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Parmi les  grands fleuves de 1'AFRIWE Tropicale bréa le ,  la VOLm présente plusieurs t r a i t s  origi- 
naux. Alors que le  NIGER supérieur, le  LOGONE et le  CHARI, par e x q l e ,  coulent du sud au mrd des r6gions 
tropicales hmides vers les  confins du SAIIARA, l a  VOLTA offre un aspect o p s é  : plusieurs migres formateurs 
naissent dans l e  SAHEL en dessous de dé- 
tours vers le  sud, plus humide, oil ils s'enflent e t  se gonflent notablement. 
1 Co3 m de précipitations annuelles, e t  se dirigent après maints 
C ' e s t  un bassin de 395 CO3 Ian2 qui s'achève dans l'Océan Atlantique. I1 concerne presque toute la 
partie méridionale de la REPUBLIQUE VDLTAÏQUE et  presque b u t e  la partie septentrionale du ToG0,avant d'occu- 
per la majeure partie du GHANA. m e s  portions plus rdestesintéressent des franges des territoires du BE- 
NINf de la &I% d'IVOIRE et  du WLI. C ' e s t  assez dire son impo+e internationale au coeur de 1'AElUQUE de 
l'Ouest. 
L'abondance de l a  VOLTA ne devient importante qu'au cenkre du GHANA, dans son bief inférieur après 
l'apport primordial de son affluent 1'OTI. C'est là que dès 1964 a é té  créé le  barrage d'AKOsCM33 qui, avec 
plus de le  module myen annuel. 
VOLZ4 IAKE e s t  devenu un @le de développent du GHANA. 
60 milliards de m3 de réserve utilisable, accumule plus d'une fois e t  demie 
Plus au nord, l es  besoins cruciaux des populations des rCgions pré-sahéliennes ont conduit I re- 
chercher a s s i d k n t  ces dernières années les  myens d'exploiter l ' eau  de manière optimale, malgr6 sa rareté. 
I1 vaut l a  peine de mntiqnner, entre autres o@rations, les  barrages de NOUMBIEL, de BAGIIE... ek... qui sont 
en projet; l 'érdicat ion de l'onchocercose qui peut rendre les vallées fer t i les  I une agriculture intensive. 
Le souci du C h i t é  Interafricain d'Etudes Hydrauliques venait donc judicieusement I son heure, 
1'ORsToM l'inventaire e t  l'analyse exhautifs des ressources en eau du bassin delaVOIr lorsqu'il confiait I 
TA. 
C e t  ouvrage t ra i te  e t  analyse toutes les inforinations rassemblées jusqu'au début de 1975, alors que 
des nesures r w i ë r e s  rerrontent en 1952 sur le sol de l a  REPuBLIQjE VOLTAÏQUB, e t  en 1936 au GHANA. 
Les infornations ghanéennes n'ont pu ê t re  analysées que sur documents, ce qui a rend-u quelque peu 
N é m i n s ,  ce travail de collecte, d'analyse et de synthèse peut être valabl&nt considér6 m e  
diff ic i le  l'obtention d'une hrxcqénélt6 de l a  qualité des donnges analysées. 
un document de réféxence pour lamise en valeur du bassin tnternational de l a  VOLTA. 
L'importance des données est telle que, pour respecter l a  r&le du vol- unique qui a présidé au 
lamement en 1974 de la  collection des Monvaphies hydrologiques de l 'ORSMMf  on a seulement publié les dé- 
bi ts  mensuels; les  débits journaliers sont cependant donnés en pochette sous la fome de microfiches. 
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I. FACTEURS GÉOGRAPHIQUES 
La VOLTA est un des grands fleuves de l'AFRIQUE de l'Ouest. Son bassin versant recouvTe 400 Oco kn? 
qui s'étendent Sur une partie du terr i toire  de six E t a t s  : le  MALI, l a  HAUI'E-VOLTA, le BENIN , la  C6TE d'I- 
WIFE, le GHANA et  le TOGO. 
1,l S I T U A T I O N  E T  C A R T O G R A P H I E  
Le bassin versant de l a  VOLTA s'inscrit entre 5' de longitude Ouest e t  2' de 1ong:tude E s t ,  6' et  
Les docurrents cartographiques qu'on a ut i l isés  sont : 
14' de latitude Nord, à l ' intérieur de l a  vaste boucle que décrit le fleuve NImR (fig. 1). 
- la Carte internationale du Monde au 1/1 003 COX2 de l'I G N, 
feuilles BX!C-DIOUIASSO, OUAGADJUKIU, T€!M&LE, NIAI@X, ABIDJAN, A!TBA-W, 
- l a  couverture au 1/203 CCCè de l'AFRIQUE de l'Ouest de l'I G N pour l'ensemble des territoires 
francophcoles, 
- l a  cowertue au 1/250 KCè du GH7.!NA (Directorate of Military Survey) dont les dix-huit feuilles 
utilisées appartiennent toutes à l a  série GSGS 4 704, 
- certaines cartes à plus grande échelle (1/50 CxXS) ont été wnsultées pour des bassins versants de 
faible superficie qui ont f a i t  l '&je t ,  dans le passé, d'études particulières. 
1,2 F O R M E  - S U R F A C E  - R E L I E F  (MKIE1,HORSTEXI'E) 
La partie septentrionale du bassin de la VOLTA, au nord du 12è degré nord, présente la  forms d'un 
demi-cercle de 400 km de di&tre. Ses limites, dans cette zone sahélienne oil l'écoulement est rare, inter- 
mittent e t  de direction incertaine, ne sont pas parfaitement définies. 
La partie I&diane du bassin de la VOLTA, entre les parallèles 8' e t  12' N, a la  forms d'un t r e z e  
ayant pour bases 803 Ian e t  400 km, et pour hauteur 403 Ian. 
La partie méridionale a la forme d'un triangle de 400 km de base e t  de 2 0  km de hauteur. 
Au total, l e  bassin de la VOLTA en mt de l 'estuaire s'étend sur 398 390 d q u e  les  six E t a t s  se 
H A W - W A  171 105 DAHOMEY 13 590 krr? 
GSmA 165 830 Id MALI 12 430 km2 
TOGO 25 545 Ian2 COPE d'IlOIRE 9 090 Ian2 
La forme bien ramassée du bassin de la  VOLTA résulte de l a  disposition du relief qui en marque les 
frontières. C ' e s t  notarmwt, 2 part i r  de l a  Er, l'FJ(wAPIE, suivi des monts du TOGO, des monts du FAZAO et  de 
la chaîne de 1'ATACDRA qui f-t un arc mtagneux s'inclinantdu nord vers le nord-est jusqu'au fleuve NI-  
mR. A l'ouest de cette chaîne le bassin de 1'Ul'I est ainsi sépam5 de ceux de l a  MEXROU, de 1'OUEME et  du ID- 
NO, rivière et fleuves D a h d e n s  e t  Togolais. C ' e s t  aussi le plateau de XWAHU qui, en s'étendant de la gorge 
d'AKCBQMBO vers le  nord-ouest, isole le bassin de l a  VOLTA de la  zone maritime dridionale. C ' e s t  donc dans 
l'angle f d  par ces deux édifices mtagneux que s'étend, vers le nord, le bassin de la VDLTA. A l 'ouest de 
BOEC-DIOULASSO, le plateau de BANFORA est le seul relief de bordure qui mérite d'être not& Le relief du bas- 
sin n'est donc un peu accentué qu'a ses frontières orientale e t " l e ;  partout ailleurs il es t  peu mar- 
qué, l a  p6néplaine s'élevant lentement e t  très progressivenent du sud vers le nord. Le processus de pénépla- 
nation du socle précabrien a laissé en place des thins @, à 1'échel.le du bassin de laVDLTA, c c c u p t  de 
t rès faibles superficies, mais daninentparfois de plusieurs centaines de r@tres l a  plaine environnante. 
partagent ainsi : 
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C A R T E  DE S I T U A T I O N  
DU B A S S I N  DE L A  
V O L T A  
Fig- 1 
I 
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Ce très vaste périmè& de 400 o00 km2 est drainé par un réseau hydrcgrapkque aux branches remar 
quablefient bien découplées : la  VOLTA NOIFfE à l'Ouest, la  VOLTA BIplNcHE et  son affluent l a  W A  FOU= au Cen- 
tre, 1'OTI à l ' E s t ,  qui viement rejoindre le tronc VOLTA. Près de son estuaire, l a m T A  se fraie  un chemin 
I travers la  chaîne de l'AxwPpIM, oil elle coule p r o f o n d h t  encaissh et f o r z  des rapides. C ' e s t  dans œtte 
gorge qu'a ét6 construit le barrage d'AKOSOMBO en 1964. 
L ' m a g e  d'AKCEOMBO, haut de 80 m, offre une capacité de stockage de 148 milliards de m3 dont 
61,7 milllards sont utilisables. La retenue es t  constituée par un lac de 8 730 Ian de superficie e t  de 400 km 
de Iongueux "ale (VOLCCA IPXE) . De Novenhre à Juillet l a  baisse habituelp du niveau du lac  découvre le 
long des rives une bande de terre dont la  superficie e s t  évaluée à 1 214 km . 
au amfluent de la VOLTA PL&", celle de la VOLTA ED" au confluent de l a  W A  NOIIIE, celle de 1'OTI au 
confluent de la  W A ,  et celle de l a  WLTA à son débouché dans l'estuaire. Pour œla on a planimétré les su- 
perficies de bassins limités à des altitudes données (100 m, 200 m, 300 m, etc.. .) , stylisé la découpe des 
frontières de bassins et w u r é  leur @rim5trel dressé les mLurbes hypsdtriques, et calculé diverses c a r a c  
téristiques rrorpholqicpes, hypsdtriques et altim5triques. D a n s  l a  stylisation des contours du bassin, il 
est I noter que l a  PENaSILRI a un bassin allongé replié sur ld-m%e : on est alors conduit 1 ajouter à la lon- 
gueux vraie du pérh&re le double de l a  longueur de la  crête autour de laquelle le bassin est replié (une 
partie de la  &&e de 1'ATAcoRA). On p u r r a i t  penser devoir apporter une carrection de &re nature au @ri- 
&&? du bassin de la W A  NOIRE en raison de la  vaste boucle qu'elle décrit; n d s  la présence de l'bpcaTtan- 
'ce superficie du bassin du SOufBU s d l e ,  du seul point de vue rrorpholcgique, s'opposer 1 une telle @ration. 
Sur l a  Carte au 1/1 030 C K @  de l'ensemble du bassin, on a étudié l ' h y p s d t r i e  de la  VOLTA NOIFG3 
Le cceffident de f o r z  de GRAVELIUS est donné par la f m l e  : 
c = 0,282 P s-ll2 s est l a  superficie en km2 
P le@ì&&?enkm. 
e t  
La longueur du rectangle Equivalent est fcnrnie par l'expression : 
L'indice glabal de P t e  est calculé à part i r  des altitudes occupant 5 e t  95 % de la superficie du 
bassin suk la &e de répartition hypsanétrique : 
H5 % - H95 % 
en -* L IG = 
L'altitude médiane du bassin es t , lue  SUT la  courbe hypsdtr ique au point correspcmdant 1 l'abscis- 
L'altitude mayeme es t  déterminée par pl-trage de la  wurbe hypsdtr ique : 
se 50 % de l a  superficie tatale. 
Ces  différentes opérations ont conduit aux résultats rassablés  dans les tableaux suivants 
V O L T A  NUIRE AU CONFLUENT U €  L A  V O L T A  BLANCHE 
Altitudes s A S  
m km2 % % 
330 0,23 " a l e  60 145 750 100 
1 310 0,90 
10 860 7,45 
91r42 74 400 51/04 
80 145 420 99/77 
100 144 110 98187 
200 133 250 
300 58 850 
4co 6 430 4 /41  
5co 1 230 0,84 
40r30 52 420 35 , 97 
5 2 0 0  3 3 7  
1 2 3 0  0,84 
"ale 762 O O 
On voit très clairerrent que plus de la  m i t i é  du bassin e s t  I une altitude -rise entre 200 e t  
300 m, et que 87 % de la s q e r f i c i e  correspcoldent I des altitudes caprises entre 200 e t  400 m. 
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VOLTA BLANCUE AU CONFLUENT V E  L A  VOLTA NOIRE 
Altitudes s A S  
km2 % km2 % m 
240 0,22 
390 0,35 
24 430 21,96 
" a l e  60 111 270 103 
80 111 030 99,78 
103 110 640 
203 86 210 
303 48,950 
maximale 530 O O 
77'48 37 260 33,49 
43r99 48 950 43,99 
La  m b e  de niveau 403 m occupe une surfaœ indéterminable à l 'échelle de l a  carte. On peut donc 
dire que 44 % du bassin se situent entre 303 et 403 m d'altitude, plus des 3/4 du bassin sont ccmpris entre 
200 m e t  403 m : c'est un plateau b d é ,  entaillé vers le sud par les COUTS d'eau. 
L ' O T I  AU CONFLUENT VE LA VOLTA 
Altitudes S A S  
km2 % h2 % m 
303 0,37 
1 5 6 0  1,95 
97t68 2 540 3,17 
56t94 26 320 32',87 
24r06 10 O90 12,60 
5 070 6,33 
5813 4 110 5 ,13 
" a l e s  40 80 070 103 . .  
60 79 770 99 (62 
80 78 210 
100 75 670 
203 45 590 
303 19 270 
403 9 180 
503 4 110 
" a l e  920 O O 
94r50 30 O80 37,57 
P lus  du tiers du bassin s'étend entre 103 e t  203 m d'altitude, e t  70 % de la superficie sont mrrr 
pris  entre 103 et  303 m. Mais, alors que pour les VOLTANOIFE et  BtANcHE les superficies mespondant à des 
altitudes sugrieures à 403 m représentaient des fractions infims de l a  surfaœ totale, e s  superficies sont 
encore importantes pour 1'mI et  décroissent progressivement : tel est l ' e f fe t  p r d u i t  par les rel iefs  de l a  
&Sne de l'ATACORA, des monts du FAZAO e t  des monts du TOGO. 
L A  VOLTA A SON ESTUAZRE 
Altitudes 
m 
" l e  1 
60 
80 
103 
' 203 
303 
403 
503 
"die 972 
. .  
s 
km2 
398 930 
394 O90 
387 503 
378 033 
278 460 
132 440 
17 890 
6 303 
O 
AS 
% h2 
4 303 1 ,O8 
% 
103 
98,92 
6 590 1,65 97,27 
94,88 9 503 2,38 
24 , 99 69,90 99 540 
36,65 33,24 146 020 
114 550 28,75 
2,91 1,58 590 
6 303 1,58 
4,49 
O 
Plus du t iers  du grand bassin de l a  VOECA est à une altitude "prise entre 203 e t  3cO m e t  les 
9/10 de la superficie s'étendent entre 103 e t  403 m, le dernier 1/10 se partage à peu près également entre 
les zones de montagnes (supérieures I 403 m) et les zones de basses plaines (inférieures 2 103 m) . 
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Le tableau suivant r2ssembl.e les résultats de l'étude hypsanétrique des quatre bassins : 
Altitude minimale approximative (m) 
Altitude " a l e  (m) . 
Altitude moyenne (m) 
Altitude m5diane ou 50 % de S (m) 
Altitude de 95 %- de S (m) 
Altitude de 5 % de S (m) 
Superficie du bassin (kr?.) 
Périmètre stylisé (km) 
Ccefficient de f o m  de Gravélius 
Longueur du rectangle -valent (km) 
Largeur du redangle équivalent (km) 
Indiœ glcbal de pente (m/km) 
V. NOIRE 
60 
7 62 
287 
284 
167 
395 
145 750 
2 020 
1,492 
836 
0,28 
174 
v., BLANME 
60 
530 
270 
285 
126 
370 
111 270 
1 480 
1,251 
531 
210 
0,46 
op1 
' 40 
92 o 
245 
218 
97 
507 
80 070 
1 780 
1,774 
788 
102 
O ,52 
VOLTA 
1 
972 
25 7 
256 
98 
395 
398 390 
3 O80 
1,376 
1 2 1 1  
329 
O ,25 
La valeur du coefficient de form dame une indication sur la  fome très allongée du bassin de 
1'0T1, e t  assez ramassée dubassin de l a  VOLTA BIANCHE. L ' i n d i œ  glabal de pente prend des valeurs t r è s  fai- 
bles, de 25 à 50 d k m .  
1,3 L E  R E S E A U  H Y D R O G R A P H I Q U E  (CARTE1,HORSTEXTE) 
Les 400 O00 k$ du bassin de l a  WLTA sont drainés par un réseau hydrographique qui se développe 
autour de trois branches principales qui sont : l a  VOLTANOIRE, puis l a  VOLTA BLANCHE, grossie de laVOLTA 
FOLGE, qui rejoint la VOLTANOIRE pour fo- l a  VOUA. C e l l e - u  reçoit alors 1'OTI qui vient du TOGO et  du 
mIN. La VOLTA n 'es t  plus alors q'à 200 km de son embouchure. 
La description du réseau hydrographique peut être suivie sur l a  figure 2 (placée hors-texte) don- 
nant le prof i l  en long des principaux a s  d'eau. 
Les d m é e s  n&riques sont récapitulées en annae (tableaux 1.1 à 1.4). 
1.3.1 L A  V O L T A  N O I R E  
La VOLTA NOTRE prend sa  source à 70 lm au sudLouest de BOE-DIOULASSO à l 'altitude de 500 m. E l l e  
porte alors le  nan de DIENKOA. Se dirigeant d'abord vers le nord e l le  passe 2 la  station de GUEX4 au km 1 851 
de l'&ouchure de l a  VOLTA, puis incline son m s  vers le nord-ouest pour recevoir SUT sa  gauche au km 1 815 
le PLANDI qui vient de l'ouest. En parcourant les  67 premiers k i l d t r e s  de son mars, l a  %TA NOPE a p?!rdu 
180 m d'altitude; l a  pente rrayenne de son Lit, régulière dans ce secteur, est de 2,69 Mkm. 
ncm de BAFING, passe à la station de S-I au km 1 752 et  poursuit son m s  dans l a  nSne direction jus- 
qu'à recevoir SUT sa droite, au km 1 716, le KOU ou BAOULE. C e  premier affluent inportant de rive droite vient 
du sud, de l a  région située M d i a t e m n t  à l'ouest de BOE-DIOULASSO; il est -pé des stations h y d r d t r i -  
w s  du p m t  de FARAKO, de NASS0 e t  de BADARA. Entre le km 1 8 2 3  et  le confluent du KOU (à 280 m d'altitude), 
sur 106 km, l a  VOLTA NOIRE a perdu 40 m d'altitude; l a  pente moyenne de son lit dans œ bief atteint donc 
0,376 r?/km. 
La VOLTA NOIRE a l e  alors vers l'est-nord-est, passe 2 l a  station de BANZO au km 1 814, prend le 
Le m s  du "BAFING" prend alors la  direction du nord-est qu ' i l  va garder pendant 200 km. Laissant  
sur sa droite un ancien lit au trac6 parallèle à œlui que nous connaissons, l a  VOLTANOIRE décrit des &an- 
dres resserrés dans une zone marécageuse, inondable. Du Ian 1 716, confluent du KOU, au km 1 602, le lit de la  
VOLTA a perdu 20 m d'altitude : sur œs 114 km, l a  pente moyenne e s t  de 0,175 wkm. 
le du pont de "Y au km 1 5 0 9 ,  reçoit sur sa  gauche le VOUN-HOU qui vient de la frontière malienne e t  du 
plateau DOGON, passe I l a  station de KOURI au Ian 1 471 e t  conflue avec le SOUFOU au km 1 458. Entre le km 
1 602 et le confluent du SOURW, sur 144 km, l a  VOLTA NOIR3 a perdu 9 m d'altitude; sa  p e n t e  moyenne est 
alors de 0,063 rrlflan. 
Prenant alors le ncm de MXI"HOU, l a  WLTA NOIRE passe à la  station de TouRouBA au km 1 553, à œl- 
Le SOUROU draine, du nord vers le sud, la  plaine du a" qui s'étend aacterrwt au nord de la 
boucle de la VOLTA NOIRE. I1 est probable que prsmitiverrwt le a u r s  supérieux de l a  VOLTA NOIRE, que nous 
ven- de décrire, a l imntai t  une vaste zone lacustre endoréïque située dans l a  plaine du GCNDO. Cette vas- 
te zone lacustre a finalenwt été  captée, ou a trouvé un m t o i r e ,  lors d'une tres forte crue ancienne, dans 
la régicm canprise entre MANIM!BW e t  WURXTLA. En se vidant, cette zone lacustre a créé le EOU€X3U. I1 est 
remarquable qu'en remontant le SOUFCXJ sur 185 km de son m s  actuel depuis le confluent, on ne nute pas de 
dénivelée sensible. L'ancien processus de remplissage de l a  zone lacustre se &tue actuellemnt chaque an- 
née à l 'arrivée de l a  crue de l a  VOLTA. En effet, tandis qu'une partie du f l o t  pursuit sa  course vers l 'aval 
dans la VDIXA, une autre partie s ' e n g d f r e  dans le SOUFOU. E l l e  représente environ 250 millims de 4. Res- 
tant prisonnière, elle va s'évaporer pour mitié pendant les mis de Juillet-AGt-Septenhre e t  au mois d'O* 
e r e ,  t a n d i s  que la VOLTA NOIRE est en décrue, ce qu'i l  reste de cette masse d'eau stockée va s'écouler vers 
. 
. I  l 'aval en se joignant 2 la VDLTA. 
LU VOLTA NOIRE coule en effet maintenant vers le sud-est. Son m s  a donc obliqué de 90' vers l a  
droite. E l l e  décrit un qrand " I r e  e t  passe à la station de IXXJRJLTLA au km 1 641 a 249 m d'altitude. 66 km 
plus lain, elle amorce une série de grands méandres qui vont faire prendre il. son cours l a  direction générale 
nord-sud. Au km 1 234, la VOLTA NOIRE passe 1 la station de BO- .5 240 m d'altitude. Depuis le confluent du 
SOU",  224 km en mt de BOROMD, le lit de l a  VOLTA a perdu 12 m d'altitude; sa pente moyenne n'est donc que 
de 0,054 m/lan. Le long de ce parcours Ba VOLTA NOIRE a reçu t an t  sur sa  droite que sur sa gauche des petits 
affluents dont les crues sontviolentes, mais les débits i n t d t t e n t s .  C ' e s t  le cas duVRANZ0 qui e s t  &quipé 
de la station de NINICN. 
Durant les 760 km qu ' i l  lui reste 1 p a r m i r  avant de r e n m t r e r  la  VOLTA ETAllcHE, la  VOLTA NOIRE 
ne reçoitque de pet i ts  ou tres pet i ts  affluents sur sa rive gauche. En effet, elle longe à quelques dizaines 
de k i l d t r e s  de distanœ vers l'est l a  crête de l'anticlinal de LM) qui s'étend du nord au sud sur 350 km. 
Par a n t r e  elle reçoit sur sa rive droite le GRAND W, le BDUOOURIBA, le BAMBASEOU pour ne citer que les plus 
importants affluents. 
Le. GRAND BALE, équipé de l a  station de PA, est qrffisi du PETIT W avant de rejoinclre la WIXA au 
km 1 185, soit 49 km en aval de W W .  Au Pont d'OUESSA km 1 114, l a  WITA NOIRE franchit vers le sud le On- 
z i e  Parallèle et va désormais servir à délimiter l a  frontière occidentale du CBANA d'avec l a  HAUPE-VOLTA puis 
la  C.XE d'niDIRE. 
Au km 1 0 6 9  1aVOLTANOIRE reçoit sur sa  gauche, I 2 3 0  m d'altitude, le BOUMURIBA qui vient de la  
ré@.on s'étendant au sud e t  I l 'ouest de BOEUDIOULASSO. 
Lc BOUGUURIBA prend sa source à plus de 300 m d'altitude à une cinquantaine de k i l d t r e s  au sud 
de BOX-DIOuLAsso. I1 s 'é t i re  sur 406 km de lonqueur en décrivant d'abord une large boucle vers le sud qu ' i l  
termine 2 l a  station de DAN, km 1 285 et  247 m d'altitude,_puis une large bcucle MTS le nord au cours de la- 
quelle il reçoit sur sa  gauche l a M 3 U  au km 1265,  e t  le PO au km 1 184. Au km 1 156, à 250 m d'altitude il 
passe à la s t a t i m  de D I E X U C W ,  puis par un cours t rès  sinueux, il se jette dans la  VOIXA NOIFE au km 1 069. 
Sa pente est régulisre, mais un peu plus forte dans son cours inférieur que dans son m s  Superieur. I1 perd 
32 m d'altitude sur 241 h de m s  serieur oi3 sa p t e  moyenne es t  de 0,133 m/lan. Fuis il pxd encore 38 m 
sur les derniers 103 km de son parcours, avec une pente moyenne de 0,369 m/lan. 
Lu VULTA NUIRE a donc reçu le BOUGOURI@. e t  poursuit sa route vers le sud en passant L l a  station 
de LFrwRA au km 1 059, puis B l a  station de WOLA au km 1 048. De BDFOMJ à WOLA, la VOLTA NOIRE a p a r m  
185 km e t  a perdu 12 m d'altitude; s a  pente rmyenne est alors de 0,065 q". A WW, la WLTA coule à 228 m 
d'altitude. Au km 967, elle reçoit le BAMBASSOU, f d  du XAMBA e t  du PCNI qui est &quipé de la  statim de 
BAl". Puis, t O U j c W S  sur sa rive droite, la  WEPA NOIRE reçoit le POUENE et  le KOULBI. Entre ces deux can- 
fluents, au km 916, se place le site du barrage de NOUMBIEI, à environ 214 m d'altitude. A ce niveau se trouvent 
des rapides qui sont noyés en rmyennes eaux, mais créent des dénivelées de 3 à 4 m en basses eaux. Entre DAPOLA 
e t  le site de NOUMBIEL, sur 132 km, l a  dénivelée est de 14 m et la pente moyenne de 0,106 m/km (1). 
et  le QIANA. La courbe de niveau 200 m e s t  franchie au km 823 et l a  WIXA NOIR?, porte alors le nan de B D K " .  
Au km 780 le cours d'eau devient ghanéen sur ses dew rives. Son altitude est alors approximativmt de 191 m. 
Sur 136 km de son cows en aval du site de NOUMBIEL la  KUCA NOIRE a prdu 23 m : sa p t e  menne sur ce tra- 
jet est de 0,169 m. 
Le c a r s  de l a  VOLTA NOIRE, qui était jusqu'à présent de direction nord-sud, s 'infléchit vers le sud- 
est. I1 m c e  en effet  une vaste boucle qui va l u i  permttre de contoumer par le sud l'&émité de l'anticli- 
nal de IEO, puis de remnter vers le nord avant de se diriger vers l ' e s t  pour recevoir l a  VOLTA EaANcHE. 
entre les dommnts cartographiques disparates dont on dispose est diff ic i le ,  et un 
hiatus persiste dans la chronologique des altitudes du lit du m s  d'eau. En effet, on t r a v e  SUT les documents 
ghanéens l 'altitude de 122 m au km 727, et l 'a l t i tude de 1oD m à la station de BUI au km 715. On observe donc 
une très forte augmntation de la pente du fleuve en arnont de BUI, car la VOLTA NOIRE perd environ 90 m d'al- 
titude pour 60 km de p a r m s .  C ' e s t  dans œtte réqicm, aux gorges de BUI en mt desquelles le fleuve se sé- 
pare en plusieurs bras, que le CBANA projette la  construction d'un barrage, écrêté à l 'altitude de 189 m, 
(1) 
Au km 893 la VOLTA NOIRE quitte l a  HAVPE-WIXA pour tenir  lieu de frontisre entre la &L'E d'IVOIRE 
La jonc t ion  
B. pouyAuD - " H y d r d t r i e  de la WIXA NOIRE au site de NOuMBIEL'' - Rapport intérimaire, Jahvier 1976 - 
OILSTOM, Centre de OU?GWXJ~IU. 
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capable de stocker 12,s Gm3 dont 7,34 Gm3 canstitueraient la  réserve u t i le  de l a  retenue; la puissance é l e c  
trique installée atteindrait 260 IW, la hauteur de chute étant vraisemblablemnt e t  très approximativemat 
de l'ordre de 80 &tres. 
Sortie des gorges de BUI, la  VOLTANOIRE franchit quelques rapides et au km 692 reçoit le TAIN sur 
sa droite. C e l u i - c i  vient du sud et du sud-ouest oit il a pr is  sa s m c e  dans la  région de BceJwuKou; il est 
équipé de la station de TAINSO. 
Au km 680 la  VOLTA NOIRE passe à la  station de ENMEC)Ï, à 85 m d'altitude. Entre BUI e t  PAMEOÏ la  
pente est de 0,429 @II, BAMBO1 est Te polint le plus m5ridional du m s  de la VOLTA NOIRE. En aval le fleu- 
ve rennnte vers le nard, décrit un grand m5andre vers l'est, reçoit deux pet i ts  affluents de rive gauche, le 
YERADA e t  le IAME?O et, au km 588, se dirige vers l'est. I1 passe 1 la  station de BUIPE au km 550. LI ,  1 70 m 
d'altitude s'étend déjà l'hwnse plan d'eau de V O L T A W ;  mais l'ancien Lit de 1aVOLTANOIRE s 'é t i re  en- 
re sur 77 km pour recevoir sur sa gauche le SORRI &&pé de l a  station de KALBUIPE. Enfin au km 472, la VOLTA 
NOIRE reçoit sur sa gauche la  WLTA BLANCHE¡ à une altitude voisine de 68 m. Ce confluent est, bien sÛr, nuyé 
dans VOLTA USE, retenue artificielle créée par le barrage d'AKOSOMBO. 
aval de BUIPE e t  jusqu'à son Confluent avec la VOLTA BLANCHE, l a  pente de la VOLTA NOIRE sur les 77 derniers 
k i l d t r e s  de son cours ne dépasse pas 0,026 dkm. 
De EAMEOÏ B BUDE la  VOUA NOIF@ perd 15 m en 130 km, I raison de 0,115 m/lan en q e n n e .  Puis  en 
1.3.2 L A  V O L T A  3 L A N C H E  
C ' e s t  dans l a  zone sahéfienne, sous le  Quatorzièm Parallèle, à 335 m d'altibxle que la  VDLTA BLAN- 
CHE prend sa source. I1 ne s ' ag i t  pas à p r q r m t  parler de source, mais d'un marigot, la plupart du t e q s  à 
sec, qui ne débite que sous les fortes averses de l a  saison des pluies. Le p i n t  de départ est au km 1 624 de 
l'enhouchue de la W A .  
La VOLTA BLANCHE amle d'abord c a r r h t  vers le sud pensant 120 km, puis f a i t  un coude et se diri- 
ge plein est. Sur les 75 premiers k i ld t res  de son cours, la pente q e n n e  est de 0,467 m/lan. La pente, déjà 
faible,s'adoucit encore et le lit se partage en plusieurs bras qui se regroupent e t  se séparent à nouveau, for- 
mant une succession de zones d'inondation pndant les hautes eaux. 
Au km 1 447 à 280 m d'altitude, l a  zone d'incmdation peut atteindre 1 km de largeur. La VOLTA RUN- 
CHE passe ã l a  station de YILOU au km 1413 e t  à l a  station de MANE au km 1 379. E l l e  reçoit, sur sa  rive gau- 
che nobmwnt des pet i ts  affluents au débit intermittent, qui sont les pet i ts  cours d'eau de l a  région de TIKA- 
RE, étudiés par l'OIIsMM, puis les exutoires des lacs de BAM, de SIAN, de DEM. Entre K U B U  e t  MANE la pente de 
la VOLTA BUXCHE esf de 0,103 q k n .  15 km en aval de MANE, la  VOUA BLANCFE prend La direction du sud-sud-est 
autour de lmelle elle va décrire des m5andres pendant 404 km. Après avoir reçu de très pet i ts  affluents, elle 
passe à la  station de WAYET au km 1 262, à 259 m d'altitude. D e  MANE à M, la  pente mayenne de la rivière 
est de 0,120 @nl. 
Au km 1247, elle reçoit sur sa  droite le MASSIII, Equip6 de 1a.station de LUMB-, qui draine avec 
d'autres pet i ts  marigots la région de OUZLCaDOUa3U; ils ont fait  l'objet de l a  part de 1'ORsMM d'études de 
ruissellenwt. 
Entre les km 1 2 1 2  et 1206, la VOLTA BLANCHE p r d  r a p i d m t  13 m d'altitude, c'est-à-dize que sa 
pente atteint 2,17 m/lan, puis s'adoucit à nouveau à 0,455 m/lan, puis 0,232 m/lan à NIACQIO, station qu'elle 
dépasse au km 1 161. 
Sur sa rive droite, à l'ouest, le bassin est t rès  é t ro i t  car l a  VOLTA EXANCHE mule à une cinquan- 
taine de kildtres à peine de la VOLTA FOLIC23 qui suit un tra& sensiblemntparallèle, c'est là que se trou- 
vent les pet i ts  bassins versants de "W.3 étudiés par 1'ORsMM. Sur sa  rive gauche par contre, à l'est, le 
bassin carmwce I s'élargir avec l'arrivée d'affluents d'une certaine importance cclrme le GUIBGA, quelques 
kildtres en amoult de NIPDQIO. La pente de la rivière s'adoucit encore à WKAZA (km 1 115), à BAGRE (km 1 092) 
j q ' a u  krn 1 064 à 207 m d'altitude. Entre YAWLLA et cette section, la pente a pour valeur 0,137 m/lan (1). 
On &seme alors un nouveau décrochemnt dans le prof i l  en long, qui fera percZre à la  rivière 27 m 
d'altitude en 21 km, correspondant 1 une pente q e n n e  de 1,27 q k n .  Tout en s'adoucissant à nouveau, la pen- 
te reste encore menne  : 0,333 d k m  à YARUGU. La VOLTA BLANCHE a donc reçu sur sa gauche en passant la fron- 
tière ghanéenne au km 1 032, la N O W  équip& de la station de BITIW et  parvient 1 l a  station de yFIILT(xT au 
km 1 013, à 170 m d'altitude. 
Au passage de la  frontière, l a  VOLTABIANCHE a p r i s  la diredion du sud. E l l e  reçoit sur sa  gauche 
le pe t i t  affluent de T W  Equip5 de la  station de GARU, puis au km 960 le M3RAGo qui, au Toa), s'appelait 
le K C U U I I J m  (e t  a f a i t  l 'objet de l'étude de l a  FCGSE aux LICNS); le MlRAGo est équipé de la  station de 
NAKPAMXTRS: au Q1ANA. 
(1) B. PCUYAUD, 
o m ,  0uAGAIxxTGo. 
R. DUMAS - "Hydrdtr ie  de la  VOLTA BLANCHE 1 ERGR3 e t  YAKALA. Rappoa de W a g n e  1975" - 
Suivant alors une direction privilégiée du relief, l a  VOLTA BLp?NcHE f a i t  un brusque coude vers 
l'ouest et va ainsipouvoir recevoirlaVOLTA FOUGE au Ian 932, puis passer à l a  station de PWALl!XJ au km 870 à 
123 m d'altitude. Depuis YA€¿UGLJ, l a  VOLTA BI;ANcHE a parcouru 143 Ian e t  a perdu 47 m d'altitude. Sa pente mayen- 
ne durant ce t ra je t  e s t  de 0,329 rrlflan. Cette pente est assez forte et on &serve d'ailleurs des "rapides" en- 
tre le confluent de l a  WLTA K73UG.E e t  l a  station de PWLAGU. 
L a  VOLTA ROUGE prend sa  sowœ à 3 3 0 m  d'altitude sur le plateauWS1 à 50 Ian au nord-ouest de CUA- 
GAwuGou, 1 1 364 Ian de l'errbouchure de laVOLTA. Au Ian 1 308, so i t56  km après sa  source, laVOLTA KlU& passe 
à la stati& de SAK~INSE à l 'altitude de 299 m. La pente en cette station est de 0,212 m/lan. La rivière qui 
coulait jusque là vers le sud prend maintenant l a  direction du sud-estqu'elle va suivre w a n t 2 8 7  Ian, en dé- 
crivant de courts rri.andres. 
Avec une pente régulière de 0,245 m/km, elle arrive L la station de NOBERE au km 1 149. Puis, de fa- 
ÇO" t r è s  sdlable à ce qu'on a r e n w t r é  sur l a  VOLTA BLANCHE entre WWEN e t  NIACQIO, l a  VOLTA €DUG3 présente 
une rupture de pente entre les stations de NO- et de Iïi4kPm. I1 s 'agi t  de la traversée de bancs schisteux 
dans les granites syntectoniques, 03 l a  pente du lit de l a  rivière atteint 1,67 m/lan. 
La WLTA KXJGZ passe à l a  station de NUPATA au Ian 1 084 e t  1 215 m d'altitude. La pente s'adoucit 
jusqu'à 0,125 Vlan I l 'entrée de l a  rivière au GHANA, au Ian 1 0 2 1 .  I1 est à noter que le bassin versant de la 
VOLTA IiouGE est un couloir de 3CO km de long sur 40 Ian de large, mrphologie inpliquant l'absence d'affluent 
de quelque importance. 
veau sa pente qui passe à 0,517 m/lan en amont de l a  station de " G O D I  au Ian 975 e t  à 0,977 m/lan en aval, jus- 
q'à s m  canfluent avec l a  VOLTA PLANCHE, au km 932 à 143 m d'altitude. 
La VOLTA BLANCHE est destinée I ê t re  &pipée d'un barrage de 45 m de hauteur à PVC4T2GUl créant une 
retenue de 4,64 Gn3 dont 3,30 '3113 constitueraient l a  réserve u t i le  qui p e m t t r a i t  d'irriguer 100 Coo ha e t  d'a- 
Umnter une m t r a l e  hydroi.ledrique de 36 MW. 
Pendant 50 km, l a  VOLTA W C H E  poursuit sa route vers l'ouest en décrivant de c~rand.5 méandres; e l k  
Après son entrée au GHANA, laVOLTA WUGZ incline son cours légèrement vers le  sud et accroît à nou- 
reçoit SUT s a  droite des petits affluents assez abondants "e l'"KX?E -pé de la station de ~ E A T W Z & ,  
e t  le YARAWDNGA avec l a  station de SUBlVJSIGU. Au Ian 830 e l le  reçoit enfin le TCNO (station de N ? ì W G O )  , e t  
prend la direction de ce dernier c'est-à-dire plein sud. Elle reçoit sur sa droite au Ian 810 le KUPAVN grossi 
du SISSILJ : il s 'agi t  de cours d'eau impOaants qui drainent l a  région situ& L l ' e s t  de l a  WLTA NOIRE. 
Le SISSTLl prend sa  source en H€WX-VOLTA au sud de KOUDDUGOU. I1 coule vers le sud-est, parallèle- 
rrent aux VOLTA FOLG3 e t  BLPNCHE, puis à son entxk  au GHANA, &lique vers le sud. Son c a r s  s'étend sur 322 km. 
Sa pente e s t  d'abord de 1,48 ny" en moyenne sur les 42 premiers lcildtres de son parcours, puis elle s'adoucit 
2 0,24 m/km sur les 125 k i ld t res  suivants qui l'ont f a i t  passer à l a  station de NEBEOU. La  pente s'accentue à 
nouveau, prend la valeur 0,663 m/lan et le SISSILI entre au QI.?!. Avec une pente de 1,42 ny" il passe à la sta- 
tion de NAKCNG ?I l 'altitude de 215 m, puis @ 88 m durant les 70 km qui vont l'amner à la  station de WIASI 
(1,26 @ím). Enfin, 15 km après œtte station, il reçoit le KULPm sur sa  droite, et 22 km plus loin il se jet- 
te dans l a  VOLTA EUWCHE à l 'altitude de 114 m. 
IÆ cows de la VOLTA BLANCHE, toujours dirigé vers le sud, devient tortueux et marécageux en aval 
du confluent du SISSILI. Au lan 737, il reçoit sur sa  gauche laNASIA. Auec une faible pente, cet affluent assez 
inportant vient de l'est. La station de NASIA, située à une quarantaine de k i l d t r e s  en mt du confluent de 
la WLTA BU", e s t  œpndant s d s e  très largement aux remous de la  crue de cette dernière, c'est dire que 
la pente de l'affluent dans son cours inférieur e s t  skerrent inférieure à O l l  rrlflan. 
Au km 694, la  VOLTA PLANCHE, dont le  cows c m c e  à se p a r s a  sur ces deux rives de mares e t  de 
lacs, reçoit sur sa gauche le IWXKD (+pé de la station du m h  n a )  e t  b i f q e  vers l'est. E l l e  passe au 
Ian 682 I l a  station de NAWUNI 1 96 m d'altitude. Depuis le confluent du SISSILI, 128 Ian en amont, la  WLTA PLAN- 
CHE aperdu 18 m d'altitude. Sa pente moyenne est donc de 0,141 rrlflan. 
La rivière divague dans un Lit très plat  et très large; e l le  amorce sur sa gauche une grande boucle 
qui va d'abord l a  anduire à l a  station de DABOYA, puis en franchissant des pet i ts  rapides, -3 l a  station de YA- 
PEI au km 548, h 76 m d'altitude. ). 
Entre NAWUNI e t  DABOYA la pente est de 0,152 m/lan, entre tWDYA et W E I ,  elle est de 0,147 ny". 
La VOLTA BLANCHE pénètre alors dans VOLTA LAKE. Son confluent avec l a  VOLTA NOIE s'effectue au km 472 c'est-à- 
dire 76 km en aval, à l 'altitude approximative de 68 m au-dessus du niveau de la  m. 
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1.3.3 L' O T I 
L ' ( ) T I ,  qui se n m  alors TIKCU, prend sa sourœ. au DAHCNEX, au village de YARIKOU situé I plus de 
603 m d'altitude, une trentaine de k i l d t r e s  I l'est de NIITITINGOU. I1 coule vers le nord-nord-est, longeant 
I l'est la chaîne de 1'ATcoRA et  dévelcppant un bassin en f- de couloir. Sur les 30 premiers kilcn&tres de 
son c m s ,  il perd 250 m d'altitude e t  sa pente moyenne est de 8/33 m/lan. Au Ian 1 390 de l'enkouchure de la  
VOLTA, il mule I 360 m d'altitude. La pente s'adoucit jusqu'au km 1 352 oÙ elle atteint 0,479 m/lan. L&, l'CITI, 
qui s'appelle mintenant la PENDJARI, s'enfonce dans 1'ATEIxIRA e t  f i n i t  par traverser l a  chaîne de m t a g n e  : 
au Ian 1 310, I 208 m d'altitude, l a  PENDJARI e s t  passée I l'ouest de 1'IITAcoRA. E l l e  a perdu 105 m d'altitude 
en 42 Ian dans un Lit encaissé dans le massif montagneux, avec une pente moyenne de 2,50 m/lan. 
1 240, à la frontière du DAHOMEY e t  de l a  HAUPE-VOLTA. Sa pente myenne, depuis l a  traversée de la  chaîne, es t  
de 0,386 m/km. 
La PENJXARI décrit un coude sur l a  gauche qui lui f a i t  prendre l a  direction de l'ouest. Sa pente 
La direction générale que suit le  fleuve e s t  toujours le nord-nord-est. I1 l a  garde jusqu'au kin 
. 
diminue beaucoup p m  n'atteindre plus que 0,115 
sa droite plusieurs affluents venant du nord, et surtout l e  DouD3D3 (station de AFZLY) qui vient du nord-ouest, 
de l a  région de FADA N'GWRMA. 
Au km 1 109, la.PmQDJARI prend l a  direction du sud-ouestqu'elle gardera pendant 358 Ian en décri- 
vant autaUr d 'e l le  une succession ininterratpue de grands &andres. La pente générdle ne dépasse pas 0,160 $un. 
Dans cette vallée très large e t  très plate, le fleuve serpente I travers des zones marécageuses encanbrées de 
t rès  n d r e u s e s  mares. I1 reçoit des pet i ts  affluents de rive gauche (venant de l'estmaintenant) e t  un affluent 
plus h p r t a n t  venant sur sa  droite, le SINGOU, au km 1008. Au Ian 983 il reçoit sur sa  gauche l a  W U  (ou 
PENDJAGA, au KUR)& Vientdu sud, c'est-à-dire de l a  région de TXGVEiTA, e t  qui est &pipée de l a  station d e ,  
TEZ?,. Enfin, au km 957 il passe I la station de PORGA, première station hydrdtr ique sur le fleuve dont le 
bassin s'étend déjà SUT 22 030 k d .  
entre les deux '"ares aux hippapotar~s". E l l e  a reçu sur 
' 
La P d A R I  prend désormais le n a  d'CITI. Sa pente est t r è s  faible; il reçoit sur sa droite le gr+ 
affluent OUALG (ou KCMPWGA, avec sa station de TAGOU) qui vient du nord-ouest; il axle maintenant au 73233 
dans l a  plaine de MANDOURI I 124 m d'altitude. Les d é b o r d m t s  du fleuve dans cette plaine ont é té  étudiés par 
1'ORsMM en 1968-70 pour le capte du Ministère de l ' E c o n d e  Rurale du KIGO. 
L I 6 1  passe I MREOUFU au Ian 895, puis reçoit sur sa  droite au Ian 872 le SANSARa)U équipé de l a  
station de EORGXJ. Enfin, au km 850 il mule I 120 m d'altitude. Depuis PORGA, il a parcowu 107 Ian e t  n'a per 
du que 12 m d'altitude : sa pente moyenne es t  donc de 0,112 m/lan. L I  il a c m e  une pente un peu plus forte puis- 
qu ' i l  perd 9 m en 16 Ian e t  à naveau l a  pente redevient très faible. I1 reçoit le KOIMEFOUAR€AGA (équipé des 
stations de BILUiWGA e t  NAGEEU11 aG km 813, laisse l a  v i l le  de SANSXWE-MANGO sur sa rive droite et  passe I l a  
station de MWGO au km 763, I l 'altitude de 108 m. 
12 km en aval, au Ian 751, 1'cIpI reçoit sur sa droite le KOUKCMEOU, qui porte l a  station du &nks n a ;  
il prend alors l a  direction du sud dont il ne s'écarters plus e t  va définir sur 176 Ian l a  frontière entre le 
MGO et le GHANA. 
En rive droite, vers l'ouest, le bassin versant de 1'cIpI déjà étroit,  le devient de plus en plus e t  
le seul affluent iqmrtant qu ' i l  reçoit de ce &té est le KULAW qui conflue avec 1'121 au km 605. Mais en rive 
gauche l'ÖTI reçoit quelques affluents pas très longs, mais au débit abondant car ils descendent des massifs 
montagneux bien arrosés de l a  bordure orientale. C ' e s t  le KOUMANCDU, grossi de l a  KERAN, qui rejoint L'OTI au 
Ian 734; c'est ensuite l a  KARA qui se je t te  dans 1'61 au km 717; e t  enfin le MD qui conflue avec l ' C I T I  au 
km 441. 
Les dommats cartcgraphiq~~s ghanéens qu'on a pu consulter sont, dans cette région, assez succincts 
e t  on ne peut guère étudier de façon précise l a  faible pente du fleuve. C e l u i - c i  p a s e  I la station de SAaoBA 
au Ian 662 I 96 m d'altitude, I l a  station de SARAFU I 83 m d'altitude au Ian 555. I1 entre ensuite dans VOLTA 
et  on ne peut plus, désormais, qu'extrapoler son profil. I1 passe I l a  station de XPETCHU au Ian 323 I une 
cirquantaine de &tres d'altitude, et finalerent se jette dans l a  WLTA au Ian 258 I une altitude voisine de 
40 m. C ' e s t  dire qu'entre SA"NE-MAN(3 e t  SABOBA, l a  pente mayenne de l ' C I T I  est de 0,119 m/lan; entre SABOBA 
et  SABARI, elle atteint 0,121 m/lan; entre SAWSI et  WFPCHU, sur 232 Ian, elle est de 0,142 qkm, enfin entre 
XPETCHU e t  le confluent de l a  WLTA elle semble s'élever L 0,154 m/lan. C e t t e  aucpentation de la pente vers l 'a- 
val n'est pas pour surprendre quand on -tate que l a  chaîne des édifiœs montagneux orientaux d'une part, et 
les prolongenk?nts du plateau de KVAHU d'autre part, s'apprêtent I converger vers l'&êm sud du bassin de la  
WLTA, dans la chaïne de 1'AKNWIM. La WEPA franchira œ demier verrou par les gorges d'AKOSOMEO oil fu t  édifié 
le grand barrage. 
Le KOUMANGUU s'appelle SINA ISSIRE dans son m s  très supérieur. I1 prend sa  S m œ  I 480 m d'al- 
titude e t  I 989 km de l'&ou&ure de l a  VOUA, I une dizaine de kilcm5tres I l'ouest de KOUANDE au DAHCNEX. Il 
cnntourne par le sud le massif mntagneux de W I T I N G O U ,  puis cherche un passage vers l'ouest entre les mts 
SIAMBENOU et 1'ATACDRA. I1 a reçu du nord le KIATIKO e t  du sud la T B "  (station de TANEKAKOKO) , puis 1'OuMoU 
(ou BINPD) équipé d'une station I DOMPAGO. .Au km 970, il a perdu 120 m d'altitude,'c'est dire que la  pente 
royenne dans son cows supérieur est de 6,32 m/lan. Sur les 39 km suivants il perd 60 m d'altitude, ahaissant sa 
pente mqTenne I 1,54 La Valée s'encaisse alorS.et le lit va perdre 81 m d'altitude en 23 Ian, avec une 
pente de 3/52 d k m .  h f i n  au km 884, c'est-à-dire I105 lande sa source, l a  rivière a franchi d'est en auest Le 
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massif mtagneux et  coule à TITIRA à 191 m d'altitude. E l l e  prend le nan de KERAN et poursuit son chemin vers 
l'ouest avec une pente assez forte (1,ll 
131 m (km 830) l'affluent KOUMANGW qui a pris  naissanœ sur le versant occidental de 1'AT"A. La pente de l a  
KERAN devient douœ puisqu'elle ne dépasse pas en myenne 0,250 n y ' h  j q ' à  scm wnfluent avec 1'0TI. E l l e  at- 
te in t  celui-ci au km 734 qrès être passee aux stations de NABOULGOU au Ian 823 e t  de KOr"a3U au Ian 758,etawir 
reçu des pet i ts  affluents ~ n m e  le KOWENI (station de NAEOULKIU) e t  le -1 (station de PAIO). 
La KARA prend sa sourœ, à 480 m d'altitude, à 947 km de la rrer, dans la  région de DJOlEOU (D?+HCBEY). 
Sa pente est d'abord de 13,8 m/lan prdant  les 5,8 premiers kil&tres. E l l e  devient ensuite constante et égale 
à 2,28 nv'km jusqu'à LAMA XARA oil elle passe au km 884 à 270 m d'altitude, 63 lan en mal de sa sourœ. h aval 
de LAMA KARA, la rivière va se frayer un passage vers le nord-ouest à travers le chapelet de massifs mtagneux 
qui s'égrène entre les mts du FAZAO et  l'ATASD€?A. Ayant reçu sur sa gauche la  WA!t7+ (station de ATCHAN-) 
elle s'engage au nord du massif de PAM oil elle converge avec le XPELOU (station de KPESSIW qui, venant du nord, 
a emprunté la rr&w bchancrure. En amont i n d d i a t  du confluent l a  KARA est passée au km 848 1 l a  station de XPES- 
SIIE à 188 m d'altitude. La cascade de SIKA est franckie à la  cote 160 m, au km 822; puis la rivière gui coule 
dans une forêt-galerie en s o r t  à l 'altitude de 120 m, au km 771. Ainsi, depuis l a  station de IWESSIDE, sur 77 km, 
la KARA a perdu 68 m d'altitude, suivant une pente mayenne de 0,883 m/". Enfin jusqu'a son d l u e n t  avec l'UT1 
qu'elle a t te int  au Ian 717/ l a  KARA garde une pente beau- plus douce de 0,315 m/km. 
Le Ma prend sa s a w œ  au Mont KOFKNGA (787 m) , au TOGO, à l 'altitude de 680 m e t  à 661 Ian de l a  rrer. 
Au m s  de ses premiers 14 km il perd 280 m, avec une pente myenne t?Ss forte de 20 m/km. I1 reçoit sur sa 
droite le EKXlAZE (station de -DE) au km 642 e t  passe à l a  oote 360 m au Ian 634 : sa  p t e  myenne s'est 
donc adoucie à 3,08 m/". Le KI se trouve alors un passage vers l'ouest entre le Mant ADAMANO à &oite e t  le 
Mant SIAUI à gauche. La pente du cours d'eau es t  à naveau t r S s  forte puisqu'elle atteint 8,CQ ny" sur 15 Ian. 
Les cinq kildtres qui suivent n'entrainent qu'une perte d'altitude de 1 m (?). La pente, B nouveau forte âprès 
le km 614, diminue progressivenwt de 2,60 ny" à 1,39 ny'lan, tandis que le d franckit les mts du FAZPD, reçoit 
la  KAMA (km 563) en rive droite e t  passe à la  station de BcNa3uLou au km 552. Se dirigeant maintenant vers l'Op1 
qu'il r e n m t r e r a  au km 441 sans plus avoir d'obstacle h franchir ou à contourner, le d va cependant canserver 
à scm cours une pente assez. forte qui atteint, en moyenne sur les 111 derniers kildtres de son m s ,  la va- 
leur de 0,694 ny'lan. 
à une altitude qu'on pense être de 67 m environ au-dessus du niveau de lamer. 
jusqu'à ce qu'elle rencantre sur sa droite, à l 'altitude de 
' 
Le d l u e n t  de son Lit avec 1'0TI au Ian 441, actuellerrwt noyé dans la retenue de mLTA LAXEl est 
1.3.4 L A  V O L T A  
Le fleuve VOLTA, à proprrerrwt ncmner, e s t  f d  par l a  réunion de la  W P -  NOIRE et de l a  
VOLTA BLANCHE qui mnfluent par 0'58' W, 8'41' N , à  l 'altitude a p p " t i W  de 68 m au-dessus du niveau 
de la mr. Ce point se situe une quinzaine de mètres au-dessous du niveau de VOLTA LAKE. Les docunwts 
cartcgraphiques dont on dispose sont insuffisants pour définir le prof i l  en long naturel de l a  VOLTA, 
d'une part en raison d'une d a t i o n  &s cGurbes de niveau inprécise sur les cartes ghanéennes au 
1/250 OOOS, et  d'autre part en raison de l a  cartcgraphíe de VOLTA IA& sur la  carte Ia au 1/1 O00 0008, 
cartographie qui effaœ tout le relief inondé. 
Une fois f d e  au km 472, la  VOLTA coule en direction du sud-est. Vingt kildtres plus loin 
elle reçoit sur sa gauche un affluent, venant de l a  région de TAMALE, q-+ a pour ncm IWLIFWW dans son 
cours inférieur et PASAM dans son cours t rès  superieur Equip6 de l a  s t a t i m  de PAGAZA. Au km 408 la VOLTA 
passe I l a  station de YEZI, à 61 m d'altitude, e t  au km 400 
inportant vient du sud-ouest : il a pris naissance au mont IWNISA I 735 m d'alitutde i il est Equipé 
de la station de PFGO dans son cours supérieur et de l a  station de PRANG dans son LOUTS inférieur. 
vient du nord ; il &aine, en décrivant de grands méandres, une région assez plate canprise entre .@s C0uT.s 
inférieurs de l'(SPI et de laVOLTA BLANCHE. Son m s  su@rieur es t  6quip6 de l a  station de =I e t  son 
m s  inférieur des deux stations d'EKUMDEE et  de SABCNGIDA. 
elle reçoit sur sa droite le PF% C e t  affluent 
Au km 375, la VOLTA reçoit sur sa  rive gauche le DAKA : c'est un assez grand affluent qui 
Au km 312, l a  VOLTA reçoit en rive droite un assez grand affluent qui vient de l'ouest et se 
ncmne le SENE. C m  le TAIN, le PRU et  l'TFRAM, il prend naissance dans l a  région montagneuse du centre- 
ouest ghanéen. 
le GBAN-HCU un k i l d t r e  plus loin. Ce GBAN-HW est un pe t i t  affluent de rive c,dudie de l a  VOLTA. I1 a 
pris sa sowœ à la Montagne d'OUALI (936 m) au "033, s'est frayé un chemin diff ic i le  pour sor t i r  du massif 
montagneux, à l a  frontière ghanéenne ; dans son très  haut bassin, il est &pi@ de l a  station togolaise 
de BR(IUFFOU. 
La VOLTA camenœ alors 5 incliner sont murs vers le sud et elle reçoit L'aTI au km 258, puis 
Au km 238, la VOLTA reçoit sur sa droite un assez pe t i t  affluent qui a pour ncm OBOSUM. S ' i l  
en est f a i t  i c i  m t i o n  particulière c'est parœ que son ncm a servi à définir une série géologique de 
séd imnts  primaires : les couches de 1'oBosUM. 
La VOLTA'reçoit encore sur sa  gauche la DA!?ES au km 162. Celle-u e s t  6quige de la  stations 
de DZWEGP,?? au TOGO, e t  des stations de HOHOE e t  de WXPO AFEYI au GHANA. I1 es t  B noter w e  le pint 
culminant de son bassin (972 m) es t  l e  point culminant de l'enswble du bassin de l a  UILTA. 
Au km 138 l a  VOLTA reçoit un dernier affluent de rive droite, 1'AFRAM hprLFt cours d'eau 
qui a longé pensant 250 lan le plateau de KWAHU. La station d'AFRW50, s w  son m s  superieur, n'a pas 
été retenue parmi e l l e s  qui ont permis d'élaborer les données de base. 
direction du nord-nord-est, va rejoinke les mts du TCGO. I1 es t  mrpholcgiqumt  surprenant que l a  
VOLTA n 'a i t  pas choisi un chemin plus f a u l e  pour rejoin&e la  msr par la  vallée de l 'actuel PAWPAl@l dans 
l a  région de KOFORIDUA, au mntact du plateau de KWAHU e t  de l a  chaîne de 1'AKWAPIM. 
La VOLTA s'engage alors dans le défilé d'AKffiQMBO pour traverser la  chake de 1'AkuIApIN qui en 
Le défilé d'AKWME0 a une trentaine de kilm@tres de longueur. La WLTA passe 1 l a  station , 
de MIS- au km 119, puis au barrage d'AKCEOM53 au km 114. E l l e  sort de l a  mtagne  3 SENCHI (km 99) e t  
perd ses huit derniers &tres d'altitude en se dirigeant pendant 93 lan vers l'est-sud-est, puis le sud-est, 
à travers un paysage deltaïque coupé de bras d'eau e t  parsemé d'ilôts, de lacs et de lagunes. 
La VOLTA rejoint enfin l a  mr à ADA, par 0'41' E e t  5'46' N. 
Le barrage d'AKOSCMBO a été  mis en serviœ en 1966 ; c 'es t  un barrage en terre et en enroche- 
nwt, à ncyau droit, de 113 m de hauteur au-dessus des fondations et de 640 m de longueur en crête. Le 
vol= total de l'ouvrage est de 8 millions de m3. I1 crée une retenue, VOLTA LAKE, d'un volume de 
165 milliards de m3! qui s'étend sur une superfide de 8 729 km2. La crête du barrage e s t  I l 'altitude de 
88,4 m, la  &e 
f a i t  par deux ou=latéraux 2 seuil et chenal Libre, capables de débiter 20 600 m3/s. L'usine h y d r d l e c  
trique installée au pied du barrage peut turbiner 1 740 m3/s qu'elle restitue au niveau n o d  de 14,3 m. 
Elle se capose de six turbines Francis au débit unitaire de 290 m3/s accouplées à des alternateurs de 
128 m. La puissance totale installée e s t  de 768 m. POLK un débit régularisé de 1 O90 m3/S sous une chute 
moyenne de 66 m, la  puissanœ mayenne fournie serai t  de 617 W .  
. 
de l a  retenue de 84,8 m, l a  cote "ale de 76,8 m. L'évacuation des mes se 
1.3.5 R E M A R Q U E S  : 
Pour clore œt exanì?n du réseau hykcgraphíque de la VOLTA, il nous p a r d t  intéressant de 
souligner-quelques aspects originaux. 
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Le bassin de l a  VOLTA trouve sa plus large extension dans le tiers nord de l a  zone, e t  sa largeur 
diminue progressivement vers le sud, c'est-à-dire vers l'aval, tandis que l 'abondaœ pluvid t r ique  
s'accroît. Le v o l e  des a p p o r t s  m&t donc moins vite que l a  hauteur de la  lams d'eau écoulée. 
-Le réseau hydrqraphique de la VOLTA e s t  très bien diversifie en t rois  branches ext&mwnt 
développées au œntre, à l ' e s t  e t  à l'ouest. 
On &serve que le réseau hydrcgraphique emprunte t rois  directions préférentielles correspondant 
I celles des plissements, et sans doute des fractures e t  des fossés tectoniques : 
. Direction nord-sud : SOUROU - Moyenne VOLTA NOIRE - Très hautes VOLTA BLANCHE et ROUGE - Moyenne 
VOLTA BUNCHE - OTI et VOLTA inférieure. 
. Direction sud-ouest-nord-est : KILTANOIIiE supérieure - PENDJARI - OTI. 
. Direction sud-est-nord-ouest : H?4X'E-VOWA BLANCHE - VOLTA ROUGE - KOMPIENGA - DOUDODO SISSILI - 
KUWAW etc.. . VOLTA en amnt de l 'Op1 - AFRAM. 
Les profils en long m k e n t  que l a  f o m  d ' w l i b r e  est dans tous les cas l o i n  d'être atteinte. 
Le barrage d'AKOSQMBO a évidement é té  wnstruit au site le plus wnarquable.du bassin de l a  VOLTA. Mais 
on ne saurait passer sous silence les possibilités d'ménagement offertes par les sites de BUI e t  de 
NOUMBlEL SUT l a  KILTA NOIRE, de P W  sur la  VOLTA BLANCHE , n i  celles plus modestes e t  plus dispersées 
qu'an situe sur la PENtXJARI, le SISSILI, le KULPAVKN, l a  NASIA, etc. .. et  les affluents montagnards de 
1'OTI.  S i  pour des débits déjà importants les hauteurs de chute disponibles ne sont que de quelques 
dizaines de &tres, en revanche les faibles pentes offrent l a  possibilité de créer des réservoirs de t rès  
grande capacité. 
1,4 G E O L O G I E  
Les dcxxnwits dans lesquels il a été largement puisé pour rédiger œ paragraphe sont : 
- carte géolqique internationale de l'AFRIQUE au 1/5 O00 0008, feuille no 4, 
- géological map of GHANA, 1/1 O00 OOOè (19661, 
- AFPJQUi3 OCI" -Carte géolcqique, BRGN, 1/2 O00 OOOè (1960) - 
Feuille no 2,  ~h D'IWIRE, TCGO, DAHOMEY 
Feuille no 5, =I, HAW-VOLTA, NImR, 
- Géologie de l'AFRIQUE - Raymmd FLTIicw - Payot, PARIS, 1960, 
- Contribution 1 l'étude géologique e t  hydrcqéolcqique des formations primaires au SOUDAN méridional e t  
en HATJIX-VCLTA -. a y  PNAVSI - Université de NANIT - 195P - 
L e  socle africain, avec ses granites et tout le cortège des roches rnétamrphiques est alâge 
précdr ien .  La total i té  du précambrien africain est entièrement plissée selon des directions générales qui. 
sont so i t  N-S, so i t  NE-SW. La majeure partie du matériel est d'origine sMimntaire, mais elle a été &i- 
fiée par des plissemnts, des venues éruptives, des phénmènes de rrÌtasanatose. 
- Le P r é c d r i e n  inférieur m o n t e  I plus de 3 milliards d'années. I1 e s t  représenté par le 
Dahareyen constitué de séries essentiellmt granito-gneissiques, t rès  plissées, et envahies par des batho- 
lithes granitiques postérieurs. 
1'Atacorien e t  le Birrimien qui sont des séries plissées e t  granitisées, mais beaucoup moins rnétarrorpkiques 
que le dahareyen. 
- Le Précambrien myen dont l'âge est mopris entre 2 e t  3 milliards d'années est représenté par 
- Le Précambrien supérieur dont l'äge est ccanpris entre 1 e t  2 milliards d'années e s t  représenté 
par le Tarkwaien. 
- Le P r é d r i e n  terminal dont l'âge est ccmpris entre 0,6 e t  1 milliard d'années es t  représenté 
par le Falémien et le Buem. 
Les roches d'âge primaire sont repr6sentées dans le bassin de laKILTA par : 
- C a m b h i e n - S U e n  : Le Voltaien qui couvre l a  moitié de l a  superficie du -A. On y distingue le 
Voltaien inférieur avec les grès de base, les couches d'OTI e t  les couches d'OBOSUM, puis le Voltaien ' 
.supérieur avec les grès finenwt Lités et les grès sup&ieurs grossiers. 
- hfouL&Len : les grès inférieurs de l a  région de BOEO-DIOULASSO au contact avec le précambrien sQnt 
attribués au Cambrien et les grès supérieurs, dits "grès de BANDIAGARA': sont attribués à l'ordovicien. 
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Les grès ordoviciens atteignent plusieurs centaines de dtres  de puissance. Après une interruption 
due I l'érosion, on rrtrouve les e s  grès dans les plateaux du bassin de l a  KXPA oil ils su"tent les  
couches d'OTI. 
La transgression ordovicienne a donc rewuverk toute l a  m i t i é  occidentale de l'AFRIQUE. I1 
s 'agirai t  d'une Er peu profonde, I sédimntation presque exclusiwrent sableuse, ce qui nécessiterait 
l'existence de rel iefs  émergés. 
C'est également au Primaire que des mouvements hercyniens ont créé dans cette région l 'anticlinal 
Le Secondaire n'est pas représenté dans le bassin de l a  VOLTA. 
Le T e r t i a i r e  e s t  représenté dans l a  Plaine du KNEO entre le  plateau Primaire de BANDIAGARA et  le 
de UZO, le synclinal voltaien du CJIANA et  l 'anticlinal de 1'ATACORA. 
socle préc*rien L granites syntedoniques de l a  HAWE-VOLTA, par le Continental Terminal ccqxsé de 
sables mgileux recouverts par les latérites. 
On cansultera l a  carte II, h.t. pour suivre l a  description. 
1.4.1 L E  P R E C A M B R I E N  : 
Le Dahotnegm : 
Certaines bandes granitc-gneissiques qu'on rencontre au pied de l a  falaise primaire de BOBO- 
DIOULASSO doivent peut-être l u i  ê.tre rattachées mais, de toute façon, le Dahcmeyen de ces régions occi- 
dentales du bassin est devenu indéchiffrable du f a i t  de sa  digestion par les batholithes grani t ipes  
birrimiens e t  post-birrimiens. 
Au GHANA, l e  Dahcreyen est représenté par les granitegneiss de l a  zone sud orientale du bassin. 
Les roches sont des gneiss ortho e t  para, des granites I deux micas, des quartzites e t  des micaschistes. 
Les gneiss I grenats sont abondants. L'ensemble, t rès plissé, a été traversé par des granites plus récents. 
l 'ouest nigérien. Liurge de 50 km, e l le  constitue un relief remarquable dans ces pays de @néplaines précam 
b r i m e s .  
La chdine de l'ATACDF?A s'allonge sur plus de 1 O00 Ian depuis l a  région d'ACCRA jusque dans 
Le Dahcmyen e s t  fonté par des granites, gneiss e t  micaschistes. I l n ' i n t é e s s e  qu'une très 
petite région du bassin p r q r m t  d i t  de l a  VOLTA, au nord de SOKODE, car il se développe I l'est de l a  
chaîne montagneuse. 
l'ktacohien e,t Le W K m  (phécuttibhien moyen) : 
Les quartzites de l'Atacorien, I magnétite o u 2  grenats, n'ont subsisté qu'a l ' é t a t  de lanbeaw. 
isolés décrits dans l'ouest de l a  COTE D'IVOIRE. 
Encore appelé "Akwapimien" au GHANA, "série du Tocx)" au TOGO ou "série de 1'ATZCORA" au DAKMEY, 
générale ces quartzites sont restés en relief e t  constituent I l'heure actuelle l 'essentiel de l a  
1'Atacorien est caract6risé par de puissantes assises de quartzites, séparées par des bancs schisteux. D'une 
manière 
&dine de l'ATA03BA. Ils sontparfois envahis e t  digérés par des granites I biotite, et souvent àmuscovite, 
e t  on y a trouvé des indices de manganèse. 
Le Birrimien inférieur, avec ses schistes et  quartzites, occupe d'irmnenses surfaces dans le bassin 
Les granites qUi intéressent l a  majeure partie de l a  HAIJI'E-VOUA sont de grands batholithes 
de l a  VOLTA. Le Birrimien supérieur caporte des roches vertes, des schistes e t  quartzites manganésifères. 
concordants, pi canportent plusieurs phases C?e rise en place et de grandes variations de texture. On les 
dit &mtedoniques. A &té d'eux se situent des batholithes discordants, du type de WCOLIKKOU, correspon- 
dant au granite de DIXCOVE du GHANA, et qui sont postedoniques. 
Le Birrimien, n d  d'après les foxmations de l a  riviere BIRRIM au sud du bassin de laVOLTA, 
affleure sur un sixièmedela surface du -A. C'est l e  plus important de tous les  s y s t h s  géologiques du 
p i n t  de vue éconanique puisqu'il contient de l 'or ,  du manganèse e t  des diamants. Le Birrimien inférieur 
est f d  de schistes, de schistes d o i s i e r s ,  de phylites e t  de grauwackes. Le Sirrimien supérieur es t  
formé de grès et de schistes, avecune&ondance-de laves métmrphisées connues sous l e  nan de Roches vertes. 
Les roches du Birrimien ont é t é  plissées, métamqhisées e t  partiellement digérées par des venues graniti- 
ques. 
On  distingue aussi au GWNA deux granites post-birrimiens, mais antitarkwaiens : un granite 
ancien (G 1) syntectonique accanpagné de pegmatites e t  de veines de quartz, un granite récent (G 2) dit de 
DIXCOVE, postedcmique, accanpagné de veines dequartz aurifère. 
Dans l a  partie togolaise et dahdenne du bassin de laVOLTA, on ne note pas l a  présence de 
Birr imien.  
Le Tahba ien  [plz&cambhien ~ u p é h i w ~ ]  : 
ACNIBILEKRDU e t  BcINDouKoU. Dans la région frontalière du GHANA, les conglanérats quartzo-phylliteux sont 
accanpagnés de 200 m de grès quartziteux blancs. 
g&néen de la VOLTA, on le trouve dans un synclinal NE-SW qui  va du coude de l a  VOLTA NOIRE 1 la  
COPE D'IWIRE. Tout 2 la base, et en discordance sur le Birrimien, se t t m e  le  groupe de -RE (conglcr 
Irérats, quartzites feldspathiques e t  schistes). Au-dessus vient l a  "série du BAM<ET" célare par la 
richesse de ses mglanérats aurifères. Les niveaux conglanératiques sont séparés par des ban= de quartzite 
e t  de grès. La  troisième série porte le nan de "phyllades de TARI(lnlA" : elle "prend des schistes e t  des 
phyllades chloriteux de teinte verte. Le tout est r e m v e r t  par les grès de la HUN1 qui sont essentielle- 
m t  des grès feldspathiques avec des intercalations de lentilles schisteuses (phyllades de DQMPIM) . 
Le Bum Ipkécmnbhie~ & " e l  : 
I&rats, de grès feldspathiques, de calcaires, de jaspes et  de dolérites, portant le nan de Bum. C e t t e  
série es t  mieux représentée au TOGO. I.à elle occupe une bande de 30 Ian de largeur, imnédiatemnt à 
l 'ouest des quartzites de 1'ATACOM. C e t t e  série caprend 1 l a  base des schistes argileux e t  de l'arkose, 
puis des grès feldspathiques blancs, à veinules de quartz etconglanérats, ensuite des schistes calcaires, 
enfin une série volcanique canprenant surtout des basaltes e t  dolérites e t  parfois des rhyolites. 
D- l'est de la D'IWIRE, les principaux affleuremnts du  armaie en se trouvent entre 
Le P r é c d r i e n  supérieur a été défini dans le sud-ouest du -A, 1 TARHJA. Dans le bassin 
V e r s  l ' e s t  du bassin ghanéen de l a  VOLTA, le Primaire (Voltaien) repose sur une série de conglo- 
La série de B u a  dispardt  vers l'ouest sous l a  série d'OTI, attribuée au Cionbrien. Les s@rpen- 
tines minéralisées en chranite qui atteignent le précionbrien tenninal présentent un grand intérêt é m o -  
mique, car cette chrunite serait -loitable tant au Tcx;o qu'au DMKWEY (NATITINGOU) . 
1.4.2 L E  P R I M A I R E  : 
En HAUE- VOLTA : 
D a n s  la  région de BOEO-DIOULASSO, on voit le contact entre le PrCcambrien et le Primaire. En 
discordance majeure SUT le socle plissé 
de conglanérat. Vient ensuite un niveau de schistes et de calcaires dolanitiques 1 Collenia cpi a été  
attribué au Cmbr ien .  C ' e s t  le "&= niveau qui se trouve plus au nord, au pied des falaises de BANDIAGARA 
sous les "grès de KOUPIZA". On trouve ensuite un troisièrre niveau, les "grès supérieurs", ou grès de 
BANDIAGARA, qui sont attribués 1 l'ordovicien. 
se trouve d'abord un groupe de "grès inférieurs" avec des bancs 
Au GHANA : 
Les Limites du voltaien sont déterminées par l'érosion et dans l'ensemble elles f o m t u n  très 
L'ensenble du Voltaien correspond surtout au Cambrien e t  au Silurien. I1 est discordant sur le 
grand plateaubarré par des falaises e t  disséqué par la  VOLTA e t  ses affluents. 
Tarhaien e t  les autres séries du Précdr ien .  
Les grès de base, bien dévelc@s en bordure du bassin de la VOLTA sont d'origine continentale. 
Ils canportent souvent un conglanérat qui est une formation continentale 1 gros élémmts ; l a  pâte est 
t rès  fine de teinte brune et rougeâtre. Ce sont les caractéristiques de l a  "tillite", conglanérat fluvio- 
glaciaire m u  2 la  base du primaire. 
Les couches d'OTI sontbien développées dans la vallée de 1'OTI e t  de l a  BASSE-VOLTA. E l l e s  
canportentdes grSs feldspathiques, des schistes, des pélites, des bancs siliceux, et d'inportantes len- 
tilles de calcaire riches en silice et  en magnésie. Les calcaires d'OP1 contiennentdes stranatolithes 
qui, 1 YENDI, rappellent les Collenia de HAIITE-WIÍl'A (près de BOBO-DIOULASSO) . P a r  wmparaison les 
caches d ' b I  peuvent être considérées ccprme cambriennes ou infracdriennes. 
Les couches d'OBOSUM sont formées de g?%s et  de conglanérats dans l'est, de schistes et pélites 
bruns, rouges e t  violets dans l'ouest et le nord-ouest. Elles contiennent une seconde tillite de teinte 
gris-verdâtre. La nature des galets inplique une origine orientale par rapport 1 son lieu de d é t .  Cela 
p a r s t  indiquer qu ' i l  a existé des glaciers de mntagne dans la chdine de 1'ATAmM. 
Le Voltaien supérieur canporte des grès finement lités à labase, e t  des grès grossiers 1 
stratification entrecroisée au scmnet. 
L'ensemble du Voltaien est peu plissé. Les schistes de l a  série d'OP1 sont visiblmt plus 
plissés que les m g l d r a t s  e t  les grès. Vers l'est le plissement de la  série devient plus vigoureux. 
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ALL TOGO-VAHOMEY : 
La série de Bua  dispardt  vers l 'ouest sous l a  série d'OTI (Cambrien). 
La  chdine de 1 ' A T D R A  est plissée, mais elle est restée en relief anormal. En outre, les plis- 
s a n t s  les plus violents se manifestent vers l'ouest e t  ils ont atteint les  sédirmts primaires du 
Voltaien, qui se sont redressés sur l a  bordure de la  chaîne. Toute la  bordure occidentale de la chaîne 
de 1'A!U@XA étant faillée, les contacts sont anormaux. 
"I1 faudrait alors admettre, écr i t  R. FuT(cN, que l a  chaîne de 1'ATACORA a été formée I deux 
époques différentes : une premiere fois au Précabrien terminal "E dans les régions voisines, et une 
seconde fois p o s t é r i e u r m t  aux d+ts du Primaire, peut-être lors des m v m t s  hercyniens. I1 y 
aurait I2 une ligne faible, une ligne de dislocation mor tan te ,  qui aurait pu rejouer plusieurs fois, 
ccmne œla s 'es t  prcduit dans bien d'autres régions.. ." 
1.4.3 L E  C O N T I N E N T A L  T E R M I N A L  : 
C ' e s t  dans l a  plaine du GCNM), le bassin versant du SOUEX3U, qu'on trouve le Continental 
L'origine de 18 plaine est pour partie tectonique ( e f f o n d r m t  d'une région ccmprise entre le 
Terminal qui date de l'é-e supérieur, ou tertiaire récent. 
Massif MOSSI et le plateau actuel de BANDIAGARA) e t  pour partie une sirrple vallée d'érosion due Z l 'action 
du systère hydrqraphique de l'ancien SOUIIOU. 
mitiques récifaux discontinus des grès de EOEC-DICULSSO, les schistes de MUN et  enfin les grès de 
KOKCJ.AT.,A. Sur œ niveau inférieur primaire, on trouve les  formationS.de KORO, du niveau i n t d a i r e ,  
cmtapora in  d'une sédimentation tertiaire en épiscde fluvic-lacustre ou lagunaire. Enfin le niveau supé- 
rieur est canposé de sables apportés par l'Harmattan, d'argiles e t  gravillons pisolithiques d'origine 
latéritique, de latérites en carapaces dans l a  p d e  sud, d'alluvions fluvic-lacustres du SOUKIU 
(miles noires e t  sables en lentilles). 
D a n s  le substratum primaire, on trouve de bas en haut les  grès de SOTUBA, les  calcaires dolc- 
1,5 P E D O L O G I E  
Les renseign-ts rangés dans ce paragraphe sont t i rés  de l ' A t l a s  International de l 'Ouest  
Africain, unités pklolqiques, planche 9,  édité par l a  C d s s i o n  Scientifique, Technique e t  de l a  
Recherche, de l'organisation de l 'unité Africaine. 
Le croquis pédolcgique es t  tiré de la C a r t e  Mondiale des Sols I l 'é&elle du 1/50 O O O h ,  
feuille VI-1, prcduite par le projet FAC-UNESCO des NILTICNS-UNIES e t  publiée par 1'WESCO. 
Pour c lar i f ier  le dessin de ce croquis, on a regroup5 sous le m%e symbole des sols de la  "e 
classe, présentant des associations différentes qui seront précisées dans le texte. 
1 . 5 . 1 S O L S  M I N E R A U X  B R U T S  D ' O R I G I N E  N O N  C L I M A T I Q U E  : 
C e  sontdes sols minéraux bruts d'érosion que l'on n'a pas différenciés. Ils englcbent tous les 
a f f l e u r m t s  de roche inaltérée dure (lithosols) ou tendre et p5nétrable par les racines (régosols). 
On distingue les sols minéraux bruts sur roches diverses que l 'on trouve en association avec 
des sols peu évolués dans l ' A T D R A ,  ou avec des sols évolués dans les zones planes ou Z faible pente 
(sols ferrugineux ou sols ferrallitiques) et les sols minéraux bruts sur cuirasse : ces t6md.n~ Cuirassés 
nus ne se maintiennent bien que dans les massifs de roches basiques ; ils sont en général de faible 
étendue, mais leur abondance, alliée L un décapage localerrent plus énergique du niveau inférieur, peut 
être telle que les lithosok sur cuirasse daninent dans certaines unités. 
La valeur agrondque de ces lithosols est quasi nulle du f a i t  uniquement de leur épaisseur 
très faible, LimiGe I quelques CentimStres de débris de cuirasse et de gravillons emballés dans un peu 
de terre fine, car leurs propriétés chimiques sont souvent assez bonnes. 
1.5.2 S O L S  P E U  E V O L U E S  D ' O R I G I N E  N O N  C L I M A T I Q U E  : 
Ce sont des sols jeunes ou rajeunis, dont le pédocldmtpenret cependant l'évolution. On dis- 
tingue les sols peu évolués d'érffiion, sols regiques d é v e l e s  sur un substrat pemettant la  &&tra- 
tion des racines, et les sols peu évolués d'apport. 
Les sols regiques, sur matériau gravillannaire, sont abondamrent représentés dans le bassin au 
nord de la  ligne BoFOhD-OuAGAD3UGoU. Ils sont associés I : 
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CROQUIS PEDOLB G I Q U E  
L E I E M D E  
Sols minéraux bru ts  d’oriaine non climatique 
Sols miiieraux b r u t s  d’eroston- Li thosols 
Sols peu évolues d’origine non climatique 
[-lsols rbg iques  Sols d’apport  h y d r o m o r p h e s  
Vert isols,  non grumosoliques, modaux 
Ver t i so l s  topomorpl ies Ver t i so l s  l i t l i o i no rp l i es  
Sois a MULL de5 régions tropicales, sols bruns eutrophes 
l-4~ f a c i e s  modal 1-4 A facres ve r t  ique 
Sols a sesquioxydes et matiere organique rapidement minéralisée 
sols ferrugineux tropicaux 
@JJQl p e u  l e s s i v i s  i facies mot ia l  
1-1 L e  s s i v i s  . conc i  e tiotines 
Less ivés  . li y d i o iiior pl ie s 
I”.’’]Lessives a f a c i e s  moda l  
0 0 0 L e s s i v é s  , r e m a n i &  Lool 
Sols ferraI l i t iques 
sols fe r ra l l i t i ques  fa ib lement  desaturés 
[-]Typiqties. indu tés  
1x1 Re inan tes  
~ p p a u v r i s ,  a fac ies  modal 
Appauv r i s  , Indurés 
sols ferral l i t iques moyennement désatures 
Ty pique s . f a i  b lenient ap 118 LI v r i s [=I Reinani6s. a f a c i i s  inodal 
F I  Remaniés rajeunis 
n - 1  Reinanies i n d u r i s  
[”_PJ Appaiivt i s  a faciès tiiodal 
Sols hydromorphes mineraux 
1-1 A g l e y  de piofoncleut 
sols hydromorphes a pseudo- gley à taches et  concr6tions 
A facies ve r t i que  A facie’s moda1 
ml A fac iés  modal.  associes a deS.sols l iet i  k v o l i i i s  d ’ a p p o i t  
Sols haloinorphes 5 s t r~ i c tu re  degradée , Solonetz 
1x A s t ruc tu re  en colonnette 1-1 A structure p r i sma t ique  
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CARTE I I I  
B A S S I N  DE L A  V O L T A  
Fig - 3 
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- des 
- des 
- des 
- des 
lithosols sur cuirasse, 
lithosols et  des sols ferrugineux trcpicaux lessivés, 
sols ferrugineux trcpicaux lessivés, des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés, et des lithosols, 
sols ferrugineux tropicaux p u  lessivés, des sols hydrmrphes à pseudo-gley, e t  des lithosols. 
Les sols peu évolués d'apport, hydrmrphes, sont-localisés dans l a  région de EWE3 (HAUI'E-VOLTA, 
rive gauche de la VOLTA,BLANCHE). Ils se développent sur matériau sableux, a niveau grossier, sur granite. 
1.5.3 V E  R T  I S O L S : 
Ce sont des sols I teneurs en argile élevées plus de 40 % 013 d&ent fr&pemnsnt des argiles 
g d l a n t e s  ( m m r i l l a n i t e )  . Ces caractères joints à eux du climat déterminent des alternances de gonfle- 
mt e t  de retraitprwcquant des mouvement internes. On distingue les vertisols tapcmorphes, à drainage 
externe nul, qui, f o d s  en zone plane ou déprimée, subissent une hydrmrphie d'origine taposrqhique, e t  
les vertisols lithcmorphes assainis par un drainage externe suffisant : leur hydrcmorpkie d'engorgerrent est 
d'origine péixographique. 
grumosoliques d a w .  
Les vertisols topcmorphes e t  lithcmxphes du bassin de l a  VOLTA font partie des sous-groups non 
Les vertisols tcpmrphes se rencontrent dans l a  plaine du GONIX) en rive droite du SOUROU, dans 
l a  région de NIA2GSO (HAUTE-VOLTA, rive gauche de l a  VOLTA BLANCHE) e t  dans l a  région du confluent des 
VOLTA BLANCHE e t  IOUC43. Ils se développent : 
- sur alluvions argileuses, ou bien sont associés : 
- so i t  à des vertisols alcalisés sur alluvions argil-sableuses, 
- so i t  à des sols peu évolués d'apport, sur alluvions. 
Les vertisols lithanarphefi sont e s s e n t i e l l m t  localisés en HAUPE-VOLTA, entre 1 a P E " R I  e t  la 
VOLTA BLANCHE, au sud de FADA N'GOUIIMA. On les trouve égalemnt, en surfaces beaucoup plus petites, dans l a  
partie occidentale de la plaine du GONW, en rive gauche de l a  VOLTA aux alentours d'OUESSA et de LEO, 
ainsi  que dans le secteur de PRNA . Ces vertisols l i thmrphes sont associés à : 
- des sols hydrcmnrphes, 
- des vertisols à faciés solonetzique, sur matériau argileux, 
- des sols hydrarmrphes I pseud-gley structurés sur matériau argileux, 
- des lithasols, 
- des vertisols à faciès solonetzique sur mtériau argileux, et à des sols bruns eutrcphes vertiques SUI 
matériau argileux. 
L a  richesse minérale de ces sols e s t  élevée : ils ont un haut potentiel de f e r t i l i t é  chimique ; 
mais leur structure es t  tr& souvent le véritable facteur l imi tan t  de leur fe r t i l i t é ,  en posant le pro- 
blène du travail du sol (effort de tract ion trop élevé à sec, adhésivité élevée à l ' é t a t  hmide). L'eau 
a un double rôle dans la f e r t i l i t é  de ces sols, le plus souvent par son ex&s (engorgement), parfois par 
son marque ; dans les vertisols à faciès solonetzique, c 'es t  le nauvais drainage qui es t  le facteur Link- 
tant  de la fer t i l i té .  Enfin l'alcalinisation aggrave le problène de l'eau dans les vertisols en les 
rendant parfois presque tot-t iqwméables. 
1.5.4 S O L S  A M U L L  D E S  R E G I O N S  T R O P I C A L E S  : 
Ils sont représentés par les sols bruns eutrophes tropicaux ; ils ont un humus doux, bien l ié  à 
l a  matièxe minérale, à caplexe absorbant bien s a t u é  en bases alcalino-terreuses ; ils ont une structure 
netterrent dévelcppée, grmuleuse d'abord e t  polyCdrique ensuite ; leur réserve minérale est assez abondante. 
D a n s  le bassin de la VOLTA, on distingue le sous-groupe mcdal et  le sous-group vertique, plus proche des 
vertisols. 
Les sols bruns eutrophes modaux se dév&q?ent assez largement dans le bassin du B3uGouRI EA e t  
du EWlWSSOU. La formation de structures relativerrent fines sur l'ensemble du profil nécessite une forte 
dl iorat ion du drainage.exteme et interne (pentes fortes avec matériaux gsossiers, ou profils peu pro- 
fonds). Ils se développent : 
- so i t  sur matériaux argileux, parfois graveleux (région de PWAIACXJ, MANA, so i t  en association avec : 
- des sols bruns eutrcphes vertiques, des sols bruns eutrophes hyclrmrphes, e t  des vertisols 
- des sols bruns vertiques et des lithosols (canfins ivoiriens du P O T " ) .  
tcpcmorphes (EOUGOIJ€U BA) 
. 29 . 
Les sols bruns eutrophes vertiques sont caractérisés par un élargissexent de la structure par rap- 
port aux sols d a u x  e t  l'apparition de caractères vertiques attérués en profondeur. Ils se développent dans 
la "s position tapographique que les  vertisols ; leur différenciation est l iée  I l a  proportion de montmoril- 
lonite et au régime hydrique. Ces sols se dévelqpht  aussi bien sur les glacis de p i b t  des re l iefs  birri- 
miens que dans l a  plaine granito-gneissique. Ils sont localisés en petites plages dans l a  boucle de la WLTA 
NOIRE, entre WA!€I~J et NOEWE au sud-est de OUAGADOU03U, au nord-ouest de la boucle de l a  PENDJARI, et  dans l a  
région de PWCAGJ e t  B0U;A TANGA au GHANA. On les t r m e  : 
- so i t  sur matériau argileux, ou bien associés I : 
- des vertisols l i thmrphes non g m s o l i q u e s  e t  à des lithosols, 
- des solonetz solidisés, 
- des sols peu évolués gravillonnaìres et des lithosols, 
- des sols bruns eutrophes mcdaux e t  des vertisols lithanaphes 
1.5.5 S O L S  A S E S Q U I O X Y D E S  E T  A M A T I E R E  O R G A N I Q U E  
R A P I D E M E N T  M I N E R A L I S E E  : 
Ce sont les sols ferrugineux tropicaux. 
On distingue tout spécialment les sols ferrugineux tropicaux peu lessivés sur sables éoliens qui 
f m t  une œinture quasi continue en zone sahélienne e t  sahélo-soudanienne. A faciès mcdal, ils sont culti- 
vables lorsque l a  pluvianétrie est suffisante : leur twture sableuse leur confère des propriétés physico-chi- 
miques particulières et Limite leur vocation aux cultuires adaptées aux sols légers. IÆS sols ferrugineux peu 
lessivés e t  peu différenciés sont g é n é r a l m t  réservés au pâturage. 
' 
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés occupent les  deux tiers de la superficie du bassin de la  
VILTA, toute la  partie centrale. Ils sont très riches en sesquioxydes de fe r  individualisés, caractérisés par 
leur couleur rouge, répartis sur l'ensemble du profil (203 à 250 an), mais avec une tendance I l'accumulation 
dans les  horizons inférieurs. Les minéraux argileux Canprennent l 'argile kaolinique daninante e t  l'illite. 
Ils sont divisés en cinq s o u s - g r o ~ s  : 
Parfois désigné sous le tenne "sans conaétions!' ce sous-groupe a une faible extension, en rive 
droite de l a  VOETANOIRE, 2 l'ouest de EKE830. Ces sols y sont associés à des sols hydrmaphes I pseudo-gley 
et I des sols ferrugineux indurés. La richesse minérale faible et surtout la dégradation des qualités physi- 
ques de surfaœ confèrent I ces sols une valeur agricole moyenne à&diocre, dont l ' d l i o r a t i o n  nécessite des 
techniques apprqriées. 
. 
ConaéLianni2 : 
Ce sont les plus répandus géographiquement. On les trouve dans le bassin inférieur de l a  WLTANOI-+ 
RE, dans le bassin mayen de la WETA EUNCfIE, e t  pratiquerrat dans tout le bassin de 1'OTI entre les sols al- 
luviaux de l a  vallée e t  les sols peu évolués des re l iefs  de 1'Al'XORA. 
Leur mrpholcgie e s t  daninée par l a  présence de conaétions rouges, plus ou moins indurées, riches 
en fer ,  parfois en manganèse, auxquelles sont associées &staches ferrugineuses réparties irrégulièrexent dans 
une matière de couleur jaune. C e t t e  mrpholqique a tendanœ I disparaître en profondeur, faisant place I un 
pseudc-gley de plus en plus riche en taches de fe r  I l ' é t a t  réduit. 
Les ro&es-&es sontvariées, mais il s 'agi t  surtout des granites, gneiss et mip&.ites, de grès 
sédim=ntaires sablo-argileux e t  ferrugineux, de schistes sécthntaires e t  de produits de dCmantel lmt  de ces 
roches-&es . 
Les relations mec le mcdelé sont assez étroites : les sols concrétionnés sont g é n é r a l m t  situés 
sur la partie mayenne e t  basse de longs glacis de pente faible à q e n n e .  Le régime climatique e t  l a  qualité 
du drainage externe du m e l é  règlent l'importance de l ' d e n s i o n  en surfaœ de tels sols. 
Les sols ferrugineux tropicaux concrétionnés ont des possiblités d'utilisation agroncmiques varia- 
bles, dép?ndant d'abord des caractères structuraux des horizons de surface. Ils se retromat associés dans de 
" x e s  unités, 1 : 
- des sols peu évolués sur matériau gravillcmnaire, 
- des lithasols sur cuirasse et  des sols ferrugineux tropicaux lessivés hydrmqhes,  
- des sols ferrugineux tropicaux Murés ,  des sols hydrmrphes à pseudo-gley e t  des lithosols, 
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- des lithosols e t  des sols bruns eutrophes en taches, 
- des lithosols, 
- des sols hydrmorphes I pseudo-gley. 
Lorsqu'ils se développnt sur matériau arqilo-sableux plus ou moins gravillonnaire issu des schis- 
tes, on les trouve associés I : 
- des sols peu évolués sur natériau gravillonnaire e t  des vertisols lithamrphes, 
- des sols bruns eutrophes e t  des sols peu évolués sur matériau gavillonnaire, 
- des lithosols sur cuirasse e t  des sols peu évolués sur matériau gravillonnaire, 
R e m d é h  : 
Ce sous-groupe développé surtout sur matériau argilo-sableux se distingue du précédent par l'impor 
tance des muniments  superficiels e t  en particulier la  présence de lits de gravillons. On les rencontre dans 
le haut bassin du B o U a l u R I  ER, dans celui du KOU, de n h e  que dans l e  bassin q e n  du PONI. Ils sont associés 
à des sols ferrallitiques f a i b l m t  désatyés, indurés. 
Hy&anla&phcs : 
Ils se caractérisent e s s e n t i e l l a w t p a r  l a  présence de pseudo-gley à taches e t  I concrétions, pseu- 
dcrqley en rapport soi t  avec un mauvais drainage interne des sols (schistes), so i t  avec un muvais drainage 
externe (fluctuations de nappes). On les rencontre dans l a  partie ivoirienne du bassin de l a  VOLTA, I l ' inté- 
rieur de l a  boucle de l a  VOLTANOIRE, e t  surtout dans l a  vaste région des bassins du SISSILJ e t  de l a  VOLTA 
F+". Ils se développent : 
- sur masriau gravillonnaire issu de schistes, associés à des sols ferrugineux tropicaux indurés, 
- suc matériau issu d'altération du socle, associés I des sols ferrugineux tropicaux lessivés I con- 
crétions, et I des sols ferrugineux lessivés indurés, 
- ou associés I des lithosols et à des sols lessivés I concrétions, 
- ou associés I des sols ferrugineux tropicaux lessivés I concrétions. 
Ils sont caractérisés par l a  présence, I une profondeur inférieure à deux xrgtres, de niveaux indu- 
Ils occupent l a  vallée de l a  VOETA NOIRE en amont du SOuTa3U, le sud du bassin du BOUOURI: BA, l a  
rive droite du cours nuyen de l'Op1 e t  surtout le bassin de l a  basse VOLTA ELWICHE. Ils se d é v e l m t  sur  ma- 
tériau issu de l'altération du socle e t  se trouvent associés à : * 
rés appelés carapace ou cuirasse qui ne sont pourtant pas spécifiques des sols ferrugineux tropicaux. 
- des sols ferrugineux tropicaux lessivés hydramrphes 
- des sols peu évolués e t  des Lithosols sur cuirasse, 
- des sols ferrugineux trcpicaux lessivés hydrmorphes, des sols ferrallitiques faiblement désaturés 
e t  lessivés concrétionnés, 
appauvris. 
Lorsqu'ils se développent sur matériau i s s u  des schistes, on les trouve associés I des sol ferrugi- 
neux tropicaux hydrmrphes. 
La présence d'un niveau induré dans les sols ferrugineux trapicaux e s t  l ' é l h n t  essentiel qui doit 
être pris  en cgnsidération pour définir leur utilisation, selon l a  profondeur, l a  cohésion e t  l a  régularité de 
œ niveau. 
1.5.6 S O L S  F E R R A L L I T I Q U E S  : 
C e t t e  très importante classe de sols e s t  caractérisée par des profils souvent t rès  épais, une fai- 
ble différenciation en horizons, une altération canplète des minéraux prinmires, et la présence en abondance 
de p r d u i t s  de synthèse canne les silicates d'alumine, les hydroxydes d'alumine, les hydroxydes e t  oxydes de 
fer. Les caractéristiques physico-chimiques sont : une faible capacité d'échange, l a  quantité de bases échan- 
geables faible un degré de saturation généralemat faible à t r è s  faible et un pH acide. 
Les sols ferrallitiques existent sur toutes les roches acides ou basiques. Sans entrer dans tous 
les détails for t  ccenplexes de l a  classification des sols Eerrallitiques, on distinguera dans le bassin de l a  
VOLTA les  ferrallitiqaes f a i b l m t  désaturés e t  les sols ferrallitiques moyennement désaturés. Ces  deux sous- 
classes se partagent en plusieurs sous-groupes : ces derniers sont caractérisés par les processus suivants : 
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- appauvrissement : forte diminution relative du taux d'argile dans les horizons supérieurs, 
- induration 
- désaturation 
- remaniement 
S o h  & I U L C Z U ¿ ~ . L ~ U ~ ~  ~aibReiiiend déAdwiéA,  ZypL~ued, .h!WléA : 
: présence d'un horizon induré ferrugineux, 
: horizons s e r i e u r s  t rès  pauvres en base a, pH acide, 
: présenœ de niveaux graveleux et horizons supérieurs à forte transition texturale. 
La localisation es t  précise : dans l a  région dah&enne de l a  Haute KERAN e t  de la  Haute KARA. Les 
sols se s a t  développés sur matériau issu de roches basiques, et sont associés à des sols ferrugineux tropi- 
caux lessivés à concrétions. 
S o h  @~~taee i t ique6 daiblement dé6atwié6, appauunia, niodaux : 
fluent des VOLTA NOIRE e t  BLANCHE, secteur drainé par le PRU, le SENE, 1'OEOsUM. E6veloppés sur des sables ar 
gileux issus de roches s&E"taires, ces sols sont associés à 
Ils occupent essentiellemut l a  partie centrale du bassin inférieur de l a  VOLTA, en aval du con- 
: . 
- des sols hydrmrphes, 
- des sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés, 
- des sols ferrallitiques faiblement désaturés remaniés, des lithosols et des sols ferrallitiques 
appauvris. 
S o h  @"ques daibLem& dénatwiéh, appauvnib, indwién : 
On trowe cette forination au QRNA entre les bassins du TAIN e t  du PRU, e t  en des petites plagesé- 
parses en rive gauche de la basse VOLTA NOIRE, et en rive droite de l a  VOLTA en mont du confluent de 1'OTI. 
Ces sols, qui se dévelcpmt s u r  matériau issu de roches non différenciées, sont associés à des sols peu évc- 
l u d e t  à des lithosols. 
So.& & v ~ . x W q u e s  @iblet i ient  d&5dwiéA,  treJnnwuéh, modaux : 
ghanéetcgolaise du W - I K ) U .  
Leur principale extension se situe au sud-est du bassin de l a  VOLTA, dans l a  région mtagneuse 
Ces sols, déve lqgs  sur matériau issu de roches non différenciées, se trouvent associés I : 
- des Lithosols, 
- des Lithosols et des sols ferrallitiques appauvris. 
On ne les rencontre qu'en petites plages étroites aux s m t s  du plateau de KNAHU au BiANA e t  aux 
sources des pet i ts  affluents ivoiriens de l a  VOLTA NOIRE. Ils se développent so i t  sur matériau d'altération du 
socle, ou bien sont associés à : 
- des Lithosols et des sols ferrallitiques remaniés, 
- des sols ferrallitiques mdlaux e t  des sols ferrallitiques remaniés. 
S o b  @v~o..ULtiques moywnement déAatwiéA, appuvnib,  modaux : 
On les trouve en t rois  régions oÙ ils ont peu d'extension : dans le t rès  haut bassin de la  VOLTA 
NOIRE (ouest de BOBD-DIOULASSO) , dans la q e n n e  e t  basse vallée du KULPAVN au GHANA, e t  en de trss petites 
plages isolées dans les Monts du MGO et  du FAZAO. Ils se développt  : 
- sur matériau sablo-argileux issu de roches sédimentaires, 
- sur matériau sablo-argileux issu de roches métamorphiques ou non détenninées, 
- sur matériau argilc-sableux e t  associ& I des sols ferrugineux tropicaux lessivés, 
- ou encore, associés I des sols ferrallitiques rajeunis. 
S o h  , @ h . J ~ W q u e s  wogemem& dGQatwiéd, irmmcuziZn, inadaux : 
Ils constituent le haut bassin du TAIN.au GHANA. C e s  sols se sont développés SUT matériau issu de 
roches granitiques, e t  ils sont associés à des sols ferrallitiques typiques 
pauvris. 
e t  à des sols ferrallitiques ap- 
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So& &ma!.&h ' 'que6 moyennement dém.twré.6, heJti&8b, . indu& : 
de la,Vt)LTA. Ils sont fonnés sur matériau issu des schistes, et associés à des sols ferrugineux t rqicaux les- 
sivés, e t  à des Lithosols. 
So& 6 t ~ ~ t c z U L t . Q ~ ~  moyennement d a w & ,  ht t l lUni&A,  hajeunid : 
Ces  sols ne sont représentés que par une toute petite plage située aux canfins ivoiriens du bassin 
On ne les trouve aussi qu'en une toute pet i te  plage de l a  r&re région des confins ivoiriens où, déve- 
loppés sur matériau d'altération de granites, ces sols s m t  associés 1 des sols bruns eutrophes tropicaux. 
1.5.7 S O L S  ~ Y D R O M O R P H E S  M I N E R A U X  : 
L'engorgaent plus ou.mins prolongé par l'eau se traduit par diverses manifestations dans le profil 
principalerrentde couleur en relation avec l a  réduction du fer  et du manganèse. 
- sols à gley dans lesquels le profil est affecté de phéndnes de réduction, sans phases d'aération, donc de 
réoxydation, caractérisés par des teintes sabres  à tendanœ bleuâtre ou verdâtre. Ils sont représen- dans 
le bassin de l a  VOLTApar les sols B gley de profondeur, développés sur matériau 1 texture variée et  qui s m t  
associés à des sols peu évolués ou bien à des sols ferrugineux tropicaux lessivés e t  à des vertisols. C e t t e  
f m t i o n  es t  localisée exacterrent au centre du bassin de la WLTA, c'est-à-dire dans la v a l l k  de la  WUFA 
BLANCHE, au voisinage du confluent du KULPAWN au QIANA; 
- sols a pseudegley, à taches et concrétions dans lesquels les processus de réoxydation prennent le pas sur les 
phén&es de réduction donnant des rouleurs plus vives et cunduisant à l a  formation de concrétions de fe r  ou 
de manganèse. 
Dans l a  vallée de la VOLTA NOIRE,en aval du SOuEdDU, ces sols ont un faciès ve&que e t  se sont déve- 
Ailleurs, ces sols ont un faciès d a l  e t  intéressent des zones nettemntplus étendues. Dans l a  val- 
loppés sur matériau argilc-sableux, mntrant parfois des tendances évolutives vers les vertisols. 
lée de 1'mI et de l a  PENDJARI, ils sont associés à des sols peu évolués d'apport. 
Dans le nord-ouest du bassin, c'est-à-dire en rive gauche de l a  WLTANOIRE en mont de la BOUCLE, 
dans l a  région du Lac de BAM ou encore dans l a  région qui s'étend en rive droite de la boucle de la  PENDJARI, ces 
sols hydramzphes minéraux à pseudo-gley, à 'faci& modal, sont associés I : 
- des sols peu évolués sur natériau gravillonnaire, 
- des sols ferrugineux trcpicaux peu lessivés e t  des sols peu évolu8s SUT matériau gravillonnaire, 
- des vertisols hydrmrphes, 
- des sols bruns eutrophes, des sols ferrugineux trcpicaux peu lessivés e t  des sols peu évolués sur 
matériau gravillonnaire, 
- des sols peu évolués sur matériau gravillonnaire e t  des sols bruns eutrophes ver t ives ,  
- des sols hydrmzphes minéraux à gley, 
- des sols ferrallitiques faiblement désaturés et des sols peu évolués sur matériau gravillonnaire, 
e n m e ,  se sontdéveloppés sur matériau polyphasé Limolo-sableux c m  dans l a  vallée du SOURW. 
Cette g m  d'associatians étendue s'explique par l'échelle de l a  répaxtiticm des sols suc le terrain 
et par la vari'abilité des conditions tqcgraphiques. 
1.5.8 S O L S  H A L O M O R P H E S  A S T R U C T U R E  D E G R A D E E ,  
S O L S  A A L C A L I  L E S S I V E S  : 
Ce sont des sols dont l'évolution e s t  davinée s o i t  par l a  présenœ des sels solubles dont l a  teneur 
est élevée, so i t  par la  richesse de leur canplexe adsorbant en ions pouvant prmquer la dispersion de l 'argile, 
voire sa destruction. Ceux qui mncement le bassin de l a  VOLTA ont une structure plus ou mins dégradée par les  
cations alcalins adsorbés e t  sont lessivés, c'est-à-dire gue la dispersion de l 'argile se prolonge par un@ mi- 
gration de œlieci en profondeur, faisant prendre à l'horizon B ou bien une structure caractéristique en co- 
h e t t e s ,  ou intensifiant sa strudxre prisnatique ou massive. 
Les solonetz, à structure en colonnettes de l'horizon B, se rencontrent aux sources " e s  de la VOL- 
TA BLANCHE e t  dans la région ghanéwvoltaïque du confluent de l a  NOUHAO e t  de l a  WLTA BU!". Ils sont assc- 
u é s  : 
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- soit à des lithosols, 
- soit à des sols ferrugineux trcpicaux peu lessivés e t  à des sols peu évolués sur matériau gravilon- 
naire. 
Les solonetz,à structure prismatique ou massive de l'horizon B, se renccmtrent en t r a i s  petites 
plages de faibles superficies dans la  région voltaïque de NIAOGXO-M?WGA-NOERE. Ils se sont dévelcppés SUT ma- 
tériau argil-sableux à argileux e t  sont associés à des vertisols lithamphes. 
1,6 V E G E T A T I O N  
D'après l'Association pour 1'Etude Taxmdque de l a  Flore d'AFRIQUE TBTICALF: (AETFAT - C a r t e  de 
l a  Végétation - 1959) , on peut distinguer dans le bassin de la  VOLTA : 
- les steppes boisées et herbeuses, localisées dans 1'extrë.n~ nord de la  HAUl'E-VOLTA, 
- les savanes herbeuses e t  boisées, les  forêts claires de type relativ-t sec, qui occupent presque 
take l a  HAUI'E-VOLTA, le nord du TMX) e t  du DAHOMEY, 
- les savanes herbeuses e t  boisées, les forêts claires mais de type r e l a t i v m t  humide, qui occupent 
l e  sud-ouest de l a  HAUTE-VOLTA, et  la  plus grande partie du CJIANA, du MGO et  du DAHWY,  
- enfin l a  forêt dense cmbrophile de basse e t  moyenne altitudes qui, dans le bassin de l a  WLTA, in- 
téresse l a  bordure méridionale du QIANA et  l a  bordure orientale des Monts du Txo. 
D a n s  un ar t ic le  sur l a  Flore et la  Végétation de 1'A.O.F. (1949), A. Pmulr,.après AU- e t  
TRXHiUN,,fait des distinctions 2 l ' intérieur de ces grandes classes de végétation. Nous suivrons cet auteur 
dans l a  description de ces types de végétation e t  leur localisation. 
: 1 . 6 . 1 L E S  S T E P P E S  B O I S E E S  E T  H E R B E U S E S  : 
I 
C ' e s t  l a  savane armée. E l l e  correspmd a une chute annuelle de 150 à 5C0 m de pluie. Arbres e t  ar 
bustes sont rares, rabougris, épineux, isolés e t  largement dispersés ou rassemblés en bosquets séparés par de 
grands espaces dénudés. A l a  saison des pluies, le tapis herbacé ne recouvre pas le sold'une façon Continue. 
On y capte une cparantaine d'espèces ligneuses : des Capparidacées, des Mimosacées avec de t r ès  ndjreux aca- 
cias,  des Euphorbiacées, etc... 
La limite sud de l a  savane armée, dans le t rès  haut bassin de l a  VOLTABIANCHE, es t  maquée par 
1,'apparition d'espèces plus n6ridionales, qui deviennent r a p i d m t  daninantes. P a d  elles notons Adansonia 
&gitata, le Badab. Dans cette zone, à l a  saison des pluies, le tapis herbacé devient p r c g r e s s i v m t  conti- 
nu e t  dense. 
1.6.2 L E S  S A V A N E S  H E R B E U S E S  E T  B O I S E E S ,  L E S  F O R % T S  
C L A I R E S  D E  T Y P E  R E L A T I V E M E N T  S E C  : 
On y distingue le secteur soudanien septentrional dans l e  bassin du SOUROU, de la Haute VOLTA BLAN- 
CHE, et aux &ins du DAHOMEY e t  de l a  HAW-VOLTA, puis le secteur nGdic-soudanien qui occupe les bassins de 
la PENlUm, de la  VOLTA "Z et  la boucle de l a  VOLTA NOIRE. 
C ' e s t  l e  danaine de l a  Fokê,t-Aavane XEkopkiee, formation oÙ les essences arbustives d&ent. Elles 
sont en général buissonnantes, enwre largerent espacées dans les régions avoisinant l a  savane d e  pré&en- 
te. La hauteur e t  la densité de l a  végétation augrentent vers le sud; à l a  limite méridionale de la zone, on 
t r a v e  déjà de n d r e u x  arbres. D a n s  l'ensenble, l'aspect de cette végétation es t  touffu, hérissé sinon anné. 
Sous l 'action de l ' h m ,  cette savane prend l'aspect d'une garrigue aux buissons bas, formant des fourrés, 
entre lesquels poussent des graminées en tapis discontinu. Ailleurs, c'est un maquis déjà plus élevé, plus den- 
se et  plus serré; il caporte cependant encore des massifs inpénétrzbles d'arbustes e t  de buissons, nais les 
espaces i n t e d d i a i r e s  sont généralement garnis de buissons isolés e t  bas. Çuand ces bosquets d'arbustes se re- 
joignent entre eux en une forêt basse, touffue, c 'es t  l e  hallier. CRnéralemnt très fortement dégradée par 
l ' h m  e t  les feux, cette brousse passe, suivant l ' intensité de la dégradation, du hallier au maquis, du ma- 
suis à la garrigue et, au tena? ultime, à une savane secondaire 05 les  graminées ont reriplacé les essences li- 
gneuses. Sous ces climats, toute destruction du couvert entraîne bien souvent la  destruction du sol lui-"e  
qui, par l a  suite, devient àpeu près totalerrent imprapre à la régénération de l a  végétation. 
Ces formation.? végétales se rencuntrent dans les régions recevant plus de 5C0 nm de pluie par an et  
soumisesen période sèche à l ' e f fe t  desséchant de 1'hannaWan. La saison sèche y dure de 7 à 8 mois. 
D a n s  l a  forêt-savane, les espèces principales appartiennent aux Morades avec da n d r e u x  Ficus, aux 
Mimosades avec de nanbreux Acacias, aux C&reta&es très nmbreuses, aux Rubiacées, etc.. . La flore Ligneuse 
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plus ou robs arborescente 2 l a  forêt-savane xérophile, -te environ quatre-vin- espèces. C e  sont surtout 
des espèces non grégaires dont les plus marquantes sont le K a r i t é ,  le Kapokier e t  peut-être l e  Baobab, bien 
que ce dernier a i t  une aire très,étendue. 
1.6.3 L E S  S A V A N E S  H E R E E U S E S  E T  B O I S E E S ,  L E S  F O R E T S  
C L A I R E S  D E  T ' Y P E  R E L A T I V E M E K T  H U M I D E  : 
IÆ secteur soudanien méridional e s t  occupé par l a  forêt-parc savane e t  l e  secteur préÏorestier par 
l a  forêt m6sophile qui ser t  de transition entre la forêt dense hygrophile, au sud, et l a  savane. 
a essayé de caractériser cette zone par l a  présence des forêts-galeries qui sont des expansions de la forêt 
dense le long des rivières. En fai t ,  l a  zone de végétation envisagée est celle &,dans les vallées seulement, 
l'action des eaux de surfaœ peut ocntrebalanœr le  déficit hydrique dû au climat. A quelque distance du lit 
du c a r s  d'eau, cette action ne se fait plus sentir e t  on,entre alors dans le danaine de l a  Forêt-parc savane 
progrement dite. 
l'arbre de belle venue. La végétation primitive couvre le terrain sous fonre d'une forêt claire. Mais l'action 
de l ' h m  se manifeste i c i  par une dégradation qénérale qui n'éparqne que les seuls coins les plus arides, 
non utilisables en culture, oÙ l a  forêt primitive est pauvre e t  plus xérophile. D a n s  les régions de culture, il 
reste donc quelques résidus de forêt sur des sols secs e t  pauvres, latéritisés ou rocheux. Le sous-bois y est 
1 peu près inexistant, car il es t  plus ou mins ravagé par le passage de feux rapides qui c o n s m t u n e  herbe 
murte e t  claire. 
Les fonnations de la Fo/r&t-pwrc .baume font suite insensiblenmt à celles des maquis-savanes. On 
Des maquis e t  halliers aux fonres buissonnantes, on en arrive à des fomes de végétation oÙ danine 
Lorsque l a  forêt primitive a pu se maintenir en quemes l-aux sur des terres riches, le sous- 
bois est plus dense. Les bas-fonds, tardivement ressuyés après l a  saison des pluies, portent des savanes pri- 
maires de g r h é e s .  Enfin, dans les endroits découverts s'étendent de vastes prairies 2 g r h é e s .  En réal i té  
on rencontre les effets de l a  dégradation 1 chacun de ses stades, de la forêt claire à l a  savane herbeuse. 
Lorsque les arbres dminants sont des palniers ( m e r s  ou Elaeis) le faciès palrreraie s'établit; e t  
quand les défricherrents font disparaître les taillis, un certain narbre d'arbres utiles sont conservés (pal- 
miers, kapokiers, karités, badmbs) e t  c'est la forêt-claire-verger. D a n s  ces formations, les herbes f o m t  
un tapis à peu près continu entre les fourrés. 
On passe ensuite progressivant  à une forêt claire oÙ les arbres deviennent de plus en plus élevés 
e t  développés, c'est l a  forêt-savane. Celle-ci devenant plus serrée à l'approche de l a  forêt dense, le taillis 
lui-nGme étouffe disparaît et on passe 1 l a  forêt-parc où les herbes ne se rencontrent plus que dans les clai- 
rières naturelles. 
Mais cette forêt claire, détruite dans sa plus grande partie, e s t  réduite 1 l ' é t a t  de kqueteawt 
isolés dans d'imenses savanes à yrmLnées, parsaxées de quelques arbres épars. P a r  leur action répétée, les 
feux de brousse ont appauvri l a  forêt qui disparaît au profit de la  savane. 
Dans l'ensemble tout un lo t  de plantes plus xérophiles que les espèces initiales pénètrent ainsi en 
forêt-parc. C'est dans ces conditions que nabre  d'essences des régions de savane année sahélienne se trouvent 
dans le maquis-savane e t  que de nanbreuses esgces Cmigrent de l a  foret xérophile-savane 1 l a  forêt-parc. C c m  
re se sont souvent des espèces grégaires qui émigrent de la sorte, la friche abandonnée e s t  parfois Ccpnplète- 
rent repeuplée par une ou deux espèces seulerrent. 
P l u s  au sud, on atteint le danaine pré-forestier qui es t  celui de la Fo&t mënopkiee. C ' e s t  une 
formation de transition entre l a  forêt dense hygrophile e t  la forêt xérophile,' oÙ des espèces des deux types 
se rencontrent e t  se nélangent. I1 faut donc considérer cette zone "e la marge oil s'intriquent les deux 
formations forestières, en notant  LE l a  formation xérophile est très dégradée par l'hanne. 
C e t t e  intrication ne se f a i t  pas progressiv-nt : en effet, dans cette marge à la  Limite de leurs 
aires et  de leurs possibilités, les plantes sont étroitenwt soumises au climat et à tous les facteurs éda- 
phiques. Aussi ne voit-on pas l a  forêt hygrophile s ' es taper  progressivement dans l a  forêt Xérophile, mais ren- 
contre-t-on en forêt xérophile des massifs de f o r ê t  hygrcphile et inversement. 
Une telle formation -orte des espèes de la forêt dense jusqu'à l a  l is iëre  e t  aux boqueteaux pré- 
forestiers, des espèces de l a  forêt xérophile-savane @nétrant plus ou mins p r o f o n d h t  en forêt 3 feuilles 
caduques e t  des espèces qui se,cantonnentplus spéciabmnt à l a  lisière des deux danaines. 
, .  
1.6.4 L A  F O R Ê T  D E N S E  : 
E l l e  est caractérisée par l'abondance e t  l a  daninance des fonres arborescentes sur les  formes arbus- 
tives e t  herbacées. Les c h e s  des arbres se touchent e t  dans les sous-bois le tapis herbacé est  d'autant plus 
réduit que le feuillage est plus épais. 
Cette forêt dense n'a pas un caractère p a r t m t u ì ì f o m .  E l l e  présente des aspcts variés e t  des 
faciès ncmdreux en rapport avec les conditions particulières du climat, de sols, d'habitat. On peut y dis- 
ner l a  
dantes e t  surtout régulikement réparties toute l'année. Cette formation s'efface devant la  &n^et Ù ~ e W e 6  
C U ~ U Q U ~ S ,  Ei oil l a  saison sèche dure plus de deux mois. D a n s  la strate haute on rencontre de ncmdfeux C e l t i s  
(Ulmacées), des Moracées, des Ggmineuses; dans le sous-bois : des Moracées, des I&mÙneuses, de n d r e u s e s  
Euphorbiacées e t  de t rès  ncnhreuses Fubiacées. Les bords des fleuves, les terres basses p é r i 0 a i q " t  inon- 
dées, les bas-fmds marécageux, portent une végétation plus seciale où, parmi quelques espèces de forêt, s'in- 
tercalent des essences hygrophiles propres à ces stations (des Anonacées, Légmineuses, Euphorbiacées, W i a -  
cées). Sous la  dépendance étroite du milieu œ s  formations constituent, en particulier sur les bords des cams 
d'eau, des sortes de galeries amorçant les  galeries forestières q u i  prolongent l a  forêt à l ' intérieur de la  20- 
ne des savanes. 
,$YLFX d m e  onibnopkiee, à feuilles persistantes, localisée dans les régions à précipitations t rès  abon- 
Dans les g d d U  60ne~$Lène~, larges de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres, les es- 
sences de la forêt se poursuivent parfois sur une grande longueur l e  lonq des fleuves, tant qu'elles rencon- 
trent des conditions d'humidité analcques à celles de l a  forêt elle--. D a n s  les galeries éboi tes ,  où les 
conditions deviennent plus précaires, les plantes de l a  savane avoisinante se mélangent aux plantes de l a  fc- 
rêt. 
Enfin, dans les  clairières naturelles et surtout accidentelles de l a  forêt, à l a  suite des défri- 
chements et cultures, se trouvent les formations secondaires de l a  forêt, qui sont actuellemnt les foxmations 
daninantes. La s t ra te  haute, détruite par abattage, est remplacée par une flore toute différente, e t  si le sous- 
bois est égalerent défriché, on voit s 'établir rapidemat sur les terrains de culture abandonnés des essences 
de I d è r e  ; ainsi les essences de savane envahissent l a  forêt à feuilles caduques e t  les essences de celle- 
ci envahissent la forêt aubrophile. La caposition, par suite de dégradation de l a  flore primaire, de ces 
brousses e t  forêts secondaires e s t  for t  variable; suivant les milieux on y trouve frSquemrru?nt des Moracées, 
Mirrosacées, Euphorbiacées, Hyperiacées, Apocynacées, Bigncgna&es, Rubiades. 
1.6.5 L E S  S O L S  E T  L E S  D I F F E R E N T E S  F O R M A T I O N S  V E G E T A L E S  - 
L E S  C U L T U R E S  : 
La corrélation entre l a  carte des sols e t  celle de l a  végétation montre que l a  forêt dense cmbrcphi- 
le couvre des sols ferrallitiques, des ferrisols, des sols jeunes sur alluvions flwic-lacustres e t  des sols 
hydrmxphes. Les savanes de type relativemat humide, boisées ou herbeuses, et les forêts claires couvrent 
surtout des sols ferrallitiques e t  des ferrisols, mais aussi des sols ferrugineux tropicaux. Les savanes de ty- 
pe relativement sec occupent des sols ferrugineux tropicaux, des Lithosols e t  sols jeunes sur alluvions récen- 
tes. Enfin, sous l a  steppe boisée ou herbeuse, on trouve surtout des sols bruns des régions arides tropicales, 
des vertisols e t  des sols ferrugineux t rqicaux sur matériau originel sableux. 
I1 e s t  d'autre part nécessaire, pour les forêts claires e t  les  savanes, de mentionner les ravages des 
feux qui influencent profond&rent la structure e t  le développfment de ces formations. Ce sont les feux tardifs 
qui sont les plus destructeurs, car quelques espèces s e u l m t ,  dites résistantes au feu, subsistent, tandis 
que la  végétation arbustive est  renplade par des graminées grossières, en touffes, e t  des arbres clairsemés 2 
l'aspect tourment& L'effet des feux précoces (au début de l a  saison sèche) est moins radical, car s'ils en@- 
chent ou ghent  l a  régénérarion naturelle des espèces sensibles au feu, ils ne leur font que peu de tor t  lorsque 
ces espèces sont déjà établies. On doit é:gal-t noter que la destruction de l a  strate herbacée lors des feux 
tardifs expose le sol sans protection aux premières pluies orageuses. 
Dans le bassin supérieur de la VOTA (HAUIE-VOLTA principalement), l a  production des céréales (mil, 
maïs, blé) ,  de l'arachide e t  du coton, cultures pluviales, est .importante; c'est aussi l a  principale région 
d'élevage du bassin. Malgré un for t  ensoleillement, les rendements sont médiocres du f a i t  de la  surexploitation 
entraînant l a  dégradation des terres agricoles de l a  région de plateaux e t  du déséquilibre causé par le labour 
des mil leurs  terrains de pâturages. La mise en valeur des terres de vallées a été fortement Limitée par l a  pré- 
senœ des "sinuli" mouches vecteurs de l'onchocercose. 
Bien que largemat recouvert par des formations forestières, le bassin inférieur de laWLTA (GHANA 
principalment) e s t  l a  région des plantations de café, cacao, cola, citrus, etc.. . On y cultive aussi .la bana- 
ne plantain, labanane, le manioc, le taro. Une importante industrie forestière y p r o e r e  également en capé- 
t i t ion croissante avec l'agriculture. 
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II. FACTEURS CLIMATIQUES 
2 , l  F A C T E U R S  G E N E R A U X  D U  C L I M A T  
La circulation générale de l'atmsphère est régie par la présence des ceintures anticycloniques sub- 
tropicales, par la  rotation de l a  terre e t  par le " e n t  apparent saisonnier du soleil. 
Les anticyclones dirigent vers 1'Equateur des masses d 'a i r  qui sont inclin6es vers l'ouest par le 
f a i t  de l'accélération de Coriolis 
hémisphère boréal e t  du sud-est en hémisphère austral, sont les alizés. Ils convergent dans une région proche 
de 1'Equateur qu'on nomre l a  zone de mnvqence intertropicale (EI). L'anticyclone saharien dirige vers la  
Z C I  un air sec : c'est l'harmattan. L'anticyclone de SAINPE-HELENE, au sud, dirige vers la  ZCI un vent o d d -  
que humide. La surfaœ de contact entre ces deux masses d'air e s t  le Front Intertropical (FIT). On désigne ha- 
bituellawnt par FIT la  trace de ce front au sol. 
engendxée par l a  rotation de la  terre. C e s  vents, venant du nord-est en 
D a n s  l a  ZCI,  l'air reçoit une plus grande quantité d'éneryie solaire, s'échauffe, s'élève, se dé- 
tend e t  l a  vapeur d'eau qu ' i l  amtient se condense. En s- l a  ZCI  e t  les anticyclones tropicaux se dépla- 
cent du nord au sud, suivant les saisons, e t  l a  ZCI tend à suivre l a  position zénithale du solei l  avec un dé- 
calage de quelques semaines. Par conséquent, elle se déplace vers le nord jusqu'au mis d'Août e t  vers le sud 
jusgu'au mis de Janvier. 
D a n s  l a  ZCI, les pressions sont r e l a t i m e n t  basses e t  le flux d'air maritim qui y est a t t i ré  es t  
c a " é m n t  (mais inpropr-t) appelé 
t an t  à l'air continental, va s'élever, d e n s e r  sa  vapeur d'eauetengendrer des précipitations. Mais œla ne 
se p r d u i t  que lorsque le  FIT s'est suff ismrmt déplacé vers le nord pour qu'une situation propice 1 l a  con- 
vection puisse s'établir, c'est-à-dire lorsque l a  couche d 'a i r  humide &teint une épaisseur suffisante. 
"mousson". C'est donc cette mousson charyée d'humidité qui, de heur- 
Au nord du FIT, on se trouve dans le dcmaine de l'harmattan, sec et brurreux; au voisinage du FIT, 
l a  vitesse 
on voit apparditre de pet i ts  m l u s  qui vers le sud Cc-mmwcent à prendre de l'épaisseur e t  I prcwcquer des a- 
verses éparses. On entre ensuite dans l a  zone des lignes de grains : ce sont des bandes de mlc-nimbus, axées 
du nord au sud, dont l a  lonyueur dépasse f r é q u m n t  200 km, e t  qui se déplacent d'est en ouest 
de l'hannattan, c'est-à-dire à environ 25 nceuds. Au sud des Lignes de grains, on entre dans l a  zone oÙ les 
couches de nuages sont plus continues et les pluis rroins intenses. 
Le E'IT se déplaœ du 5Prre degré de latitude nord en Janvier au 2 h  degré de latitude nord en 
Août. Le bassin de la VOLTA qui s'étend du 6 è m  au 14Èm degré est donc entiêremzntparcouru par le Front In- 
tertropical. On peut alors distinguer t rois  zones climatiques dans l e  bassin : 
- au sud de 7' 30' N,  un climat à quatre saisons du type W a t o r i a l d e  transition, unprenant une 
grande saison sèche ax6e sur Janvier, une grande saison des pluies axée SUT Juin, une petite saison 
sèche axée sur Août et une petite saison des pluies axée sur Octobre, 
- entre 7' 30' N e t  9' N, l a  petite saison sèche e s t  à peine maquée e t  les deux saisons des pluies 
se rapprochent l'une de l'autre; on se trouve dans un climat kapical  de transition, 
- au nord de 9' N, un climat I deux saisons du type tropical avec une saison des pluies axée SUT le 
mois d'AoÛt e t  une saison sèche axée sur le mis de Janvier. 
I1 es t  cependant évident que les amditions locales de relief et d'altitude intrcduisentdes varian- 
La pluie étant le p h é n d e  météorologique en liaison l a  plus directe avec 'le régime d ' é c o u l m t  
tes 1 cette ordonnance trop sinplifiée des climats sur le bassin de l a  WLTA. 
des rivières fera dans ce chapitre l 'objet d'un assez long dévelGppmnt. Mais l'évaporation potentielle e t  les 
facteurs qui l a  conditionnent, c'est-à-dire : le vent, la  -rature e t  l'humidité de l ' a i r  
un rôle dans.le processus de l'écoulem?nt; c'est pourquoi on en analysera succincbwnt les  caractéristiques 
essentielles. 
jouent éyalem?nt 
2,2 L E S  V E N T S  
Pour décrire le régime des vents sur le bassin de l a  VOLTA,' OE a choisi d'examiner les  observations 
relatives 1 une année quelconque, en l'occurrence l'année 1960. 
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TABLEAU 1 
DIRECTION D E S  VENTS DOMINANTS EN 1960 
I Sta t ions  
1 DORI  
OUAGADOUGOU 
FADA N'GOURMA 
BOROMO 
BOBO DIOULASSO 
NAVRONGO 
GAOUA 
SAN P.IANGO 
NATITINGOU 
WA 
YENDI  
TAMALE 
SOKODE 
KETEKRACHI 
WENCHI 
ATILAKOUTSE 
HO 
LOME 
M U S E  
ACCRA 
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Dans les "Annales des Services Mtéorolcgiques - 1960", d'une part, e t  dans "Annual S U " y  of 
Observations i n  @ENA - 1960", d'autre part, on a relevé les directions e t  vitesses des vents mis par mis 
en vingt stations climatolcgiques réparties dans le bassin. 
Si on f a i t  la distinction entre les vents provenant du secteur N e t  E ayant pour origine de 
l'air continental sec e t  œm du secteur S e t  W d'origine maritime humide, on constate qu'au sud de SOKC- 
DE (9' Nord) l a  direction des vents dcminants es t  du secteur maritime pendant toute l'année. Au nord de SOKC- 
LlE, on remarque qu'au murs des mis d'hiver le vent sec vient du nord e t  de l'est : c 'es t  le cas général en 
N o v a b r e ,  D6&re, Janvier e t  Février; mais l'harmattan souffle encore en Mars au nord de GPDUA (10' N) e t  
en A v r i l  I CORI (14' N) .  
Les cartes de l a  direction des vents, qu i  soufflent sur le bassin en Janvier au mur de la  saison 
sèche e t  en A d i t  au -UT de l a  saison humide, m t r e n t  clairement qu'au nord du 9èn-e degré de latitude, l'har 
mattan du NE en Janvier s'oppose c a r r b t  I lamousson du SW en Août; on note des effets de relief dans la  
chaine de l'ATACORA, œ qui est tout I f a i t  n o d .  Au sud de 9' N les canposantes N e t  E du vent sont 
faibles, &re en Janvier oÙ elles sont daninées par les ccmposantes S e t  W; rids en Août la direction SW 
prédanine très larqerrent dans toute la région e t  de façon spectaculaire au voisinage de l a  IMT (figme 5). 
Dans la moitié nord du bassin le b n p s  e s t  I peu près aussi souvent calm en été qu'en hiver, r&ne 
quelquefois plus calme en Août qu'en Janvier.Mais dans la moitié du sud du bassin, on observe partcut que les 
vents fraichissent pendant l 'été. 
2 et  4 m/s, fréqut?"t aussi entre 5 e t  6 m/s, c'est-à-dire qu'ils correspondent I des forces de 1 2 3 dans 
l'dchelle de BEAUFORC. L o c a l e n t  (BOBQ-DIOULASSO - IÆt4E) leur vitesse atteint l a  dizaine de m/s mais, d'une 
façon générale, c'est beaucoup plus rare e t  œ n'est qu'exceptionnellemsnt que l a  vitesse du vent atteint la  
vingtaine de r&tres par seconde. 
Ces vents d'harmattan ou de mousson ne sont pas violents. En général leur vitesse est "prise entre 
Trois tableaux indiquant la direction daninante des vents au coucs des doue mois de 1960 (tableau 
1) , puis les fréquenœs des directions et des vitesses du vent au mois de Janvier - saison sèche- e t  au m i s  
d'Août -saison des pluies- (tableaux 1-5, 1-6, en annexe) illustrent ces quelques considérations. 
On peut lier au changerrent d'orientation des vents les variations saisonnières de l a  pression atmos- 
phérique. 'on abserve dans le bassin un "um principal de l a  pression en Mars dans le sud e t  en A v r i l  dans 
le nord, puis un "I principal en Juin-Juillet dans le sud e t  en Juillet-Août dans le nord, un "um 
secondaire en O c t d x e  dans le  nord e t  en Ecembre dans le sud, enfin un maxi" secondaire en Janvier, mieux 
maqué dans le nord que dans le sud. C e s  oscillations de l a  pression atmosphérique correspondent au mouvement 
saisonnier du FIT. 
2,3 T E M P E R A T U R E S  E T  H U M I D I T E  
Dans les R6sds M s u e l s  du Temps &tés par les Etats qui se partagent l e  bassin de l a  VOLTA, on 
peut releverrpour les pér ides  allant de 9 à 22 ans, les valeurs de la terpérature rmyenne de l'air, calcu- 
lées par mayenne a r i W t i q u e  des tenpératures maximales e t  " l e s  journalières. La liste des stations re- 
tenues e s t  la suivante : 
Station Etat 
HAUPE-VOLTA 
HAUTE-VOETA 
HAUTE-WLTA 
HAUI!E-"A 
HAUPE-VOLTA 
GHANA 
TOGO 
HAUIE-VOLTA 
DAHONEZ 
GHANA 
GHANA 
MGO 
GHANA 
GSmA 
GHT!NA 
GHANA 
(;HENA 
Latitude 
14" 2 '  N 
12' 22'  N 
12' 4' N 
11' 44' N 
11' 10' N 
10' 53 '  N 
10' 22' N 
10' 20'  N 
10' 19'  N 
10' 4' N 
9' 25' W 
ao 58' N 
ao 11' N 
io 48' N 
7' 24'  N 
6' 36' N 
6' 8 '  N 
~ 
Longitude 
oo 2' w 
1' 31' W 
0' 21'  E 
2O 55' w 
lo 5' w 
on 28' E 
3O 11' .w 
1' 23'  E 
2' 30' W 
0' 53 '  W 
2 O  11' w 
o0 4' w 
lo 22'  w 
oo 4' E 
40 la* w 
10 oaf E 
0' 29'  E 
Altitude 
2aa 
296 
2 92 
264 
432 
201 
145 
333 
460 
323 
402 
101 
61  
232 
15 9 
22 
ia3 
I 
Durée de l a  *ride (ans) 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
9 
19 
15 
15 
22 
10 
13 
17 
12 
20 
11 
40 
40 
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25,9 28,3 29,7 29,l 28,2 26,9 25,9 25,7 26,l 26,8 27,6 26,l 
,26,5 28,9 30,2 29,7 28,8 27,5 26,s 26,3 26,7 27,4 28,2 26,7 
27,3 29,5 29,9 29,2 28,2 26,7 25,8 25,9 26,3 2710 27,6 26,9 
27,7 29,9 30,3 29,6 28,6 27,l 26,2 26,3 26,7 27,4 28,O 27'3 
26,7 28,l 28,4 27,8 27,2 26,O 25,3 25,l 25,6 26,l 26,7 26,2 
28,O 29,4 29,7 29,l 28,5 27,3 26,6 26,4 26,9 27,4 28,O 27,5 
27,6 28,5 28,2 27,8 27,2 25,9 25,l 24,7 25,6 26,3 27,2 27,3 
28,5 29,4 29,l 28,7 28,l 26,8 26,O 25,6 26,5 27,2 28,l 28,2 
TAMALJZ 
SOKODE 
BUI 
I- 
ESURA 
HO 
KPONG 
25,1 27,8 30,9 32,3 31,3 28,7 27,O 26,l 26,7 28,9 27,9 25,7 
~26,8~29,5~32,6(84,0~33,0/80.4~ 28.7127.81 28.41 30,6129,6( 27,4 
25,3 27,9 30,8 31,9 30,9 28,4 26,5 25,6 26,l 28,O 27,O 25,5 
26,9 29,5 32,4 33,5 32,5 30,O 28,l 27,2 27,7 29,6 28,6 27,l 
25,5 28,2 30,8 31,7 30,6 2811 26,6 2519 26,3 28r2 27r3 25,7 
27,O 29,7 32,3 33,2 3211 29,6 28,l 27,4 27,8 29,7 28,8 27,2 
25,5 28,O 29,7 29,7 28,7 26,6 25,4 24,8 25,3 27,O 27,2 25,3 
27,9 30,4 32,l 32,l 31,l 29,O 27,8 27,2 27,7 29,4 29,6 17,7 
27,2 29,4 31,4 31,6 30,l 27,8 26,6 25,9 26,2 27,8 28,l 26,9 
28,3 30,5 32,5 32,7 31,2 28,9 27,7 27,O 27,3 28,9 29,2 28,O 
26,8 28,8 31,4 31,O 29,5 26,8 25,8 25,6 25,9 27,5 27,7 26,5 
127.6 I29,6 I32,2 I31,8 I30,3 127,6 I26,6 126,4 I26,7 128,3128,s I27,3 
26,8 29,2 30,7 30,O 28,8 26,9 25,8 25,4 25,8 27,7,27,1 26,7 
28,7 31,l 32,6 31,9 30,7 28,8 27,7 27,3 27,7 29,6 29,O 28,6 
26,5 28,4 29,6 28,9 27,7 26,O 25,O 24,4 25,O 26,1 26,O 26,3 
29,l 31,O 32,2 31,5 30,3 28,6 27,6 27,O 27,6 28,7 28,6 28,9 
27,l 29,l 29,9 29,5 28,l 26,3 25,5 25,l 25,4 26,9 27,7 26,6 
28,9 30,9 3117 31,3 29,9 28,l 27,3 26,9 27,2 28,7 29,5 28,4 
28,O 29,9 30,9 30,l 28,5 26,6 25,9 25,6 25,7 27,l 28,l 27,5 
29,O 30,9 31,9 31,l 29,5 27,6 26,9 26,6 26,7 28,l 29,l 28,5 
I 
25,l 26,8 27,9 27,8 26,6 25,3 24,4 24,2 24,6 25,6 26,O 24,8 
~27,3~29,0~30,1~29,8129,0127,5/26,6/26,4~26,8~27,8~28,2~27,0 
7,5 29,O 29,3 28,5 27,9 26,5 25,9 25,7 26,4 26,8 27,2 27,2 
17.6 129.1 ~29,4~28,6~28,0~26,6~26,0~25,8~26,,5 126,9127,3(27,3 
Snnée 
28,8 
30,4 
28,2 
29,9 
27,8 
29,4 
27,9 
29,4 
26,9 
29,3 
28,3 
29,4 
27,7 
28,6 
27,6 
29,5 
26,7 
29,3 
27,3 
29,1 
27,8 
28,8 
25,8 
28,0 
27.2 
27,8 
27,5 
27,9 
26,6 
27,9 
26,8 
27,7 
27,3 
27,4 
-
La prmibre Ligne : correspond aux valeurs observées 
La s e d e  Ligne : correspond aux valeurs ayant subi la correction 
d ' altitude. 
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C m  ces dix-sept stati.ons sont I des altitudes différentes variant de 22 à 460 m au-dessus du ni- 
veau de la m, e t  que la température en atmosphère " n o d e "  
100 m (valeur théorique), on est amné à a p p r t e r  cette correction d'altitude aux données d'cbservation pour 
les 
diminue avec l 'altitude à raison de 0'56 pour 
rendre hancgènes e t  perrrettre de les carparer. 
On constate alors que du sud au nord du bassin l a  température q e n n e  croît régulièremnt e t  qu'el- 
le varie à peu près linéair-t avec le degré de latitude du lieu considéré. C e  coefficient es t  voisin de 0,39, 
c'est-à-dire que si l'on s'élève d'un degré en latitude, la tmpérature moyenne s'élève de 0'39 C à altitude 
égale. 
En conclusion, si l'on ut i l ise  l a  formule : 
To C' = 24,96 i- 0,39 LW' (degré) - 0,0056 ALT, (m) 
pour donner une estimation de l a  tenpsératwre interannuelle en un lieu donné du bassin de la 'IXILTA, on a une 
chance sur deux que cette estiration diffère de la valeur vraie de moins de 0'2 c 
le s'en écarte de wins de 0°42 C. C e t t e  expression s-le e t  enpirique traduit donc de façon intéressante la  
répartition de la tengrature sur l'ensemble du vaste terr i toire  de l a  VDLTA. 
e t  neuf chances sur dix qu'el- 
Le tableau 2 des valeurs m s u e l l e s  expr- en outre les  variaticms saisonnières de l a  tenpsérature 
moyenne de l'air, e t  ces variations changent du sud au nord du bassin. Pour les représenter, on a dessiné un 
graphique portant en abscisses les  mis de l'année moyenne e t  en ordonnées les degrés de latitude nord (figu- 
re 6 ) .  Les tsqératures m e l l e s ,  en chacune des dix-sept stations climatolcgiques retenues, sont inscrites 
à leur place sur ce graphique. On peut alors tracer dans le plan ainsi défini les courbes i s o t h m s  qui dessi- 
nent, à l a  manière d'une carte tqographique, le  "relief" des températures. 
Un te l  réseau de courbes montre clairemnt que sous le 6 è m  parallèle le mis le plus chaud e s t  Fé- 
vrier ou Mars avec 29OC; sous le 1- parallèle c'est le mois de Mars avec 32'C; 
avec 33',5 C, et  sous le 14èm c 'es t  Mai avec plus de 35'C. C e s  températures correspondent au "re niveau d'al- 
titude, œlui du niveau de la m. 
sous l e  1 2 è m  c 'es t  A v r i l  
, Sous les basses latitudes, le mis le plus f ra i s  e s t  l e  mis d'Août avec 26 ou 27'C. Mais au nord 
du Il& parallèle, ce mini" themarétrique d'été s'estanpe devant le mini" du mis de Janvier qui se creu- 
se vers le nord. En some la fraîcheur relative du coeur de l ' é té  e s t  apprtée par les précipitations, la cou- 
verture nuageuse, l'humidité, tandis que la fraîcheur de l'hiver correspcoldant à l'inclinaison des rayons du 
soleil s'accentue quand on s'éloigne de 1'Equateur. 
On voit alors se dessiner quatre zones dans le  bassain de l a  WLTA : 
tre chaude en Février-Mars, autour de 29',5 C, 
30°,5 C, puis une grande saison fraîche en Juillet-Août autour de 26',5 C, ensuite une petite sai- 
son chaude en Novembre avec 28' C, enfin une petite saison frdiche en %&re-Janvier avec 27'C, 
11' N, on retrouve les &Res saisons, mais avec des t e r a t u r e s  s e n s i b l m t  
- au sud de 7O10' N, on distingue deux saisons : l'une f rzche  en Juillet-Août, autour de 26OC, l'au- 
- entre 7'10' N e t  9'10' N ,  quatre saisons apparaissent : une grande saison chaude en Mars avec 
- entre 9' 10' N 
plus élevées : 32' C en Mars-Avril ,  
Sdre-Janvier, 
- enfin au nord de 1l0 N, les quatre saisons sont directment influencées par le mv-t apparent- 
du soleil, : une grande saison chaude en Avril-Mai , autour de 33' ,5 C, puis une petite saison f r a -  
che en Juillet-Août avec 28',5 C (là,la saison des pluies ne t e r e  que m c d e s t m t  les ardeurs de 
l ' é t é  boréal), ensuite une pet i te  saison chaude en Octcbre (31' C) provazpée par la cessation des 
pluies, enfin une gran& saison fraîche en E&enbre-Janvier (26',5 C) qui correspond à l 'hiver bc- 
r é a .  
A la répartition.des températures, on peut associer celle de l'humidité relative. On a choisi pour 
et 
27' C en J u i l l e t - A & t ,  29',5 C en Novenhre et 28',5 C en 
œla de retenir les valeurs de l'année 1960 en chacune des dix-sept stations climatolcgiques prb&emnent choi- 
sies (tableau 3). 
On constate d'abord que du nord au sud la valeur annuelle de l'humidité relative varie de 42 % 2 
Dom, à 80 % à HO ou WONG; l'humidité décroît donc progressivement quand on s'éloigne de la  &te. Au sud de 
EJURA (7' 24' N),  l'humidité myenne e s t  w n s t m t  sugrieure 2 70 % avec un mini" en Dédre-Janvier  e t  
un maxi" en Aout-Septenhre. Au sud de BUI (8" 17'  N ) ,  l'humidité est toujours supérieure 5 0  PS e t  le maxi- 
m atteint 86 ou 88 % pendant l 'été. Au sud de NATlTrNGou, l'humidité relative e s t  canprise entre 25 et  5 0  % 
pendant les mis de %&re, Janvier, Février. Au nord de GAOUA (10' 20' N ) ,  la durée de la saison humide di- 
minue progressivement pour n'atteindre que deux mis (Août et Septembre) à DORI; de "re l'air devient très sec 
pendant l'hiver (surtout: en Février) et jusqu'en A v r i l  2 CORI. 
I1 est donc remarquable que l'humidité de l'air reste très élevée en Août-Septembre jusqu'à l'extrE- 
ms nord du bassin, mais que celle-ci de Novembre à A v r i l ,  ne f a i t  que s'abaisser au nord du 8&e parallèle. 
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2,4 E V A P O R A T I O N  
Les données relatives à l 'évapration dans le bassin de l a  VOLTA sont diff ic i les  2 interpréter en 
raison de leur hétérogénéité. 
D'une façon générale, l 'évapration e s t  mesurée à l 'aide de l'appareil de PICHE dans les pays fran- 
aphones ofi, depuis 1968, on installe des bacs évapratoires de classe A, et à l 'aide de bacs évaporatoires de 
divers rrcdèles au BIANA. 
2.4.1 E V A P O R A T I O N  P I C H E  : 
Les valeurs T e n n e s  m s u e l l e s  e t  annuelles de l 'évapration PICHE, établies SUT des pér ides  de 
18 I 2 0  ans, sont à rapp,roAer des valeurs de l'ED calculées en ces "?s postes par LEWlUiE e t  PRAT, d'après 
la formule de TURC (1). Dans l e  tableau 4 qui réunit ces valeurs moyennes, on voit que l 'évapration est mini- 
mdle vers le mois d'Août, pendant l a  saison des pluies, e t  qu'elle es t  roaXimale au mis de Janvier dans l a  par- 
t ie centrale du bassin de l a  VOLTA, au mis de Mars dans la  partie septentrionale. 
D'une part, les dcmn6es fournies par l'appareil de PICHE sont plutôt d'ordre indicatif. Elles f l u c  
tuent dans le xrên~ sens que l'évepration, constituent donc un indicateur de celle-ci, mais pas précisénent une 
lpesure physique de son intensité. On peut, d'autre part, discuter de l'exactitude ou de la  précision de la  for- 
mule de ToIic, qui fournit une valeur théorique de 1'm. Il n'en dansure pas mins qu'elle rend manifestes les 
variations s a i sde res  de l'évapotranspiration potentielle. Celles-ci suivent de près les variations de l'éva- 
poration (PICHE), mais avec une moindre q l i t u d e .  De telle sorte que 1'cpp est inférieure à l 'évapration 
(forte) pendant la saison sèche e t  supérieure à l'évaporation (faible) pendant la  saison des pluies. 
ples de données, portés sur un graphique, définissent assez correctementune droite dont l'expression analyti- 
Au niveau des valeurs annuelles de l'ED et  de l'évaporation, on peut constater que les neuf cou- 
que serait : 
EI'P ( T m )  2: 0,385 E (PICHE) + 1 140 avec 1 103<E 13 1CO 
Enfin, dans le cadre de l'étude du Lac de BAM, 1'ORSTCM a publié les observations climatolcgiques 
effectuées aux stations de SAINT-PAUL, KceJGouSSI e t  ER4 en 1973 
côte à côte les résultats des lpesures effectuées en chaque station à l'évaprimètre de PICHE et  au bac COLOBEX3 
type ORSMM. On constate que dans la "? région, avec le  &ne appareil, on obtient des résultats qui peuvent 
différer de 20 ou 25 %, et que, toujours dans l a  n&w région du nord du bassin, l 'évapration sur bac est au 
total supérieure de 10 à 15 % à l 'évapration PICHE (tableau 5) .  
(2).  Dans ce recueil de d h é e s  se trouvent 
2.4.2 E V A P O R A T I O N  S U R  B A C  : 
1 A par t i r  de 1968, un certain nabre  de baffi évapratoires de Classe A furent installés en quel- 
ques stations de HAUE-VOLTA notmnmt. Les mesures faites simultanénent sur ces baffi et avec l'appareil 
PICHE dcanenten moyenne, sur les six années d'observation dont on dispose, les résultats rassembléstableau 6. 
Ils c o n f i m t  les mesures faites au Lac de BAM, à savoir que sous ces latitudes l'appareil de PI- 
de 
CHE sous-estim le total annuel que l 'on abtient à l 'aide du bac, sous-estimation de 10 à 15 % en effet, mais 
m3re de 27 % à BOBO-DIOULASSO. 
En mtre, les résultats des mesures sur bac de Classe A surprennent p x  les valeurs du total annuel 
moyen. L'évaporation serai t  en effet  aussi forte à BOBO-DIOULASSO qu'à CUAGAEXCOU, sensiblenwtplus forte 
qu'à WRI (exposition au vent ?, miCrCrclimat ?, effets particuliers de lamémrable sécheresse du SAHEL ?). 
Au CJIANA, l'évaporation est mesurée sur des baffi de forme spéciale e t  de plusieurs types, dont le 
plus c o u r m n t  ut i l isé  dans le bassin a pour dirrwsions : 49 1/2" x 36" x 17". Le bac e s t  peint en jaune de 
Chrm et il est recouvert d'un grillage. 
Les valeurs m s u e l l e s  de l'évaporation exprimées en pouces sont publiées dans les Annuaires hydro- 
lcgiques du GPNA. On a relevé ces valeurs publiées jusqu'en 1968 (péride d'observation variant de 7 à 14 ans) 
e t  calculé leurs T e n n e s  interannuelles qu'on e.xqrire ci-après en unité métrique, le m i l l i m è t r e  (tableau 7). 
Ces données ghanéennes sont h q è n e s ;  elles mtxent l'accroiss-t de l 'évapration du sud au 
nord du bassin, sa  recrudescence à l'extr&w sud (KPONG) en raison de l a  chute brutale de l a  p l u v i d t r i e ,  et 
l ' e f fe t  &érateur qu'apportent les MKmts du TOGO (HO). 
(1) L. LEbDINE e t  J.C. PRAT - C a r t e s  d'évqmkanspiration potentielle calculée d'après l a  f m l e  de TuIic 
pour les pays &res du ClEH - CEX, Janvier 1972. 
(2) B. POUYAUD - "Etudes du Lac de BAM" - ORSPOM, Centre de OUAW!XIUCDU, 1975. 
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90 
152 
75 
126 
59 
126 
55 
124 
62 
111 
59 
113 
52 
103 
32 
94 
40 
90 
DORI 
ouAGpJxIuo3u 
FADA N'GOURMA 
ID" 
BOBO D I O W S C  
G40m 
"Go 
NWITING3U 
SOKODE 
104 
161 
76 
140 
57 
138 
55 
135 
63 
127 
54 
124 
49 
116 
35 
106 
42 
106 
275 280 309 243 182 115 80 
207/203!211I 1631 l571146/136 
336 
212 
271 
204 
364 
203 
237 
183 
336 325 241 177 115 84 
208 209 147 151 142 126 
267 261 183 138 90 73 
189 182 156 155 142 126 
339 293 206 155 8'7 67 
207 188 156 152 136 118 
221 192 124 80 55 41 
189 172 152 148 128 109 
L26 
L49 
LO4 
156 
89 
157 
57 
138 
L16 190 243 2 143 
158 157 183 1 980 I I !  
207 284 2 356 
157 184 1 923 
168 225 1 893 
157 172 1 876 
170 281 2 150 
160 173 1869 
131'194 1 399 
150 179 1 748 
65 109 163 1 244 
L371147 11451 1 596 
La première ligne 
La seconde ligne correspond 1 1'ETP calculée par la formule de TURC. 
correspond 2 l 'évapration PICHE. 
TABLGAU 5 
E v A p o ~ I c N  MESURE AU BAC EX' AVEC L'APPAREIL DE PICHE 
AU LAC DE PAMEN 1973, EXPRIPEE EN nUtl 
Station 1 J 1 F 1 M 1 A ~ M 1 J 1 J t i  A 1 S 
ST PAUL 
KONCKIUSSI 224,9 204,O 285,O 289,4 334,3 330,O 260,O 176,5 (190,O) 
262,4 255,5 332,9 301,l 284,O 222,O 146,2 89,4 98,3 
260,O 271,4 350,4 333,O 373,9 315,O 276,O 201,O 213,O 
347,9 302,O 406,6 356,l 285,3 199,l 132,4 93,4 103,3 
254,9 263,l 334,5 321,l 327,8 282,O 235,5 164,6 170,8 - I l I I I I I l l  317,l 297,3 375,9 315,9 245,2 170,4 117,l 73,O 83,2 
3420,7 
3027,8 
(2872,8) 
2585,7 
3064,6 
2659,O 
La pr&Sre ligne correspond I l'évaporation BAC cOrDRX0 
La seccolde ligne mrrespand S l 'évzpration PICHE. 
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J F M A  M J 
249,2 260,l 341,O 343J 300,7 240,6 mm 
221,3 245,6 318,5 321,5 326,3 292,6 
OUAHIGOUYA 247,O 253,9 312,7 299J 273,4 203,3 
236,5 246,O 302,8 295,3 301,9 259,O 
291,l 294,5 338,O 283,l 238.1 165,6 
265,9 278,7 335,4 323,0 327,4 266,2 
260,7 271,4 310,3 261,5 221,O 163,4 
255,8 279,7 313,l 302,3 289,8 222,l 
BOBO 336,O 318,2 287,7 224,7 152,5 101,2 
336,l 336,2 351,4 306,l 285,4 227,O 
OuAGAD3uGoU 
FADA 
TABLEAU 6 
EXVORATICN MlYENNE 1968-74, PICHE ET SUR BFY: A 
EXPRDEE EN MZTJMEXRES 
J t A  S O N D A n n 6 e  
158,9 102,3 120,8 217,7 234,8 221,7 2791,O 
231,l 174,l 184t3 24714 237r6 20410 3004r3 
129,9 85,3 954 185,4 22015 223,6 2530,O 
205,4 164,7 163,8 228,2 235r4 216,l 2855,l 
100,7 71,O 79,6 159,6 243,l 253,l 2517,5 
213,9 164,l 176,4 226,O 233,4 2283 3039,7 
94,3 58,5 64,6 135,4 213,5 232,6 2287,2 
170,2 134,l 14112 191,l 207,2 210,2 2716,s 
64,2 49,2 60,O 118,9 213,l 268,7 2194,4 
161,4 130,O 158,2 208,9 239,4 281,6 3021,7 
TABLEAU 7 
EvApOR?4TIoN SUR BAC AU GWJA 
EXPRIMEE EN MLLLDECRES 
I 
m 
HO 
KPCNG 
L 
J F M A  M J J t A  S O N D A l U l é e  
272,3 286,5 324,l 286,5 262,9 182,l 151,9 125,O 128,3 174,5 212,9 239,3 2646,3 
309,4 308,8 307,l 250,7 211,6 162,8 149,4 128,3 126,5 17g13 217,9 259,6 2611,4 
239,2 263,6 283,6 218,l 198,4 142,8 132,9 123,7 114,6 15019 167,2 184,8 2219,8 
178,6 199,9 217,4 182,9 161,3 122,7 112,3 108,O 108,2 130$ 132,l 134,6 1788,8 
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2.4.3 C O N C L U S I O N S  : 
Les différences d'appareillage, l a  non simultanéïté des périodes d'cbservations, peut-être aussi 
une œrtaine quantité d'erreurs de msures et de transcriptions, rendent assez disparates les  données relati- 
ves I l'évaporation dans le bassin de l a  VILTA. 
Dans le cadre succinct e t  descriptif qu'on s ' es t  ici fixé, on peut souligner le f a i t  que, y nap- 
pe d'eau libre, l'évaporation est " a l e  en Mars (où les valeurs " l e s  journalières pewent a t tendre 
16 mqljour dans le nord du bassin), et  minimale  en Mt oÙ les valeurs journalières deviennent parfois infé- 
rieures 3 Wjour .  
en queue de retenue. E l l e  a t te int  2 200 m au cwur du QIANA, 
m t i n u e  de croître jusqu'à 3 Co3 mn ~LIX limites du SAHEL. 
quent que l a  chaîne de l'ATACORA, les Monts FAZAO et  du ToI;o, en partie I cause de l 'altitude e t  
-e de l a  végétation plus fourflie, pmoquent un abaissement sensible de la  hauteur annuelle de l a  lam d'eau 
évqorée. 
I 1 620 mn, un rapide calcul montre que l'ordre de grandeur du vol- d'eau évaprée sur VOLTA-= est de 
12,6 milliards de m3 par an, correspondant à un débit permanent de plus de 400 d/s. Mais, catme on va le  voir, 
les apports directs de la pluie sur l a  superficie du lac atteignent 10,4 milliards de m3 par an; aussi l a  perte 
effective par évaporation est-elle rarenée I environ 2,2 milliards de m3 par an, représentant un débit perma- 
nent de 70 m3/s. 
La hauteur annuelle de l a  lam d'eau évaporée est de l'ordre de 1500 m à  AKOSOMBO, de 1 800 m 
2 600 m 2 l a  frontière de la HAKCE-VOLTA, e t  
Les faibles valeurs de l'évaporation PICHE relevées I SOKODE, SANSANNE-MANGO e t  NATITINCXIU indi- 
en partie I 
La h a u t a i  myerme annuelle de l'évaporation i l a  surfaœ de l a  retenue d'AKOSOMBO étant évaluée 
2,5 P L U V I O N E T R I E  : 
Dans le réseau des postes pluvicrr&ciques des différents pays conœrnés par le bassin de l a  VOLTA, 
on a choisi 139 postes dont 50 au QIANA, et 2 en COTE d'IVOIRE. 
Cet ensenble couvre oxrectemnt tout le bassin de l a  VOLTA, de façon pas t r ès  hcnqène mais I raison d'un 
poste pluvi&trique pour 2 850 krr?, en q e n n e  
44 en HALTE-VOLTA, 35 au TOGO, 8 au BENIN 
(tableau 8). 
On a choisi de s'intéresser I la période allant du ler Janvier 1949 au 31 E&re 1973, qui cou- 
vre 25 années Cansécutives. Le choix du ler Janvier 1949 a été guidé par l e  f a i t  que le réseau pluvianétrique 
s ' es t  développé I part i r  de 1948, et que lamajeure partie des postes retenus étaient en serviœ en 1949. On 
a Cansidéré que l'hcmgénéïsatim des données en 25 années devait conduire I une connaissanœ de l a  répartition 
q e n n e  des pluies dans le bassin de l a  VOLTA, assez précise paur les hesoins de cette étude, e t  q u ' i l n ' é t a i t  
pas nécessaire de pr&er,à des extensions plus audacieuses des séries de données. En effet, les 
pluvianétriques originaux" 
donc pas fa i te  e t  la  constitution des 
l'ianpleur cléborde du cadre de œtte monographie. 
"fichiers 
ne s a t  pas établis pour tous les pays conœmés, l a  Critique de ces fichiers n'est 
"fichiers p luvid t r iques  opérationnels" est en soi une opération dont 
Au total, on a pu réunir 92 % de l'information p l w i d t r i q u e  intéressant les 139 postes au cours 
de l a p é r i d e  1949-1973. Mais cette information est encore incanplète 
 cam^ on va le voir. 
certaines années e t  de qualité inégale, 
2.5.1 P R E C I P I T A T I O N S  A N N U E L L E S  : 
2.5.1.1 HomogénLiÁsation d t u  donnétu 
L'objectif visé e s t  de ccolstituer,pmr l a  période de 25 ans en ces 139 postes, des séries de hau- 
teurs de précipitations annuelles hancgènes. Le calcul des moyennes p luvid t r iques  interannuelles p-ttra 
d ' é t a l i r  une carte des isohyètes interannuelles sur l'ensemble du bassin versant de l a  VOLTA. La connaissance 
des pluies ponctuelles annuelles penrettra de calculer les lames d'eau annuellement tambées sur le bassin ver- 
sant de t e l  tributaire, de tel  a f f l w t ,  par la  &thode de THIESSEN, et d'étudier la  distribution statistique 
des pluies muel les ,  so i t  ponctuelles, so i t  sur une superficie donnée. 
L'ensenble de l'information provenant des fichiers originaux existants (HAWIE-VOLTA, BENIN,  ce 
dernier publié) , ou des résumés mensue.ls du t q s ,  a été mis SUT cartes perforées en valeurs m s u e l l e s  e t  
annuelles. 
pcstos. Mais e s  résultats n'ont pas suffi Zi faire une sélection entre les 
tions tant les secondes paraissaient inportantes par rapport aux premières. 
Un prender traitamt a fourni les graphiques de sinples cumuls des valeurs annuelles en chacun des 
"bonnes" et les  "mauvaises" sta- 
49 
Longitude 
E 
O 52 W 
1 37 W 
o 02 w 
2 26 W 
1 30 W 
O 30 W 
1 05 W 
3 04 W 
O O8 W 
1 16 W 
3 
TABLEAU 8 
LISPE DES STATICNS PLUVIWIUQUES EXENLES W S  LE WSIN 
I1E LA VOLTA ET A PRXIMLTE 
Altitude 
370 
274 
288 
329 
264 
280 
313 
305 
250 
294 
Pays I p""': 
KPE VOLTA 
HTE VOLTA 
HTJ3 VOLTA 
HTE VOLTA 
HCE VOLTA 
€PE VOLTA 
h m  VOLTA 
KPE VOLTA 
€?TE VOLTA 
KPE VOLTA 
€?TE VOLTA 
HTE VOLTA 
HTE VOLTA 
HTE VOLTA 
KPE IOLTA 
I1TE: VOLTA 
HTE VOLTA 
HCE VOLTA 
HTE VOLTA 
HTE VOLTA 
HTE VOLTA 
€?FE VOLTA 
HTE VOLTA 
€Ell VOLTA 
KPE VOLTA 
HTE VOLTA 
KPE VOLTA 
KPE VOLTA 
KpE W A  
HPE VOLTA 
KPE VOLTA 
KPE VOLTA 
HTE IOmA 
HTE K I T A  
IfIl3 VOLTA 
GHANA 
XiE VOLTA 
14 14 
14 06 
14 02 
13 35 
13 20 
13 19 
13 06 
13 05 
12 59 
12 58 
12 44 
12 31 
12 28 
12 28 
12 28 
12 22 
12 22 
12 16 
12 16 
12 11 
12 04 
12 04 
11 48 
11 47 
11 45 
11 44 
11 40 
11 29 
11 19 
11 15 
11 12 
11 10 
11 10 
11 10 
11 O9 
11 07 
11 06 
O 2 1  W 
O 2 1  E 
1 47 E 
O 38 W 
4 43 W 
O 23 W 
2 55 W 
1 06 W 
3 3 1  Fi 
4 20 W 
O 42 E 
4 26 W 
1 O9 W 
O 39 W 
4 18 W 
3 04 W 
O O9 W 
4 20 W 
D a t e  
275 
292 
270 
275 
350 
302 
264 
286 
324 
329 
230 
335 
326 
296 
432 
290 
230 
405 
Sis 
o9 
06 
o 1  
o1  
o1 
06 
o1 
o1 
o1  
o 1  
o1  
04 
o 1  
04 
o1  
o1 
02 
o1 
o 1  
o1  
o1  
o1 
o1  
05 
o1 
o 1  
04 
o1  
07 
o1 
07 
o1  
02 
o1 
06 
o 1  
04 
- 
- 
& 
an - 
53 
5 1  
49 
49 
49 
53 
49 
49 
49 
49 
49 
54 
49 
54 
49 
49 
54 
49 
49 
49 
45 
49 
49 
53 
49 
49 
49 
49 
53 
49 
53 
49 
54 
49 
54 
60 
53 
- 
50 
TABLERU 8.1 
USTE DES SCATICNS PLUVI-XQUES FETENUES DANS LG WSIN 
DE LA VOLTA EX' A PRXIMITE 
Pays 
WE VOCIA 
DAHOMEY 
QIANA 
WE VOLTA 
HTE VOLTA 
QIANA 
TOGO 
TOGO 
QIANA 
TOGO 
BIANA 
HE VOLTA 
"Y 
TDGO 
TOGO 
m WLTA 
DAHOMEY 
D A H m  
HE VOLTA 
DAHOMEY 
€FE VOLTA 
Ca-IANA 
"Y 
TOGO 
TOGO 
HTE VOLTA 
TOGO 
TOGO 
BIANA 
DAHOMEY 
TOGO 
TOGO 
TOGO 
QIANA 
TOGO 
QIANA 
GHANA 
atitude 
o 1 
11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
06 
02 
o 1  
59 
58 
53 
5 1  
5 1  
47 
46 
38 
37 
37 
32 
22 
20 
20 
19 
16 
10 
08 
OC 
59 
58 
57 
53 
46 
45 
42 
42 
41 
38 
33 
27 
27 
25 
9 25 
ongiade 
" E  
2 0.6 W 
O 58 E 
O 16 W 
4 55 W 
3 15 W 
1 5 1  W 
O 12 E 
O 49 E 
O 50 W 
O 34 E 
2 52 W 
4 46 W 
1 16 E 
O 18 E 
O 28 E 
3 11 A 
1 4 1  E 
1 23 E 
4 55 A 
1 06 E 
3 28 A 
2 30 A 
1 3 1  E 
O 34 E 
1 03 E 
2 55 A 
1 06 E 
1 19 E 
O 52 A 
1 14 E 
O 37 E 
1 O9 E 
1 11 E 
o o 1  t\ 
O 49 E 
1 O0 h 
o 53 h 
.ltitude 
m 
341 
160 
244 
523 
294 
201 
300 
140 
2 13 
15 O 
305 
270 
225 
163 
146 
333 
442 
460 
320 
247 
340 
323 
430 
134 
213 
298 
461 
430 
183 
439 
225 
340 
290 
195 
310 
183 
184 
Date 
de début - 
lois 
o 1  
o2 
o 1  
05 
o 1  
o 1  
o 1  
03 
o 1  
03 
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
02 
o 1  
10 
o 1  
o 1  
o 1  
02 
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
- 
-
-
an - 
49 
64 
53 
54 
49 
49 
49 
54 
49 
54 
49 
49 
49 ' 
49 
49 
49 
49 
49 
5 1  
49 
54 
49 
53 
56 
49 
49 
55 
49 
49 
49 
49 
56 
49 
49 
49 
53 
49 - 
51 
0 1  
1 14 E 
3 O0 W 
O 47 E 
1 15 E 
O 58 E 
1 25 E 
2 30 W 
1 40 E 
1 07 E 
1 3 1  E 
O 46 E 
O 59 E 
O 3 1  W 
O 59 E 
2 17 W 
O 39 E 
2 48 W 
1 44 w 
O 04 W 
o 59 w 
2 06 W 
O 33 E 
O 47 E 
2 46 W 
1 55 W 
O 20 E 
O 54 E 
O 24 E 
2 35 W 
1 22 W 
O 28 E 
2 20 W 
O 42 E 
O 29 E 
O 38 E 
O 44 E 
2 03 W 
TABLEAU 8.2 
A l t i b &  
n 
E- 
729 
316 
315 
799 
525 
360 
299 
384 
400 
356 
577 
380 
168 
350 
107 
591  
382 
373 
67 
122 
399 
213 
590 
305 
427 
191 
276 
153 
305 
232 
183 
290 
900 
169 
730 
270 
290 
'Pays 
~ 
TCGO 
:. m1KE 
TOGO 
TOGO 
TCGO 
TOGO 
QIANA 
DAHOMEY 
TOGO 
TOGO 
TOGO 
TOGO 
GHANA 
TOGO 
"A 
TOGO 
:. IVDIRE 
GHANA 
MANA 
GHANA 
BIANA 
"A 
TOGO 
GHANA 
GHANA 
BIANA 
TOGO 
BIANA 
"A 
GHANA 
"A 
"A 
TOGO 
GHANA 
TOGO 
TOQ) 
GHANA 
,a t i tude 
o ,  
9 17 
9 .16 
9 15 
9 15 
9 10 
9 02 
9 02 
9 o 1  
8 59 
8 50 
8 42 
8 34 
8 33 
8 20 
8 17 
8 11 
8 03 
8 03 
7 48 
7 46 
7 45 
7 45 
7 39 
7 37 
7 35 
7 3 1  
7 27 
7 26 
7 25 
7 24 
7 24 
7 20 
7 19 
7 o9 
7 08 
7 O8 
7 07 
Date 
le d a u t  
lois 
o1  
o 1  
o 1  
o1  
o 1  
o 1  
o 1  
07 
o 1  
O8 
10 
o 1  
o 1  
o1  
o 1  
o 1  
o1 
o 1  
o1  
o1  
o 1  
o1  
o 1  
o1 
o1 
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
- 
- 
an - 
56 
49 
49 
49 
53 
49 
49 
50 
49 
55 
54 
49 
49 
49 
55 
49 
49 
49 
49 
57 
49 
49 
49 
6 1  
53 
49 
49 
57 
49 
49 
49 
49 
49 
5 1  
49 
49 
5 1  
- 
52 
- g i m @  
" E  
1 24 W 
O 36 E 
O 18 E 
O 39 E 
1 24 W 
O 26 E 
O 44 E 
O 49 E 
O 20 E 
O 46 W 
o 48 w 
O 29 E 
O 46 W 
O 14 E 
O 16 E 
O O9 E 
O 54 E 
O 23 W 
G 32 W 
o 28 w 
1 15 E 
O 04 E 
O 15 W 
O 07 E 
O 05 W 
o 12 w 
O 3 8  E 
o 10 w 
TAEUEAU 8.3 
LISI'E IES %%TICBIS PLUVI-IUQUES " E W X S  DANS 'LE BASSIN 
A l t i M c  
m 
457 
237 
213 
205 
335 
686 
235 
121 
152 
188 
533 
158 
244 
198 
122 
488 
118 
610 
183 
210 
20 
23 
183 
17 
442 
458 
5 
59 
DE LA WLTA El' A PROXIMITE 
Pays 
GHANA 
TOGO 
CJIANA 
TOGO 
GHANA 
GHANA 
TOGO 
TOGO 
BIANA 
GtiANA 
GmNA 
CHANA 
W A  
QiANA 
QIANA 
GHANA 
TOGO 
GHANA 
BIANA 
GHANA 
TOGO 
QIANA 
GHANA 
GHANA 
=A 
QIANA 
BIANA 
GHANA 
.atitude 
0 1  
7 O3 
7 o 1  
7 O0 
6 53 
6 52 
6 5 1  
6 5 1  
6 43 
6 4 1  
6 40 
6 37 
6 36 
6 33 
6 32 
6 3 1  
6 29 
6 27 
6 23 
6 2 1  
6 17 
6 10 
6 O8 
6 05 
6 05 
5 58 
5 5 1  
5 46 
5 36 
Date 
le d&ut - 
tais 
o 1  
o9 
o 1  
o 1  
o1  
o 1  
o 1  
o1  
o 1  
o 1  
o1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
o1  
o 1  
o 1  
o 1  
o 1  
07 
o 1  
o 1  
o1  
o 1  
o1  
o1  
o 1  
- 
-
- 
an - 
49 
54 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
4? 
49 
49 
49 
49 
62 
57 
49 
49 
49 
49 
49 
58 
49 
49 
49 
49 
49 
49 - 
53 
Gn second traitmt par le Pr&é des doubles cumuls, en prenant p m  référace quelques "grandes 
stations", amis en lumière un n d r e  amsidérable d'ananalìes que les seules e m u r s  systématiques aWantes, 
ccmne des erreurs d'éprouvettes ou des déplacements de p l u v i d t r e s ,  étaient loin de pouvoir expliquer. Les 
wrrecticms qu'on devait apporter pour rect i f ier  les graphiques de doubles cumuls étaient le plus souvent arbi- 
traires et, surtout, wnduisaient I d f i e r  dans de grandes proportions (20, 30, 50 %) plus de lamitié des 
données constituant l'information. 
Paur la  seule application succincte que l 'on est en msure d'effectuer dans le cadre de cette mc- 
graphie, l'application rigoweuse de cette nGhcde nous aurait enmés beaump trop loin. 
On a alors rédigé un programs mttant de dresser annuellement un tableau représentant une image 
schématique du bassin de laVOLTA, ou plutôt de la disposition des p l u v i d t r e s  dans le bassin, tableau oÙ e s t  
inscr ik  lahauteur annuelle des précipitations esurées  en chacun des postes. L'ex- de chacun de ces 25 "ta- 
bleaux-descriptifs" a peds  de rejeter certaines valeurs incapatibles avec les damées recueillies alentour, 
de les m p l a œ r  par des valeurs,certes très approximatives, d s  plus en rapport avec le reste de l'informa- 
tion, et de &ler les  "vides" I l 'aide des I&ES critères d'appréciation. On a donc dû renoncer I l a  rigueur 
d'une véritable analyse critique, et  se amtenter d'apporter des corrections 
bre pcssible des valeurs constituant l'information. 
"de bon sens" au p luspe t i t  nati- 
Au total, 83,3%des valeurs sont constituffi par les données d'observation, 8,5 % des valeurs ont 
été w r r i g b  e t  8,2 % des valeurs sont des ccmpl&rents. 
2 . 5 . 1 . 2  
Les mcyennes interannuelles de la pluie en ces 139 postes, établies sur l a  $ r i d e  de 25 ans (1949- 
La cahte den hohqè.ten iMXVraMnueReen : 
1973), servent I dessiner l a  carte des isohyètes interannuelles SUT le bassin de la VOLTA ( C a r t e  IV ,  h.t.1 
L'examen du réseau des ischyètes interannuelles entraîne les constatations suivantes : 
- l a  quasi-totalité du bassin de l a  VOLTA reçoit en moyenne plus de 603 mn e t  mains de 1 603 m.de 
pluie par an, 
- dans la zone côtière, l a  p l u v i d t r i e  décroît du nord vers le sud, 
- le relief a une influence importante sur l a  pluviar6trie : le plateau de N W U ,  d'une part, les 
Monts du MGO et  l'ATACOA, d'autre part, sont des foyers de pluviarétrie d'autant plus élevés qu'ils 
sont moins éloignés de l a  Er, 
- l'isohyète 1 303 m. décrit une courbe ondulée, orientée SW-NE; elle cantourne le plateau de KWAHU, 
descend dans la  plaine vers et r m n e  vers le nord pour entourer le massif de 1'ATACORA. 
Au sud de cette ligne, les deux influences de la  proximité de l a m  et  du relief sontprédcmlnan- 
tes. Au nord de cette ligne e t  jusqu'au o m i h  ou douzihe parallèle, l a  pluvianétrie décroît très 
lentenwt de 1 300 I 1 Oco nun; près de 150 Oco krr? du bassin de l a  VOLTA sont s d s  I ce régime, 
- au nord de l a  frontière ghanéenne, les isohyètes ont une orientation générale E-F: e t  l a  pluviané- 
trie décroît r é g u l i b t  vers le nord, de 1 Oco mL au voisinage du o n z i h  parallèle jusqu' I 
603 mn dans le G O m  autour du q u a t o r z i h  parallèle. 
La VOLTA NOIFE reçoit environ 1 150 nun de pluie dans son haut bassin. En se dirigeant vers le  nord- 
est e l le  atteint des régions plus arides; elle es t  grossie du SOURW qui ne reçoit en myenne que 740 nun de 
pluie par an. Puis  elle décrit sa  boucle et m l e  en direction du sud vers des régions plus arrosées. A BOFOM) 
l'ensemble de son bassin reçoit en mayenne 875 nnn, I LAWRA 93Qmn, I BUI 980 nun. 
La VOLTA BLAN(3IE reçoit 603 m de pluie dans son haut bassin. A son entrée au GM+NA, la pluvianétrie 
mcyenne sur l'ensemble de son bassin es t  de 803 nun. Après avoir reçu l a  VOLTA FOLJG3, e t  surtout les petits af- 
fluents de la région du Il& parallèle, l a  VOETA BLANCHE draine une superficie oÙ l a  pluvianétrie annuelle at- 
te int  850 m. L ' a c c r o i s s m t  de la pluvianétrie s'acœntue e t  l a  total i té  du bassin de laVOLTA EiUhCIE reçoit 
950 m,. 
Les précipitations qui affectent le bassin de l'UT1 sont assez constantes au DAHOMEY et  au TOGO 
(980 mn); mais lorsque ce bassin s'allonge vers le sud, en aval de SANSANNE-MANGO, recevant de l ' e s t  tous les 
affluents descendant de 1'ATACOA et  des Monts du FAZAO, l a  p l u v i d t r i e  moyenne s'élève e t  atteint 1 O90 m 
I SABARI. 
Enfin, l 'ensable  du bassin de l a  VOLTA, I SENCHI, reçoit en nqenne 1 O80 m. de pluie par an. 
54 
H m  
max. 
BAM 875 
NOUNA 1 083 
OUAGAD3UGOU 1 142 
DIAPAGA 1 087 
BOBO JXOU'JASSO 1 552 
TABLEAU 9 
DISTRIBUIICRJ NORMALE DES PRECIPITATIONS ?4WXUE3 P€NC!IUEUES 
DANS DES m I L X l i S  DE 25 VALEURS (DE 1949 A 1973) 
H m  HIITI~ 
méd. min. 
692 489 
849 (600) 
867 634 
865 634 
1 150 803 
1 203 
1 297 
1 258 
1 5 8 2  
1 452 
1 356 
1 3 1 8  
1 3 5 2  
1 543 
1 4 4 7  
1 8 9 8  
1 532 
1 923 
1 5 0 0  
1 846 
931 (800) 
952 (800) 
991 696 
1 2 3 1  944 
1 055 750 
1 061 838 
1 0 5 8  771 
1 0 9 6  796 
1 057 816 
1 1 3 3  888 
1 4 0 1  944 
1 100 929 
1 408 1071 
1 134 672 
1 353 928 
1 852 
2 187 
1 735 
2 087 
1 628 
1 730 
1 774 
2 021 
2 175 
2 352 
1 354 965 
1 558 (800) 
1 129 816 
442 
320 
296 
278 
432 
247 
419 
872 
. 790 
966 
998 
996 
933 
1101 
2 505 
2 053 
2 118 
2 496 
2 177 
- 
: C m  
w 
mn 
- 
104 
131 
122 
124 
222 
111 
132 
135 
167 
167 
15 1 
129 
165 
190 
162 
254 
164 
253 
217 
233 
225 
312 
216 
294 
210 
221 
206 
281 
246 
254 
342 
200 
272 
287 
261 
331 
229 
287 
299 
240 
193 
.261 - 
1 5 2 0  1017 
1 414 1115 
1 600 1121 
1 5 1 0  1081 
1 500 1044 
Années hmides 
2 468 
2 054 
2 397 
2 299 
2 028 
1 379 
1 696 
1 
.o ans 
1 795 1020 
1 431 1111 
1 607 1062 
1 385 1116 
1 1 7 8  874 
938 604 
978 598 
800 
1 010 
1 023 
1 025 
1 448 
1 O98 
1 174 
1 173 
1 422 
1 2 8 1  
1 253 
1 236 
1' 330 
1 330 
1 351 
1 719 
1 384 
1 774 
1 394 
1 636 
1 659 
1 916 
1 457 
1 860 
1 559 
1 598 
1 582 
1 867 
1 637 
1 761 
1 998 
1 705 
1 934 
1 934 
1 867 
2 195 
1 721 
1 939 
1 856 
1 516 
1 171 
1 302 
-
1 
!O ans 
838 
1 058 
1 069 
1 070 
1 530 
1 139 
1 222 
1 223 
1 483 
1 343 
1 308 
1 283 
1 391 
1 400 
1 409 
1 8 1 1  
1 444 
1 866 
1 473 
1 721 
1 741 
2 030 
1 535 
1 968 
1 635 
1 679 
1 657 
1 969 
1 727 
1 854 
2 122 
1 777 
2 033 
2 038 
1 962 
2 315 
1 805 
2 043 
1 966 
1 604 
1 240 
1 396 
- 
Année 
w-f 
m 
667 
843 
868 
866 
1 165 
95 6 
1 005 
1 001 
1 2 0 8  
1 068 
1 060 
1 071 
1 120 
1 087 
1 143 
1 393 
1 174 
1 450 
1 116 
1 338 
1 371 
1 517 
1 180 
1 484 
1 290 
1 315 
1 318 
1 507 
1 322 
1 436 
1 559 
1 448 
1 5 8 6  
1 5 6 6  
1 533 
1 771 
1 428 
1 571 
1 474 
1 209 
923 
'< 967 
~ 
innées sèche! 
1 
10 ans 
535 
675 
712 
707 
881 
813 
835 
828 
,995 
855 
867 
907 
909 
844 
936 
1 068 
965 
1 126 
838 
1 040 
1 083 
1 117 
903 
1 108 
1 021 
1 032 
1 054 
1 148 
1 O08 
1 111 
1 122 
1 192 
1 239 
1 198 
1 200 
1 347 
1 135 
1 204 
1 092 
902 
676 
633 
496 
628 
667 
662 
800 
773 
788 
779 
933 
793 
812 
85 9 
849 
774 
877 
975 
904 
034 
75 9 
755 
O00 
004 
823 
O00 
945 
951 
979 
045 
917 
018 
996 
119 
139 
094 
104 
227 
051 
o99 
982 
814. 
606 
538 
1,50 
1,50 
1,44 
1,45 
1,64 
1,35 
1,41 
1,42 
1,43 
1,50 
1,45 
1,36 
1,46 
1,58 
1,44 
1,61 
1,43 
1,58 
1166 
1,57 
1,53 
1,72 
1,61 
1,68 
1,53 
1,55 
1,50 
1,63 
1,62 
1,59 
1,78 
1,43 
1,56 
1,61 
1,56 
1,63 
1,52 
1,61 
1,70 
1,138 
1,73 
2,06 
55 
2.5. I .  3 Vh&LiblLtiun ~.t&Litiqu~ des h d e w  annueLÆa de péc.ip,¿tatiund 
Pour donner une idée de l ' irrégularité interannuelle des précipitations dans l e  bassin de la VOL- 
TA, on a ajusté la  lo i  de GAUSS aux échantillons de 25 valeurs des précipitations annuelles précédemmt dé- 
terminés. I1 ne s ' ag i t  donc pas de faire une analyse statistique qui consisterait I rechercher l e  type de l o i  
de distribution panet tant  l e  meilleur ajustement aux valeurs des échantillons, mis de définir avec des 
myens s-les ( loi  nomale) les Variations interannuelles de l a  p l u v i d t r i e ,  sans chercher 2 déterminer avec 
une grande précision les événenents très rares. 
: 
Les graphiques représentant l'ajusterrwt de l a  loi  nomde sont d'ailleurs loin de conduire à l'a- 
bandon de cette distribution. On peut certes penser qu'une U g k e  tendance hprgaussique apparaît dans les 
a j u s t m t s .  Mais nous estirons que, vue l a  taille des échantillons (25 valeurs) et l a  précision parfois in- 
certaine qui s'attache I ces valeurs, l a  loi  normale fournit les résultats que l 'on attend de cette approche, 
I savoir l a  détermination des valeurs correspondant aux récurrences de 10 ans e t  de 20 ans, celle du cceffi- 
cient de variation, ou celle du ccefficientK3 
décennale). 
d'irrégularité interannuelle (rapport des valeurs de fréquence 
L'ajust-tde la  loi  normale a été effectué sur 42 échantillons prélevés p d  les  139 consti- 
tuant l ' i n f m t i o n .  C e s  42 stations ont été choisies pour leur position géographique et le pet i t  ncmbre de 
corrections ou de c c p n p l ~ t s  qu'on a dû apporter aux données brutes (tableau 9, figure 7). 
Les résultats montrent que les valeurs maximales &semées m a n t  cette péride de 25 ans sont, 
correspondant à la  
I une exception près, toutes supérieures à l a  valeur correspordant I l a  récurrence de 20 ans, mals que les 
valeurs "al es &semées sont fréqummnt nettenent inférieures à l a  valeur théorique 
ré-enœ de sécheresse de 20 ans. La valeur médiane des échantillons es t  le plus souvent t r ès  voisine de la  
valeur myenne, œqui dénote une assez bonne sym5trie de la distribution. 
es t  peu élevé. Sa valeur mayenne pour les 42 postes Le ccefficient d'irrégularité interannuelle K3 
répartis dans tout le bassin e s t  de 1,56. Il varie de 1,35 à 1,78 avec une exception à ADA (au bord de la  
mer) OLI il atteint 2,06. Ies valeurs du K3 
la répartition géographique de l'abondance pluvim5trique. 
sont en général plus faibles au nord qu'au sud du bassin Suivant 
2.5.2 V A R I A T I O N S  S A I S O N N I E R E S  D E S  P R E C I P I T A T I O N S  : 
Les moyennes ari-tiques des damées mensuelles d'cbservation p luvid t r ique  ont permis d'éta- 
b l i r  un ccefficient ".d de p l u v i d t r i e  pour chaque station. Le p r d u i t  de ce coefficient mensuel par la 
hauteur myenne annuelle, établie après hcnKgénéIsation, a donné ce que nous avons e l é  l a  hauteur moyenne 
m u e l l e .  C ' e s t  dire que l'hcn~généïsation n'a été fa i te  que sur les précipitations annuelles e t  que ses 
résultats ont été mdlulés mis par mois en fonction des données d'observation (tableau lo). 
A l'aide de ces valeurs, on peut dessiner les dizgrames pluvianétriques e t  les  reporter sur l a  
carte des isohyètes (IV, h. t.) . C ' e s t  ce qui a été f a i t  pour quelques stations représentatives des diverses 
régions du bassin de l a  VOLTA. 
L'aspect de ces d i a g r m s  montre que, du nord au sud, la sp&trie autour du mis d'Août se dété- 
riore au profit des mis précédents. Cette dissmtrie qui s'accentue est visible en plaine c a r r e  en montagne. 
On remarque cependant qu'à l ' e s t  du bassin, dans l'ATACOF& le "m plwimétrique n'a pas Lieu en Août 
mais en Septembre. A par t i r  du n e u v i h  parallèle, on voit se creuser une petite saison sèche en Ac& : d'abord 
une s-le rénksion de la pluie, ensuite une véritable petite saison sèche. Insensiblenent en descendant vers 
le sud on voit que le "m de Juin-juillet de l a  première saison des pluies, qui é ta i t  inférieur I celui de 
septembre, l'égale puis le dépasse tandis que s'accentue la petite saison sèche. Dès qu'on passe sur le v e r  
sant maritime des montagnes, le "rm de Septarbre s'effondre au bénéfice du "m de Juin qui prend tou- 
te son inportanœ au bord de l a  Er, à KBE ou I ACCRA. 
La déformation progressive du d iagram des pluies nous ayant paru présenter un réel intérêt clans 
l a  descsiptim du climat dont jouit le bassin de laVOLTA, nom avons tenté d'en faire  une représentation 
schématique susceptible de visualiser ces variations, sans prétendre en quantifier strictmt les effets. 
On part de l'hypothèse que, dans le bassin, c'est l a  latitude plus que l a  longitude ou l 'altitude 
qui m o s e  en premier lieu l'aspect de l a  répartition rwtsuelle des pluies. En conséquence, on a rangé les 
139 postes par ordre de latitudes croissantes e t  on les a groupés en classes d'un demi-degré de latitude. Les 
effectifs de chacune des classes ne sont pas rigoureusenent égaux n i  msidérablenent différents. Dans chaque 
classe, on a calculé l a  
ces calculs sont les suivants : 
"latitude nqenne" et les myennes des p l u v i d t r i e s  nwsuelles. Les résultats de 
56 
I 
Frequente au non d6par;sement 
57 
5O47' 
6'16' 
6'42 ' 
7'15 ' 
7'40' 
8'11' 
8'44' 
9'15' 
9O47' 
10' 15 ' 
10'46' 
11O10' 
11'45 ' 
12'18' 
12'48' 
13'12 ' 
13'35' 
14'07' 
J 
20 
28 
29 
20 
11 
9 
8 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
O 
O 
O 
O 
O 
- 
F 
35 
53 
63 
48 
38 
35 
22 
17 
11 
8 
6 
5 
4 
2 
1 
1 
O 
1 
- 
93 
126 
136 
125 
106 
87 
65 
54 
' 39 
31 
20 
18 
11 
7 
4 
3 
2 
3 
124 
14 1 
149 
156 
141 
127 
106 
98 
85 
81 
61 
51 
37 
25 
21 
12 
7 
4 
M 
152 
183 
171 
170 
165 
160 
15 1 
137 
130 
121 
108 
101 
92 
74 
58 
40 
33 
28 
- 
J 
241 
237 
222 
208 
194 
183 
183 
176 
168 
15 6 
140 
135 
119 
118 
105 
96 
91 
71 
- 
Jt 
- 
71 
115 
165 
155 
149 
142 
200 
190 
2 14 
195 
184 
193 
203 
186 
176 
164 
179 
142 
__ 
A 
- 
40 
69 
97 
115 
12 1 
125 
198 
208 
237 
253 
269 
278 
274 
255 
236 
237 
234 
195 
- 
S 
72 
139 
167 
199 
200 
226 
241 
262 
279 
247 
225 
207 
185 
165 
140 
120 
133 
90 
__ 
- 
O 
115 
173 
180 
190 
170 
' 156 
128 
130 
127 
94 
70 
55 
44 
38 
31 
25 
27 
22 
- 
- 
N 
71 
84 
85 
71 
52 
31 
24 
25 
20 
17 
13 
9 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
- 
- 
D 
26 
36 
42 
27 
23 
16 
14 
10 
9 
8 
3 
2 
3 
1 
' 1  
1 
1 
1 
. .  
- 
On reporte les valeurs de œ tableau SUT un graphique portant en ordonnées les latitudes. e t  en 
abscisses les mois de l'année. D a n s  le plan ainsi défini on peut alors dessiner des courbes d'égales hauteurs 
de pluies mensuelles. Ce l l e s -c i  constituent un réseau que l 'on interprête de la façon suivante (figure 8) : 
- l a  saison sèche est axée sur le mois de Janvier dans tout le bassin. Entre les sixièm et  septiè- 
me parallèles, ia p l w i d t r i e  de œmis atteint une trentaine de millimètres : elle décroît au 
nord e t  au sud de cette bande, 
- l a  saison des pluies e s t  axée SUT une liqne passant au sixike parallèle en Octobre, au huitièm 
parallèle en S e p t d r e ,  au douzièm parallèle en Août. Sur cette branche principale se greffe une 
branche secondaire qui passe en Juin au sixièm parallèle et s'efface en Juillet au neuvièm pa- 
rallèle. D a n s  l'angle f d  par ces deux branches (entre Juin et Octobre) s'inserre une petite 
s+son sèche en AoÛt, bien marquée au s M &  parallèle, qui se &le rapidement pour disparatre  
sous le n e u v i k  parallèle, 
se trouve I une latitude plus dridionale. 1nvers-t la saison des pluies de Septembre-Octobre 
es t  moins abondante et diminue d'importance vers le sud, 
- au nord de 7'30' N c'est la saison des pluies de Septentre 
- au sud de 7'30' N la saison des pluies principale a lieu en Juin, d'autant plus abondante qu'on 
. .  
l'enprte en abondance sur celle 
de Juin. C e t t e  dernière d'ailleurs .disparaît bien vite, car on n'en trouve plus trace au nord du 
neuvièm parallèle. IÆ schéma se sinplifie avec une seule saison des pluies au mis d'Août, 
- CHI notera encore que les chutes de pluies les plus abondantes (en moyenne) ne se rencontrent pas 
- enfin, le graphique mntre  que les courtes sont plus espa&es dans la pér ide  qui précède le mois 
dans le sud du bassin entre les n e u v i h  e t  douzièm parallèles, au mis de Septembre ou d ' M t .  
d'A&t que dans la péride qui le suit : l'abondance p luvid t r ique  s ' a c m d t  progressivenent 
quand arrive l a  saison des pluies, elle &ninue très rapidement lorsque cette saison s'achève. 
5 8  
Pour conclure, il paraît intéressant de wnfronter ces résultats à ceux qu'on a obtenus pour les  
teqératures moyennes mensuelles en utilisant un procédé similaire. C e t t e  c a p r a i s o n  n e t  en effet  en éviden- 
ce que, dans le nord du bassin, l 'arrivée des pluies en A v r i l - M a i  mt recar re  l'élévation rapide de l a  ten@- 
rature, arrête cette évolution et f i n i t  par donner lieu à une petite saison fraîche en Août. Mais la  saison 
des pluies s'achève e t  les précipitations ont de mins en moins d'effet suc les tenpératures qui s'élèvent à 
naveau en O c t d s r e .  Enfin, l 'hiver boréal et le recul du FIT entrainent l a  chute des "pératures et celle 
des précipitaticms. 
Au centre du bassin les abondantes précipitations de Mai, Juin, Jui l le t ,  AoÛt et Septembre repous- 
sent les "rms de t e r a t u r e  en Mars e t  en Nmembre;"rms qui ,  vu l a  date de leur manifestation e t  les 
latitudes où on les &serve, sont netterrentwins élevés qu'au nord. 
Au sud du bassin, les tm@ratures sont " a l e s  en Février-Mms, c'est-à-dire à l a  f in  de la  sai- 
son sèche. Cepdant  les températures minimal es n'apparaissent pas en Juin oÙ il pleut le plus, mais en Août au 
cceur de la petite saison sèche : c 'es t  le vent du sud-ouest, renfore  en AoÛt, qui rafraichit l'atmosphère. 
Lorsque les pluies reprennent en Septembre e t  Octobre, l a  température s'élève très légsremnt, un peu plus fran- 
cherrent en Navenbre lorsque la  saison des pluies s'achève. 
15%- 
14% 
13'N 
12O N 
l l O N  
10QN 
go N 
8' N 
7' N 
. 6'N 
5' N, 
BASSIN DE LA VOLTA - REPARTITION DES PRECIPITATIONS MENSUELLES 
EN FONCTION DE LA LATI T U 0 E (Equidistance d e s  courbes:  2 5  n 
60 
J J t  
68,6 144,3 
62,2 126,6 
74,O 137,9 
84,5 166,O 
92,8 146,6 
91,4 162,6 
100,9 166,3 
94,4 175,O 
85,6 159,4 
97,5 173,l 
117,l 193f8 
112,O 165,9 
126,O 204,2 
122,4 173,3 
115,7 199,3 
117,O 184,6 
128,l 187,l 
109,5 192,O 
123,4 185,l 
109,2 169,l 
120f7 190,9 
112,O 175,6 
109,8 187,4 
130,4 245,7 
118,O 193,l 
116,6 201,3 
115,7 179,8 
129,8 204,7 
145,3 228,7 
130,3 191,l 
148,3 207,8 
142,8 179,6 
118,l 177,9 
125,6 233,6 
146,2 180,8 
132,7 184,9 
142,4 166,3 
143,O 166,9 
128,9 186,l 
146,O 210,6 
134,7 176,7 
120 f8  192,4 
131,8 188,3 
163,l 164,4 
131,5 185,3 
149,3 172,5 
130f6 195t8 
TABLEAU 10 
A S O 
184,2 69,9 20 f4  
192,8 99,3 30 f3  
184,8 90,6 13,O 
217,O 123,3 24,6 
232,2 115,9 25,4 
213,7 101,5 16,8 
24117 130,4 19,4 
251,9 129,6 35,2 
295,5 128,5 25,2 
215,5 133,l 27,6 
259,3 134,8 40,5 
246,O 151,7 29,3 
279,2 168,9 46,5 
251,2 155,l 38,8 
245,O 151,6 28,2 
247,5 159,4 40,3 
250,9 141,2 37,3 
256,6 182,7 45,8 
256,6 162,3 37,8 
248,l 174,l 38,O 
272,7 188,8 33,l 
246,7 173,2 30,l 
263,9 178,3 40f5 
289,2 186,6 58,4 
278,7 183,9 37,l 
266,9 196,7 41,8 
263,O 175f6 38,3 
269,O 212,8 55,7 
299,4 206,4 59,l 
260,5 212,7 45,7 
299,2 217,l 65,4 
275,6 197f4 43,5 
258,l 189,4 63,8 
323,5 210,3 69,3 
241,5 181,5 53,l  
251,l 199,8 61,5 
269,2 214,9 20,7 
270,3 215,8 20,7 
257,8 212,5 48,5 
308,4 222,7 80 f9  
268,8 197f9 60f7 
271,9 220,5 59,8 
275,4 226,5 61,7 
259,6 232,8 54,6 
241,O 216,3 72,O 
269,5 228,5 65,l  
271f3 19317 50t5 
" E S  tES PRECIPITA!PIONS MENSTELLES ET ANNUELLES 1949-1973 (25 ANS) 
A 
2,4 
414 
383 
687 
11,5 
10,6 
986 
l 6 t 7  
19,5 
16,5 
22,4 
23,O 
30f5 
17,l 
20,2 
18,9 
19,4 
30 f3  
29,8 
27,6 
26,6 
31,7 
34,9 
39,3 
40,9 
35,7 
46,6 
59,O 
41,8 
45 ,3 
47,8 
63,4 
48,O 
68,8 
54, l  
37,3 
55,4 
37,5 
78,6 
52,2 
52,5 
57,8 
55,4 
52,6 
53,8 
66,8 
.3312 
M 
32,O 
24,9 
23,2 
30,9 
X f 4  
33f8 
39,7 
47,2 
59,l 
48,5 
63,3 
56,8 
65,4 
67,9 
67,5 
88,6 
65,4 
74,8 
75,2 
.74,3 
77,7 
8 2 , l  
90,2 
91,6 
92,5 
94,5 
87,4 
92,5 
95,2 
94,6 
105 2 
87,5 
105 2 
117,6 
116,2 
80,7 
77,6 
106,9 
77,9 
115 f1  
89,7 
110,l 
101,7 
108,4 
104,3 
120f5 
99,7 
- 
N 
527 
547 
531 
658 
667 
637 
716 
762 
686 
722 
843 
794 
931 
837 
837 
868 
842 
905 
880 
854 
92 3 
866 
931 
066 
956 
981 
921 
040 
137 
001 
134 
005 
o11 
165 
018 
995 
110 
043 
954 
058 
171 
047 
05 9 
071 
062 
060 
084 - 
61 
F 
7,9 
10,6 
5,O 
3,7 
,3,8 
5,6 
4,6 
6,5 
13,6 
3,8 
10,7 
13,6 
9,6 
10,3 
6,1 
15,3 
10,4 
15,3 
10,5 
7,8 
6,9 
13,9 
10,9 
12,3 
18,9 
25 , l  
12,O 
18,l 
20,8 
10,8 
10,O 
20,3 
22,5 
17,4 
12,6 
22,7 
12,3 
3 3 , l  
24,6 
17,2 
23,3 
27,8 
43,2 
42,O 
38,6 
21,4 
TABLEAU 10 
(suite 1) 
HAUIXUR5'~YE"ES DES PIIECIPITATICNS MEWSIBLLES E 2  ?NW%LES 1949-1973 (25 ANS) 
M A  M J J t A  S O N D T O t d i  
24,6 73,3 117 , l  142,3 170,9 239,5 200,9 70,O 15,6 4,O 1 0 6 8  
19,3 73,9 120,6 142,3 207,l 326,O 209,7 68,9 22 , l  5,3 1 2 0 8  
20,O 62,O 106,7 140,9 172,O 236,7 260,8 96, l  12,2 7,5 1 120 
20,6 66,7 103 , l  129,4 181,O 241,2 235,9 7 3 4  11,6 5,2 1 073 
24,5 59,3 119,6 143,7 188,5 253,O 252, l  81,8 12,5 4,O 1 143 
29,8 87,9 114,4 147, l  189,8 232,9 205,9 79,9 17,4 9,8 1 122 
23,5 J79,O 124,4 166,8 224,O 247,3 283,l 89,3 12,3 5,5 1 2 6 2  
26,6 5,7 1 3 9 3  
35,6 81,3 109,7 173,6 193,5 318,6 222,9 78,3 22,5 7,7 1 2 5 9  
22,4 8,7 1 1 4 4  
38,6 8 5 , l  127,7 149,6 152,l 231,8 227,7 84,6 22,7 12,4 1 145 
43,5 94,3 129,4 142,9 150J 194,7 211,l 83,O 15,4 6,l 1 087 
27,6 81,8 115,O 164,5 237,O 295,9 273,2 93, l  15,5 9,O 1 3 2 3  
27,5 76,9 102,6 132,4 175,7 206,8 281,4 115,O 16,4 6,3 1 154 
34,4 74,3 125,4 173 , l  203,6 232,6 275,2 136 , l  19,8 11,3 1 2 9 4  
39,8 84,4 124,6 148,8 165,4 209,3 243,8 109,4 22,5 8,8 1 1 7 4  
48,8 94 , l  147, l  207,4 211,8 256,9 293,4 164,3 33,5 9,7 1 4 8 2  
40,4 93,3 128,7 190,O 251,4 254,2 309,9 138, l  21,4 13,6 1 4 5 0  
40,O 80,6 126,6 132, l  189,3 175,6 211,2 93,O 14,4 4,2 1 079 
31,4 89 , l  126,O 170,7 256,O 235,7 289,4 102,8 6,6 8,9 1 3 2 8  
31,l 71,O 130,8 153,2 180,5 222,4 273,9 159,2 19,9 7,8 1 2 6 1  
63.5 95,9 150,4 171,5 221,3 233,9 293,7 139,6 28,5 5,8 1 420 
44,3 89,7 124.7 174,O 231,9 238,8 276,6 117,7 17,7 7,O 1338 
48,3 70,6 133,O 156,3 154,O 181,5 234, l  107,6 19,O 6,9 1 126 
53,8 82,2 141,4 172,6 184,8 203,7 291,3 165,8 29,l 12,4 1 3 6 4  
66,9 99,2 119,O 156,3 139,5 176,5 223,7 80,8 17,6 6,6 1 113 
54,O 88,O 121,7 145, l  154,7 196,4 236,8 89,3 13,9 2 , l  1 116 
63,9 123,4 144, l  209,3 239,2 290,O 315,2 120,O 27,3 1 2 , l  1 5 6 7  
48,7 104,3 136,O 165,9 142,O 138,O 250,3 110,3 37,8 8,9 1 169 
51,8 79,8 123,7 193, l  190,O 190,5 290,8 185,O 34,6 15,O 1 371 
57,2 105,4 139,7 201,2 246, l  260,5 314, l  140,7 25,4 5 ,7  1 5 1 7  
56,7 99,4 144,O 194,7 215,5 248,4 298,9 176,3 33,6 13,9 1 5 1 0  
51,6 9 1 , l  135,7 167,3 222,5 233,8 231, l  115,3 14,8 10,l 1 3 0 4  
65,7 107,2 128,8 l57,3 167,3 135,2 230,2 122, l  28,2 15,6 1 180 
38,9 92,6 138, l  149,4 213,7 215,2 203,6 102,4 9,3 8,9 1 1 9 6  
61,6 101,5 150,9 210,3 233,6 251,5 278,O 126,6 22,5 14,9 1 4 8 4  
47,7 6,1 1 2 1 5  
70,O 108,7 158,6 196,6 152,8 183,2 232,6 137,5 29,7 18,l 1 328 
55,9 112,3 145,6 174,O 211,8 184,O 218,5 111,O 26,2 14,O 1 2 9 0  
82,6 96,5 145,6 169,3 160,9 134,3 236,4 156,3 29,2 10,7 1 2 4 6  
76,3 116,4 133,l 171,4 209,7 200,6 242,5 122,4 18,l 10,2 1 336 
79,2 124,6 168,6 173,O 112,9 94,2 206,6 152,6 26,6 13,5 1 186 
93,7 120,5 151,4 184,6 173,2 158,2 247,l 127,O 32,3 21,8 1 3 6 0  
98,9 130,9 162,9 175,7 77,O 65,O 175,8 167,8 39,O 19,O 1 166 
90,6 141, l  174, l  199,7 133,9 95,6 235,5 194,9 36,6 14,7 1 363 
65,9 112,4 141,9 182,3 189,5 168,l 217,2 153,l 43,8 13,5 1318 
96, l  128,3 166,3 231,5 271,l 301,7 135,O 20,8 
63,5 102, l  135,2 206,3 235,3 244,8 107,4 13,2 
95,8 136 , l  144,5 215,5 218,O 211,l 106,5 15,2 
J 
I I I I I I I I I I  I 
' 62 
J F  
ATEBUBU 5,4 
mm 7,8 
WEYO 12,4 
KOU@JOHOU 13,9 
GYAPEKIiDM 0,8 
TECHIFAN 14,7 
WXAWJRA 12,5 
A W I  28,6 
AKAA 10,9 
BEFEKW 12,6 
EJURA 13,4 
JASIXAN 14,9 
SU"1 13,4 
KCIIPXOVPSE 27,2 
H O K E  ' 21,8 
KOUDJRAVI 20,9 
ADFPA 26,2 
BECHEM 15,2 
MANPCNG 19,7 
TCNEGl33 13,9 
K € " U  20,6 
PAUkE 29,l 
EFIDUASI 20,4 
AMECaOEE 23,8 
AGOU 33,l 
-OVE 37,3 
Xpm 28,3 
ABETIET 26,3 
OB0 30,4 
HO 27,3 
NKAWKAW 29,4 
PEKC -GO 19,l 
TSlTM 34,7 
ANUM 21,4 
ASSAHOUN 18,5 
EGCGQ 43,5 
ANYmIAM 29,6 
BUNS0 42,6 
LOME 15,2 
IBONG 26,6 
KOFOlUDUA 33,9 
AKUSE 21,9 
MFOPCNG 22,6 
ABURI 21,8 
ADA 14,7 
ACCRA 20,O 
TRE&ERU 10 
(suite 2) 
HAWEXIFS iWYE"E!S DES PRECIPTJ!A!FIoNS E%NSUELLES EX' ANMlELLES 1949-1973 (25 ANS) 
M A  M J J t  A S O 
34,9 85,2 138,O 174,9 188,5 152,4 119,3 179,7 171,6 
39,O 100,l 158,l 176,6 185,8 98,l 72,7 187,2 209,8 
37,2 110,O 142,9 179,8 197,9 171,6 154,9 234,O 180,3 
41,2 111,l 136,7 139,4 220,O 162,O 149,2 233,O 115,4 
31,2 114,l 152,7 185,4 180,O 106,l 59,7 121,O 139,8 
51,3 121,2 155,5 159,9 191,3 106,6 62,O 168,9 203,8 
39,l 118,2 132,O 175,7 203,7 177,O 154,7 203,2 199,l 
47,4 99,6 150,l 142,O 212,7 222,7 160,3 239,5 147,O 
42,7 121,9 175,5 162,7 176,2 180,9 160,O 173,O 164,9 
42,4 120,8 154,8 168,O 186,3 88,9 57,8 150,8 176,2 
54,5 118,9 142,O 183,l 223,5 122,7 70,4 202,3 223,l 
41,7 133,O 160,6 164,7 211,8 169,l 146,3 206,l 204,l 
47,6 106,O 166,9 185,7 218,6 106,5 65,3 168,8 177,O 
46,2 133,l 155,8 158,9 240,6 201,8 186,O 243,7 181,7 
49,6 131,l 166,O 168,2 212,8 150,7 110,O 227,3 203,O 
43,4 122,4 138,6 168,5 178,3 152,8 147,2 202,7 185,5 
49,4 114,5 172,6 155,4 192,6 165,8 113,8 202,l 156,5 
52,5 121,8 138,4 180,3 220,2 141,2 76,2 182,l 204,8 
59,O 156,3 165,4 185,7 194,3 115,l 60,l 167,5 224,l 
39,8 135,7 139,7 160,8 198,4 192,l 166,4 233,6 143,9 
47,l 119,l 133,5 142,8 191,6 191,3 126,l 166,7 177,3 
59,O 130,4 156,6 164,7 229,3 178,9 106,2 198,9 169,5 
74,4 135,9 135,l 175,9 237,l 166,5 84,4 178,7 223,5 
54,9 147,2 169,7 188,2 253,8 214,3 137,8 179,4 186,3 
55,9 133,3 145,4 145,3 214,l 173,6 107,l 151,7 138,8 
50,2 131,5 148,l 153,O 170,5 124,9 70,5 144,3 155,3 
58,2 127,O 141,8 162,4 198,2 146,l 99,4 152,7 179,8 
82,8 151,2 179,5 180,5 197,3 97,5 57,3 161,l 192,l 
67,7 145,6 160,O 166,l 252,9 229,9 134,6 215,6 207,8 
67,3 134,3 144,2 188,3 204,8 136,5 80,l 148,l 183,2 
63,2 121,9 165,5 180,l 279,3 191,7 117,3 195,5 200,2 
53,5 124,8 117,3 167,3 232,3 150,8 71,3 144,2 172,5 
53,9 129,l 117,9 170,2 204,2 169,6 114,3 123,4 147,3 
55,l 105,6 125,O 175,7 202,O 138,2 84,3 141,3 138,2 
49,4 129,7 124,4 158,l 214,O 78,2 48,8 120,3 158,l 
74,8 155,5 166,2 210,6 217,3 123,7 91,2 167,3 203,O 
60,2 146,9 158,8 211,5 253,7 165,l 99,4 186,4 2013 
71,3 162,8 164,7 199,O 307,7 160,4 97,9 183,3 216,8 
29,2 69,5 98,9 138,2 267,3 93,5 30,3 42,5 99,2 
31,6 98,4 137,3 161,2 211,4 77,6 56,9 113,7 128,l 
56,O 134,6 141,2 194,2 228,O 127,5 75,s 177,l 185,4 
44,3 98,5 138,3 180,9 222,l 85,7 42,9 115,8 152,8 
43,5 113,9 127,7 168,O 204,l 83,7 44,9 101,O 152,9 
42,4 103,5 123,9 145,3 206,O 89,2 62,5 86,5 136,6 
23,5 76,2 129,O 165,6 289,l 69,4 22,5 38,8 85,7 
31,l 73,9 109,O 131,4 263,3 68,5 24,8 52,l 80,l 
N 
41/13 
59,5 
60,9 
28,l 
40,7 
50,4 
81,2 
56,9 
76,3 
55,l 
54,2 
80,2 
49,O 
64,9 
07,l 
77,8 
51,4 
66,5 
75,O 
56,8 
90,2 
70,6 
04,3 
94,9 
69,5 
45,8 
75,l 
97,8 
18,9 
65,O 
05,5 
82,l 
61,l 
80,9 
51,6 
74,3 
95,6 
98,l 
32,O 
02,l 
84,7 
04,8 
08,7 
05,4 
35,9 
33,5 
D Total 
18,6 1310 
20,3 1 315 
24,9 1507 
24,8 1375 
10,5 1 142 
28,5 1314 
25,3 1522 
23,3 1530 
20,3 1465 
25,l 1239 
27,7 1436 
26,3 1559 
17,3 1322 
25,O 1 665 
38,7 1586 
37,8 1 476 
29,6 1430 
19,7 1 419 
26,O 1448 
31,9 1513 
26,7 1433 
39,8 1533 
29,8 1566 
44,9 1695 
42,l 1410 
27,5 1259 
34,O 1403 
36,7 1 460 
41,7 1771 
48,7 1428 
43,2 1 693 
41,7 1 371 
51,3 1 377 
33,2 1 301 
31,O 1 182 
43,5 1571 
38,9 1 648 
58,4 1 763 
7,3 923 
29,l 1 174 
36,l 1474 
34,4 1242 
38,5 1209 
30,9 1 154 
16,6 967 
16,4 904 
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DEUXIgME PARTIE 
ÉQUIPEMENT, MESURES HYDROMÉTRIQUES 
ET DONNÉES DE BASE 

Pour décrire 1'Eqipement hydrdtr ique du bassin de la VOLTA e t  présenter les données de base 
qu'on y a recueillies, on a choisi & respecter l'ordre naturel de l ' m n t  vers l'aval de chacune des 
branches principales caposant œ fleuve, en s'arrêtant au passage à chacun des affluents qu'on rencontre e t  
qu'a décrit également de l'amont vers l'aval. C'est absi que cette de&& partie se présente en quatre 
chzpitres : l a  WLTA NOIRE e t  ses affluents, la WLTA -CHE et  ses affluents, 1'OTI e t  ses affluents, la  
WLTA e t  ses affluents. 
Chaque station hyd.raxétrique f a i t  l 'objet d'une description qui précise sa 'situation géographique, 
son historique et les caractères de son étalonnage. On y associe un tableau qui indique outre l a  consis- 
tanœ des données hydrdtriques, les  listes äes jaugeages e t  les paramètres des courbes de taraqe qui leur 
sont associées avec leur p é r i d e  de vslidité. Les courbes de tarage, dessinées sur graphique débit cote à 
l 'échelle, oit ont été reportés les points représentatifs des jzugeages, sont découpées en tronçons de para- 
boles. Ce procédé penret d ' intrduire  dans l e  traitement automatique, une form analytique de l a  courbe de 
tarage : 
%3,s = c (1,~) + c ( 2 , ~ )  AH,,, t c ( 3 , ~ )  
C ( l , L ) ,  C(2,L) e t  C(3,L) sont les trois parmètres définissant chaque tronçon parabolique de l a  
courbe de tarage. 
Grâœ au traitement informatique, ces tableaux de consistance, de jaugeages e t  d'étalonnage sont 
reprdui ts  de manière standard à l 'aide d'un progrme d'inpression en sortie d'ordinateur. 
La résultante de l'analyse critique historique des mesures e t  observations hydrdtr iques est l a  
constitution des données de base, sous l a  fome d'un fichier dit original des débits journaliers, dontest  
égalerrent extrait un condensé nensuel. Ces fichiers originaux sont donnés en annexe. 
Le fichier original des débits rrwsuels f a i t  l 'objet d'une révision pour ccmplérrent, corredion 
e t  extension au début de l a  t r o i s i h  partie de cette imncgraphie, ce que sa qualité e t  ses lacunes rendent 
nécessaire. I1 en sortira alors un fichier apérationnel, base de l'interprétation. 
Pour que toutes œs damées soient hmqènes, on a choisi les unités métriques : hauteur en mètres, 
débit en rStrescubes par seconde.Pourcela il a été nécessaire de faire  subir un changerrent d'unités aux 
données en provenanœ du GH?WA i n i t i a l m t  exprhées en pieds e t  en cusec. Enfin les  tableaux annuels de 
débits sont présentés par année hydrologique camençant le  ler  nms. Cette date a é té  retenue pour respecter 
le choix f a i t  par le Serviœ Hydrologique du BIANA et  qui intéresse l a  plus grande partie du bassin versant 
de l a  VOLTA, n&w si cette date est sans doute un peu pr6coce pur  toutes les  stätions situées en amnt du 
territoire ghanéen. On doit noter i c i  que les altitudes concernant les secteurs situés en pays francophcoles 
se rapportent aux repères al-triques de 1'IGN ; celles qui concernent le  GHANA sont fournies d'abord dans 
le  nivellemnt MSL (Mean Sea Level), puis, 2 part i r  de 1965 dans le nivellenent NLD. En presque tous les  
points cotés qui nous intéressent, la  base du nivellerent NID est placée à 1,15 pied (0,35 m) au-dessous de 
l a  base du nivellemnt WL, e t  les quemes exceptions relevées proviennent d'erreurs de kanscription dans 
les docurrwts publiés. 
Les données recueillies pour élaborer cette étude se caposent des relevés m s u e l s  des hauteurs 
d'eau journalières, des listes de jaugeages, des annuaires hydrolcqiques de IIAUPE-WLTA (1965-1973), du 
G3ANA 3usqu'en 1967-68, des annales hydrolcqiques du TOGO (1970) e t  des photocupies des données récentes de 
l a  plupart des stations du GHANA, recueillies auprès des Services Gouvemerrentaux d'ACCRA, au cows de deux 
missions effectuées en novembre 1974 e t  en février 1975, par B. POUYAUD e t  P. SEC€ET, hydrolques de 
l'ORSToM, résidents en HAUTE-WLTA. 
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III. OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES 
SUR 
LA VOLTA NOIRE ET SES AFFLUENTS 
3,l  L A  V O L T A  N O I R E  ' A  G U E N A  
S&ation : Dans  son cours t rès supérieur, la  VOLTA NOIRE a pour nan DIENKOA, en mt du am- 
fluent de l a  PLANDI. La route OIIODARA-BOBO DIOULASSO franchit le DIENKOA sur un p t ,  quelques kilat?ètres 
après le village de GUENA. La station de GUENA est installée en amnt du pont, par 04'41' W e t  11'05' N,  I 
385 m d'altitude environ. La superficie du bassin versant du DIENKOA s'étend, I GUENA, sur 780 km2. 
tour en maçonnerie située en rive gauche, en amont du pont. L'échelle Unminétrique é t a i t  ccmposée de deux 
paires d ' é l k t s  &triques fixés sur des IPN, sous le pont. k linmigraphe a été  déposé en d é d r e  1963. 
ffi.&ìutohique : ~n février 1962, le service du Génie Wal a installé un linmigraphe, mnté sur une 
Le 24 septexbre 1974, un nouveau -graphe (OlT X 30) a été p l a d  sur la  tour d'origine. 
L'é&elle Unminétrique a été restaurée e t  de nouveaux élhents ont été fixés sur les IPN redressés : 
- é l h t s  5-6 e t  6-7 sous l e  pont, en rive droite 
- é l h t s  7-8 e t  8-9 en contrebas de la route, en rive droite. 
L'échelle e s t  actuellement calée de te l le  sorte que l a  cote 5,OO m corresponde sensibkwnt au 
zéro de l'ancienne é&elle. Cette b cote 5,OO m es t  I 1,85 m sous le socle du support des é l h t s  7 I 
9 m. 
EtaeOnnagc : Aux quatre jaugeages de 1962 e t  aux neuf jaugeages de 1974, rapprtés  I l'ancienne 
échelle, on peut ajouter t rois  resures de hautes eaux, effectuées en 1963, mais qui ne donnent qu'une esti- 
mtion des débits : 
15 avril 1963 H = 1,34 m Q = 17,3 m3/s 
, 25 juillet 1963 H = 2,96 m Q = 71 m3/s 
16 août 1963 n = 1,57 m Q = 18,8 m3/s 
La dispersion des jaugeages es t  considérable e t  l'étalonnaye, de ce fa i t ,  est t rès  m a l  défini. I1 
en résulte que les débits qu'on est m é  à tirer des enregistrerents réalisés en 1962 e t  1963, manquvt 
beaucoup de précision. La nouvelle installation de 1974 devra conduire I de bien meilleurs résultats si l 'on 
peutrresurer d'inportants débits de crue e t  si les jaugeages de basses eaux sont assez n d r e u x  e t  précis 
pour permttre de suivre d'évenlxels détarages de l a  station. 
3 2  L A  P L A N D I  A L A N V I E R A  
SikLation : La PLANDI rencontre le DIENKOA I BANZO pour f o m  la  VOLTA N O I E  ou BAE'ING. La piste 
WRX3WN-TIN traverse la PYLNDI I LANVIEBA. La station hydrdtr ique est située par 04'56' W e t  11'16' N 
I une altitude voisine de 350 m. IÆ bassin versant s'étend sur  une superficie de 1 110 km2. 
rectangulaire scellée sur le parerrent mont du pont, en rive droite. Une batterie de quatre é 1 h t . s  métri- 
ques d'é&elle (O d 4 m) était fixée sur le flanc droit de la gaine. Pour faci l i ter  l ' e n r e g i s t r m t  des 
basses eaux l'ensemble linmigraphe e t  échelle a été abaissé de 18 an au d é b u t k l 9 6 2  en r&w temps qu'mélé- 
mtn6trip de basses eaux é t a i t  vissé sur un cailddrat, en rive gauche, B quelque trente @tres en aval 
du pont. 
ffL~ttotohique :h juillet 1961 le Service du Génie F & r a l  a installé un linmigraphe .sar une gaine 
L'appre.i.1 a été  déposé en 1963 après n'avoir fonctionné que du 17 août au 2 nwembre 1962. La 
station a été restaurée le 23 septembre 1974 avec l ' installation d'un linmigraphe OlT X 30 sur l a  gaine de 
l'ancien appareil. De nouveaux é l k t s  d'échelle ont été fixés de telle sorte que le zéro de l a  nouvelle 
échelle e s t  calé 1,OO m au-dessous du zéro de l'é&elle de 1961. L ' é l é m n t  0-1 m est situé en rive gauche, 
dans la  m%e section droite que le linmigraphe. . 
Etdonnage : La t rès  petite quantité de données linmigraphips disponibles au nnr"c de l'&fi- 
catian de cette n m g a p h i e  ne just i f ie  pas leur transfarmation en données hydrologiques de base. I1 est 
préférable d'attendre de disposer de plusieurs années consécutives d'cbservatiom e t  de rresures. Les 
jaugeages antérieurs 21974, dont les cotes de msu~es sont rapportées I la  nouvelle échelle de 1974, donnmt 
les correspdanœs suivantes : 
20270217 HTE VOLTA VULTb V'ILTA NOIRE GUENA 
CChSISTAt iCE DES CDNNEES 
._________________-______________________---. X DCIWIEES PREIUUE CCMPLFTES . _ _________________I_____. 
I J F H A M J JT A 5 U N O I I DUhNEES TRES INCCMPLETES I J F ' 4 A M J J T A S O N O I  
11962 . / X X X I X X X X X X I  11969 . . . . . . . . . . .  - 1  
11964 . . . . . . . . . . .  . I  I1971 . . . . . . . . . . .  - 1  
11965 . . . . . . . . . . . .  I 11972 . . . . . . . . . . .  . I  
. UONNEES PANUUANTES I --I 
11963 X X X X I X X X I X I . I  11970 . . . . . . . . . . . .  I 
IL966 . . . . . . . . . . .  . I  I1973 . . . . . . . .  I 
11968 . . . . . . . . . . .  - 1  I 11967 . . . . . . . . . . . .  I I1974 . . . . . . . .  i ; , i l  .__________________-_________. 
_-_______i________________________ 
ETALONNACE NO 1 VALAELE OU 1- 2-62 AU 31-12-63 
E T A B L l  A C AIOE OES 13 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO OATE HG.H HF.M C H W S  I I NO DATE H(1.M HF.3 QH3/S I I NO OATE H0.R HF.H W 3 I S  I 
I I 27- 3-62 0.24 ***** 1.2901 I 6 5- Y-74 0.99 ****t 5.3031 I 10 28- 9-7k 0.84 0.85 3.5001 
I 2 30- 8-62 1.75 ****+ 13.00CI I 7 24- 9-74 0.61 0.62 3.0031 I I l  9-10-74 0.49 0.50 2.1301 
I 3 13- 9-62 0.97 ***** 8.5801 I ß Zß- Y-74 0.73 0.77 3.4001 I 12 23-10-74 0.28 0.29 1.9501 
I 4 13-12-62 0 . 3 3  0.34 2.3201 I 9 28- Y-74 0.79 0.83 3.7001 I 13 30-11-74 0.08 0.09 1.1601 
I___________________________________I I-__----------__-_-__----I 
I 5 10- 8-74 0.40 *O***  2.4401 1 I I  I .__________-__-____. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT DEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS S U ~ V A M T S  : 
1 L I M I T E S  EN H C ( 1 t L I  t I 2 , L l  C l 3 , L I  I L I M I T E S  EN * C ( l . L l  C l 2 . L I  C l 3 . L l  ! 
l_______l__---__--____--__-------------I 
I 0.0 A 0.30 -3.444 5.750 ' 0.6b5 I I 0.80 A 1.03 12.500 6.250 3.550 I 
1 0.30 A 0.60 I -3.333 3.967 2.080 I I 1.00 A 2 - 0 0  1.800 12.900 5.300 I 
I 0.60 A 0.80 5.000 1.900 2.970 I I 2.00 A 5.00 0.830 14.909 20.000 I 
20270205 HTE VOLTA, VOLTA VOLTA NOIRE BANZO 
CONSIST4NCE UES OONNEES 
I J F M A H  J J T A  5 O N  D I  
11959 - I I I I / I I . I  
IL960 . . . . .  I X I X X X X I  
i l 9 6 1  X X X I X . . . . . .  . I  
II962 . . . .  X X X X X X X X I  
11963 X . . .  I X X I X X X / I  
11964 . . . . . .  l X X X X X I  
11965 . . . .  X X X X X X X X I  
i l 9 6 6  i . . I I I X X X X X I  
X DONNCES PRESQUE COMPLETES ______I___________________I__ - 
I OONNEES TRES INCOMPLETES I J F 1 A M J JT 4 S O N D I . OONNEES MANQUANTES I I 
11967 . .  X X X X X X . .  . . I  
11968 . . . .  I I I I I I . I  
11969 . . . .  I I I I I / I l  
I1970 I X X X X X X X X X .  . I  
I1971 . . . .  I X X X X Y I . I 
11972 I X X X X X X X I / I I  
I l 9 7 3  X X I I X X X X X X X X I  
11974 X I X X X . .  . . . .  . I  
ETALONNAGE NO 1 VALA8LE OU 1- 1-59 AU 1- 9-74 
E T A H L I  A L AIOE OES 2 1  JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________________________. 
I NO OAT€ H0.H t1F.H C M 3 / S  ! N 3  OATE H0.H HF-H QH3IS ! ! NO DATE H0.H H F A  0113/5 ! 
1 1 28- 7-59 1.67 *I*** i0.600l I 8 27-10-60 Z.20 ***** 26.6031 1 15 1.5- 6-70 0.30 ***** 2.6901 
I 2 23- 9-59 4 . 1 3  ***** f O . . i O O l  I 9 8-11-bO 1 . 3 4  ***** 13.7001 I 16 29- 9-70 2.45 ***e* 28.0001 
I 3 26- 9-59 3.77 ***a* t 3 . 0 0 0 1  I LO 23- 4-&! 0.29 ****+ 2.8031 I 17 8- 7-71 (1.37 :::*e 3.1801 i i 12-11-59 ö i à 7  ***** i i i ä ö i  i i l  7- 9-61 ; i48 ***** 45.7001 i is 19-11-71 ä.i6 **ti* 2.760i 
I 5 4-12-59 0.67 **i** 5.6901 I 12 13-12-b2 0.50 ***** 4.3231 1 19 22-12-72 0.25 I**** 2,0801 
I 6 16- 9-60 4.45 **e** 69.6001 I 13 13- 8-63 4.84 ***** 89.7001 I 20 1- 3-74 0.03 ***** 0.8231 
I 7 13-10-60 1.88 *u*** 20.8001 I 14 21- 4-70 0.21 ***** 1.9601 I 21 15- 3-74 C.49 ***** L O D O 1  
LES TRONCDNS DE PbRABOLES SONT ~ E F I N I S I  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  P4R LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I H I T E S  EN H C l l t L l  C l 2 , L l  C(3,LJ I I L I M I T E S  EN 'I C I h L I  C l 2 , L l  CI3.l.l ! 
1.870 I 1-1.00 A -0.27 0.0 0.0 0.0 I 1 0 .20  A 3.85 , 2.066 7.134 
1-0.27 A 0.0 8.007 c.449 0.0 I I 0.85 A 2.00 1.940 10.308 7.380 I 
I 0.0 A 0.20 5.750 4.675 0.705 I I 2.00 A 5.00 1.911 15.000 21.800 I 
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+ 13-08-1963 t 4 Courbes d'étalonnage de la 
Fig-  9 
Courbes d'i talonnage de 
VOLTA NOIRE a BANZO . .  4 
O Cotes echelle en m 
O 45  
la VOLTP NOIRE à SAMENDENI 
72 
20 ju i l le t  1961 H = 1/85 m Q = 14,6 m3/s 31 avril 1962 H = 0,96 m Q = 1,50 m3/s 
21 juillet 1961 H = 1,52 m C = 9,5 m3/s 13 septerrbre 1962 B = 1,46 m O =14,0 m3/s 
12 septembre 1961 H = 2/75 m O = 30,O m3/s 13 septembre 1962 H = 1,09 m Q = 2,05 m3/s 
3,3 L A  V O L T A  N O I R E  A E A N Z G  
SLtutUation : C ' e s t  l a  station l a  plus haute du wurs  supérieur de l a  VOLTA NOIRE prqr-t dite, 
âprès que le DIENKOA e t  l a  P W I  l 'a ient  formée. En aval de ce confluent e t  B prcotirrLité du village de BANZO, 
l a  statim est située par 04'49' W et  11'19' N à l 'altitude de 323 m. Le bassin versant de l a  VOLTA NOIRE 
s'étend là sur une superficie 6e 2 816 W. 
de BANZO. Le zéro de l'échelle linmim5trique qui l u i  e s t  associée é ta i t  calé à l a  cote 47,03 m du nivelle- 
rent SRXX'EC. Le premier enregistr-t réalisé porte l a  date du 24 avr i l  1959, m a i s  dès le mois d ' a d t ,  
l 'appareil fu t  victim? de narbreux chocs des troncs d'arbres anportés par les crues. C ' e s t  pourquoi pendant 
l a  saison sèche suivante (1960) on transporta 
Une nouvelle échelle lu i  fu t  associée, dont le zéro fu t  calé 67 ml plus bas gue le précédent, c'est-à-dire 
B la cote 46,36 m S-C. En s e p t d r e  1967 l'appareil fu t  enporté par une crue e t  c'est f in  avril1969 
qu'un nouveau linmigraphe f u t  mis en place, en amont du pont en rive gauche : le point bas du flotteur de 
l'appareil correspond I l a  cote 0,34 m 1 l'échelle. 
œlle de la DIGUE-FOUIE aurait  son premier é l b t  calé à 48,70 m (SCXZTEC) et son second élé"tI&trique 
h 70 cm seulement au-dessus du premier. En rive droite l'échelle de BANZO-PLAINE I son zéro calé 1 la cote 
45/13 m (SOGETEC) pour le p h e r  élénent, 45/59 m pour le second e t  45,99 m pour le troisièm. Les obser- 
vations fai tes  I ces échelles secandaires n'ont pas été présenterrent prises en carpte. 
définir un étalonnage unique de l a  station, rapporté à l'échelle de 1960. Un prerrLer jaugeage en date du 
23 avri l  1959 (antGrieur aux enregistrerrents) nksntionne un débit de 3,23 d / s  à la  cote 0,67 m, mais il 
n'est pas ccmpatible avec les résultats de l a  mesure fai te  à l a  II&E cote le 4 décabre de l a  &e année 
indiquant 5/69 d/s .  On n'a donc pas tenu ccmpte de l a  premiGre rresure. Les valeurs extri3ws du débit ont 
été établies lors des ~pesures du 13 août 1963 1 l a  cote 4,84 m avec 89,7 d / s  et  du ler n??s 1974 2 l a  cote 
0,03 m avec 0,823 d / s .  L'extrapolation du b a r k  d'étalonnage, qui ut i l i se  le dernier tronçon de parabole 
de l a  combe de tarage défini entre les cotes 3,OO e t  4,lO m, conduit à un débit " a l  observé de 102 n?/s 
le 4 octcbre 1966 à l a  mte 5,65 m à l 'échelle (figure 9 ) .  
ffh2%,@e : En avri l  1959, le Serviœ du Génie mal a installé un limnigraphe I l 'mont du p t  
l'appareil à l 'avaldu pont e t  on l ' ins ta l la  contre une pile. 
I1 existe d'autres échelles dans l a  plaine sur les deux rives de la  WLTA NOIRE. En rive gauche, 
E t d o n m g e  : Vingt e t  un jaugeages effectués entre jui l le t  1959 et rrars 1974 ont été retenus p m  
3,4 L A  V O L T A  H O I K E  A S A K E N D E M I  
SLttttuation : La route EOEC DIOULASSO-SAN traverse l a  VOLTANOIRE I SAMENDENI, à une altitude voisine 
de 296 m. La station hydrdtr ique se trouve au pont de l a  route, en rive droite, par 04'28' t\r et 11'28' N. 
La supr f ic ie  du bassin versant de la WLTA NOIRE, qui n'a pas encore reçu le KOU (ou MOLKE) pour fonwr le 
EXFING, s'étend SUT 4 580 Ian2 2 SAMENDENI. 
H i ~ t o n i ~ u ~  : Le 24 mars 1955, 1'OFSToM a installé une échelle limirrgtrique caposée de huit 
é l h t s  &triwes mntés sur planches. Les six éléxents inférieurs sontplacës sur  la pi le  de rive droite, 
e t  les dew élérents supérieurs sur l a  a l é e  de rive droite du pont, &té aval. L'ancien pont de bois, à 
l 'aval de l a  station, sert de seuil de contrôle du plan d'eau e t  il est possible que sa  dégradation progres- 
sive a i t  entraîné un détarage de l a  station depuis sa  création. En avril1969, on a installé un linmigraphe 
dont les enregistrerwnts c c " œ n t  l e  19 de œ mis. Le 18 avri l  1970 le premier e t  le dernier élémznt de 
l'é&elle li"6trique furent déplacés en rive gauche e t  calés au II&E zéro que préc6dmnt.  
Efdonnage : Pour définir l'étalonnage de l a  station, on a dressé l a  liste de 58 jaugeages de l a  
VOLTA NOIRE (une de ces " r e s ,  dont les résultats sont incanplets, n'a pas été retenue). Sur le graphicpe 
Q(H) l a  dispersion assez forte des points représentatifs des jaugeages, a conduit I tracer deux courbes de 
tarage distinctes, l'une valable jusqu'au 25 août 1971, l 'autre valable après œ t t e  date. En outre ces 
dew c m b e s  de basses eaux présentent une fonre anomale en S, tendance qui s'menuise puis disparait en 
myewes et  hautes eaux. Une telle ananalie trouve d i f f i c i l m t  une' explication hydraulique s i  ce n'est 
par des effets de m i s e  en charge dans l a  sectiq de cantröle du plan ?.'eau (le rayon hydraulique dininue 
lorsque l a  cute 1 l'échelle augrente). I1 es t  plus prcbable qu'en basses eaux se prcduit un détarage prcgres- 
s i f  continu, qu ' i l  faudrait traduire par une succession de courbes de rr6m concavité q u i  ne seraient ut i l i -  
sables que pendant de t rès  -tes péricdes : les points représentatifs des jaugeages de basses eaux ne 
seraient pas portés par une courbe unique mais par tout un faisceau de courbes d'une "z famille. On peut 
enfin constater W'à partir de l a  cote 5,OO m la courbe de tarage de hautes eaux se redresse très fortenwt. 
D'abcmdmtes e t  précises nlesures des débits de crue seraient nécessaires pour confirmer œt effet avant 
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I J F f4 A H J J T A  S O N O I 
11965 X X X X X X X X X X X X I  
11967 X X X I .  X X X X 1 . 1  
11970 x i  i ; I I X X X X X X I  
I I 
11966 x x x x x x x Y x x x X I  
11968 . . I i x x I . I  
I1969 i i x x x x x x 1  
11973 ' I x x x I I I I  
I1971 x x x x x x x x x x I I I  
I1972 I x x x  X X X I I I  
I l 9 7 4  X X l i : .  X X I a .  . I  
20270232 HTE VOLTA VOLTA VOLTA NOIRE SAMENOENI 
CONSISTØNCE DES WNNEES 
I J F M A M  J J T A S  O N  O !  
I lS55 I X X X  x X I  
I1958 x x x x x x x x x x x X I  
11956 i i X X X X i i i i X X I  
11957 X X X X X X X X X X X X I  
i1959 x x x x x x x x x x x x I 
I1960 X X X X X X X I X X X X I  
I1961 X X X X X X X X X X X X I  
11962 X X X X I , X X X X X X I  
11963 X X X X X I X X X X X I  
i 1 9 s i  x x I x x x . . . x . x I 
X OONNEES PRESWE COMPLETES 
I OONNEES TRES INCOMPLETES . OONNEES MANQUANTES 
_______________-I~__---. 
X X X X X l  
X I s  1 .  
; i ; ; I I X X X X X X l  
________----___--------I 
 
1  
1
19  .____CI______-  _I--------. . _____I_____________---------. 
L I S T E  DES JAVIEAGES ISOLES NE SE RAPPLXTANT A AUWN ETALONNAGE : NO DATE H0.M HF.M Q H 3 l S  
I ___-I-_-__--_----- 1 
I 17 27-10-61 2.44 ***I* ********I . ________-__~-~__- - .  
ETALONNAGE NO I VALABLE OU 1- 3-55 AU 25- B-71 
E T A B L I  A L AIDE DES 45 JAUGEAGES SUlVANTS : 
I 3 14- 2-56 0.49 
I 4 11- 3-56 0.37 
I 5 10- 4-56 0-36 
I h 16- 4-56 0.29 
i i 17- 7-56 0.17 
I 8 2 6  9-56 5-54 
I 9 4- 4-57 0.23 
I 10 19- 8-57 4.27 
I 11 3- 4-58 (1.31 
I 12 15-12-59 0.57 
I 13 25- 1-60 0.33 
I 14 21- 5-60 0.16 
I 15 C 6-60 0.20 
HF.R 
***** ***** ***** ***** 
0.35 ***** 
0.78 ***** ***** 
4.28 ***** ***** 
0.34 *#** ***** 
___--_- Q H 3 I S  I ------I 
6.8001 
47.4001 
7.0001 
3.5001 
5.0001 
3.2001 
11.2001 
69.0001 
2.5701 
48.3001 
4.9001 
7.9401 
4.440 I 
2.9001 
2.7501 
NO DATE 
16 11- 4-61 
I8 16-12-61 
1 9  29- 3-62 
21 31- 7-62 
22 24- 9-62 
23 28- 9-62 
24 30-10-62 
25 17-11-62 
26 27-11-62 
27 15- 1-63 
28 16-11-43 
29 20- 1-66 
30 10- 6-68 
31 8- 7-68 
-__-------. 
20 5- 7*2 
H0.M 
0.18 
0.57 
0.17 
0.40 
0.47 
4.96 
4.78 
2.08 
1.11 
0.82 
0.29 
1.60 
o. 32 
0.25 
1.35 
.--_-I 
HF.M 
._-_- 
0.19 
I**** ***** ***** 
0.18 ***** 
4.79 
2.09 
1.12 
0.83 ***** ***** 
e**** ***** ***** 
------. 
Q W I S  I 
2.3801 
6.5601 
2.1901 
516601 
6.4001 
51.6001 
46.9001 
20.8001 
12. LOOl 
9.7901 
4.0301 
14. 800 I 
4.3201 
3.5001 
14.5001 
---. 
NO DATE H0.U HF-R Q W I S  
____-____------I 
32 LI- 9-68 5.42 ***U 65.0001 
33 13-10-68 4.61 4.62 41.1001 
34 16-11-68 1.44 ***** 13.8001 
35 7- 9-69 3.02 ***te 21.5001 
36 12- 8-69 2.45 ***** 24.2001 
37 16- 9-69 5.71 ***U 75.4001 
38 17-10-69 3.02 *I*** 27.5001 
39 16-11-69 1-36 1.97 13.7001 -. -. . . . .. . . . 
50 12- 6-70 0.54 0.55 7.4101 
51 la- 1-70 1.73 1.71 18.5001 
42 20- 8-70 6.06 6.07 151.0001 
43 1- 9-70 6.01 ***** L47.000I 
44 I -  9-70 6.17 6.18 235.0001 
i j  23- i -70 G,j *iiii %.oÖoi 
46 28- 9-70 5.45 ***** 68.0001 .____ 1 1 ~  ---_. .__________-_-_-_-I-----. ._____-- __I. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES. PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS i 
._l________-_______l----- --. 
r l a . l I  I 
1-0.08 A 0.23 16.749 4.485 0.0 I I 4-17 A 5.00 5.050 10.386 k0.000 I 
I 0.23 A 0.60 -5.962 15.719 3.000 I 1 5.00 A 5.80 24.687 18.625 52.100 I 
I 0.60 A 1.50 -3.333 10.333 8.000 I 1 5.80 A 6.40 843.340 30.998 82.800 I 
1 
~ ~ . ~ .  . ~ ~ . ~  i i;% A 0.616 7.868 14.600 i I .I___________~I---__ _  ----. 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 1 
_--_-____---------I- 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE DU 26- 8-71 AU 30- 9-74 
E T A B L I  A L & I D E  OES 12 JAUGEAGES SUIVANTS : 
- ._____________I____-----. . __________________--------. . 
I NO DATE H0.n HF.M awiis I I NO DATE  HO.^ HF.M an315 I I NO DATE H0.n HF.N 4 W S  I 
I I I I I _____-_____- _ I 
I 47 14- 9-71 6-95 ***** 48.0001 I 51 14- 3-74 0.01 te*** 2.1201 I 55 4- 7-74 0.32 I**** 4.9101 
I 48 15-10-71 1-31 ***** 12.3001 I 52, 9- 5-74 -0.10 **a** 0.8791 I 56 12- 7-74 1.00 ***** 9.7001 
I 49 6- 9-72 2.15 2.14 19.7001 I 53 26- 5-74 0.41 ***e* 6.6001 I 57 21- 7-74 4.94 ***** 4 7 . L O O I  
I 50 16-10-73 0.24 ***** 3.9101 I 54 6- 6-74 0.17 **e** 3.7601 I 58 IO- 8-74 5.29 5.28 59.4001 .____________________-------. ._____-_-____---___----. 
LES TRONCONS OE PhRA8OLES SONT DEFINISI  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
< 
I L I f l I T E S  EN 'I C I L r L I  Cl2.L)  Cl3.L) I .____________--_-__-_____________I______. C I 2 , L l  C 0 . L )  I 
74 ' : 
~ 0 ~ 7 3 5 0 3  HTE VOLTA V l l L T P  FAR4K'I BA  PJVT OE FARAK2 
C O N S I S T I N C E  DES CONNEES 
X 1)UNPlFFS PRESQl l f  CONPLETES 
I J F M 4 N J J I  A  5 rJ N O I / I IUNNEES TRE5 IVCCMPCCTES I J F  Y A H J J T A  S O N O I 
I ____ i I . IIOHNEES HPNUU4NTES I 2 
I l 9 6 1  . . . . . . .  X Y X I / I  11968 . . . . . . . . . . .  - 1  
I 1962  . . . . . .  X X X X / . I  11969  . . . . . . . . . . . .  I 
11963  . . . . . . . . . . . .  i 
1 1 9 6 4  . . . . . . . . . . . .  I
1 1 9 6 5  . . . . . . . . . . .  . I  
11966 . . . . . . . . . . . .  I 
11967  . . . . . . . . . . .  . I  
i 1 9 7 0  . . . . . .  . . . . .  i
I 1 9 7 1  . . . . . . . . . . . .  1 
I l 9 7 2  . . . . . . . . . .  . . I  
Il913 . . . . . . . . . . .  - 1  
1 1 9 7 4  . . . . . . . . . .  . . I  
ETALCNNAGE idn i VALAELE OLI i -  8-61 AU 31-12-62  
E T A B L l  A  L A I O E  OCS 10 JAUt iEAGES S U I V A N T S  : 
I NO DATE H0.M HF.M CM3/5 I I NO O A T E  H0.M HF.H W 3 / S  I I NO D A T E  H0.H HF.H OM3IS I 
I I 27- 7-61 0.43 ** t i *  0.4001 I 5 17- 8-62 0 . 2 3  U t * * *  3 . 0 4 1 1  I 8 4- 9-62 0.86 ***** 1.6101 
I 2 1 5 -  6-61 0.3'1 ***** 0.250l I b 4- 9-62 0.96 ***** 2 . 5 3 0 1  I 9 4- 9-62  C.92 ***** 1.9201 
I 3 1- 9-61  1 .03  ****i 3.1501 I 7  4- 9-62 0.95 *e***  2 .4031  I LO 13-  5-63 0 .20  ***W O . O l 6 I  . 
I 4 12- 4-62 0 - l d  a**** 0.0161 I I I  I 
LES TRUNCONS OE P I R A B O L E S  SUN1 U E F I R I S ,  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T F S ,  P 4 R  L E S  C Q E F F I C I E N T S  S U I V A N T S  : 
! LIMITES EN n CII,LI C I 2 , L I  , CI3 ,Ll  ! L I l r l T E S  E N  Y C ( h L 1  C I 2 , L I  C(3.l.1 1 
I 0 .0  A 0.16 0.0 0.0 o.* I I 0 . 7 5  A 1.05 20.003 1.933 1.120 I 
I 0.50 A 0 . 7 5  1.933 2.C57 0 . 4 8 5  I I I .  
I 0.16 A 0.50 2.265 C.656 0.0 I I i.n5 A  2.00 3 . 7 4 3  1 2 . 7 6 0  3 . 5 0 0  I 
F I N  OE L E T A L I N N P C E  N O  : 1 
15 
d'en chercher l'explication. M a i s  dans l ' é t a t  actuel de l'étalonnage, le débit " a l  jaugé s'élève 1 
235 m 3 / s  1 l a  cote 6,17 m. Le 6 septembre 1971 l a  cote " a l e  &semée a atteint 6,47 m 1 l 'échelle so i t  
30 an de plus qu'au m m t  de l a  resure. On a été anaé 1 faire correspondre 1 cette cote un débit de 
471 rit3/s qui e s t  peut-être exagér-t élevé (fis. 10). 
A l 'autre extrémité des débits, l e  jaqeage récent du 9 m a i  1974 1 0,879 m 3 / s  atteste la  
possibilité de très faibles va l em du débit d'étiage de l a  VOLTANOIRE I SME"1. 
3,5 L E S  S T A T , I O H S  D U  E A S S I N  D L  K O U  
3.5.1 L E  F A R A K O B A  A U  P O N T  D E  F A R A X O  
SLtuntion : IÆ FARAKOEA e s t  un des preniiers affluents de rive droite du Kou qui se je t te  dans l a  
MLTA NOIRE en aval de SAMENDmI. La route EOEO DIOULASSO-TJANFORA franchit le FARAKOEA au P.K. 11. La Sta- 
tion hydrm6trique e s t  située par 04O21' n e t  ll"O5' N 1 une altitude voisine de 405 m. La superficie du 
bassin versant de ce pet i t  affluent ne s'étend que SUT 38 h2. 
HAiahipue : La station de FARAKO n'a eu qu'une brève existenœ. L'échelle linmimétxique a été 
inplantée en a&t 1961 au pont de FARAKO, Les lectures qui y étaient faites furent interrapues e t  l a  sta- 
tion fut abandonnée en décembre 1962. 
€idonnage : Les dix jaugeages du FmOEA,qui ont é té  fa i t s  de j$'llet à mai  1963, définissent 
assez bien le tarage de basses e t  mcyennes eaux I l a  station du pont. I l -n 'en es t  œpendant pas de "e 
pour les hautes eaux e t  c'est une extrapolation graphique peu skce qui conduit I affecter l e  débit de 
18,8 rLs3/s 1 l a  cote " a l e  de 1,99 m observée l e  8 août 1961. 
3.5.2 L E  K O U  E N  D I F F E R E N T E S  S T A l I O N S  A N N E X E S  
Dans le cadre de l ' d n a g w e n t  hydreagricole de l a  vallée 6u KOU, l e  Service du Génie Rural a 
effectué en 1961 l'étude hydrologique de œ cours d'eau. A cette occasion des stations hydranétriques 
annexes ont été hplantées, notament par l e  Service de l'Hydraulique en 1959, qui ne sont citées ici que 
p a x  r r h i r e .  
Il s 'agi t  de K O W  sur l a  route EOBO DIOULASSO-SIKASSO, KOKOFOLE I l 'aval imnéd.iat des sources 
artésiennes avant qu'elles ne déversent leur débit dans le  KOU, DINDERESSO sur l a  route BOBO DIOULASSO- 
KARANKASSO, e t  DIARAWUGOU en aval du confluent du SUO. Les échelles n'ont pas été lues r é g u l i è r m t  e t  on 
ne saurait citer 1 leur sujet que l a  q a n e  cmstanœ du débit des sources artésiennes de KOKOROUE qui ont 
été jaugées I différentes saisons : 
a janvier 1959 H = 1,4a m Q = 2,24 m3/s 22 août 1 9 6 1  H 7 1,51 m Q = 2,50 m 3 / s  
14  février 1959 H = 1,575 m Q = 2,25 m3/s 5 octobre 1961 I! = 1,53 m Q = 2,43 m y s  
12 avril 1961 E = 1,41  m Q = 2,25 m3/s 8 novenbre 1961 H = 1,49 m (i = 2,20 m q s  
24 avr i l  1961 B = 1,40 m Q = 2,30 m3/s 8 février 1962 H = 1,40 m Q = 2,21 m /s 3 
3.5.3 L E  K O U  A N A S S O  
EMu&an : La route FQEO DIOULASSO-DINBRESSO b i f q u e  sur l a  gauche vers NASSO juste  avant de 
traverser le KOU. La station de NASSO est située par 04"26' W e t  11'12' N, à 338 m d'altitude. La superficie 
du bassin versant du KOU 1 l 'é&elle "hont"  de l a  station, s'étend sur 405 k d .  
HAio&Lque : Trois échelles linmimétriques ont été mises en place par 1'0RsMM le 3 m a i  1961 SUI 
le KOU, au voisinage du village de NASSO. La première, dite NPSSO-mont, se trouve I l 'amont  inarédiat d'une 
chaussée submrsible. E l l e  est constituée de quatre élémats métriques e t  son zéro e s t  I l 'altitude 
337,34 m. 
La seconde, NASSC-Milieu, e s t  implantée 300 m en aval de l a  première ; e l le  "por te  cinq élé- 
nwts métriques dont le zéro e s t  1 l 'altitude 3?5,11 m. 
La troisière enfin, NASSO-Aval, se trouve 500 m en aval de l a  seconde, dans un méandre t rès  
serré, I l 'aval du pe t i t  affluent YENGUE. 
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20271612 HTE VOLTA VOLTA KOU NASS0 AMONT 
CONSISTANCE OES OONNEES 
.----___________-________~-_-__i. X OONNEES PRESQUE COMPLETES .----_I___________-___-____. 
I J F M A H J J l  A S O N O I I OONNEES TRES INCONPLETES I J F Y A M J J T A  S O H O I 
1- _--_____________-_-I . DONNEES MNQUANTES I _-_--_d____________ L - l  
I I961 x x x x x x x X I  IL968 X X X X X X X X X X X . I  
11962 i i i i X X X X X X X X I  11969 X X X X X X X X X X X X I  
11963 X X X X X X X X I . . . I  11970 I I .  I X X X X X X k X l  
11'364 . . I X X X X X X X X X I  11911 x / x I x x I x x x x X I  
11965 . r X  X X X X X X X X X x, x i  
11966 ? % X  X X X X X X X X X X *  X I 
IL961 ? X  X X X X X X X X X: K .  X I 
11972 X X X X X X X X ' X  X X X I  
11973 X X I I I X X X X X X I  
1 1 4 8 : "  X X X i X I X X I . . I  
ETALONNAGE NO L VALA8LE OU 1- 5-61 AU 15- 9-61 
P U I S  OU 5- 9-62 4U 22- 5 6 7  
ETILONNLGE NO 2 VALABLE OU 16- 9-61 AU 4- 9-62 
P U I S  OU 23- 8-67 AU 14- 8-10 
P U I S  OU 31- 8-71 AU 6-11-11 
E T A B L I  A L A I D E  DES I 7  JAUGEAGES SUIVANTS : 
I ---1--11-------1-- I I---- I I ____-______-_________ I 
I 8 16-12-61 1.13 ***** 3.1901 I 14 1- 9-62 1-51 ***** 12.0001 I 22 20- k-70 1-13 ***tt 3.3601 
I 9 29- 3-62 1-12 *I*** 2.8401 I 15 1- 9-62 1.62 ***** 15.4001 1 23 12- 6-10 1.25 1-22 4.4501 
I 10 9- 4-62 1-11 ***** 3.0201 I 16 1- 9-62 1-80 I**** 32.6001 I 24 19- 7-10 1.34 1.35 6.4501 
I LI 28- 8-62 1-36 I**** 7.1301 I 17 1- 9-62 1.91 *O*** 34.2001 I 32 15-10-71 1-27 1.76 C.090l . .  -.. . .- . . - .. . . -, _. i 12 29- 8-62 Lai ***** 5 . i 3 o i  i ZD i- i-ïö i i i i  ***** 3.2701 I 33 z7-io-71 1.16 1.17 i i i iöi  
I 13 I- 9-62 1.45 ***** 8.9801 I 21 LB- 2-10 1.13 1.1.; 3.2101 I I .__-__________________. .___-_-________-______. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I---_-__-----___----_____--_~__I 
I 1.Ob A 1-15 18.667 2.861 2.600 I I 1.65 A 2.05 68.751 19.249 16.800 I 
41.500 1 I 1.15 A 1.35 28.500 10.050 3.250 I 2.05 4 3.05 1 .o00 98.500 
I 1.35 A 1.65 44-445 21.333 6.kOO I I I 
ETALChNAGE NO 3 VALABLE W 15- 8-10 AU 30- e-71 
P U I S  OU 7-11-71 AU 1- 4-13 
PUIS DU 15- 9-13 AU 30- 9-74 
ET4BLI A L A I D E  DES 11 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._____l__r__________-__. .__-_______________________. 
I NO DATE HO.M HF.M an31s I I NO DATE HO.M HF.M aw3is I I NO OATE HD.M HF.H P N ~ / S  I 
I-----_----___------____,I I-----________-_-_---_____,_I I _ ___-_---_______I 
I 25 2 6  8-70 1-41 1-62 6.0001 I 29 3- 3-11 1.24 ***** 3.t501 I 35 23-12-12 1.26 1.27 3.5001 
I 26 1- 9-70 1-52 ***** 9.4001 I 30 8- 7-71 1-17 ***** 3.2801 I 38 16-10-73 1.16 ***** 3.0601 
I 27 28- 9-10 1-30 ***** 5.0001 I 31 LO- 8-11 1.38 1.36 4.5101 I 39 13- 4-74 1-18 1.19 2.1001 
I 28 3610-70  1-26 ***** 3.2101 I 34 16-12-11 1.22 *I*** 2.8601 I ' 1 
l_______________________________~__I 
I 1-35 A 1.65 70.667 15.133 4.500 I I ' I  
I 1.00 A 1.15 8.661 1.967 2.000 I I 1.65 A 2.05 56.251 57.750 15.400 I 
I 1.15 A 1.35 36.500 2.750 1.000 98.500 47.500 I I 2.05 A 3.05 2.490 I 
A SUIVRE 
20271&12 HTE VOLTA VOLTA 
ETALONNAGE NO 
71 
KOU NASSO AHONT 
VALA0LE W 2-'4-73 AU 14- 
ETA0l.I  A L AIDE DES 2 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I S U I T S  I 
73 
._____-____----_-_I__. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT O E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAK LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
1 L I M I T E S  EN H C ( 1 , L )  C l 2 1 L I  C13.L)  I I L I M I T E S  EN * C l 1 . L )  Cl2.L) Cl3.LI I I----__---_I--_____-___-___________---__I 
I 1-31 A 1.65 82.415 10.500 3.130 I I I 
13.700 I 
2.150 1.720 I I 2.05 A 3.05 1.000 98.500 , 47.500 I 
I 1.00 A 1.15 6.667 0.867 1.440 I I 1.65 A 2.05 50.001 64.500 I 1.15 A 1.35 21.500 
Courbes d'étalonnage du KOU à NASSO amont 
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20271603 HTE VOLTA V O L T *  KUU 0AOARA 
CONSISTANCE í I F S  OONNFES 
._______________________________________-__-. X OONHEFS PRFSOUF CGMPLETES 
I J F M A M J J T  b S U ‘i U I I DONNEES TRES I N C C H P L F T E S  I J F M A M J J T A  5 U N D I 
I_______________________________________-_-_l OOhNEES I E N G U A N T E S  
11955 . . I X X X X X ’ X  X X X I  11965 X X X X X X X X X X X X I  
11956 X X X X X X X X X I X X I  11966 X X X X X X X X X X k / I  
11958 x x x x x x x . x X I  11968 . . . . . . . . . . .  S I  
11959 . . , X X X X i X X X I  11969 . . . . . . . . .  - . . I  
I l 9 6 0  X X X X X X X X X X X X I  I 1 9 7 0  . . . . . . . . . . .  - 1  
I 1 9 6 1  X X X X X X X X X X X X I  I l 9 7 1  . . . . . . . . . . .  . I  
11962 X X X X X X X X X X X X I  I l 9 7 2  . . . . . . . . . . . .  I
11963 X X . X X I X . X X X X I  11973 . . . . . . . . . . .  - 1  
11964 X e  . . . . . . . . .  . I  11974 . . . . . . . . . . .  - 1  
11957 X X X X X X X X X X X X I  11967 . . . . .  X X X X X X X I  
L I S T E  DES JAUGEAGES I S U L E S  N E  SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGF : NO D A T E  H0.H HF.M W 3 f S  
I 3 26-10-55 1.58 ***** 4.0001 
I 40 LO- 8-74 e**** ***** 2.4001 
ETALOhN4GE N 3  1 V A L A 0 L E  O11 1- 3-55 AU 31-12-67 
E T A 8 L I  A C A l U E  DES 3 0  JhUGEAGES S U I V A N T S  : 
.___________________________________. . _____________ _______________. ._ __ __ __ __ _I __ _-  
1 NO OATE HC-M t1F.M CM3IS I I NO D A T F  H0.M HF.W Q M 3 I S  I I NO OATE H0.M HF.M QU315 1 
I 1 14- 8-54 0.92 ****e 3.3001 I 15 17- 9-59 2.80 ***** 150.0001 I 28 10-10-60 1.29 ***** 5.3001 
I 2 25- 3-55 1-00 1.09 3.9201 1 16 19- 9-59 2.27 ***** 50.7001 I 29 11- 4-61 ‘2.71 i**** 3.3601 
I 4 14- 2-55 0.96 ***** 3.9001 I 17 13-10-59 l.UO * * *Xi  4.1031 1 30 24- 7-61 1.76 i**** 14.5001 
I 5 I I -  3-56 0.92 ***** 3.2601 I 18 7-11-59 0.60 ***** 2.7001 I 3 1  5- 8-61 1.56 ***** 9.3001 
I 6 LO- 4-56 0.91 ***** 4.3001 I 19 14-11-59 0.71 ***** 3.0131 I 32 27- 8-61 1.89 ***** 20.6001 
1 7 17- 7-56 1.40 ***** 7.4001 I 20 20-11-59 0.70 ***** 3.4101 I 33 30- 8-61 1.95 ***** 23.4001 
I 8 4- 4-57 0.78 i**** 3.9001 I 21 25- 1-60 0.62 ***** 3.2701 I 34 15-12-61 0.69 i**** 3.1101 
I 9 20- 3-58 C.73 ***** 4.0901 I 22 25- 5-bO 0.63 ***** 3.2431 I 35 29- 3-62 0.60 ***** 3.2601 
I LO 1- 4-58 0.71 ***** 4.0701 I 23 5- 5-60 0.76 ***+t 3.9401 I 36 11- 5-62 0.61 a**** 3.0101 
! I l  14- 0-59 1.63 ***** 11.3001 I 24 15- 7-60 1.16 I**** 3.2901 I 3 1  3- 9-62 1.98 ***** 27.0001 
I 12 I- 9-59 1.58 ***** lO.OOOl I 25 18- 0-60 1.70 ***W 11.7001 I 38***-12-62 0.60 ***W 3.5501 
I 13 8- 9-59 1.45 ***** 7.4201 1 26 12- 9-50 1.86 ***** 21.4001 I 39 23- 1-66 O.bO I**** 3.2001 
I I I ___________________________________ I I _____________________ I 
I 14 17- 9-59 ‘ 1 .81  ***** 17.5001 I 27 3-10-60 1.42 *e*** 5.6201 I I 
L E S  TRONCONS OE PARABULES SONT D E F I N I S .  E h T R E  LEUKS H4UTEURS L I M I T E S ,  P A K  L E S  C O E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
I L I N I T E S  EN U ‘ C l l t L l  C I 2 , L )  C 1 3 t L 1  I I L I M I T E S  E N  Y C l l t L l  C 1 2 , L I  C13.l.l I 
I 0.50 A 0.90 2.750 0.350 3.200 I I 1.50 A 1.92 26.250 22.750 7.900 I 
I 0.90 A 1.20 1.770 2.067 3.780 I I 1.90 A 2.30 71.501 52.000 21.200 I i 1.20 A 1 -50  15.556 5.667 4.000 I i 2.30 A 3.00 115.360 127.250 54.400 I 
FIN D E  L ETALONNAGE NO : 1 
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Le 2 septembre 1963, une violente crue a enporté l ' é l b t  1-2 de NASSO-Nilieu. Le 5 rars 1964 . 
œt él-t e s t  raplacé,  l ' é l h t  2-3 e s t  redressé e t  on constate qu ' i l  y a des décalages entre les deux 
autres él&ti.?nts de hautes eaux. Le n&re jour l a  station de NASSO-Amt  est restaurée. Un nivellerrwt indique 
que l e  zéro de son échelle e s t  à 2,03 m au-dessous de la borne repere placée 20 men mont du radier en 
rive droite, tandis que le zéro de NASSC-Vilieu e s t  I 4,25 n? sous cette borne. 
Un Lirrmigraphe, installé I proXimité de NFSSO-ilieu, a réalisé des enregistrenlents des rrmments 
du niveau de l 'eau entre juillet e t  octobre 1962. Mais c 'es t  l a  station de NASSO-amont qui e s t  suivie avec le 
plus de continuité i e l le  e s t  reprise par 1'ORsTOM en 1969 qui y installe un linmigraphe pour remplacer l a  
station de BAaARA, abandamée après l a  réfection du pont. La nouvelle station lirrmigraphique de NASSO-mont 
CcBlserve l a  IGIE échelle linmixétrique que l'ancienne station. Le niveau de l'eau au droit du limnigraphe 
e s t  contrôlé I l ' ava lpar  un radier dont les buses sont assez souvent obstruées, ce qui provcque des déta- 
rages. 
EtaCofl~.iage : De ncmbreux jaugeages ont été exécutés, pas toujours bien repérés s u r  les  t rois  
é&elles de NASSO. Trenteneuf de ces rresures ont pu être rapportées directerrent ou indirectemnt à l 'échelle 
"amont" gui, mieux et plus longuerwit absemée, a été choisie pour étudier les débits du KOU à NASSO. Ces  
jaugeages intéressent des débits canpris entre 2 ,7  n!3/s et 34,2 m3/s. C a m e  on l ' a  vu l a  section de contrôle 
n'est pas stable et  on est mené I tracer quatre courbes de tarage qui diffèrent t rès  sensiblerrwt en basses 
eaux. En hautes eaux, ces courbes sont t rès  mal sinon pas du tout définies. La très fo te crue du 
l'eau ayant atteint la  cote 3 , O O  m I l'échelle. Cette indication p e n t  de tracer une -be d'btalonnage de 
hautes eaux qui foumit une valeur de 142 mvs  pour le débit du KOU le 2 septenhre 1963. La crue de 1959, 
non &semée, aurait atteint le r@m ordre de grandeur. Des cotes moins élevées rais conduisant encore I 
des débits sugrieurs à 100 m3/s ont été relevées en août 1964, en août et en septembre 1967 ; nais au m s  
des sept années suivantes (septembre 1967 I septenbre 1974) l e  débit du KOU I NASSO n'a j d s  dépassé 
40,5 m3/s. 
2 septenbre 1963 a f a i t  l 'objet d'une estimation du débit de pointe entre 120 et 150 m 5 /s, l e  niveau de 
' 
3.5.4 L E  K O U  A B A D A R A  
S.itLLation : A 30 Ian de EOBO DIOULASSO, l a  route KOUNCOUGOU traverse l e  KOU sur un p t ,  au voisi- 
nage du villàge de BADARA. La station de EADARA, qu'on a égal--t appelée l a  station de BAOULE, alors que 
c 'es t  l e  KOU qui porte le nan de PAOULE, e s t  située par 04'22' W e t  11'22 N I une altitude voisine de 
330 m. La superficie du bassin versant du KOU I BADARA s'étend sur 971 k d .  
H h t o h i ~ u e  : Le 26 mars 1965, 1'ORsTOM a implanté I BADAFA une échelle limnim5trique. Le 
18 ju i l le t  1959, le S e r v i c e  du @nie Rural a équipé l a  station d'un Lirrmigraphe CIIT X. C e t  appareil a 
fonctionné jusqu'l l a  f in  de 1967. En 1968, la station fut  abandonnée en raison des rrdifications apportées 
par les travaux routiers. 
Etdoflflage : Trente-huit jaugeages effectués d'août 1954 à janvier 1966 soi t  par 1'ORSPOM soi t  
par les Services de l'Hydraulique e t  du @nie m a l ,  entre 2,7 m3/s et 150 m3/s, ont été utilisés pour 
tracer l a  courbe de tarage du KOU à BADARA. Les points représentatifs de ces mesures présentent une certaine 
dispersion en basses eaux, mutable  en partie sans doute I l ' iqrécis ion des resures m a i s  en partie aussi  
peut ë t re  à de légers détarases. On n'a cependant retenu qu'une seule courbe de tarage. Un jaugeage effec- 
tué le 26 octabre 1955 I l a  cote 1,58 m indique un débit de 4,8 m3/s c'est une valeur sans doute erronée 
car plusieurs autres rresures ont montré q'à cette cote l e  KOU débite plutôt 1 0  que 5 m3/s. La cate " a l e  
&senée est 2,99 m le 9 août 1957 alors qu'on a jaugé les 150 m3/s du KOU I l a  cote 2,80 m. Une faible 
extrapolation de l a  courbe de tarage conduit I attribuer l a  valeur de 197 m3/s au débit du KOU le 9 août 
1957 I BADARA (figure 12). 
3,6 L A  V O L T A  t 4 O I R E  fi T O U F t C l U E A  (O1 L E K U Y )  
S b h L ¿ o n  : D ' u n  ac&s diff ic i le  entre SANAeA e t  KARI l a  station de TouRouBA se trouve 2 proxi- 
mité du village de LEKW, par 03'43' W e t  12'22' N ,  à une altitude voisine de 253 m. La superficie du 
bassin versant de la  WLTA NOIRE (qui porte dans ce bief le nan de MXX-HOU) mesure 13 600 brz. 
Hhiohiyue  : En 1954 le F!CEoM a installé I ZOUIiOUBA une échelle Phmimétrique de neuf é l h t s  
m5triques, tqw gradués de O I 1 xi, et  groupés "e suit : 
Groupe A 1 élémnt 0-1 de O m.à 1 m Groupe D 1 é l b t  0-1 de 7 m à 8 m 
Groupe B 4 é l h t s  0-1 de 1 m à 5 m Groupe E 1 él-t 0-1 de 6 m i, 9 m 
G r o q  C 2 él&mts 0-1 de 5 m I 7 m 
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20270238 HTE VOLTA VOLTA VOLTA NUIRE TOUROU84 
COhSISTANCi 0ES CONNEES 
.__________________________________________. X UOHNEES PRESOUE COCFLETES 
I J F H P M J JT A S J N O I I OllhYEES TRES INCOYPLETES I J F Y A M J J T A  5 O N D I  
I l 9 5 4  . . . . . .  I I I I I / I  11965 X a . X X X X X X X X X I  t DOINEES PAhWANTES ..... 
11955 I I I I . I I I I I I Y ¡  11966  . .  i . . . . . . . .  a ¡  
11956 X X X X . X  X X Y Y X X X (  
11957 X X X L X X . . . . .  . I  
11958 . . . . . . . . .  X X Y I 
i 1 9 5 9  x x x x x x x Y Y x x X I  
11960 X X X I .  I I I I . I . I  
I 1 9 6 1  . . . . . . .  I I I I I I  
I I 9 6 2  . . . . . . . .  I I I X I  
I L 9 6 3  X X X X X X X X Y . X . I  
i 1 9 6 4  . . . . . . .  . . . .  i 
11967  x x x x Y x x x x x x X I  
11968  X X X Y X X X X X X X I  
11969  X X X i X X X X X X X X I  
11970  . . . . . . . . . .  . . I  
i 1 9 7 1  . . . . . . . . . . .  . I  
I l 9 7 2  . . . . . . . . .  * . . I  
Il973 . . . . . . . . . . . .  . I  
I l 9 7 4  . . . . . . . . . .  . . I  
l I 
LISTE DES JAUGEAGES ISOLES NE SE HAPFOQTANT A AUCUN ETALONNAGE : 
ETALONNAGE NO 1 VALALILE OU 1- 7-54 AU 31-12-69 
ETABLI A L AlUE CES 8 JAIIGEAGES Sl l lVANTS : 
.____-_____--__-_____-_-~. 
I NO DATE HD.M HF-H CH3IS ! ,! Na UATE H0.M HF.M, PH3IS 1 ! NO DATE H0.H HF.H PRIIS 
I 1 3-10-62 5.44 ***** i 5 .8001  I 4 7-12-62 1.94 *e*** 24.0001 I 7 21- 5-63 C.78 ***** 8.5bOl 
I 2 20-10-62 5.41 i**** 75.2001 1 5 30-12-62 1-29 **I** 15.3001 I 8 22-11-63 6.80 ***** 97.0001 
I 3 23-11-62 4.40 ****+ e 0 . 4 0 0 [  I 6 23- 1-63 1.01 *It** 11.700I 1 1 
, 
F IN  OE L ETALONNAGE NO : L 
Courbe d'étalonnage de la VOLTA N O I R E  à TOUROUBA t 
Fi!-13 
A l a  f i n  de 1962 un nivel-t tcpqraphique a m t r é  que, par rapport aux groupes A et B, le 
Les lectures, péridiquemnt interrapues, ont été définitivem=nt abandm&s en janvier 1970. 
EZdonfluge : H u i t  jaugeages ont été réalisés à l a  station en 1962 e t 1 9 6 3 .  Lhe neuvième mesure 
a été fa i te  le 11 n-re 1966 L une cote qui s&le être 4,25 m à l'échelle, pour un débit de 49,l m3/s. 
L'éventail des débits jaugés s'ouke de 8,56 m3/s a 97 d/s .  L'absence de jaugeage au m s  des huit 
premières années d'dsservation e t  les nanbreuses lacunes dans ces observations notamnent prdant  les plus 
hautes eaux chligent à fa i re  des réserves sur la  précision des débits qui Asultent de ces données. I1 
sable que le plan d'eau a i t  atteint la cote 9,50 m pendant l'hivernage de 1961 et le débit de 140 d / s  
qu'on a fait  comspcmdre à cette cote relève de l'extrapolation de la  courbe de tarage que les jaugeages 
définissent régulière jusqu'à la cote 6,80 m (fig. 13). 
g r q  C est d é d é  de 7 an vers le haut et le groupe D de 6 an vers le haut. 
3,7 L A  V O L T A  N O I R E  A U  P O N T  D E  N W O K U Y  
S . iAa t ion  : La route DED3uGoU-"A traverse l a  VOLTA NOIRE au pont de NyIxIxuy. La station hydrc- 
m5trique est située par 03'33' W et 12'31' N à 249 m d'altitude. Au p t  de "Y le bassin versant de la  
VOLTA NOIF5 s'étend sur une superficie de 14 800 k d .  
Ifdtohique : A la hauteur de l'ancienne chauss& sulanersible, 300 m en aval du pont, le BCWM 
a installé une première é&elle en 1954. Elle fu t  lue une fois  tous les  cinq ou d i x  jours jusqu'en 1958. 
Le zéro de cette échelle était à l 'altitude de 248,925 m. En m a i  1960 le S e r v i œ  des TravauxPublics a 
inplanté une nowelle échelle sur le &té aval de la  pi le  œntrale du pont. Le zéro de cette échelle est à 
l'altitude de 248,92 m, assimilée à 249 m jusqu'à la f in  de 1960. Les hauteurs d'eau jus@ cette date 
sont h é e s  en altitude sur l a  base d'un zéro d'échelle I 249,OO m. A part i r  de 1961 les  hauteurs d'eau 
scmt données en cotes à l 'é&elle de O m à 8 m. 
Le 18 août 1962 1'OFSTWI installe un lirrmigraphe qui fonctionne bien juçqu'au 21 février 1963, 
puis du 15 mai au 18 août 1963. A cette date l 'é&elle e t  le W g r a p h e  sont eqortés  par une aw. 
L'appareil est remis en plaœ le 15 décabre 1963. 
gradués de O à 4 m, fixés sur fer  en U scellés SUT la pile  centrale, et de six é l b t s  de 4 m à 10 m fixés 
SUI une planche scellée sur l a  cul& du pont, à &té du linmigraphe. Le zéro de cette t r o i s i b  échelle est 
calé à l 'altitude 248,71 m. 
résultats de t rois  d'entre eux, qui s'écartent très nettement des autres, n'ont pas été  pris en rxmsidéra- 
tim. 
En décembre 1964 une traisi& échelle est installée. E l l e  se mnpose de quatre é l b t s  i&tzi.ques 
Etdonnage : Soixante  jaugeages de l a  VDLTANOIRE ont é G  faits I NKXLiY de 1960 2 1974. Les 
C a m e  la  @ri& mtérieure L 1960 n'a pas été retenue en raison du caractère trcp épisdique des 
relevés, on a carmen& au num6ro 2 le n d r o t a g e  des différentes courbes de tarage. On a été m é  1 tracer 
cinq cxutkes de tarage distinctes. Les b i s  premières, qui se refèrent à l'échelle de 1960, sont nettement 
différentes en basses eaux e t  en hautes eaux ; on les ut i l ise  pendant plusieurs @ r i d e s  jusqu'en d t 1 9 6 4 ,  
oti les lectures sont interranpue's (fig. 14, 15). Les deux dernières caurbes, utilisées à part i r  de décabre 
1964 et qui se refèrent h l a  nouvelle échelle, sont distinctes l'une de l 'autre en basses eaux et sont 
amfondues en hautes eaux (fig. 16, 17). I1 est possible que la  dispersion des jaugeages reflète, Certes, 
l'inprécision des " r e s  e t  l ' ins tabi l i té  de la sedion de contrôle, mais égalemnt la  non-dvccité de la  
relation hauteur-débit en hautes eaux. Le phénanène est hydrauliquemnt très canplexe du f a i t  de la  zone 
d'incmdation à l 'arrwt e t  de l a  présence 1 l 'aval, d'affluent ccmne le VtluN-HOU e t  de défluent "E le 
S O W U .  Les r~sures qui ont été faites en n d r e  déjà consCspent sont pourtant insuffisantes pour préciser 
l'évolution dans le t a p s  de l a  relation hautewdébit. C ' e s t  pourquoi on a plus ncdestemnt alerché 1 
ét&di.r un étalaplnage qui respecte le plus passible les résulta? des. jaugeages sans pourtant perdlre de me 
que cette sinplification est s a x œ  d'inprécision. Le débit "al jaugé s'élève à 183 m3/s pour une cote 
de 8,74 m le 14 octobre 1970. I1 correspond à peu près au I observé le 11 octchre 1970, date I 
l m l l e  on estim à 191 m3/s le débit de la  VOLTA NOIRE pour une cote Eï l'bchelle de 8,77 m. La crue de 
1961, évaluée à 140 m3/s h lDUFOUEiA, atteint 170 m3/s à "X. 
3,8 L E  V O U N - H O U  A B O U R A S S O  
SLtuation : La route DEcouGoU-NOLNA franchit le UIUFHOU (affluent de rive gauche de la WaTA 
NOIRE) au pont de BOURASSO. La station hydrcnEitrique se trouve par 03'41' W e t  12'37' N 
voisine de 260 m. Le bassin versant du vOrnU-HOU,qui est mal déLimi+é au nord, s'étend SUT une superficie 
d'environ 6 700 M .  
une altitude 
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20210229 HTE VOLTA VOLTA VOLTA NOIRE NHOKUY 
CONSISTANCE OES OONNEES 
X OONNEES PRESQUE COMPLETES ._______-____________________I________. 
I J F M A M J J T  A S O N O I I OONNEES TRES INCORPLETES I J F l4 A M J J T A  S O N D I  
11960 . . . . . X X X X X X X I  I1968 X X X I I X X X X X X I  
IL961 X X X . - - X I / . I  11969 X X X X i X X X X X X X I  
11962 . . - . .. . I X X i X I  11970 X X X X X X X X X X X X I  
11963 . I X . . I I . I  I l 9 7 1  X X X I X .  I X X X X X I  
11964 X I 1 1 1 1  I I  11972 X X X I I X X X X X X I  
Il965 X X i X X X X k k i X I  I1913 X X X X X X X X X i X X I  
I I . OONNEES MANQUANTES I_-I__--__-L_I--_--_____-_---_---__-__I 
I l 9 6 b  X X X X X X X X X X X I I  11974 I x x x x x x I . .  . . I  
11967 X X X I I . I X X X X X I  I I 
L I S T E  DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO D 4 T E  H0.N HF-M QH3/S 
.___________-_____-__________-____. .______ ___________________________. 
I L i M i r E s  EN H c t w i  C12.11 C13.L)  I , I L I M I T E S  EN 'I C l l r L I  Cl2.LI  ' C 1 3 , L I  I 
I I 
I 0.0 A 0.81 1. 408 12.687 2.500 I I 2.00 A 5-65  1.152 18.118 33.900 I 
1.113 24.423 90.000 I I 0.81 A 2.00 1.509 15.179 13.700 I 1 4 - 6 5  A 6.88 
ETALONNIGE NO 3 VALABLE DU 6-12-60 AU 1- 2-62 
P U I S  W 1-12-63 AU 31- 8-64 
E T A B L I  A L A I D E  DES 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________-_________. ._______-______________. I NO DATE H0.M HF.H W 3 l S  I I NO DATE H0.M HF.R PM3/5 I I NO OLTE H0.M HF.H OM3/S I 
I 6 10- 1-61 0.98 **O** 13.9001 I 21 7-12-63 3.96 I**** 60.0001 I 22 17- 1264 1.13 *t*** 14.5001 
I_--_-_______-_______I 
I 7 I l -  9-bl 6.37 a**** 114.0001 I I I  I 
ETALCNNAGE NO 4 VALABLE W 2- 2-62 AU 30- 6-62 
P U I S  OU 18- 9-62 AU 30-11-63 
E T A E L 1  A L A I D E  DES LO JAUGEAGES SUIVANTS : 
.__________-____-______. .-_--_____-_----___-___. I NO DATE HD.H H F - H  OM3/S I I NO DATE HD-M HF.M PM3/S I I NO DATE HD.R HF-M QM3IS I 
I________________________________I I--__-____________-_________I 
I 9 .  5- 4-62 0.56 0.47 7.1501 I 15 6-12-62 1.93 1.94 24.3001 I 18 22- 5-63 0 .49  ***e* 8.3601 
I 12 18-10-62 4-64 ***** 18.3001 I 16 22- 1-63 0.76 ***** 11.5001 I 19 10-10-63 5.92 ***** lOB.0001 
I 13 8-11-62 4.49  ***** 75.1001 I 17 21- 2-63 0.57 LI*** 8.5001 I 20 21-11-63 5.63 ***** 1 O l . O D O I  
I 14 22-11-62 4.02 ***** 65.3001 I I I  I 
A SUIVRE 
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20270229 HTE VOLTA VOLTA VOLTA N O I R E  NHOKUY 
ETALOLNAGE NO 5 VALABLE W 1- 9-64 AU 17-12-66 
P U I S  DU 17-12-69 AU 30- 9-72 
E T A B L I  A L AIDE DES 17 JAUGEAGES SUIV4NTS : 
( SUITE I 
.-_I___-____-_--____---------. 
I NO OATE H O A  HF.M E W / S  I I NO DATE H0.M HF.M PM315 I I NO OATE H0.M HF.M PM315 I 
I 23 21- 9-65 5.02 ***** 76.9001 I 29 30-  7-66 1.54 I**** 20.2001 I 4 8  2- 7-10 0.82 0.83 9.6101 
I 24 21-10-65 6-10 ***** 102.000l I 30 6- 9-66 2.98 ***** 44.4001 I 49 3- 8-10 2.87 ***** 43.1001 
I 25 26-11-65 5.54 ***** . 93.0001 I 31 13-1O-bb 3-79 I**** 58.4001 I 50 LO- 9-70 6.82 6.83 125.0001 
I 26 19- 1-66 1.30 1.31 14.6001 I 32 10-11-66 3.81 t*t** 61.5001 I 5 1  14-10-70 8.74 *I*** 188.0001 
I 27 6- 3-66 0.87 ***** 10.5001 I 46 10- 2-70 0.91 0.92 10.5001 I 52 26- 7-72 1.27 ***** 15.5001 
I I I _________________________I_____  I____________________--------- I 
I 28 30- 6-66 0.95 ***** 1 l . l O O l  I 47 28- 5-70 0.75 ***** 9.2401 I I .________________________II___. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT O E F I N I S t  ENTRE LEWIS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAK LES COEFFICIENTS SUIV4NTS : 
I 0.50 A 1.00 1.280 10.240 6.260 I I 4.80 A 6.23 1.988 19.534 75.000 I 
I 1.00 A 2.00 3.000 11.900 11.700 I I 6.23 d 8.00 2.671 25.216 107.000 I 
lb0.000 I I 2.00 A 4.80 0.806 15.029 26.600 1 I 8 - 0 0  A 8.75 19.915 25.064 
ETALCNN4GE NO 6 VALABLE W 18-12-66 AU 16-12-69 
P U I S  OU 1-10-12 AU 30- 9-74 
I---------_----_-_-----I l__--__--______-___---__--_----------l 
I 33 21- 2-67 C.75 ***** 8.0601 I 40 7-10-68 5.43 5.k4 82.7031 I 54 23- 8-73 2.72 ***** 35.800l 
I 34 11- 4-61 0.63 0.64 5.7501 I 41 12-11-68 5.68 5.69 93.8001 I 55 26-.9-73 2.72 ****a 38.1001 
I 35 17- 5-67 0.61 0.62 6.7801 I 42 5- 8-69 2.00 2-01 29.8001 I 5 6  30-10-73 0.77 ***** 8 .4 lO l  
I 36 5- 6-68 1.17 a**** 13.6001 I 43 6-10-69 5.27 5.28 80.5001 I 57 6-11-73 0.14 ***** 7.5601 i 37 6- 7-68 ¡.i7 I**** 15;5ÖÖi i 4; 6-11-69 5.70 **i** 8 S . l Ö O i  i 58 12--3-74 Ö.34 **te* 2.550[ 
I 38 9- 8-68 2.96 ***** 43.5001 I 53 31-10-72 1.63 *t*** 19.0001 I 59 I- 6-74 0.68 ***** 6.5501 
.----__---_---__----__I__. ._________-___-__-___-----. . -___ __-__-__-__--___I_. I 39 7- 9-68 3.65 ***** 55.2001 I I l  I 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT DEFINIS,  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : .___________________-------------_. 
I L I M I T E S  EN M Cl l .L l  C l 2 . L I  C l 3 ' L l  I I L I W I T E S  EN 1 Cl1.L)  C I 2 . L l  CI3.L)  I 
I---_--_--_---__I-_----I-------------I l__-___________-____________________I 
I 4.80 A 6.23 1.988 19.5% 75.000 I I 0.20 A 1-00 
I 1.00 A 2.00 2.037 13.863 10.100 I I 6.23 A 8.00 2.671 25.216 101.000 I 
I 2.00 A 4.80 0.806 15.029 26.600 I I 8.00 A 8.75 19.915 2 5 . a ~  160.000 I 
1.108 11.301 0.950 I 
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k Courbes d’étalonnage de la VOLTA NOIRE au PONT de NWOltUY 
Courbe d’ltalonnage de la VOLTA NOIRE au PONT de NWOKUY 
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H.infahique : Créée par 1'ORSTQM le 26 août 1962 pour les besoins d'une étude du régime hydrolccji- 
que de la  VOLTANOIRE en arrant du confluent du SOUIBU, cette station n 'a  é té  exploitée que pendant l ' h i v e r  
nage de 1962. E l l e  était alors constituée d'une échelle li"étrique de 3 m. 
Le 18 avril 1974 l a  station a été restaurée par le Serviœ Hydrolqique de HAUPE-VOLTA pour être 
prise en capte dans le réseau général. E l l e  est &pipée d'un Wigraphe  OIT X à rotation m s u e l l e  e t  
d'une échelle Iirmhétrique de 3 m, dont les deux premiers é l h t s  métriques, scellés sur l a  culée du pont, 
sont ceux qui existaient en 1962, e t  dont le t r o i d i k  (2-3) est fixé sur un fe r  en U en contrebas de la  
route, sur la rive gauche. 
Efdowmge : Les données linmigraphiques sont encore trop peu nmbreuses pour just i f ier  leur 
élaboration en données de base dans le calre de cette moncqraphie. Les résultats de quatre jaugeages sont 
actuellenent disponibles : 
15 septembre 1962 E = 0,865 m Q = 0,85 m3/s 19 &abre 1962 €1 = 0,78 m Ç = 0,60 m3/s 
4 octobre 1962 H = 1 / 2 6  II Q = 3/22 m3/s 16 août 1974 H = 0,61 m Ç = 0,096 m3/s 
3,9 L A  V O L T A  N O I R E  A K O U R I  
S i h d a n  : La  station de KOURI se trouve 1 proximité du village de œ ncm, entre le confluent du 
W)UN-HOU e t  celui du SOUWU, par 03'29' h e t  12'44' N ,  à l 'altitude de 248 m. La superficie du bassin versant 
de la  VOLTA NOIRE en alont presque im&iat du SOUIBU s'étend sur 20 800 kn?. 
H,¿Afah¿quc : Le 7 septenbre 1952 une échelle de quatre é l k n t s  non r6triques e s t  installée. E l l e  
est abservée de façon irrégulière de sep-re 1952 2 février 1953. En 1954 le  BCEOE installe une échelle, en 
six é l b t s  &triques séparés, dont le zéro est calé 1 l 'altitude 248,OO m. Un nivellenwt topographique 
effectué onze ans plus tard, l e  5 février 1965, indique un chevauchenent de 1,5 cm entre les é l b t s  1-2 e t  
2-3, un écartenwt de 2,0 an entre les élérrents 2-3 e t  3-4, un chevauchement de 1,5 an entre les élérrents 
4-5 e t  5-6. 
Cette échelle es t  lue r é g u l i b r m t  I part i r  de décerrbre 1955 e t  les lectures sont exprMes en 
cotes altimétriques jusqu'en septembre 1969, puis en cotes 1 l'é&elle 1 part i r  de cette date. Les lectures 
deviennent alors épiscdiqes e t  inprécises e t  la station es t  finalement abandonnée en 1972. 
On peut noter que le 18 janvier 1966 un é l b t  de l'ancienne échelle de 1952 a pu être rattaché 
B la  nouvelle échelle de 1954 en prenant repère sur une borne astroncmique qui avait servi au n i v e l l m t  de 
l ' installation initiale. Ceci a notarmwt permis de déterminer l a  cote atteinte par le  niveau de l'eau lors 
de la  très forte mue de 1952 : 6,40 m I l a  nouvelle échelle. 
EXdanfluge : Les résultats de neuf jaugeages effectués en 1954 e t  1955 par le BCEOM n'ont pas é té  
retenus car les nssures sont scnmaires e t  leur interprétation inprécise. Vingt-huitjaugeages effectués de 
1954 1 1970 ont servi 1 établir l'étalonnage de la  station. I1 serble que la cote absente du jaugeage du 
12 septentre 1961 soit 5,09 m e t  vienne alors parfaitemnt mnfinner les résultats de l a  " r e  du 
4 dé&re 1954. Les résultats de deux jaugeages s u p p l b t a i r e s  ont é té  tout récwment retrouvés : 
le 28 juin 1963 h = 0,04 m Q = 8,02 m3/s le 6 démbre 1963 H = 3,@2 m (i = 70 m3/s 
Canpte tenu de l a  dispersion des points représentatifs des jaugeages on a été d u i t  à tracer 
deux cmrbes de tarage qui diffèrent assez nettement, surtout en basses eaux. Les c w b e s  ont été altemati- 
venwt employées pour traduire en débits les hauteurs d'eau afin de respecter le plus possible les résultats 
des mesures. 
Mais il e s t  certain que la réal i té  du processus de l'écoulenent est plus ccmplexe : il s 'agi t  
prdablement d'une station non univoque, avec une courbe de décrue différente de l a  courbe de crue ; de plus 
l ' ins tabi l i té  du Lit en basses eaux et les effets du remous, en crue, dans les affluents VOUN-HOU et SOURXI 
doivent r rdif ier  chaque année le couple des courbes crue e t  décrue. L'étalonnage adopté schématise l e  phéno- 
M e  réel  et il convient donc de rester réservé sur l a  précision des débits auxquels son emploi conduit. A la 
cote " a l e  de 6,18 m observée le 13 novembre 1970 on a f a i t  correspondre l e  débit de 187 m3/s. A l a  très 
forte clye de 1952 qui a atteint l a  cote 6 /40  m, on attribue un débit de 198 m3/s. 
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2027022U IITE VOLTA VIILTA , 
C ChS I S T bNCB 
v:ILTA NOIRE KOIJRI  
IJLS CCNNEES 
I ' J F M a M J J T A S O N U I  
11955 . . . . . . .  X I  
11956 X X X X X X i ; / I  
11957 I I x x x x x x x x x X I  
11958 X X X X X X ' X  Y I X X Y 1  
11459 X X X . . X X X X X X X I  
I l s 6 0  X X X I I X X I I X I I I  
1 1 9 6 1  X I X X X X X X I I X X I  
11962 I X X X X X X Y X X I / I  
11963 X X Y Y X X X X X I X X I  
11564 X X X X X X X . X X X X I  
X DUhNfES 
I UONXES . DllkYEES 
FR ES UlfE COYPL ET ES 
TRE5 INCCMPLETES 
YAEIOU4NTES 
I J F Y A M J JT A 5 O N O 1 
I --__ 
I 1 9 6 5  
I 1 9 6 6  
I 1 9 6 7  
I 1 9 6 8  
I 1 9 6 9  
I 1 9 7 0  
I 1 9 7 1  
I x x x x / I x x x x X I  
x x x x I x x x x x x X I  
x x  x x x x x x x x x l  
x x I I I I I . .  x x X I  
x x / x x x x x /  X X l  
x x i x x x x x x x x X I  
x x x x x x x x x i X X I  
1 1 9 7 2  . . . . . . . . . . .  . I  
1 1 9 7 3  . . . . . . . . . . . .  I
L ISTE OES JAUGE4GES ISl lLES NE SE K4PPORTANT 4 AUCUN ETALllNNAGC : NO OATE H0.M HF.M 013)s 
I 12 12-  9 -61  ***** ***** 120.0001 
ET4LGhNAGT NO L V4L48LE DU I-  4-56 AU 29-10-56 
PUIS 1lU 16- 5-57 4U 10-11-58 
PUIS DU I -  7-62 AU 28-10-62 
PUIS OU 25-12-67 AU 30- 9-74 
E T 4 8 L l  A L 4 l U F  OES 10 JAUGEAGES SUIVANTS : 
1 NO OATE H0.M HF.M C M 3 I S  1 1 NII OATE H0.M HF.H 4 Y 3 I S  1 NO DATE H0.M HF.H O H 3 I S  1 
I I 1-10-54 4.82 +**** IIb.0001 I 7 10-10-51 4 - 2 6  ***** 108.0031 I 15 I I -  9-62 3.47 ***I* 59.5001 
I 2 16-10-54 5.12 ***** 134.0001 I d 5-11-58 5.34 ***** 145.0001 I 16 6-10-62 3.87 a**** 74.8001 
I 3 30-10-54 5.44 ***** 145.0001 I L4 I- 7-52 0.3n * *Of *  12.100l I 28 29- 5-70 0.09 0.10 8.7001 
I b 30- 8-57 2.48 ***** tC.6001 I I I  1 .--___-_____________________________. 
LES TRONCONS DE P4K40UiES SONI I l E F l N I S t  EhTRE LEURS H4UTEURS L IMITESI  P I K  LES COEFFICIENTS SUIVINTS : 
1-1.00 A 0.0 2.458 2.442 2.820 I I 3.00 A 5.99 4.195 26.788 59.400 I 
177.000 I I 0.0 A 1.70 3 .  I O 3  7.243 7.720 I I 5.99 A 8.00 4.251 50.162 
I 1.70 P, 3.00 4.212 17.908 29.000 I I I 
ET4LChN4GE NO 2 V4L40LE UU 30-10-56 AU 15- 5-57 
PUIS OU 11-11-58 AU 30- 6-62 
PUIS UU 29-10-62 AU 24-12-67 
ETABLI A L AIUE OES 17 J4UGEAGES SUIVANTS 
._______________________L___________. .__ _ -_____r_____. 
I NO UATE H0.M HF.M C M 3 I S  I I N l  UATE HU.M HF.M Q W I S  I I NO OATF H0.H HF.H 0 1 3 I S  I 
I 4 17-11-54 5.54 ***** 141.0001 I 17 6-11-62 3.77 ***** 78.2031 I 23 5- 4-63 0.05 ***** 7.5001 
I 5 4-12-54 5.09 f*t** 122.0001 I I 8  20-11-62 3.60 ***** 67.3001 I 24 20-11-63 4.41 ***** 97.5001 
I 9 20- 1-59 2.23 ***** 22.000l I 19 10-12-62 2.IR ***** 23.0001 I 25 18- 1-66 1.12 ***** 15.8001 
I 10 14- 4-59 0.17 **i** 10.6001 I LO 28-12-62 1.28 ***** 17.0001 I 26 8-11-66 2.81 ***** 53.3001 
I L I  11- 1-61 0.86 et*** 10.1001 I 2 1  25- 1-63 0.5R ***** 11.9001 I 27 16-  5 - b l  0.0 ***** 5.2001 
I___________________________________I I__________-_________-___-__-I 
l 13 3- 4-62 0.14 ***** 6.8501 I 22 20- 2-63 0.25 ***** 9.4101 I I 
LES TRONCONS OE PARABULFS SONT DEFINIS, EhlRE LEURS H4UTEURS LIMITES. PAK LES COEFFICIENTS SUIVANTS I 
I LIMITES EN M C l l . L I  CI2,LI L l 3 , L )  I I L IMITES EN 1 C I l . L I  CLZ1L I  C13,LI I 
1-1.00 A 0.0 1.133 1.997 2.820 I I 3.00 A 6.03 3.238 30.819 42.400 I 
I 0.0 4 1.70 1.181 4.493 5.950 I I 6.00 A 8.00 4.500 49.500 164.000 I 
i 1.70 P, 3.00 11.135 5.062 17.0'10 I I I 
F I N  GE L ETALONNAGE NO : 2 , 
- 1,o 90 1;o 
Fig- 18 
3,16 L E S  S T A T I O N S  D U  S O U R O U  E T  D U  C O N F L U E N T  
3.10.1 L E  S O U R O U  E N  D I F F E R E N T E S  S T A T I O N S  A N N E X E S  
Plusieurs échelles Lirrmk&riques ont été hplantées dans le SOURDU en 1955 e t  1956 pour étudier 
le remous de l a  crue de la  VOETA NOIRE dans ce défluent. Ces échelles n'ont é té  lues qu'un tenps et  le murs 
d'eau n'a guère été jaugé I une assez grande distanœ en amont de son confluent. Les Stations qui figurent 
dans ce paragraphe n'ont pas donné l ieu I l'élaboration de données de base et elles ne sont citées v'à 
titre domentaire. 
l e  SUURUU d EAT : 
Située par 03"23' W et 13'39' N l a  station se trouve en territoire rralien. Le zéro de l'échelle 
serait I une altitude proche de 250,40 m. Les relevés *étriques, qui ont camend en déœrrbre 1955, sont 
très incaplets e t  œssent en 1961. 
l e  SOUROU i! ,VI : 
L e  station e s t  située par 03'25' W e t  13'11' h' ; l 'altitude du zéro d'é&elle es t  248,47 m d'après 
un rattachwent au n i v e l l ~ t  de 1 ' ICN.  Les relevés de hauteurs d'eau, qui ont été interrapus en 1960, sont 
dmnés en altitude théorique, le zéro de l'échelle étant pris I l 'altitude de 248 m. 
l e  SUURUU d YARA GUURAN e,t YARA G E R E  : 
L'échelle l i"5tr ique de YARA GOURAN est située par 03'27' W e t  12'58' N. E l l e  f u t  installée I 
l a  f in  de 1955 par l a  Subdivision de l'Hydraulique du SOUROU. Son zéro e s t  I l 'altitude de 248,44 m. En 
1956 une autre échelle fu t  installée au voisinage, I YARA GOERE, e t  fu t  lue épisoaiquerent jusqu'en 1963. 
Le SOUROU d TUUMANI : 
L'échelle de M M 1  a été inqlantée en octobre 1952. E l l e  est située par 03O27' W e t  12'50' N ,  son 
zéro est calé I l 'altitude 248,56. E l l e  a été lue de 1952 I 1953 e t  de façon très irr6gulière de 1956 I 1961. 
3.10.2 L E  S O U R O U  A U  P O N T  D E  L E R I  
Si tuatLon : La  route NOUNA-MUGAN franchit le SOURDU au pont de IEm entre KOURI et MIIRA. Les 
deux échelles du pont de IERI sont situées par 03'26' Wet 12'45' N I 2 4 8  m d'altitude. La superficie du bas- 
sin versant du SouIiOu I son confluent e s t  m l  m u e  car les limites occidentales e t  septentrionales sont 
incertaines. On a es- l'étendue de cette superficie I 27 O00 @. 
Hhtoh iyue : La station du pont de I E R I  se "pose de deux échelles linmimétriques, l'une I l'amont 
appelée IERI NORD e t  l 'autre I l'aval, IERI-SUD. Ces deux échelles, dont les  zéros sont calés I l a  &re a l t i -  
tude de 248,OO m, ont é té  installées par le B C W M  en septenbre 1952, en nEm? temps que les autres échelles du 
canplexe WLTANOIFEYSC€JFOU. En 1955, une autre station, décrite au paragraphe suivant, f u t  installée au 
confluent SOURDFWLTA ; e l le  p e m t ,  par différence des cotes lues, de mesurer l a  pente superficielle de la 
ligne d'eau. 
Le SOUROU est un affluent défluent de la  WLTA NOIRE. Pendant la  crue de la VOLTA l'bcoulerrent se 
f a i t  dans le sens WLTA-SOmU, e t  se f a i t  en sens inverse I l a  décrue. 
Etdannage : Si l'on s'abstient de prendre en considération les modifications de l a  pente super 
ficielle e t  qu'on cherche I t r a m  une courbe d'étalonnage des stations de LERI NOIiD e t =  SUD, on es t  
contraint d'abandonner en raison de l'extrên~ dispersion des points de jaugeages représentés sur les graphi- 
ques Q(H).  Par contre si l'on f a i t  l'hypothèse que, selon CHEZY, le débit e s t  proportionnel I l a  racine 
c m é e  de l a  pente, on arrive I un bien nEilleur résultat. Cet te  pente es t  proportionnelle I la différence 
des cotes du plan d'eau mesurées s h l t a n é m n t  au pont de LEFU et  au " f l u e n t  de l a  VOLTA car les zéros 
des t r o i s  échelles sont calés I la  nEm? altitude. On m e t  donc en corrélation non pas le débit Q et la cote 
Hmais: 
1/2 
lQl/(%RI - Hc"m) et %RI 
Ce changemnt de variables pennst de reyrouper SUT le  graphique les points représentatifs des 
jaugeages autour d'une murbe moyenne, sans trop de dispersion ris I park quelques points aberrants. A par t i r  
des Cotes &semées I IXRI on calcule donc un pseudo-débit qui est égal I Q/m. 
Un programre de traitement autanatique a été spécial-t mis au p i n t  : il prend en a p t e  I l a  
fois les hauteurs d'eau aux échelles de LERI e t  du canfluent pour multiplier le "pseudo-débit" par le signe 
de A H  e t  par m, (fig. 19 et 20) .  
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20272209 V l l L T A  suuunu PONT OE L E R 1  NUKO H T E  V O L T A  
CGNSISTANCE I l E S  CONNEES ._______________________________________----. X Oi lhNEES PUESOl lE  CCMPLETES 
I J F H A H J .IT A 5 II U O I I O d k U E E S  TUES 1NCGHPLETES I J F Y A M .I J T A  S O N O I ~~ ~ 
11964 X X X X . I I I X X l  
11954 . . . . . . . . . . . .  I 11966 X X X X I X X X X X X X I  
I_______________________________________--_-l DUNYEFS PANf l l lANTES 
I l 9 5 2  . . . . . . . .  I X X X I  
11453 X I 11965 / X X X I . / 'x X X X I  . . . .  X X . . .  . I  
. . . . . . . . . . . . . .  
I l 9 5 5  11967 X X .  I v X X X X X X I  . . . . . . . . . . . .  i i 1956 
I I957 
I1958 
I l 9 5 9  
I 1960  
I I 9 6 1  
I1562 
I 1463  
. . . . . . . . . . .  . I  . . . . . . . . . . .  . I  . . . . . . .  
. I .  ; ; ; ; ; I  
x x  x i ; ;  i X X  x x  I I  
I x x X X  i I I X  X I  / I  I I X X I  / > X X X X I  
x x  x x x . .  X X  x x  X I  
11968 X X X X X X X X X . X  X X I  
11969 X X I I / / X X X X X X I  
II970 Y X / X I / X X X X X X I  
i ï 9 7 1  X X X X X X X X X X X X 1 
11972 X X I X / X X I X X I  
l I 
11973 X X .  . . .  I X i X X I  
11974 X I ,  . . .  I X . .  . . I  
' 
ETALCNNAt iE  NO 1 V A L A B L E  DU 1- 9-52 AU 30- 9-74 
E T A f l L l  A L A I D E  CES 3 1  JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
I _ _  _____-_-___ 
I 1 30- 8-57 
I 2 10-10-57 
I 3 5-11-58 
I 4 20- 1-59 
I 5 14-12-51 
I 6 4- 4-62 
I 7 9- 9-62 
I li LO- 9-62 
I 9 5-10-62 
I 10 5-11-62 
I I l  6-11-62 
______________________I 
3.41 ***** i9.9rlCI 
3 . 1 1  a**** 32.6n01 
z.eb ***** i2.1001 
1.96 fi*** 49.0001 
4.31 *i*** 45.21101 
2.47 *I*** 24.7001 
0.63 ***** 0.8201 
2.91 ***** i3.8001 
3.36 ***** i1.1001 
3 . 3 4  I**** 10.6001 
3.35 ***** Il.1001 
I 13 22-11-62 3.25 **a** 0.0 I 
I 14 9-12-62 2.'10 ****+ 20.5031 
I 15 I I - l ? - h ?  2.29 et*** 20.4001 i ib i7-iI-i; T ; b h  ****e i 4 . 4 0 j i  
I 1 7  26- 1-63 1.01 **f** 4.5531 
I 18 20- 2 4 3  0.69 ***** 1.18Ol 
I 19 5- 4-53 0.21 **i** 0.0041 
I 21 lß- 1-65 1.41 e**** 10.2001 
I zn 6 - i z - m  3.51 ***** 0.0 I 
I I 
I 22 6- 8-69 
I 23 4- 9-69 
I 24 7-10-69 
I 25 7-11-69 
I 26 9-12-69 
I 27 11- 2-70 
I 29 11- 9-70 
I 30 15-10-71 
I 3 1  11- 8-74 
I 2 8  4- 8-70 
I 
0.92 ***** 1.300l 
2.55 ***** 21.0001 
3.19 ***** 21.8001 
3.45 ***** 19.6001 
2.82 ***** 16.3001 
0.80 ***** 1.9901 
1.39 ***** 6 . O O O l  
3.72 ****+ 37.6001 
4.65 ***** 83.000l 
2.07 ***** Lb.1001 
I 
LES TRONCONS DE PAKAOOLES SON1 O E F l N l S t  ENTRE LEURS HAUTEURS L l h l f T E S q  PAK LES C D E F F l C l E N T S  S U I V A N T S  I 
I L l N l T E S  EN H C l l . L l  C I Z . L l  C 1 3 , L I  I I L I M I T E S  E N  Y C I l t L l  Cl2.L) C I 3 , L l  I 
I I 
1 0.0 A 0.54 0.0 0.0 n.o I I 2.81 A 3.42 1.095 2.774 5.000 I I _____________ 2 
I 1.56 A 2.81 0.366 2.183 1.700 I I I 
1 0.54 A 1.56 0.647 1.007 0.0 I I 3.42 A 5.40 , 0.631 4.104 7.100 1 
F I N  DE L ETALI INNAGE NO i 1 
Courbe d'étalonnage du SOUROU au PONT de LERI ( Nord 1 
pour une pente Hstation - Hconfluent = Icm 
o LE. Le debit réel (posi t i f  du Nord vers le S u d )  s'abtient en 
multipliant ce débi t  par ? MH stationtcm)-Hconfluent(cm)l 
' O  
H Pont de Leri Nord en m . 
I l 
2 3 4 5 
Fig- 19 
c 
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20272210 H T E  VOLTA VOLTA ' SOUKDU PONT OE L E R 1  SUO 
CCNSISTMNCE 3 E S  CONNEES 
DONNEES VANUUARTES 
11952 . . . . . . . .  I X X X I  
11953 I X . . .  I I . . . .  . I  
11954 . . . . . . . . . . . .  I 
I1955 . . . .  X i  
11957 x x x x I . x )I x x x X I  11956 i i i X X X X I I  
ILS58 X X X X X I X X I X X X I  
11959 x I x . . x I L x x x x i  
11460 X X I / X / X X . I  
I l s 6 2  I I X i X X X X / I I  
11963 I X X X X X X )I X I X X I  
I 1961  X I I x ;  / x x X I  
i 
1 9 t 4  . . . . . . . . . . . .  I
1965 . . . . . . . . . . .  . I  
1966 . . . . . . . .  . . . . I  
1967 . . . . . . . . . . .  . I  
i 9 6 n  . . . . . . . . . . . .  I
1969 . . . . . . . . . . .  . I  
1970 . . . . . . . . . . .  . I  
1971 . . . . . . . . . . .  - 1  
197% . . . .  ., . I 
1973 . , . ;  i i i .  . I  
1974 . . . . .  I x x . . . .  I
I 
.___________________________________. 
I NO D A T E  HD.M HF.N C t i 3 I S  I 
I 1 LO- 9-62 2.53 ***** 23.8001 
I 3 5-11-62 3 . 3 4  *a*** 10.6101 
I 4 6-11-62 3.35 ***+* 11.1001 
I 5 22-11-62 3.25 ***** 0.0 I 
I 6 9-12-bZ 2.35 ***** 20.500'1 
I 7 11-12-62 2.23 *=*** i0.4001 
I___________________________________I 
I 2 5-10-62 3.31, **a** i i . i o o i  
. ----_-__-_------. 
I NO D A T E  H0.M HF.M U M 3 I S  I 
I U 26- 1-63 0.61 ***** 4.5531 
I 19 5- 4 - 6 3  -0.14 *I*** 0.0 I 
I 11 6-12-63 3.50 *a*** 0.0 I 
I 12 18- 1-b6 1.19 ****I 10.2001 
I 1 3  4- 9-69 2.51 ***** 21.0031 
I -__________________________________ I 
I 9 ao- 2-43 O.LM *a*** 1.1~01 
I 14 7-LO-b3 3.19 e**** ~ 1 . 8 0 0 1  
I NO D A T E  HO+H HF.M P t W S  I 
I 15 7-11-69 3.45 i**** 19.6001 
I 16 6- 8-69 0.95 ***** 1.3001 
I 17 9-12-69 2.80 ****e 16.30OI 
I 18 L l -  2-70 0.42 ***** 1.9901 
I 19 4- 8-70 1.41 ***** 6.0001 
I 20 11- 9-70 3.72 ***** 37.6001 
I ____-I 
I z i  15- io-70 . 4.64 ***em ~ 3 . 0 0 0 1  
LES TRONCUNS DE PARABOLES SONT O E F I N I S ,  E k T R E  LFURS HAUTEURS L I M I T E S ?  PAR L E S  C O E F F I C I E N T S  S U I V A N T S  : 
1-0.20 A -0.14 C.0 6.0 0.0 I 
1-0.14 A 1.30 c.315 C.550 0.0 I 
I 1.30 A 2.32. o. 227 1.729 2.000 I 
~________________-___I___________________--_-. 
L I M I T E S  E N  9 C l 1 , L I  ClZILl CI3.11 I 
2.32 4 3.32 0.500 2.200 4.000 I 
I 
3.32 A 5.20 0.142 3.551 6.700 I 
s 
c (Y- 
a 
O 
15- 
.u 
10- 
5- 
Courbe d'étalonnage du SOUROU au 
pour une pente H stat ion - H 
PONT de LERI  ( S u d )  
confluent = 1 cm I / 
1 - 0  
NE L e  débit réel (pos i t i f  du Nord vers le Sud) s'obtient en 
multipliant ce débit par C VIHstation(cm)-Hconflurnt(cm)l -
H Pont de Leri Sud 
I I en m 
A 6 
- 20 
92 
Le débit Q est ainsi défini positivement dans le sens d'un écoulemnt affluent, e t  négativemnt 
Les résultats obtenus par œ procédé aux deux échelles du pont de LEFU, bien qu'affectés de 
dans le sens d'un é c o u l m t  défluent. 
nanbreuses l a m e s ,  sonthancgènes entre eux et significatifs, sauf peut-être en très basses eaux 03 lapré-  
senœ d'un seuil entre le SOUROU e t  l a  WLTANOIRE brise l a  continuité de la  ligne d'eau. h basses eaux les 
paysans fennent le seuil qui se trouve sous le pont de LEFU, 1 l 'aide de barrages à poissons qui constituent 
des ouvrages instables e t  temporaires. 
3.10.3 L A  V O L T A  N O I R E  A U  C O N F L U E N T  D U  S O U R O U  
SLtuatian : L'édel le  äu confluent du SOUFOU e t  de l a  VOLTA NOIRE est située par 03'25' W e t  
12'45' N I l 'al t i tude de 248,OO m. La superficie du bassin versant de la VOLTA NOIRE au confluent est 
d'environ 20 O00 @, superficie 1 laquelle il convient d'ajouter 27 O00 k d  paur le bassin versant du 
SOURDU. 
Hdton ique  : La station a été  installée par l e  €CECM en décabre 1955. L'échelle linmimétrique se 
ccmpose de cinq é l h t s  métriques de O à 5 m fixés sur  un unique support vertical. Le z&ro de œ t t e  échelle 
est calé à l 'altitude 248,OO m. 
Ce calage du zéro des échelles de l a  région du confluent du SOUROU (KOURI, CONFLUENT, "T IIE 
LEIRI) 1 la-  altitude de 248,OO m p.tmettait  de nesurer l a  pente de l a  ligne d'eau entre deux stations, 1 
Un facteur constant près, par SirrTple différence entre les lectures d'échelle s h l t a n é e s  1 œ s  deux sta- 
tions. 
Le rôle de l'échelle lin"5trique de l a  VOLTA NOIRE au CCWFLTEKC e s t  de suivre les variations de 
la  pente de l a  ligne d'eau en mont du confluent avec les échelles de KOURI, en aval du confluent avec l a  
station de MIMENSO,  dans le  SOursDU avec les échelles du pont de LERI. C'est e s s e n t i e l l m t  pour déterminer 
les débits entrant dans le SOURDU e t  en sortant, que les lectures d'é&elles au CtXF!GUI3%C ont été utilisées 
dans œtte "graphie .  
3,Il L A  V O L T A  N O I R E  A K A N I t i E N S O  
SLtuntian : La station de M I M E N S O ,  pla&e sur l a  VOLTA NOIRE en aval -at du canfluent du 
SOURDU, est située par 03'24' W e t  12O45' N,  1248 m d'altitude environ. La superficie totale du bassin ver- 
sant s'étend sur 47 O00 hd, dont 27 O00 krrz sont drainés par le SOursDU. 
celle de KOURI (1954). Des jaugeages ont é té  fa i t s  dès l ' installation achevée, m a i s  œ n'est qu'à part i r  de 
décembre 1955 que l 'é&elle l i"étr ique fu t  lue  récjulièrement. 
Cette échelle é ta i t  constituée de six él&mts ndtriques en lave émaillée, fixés SUT fe r  en U de' 
HdtaMque : L'installation de l a  station par le Serviœ de l'Hydraulique est conteqmraine de 
. 
140. I1 est indiqué que son zéro e s t  calé h l ' d t i t u d e  de 247,20 m. Les élén-ents portant des graduations 
identiques, le lecteur d'échelle les désigne par les le t t res  A, B.. . F pour 0-1, 1-2.. . 5-6. 
A par t i r  de 1956 on wit noté un zéro d'é&elle à l 'altitude 247,28 m, e t  rrhe 247,26 m cunsidérée 
c c m ~  plus pGcise. Ces différentes valeurs de l 'altitude du zéro n'ontpas de graves cons&uenœs car, 
f a i t ,  l 'é&elle n'a jamais été décalée : il ne s 'agi t  donc que de v a r i a t i a s  résultant de nivellements 
successifs plus CU rroins apprcximtifs. 
en 
Au f i l  des années les six él&nents initiaux, cassés, détériorés, furent remplacés. Le 9 jui l le t  
1965, un n i v e l l m t  prenant pour repère l a  base de l'élément 5-6 (FI, donne les  calages suivants : 
élénient 5-6 calé à + 5,OO m élément 2-3 calé à + 2,008 m 
4-5 , + 4,028 m 1-2 f 0,995 m 
3-4 + 3,008 m 0-1 noyé 
Le 18 janvier 1966 on signale que le socle de l'él&rent 4-5 est presque enti lrmt apparent, et 
un nivellerrent du 2 avril 197G indique que cet él.ément se serait affaissé de 4 an par rapprt à l ' é l k t  
3-4. 
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20270226 HTE VOLTA VOLTA VOLTA NOIRE MANIHENSO 
CONSISTANCE DES OONNEES 
I J F n A U  J J T A S  o N 0 1  
~~ 
I1955 X I  
I l 9 5 8  x x x x x x x x x x x X I  
11956 i i i i i i i i i i i X I  
11957 X X X X X X X X X X X X I  
11959 X X X . X X X X X X X I  
11960 X X X i X X X X X X X I I  
I1961 X I X X X X X X I X X X I  
11962 I X X X I X X X X X I I I  
11963 X X X X X X X X X I X X I  
i1964 X X X X X X X . X I X X I  
X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
1 OONNEES TRES INCOMPLETES . OONNEES MANPUANTES I J F ' 4 A  
11965 I X X X 
11966 X X X X 
11967 X X X 
11968 X X X X 
11969 X I . . 
I1970 X X I X 
11971 X X X X 
¡ i 9 7 2  X I X X 
11973 X '  X X X 
11974 X X X X 
H J J T A  S O N 0 1  
I I I  x x  x X X I  
I x x  x x  x X X I  
x x x  x x x  X X I  
x x x x x x  X X I  
I I I x x x x X I  
x x x x x x x X I  
x x x x x x X I I  
x x x  x x  I X X I  
x x x x x  x X X I  
X X X X . . . . I  
L I S T E  DES JAUCEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO 0 4 T E  H0.H 
I 18- 8-54 2114 
2 10- 9-54 3-80 
3 20- 9-54 4.63 
4 24- 9-54 4.78 
5 29- 9-54 4.78 
6 2-10-54 4.90 
7 8 29-10-54 15 5.09 42
9 16-11-54 5.48 
10 3-12-54 5.19 
I I  30-12-54 4.29 
12 15- 1-55 3.13 
13 29- 1-55 2.64 
14 26- 2-55 1-90 
15 I -  4-55 1.24 
16 14- 5-55 0.82 
17 22- 6-55 1.05 
18 18- 8-55 2.57 
19 1- 9-55 3.14 
20 24- 9-55 4.19 
21 11-10-55 4.69 
22 27-10-55 5.19 
23 5-11-55 5.32 
24 24-11-55 5.19 
47 26- 6-69 ***** 
49 4- 9-69 3.58 
H F - U  0113IS 
I**** 29.200 I ***** 56.300 I 
**i** 71.6001 ***** 82.3001 ***** 82.6001 
8**** 83.6001 
****e 83.3001 ***** 84.500 I 
*I*** 81.0001 ***** 8 l . O O O l  ***** 58.6001 
I**** 44.700 1 
****e 36.6001 ***** 21.9001 
****o 16.3001 ***** 9.1601 ***** 12.8001 ***** 37.000 I ***** 45.2001 -. . 
***f+ 64.1001 
I**** 73.000l 
*I*** 81.900l ***** 83.4001 
I**** 73.2001 
I**** 9.8601 ***** ********I 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 1-12-55 AU 30- 9-74 
E T A 8 L l  A L A I D E  DES 40 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._____-___-__ ._______________________. ._ _ ----I_ __ __--_---. 
I NO DATE H0.U HF.H PtI3fS I I NO DATE H0.R HF.H PI4315 I I NO DATE H0.H HF.M PN3/S I 
I 25 2-12-55 5.02 *I*** 67.7001 I 39 19- 2-63 0.77 ***** 11.1031 I 54 29-75-70 0.55 ***** 8.7101 
I 26 lÇ-12-55 4.44 **te* 62.1001 I 40 5- 4-63 0.52 **a** 6.8001 i 55 4- 8-70 2.20 ***e* 34.8001 
I 27 30- 8-57 2.80 ***** 48.7001 I 41 27- 6-63 0.53 0.54 7.3801 I 56 I l -  9-70 4.80 I**** 72.8001 
I 28 5-11-58 5.29 ***** 94.4001 1 42 19-11-63 4.54 ***** 67.0001 I 57 LO- 1-73 0.43 ***** 5.0801 
I 29 21- 1-59 2.84 ***** 44.4001 I 43 6-12-63 4.16 4.17 64.0001 I 58 14- 2-73 0.28 ****t 4.5001 
I 30 14- k-59 0.- 0.67 11.0001 I 44 18- 1-66 1.71 ***** 26.2001 I 59 24- 7-73 0.80 ***** 10.30OI 
I 3 1  1- 7-62 0.75 ***** 11.8001 I 45 8-11-66 3.15 ***** 51.4001 I 60 24- 8-73 2.08 ***** 27.7001 
I 32 10- 9-62 3.91 ***+* U.4001 I k6 16- 5 6 7  0.47 0.48 6,8001 I 61 27- 9-13 2.16 ***** 32.2001 
I 33 6-10-62 4.20 ***** 55.4001 I 48 6- 8-69 1.70 ***** 35.800l I 62 7-11-73 0.56 **** 6.6401 
I 34 5-11-62 4.05 4.06 68.1001 I 50 7-10-69 4.05 4.06 59.4001 I 63***-**-** 0.56 ***** 6.7601 
I 35 21-11-62 .3.97 ****e 67.9001 I 51 7-11-69 4.27 a**** 67.9001 I 64 12- 3-74 0.13 0.14 2.3501 
I 36 11-12-62 2.72 2.73 43.4001 I 52 9-12-69 3.32 ***** 59.7001 I 65 2- 6-74 0.56 ***** 5.8001 
I 37 27-12-62 2.01 ***a* 30.6001 I 53 11- 2-70 0.90 ***** 12.9001 I 66 17- 8-74 3.08 ***** 30.8001 .--------- ~ ____---_. .___________r-__l_______ - 
I --_-_---_____-___-_ I I I I _-_---_----- I 
I 38 26- 1-63 1.12 1.13 15.9001 I I I  I 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT O E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M l T E S t  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS I 
I ______________-_____---------- --I 
1.800 11.403 0.800 I I 4-00 A 6.00 0.500 18. 500 63.000 I 
0.800 14.200 14.000 I I 6.00 A 8.00 -0.070 102.000 I 
I 
21.640 
I 0.0 A 1.00 
I 1.00 A 2.00 
I 2.00 A 4.00 0.600 15.800 29.000 I I 
I 94 , 
Courbes d’etalonnage de la VOLTA NOIRE i MANIMENSO 
/ 
~ 
Cotes Bchelle en 
Fig- 21 
B a s s e s  eaux  
I 
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Pour ce qui mœme les lectures d'é&elles, on retiendra que : 
- de l'origine de la  station au 29 mars 1960, les relevés Fortent l e  nan de l'élénent (A I F) 
- du 7 avril1960 au 31 août 1969 les relevés sontportés en altitudes came si le zéro d'échelle 
- I part i r  du 4 septenbre 1969, les relevés sont ayr inds de l a  façon hcabituelle, en mètres 
suivi d'une cote en cm cceoprise entre O e t  99 
é t a i t  calé à247,OO m, 
et  œ n W t r e s  I par t i r  du zéro. 
ELdowtage : Saixante-six jaugeages ont été effectués depuis 1954, dont vingtquatre avant que les  
échelles soient lues rmliÈrarent. Les cotes relatives I ces vingtquatre premigres mesures ne semblent pas 
se rapporter I l a  n&e origine que Xes rresures suivantes, nlais à une origine äes cotes fixée une vingtaine 
de centimètres plus haut. On n'a donc pas tenu campte de ces résultats. D a n s  l a  période suivante deux jaugea- 
ges donnent des résultats i n c q l e t s .  A l 'aide des 40 jaugeages restants, on a tracé un graphique Q(H) oti les  
points représentatifs se répartissent avec une notable dispersion autour d'une m& rroyenne qu'on a retenue 
pour définir l'étalonnage de l a  VOLTA NOIRE I K 4 " S O .  I1 n 'm reste pas moins que le tarage de cette sta- 
tion n'est très prabablerrentpas univaque et qu ' i l  faudrait pouvoir distinguer l a  courbe de crue e t  l a  
courbe de décrue. Mais le remous de l a  VOLTA dans le  SOUROU pendant l a  crue e t  le remous du SOuIiDU dans l a  
VOLTA pendant la décrue rendent l ' éax lematp lus  mnplexe que l a  translation d'une onde de crue dans un bief 
unique (fig. 21 ) .  
Des rresures très rapprochées dans le ten?+, très nmbreuses e t  précises, devraient ê t re  fa i tes  
chaque année pour qu'on puisse déterminer avec précision le  débit de l a  VOLTA N O I E  I chaque instant en aval 
M d i ã t  du confluent du SOUROU. 
Enfin, le débit " a l  jaugé à MANlMENSO e s t  94,4 d / s  I la cote 5,29 m l e  5 novwbre 1958. 
L'extrapolation légère de l a  cour& de tarage adoptée cmduit I attribuer l a  valeur 99,3 d /s  au débit corres- 
pondant I la  cote " a l e  &semée (5,87 m) le 20 octobre 1970. 
3 2  L A  V O L T A  N O I R E  A D O l l F i C l U L A  
SLtuat ion : La route DEIx)uGoU-TouGAN franchit l a  VOLTA NOIRE sur un pont, 7 km après IxIUROLKA. La 
station hydrdtr ique e s t  à proximité de œ pont, en aval du confluent du SOUR3U I une altitude voisine de 
246 m. E l l e  es t  située par 03'15' W e t  12'36' N. La superficie ãu bassin versant s'étend sur 49 500 h$ en 
tenant canpte du bassin versant du SOUR3U e t  sur près de 22 500 Iar2 en n'en tenant pas campte. 
H & L o ~ ~ Q u L  : En septembre 1952 le  IjcEoM instal la i t  une échelle limnimétrique en aval du radier- 
route mais les lectures y étaient interrampues dÈs février 1953. Elles furent reprises d'avril ã démbre 1956 
puis I nouveau interrampues. En &abre 1958 on a installé en -ont du radier une échelle 1irrmi.rGtrique 
carposée de cinq élérrents m i q u e s  qui f u t  lue régulièremat. 
Le 2 1  novembre 1958 un lirrnigraphe fut  renté sur une tour en mçonnerie dressée en rive gauche, 
légèrenent en amont du pont actuel. AprÈs quatre années de fonctionnent, l 'appareil fu t  déposé en mars 1963, 
tandis que les l edutes  d'échelle I l a  station se sont poursuivies jusqu'à l a  f in  de 1970. Reprises 2 nouveau 
pendant le premier s e s t r e  de 1972, elles furent interrmpues en septarbre 1972. Le 4 octobre 1974 un limni- 
graphe OTP X a été remis en place s u r  l'ancienne tour en niaçonnerie : l 'échelle Lirrmi.rr&rique existante a été 
conservée ; elle se T o s e  de deux élémats 0-1 e t  1-2 montés sur P N  80, un élémat 2-3 e t  deux élénents 
gradués 0-1 pour 3-4 e t  4-5 montés sur IPN 80 en rive droite de l a  VOLTA NOIRE. 
E t d o w a g e  : On ut i l ise  les quatorze jaugeages effectués entre 1961 e t  1968 de 6,6 I 63,s m3/s. La 
dispersion des résultats de ces rresures e s t  t rès grande en raison de l a  mdification de l a  pente de l a  ligne 
d'eau. En effet  l e  -fluent du SOUR3U se trouve à une cinquantaine de k i ld t res  en mont de WUWULA, e t  l a  
dénivelée est t rès faible i la pente superficielle e s t  donc fortement conditiomée par l'action du SOUR3U qui 
-gasine l'eau de l a  VOLTA N O I E  5 l 'znivée de l a  crue e t  l a  restitue en partie pendant l a  décrue. Les 
cotes du plan d'eau à MANIMENS0 (I l 'aval imddiat du confluent) e t  I COUROULA ont pour différence une quantité 
proportionnelle la pente superficielle (I une faible constante p r k ,  qui serai t  nulle s i  l e  zéro des deux 
échelles é ta i t  calé à l a  rr&e altitude). 
On a donc pensé que si le débit es t  l i é  I l a  raune carrée de l a  pente, on devrait obtenir une 
corrélation assez serrée entre : 
20270214 H T E  VOLTA V l l L T  A V U L T A  N O I R E  OOUROULA 
C O N S I S T A N C E  DES OONNEES 
I J F fl A M J J T P  5 U N D I  
11952 . . . . . . . .  I X X X I 
11953 I X . . . . .  I .  . .  . I '  
11954 . . . . . . . . . . . .  I
11955 . . . . . . . . . . . .  I 
I1956 . . .  I X X X I .  . X . I  
11957 . . . . . . . . . . . .  I 
i 1958 . . x x x i  
11959 x x x x x x i a x x x X I  
11960 x x x x x x x a x x x X I  
I 1 9 6 1  X X X X X X X X X X X Y I  
i 1 9 6 2  X X X X X X X X X X X X i 
I1963 X X X X X X X X X X X . I  
X UllhNEES PRESUJE CCPFLETES 
I IJ,JN'4EES TRES I N C C M P L E T E S  . UONNEES YANUUANTES I J F Y A r( J J T  A 5 O N O 1 
11964 X X X Y X X X .  X X X X I  
11965 X X X X X X X X X X X I  
11966 X X X X X X X X X i X X I 
I l 9 6 1  X X X X X X X X X X X X I  
( 1 9 6 8  X X X X X X X X X X X X I  
IL9b9 X X X Y X X X X X X X X I  
I L 9 7 0  X X X X X X X X X X X X I  
I 1 9 7 1  
11972 i i : : f  
11973 . . . . . . . . . .  . ' m l  
I l914  . . . . . . . . . . .  - 1  
I I 
ETALCbNAGl: NO I VALAI3LE OU 1- 9-52 AU 1- 8-72 
E T A B L I  A L A I D E  DES 14 JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
.______________*____________________. . ________________. . _______I_. 
I NO OATE H0.M HF.H CM3/S I I NO U A T E  1 1 D . M  HF.M QH3IS I I NO O A T E  H O A  HF.M W3/5 I 
I I I .................................. I I __ _--- I 
I L 15- 4-61 0.16 0.11 6.6001 I 23-10-62 3.23 ***** 62.6031 I 1 1  23- 5-63 c.21 *i*** 9.0701 
' I 2 5- 4-62 0.23 ***** 7.80~1 I 7 7-11-62 2.99 ***** 63.8001 I LZ 17- 5-61 0.11 f * t 8 8  6.8001 
I 3 30- 6-62 0.27 **CI* i1.0001 I B 2 i - i i - 5 ~  2.81 t***t 63.8031 I 1 3  in- 7-60 0.48  ***w 15.9001 
1 5 7-10-62 3.63 **i** P 6 . 6 O O l  I LO 24- 1 - 6 3  0.56 ***** 16.b031 I I 
I 4 12- 9-62 3.91 *I*** i9.9001 I 9 12-LL-62 1.65 ***** 46.4031 I 14 9- 8-68 1.28 ***** 36.6001 
.___________________-------------_--. 
LES TRONCONS OE P A R 4 0 U L E S  SONT I I E F I N I S t  EhTRE LEURS HAUTEURS L I I l I T E S t  PAR L E S  C O E F F I C I E N T S  S U I V A N T S  I 
I LIMITES EN U C l l q L I  C I 2 , L l  C 1 3 , L l  I I L I H I T E S  EN 'I CIL.LI C I 2 , L I  C13,LI I 
1-0.29 A 0.30 -0.731 3.143 0.0 I .I 1.LC b 1.5) -0.001 ' 1.150 3.250 I 
I 0.30 A l < l O  -C.469 2.438 1.600 I I 1.50 A 4.03 o .O 1.560 3.950 I 
F I N  DE L ETALqNNAGE N O  : L 
Courbe d'étrrlonnage de la VOLTA NOIRE a DOUROULA t 
I I 
P 
Jaugeage 2 DOUROULA 
o Jaugeage à MANIMENSO 
Fig- 22 
20272603 I i T E  VOLTA VOLTA 
C G N S l S T b U C E  
V K A I l S S t  N I N I O N  
DES CONNEES 
PRESQUE C C Y P L f T E S  
TRES I N C G H P L E T E S  I J F Y A  U J J T A  S O N O I 
KANOU ANTES 
IL973 . . . . I x x x x x x I I  
11974 . . I I X 1 . .  . . I  
................................... 
ETALCNNAGE NO 1 V A L A B L E  DU 1- 5-71 AU 30- 1-74 
E T A O L I  A  L A I D E  OES 5 JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
1-0.50 A -0.16 0.0 0.0 .AD I I 1.40 A 1.83 5.oon 4.750 4.750 I 
1-0.16 A 0.60 0.b52 2.004 9.0 I I 1.80 A 2.20 25.625 8.625 7.450 I 
I 0.60 A 1.40 1.344 2.488 1.900 I I 2.2n A 2.85 86.923 12.731 15.000 I 
Courbes,d’étalonnage du VRANSO à N INION t 
11 
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Cotes Bchelle en m Lo 
3 
C e t t e  corrélation est effectivenmt satisfaisante e t  il est possible de tracer une courbe nqenne 
pour l a  représenter (fig. 22). On a t i r é  de celle-ci un b-e qui f a i t  correspondre I chaque cote du plan 
d'eau 2 WWULA une valeur de Q/&I. Les lectures d'échelle faites simultanéxent 1 MANIMENS0 e t  I ~ L l R 3 u L A  
p e m t t e n t  de calculer fi. I1 suff i t  de multiplier cette quantité par l a  valeur de Q/<H sortie du bar& 
pour &tenir le  débit de la WLTANOIRE I WUROULA. IÆ procédé est assez grassier car l a  rresure de la  pente 
superficielle par différence de cote 1 MANIMENS0 e t  WURaULA e s t  approximtive ; mais il conduit I des résul- 
tats beaucoup plus hmqènes que ceux auxquels on aurait abouti en ne tablant que sur les hauteurs d'eau a 
WURXlLA. Les résultats sont, évidement, grevés par les lacunes d'observation en chacune des deux stations. 
3813 L E  V R A N S O  A 1: I N I O N  
S ~ u ~ a n  : La route KOuIxluGoU - YAK0 franchit l e  VRANSO, affluent de rive gauche de la VOLTA 
NOIRE, au pont de NINION, 3 km environ au nord du villa9e de ce ncm, 1 une altitude voisine de 275 m. La 
station hydradtrique de NINION, quekpe 70 Ian en m n t  du confluent VRPNSO-VOLTA N O I E ,  est située par 
02'23' W e t  12'31' N. La superficie du bassin versant du VFANSO s'étend sur 1 890 larz. Au voisinage de 
BOUSSE le bassin versant touche I l'extrémité de œ l u i  de l a  VOLTA 
HAtuniqiLe : Un linmigraphe OIT X, installé par 1'ORsTOM au pont de NIXION, est entré en serviœ 
le 24 nlai 1971. L'échelle Utmin6trique se ccmpose de cinq élécents métriques, d'ailleurs disparates. 
1,9 e t  56,3 m3/s définissent assez correctewnt l a  courbe de tarage qu ' i l  convient œpendant d'extrapoler 
pour affecter la  valeur 91,9 m3/s au débit correspon2ant I l a  cote 3,07 m, "un qu'on a observé le 
5 a 6 t  1974. 
ELdannage : Les quelques jaugeages, encore peu nanhreux, effectués 1 la station de NINICW entre 
514 L A  V O L T A  N O I  R E  A 
S.i.tu(Ltian : A 175 knde OUAGAWUGOU en direction de BOBO DIOULASSO l a  route franckit l a  VOLTA 
NOIRE 7 Ian avant d'atteindre BOROICI. IÆ pont contre lequel est installée lastation hydrdtr ique est I une 
altitude de 251 m environ. I1 est situé par 02'55' In' et 11'47' N. IÆ bassin versant de l a  VOLTA NOIRE I 
EOR3M3 s'étend sur environ 62 O00 k$, dont 35 160 actifs, EOUIBU exclu. 
HAtohique : Le 28 mars 1955 le Service de l'Hydraulique installe une première échelle montée sur 
des planches, cMposée de huit é l h t s  métriques gradués de 1,OO I 9,00 m. La première pi le  du pont, en 
rive droite, supporte les cinq é l h t s  s&rieurs, la seconde pile les t rois  é l h n t s  inférieurs de 
l'échelle lh"5trique. Sur le côté aval rive droite du pont, se trouve un repère de 1'Im I l 'a l t i tude de 
251,32 m e t  un rivet I251,46 m. Le zéro de l'échelle li"étrique e s t  placé 13,48 m sous le rivet, soit 1 
l'altitude de 237,98 m. 
La restauration de l a  station, le 3 IPZS 1966 a consisté I rerrgttre en place aux rr&es endroits 
les é l h t s  n&.riques disparus ou détériorés. Enfin le 9 juin 1973 un él-t de basses eaux gradué de 
0 1 1 m fu t  mis en place 1 l 'aval du pont. 
tués h ECKWO entre 2,12 m3/s e t  151 m3/s. Ils présentent peu de dispersion si bien qu'on n'a pas de diffi- 
culté 1 tracer l a  courbe de tarage jusqu'à l a  cote 6,80 IP. 1 l'échelle. Les plus hautes eaux observées se 
sontprésentées les 14  e t  15 s e p t d r e  1962 I 7,94 m 1 l'é&elle. On a f a i t  correspondre 1 cette cote un 
débit de 182 m3/s. Les plus basses eaux cbservées se sont présentées du 24 au 26 avril 1974 à l a  cote 0,73 m; 
QI a estimé I 1,59 d / s ,  le débit correspondant de l a  VOLTA NOIRE. 
Etdan~agge : De IPZS 1955 1 vai 1974, cinquante-huit jaugeages de 1aVOLTANOIRE ont été e f f e c  
515 L E  G R A N D  B A L E  A P A  
S h a t i a f i  : Le GRAND RKtE e s t  avec le BouGouRI BA un des principaux affluents de rive droite de 
l a  VOLTA NOIRE. La route PO"%HOWE franchit d'abord le PETIT BALE I 12 km de BOFOIvD puis le GRATtI BALE 
26 Ian plus loin, une quinzaine de kilmstres avant le village de PA. La station hydrdtr ique de PA, qui e s t  
en f a i t  au pont de l a  route, est située par 03"11' W et 11'36' N 1 l 'a l t i tude approximative de 250 m. La 
superficie du bassin versant du GRAND EVGE s'étend, au pant, sur 3 780 km2. 
. 
HiAio&&uc : Un b i g r a p h e  OTP X a été mis en place par 1'ORSTOM le 6 août 1966. On n'a pas 
irplanté d'échelle lb&&trique, e t  le niveau de l'eau é ta i t  repéré par rapport au t rot toir  du pont auquel 
cn avait donné la cote fictive de 10,OO m. Le Utmigraphe a été déposé le 14 décerrbre 1967 e t  cette courte 
péricde d'enregistrenmt ne justifie guère la mise en ceuvre du processus d'élaboration des données de base 
dans le cadre de l a  présente étude. Sept jaugeages du GRAND EiALE ont été effectués en 1966 e t  1967. A t i t r e  
indicatif, les résultats de ces mesures sont les suivants, le zéro de l'échelle fictive étant placé 10,OO m 
sous le t rot toir  du pont : 
99 
20270208 !1TE VOLTA VOLTA V 9 L T . j  N U I R E  80ROM3 
CUNSISTbVCE . OES OONNEES 
I J F u A M  J J T ~  s n v  0 1  
11955 . I X X X X X X X X X I  
11956 X X X X X X X X X / . . I  
11957 x / . . . . . . . . . . I 
I1958 
11959 : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; I  
I l 9 6 0  . I / I I / I / / I X / I  
11961 X X X X X X X X X X X X I  
I1562 X X X X X X X L X X X X I  
IL963 X X X X X X X X X X X X I  
11564 X X X X X X X X X X X X I  
K DUNYEES 
I UIJNYETS . ~ N N E F S  
PRfSUUE COMPLETES 
TRES INCOMPLETES 
PANUUANTES 
I J F 4 M J JT A 5 O N D I 
IL965 X X X X X X X X X X X X I  
IL966 X X X X X X X X X X X I I  
11967 X X X X X X X X X I I I I 
11968 I I I I I I I I / I I I I  
IL969 I / I I X X X X X X X X I  
I1970 I X X X X X X X X X X X I  
11971 X X X X I X X X X X X X I  
I L 9 7 7  x x I I x x x x x x x X I  
I L 9 7 j  . . . . I x x x x x x X I  
11974 X X X X X X X X .  . . . I  
_________-_____I-__________________ 
ETALONNPGE NO 1 VALABLE OU 1- 1-55 AU 30- 9-74 
E T A 8 L I  A L A I D E  DES 58 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO OATE H0.M HF.M 
I _ _ _  
I l  
I 2  
1 3  
1 4  
1 5  
I 6  
1 7  
I 8  
1 9  
I LO 
I I l  
I I 2  
I 13 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
......................... 
28- 3-59 1.59 **O**  
3-11-55 4.25 *(i*** 
15-11-55 4.18 *r**** 
13- 2-56 2.29 t**** 
28- 2-56 1.82 *E*** 
13- 3-56 1.60 ***** 
9- 4-56 1.31 ***** 
14- 4-56 1.30 ***** 
28- 6-56 1.79 ***** 
Lb- 7-56 2.20 (i**** 
25- 9-56 6.62 ***** 
18-10-56 5.51 ***** 
3- 1-57 2.80 ***** 
15- 1-57 1.79 ***** 
LO- 5-57 1.19 ***** 
26- 4-60 1.42 ***** 
3-’6-60 1.31 1.34 
14- 4-61., 1.09 ***** 
16-11-62 3.74 ***** 
LO- 8-60 6.18 **I** 
C M 3 / S  I 
.____-_-I 
17.8001 
8d.00bl 
ß l . O ’ l O I  
39.1001 
27.2001 
17.2001 
12.8001 
12.2n0 I 
35.6001 
L5L.3001 
1 L 3 . O O O  I 
50.3001 
24.5001 
LL.L001 
14.3001 
14.znoi 
138.5001
8.2401 
e’l.6001 
24.500 I 
I___________________________________) 
I 21 31- 2-63 1-45 ***** 15.5031 
I 22 18- 3-b3 1.09 ****i 7.2101 
I 23 18- 3-65 1.27 **+W 11.2031 
I 24 23- 1-66 1.89 ***** 25.8001 
I 26 5- 8-56 1.714 **fi* 22.4031 
I 27 9- 9-65 3.47 ***** 63.3001 
I 25 4- 3-66 1.29 **at*  i i . 6 0 0 1  
i 2 8  14-10-56 4.29 f**L* 8Ö.ÖO3i 
I 29 12-11-66 2.95 ***** 49.5001 
I 30 26- 1-57 1.27 ***** 11.90JI 
I 31 19- 9-57 1.12 ***** 7.3031 
I 32 12- 6-68 2.92 ***li 40.5001 
I 33 -5- 7-68 2.05 **i** 28.5001 
I 34 i4-io-ba 3.87 +**** 72.1031 
I 55 7- 7-69 2.48 ***** 33.1031 
I 36 22- 8-69 4.94 ***** lOL.0001 
I 37 15- 9-5? b.61 f**** 133.0031 
I 38 16-10-69 5.16 ***** 101.0001 
I 39 15-11-59 3.60 ***** 65.3031 
I I 
¡-iö 
I - . 
I 4u 
1 41 
I 42 
I 43 
I 44 
I 45 
I 46 
I 47 
I 48 
I 49 
I SO 
I 5 1  
I 52 
I 53 
I 5 4  
I 55 
I 56 
I 57 
_--_-_____ 
OATE _ _  __-____ 
6- 1-70 
6- 1-70 
2- 6-70 
11- 6-70 
Lh- 7-70 
13- 8-70 
15- 8-70 
19- 8-10 
23- 8-70 
31- 8-70 
8- 9-70 
17- 7-70 
15- 10-73 
13- 3-74 
25- 5-74 
------. 
H0.M 
2.10 
2.09 
1.11 
1.52 
2.19 
2.74 
3.73 
4.13 
4.52 
4.67 
5.58 
5.75 
5.82 
4 . 7 6  
4.76 
2.98 
1.82 
0.77 
0.83 
HF.M 
***** ***** 
**I** 
1.55 ***** 
2.62 ***** 
***** ***** ***** ***** ***** 
I**** ***** ***** ***** ***** ****. 
**a** 
4n3/5 I 
.----I 
30.2001 
3 1. LOO I 
8.900 I 
19.1001 
33.8001 
39.6001 
23.0001 
2.1201 
2.7301 
I .___________________________________. . ~------------_--. 
LES TRONCUNS DE PAR4BULES S O N T  O E F l N l S .  EhTRE LEURS rl4UTEIJRS LIMITESv P 4 R  LES C O E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN M C I l v L l  C 1 2 , L I  L 1 3 , L I  I I L I M I T E S  EN Y C l I . L l  C l 2 . L )  Zl3.l.l ! 
I 0.0 A 0.42 0.0 0.0 I 0.98 A 2.03 3.763 19.005 5.400 I 0.0 1 
I 0.42 A 0.70 13.520 C.964 I 2.00 A 5.78 0.644 22.511 28.700 I 0.0 I 
123.000 I I 0.70 A 0.98 23.735 7.890 1.330 I I 5.78 A 7.80 . 0.757 25.698 
F I N  DE L ETALUNNAGE N U  : I 
Courbes d’étalonnage de la VOLTA NOIRE à B O R O M O  
100 
6 août 1966 H = 0,61 m Q = 0,39 d / s  
10 septenbre 1966 H = 2,lO m Q = 4 ,3  m3/s 
14 octobre 1966 H = 3,93 m Q = 14,O m3/s 
11 nwenbre 1966 H = 1,55 m Q = 2,6 m3/s 
27 janvier 1967 I? = 0,49 m Q = 0,24 m3/s 
14 rai 1967 li = 0,35 m Q = 0,12 m3/s 
29 août 1967 H = 4,66 m Ç = 18,4 na/s 
On peut aussi noter que le PETIT m, où la création d'une station zvait été envisagse, a été  
jaugé le 27 janvier 1967 : le *veau de l'eau é ta i t  I 4 , 5 0  m s a  le t rot toir  du pont de l a  route de E € I D  
e t  le débit s'élevait à 0,08 mys. 
3,16 L A  V O L T A  N O I R E  A l Í  P C N T  D ' O U E S S A  
Si.twLion : L a  route DIEBOUGOU-LEO franchit l a  VOLTA NOIRE 1 proximité de l'extrén6té nord-ouest , 
du territoire ghanéen au pcmt d'OUESSA. La station hydxdtrique, qui se trouve à l 'altitude approximtive 
de 230 m, est située par 02"49' W e t  1 l 0 O 1 '  N. La superficie du bassin versant de la VOLTA NOIRE s'étend sur 
50 820 k d ,  sans c a p t e r  le SOUROU, so i t  environ 78 O00 la$ au total. 
f%¿A.tohique : Créée en m a i  1969 par l'ORSTOM, l a  station du pcmt d'OUESSA est équipée d'un limi- 
graphe OIT X, à rotation m u e l l e ,  installé sur l e  pont. Le zéro de l'échelle M t r i q u e  e s t  calé à 
11,938 m au-dessa du t rot toir  suer ieur  de œ pont. On peut indiquer que les observations e t  les enregis- 
trmìts sont satisfaisants sauf en basses eaux, car le flotteur du linmigraphe touche le fond de la gaine 
lorsque l a  cote du niveau de l'eau à l'échelle es t  inférieur à zéro. 
Efdunnuge : Vingtsept jaugeages ont été fa i t s  au pont d'OUESSA de 1965 à septerrbre 1974 (deux 
d'entre eux fournissent des résultats inccerplets ou erronés) entre 0,42 d / s  (?) et  345 d/s. Bien qu'on ne 
so i t  pas e n m e  sûr de l'univocité de l a  courbe de tarage, les points représentatifs des jaugeages s'alignent 
correctermt le long de l a  courbe q e m e  qu'on a retenue pour traduire les cotes en débits. I1 n'est gusre 
besoin d'extrapoler œtte -be puisque l a  cote " a l e  observée de 8,05 m à laquelle on a f a i t  corres- 
pondre, le 12 sep-re 1969 un débit de 350 m3/s est supérieure 1'1 peine 11 an à l a  cote " l e  jaugée 
(fig. 25). 
3,17 L E S  S T A T I O N S  D L Í ' E O U G O U R I B A  
3.17.1 L E  B O U G O U R I B A  A D A N  
SiAmCion : La route BOBD DIOULASSC-DIEBOUaU traverse le  EOUGXJRIBA, affluent principal de rive 
droite de la VOLTANOIRE, sur un pont qui se trouve 2 une quinzaine de k i l d t r e s  au-delà du village de DAN. 
A œ pont, l a  station hydxdtrique de DAN est située par 03'39' Fi et  10'55' N ,  I une altitude voisine de 
275 m. La superficie du bassin versant, qui e s t  limité I l'ouest par  l a  falaise de €WEDFA, s'étend sur 
6 345 lari! au pont de DAN. 
HAtohique : L'ORSTQM a mis en plaœ le 5 mars 1970 au voisinage du p t  une échelle li"é- 
trique amposée de neuf élém=nts métriques. Le 3 juin 1970 l a  station a été équipée d'un Lirrmigraphe OTT X 
"té le long d'une pile du pont. C ' e s t  un &sulemnt s w e n u  I l a  €in d'octobre 1972 qui a interrapu les 
enregistrenwts. Ceux-ci colt pu reprendxe au début de juin 1973 aprèsque le M i g r a p h e  ait été remis enétat. 
de DRi de juin 1970 I septarbre 1973 permettent de dcmner une première définition de la courbe de tarage, 
grãœ notimnwt à la Ipesure du 17 s e p t d r e  1970 indique un débit de 141 m3/s pour une cote de 7,79 m 
à l'échelle. La cote "ale de 8,06 m &semée le 31 août 1970 correspond à un débit qu'on a estid à 
152 m3/s (fig. 26) .  
Etdomuge : Encore peu ncnbreux les huit jaugeages du E€IUGWKC?A effectués au p t  de la route 
3.17.2 L E ? , , B O U G O U R I B A  A D I E B O U G O U  
Si&ation : A 10 ]an de DIEBOUGOU SUT l a  route de LEO un pont franchit le.~EOUGouRIBA. La station 
hydxcmétrique, installée B ce pont, est située p k  03°10' W e t  10'56' N,  à une altitude voisine de 240 m. Le 
bassin versant du caurs d'eau à l a  station s'étend sur une superficie de 12 200 lar2. 
Hhtohique : En ju i l le t  1955 1'ORSToM a installé les six élEments supérieurs d'une échelle Lirmi- 
métrique qui fut  mnplétée par six élén-ents inférieurs en février 1956. Les éléments m5triques de l'échelle 
dtaientmontés sur des planches fixées sur la  culée e t  sur la  prenière pile du pont routier. Le zéro de 
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20771730 l lTr  W L T A  VI1 LTA 
CONClST4YCE 
X OfWNEES 
I I I DONNFFS 
I J F Y A H J JT.4 5 fl N O I I OONNFFS 
11969 . . . .  I X Y Y X X X X I  
i1970 x 9 Y x x x x Y x x x x i  
11971 X % Y . I X X $ X X I X I  
VOLTA N P l P F  PONT O I1UEZSA 
DES OONNEFS 
PREZQUE CCMPLETES ------___-----. 
J F H 4 H J J T 4  S O N O 1 TRES INCCMPLETES I 
11972 I . . I X X X X L X X X I  
11074 . . . . I X X X I .  s - 1  
YbNSIIANTFF I ~ _____----- I 
11973 x I . .  I x x x x x I . I  
--------- 
I I S T F  DES .J41JCF4GFZ I S n L F C  NF SF R4PPnRTANT A 4UCUN ET4LONN4SE : N@ DATE HD.M HF.R QH3IS 
1 
I 19 14- 7-73 0.74 , 0.75 -i 
* _______--____- - . 
___________I______________I__ 
ETbLQNNASF hl0 1 V4LbßLE nu I- 5-69 AU 30- 9-74 
F T 4 R L l  4 L blOF DES 2h JdlJGE4CES SUtV4NTS :' 
"_______________________________I_. 
I NO n 4 ~ e  wc.q HF.M O H ~ I S  I 
I I 
I 3 20- 5-67 0.12 ***** 9. iool  
I 4 IR- 7-69 3.56 ****e 127.on~1 
I 5 20- 8 - ~ 9  5.22 ***a* 176.0c01 
I 1 1 R -  3-65 1-26 ***** 11.2W7l 
I 2 28- 1 - 6 7  0.24 ***** I l . 8 C O I  
1 h 20- 9-69 7.94 *.*e** 345.0001 
1 7 23-10-69 4 . h l  *t*t* 167.0001 
1 8 23-11-h9 2.20 ****a 73.4001 
I 9 R- 5-70 0.10 ***** 8 . i i a 1  
I E 5  TRnNCnW OF P494flOLFS $ONT DEFINIS.  
._ __- _-_I-___-. 
I 47 DATE H0.U H F * L  P H 3 I S  I I NO OATF HD.H HF.H PU3IS 1 
I_------I 
I i o  5- 6:79 n.21 ***e* 10.2001 I 20 15- 9-73 1.70 *:*** 55.0001 
I 11 9- 7-70 o.6R *+*a* 2 4 . 4 ~ 1  I 21 20- 3-74 4.07 *:*a* 3.530l 
I 14 22-10-70 4.04 4.?5 147.n001 I 24 2- 7-74 1.09 *a*** 31.8001 
I I2 12- 8-70 6 .82  ***** 272.10@1 1 22 6- 5-74 -C.24 *+ta* 0.4201 
I 13 Ih- 9-70 7.2'3 ***** 269.9401 I 23 31- 5-74 -0.09 * * S t *  3.3901 
I 1 5  21- 7-71 2.74 +**** 83.20@1 I 25 6- 8-74 3.70 ****a 135.0001 
,I 16 1-12-71 1-21 +**** 4k.3001 I 26 14-  8-74 4.19 4-22 156.0001 
I 17 6- 7-72 3 - 8 7  ***** 33.41r)l I 27 LO- 9-74 7.04 ***** 239.000l 
.____..___-_____I. 
l 18 10-10-72 1144 ***i* 51.9011 I I 
FNTPF LFUnS HAUTEURS L l P l T E S t  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
300- 
200- 
100- 
0- 
Courbes d'étalonnage de la VOLTA NOIRE au PON 
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20211202  I ITF VOLTA VOLTA UII!IGIIURI @ A  DAN 
CCMSISTAI ICE 065  'CUNNEES 
- ________________________________________---. X IOUhPliES PRESYIJE CCNPLETES 
I J F P A M J JT A S U N O I / O!INEIEES TRES INCCMPLETES I J F 1 A M J J T d  S 0 N 0 I 
11970  . . / . I / I x x x x . I  1 1 9 7 3  I .  . I X X X X X I I  
II971 I . . I / / I X X X / I  11974  / . . I X X I . . . s 1 
I __________________ I ________________-_______ I, . DDhEJEES PANUJANTES I I 
I l 9 7 2  . / I . / / X X X . I I  I 
ETALONNAGE FIJ 1 V A L A B L E  OU 1- 3-10 AU 30- 9-14 
FTAIILI L L AILIL crs 8 JAUGFACES SUIVANTS : 
._-__-___--____I___________. 
I NO OATE 110.11 hF.M G N U S  I I NO O A T F  , H0.N HF.M 91(3/5 I I NO J A T E  H0.M HF.R Q M 3 l S  I 
._________-_________------_-----_---. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT DEFINIS, E L T P E  LEURS HAUTEURS LlYlTESt P I K  L E S  C O E F F l C l E N T S  SUIVANTS : 
I L I M I T E S  E U  M C I l t L l  C 1 2 , L l  C l 3 1 L 1  I I L I M I T E S  E N  '4 C I l . l . 1  C I Z t L I  C 1 3 r L l  I 
I 0 . 3 0  A 0.40 n.o 0.0 0.3 I I 1 . 5 0  A 2 . 6 3  2.582 5 .  b69 4.120 I 
1 0.40 A 0.20 3.0110 0.b50 0.0 I I 2 . 6 0  A 4.00 2.168 11 .339  13.700 I 
2 - 250 18 .850  35.000 I 
1 0.80 A 1 . 5 0  . 1.~337 3.486 . 0 . 7 8 0  I 3.350 26 .950  61.700 I 1 6.00 A 8-03 I 0.60 A 0.80 4 .o00 1.850 0.25Q I I 4.00 A 6.00 
F I I q  DE L ETALONNACE NO i 1 
t 
Courbesd'étalonnage du BOUGOURI BA a' D A N  
/ 
/ 
/ 
5 
4 :  
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20271203 HTE VOLTA VOLTA BOUGOUR1 BA OIEBOUGOU 
CONSISTANCE DES DONNEES 
11956 . . X X . X X X X X I I I  1 1 9 6 6  . I f r r .  I I x x Y x i  
11957 . - . - . . . . . I  
11958 - . - . . -  . . m .;.I 
11959 . . . . . . . . . . . .  L 
11960 . . . . . . . . . . . . .  1 
11961 . . . . . . . . . . .  . I  
I1962 I 
11963 i i i i i i i i i i l  
11964 X X X X X X X X X X X I I  
11967 X X X X X X X X .  X X X I  
11968 X / X X X X X X X X Y . I  
11969 . - . I / X X X X X X I  
11970 I . I . X X X X X X X X I  
IL971 . . . . . .  I X X X X X I  
IL972 . , . I X X X I I I . I  
11973 . . .  / ; I X X X Y I . I  
11974 I - .  X X I X X I . .  - 1  ._---_____-_________-_____. . ___. 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE W 1- 8-55 AU 31-12-65 
PUIS OU 1-10-69 AU 30- 9-74 
ETA011 A L AIOE OES 19 JAUGEAGES SUIVANTS : 
-________________L_________ 
.-----------_-------II_-. .___________________-_L___. . --_--l-l___----. 
I___________-______I----_-----l I--_ - -_-----I 
I 3 24- 3-56 0.02 *a*** 1.3001 I LO 3-11-62 1.87 1.88 28.1001 I 29 8- 1-10 0.13 a**** i.7001 
I NO DATE HD.M HF.R W31S I I NO DATE H0.M HF.M PM3/S I I NO DATE HD.M HF.I PM3IP I 
I I 16-11-55 3.02 3.03 52.0001 I 8 30- 3-57 -0.19 ***** 0.1371 I 27 22-11-69 1.97 1.98 26.9001 
I 2 1- 3-56 0.18 **+** 2.1001 I 9 I- 6-60 1.00 ***** 11.3001 I 2 8  4- 6-70 -0.17 ****+ 0.0031 
I 4 14- 4-56 0.31 ***** 3.4001 I I I  3-12-62 0.70 0.71 8.0001 I 30 12- 8-70 5.69 5.70 100.0001 
I 5 27- 5-56 0.00 ***** 2.0001 I 12 3- 2-63 0.0 -0.01 1.0001 I 31 16- 9-70 9.88 *I*** 248.0001 
I 6 4-10-56 5.29 ****ah 102.0001 I 26 22-10-69 5.51 5 . 5 2  l03.000l I 32 21-10-70 4 .65  4.62 76.7001 
I 7 15-11-56 0.71 ***** 9.1001 I I 1  I .--- ----- __ .___________________-_____. .--_-- -_--I--- . 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT DEFINIS. ENTRE LEURS NAUTEURS LIMITES. PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I ------__-___-__ __ __-r___C____ I 
1-0.30 A -0.20 0.0 0.0 0.0 I I 1.50 A 4.50 1.156 15.067 19.800 1 
I 0.20 A 0.60  -7.500 10.300 2.450 I I 8.50  A 10.00 1.778 36.000 195.000 1 
I 0.60 A 1.50 0.417 15.658 5.370 I I I 
I-0.20 A 0.20 1.625 5.415 0.0 I I 4.50 d 8.50 1.800 22.700 75.400 I 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE W I- 1-66 AU 30- 9-69 
ETABLI A L AIOE DES 13 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.-------_---_-__I-___-_. - ___-_-_-__-. 
I NO , DATE H O A  HF-M P M W S  I I No DATE H0.M HF.M QM3/S I I NO DATE H0.H HF.M OMWS I 
I 13 7- 8-66 1-63 1.64 17.0001 I I8 11- 6-68 0.38 0.39 3.6001 I 22 4- 5-69 -0.09 ***I* 0.2501 
I I I  10- 9-66 5-15  5.16 69.2001 1 19 6- 7-68 Or33 I**** 3.6001 I 23 19- 7-69 1.82 I**** 20.300l 
I 15 12- 9-66 5-64 ***** 76.0001 I 20 13- 8-68 2.75 2 .76  28.8001 I 2 4  21- 8-69 6.+3 ***e 81.1001 
I 16 27- 1-67 0.09 0-10 1.6501 I 21 11-10-68 9-36 ***** 185.0001 I 2 5  20- 9-69 0.1L ***# 151.0001 
I I  I I 17 19- 5-67 0.0 0.01 0.9001 I 
I I I I I - __I___ -----I 
.-----_--__-___- - ._--_________~___I^__. .-l_l_-___-______-_____ - 
LES TROMCONS OE PARABOLES S N 1  OEFINISI ENTRE LEURS HAUTEURS LIMlTESv PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
14.500 1 
1-0.18 A 0.20 5.336 3.762 0.0 I I 4 .50 A 5.85 1.499 16.051 57.600 
I 0.20 A 0.60  2.000 7.250 2.200 I I 5.85 A 8.00 2.584 82.noo I 
1-0-30 A -0.10 0.0 0.0 0.0  I I 1.50 A 4.53 1.000 11.367 
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Courbes d'htalonnage du BOUGOURIBA a' OIEBOUGOU t 
Fig- 21 
105" 
l'échelle était calé à 16,90 m sous l e  t rot toir  du pont, à l'aplanb de l a  station, c'est-à-dire à une altitude 
voisine de 239 m si l'on se refere au nivel laent  bard t r ique .  Les lectures fa i tes  I cette première échelle 
furent interranpues dès la f in  de 1956. Elles reprirent en 1963 
échelle fut  installée. 
e t  le 14 mars de cette année une nouvelle 
Les anciens élérrents 0-1 e t  1-2 sont consemés sur le &té droit de l a  pi le  centrale. Un nouvel 
é l & w t  gradué 1-2 qui correspond à l ' é l h t  négatif (-1-0) es t  fixé sur un IPN planté dans le lit du c a r s  
d'eau I 15 m en xmt du pont. Tous les autres é l h t s  qui correspondent à des cates supérieures 3 2 , O O  m 
sont fixés en rive droite, à l 'amont du pont, sur des IF" individuels. Les deux é l h t s  allant de 8,00 m I 
10,OO m sont gradués 4-5 e t  5-6 ; les deux él-ts supérieurs allant de 10,OO m à 1 2 , O O  m sont ~ d u é s  
0-1 e t  1-2. 
Le 26 février 1965 e t  le 8 août 1966, il fut  vérifié que les é l h t s  rn5triques n'ont pas bougé 
e t  que la cote du zéro de l'échelle est bien encore d 16,90 m environ sous le trot toir  métallique du pont. 
Enfin le 26 juin 1969 un linmigraphe OTP X a ét6 mis en service e t  son fonctionnerrent est satis- 
faisant en 1974. 
Etdoluzuge : Les trentedeux jaugeages qui ont été fa i t s  2 DIEEOUOSU se partagent en deux groupes : 
ceux qui ont été fa i t s  entre août 1966 e t  septembre 1969 e t  ceux qui ont été fa i t s  avant et après Cette 
péricde. Ils conduisent 2 tracer deux wurbes de tarage qui sont à peu près confondues en basses eaux, mais 
s'écartent l'une de l 'autre e t  deviennent parallèles en hautes eaux, avec une différence de cote 2 l 'échelle 
d'environ 1 m pour un m 3 t ~  débit. I1 sable que la s tabi l i té  de l a  section de contrôle ne soi t  pas en cause 
mais que l a  anplexité de l'ordre de graduation des différents é l k n t s  d'é&elle ne soi t  pas étrangère 1 
cette ancmalie (fig. 27). 
Pourtant dans ce cas on devrait &server un passage brutal d'une cour& à l 'autre à une certaine 
cote : i l n ' e n  es t  pas ainsi et les courbes sont continues. L'explication doit ê t re  plus anplexe et  faire  
peut-être appel 2 l a  qualité des jaugeages e t  à l a  section de l a  rivière dans laquelle ils ont été pratiqués. 
Effectiv-t jusqu'à une date récente les jaugeages de hautes eaux étaient effectués du pont, dans une 
section oCi l e  courant e s t  très turbulent car l e  fond, rocheux, e s t  t rès  tourrenté. 
IÆ 1 6  septmbre 1970 le  E0uCx)URIBA a été jaugé à l a  cote 9,88 m il débitait alors 248 m3/s. AUX 
cotes n.axin.des cbservées &11,90 m le  13 septembre 1963 e t  11,98 m le 14 septarbre 1964 on a f a i t  corres- 
pcmdre les débits de 338 e t  342 m3/s : il es t  possible, que ces valeurs maximales du débit soient entachées 
d'une erreur par e x e s  de 10 ou 15 % causée par l'h'précision de l'étalonnage. 
3,lE L B  V O L T A  I I 0 I F : E  A L A W R A  
SiACLtion : La station de MWRA,aU c.HANAt e s t  située par 02'55' W e t  10'38' N I 225 m d'altitude 
environ. La superficie du bassin versant de l a  VOLTA NOIRE s'étend sur 93 820 kd (36 280 squares miles selon 
les services ghanéens). 
HiAto/~Lque : La station de LAWRA a été ouverte le ler  mai 1951. L'altitude du zéro de son échelle 
é ta i t  fixée L 224,38 m du nivellerrent WL puis 2224,73 m du nivellmsnt NLD. Les données l in"étriqes 
anportent peu de lacunes. 
r w s  1953 à septabre 1973 on a été m é  2 tracer une courh de tarage voisine mais dist incte quand "e de 
celle qui a été retenue par le Serviœ Hydrologique du QIANF. Le débit " a l  jaugé (503 m3/sl l ' a  été le 
8 octobre 1970 pour une cote 2 l'échelle de 7,47 m. Le 10 août 1963, le niveau de l'eau a atteint l a  cote 
11,30 m e t  on a estjd que l e  débit correspondant s'élevait 1 1 080 d/s. 
Etdoniluge : A l'aide des quatrevingt-cinq jaugeages effectués par les  services ghanéens de 
3,19 L A  V O L T A  N O I R E  A D A P O L A  
S i A a t i c n  : La station voltaïque de DAWLA, au bout de la piste TIANICOUAA-NAHD-DAPOLA en rive 
droite de l a  VOLTANOIRE, e s t  voisine de l a  station ghanéenne de LAWRA en rive gauche. E l l e  se situe par 
02"55' W e t  10'34' N 2 environ 228 m d'altitude. Le bassin versant de la  VOLTA NOIRE s'étend sur 66 540 kd 
sans -ter le sowu so i t  au total  94 000 kd. 
Hhtohique : En juillet 1955 le Servi& de l'Hydraulique a installé 2 DAFOLA une échelle lin"é- 
trique constituée de onze é l k n t s  rn5triques fixés sur IPN 160. Au bord de l a  piste reliant le village à la 
WLTA N O I E ,  2 100 m du Lit mineur, se trmve une borne r e g r e  bétonnée. Le zéro de l'échelle es t  calé 
11,34 m sous ce repère e t  ne paraît pas avoir subi de mcdification. Pour éviter les confusions les groupes 
d'élérrents fitriques ont été affectés d'une lettre : 
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16270225 GHANA VOLTA VOLTA NOIRE LAWdA 
CONSISTANCE DES DONPICES 
I J F M A H  J J T A S  O N  D l  
11951 . . . . X X X X X X Y X I  
11952 X X X X X / X X X X / . I  
11953 . . X X X X X X X X X X I  
11954 X X X X X X X X X X X X I  
11955 X X X X X X X X X X . X I  
11956 X X X X X X X X X X X X I  
11957 X X X X X X X X X X . I  
11958 . . . X X X X X X X X I  
11960 X X X X X X X X X X X X I  
11961 X X X X X X X X X X X X I  
11962 X X X X X X X X X X X X I  
11959 x x x x x x x x x x x X I  
X OONNEES 
I OONNEES 
OONNEES 
PRESUUE COMPLETES 
TRES INCOMPLETES 
MANQUANTES 
I J F ‘4 A H J J T A  S O N O 1  
11963 X X X X X X X I I X X X I  
11964 X X X X X X X X X X X X I  
11965 X X X X I X X X / X X X {  
I1966 X X X X X X X X X X X X I  
11967 X X X X X X X X X X X X I  
i 1968 X X L: X X X X X X X X X I  
11969 X X X X X X X X X X X X I  
11970 X X X X X X X X X X X X I  
11971 X X X X X X X X X X X . (  
I l 9 7 2  / I I X / X X X X X X X I  
i 1973 X X X X X X X X X X X X ¡  
11974 X X . + . . . . . . . . I 
I NO OATE H0.M HF.M PH3/S I 
I I 30- 3-53 1.41 ***** 17.0001 
I 2 22- 5-53 1.04 ***** 14.2001 
1 3 26- 8-53 6.66 ****i 394.0001 
I 4 5-10-53 6.34 ***** 351.0001 
I 5 9-11-53 2.38 ****lb 70.8001 
I 6 20- 6-63 1.84 ***** 26.6001 
I 7 8- 8-68 3.49 i**** l lb.0001 
I 8 9- 8-68 3.40 ***** 122.0001 
I 9 LO- 8-68 3.29 ***** 110.0001 
I LO 12- 8-68 3.87 ***** 144.0001 
I 11 13- 8-68 3.64 ***** 14l.0001 
I 12 14- 8-60 3.79 ***** 12k.0001 
I 13 15- 8-68 3.66 *i*** 119.000l 
I 14 16- 8-68 3.53 ***** 116.0001 
I 15 17- 8-68 3.84 ***** 128.0001 
I 16 19- 8-68 4.05 ***** 124.0001 
I 17 20- 8-68 4.11 ***** 140.0001 
I 18 21- 8-68 4.30 ***** 145.0001 
19 22- 8-68 4.39 ****O 145.0001 
I 20 24- 8-68 4.16 *a*** 144.0001 
I 21 26- 8-68 3.99 **i** 147.0001 
1 22 27- 8-b8 3.96 ***** 150.0001 
I 23 28- 8-68 4.C5 ***** 154.0001 
I 24 28- 8-68 4.08 i**** 156.0001 
I 25 9- 9-68 5.46 ***** 272.0001 
I 26 LO- 9-68 5.58 ***** 277.0001 
I 27 I l -  9-68 6.03 ***** 298.0001 
I 28 13- 9-68 6.19 ***** 330.0001 
I 29 14- 9-98 6.29 ***** 346.0001 .____I__________________I___. 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 5-51 AU 1- 3-74 
ETABLI A L A1DE OES 85 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________----------------. 
I N3 OATE H0.H H F . N  QN3/S I 
I 30 16- 9-68 6.36 ***** 353.0031 
I 31 17- 9-b8 6.33 ***** 329.0001 
I 32 20- 9-68 6.09 ***** 333.0031 
I 33 23- 9-68 5.79 ***** 299.0001 
I 34 24- 9-63 5.65 *I*** 301.0001 
I 35 26- 9-68 5.81 I**** 299.0001 
I 36 27- 9-60 6.03 ****i* 331.0001 
I 37 5-LO-bo 6.15 *I*** 366.000l 
I 38 7-10-58 6.06 ***il* 347.0001 
I 39 8-10-60 6.03 ***** 341.0031 
I 40 9-lO-b8 6.12 ****i 361.0001 
I 41 10-10-68 6.13 *I*** 276.0001 
I 42 12-10-68 
I 43 14-1O-bB 
I 4b 16-10-58 
I 45 17-10-68 
I 46 18-10-68 
I 47 19-10-68 
I 48 19-11-bB 
I 49 5-12-68 
I 50 2- 3-69 
I 51 31- 7-69 
I 52 22- 8-69 
I 53 22- 8-69 
I 54 22-10-69 
I 55 8-10-70 
I 57 15- 8-72 
I___________________________________I 
I 55 21- 7-72 
I 
6.17 +**** 360.0001 
6.15 ***** 362.0001 
6.00 ***** 399.0001 
5.94 ****O 325.0001 
5.82 ****t 328.0001 
6.03 ***** 307.0001 
2.74 ***** 96.6001 
2.38 ***** 74.9001 
0.90 **i** 24.7001 
3.00 ***li* 110.0001 
7.08 ****i 362.000l 
7.18 ***** 405.0001 
5.48 ***** 307.0001 
‘l.4? *I*** 503.0001 
1.68 ***** 35.3001 
2.99 ***** 89.6001 
I 
, 
I 
58 l b -  8-72 3.25 **4** 124.000l 
59 16- 8-72 3.26 e**** 123.0001 
60 17- 8-72 3.44 ***** 140~0001 
b l  17- 8-72 3.41 ***** 135.0001 
62 18- 8-72 3.60 **U** 146.0301 
63 19- 8-72 3.87 ***** 157.0001 
64 20- 8-72 3.73 ***** 154.0001 
65 21- 8-72 3.63 ***** 147.0001 
66 22- 8-72 3.63 ***** 151 .OOOI  
67 22- 8-72 3.63 ***** 149.0001 
ha 73-  R-72 3.m ***I* i r8.nn01 .... . .- . ~. . . ~  
69 23- 8-72 3.58 ***** 146.0301 
70 27- 8-72 
71 16- 8-73 
72 22- 8-73 
73 24- 8-73 
74 7- 9-73 
75 LO- 9-73 
76 11- 9-73 
77 12- 9-73 
78 13 -  9-73 
79 14- 9-73 
80 15- 9-73 
8 1  15-  9-73 
82  lb-. 9-73 .- . . . . . 
83 20- 9-73 
84 22- 9-73 
85 23- 9-73 
4.97 ***** 235.0001 
4.45 ***** 173.000l 
4.67 ***** 188.0001 
4.89 ***** 214.0001 
3.61 **a** 122.0001 
3.46 ***** 114.0001 
3.23 **I** 109.300l 
3.20 ***** 105.0001 
3.06 ***** 96.5001 
2.96 ***** 9 l . l O O l  
2.96 ***** 90 .000(  
3.46 ***** 118.0001 
3.44 ***** 114.0001 
3.17 ***** 102.0001 
3.44 ***** l l4 .oool  
3.03 ***** 9e.ooo1 
I 
LES íRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINISt ELTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS SUIVPNTS t 
130.000 I I 0.10 A 0.72 6.505 4.015 . 3.210 I I 3.39 A 5.53 5.091 62.717 
I 0.72 A 1.40 24.107 11.107 8.200 I 1 5.50 A 7.19 8.164 83.836 285.000 1 
I 1.60 A 3.39 5.323 , 41.216 26.900 I I 7.19 A 9.00 9.140 116.050 450.000 1 .___________________________________I____--. 
FIN 0E.L ETALONNAGE NO : I 
ET4LChNAGE NO 2 VAL48LE OU I -  3-68 AU 1- 3-74 
BAREME FOURNI PAR LE GESTIONNAIRE OU RESEAU e NON UTILISE 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT OEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, P A R  LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I LIUITES EN M C(1.Ll CI2.LI Ct3,LI I I LIMITES EN Y C I 1 , L I  C(2.Ll C13,LI I 
80.500 I I 0.30 A 0.70 13.750’ 1.750 0.0 I I 3.00 A 5.03 6.250 53.250 
I 0.70 A 1.30 10.000 12.833 2.900 I I 5.00 A 7.00 6.000 79.000 
I 1.30 A 2.00 8.979 24.857 14.200 I I 7.00 A 8.00 10.000 101.000 395.000 I 
212.000 I 
I 2.00 A 3.00 7.917 36.583 36.000 1 I I 
FIN OE L ETALONNAGE NO : 2 
10.7 
40- 
30- 
20- 
10- 
0- 
Hasses eaux 
O 
Courbes d'étalonnage de la VOLTA NOIRE à'-LAWRA 
7- 
F i g - 2 8  
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20270211 l l T E  VOLTA V O L T I  V U L T A  N U l H E  DAPOLA 
CJ1dSISTA:dCE DES OCINNEES 
- X DONNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F U A H J J T  A 5 II N D I I O I I W E C S  TRES 1YCCMPLETES 
11955 . . . . . .  I X X X X I I  . l lONNCES M A N N A N T E S  
¡ I 9 5 0  . . .  I X 4 X I I I 9  X I  
11957 I I . . . . . . . . .  . I  
11'358 . . . . . . . . . . .  / I  
11459 X X X X X X X X X X X X I  
11560 X X X X X X X X X X X X I  
11961 X X X . . .  X X X X . X I  
11562  . . . . . . . . . . . .  I
11963 . . .  X X X X I X X X X I  
11564 . . . .  X X X X / X X X I  
J F Y 4 Y J J T A  S O N D I  
1965 X I .  . X X X X X X X X l  
1966 X X . X X X X X I I X I  
1967 X X . . X X X X X X X X I  
1968 X X /  X / X X X X / X l  
1969 X Y X X X 9 X X X I X I  
1971 X i X i X X X i X I  
1972 X X X I X X X X X X X X I .  
1973 X X I I X X X X X X 8 X I  
1974 I I X X X X X X . . . . I  
1970 X X X X X . I  
FTALCNNAGE NO i V A L A B L E  nu i-  7-55 AU 30- 9-14 
E T A B L I  A L A l n t  DES 24 JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
.___________________________________. 
I NO D A T E  H0.M HF.Y CN3/S I I N 1  V A T E  HD.M HF.M QM3IS I I N n  D A T E  HD.M HF.H QtI3fS I 
I I 29- 2-56 0.73 **e** 33.0001 I 9 2- '2-63 0 .43  ***** lb.00lI I 17 12- 9-68 5.91 ***** 318.0001 . 
I 2 15- 3-56 O . t 4  ***** 23.d001 I LO 18- 3-63 0.11 ***** 6.7001 I 18 11-10-68 5.73 ***** 397.0001 
I 3 19- 4-56 0.3h * * * * u  L(1.6001 I L I  7- 8 - 5 6  2.11 ***** 100.0031 I 19 21-10-69 5.28 I**** 322.0001 . 
I 4 2'1- b-56 0.83 ***e* 36.'1101 I 12 11- 9-64 5.13 ***** 296.0001 ,I 20 1- 5-70 C.13 *I*** 3.3301 
I 6 14-11-56 2.01 ***** lC6.00@1 I 14 20- 5-67 0.30 *e*** 11.4001 I 22 14- 8-70 6.66 ****b 455.0001 
I 7 2- 6-60 1.10 1.09 51,.3001 I 1 5  11- 6-6s  1.62 ***** 77.4031 I 23 19- 9-70 8.18 ***** 652.0001 
I I3 4-12-b2 1.69 1.68 el.8001 I 16 6- 7-58 0.65 ****t 29.5001 I 24 21-10-70 4.56 ***** 269.0001 
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ I  I___________________________________I I____-__--___--__---__------,l 
I 5 3-10-56 7.0s 7.04 sio.orml I i 3  213- 1 - b ~  0 . 3 4  ***t* ~ 3 . 4 0 3 1  I 21 4- 6-10 0.28 **ti* I L O O O I  
.___________________________________. .___________________-------. 
L E S  TRUNCONS UE PI IRABULES SUNT D E F I N I S ,  ENTRE L E U K S  H A U r E l l R S  L I M I T E S ,  PAR L E S  C O E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN M C ( L t L I  C I Z I L l  C I 3 , L l  ! ! L I M I T E S  EN I C I L I L I  C ( 2 , L I  t I 3 . L l  I 
I______-___--_---___-_-_-____________-__-__-----I 
1-0.50 A -0.20 0.0 0.0 0.0 I I 2 .00  A 4 .03  4 .853  5 1.450 98.700 I 
221.000 I 1-0.20 A 0.20 7.510 19.250 0.0 I I 4.00 A 6.00 10.000 68.000 
I 0.20 A 0.6'1 23.750 2n.250 6.900 I 1 6.00 A 10.00 4 .625  107.25'1 397.000 I 
I 0.60 A 2.00 4.166 46.643 24.00'1 I I I 
F I N  D E  L ETALUNNAGE NO : I 
700- 
600- 
5 0 0  
300- 
200. 
100. 
5 0 .  
O. 
Hautes  eaux 
.$ 
3 1 2  
Courbes d'étalonnai de la VOLTA NOIRE à D A P O L A  
d 
0- 
'. Basses  eaux .- 
Cotes kchelle en m c 
Fig-29  , 
' 109 , 
' De O I 2 IP., é l h t s  0-1 e t  1-2 n m & s  échelle A 
De 2 I 4 m élPmnts 2-3 e t  3-4 n d s  échelle E 
De 4 I 6 ni é l h t s  0-1 e t  1-2 names échelle C 
Ce G I 8 m él-ts 2-3 e t  3-4 n m é s  échelle D 
De 8 I 9 ni é l b t  0-1 n d  échelle E 
De 9 I 10 m élëmsnt 1-2 nauné échelle F 
Ce 10 2 11 m é l h t  2-3 n d  échelle G 
I1 faut en outre signaler qu'en 1963 e t  1964 les lectures d'échelle étaient entachées d'une eneu 
systématique à part i r  du décjnStre hédiaterrwt  supérieur au niveau effectif du plan d'eau. 
ont penris de tracer l a  courbe de tarage. S'échelonnant de 3,33 m3/s pour 0,13 m I 652 m3/s pour 8,18 m 1 
l'échelle, ils présentent assez peu de dispersion. On craint œpendant une erreur de dépouillement dans le 
jaugeage de basses eaux qui serai t  plus volontiers retenu si le débit qu ' i l  affiche é t a i t  deux fois plus 
élevé. L'extrapolation de l'étalonnage au-delà de 650 m3/s ne touche qu'un nanbre Limité de relevés. E l l e  a 
condcdt B estimer I 1 050 m3/s le d é b i t ' r r h l  cbservé le  1C a o 3  1963 I une cote t rès voisine de 11,OO m I 
l'échelle. Les plus basses eaux abservées se sont présentées les 8 e t  9 riai 1974 2 la  cote - 0,17 m : le 
débit de 580 l/s qu'on leur a affecté ntanque totalwent de précision. En effet, i les t  p r a t i q u e n t  inpssible  
de jauger les t r s s  basses eaux de l a  VOLTA NOIRZ, en restant au voisinage in'ar6diat deMOLA. 
Etdoiinugc : entre février 1956 et  octdre 1970 vingtxpatre jaugeages de l a  VOLTA NOIRE I DAPOLA 
520 L E S  S T A T I O h S  C U  E , A S S I N  D U  E A K E A S S O U  
3.20.1 L E  P O N I  ( O U  B A R E A S S O U )  A B A T I E  
S.Ltitudolz : La route WIE-GAOUA franchit le PONI sur un pont, en aval du canfluent du KA)EA. Le 
m s  d'eau porte aussi l e  nm, de BARBASSOU ou BAMBASSOU en aval de c confluent. La station hydrdtr ique se 
trouve au p t  de l a  route, par 02"54' W et  09'59' N I 230 ni d'altitude environ. La superficie du bassin 
versant du Pm1 à l a  station es t  de 5 630 k d .  
l fhtohique : Le 8 ju in  1971 1'ORSTOM a installé un limnigraphe X au p t  de l a  route WIE- 
CAOUA. L'échelle,linmh&rique qui l u i  es t  associée se canpose de sept éléments métriques placés en mt du 
pont, en rive droite. Le Lirmigraphe es t  en rive gauche, &té amont du pont. L'écoulement s'annule pour une 
cote à l 'échelle voisine de - 0,lO m. 
EXu..!Zonnuge : Bien que peu nmbreux les huit jaugeages effectués de novembre 1971 2 septembre 1973 
définissent assez bien l'étalonnage de l a  rivière entre les  cotes 0,13 m e t  3,16 m, paur des débits canpris 
entre 0,422 m3/s e t  55,l m3/s. La cote " a l e  observée pendant l a  période (4,/5 m le 26 septembre 1971) 
mrrespmd à un débit de 95,9 rr3/s. h i s  un jaugeage récent du 10 septembre 1974 effectué I l a  cote 6,79 m 
indique un débit de 158 m3/s qui constitue une valeur beaucoup plus forte que tout œ qui a été observé p- 
dant l a  p é r i d e  prise en capte pour l'élaboration des présentes données de base (fig. 30). 
3.20.2 L E  G O U G O U L O  A D O R O P O  
S i L u d o n  : Le GOU03ULX), en territoire ivoirien, est un des fomateurs du KANBA, affluent de rive 
droite du PONI. La station de DORXO se trouve a u ' p n t  de l a  route BOW-KAMETI, par 03'20' W e t  09'47' N 2 
300 m d'altitude environ. La superficie du bassin versant du GOUMIU.0 s'étend sur 285 k d .  
HL~tonique : Pour l'étude hydrologique de bassins versants représentatifs dans l a  région de B O W  
( C m  D'IVOIEX) 1 ' 0 E T O M  a équipé, en 1961, trois bassins versants e t  plusieurs stations annexes. Ces bassins 
Sont : 
Le GLJIDERE I VAFKTE, ou Pet i t  Bv de WLPAE3 (10,3 
IÆ E1OITA.O I VAPALE, ou grandEV2eVARALE (56 2) 
Le Go" a "PO (285 km 1 
Les stations annexes, installées pour &server le tarissemnt, sontcelles de DOROPO sur le NAKOUlN 
e t  œ l l e  de BOUNA sur le  KOULDA. 
Les abondants résultats recueillis au cours des t rois  canpagnes 1961, 1962 e t  1963 sont interprétés 
dans les rapports d'étude(1). Dans le cadre de ette mncgraphie on a repris les  principaux résultats obtenus 
(') Etude hydrologique de bassins versantsexpér-taux dans l a  région de E1OUNA - Campagne 1961 par 
G. GIRARD - OISTOM - 1962 - 
Etude hydrologique des bassins versants expérimntaux de VAFNB dans l a  région de BOUNA - Ch3 D'IVOIRE - 
Campagnes 1962 et1963 par J.L. LEGLJILKIU - ORSTON 1965 - 
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F T 4 L C F I N A b r  NO 1 V A L A O L E  DU 1- 6-71 AU 30- 9-74 
F T A B L I  A  L A I U f  DES 8 JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
.___________________-_--------------. .___ __________-____----------------. ._ _________________I_____. 
I NO D A T E  HO.M HF.M CY3/S I I N 1  D A T E  1ID.H HF.M QH3/S  I I N'l D A T E  H0.H H F - H  QH3/S I 
I 1 30-11-71 0.17 ***** 0.h781 I 4 9- 9-72 1.02 I**** 16.9031 I 7 17- 8-73 3.16 ***** 55.1001 
I 2 29-12-71 0.13 tl*l* r l .4221 I 5 11-10-72 C.78 ***** 9.3201 I 8 1 4 -  9-73 1.50 ***** 24.9001 
.___________________--_--_-_--------. ._____ _ _ _________---_____-_------. 
I___________________________________I 
I 3 5- 7-72 0.4> **e** 3.2931 I 6 13-  7-73 0.42 ***** 2.6931 I I 
L E S  TRONCUNS DE PAKABOLES S O N I  1 ) E F I N I S .  F h T R E  L E W S  HAUTEURS L I N I T E S ,  PAR L E S  C f l E F F I C I E N T S  S U I V 4 N T S  : 
I LIn lTES EN H C I l t L l  C l 2 , L I  C 1 3 r L I  I I L I M I T E S  E N  4 C I t v L l  C I Z r L I  t I 3 , L l  
0.0 0.0 I I 0.40 A  1.01 3.611 14.250 2.750 I 
0.0 I I 1.00 A 3.00 o .800 19.400 12.600 I 
23. I00 54.600 I 
I________________________________________-_--_-_-_-_--___l 
I 0.34  A 0.20 14.583 2.792 
I 0.0 A 0.04 0.0 
I 0.20 A 0.40 23.500 4.950 0.820 I I 3.00 A 5.03 0.303 
S278005 C C l C  n I V O I K F  VCLTA GC.lIGOULC OOROPfl 
C O N S I S T A N T F  OFS CONNEFS 
._-_-________________--_---_--------___--_. X OFNNFES PQE7OUE CCMFLFTES 
J F  '1 A Y J .IT 4 S P N D I / OCNNEFS TRFS I H C C M P L E T F S  1 J F  M A  M J J T A  S O N O !  
11961 I x x Y x Y Y I  11968 X X X X X X X X X X Y X I  
11962 i i i X X X X X X X I  11969 X Y X X X X X Y X X X X I  
11963 I X Y Y Y X X X X X X X I  11970 X X X X X X . .  . . .  - 1  
11964 X X X . . . . . .  X X Y I  11971 . . . . . . . . . . .  - 1  
11965 X X Y X Y X X Y X X X X I  I1972 . . . . . . . . . . .  . I  
11066 X X X X Y X Y X X X X X I  11973 . . . . . . . . . . .  - 1  
11967 X X . . . . .  I . X Y X I  11974 . . . . . . . . . . .  - 1  
. l_______________________________________----l . DCNNFFS VAhCUAh'TES 
.____________-__________________________----* 
FTALONNAGE NO 1 V A L A O L E  DU 15- 6-61 b l l  10- 7-63 
F T A 8 L l  A  L 4 1 n F  OES 27 J b l l t F A G E S  S I I I V b N T S  : 
._I______-___________-----_-_-__---. 
I Nll  CATE PC.M kF.N O u ? / C  I I NO DATE HO.N HF.H C M 3 l S  I I NO OATE H0.H HF.M W 3 I S  1 
l_____________________l___________l l__ _ __ __---______________________I 
I i 20- 7-61 1.71 ****i o . 2 5 e l  I i n  L 8-62 2.03 2.04 1 .08~1 I 19 23-IQ-62 2 . 2 5  +*t*t 3.7001 
I 2 28- 7-61 1-85 ***** C.P76I 1 11 1- 9-62 1.62 *y*** 0.1311 I 29 30-10-62 2.01 .2.02 1.4301 
I 3 11- A - b l  1.66 1-61  0.1191 I 12 15- R-h2 1.55 **e** 0.16rl  I 21 23-11-62 1.83 ****e 0.720l 
I 4 ZR-10-61 1-49 1.5C C.0231  I 13 22- 8 4 2  2 . 3 0  ***** 3.73nl 1 22 4 - 1 2 - 6 2  1-67 ***** 0.3121 
I 6 18-11-61 1.40 ****I C.0 f I 15 75- 8-42 2 - 1 4  ***** 1.8101 I 24 8- 1-62 l r C C  ***** 0.2611 
I 7 19- 6-67 1.53 **i*** 0.0301 I 16 26-  8-62 2 - 2 2  ***** 2.95"l 1 2 5  17- 6-63 1.53 1.54 0.0661 
I A 71-  6-62 1-61  ***f* C . 1 l C . I  I 17 4-10-62 2.18 ***a* 2.8201 I 26 2- 7-63 1.75 1.83 0.6911 
I 9 25- 7-62 1.53 ***** 0.0461 I 18 10-10-62 2-39 e**** 6.9101 , I 27 3- 7-63 2.00 2.02 1.8001 
I 5 9-11-61 1.4s ****e c . n i ? !  I 14 24- 6-62 2.02 ****t. 1 . 1 ~ 1  I 2 3  11-12-62 1.61 1.62 o. ie81 
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Courbesd'étalonnage du PONI à .BATIE t 
ò 0,s 
Fig- 30 
sur le plus grand des bassins versants, celui du GOUGOULO .3 DOROPO, car les observations s 'y  sont poursui- 
vies jusgu'en 1970 e t  furent publiées dans les muai res  hydrola&ues de l a  COTE D'IVOIRE. 
La station du G o u m  à DOFOP0 a été  installée par 1'ORSTOM en avri l  1961 I la damde du . 
Service du '.%nie Rural. E l l e  se canpose de t rois  é l h t s  rr6triques inplantés en m m t  du pont de la route 
V A R ? & E ~ W O  sur la rive gauche, e t  d'un linmigraphe OTP. En février 1962 un pont de bois a remplacé le 
radier de la  route. Le 10 ju i l le t  1963 une forte crue a détruit une partie du pont ainsi que le linmigraphe. 
C e l u i - c i  a été remis en é ta t  à l a  f in  du mis, nlais l a  section a ét6 fortement -fiée. Après la f in  des 
trois campagnes d'études, le lirrnigraphe a continué de fonctionner jusqu'en ju i l le t  1970. 
Etdannage : Entre ju i l le t  1961 e t  octobre 1964, quarantequatre jaugeages du G~UKILJLO ont été 
faits I DOTa3Po entre O e t  39,7 m3/s. On a distingué deux courbes de tarage, l'une valable avant l a  crue du 
10 juillet 1963, l 'autre valable après cette crue. En l'absence de jaugeages de t rès  hautes eaux, l'extrapo- 
lation des courbes de tarage e s t  hasardeuse e t  conduit à des valeurs de débits de crue qu'cm ne saurait 
préciser I mins de 20 &.En outre il e s t  regrettable que l a  série des jaugeages se soi t  a r s t é e  en 1964 
car de t rès  fortes crues se sont prdui tes  au COUTS des années suivantes, e ont pu à nouveau mcdifier la  
section e t  la détarer. C'est pouquoi il faut considérer avec une certaine reserve les  valeurs du débit du 
GOUGOULI) pendant l a  @ r i d e  1964-1970 (fig. 31). 
321 L A  V O L T A  M O I R E  A E U 1  
3.21.1 S T A T I O N  D E  B U I - A M O N T  
SÁXuathafl : La route ghanéenne descendant de WA vers l e  su6 p a r a l l è l m t  I la  VDLTA NOIE3 taupe 
une piste qui à BANDA " T A  rejoint BUI, au bord de l a  VOLTA NOIRE. La station de BUI-Amont est située au 
bout de cette piste, par 02'14' W e t  08'17' N à l 'altitude de 100 m. La superficie du bassin versant de l a  
VOLTA NOIRE I BUI-Anont s'étend sur 123 O00 w. 
Hhtohique : La station de BUI-Amont a été ouverte le 10 rrms 1954. Son zéro d'échelle es t  calé 1 
l 'altitude de 100,51 m M.S.L. En 1965, l 'altitude du zéro es t  notée 100,86 m du nivellerrent NLD.ks B l b t s  
de l 'é&elle l+r"Strique sont décalés entre eux de quelques oentimètres rrJris, par manque de renseign-ts 
plus c q l e t s ,  l l n ' a  pas été possible d'en tenir carpte. La station de BUI-Amont fu t  abandcmnée le 
31 juillet 1966 ; e l le  avait été doublée le 17 février 1965 par l a  station de BUI-Aval. 
sent avec une bonne précision une cuwbe de tarage régulière entre 7,99 m3/s et 2 970 m3/s. 11 n'est guère 
u t i le  d'extrapoler cette murbe car l a  cote " a l e  de 8,15m,&servée le 16 s e p e r e  1963, correspond 
Etdonnage : Quatrevingt-un jaugeages effectués entre septexbre 1954 e t  septerbre 1963 définis- 
un débit de 3 190 m3/s (fig. 32). 
3.21.2 S T A T I O N  D E  B U I - A V A L  
SÁXuatian : La station de BLT-Aval a la  r r h  situation que la station de BUI-Amont : 02'14' W et  
08'17' N ,  .3 100 m d'altitude, l a  superficie du bassin versant est de 123 o00 kd. 
Hh.tohique : EIJ rerrplacenmt de l a  station précédente, celle de BUI-Aval fu t  créée le 17 février 
1965. Le zéro de son échelle es t  calé à 100,60 m du nivellerrent MSL et  100,86 m du nivel laent  NLD. 
Exdonnage : I1 existe une corrélation serrée entre les cotes à l'é&elle des stations de BUI- 
Amont et Aval, ndse en evidence pendant l a  péricde CCmMne d'observation 1965-66. Pendant cette pr ide,  
les zéros d'é&elle sont 1 l a  "s altitude de 330,91 Ft. N.L.D. e t  les cotes du plan d'eau relevées sinul- 
t a n b t  aux deux stations sont p r a t i q u m t  identiques. V e r s  les hautes eaux, au-delà de la cote 5 m Zi 
l'é&elle, il serble que l a  pente de l a  ligne d'eau arrenenœ à se faire sentir e t  que les cotes I l 'mont 
Soit légèrement plus élevées que les cotes à l 'aval, mais lacrue de1965-66 ayant é té  faible, on ne dispose 
pas d'un nabre  de points suffisant pour étendre largenent cette tendance vers les t rès  hautes eaux. 
On a essayé d'établir un étalonnage propre à l a  station de BUI-Aval, en u t i l i s an t  les jaugeages 
de hautes eaux réalisés en 1963 à BUI-mont et sept jaugeages de myennes e t  basses eaux réalisés en 1972 2 
BUI-Aval. Ces derniers jaugeages sont d'ailleurs de qualité douteuse canpte tenu des valeurs t rès  faibles 
du débitmsuré. C e t  étalonnage a été ut i l isé  pour déteminer les débits I BUI-Aval mais les données 
&tenues de l a  sorte en 1965-66 diffèrent sensiblerent des débits observés à BUI-mnt. 
En f in  de capte on a abandonné l'emploi de œt étalonnage ; et, s'appuyant sur le f a i t  que 
les relevés de hauteurs d'eau sont souvent t rès  voisins aux deux stations, on a carrénent appliqué le  
b a r k  d'étalonnage de l a  station de BUI-Wnt aux relevés de hauteurs d'eau 2 l 'échelle de BUI-Aval. Ce 
faisant, les données &tenues sontpeut-ëtre l é g è r m t  sous-estimées en t rès  hautes eaux mais les résultats 
&tenus sont netterrent plus satisfaisants. 
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16270210 GHANA VOLTA VOLTA NOIRE BUI  AflONT 
CONSISTANCE DES OONNEES 
.__________-___------------. 
1 J F M A H  J J T A S  O N  0 1  
11555 i i X X X X X X X X X X I  
11956 X X X X X X X X X X X X I  
11957 X X X X X X X X X X X I  
11959 X X X / / . X  X X X X X X I  
I l 9 6 0  X I I X X X X X X X X I  
11961 X X i I X X X X X X X X I  
11962 X X X X X X X X X X X X I  
11963 X X X X X X X X X X X X I  
11964 X X X X X Y X X X X X X I  
1 ___--______----I--- I 
I 1954 / x x x x x x x x X I  
11958 x x x x x x x x x x X I  
X OONNEES 
I OONNEES . OONNEES 
PRESQUE COflPLETES 
TRES INCOMPLETES 
MANQUANTES 
I 1 30- 9-54 
I 2 20-10-54 
I 3 31-10-54 
I 4 11-11-54 
I 6 9-12-5k 
I 7 25- 8-62 
I 8 28- 8-62 
I 9 31- 8-62 i LO 7- 9-62 
I 11 13- 9-62 
I 12 17- 9-62 
I 13  19- 9-62 
I 16 4-10-62 
I I l  6-10-62 
I 18 9-10-62 
I 19 I l - I C - 6 2  
i 20 1%10-62 
I 21 17-10-62 
I 22 32-10-62 
I 23 29-10-62 
I 24 31-10-62 
I 25 3-11-62 
I 26 6-11-62 
I 27 10-11-62 
........ i;:ö ***** 266.0001 
2.03 ***** 153.0001 
1.87 ***** 15l.0001 
3.27 ***** 522.0001 
3.26 **e** 517.000l 
3.62 ***** i66;OoF' 
4.08 ***** 873.0C1,1 
._..__ ~. 
4.65 ***** 1180.000 I 
4.64 ***** Il30.0001 
4.52 ***** 1060.0001 
4-kk ***** 1050.0001 
5.57 ***** 1130.0001 
4-99  ***** 1370.0001 
4-94  ***** 1360.0001 
k.59 ***** 1150.0001 
3.83 ***** 785.0001 
3.45 ***** 592.0001 
3.18 ***** 477.0001 
2.90 *a*** 385.0001 
2.68 ***** 316.0001 
2.97 **LI* 408.0001 
1 NO DATE H0.U HF.M PU3/S I 
I ----------- 
I 28 13-11-62 
I 29 19-11-62 
I 30 28-11-62 
I 91 4-12-62 
I 32 12-12-62 
I 3 3  20-12-62 
I 34 29-12-62 
I 35 7- 1-63 
I 36 19- 1-63 
I 37 6- 2-63 
I 38 19- 2 -63  
I 39 26- 2 -63  
I 40 II- 3-63 
I 41 29- 3-63 
I 42 11- 4-63 
I 43 18- 4-63 
I 44 30- 4-63 
I 45 15- 5-63 
I k6 27- 5-63 
I 47 5- 6-63 
1 48 12- 6 -63  
I 49 18- 6 -63  
1 50 28- 6 6 3  
I 51 5- 7 - 6 3  
I 52 16- 1-63 
I 53 25- 7-63 
I 54 31- 7-63 
------_----------I 
Zp81 I**** 347.0001 
2.51 ***i** 260.0001 
2.17 ***** 105.0001 
1.85 **a** 133.0001 
1.59 ***** 102.0001 
1.37 ***e* 13.0001 
1.10 I**** 49.900l 
0.91 ***** 41.0001 
0.70 ***** 26.9001 
0.49 ***** 18.7001 
0.37 **a** 13.2001 
0.44 I**** 16.1001 
0.29 ***e* 11.3001 
0.13 ***** 9.7101 
0.14 ***** 7.9901 
0.36 ***P* 12.3001 
1.30 ***e* 69.7001 
0.72 **Wt 29.0001 
. 1.36 I**** 72.2001 
0.60 *e*** 21.5001 
0.52 (I**** 18.6001 
1.13 e**** 51.8001 
3.01 I**** 407.0001 
3.23 ***** klO.0001 
2.82 ***** 332,0001 
4-10 ***** 843.0001 
0.22 ***** 8.1801 
I------ 
I 55 2- 8-63 
I 56 12- 8-63 
I 57 LI- 8-63 
I 58 15- 8-63 
I 59 17- 8-63 
I 60  19- 8-63 
I 61 21- 8-63 
I 62 24- 8-63 
I 63  28-  8-63 
I 64 2- 9-63 
I 65 4- 9-63 
I 66 6- 9-63 
i 67 7- 9-63 
I 68 9- 9-63 
I 69  10- 9-63 
I 7 0  11- 9-63 
I 11 13- 9-63 
I 72 I S -  9-63 
I 73 16- 9-63 
I 7+ 17- 9-63 
I 75 18- 9-63 
I 76 19- 9-63 
i 77 20- 9-63 
I 78 22- 9-63 
I 79 26- 9-63 
I 80 26- 9-63 
-c- 
3.15 
5.00 
5.12 
5.31 
5.58 
5.12 
5.68 
Si52 
5.20 
5.21 
5.94 
6.63 
6.75 
7.03 
7.38 
7.20 
7.44 
7.50 
7.82 
7.60 
1.4.1 
7;33  
7-10 
6.63 
6.34 
6.10 
-------I ***** 713.0001 
****e 1240.0001 
I**** 1320.0001 ***** 1520.0001 
*I*** 1630.0001 
****e 1680.0001 
e**** 1630.D001 ***** 1570.0001 ***** 1 k O O ~ O O O l  
*I*- 1400-O001 ***- 1830.0001 ***- 2190.000I 
****+ 2560.0001 ***** 2710.0001 ***# 2790.0001 I ***** 2970.0001 
*I*** 2820.000l ***** 2 7 6 0 ~ 0 0 0 l  
****I 2610~0001 
*I*** 2540.000l 
***I. 2190.0001 ***** 2030,0001 ***** 1890.000 I 
i 81 58- 9-63 5.85 ***- 1720.0001 ._________________--. .___-______--______-------. . ---_ ----. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINISt ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I _______-________ ~ ._ -_---__-I- I 
9.500 6.300 I I 2.90 A 5.00 33.550 367.610 380.000 I I-_,-I 
510.000 . 1300.000 I I 0.0 A 0.60 30.556 I 0.60 A 1.40 33.125 k4-250 23.000 1 I 5.00 A 7.00 30.000 
I 1.40 A 2.10 43-333 101.670 79.600 I I 7.00 A 9.00 25.000 625.000 2440,000 1 
.___________________------------_------. . __-______ - - -  .. I---. I 2.10 A 2.90 106.250 115.000 172.000 I I I 
F I N  OE,L ETALONNAGE NO : 1 
:114-. 
Courbes d'étalonnage de la VOLTA NOIRE à BUI amont 
1627021I GHANA VOLTA VOLTA NOIRE BUI AVAL 
CONSIST4NCE DES OONNEES 
.__________-______---__. X OONNEES PRESQUE COUPLETES .________________-__-________. 
I J F H A H J JT  A S O N O I DONNEES TRES INCOMPLETES I J F Y A I4 J JT  A 5 O N O 1 
11965 I X X X X X X X X X X I  11970 X X X X X X X X X X X X I  
11966 i X X X X X X X X X X X I  11971 X X X X X X X X X X X X I  
11967 X X X X X X X X X X X X I  11972 X X X X X X X X X X X X I  
11968 X X X X X X X X X X X X I  11973 X X X .  X X X X X X X X I  
11969 X X X X X X X X X X X X I  11974 X X . .  . . . . . . . I  
I -_______-______-___________ I OONNEES MANQUANTES I____-________-_____-___I 
. . . . . -- - , i 4 -2- 6-63 5;iO ***** 1400.0001 
5 4 9-63 5.94 ***** 1830.0001 
I 6 6- 9-63 6.63 ***** 2190.00Oi 
I 8 9- 9-63 7.03 *i*** 747o.nnnl 
I 7 7- 9-63 6-15 **a** zz3o.0001 
- . . .- - - - , 
i 9 10- 9-63 7i57 ***** 2740.0001 
I 10 11- 9-63 7.20 ***e* 2560.0001 .---________________________. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS. 
.________-________________. 
I NO OATE HD.H HF-H QM3/S I I NO OATE H0.H HF.H QU3/S I 
I I 11 13- 9-63 1.43 ***** 2?10.0031 I 20 26- 9-63 6.09 *I*** 1890.000l 
I 12 14- 9-63 7.50 ***** 2790.0001 I 21 28- 9-63 5.85 ***** 1720.0001 
1 13 16- 9 -63  7.82 ***** 2970.0001 I 23 22- 5-72 0.91 *It** 62.0001 
1 14 17- 9-b3 7.60 ***** 2SZO.OOOl I 24 22- 5-72 0.82 ***** 53.5001 
I 15 18- 9-63 7.44 ***** 2760.0001 I 25 28-11-72 0.73 ***îr* 15.6001 
I 16 19- 9 - 6 3  7.32 ***** 2blO.OOOl I Zb 14-12-72 0.46 **li** 3.5101 
I 17 20- 9-63 7.09 ***** 2540.000l I 27 15-12-72 0.43 ***** 3.2801 
I 18 22- 9-63 6.63 ***** 2190.0001 I 28 16-12-72 0.43  ***** 3.3101 
I 19 24- 9-63 6.34  ***** 2030.00Ol I 29 18-12-72 0.40 ***** 3.2301 
I ____-__-_________-___________I_ I I 
I l l  I .________________-_-_______. 
ENTRE LEURS HAUTEURS LIHITES. PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
l-_I____________________l_________l___I 
1-0.10 A 0.0 0.0 0.0 1.800 I i 1.00 A 2.03- 49.800 131.300 58.900 I 
I 0.50 p1 1.00 63.200 74.200 6.000 I I I 
I 0.0 A 0.35 1.667 2.417 1.800 I I 2.00 A 4.00 32.500 247.500 240.000 I 
I 0.35 A 0.45 10.000 6.500 2.850 I I 4.00 A 6.00 37.500 407.500 865.000 I 
22.166 3.600 I I 6.00 A 9.00 29.952 570.140 1830.000 I I 0.45 A 0.50 516.670 
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16275760 GHANA VOLTA T A I N  T A I N S 0  AMONT 
CONSISTlNCE DES LLONNEES 
x OONNEES PREsauE COMPLETES 
I J F M A M J JT A 5 O N O I I OONNEES TRES INCORPLETES I J F rt A M J J T A  S O N O !  
I --- 
I1962 
11963 
I1964 
I1965 
I1966 
I1967 
I1968 
----_--_I____-____ __-_-. . . . .  I I X X X X X  
x x x / x x x x x r x  
x x x x x x x x x x x  
X X X X X X X X X X Y  
x x x x x x x . x x x  
X X . . . . X X I X X  
X X X X . .  . I X X X  
. - - I  
X I  
X I  
X I  
X I  
X I  
X I  
X I  
. OONNEES MANQUANTES I I 
11969 X X X X X X X X X X X X I  
11970 X X X X X X X X X X X X I  
11971 X X X X X X X X X X X X I  
11972 X X X X X X X X X X X X I  
11973 X X X X . X X X X X X X I  
11974 X X ' .  . . . . . . . .  . I  
I I ._______--_-_~_____-_-_---__. 
L I S T E  DES JAUGEAGES I S O L E S  NE SE RAPPM1TANT A AUCUN ETALONNAGE : NO DATE H0.M HF.M PH3IS 
I__--__I_lI--L--_l 
I 1 1 LO- 5-66 0.49 * * S t *  1.4201 
I 2 17- 8-66 1.28 ***** 3.0301 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 5-62 AU I- 3-74 
BAREME FOURNI PAR LE GESTIONNAIRE OU RESEAU 
LES TAONCONS OE PARABOLES SONT D E F I N I S ,  ENTRE LEURS HAUTEURS LIWITES. PAR LES C O E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN M C I L I L I  C I 2 , L l  C(3.L) I I L I M I T E S  EN Y C I l r L l  C12.LI C l 3 9 L I  I 
I I I_________-__-__-__--_____-____--____---_----_-I 
I 0.30 A 0.91 2.051 0.003 0.0 I I 5.00 A 7.03 2.150 20.050 45.300 I 
I 3.00 L 5.00 1.850 11.550 14.800 1 I I 
I 0.91 A 3.00 2.005 2.526 0.765 I I 7.00 A 9.00 2.000 28.000 94.000 I 
.-___-_--_____-__--II----__------__--_-. 
FIN OE L ETALONNAGE NO : 1 
16270215 GHANA VOLTA 
CCNSISTbVCE 
11960 X X X X X X X X X X X X I  
11961 X X X X X X X X X X / X I  
11962 X X X X X X 1: X X X X I  
I l S b 3  X X X Z X i X L / / X X I  
11964 X X X X X X X 1: X X X X I  .... 
11965 X X X X X / X Y X X X X ' i  
11966 X X X . . .  , . .  / X X I  
VOLTA N O I R €  BUIDE 
UES OONNEES 
PRESQUE COMPLETES 
TRES INCOHPLETES 1 J F Y A H J J T  A 5 O N O I 
MANQUANTES 
I1967 X X X X X 
I1968 
11969 i i i i ;  X X X X X X X I  
II970 X X X X X X .  X X .  I I  
11971 X X X i X X X X X X X X I  
11972 X .  . X X X X . . . .  / I  
11973 X X X X .  X X X X X X X I  
i í 9 7 4  . x . . . . . . . . . .  i
I I 
L I S T E  DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO 1 4 T E  H0.M HF.H QH3/S 
I I 
I 7 26- 7-66 2.32 ***** 18.7301 .____________________________L______. -__________________________________ 
ETALOkNAGE NO I Y 4 L 4 0 L E  DU I- 5-58 AU 1- 1-66 
E T A R L I  A L AIUE OES 7 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________----------------. .___________________________________. 
I NO DATE HU.M HF.M C H W S  I I N3 DATE H0.N HF.M W 3 / S  I I N O  DATE Hn.Y HF-M QH3IS I 
I I 23-10-62 7.51 Ir+*** 1080.0001 I 4 17- 3-66 0.98 I**** 17.2031 I 6 19- 4-66 1-10  ****f 20.6001 
I 2 8- 5-63 2.0Y ***e* 114.0001 I 5 29- 3-66 1.14 i**** 17.6001 I 8 22-  8-66 2.74 ***** l61.0301 
I___________________________________I I___________________________________I 
I 3 16- 5-63 1.80 f tW*  66.1001 I I I  I .___________________________________. 
LES TRONCONS DE PbRA8ULES SOkl D E F I N I S ,  EhTRE LEUKS h4UTEURS L I M I T E S ,  PAR L E S  CUEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN U C I L I L I  C 1 2 , L l  C 1 3 1 L l  I I L r M i r E s  EN Y CII.LI CI2,LI C I 3 . L )  I 
I_______________________________________-------__--------l 
I 0.0 A 1.00 ' 18.000 0.0 0.3 I I 6.24 A 8.72 18.753 219.630 780.000 I 
I 3.00 A 6.24 lL.492 137.920 2 0 2 . 0 0 0  I I I 
I 1.00 A 3.00 20.000 52.000 18.000 I I 8.72 A 13.00 11.190 316.590 1440.000 I 
F I N  OE L ETALUNNAGE NO i 1 
322 L E  T A I N  A T A I N S O  
S&ation : Au point le plus m5ridional de son cours l a  VOLTA NOIRE reçoit sur sa droite le TAIN 
qui vient du sud. La route de BcNwuKoU (& D'WIRE) I WENCHI (GHANA) franchit le TAIN 1 TAINSO. La sta- 
tion de TAINSO est située par 02'12' W et 07'47' N à l 'altitude très appraXimative de 150 m. La s u p e r f i c i e  
du bassin versant du TAIN au pont de TAINSO e s t  de 3 480 d. 
t f b t o h i q u e  : La station de TAINSO f u t  créée le 3 mi 1962. E l l e  é ta i t  encore en service en 1974. 
Etdonnage : Les résultats des deux seuls jaugeages dont on ait eu ccmnaissanœ sont insuffisants 
pour dresser un étalcmage. La ccurbe de tarage adoptée est donc œlle qui a été  fournie sous Eonre debar& 
d'étalonnage par le S e r v i c e  Hydrologique du GHANA. Elle wnduit 2 attribuer la  valeur 113 m3/s au débit cor- 
respondant à l a  cote maximale 7,65 m cbservée le 27 août'1968. 
3,23 L A  V O L T A  N O I R E  A B A K B O I  
S&ation : La grande route de l'ouest ghanéen qui rel ie  WJ. I WENCHI franchit l a  VOLTA N O I R E  3 
BAMBOÏ, d i x  kilanètres en aval du wnfluent du TAIN. La station de BAMBOÏ es t  située pat 02°02' W et 08'09'N 
I 85 m d'altitude. La superficie du bassin de la  VOLTA NOIRE atteint 134 200 k d .  
Hhtohique : La staticn de m Ï  f u t  ouverte le 8 mars 1950. ~e zéro de scn échelle est calé à 
l 'altitude de 86,17 m du niveliement Y'L, ou 86,52 m du n i v e l l m t  NLD. L'annuaire hydrolcgique 1967-68 
n'explique pas l a  raison pour l q u e l l e  cette altitude e s t  notée 84,32 m I capter du ler mars 1967. La sta- 
t im  de RWB3Ï n'est pas soumise à l'influence du lacréservoir d'AKOSCBB3 appelé WLTA LAKE. E l l e  est encore 
en service en 1974. 
Etdonnage : Les résultats des soixante-et-un jaugeages effectués entre août 1952 e tdécabre 1972 
s'échelonnent de 9,8 m3/s pour la cote 0,67 m à 3 110 m3/s pour l a  cote 15/87 m. Les résultats portés sur un 
graphique m t t e n t  de tracer sans &ifficulté une courbe de tarage rrqenne autour de l q u e l l e  se groupent 
les points représentatifs des jaugeages. C e t t e  courbe est légèretent différente de celle qu'utilise leservice 
hydrolqique du GHANA, résultant en apparence de l'ajustenwt d'une lo i  de la  f- Q A (€1 - H )" des  
plus basses eaux aux plus hautes eaux. Mais on s ' es t  aperçu que l'enploi de l a  cowlze de tarage, tfrée des 
résultats de jaugeages, pour traduire en débits les lectures d'échelle conduisait à des valeurs totalement  
erronées, surtmt en basses eaux. La raison en es t  que la hauteur à l 'é&elle, publiée dans l'annuaire hydro- 
lcgique est le plus souvent très différente äe l a  cote lue le f i e  jour par le jaugeur. C e t t e  différence va 
jusqu'à atteindre 2,69 pieds so i t  0,82 m. Aussi, pour essayer de tenir capte de ces erreurs de lectures d'e- 
chelle ou de typographie, MI a d o i s i  une navel le  courbe de tarage tra&e au milieu des points reprgsentant 
le d&it jaugé e t  l a  cote journalière publiée, de sorte qu'on aboutisse pour les xqennes e t  les basses eaux, 
à des valeurs du débit plus acceptables. Les débits de 
basses eaux ainsi &tenus sont encore sujet à caution e t  il e s t  conseillé de les uti l iser  avec beaucoup de 
prudence. 
Les 3 110 n?/s jaugés le 18 septenbre 1963 à la cote 15,87 m correspcmdent au débit " a l  de l a  
rivière pendant toute l a  période d'chservation. A l 'autre extrérrité de l a  g- des débits observés, la  VOLTA 
NOIRE a vu son débit décroître jusqu'au voisinage de 2 m3/s pendant les basses eaux de 1974. 
= 
La prCcision en e s t  évidement forterrlent capranise. 
3,24 L A  V O L T A  N O I R E  A B U I P E  
S&u,t¿on : L a  piste EUSUNU-IUNTAMPO franchit l a  WLTA N O I E  2 ï%WO. C'est là qu'est installée la 
station de BUIPE, par 01'31' W e t  08'40' N, I 70 m d'altitude. La superficie du bassin versant de l a  VOLTA 
NOIRE, à 80 h de son confluent avec la VOLTA ELA", s'étend à.BUDE sur 141 200 kd.  
calé à l 'altitude de 70,08 m du nivellementi%L, ou 70,43 m du nivellenent NLD, relevée encore à 71,67 
1966 lorsque l a  queue de l a  retenue d'AXCGOMB0 at te int  l a  station. 
Les relevés I l a  station de EUDE se poursuivaient encore en 1974 mais c'est I part i r  de 1 9 6 6  que 
le plan d'eau de WLTALAKE, en cours de remplissage depuis 1964, a atteint l a  station, rendant cad- l'éta- 
l m a g e  de œtte section. Aussi a-t-cn cessé de.traduire les cotes en d6bitsen avril1966, date à laquelle les 
lectures d'échelle ont été elles-+s interranpues pendant six mis. 
NOIRE à BUIPE. 
œlui du 26 j u i l l e t  1966 semble entaché d'une erreur très importante eiz n'a pas été retenu. On peut  a l o r s  
facilemnt tracer avec les sept autres l'ébauche d'une courbe d'étalonnage qu ' i l  faut cependant extrapolercon- 
sidérablement de l a  cote "ale jaugée 7,51 m à l a  cote maircale observée de 13,$0 m le 25 septembre 1963. 
HAtohique : La station de BUIPE a été mise en service le 26 m a i  1958. Le zéro de son échelle es t  
m en 
Etdonnage : H u i t  résultats de jaugeages sont disponibles pour dresser l'étalcmage de l a  VOLTA 
Ils ont été effectués d'octobre 1962 à août 1966 entre 1 080 m3/s e t  17,2 m3/s. L'un d 'eux,  
16270205 GHAUA VOLTA VOLTA NOIRE BAYBIII 
CONSISTANCE 0ES OONNEES 
.___________________I___________________. X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F H A H J J T  A S O N O I I OONNEES TRES INCOMPLETFS I J F n A M J JT A S O N O I . OONNEES HANPUANTES I I 
I 1 9 5 0  I x x x  x / X I  x X I  I 1 9 6 3  x x x x x I x I' x I x I 
I 1 9 5 1  i i X X X X X X I I I X I  11964 i X X X X X X X X X X I I  
11952 X X X X X X X / X I X X I  11965 I .  I X X X X X X X K I I  
11953 x x x x x x x x x x x I I  11966 / X X X  X X X X  X X I  
I 1 9 5 4  X X X X X I  11967 X X I i X X X X i X X I  
11955 ; i i i i X X I X X I  11968 X X X X X X X X X X X I  
11957 I x x x x x x x x x x X I  11970 X X X X X X X X X X X X I  
I 1 9 5 8  X X I I X X X X X X X I  I 1 9 7 1  X X X X X X X X X X X X . 1  
11959 X X X I  X X X i X X l  11972 X X X X X X X I I X X I  
11960 i X X X I i X X X / X X I  I l 9 1 3  X X X X I X X X X X X I  
I 1 9 6 1  X X X X X X X X X X X X I  11974 X X .  . . . . . . I  
11962 X X X X X X X L X X X I I  I I 
11956 X X X X X I I I X X I X I  11969 x x x x x x x x x x x x I 
ETALCNNAGE NO 1 VALABLE DU 1- 3-50 AU 1- 3-74 
ETABLl A L AlOE DES 6 1  JAUGEAGES SUIVANTS : 
I 
I 1 26- 8-52 
I 2 8-10-52 
I 3 26-10-52' 
I 4 7-11-52 
I 6 28- 5-53 
I 7 29- 8-53 
I 9 13-11-53 
I 5 4- 4-53 
I 8 0-10-53 
3 .41  ***** 210.3001 
12.57 *I*** 1910.0001 
10.26 L**** 1220.0001 
6.77 ****e 657.0001 
0.86 ***** 17;6ÖOi 
1.19 ***** 32.6001 
5.33 ***** 436.0001 
7.59 ***** 577.0001 
2.51 ***** 117.0001 
9.49 **e** 1150.0001 
9.49 ***** 1130.0001 
8.99 ***** 1020.0001 
9.36 ***** 1130.0001 
10.38 I**** 1400.0001 
I 10 22- 9-62 
I 11 28- 9-62 
I 12 5-10-62 
I 13 8-10-62 
I 14 12-10-62 
I 15 18-10-62 9.52 ***** 1110.0001 
I 16 23-10-62 7.21 ***** 715.0001 
I 17 30-10-62 5.93 ***e* 5?6.flr101 
I 18 1-11-62 
i 19 5-11-62 
I 20 9-11-62 
I 21 15-11-62 
. -  . ., +;¡a U**** 432.0001 
4.32 ***** 316.0001 
5.09 ***** 432.0001 
4 - 4 3  ***+* 354.000l 
- 
22 22-11-62 
23 30-11-62 
24 6-12-62 
25 13-12:62 
26 28-12-62 
27 4- 1-63 
28 22- 1-63 
29 5- 2-63 
33 14- 2-63 
3 1  25- 2-63 
32 8- 3-63 
33 19- 3-63 
3&***- b-63 
is 21- 4-b i  
36 13- 5-63 
37 24- 5-63 
38 6- 6 - 6 3  ..
39 13- 62.i 
40 21- 6 -63  
41  27- 6 -63  
3.78 
2.35 
2.01 
1.46 
1.30 
1 .o0 
0 .83  
0.77 
0.79 
0.89 
0.67 
0.83 
0.89 
1.75 
1.46 
1.98 
1.26 
1 .o0 
1.63 
2.86 
***** ***** 
*e*** 
**Y** 
*I*** ***** ***** 
**I** ***** ***** ***** ***** 
I**** 
(i**** ***** ***** ***** 
I**** ***** 
***i* 
290.0031 
182.0001 
132.0001 
105.0001 
5n.2001 
45.7001 
26.6031 
17.3001 
15 -600 I 
14.5001 
21.1001 
9.8001 
17.300 I 
11.8OOI 
80.5001 
56.4001 
94.1001 
39.5001 
24.500 I 
73.5001 
I 
_---__----_----_____-----. 
NO JATE H0.H HF.R PH3IS I 
42 4- 7-63 2.89 * * * * * ' Ï f 5 ~ Ö Ö l  
43 11- 7-63 5.33 ****e 414.0001 
44  17- 7-63 5.98 ****e 507.0001 
46 13- 8-63 10.34 ***** 1290.000l 
48 20- 8-63 11.99 ***** 1670.0001 
49 23- 8-63 11.94 ***** 1590.0001 
50 16- 9-63 14.02 ***** 2180.300l 
51 I l -  9-63 14.99 ***** 2560.0001 
52 LU- 9-63 15.87 ****e 3110.0001 
54 28- 2-70 0.46 ****e 1l .SOOl 
55 19- 5-72 1.04 I**** 36.6001 
56 19- 5-72 1.08 ***** 44.000l , 
57 20- 5-72 1.16 I**** 45.4001 
58 20- 5-72 1.16 *e*** 42.0301 
59 28-11-12 0.72 ***** 33.2001 
60 19-12-72 0.46 ***** 14.2001 
61 20-12-72 0.43 ***** 13.3001 
I 
45 3n- 7-63 7.92 ****i 837.0001 
47 16- 8-63 i i . t 6  **a** i4bo.0001 
53 4- 5-67 0.44 ***- 11.4001 
I .___________________----------------. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SON1 DEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES. PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
FIN DE L ETALONNAGE NO : I 
ETALOhNAGE NO 2 VALABLE OU I- 3-67 AU I- 3-74 
BAREME FOURNI PAR LE GESTIUNNAIRE OU RESE4U , NON UTIL ISE 
I________________________________________------I 
177.000 I I 0.30 A 0.70 25.000 20.000 6.000 I I 3.00 A 7.0a 5.375 110.250 
I 0.70 A 1.27 14.620 37.281 18.000 I I 7.00 A 9.99 -1.013 222,430 704.000 I 
I 1.27 A 1-00 11.457. 55.62b 44.000 I 1 9.99 A 12.32 8.383 229.390 1360.000 I 
16270205 GHANA VOLTA VOLTA NOIRE ~4n801 
'I ETALGkNAGE NO 3 VALABLE OU 1- 3-50 AU 1- 3-74 
BAREHE U T l l l S E  POUR TfNlR COMPTC OES NOMBRWSES ERREURS OE LECTURE. dECHELE.  
I SUITE I 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT DEFINISr ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITESI PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS I 
Cl3.L) I I LIMITES EN 4 C l l t L I  CI2.L) 
I I 
52.500 2.000 I I 2.62 A 6 .00  51636 93.671 200.000 I 
I 0.80 A L.70 8.432 74.077 40.500 I I 6.00 A 10.03 7.625 149.250 581.000 I 
I 0.20 A 0.80 19.444 
210.000 1300.000 I I 1-10 A 2.b2 6.689 87.32$ 114.000 I I lO.00 A 12.00 10.000 
I LIMITES EN M C I l t L l  C l2 ,L l  C13,L I  I 
I_____________________________________I_-------_---l 
.____I________________________L_________-----_----. 
FIN OE L ETALONNAGE NO : 3 
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On a f a i t  a r r e s p d r e  I cette cote " l e  un débit de 3 120 m3/s. M a i s  les  résultats qu'on a obtenus avec 
œt étalonnage sont trop souvent inccnpatibles avec œux qu'on a établis I WÏ, pour qu'on puisse les 
accepter dans leur ensable. I1 es t  donc préférable de les tenir pour très douteux, en général, e t  peut-être 
erronés . 
325 L E  S O R R I  A K A L L U I F E  
SMuat io f l  : Le SORRI se je t te  en rive gauche dans la VOLTA NOIRE 60 lar. en a n t  de son confluent 
avec l a  VOLTA BLANCHE. La station de W U I P E  est située par Ol"26' W e t  08'53' N I l 'altitude de 87 m. Le 
bassin versant du S o m  I l a  station s 'é tend sur 2 64C k d .  
Hhtohique : La station a été créée l e  10 avril 1963. Le zéro de l'échelle é t a i t  €ixé I l'altitude 
de 86,84 m du n i v e l l m t  E L  ou 87,19 m W .  La station étant I une altitude supérieure I celle du plan 
d'eau dans MLTA TAKE n 'es tpas  influenke par les variations de œtte demière. Les nunbrew, jaugeages qui 
sont effectués chaque année sur œ demier pe t i t  affluent de l a  VOLTA NOIRE révèlent l ' in térët  gue portent les 
Services ghanéens I l'étude de son régim. 
Etdoflflage : Quatre-vingtneuf jaugeages du SORRI ont fa i t s  I XALBUIPE entre adit 1965 et 
aoGt 1973, de O I37 ,7  m3/s. Deux de ces jaugeages sont entachés d'erreurs et un troisième fournit un résul- 
t a t  inccmplet. Les quatre-Vingt-six résultats conservés, portés sur un graphique Q(H), font apparaïtre une 
singularité qu'on ne parvientpas I expliquer, avec les renseignwents dont on dispose, de façon satisfai- 
sante. En effet l a  courbe de basses eaux es t  bien définie e t  les points représentatifs des jaugeages sontpeu 
dispersés. Les jaugeages de moyennes e t  de hautes eaux présentent par wntre une disp-Sion de plus en plus 
grande,mais le r a c m d m n t  des courbes de hautes eaux e t  de basses eaux ne se f a i t  pas sans présenker un 
point angulaire (fig. 35). On pourrait penser que l a  courbe de tarage n'est pas univcque e t  que les jaugeages 
de myennes e t  hautes eaux ont pratiquerent tous été  fa i t s  en décrue. Cela es t  peu probable car l a  station, 
pourtant toute proche de œlle de DULPE, est I 17 m au-dessus : cette dénivelée est surprenante dan5 une 
région @, sur les cartes, apparaït came marécageuse (au cas où e l le  résulterait d'une erreur de nivelle- 
r e n t  l'influence de VOLTA LAKE pourrait expliquer la singularité du graphique). On pourrait égalerent penser 
à un décalage des é l h t s  d'dchelle d'environ t rois  pieds vers le haut, au-dessus de l a  cote 1,50 m. On 
peut enfin imaginer que des débordements irportants ont lieu en hautes eaux, 2 part i r  de l a  cote 2 , O O  m, qui 
ne sont pas rresurés. Faute de renseicjnwents plus précis, on a t racé  une courbe schématique qui suit autant 
que possible les points représentatifs des jaugeages etpenret  de traduire les cotes en débits. A l a  cute 
rm&!ale de 4,75 m observée le  20 septembre 1963 on a f a i t  correspondre un débit de 55 m3/s. I1 faut noter 
=€in que œ cours d'eau s'assèche ccmplètement presque tous les ans. 
16275630 
120 
I (AL8UIPF GHANA VOLTA SORRI 
CONSISTANCE DES OONNEES 
11963 . . . I X X X X X X Y X I  
11964 X X X X X X X I X X X . I  
11965 . . . . X Y X X X X X I  
i1966 X . . . . z x x x x i  
11961 X i X X X X X X X . I  
11968 . . . . . X X X X X X X I  
X OORNEES 
I OONNEES . OONNEES 
PRESQUE COHPLETES 
TRES INCOUPLETES 
NANUUANTES I I 
I l 9 1 0  x x x x x x * ‘ X  x x X I  
11969 X X . . . X X X X X X X I  
I1971 X X Y X X X X X X X X I  
¡ i 972  X X X  X X X X  X X X  I . I  
11973 X X X X X X X I X X X X I  
I l 9 7 4  X X .  . . . - 1  
L I S T E  DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO DATE H0.H HF.H P113/S 
I I 
I 80 21- 4-71 0.12 ****I ********I 
I 44 6-11-61 0.92 **a** 7.2501 
I 83 18- 6-71 0.76 ***** 0.0921 
ETALONNAGE NO I VALABLE OU 1- 4-63 AU I- 3-14 
ETABLI A L AIDE DES 86 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE . H O . H  HF.H rin31s I I ~3 DATE H D . M  HF.H a w l s  i 
I--___-----__--______I_________I 
I 1 27- 8-65 3.35 ***I* 37.7001 I 33 16-11-66 1.04 .I**** 4.1131 
I 2 26-10-65 3.15 **a** 30.7001 I 31 2-12-66 0.58 ***** 1.1301 
I 3 28-10-65 3.23 ***** 28.3001 I 32 5-12-66 0.30 I**** 0.1101 ~ ~~ i 4 - 2 - ~ 9 - 6 b  0.91 ****e 3.6801 i 3 3  1-iZ-66 0.52 ***** l . l O O ¡  
I 5 17- 9-66 2.74 ***** 11.5001 I 34 5- 1-61 0.30 ***** 0.11Ol 
I 6 17- 9-66 2.56 ***** 14.2001 I 35 26- 1-61 0.24 ***** 0.0851 
I 1 18- 9-66 2.11 ***** 18.00Ol I 36 18- 7-67 1.48 ***** 8.1501 
I 8 18- 9-66 2.78 ***** 17.5001 I 37 26- 7-61 0.61 *li*** 1.3601 
1 9  
I 10 
I LI 
I 12 
I 13 
I 14 
I 15 
I 16 
I 17 
I 18 
I 19 
I 20 
1 21 
I 22 
I 23 
I 24 
I 25 
I 26 
I 21 
I 28 
I 29 
19- 9-66 
19- 9-66 
23- 9-66 
24- 9-66 
26- 9-66 
26- 9-66 
27- 9-66 
28- 9-66 
29- 9-66 
29- 9-66 
30- 9-66 
30- 9-66 
1-10-66 
1- LO- 66 
I l -  10-66 
15.10-66 
20-10-66 
27-10-66 
2-11-66 
5-11-66 
LO-11-66 
2.51 
2.44 
3.06 
2.87 
2.58 
2.64 
2.71 
2.93 
2.97 
2.99 
2.93 
2.96 
2.90 
3.24 
3.39 
3.35 
3.35 
3.32 
2.38 
2.01 
1.31 
88888 
****I ***** 
a**** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
****i ***** ***** ***** 
a**** ***** 
1 3 . 8 0 0 i  
1 2 . l O O l  
18.8001 
16.3001 
15.6001 
16.7001 
17.0001 
20.300 I 
20.1001 
20.5001 
20.0001 
20.1001 
19.7001 
21 .o00 I 
29.5001 
22.700 I 
23.4001 
23.3001 
17.4001 
13.6001 
9.2301 
i 38 
I 39 
I 40 
I 41 
I 42 
I 43 
I 45 
I 46 
I 41 
I 48 
I 43 
I 50 
I 51 
I 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 5b 
I 5 1  
I 58 
I 59 
21- 8-67 
28- 8-57 
18- 9-67 
26- 9-67 
16-10-67 
21-10-61 
14-11-67 
6-12-67 
13- b-68 
17- 6-68 
I- 7-68 
15- 1-68 
8- 8-66 
22- 8-68 
3- 9-68 
16- 9-68 
18- 9-68 
23- 9-b8 
21-11-68 
3-12-68 
20-12-68 
2.25 *li*** 
3.20 ***** 
3.23 ***** 
2.44 ***** 
1-37 ***** 
0.70 *I*** 
0.40 ***I* 
1.14 ***** 
1.37 ***** 
1.28 ***** 
2.44 I;**** 
3.20 ***** 
3.50 +**** 
3.52 ***** 
3.81 I**** 
3.78 ****+ 
1-16 ***** 
0.91 te*** 
0.61 ***** 
3.15 ****a 
3.63 ****a 
13.300i 
21.800I 
22.1001 
24.1001 
16.400 I 
8.0701 
2.0401 
0.7081 
11.9001 
8.4101 
7.4201 
12.4001 
18.7001 
23.5001 
26.400 I 
33.2001 
32.8001 
24.5001 
6.0601 
3.0901 
1.9801 
NO DATE 
60 16- 1-69 
61 1- 2-69 
62 15-  5-69 
63 9- 6-69 
64 5- 8-69 
65 12- 8-69 
66 2- 9-69 
b l  9- 9-69 
68 9-1O-b9 
69 3-11-69 
70 1-12-69 
11  5- 1-70 
72 21- 1-70 
73 7- 4-10 
74 11-10-10 
75 12-10-70 
16 29-10-10 
17 29-10-70 
18 16-11-70 
79 15-12-10 
8 1  11- 5-11 
82 18- 6-11 
84 29-10-71 
85 29-11-11 
86 15-12-11 
81 18- 1-12 
88 13-  6-12 
89 13- 8-73 
---_ 
HD.W 
0.43 
6.15 
0.40 
0.18 
0.88 
2.56 
1.10 
1.16 
3.26 
3.17 
0.85 
0.31 
0.30 
0.18 
0.27 
3.24 
0.91 
1.04 
0.49 
0.21 
0.24 
0.15 
1.89 
0.58 
0.46 
0.26 
0.59 
0.10 
HF.N 
***** 
I**** ***** 
***i* ***** ***** 
I**** 
*I)*** ***** ***** 
***I* ***** ***** ***** 
I**** ***** ***** ***** ***** ***** 
****I ***** 
a**** 
**a** 
$888; 
****O ***** 
**I** 
_ _ _ - e  
an3/5 I 
____I 
0.7361 
0.0 I 
0.1221 
0.0441 
2.9801 
16.6001 
5.7601 
6.7101 
24.8001 
22.6001 
k.2501 
0.b231 
0.2831 
0.02kl 
0.19Lil 
25.2001 
2.6501 
4.7201 
1*2301 
0.2191 
0.118I 
0.0351 
15.9001 
1.SOOI 
0.945 I 
0.2071 
1.6401 
2.08OI 
I ._________________________. .___________________________. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT O E F I N I S ~  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S e  PAR LES C O E F F K I E N T S  SUIVANTS : 
I LinIrEs EN n c i i . ~ ~  C l 2 . L I  C l 3 . L )  I I L I M I T E S  EN Y C l l t L 1  C 1 2 . L l  C I 3 , L I  I 
I I I I 
I 0.0 A 0.15 0.0 0.0 0.0 I I 1.41 A 2.20 3.315 2.011 8.900 I 
I 0.10 A 1 -41  5.123 5.996 2.060 I I I 
I 0.15 A 0.30 9.881 0.451 0.0 I I 2.20 A 3.00 3.438 7.625 12.600 I 
I 0.30 pi 0.70 2.375 3.415 0.290 I I 3.00 A 4-10  3.273 13.764 20.900 I 
.___________________________________I_----. 
F I N  DE L ETALONNAGE NO i 1 
t 
Courbes d’étalonnage du SORRI i KALBUIPE 
A 
I ? 3 4 ’  T 
20 ! I ’ +  
3 
ID 2 
1 
O O 
Fio- 35 
i 
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IV. OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES 
SUR LA 
VOLTA BLANCHE ET SES AFFLUENTS 
4,l L A  R E G I O N  D E  T I K A R E  
S&atian : La région de TIKARE e s t  située entre 13'10' N et  13'25' N,  01'35' et 02'00' W. Les 
différentes stations hydrdtr iques s'écheloment approximatvavent le  l a g  de la  piste MARIE-OUAHI GOUYA, 
entre rcOUK0 e t  SEGUENEGA, sur une distanœ de 50 km environ. 
&Ato&yue : En 1963/ 1964 e t  1965, l'OR5TOM a &gipé, observé e t  étudié un certain nambre de 
bassins versants de l a  région de TIKARE pour le capte du Service du Génie Rural dans le cadre de projets 
d'ménagements hydro-agricoles financés par le F.E.D. Les n m  de ces bassins versants, les superficies e t  
les c d c m n é e s  de5 stations hydxanétriques sont les suivants : 
TAMBIOucxlU 5,6 k d  Ol"35' N et13'13' N 
YIm 210 kd Ol"46' W et 13'15' N 
ANSOURI 0,76 kd Ol"45' W e t  13'18' N 
TIKARE-Ville 9 h - 2  01'43' W e t  13'17' N 
HAMTmm 0,7 ]an2 01'46' W e t  13'23' N 
'MKARE I et  II 01'42' W e t  13'17' N 
' SEGUENEGA 1,5 kd 
0,25 lar2 et 2/68 
Les résultats exhaustifs de cette étude hydrologique ont été publiés par 1'ORSMM en 1964, 1965 
e t  1966 (1). 
Le Lac de BAM 1 KCNCDI$3I : 
KONGOUSSI, située par 01'31' W et  13'20' N à l 'altitude de 264 m. Le bassin versant du l a c  s'étend sur une 
superficie de 2 560 w. 
Les variations du niveau du plan d'eau dans le lac  de BAM sont obswées 2 l a  station de 
Dans le cadre de ses études de bassins représentatifs, 1'0RSlQM a installé en 1966 un lirrmigraphe 
OIT X SUT l a  digue qui franchit le lac entre K@K33USSI e t  TOUXOIN~E?AM. 
4,2 L A  V O L T A  B L A N C H E  A Y I L O U  
S h a t i o n  : La station de YILOU se trouve au nord de OU4GRD3UaJU, par 01'33' W e t  13'00' N 1 
l 'altitude de 280 m environ. La superficie du bassin versant de l a  VOLTA BLANCHE s'étend sur 10 100 kd. 
H,L&tc&que : Un linmigraphe a été installé le 26 avr i l  1973 sur la  f a œ  aval de la  pi le  Centrale 
du pont routier. L 'édel le  qui lui e s t  associée e s t  fixée au m%e support ; elle se car;pose de t rois  élé- 
mnts n6triques qui, de bas en haut,sontgradués (0-1) , (2-3), (0-1). Ce dernier é l k t  est décalé de 4 an 
vers le bas. L ' é c o u b n t  carmence lorsque le niveau de l'eau est 3 an sous l a  base du premier élérrent : 
cette cote es t  conventiannellerrent notée H = 0,97 m. 
' 
Etdonnage : C e t t e  station est de création trcp récente pour que l'élaboration de ses données de 
base so i t  justifiée dans le cadre de la  présente mcqaphie .  Depuis l a  méation de la  station, d i x  
jaugeages at été fa i t s  qui donnent les résultats suivants : 
2 1  jUin 1973 H = 6,47 m Q = 2,23 m3/s 10 juillet 1974 H = 2,55 m Q = 37,4 m3/s 
17 juillet 1973 H = 1/63  m Q = 4/19 m3/s 16 juillet 1974 H = 3,49 m Q =U2 m3/s 
26 juillet 1973 H = 2,02 m Q = 12,9 m3/s 16 août 1974 H = 3,20 m Q = U 3  m3/s 
30 a&t 1973 H = 2,18 m Q = 18,5 m3/s 19 s e p t d r e  1974 H = 1,99 m Q = 16,7 d / s  
3 d o b r e  1973 H = 1,63 m Q = 4,14 m3/s 21 octobre 1974 H = 1,52 m Q = 5,48m3/s 
Etude hydrologique en HAUI'E-VOLTA - Région de TIKARE - 
- Cqagne 1963 lhe  et  2 h  partie 1964 - Cqagne 1964 1965 - Cqagne 1965 e t  conclusion générale 1966 - 
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20270110 HTE VOLTA VOLTA VOLTA BLANCHE WANE 
CONSISTANCE DES DONNEES 
X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F H A H J JT A S O N D I I OONNEES TRES INCOMPLETES I J F M A M J J T 4  5 O N 0 1  
OONNEES H.ANPUANTES I __ ____l___l_-_ 1 
11555 * - . . * I I I I X X X I  I l 9 6 5  . . . .  I X X X X X I . I  
11956 X X - . I X X X X X X I  11966 . . . . . . .  X X X .  . I  
11957 . . . . .  I X X X X X X I  11967 . . . .  . . I  
11959 . I  11969 . . . . . . . . . . .  . I  
I l 9 6 0  . . . . . . . . . . .  . I  11970 . . . . . . . . . . .  . I  
I 1961 . . .  I I  11971  . . . . . . . . . . . .  . I  
11962 k i . . .  i i i X I  11972 . . . . . . . . . . .  - 1  
11963 X X X X X X I X X I I . I  11973 . . . . . . . . . . .  . I  
11964 . . . . . .  X X X X .  . I  11974 . . . . . . . . . . . .  I
I l 9 5 8  . . . . . . . . . . .  . I  11968 . . . .  i i :  . . I  . . . . . . . . . . .  
. -_-_------_--_--_I-___I____. 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 1-55 AU 1- 1-58 
ETABLI A L AIDE DES 2 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._-_________________-__. 
I NO DATE H O A  HF.M P M 3 l S  I I NO OATE HD.H HF.M PHIIS I I NO OATE H0.M HF.M PMWS I 
I_--___________-____--II 
I 1 3- 8-56 1.61 St***  6.7501 I 2 31- 8-51 0.03 ****O 0.0 I I I .--_I_---___________--------. ._--______-____-_____-----. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT DEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS L l H l T E S t  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.__-_^________I_______________________. 
' I LIMITES EN M C11,LI C l Z I L l  C ( 3 r L I  I I LIMITES EN Y Cl11L l  CIZ.Ll CI3.L) I 
I ~ --__- I 
I 1.00 A 1.25 0.0 0.0 0.0 I I 1-80 A 2-20  33.750 57.750 
I 1.40 A 1-00 56.000 16.900 0.780 I I I 
16.500 I 
I 1-15 A 1.40 3+.001 0.100 0.0 I I 2.20 A 3.20 30.000 80.000 45.000 I 
.---____--____________I_________________-. . -_____ _______________I______. 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 1 
ETALCNNAGE NO 2 V9LABLE DU I- 1-61 &U 19- 9-65 
ETABLI A L AIO€ DES 3 JAUGEAGES SUIVANTS : 
. 
I NO DATE H O A  HF.H P M W S  I I NO OATE H0.M HF.N 4M3IS I I NO OATE H0.M HF.H 0131s I 
I 3 28- 9-62 1.34 1.35 18tpOOl I 4 15-10-62 1.00 1.01 3.8801 I 5 28-10-62 0.85 0.86 0.8701 
I-_------_---___-___I l_-____-----___--__--___l 
.--__..__ _________. 
LES TRDNCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS. ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITESr PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
! LIMITES EN hl  C I L I L I  Cl2,L) Cl3.L) ! ! LIHITES EN 1 C I h L l  Cl2,LI  C(3.Ll ! 
I 0.50 A 0.70 0.0 0.0  0.n I I 1-11 A 1.55 16.408 43.991 8.050 I 
I 0.70 A 0.83 18.315 2.23+ 0.0 I I 1.55 A 2.40 10.784 58.480 30.000 I 
I 0.83 A 1-12 54.767 9.807 0.600 I I 2.40 A 3.10 10.119 82.202 87.500 I 
ETALONNAGE NO 3 VALABLE OU 20- 9-65 &U 31-12-66 
ETABLI A L ALOE DES 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.-________l__________________. .I______--_____________. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT DEFINISI ENTRE LEURS HAUTEURS LIHITES. PAR LES COEFFICIENTS S U l V l N T S  : 
.___________________--~-____-__. 
I LIRITES EN M CI1.L) CI2.L)  Cl3.L) ! . I LIHITES EN * C I I v L I  CIZ.Ll 
20270110 HTE VOLTA VOLTA VOLTA BLANCHE RANE 
ETALONNAGE NO 4 VALABLE DU I- 1-68 AU 31-12-68 
I SUITE I 
ETABLI A L AIDE DES I JAUGEAGES SUIVANTS : 
.l-_____________________. .__-_--____--__----__. 
I NO DATE HD.N HF-H G M 3 I S  I I NO DATE HD.H HF.M PH3IS I 1 NO OATE HD-LI HF.H 4WWS I 
I -__-----_-I-------__--I--- I I I - --I------_- I 
I IO 28- 6-68 0.96 ***** 1.7601 I I I  I .-___-__________________. ._____________--. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT DEFINISI ENTRE LEURS HAUTEURS L l H l T E S r  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
! L l W l l E S  EN M C(l.LI CI2.LI Cl3.Ll i I LIMITES EN Y C l l t L l  Cl2.LI C13.L) 1 
I -_-__I__-___________--__----------- I 
I 0.50 A 0.78 n.o 0.0 0.0 I I 1.10 A 1.57 24.280 40.716 5.500 I 
I 0.78 A 0.90 55.556 0. o 0.0 I I 1.57 A 2.40 16.216 55.818 30.000 I 
I 0.90 A 1.10 59.999 11.500 0.800 I I 2.40 A 3.10 10.119 82.202 87.500 1 
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4,3 L A  V O L T A  E L A N C H E  A F A M E  
S h a t i o n  : La piste MANE-ZIhiIAI(E traverse I gué l a  VOLTA BL.WC!€ïE en sortant de MANE. La station 
hydratétrique e s t  située p a  01°20' W e t  12'58' N I une altitude voisine de 273 m. La superficie du bassin 
versant e s t  de 11 800 ]an2. 
Hhfonique : Une première échelle fut  jadis installée par l e  Service de l'Agriculture, puis aban- 
donns. Le 20 juin 1955, le Service de l'Hydraulique a installé en rive gauche une échelle linmh6triqUe 
"pcS6e de Cinq é l h t s  &triques montés sur IPN 160. Un repère a été  bétonné sur l e  bord occidental de l a  
piste, I 60 m du dernier 6léIren.t de l'échelle. Le zéro de œtte échelle est calé S. 5,18 m sous œ regre .  A 
l a  f in  de 1957 les lectures furent interrapues. Le 13 décenbre 1961 une nowelle station fu t  hplantée e t  le 
zéro de son échelle f u t  calé I l a  nSm altitude que l'ancien car, si un nivellement erroné de m a i  1965 signale 
un décalage des é l h t s ,  un autre nivellement du 10' novmbre 1965 mentionne que l a  base de 1 ' B l h t  4-5 es t  
I 1/18 m sous l e  repère, œlle de l 'é lémnt  3-4 est I 2,203 m sous le r e g r e ,  e t  celle de l ' é l 6 " t  2-3 e s t  
I 3,235 m sous le repère. Les lectures d'échelle 
l'élémsnt de basses eaux, brisé, e s t  remplad par un nouvel él&kxitwïStrique m " é  sur IPN 80 planti! dans le 
Lit de la  rivière. La station de MANE fu t  abandonnée I l ' issue de l 'h ivmage äe 1968. 
reprirent en 1961 I l a  nouvelle station. Le 5 mcd 1967 
Efdoflfluge : I l n ' e x i s t e  pas de section de jaugeage satisfaisante, ni en hautes, n i  en basses 
eaux, car l a  rivière es t  envahie par les herbes. Des dix jaugeages qui ont été effectués de 1956 I 1968 entre 
O e t  18,6 m3/s, on a t i r é  quatre courbes de tarage différentes pour tenir c a p t e  au des résultats des 
xesures de débits. L'extrapolation vers l e  haut de ces courbes de tarage e s t  sujette I caution parce qu'on 
manque d ' é l h t s  précis sur lequel l ' a p p q e r  i il convient par msécpent de faire  des réserves sur l a  vali- 
dité des d&its de 165 m3/s et 154 m3/s correspondant aux cotes maxirrales du plan d'eau observées le 
31 a 6 t  1958 à3,25 m e t  le 1 6  s e p t d r e  1965 I3,14 m 1 l'échelle. 
4,4 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A Y E N  (PK55) 
S.&ation : La route OUAGACQUG3U-KOUPELA franchit l a  VOLTA BLANCHE sur un pont, 10 hn avant 
m. La station hydrmétrique se situe par 01'05' N et 12'23' N I 252 m d'altitude. En cette section le  
bassin versant de l a  VOLTA EXANCHE s'étend sur 20 800 k d  environ. 
fCidtonique : Une premisre échelle fut  installée le 1 6  juin 1955 par l e  Service de l'Hydraulique. 
Son zéro, calé I l 'altitude 252,36,m é ta i t  rattaché au rep&e de nivellement Ia scellé sur le  t rot toir  du 
pont (repère ICN 259,216 m rivet : 259,069 m). L'é&elle é ta i t  constituée d'un él&Wnt I&rique (0-1) 
~mté sur IPN planté dans le lit de l a  rivière, e t  de cinq él&ents (1-6) rrontés sur une planche fix& sur 
l a  f a œ  mont de la  troisiène pile du pont. Les lectures I œ t t e  échelle furent interrapues I l a  f in  de 
1956. 
Le 5 juin 1965/ 1'0FSTCN a installé un m i g r a p h e  sur l a  face amont de l a  pi le  centrale du pont. 
Très rapidement emparté par une crue, l'appareil fu t  réinstallé sur l a  &ne pi le  nmis I l 'aval l e  24 juin 
1965. L'ancienne Schelle linmirétrique s'étant affaissée d'environ 12,5 an, on en installa une nouvelle 
l e  8 n o v a r e  1965 : les six é l k n t s  supérieurs furent fixés sur l a  culée.de rive gauche, face m m t ,  e t  
l'él&'r.ent inférieur fu t  monté sur IPN dans le Lit de l a  rivière. 
. 
Le 29 octobre 1971 les travaux de b i t m g e  Cie la route ont obligé I re t i rer  l e  Limnigraphe. Le 
9 a&t 1972 une échelle provisoire fu t  mise en place pour être lue jusqu'h la f in  de l'année et c'est en 
avril 1973 que le  linmigraphe fut  remis en service I son ancien arplawrent. 
Efdonnuge : Le premier jaugeage du 8 septmbre 1955 (Q = O ,  H = 1,04 m) a dû être écarté car ces 
résultats ne sont pas canpatibles avec ceux des jaugeages de basses eaux qui l 'ont  s u i v i .  Des t ren te-c inq  
jaugeages suivants, échelonnés jusqu'à 125 d/s,  on a c m  bon de tirer deux courbes de tarage, voisines, mais 
@ se différencient assez nett-t en basses eaux. Le passage de l a  première I l a  seconde courbe s'effectue 
entre le 15 rai e t  le  24 juin 1968 : on a choisi l a  däte du 11 juin au n a a i "  d'une des p m i è r e s  petites 
crues de l'hivernage. Mais il faut çarder présent I l 'espr i t  que les <&its de basses eaux définis de cette 
façon restent t o t a l m t  inpr&is en raison des barraes  I poissons qui sont édifiés chape année en étiage 
e t r d i f i e n t  de façons diverses e t  aléatoires l a  relation entre l a  hauteur d'eau et l e  débit de la rivière 
(fig. 36). La cate maxinlale atteinte par l e  niveau de l'eau a été  observée le 20 a d t  1974 I 5,08 m : l'extra- 
polation de l a  courbe de tarage qui s'appuie sur l e  jauçeage du 1 9  ju i l le t  1974 (H = 4,25 m, Q = 125 m3/s) 
conduit I faire mrrespondre I l a  cute 5,08 m un débit de 255 d/s. 
20270116 HTE VULTA VIJLT4 VOLTA ULANCHE rlAYEY 
CONSISTAXE UES CflNNFFS 
i 1 9 5 6  . . . . .  I I )I X I . .  
11957 . . . . . . . . . . . .  
I1958 . . . . . . . . . . . .  
11959 . . . . . . . . . . . . .  
I l 9 6 0  . . . . . . . . . . . .  
11961 . . . . . . . . . . . .  
I l962  . . . . . . . . . . . .  
11963 . . . . . . . . . . . .  
11964 . . . . . . . . . . . .  
I J F Y A M J J T A  5 O N O I 
11965 , . I X X X X X X 
I 1 9 6 6  X . .  . I X X X X X X X I  
Il967 I .  , , . X X X X X i  
1 1 9 6 8  . , I X I  X X X X . I  
11969 . . . . .  I X X X X X X I  
I1970 x x x x x . x x x x I X I  
I 1 9 7 1  . . . . . . .  
I l 9 7 3  . . .  ; x X X X X X I  
11914 . . . . .  I x x x . . . .  I 
11972 , . . ; ; ; ; ( ; I  
L ISTE DES JAUGEAGES ISULES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : 
ElALCNNAGE N3 1 VALABLE OU 1- 1-55 AU 1 1 -  
ETABLI A L AIUE DES 13 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___--_____________-________________. 
1 NO DATE H O A  HF.M G M 3 I S  ! I Na OATE H0.Y HF.H PM3IS I 
I 2 23- 9-55 3 . 1 1  ***w Z O . ~ O O I .  i 7 zq-iz-t.5 0.15 e**** o.3811 
I 4 21- 8-56 3.14 *e*** ~ 5 . 4 0 0 1  I 9 26- LI-65 2.n3 2.04 5.7031 
I 3 30- 9-55 3.23 3.29 29.4101 I 0 25- 7-66 1.27 1.20 1.1801 
NO 0 4 T E  H0.U HF.M 4M3/S 
I 1 0- 9-55 1.04 ***** 0.0 1 
6-68 
I NO DATE H0.H HF.M 9H3/S I 
I_____________---_-___________I 
I 11 28-10-66 0.95 ***** 0.k60l 
I 12 24-12-66 C . 6 7  ****I 0.0201 
I 1 3  2- 9-67 3.36 ***** 38.6001 
I 14 15- 5-68 C.95 0.96 0.4401 
I I 
LES TRONCONS DE PPRABOLES SONT DEFINIS, Eh lRE LEURS HhllrEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L IMITES EN H C l l ~ L l  CI2,LI C l 3 t L I  I I L I R I T E S  EN U C I l . L l  C I 2 . L l  Cl3.L)  I 
5.333 7.467 5.400 I I 0.0 9 0.65 0.0 c.0 0.0 I I 2.n0 A 2.60 
,o.o I I 2.60 A 3.50 29.278 8. 761 11.800 I I 0.65 A 1-20 1.473 0.972 
I 1-20 A 2.00 4.000 2.325 0.980 I I 3.50 A 4.50 34.800 77.800 k3.400 I . 
ETALChNAGE NO 2 VALA0LE OU 12-  6-68 &U 3 0 -  9-74 
ETABLI A L AIDE DES 22 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________________________. 
I NO DATE H0.M HF.H C H 3 I S  I 
I 15 24- 6-68 0.e3 **e*+ 0.0501 
I I 6  25- 7-68 2.20 ***** 7.0501 
I 17 28- 9-68 1.78 ***e* 3.1001 
I 18 31-10-68 0.92 0 . 9 3  0.1531 
I 19 2- 7-69 i.nn i**** 0.4301 ..-. . .... 
i i0 I- 8-69 2.12 2.13 5.6301 
I 2 1  29- 8-69 2.88 ***** 13.600l 
I 22 29- 9-69 2.58 ***** 11.20CI 
I NO DATE HU*M I1F.M QM3/5 I I NO OATE H0.U HF.U OM3/S I 
I 23 30-1O-bq 1.58 ***** 2.3931 I 30 26- 7-73 2.61 2.62 11.6001 
I 24 1-12-69 0.95 ****i 0.1661 I 3 1  27- 8-73 3.35 ***** 39.5001 
I 25 29- 7-7fl 2.13 ***** 5.4031 I 32 20- 9-73 2.65 ****L 13.8001 
I 26 29- 8-73 3-19 ***** 23.8001 I 3 3  6-11-73 1.32 *U*** 0.bBOl 
I 27 2 - 1 0 1 3  1.77 ****fi 3.3001 I 3 4  29-  5-74 1.16 1.17 0.k301 
I 2d 23- 9-71 3 . 4 1  ***** 49.7001 I 35 16- 7-74 2-80 ****t 25.7001 
I 29 2- 7-73 1.04 1.05 0.1481 I 3h 19- 7-74 4.25 ***** 125.000l 
I I I  I 
I---_--_-_--_-_---_-_----_---_-_----l I___________--_______--~I 
.___________________________________. ._ ____ -____________. 
LES THONCONS DE PARABOLES SONT DEFINIS, ENTRE LEUUS HAUTEUHS LIMITES, ? P R  LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I I 
I 0.72 A 0.90 1.167 G.207 0.0 I I 2-50 A 3.10 21.152 8.592 9.530 I 
1 1.15 A 1.55 3.250 1.325 0.330 I I I 
I 0.0 A 0 . 7 2  0.0 0.0 0.0 I I 1.55 A 2.53 3.513 5.241 1.380 1 
I 0.90 A 1 - 1 5  1.467 0.653 0 . 0 7 5  I I 3.10 A 4.50 38.333 41.833 22.300 I 
F I N  CF L ETALONNAGE NO : 2 
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Courbes d'étalonnage de la VOLTA BLANCHE i W A Y E N  
4 
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4,s L A  R E G I O N  D E  O U A G A D O U G O U  
4.5.1 L E S  B A S S I N S  R E P R E S E N T A T I F S  
SLtutUation : Les bassins versants groupés sous cette appellation sont des affluents ou sas- 
affluents de la VOLTA BLANCHE ; ils s'étendent autour de OUAGADOUGOU sur une superficie d'environ 3 060 h&! 
c q r i s e  entre 01'10' W e t  11'50' N e t  12'50' N. 
Hi~stahique : ce ju i l le t  I septenbre 1961, onze stations hydranétriques ont été installées par 
1'OFGKBl sur les pet i ts  affluents de rive droite de la VOLTA BLANCm dans la région de OUAGAD3Ua3Ul sur l a  
demande du Serviœ de l'Hydraulique l'étude de ces petits bassins versants susceptibles de procurer les 
nowelles ressources nécessaires I l ' aggldra t ion  de OUAGACOUGOU a porté sur 3 ans, de 1961 I 1963. Les 
stations hydrdtr iques ont toutes é té  &nagées au droit de barrages ou de radiers existants, de façon 
I faci l i ter  les mesures de débits e t  I bénéficier de meilleures conditions d'accès. On c q t e  trois unités 
hpxtantes  qui sont, du nord au sud : 
Le bassin versant de LWBILA sur le "+%?IL (2 120 km2) 
Le bassin de WAGADOUGOU (350 k d )  
Le bassin de NABAGALE (470 ]an2) 
dans lesquels sont inclus des bassins versants de plus petites superficies, e t  deux pet i ts  bassins situés au 
sud des trois premiers qui sont : 
Le bassin de SELCYXN 
Le bassin de GX5V 
(74 h2) 
(30 lar2) 
Les résultats exhaustifs de l'étude hydrolcgi e des petits bassins versants de la  région de 
OUAGADOUGOU ont été publiés par 1 ' O F S M M  en 1963 e t  1964%. Le bassin versant du MASSILI I L W m  q u i  a été 
&semé de 1956 I 1969 f a i t  l '&je t  du paragraphe suivant. 
4.5.2 L E  M A S S I L I  A L U K B I L A  
SitutUatian : Le MPSSILI est un affluent de rive droite de l a  VOLTA BLANCHE. I1 coule 1 une 
vingtaine de k i l d t r e s  à l ' E s t  de OUAGAcouo3U. La route CUAGAIXUa3U-KASA franchit le MASSILI au PK 20 sur 
un barrage. La s t a t i m  de LIJMBILA se trouve au déversoir de ce barrage dont l a  cote de d é v e r s m t  est 
272,88 m. Ses ooordonnées sont 01'24' W et  12'29'N, la superficie du bassin versant du MASSILI atteint 
2 120 w. 
Hhdahique : Des lectures quotidiennes de l a  cote du plan d'eau dans l a  retenue ont été assurées 
dès 1956, date de construction du barrage, par le Serviœ de l'Hydraulique. Par convention passée avec ce 
serviœ, 1'ORSToM a été chargé d'&piper et d'exploiter pendant t rois  campagnes consécutives (1961-63) une 
station hydrdtr ique pour contrôler les débits déversés. A œt effet  un linmigraphe OTP X I rotation hebdo- 
madaire et  réduction 1 / 1 O & e  a fonctionné pendant les trois campagnes I part i r  du 28 ju i l le t  1961. Un linmi- 
graphe C E C  X a é té  installé le  13 juin 1964 e t  son exploitation a été suivie jusqu'en 1967, date I part i r  
de laquelle les lectures d'é&elle ont repris jusqu'I l a  f in  de 1969. En 1970, un nouveau barrage a été 
mtruit ; depuis, seules les hauteurs du plan d'eau en début e t  en f in  de saison des pluies sont relevées. 
Tautefois une navel le  échelle, installée sur le  p a r a n t  m n t  de l a  digue est lue tous les jours par l a  
Société Nationale des Eaux, depuis août 1973. 
de 0,157 m3/s I 7 9  m3/s,définissent la muhe de tarage du déversoir jusqu'I l a  cote 2,66 m. L'extrapolation 
de cette courbe a wnduit à affecter le débit de 169 m3/s I l a  cote 3,03 m du plan d'eau, atteint l e  
4 septenbre 1961 (fig. 37). 
La courbe de capacité de l a  retenue indique O I la cote - 1,OO m I l 'échelle, 1 Mn3 2 l a  cote 
0,55 m, 3,45 Mn3 à la cute 1,50 m e t  5,56 Mn3 2 l a  cote 2,04 m. Les relevés j-aliers de la  cote du plan 
d'eau pendant le  remplissage saisonnier de la retenue pere t ten t  de connaître les apports du cows d'eau 
avant que le barrage ne déverse, au débit d'évaporation près. Des v o l m s  journaliers magasinés mant le 
remplissage, on t i r e  a i s h t  les débits moyens journaliers correspondants i les hauteurs de l m  déversante 
fournissent ensuite, grâce I l'étalonnage du déversoir, les débits moyens journaliers déversés. 
, 
Etdannage : La cote 2,04 m I l'échelle maque le début du d é v e r s a n t  du barrage. H u i t  jaugeages, 
Etude hydrologique des bassins versants dans l a  région de OUAGAWUGOU - 
- Cinnpzgne 1961 - 1963 - cinnpagne 1962 tare 1 e t  tane  2 - 1964 
- v a g n e  1963 -Conclusions générales sur les trois campagnes - 1964 - 
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CnNSlSTdNCE U t S  CONNEES 
X LIONNEES PRESQUE COMPLETES 
J F M A H J JT A S I l  N O I I IlUhNEES TRES INCGMPLETES 
________________________________________---I - OlhNEES MANQUANTES 
1950 X X I X X X X X X X X X I  
1957 x x x x x X X :  Y x x X I  
1958 Y X X X . X X X X X .  . I  
1959 X X X X X X X L X X X X I  
1960 X X X X X X X I I X X X I  
i961 X X X X X X X X X  X X X i  
l P b 2  X X X X X X X X X X X X i  
1563 X X X X X X X X X X X X I  
1964 X X X X X X X X X 1 X X I  
1965 X X X X X X X X X X X X I  
J F rl 4 H J J T A  5 O N O 
1966 ' X  X X X X X X X X X X X 
1967 X X X X X X X X X X X X  
1968 X X ' X  X X X X X X X X X 
1969 X X X X X X X X Y X X X 
1970 . . . . . . . . . . . .  
I971 . . . . . . . . . . . .  
1972 . . . . . . . . . . . .  
1973 . . . . . . . . . . . .  
1974 . . . . . . . . . . . .  
ETALORN4GE NO 2 VALAULE nu I- 1-56 AU 31-12-69 
E T A U L l  4 L AlUE DES 8 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.______________-___.__-_. 
I ................................... I I -__-_--_-____-_---__--------_------ I I I 
I 2***-**-** 2.10 ***+i c.8951 I 5n**-**-t* 2.20 *I*** 8.0001 I 8***-*+-** 2.65 2.66 79.0001 
I 3***--t*-** 2.15 2.16 3.9701 I b*ff -** -* f  2 .30 2.31 19.4001 I I 
1 NO UATE H0.M t1F.M C M U S  I I N J  U 4 T E  H0.N HF.M QH3/S I I NO DATE HD.H HF.H W3/5 I 
I I***-**-** 2.07 2.1)8 0 . 1 5 1 1  I 4***-**-** 2.19 2.20 b.5531 I I***-**-** 2.32 2.33 23.700l 
LES THGNCGNS DE PAKAHOLES SOVI D E F I N I S I  EIUIRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAK LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.__-_________-___________I__-_-______-________-_______. 
CI3,LI I 
I ----I 
I 2.20 A 2.40 125.010 105.500 1.200 1 I 2.80 A 3.00 49.988 235.000 112.000 I 
I L I M I T E S  EN H C I  1 , L I  Cl2.L) C13,LI  I I L I M I T E S  EN Y C l l r L l  t(2,LI 
I 0.0 A. 2.04 0.0 0.0 0.305 I I 2.40 A 2.61 165.000 140.503 33.300 I 
1 2 . 0 4  a 2.20 K O . O O O  -3.000 0.0 I 1 2.60 4 2.80 99.990 200.000 68.00~7 I 
._______________________________________-------------_---. 
F I N  OE L ETALONNACE NO : 2 
Courbe d'étalonnage du deversoir du barrage du MASSILI a' LUMBILA 
;5 
E 
c 
525 ,250 2/75 
' F i g - 3 7  
3/00 
Cotes échelle en m 
5 
986 L A  V G L T A  E L A N C H E  A H I A 0 C t ; O  
SLtuuL¿on : La piste qui, de T!GXW%3YJ se dirige versl'ouest, atteint GARANGO -5s une cinquan- 
taine de kilcmiètres ; dix k i l a s t r e s  plus loin, elle t ravase  l a  VOLTA BLANCHE sur un radier e t  rejoint en 
rive droite le  village de NIACQ,O. La station hy&ari.trique es t  située 2 proximité <e œ radier, par 
00'45' W e t  11'46' h ,  2 une altitude approximutive de 230 m. La superficie ãu bassin versant de la VOLTA 
ELAKHE I la station est de 30 200 lar2. 
Hhiahiquc : La station hydrunétrique.deNIAOQI0 a été installée par 1'ORSTOM le 11 juin 1963. 
E l l e  se campose de six é l k n t s  nktrigues d'échelle, nontés sur IPN 160 inplantés en rive droite du COUTS 
d'eau. Une borne repère gravée "S.E. ORSTOM" f u t  nlse en place le 7 janvier 1964 sur un bourrelet de berge 
argileux en bordure de l a  piste. Le zéro de l'échelle e s t  cuté 2 4,258 m sous le repère, m a i s  l'adjonction 
d'un él-tr&trique inférieur, en octobre 1964, p laœ le  zéro de l'échelle 51258 m au-dessous du repère. 
Les lectures d'échelles n'ont carrenci! qu'en juin 1964. Elles furent d'abord épisodiques e t  devinrent plus 
réqulières à part i r  de ju i l le t  1965. 
En ncnrexbre 1968, l a  station devenue d'un a c d s  t r è s  diff ic i le  f u t  abandcmnée au profit de l a  
station de YAKALA, en aval, jugée plus accessible. 
A l a  suite de l a  réfection de l a  route I@W?.?l-GARANGO, un pont routier fut  construit, qui franchit 
l a  rivière 200 men amont de la station ; l a  construction de œt ouvrage e t  de sa  digue d'ac&s ne semble 
pas avoir r rdif ié  l'étalonnage de l a  station de NIACGtiO. Celle-ci e s t  finalemnt renise en serviœ en m a i  
1972 sans rrrdification du calage du zéro car l ' a c d s  en hivernage à l a  station de YAWLA est ,  en f a i t ,  t r è s  
difficile. Enfin, l a  forte crue d'août 1974 a coupé l a  digue d'ac&s au pont sur les deux rives, le niveau 
de l'eau a dépassé le  dernier élénent d'é&elle e t  la cote rr-ale de l'hivernage 1974 e s t  située 2 7,20 m. 
E.tdofinage : De janvier 1964 à ju i l le t  1974, &-sept jaugeages ont été effectués à NIAO(H0. L'un 
d'eux (No 13) sable entaché d'une erreur de " r e  ou de dépouillement e t  ses résultats n'ontpas é M  rete- 
nus pour dresser l'étalonnage. Ces jaugeages se répartissent entre les cotes 0,68 m avec 75 vs et  5,87 m 
avec 227 m3/s. M a i s  bien qu'on a i t  retenu une courbe de tarage unique, il est  certain que le5 n&reux 
barrages à poissons qui sont G i s  en place dGs le mois d'octcbre, entraînent un détarage saisonnier de l a  
station en basses eaux, modification dont il n'est pratiquercent pas possible de tenir capte .  La conséquence 
en es t  que les débits de basses eaux auxquels cunduit l'étalonnage adcpté mnquent beaucoup de précision 
(fig. 38). L'extrapolation de l'étalonnage au-dessus de l a  cote 5,87 m a été nécessaire pour donner une esti- 
mation des débits " a u x  cbservés de 368 m3/s I l a  cote 7 m le 29 août 1967 e t  de 392 m3/s à la cote 7,20 m 
5 l'dchelle pendant l'hivernage de 1974. 
4,7 L A  F t E G I O H  D E  M A N G A  
S L t u d a n  : La GUILLA, qui collecte les apports de tous les c a r s  d'eau de l a  région de MANGA, es t  
un pe t i t  affluent de rive droite de l a  VOLTA EL$HME. Le bassin principal, ou bassin de l a  GUILLA 2 MARBA , 
occupe une surfaœ de 572 Id qui s'étend entre 00'49' W e t  01'09' W puis 11'32' e t  11'47' N I  e t  la  station 
de NIARBA e s t  située 3 kn en ant du confluent de l a  VOLTA EA". 
HiAtadque : h 1963 l e  Serviœ du &nie m a l  a confié le soin à 1'ORSTOM d'équiM,d'cbserver 
e t  d'étudier l'ensemble des bassins de M(a dans le cadre des études pour l'ménagement de barrages d'accu- 
mulation. Trois campagnes d'cbservations e t  de Esures se sont déroulées en 1963, 1964 et 1965 sur le 
bassin principal de la  GUILIA e t  les bassins emboités qui le camposent : 
Le bassin de BINNDE sur 1'W (10,6 lud) 
Le bassin de KAZPNGA sur le PARLAPOX0 (54,3 lud) 
Le bassin de IOlJFB sur un affluent rive droite (98 lar21 
Les résultats exhaustifs de l'étude hydrologique de cet enswble de bassins emboités ont é té  
publiés par 1'OFSMM en 1964, 1965 e t  1967(1). 
Etude hydrologique de bassins expér-taux dans le sud-est de l a  HAWI'E-VOLTA (région de MANGA) - 
- Rapport intérimaire - Carpagne 1963 1964 
- Second rapport - Carpagne 1964 1965 
- Räppat définitif (1963-1965) 1967 
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20 2 70 1 13 tITE VOLTA VULT4 VOLTA ßLANCHE NIAOGHO 
CONSISTANCE OFS CONNEFS 
X flONNEES PRESUUk COMPLETES ._-__--_______--__-_____________I_. 
I J F M A M J J T  A 5 O N O I / VONNEES TRES INCCHPLETES I J F Y A U J J T A  5 O N D l  
I _-___________________I____________ I . OUNNEES IJANllUANTES 
I 11965 4 ' ; ; : . . x x x x x . I  I I970  . . . . . . . . .  - . . I  
. . I  x x x x x  X I  11571 . . . . . . . . . . .  . I  
11966 X X . . . . . . .  X . I  I1972 / x x x x  
I l 9 6 8  . . . . .  / X X X X X .  . I  11974  / I . I x . . . . . .  . I  11567 . . . . .  X X X X i X X I  . 11973 ; ; i  / I I I / ; ;  Ì I  . . . . . . . . . . . .  11969 I I I 
L I S T E  DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : 
ETALONNAGE NO I VALABLE Oll 1- 1-64 AU 30- 9-74 
E T A B L I  A L AIDE DES 16 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.________________________. 
I NO CATE H0.M HF-M C H W S  I I NO OATE HO-M HF.H UM3/S I I NO OATE H0.M HF.M P M 3 l S  I 
I___________________________________I I______________________-l 
I I 6- I-b4 0.80 ***** 0.0101 1 7 14-10-65 2.33 2.29 46.4031 I 12 6- 8-73 4.43 4.48 139.000l 
I 2 29- 8-64 5.87 ***** 227.0001 I 8 31-10-65 1.61 ***** 15.7001 I 14 5-11-73 C.99 *I*** 1.6001 
I 3 16- 9-64 5.22 ****i 2C7.0001 I 9 IO- 0-65 1.40 **W* 10.200I I 15 6-12-73 0.68 **ft. 0.0151 . . ~  .
i 4 6-10-64 3.01 3.02 66.000¡ I IO 20- 5-68 1.29 ***** 7.7701 i 16 28- 6-74 I - O i  I**** 1.3901 
I 5 12-10-64 2.30 ***** 45.6001 1- 11 28- 6-73 2.28 ***** 43.0001 I 17 30- 7-74 5.39 **8** 208.0001 
I 6 21- 8-65 3.55 3.52 €4.0001 I I I  I 
LES TRONCONS OE PARA8OLES SON1 D E F I N I S r  E M R E  LEURS H4UTEURS L I H I T E S i  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I H I T E S  EN M C l l r L l  C l 2 . L l  C13,LI I I L I M I T E S  EN Y C l l . L I  CI2.L) CI3.L) I 
I I 
I 0.0 A 0.55 0.0 0.0 0.0 I I 1.00 A 1 . 5 3  8.160 18.680 1.820 I 
3.613 31.287 13.200 I I 0.55 A 0.75 0.0 C. 500 0.0 I I 1.50 A 4.00 
I 0.75 A 1.00 25.867 C.413 0.100 I I 4.00 A 7.03 10.667 52.667 l l k ~ 0 0 0  I 
F I N  OF L ETALONNAGE NO : I 
I 
Courbes d'htalonnase de la VOLTA BLANCHE i NIAOGHO 
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4a8 L A  V O L T A  B L R N C t I E  A Y R E A L A  
SLtuaticn : La piste GARANCQ-YAK?Wi-ZABRE franchit l a  WLTA J3LANCHE I YAKFLA sur un radier. La 
station hydrdtr ique es t  située I l 'aval imnédiat du radier, par 00'42' W e t  11'31' N I une altitude de 
180 m. La superficie du bassin versant de l a  VOLTA BLA" 1 YAKATA est de 31 680 k d .  
Hdtohique : L'é&elle linmirrétrique, installée le 20 m a i  1954, e s t  conposée de huit él&wnts 
rrétriques inplant& en rive droite sur IPN 160. Les é l h t s  inférieurs, à l 'aval du radier-route, sont 1 
un enplacfmnt particulièremnt s o e s  I un ensablenent frkuent. Le repère no 1 est une croix de St  ANDRE, 
gravée sur un affleur-t de grani t  qu'on trouve I 60 m du dernier él&wnt d'échelle. Le zéro de l'échelle 
lk"é t r ique  e s t  à 9,95 m au-dessous de ce repère. Came les  plus hautes eaux dépassent souvent l a  cote 
8,OO m, deux élérrents métriques furent installés le 11 février 1963 pour capléter  l'échelle linmjmétrique, 
rais i ls  s a t  gradués 0-1 (pour 8-9) et 1-2 (pour 9-10]. Le nivell-t tcpographique effectué en 1964, 
auquel on ne peut pas attribuer une absolue précision, indique que les  écarts entre él&wnts de l'échelle 
linmimétrique atteindraient parfois 14 mi mais œla n'a pas de conséquence inportante. 
Pour des raisons de difficultés d'accès, l a  station de YAKAL& fu t  abandonnée en janvier 1971. 
Lors d'une visite, le 7 novenhre 1974, on a canstaté que les supports de l'échelle Iinmjmétrique sont en 
place sauf celui de l'él&wpt (3-4), mais que l'ensablemnt a sévi  sur les éléxents (0-1) et (4-5) ; on a 
également déccuvert une bome SH no 2 placée entre les 6eux é l h t s  supérieurs de l'échelle : son rece 
e s t  placé 1,366 m au-dessous de œlui de l a  bome SH no 1. Enfin un relevé tcpqraphique des traces 
laissées par les crues de 1974 a permis d'évaluer 28,150 m l a  cote " l e  atteinte en 1974 par le niveau 
de l a  rivière. 
Etdannage : Entre octobre 1955 e t  novenhre 1974, vingt-cinq jaugeages de l a  KLTA 
effectués, de -0,08 m à 6,26 m I l 'é&elle, pour des débits variant de 11 l/s à 294 m3/s. Pour tenir capte 
de l a  dispersion des résultats de ces Esures, on a tracé trois cuurbes de tarage, de basses et de nmyennes 
eaux, qu'on a f a i t  se rejoindre en hautes eaux. Les trois barSnes d'étalonnage auxquels elles cmduisent 
sont valables pendant plusieurs séquences de l a  période 1956-70. Le jaugeage de novenhre 1974, effectué 
quatre ans après l'abandon de l a  station, ne se rapporte pas aux pré&ents tarayes, ce qui donnerait I 
croire que les détarages ont été iqortants ou nmbreux au cours de ces demières années. D'ailleurs le 
radier qui faisai t  office de section de contrôle du plan d'eau est mintenant presque caplètemnt détruit. 
f in  du mois d'août 1958 ; m a f a i t  correspondre I cette cote un débit de 535 m3/s (fig. 39). 
furent 
L'extrapolation de l'étalonnage a dû être poussée jusqu'I l a  cote 8,90 m qui fu t  atteinte I l a  
4,9 L A  V O L T A  B L A N C l i E  A B A G R E  
SLtu&on : La station hydrm&trique de BAGRE se trouve I une vinqtaine de Idl&tres en aval de 
YAKALA, par 0'33' W et  11'28' N ,  I 215 m d'altitude environ. La superficie du bassin versant de la  VOLTA 
BLANCHE s'étend sur 34 700 k d .  
Hdtohique : En m a i  1974, dans le cadre de l'étude du barrage de BAGRE, 1'ORSMM a installé un 
Unmigraphe sur un affleurenwt schisteux situé en rive droite, 1 km en aval de l'axe de l a  digue projetée. 
Le zéro de l 'é&elle Iinmhétrique associée au Lirrmigraphe est I 6,613 n au-dessous d'une bome re@re située 
sur le bourrelet de berge. 
Etdannage. : La station üe MGRE e s t  de création trop récente pour que, dans le cadre de cette 
monographie, on en élabore les données 
ils penrettent déjà d'ébaucher une courbe de taraye, les résultats en sont les suivants : 
de base. De ju i l le t  1 novembre 1974, sept jaugeages ont été effectués: 
Le 18 ju i l le t  1974 H = 2,99 m Q = 104 m3/s L e  16 septembre 1974 H = 3,86 m Q = 141 m3/s 
Le 24 adit 1974 H = 6,76 m Q = 523 m3/s Le 18 octobre 1974 H = 1,41 m Q = 17,6 m3/s 
Le 28 août 1974 H = 5,415 ni Q = 304 d / s  Le 20 novembre 1974 II = 0,71 m Q = 1,04 m3/s 
Le 29 août 1974 H = 5,25 m Q = 281 m3/s 
4,lC; L A  N O l l H A O  A B I T T O U  
SLtuation : La NOUHAO est l'affluent de rive gauche que reçoit l a  VOLTA BLANME juste avant 
d'entrer au GHANA. La station de B I W U ,  au pont de la route de SANGA, est située par 0°17' W et  11'11' N, à 
une altitude proche de 185 m. La superficie du bassin versant de la  NoUHF13 s'étend sur 4 050 k d .  . 
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LO270119 HTE VOLTA VOLTA VOLTA, dLANCbE YAKALA 
- CONSISTANCE IOES ' DONNEES 
._______________________________________--_-. X ~ L I N N F E S  PRESUUE CtHPLETES 
I J F Y A M J J T  A S O N D I I DIJYVEES TRES INCCMPLETES I J F Y A U J J T A  S O N D I 
1-----__---------------------_-__--_--------~ . DUNVEES PANIJUINTES I__________-__________________I__-__I 
11956 . X X X X X X X X X X I  I l 9 6 6  . . . . . . .  / X X I . I  
I l 9 5 7  X X X X X X X X X . X X I  11967 . . . . . . .  X X X X . I  
11958 X X X X X X X X X X X X I  11968 X Y X  X X  X X  X X X  . . I  
11960 X X X Y X X X X X X X X I  ' 11970 X X X ; ; X X X X X X X l  
I1961 I . . .  X X L X Y X X I  11971 . . . . . . . . . . .  . I  
I l s62 X X X . X X X X X X X I  11972 . . . . . . . . . . .  . I  
11563 I X 2 X X X X I  11973 . . s .  . - m * I  
IIY5Y X X X X X X X X X X X X I  11969 . . .  / x  x x x  x . 1  
. . . . .  
11964 . . . . . . . . . . .  . I  11974 . . . . . . . . . . . .  I 
11965 . . . . .  / I I X X X . I  I I .-___-____________-_______I___-. 
L I S T E  DES JAUGCAGES I S I I L E S  NE SE RAPPDPTANT A AUCUN ETALOhNAGE : NO D 4 T E  H0.H HF.H W3/S 
I 25 7-11-74 0.68 ***** 1.6001 
ETALCNNAGF N!I I VIZLABLt UII L- 1-55 AU 18- 6-56 
P U I S  DU I -  9-58 AU 23-10-62 
P U I S  DU 11- 8-63 AU 1-10-64 
P U I S  OU ll-lO-b4 AU I- 1-66 
P U I S  Ü u  1--9-67 AÜ 9- 9-69 
E T A d L l  A L A I D E  DES 13 J4UGEAGES SUIVANTS : 
._____-____________I_I__. 
I NO DATE H0.M H F . M  E M W S  I I NO DATE HO.# HF.M QM3/S I 1 NO DATE HD.4 HF.R W3/S I 
I-___-_-_---__---__---I 
I 1 19-10-55 1.64 1.65 ?Z.OOOI I 13 19-10-63 0.5b 0.57 3.1531 I I8  14-10-64 1.97 1-98 42.0001 
I 2 8- 3-56 0.22 *e*** 0.0031 I 14 1-11-63 0.61 0.68 5.6301 I 19 15-10-65 1.93 1.94 41.6001 
I 6 27-LO-b0 0.70 ****e 5.7001 I 15 7- 1-b4 -0.08 *'**** O . D l l I  I 22 22- 5-68 0.74 ***** 6.2001 
I 7 20-LO-b2 1.75 I *ti*** ?4.51)01 I I6 16- 9-64 5.10 ***** 215.0001 I 23 2-10-69 2.02 2.03 46.1001 
I 12 24- 9-63 1.54 ***** iY.0001 I I I  I 
LES TRDNCONS DE PAKAaDLES SONT D E F I N I S .  E h I R E  LEURS HAUTEURS L I M I T E S I  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I 0.0 A 0.20 0.0 0.0 0.3 I I 0.50 A 1.03 10.480 14.460 2.350 I 
I 0.20 A 0.30 32.uno C.400 0.0 I I 1-00 A 4.00 5.479 25.e29 12.200 I 
I 0.30 A 0.50 19.500 6.050 0.360 I I 4.00 A 8.00 3.875 61.150 139.000 I 
ETALOkNAGE NO 2 VALABLE DU 19- 6-56 AU 31- 8-58 
P U I S  OU 2- 1-66 AU 31- 8-67 
P U I S  DU 10- 9-69 AU 31-12-70 
E T A B L I  A L AIDE OES b JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE HC.M HF.M E H d I S  I I NO DATE H0.M HF.H Q W / S  I I NO DATE H0.H HF.W W3/S I 
I 3 8- 8-56 1.70 ***** 37.6001 I 5 6- Y-56 6.26 ***** 294.0031 I 21 13- 9-66 2.14 2.15 55.2001 
' I 4 Y- 8-56 i.17 2.18 56.3001 I 20 9- 8-66 1.03 ***** 18.5001 I 24 28- 6-70 CtZQ ***** 0.5WJI 
I__________-_---_--_---I 
._________-_______---_. 
LES IRONCONS OE PARABOLFS SONT O E F l N l S t  EhTKE LEURS HAUTEURS L I M I T E S I  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS i 
10.300 I 1-0.08 A 0.10 0.278 0.028 0.011 I I 0.75 A 1.53 -1.033 29.575 
I 0.10 A 0.20 7 . m ~  0.350 0.025 I I 1.50 A 4.00 3.744 33.880 31.900 I 
I 0.20 A 0.30 40.U00 6.800 0.130 I I 4.00 #5 8.00 4.000 61.000 L+0.000 I 
i 0.30 A 0.75 . 12.60o 14.530 1.210 I I I 
F I N  DE L ETALJNNACE NO : 2 
ETALOhN4GE NO 3 VALABLE DU 24-10-62 AU IO- 9-63 
P U I S  DU 2-10-64 AU 10-10-64 
E T A B L I  A L AIDE DES 5 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE HC.W HF.H C M 3 1 5  I I NO DATE H0.H H F - M  QH3/S I 1 NO DATE H O A I  HF.H W3/S I 
I 8 26-10-62 1.31 1.32 lb.6001 I LO 16-11-62 0.70 0.71 4.6031 I 17 6-10-54 2.93 2.91 74.1001 
I___________________________________I 
I 9 10-11-62 C.90 0.91 9.5'lCI I 11 5- 1-63 0.20 0.21 0.0601 . I I 
LES TRDNCDNS UE PARABULES SONT OEFINISI  EhTHE LEURS HAUTEURS L l A I T E S v  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
._________I_____________________I______----. 
l. L I M I T E S  EN H C l l v t l  C l ¿ , L l  C l 3 , L I  I I L I M I T E S  EN 'I C l l r L )  C I Z . L l  Ci3,Ll  I 
I 0.0 A 0.15 0.0  0.0 0.0 I I 1.00 A 3.33 6.505 21.185 9.610 I 
1 0.15 A 0.30 lL.000 C.550 0.0 I I 3.00 A 5.00 5 .o00 50.000 78.000 I 
I 0.30 A 0.50 14.511 5.450 0.331 I I 5.00 A 8.00 2.083 77.083 198.000 I 
132 
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16270165 CHAN4 VOLTA VOLTA BLANCHE YARUGU 
CONSISTANCE OES ., WNNEES 
._____________________I____________. X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F M A M J JT A S O N O 1 I OONNEES TRES INCONPLETES I J F q A U J J T A  S O N O I 
11963 I / . I X / X X . . . I  IL970 X i X X X X I / / X X I  
11964 . . .  I X X X X l  - 1  I1971 X i X X X X X I X X X X I  
11965 . . I / X X X X i . I  11972 I .  s / X X I X X X X I  
I1967 . . x x x x x x X I  11974 . . . . . . * - - 1  
._________________________L________. . _________-___I___. 
I______________________________I . OONNEES MANQUANTES I _-_-__-----------_----------- I 
11962 . . m . I X X / X / I  11969 . .  I X X I ~ I X X X I  
11966 s . . I X X X X I I / I  11973 . . . . I i x / x x x . I 
11968 . . i X X X X X X X I  I I 
._______________________. 
I N O  DATE HD.M HF.M a m u s  I 
I--------------------I 
I 1 27- 1-62 0.91 ***** 48.5001 
I 2 30- 8-62 3.99 ***** 689.0001 
I 3 11-10-62 1.75 ***** 204.0001 
I 4 1610-62 0.88 ***** 95.4001 
I 5 LO- 7-63 1.27 ***** 109.0001 
I 6 29- 1-63 2.00 I**** 198.000l 
I 7 22- 8-63 2.55 ***** 319.0001 
I 8 27- 8-63 2.56 ***** 319.0001 
I 9 30- 8-63 2.29 ***** 315.0001 
I LO 5- 9-63 1-75 *E*** 166.0001 
I I l  6- 9-63 1.71 ***** 154.0001 
I 12 9- 9-63 2.16 ***** 275.0001 
I 13 10- 9-63 2.23 ***I* 288.0001 
I 14 11- 9-63 1-96 ***** 211.0001 
I I S  27- 9-63 1.25 ***** 89.7001 
I 16 21- 8-64 3.46 ***** 114.0001 
I 17 4- 9-bk 5-29 ***** 1220.0001 
I 18 12- 9-64 3.47 ***** 641.0001 
I 19 23- 9-64 3.78 ***** 769.0001 
I 20 25- 9-64 3.52 *I*** 688.0001 
I 21 9-10-64 1.62 ***** 144.0001 
I 22 15-10-64 0.91 ***** 71.5001 
I 23 19- 8-65 2 - 2 9  e**** 316.0001 
I 24 2 3  8-65 1-72 ***I* 198.0001 
I 25 28- 8-65 1.58 *I*** 160.0001 
1 26 31- 8-65 1.68 **+** 178.0001 
1 27 2- 9-65 2.20 #*** 292.0001 
I 28 3 9-65 7-22 *li*** 298.0001 
I 29 6- 9-65 1.52 ***** 172.0001 *-_I__-. 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE W I- 7-62 AU I- 3 1 4  
E T A B L I  A L A I D E  OES 87 JAUGEAGES SUIVANTS : 
30 21- 9-65 
31 21- 9-65 
32 29- 9-65 
33 2-10-65 
34 16-10-65 
35 18-10-65 
36 31- 8-66 
37 3- 9-66 
38 8- 9-66 
39 15- 9-66 
40 23- 9-66 
41 30- 9-66 
42 4-10-66 
43 6-10-66 
54 8-10-66 
45 10-10-66 
kb 18-10-66 
47 21-10-66 
48 24-IO-bb 
49 28-10-66 
50 12-11-66 
51 15-11-66 
52 1-12-66 
53 21- 1-67 
54 11- 9-61 
55 20- 9-61 
56 21- 9-67 
57 29- 9-61 
58 10-10-67 
2.36 
1-73 
1.68 
L .46 
0.88 
0.82 
2.03 
1.69 
1-52 
1.45 
1.59 
1.59 
1.20 
1.11 
1.05 
1.30 
0.10 
0.62 
0.49 
0.37 
0.17 
0.14 
0.06 
-0.06 
3.13 
2.70 
2.41 
2.65 
1.40 
I**** 
***I* ***** 
**I** ***** ***** ***** 
I**** 
**I** ***** 
*I*** ***** 
***I* 
I**** ***** ***** 
***I* ***** 
E**** ***** 
*I*** ***** ***** ***** 
I**** 
***o* 
*I*** ***** ***** 
332.0031 
184.0001 
178.000 I 
146.0001 
79.3001 
63.800 I 
210.0001 
148.0001 
124.0001 
123.0001 
I28.00Ol 
125.0001 
94.500 I 
63.1001 
62.7001 
97.2001 
29.8001 
25.4001 
13.6001 
6.6001 
1.8401 
1.5031 
0.4811 
0.014i 
724.0001 
353.0001 
287.0001 
ii9.0ooi 
11 1.000 I 
I 
I 59 12-10-67 
I 60 20-10-67 
I 61 21-10-67 
i 62 lÖ-11-61 
1 63 1- 5-68 
I 64 14- 6-68 
I 65 20- 6-68 
I 66 1-11-68 
I 67 15- 4-69 
I 68 12- 9-69 
'I 69 22-10-70 
I 70 3- 9-71 i i t  i- 9-71 
I 72 LO- 9-11 
I 13 14- 9-71 
I 74 12-10-71 
I 75 LO-11-71 
I 76 18-12-11 
i 77 20-12-71 
I 10 21-12-71 
I 79 22-12-71 
I 80 23-12-11 
i Ë i  z i - - i - 7 2  
I 82 24- 7-72 
I 83 14- 8-72 
I 84 15- 8-72 
I E5 16- 8-72 
I 86 19- 8-12 
I 87 22- 8-12 
.----. 
L. 25 
0.84 
o. 79 
0.40 
0.30 
0.23 
0.26 
0.27 
0.46 
4.57 
3.08 
2.42 
2.50 
3.40 
2.51 
1.01 
0.26 
0.05 
0.03 
0 .03  
0.06 
0.06 
1.14 
0.84 
2.88 
3.00 
3.28 
2.48 
1.88 
-. ***** ***** 
*I**, ***** ***** ***** ***** 
I**** 
I**** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
*I*** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
79.500 I 
59.9001 
51.9001 
6.1701 
5.1801 
5.8901 
3.110I 
2.2701 
1.2501 
855.000 I 
369.0301 
213.000l 
284.000 I 
596.0001 
335.0001 
56.9001 
1.8701 
0.1861 
0.1521 
0.1541 
0.241 I 
0.2791 
85.100l 
46.0001 
398.000l 
S50.0001 
479.0001 
3k5.000 I 
184.0001 
LES TRONCONS OE PAFABOLES SONT DEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS 
._________-_--I---__----. 
I L I M I T E S  EN n C1l .L)  C l 2 . L I  C ( 3 1 L 1  I I L I M I T E S  EN Y C I L I L )  Cl2.L) C(3.L) I . ____________l___l___------. 
I ___________-_____-------- I 
I 0.14 A 1.25 39.361 91.688 33.000 I 
I 1.25 A 3.00 36.381 162.050 90.000 I 
I 0.06 A 0.32 54.423 3.231 0.481 I I 3.00 A 6.00 18.444 276.330 485.000 I 1-0.08 A 0.06 22.798 
I _________________L__________ I 
1-0.10 A -0.08 0.0 0.0 0.0 1 
0.244 0.0 I 
ETALCHNAGE NO 2 VALABLE W 1- 3-68 AU 1- 3-74 
RAREME FCdJRNl PAR L E  GESTIONNAIRE OU RESELU . NON U T I L I S E  
L E S  TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S t  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : . _______----________-__---. 
I L I n i r E s  EN n CII.LI Cl2.L) C(3,LI  I I L I H I T E S  EN 4 . Cl1.L) Ci2.L) C(3.L) ! .~____----________-_-___-------. 
I I 
I 0.91 A 1.52 55.085 100.990 50.900 I 
166.990 133.000 I I 1.52 A 3.05 43.359 k90.000 I 303.630 1-0.08 A 0.06 22.798 I 3.05 A 4.88 53.105 -3. I19 0.481 I 
459.340 1190~000 I I 0.06 A 0.30 100.210 I 0.30 A 0.91 70.615 31.367 5.490 I I 4 - 0 8  A 6.71 38.640 
I-------------_-------------------I 
0.0 I 1-0.10 A -0.08 0.0 0.0 
0.244 0.0 I 
HAfohique : Le 3 mai 1973, le Serviœ Hydrologique de HAUE-VOLTA a installé un linmigraphe sur 
laNOUHA0 au pont de B I W U .  C ' e s t  un appareil OTT X auquel est associée une échelle l.i"étrique -osée 
de neuf élém=nts métriques gradués de O I 9 mmontés SUT des supports d'EN 80. Le zéro de l'échelle li"é- 
trique est calé 3/95 m au-dessous du repère placé SUT le t rot toir  (mt) du pont. 
d m é e s  de base de la NOUHAO dans l a  présente étude. Les sept jaugeages de la  rivière ont donné les  résultats 
suivants : 
Le 7 août 1973 H = 4,05 m - 4,17 m Q = 203 d / s  
Le 24 septembre 1973 H = 0,71 m Q = 5,8 m3/s 
Le 6 novenbre 1973 H = 0,21 m Q = 0,055 m3/s 
Le 28 m a i  1974 H = 0,29 m Q = 0,15 m3/s 
Le 29 juillet 1974 H = 1,52 m - 1,60 m Q = 46 m3/s 
Le ler  O c t h e  1974 H = 1,16 m Q = 17,8 m3/s 
Le 5 novembre 1974 II = 0,44 m Q = 0,65 m3/s 
E ~ o n ~ a g e  : La récente création de l a  station de BrrrOU rendrait prématmée l'élaboration des 
4,ll L A  V O L T A  B L A N C H E  A Y A R U G U  
S.Ltudon : La  route BAWKU-ZEBIIA franchit l a  VOLTA BLANCHE au pont de YARLJGU. La station hydra&- 
trique est située par 00'24' W e t  10'59' N I l 'altitude approximative de 170 m. La superficie du bassin 
versant de l a  VOLTA BLANCHE a t te int  4 1  550 k d .  
Hdtohique : La station hydrdtr ique de YARUGU, qui contrôle les débits de l a  VOLTA BLANCHE I son 
entrée au BIANA, a été mise en service le 12 ju i l le t  1962. C'est surtout pendant l'hivernage (second serestre) 
que l'échelle linmim5trique e s t  lue réqulièremnt avec cependant des lacunes fréquentes en août, mais il est 
noté dans les annuaires hydrolqriques que la rivike s'assèche penaantprès de cinq mis au cours de l a  
saison sèche. On ne dispose pas de renseign-t sur le calage du zéro de l 'é&elle linmimétrique. 
effectués pendant œtte période entre 14  l/s et 1 2 2 0  m3/s fournissent des résultats qui, malgr6 une certaine 
dispersion, définissent bien l'étalcmnage de la rivière. Le Service Hydrologique du BIANA uti l ise  un barhe 
d'étalonnage qui, t rSs proche de œlui qu'cm a établi dans cette étude pour les basses et moyemes eaux, s'en 
écarte plus sensiblerent en très hautes eaux (fig. 40). Aussi, I l a  cote " a l e  de 6,33 m cbserv6.e le 
9 septembre 1962 on a f a i t  oorrespcmdre le  débit de 1 614 m3/s tandis que le Service Hydrologique du GHANA 
donnerait I œ débit la valeur .de 1 937 m3/s.Cependant, l 'interprétation des résultats &tenus avec œt 
étalonnage "tre que les dannées de base antérieures I l'année 1966 sont totalerrent erronées e t  ne doivent 
pas être retaues. 
i%I.tonnage : La VOLTA BLANCHE a été jaugée régul ièrerat  de 1962 I 1972. Quatre-vingt-sept jaugeages 
4,12 L E  T A M N E  A G A R U  
S.LtutUation : La rate MISIGA-GARU franchit le TAEnNE qui e s t  le prerier pe t i t  affluent derive gache 
de laVOLTA BLANCHE au QU. La station hydranétrique se situe par 0'11' W e t  10'55' N I l 'altitude très 
approximative de 250 m. La superficie de œ pet i t  bassin versant 25 km en mont de son confluent est de 
410 km2. ' 
' Hdtohique : La station de a été créée le ler septxxbre 1966. On ne dispose pas de renseigne- 
rrent sur le calage du zéro de l'échelle li"+.trique, mais il e s t  possible qu'un changement so i t  survenu I 
la  f in  de juillet 1972, I moins que le changent  d'étalonnage qu'cm doit appliquer à cette date so i t  mtivé 
par un détarage provcqué par une m e  non observée. 
hk&w~nage : D'aGt 1965 I juillet 1972, trente-quatre jaugeages effectués de 28 l/s I 34,l m3/s 
pemettent, malgré une certaine dispersion en.moyennes eaux, de tracer une première courbe de tarage, dont 
la  définiticm e s t  arbitraire au-delà de la cote 4 ,OO m I l'é&elle. A par t i r  d'a&t 1972, vin$ autres 
jaugeages entre 116 ~Ø'S e t  24 m3/s définissent une nouvelle m r b e  de tarage, confondue avec la première en 
très basses eaux, mais nettercent plus incurvée eri moyennes eaux, les très hautes eaux n'étant toujours pas 
définies. Les c a s e s  de œ d6tarage ne s m t p a s  connues. L'extrapolation très incertaine de l'une et  l'autre 
courbes de tarage n'intéresse qu'un nabre  très restreint de débits. La cote " a l e  de 3,63 m &semée 
le 20 adit 1968 correspond I un débit de 79,2 m3/s selon le premier étalonnage (ou de 36,6 m3/s selon le 
secund). La divergaœ deriendnit beaucoup plus grande si l a  cote L l 'échelle dépassait 4 m. 
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16275820 GHANA VOLTA TAUNE GARU 
CONSISTANCE OES DONNEES 
- X DONNEES PRESPUE COUPLETES 
I J F H A n J JT A s o N o I I DONNEES TRES INCOMPLETES 
I -_______l__l__________ I . DONNEES MANQUANTES 
11466 . . . x x x  . I  
11961 . * . i i i X X X . I  
I1968 . u / X X X X X . I  
11969 - . ; i X X X X X X X I  
11910 . . . . . . . .  X X X X I  .__I______--_-_____I_____________. 
I_____________-_______-______I 
11971 x . .  I x x x x x x X I  
11912 X - . X X X X X X X X I  
11913 X X .  . .  X X X .  / X - 1  
ETALONNAGE NO 1 VALABLE DU 1- 9-66 AU 31- 1-72 
E T A B L I  A L A I D E  DES 34 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.-______-_-_____--______. . .__________________________. 
I NO ONE HO.U HF.H 0131s I I NO D A T E  HO.M HF.U an3/s I I NO ) A T E  H0.n HF.M a n m  I 
I-------------_-----------_---I 
I I 28- 8-65 OS5B *I*** 1.2501 I 13 8- 9-66 1.67 ***** 11.9031 I 24 14-11-66 0.27 ****e 0.0281 
I 2 2- 9-65 0.52 ***** 1.1301 I 14 9- 9-66 2.08 ***** 15.8001 I 25 16-11-66 0.25 ***** 0.0281 
I 3 23- 9-65 1-04 ***** 3.2301 I 15 15- 9-66 2-01 ***** 12.4001 I 26 6- 9-69 2.64 ***** 34.1001 
I 4 2-10-65 0.70 ***** 1.9001 I 16 16- 9-66 1.81 ***W 13.6001 I 27 5- 9-10 2.44 I**# 23.1001 
1 5 6-10-65 0.46 ***** 0.6511 I 11 29- 9-66 1.05 ***** 4.0201 I 28 21- 9-10 2.22 *I*** 15.2001 
I 6 7- 8-66 1.74 ***** 9.4601 I 1 8  5-10-66 0.94 ***** 3.4801 I 29 11-10-71 0.49 I**** 0.6401 
I 1 2 6 -  8-66 1.14 ***** 9.5401 I 19 1-10-66 0.81 I**** 2.4601 I 30 14-10-11 0.40 ****e 0.3171 
I 8 26- 8-66 1.74 ***** 8.8901 I 20 11-10-66 1.83 ***** 9.0301 I 31 19-10-11 0.34 ***** 0.2021 
I 9 31- 8-66 2.45 ***** 27.2001 I 21 20-10-66 0.50 ***** 0.5101 I 32 22-10-11 0.30 ***** 0.1551 
I 10 1- 9-66 2-18 ***** 12.5001 I 22 22-10-66 0.41 I**** 0.4811 I 33 21-10-11 0.21 ***** 0.0161 
I II  1- 9-66 2.18 **I** 15.9001 I 23 25-10-66 0.40 **e** 0.1981 1 3k  24- 1-12 0.29 ***** 0.0831 
I I2 7- 9-66 1.74 ***** 10.2001 I I I  I .-_-__-__________~-_________. 
LES TRONCDNS OE PARABOLES SONT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L L U I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE Du I- 8-12 AU I- 3-74 
E T A B L I  A L A I D E  OES 20 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.__-I____________- --_. 
I NO DATE HU-M HF.H CM3/S I I NO OATE H0.H HF-M QMWS I I NO OATE HO-M HF.M P C D l S  I 
I 35 23- 8-72 1.22 ***** 3.9201 I 42 7- 8-13 2.45 *e*** 23.3001 1 49 20- 8-73 1.13 ***** 2.kbOl 
I 36 22- 9-72 2.16 ***** 11.3001 I 43 8- 8-13 1.72 ***** 6.2201 I 50 21- 9-73 0.98 ***** 1.9501 
I 31 23- 9-72 2-51 ***** l&600l I 44 9- 8-13 1.31 ***W 5.0301 I 51 17-10-13 0.32 ***** 0.1221 
I 38 24- 9-12 2-03 ***** 7-kOD1 I 45 LO- 8-13 2.39 ***** 17.1001 I 52 18-10-13 0.30 ***** 0.1231 
I 39 25- 9-12 1-51 ***** 5.4901 I 46 18- 8-73 2.48 ***** 24.0001 I 53 22-10-73 0.29 ***** 0.1161 
I 40 25- 9-72 1.42 ***** 4.6101 1 47 19- 8-13 2.M e**** 13.8OOI I 54 28- 9-14 2.04 ***** 8.5201 
I----,----------------_-I I__----_-__--_-___--__---__-----I lI __ _-__-_____I---I 
I 41 26- 9-12 2-28 ****I 12.7001 I 48 20- 8-13 2.12 ***** 10.1001 I I .___-_____--______L_I_. .______I___________-----_---. .__-__l_____--__l_. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT DEFINISI  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I 0.0 A 0.24 0. o 0 .0  0.0 I I 1.80 A 2 . W  20.125 4.995 1.560 I 
19.000 I I 0.2k A 0.61 -1.229 3.374 0.0 I I 2.44 A 3.66 25.665 26.311 
I 3.66 A 6-10 57.791 18.949 89.300 I I 0-61 A 1.22 1.315 3.739 1.080 I 
I 1.22 A 1.80 2.250 5.092 3.850 I I I 
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Courbes d’étglonnage du TAMNE a’ GARU 
RaFbNe S.H. Ghana-- /[! 
Fig-41 
Courbesd’étalonnage du MORAGO i NAKPANDURI -;?t 
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16274140 GHANA VOLTA HORAGTl NAKPANOURI 
CONSISTANCE DES OONNEES 
X DONNEES PRESQUE COHPLETES 
. OONNEES NbNQUANTES I J F H A H J J T  A S O N O I I DONNEES TRES INCOHPLETES 
11958 . . . . .  x x x x x X I  
IL959 I . . .  x x x x x X I  
11960 . . . .  X X X X X X I I  
11961 . . . .  I X X X X I X I  
11962 . . . .  X X X X I i X I  
11963 . . . .  X X X X X X X I  
11964 . I . . .  X X X X X X . I  
11965 . . . . .  I X Y X X X I I  
11966 . . . .  I X X X X X . . I  
J F H A H J J T A  S O N O - 
1967 . . . . . . . . . . . .  
1969 X e .  . . . .  X X . .  X 
1970 . . . . . .  X X X X X X X 
1971 x .  . I x x x x . x  x x x 
1972 X . .  . .  X X X X X X I 
1973 . . . . . .  I . .  I x . 
I974 . . . . . . . . . . . .  
1968 . . . . . .  r x x x x x  
NO OATE HD.H HF.H CH3IS I 
4 i& 9-64 
5 23- 9-64 
6 8- 8-65 
7 13- 8-65 
8 1'4- 8-65 ...... 
9 28- 8-65 
10 2- 9-65 
I l  6- 9-65 
12 15- 9-65 
13 23- 9-65 
14 27- 9-65 
15 2-10-65 
16 2-10-65 
17 18-10-65 
I0 12- 7-66 
19 -i- 9-66 
20 9- 9-66 
21 Ili- 9-66 
22 29- 9-66 
.----I___-_ 
1.92 ***** 
1.34 ***** 
1.86 ***** 
1.43 ***** 
1.37 ***** 
0.78 a**** 
0.98 ****i 
0.68 ****e 
0.80 ****e 
0.58 ***** 
1.26 ***** 
1.10 ***** 
0.99 **.** 
0.69 ***** 
0.61 ***** 
0.63 ***** 
0.34 ***** 
0.44 ***** 
1.80 **e** 
3.08 ***** 
1.08 *te** 
0.91 ***f. 
53.5001 
31.9001 
k0.3001 
39.1001 
45.1001 
12.500 I 
16.5001 
7.3101 
6.430 I 
22.6001 
10.3001 
20.1001 
17.0001 
6.6501 
5.1001 
9.4001 
1.9301 
3.770 I 
38.5001 
86.8001 
12.3001 
15.6001 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OL) 1- 7-58 AU I -  3-74 
E T A 0 L l  A L AIOE OES 66 JAUGEAGES SUIVANTS : 
NO OATE H0.H HF.R QM3IS 1 
........ 
26 20-10-66 
27 25-10-66 
29 16-11-66 
30 2-12-66 
31 16- 8-67 
32 9- 9-67 
33 LO- 9-67 
34 II -  9 6 7  
35 20- 9-67 
3b 21- 9-67 
28 14-11-66 
37 12-10-67 
39 20-10-67 
40 21-10-61 
38 13-10-67 
. ~~ . 
41 23- 8-68 
42 1-11-68 
43 12-11-68 
46 3-12-60 
....... 
0.56 ***** 4.0501 
0.26 ***** I .080 l  
0.25 ***** 0.9911 
0.20 ***** 0.4251 
0.76 ***** 9.5701 
1.34 ***** 22.3001 
0.44 ***** 2.1801 
2.59 ***** 66.3001 
1.74 ***** 37.3001 
1-11 **I** 25.9001 
i;Ö¡ e**** 21.900i' 
0.76 ***** 13.7001 
0.70 ***** LL.0001 
0.53 ****E 7.3601 
1.58 ***** 32.6001 
0.40 ***** 2.0401 
0.37 ***** 1.4701 
0.24 **e** 0.5101 
0.55 **e** 8.2401 
.- 
45tc*-**-** 
46 14- 8-69 
47 5- 9-70 
48 I- 1-71 
49 14-10-71 
50 19-10-71 
51  22-10-71 
52 10-11-71 
53 17-12-71 
54 19-12-71 
55 22-12-71 
56 30-12-71 
57 8- 8-73 
58 9- 8-73 
59 io- 8-73 
60 18- 8-73 
61 20- 8-73 
62 24- 9-73 
63 LI-10-73 
65 21-  9-73 
66 28- 9-74 
64 18-10-73 
0.12 ***** 0.0 I 
0.66 ***** 5.5501 
2.39 ***e* 49.9301 -~
0.14 ***** 0 ; I iS i  
0.53 ***** 4.3601 
0.46 ***** 2.7701 
0.43 ***** 2.4301 
0.27 ***** 0.8421 
0.09 ****e 0.0781 
0.08 ***i* 0.0531 
0.08 ****i 0.0501 
1.39 ***** 19.2001 
2.55 I**** 49.8001 
0.38 ***w 1.9201 
0.05 *I*** 0.0391 
2-12 ***** 29.kOOl 
1.51 ***** 14.5001 
1.93 ***** 32.9001 
1.07 ****li L2.1001 
0.37 ***** 1.9001 
1-10 ***** L2.7001 
1.63 ***** 33.2001 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I n l T E S ,  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN M C l L . L I  C I Z * L l  C 1 3 . L )  I I L I M I T E S  EN Y C l l ~ L l  C 1 2 d I  C13.LI  I 
I I 
19.000 I I 0-0 A 0.15 0.0 0.0 0.0 I I 1-10 A 2.03 6.779 23.343 
I 0.15 A 0.50 12.857 8.071 0.0 I I 2.00 A 4.03 3.326 34.874 45.500 I 
I 0.50 A 1-10 13.333 16.333 4.400 1 I 4.03 A 5.39 2.451. 48.137 130.000 I .___________________________________T. 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 1 
ETALCNNAGE NO 2 VAL4BLE W 1- 3-68 AU 1- 3-74 
BAREME FOURNI PAR L E  GESTIONNAIRE OU RESEAU , NON U T I L I S E  
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT D E F I N I S n  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S *  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS I 
._____________________________L___________. 
CL3.L) I I L I M I T E S  EN N C l I . L I  C l 2 l L l  C13.L) I I L I M I T E S  EN 9 C l l t L l  C(2.LI 
I __-______________________  ____- I 
i8.000 I 
I __-___^___I_____-____________ __ 1 
I 0.0 A 0.15 0.0 0.0 0.0 1 I 1.03 A 2.00 5.983 .25.640 
I 0.15 A 0.50 18.857 7.171 0.0 I I 2.00 A 4.03 2.722 37.578 48.500 I 
I 0.50 A 1-03 12.759 I8. lOb 4.820 I I 4.03 A 5.18 2.899 47.971 136.000 1 
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4,U L E  B A S S I N  D U  R O R A G O  
4.13.1 L A  K O U L O U G O N A  A L A  F O S S E  A U X  L I O N S  
S&ation : La KOULOUGZNA e s t  un affluent togolais du MXAGJ ghanéen lui-"s affluent de rive 
gauche de l a  WLTA BLANCHE. La FOSSE aux LIONS est une cuvette située par O " l O ' ,  0'15' E e t  10°45', 10°48' N. 
Deux cuurs d'eau principaux l ' a h h a t e n t ,  drainant un bassin versant de 208 km2. L'exutoire en est la  
KOULOUGONA. 
Hhtohique : Dans l e  cadre des projets d'dnayements hydroagricoles du Nord MGO, 1'ORSKM a 
entrepris en 1959 etrrené jusqu'en 1961 t rois  cqagnes  hydrologiques dans l a  FOSSE aux LICNS. L'étude a 
port5 sur trois bassins versants inhriqués : œlui du KOUMFAB à NIWALIKC" (95 km2) , œlui du NAPAmU à 
la route de DAPANGO (62,4 k d )  et  œlui de l a  KOUIDUKNA à T W " G 0  (188 k d )  . 
Les résultats qui cancernent plus précisénEnt le  ruissellement, les volumes d'émulement e t  le 
bilan d'écoulerrent, furent publiés par 1'ORsTQM en 1962 (1). 
4.13.2 L E  M O R A G O  A N A K P A N D U R I  
S L t u d o n  : La station de " W R I ,  sur l a  piste GARU-SAKCíLJ, est située par 0'15' W e t  
Hhtohique : La station Lirrmimétrique de NAKPANDURI fu t  créée l e  ler ju i l le t  1958. Le zéro 
10'39' N à 163 m d'altitude. La superficie du bassin versant du BDFWO est de 1 530 km2. 
d'échelle e s t  calé à l 'altitude 163,21 m du nivellenent E L  e t  163,48 du nivellement NLD. I1 semble qu'un 
linmigraphe a i t  enregistré les variations du niveau de l a  rivière, t o u t  au moins du 10 août au 14 octchre 
1966. I1 semble +galement qu'a par t i r  d'octchre 1969 un Enmigraphe enregistre les variations du niveau p- 
dant la saison des hautes eaux. 
La série des relevés li"5triques provenant de lectures (readings) ou d'-gistrem?nts (recods) 
Etdonnage : Soixante-six jaugeages du IC)RAGo ont é té  fa i t s  à " D U R I  de septembre 1963 à 
es t  assez inccmplète en 1967-1968-1969 ainsi qu'en 1973. 
septembre 1974 entre O JJs et  86,8 m3/s. Les résultats de ces mesures présentent une dispersia assez grande 
qui n ' e c h e  pourtant pas de tracer sans difficulté une courbe de tarage moyenne qu'on a retenue pour éta- 
lonner la station (fig. 42). Cette cuurbe diffère très lég2.r-t de œlle que le Service Hydrologique du 
QUANA a adcptée en surestimantpeut-être l é g è m n t  les débits de hautes eaux. C e t t e  différenœ es t  
d'ailleurs d'un ardre de grandeur bien inférieur I œlui de l a  dispersion des résultats de jaugeages. La  
cote maximale observée, le 18 j u i l l e t  1968, e s t  de 4,79 m à l'échelle de NAKPAMluRI ; on l u i  a f a i t  mrres- 
pondre un débit de 168 m3/s. Pendant la saison sèche et souvent dès l a  f in  de novembre le MlRAGo s'assèche 
Ccmplètemnt . 
4 J 4  LI! V O L T A  R O U G E  A S A K O I N S E  
S&ation : La WLTA EUG3 e s t  le plus grand affluent de rive droite de la WLTA BLANCHE qu'elle 
rencontre a GHANA à une dizaine de k i ld t res  de GAMBAGA. A l'arrmt du bassin de la VOLTA IIMIGE, l a  route 
OUAGADOUGOU-KOUWUGOU traverse l a  rivière au pont de SAKOINSE oïl se situe l a  station hydranétrique, par 
02°01' W e t  12"12' N. L'altitude du zéro de l'échelle est de 297,62 m, e t  l a  Superficie du bassin versant de 
l a  WLTA "3 naissante est de 1 210 #. 
HhRohique : Une première échelle IinmhGtrique fu t  installée en 1963 mais n'a pas é té  lue. I1 
existe une borne repère I l'altitude*297,925 m du nivell-t Ia, et  le zéro de l'échelle lj"&rique est 
calé à 0,305 m au-dessous de cette borne. Le repère de 1'ICw e s t  situé sur le bajoyer gauche aval du pont 
et l 'altitude du rivet e s t  299,945 m. Le 8 juillet 1965 l'échelle é ta i t  en bon état  mais l a  section é t a i t  
encabrée par de nmbreux troncs e t  branches d'axbres. Le 18 a d t  1965 1'ORSIYIM a f a i t  l ' installation provi- 
soire d'un linmigraphe, qui ne fonctionna namal-t qu'à par t i r  de 1968. On observe de très inportantes 
lacunes dans les enregistrerents de 1972 e t  en août 1974 le Enmigraphe fu t  submergé par une crue. 
On notera l'existenœ d'une échelle "AIX"' fixée sur IPN I l a  culée du pont e t  calée à une alti- 
tude différente de l'échelle "AVAL" dont il a été question jusqu'ä présent. I1 n'en a pas été tenu -te 
dans œ qui suit. 
Mnagements Hydroagricoles du N o r d  MGO - La FOSSE aux LIaS - 
Campagnes hydrologiques 1959-1960-1961 - ORSTOM - Inst i tut  de Recherches du Tom - 
20270330 HTE VOLTA VOLTA VOLTA ROUGE SA&OlVSE 
CONSISTANCE DES WNNEES 
- X OONNEES PRESQUE COMPLETES ________I____________________I_ - 
I J F U A M J JT A S O N D I I OONNEES TRES INCOUPLETES I J F M ' A  U J J T A  S O N 0 1  
11965 . . . . . . f I X I . . I  I1970 X X X X X X X X X X X X I  I________________________________I . DONNEES MANQUANTES I____________________I________I 
I1966 . . - . . . . . X X I - 1  
I1967 
11968 i i i i i ; i ' ;  i i i ; I  
11969 X X X X X / X X X X I X I  
I 1 9 7 1  X X X X X X X X X X X X I  
1.1973 i i i i X X I . ; I i X I  
11974 . . . . I / X X I . .  . I  
I1972 1 / 1 1  I x i  
.______________________I__---___. . ________________________^_____. 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE DU 30- 9-65 AU 31-12-65 
PUIS DU 3-10-66 AU 31-12-66 
PUIS  DU 25- 9-68 AU 7-10-68 
PUIS OU 14-10-69 AU 31-12-69 
PUIS DU 23- 9-70 AU 31-12-70 
ETABLI A L AIOE OES 5 JAUGEAGES SUIVANTS : 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE OU 1- 1-65 AU 29- 9-65 
PUIS  OU 1- 1-66 AU 2-10-66 
ETABLI A L AIDE DES 3 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._________________________. . - _________________. 
I NO DATE HD.M HF.M C U 3 I S  I I NO DATE H0.U H F A  QM3/S I 1 NO DATE H0.U HF.M QMWS 1 
I 2 30- 6 6 6  0.02 0.03 0.00lI I 3 6- 9-66 0.41 ***** 1.0601 I k 8- 9-66 0.25 ***** 0.3601 ._________-___________. . ____________________. . .. - -_------. 
I _____-_____________ I I I I -__-----_-___------ I 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS. ENTRE LEWIS HAIJTEURS LIMITES. PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
._-_ ~ ___- __ ____-_________________. . ____ _ _______-_--. 
I LIMJTES EN M C11.L) CIZ*L I  CI3.L) I I LIMITES EN 'I Cl l .L l  Cl2.L) C13.L) I 
I__- _____I_________-_------- I I ___________--__-_x_-_____I__ -_ I 
I 0.0 A 0.26 5.196 0.448 0.0 1 1 1.19 A 2.00 6.748 15.028 8.500 I 
I 0.26 A 0-60 7.152 3.010 0.400 I I I 
I-1-00 A 0.0 0. o 0.0 0.0 I I 0.60 A 1.19 4.919 7.691. 2.250 I 
._____--__-__________________. ._____________________-_~---_--. 
FIN OE L ETALONNAGE NO : 2 
ETALChNAGE NO 3 VALABLE W I- 1-68 AU 2k- 9-60 
PUIS OU 8-10-68 AU 13-10-69 
ETABLI A L AIDE OES 7 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________I___________. .__L_____I____-___-_-----. 
I NO DATE HD.H HF.M CH3IS I I NO DATE H0.M HF.U QM3IS I I NO DATE H0.M HF-M PMIIS I 
I__-_____-_-______-___I I_______________________-I 
I r 15- 5-68 0.18 +++** 0.990l I l i  27- 6-69 0.73 0.74 4.2331 I 13 19- 8-69 0.28 ***** 1.5201 
I LO 25- 6-69 0.22 **+** 1-4501 I I I  I I 9 lk-10-68 0.49 0.50 2.7101 I 12 5- 8-69 0.18 I****. 1.4601 I 14 3- 9-69 1.66 ***** 17.2001 ._______________I__. 
LES TRONCDNS DE PARABOLES SONT OEFINIS. ENTRE LEURS HAUTEURS LIHITES. PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
._____________L_________________~-I___. 
I LIMITES EN M C1l.L) Cl2,Ll C13.LI I I LIMITES EN Y CI1.L) C12.L) Cl3.L) I 
II_-_____-_~_~___-_-__-_--__-__-_----I 
1-0.10 A 0.10 2.500 3.250 0.0 I I 1-20 A 2.00 8.558 13.153 9.100 I 
I 0.10 A 0.74 2.409 4.161 0.750 I I I 
.__________--_--_________ I _ . 
1-1.00 A -0.10 0.0 0.0 0.0 I I 0.74 A 1.20 6.168 7.380 k.kO0 I 
.___________________________I________. 
FIN OE L ETALONNAGE NO : 3 
ETALGhNAGE NO 4 VALABLE Du I- 1-70 AU 22- 9-70 
ETABLI A L AIDE OES 8 JAUGEAGES SUIVANTS : 
' .____________________--. 
I NO DATE H0.M HF.M W3/S ! ! NO DATE H0.U HF.U PM3/S ! ! NO DATE H0.M HF.M W 3 I S  ! 
I-_---------___-_-__--_I I 1 
i 16 28- 5-70 0.08 +**+* 0.4751 i i 9  3- 8-70 0.55 st*** 2.9001 I 22 24- 8-70 0.71 0.72 3.8001 
I 18 16 7-70 0.24 0.25 1.3001 I zi 15- a-TO 1.27 ***** ********I I I I 17 2- 6-70 0.05 ***** 0.2201 I 20 10- 8-70 1.11 e**** 9.3401 I 23 LO- 9-70 0.36 0.37 2.210l 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS. ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITESI PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS 2 
.___________________--_---------------. 
1 LIMITES EN M C l l * L l  C I Z t L I  Cl3.LI ! ! LIHITES EN 4 ' C I  1 1 L l  Cl2.L) C13.L) ! ._________I_____________I__________ _. 
1-1.00 A -0.04 0.0 0.0 0.0 I I 0.50 A 1.01 3.876 7.631 2.800 I 
I 0.15 A 0.50 4.248 4.513 0.700 I I 
7.700 I 1-0.04 A 0.15 5.084 2.718 0.0 I I 1.01 A 2.00 7.306 10.757 
I 
A SUIVRE 
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20270330 UTE VOLTA VOLTA VOLTA ROUGE SAKOINSE 
ETALONNAGE NO 5 VALABLE DU I- - 7 1  AU 30- 9 - l k  
ETABLl  A L AIDE OES 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I S U I T E  I 
3 ._________-_-_--_---__. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFlNlS.  ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES,  PAR LES COEFFICIENTS SUtVANTS : 
._________________________I_______. 
I L I M I T E S  EN I4 C l l t L l  C ( Z 1 L I  C l 3 , L l  I I L l H I r E S  EN Y C l 1 . L I  C l Z . L I  Ct3.U ! 
I_______________________-l___-__l 
1-1.00 A 0 .02  0.0 0.0 0.0 1 I 0.70 A 1.36 4.953 12.943 6.800 I 
17.500 I I 0.02 A 0.27 5.769 6.558 0.0 I I 1.36 A 2.00 2.063 18.367 
I 0 . 2 7  A 0 . 7 0  4.203 9.355 2.000 I I I 
1 Courbes d'étalonnage de la  VOLTA ROUGE a' SAKOINSE 
10 l- 
O 
ò o 
-0 
o 
:otes echelle en m 
I' 
_c 
I 
Fig-43 
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EZdonnugs : A l'aide des vingtsept  jaugeages réalisés des plus basses eaux jusqu'au débit de 
1 9 , l  m3/s, on a tracé cinq courbes de tarage différentes pour essayer de serrer au plus près les points 
représentatifs des résultats de Esures. La p m i i r e  de ces courbes est utilisée pendant les basses eaux : 
e l le  est t o u t à  f a i t  différente des quatre autres car elle tente de tenir canpte du détarage saisonnier 
causé par l a  mise en plaœ des barrages à poissons (fig. 43). 
Il va sans dire que l a  précision des débits de basses eaux qu'on abtientde la sorte e s t  illusoire 
et ne "duit qu'a fournir un simple ordre de grandeur de l a  valeur du débit. La dispersion des résultats de 
jaugeages de rqennes e t  de hautes eaux (H = 1,66 m Q = 17,2 m3/s et  H = 1,48 m Q = 1 9 , l  m3/s) f a i t  d g a l m t  
craindre que les débits de rqennes eaux soient loin d'être déterminés avec précision. La cote " a l e  de 
2,38 m à l'échelle, observée le 5 août 1974, correspond à un débit qu'on estirne à 38,4 m3/s. L'écoulewnt qui 
n'apparaît qu'en juin a souvent œssé à l a  ri-novembre. 
4 3  L A  V O L T A  R , O U G E  A H O B E R E  
S ~ u d o n  : La route OuAGAwuGoU-PO franchit la VOLTA W I E 3  sur un pont à 15 km au sud du village 
de NOBERE. La station h y W t r i q u e  installée au p a t , à  une altitude voisine de 254 m, e s t  située par 
0lo11' W e t  l l "26 '  N. La superficie du bassin versant que draine la VOLTA WIUGE en œtte station s'&end sur 
7 600 k d .  
H.diok.&pe : IÆ 24 ju i l le t  1965 1 '0RSTOM a créé l a  station de NOBERE après l'abandon de celle l e  
W A T &  devenue inaœssible e t  dépourvue de lecteur. La station est m p é e  d'un Unnigraphe e t  d'une échelle 
&"étrique qui ccsnpte cinq é l b t s  &triques montés sur IPN 70, fixés sur la pi12 rive droite du pont, ?í 
l'aval. Un Qlémsnt à cotes négatives devait ê t re  installé ultérieurment. IÆ zéro de l 'é&elle é ta i t  calé I 
7,97 m sous l e  s m t  du montant &tallique du garde-fou surplmbant l'échelle. D'autre part une entaille 
est gravée sur la pi le  du pont à l a  cote 2#00 m à l'échelle. Le linmigraphe est monté sur 6 m de gaine 
métallique, à l 'aval de l a  culée rive droite, dans le  prolongment du bajoyer aval. Le bas de la  gaine est I 
la  cote 0,20 m 1 l 'échelle et le linmigraphe ne fondionne que lorsque le niveau de l'eau dépasse l a  cote 
0,30 m. I1 faut noter que les colmatages sont frCquents lorsque le niveau de l'eau se maintient au voisinage 
des cotes 0,60 m - 0,80 m. 
Le 17 m a i  1973 on a installé une nouvelle échelle dont le zéro es t  calé à 7 3 8  m sous le repère, 
sd t  9 cm au-dessus de l'ancien zéro. La ccolstruction d'un nouveau pont en aval de l'ancien a entrainé un 
détarage de l a  station que les jaugeages de basses eaux ont mis en évidence. 
€ idonnage  : Les dix-neuf jaugeages effectués avant 1970 servent à définir une première courbe de 
tarage valable jusqu'ã l a  f in  des cbservations de1969. Les débits jaug6s sont canpris entre 300 l/s et 
96,2 m3/s à l a  cote 5,26 m à l'échelle. 
Les six jaugeages récents effectués en 1973 e t  1974 définissent une nouvelle courbe de tarage de 
basses eaux valable à part i r  de l a  reprise des observations sur la  nouvelle échelle le 17  m a i  1973. On a 
égalenwt utilisé œ b z r k  pmr traduire en d&its les premières dxervations de 1973 antérieures I l a  
restauration de l a  station, en retranchant 9 an aux cotes lues pour les rendre hcmcgènes aux lectures ulté- 
rieures (fig. 44). 
106 d / s  qui relève d'une Courte extrapolation de l a  coube de tarage. 
La cote " a l e  de 5,54 m a été observée le  18 août 1974 : a lui a f a i t  correspondre un débit de 
4,16 L A  V O L T A  R O U G E  A K A M P A L A  
S i t u a t i o n  : La piste PO-ZABRE franchit l a  VOLTA WIUGE I 12 h. 2. l ' E s t  de XAMPAIA. La station hydro- 
&trique est installée par 0'56' W e t  11'13' N ,  à environ 240 m d'altitude. La  superficie du bassin versant 
de l a  WLTA W I E E  en cette station e s t  de 9 180 k d .  
Hhiohiyue : Le 28 juin 1955 le  Serviœ de l'Hydraulique a installé une échelle lin"étrique 
canportant sept é l b t s  métrigues montés sur IPN 160 disposés en rive droite de la  WLTA Ta3uGE. Une croix 
de StANDRE, gravée SUT un affleurement rocheux situé 5. 50 m à l 'ouest du dernier é l b t  d'échelle, constitue 
le repère tqcgraphique de l a  station. IÆ zéro de l'échelle est calé à 7,55 m au-dessous de œ repère. Observée 
pendant les hivernages de 1955 e t  de 1956, l a  station fu t  abandannée jusqu'en juin 1964. Les observations 
reprirent alors e t  œssèrentdéfinitivenent l'année suivante du f a i t  des grandes difficultés d ' a c d s  2 l a  
station m a n t  les hautes eaux. 
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20270320 tlTE VOLTA VllLTA VOLTA KflUGE NOBERE 
CONSISTANCE 3ES CONNEES 
X OONNEES PRESQUE CCYFLETES 
I J F M A M J JT b S O N U I I OONYEES TRES INCCMPLETES 1 J F 1 A U J J T A  S O N O 1 
I________________________________________---l . UUNWCS MAWUANTES 
I l s 6 6  . . , . I I I X 9 X I . I  I 1 9 7 1  . . . . . . . . . . .  . I  
11468 I X X X X X I . I  . 11973 X X X i i i i i ; k k I 
11965 . . . . . .  I X X X I . I  I1970 . . . . . . . . . . .  . I  
11967 . . . .  I I X . I . .  - I  11972 . . .  
11969 . . . .  I . X Y X X I I I  11974 . . . .  X X X X I . .  . I  . . . .
ETALGNNACE NO 1 VALABLE OU 1- 1-65 AU 1- 
E T A B L I  A L AIUF DES 19 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO OATE HC.M HF.H E M V S  I I N I  OATE H0.H HF.W Q H 3 I S  I 
I--_________--,--__-_-_-_----_------l 
I 2 3-11-65 -c.2a **i** C . ~ I ) O I  I 9 4- 7 - 5 8  0.02 0.03 i .3501 
I 1 13- 8-65 3.04 *a*+* 28.4001 I 3 14- 6-b8 2.13 ***** lb .2001 
I 3 21- 6-66 0.27 0 . 2 d  2.1001 I l n  16- 8-b8 1.38 ***** 4.7501 i 4 24- 7-b6 1.01 1.02 S.ÖOO¡ i 11 -5-  9-68 Q.92 **e** 4.8lOi 
1 5 8- 8-bb -0.01 ***** 1.12OI I 12 5-1O-5d 1.02 1.03 6.4001 
I 6 13- 9-66 ?.O3 ****i 24.2101 I 1 3  J-11-be - 0 . l b  ***** 0.8061 
I 7 17-10-66 2.87 2.88 i2.5001 I I 
1-70 
I NO DATE H0.U HF.M W 3 / S  I 
I 14 30- 6-69 1.83 ****t 13.lOOl 
I 1 5  28- 8-69 5.26 **i** 96.2001 
I 16 1-10-69 3.54 ***** 36.kOOl 
I I 7  31-10-69 C.23 ***** 2.6901 
I 18 14-11-69 -0.13 ***** 0.9701 
I 19 2-12-69 -0.20 -0.21 0.3381 
I I 
LES TRONCONS DE PARABOLES SUhT I l E F I N I S t  EhTRE LEURS HAUTEURS L I H l T E S t  PAK LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN M C I 1 , L l  Cl2 ,L I  Cl3,LI ! I L l M l T E S  EN (I C l l r L I  C I 2 . L l  :13,Ll ! 
I______________________________I________------_---_----l 
1-1.00 A -0.35 0.0 0.0 0.0 I I 0.75 A 2.03 1.400 5.250 4.250 I 
1-0.35 A 0.25 o. 8 5 7  2.986 0.0 I I 2.00 A 4.00 3.500 8.700 13.000 I 
I 0.25 A 0.75 1.200 3.700 2.100 I 1 4.00 A 6.03 6.000 30.800 44.400 I 
F I N  OE L ETALONNACE NO : 1 
ETALOhNAGE NO L VALABLE OU 17- 5-73 AU 30- 9-74 
E T A B L I  A L A l O E  OES 6 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________________________. ._ __________I_____-. 
I NO OATE HC.M HF-M C M W S  I I N O  OATE H0.M HF.M UM3/S I I N O  OATE H0.M HF.M P I W S  I 
I 20 15- 6-73 0.49 ***** 1.6801 I 22 21- 8-73 4.28 ***li* 44.8031 I 24 27- 6-74 C.28 0.29 0.760l 
I 21 17- 7-73 0.46 ***** 1.2301 I 23 18- 9-73 0.79 +**** 3.5401 I 25 1- 8-74 4.32 ***** 5k.SOOl 
I___________________________________I I___________________________________I I _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ - I  
.___________________________________. 
LES TRONCONS UE PARABULES SONI O E F I N I S ,  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I H l T E S  EN N C l l t L l  C I 2 , L l  C I 3 , L I  I I L I M I T E S  EN '4 C 1 l q L l  C I Z , L I  C 1 3 q l l  I 
F I N  CE L ETALONNACE NO : 2 
1973- 1974 
o 1969 ----- 
6 
4 
2 
O 
O 1 2 3 4 5 6 -440 -920 O Q50 ',O0 
Fig-44 
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20270310 HTE VOLTA V l l L T A  VOLTA YllllGE KAMPALA 
C C N S I S T A U C E  ,. OES 'VJNNEES 
X Of lhNEES PRE5UlJ f  CUMPLETES ._____________L_________________________. 
I J F N A H J J T  A 5 I l  N O I I OOhOEFS TRES IPlCOFlPLETES I J F 1 4 I4 J J T A  S O N O I 
I L 9 6 5  . I . .  I I .  - 1  I ____________________________r________L__--- I * UJINCES HANUIJANTES 11955 . . . . .  / x L x I x . I  
11956 . . . .  I X X > X I X . I  I l 9 b b  . . . . . . . . . . .  . I  
I I 9 5 7  . . . . . . . . . . .  . I  I l 9 6 7  . . . . . . . . . .  . . I  
I19511 . . . . . . . . . . . .  I IL968 . . + .  . e .  * .  * . I  
11959 . . . . . . . . . . .  . I  . 11969 . . . . . . . . . . .  
11960 . . . . . . . . . . . .  I 11970 . . . . . . . . .  - . . I  
I l 9 6 1  . . . . . . . . . . .  . I  I 1 9 7 1  . . . . . . . . . . .  - 1  
11962 . . . . . . . . . . .  . I  I 1 9 7 2  . . . . . . . . . . .  . I  
11963 . . . . . . . . . . .  - 1  I L 9 7 3  . . . . . . . . . . . .  I
11964 . . . . .  I X L Y X X . I  11974 . . . . . . . . . . . .  I ._______________________________________----. 
ETALONNLGE VO 1 V P L A N L E  Od ZR- 6-55 AU 31-12-65 
E T A B L t  A L A I D E  DES 5 JAUti€A\GES S U I V A N T S  : 
.___________________________________. 
I NO O A T €  H O A  tIF.EI C M W S  I I N 3  O A r E  HD.H H F . M  Q M 3 I S  I I NO D A T E  H0.U HF.M Q H 3 I S  I 
I L 5-10-55 2.33 ***a* 27.5001 I 3 4- 7-55 1.+3 tt+** LO.OO3I I 5 5-10-62 1-12 ***** 2.9601 I___________________________________I 
I 2 29-11-55 0.88 a**** O.Ol3OI I 4 17- 11-56 2.05 ****f 21.3001 I I 
L E S  TRDNCUNS DE PARABULES SONT O E F l N l S ~  E R l R E  LFUKS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAP. L E S  C O E F F I C I E N T S  S J I V A N T S  : 
I LIMITES E N  ti C I 1 . L )  C I 2 , L I  C l 3 r L I  I I L I M I T E S  EN Y C I l r L l  Cl2.L) C 1 3 r L l  I 
I 0 . 0  A o.no 0.0 0.0 0.0 I I 3.00 A 5.03 2 . m  29.000 44.000 I I I 
I 0.80 A 3.00 3.750 . 11.750 0.0 I I 5.00 A 6.03 0.0 3a.ono 110.000 I .___________________-_-------------------_--------------. 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 1 
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Etdonnage : Cinq jaugeages réalisés en 1955, 1956 et 1962 définissent grossiè.rement une courbe de 
tarage ] q ' à  27,5 m3/s 5 l a  cote 2,33 m I l'échelle. L'inportante extrapolation qu ' i l  e s t  nécessaire 
d'effectuer cmdu i t  au débit de 80,7 m3/s pour l a  cote " a l e  de 4,17 m cbservée le 30 septembre 1964. En 
f a i t ,  une trace de crua à la cote 5,86 m à 1'6chelle a été trouvée le 25 août 1965, laissée 
qui s ' es t  prcduite entre 1957 e t  1963 : le débit qu'on lui f a i t  correspondxe s'élève à 143 mT/s. 
ar une crue 
4J7 L A  V O L T A  R O U G E  A N A N G O D I  
S h d o f l  : La rate EW?KU-NAVKNGO sui t  l a  frontière septentrionale du GHANA e t  franchit la 
VOLTA mUGE à 7 lar. de NANGODI. La station hydrdtr ique se situe par 00'37' W et  10'52' N à 185 m d'altitude. 
La supsrficie du bassin versant de la VOLTA RDUGE à son entrée au QiANA e s t  de 11 570 kn2. 
HAtohique : La station hydrcmétrique de NANGODI a é té  créée le  ler juillet 1958. Ie zéro de 
l 'é&elle est calé à l 'altitude de 184,76 m E L  ou 1 8 5 , l l  m hzD. Les observations sont fa i tes  surtout p idant  
l'hivernage, avec des lacunes hportantes en 1966 e t  en 1973. Pendant l a  saison sèche, le lit de la rivière 
s'assSche e t  l a  rivisre ne débite pas pendant quatre ou cinq mis chaque année. 
Etataflflage : Les soixante4dxsept jaugeages de laVOLTA WUGE fa i t s  à "GODI entre août 1962 e t  
wtcbre 1973 se partagent en deux groupes. Les quarantepuatm premiers effectués jusqu'en décabre 1966 
présentent une assez grande dispersion qui n ' m c h e  pas de kacer  une première courbe de tarage (fig. 45). 
Les trente-trois autres, effectués de 1967 3 1973 se groupent différennat autour d'une autre 
ccurbe qui, p a r  une n&m cote à l 'échelle, donne en hautes eaux des débits netterrent plus faibles. Dans un 
cas a" dans l 'autre la dispersion des résultats des jaugeages de hautes eaux est assez considérable. Ie 
Service Hydrologique du GHANA n 'ut i l ise  qu'une seule courbe de tarage de l a  VOLTA RJUGE I "GODI. D a n s  cette 
étude, il a été jugé préférable d'adopter ces deux courbes de tarage qui encadrent d'ailleurs l a  courbe du 
Serviœ Hydrologicpe du QIANA. La rivière fu t  jaugée entre 142 l/s e t  318 d / s  mis l a  dispersion des résul- 
t a t s  f a i t  craindre une certaine inprécision dans l a  détermination des débits moyens journaliers. Le 
19 septembre 1964 on a &se?é l a  cote " a l e  de 5,79 m à l'échelle ; on l u i  a f a i t  correspondre, par 
extrapolation de la première courbe de tarage, mdébi t  de 579 m3/s. Si cette cote avait é té  cbservée après 
1966 on ne lui aurait f a i t  correspondre qu'un débit de 425 m3/s, ce qui mntre l'incertitude quiplane sur 
l a  valeur des débits de très hautes eaux. 
4,18 L A  V O L T A  B L A N C H E  A P K A L A G U  
S h d a n  : La route PC-TW5 passe par N A ~ G o ,  EOLGATNGA et  PKAL&GU oÙ e l le  traverse l a  VOLTA 
BLANCHE qui e s t  grossie de la VOLTA RDUGE depuis 80 Ian. La station de PWXAGU est située par 0'51' W e t  
10'35' N 3 l 'altitude de 123 m. La superficie du bassin versant de l a  VOLTA BLANCHE s'étend sur 63 350 k d .  
HAtokque : La station de PWAIAGU est une des plus anciennes puisqu'elle fu t  créée le ler mai  1951. 
Le zéro de l 'é&elle l i " S t r i q u e  é ta i t  calé b 123,60 m E L .  Le 5 janvier1960 lezéro de l'échelle es t  dScalé 
de 4 an, à 123,64 m E L .  Le 18 démbre  1961 le  zérc, de l'é&elle es t  abaissé de 4 pieds et .se  cale h l'alti- 
tude 122,42 m E L  qui, en 1965, devient 122,78 m dans le nivellement NLD. 
EtdoMnage : De juillet 1962 à septenhre 1970 œnt  neuf jaugeages de l a  VOLTA BLANCHE ont é té  fa i t s  
I PWALAGV entre 28 vs et  1 550 d/s. Les résultats de ces " r e s ,  qui en grande majorité sont peu dispersés, 
définissent bien des plus basses aux plus hautes eaux une courbe de tarage qui se rapporte à l 'échelle linmi- 
mitrique actuelle mise en place le  19 décabre 1961. Depuis cette date l a  cote maximale de 12,07 m fu t  obser  
vée le 16 septembre 1962 e t  on a estimé à 2 050 d / s  l a  v a l e u  correspondante du débit (fig. 46). 
Pour l a  péricde allant de 1951 au 5 janvier 1960, on a ut i l isé  le &me étalcmage en retranchant 
1,18 m aux cotes formant les bornes des tronçons de paraboles (translation de - 1,18 m le long de l'axe des 
abscisses de la courbe de tarage). Pendant cette @ r i d e  l a  cote " l e  f u t  atteinte le 31 août 1958 à 
9,81 m 1 l'ancienne échelle correspondant à 10,99 m à  l'échelle actuelle : l a  valeur currespondante du débit 
s'élève à 1 620 m3/s. 
Pour l a  péricde allant du 5 janvier 1960 au 18 décembre 1961, on a t m j o u r s  ut i l isé  le 
nage, mais en retranchant 1,22 m aux cotes formant les bornes des tronçons de paraboles. La cote maximale 
&serviSe (cote que l a  rivière a d'ailleurs dû dépasser au MUTS des d i x  jours qui ont suivi le 11 septenhre 
1961) de 10,33 III correspond à 11,55 m 1 l 'é&elle actuelle avec un débit de 1 830 m3/s. 
étalon- 
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16270340 GHANA VOLT4 VOLTA HUUGE VANGO01 
CGNSISTANCF DES OONNEES 
I J F M  A N  J J T A S  O N  D I  
I I 
I l 5 5 8  . . . . . .  X X X X . . I  
11959 . . . . . .  x x x x I . I  
11960 . . .  I . X X X . X X I I  
i 1 9 6 1  . . . .  I I X X X I I . I 
I l 9 6 2  . . . .  I X I X X X X . I  
11963 . I . I X X X X X X . I  
11964 . . . .  I X X X X X . . I  
11965 . . . . .  I X X X X I . I  
11966 . . . .  I X I . I X X I I  
X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
I DONNEES TRES INCOHPLETES . OONNEES HANQUANTES 
.____-__________________L______________. 
I J F n A M J JT A s o N o I 
11967 . . . . . .  X X X X X - 1  
11968 . . . .  X X X X X X X X I  
11969 . m .  . X ,  6 X X X X X I  
I 1 9 7 0  . . . . .  X X e  X X X . I  
11971 . . . . .  X X X X X X X I  
I l 9 7 2  . . .  I .  X X X X X I . I  
11913 . . . . .  X .  X I  X .  - 1  
I 1 9 1 4  . . . . . . . . . . .  . I  
I I 
ETALONNAGE NO I VALABLE OU 1- 7-58 AU 31-12-66 
EThBLI A L AIDE DES 44 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE H0.R HF.# CHBIS 1 I NO DATE H0.H HF.H Q H 3 I S  I 
I 1 30- 8-62 2.27 i**** 68.b001 I 1 6  26- 8-64 2.74 I**** 194.0031 
I 2 11-10-62 2.71 ***** 133.0001 I 17 28- 8 6 4  2.50 ***** 176.0001 
I 3 16-10-62 2.04 ***e* 105.0001 I 18 4- 9-64 4.94 ***** 318.0001 
I 4 10- 7-63 0.76 ***** 30.2001 I 19 II -  9-64 3.72 ***** 292.0001 
I 5 26- 7-63 3.47 ***** 136.0001 I 20 22- 9-64 3.26 *I*** 239.0001 
I 6 29- 7-63 2.44 I**** 128.0001 I 21 24- 9-64 2.14 ***** 193.000I 
I 7 22- 8-63 3.66 ***** 244.0001 I 22 25- 9-64 3.32 I**** 238.0001 
I 8 27- 8-63 3.26 ***** 222.0001 I 23 6-10-44 2.44 ***** 142.0001 
I 9 90- 8-63 3.90 **e** 237.0001 I 24 9-10-64 1.83 ***** 89.7031 
1 10 5- 9-63 2.35 ***** 128.0001 I 25 13-10-64 1.22 ***** 66.4001 
1 I l  6- 9-63 2.13 ***84 107.0001 I 26 16-10-64 0.98 ***I* 33.4001 
I I2 9- 9-63 2.24 a**** 126.0001 I 27 31- 8-66 1.37 *I*** 40.8001 
I 13 10- 9-63 2.35 ***** 126.0001 I 28 3- 9-66 1.56 i**** 51.6001 
I 14 II- 9-63 2.23 ***** 120.0001 . I 29 8- 9-66 1.34 I**** 35.4001 
I 15 27- P-63 1.25 ***** 42.6001 I 33 15- 9-bb 1.43 88888 35.1001 
I I I I 
.___________________________________. 
LES TRONCOMS OE PARABOLES SONT OEFINIS, ENTRE LEURS HI\UTEURS L l H I T E S t  PAR LES COEFFII 
.__-_____-________I__---------. 
I NO )ATE H 0 . H  HF.N QMIIS I 
I 3 1  22- 9-66 1.40 ****t 38.7001 
I 32 30- 9-66 0.96 *I*** 17.9001 
I 33  4-10-66 1.13 ***** 22.8001 
I 34 6-10-66 1.46 ***** 45.2301 
I 35 8-10-66 0.98 ***** 20.9001 
I 36 IO-10-66 1-04  8.888 25.5001 
I 3 1  18-10-66 1.34 ***** 34.700I 
I 38 21-10-66 1.19 i**** 33.7001 
I 39 24-10-64 0.82 8888s 16.6001 
1 40 26-10-66 0.56 ***** 8.7201 
I 4 1  28-10-66 0.44 *I*** 4.4501 
I 42 10-11-66 0.15 ***** 1.3601 
I 43 15-11-66 0.13 ***** 0.7931 
I 44 5-12-bb ‘0.0 ***** 0.1421 
I____________I_______I_I 
I I 
:IENTS SUIV4NTS i 
I LI I I ITES EN U Ct1.L) C I Z r L I  Cl3.L) I I LIMITES EN C I l l L l  Cl2.L) Ct3,LI I 
I______________________________I_________---l 
1-0.15 A -0.05 0.0 0.0 0.0 I I 1.30 A 2.01 29.198 53.213 37.500 I 
1-0.05 b 0.30 20.238 0.631 0.0 I I 2 - 0 1  A 4.00 10.543 91.583 90.000 I 
I 0.30 A 0.70 11.250 18.250 2.700 I I 4.00 A 6.00 8.000 L 34. ono 314.000 I 
I 0.70 P. 1.30 29.444 25.161 11.800 I I I 
F I N  DE L ETALUNNAGE NO : 1 
ET4LOhNAGE NO 2 V4LABLE W I- 1-67 AU I- 3-74 
ETA811 A L AIDE DES 33 JAUGEAGES SUIVANTS 1 
1 NO DATE H0.H HF.M 6 H 3 I S  I I N3 DATE H0.H HF.W QH3/S I I NO DATE H0.M HF.M QH3fS I 
I 45 23- 8-67 2.93 ***** 127.0001 f 56 11-10-b7 L.16 ***** 27.3031 I 67 11- 9-71 3.09 ***** 166.0301 
I 46 24- 8-67 3.00 S***t 130.0001 I 57 13-10-67 0.98 **li** 19.00Ol I 68 15-10-71 0.46 ***** 3.6901 
I 47 26- 8-67 4.08 ***** 240.0001 I 58 18-10-67 0.61 *+*I.* 8.9201 I 69 20-10-71 0.34 ***** 2.7201 
I 48 6- 9-67 2.62 i**** 115.0001 I 59 19-10-67 0.60 *fit+ 8.9001 I 70 23-10-71 0.32 **#* 2.+60l 
I 49 8- P-67 2.47 ?***e 104.0001 I 60 I- 5-68 0.43 **?** 4.0501 I 71 26-10-71 0.27 ***** 1.7801 
I 50 LI- 9-67 3.34 ***** 148.0001 I 6 1  20- 9-69 4.08 ***** 243.0001 I 72 22- 8-72 1.52 ***** 36.4001 
I 51 I& 9-67 3.66 *e*** 212.0001 I 62 22- 9-69 4.84 *t*** 301.0001 I 1 3  24- 8-72 1.45 ***** 24.9001 
I 52 20- 9-67  3.35 ?***I 196.0001 I 63 ‘ 4- 6-71 0.15 ***** 0.7151 I 74 3- 8-73 2.23 ***** 48.7001 
I 53 22- 9-67 2.86 ***** 121.000I I 64 20- 8-71 3.70 *e*** 139.0001 I 75 16-10-73 0.20 ***** 1.0701 
I 54 29- 9-67 2.01 ***** 62.3001 I 65 24- 8-71 2.59 ***** 83.7001 I 74 19-10-73 0.15 48888 0.3841 
I 55 10-10-67 1.22 ***** 27.9001 I 66 4- 9-71 2.96 ***I* 99.3001 I 77 22-10-73 0.15 ***a* 0.6491 
I-_____-______l___l__------I 
LES TRONCONS OE PARA8OLES’SONT DEFINIS, ENTRE LFURS HAUTEURS LIMITESI PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L l N I T E S  EN I4 C l l r L l  Ct2.L) C13,LI I I LIMITES EN Y C I L I L I  CI2.L) C t 3 r L l  1 
. 
1-0.10 A 0.07 o. o 0.0 0.0 1 I 1.00 A 2.03 12.400 28.600 18.000 I 
I 0.53 A 1 - 0 0  14.578 19.212 5.750 I I 4.00 A 6.00 8.000 99.000 222.000 I 
I 0.07 A 0.53 16.541 4.891 1 2.00 A 4.00 10.500’ 60.500 59.000 I 0.0 I 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 2 
4 SUIVRE 
. .  
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16270340 GHANA VOLTA NANG101 I SUITE I VOLTA ROUGE 
ETALCNNAGE NO 3 VALABLE OU 1- 3-68 AU 1- 3-74 
BAREHE FOURNI PAR LE GESTIONNAIRE DU RESEAU t NON UTIL ISE 
LES TRONCONS DE PAUAIBOLES SONT DEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS LIHITES. PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
1-0.15 A -0.05 0.0 0.0 0.0 I I 1.30 A 2.M 12.823 49.242 35.200 I 
I 0.30 p. 0.10 LL.ZSO 18.250 2.700 I I 4.57 A 6.71 10.308 128.410 331.000 1 
1-0.05 A 0.30 20.238 0.631 0.0 I I 2.44 A 4.57 11.955 79.231 108.000 I 
I I 0.70 P, 1.30 16.667 29.000 11.800 I I 
Courbes d'étalonnage de la VOLTA ROUGE à NANGODI 4 
100 
F ig-  45 
147 
16270140 GHANA VOLTA VOLTA BLANCHE PWALACU 
.___l________----_l_------------. 
I J F M A M J J T A  S O N O 1  
-------------------------_I 
1951 x x x x x x x X I  
1954 x . . . x x x x x x x . I  
1952 i i i X X X X X X X X I  
1953 X X X X X X X X X X X X I  
1955 . . . .  / X X X X . . . I  
1956 . . . . X X X I X X . I  
1957 . - . I I * * I m - 1  
1958 . . . .  I X X X X  - . I  
1959 . . . .  / X X X X ; X / l  
1960 . . . . I X X X X X X I I  
196 1 x x  I X X I I  
1962 i i i X X i X X X X I  
CONSISTLNCE 
X OONNEES 
/ DONNEES . OONNEES 
DES WNNEES 
PRESCUE COMPLETES 
TRES LNCOMPLETES 
HANPUANTES 
I J F A n J JT A s o N o I 
I -___c-__--_-__--------I_ I 
11963 X X X X X X X X . X  X X X I  
11965 X X X X X X I X X X I X I  
11965 . . .  I X X X X X X X X I  
I1966 
I1967 
I1968 
I1969 
I1970 
IL971 
I1972 
I1973 
X I  
X I  
X I  
X I  
I I  
X I  
X I  
. I  
I 2 30- 8-62 
I 3 28- 9-62 
I 1 11-10-62 
1 5 lb-10-62 
i 6 29- 1-63 
I 7 4- 3-63 
I 8 10- 5-63 
I 9 7- 6-63 
I 10 8- 7-63 
I 11 10- 7-63 
I 12 26- 7-63 
I 13 21- 8-63 
I 14 22- 8-63 
I 15 27- 8-63 
I 16 30- 8-63 
I 17 'i 9-63 
I I A  h- 9-63 
i i9 i- ksi 
I .20 10- 9-63 
I 21 11- 9-63 
I 22 20- 9-63 
I 23 21- 9-63 
i li ZClG-6i 
I 25 30-10-63 
I 26 26- 8-64 
I 27 28- 8-64 
I 28 4- 9-64 
I 29 7- 9-64 
I 30 11- 9-64 
I 31 22- 9-64 
I 32 2k- 9-66 
I 33 25- 9-64 
I 34 5-10-6k 
I 35 6-10-64 
1 36 9-10-64 
I 37 13-10-64 
3.11 
9.37 
6.39 
6.58 
4.57 
1.17 
1.83 
2.k6 
1.73 
5.67 
3.93 
6.78 
6.55 
7.63 
7.95 
9.28 
6-34 
5.53 
5.47 
6.14 
6.34 
4.91 
3.60 
2.41 
2.38 
7.80 
8-81 
10.01 
t 0 . n  
10.79 
10.49 
10.67 
10.03 
5.55 
5.23 
4.47 
3.93 
***** 111.0001 
****I 1050.0001 
***I* 531.0001 
***** 3.k801 ***** 52.700 I ***** 90.9001 ***** 7.4201 . ***** 226.OOOI 
I**** 152.0001 ***** 503.0001 ***** 459.0001 ***** 533.0001 
I**** 589.000l ***** 891 .o00 I ***** 4k1.0001 
il**** 351.0001 
I**** 329.000l ***** 435.0001 ***** 579.0001 
I**** 246.0001 
I**** 148.0001 
**e** 59.4001 
I**** 56.5001 ***** 865-0001 ***** 1020.000 I 
***e* 1320.0001 
I**** 14SO.OOOl 
****I 1540.0001 ***** 1550.0001 
O**** 1500.000l 
***** 417.0001 
****i 5a8.0001 
***** 220.0001 
**4** 1200.0001 
***** sro.oooi ***** 2w.oool 
I**** 164.000l 
I 
I 38 16-10-64 
I 62 16- 9-65 
I 63 17- 9-65 
I 64 18- 9-65 
I 65 20- 9-65 
i 71 25- 9-65 
I 72 6-10-65 
I 73 k-11-65 
I 
3.60 
I 39 13- 7-55 2.51 
I 40 26- 7-65 2.88 
4 41 28- 7-65 3.23 
I 42 7- 8-65 4.39 
I 43 9- 8-65 4.27 
I 4k 12- 8-65 4.51 
I 4 5  13- 8-65 4.57 
I 46 21- 8-65 5.93 
I 47 23- 8-65 5.06 
I 48 24- 8-65 5.00 
I 49 25- 8-65 4.94 
I 50 26- 8-65 4.63 
I 52 27- 8-65 4.6k 
I 53 29- 8-b5 4.51 
I 54 30- 8-65 4.18 
I 55 1- 9-65 k.14 
I 56 4- 9-65 4.93 
I 57 4- 9 6 5  4.9k 
I 58 5- 9-65 4.84 
I 59 8- 9-65 4-02 
I 60 9- 9-65 4 - 2 1  
I 61 LO- 9-65 4.15 
5.46 
5.49 
5.61 
5-61 i 66 22- 9-65 5.k5 
I 67 23- 9-65 5.33 
I 68 24- 9-65 5.23 
I 69 25- 9-65 5.12 
I 70 28- 9 4 5  l.w 
k.30 
3 .W 
1-89 
I 51 27- 8-65 4-63 
.- ***** 
*I*** ***** 
e**** ***** ***** 
**O** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
I**** ***** ***** 
*I*** ***** ***** 
*I*** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
'**is** 
a**** ***** ***** 
156.0001 
52.3001 
76.9001 
103.00Ol 
203.000 I 
190.000l 
205.000 I 
210.000 1 
381.000 I 
308.000l 
307.0001 
284.000 I 
302.000l 
2k7.0001 
278.000l 
241.0001 
2l8.0OOl 
212.0001 
320.0001 
308.000l 
302.000 I 
L71.0001 
172.000l 
291.000l 
354.0001 
386.0001 
383.0001 
410.000 I 
357.0001 
359.000 I 
319.0001 
3 L l . O O O I  
-208;0001 
210.000 I 
117.000l 
18 -400 I 
I 
74 6-11-65 1.83 
75 2- 5-66 2.29 
76 28- 5-66 1.74 
77 21- 6-66 2.80 
78 -6- 7-66 2-01 
79 LI- 7-66 1.71 
80 3- 8-66 2.47 
81 8- 8-66 3.22 
82 11- 8-66 1-61 
83 16- 8-66 
84 22- 8-66 
85 25- 8-66 
86 27- 8-66 
87 29- 8-66 
88 1- 9-66 
89 5- 9-66 
90 9- 9-66 
91 19- 9-66 
92 26- 9-66 
93 11-10-66 
94 27-10-66 
95 9-11-66 
96 LO- 1-61 
97 LI- 1-67 
98 18- 1-67 
99 31- 1-67 
O0 4- 1-60 
01 12- 1-68 
02 20- 1-68 
0 3  25- 1-68 
Ok 7- 2-68 
02 12- 2-68 
06 15- 2-68 
07 26-11-68 
O8 6-12-68 
o9 13- 9-70 
3.02 
3.92 
7.30 
6 -01  
5.73 
k.69 
k.53 
5.27 
6.37 
--- 
*I*** ***** ***** 
I**** 
*I*** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
*I*** 
*I*** 
***I* ***** ***** ***** ***** 
16.1001 
k2.200l 
17.000l 
7k.800 I 
26.2001 
16.6001 
53.5001 
100.000 I 
116.0001 
76.7001 
tkO.000 I 
496.0001 
64b.DOOI 
455.000i 
373.0001 
258.0001 
210.0001 
357.0001 
3.69 ***** 138.000l 
3-41 **** 125.0001 
2.04 ***** 24.9001 
1.52 ***** 7.2801 
1.11 ***** 0.2271 
1.13 ***** 0.198I 
1-11 ***** 0.1kZI 
1.07 ***** 0.028l 
1.26 **a# 1.4301 
i;.% ***** i .380¡ 
1.19 ***hli 0.8381 
1.17 *t*** 0.4551 
1-17 a**** 2.3801 
k.15 ***** 0.7961 
1.13 ****a 0'.7141 
1.46 ***** 2.8501 
1-34 ***** 1.9001 
8.73 ***** 615.0001 
I 
300.000 I 
I 1.07 A 2.00 19.9k9 9.404 0.0 I I 7.03 A 8.44 23.228 158.740 580.000 I 
I 2.00 A 3.02 13.356 49.122 26.000 I I 8.44 A 10.00 31.692 ' 219.790 850.000 I 
I 5.06 A 7.03 9.575 123.270 I 0.90 A 1-07 0. o 0.0 0.0 I 
i 3.02 A 5.06 12.355 77.736 90.000 I I lO.00 A 12.00 25.000 325.000 1270.000 I ._______________-----------_------. 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : I 
C 
ETALCNNAGE NO 2 VALABLE OU 1- 3-68 &U 1- 3-74 
BAREIIE FOURNI PAR L E  GESTIONNAIRE OU R E S E W  9 NON U T I L I S E  
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT DEFINISI  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.____-___I_-_--__-__--------------. 
I L I M I T E S  EN H ' C i 1 . L I  C I 2 . L l  C13.LI I I L I M I T E S  EN Y C l l ~ L )  C I 2 . L )  Cl3.L) I 
I--_-----_---------------------I I_______________________~__-I  
I 0.90 A 1-07 o. o 0.0 0.0 I I 5.00 A 7.00 13.233 117.530 302.000 I 
I 1.07 A 2.00 19.9k9 9.404 0.0 I I 1 - 0 0  A 9.00 10.000 160.000 590.000 1 
950.000 I I 2.00 A 3.02 12.896 51.552 26.000 I I 9.00 A 12.00 5.447 200.330 
I 3.02 A 5.00 13.203 79.918 92-000 I I I .________________-___________________. .____ -_______________I_-_______. 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 2 
150 - 
100 - 
148 , 
Courbes d 'é ta lonnage  de la VOLTA BLANCHE a' PWALAGU 
Bareme S.H. Ghana * 
Basses eaux 
I .  
O 1 2 3 +--"----"i--' 8 9 10 
$0 ,210 3,o 4P 
Fig- 4 6  
rniirhpc d'6talnnnann rln I'ATAMnRF i R f l l  G A T A N G A  
/ 
O 
areme S.H. Ghanan 
300- 
200- 
100- 
0- 
-1500 
-1000 
-500 
-0 
Fig-47  
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16276510 GHANA VULrA ATAH?RE ROLGATAUGA 
CONSISTAUCE UES OONNEES 
X DUNNEES PRESQJE COMPLETES 
1 J F M A H J JT  A S O Y O I I DUNNEES TRES INCOMPLFTES I J F Y A M J JT A S O N O I 
11966 . . . . . I X . . I  I1971 - .  I I X X X X X X X I  
11967 . . . . . . . . . . . . I 11972 . . . / X X X X X X I . I  
I1968 . x x .  Y X I  . I  11973 . . * I I I X X .  X .  . I  
11969 . a . i i . X X X X X I I  11974 . . - .  . . * . I  
I_--_-___---~----_-----_-___----_--_----__--_--l . OONNEES MANJUA.YTES I I 
11970 . . . . X X X X X X X I !  I . I  
___________________---------------- 
L I S T E  DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPOilTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO )ATE HD.M HF.H U?3/S ~ 
I 35 6- 7-70 0.84 ****e 0.1841 
I 52 Z4- 7-71 0.93 ***** 0.2271 
I 95 3- 9-71 0.76 **a*: 0.7761 
ETALONNAGF. NO 1 VALABLE Od I- 9-6b AU 31-12-bb 
E T A B L I  A L AIDE DES 22 JAUGEAGES SUIVANTS I 
.___________________________________. ._----- -- _-----------------. 
I NO DATE H0.H HF.H CM3/S ! I N3 DATE t i0 .M HF.M U Y 3 I S  ! I NO 0 4 T E  H0.H HF.M PM3/S ! 
l_-__-_____----_____________________I I___________________________________I 
I 1 11- 7-66 0.66 ***e* 4.2501 I 9 2- 9-55 0.62 *e*** 4.7631 I 16 27- 9-66 0.57 ****a 2.3501 
I 2 7- 8-66 0.85 ***** 9.3601 I 13 6- 9-6b 1.83 ***t* 70.1031 I 17  28- 9-66 0.52 ***** 1 . k 4 0 1  
I 3 IO- R-66 0.55 **:*a 7.1501 I 11 6- 9-55 1 . 8 3  :**i* 73.4031 I 18  29- 9-b6 0 .48  **::I 0.9911 ~~ .~ . . .. . ~~ ...~ 
1 4 19- 8-66 0.99 ***+* 13.3301 I 12 1;- 9-55 0 . 5 2  ***** 1.275¡ i 19 18-10-66 0.37 ***** 0.1981 
i 5 25- 8-66 i ;77  ***** SY.SÖÖ¡ 
I 6 30- 8-66 1.66 ****i 75.3001 
I 1 3 0 -  8-66 1.66 ***** 58.3301 
13 16- 9-56 1.48 ***W 28.3001 I 20 19-IO-6b 0.37 *li*** 0.2271 
LI 17- 9-55 0.67 ***** 5.9701 I 21 1-11-66 0.32 ***** 0.0571 
15 22- 9-55 0.66 ***** 3.7701 I 22 5-12-66 0.27 **e** 0.0 I 
I 8 2- 9-66 0.62 *W** 4.8101 I I I  1 .L________-___________-_-_-------__. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT D E F I N I S ,  EhiTRE LEURS HAUTEURS L f M I T E S t  PAR LES C U E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
1 L I M I T E S  EN H C l l r L )  C12.L)  C I 3 , L l  ! ! L I M I T E S  EN 4 C I l I L l  t I 2 , L l  C I 3 . L I  ! 
I 0.0, A 0.27 0.0 0. o 0.0 I I 0.70 4 1.00 23.303 23.509 4 950 
I 0.27 A 0.50 21.237 1.854 3.0 I I 1.00 4 2.03 19.200 37.200 1 4 : l O O  ! 
I 0.50 A 0.70 25.000 12.003 1.550 I I 2.00 4 4.00 14.250 72.250 70.500 I 
F I N  DE L ETPLONNAGE NO : 1 
ET4LONNAGE NO 2 VALABLE OU I- 1-67 AU 1- 3-74 
E T A B L l  A 1 A l O E  OES LOI JAUGEAGES SUIVANTS : 
.____L________ 
I NO OAT€ 
I 23 12- 9-67 
I 24 18- 9-67 
' I 25 22- 9-67 
I 26 23- 9-67 
I 27 29- 9-67 
I 28 6-10-67 
I 29 11-10-67 
I 30 14-10-67 
I 31 18-10-67 
I 32 19-10-67 
I 33 18- 8-69 
I 34 2- 9-69 
I 36 15- 7-71 
I 38 16- 7-71 
I 39 17- 7-71 
I 40 17- 7-71 
I 41 18- 7-71 
I 42 19- 7-71 
I 4 3  19- 7-71 
I 44 20- 7-71 
I 37 15- 7-71 
I 45 21- 7-71 
I 46 21- 7-71 
I 47  21- 7-71 
I *8 22- 7-71 
I 49 22- 7-71 
I 50 23- 7-71 
I 5 1  23- 7-71 
I 5 3  24- 7-71 
I 54 26- 7-71 
I 55 27- 7-71 
i 56 27- 7-71 
I 57 28- 7-71 
I 58 12- 8-71 
____-_ 
H0.M 
0.88 
1.01 
1.07 
0.89 
0.711 
0.91 
0.79 
O. 76 
0.76 
0.76 
1.13 
1.52 
o. 55 
O. 53 
0.53 
0.73 
0.66 
0.55 
0.55 
0.53 
0.65 
0.60 
0.5d 
0.55 
0.55 
0.53 
0.52 
1.25 
0.57 
0.55 
0.53 
0.55 
0.59 
o. 5 a  
____. 
HF.M 
***** 
****i 
**Lb* *:*** 
**U** ***** ***** 
*:**t ***** 
i**** **.:* 
**e*: ***** 
*e*** 
*:et* ****: ***** 
*a+**. 
**:i* 
***cc 
**i** ***** 
I**** 
*:t. 
***:* ***** ***** 
***** ***** ***:* 
*:**: 
****II 
I**** 
______. 
***:,: 
QH3IS I 
1.8701 
2.3201 
4.3501 
2.6101 
1.8701 
0.8501 
0.283) 
0.1701 
0.1421 
0.1421 
13.7301 
20.3301 
0.0461 
0.0371 
0.0361 
1.3601 
0.7821 
0.1981 
0.091 I 
0.0351 
0.635 I 
0.2751 
0.2OlI 
0.1051 
0.072 I 
0.0431 
0.0201 
12.9001 
0.2691 
0.1461 
0.0461 
0.1591 
0.4751 
0.0881 
-----_-_---- 
N13 DATE 
59 li?- 8-71 
60 12- 8-71 
61 13-  8-71 
62 13- 8-71 
b3 14- 8-71 
64 15- 8-71 
65 15- 8-71 
65 16- 8-71 
67 16- 8-71 
68 17- 8-71 
69 17- 8-71 
-----_-_---- 
73 17- 8-71 
71 18- 8-71 
72 18- 8-71 
73 18- 8-71 
76 19- 8-71 
75 19- 8-71 
7b 19- 8-71 
77 19- 8-71 
79 20- 8-71 
7.3 20- 8-71 
83 21- 8-71 
9 1  22- 8-71 
82 22- 8-71 
83 23- 8-71, 
U4 24- 8-71 
85 25- 8-71 
8b 26- 8-71 
87 26- 8-71 
88 26- 8-71 
8 )  27- 8-71 
91 1: 9-71 
91 1- 9-71 
92 1- 9-71 
_____---_-____-__-_---. 
HO.M HF.M PWS I 
0.59 ***** 0.4641 
0.58 ***** 0.3671 
0.56 I**** 0.3091 
0.56 ***W 0.2811 
1.08 * e * * *  7.3001 
2.86 ***** 128.003l 
2.25 I**** 98.0001 
0.97 i**** 2.9331 
0.94 **i** 2.2701 
0.87 *I*** 1.6331 
0.85 I**** 1.5701 
0.84 ***t i  1.2031 
0.84 **a** 1.5301 
0.84 ***** 1.4131 
0.84 ***** 1.1531 
0.87 I**** 1.6731 
0.82 ***I* 1.1731 
O.dZ e**** 1.2201 
1.63 *e*** 34.3031 
1.10 ***** 7.4201 
0.93 ***ti 7.8101 
0.88 ***** 6.1201 
0.79 ***** 2.0431 
0.75 ***** 2.2431 
0.82 ***** 2.5901 
1.19 ***** 11.1031 
1.05 ***** 8.OOOl 
0.94 *Ut*? 5.1701 
1.00 *e***  6.0631 
0.73 ***e* 1.5831 
1.26 e**** 14.4001 
1.14 ***** 10.4031 
0.88 I:**: 1.7101 
1-54 :**li* 22.8001 
I NO 9 I T E  H0.Y 
I 93 2- 9-71 1.06 
I 94  2- 9-71 0.76 
I 96. 4- 9-71 0.92 
I 9 7  4- 9-71 0.82 
1 98 6- 9-71 1.05 
I 99 7- 9-71 1.01 
IL00 9- 9-71 1.13 
I101 9- 9-71 1.92 
I I02  13-  9-71 0.94 
1103 LO- 9-71 0.91 
1104 I l -  9-71 2.25 
Il05 I L -  4-71 1.75 
I l 0 6  11- 9 - 7 1 .  1.29 
1107 12- 9-71 0.94 
I108 12- 9-71 0.98 
IL09 13- 9-71 0.85 
I l l 0  13-  9-71 0.85 
I111 1 4 -  9-71 0.79 
I112 16- 9-71 1.00 
ILL3 3- 8-73 0.61 
1114 4- 8-73 1.45 
1115 5- 8-73 0.73 
1116 6- 8-73 . L 4 5  
1117 13-  8-73 0.79 
I l l 8  1 4 -  8-73 0.59 
I l 1 9  15- 8-73 '1.11 
1120 17- 8-73 1.77 
1121 21- 8-73 0.58 
1122 24- 8-73 2.91 
I123 15- 9-73 0.49 
1124 17- 9-73 .  0.49 
1125 19- 9-73 C.49 
1126 15-10-73 0.41 
I 
HF.M PH3lS I 
***** 7.7301 ***** 1.5601 
+t*W 5.3501 
***tt 3.7001 ***** 5.3901 
****l 4.7301 ***** 9.3301 ***** 5.8401 ***** 3.8601 
**++I 3.b001 
**e** 114.0501 ***** 56.9301 
****e 17.930 I 
***II* 6.6301 
*i*** 7.0801 ***** 4.9401 
****e 4.6701 
***W 3.9731 ***** 6.2901 
****e 0.1661 
***** 1.lb01 
***tl 30.8001 ***** 4.9301 ***** 1.3601 
****i 8.7561 
*i*** 61.5301 
****e 0.9541 ***** 71.5301 
****e 0.4421 
****e 0.4591 ***** 0.4411 
***** 20.1001 
*Y*** 0.0201 
I 
LES TRONCONS OE PpQABOLES SONT D E F I N I S ,  ENTRE LEURS HAUrEURS L I M I T E S ,  PAR LES C O E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
1 0.40 A 0.52 0.0 0.0 0.3 I I 1.20 A 1.79 . 24.528 42.308 12.500 I 
I 0.52 n 0 .80  23.663 0.517 0.0 I I 1.79 A 3.04 15.522 70. 197 46.000 I 
I 0.80 A 1.20 30.000 14.253 2.000 I I 3.04 A 4.22 13:62J 10,%963 158.000 I 
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16270550 GHANA VULTA YARAGATANGA SU0RlNGU 
CONSISTANCE DES WNNEES 
X DONNEES PRESPUE COHPLETES 
* DONNEES HANQUANTES 
I J F H A H J J T  A S' O N O I I OONNEES TRES INCOMPLETES 
11966 . . . . . s / I x ..I 
11967 . . . I . . i -* i. - I 
11968 . . . I X . X X X, I - 1  
I1969 . . . . X X X X . . I  
11970 - . s . i X X X X Y X I  
I J F 9 A H J J T  A S O N O I 
11971 . . I X X X X X X X X X I  
11972 . . I X X X X X X . I 
11973 . . e X I 1 .  X . I  
11974 . s . . - .  . - . - 1  
I I .______-________I___----------__-. .____________________-_____. 
L I S T E  DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO DATE H0.H HF.H PU3IS 
I ____________________I__ I 
I I 25- 8-66 2.68 ***** 15O.DOOl  .-____l_-_-_-l~__--I--_. 
ETALUNNAGE NO 1 VALABLE OU I- 9-66 AU 1- 3 7 4  
E T A E L I  A L A I O E  DES 17 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I--------_--_-------I 
I 2 26- 8-66 1 - 0 8  ***I* 10.2001 I ' 8 7- 9-66 0.70 ****e 5.9201 I 14 28- 9-66 0.34  ***** 2.4401 
I 3 27- 8-66 2.21 ***** 33.8001 I 9 7- 9-6b 0.82 *Sa** 6.6801 I 15 29- 9-66 0.24 **I** 1.3301 
I 4 29- 6-66 0.67 ***** 7.8401 I LO 7- 9-66 0.70 I**** 5.3001 I 16 30- 9-66 0.20 ***** 1.0801 
I 5 30- 0-66 1.69 ***** 17.0001 I 11 14- 9-66 0.26 ***** 1.5301 I 17 19-10-66 0.06 ***** 0.3501 
I 6 30- 8-66 1.71 ***** 18.8001 I 12 15- 9-66 0.27 e**** 1.9801 I 1 8  1-11-66 -0.01 I**** 0.0571 
I 7 2- 9-66 0.67 ***** 5.4101 I 13 27- 9-66 0.33  ***** 2.4101 1 I ._____________---_I------. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT O E F I N I S ,  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S t  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
C(3.L) I I L I H I T E S  EN M CI1.L)  C l 2 . L I  C ( 3 1 L )  I I L I H I T E S  EN 'I C(1.L) C1Z.L) 
1-0.10 A -0.01 5.833 0.108 I 1.15 A 2-19 14.521 5.468 11.900 I 0.0 I 
I 2.10 A 3 . k l  7 -781 32.402 30.200 I 1-0.01 A 0.60 4.197 4.805 0.057 I 
I 0.60 A 1.15 10.121 7.797 4.550 I I 3.41 A 4.99 5.115 51.413 86.000 I 
ETALCNNAGE NO 2 VALABLE OU 1- 3-68 AU 1- 3-74 
BAREME FOURNI PAR L E  GESTIONNAIRE OU RESEAU t NON U T I L I S E  
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT O E F I N I S r  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S t  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS I 
.____________I______---_-----_---------. 
I LIWTES EN n c i i .L l  C I 2 , L l  C13.LI I C12.L) C(3.L) I 
.______________~___________l _ _ _I. 
I L I N I T E S  EN II C I 1 . L l  
I I 
5-476 7.455 1.420 I 
1-0.10 A 0.0 0.0 0.0 0.0 I I 0.65 A 1.20 3.030 11.524 4.700 I 
I 0.0 A 0.30 5.333 3.133 0.0 I I 1.20 A 2.44 2.201 15.099 11.900 I 
I 2.44 A 4.98 0.160 6.430 35.000 I I 0.30 A 0.65 
F I N  OE L ETALOUNAGE NO : 2 
___________-_----_--_I 
Courbes d'étalonnage ' du YARAGATANGA à SUBRINGU 
7 
/ 
f 
-200 
Cotesechelle en m 
I 
4 5 
c 
. -  
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4,19 L ' A T A M O R E  A B O L G A T A N G A  
S M u d o n  : L'RTJIXlFC3 e t  le YAFGGATMGA sont des sous-affluents de rive droite de la UlLTA EXA".. 
La station de BOLGATA" est située par 00°51' W e t  10'46' N I l 'a l t i tude très approximative de 220 m. La  
superficie du bassin versant e s t  d'environ 295 knp. 
Hhtohique : La station fut  aéée le ler  septenlbre 1966, mais les lectures furent interranpues dès 
le mis de novembre. C ' e s t  I part i r  de juin 1968 qu'on retrouve des lectures d'échelle. 
renseignant  concernant l '@uiprmt de cette station. 
1973. Vingt-deux jaugeages, tous effectués en 1966 entre O et 89,8 m3/s mttent de t r a œ r  une p r d è r e  
c m h e  d 'é ta lmage,  assez mal définie en hautes eaux en raison de la  dispersion des résultats de mare. 
Tous les autres jaugeages, portés sur un graphique Q(H), f o m t  un autre nuage de points qui se différencie 
nettenwt du premier (fig. 47). Les 101 valeurs canprises entre 20 vs et  128 m3/s présentent une très forte 
dispersion en basses eaux. On peut tracer une courbe q e n n e  qui définit très a p p r o x h a t i v m t  l ' é ta lmage  
de l a  station pour l a  p é r i d e  1967-1974. Le débit murimal jaugé le 15 a&t 1971 (H = 2,86 m Q = 128 m3/s) 
est l a  valeur " i l e  connue du débit e t  de l a  cote du plan d'eau car les relevés sont fournis sous forme 
de hauteurs mqennes journalières à l 'é&elle, quantités très inférieures aux valeurs instantanées d'un pe t i t  
c m  d'eau en crue. 
On ne dispose d'aucun 
Etdoitnage : On dispose d'une l i s te  de 123 jaugeages de l'ATAM3FC3 I KUXCMGA, effectués de 1966 I 
4,20 L E  Y A R A G A T A N G A  A S U B R I I I G U  
S M u d o n  : Le YAFAGWMGA e s t  un pe t i t  cours d'eau voisin de 1'ATAMXE. La station de SUBIUNGU e s t  
située par 0056' Wet 10'49' N I l 'altitude très approximative de 220 m. Le bassin versant s'étend sur une 
super€icie qui e s t  de l'ordre de 250 M .  
renseignement ccncernant le calage du zéro de l'é&elle Unmirétrique. Les hauteurs d'eau sont damées en 
v a l a s  q e n n e s  journalières ; elles amportent d'assez ncmbreuses lacunes car le lit de la  rivière 
s'assèche fr+atnx?nt. 
18 e t  se répartissent entre 57 l/s et 150 m3/s. Ce seul jaugeage de très hautes eaux (150 m3/s) est le p m k r  
de l a  liste ; il date du 25 aoÛt 1966, want l'ouverture de l a  station ; la  cote I l 'é&elle qui y est 
mtionnée (2 ,86  m) serble tcut I f a i t  erronée e t  iln'estmalheureusement pas possible de prendre en consi- 
dération œ résultat qui serai t  très utile. Le tracé de l a  courbe de tarage en basses e t  moyennes eaux ne 
présente pas de difficulté mais si œt étalmage es t  valable pour l'année 1966, rien n'indique q u ' i l n ' a i t  
pu se mcdifier ultérieurement. On es t  contraint de l 'u t i l i se r  par cons&pent jusqu'en 1974, sans mttre 
de faire tcutes les fiserves I œ sujet. 
Hhtohique : La station de SUBE" a été ouverte l e  ler septarbre 1966. On ne dispose d'aucun 
Etdonnage : Tous les jaugeages dont on dispose ont été effectués en 1966. Ils sont au ncmbre de 
4,2l L E  T O N O  A N A V K O N G O  
SMuation : Au sud-ouest de NAVFCNGO (8 knt) l a  rcute traverse le  TONO qui e s t  un affluent de rive 
droite de la  VOLTA BIANCHE. La station hydrdtr ique de NAVFCNCY) e s t  située par 01'09' W e t  10'51' N I une 
altitude voisine de 170 m. La superficie du bassin versant du TCNO Z l a  stat ion e s t  d'environ 650 k d .  
H&Xohique : La station de IWJFCNCY) a été créée le ler aoiìt1966. On ne dispose pas de renseigne- 
nwt concernant le calage du zéro de l 'é&elle Ii"6trique. L'annotation "NO RECDF¿DS" ou "FR3M BEORDER 
CHART" qui figure sur les photocqies de relevés journaliers de hauteurs d'eau 
station est @@e d'un Ihmigraphe e t  que e s  domnents foumissent l a  cate q e n n e  journalière I l'é&elle. 
de basses e t  moyennes eaux peu dispersés, d q t  les débits sont canpris entre 28 vs et  7,16 m3/s. C m  pour 
l a  station précédente de SUERINGU on ne saurait affimier que l'étalonnage dressé I l 'aide des seuls résultats 
des msures de 1966 reste valable pour les années suivantes, mais on e s t  contraint de 1'acWettre pour élaborer 
les damées de base de toute lapériode d'observation. L'absence de jaugeage de hautes eaux rend l'extrapola- 
tion de l a  courbe de tarage t r è s  audacieuse e t  il e s t  prabable que les valeurs des débits de crue qu'on en 
tiresontbien inprécises.Lacote " a l e  de 4,36 m &semée le 1 6  aoÛt 1969 correspond I un débit qu'on 
estim à 356 m3/s qui ne représente qu'un ordre de grandeur du débit réel  œ jour-là. O r  il s'avère I l ' inter- 
prétation que cette observation e s t  mrplèterrwt erronée. I1 ne faut donc pas en tenir c a p t e .  
laisse I penser que l a  
Etdonnage : Vingt-&xx jaugeages du MN0 ont été fa i t s  en 1966 I N A W C Y ) .  Ce sont des jaugeages 
16275940 GHANA VOLTA TONO NAVRONGO 
CONSISTANCE OES OONNEES 
X OOMNEES PRESQUE COHPLETES 
J F n n J JT A s o N o I Y DONNEES TRES INCOUPLETES I J F Y A N J J T A  S O N D I . OONNEES MPNQUANTES I_____________________________I_I 
1966 . a . . . o . I X / . . I  11971 X . .  . . X X X X X X X I  
I1967 . . . I X X X X I Il972 x * .  . . x x x .  I x . I  
1968 . . . . X ;  X X X X i  i l  11973 . . . . I I I X . I  
I969 . .  . . . .  X X X X X X l  11974 . . . s .  * .  . s .  - - 1  
1570 m e . .  X X X  X X X I  I . _-________-__l__l-_-_I___-. 
ETALONNAGE NO I VALABLE OU 1- 8-68 AU 1- 3-14 
ETABLI A L AIDE DES 22 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE H0.M HF.M W3/S  I I NO DATE H0.H HF.M QM3YS I I NO DATE HD-W HF.B P1(3/5 I 
I -------------I---_-_--_- I 
I 1 13- 7-66 0.29 **U** 0.3961 
I 2 10- 8-68 0.43 ***** 1.4401 
I 3 31- 8-66 0.37 ***** 1.9001 
I 4 2- 9-6b 0.54 **f** 2.2101 
I 5 7- 9-66 0.36 ***** 0.7931 
I 6 14- 9-66 0.27 U+*** 0.2831 
I 7 17- 9-66 0.66 ***** 7.1601 
I 8 18- 9-66 0.56 ***** 3.6801 
LES TRONCONS OE PmABOLES SONT DEFINI S. 
I 9 19- 9-66 0.53 *a*** 2.9231 I 16 26-  9-66 0.39 ***** 1.7001 
I 10 20- 9-66 0.49 ***** 2.4601 I 17 27-  9-66 0.50 **O** 2 .890)  
I 11 21- 9-bb 0.49 ***** 2.3801 I IS 28- 9-66 0.53 ***e* 3.6001 
I 12 22- 9-66 0.49 ***** 2.3801 I 19 29- 9-b6 0.46 ***SO 2.2101 
I 13 23- 9-66 0.45 ***te 1.7fiOI I 20 30- 9-66 0.40 ***** 1.2701 
I 14 24- 9-b6 0.37 ***** 1.1001 I 21 19-10-66 0.27 ***** 0.1901 
1 15 25- 9-66 0.34 ***** 0.9341 1.22 1-11-66 0.20 ****e 0.DPBI 
I I I  I 
ENTRE LEURS HAUTEURS LINITESI PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
._I________________-____--~___. 
I LIH ITES EM H C I L I L I  C I Z r L l  C t3 ,L I  I I LIH ITES EN P C l l r L I  C12.LI C ~ 3 , L I  I 
, 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 1 
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422 L E S  S T A T I O N S  D U  S I S S I L I  
4.22.1 L E  S I S S I L I  A N E B B O U  
Si,tuation : Le S I S S I L I  e s t  un sous-affluent de la  MLTA BLZ" ; il d e  parallèlenent à l a  
VOLTA FOU63 2 l'ouest de celle-ci. La station de h!E:BBoU, en HAUTE-MLTA, se trouve I 35 Ian de LEO sur la 
route de PO ; elle est située par 01'56' W e t  11'17' N à environ 290. m d'altitude. Le bassin versant s'étend 
sur une superficie de 2 800 M .  
Hh%hique : Le ServiCe Hydrologique de HAUIX-VDLTA a u é é  tout r é c a m a t ,  l e  6 février 1974, l a  
s t a t i m  de NEBBOU. E l l e  se c q o s e  d'un lirnnigraphe OTT X à rotation m u e l l e ,  auquel est associée une 
échelle lin"5trique de huit &tres. 
Etdonnage. : La station e s t  de création t r cp  récente parc qu'on entreprenne dans l e  cadre de cette 
étude l'élaboration des données 
72 m3/s. Les résultats en sont les suivants : 
de base. En 1974 onze jaugeages ont été effectués à NEBBOU de 0,76 à 
Le ler  
L e 2  
L e 3  
Le 5 
L e 8  
Le 10 
Le 15 
Le 16 
Le 17 
Le 19 
Le 20 
ju i l le t  1974 H = 0,72 m Q = 1,92 m3/s 
août 1974 H = 0,50-1,43 m Q = 9,o m3/s 
août 1974 H = 1169-1,66 m Q = 10,5 m3/s 
août 1974 H = 2,80 m Q = 34 m3/s 
août 1974 H = 2,96-3,OO m Q = 27,2 m3/s 
adit 1974 H = 1,23 m Q = 5,7 m3/s 
août 1974 H = 0,32 m Q = 1,85 m3/s 
mût 1974 H = 0,27 m Q = 0,76 m3/s 
aoiìt 1974 H = 3,38 m Q = 47 m3/s 
août 1974 H = 4,05 m Q = 72 m3/s 
août 1974 H = 2,40 m Q = 18,3 m3/S 
4.22.2 L E  S I S S I L I  A N A X O N G  
S h a t i o n  : La piste NAKCNG-TTJMU franchit l e  SISSILI I 3 lan de NAKCNG. La station e s t  située par 
01°30' W e t  10'48' N à l 'altitude approximative de 215 m. La superficie du bassin versant du SISSILI après 
un p a r m s  de 30 km en terr i toire  ghanéen e s t  de 6 820 km2. 
HAtohique : La station de N&KCNG a été créée le 25 juin 1965. On n'a pas de renseignement concer- 
nant l e  calage du zéro de l'échelle lin"5trique. D'après les  photccopies des 'lhauteurs naoyennes journalières 
1 l'échelle'' il semble que la  station so i t  équipée d'un linmigraphe. 
Etdonnage : D'août 1966 2 septmbre 1973, vingb-quatre rresures de débit du SISSILI ont é té  faites 
I NAKONG. Les résultats de deux d'entre e l les  doivent E t r e  écartés 
69,6 m3/s ne précise pas l a  hauteur à l 'é&elle, et œlui Su 6 septembre 1971 fournit un débit qui semble 
entaché d'une grosse -ur de dé-pouillment. Les vingt-deux autres jaugeages ont des résultats assez disper 
sés mais pennettent de tracer une courbe de tarage. Celle qu'on a adqkée s u i t  plus fidèlement les  résultats 
des jaugeages que celle que le S e r v i c e  Hydrologique a retenue pour l e s  basses eaux. En hautes eaux les deux 
mxbes  se & d e n t  (fig. 49). Le débit " a l  jaugé s'élève à 103 m3/s le 13 septembre 1971 pour une cote 
l'échelle de 3,20 m. Le 9 s e p t d r e  1969 on a dû extrapoler l a  courbe de taxage jusqu'à 3,91 m pour faire 
correspondre I cette cote un débit de 111 m3/s. I1 s 'agi t  vraisenhlablerrent là  d'un débit qui n'a rien 
d 'exceptionnel. 
: un jaugeage de septembre 1969 à 
4.22.3 L E  S I S S I L I  A W I A S I  
Si,tuation : La station de h W I  est située par Ol"21' W e t  i0°20' N. Le Service Hydrologique du 
GHANA l'indique came une station du KULPAVBJ qui est l'affluent de l a  WLTA BLANCHE dans lequel se jette le 
SISSILI. C e t t e  différence d'appellation n'a en soi aucune importance mais corme il existe sur le KU!XWN, 
en mt du confluent du SISSILI, la  station de DGWA, il a semblé préférable de préciser ici que les deux 
stations de WIASI et de Y A W  ne sontpas situées r é e l l a s n t  sur le &ne cours d'eau, bien qu'on lui donne 
le 
sant du SISSILI atteint 9 500 @. 
n a  de W A N N .  La station de WIASI e s t  située à l 'altitude de 127 m e t  l a  superficie du bassin ver- 
HAtohique : La station de WIASI a été créée le 8 m a i  1961. Le zéro de l'échelle est calé à l 'al t i-  
tude de 126,86 m du nive1lmentM.S.L. ou 127,31.m du nivellement NLD, et  n 'a  pas é té  mofiifié jusqu'à l a  f in  
de la  péri& d'cbservation. La station e s t  &pipée depuis une date indétemin& d'un linmigraphe dont le 
fondonnement ne donne pas toute satisfadion à cause de l'ensablement de l a  gaine. 
Etdonnage : Soixantedix jaugeages ont été effedués d'août 1965 à juin 1973. Les 59  prmières 
msmes ont é té  faites en 1965 e t  1966 ; elles détenninent avec une faible dispersion l'étalonnage de l a  
s t a t i m  en- 142 u s  et 200 m3/s. Les onze dernières mesures ont été fa i tes  en 1968, 1969, 1971 e t  1973 ; 
elles déterminent sans grande dispersion non plus une nouvelle a r k  d'étalonnage qui se distincpe nettement 
16275540 
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GHANA VOLTA S I S S l L l  NAKONG 
CONSISTANCE OES OONNEES 
- 
"E 
c 
" 
3 
\a, 
---EO 
--loo 
--50 
- 
X DONNEES PRESQUE COMPLETES .-__--____---___--________. 
I J F U A H J J T  A S O N O I / OONNEES TRES INCOMPLETES I J F M A M J J T A  S O N 0 1  
I I . DONNEES MANQUANTES I ______--______I________I_ I 
11965 . . * . I X X X . I . I  I1910 . . . -  / X I  X X X  I 
11966 . . . . I X X X X X . . I  11971 a . . . . . X i X I X i I 
11967 . . . . . X X X X X / . I  11972 / . . . X X X X X X X . I  
11969 . . . . X X X X X X I  11974 . . . . . . . . . . . I  I l968  . . X X X X X X X / . I  . 1 1 9 7 3  . . . . . x x x x I . . I  .-____-__-_---___--________I_. 
L I S T E  DES JAUGEAGES I S O L E S  NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNACE : NO DATE H0.N H F - H  PM3/S 
I--------------_--_---I 
I La***-**-** ***** ****a 69.6001 
I 17 6- 9-71 3.11 ***** 35.3001 .--______-___________--. 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE DU 1- 6-65 AU 1- 3-14 
E T A B L I  h L A I D E  DES 2 2  JAUGEAGES SUIVANTS : 
* .-__________-__________. 
I NO DATE H O A  HF.H Q M ~ I S  I I NO DATE HO.N HF.R an31s I I NO .)ATE H O . R  HF.M an3/s I 
I I I I I -_____-__-________ I 
I 1 10- 8-66 0.76 ***** 4.5301 I 9 28-10-66 0 .73  ***** 6.1601 I L B  9- 9-71 3.20 ***** LO2.0001 
I 2 2- 9-66 1.52 ***** 16.7001 I LO 18-11-66 O..?+ ***** 0.3111 I 19 13- 9-71 3.20 ***** l03.00Ol 
I 3 7- 9-66 1.96 ***** 28.4001 I I I  15-11-66 0.27 *I*** 0.4251 I 20 16- 9-71 3.01 ***** 61.8001 
I 4 22- 9-66 1.61 ***** 22.7001 I I2 16- 9-69 3 . n  ***** 78.9001 I 21 2 8 - 1 2 - 7 1  0.11 *I*** 0.0151 
I 5 27- 9-66 1.21 ***** 13.3001 I 14 19- 9-69 3.17 ***** 74.6001 I 22 23- 8-73 2.13 ***li* 60.8001 
I 6 28- 9-66 1.16 ***** ll.1001 I 15 10- 9-70 2.03 I**** 40.9001 I 23 6- 9-13 1.49 ***** 14.3001 
I 7 29- 9-66 1.13 a**** 9.5701 I Lb 2- 9-71 2.77 ***** 37.5001 I 24 21- 9-73 0.62 ***** 3.8801 
I 8 18-10-66 0.98 ***** 7.5901 I l l  I .__-_--_________I__-----------. .__________________-______. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT D E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
13.300 I I 0.0 A 0.13 0.0  0.0 0.0 I I 1.30 A 2.20 9.507 18.666 
I 0.13  A 0.35 12.397 L. 364 0.0 I I 2.20 A 3.90 4.194 34.165 37.800 I 
I 0.35 A 0 . 7 4  7.612 6.006 ' 0-900 I I 3.90 A 5.60 3.636 47.931 108.000 I 
I 0.74  A 1.30 6.822 , 12.072 4.400 I I I 
ETALGNNIGE NO 2 VALABLE W 1- 3-68 AU 1- 3-74 
BAREHE FOURNI PAR L E  GESTIONNAIRE OU RESEAU NON U T I L I S E  
I---_-----_---_---------_------l 
I 0.0  A 0.19 0.0 0.0  0.0 I I 1-22 A 2-13 5.519 22.011 14.500 I 
I 0.19 A 0.61 6.935 6.183 I 2.13 A 3.96 4.840 31.526 39.100 I 0.0 I 
I 0-61  A 1.22 6.155 13.753 3.820 I I 3 .96 A 5.79 3.910 57.490 113.000 I 
I 
I 
Courbes d'étalonnage d u  SlSSlLl a NAKONG 
Basses eaux 
/1 
/ 
/ 
Barème S.H. Ghana 
I 
Cotes eche l le  e n  m 
I 
1.5 
I 
Fig-49 
Hautes eaux 
Cotes kche l le  en m 
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16273960 GHANA VOLT4 KULPAUN U lASI  
CONSISTANCE DES 'DONNEES 
11962 . . . . X X . .  X X X . I  11969 X X X X X X X .  X X X X I  
11963 . . I X I X X I 
11965 I I I I I I I X X X X .  
I1966 . . . . X X X X ' X  X X X 
11964 . . .  / X X X ~ X X X ;  I 1 9 7 0  X X X X X X X e  X .  X X I  11971 X X X X X X X X X X X I  
11972 X X X X X X X X X i X X I  
11973 X .  . . . I X I X X . . I  
i l 9 6 7  X X X X X X X , X  . X X X i  i Ï 9 7 4  I x . . . . . : . . . i  .______r_______-____---__--__--_-_------. 
ETALONNAGE NO I VALABLE DU 1- 3-61 AU 29- 2-68 
ETABLI A L AIOE DES 59 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________________ 
I NO DATE H0.M HF.M 
I 1 26- 8-65 4.01 ***** 
I 2 27- 8-65 3.56 *i*** 
I 3 27- 8-65 3.49 *i*** 
I 4 28- 8-65 3.26 ***** 
I 5 30- 8-65 3.25 **W* 
I 6 30- 8-65 3.19 ***** 
I 7 31- 8-65 3.13 ***** 
I 8 31- 8-65 3.12 e**** 
I 9 1- 9-65 3.25 ***** 
I 11 3- 9-65 3.93 ***** 
I 12 4- 9-65 3.44 *+*** 
I 13 5- 9-65 3.C3 **+** 
I 14 6- 9-65 2.77 ***** 
I 15 7- 9-65 2.86 ***** 
I 16 7- 9-65 2.87 ***** 
I 17 8- 9-65 3.04 ***** 
I 18 8- 9-65 3.05 ***** 
I 19 I L -  9-65 5.74 ***** 
I 20 20- 9-65 4.11 ***** 
I ---- i ------__----___-______ 
I IO r 9-65 3.98 I**** 
.__ _. 
CM31S I 
- -- _-I 
94.200 I 
69.6001 
70.5001 
65.2001 
59.1001 
59.4001 
54.8001 
53.9001 
59.700 I 
9L.0001 
87.2001 
63.lOOl 
47.7001 
37.8001 
40.7001 
41.4001 
48.6001 
50.9001 
200.000 I 
88.2001 
.- ---- -- ---_  
NO DATE 
21 22- 9-65 
22 22- 9-65 
23 23- 9-65 
24 23- 9-65 
25 24- 9-65 
26 24- 9-b5 
27 25- 9-65 
28 27- 9-65 
29 28- 9-65 
30 29- 9-65 
31 29- 9-65 
32 30- 9-65 
33 4-10-65 
34 5-10-65 
35 6-10-65 
35 7-10-65 
37 8-10-65 
38 11-10-65 
39 14-10-65 
40 15-10-65 
H0.M HF.M PY3IS I 1 NO )ATE H0.H HF.M PH3/S I 
3.62 ****a 69.6031 I 4 1  18-10-65 1.55 ***** 7.2201 
3.59 ***i* 67.8001 1 42 20-10-65 1.43 ***** 5.6601 
3.55 **+** 72.0001 I 43 23-10-65 1.34 ***** 4.3001 
3.55 *+**+ 72.2001 1 44 27-10-65 1-22  I**** 3.1T01 
3.93 ***** 97.2001 I 45 1-11-65 1.07 ***** 1.6LOI 
4.02 **+** 104.0001 I ri6 5-11-65 0.98 I**** 0.8781 
3.92 ***** 92.900l I 47 9-11-65 0.88 ***** 0.5381 
3.38 e**** 59.4001 I 48 20- 5-66 0.70 I**** 0.1421 
3.10 ***** 45.4001 1 49 5- 7-66 1-10 ***** L . 8 L O I  
3.36 * * t t ( r  58.2001 I 50 30- 7-b6 1.77 ***** 9.8301 
3.43 i t * * * *  59.6001 I 51 19-  9-66 5.33 111;; 145.0001 
3.29 I**** 54.8001 I 52 21- 9-66 4-02  ***** 115.3001 
2.59 ***** 37.7001 I 53 22- 9-66 5.00 ***** 127.OOOI 
2.49 I***+ 32.4001 I 54 4-10-66 3.60 *-*I 64.2001 
2.39 ***** 28.4001 I 55 b-10-66 3.14 ***** 45.7001 
2.28 **i** 26.0001 I 56 12-10-66 2.77 ***** 34.6001 
2.13 *t*W 22.6001 I 57 20-10-66 2.23 ***** 19.10OI 
1.95 ***** 15.2001 I 58 24-10-66 1.95 ***** 12.7001 
1.80 *+*** 10.9001 I 59 4-11-66 1.37 **** 4.5301 
I __---____--I__-----------_ I 
1.72 ***** 9.3431 I I 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT O E F I N I S ~  ENTRE LEURS H4UTEURS LIMITES. PAK LES COEFFlClENTS SUIVANTS : 
I U.b0 f i  1.00 o u  1 3.20 A 4.80 56.bUU 
I 1.00 A 1.20 4.000 6.603 1:050 Í I 4.80 A 6.00 4.072 53.447 132.000 
I 1-20 A 1.80 7.389 10.517 2.530 I I I 
. .. . - - . . _. . . . -. .. - 
F I N  OE L tTf iLUNNAGt NU Z 1 
t l l L L N N 4 b t  NU L V A L L B L t  UU 1- 5-08 PU I- 3-14 
ETABLl A L AIOE OES L I  JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________________________. 
'I NO DATE H0.H HF.M EHBIS I I NO DATE H 0 . M  HF.M W3/S  I I NO DATE H0.M HF.M. P U W S  I 
I 60 26-10-68 1.89 ****i 7.6201 I 64 11-11-58 1.43 +**** 3.1731 I 68 19- 9-69 6.26 ***** 253.0001 
I 6 1  28-10-68 1.96 ***I* 8.8901 I 65 16- 9-69 6.44 ***** 277.0001 I 69 29-12-71 1.02 ***** 0.1801 
I 6 2  29-10-68 1.89 ***** 7.6501 I 66 17- 9-519 6.37 ***** 269.0001 I 70 14- 6-73 1-16 ***** 0.9681 
I__________________I_________I l-_-___-_-_-------_-_-_----l 
1 63 2-11-68 1-61 ***i* 4.7001 I 67 IS- 9-69 6.27 li**** 258.0001 I I ._-____L____________________________. . _____________-_I__L_____________. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SOhT O E F l N l S ~  ENTRE LEURS HAUTEURS LIRITESI PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
1 LIMITES EN M C I L I L I  C l 2 1 L l  C13,LI I I LIMITES EN 'I ClL.Ll CI2,Ll C131LI ! 
, l ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I  
1 0.93 A 1.16 9.881 1.640 0.0 I I 4.00 A 5-60  9.167 52.833 90.000 I 
I 1.16 A 2.00 4.149 6.825 0.400 I I 5.60 A 6.80 5.714 83.143 198.000 I 
I 2.00 A 2.80 9.875 22; 150 9.560 I I I 
I 0.80 A 0.93 0.0 0.0 0.0 I I 2.80 A 4.03 7,143 38.429 33.600 I 
F IN  OE L ETALONNAGE NO': 2 
ET4LChNAGE NO 3 VALABLE DU I- 3-68 4U 1- 3-74 
BAREME FOURNI PAR LE GESTIONNAIRE OU RESEAU s NON UTIL ISE 
LES TRONCONS OE PARIJOLES SONT DEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITESI PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
CI3.L) I I LIMITES EN n c i i . L i  Cl2,LI Cl3,Ll  I I LIMITES EN w c i i , ~ i  Cl2,Ll 
I 0.50 A 0.60 0.0 0.0 0.0 I I 1.80 A 3.23 7.653 18.929 11.000 I ' 
I---_________________-L_-_-_-_-----l-__-_-----__-__------I 
I 1.20 4 1.80 7.222 9.333 2.800 I I 1 ,  
I 0.60 A 1.00 5.500 1.000 0.0 ' I I 3.20 4 4.80 8.359 40.687 52.500 I 
1 1.00 A 1.20 7.000 ' 6.203 1.280 I I 4.80 A 6.09 7.902 67.326 139.000 I ' 
F IN  OE L ETALONNAGE NO I 3 
Courbesd'étalonnage du KULPAWN à W l A S l  
I 
100  
50. 
O 
Basses eaux 
I 
L 
O 4 
Fig- 50 
Courbes d'étalonnage du KULPAWN à YAGABA 
45 1 
5 6 
- 
Hautes eaux 
300 
200 
100 
Fig- 51 
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16273970 GHANA VOLTA 
CONSISTANCE 
11958 I X X X X X X X X X X I  
Il961 i i i i i X X X X X X I  
11959 . . x x x x x x x x x I I  
I1960 I x x x x X I  
11962 X X X X X X X X X I X X I  
II963 X X X X - x  X X x X X I . I  
Il965 i i i X X X X X X X X X I  
11966 X X X X X X X . . I X X I  
I1964 I x x x x x x x X I  
X OONNEES 
I OONNEES . OONNEES 
KULPAHN YAGABA 
OES OONNEES 
PRESPUE COMPLETES 
TRES 1NCOHPLETES 
HANOUANTES 
I J F Y A H J JT A S O M O I 
11967 X X X .  X . .  X I I .  . I  
11968 X X X X X X X X X I .  X I  
11969 X .  X X X X X X X X . I  
11970 . . . . X X X X X X i X I  
I1971 x x  x x  x x  x x  x X X I  
11973 X X . .  . I X .  X X .  . I  
11974 . * s .  - - I  
I 
IL972 i x x x x x I x x x x X I  
ETALONNAGE NO I VALABLE W 1- 2-58 AU 31-12-67 
E T A B L I  A L AIDE DES 15 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE H O A  HF.W P M 3 I S  I I NO DATE H0.H HF.H U M 3 I S  I I NO DATE H0.U HF.H W3/S I 
I I 23- 3-66 0.02 ***** 0.3401 I 6 30- 7-66 1.52 ***** 8.3501 I I l  13-10-66 3.99 ***** 117.0001 
I 2 21- 4-66 b.76 ***** 0.2271 I 7 13- 0-66 5.70 ***** 216.0001 I 12 21-10-66 2.77 ***** 48.6001 
I 3 22- 4-6b 0.76 ***** 0.1981 I 8 29- 9-66 4.88 ***** 137.000l I 13 25-10-66 2.32 ****e 30.6001 
I 4 23- 4-bb 0.76 **e** 0.2551 I 9 5-10-66 5.32 ***** 212.0001 I 14 5-11-66 1.71 ***** 14.9001 
I 5 19- 5-66 0.91 ***** 0.6231 I 10 7-10-66 4.45 ***** 143.0001 I 15 19- 1-67 0.08 ***L. 0.+251 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT DEFINISI  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.-I-_____ll_____________l______. . ________ _ _ _ ______I_ __~__I _. 
I L i n I r E s  EN n ci.i.Li C l 2 , L l  C l 3 . L I  I I L I M I T E S  EN ‘I C l l . L l  C12,LI C l 3 , L l  I 
1 ---__-I------_--____-_--_--_ __ I 
I 0.60 A 0.90 71111 -0.067 0.0 I I 3.40 A 5.01 4.936 52.301. 80.000 I 
I 0.40 A 0.60 0.0 0.0 0.0 I I 2.59 A 3.40 7.520 40.816 42.000 I 
I 0.90 A 1.40 81200 6.260 0.620 I I 5.01 A 6.01 4.000 68.000 177.000 I 
1 I 1.40 A 2.59 1013~7 18.143 5.800 I I 
F I N  DE L ETALONNACE N? : 1 
---_--------I-------------- 
i 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE OU 1- 1-68 AU I- 3-74 
E T A B L I  A L AIDE OES 19 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO OATE H O A  HF.H P H U S  I I NO OATE H0.M HF.H PM3IS I I NO OATE H0.M HF.U W 3 / S  I 
I_____________I_______I 
I i r  18-10-68 2.32 ***** 23.3001 I 24 r-to-70 2.98 *I*** so.~ooi I 30 13-10-70 2.17 ***** ~8.~001 I 16 17-10-68 2-42 ***** 24.7001 I 23 4- 7-70 0.70 ***** 0.5381 I 29 12-10-70 2.23 ***** 19.7001 
I 18 19-10-68 2.25 ***** 22.000I I 25 8-10-70 2.75 ****e 40.4001 I 31 IC-10-70 2.10 **+** 16.7001 
I 19 21-10-68 2.M **+** 17.2001 I 26 9-10-70 2.56 ***** 32.4001 I 32 15-10-70 2.03 ***** 14.9001 
I 20 22-10-68 2.09 ***** 14.4001 1 27 10-10-70 2.44 ***** 26.6001 I 33 LL-10-70 1-98 ***** 13.3001 
I 21 23-10-60 2.09 ***** 14.4001 1 20 11-10-70 2.32 ***** 22.7001 I 34 29-12-71 0.87 ***** 1.0201 
I 22 24-10-68 2.17 ****ri 17.4001 I I I  I 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS,  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S ,  PAR L E S  COEFFICIENTS SUlVaNTS : 
.------_-____________l____l________. ! L I M I T E S  EN C I L I L I  C I 2 , L I  C13,L l  1 I L I M I T E S  EN 4 C I b L l  C l 2 . L l  C I 3 , L l  I 
l _ _ _ - _ _ _ - - _ l _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I  
I 0.40 A 0.59 0.0 0.0 0.0 I I 2.44 A 3.65 9.285 28.43+ 25.900 I 
I 0.59 A 1.21 7.254 0.244 0.0 1 I 3.65 A 5.18 9.301 W .  233 73.900 I 
I 1.21 A 1-83 7.388 9.064 2.940. I I 5 . 1 8  A 6-10 9 a 467 77.160 17i.000 I 
I 1-83 A 2.44 6.787 19.631 11.400 I I I 
FIN DE L ETALONNAGE NO : 2 
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de l a  première en basses eaux : quatre jaugeages entre 253 e t  277 m3/s précisent l a  courbe de hautes eaux au 
voisinage de l a  cote 6/30 IP. I l'&%elle. On a donc ut i l isé  l a  première "%e d'étalonnage pendant la première 
péricde allant jusgulen février 1968 e t  l a  seconde courbe d'étalonnage pour l a  période ultérieure (fig. 50). 
La courbe utilisée par le Service Hydrologique du GHANA e s t  voisine de celles qu'on a adcptées. Le 23 juillet 
1968 la cote 7/50 m fut  observée I l 'échelle linmimétrique ; on lui a f a i t  correspondre un débit de 377 m3/s. 
423 L E  K U L P A W N  A . Y A G A B A  
SLtuation : La  station de YACABA est située quelques k i l d t r e s  seulment en m n t  du confluent du 
SISSILI, par 01'17' W e t  10'14' N I l 'altitude de 125 m. La superficie du bassin versant du KUL%" s'étend 
sur 10 600 162. 
l 'échelle IirminStrique fut  rattaché au nivellement NLD à l 'altitude de 124,97 m. D'après les  photocopies 
des relevés de hauteurs d'eau on peut penser que c'est en 1970 que la station fut  équipée d'un linmigraphe. 
HiAtohique : La station de YACABA f u t  créée le 20 février 1958. C'est en 1965 que le zéro de 
E,W3wuge : On dispose de trente-quatre résultats de jaugeages qui furent effectués de mars 1966 I 
déœnhre 1971. Les quinze jaugeages antérieurs I 1968 dessinent avec précision une première courbe de tarage 
qui est définie de 198 l/s I 216 m3/s. Les dix-neuf autres jaugeages postérieurs à 1967 dessinent une autre 
d, assez distincte de lapremière, mais qui n'est pas définie au-delà de 50,3 m3/s. Le Serviœ Hydrolc- 
gique du QIANA s ' es t  appuyé sur ces dix-neuf msures pour tracer l a  courbe d'étalonnage de l a  station de 
YAGABA. C ' e s t  cette rrên~ courbe qu'on a adcptée pour traduire en débits les hauteurs d'eau relevées I part i r  
de 1968 (fig. 51). C ' e s t  le 16 septenbre 1963 qu'on a observé l a  cote maxivale de 8,85 m I l 'é&elle : il a 
été nécessaire de p-er I une large extrapolation de l a  courbe de tarage pour es- le débit correspon- 
dant I 497 m3/s. 
4,24 L A  N A S I A  A N A S I A  
SMuat ion : LaNASIA e s t  un affluent ghanéen de rive gauche de l a  VOLTA BLANCHE. La station hydrc- 
métrique de NASIA se s i tue  par 0'48' W e t  10°09' N I 107 m d'altitude et I 38 km en irmont du confluent. La 
superficie du bassin versant est de 5 175 k d .  
HiAto&Úpe : La station hydrdtr ique de NASIA f u t  créée le ler mai 1951. E l l e  e s t p r o b a b l m t  
&piFe d'un linmigraphe. IÆ zéro de son échelle linmimétrique es t  calé I l 'altitude 106,47 mMSL ou 
106,82 m du nivellemnt NLD. Un relevé tcpcgraphique précis montrerait que l a  pente du cours d'eau e s t  très 
faible entre NAÇIA et  le confluent, e t  la dénivelée n'est que de quelques fitres. I1 s'ensuit que le  remus 
de l a  WLTA BLANCHE monte dans 1'affluentNASIA jusqu'au-delà de l a  station OÙ l a  cote du plan d'eau est 
l iée  1 l a  fois au débit de l'affluent et I la cote de l a  WLTA BLFNCHE. 
Etdonnage : Soixante-&me jaugeages de l a  NASIA ont été fa i t s  de ju i l le t  1962 I janvier 1967 
entre 538 l/s et  261 d / s .  Lorsqu'on porte les points représentatifs de ces  sures sur un graphique no 52 
leur dispersicm est telle que le tracé d'une courbe mayenne serait illusoire car pour un rGm débit l a  cote 
I l 'échelle peut varier de 3 m : ce p h é n h e  es t  provoqué par le  remous de l a  VOLTA BLANCH!3 qui, en crue, 
remonte dans l'affluent. C m  on ne connaît pas la  cote journalière de l a  VOLTA BLANCHE au confluent, on a 
dû se référer awc débits du fleuve I l a  première station qu'on rencontre à l 'aval : NAWUNI. Un graphique 
débit de la  VOLTA BLANcHE/cote I l 'échelle de NRSIA f a i t  apparaître une très nette corrélation. On en d a u i t  
que la  cote I l'échelle de NRSIA est due en partie au débit de la WLTA RL3NCIB e t  en partie au débit de 
l'affluent. C e t t e  conception schfhatique du p h é n h e  se traduit par un graphique no 53  damant la hauteur 
du remous de l a  WLTA BLANCHE I l 'échelle de NASIA en fonction des cotes observées I l 'échelle de IWLNI. S i  
la hauteur lue I l'échelle de NASIA est corrig6e de l a  hauteur due au remous de l a  KETA EUA", sa liaison 
avec le débit de l'affluent doit ê.tre beaucoup plus serrée. C ' e s t  en effet  œ que l'on constate e t  le gra- 
phique no 54 débit de l a  NASIA/coh corrigée I l'échelle de NAÇIA pennet de tracer une courbe de tarage qui, 
m a l g r é  une dispersion encore inportante, représente bien la relation débit-hauteur. L'intervalle de confiance 
I 50 % calculé SUI les cotes I l 'é&elle de NASIA é t a i t  de t 0,45 m pour la  courbe de tarage élémentaire ; il 
est passé I 2 0,14 m après correction. Les cotes lues I l 'échelle de NASIA ont été corrigées par les cotes 
lues le "s jour I l 'échelle de NAWUNI, avant d'être traduites en débits. Sans prétendre aboutir ainsi I des 
résultats précis, on &tient des débits plausibles. Cependant, l'exarren du fichier journalier f a i t  apparditre 
des incohérences incorrigibles qui pourraient être dues à des erreurs Cie lectures d'é&elle. I l n ' e s t  pas 
exclu non plus que le phénanène du remous se manifeste dans la  réal i té  d'une façon beaucoup plus mnplexe que 
celle qu'on a prise en ccmsidération. I1 y a dmc lieu de garder la plus grande prudence dans l'emploi qu'on 
pourrait faire des débits de la NAÇW ainsi établis. 
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Relation entre le débit de la rivière NASIA  et la cote observée du plan 
déau à la s ta t ion de N A S I A  I !l 
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16274540 GHANA VOLTA N A S I A  N A S I A ,  HF.14 I N U l Q U E  LA CUTE CORRIGEE PAR NPWUhll 
CONSISTINCE DES WNYEES 
X OONYEES PRESQUE COMPLETES 
. OONNEES MANUUANTES I J F H A M J JT & S O N O I / OONNEES TRES INCOMPLETES 
I1951 x x x )I x x x X I  
11952 i i i X X X X X X X X I  
11953 X X X X X X X X I I X X I  
I l 9 5 4  X X X X X X X X X X X X I  
11955 I . . . .  / x / x . .  . I  
11956 . . . . . . .  
I l 9 5 7  . . 6 
11958 . . .  
11959 . . . .  I X X X X X X / I  
11960 . . . . .  X X X X X I I  
I I 9 6 1  . . . . .  X / X X X I I  
Il962 I X X X X X X X X X X X I  .___________I__________________________. 
LISTE OES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : 
J F Y A Es J J T A  S O N 0 1  
I 9 6 3  X X X X X X X X X X X X I  
I 9 6 5  . . . .  i ; ; X / k i X l  
1966 X X e  . , m I X X I  
1967 X . . . . . . .  / X X X I  
1968 X X X X % X  / X . . X I  
1964 X X . . I X  . I  
1969 x x  x x  x ;  x x x  X X I  
1970 ; x x X x x x x x x x X I  
1971  X X X X X X X X X X X X I  
1972 X X X X X X X X X X X X I  
1973 x x x x x x x I x x X X I  
1974 X X .  . - 7 - I  
NO DITE H O . U  tw.n aw3/s 
I 15 19-10-64 5-69 4.30 66.0301 
I 16 Ll-10-64 5.67 4.49 66.0001 
I 54 0- 0-66 1.22 ti*** 9.6601 
I 55 16- 0-66 2.99 ***** 20.4001 
I 56 7.1- 8-66 4.36 **a** 45.5001 
ETALONNAGE NO 1 VbLA8LE OU 1- 5-53 AU 1- 3-74 
ET40LI A L AIDE DES 67 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.-________________l-l______. I NO DATE H0.H HF.H G H 3 I S  I I N3 O A T E  H0.M HF.M QM3/S 1 I NO DATE H 0 . M  HF.U Ptl3tS I 
I 1 27- 7-62 1.34 0.63 31.8001 I 26 23- 8-65 4.00 0.96 24.7001 I 48 28- 9-65 6.25 2.59 141.0001 
I Z 28- 8-62 6-19 2.93 165.0001 I 27 24- 8-65 4.59 1.44 27.0001 I 49 29- 9-65 6.22 2.66 138.0001 
I 4 20- 9-62 7.06 2-66 192.0001 I 29 26- 0-65 4.75 1.48 37.0001 I 51 14-10-65 3.26 1.53 54.3001 
I 5 11-10-62 6-07 2.85 132.0001 I 30 28- 8-65 4-71  1.43 31.800l I 52 20-10-65 4.24 2.99 79.0001 
I‘ 6 16-10-62 5.70 2.44 117.0001 I 31 30- 8-65 4.97 1.66 30.5001 I 53 27- 7-66 0.05 0.05 I .950l 
I 7 29- 1-63 0.70 0-25 0.5381 I 32 30- 8-65 4.97 1.66 50.4001 I 57 Lb- 8-66 4.15 1.73 46.7001 
I 8 8- 9-63 8.02 3.39 261.0001 I 33  1- 9-65 4.86 1.64 63.70JI I 50 30- 0-66 5.20 L-86 37.2001 
I 9 12- 9-63 7.74 3.24 235.000l I 34 I- 9-65 5-06 1 . 8 4  51.7001 I 59 2- 9-66 5.67 2.03 44.6001 
I 10 20- 9-63 7.35 2.07 177.0001 I 35 3- 9-65 5.46 2.32 76.9031 I 60 7- 9-66 5.61 1.73 52.7001 
I I l  24-10-63 4.01 2.40 90.200l I 36 4- 9-65 5.40 2.30 02.2001 I 6 1  13- 9 4 6  4.94 1.53 59.0001 
I 12 30-10-63 3.70 1.93 $2.4001 I 37 0- 9-65 4.75 1.W 66.7001 I 62 24- 9-66 4.21 1.51 48.6001 
I 13 2-10-64 5-99 1.68 74.7001 1 30 IO- 9-65 5.19 2.68 108.0001 I 63 20- 9-66 4 . 1 8  1.68 61.2001 
I 14 5-10-6+ 4-07 1.84 83.0001 I 39 16- 9-65 6 .04  2.71 133.0001 I b4 3-10-66 4.27 1.99 72.1001 
I 17 22-12-64 0.73 0.27 1.6701 I 40 17- 9-65 6.05 2 - 1 2  133.0001 I 65 8-10-6b 4.60 1-91 71.8001 
I 10 30- 7-65 1.48 0.44 18.2001 I 41 20- 9-65 6.16 2.51 145.0031 I 66 13-10-66 4.57 2.35 91.7001 
I 19 31- 7-65 1.51 0.46 15.7001 I 42 22- 9-65 6 - 2 2  2.49 113.0001 1 61  18-10-66 4.53 2.51 94.9001 
I 20 6- 8-65 2.19 0.55 17.8001 I “$3 22- 9-65 6-22 2.45 119.0001 I 68  30-10-66 3.05 2.05 56.5001 
I 21 Ç- 8-65 2.47 0.63 19.2001 I 45 23- 9-65 6.25 2.48 13l.OOOl I 69 1-11-66 2.38 1.49 37.4001 
I 22 12- 8-65 2.93 0.90 22.0001 I 45 24- 9-b5 6 - 2 0  2.56 117.0001 I 70 2-11-66 2.13 1.2b 32.9001 
I 23 14- 8-85 3-11 0.92 21.6001 I 46 27- 9-65 6.20 2.52 144.000l I 71 8-11-66 1.16 0.40 9.8201 
I 24 17- 8-65 3-63 1-30 20.7001 I 47 28- 9-65 6.20 2.62 113.0001 I 72 10- 1-67 0.58 0.12 1.7001 
I 3 30- 8-62 6.71 3-24 170.oooi I 20 2s- 8-65 4.72 1.50 35.7001 , I 50 1-10-65 6.10 2.86 111.3~01 
I 25 19- 8-65 3.96 1.11 . 32.2001 I I I  I 
LES TRONCONS OE PARABULES SONT OEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, P A R  LES COEFFICIENTS S U I V A N T S  : 
I Li rq i rEs  EM w CII.LI C(2.L) t 1 3 r L 1  I I LIMITES EN L( C I l t L l  C12rLl CL3tLI I 
I---_-_--________-_-_________________l__l-------I 
1-0.10 4, 0.0 0.0 0.0 0.0 I I 1-00 A 2.43 41.b67 47.500 56.500 I 
I 0.0 A 1.00 0.000 16.000 0.0 I I 2.40 B 3.20 43.750 102. 500 100.000 I 
1 1.00 A 1-00 14.062 29.375 24.000 I I 3.20 n 4.28 ~5.818 158 .840  210.000 I 
F I N  OE L ETALONNAGE NO i I 
tourbe détalonnage de l a  NASIA à NASIA 
Cotes corrigées en n 
I I 
2 3 4 
F i g - 5 4  
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425 L E  N A B O G O  A N A B O G O  
S h o a X o n  : Le NABOG0 e s t  un pe t i t  affluent de rive gauche de la VOLTA BLANCHE. La station hydro- 
&trique est située par 00'49' W et  09'44' N à l 'altitude de 102 m. La superficie du bassin versant s'étend 
sur 1 950 k d .  
l j " 5 t r i q u e  e s t  calé à l 'altitude de 101,25 mIGL ou 101,60 "LD. I1 est probable que l a  station est 
@p& d'un Exmigraphe. 
d'entre eux ont des résultats peu vraisenblab1es:pourl'unon suppose une erreur de cote de cinq pieds, pour 
les deux autres on suppcse une erreur de date e t  une erreur de dépouillerent. Les vinetsept  autres résul- 
t a t s  sont représentés sur  l e  graphique no 55 par des points qui s'aliqnent assez corredenwt sur une Murbe 
mqrenne qui e s t  définie jusqu'à 207 m3/s. Au premier abord, on est surpris que l e  NAEOGO ne subisse pas le 
"s phénanSne que l a  WIA dans laquelle remonte le remous de l a  crue de l a  VOLTA BLANME : des particula- 
r i t és  tcpcgraphiques locales dans le lit de l a  VOLTA BLANCHE en donneraientpeut-être l'explication. A l a  
cote " l e  de 7,07 m observée le 14 septarbre 1969, une très légère extrapolation de l a  courbe de tarage 
I canduit I affecter un débit de 231 d/s. 
H&tohique : La station hydrdtr ique de NAEOGO fu t  créée le ler avril 1962. Le zéro de l 'é&elle 
EidonMage : Tren te  jaugeages du NAEOGO ont été fa i t s  entre juillet 1962 e t  a 6 t  1973. Trois 
4,26 L A  V O L T A  B L A N C H E  A N A W U N I  
S L t u d o n  : La station de NAWUNI est située par 01'05' W e t  09'42' N à l 'altitude de 96 m. La 
superficie du bassin versant de l a  VOLTA BLA" s'étend sur  92 950 Id. 
Hhtonique : La station f u t  créée le 8 m a i  1953 e t  portait au début le nan de DAlLN. En février 
1962 l a  construction d'une digue en terre a provapé l a  surélévation du plan d'eau, mais cette digue fut  
ouverte l e  17 m a i  de l a " z  année. Le zéro de l'é&elle LimnMtrique e s t  calé I 96,03 m MSL ou 96,38 m NLD. 
E t d o n ~ a g e  : On dispose des résultats de cent quatorze jaugeages de l a  VOLTA BLANCHE I NAWUNI, qui 
furent effectués s&out en 1963 (30) e t  en 1964 (62) ,  entre 773 v s  et  1 870 m3/s. Ces nanbreuses mesures 
bien réparties des plus basses aux plus hautes eaux, sans dispersion inportante définissent bien l'étalonnage 
de l a  station. La &e de tarage qu'on a &optée diffère un peu de celle qu'aretenue le Service Hydrologique 
du GHANA en ce sens qu'elle serre de plus pres les résultats des mesures de basses eaux. Les nonbrew jau- 
qecges de très hautes eaux sont un peu dispersés mais il est probable que l ' é t a l m a g e  n'est pas univape e t  
que l a  courbe de crue diffère légèrerrt?nt de l a  courbe de décrue : cette différence, qui se décèle dans l a  
suite des jaugeages de hautes eaux de 1964, e s t  faible e t  i l n ' e n  a pas été tenu ccmpte de sarte que l a  courbe 
dq?tée tend I suresthsr Eqèrerrent les v o l w s  de crue (fig. 56 ) .  La cote " d e  de 9,98 m à l 'échelle 
de "I, observée l e  5 septarbre 1963, correspond I un débit de 2 190 m3/s. 
4,27 L A  V O L T A  B L A N C H E  A C A B O Y A  
S h d o n  : La station de DABOYA se s i tue  I 60 km I l'ouest-nord-ouest de TAMALE, par 01'21' W e t  
09'32' N 1 l 'altitude de 86 m. La superficie du bassin versant de la WLTA BLANCHE a t te int  96 320 @. 
lfhtohique : C ' e s t  le 18 a v r i l 1 9 6 2  que fut  créée l a  station de DABO'YA. Le zéro de l'échelle Exmi- 
&trique est calé I l 'altitude de 86,14 mNLD. Les relevés de hauteurs d'eau sont faits régulièr-t depuis 
avr i l  1962 sauf pendant les quatre derniers mois de 1969. 
EXdonMage : Treize jaugeages ont été fa i t s  à DABOY?i entre 1966 e t  avril1973. Tous ces jaugeages 
sont de basses e t  de très hautes eaux puisque le débit "al jaugé est de 7,19 m3/s. Pour avoir une idée 
de l a  correspondance hautewdébit en hautes eaux on s ' es t  appuyé sur les valeurs du débit à NAWUNI en 
septarbre 1963. On estire de l a  sorte que lorsque l a  cote à DABOW est de U m  l e  débit doit être de l'ordre 
de 1 900 m3/s. En l'absence de resures directes du débit 1 DAEOYA on ne peut abtenir qu'un étalonnage très 
approximatif qui a l'avantage de respeder les ordres de grandew des débits,mais il s 'es t  avéré à l'inter 
prétation que le tarage de l a  station n'est pas univoque et que l'étalonnage adopté 
déme.  En l'appliquant à chaque péride, on obtient des résultats qui sous-estiment les débits réels d'envi- 
ron 15 % en rqenne. On sera donc arené à e f i e r  les débits de juin-juillet-a6it e t  septembre. Par cansé- 
quent le fichier original ne doit pas être ut i l isé  sous sa f o m  brute. 
serait celui de la  
, 
162 . .. 
1621k3+0 GHANA VULTA NAUOGU NA83GO 
CONSISTANCE OES DONNEES 
.______________________________________I. X OONNEES PHESPUE COMPLETES 
I J F N A U J J T  A S U Y O I I OONNEES TRES INCOHPLETES I J F Y A M J JT A S O N O I 
I I . OONNEES MANQUANTES 
I1962 x x x x x x  I x X I  11969 X X X X X X X X X X X X I  
11963 i i i X X X X X X X X X I  11910 X X X X X X X X X X X X I  
I1964 I x x  x x X I  11911 X X X X X X X X X X X X I  
11965 i i i i 'x X X X X X X I  11912 X X X X X X X X X X X X I  
11966 X X X X X X X 1 X X X X I  11973 X X X X X X X X X X X X I  
11967 X X X X X X X X X X X X I  11974 X X . . . . . . . . . . I  
I l 9 6 8  X X X X . X X X X X X X I  I I 
I 16 Z9- 6-b7 0.12 ***** 0.3681 
I 26 23- 9-69 6.55 ***** 06.4001 
I 27 23- 9-10 6.55 *U** h6.4001 
NO DATE H0.M HF.M W3/5 I 
1 30- 7-62 2.35 ***** 4.0801 
2 28- 8-62 5.67 ***** 111.0001 
3 29- 8-67 5.73 ***** na.nnn1 . - -. .. . _ ~ _  . ,. 
k 29- 1-62 5.14 I**** 137.0001 
5 28- 8-63 6.67 ***I* iva.0001 
6 6- 9-63 6.93 ***** 2C7.0001 
7 16- 9-63 6.63 ***** 101.0001 
8 5-10-64 5-90 i**** 1~1.nnn1 . 
9 22- 9-65 5.90 ***** 135.0001 ___-__-_____________I_____. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT D E F I N I S ,  
ETALCNN4GE NO 1 VALABLE OU I- 4-62 AU I- 3-74 
E T A B L I  A L A I D E  OES 27 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE H0.M HF-R PM3fS I 
I 13 22- 9-65 5.91 ***** 118.0031 I 20 25- 8-67 5.26 I**** 8 l . Z O O l  
I 11 24- 9-65 5.61 ***** 84.4001 I 21 l b -  9-67 6.26 **I** 141.0001 
I I2 27- 9-65 5.36 I**** 70.9031 I 22 25- 9-61 6.03 *+*** 134.0001 
I 13 28- 9-65 5.21 ***** 62.4001 I 23 2-10-61 5.74 ***** 124.OOOI 
I 1 4  30- 9-65 5.03 *(.*** 54.0031 I 24 14-10-61 4.51 * * tW 32.6301 
I IS 2-1O-b5 4.70 ***** 53.7001 I 25 19-10-61 3.56 ***** 17.6001 
I 17 12- 7-bl  2.04 ***** 1.810I I 28 22- b-72 1.54 ***** 0.2631 
I ia 19- 7 - 6 7  2.10 **i** P.~BOI I 29 7 6 -  6-72 1-51 8 t t W  0.7031 - . . ~ ~ ,  , -. -. . . . . . . . . _.. i i5 i s -  i-li i i b b  '***** 49.4001 I 30 14- 8-73 3.43 ***** 9.1701 
NTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAK L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I LIRITES EN n CILLI CI2,Ll C I 3 , L i  I I L I M I T E S  EN I C l l I L l  CI2 ,L )  C l 3 1 L I  I 
I____-_-______--__________-_____--___-__-__--_----I I __ _ _______________________________I_-_--_----I 
I 1.00 A 1.30 0.0 0.0 0.0 I I 4.00 A 4 .83  26.015 14.150 22.000 I 
I 2.60 A 4.00 2.262 8.476 5.100 I I I 
I 1.30 A 1.80 3.182 0.209 0.0 I I 4.80 A 7.00 8.636 59.636 51.000 I 
I 1.80 A 2.60 3.438 3.253 0.900 I I 7.00 A 9i03 2.000 94.000 224.000 I 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 1 
Courbes d'étalonnage du NABOGO a' NABOGO 
Basses eaux 
10 
' I Cotes échelle en m 
I 
16270130 GHANA VOLTA VOLTA BLANCHE NAYUN I 
COkSlSTANCE DES OONNEES 
I1953 / I  / I I  x x X I  
11954 i i i i X I X X X I X X I  
11955 x x x x x x x x x x x X I  
11956 X X X X I . X X X X X I  
11957 x x x x x I /  x x x x X I  
X i  
X I  
X I  
X I  
X I  
X I  
X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
OONNEES TRES INCOUPLETES . OONNEES MANPUANTES 
1 1 9 6 4  x x x x x x x x x x a X I  
11965 X X X X X X X X X X X X I  
11966 X X X X X X X I X X X X I  
11967 X X X X X X X X X X X X I  
l i 9 6 8  X X X X X X X X X X . S I  
I1969 x x x x x  x x  x X X I  
11970 i i X X X X X X X X X X I  
IL971 X X X X X X X X X X X X I  
IL972 X X X Y X X X X X I X X I  
l i 9 7 3  X X X X X X X X X , X X i 
11974 x x . . . . . . . . . . I 
i 9 -9- 7-63 
I io  II- 7-63 
I I I  12- 7-63 
I 12 16- 7-63 
i ii  iö- 7-63 
I 14 22- 7-63 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE W 1- 5-53 AU 1- 3-74 
ETABLI A L A I D E  DES 114 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.__________I________-__. . __________________-______. 
I NO OATE H0.U HF.U 9M315 I I NO OATE HO-M HF-R Q H 3 I S  I 
I 1 25- 5-53 0.30 ***+* LA201 I 39 8- 8-64 4.57 I**** 459.0031 
I 2 25- 7-53 5.00 ***** 488.0001 I 40 9- 6-64 4.6k ***I* 493.0001 
I 3 20- 9-53 8.96 t**** 1560.000l I 41 LO- 6-64 4.80 I**** 505.0001 
I k 4-11-53 2.06 ***** 96.3001 I 42 I l -  6-64 5-00 ***** 526.0001 
I 5 1- 5-63 1.84 *I*** 78.6001 'I 43 12- 8-64 5 - 1 3  ***** 5k9.0001 
I 6 20- 5-63 1.19 ***** 42.2001 I +4 19- 8-6+ 4.77 ***** 573.0001 
I 7 b- 6-63 1.48 ***** 45.6001 I 45 20- 8-64 5.62 I**** 527.0001 
I 8 II- 6-63 1.13 ***** 42.8001 I 46 21- 8-6s 4.69 ***** 518.0001 
L k 9  ***** 399.0001 1 47 1- 9-64 5-71 ***** 758.0001 
3.24 I**** 146.0001 I k8 2- 9-64 5.17 ***** 802.0001 
3.08 *I*** Ik2.0001 I 49 3- 9-64 6.00 *I*** 887.0001 
k.19 ***** 301.0001 I 51 5- 9-65 6.19 ***** 958.0001 
I-----------------------I I_------_-----------------_---I 
2.67 ****i 18a.oooi I 50 4- 9-64 6.11 *L*** 887.0001 
I 15 25- 7-63 
I 16 29- 7-63 
I 17 30- 7-63 
I I8 31- 1-63 
i 19 4- 8-63 
I 20 6- 6-63 
I 2 1  18-10-63 
I 72 1'4-10-63 . _ _  . . . . 
I 2 3  ZL-10-63 
I 24 22-10-63 
I 25 23-10-63 
I 26 25-10-63 
I 28 29-10-63 
I 27 27-10-63 
.~ ~ 
I 29 7-11-63 
I 30 13-11-63 
I 31 ,18-11-63 
I 32 22-11-63 
i 33 ZÉ-11-63 
1 3k 4-12-63 
I 35 25- 7-64 
I 36 28- 7-64 
I 37 31- 7-6k 
i 38 5- 8-64 
4 .63  
I .  25 
5.38 
5.33 
5.17 
5.02 
5.22 
5-45  
5.26 
4.58 
k.25 
4.16 
4.27 
4. 60 
5.45 
3.56 
2-61 
2.12 
1-81 
1.49 
1.34 
2.58 
3.93 
4.39 
4-14 
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
**I** 
* n a *  ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 
****i 
*I*** .**** ***** #*** 
293.000i 
330.000 I 
5C.5.0001 
457.0001 
562.0001 
528.000 I 
578.0001 
668.0001 
623.0001 
481.0001 
429.0001 
426.0001 
456.0001 
5W.0001 
490.0001 
316.0001 
185.000 I 
141.000 I 
116.0001 
59.1 0.0 I 
38.9001 
202.0001 
408.0001 
440.0001 
517.0001 
i 52 
I 53 
I 54 
I 55 
I 56 
I 57 
I 58 
I 59 
I 60 
I 61 
I 62 
I 6 3  
I 6 4  
I 65 
I 66 
I 67 
I 68 
I 69 
I 70 
I 71 
C i 2  
i 7 3  
I 74 
I 75 
I 76 
8- 9-64 
9- 9-64 
10- 9-64 
11- 9-64 
12- 9-64 
14- 9-64 
15- 9-6s 
16- 9-64 
28- 9-64 
29- 9-bk 
1-10-64 
2-10-64 
3-10-6k 
6-10-64 
7-10-6k 
8-LO-bk 
9-10-64 
LO-LO-6k 
12-10-6k 
13-10-64 
' l i-10-64 
16-10-64 
17-10-64 
22-10-64 
23-LO-6k 
6.57 ***** 981.0001 
6.69 I**** 1040.0001 
6.84 **e** 1llO.OOOl 
7.03 ***** l090.0001 
7.18 ***** 1220.0001 
7.76 ***** 1400.0001 
7.99 ***** 1520.000l 
8.31 **li** 1600.0001 
8.96 ***** I8LO.0001 
9-01 ****t 1870.0001 
8.96 ***** 1800.0001 
8.89 ***** 1720.0001 
8.83 ***** 1700.0001 
8.59 ***** 1540.0001 
8.50 **a** 1510.0001 
8.38 ***** 1440.0001 
8.18 ***** 1490.0001 
6.79 **I** lO8O.OODl 
6.02 ***** 792.0001 
4-60  ***** 503.0001 
4.23 I**** 435.0001 
3.88 *I*** 358.0001 
3.02 *I*** 231.000I 
2.91 ***** 207.0001 
7.87 O;**** i320.0001 
I --- 
I 77 
I 78 
I 79 
I 80 
I 81 
I 82 
I 8 3  
I 84 
I 85 
I 86 
I 87 
I 88 
1 89 
I 90  
I 91  
I 92 
I 9 3  
I 94 
I 95 
I 96 
I 97 
I 98 
I 99 
I100 
I101 
I102 
I103 
I104 
I LO5 
I106 
I107 
I108 
I109 
I l l 0  
1111 
I112 
IL13 
1114 
--------. 
24- 10-64 
26- LO-6k 
27-10-64 
28-10-64. 
29-10-64 
30-10-64 
31-10-64 
3-lL-6k 
4-11-61 
5- L 1-64 
6-11-64 
1 O- 11-64 
11- 11-64 
12-11-64 
13-11-64 
LI-11-64 
17-1 6  11-64 
20-11-64 
16-12-64 
17- 1-67 
25- 1-67 
14- 2-61 
1- 3-67 
8- 3-67 
1- k-67 
I l -  4-67 
22- 5-67 
29- 5-61 
16- 6-67 
3- 7-67 
12- 1-60 
23- 1-60 
271 2-69. 
8- 4-69 
12- 2-73 
15- 2-13 
21- 2-73 
--_-- 
2.79 
2.58 
2.47 
2.38 
2.28 
2.18 
2.12 
1.92 
1.88 
1.81 
1.76 
1.61 
1.55 
1.52 
1-19 
1-56 
1.37 
1.37 
1.31 
0.99 
0.71 
0.66 
0.59 
0.52 
0.49 
0.52 
0.47 
0.55 
0.68 
0.69 
0.94 
0.70 
0.62 
0.41 
0.39 
0.44 
0.43 
0.47 
***** 
***a* 
*e*** 
*I*** ***** 
*I*** ***** ***** ***** 
*I*** ***** 
*I*** ***** ***** 
*I*** ***** 
****I ***** ***** ***** 
****I ***** ***** 
***U 
*I*** ***** ***** ***** ***** ***** 
***I* ***** ***** ***** *.*** ***** ***** ***** 
--_--I 
187.0001 
160.0001 
156.300 I 
144.000 I 
193.0001 
124.0001 
118.000 I 
96.1001 
89.kOOl 
79.6001 
8 1.000 I 
67.3001 
64.6001 
55.9001 
53.3001 
46.100 I 
35.7001 
35.000l 
27.6001 
8.640l 
5.6901 
6.3701 
4.300 I 
3.7101 
3.2801 
4.3301 
3.2001 
4.0801 
7.2201 
7.560 I 
11.900 I 
7.3201 
7.840 I 
2.9101 
2.1801 
1.0601 
0.9221 
0.7731 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE OU 1- 3-68 AU 1- 3-74 
BAREME F W R N I  PAR L E  GESTIONNAIRE OU RESEAU e NON U T I L I S E  
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT O E F I N I S t  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H l T E S r  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS I 
.__--_-----___-----_--_--------~--. 
C I 3 , L I  ! .__---___--_--_----_--_-_------------ . I L I M I T E S  EN M C l I r L l  C 1 2 , L I  C I 3 t L I  I 1 L I M I T E S  EN C l l . L I  C l Z . L l  
I-_--__--_----------------I----------_------I I____________-___-_____________-__I 
I 0.0 A 0.20 0.0 0 .0  I 2.13 A 4.27 20.359 10+.100 112.000 I 0.0 I 
k28.000 I 
992.000 I 
I 1.52 A 2 - 1 3  26.388 74.723 56.600 I I I 
I 0.20 A 0.91 32.546 2.969 0.0 I I 4.27 A 6.70 16.827 191.2tO 
I 0.91 A 1.52 27.552 45.653 18.500 I I 6 - 7 0  A 8.84 15.2% 274.830 
253 
- n 
c: 
z c 
150- 
IC0 
50- 
10 - 
0- 
1 6 2 7 0 1 1 0  
Courbesd'étalonnage de la VOLTA BLANCHE i NAWUNI 
Basses eaux 
Fig- 56 
GHANA VOLTA VOLTA BLANCHE OA03YA 
CONSISTPNCE DES OONNEES 
2000 , 
1500 
1000 
500 
IO0 
O 
I l 9 6 4  X Y X X X X X X X X X X I  
11965 . X X Y X X X X X X X X I  
11966 X X X X X X X X X X X I  
I l 9 6 7  X X k X X X X L X X X X I  
I1971 X X X X X X X X X X X X I  
1 1 9 7 2  x x x x X x x x x x x X I  
1 1 9 7 3  X X X X X X X X X X X X I  
1 1 9 1 4  x x . . . . . . . . . . I 
11968 X X X X X X . X X X X X I  I I 
I 
F I N  DE L ETILONNAGE NO : 1 
165 
428 LA V O L T A  E L A N C H E  A Y A P E I  
S & a L h  : L a  station de W E I  est située à l'ancien port de TAM4LE, 85 h. en mont du confluent 
de l a  VOLTA NOIRE, par O l 0 1 O '  W e t  09'09' N à 76 m d'altitude. La superficie du bassin versant de la VOLTA 
BIZ?" atteint 102 170 k$. 
lfhAoh¿que : C'est le ler  mai 1951 que f u t  ouverte la  station de W E I .  Le zéro de l'é&elle Lirrmi- 
&trique es t  calé I l 'altitude de 75,91 m E L  ou 76,26 m NID. C'est à part i r  de 1967 qu'est notée l'influence 
du niveau de VOLTA LAKE sur la cote du plan d'eau .3 W E I ,  e t  c 'es t  le 15 a d t  1967 qu'on a œss6 de faire 
'correspondre l a  valeur d'un débit à chaque cote lue à lsé&elle  lùt"étrique. Ces lectures n'ont pas été 
i n t e r r a p u e s  à cette date e t  se sont poursuivies au mins jusqu'en 1973 m a i s  elles n'ont plus de rapport 
permanent avec le débit de l a  VOLTA BLANCHE. 
février 1967 entre 2,66 m3/s et 2 290 d/s. On a distingué trois courbes de tarage : les deux p d ë r e s  ne 
diffèrent pas sensiblemat en basses eaux, m a i s  beaucoup plus nettemat en hautes eaux avec près d'un S t r e  
de différence de cote pour un m3w débit. La seconde e t  l a  t r o i s i h  ne diffèrent pas en hautes eaux, mais 
sont nettemznt distinctes en basses eaux avec 0,35 m de différence de cote pour un m3w débit. C e t t e  
dernière courbe n'a é té  utilisée que pour traduire les observations fai tes  du 12 septembre 1966 au 
15 a d t  1967 (11 mis). La première courbe de tarage n'a été utilisée que pendant deux cout-tes périodes, l'une 
de 22 m i s ,  l 'autre de 16 mois (€ig. 57) .  
Etdon~age  : Cinquantesept jaugeages de la VOLTA BLANCHE at été  fa i t s  S. YAPEI d'août 1952 2 
I1 e s t  passible qu'en réal i té  l ' é ta lmage  ne soit pas univcque, maiscela e s t  diff ic i le  1 préciser 
du fa i t  de la construction du barrage d'AKOSCM33 e t  de lamise en eau de l'ouvrage I part i r  de 1964. A la  
wte 13,19 m à l 'é&elle, observée le 9 septembre 1963, on a f a i t  correspondre le débit de 2 950 m3/s, les 
débits jaugés les plus élevés ayant été œlui du 4 déœrcbre 1952 (H = 10,53 m, Q = 2 290 m3/s) et œlui du 
26 aái t  1963 (H = 10,93 m, Q = 2 190 m3/s) .  
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16270160 GHANA VOLTA VOLTA BLANCHE YAPEI 
CONSISTANCE DES OONNEES 
X OONNEES PRESQUE COUPLETES ._____________-__-___________. 
I J F M A M J JT A S O N O I I DONNEES TRES INCOUPLETES I J F Y A M J J T A  1 O N O I 
I1951 x x X x x X x X I  11963 I X X X X X X X X X X X I  
11952 i i i i X X X X x x X X I  11964 X X X X X X X X X X X X I  
11953 X . X X X X X X X X X X I  11965 X X X X k X X X X X X X I  
11954 X X ' X  X X X X . X X X I I  11966 X X X X X X X X X I X X I  
11955 . x x x x x x x x x X I  11967 I X X X X X X X X X X X I  
11956 X X X X X X I X X X I  11968 X X X X X X X X I X X I I  
11957 i X X Y X X X X X X X X I  11969 X X X X X X X X X X X X I  
11958 . . X X X X X X X X I I  11970 I X X X X X X X X X X I  
I1959 X I  x x X x x X X I  11971 i X X X X X X X X X X X I  
I1960 i X X X X X I X X X I  11972 X X X X X X X . X X I X I 
IL961 X X X Y X X X X X X X I I  11973 X X X - .  I I I I . .  . I  
Il962 I I I I I I X X X I . . I  11974 . s . . . . . 0 . I  
1_---_----__________________I . DONNEES UPNUUANTES I______-______________------------I 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 5-51 AU 1- 3-53 
PUIS W 2- 3-62 AU I -  1-63 
ETABLI A L AIDE DES 10 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.--I_____---________I__. 
I NO DATE H0.U HF.U CHUS I I NO OATE H0.M HF.H Q W 3 I S  I I NO 94TE H0.M HF.H a H 3 I S  I 
I_______________________I i_-------______--_____--I 
1 4 15-10-52 10.49 ***** 2C70.0001 I I I  1 
I 1 2- 8-52 3-86 ***** 286.0001 I 5 29-10-52 5.12 ***** 558.0001 I 12 20- 2-63 1-48 ***** 5.7201 
I 2 5- 9-52 6.95 ***** 954.0001 1 LO 13- 7-62 4-36 ***** 322.0001 I 13 27- 3-63 1.58 ***U 9.8501 
I 3 4-10-52 10.53 ***** 2290.0001 I I l  10- 9-62 10.12 ***** 1930.0001 I 14 8- 5-63 2.04 ***** 30.3001 
I 1-10 A 1-40 22.222 7.333 ' 1.100 I I 2.24 A 4-40 25.752 92.986 53.000 I 
I 1.40 A 1.80 28.750 20.250 5.300 1 I 4.40 A 8.40 11.000 205.000 364.000 I 
I 1-80 A 2.24 30.397 43.4k4 18.000 I I 8-40 A 11.00 30.289 282.790 1360.000 I 
FIN OE L ETALONNAGE NO : 1 
___ -___ 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE W 2- 3-53 AU I- 3-62 
PUIS DU 2- 7-63 AU LI- 9-66 
ETABLI & L I l O E  OES 
----I____---___--_____. . 
NO OATE H0.M HF.4 GU3/S I I NO DATE 
-- I_____________ I I ___--__ . 
6 6- 3-53 1.52 ***e* 7.0801 I 24 18-10-65 
7 21- 7-53 5.73 ***** 493.0001 I 25 19-10-65 
0 12- 8-53 7.71 ***** 787.0001 I 26 20-10-65 
9 22- 9-53 9.98 I**** 15OO.OOOl I 27 21-10-65 
15 21- 8-63 9.57 ***** 1450.0001 I 28 22-10-65 
16 26- 8-63 10.93 ***** 2190.000l , I 29 23-10-65 
17 8-10-65. 7.32 ***** 788.000l I 30 27-10-65 
18 9-10-65 7.13 ***** 760.0001 1 31 28-10-65 
19 9-10-65 6.86 ***** 690.0001 I 32 17- 3-66 
20 12-10-65 6.64 a**** 694.0001 I 33 29- 3-66 
21 l*L10-65 6.28 ***** 633.0001 I 34 16- 4-b6 
22 15-10-65 6.04 ***** 551.0001 I 35 19- 4-66 
23 Lb-10-65 5.55 ***** 479.0001 I 36 20- 4-66 
38 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.-_-.._____________. 
HO-U HF.U .QM3/S I 
5.43 ***** 456.0001 
5.18 ***** 399.0001 
5 - 0 0  *I*** 350.0001 
4.82 ***** 313.0001 
4.69 I**** 308.0001 
4.54 ***** 279.0001 
4.08 *I*** 206.0001 
3.96 ***** 190.0001 
1.M ***** 3.0301 
1-34 ***** 3.2601 
1-30 ***** 5.0401 
' 1.28 ***** 8.0601 
1-25 ***** 2.6601 
41 4- 8-66 3.55 
42 15- 8-66 5.73 
43 20-  8-bb 6.20 
44 23- 8-b6 6.96 
45 27- 8-66 7.56 
46 31- 8-66 8.05 
47 6- 9-66 8.69 
48 10- 9-66 9.08 
***** 
38 3- 6-66 2.19 ***** 
39 23- 6-bb 3.32 ***** 
40 Il- 7-66 2.35 **a** 
I-** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***# 
____-_I 
8.5801 
30.3001 
136.030 I 
43.7001 
163.0001 
512.0001 
540.0001 
721.0001 
925.0001 
969.0001 
1240.0001 
imo.ooo1 
I 
I 1.10 A 1-40 29.556 3.300 1.100 I I 2.54 A 4.72 14.064 79.431 60.000 I I 1.40 A 1.80 20.125. 16.825 4.750 I I 4.72 A 1.92 14.547 156.580 300.000 I 
I 1.80 A 2.54 55.866 19.876 14.700 I I 7.92 A 11-00 21.101 266.180 950.000 I 
ETALDNNAGE NO 3 VALABLE OU 12- 9-66 AU 1- 3-74 
ETA8LI A L AIDE OES 9 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.-_____I____________----------. . ____________-______. 
I No DATE H0.n HF.M an315 I I NO DATE  HO.^ HF.H ~ ~ 3 1 s  I I NO OATE HO.U HF.R w3/s 1 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I  
I 49 20- 9-66 7.50 ***** 849.0001 I 52 26-10-66 5.12 ***** 389.0001 I 55 23- 1-67 1.83 ***** 6.3101 
I 50 27- 9-66 7.32 ***** 817.0001 I 53 29-10-bb k.63 ***** 291.0001 I 56 15- 2-67 1.73 ***t* 4.9301 
I 51 17-10-66 6-80 ***** 749.0001 I 54 16- 1-67 1.89 ***** 6.9701 I 57 27- 2-67 1.68 ***I* 3.k301 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFlClENTS SUIVANTS : 
I LIN lTES EN M Cl1.L) Cl2,LI  C 1 3 , L I  I I LIHITES EN C l l r L 1  CI2,LI  C13,L) I 
I 1.50 A 1.90 21.500 4.100 2.320 I I 4-72 A 7.92 14.547 156.580 300.000 I 
I 1.90 A 2.40 31.200 20.600 7.400 I I 7.92 A 11.00 21.101 266.180 950.000 I 
I 2.40 A 4.72 16.575 79.865 25.500 I I I 
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V. OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES 
SUR L'OTI ET SES AFFLUENTS 
5 , l  L E S  A F F L U E N T S  D U  h A G T - P E N D J A K I  
5.1.1 L E  D O U D O D O  A A R L Y  
S.iAm%n : Le WucoDo est l ' u n  des deux principaux affluents voltaïques de rive droite de 1'OTI- 
-ARI. La station d'ARLY se trouve sur la route qui relie PAMA à DIAPAGA, elle es t  située par 01'25' E e t  
11'32' N I l 'altitude très ÕpproxhdAve de 160 m. La superficie du bassin versant s'étend sur 6 050 k d .  
H.ibtohique : La s h t i o n  d'ARLY a é G  créée au début de l'année 1970. E l l e  se -ose d'un linmigraphe 
OTP X X  auquel est associée une échelle linmimétrique de 6 m. L'accès I l a  station est inpraticable en saison 
des pluies, c 'es t  pourquoi aucun jaugeage du cours d'eau n'a encore été fa i t .  De œ f a i t  les données de base , 
du DoucoIx) ne peuvent pas être élaborées dans le cadre de cette monographie. 
5.1.2 L A  M A G O U  A T I E L E  
S.iXuation : La route dahanéenne TANGUIETA-PORGA franckit l a  MAGOU, sous-affluent de rive gauche du . 
PENDJARI, I TELE. La station de TIELE es t  située par 01'12' E et  10'43' N I l 'altitude de 174 m. La super' 
f i d e  du bassin de l a  NAGOU s'étend sur 836 kd. 
Hhtohique : Le Serviœ de l'Hydraulique e t  1'ORSTOM ont installé la  station de TELE le 10 juin 
1961. E l l e  canprenait cinq 6lérrenk.s m5triques mntés sur I P N  inplantés en rive droite en aval Amédiat de 
l'ancien radier. Les é1é"k.s supérieurs ayant été détériorés ou arrachéS.la station f u t  remise en état  le 
30 mars 1971. Le premier élérrent de O I 1 m a été conservé e t  les quatre élémsnts Suivants (1 I 5 m) ont é té  
fixés sur une planhe scellée sur l a  culée rive droite du pont routier, côté aval. 
été effectués, de 5 vs à 41,3 m3/s. Deux d'entre eux amprkent des résultats inCCanpletS. O n  en a t i r é  t ro i s  
caurbes de tarage qui diffèrent en basses eaux e t  se rejoignent en hautes eaux ofl l'étalannage est défini par 
les jaugeages de l a  péricde récente. La nesure du débit le plus for t  ayant été fa i te  I l a  cote 3,05 m le 
14 septenhre 1968, on a dû effectuer l'extrapolation de l a  m b e  de tarage jusqu'l l a  cote 4,40 m qui f u t  
atteinte le 19 septembre 1970, Cote I laquelle on a f a i t  correspmdre un débit de 87,3 m3/s (fig. 58) .  
EXdonflage : De 1961 I déoembre 1973, mais surtout I par t i r  de novmbre 1965, vingt jaugeages ont 
5.1.3 L A  K O M P I E N G A  A T A G O O  
S & ~ o n  : La KOMPJENGA est le second affluent voltaïque de rive droite de 1'oTI dont le cnnfluent 
e s t  en aval de l a  station de PORGA (voir 8 5.2) ; e l le  porte &dement le nan de OUKE. La station de TAGOIJ est 
située sur l a  pis te  DIEBI@-PAMA, par 0'37' E e t  11'09' N I envìron 140 n: d'altitude. La superficie du bassin 
versant de l a  KOMPWGA s'étend sur 5 500 k d .  
ff.ibtohique : C ' e s t  au d a u t  de l'année 1970 que f u t  &ée la station de TAGOU. E l l e  se "pose d'un 
Lirroligraphe CTJ? Xx auquel est associée une échelle li"étrique de six mètres. La station n'est pas acœs- 
sible en hivernage e t  pour oette raison deux jaugeages seulement ont été effectués : 
Le 27 juin 1970 H = 1,09-1,Ol m Q = 12,8 m3/s Le 11 nov&re 1970 H = 0,16 m Q = 0,222 m3/s 
Ces é l h t s  sont insuffisants pour dresser l'étalonnage de la  station de TAGOU. 
5,2 L E  P E N D J A R I  A P O R G A  
S/itUutkon : PORGA est le village frontière entre le BENIN et la  HAVPE-MLTA, sur l a  route NATITINGOLI- 
FADA N'GOUBMR. La station hydxmGtrique de PORGA, sur le EWLUARI qui prend en aval le nan d'OTI, est située 
par 0'58' E e t  11'03' N I 139 m d'altitude. La superficie du bassin versant est déjà étendue puìsqu'elle 
atteint 22 280 kd. 
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11274003 OAHCMEY VOLTA PAGJU T l E L E  
CONSISTANCE U t S  OONNEES 
._______________________________________----. X UflhNEES QHESUUE COIlPLETES 
1 J F n A M J J r  A s u N o I I OONNECS TRES INCOMPLETES I J F H A H J J T A  S O N D l  
' 1 1 9 6 8  X X I .X X X X X X X X X I  I l 9 6 1  . . . . / X X X X X X I  
11562 X X X X X X X X X X X X I  11969 X X X X X X X X X l l X l  
. UDhNEES P A h N A N T E S  
.. ~- 
I1563 X X X X X X X X X X X X I  
11964 X X X 11 X X X X X X X X I  
I1565 X X X X X X X X X X X X I  
11966 X X X L X X X X X X X X I  
11567 X X X X X X X X X X X X I  
I 1 9 7 0  I 1 . I / / X X X X . I 
11971 . . . . / X X X / ' X  I 
11972 X X X X X X .  X X X I . I  
i1973 X X X X X X X X X X X X I  
I l974  . . . . . . s .  0 .  . I  
L I S T E  DES JAUGEAGES I L U L E S  HE SE HAPPORTANT A AUCUN ETALUNNAGE : NO 3ATE H0.H HF.H PH3/S 
I LO 25- 4-69 ****e ***e* 0.0 I 
I 16 5- 1-73 ***** e**** 0.01sr ,  
ETALONNAGE NO I VALABLE OU 1- 6-61 AU 23- 8-64 
E T A D L I  A L AIDE OES 1 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO OATE H0.M HF.M CM3/S I I NO DATE 1iD.M HF.M UH3/S I I NO UATE H0.H H F - H  UU3/S I 
I 1 27-10-61 C . 3 1  *5*** 0.4761 I I I  .'l. .____________I______---------------. 
LES TRONCONS UE PAKABULES SONT D E F I N l S i  ENTRE LEURS HAUTEIIRS L I M I T E S ,  PAN LES CUEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L l H l T E S  E N  H CI1.L)  C I Z l L I  C ( 3 . L )  ! I L I M I T E S  EN Y C I l l L l  C I 2 , L I  C I 3 . L I  
0.0 0.0 0.0 I I 1-00 A 2.03 2.000 8.800 5.000 I 
7.410 13.500 16.600 I 
1-1.00 A 0.03 
1 ' 0 . 0 3  A 0.30 3.744 0.619 
I n.an A n.Gn 5.500 2.850 0.440 I I 3.00 A 4 .03  4.200 30.700 37.500 I 
0.0 I I 2.00 A 3.00 
.  
6.220 I I 
. -. -- .. -  - - 
I 0.50 A 1.00 L.640 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 1 
ETALOhNAGE NO 2 V 4 L A 0 L E  OU 20- 8-64 AU 27- 9-65 
E T A B L I  A L ALOE CES 2 JAUGEAGES SUIVANTS i 
LES TRONCONS OE pAI(AU0LES SUNT U E F I N I S t  ENTRE L E W S  HAUTEUHS L I M I T E S .  PAR L t S  COEFFICIENTS StJIV4NTS : 
0.0 0.0 0.0 I I 1.00 A 2.03 2.400 9.000 5.500 I 
I 0.50 A 1.00 3.520 5.960 1.540 1 I 1 
7.800 12.900 16.800 I 1.200 0.0 I I 2.00 A 3.00 
3.450 0.670 I 1 3.00 A 4.00 4.203 30.700 37.500 I 
1-1.00 A 0.01 
I 0.01 A 0.30 3.830 
I 0.30 A 0.50 4.50U 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 2 
ETALONN4GE NO 3 VALABLE OU 2 7 -  9-65 AU 1- 7-14 
E T A 0 L l  A L ALOE CES 15 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO OATE HO.H HF.M ~ 4 3 1 s  I I NO O A T E  HU.M HF.H ~ ~ 3 1 s  I I NO DATE HD.H HF.M ~11315 I 
I_------------------.---------------I 
I 5 5- 5-66 0.19 *i=** 0.6001 I LI 24- 8-69 o.no ***** 4.4001 I 17 7- 7-73 c.11 ***** 0.341.i I 4 14-11-65 0.17 *i*** 0.5361 I 9 19- 2-69 -0.06 **i** 0.0051 I 15 13-12-72 0.01 **e** 0.0151 
I 6 15- 9-66 2.04 It*** 16.6001 I 12 7- 1-70 0.03 ***** 0.1661 18 LO- 9-71 2.69 ***I* 25.500[ 
I 7 29-11-66 0.14 **e** 0.5101 I 13 7- 8-72 0.03 I**** 0.1661 I 19 19- 9-13 3.13 *e*** 40.7001 
I 0 14- 9-60 3.05 *'**i* 41.3001 I 14 8- 8-72 O . O b  ***** 0.2451 1 20 6-12-73 -0.03 St***  0.0471, .___________________________________. .--------------------- I--------
LES TRONCONS UE PARABULES SONT O E F l N l S t  ENIRE LEURS HAUTEUKS L I M I T E S ,  PAK LES CUEFFICIENTS SUIVANTS i 
I L I M I T E S  EN M C ( 1 q L I  C l 2 , L l  C l 3 . L )  I I L I M I T E S  EN Y C(1.L)  C l 2 . L )  C i 3 , L I  I 
0.0 0.3 I I 0.80 A 1.50 3.071 7.536 3.820 r 
13.214 0.64b I 1.50 A 2.50 3.600 11.000 10.600 I 
0.110 I I 2.50 A 3.50 8.200 20.500 25.200 I 
36.500 . 53.900 I 
.___________________-------------------------------------. 
0 . 0  
0.0 I 
1-1.00 A -0.07 
I-O.C7 b 0.0 
I 0.0 A 0.30 2. 667 
I 0.30 A 0.80 4.167 3.617 0.970 I 
2.067 
I 3.50 A 4.50 0.200 
F I N  OE L ETALUNNAGE NO : 5 
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11272003 OAHCMEI VOLTA PENOJARI PORGA 
CONSISTANCE DES OONNEES 
I J F M A H J J T A S  O N  C I  
11952 . . . . I X X X X X X I  
11953 X X I . X X X X X X X I  
11954 X X X X X X X X X X X X I 
11955 X X X X X X X X X X X X I  
11956 X X X X X X X X X X X X I 
11957 X X X X X X X X X X X X I  
X OONNEES 
I WNNEES . OONNFES 
11958 X X X X X X X X X X X X I  
11959 X X X X X X X X X X X X I  
11960 X X X X X X X X X X . I  
I1961 . / X X X X X . I X ; X I  
11562 X X X X X - s . . I  
11963 . I X X X X X X X X . I  .-_-__-_ ___ 
PRESQUE COMPLETES 
TRES INCOMPLETES 
MANQUANTES 
I J F M A W J J T A  S O N 0 1  
11964 X X X X X X X X X X / X I 
11965 X X X I X X X X X X X X I  
11966 X X I I X X X 'X X X X X I  
11967 X X X / X X X X X X X X I 
11968 X X X X X X X X X X X X I  
11969 X X X X X X X X X X X X I  
l I 
11970 X X I I I X X X X X I X i 
11971 X X X X X / I X X X X X I  
11972 X X X X X X X X X X X X I 
11973 / .  / I X X X X X X ' X  X I  
I1974 X X X X X X . - 1  
I 
L I S T E  OES JAUGEAGES ISOLES hE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO DATE HD.N HF.M an315 
I 9 22-10-57 6.94 __ flit* *t* lbb**(  I ._-- -. 
I __-I-___---__--_--__---~ 
ETPLONNbGE NO 1 VALABLE DU 15- C-52 AU 15- 9-69 
E T P e L l  P L A I O E  DES 2 C  JAUGEAGES SUIVANTS : 
I---- --_I_------ I I I I -__--_- -------I 
I 1 13- 6-52 0.27 4**** 1.9701 I 11 14- 1-62 0.11 ***** 0.5731 I 20 29-11-66 1-21 *I*** 14-0001 
I 2 7-11-52 4.90 *I*** 177.0001 I 12 1-12-64 1.02 et*** 9.5001 I 21 10- 3-67 0.11 ***** 0.5401 
I 3 23- 1-53 0.kb *i*** 3.5001 I 13 17- 1-65 0.44 ****a 2-3601 I 22 17- 9-67 7.11 7.13 302.000l 
I 4 3- 2-53 0.35 ***** 2.4001 I 14 lb -  9-65 5.48 5.50 207.0001 I 2 3  28- 1-68 0.44 ***I* 2.9961 
I 5 1- 6-53 2.45 **i** 46.9001 I 15 13-11-65 1.19 ***** 12.3001 I 24 22- 8-69 4-55 ***** 133.0001 
I 6 7- 8-53 4.90 ***** 172.0001 I 16 15- 1-66 0.30 ***** 1.8101 I 25 23- 8-69 4.76 ***** 146.0001 
I 7 4-11-53 4.30 I**** 137.000l I 17 5- 5-66 0.09 ***** 0.4151 I 26 23- 8-69 4.94 **I** 167.0001 
I 8 14- 6-54 1.17 ***t* 13.8001 I 18 15- 4-66 -0.08 I**** 0 . O O l l  I 27 24- 8-69 5.24 ***** 187.000l 
I 10 27-10-61 1.37 ***** 17.4001 I 19 15- 9-66 5.70 I**** 213.0001 I I 
L E S  7RONCONS OE PARABCLES SChT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS i 
.__--___-____--__-I_ _ ___---_. 
C13.L) I I L I H I T E S  EN I4 C l 1 . L I  C I 2 , L l  C l 3 . L I  I 1 L I M I T E S  EN II C l l r L I  C 1 2 , L I  
I__I_-____--___---__---___--_----_----_---I I --_--------_--_-_-- I 
1-0.50 A -0.09 0.0 0.0 0.0 I I 1.OG A 1.60 13.889 16.500 9.000 1 
23.900 I 1-0.09 A 0.0 0.222 0.091 0.0 I I 1.60 A 2.50 1.389 32.194 
I 0.0 A 0.20 8.000 3.600 0.010 I I 2.50 A 4.50 4.500 37.500 54.000 I 
I 0.20 A 0.60 3.125 6.625 1.050 I I 4.50 A 9-00 3.105 51.805 147.000 I 
I 0.60 A 1.00 6.250 9.500 4.200 I I 5.00 A 11.00 2.000 84.000 443.000 I .___________-____-______-________I___. - ~ ----- - 
'FIN DE L ETALONNAGE NO : i 
ETPLONNAGE NO 2 VALA0LE OU 16- 5-69 AU I- 7-74 
E T P e L l  A L A I O E  DES 1 5  JAUGEAGES SUIVANTS : 
.______________________. .- - --_--. 
I NO O A l E  H0.U HF.V C H I I S  I I NO GATE H0.W HF-M W 3 I S  I I NO OATE HD.W HF.II W31S I 
I 28 10-10-69 8.09 ****i( 38l.OOOl I 33 31- 3-71 0.09 *i*** 0.4141 I 38 29-10-72 3.91 *I*** 1ll.OOOl 
I 30 10- 1-70 0.98 I**** 7.6801 I 35 12- 3-72 0.01 ****e 0.1271 I 40 6-12-73 0.65 ***** 3.8801 
1 31 30- 3-70 0.20 ****i 1.0201 I 36 8- 8-72 1.47 ***** 21-8001 1 41 24- 1-74 0.17 ***** 0.8lOl 
I 32 29-12-70 0.75 ***** 4.8501 I 37 28-10-72 4.12 I**** 128.0001 I 4 2  14- 3-74 -0.06 ***a* 043171 
I I I __ -__---- I I __------- I 
I 29 14-10-69 7.63 ***i* 349.0001 I 34 21- 1-72 0.26 ****i .asal  I 39 7- 7-73 0.62 ***** 4.0501 
.-I-----------. 
L E S  TRONCONS 0 5  PARABCLES SCNT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.___________-__-l______l_. 
I L l M I l E S  EN H C l l r L I  C I Z . L l  Cl3.L)  ! ! LIMITES EN n c i 1 . u  CIZ*Ll  CI3.L) 
~. ~ ~ . ~... . 
147.000 i 
I 0.60 A 1.00 0.750 7.750 3.600 I I 9.0C A 11.00 2.000 84.000 443.000 I 
5;öoö 4.450 1.020 I i 4-56 A 9-60 3.105 51.805 
-_-----I------------_- __ _-__- -_ - . 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 2 
173 i 
Hdtol&pe : Le 12 juin 1952 1'ORSPOM a installé une échelle linmimétrique I PO=. E l l e  canporte 
t r e i ze  é l h t s  etriques de -1 m à + 12 m, qui s o n t m t é s  sur des IPN plantés en rive gauche du PENDJARI. 
Une borne-repère installée dans la II&E section e t  sur l a  r rhs berge est à la  cote 8,332 m L l'échelle. Le 
rattachemnt de cette borne au nivellerrent de 1'IGN.indique que le zéro de l'é&elle Iinmh5trique est L 
l 'altitude de 138,81 m. Les élémnts d'échelle inférieurs à 5 m ont é té  emportés par une crue en a&t 1960 et 
remis en place le 15 février 1961. Tous les élhznts d'échelle furent restaurés une seconde fois le 2 avril 
1971, de sorte que c h a q ~ ~  élémntn6trique a son propre support en IPN. 
Eddonmzge : D e  juin i952 1 mars 1974 on a déncnbré quarante-deux jaugeages du PENbJARI à POFCA. 
L'un d'eux canporte des résultats incanplets. Le PENDJARI a été jaugé entre 17 l/s et  381 d / s  à la cote 
8,09 m. On a t i r é  de cette série de " r e s  deux mbes  de tarage qui diffèrent l é g è m t  en myennes'eaux 
e t  se confondent en hautes eaux. Malgré l'existence de plusieurs jaugeages .3 des cotes élevées, il a fallu 
extrapoler l a  courbe de tarage jusqu'3 l a  cote 11/14 m qui s ' es t  présehtée le 21 sept&re 1970, date de l a  
plus forte crue cbservée dont le débit de pointe a été estimé à 633 m3/s (fig. 59) .  
5,3 L ' O T I  A M A I ' l G O U R I  
SLtua?%on : Au terminus de l a  pis te  DAPANG-PORGXJ-MA"UFS, d'accès diff ic i le  en saison des pluies,. 
se  t r a v e  l a  station de M4NLXlURI, sur 1'0T1, par 0'51' E e t  10'50' N,  à l 'altitude de 127 m. La superficie 
du bassin versant de 1'OTI s'étend, à son entrée au TOGO, sur 29 100 kd.  
Hhtonique : La station fu t  installée par 1'ORSMM l e  30 janvier 1959. Elle ccsnportait une échelle 
canpcsée de huit é l b t s  m%.riques de 1,00 m I9,OO m. En décabre 1963 on ajouta un é l h t  de hautes eaux 
de 9/00 1 10,OO m e t  un é l h t  de O à 1 m. Le zéro de l'échelle est calé 1 l'altitude 126,85 m du nivelle- 
mt de 1'1CX. 
En mars 1966 e t  en mars 1971 an procSda au remplaœment d'un certain n d r e  d 'é lhznts  ; d'ailleurs 
l ' é l h t  de basses eaux (O 2 1 m) a dÛ être remis en place de nabreuses fois 1 cause du déplacement fré- 
quent des bancs de sable dans le lit de la  rivière. 
3,6 Ian des él& de basses eaux i ils sontdécalés de 26 ar! vers le bas par rapport au zéro d'échelle et 
les lectures qui y sont fa i tes  sont corrigées d'autant. 
Quant aux élémnts de hautes eaux (8 à 10 m) , i ls  s m t  irplantés près du village de MRCOUFZ, 1 
Le ler janvier 1974, cette station exploitée par 1'ORsToM a été remise au Service du Génie Wal du 
TOGO. 
La station de " L D U R I  a servi de station de base pour l'étude hydrolcgique de l a  Plaine de MAMXIURI. 
Entreprise 1 l a  demande du Gouvemmmt Togolais p m  le dévelappement des régions septentrionales du TOGO, 
ces études des plaines d'inondation f u r e n t m é e s  de 1967 à 1970 par ~ ' O R S W I ,  e t  l'ensemble des résultats f u t  
ccolsigné dans deux rapports(1). A la station principale de MANDOURI, furent adjointes celle de 1'OuKE I 
" K l L J R I  (6 150 larv?) , celle de l a  NREAGA I SASJEGA (84,3 kd) et cinq autres échelles linmimétriques en diffé- 
rentes dépressions, mares, e t  exutoires situés en rive droite de l 'Op1 et en amont de MANLXWRI. 
Etdoflnage : De septembre 1963 à mars 1973 l 'Op1 a été jaugé quarante-cinq fois 1 MRCOUFZ entre 
59 l/s e t  562 m3/s. On a tiré de ces nesures quatre courbes de tarage qui ne se distinguent l'une de l 'autre 
qu'en très basses eaux, c'est-à-dire pour des cotes inférieures à 0,60 m correspondant à un débit de l'ordre 
de 6 m3/s. Les deux premiers jaugeages des 28 e t  30 septcabre 1963 correspondent aux débits "aux mesurés 
(550 -m3/s) à une cote voisine de 7,25 m. L'étalcmnage e s t  donc correctement défini jusqu'à cette Limite. I1 
a œpendant fallu extrapoler l a  courbe jusqu'à la  cote 9,36 m à l'échelle, cote atteinte le 22 s e p t d r e  1970, 
à laquelle on a f a i t  correspondre un débit de 861 m3/s (fis. 60). 
, I  
5,4 L E  S A N S A R G O U  A E O R G O U  
SLtuation : Le SANSAKOLl est un affluent de rive droite de 1'0TI. La station hydranétrique se trouve 
sur la  route W A N G - ~ I J R I  ; elle e s t  située par 00'34' E e t  10'45' N à l 'altitude approximative de 150 m. 
A l a  station, l a  superficie du bassin versant du S A " U  s'étend sur 2 240 kd. 
Etude hydrologique de l a  plaine de MANEOUIU : 
- Rapport de l a  c q a g n e  1967 e t  observations antérieures (ORSTOM, mai 1968) - - Rapport des q a g n e s  1968-69-70 (ORSTOM, novembre 1970) - 
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47271103 TLKU VOLT4 C T I  MANUOUR I 
CONSISTANCE UES OONNEES 
I 1 9 6 1  . . . . . / x x x x / . I  
11962 . . . . . I x x x x x I I  
I 1963 X X X X X X I  
11564 i i i i X X X X X / I  
11965 . . . Y X X X X X X X X I  
I t 9 6 6  I X X )I X X X X X X X X I  
11969 x x x x x x x x x x x  
11970  X X X / X X X X f / /  
11971  X X X. X X X X X X X X 
Il972 x / / x x X x x x x x  
11973  X X I X X X X X X X X 
I1974 X X I . I X . . . . . 
X I  
X I  
X I  
x I '  
. I  
I ................................... I I _________-____-____________________ I I L I '  
I 1 28- 9-63 7.24 ***** 562 .0001  I 5  23-10-63 5.00 *+*** 260.0031 I 9  14- 4-64 0.15 ****e 0.3301 
I 2 30- 9-63 7 . 2 9  ***** 541.0001 I 6 12-12-63 1-12 *+*i* 1 6 . L O O l  I 41 8- 2-71 0.35 ***a* 1.9701 
I 3 19-10-63 5.30 ****+ 25d.00OI I 7 30-12-63 0.84 **e** 9.7031 I 42 15-  3 -71  0.20 at*** O.Cd23l 
I 4 21-10-63 5.20 *i*** 2E4.0001 I 8 P O -  2-64 0.45 **i** 2.9601 I 43 LI- 5-71 C.31 I.8sOr .___________________________________. 
LES TRONCONS UE PAKAaOLfS SONT I I E F I N I S t  ENTRE LEUKS HAUTEIIRS L I I I T E S , ' P A R  LES COEFFICIENTS.SUIV4NTS : 
5.000 47.500 31.000 I I 0 . 0  4 0.16 9.369 I .  O00 .o.o I I 1.50 A 3.50 
1 0.16 A 0.33 29.575 3.561 0.400 I I 3 .50  A 4.60 7.455 67.253 146.000 ' I  
I 0 . 3 3  A 0 . 5 5  -0.UDO 13.182 i . w o  I I 4.60 A 6 .00  10.204 88.571 229.000 I 
12O.COO ' 3 7 3 . 0 0 0  I I 0.55 A 1.00 12.994 11.845 4 .760  I 1 6 - 0 0  A 9.00 7.556 
I 1.00 A 1.50. 23.230 23.400 13.500 I I I 
F I N  OE L ETALONNICE NO : L 
ETALllhNAGE NO 2 VALABLE UU I- 6-64 AU 31- 5-66 
E T A R L I  A L A I U E  OES 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
~ 
I 0.04 A 0.12 6 .250  0.750 0.040 I 
I 0 .12  A 0 . 2 2  1 6 . l I J O  1.200 0.140 I 
I 0.22 A 0 . 3 6  33.031 4 . 4 3 4  0.4LO I 
I 0.63 A 1.00 i i . n ~ + +  10. LU4 5 .920  I 
I 0 . 3 6  A 0 .63  -0,102 15 .657  L.IO0 I 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 2 
I 1-00 A 1.53 .23.200 23.400 13 .500  I 
I 1 .50  A 3.50 
I 3 .50  A 4.60 7.455 67.253 lb&IOOO ! 5 .o00 47.500 31  000 - . . . . .. 
i 4.60 A 6.00 10.204 88.571 229.000 i 
I 6.00 A 9.00 7.556 120.000 373.000 'I 
I 1-00 A 1.53 2 3 . 2 0 0  23.400 13.500 I 
I 1.50 4 3.50 5.000 47.500 31.000 I' 
7.455 b7.253 146.000 I I 3 .50  4 4.60 
I 4.60 A b.00 10.204 88.571. 229.000 I 
I 6.00 A 9 .00  7.556 120.000 373.000 I 
l I 
A SUIVRE 
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472 11103 1OGO VOLTA OT 1 MAN03JH I 
ETALChNAGE NO 4 VALAOLE UU 1- 6-67 AU 31- 5-68 
P U I S  DU I- 6-69 AU 11- 5-70 
P U I S  O11 1- 6-71 AU 31- 8-74 
I S U I T E  I 
E T A U L I  A L A I D E  DES 24 JAUGEAGBS SUIVANTS : 
.____________________________. 
I NO CATE H0.M 1iF.N CM3/S  I I NO DATE 1iD.M t1F.M QMI/S I I NO DATE H0.M H F A  PH3/S I 
I_____________--____________________I I________________-__________________I I_--------__L-------_-------I 
I 16 30- 6-67 1.50 l.'+B ~1.9001 I 24 12-LO-bT  5.91 5-90 368.0001 I 32 19- 4-68 -0.02 ***** 0.0591 I 17 18- 7-67 1.24 1.25 iL.1001 I 25 22-10-57 4.52 4-51 227.0031 I 3 3  8-  5-68 C.80 ***** 8.3501 
I 18 30- 7-67 2-04 ¿.LI t3 .7001  I 26 26-10-67 4.15 ***** 197.0001 I 3 4  9- 5-68 0.74 ***** 7.6601 
I 19 30- 7-67 i . 1 1  2.15 t1 .4001  I 27 27-11-57 1.13 I**** 15.1001 I 38 22- 1-70 0.67 ***** 6.1901 
I 20 9- 8-67 2.74 ¿ . a l  lCL.0001 I ZU 2-12-61 1 - 0 3  I**** 12.9001 I 39 31- 1-10 0.20 ***** 1.1901' 
I 21 LO- 8-67 2.45 3.46 142.0001 I 29 9-12-67 0.91 ***** 10.6001 I 40 30- 4-70 0.04 ****e 0.2331 
I 22 14- 8-b7 2-17 3.21 125.0001 I 30 25- 1-63 0.43 ***** 3.4101 I 44 17- 3-12 0.0 ***** 0.1541 I 23 15- 8-67 2-71 J.72 lCZ.0001 I 31 8- 4-58 0.14 ***** 0.8141 I 45 8- 3-73 C . 1 1  ***** O.Sb81 .__________--___-___________________. .---------------- -----1__. 
LES TRUNCONS OE PARAMOLES SUNT O E F f N I S t  ENTRE LEURS HAUTEUUS L I M I T E S .  P4K L E S  COEFFIClENTS SUIVANTS : 
1-0.03 A 0.03 5.556 2.500 0.040 I 
I 0 . 2 0  A 0.40 6.500 7. a50 1.260 I 
I 0.03 A 0.20 10.294 4.427 0.210 I 
~~~. , . -. .. ~~ ..
I 0.50 A 0.63 LO.lL¿ 9.979 3.090 i 
I 0.63 A 1.00 11.844 16.104 5.920 I 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 4 
I 1-00 A 1.53 23.200 23.400 13.500 1 
I 1.50 b. 3.50 5.000 47.500 31.000 1 
146.000 I. I 3.50 A 4.60 7.455 61.253 
I 4.60 A b.00 10.204 88.571 229.000 I' 
I 6.00 A 9.00 7,556 120. O00 373.000 I 
Courbes détalonnage de I'OTI à MANDOURI 
Tris basses eaux iq . 1 Hautes E 
I ' I  
deo0 700 
600 
500 
400 3o b e n m  12 100 300 200 
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47276003 TOGO VOLTA SANSARGOU AORGnU 
CONSISTANCE OES OONNEÇS . .  
' X ODNNEES PRESQUE COMPLETES _____I_______-_______I__________ - 
I J F H A M J JT A 5 O N O I I OONNEES TRES INCOMPLETFS I J F H A n J J T A  s n N 0 1  
11961 i X X X X X X X X I  11969 x x x x x x x x x x x X I  
" . OONNEES MANQUANTES 
11960 I x x x x X X X I  11968 X X X X X X X X X X Y X I  
11962 X X X X X X X X X X X X I  11970 X X X X X X X X X X X X I  
11963 X X X X X X X X X X X X I  11971 X X X X X X X X X X X X I 
11964 X x x x x x x X X X I  11972 X X X X X X X X X X X X I  
11965 X i X X X X X X X X X I  11973 X X X X X X X X X X X X I  
11966 X X X X X X X X X X X X I  11974 x x x x x x . .  . . . . I  
11967 X X X X X X X X X X X X I  l I 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU I -  5-60 AU 15- 9-65 
E T A B L I  A L AIOE DES 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._____________________---_-. 
I NO DATE H0.q HF-H OM3/S I I NO DATE H 0 . H  HF.r( QM315 I 1 NO DATE H0.H HF.M QH3/S 1 
1 1 6- 8-60 0.98 t*t** 6.6401 I 3 7- 9-b2 3.38 3.42 54.0001 1 4 I f  2-65 0.36 a**** 0.0031 
I ____---____--______--_-__--__-__--_ I I I I I 
I 2 12-10-60 1.20 ***** 8.4501 I I I  I 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT D E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S ,  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.___________________________________I____---____-. 
I L I N I T E S  EN H C 1 l . L )  C I 2 . C I  C 1 3 r L I  I I L I M I T E S  FN H C l l t L l  C(2.L) C ( 3 . L )  I 
I__--I______-_____--__---,_---_-_---_-___---~__I I___ ___________________________________I_-I 
I 0.10 A 0.30 0.0 0. 0 0.0 I I 1.20 A 3.00 3.901 12.253 8.100 I 
1 0-38  A 1.20 2.668 7.b41 0.040 I I I 
I 0-30  A 0.38 6.250 0.0 0.0 I I 3.00 A 7.00 2.600 26.400 42.800 I 
.______________________~_________I__. .____________________ _ _^ -- _
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 1 
FTPLONNAGE NO 2 VALABLE DU 16- 9-b5 AU 25- 8-66 
P U I S  DU 10-11-67 AU 25- 7-68 
P U I S  DU 21- 9-70 AU 21- 8-71 
E T A R L I  A L AIDE DES 3 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE HO.* HF-M QH3/S I I NO DATE H0.H HF.M PH3lS I I NO OATE H0.H 8F.H O M 3 f S  I 
I 5 21- 4-66 0-75 ***** 0.9011 I 17 24- 1-68 0 .59  ***** 0.03ßI I 2 1  10-12-70 0.66 *tt** 0.2491 I__---______---__----_---_-_-____--__l 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT O F F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITESI PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
._________________I______l__l__~______-____. . _ _____I________________. 
I L I M I T E S  EN M C I  LILI C12,L)  C l 3 1 L 1  I I L I H I T F S  EN M C I 1 . L )  C I Z . L I  C13,L l  I 
I 0.10 A 0.30 . 0-0 -. o.&. -. -- o.a....-~. ---_ I L Z I L A - L ~ O  2.167 . 8.783 0.490 I 
1 0.30 A 0-60  0.622 O. O 0.0 I I 1.30 P 3.00 4.471 11.671 6.540 I 
I 0.60 A 0.70 26.000 1.740 0.056 I I 3.00 A 7.00 2.790 26.513 39.300 I 
F I N  DÇ L ETALONNAGE NO : 2 
FTALONNAGE NO 3 VALWILE OU 26-  8-66 AU 9-11-67 
PUIS OU 2 2 -  8-71 AU 30- 9-74 
1 PUIS OU 26- 7-68 AU 20- 9-70 
E T A B L I  A L AIDE DES 17 JAUGEAGES SUIVANTS i 
.__________________-_______. 
I NO DATE H0.M HF.H QH3/5 I I NO OATE H0.H HF.H 9 3 3 1 5  I I NO DATE H0.H HF.H PH3/S I 
I 6 22- 3-67 0.37 i**** 0.0131 . I 12 26-10-b7 '0.83 ***** 2.6201 1 19 6-12-69 0.51 ***** 0.2781 
I 7 2- 8-67 1.55 1.64 10.1001 I 13 26-10-67 0.83 ***** 2.5401 I 20 16- 7-70 0.67 ***** 0.9231 
I 8 2- 8-67 1.96 *e*** 12-5001 I 14 27-10-67 0.R3 *I*** 2.5701 I 22 b-12-71 0.56 ***i* 0.2321 
I 9 25-10-67 0.85 *e*** 2.8701 I 15  27-10-67 0 .82  ***** 2.3301 1 23 30-10-72 0.69 ***i* 1 - Z L O I  
I 10 25-10-67 0.84 ****I 2.7701 I 16 27-10-67 0.82 i**** 2.3301 I 24 15- 2-73 0.29 *I*** 0.0 I 
I ___________________________________ I I_-,.--- I I I 
I 11 26-10-67 0.83 ***** 2.6601 I 18 15-11-69 0.65 ***** 0.8051 I I .___I________________----------_-_. 
LES TRONCONS DE PARAROLES SONT D E F I N I S ,  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN H CI1.LI  C I 2 . L I  C 1 3 r L I  I I L I M I T E S  EN M C I l 1 L 1  C l 2 . L l  C13.L) I 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ _ _ _ _ - _ I  
0.470 I I 0.10 A 0.30 0.0 0. o 0.0 I I 0.60 A 1.36  1.064 9. I O0 
I O.'JO A 0.50 1.000 o. o I 1.36 rl 3.00 4 . O Z R  13.516 8.000 I 0.0 I 
I 0.50 A 0.60 22.000 2.100 0-040 I I 3.00 A 7.00 2.625 26.750 41.000 I 
F I N  DE L ETALflNNAGE NO : 3 
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47276603 
lutes eaux 
Fig- 61 
I 
TOGO VOLTA OAPON 8 1 0 J A N G A  
C O N S I S T A N C E  OFS OONNEFS 
4.0 6.0 
7 
ote échelle en m 
.________________________________I___. X DONNEES PRESOVE COMPLETES . ____ _______________I_____~_. 
I J F u A n J ~ J T  A s o N o I I ODNNFES TRES INCOMPLETES I J F U A H J J T A  5 O N O I 
I1957 x x x  x x x x  X I  11966 - .  - - .  - .  . I  
11958 i i i i X X Y X X Y X X I  11967 . . . . . . . . . . .  . I  
11959 X X X X I X X X / X X X I  11968 . . . . . . . . . . .  . I  
119bO X X X I I I X X X X X X I  11969 . . . . . . . . . . .  . I  
11961 X . - I . X X X X X X X I  11970 . . . . . . . . . . .  . I  
11962 . . . . . . . . . . .  . I  11971 . . . . . . . . . . .  . I  
11963 . . - . . . - - . . I  11972 . . . . . . . . . . . .  I 
11964 . . . . . . . . . . .  . I  11973 . . . . . . . . . . .  - 1  
11965 . . . . . . . . . . . .  I 11974 . . . . . . . . . . .  - 1  
DONNEES MANQUANTES I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I  I 
FTALDNNAGE NO 1 V A L P R L E  DU 1- 5-57 AU 31-12-61 
E T A R L I  A L A I O E  DES 3 JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
I L I M I T E S  EN H C I l s L l  C I 2 , L l  C t 3 . L )  I I L I M I T E S  EN H C l l r L I  C 1 2 . L I  C I 3 , L l  I 
0.545 I 1 0.10 A 0.20 0. o o. O 0.0 I I 0.80 A 1.80 1.270 2.075 
I 0.20 A 0.80 1.528 -0.008, 0.0 I I 1.RO A 4.20 0.726 5-304  3.890 1 
F I N  O E  L ETALONNAGE NO : 1 
HAdohique : Le 6 mai 1960 1'ORSTOM a installé h W R a I U  une échelle linmimétrique graduée de O à 
7 m. On trouve d'abord t rois  éléxents fitriques ( O  à 3 m) , puis deux élémnts de 2 m (3 à 5 m ) e t  (5 à 7 m) , 
enfin un dernier 61-t doublé (6 à 7 m). Ces élémats sont montes sur supports métalliques inplantés en 
rive gauche du cours d'eau. Les é l b t s  de basses eaux furent souvent enterrés et en 1968 ils scnt tarbés i 
ils furent remis en plaœ le  5 juin 1969, date à l q u e l l e  on pro&a h l a  pose d'une borne-repère, en rive 
gauche, dont l a  cote repérée 5 l 'échelle es t  6,475 m. 
C'est en janvier 1974 que la station passa sous le contrôle du Serviœ du Génie €Wal du MGO. 
EtaEannage : D'août 1960 5 février 1973 on a déncnbré vingtquatre jaugeages du SANSXWU à B O m U .  
Ils ont été réalisés dans une gamw de débits s'étendant de O à 54 d /s ,  mais l a  quasi-totalité des mesures 
intéresse des débits inférieurs à 13 m3/s. L'étalonnage de l a  station e s t  donc assez m a l  déterminé, e t  si l'on 
a pu t r a œ r  t r o i s  courbes de tarage de basses eaux, on a dû procéder à une extrapolation considérable et 
inprécise de l a  courbe des hautes eaux. En effet, les débits maximaux annuels sont sowent de l'ordre de 
150 m3/s, e t  le 20 septembre 1970, 1 la cote " a l e  de 6,60 m on a é té  m é  à estimer le débit h 171 m3/s 
(fig. 61). 
5,5 L E S  S T A T I O N S  D E  L A  K O I M E P O U A R B A G A  
5.5.1 L E  D A P O N  A B I D J A N G A  
S,¿.fUa~ov~ : Le WCN e s t  un sous-affluent de rive droite (KOIMEPOUARBAGA) de 1'OTI. La staticol de 
BIDJANGA, au sud-sud-est de DAPANG3, e s t  située par 0'16' E e t  10'43' N, à l 'altitude très approxhutive de 
250 m. La superficie du pe t i t  bassin versant du DAPON s'étend sur environ 60 km2. 
HAtohique : L'ORSTW installa une échelle IhminGtrique à EIDJANGA le  10 mars 1957. Des lectures 
y furent faites régulièrenent à part i r  du ler m a i  1957. Elles furent interratpes  le 25 décembre 1961 e t  l a  
station fu t  f d e .  
Etdannage : T r o i s  jaugeages seulement ont été fa i t s  à BIDJANGA entre 259 v s  e t  1 ,49  m3/S. L'es- 
quisse de l a  courbe de tarage qu ' i ls  penrettent de tracer laisse dans l'inprécision à l a  fois les t rès  
basses eaux e t  les hautes eaux. Les débits qu'on e s t  m é  h tirer des lectures d'é&elles sont donc tri% 
approximatifs e t  ne f i r i t e n t  pas qu'on y attache beaucoup d'intérêt. 
5.5.2 L A  K O I M E P O U A R B A G A  A N A G E E N I  
S h h , t i u n  : La route G?UNGACHI-BORoIu franchit l a  KOIMEPOUARBAGA à "1. La station Unmimétrique 
est installée au pont de l a  route, par 0'24' E e t  lO"36' N à l 'altitude de 170 m. La superficie du bassin 
versant s'étend SUT 208 k d  (le DPPCN - voir § 5.5.1 - est en mont). 
Uhtuhiquc : Une échelle Li"é t r ique  fu t  installée par 1'ORSTOM au pont de NAGEENI le 16 m a i  1962. 
Elle se carpffie de quatre élémats &triques, d'un seul tenant (0-4 m ) ,  scellés dans l a  culée rive gauche du 
pont. Deux é l h t s  (0-1) e t  (1-2),  sans m t i n u i t é  a l M t r i q u e  avec l 'é&elle Unmimétrique n i  calage réci- 
prcque furent installés en rive droite pmu: =surer la  cote de débordemnt le lonq de l a  route. Les échelles 
annexes n'ont été lues que pendant les hautes eaux de 1963 e t  1964. 
plaœ. Le 23 avril 1970 on aplacé un repère fixé à l a  cote 4,303 m à l'échelle. 
Le pont a été  reconstruit en 1970, mais l a  culée s u  laquelle e s t  fixée l'échelle est restée en 
C ' e s t  en 1972 que l a  station de NAGWNI est passée sous le  contrôle de l a  Diredion du Génie Rural. 
EddOMMUg'2 : Quarante-huit jaugeages ont été fa i t s  à NABEN1 de septembre 1962 5 décabre 1971. Ces 
rresures mnœrnent essentiellemmt des débits de moyennes et de basses eaux. A par t i r  de la  cote 2,80 m 
environ à l 'é&elle, l a  riviere sor t  de son lit et  le débit s'accroît alors considérabksent pour une faible 
élévation du plan d'eau. Les deux jaugeages du 25 acût 1963 (H = 2,89 m Q = 15,3 m3/s) et du 26 août 1966 
(H = 2,85 m Q = 9,05 m3/s) ne penrettent que d ' m r c e r  le brusque redressement de la  courbe de tarage de 
hautes eaux. L'extrapolation qu'on doit effectuer est alors iqrécise .  I l n ' e s t  œpadant pas nécessaire de 
dépasser la  cote 2,915 m, atteinte le  3 septembre 1964, 2. laquelle on a f a i t  correspondre un débit de 
20,4 m3/s (fig. 62) .  
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47274203 TOGO VOLTA KOlHEPOUARßAGA NAGPFNI 
CONSISTANCE OES OONNEES 
.______________________________I______. X DONNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F H A U J AT A S fl N O I I OONNEES TRES INCOMPLETES 
11962 . . . I X X X X X I I I  
11963 . X X i X I X Y X X X X I  
11964 . . X X Y X X Y X X X X I  
11965 X X X X 
11966 I X X X i i i i x i  
11967 X X X X X X X X X X X X I  
11968 X X X X X X X X X X X X I  
OONNEES HANWANTES 
I J F M A H J J T A  S O N D I 
11969 X X X X X X X X X X X X I  
11970 X X X X / X ’ X  X X X X I 
11971 X X I X X X X X X i X X I  
I Ï972  x x x x x x x x x x x X I  
11473 x x x x x x x x x x x X I  
I 
I l 9 7 4  x x x x x x . .  . . . . I  
L I S T E  DES JAUGEAGES ISOLES NF SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNACE : NO DATF H O . ~  HF.H P W S  
I I 
I S 5-12-62 0.69 0.70 *bbb*bbbl 
I 34 13- 2-67 0.41 *.*I* 0.0801 
ETALONNAGE NO I VALABLE OU I -  5-62 AU I- 5-65 
E T A ß L l  A L A I D E  DES 18 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._____________I______________I___. 
I NO DATE HD.H HF.M PM3I.S 1 I NO DATE H 0 . H  HF.H QU315 I I NO OATE H0.H HF.M O H B I S  I 
1 I 29- 9-62 2.31 *bb** 5.1501 I 7 29-10-62 1.30 ebb** 1.6001 I 14 30-10-63 1.45 bbfbb 2.0301 
1 2 8-10-62 1-69 **a** 2.4501 I 9 5- 8-63 2.81 bfbbb 7.4901 1 15 8-12-63 0.70 *lb** 0-3021 
I 3 12-10-62 2-60 *fib* 6.3101 I LO 8- 8-63 2.60 2.61 6.4501 I 16 18- 6-64 0.58 *It** 0.lllI 
I 4 17-10-62 1.96 ***** 3.7401 I I I  17- 8-63 1.96 ibbbb 3.4901 I 17 24- 6-64 0.61 0.62 0.1121 
I 5 19-10-62 1.78 ***b. 3.1101 I I 2  25- 8-63 2.09 bbbbb 15.3001 I 18  23- 7-64 0.68 *i*** 0.1321 
I 6 25-10-62 1-58 tilt* 2.0801 I 13 14- 9-63 2.45 bb*bb 5.6501 I 19 28- 7-64 1.55 *i*** 2-5101 
I _-_______________-__-------___--_-_ 1 I I I I 
.L___________-______----_----___---. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT O E F I N I S ,  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T F S i  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
C 1 3 , L )  
.___________________L_____________I______--_--_-. 
1 L I M I T E S  EN U C I 1 . L )  Cl2.L) C13,LI  I I L I M I T E S  EN N C I l v L I  C l 2 . L )  
2.040 I 
I 0.45 1 0.60 3-869 0.086 0.0 I I 2.50 A 2.85 39.477 o. 583 5.760 I 
I 0.60 A 0.90 1.778 1.267 0.100 I I 2.85 A 2.92 35.707 68.929 
I 1.50 a 2.50 0.880 2.840 I 0.0 A 0.45 0.0 o. o 0.0 I 
10.800 I 
I 0.90 P 1.50 -0.000 2.333 0.640 I ’ I I 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE DU 1- 5-65 AU 30- 9-74 
E T A B L I  A L A I D E  DES 28 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._--_-_--_---_-_----_--__--____--__. 
I NO DATE H 0 . H  HF.H 0113IS 1 1 NO OATE H0.M HF.M PUBIS I I NO DATE H0.H HF.M PH3IS 1 
I 20 12- i-66 0.49 ****b 0.0191 I 30 31- 8-66 2.75 bt**b 7.2.101 I 40 20- 8-68 2.54 2.55 6.6001 
I 21 20- 4-66 0.57 bbbbi 0.1311 I 31  9- 9-66 2.68 2.70 6.4201 1 41 7- 2-69 0.44 ***b* 0.0081 
I 22 7- 7-66 0.55 et*** 0.111I I 32 12- 9-bb 2.46 2.47 5.2101 I 42 21- 4-69 0.58 i**** 0.108I 
I 23 4- 8-66 1.13 1.14 1.2001 I 33 26- 9-66 1.77 tbbbb 2.6801 I 43 11-12-69 0.61 **fi* 0.1251 
I 24 8- 8-66 0.95 ***f. 0.7641 I 35 10- 7-67 0.55 bb*b* 0.0641 I 44  22- 7-70 0.58 **b** 0-1161 
I 25 11- 8-66 2.26 i**** 4.7501 I 36 23- 8-67 2.03 *b*bf 3.8601 I 45 11-12-70 0.53 bbtb* 0.0741 
I 26 12- 8-66 2.00 bbttb 3.6801 I 37 12-12-67 0.59 btb*b 0.15Ol I 46 31- 8-71 2.62 ***lb 7.7101 
I 27 17- 8-66 1.53 b*fbl 2.0601 1 38 15-12-67 0.55 bbbbb 0.1391 I 47 2- 9-71 2.43 *bb+* 5.8801 
I 28 22- 8-66 2.58 bfbtb 5.1801 I 39 12- 8-68 2.31 2.32 5.4301 1 48 7-12-71 0.53 O**** O+100! 
l___________________________________I 
I 29 26- 8-66 2.85 *bb*b 9.0501 I I I  I 
L F S  TRONCONS OE PARABOLES SONT O E F I N I S .  ENTRE L E W S  HAUTEURS L I H I T E S I  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN U CI 1.L) C I 2 , L l  C13.L) I I L I Y I T E S  EN M C I I r L )  C l 2 , L l  C l 3 . L )  I 
I I 
I 0.0 A 0.42 0.0 0. o 0.0 I I 1.07 A 1.50 0.035 2.310 1.010 I 
I Oak2 A 0.52 4.000 0.200 0.0 I I 1.50 A 2.50 0.820 2.930 2.010 I 
I 0.52 A 0.76 1.042 1.167 0.060 1 I 2.50 A 2.85 39.477 0.583 5.760 I 
I 0.76 A 1.07 1.035 1.647 0.400 I I 2.85 A 2.92 35.707 68.929 10.800 I 
. .  
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 2 
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5,6 L ' O T I .  A S A N S A N N E - M A N G O  
SMuation : La station est située à l'ancien pont submersible de la  route IZANLE-MANQ), 4 km au sud 
de NEI, par 0'28' E e t  10'18' N à 108 m d'altitude. La superficie du bassin versant de l'Or1 s'étend sur 
35 650 la$. 
HAtohique : Une première, échelle fu t  installée par l'Administrateur .le 18 mai 1953, au radier de l a  
piste de "CO, un kilanètre I L 'Es t  de MANQ). Le 2 avril 1955 1'ORsTON a installé une seconde échelle Lirrmi- 
métrique qui remplaça l a  première. E l l e  -rend douze él-ts métriques étagés sur .la rive dlroite de 1'OTI. 
En 1963, l a  planche qui supportait les t r o i s  élén-mts de 1 à 4 m a été remplaee par t rois  supports séparés 
en IPN 80. 
La pi le  du p a t  supportant le p r d e r  élérrent d'échelle (0-1) ayant été détruite, œt é l b t  a été 
déplae vers l a  rive dro$te, le 2 m s  1972.Plusieurs nivellerents récents (1974) ont permis de rattacher le 
zéro de l'échelle linmimétrique au repère de 1'ICW (matricule 63 : 117,840 m).  Le zéro de 1'6chelle est à 
l 'altitude 108,054 m. 
Les élérrents de l'é&elle sont légèrem?.nt décalés les  uns par rapport aux autres. 
Etdannage : La première échelle de MANGO n'a pas été tarée, mais e l le  a été lue jus&'en 1955 alors 
que la nauvelle échelle Btaitmise en serviœ. I1 e s t  donc possible d'établir la  corrélation qui existe entre 
les hauteurs d'eau aux deux échelles. On constate ainsi que, pour rendre hmqènes aux secondes les lectures 
fa i tes  en 1953 e t  1954 I l a  première échelle, il faut ajouter 0,20 m aux cotes lues "1 ,m", 0,40 m aux cotes 
lues "2, m", 1,OO m aux cotes lues "6, m" etc.. . Le premier étalonnage, établi par la  nauvelle échelle, valable 
en 1955, a donc été mdif ié  selon ces indications pour servir d'étalonnage de l a  première échelle pour les 
ann&s 1953 e t  1954 : c 'es t  l'étalonnage no 9. De 1954 à 1975, 97 jaugeages de l'Or1 ont été effectués à 
"33, entre 236 v s  et  1 315 m3/s à l a  mte 10 m le 6 &&re 1957. A l 'aide des résultats de ces " re s  on 
a tracé neuf courkes de tarage qui se distinguent en basses etmayennes eaux e t  se confondent en hautes eaux, 
exœption fa i te  de la courbe no 9 qui correspond à l a  première échelle laquelle, placée dans une autre section, 
é t a i t  calée Xune altitude différente de la seconde échelle. Une légère extrapolation de la  m b e  de tarage 
de hautes eaux a é té  nécessaire car le 2 1  septembre 1962 le niveau de l'eau a atteint l a  cote 10,64 m à 
laquelle on a affecté un débit de 1 750 m3/s (fig. 6 3 ) .  
' 
5,7 L E S  S T A T I O N S  D U  B A S S I N  D U  K O U K O N B O U  
5.7.1 L E  L A K T A O N  A B A R K O I S S I  
S.b%ation : Le IAK" (affluent rive gauche du KOUKOMBOU) est un sous-affluent de rive droite de 
1'OTI. La statidn de BARKOISSI, sur l a  route S A N S A N N E - M A N ~ ~ ~ G O  est située par 0'19' E e t  10'32' N à 
145 m d'altitude environ. Le bassin versant du LAKTAON s'étend sur une superficie de 190 la$. 
HLhZonique : La station hydrdtr ique de BARKOISSI a été installée le 15 janvier 1962 avec 4 m 
d'échelle. Les t rois  p d e r s  é l h n t s  étaient fixés sur un tronc de ronier et  l e  quatri& sur un fer de 
40 en rive gauche. 
En aoGt 1968 une crue emporta l ' é l b t  (0-3) qui f u t  renplacé en février 1969, avril 1969 et 
avr i l  1970 par trois é l h n t s  métriques étagés sur l a  rive gauche. 
IÆ ncuveau pont a été construit en 1970 au droit de l 'é lémnt  (3-4). Le 11 décembre 1970 on restaura 
l a  station en installant les él&ents (1-2) (2-3) sur la  pi le  rive gauche de œ pont e t  en implantant sur f e r  
un 6 E " t  supplémntaire de 4 I 5  m. L'él-t de basses eaux (0,5-1) a é té  implanté au milieu du lit, en 
mant du pont, le 23 avril 1970. 
Etdonnage : De juin 1962 I septarbre 1971 le W A C N  a été jaugé 58 fois 1 BARKOISSI entre 15 vs 
et  22,5 m3/s. On a ut i l isé  ces résultats de msures pour t r a m  trois  m b e s  de tarage dist inctes qui smt 
ml  définies en hautes erlux. I1 a été nécessaire d'extrapoler la  courbe de hautes eaux de 3,48 à 6/27 m pour 
pouvoir affecter le débit de 94,4 m3/s à la crue du 8 septarbre 1969 qui a présenté l a  pointe l a  plus élevée 
qu'on a i t  abservée (fig. 64) .  
5.7.2 L E  P E M B I K  A N A B O S O N G  
S h a t i o n  : Le PFNÊIK constitue l a  braqche la plus occidentale du KOUKOMEOU, affluent de rive 
droite de 1'OrI. La statim de "G est située par 0'08' W et 10'22' N à environ 200 m d'altitude et le 
bassin versant du PEMBIK a une superficie de l'ordre de 400 m. i 
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97271100 T 3 G O  VOLTA OT I (1AI1GO 
CINS15TAVC7 O t S  00'1NECS 
11954 . . . . . I x x x x x / I  
1195s . . . x x x x x x x x X I  
11957 x x x L x x x x x x x X I  
11958 x x x x x x x x x x x X I  
I L 9 5 9  x x x x x Y x x x x x X I  
I l 0 6 0  x x x )L x x x x x x x X I  
11961 x x x x x x x x x x x X I  
I1956 X X X X X X X X X X X X I  
11962 X X X X X X X X X X X X I  
11903 X I: X X X X X X X X X X I  
11064 x x x x x x x x x x x X I  
11965 x x x x x x x x x x x X I  
119h7 x x x x x x x x x x x X I  
1 1 9 6 ~  x x x x x x x x x x x X I  
11970 x x x x x x x x x x x X I  
IL966 X X X X X X X X X X X X I  
11969 X X X X X X X X X X X X I  
11971  X X Y X X I I X X X 1 . I  
I L 9 7 2  . - X X X X X X X X X X I  
11973 X X X X X X X X X X X X I  
( 1 9 7 4  x x x x x x . .  . . . . i  
L l S T f  DE5 JAUGEAGE5 lSI lLE5 NE SE IlAPPO4TANT 4 AUCUN ETALONNAGE : NO >ATE HD-M HF-M O H 3 / S  
ETILONNAGE NO I VALABLE n J  1- 4-55 AU 26- 5-57 
ET48L1 A L AIDE DE5 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
1 NO DATE H0.M HF.H C U P S  1 NO DATE HD.H HF.H 0\13/5 I Nn 34TE H0.M HF-M O H 3 1 5  I 
I I 9- 7-fi4 1.75 * i t **  42.2001 I J 22-12-55 0 . 1 3  ***I* 7.3001 I 4 8- 1 - 5 7  0.57 )I**** l . 060I  
.___________________________________. I 2 4- 4-55 0.SI **I** 0.7001 I I I  I 
LES TRUNCONS LIE PADABOLES SUNT DEFIN I I .  ENTRE LEURS H4UTEURS LIMITES. PAR LE5 COEFFICIENTS SJIVLNTS : 
I L IMITES EN 14 C t 1 1 L l  :(?.LI C13.L) I ! L IMITES EV 4 C 1 I . L )  CC2.L) , C13.L) I 
I I 
I 0.80 A 1.02 ' 30.000 21.003 a.900 I I 7.02 A 5 . 0 2  17.432 1 14.550 431.000 I 
I 1-80 A 2.60 3.165 53.750 50.000 I I 9.00 A 10.50 ' 102.220 I I  0.000 305.000 I 
I 2.60 A 6 . 0 2  5.102 55.000 95.000 I I 1 
[ 0.40 A 0.60 13.000 2.400 0.200 I I 4.02 A 6 . 0 0  7.215 78.643 18b.000 I 
I 0.60 A O.RO 2 9 . 0 0 0  12.300 1.280 1 1 6-00 A 7-02 -6.000 163.000 3 7 0 . 0 0 0  I 
I 1.02 A 1-HO 17.807 35.040 12.200 I I 8 . 0 2  A 9 . 0 0  30.187 145.530 633.000 I 
F I N  OE L ETALONNAGF Nfl : I 
I LIMITES FN M C l l + L )  C1Z.L) C13.L) I 
I 0.40 A 0.60 17.000 6. soo 1.120 1 
I 0 . 8 0  A 1.02 35.000 14.503 5.000 I 
I 1.02 A I . R O  17.207 35.040 1 2 . 2 0 0  I 
I 1-80 A 2 .60  3.165 53.790 s0.000 I 
I 2.60 A 4 - 0 2  5.102 55.000 45.000 I 
I 0 . 6 0  A n.AO 15.000 11.500 3.100 I 
FIN  nF L ETALONNAGE NO i 2 
I L I M I T E 5  EN 4 Cl1.L) CC2.Ll C ( 3 . L I  I 
' 4 . 0 2  A 6 - 0 2  7.215 78-643 , 186.000 I 
6.00 A 7.02 -6.oon 123.000 , 370.000 I 
7.02 A 8 . 0 2  17.632 114.550 *JI.000 I 
8.02 A 9 . 0 0  30.187 145.930 533.000 1 
I 
9.00 A 1 0 . 5 0  102.220 410.000 '305.000 I 
I 0.20 A 0.50 12.U8Y 0.600 0.140 I I 4 . 0 2  A 6.03 7.215 78.6*3 IS6.000 1 
I 0.50 A n . 8 0  n.444 11.537 1.480 I I 6.00 A 7 -08  -6.000 123.000 370.000 I 
I 0 . 8 0  A 1.02 S O + O O O  13.000 5.700 I 1 7.02 A 8 . 0 2  17.432 114.550 831.000 1 
I 1-07  A 1-HO 17.207 35.040 12.200 I I 8 . 0 2  A 9 .00 30.187 145.930 5 3 3 . 0 0 0  I 
i 1 - R O  A 2 . 6 0  3.12s 53.753 50.000 I 1 9.on A 1 0 . ~ 0  102.220 aio .000  505.000 i 
I 2 . G 0  A 4 - 0 2  5. I O? 55.000 9s.ono 1 I I 
F I N  DE L FTALUNNABE NO i .1 
4 SUIVRE 
4 7 2 7 1 1 0 6  TBGU . V U L T A  OT I U A N J J  t SUITE I 
ETALONNIGF NO 0 V A L A B L E  WJ 7 2 -  6-59 A U  26- 6-65 
E T A S C I  A L A I D E  OE% 2 8  JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
I NO OATE HDmW HF.V O U 3 / S  I 
I___________________________________) 
I 13 2- 8-59 1.95 * * i t *  51.4001 
I l b  4- 4-59 8.5'1 ttttl 7 5 7 . 0 0 0 1  
I 15 10- 8-60 ?.do * * t i t  82.0001 
I 16 4-10-60 9..7U I**** 1147.0001 
I 17 1- 3-61 0 . 5 5  ****L I . P l 0 1  
I 10 14- 5- (1 0 . 9 1  **te* 0.5001 
I I b  1- 5-fil 0.3" *I*** 0.470)  
I 20 I -  7-61 1.62 *i*** 44.7001 
I 71 19- 8-61 3 . 5 9  *i*** 153.000l 
1 22 2 9 - L O - f i l  1.64 **e**  3'1.8001 
L E S  TRnNCUNS DE P A R A S O L E S  S O N 1  DE'INIS.  ENTRE LEURS HAUTEIJHS L I M I T E S .  DAR L E S  C O E F F l  
I L I H l T F S  E N  M C ( I . L l  C ( 2 . L )  C ( 3 . L )  I 
I 0.20 A 0.40 n.500 0.150 0.040 I 
1 0.40 A 0.70 20.222 3.567 0.010 1 
1 0 . 7 0  A 1.02 26.h56 15.333 3.300 1 
I 1.02 A I . ß 0  17.207 35.040 1 2 . 2 0 0  I 
5 O . O O O  i 3.125 5 3 . 7 5 0  
C I E N T S  5 9 1 V l l N T 5  : 
F I N  O E  L ETALONNAGE NO : 4 
ETALONNAGE NO 5 V A L A B L E  DU 27- 6-65 A U  16-11-68 
E T A A L I  A  L A I D E  DES 27 JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
I YO D A T E  H0.M Hf-LI  O M 3 1 5  I 
L E S  TRONCONS OE P A Q A ß O L E S  SONT D E F I N I S ,  € 
53 24- 8-65 5.04 * t i **  277.0001 I 6 2  12-  8-67 3.93 3-91 164.000i 
5 4  3 0 -  8-64 6 - 1 2  t***t 400.0001 I 63 "2- 6-67 5.89 5.91 284.000! 
55 7- 9-66 5.69 * l b * *  348.0001 I 64 13-12-67 1.00 lltll 13.000) 
15 17- 9 - 5 5  5 - 6 9  5 - 9 1  323.0031 I 65 24- 1-68 0-71 ****I 4.9501 
57 I I -  2-67 0.62 tb**l 210201 I 6fi 03- 5-68 0.85 *I*** 7.3601 
5 R  14- 2-57 0.61 t*t+* 2 . 5 3 0 )  I 67 4-10-68 7-01 7.00 415.0001 -__-___-___-__L-___________________. 
i N T R E  LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  DAR L E S  C O E F F I C I E N T S  S U I V L N T 5  : 
I L I M I T E S  E N  M C l I . L J  C l 2 . L l  C ( 3 . L I  I 
1 0.20 A 0.40 4.500 0.950 0.050 I 
I 1-02 A 1-80 16.869 30-432 16-000 I 
1 1-80 A 2-60 3.LT5 5 3 . 7 5 0  5 0 . 0 0 0  I 
I 2.60 A 4.02 5.102 5 5 . 0 0 0  9 5 . 0 0 0  I 
I 0.40 A 0.70 47.111 -0.533 0.420 I 
I 0-70 A 1.02 -6.667 33.003 1.500 I 
FIN DE L ETALONNAGE N O  : S 
L I M I T E S  EU q C I 1 , L l  C12.LJ C(3.L) I 
1 - 0 2  A 6 - 0 3  7-215 78.643 186.000 I 
6.00 A 7.02 -'6;m)O 
7.02 A 8 . 0 2  17.432 114.550 . 131.000 I 
8 - 0 2  A 9.00 30.187 145.930 633.000 1 
9 - 0 0  A 10.50 102.220 410.000 8 0 5 . 0 0 0  I 
1T3;wo -.. -370;ouu ' . I ' "  
I 
ETALONNAGF NO 6 V A L A B L E  OU 17-1 1-68 A U  30-1 1-69 
E T A E L 1  A  L A I D E  DES 5 JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
._____________-______7____________ - 
I NO D A T E  HD.M HF.M C M 3 l S  I I NO D A T E  H 0 - M  H F - M  OM3/S  1 I N O  > A T E  H0.H HF-M O M I S  I 
1 69 12- ?.-fi9 0.68 *+y* *  4.0301 1 7 1  6- 6-69 0.85 ***** 6.9201 I 73 I L -  9-69 8.95 8.98 741.0001 
.______________________________L___. ---___ __ ____ __-__ ____ __ ____ __1 
I I I I I I 
I 70 77- 2-69 O - € ?  It*** 310201 I 72 17- 4-63 0.90 **:*e 7.5201 1 1 
L E S  TRONCOYS D E  PARABOLES S O N 1  D E F I N I S .  FNTUE LEURS HAUTEURS L I H I T E S .  P A R  L E S  C O E F F I C I E N T S  Ç J I V A N T 5  : 
1 1 - 4 0  A 1.80 17 .500  4 3 . 0 0 0  30.000 I 
I 1-00 A 2.60 3.125 53.700 50.000 I 
I 7 .60  A 4.02 5.102 5 5 . 0 0 0  9 5 . 0 0 0  I 
L I M I T E S  EY 1 C1I.L) C ( 2 . L l  i ( 3 . L )  1 
1-02 A 6.03 7.215 78.643 186.000 I 
6 . 0 0  A 7 . 0 2  -6 .000 123.000 3 7 0 . 0 0 0  1 
7 . 0 2  A 5 - 0 2  17.132 1 1  4.550 4?1.ooa I 
8.02 A 9 . 0 0  30-187 145.910 533.000 I 
9.00 A 10.50 I O 2 - 2 2 0  410.000 3 0 5 . 0 0 0  I 
F I Y  OE L E T I L O N N A C F  N O  : 6 I 
A S U I V R E  
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47271 106 TOGO VOLTA U T I  . UANGJ 
ETALONNAGE NO 7 V A L A B L E  Ml 1-12-69 AU 1- 3-72 
E T A B L I  A L A I D E  DES L I  JAUGEAGES SUIVANTS : 
I S U I T E  ) 
-_. 
I L I W I T E S  E N  Y C(1.L) Cl2.L)  C(3.L' 1 I L IMITES E N  4 C1I.L)  c 1L.L' ., , :c I+', , j 
I 0.0 A 0.40 7.875 6.025 0.b80 I 1 2.00 A 6 - 0 0  8.363 43.825 "60.90b' I 
1 0.40 A 0 - 8 0  6.875 12.125 4.150 I I 6.00 A 8.40 13-542 102.oao 370.000' f 
I 0.00 A 1.30 21.000 21.300 10.100 I I 8.40 A 9.10 153.330 126.670 b93.600 1 
I 1.30 a 2.00 13.810 40.190 .____I______________--------------------------. . -----------_--------------. b38-330 'Bb7.000 26.000 I I 9.10 A 10-90 96-914 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 8 
ETALONNAGE NO 9 V A L A B E  OU I- 1-53 AU 31- 3-55 
LES TRONCONS DE PA9ABOLES SONT O Z F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR LES C D E F F I C I E N T S  SUIVANTS 2 
. .... , 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 9 
185 
Courbes d'étalonnage de I'OTI à SANSANNE MANGO 
D o. 5 
Fiq-63 
Hautes eaux r - - I  
I I 
I I l  40 
30 
20 
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Fig-64 
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4727R403 TOGO VOLT4 LAKTAON 8ARKOlSSI 
CONSISTANCF DES DONNEFS 
X OONNFES PRESQUE COMPLETES 
J F H A M J J T  A S O N O I I OONNFES TRES INCOMPLETES I J F N A H J J T A  S O N O I 
I 1 9 6 2  . . I x x x L x X I  11961 . . X I . .  X X X X X X I  
1 1 9 6 4  X X X X X X X X X X X X I  11971 X X i X I i i X X i i X I  
11965 11972 X X X X X X X X X X X X I  
11966 i :  i ;  i 'x i i l  11973 X X X X X X X X X X X X I  
11967 X X . . . . . X X X X X I  11974 X X I I I I .  . . . . . I  
I _________________________________________-_ I .. OONNFES HANOJANTE9 I . I 
I 1 9 6 3  X I . X X X X I X I  11970 X I I I X I  I I  
11968 X X X X X X / . . . . . I  I I 
L I S T F  n F S  JAUGEAGES ISOLFS NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNACF i NO DATE H0.M HF.L O Y 3 / S  
I I 
I 2 16- 7-62 1.79 1.80 ********I 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 20-  6 - 6 2  AU 31-12-65 
ETABLI A L A l n E  DES 3 2  JAUGEAGES SIJIVANTS : 
, 
I NO D A T E  H O A  W.H O H ~ / S  I I NO DATE Hn.n HF.H 13~34s I 
. ~. .. ~- ...~ 
i i i l-  8 - 6 5  3.05 **i** 16;5ÖÖ¡ I 18 9-  8-63 2-15 ***** l . l i Ö ¡  
1 8 31- 8 -62  2.79 I**** 12.8001 I 19 10- 8-63 2.17 ***** 7.6801 
I 9 24- 9 -62  2.15 ***** 7.4901 I 20 12- 8-63 2.06 ***** 6.3401 
I IO 29- 9-62 1.71 ***** 3.9001 I 2 1  30- 8-63 3.47 3 . 4 8  22.5001 
I I l  8-10-62 1-15 ***** 4.7401 I 22 31- 8-63 2.79 e**** 12.ß001 
I 1 2  14-10-62 1.62 ***** 3.8801 I 23 31- R-63 2.97 2.98 14.7001 
NO D A T E  HO.M HF.H o n w s  I 
25 29-10-63 1.20 I**** 1.9801 
26 5-12-63 0.59 ****e 0.3801 
29 23- 7-64 0.48 ****e 0.1241 
24 16- 9-63 1.68 ***i* 3.8501 
27 12- 6-64 0.61 ***** 0.3401 
28 13- 7-64 0.36 ***** 0.0311 
30 28- 7-64 1.13 +**** 1.5101 
31 29.- 7-64 1.38 1.39 2.4101 
32 30- 1-64 0.98 ***** 1.4201 
33 14-12-64 0.55 +**** 0.1561 
I 
LES TRONCONS OE P4RABOLFS SONT OEFINIS, ENTRE LEURS H4UTEURS LIHITESI PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I Y I T E S  EN M C I l . L I  C(2.1I C ( 3 r L I  I I L IMITES EN H C f l r L I  C f 2 , L I  C (3 ,L I  I 
I_________________II___________II_______________I 
I 0.15 A 0.30 0.107 O. 064 0.0 I I 1.50 P 1-90 4.625 3.625 3.130 I 
I 0.30 A 0.75 1.710 0.337 0.012 I I 1.90 A 2.60 -0.082 8. 02s 5.320 I 
I 0.75 A 1.05 3.778 1.767 0.510 I I 2.60 A 3.50 3.951 9.778 10.900 I 
I 1.05 & 1.50 -0 .088 3.928 1.380 I I I 
FIN OF L ETALONNACE NO : 1 
FTALONNACE NO 2 VALARLE ou I -  1-66 AU 31-12-68 
- ETABLI  A L AIO€ DES 16 JAUGEAGES SUIVAWS : 
.______-____________________________. 
I NO OATF H0.q HF.H O H ~ / S  I I NO OATE  HO.^ HF.N 9 ~ 3 1 s  I I NO D A T E  HO.H HF.H QHWS I 
I___________-_______________l______l 
I 3 4  4- 8-66 0.62 0.63 0.1491 I 4 0  8 -  9 -66  1.75 ***** 3.5001 I 45 26- 1-60 0.59 0.60 0.0251 
1 35 I l -  8-66 1.58 I**** 2.1601 I 4 1  9- 9-66 2.21 ***** 5.5201 I 46 9- 4-68 0.44 0.45 0.0151 
I 36 12- 8-66 1.43 1.44 1.8701 I 4 2  23- 8-67 2.02 **a** 4.3101 I 47 12- 8-68 2.21 2 - 2 2  5.1401 
I 37 17- 8-66 1.02 ***** 0.6891 I 4 3  11-12-67 0.72 ***** 0.1451 I 48 16- 8-68 2 - 9 4  ****a 12.700 l  
I 38 26- E-66 2.08 *e*** 4.0101 I 44 15-12-67 0.70 ***** 0.1191 I 49 22- 8-68 2.14 ***** 4.9501 
I 39 5- 9-6b 1.47 ***** 2.2101 I I I  I 
LES TRIINCONS DE PARABOLES SONT OEFINISI ENTRE LEURS HAUTEURS L lWITESt  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
-______________________________I_________---_-. 
I L I Y I T E S  EN M C l l ~ L 1  C(2.11 C13,LI I 1 L I M I T E S  EN H C(1.L) C(2.LI C (3 .L I  1 
I 0.50 A 0.65 2.988 -0.095 0.017 I I 2.30 A 2.50 6.500 7.450 5.950 I 
I 0.65 A 1.00 1.895 o. 937 0.070 1 I 2 - 5 0  A 3.50 3.600 9.400 7.700 I 
I 1.00 A 2.00 1.320 2.260 0.610 I I I 
I 0.0 A 0.50 0.008 0.030 0.0 I I 2.00 A 2.30 3.555 4.733 4.210 I 
._______________________________________-___-_-_____-_-_, 
FIN OE 1 ETALONNAGE NO : 2 
ETALONNAGE NO 3 VALABLE OU I -  1-69 AU 30- 9-74 
ETA8L l  P. 1 AIOE OES 9 JPUGEAGES SUIVANTS : 
! NO DATF H O 4  HF-H OHBIS ! ! NO DATE H0.H HF.M PM3/S ! 
I___________________________________( 
I 50 7- 2-69 0.74 *i*** 0.0181 I 53 11-12-69 1.08 **e** 0.1501 
I 5 1  17-11-69 1-21  I**** 0.3601 I 54 11-12-70 1.06 ***e* 0.2341 
I 5 2  5-12-69 1.10 ***** 0.2101 I 55 14- 8-71 2.17 ***i* 5.7501 
NO DATE H0.H HF.M Q H 3 l S  I 
56 28- 8 - 7 1  2 - 9 0  2.88 11.9001 
57 29- 8 - 7 1  2.50 2.49 R-%301 
58 2- 9 - 7 1  1.99 ***** 3.1201 .___________________----------__----. 
LES TPONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T F S t  PAR LF5  COFFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN H C I l t L I  C l2 ,L l  C f 3 . L )  I I L IMITES EN H C I 1 ~ L l  C(2.LI  c13.11 I 
1.800 I 
I 1-25  A 1.65 3.000 2.200 0.440 I 7.80 b 3.50 3.673 11.28f 11.000 I 
I 0-40 A 0.75 0.023 0.049 0.0 I I 1.65 A 2.10 4.475 4.697 
I 0.75 P 1 - 0 5  1 .333  0. 067 0.020 I I 2.10 A 2.50 -0.500 8.900 4.820 I 
I 1.05 A 1.25 3.000 o.no0 0.160 I I 2.50 A 2 . R O  2.222 8.333 8.300 I 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : 3 
187 
H&tahi~ut : Cm ne dispose pas de renseignement sur la station de NABOSCNG, mais, dans les 
Annuaires Hydrologiques du GHANA 1965-66 et  1966-67, on relève des listes de jaugeages du PEMBIK I NAEOSCNG. 
h 1965 il est noté que les résultats proviennent de l'étude m é e  par la FAO, indication qui n'est pas répétée 
en 1966. Les lectures qui ont peut-être é té  fa i tes  à l 'échelle de NABOSCNG n'ont pas été publiées. Les réSul- 
tats des jaugeages sont les suivants : 
Le 14 septembre 1965 
Le 15 septembre 1965 
Le 15 sept&re 1965 
Le 24 sep-re 1965 
Le 7 &abre 1965 
Le ler septembre 1966 
Le ler septembre 1966 
Le 16 sept&= 1966 
Le 29 septembre 1966 
H = 1,20 m Q = 4,45 m3/s IÆ 5 octobre 
H = 2,07 m Q = 8,75 m3/s Le 7 octobre 
H = 2,08 m Q = 5,27 m3/s Le 11 octobre 
H = 1,48 m Q = 4,64 m3/s Le 20 octobre 
H = 1,13 m Q = 3,28 m3/s Le 25 &&re 
H = 1,49 m Q = 5,35 m3/s Le 27 octcbre 
H = 1,19 m Q = 3,60 m3/s Le 14 novembre 
H = 1J5 m Q = 3,71 m3/s Le 16 novmbre 
H = 2,13 m Q = 8,24 m3/s Le 2 décembre 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
H = 2,06 m Q = 7,90 m3/s 
H = 1,94 m Q = 7,62 m3/s 
H = 1,77 m Q = 6,46 m3/s 
H = 1,26 m Q = 3,54 m3/S 
n = 1,02 m Q = 2,80 m3/s 
H = 0,93 m Q = 1,70 m3/s 
n = 0,55 m Q = 0,708 m3/s 
n = 0,53 m Q = 0,651 m3/s 
H = 0,46 m Q = 0,340 m3/S 
5.7.3 L E  K O U K O M B O U  A X O U K O M B O U  
S&h"  : Le KOUKOMBOU est un affluent de rive droite qui se jette dans 1'oII I 15 Ian au sud-ouest 
de SA"NE-MANG0. La station de KOUKOMBOU, au village du r&w nun, est située par 10'18' N et  0'23' E d 
l 'altitude approximative de 105 m. La superficie du bassin versant s'étend sur 2 820 k d .  
f f&toni~uf2 : La station de KOUKQMEOU a été mise en service le 15 janvier 1962. E l l e  caprend une 
échelle l inmimétr ip  canposde de huit é lbsn ts  &triques installés au pant de l a  rate de MANGO. Après une 
série de jaugeages effectués en 1962, on s'est aprçu  que la  station é ta i t  placée dans le remous de l'Op1 
et que les hauteurs d'eau I l 'é&elle n'ont souvent rien à voir avec le débit de l'affluent. A u s s i ,  âprës 
t ro is  ans d'cbservatim, l a  station fut  abandonnée à l a  f in  de 1964. 
Etdonnage : De mai 1962 à février 1963 le KOUKOMBOU a é té  jaugé 23 fois  en aval du pont. La disper 
sim des points de msures, principalemnt en hautes eaux, est te l le  qu ' i l  n'est pas possible de tracer une 
cOurbe de tarage. h effet  l a  crue de l'CE1, I son passage dans le bief du confluent, remonte dans le 
KCUK-U dont la  partie basse du bassin versant "prend de t rès  vastes marécages. On a donc cherché 2 corri- 
ger les cotes à l 'échelle de KOUKQMBOU en fonction des ates &semées sinultanérmnt à MANCX). On est parvenu 
de l a  sorte, par tâtonnemnts, à diminuer msidérablemnt l a  dlspersion des jaugeages et  I définir un trac6 
apprmhatif d'une a u b e  de tarage virtuelle qui.-t de traduire en débits les  lectures d'échelle. Mais 
les résultats restent t rès grossiers. Ils font œpendant clairerrent apparditre que l a  mue de 1'OTI eIqSche 
le KOLIKOMEKIU de couler e t  que le v o l a  d'eau en provenance de l'mt s'accumule dans les marécages. Une 
fois l a  crue de l'OIT passée, on assiste à l a  vidange de ces marécages avec une r e d e s c e n c e  du débit au 
ccolfluent. Le régime d'écoulerrent au amfluent est donc m i d é r a b l m t  m k é  par le régim propre de 
l'cW1. 
5,8 L E S  S T A T I O N S  D U  B A S S I N  D U  K O U I ' I A N G O U  
5 .8 .1  L E  T A N E K A  A T A N E K A K O X O  
S.itLLation : Le TANEKA est un des premiers tributaires de la KEZAN (ou XOUMANGOU) , affluent de rive 
gauche de 1". La station de TANEXAXOKO, en terr i toire  dahanéen, contrôle un bassin versant de 11 k d .  E l l e  
e s t  située par 9'52I.N e t  1'30' E à l 'altitude a p p r d t i v e  de 420 m. 
calé 2 1,425 m au-dessous d'une borne repère qui n'a pas été rattachée au nivellerrent général. L'échelle se 
canpose de quatre é l h t s  &triques gradués de O 2 4 m. En 1962 un choc sur le premier B l W t  l ' a  h C m 6 ,  
entr&ant une erreur par défaut sur l a  cote de 4,6 %. Entre le ler juillet e t  le 17 janvier 1966 la déGriO-. 
ration de l'échelle JhminStrique a entrainé l'interruption des observations. Le 7 juillet 1973, le calage des 
élémsnts métriques a été CColtrÔlé, m t r a n t  que l 'élémnt (2-3) é t a i t  trcp bas de 5,9 an e t  1'616Wnt (3-4) 
t r q  haut de 1,2 an. Ces  élémats ont été recalés le 28 juillet 1973. 
ERaeonnage : L?e sepbrbre 1961 I mars 1974 on d é n d r e  27 jaugeages du TANEKA. Les résultats de l'un 
d'eux sont inwnplets. Ies débits jaugés sont ampris entre 3 e t  320 vs. E t a n t  danné l'eXigUit6 du bassin 
Versant cpi entra?he la  petitesse des d a i t s  I msurer dans une section naturelle peu sensible, on a,été -6 
1 distinguer t rois  d e s  de tarage de basses eaux. Les écarts qui les séparent senblent indiquer qu'au -s 
de l a  période d'observation le lit du c a r s  d'eau s'est prcgressivemnt remblayé. La cote " l e  a été  
d~servée le 10 septembre 1972 a 2,lO m : op1 a estin6 le  débit carrespondant à 8,6 d/s (fig. 6 5 ) .  
H&tohiyue : L'échelle li"5trique a été installée par L'ORSTQM le 11 juin 1961. Son zéro est 
47274503 T C C r  V O L T A  KOUKllM0OU HF.M INOIOUE L I  COTE CORRIGEE PAR PAhiGC 
C O N S I S T I N C E  D E S  DONNEES 
x OONNEES PRESOUE! COMPLETES 
I J F EI A H J JT. 1 5 O N C I ' / OONNEES TRES I N C O M P L E T E S  I J F H A P J J T A  S O N G I  
11964 X , X  / X X X X X X X X X I ' 1 1 5 6 2  I X  ' l X X X X X X X l  
11563 X X ; ; X X Y X X X X X I  
. OONNEES MANQUANTES 
I I 
L l S l E  D E S  JAUGEIGES I S O L E S  LF SE RbPPOPTANT b AUCUN ETALONNAGE : NO DATE HO-U HF.H P H 3 / S  
I 11 20- 9-62 8.27 2.21 ********I 
I 12 24- 9-62 8.07 2.92 *++***,**I 
I I . 
. 
I NO O A l E  
I 1 18- 5-62 
1 2 14- 7-62 
I 3 26- 7-62 
I 4 27- 7-62 
I 5 31- 7-62 
1 6 13- 8-62 
I 7 14- 8-62 
t T P L O h N b G E  NO I V A L A B L E  OU I- I-t2 A U  31-1 
E T P e L l  A L A I O E  OES 2 1  JAUGEAGES S U I V A N I S  : 
_-_-__________----____. 
HC-P hF.P C C 3 I S  I 1 NO CATE H O A  H F . M  QU315 1 
12-64 
0.23 0.23 0.1411 I 8 18- 8-62 5.lt 4.e4 48.0001 I 17 15-10-62 
1.66 1.66 9.3501 I 9 20- 8-62 5.51 4.67 53.0001 I 10 22-10-62 
1.2s 1.25 7.1601 I 10 3- 9-62 7.06, 3.56 45.0001 I 19 27-10-62 
1.44 1.44 8.3001 I 13 27- 9-62 7.65 2.57 15-7001 i 20 30-io-62 
~ 
H0.Y HF.H 
5.98 4.02 
4.89 4.50 
3.58 3.50 
2.91 2.91 
1.35 1.35 8.6901 I 14 6-10-62 6.68 3.55 21-7001 
4.35 4.35 45.0001 I 15 10-10-62 6.35 3.75 33.8001 
4.22 4.22 42.0001 I I6 12-10-62 6.20 3.63 46.0001 
I 21 2-11-62 2.34 2.34 
I 22 17- 1-63 0.37 0.37 
I 23 21- 2-63 0.19 0.19 
.-_-----I 
33.8001 
44.0001 
34 .o00 I 
25.7001 
19.1001 
0'.60al 
0.2241 .___________________________________. 
L E S  TRONCONS VE PARASCLES S C A T  O E F l N I S r  ENTRE LEURS NAUTEURS LIMITES, PAR L E S  C O E F F I C I E N T S  SUIVALTS : 
I L l M I l E S  E N  H C l I t L l  C(2 ,L l  C 1 3 . L )  I I L I M I T E S  E N  Y C l I t L I  C 1 2 . L )  C l 3 . L )  I 
I 0.0 A 0.09 0.0 0.0 0.0 I I 1.5C A 3.00 -0.200 0.440 8.790 I 
I 0.09 I 0-40 7.218 0.408 0.0 I I 3.0C A 6.00 2.000 15.000 21.000 I 
I 0.40 A 1.50 0.558 6.632 0.820 I I I 
11278003 UAIIGMEY V O L T A  
L i h S I S T A U C L  
._______________________________________-_--. X UChIVCkS 
I J F W e FI J J I  Y S J 1\1 U I / U J h N E L S  
/_______________________________________---_I 1)ONNEI:S 
I L Ç t l  . . . . . I x x x x x X I  
11562 X X X L X , X  X X X X X X I  
I l 5 6 3  X X X X X X X X X X X X I  
I I Ç 6 4  X X X 1 X X X X X X X X I  
11965 X X X k X X . . I  
11966 I X X k X X i X X X X X I  
I l 9 6 7  X X X L X X X X X X X X I  
TANEKA K U 6 0  TLNEKA 
U E S  CONNLES 
PKCSUUE CCMPLETES 
TRES I N C C M F L C T E S  1 J F Y A H J J T A  S O ' N  D I  
lJ.AIY*IU&NTES I_______________________________________---_l 
11968 X X Y X X X X X X X X X I  
11969 X X X X X X X X X X X X I  
I1970 X X X X X X X X X X X X I  
I l Y l l  X X < X X k X X X X X X I  
11972 X X X 1 X X X X X X A X I  
11973 X X X X Y X X X x X X X I  
11974 X X X X X X . .  . . . . I  
I 0.01 A 0.10 4.556 0.012 0.00, I I 0.40 A 0.63 3.750 2.775 0.825 I 
I 0.10 A 0.20 d.no0 0.780 0.343 I I 0.60 A 0.80 2.503 3.550 1.530 I 
I 0.2P A 0.40 2.700 ¿. 540 0.209 I I 0.80 A 1.00 -0.003 4.700 2.340 I 
I_______________________________________------__---_-_---l I L ______________________L_ I' 
3.750 2.775 0.825 I I U . 0 1  A 0.10 3.900 -*.o15 0.013 I I 0.40 A 0.63 
I 0.10 A 0.20 1L.B'JO 0.370 0.030 I I 0.60 A 0.U3 2.510 3.551 1.530 I 
2.340 I I 0.20 A 0.40 3 .  UOU 2.600 O.ld5 I I 0.80 A 1.00 -0.003 4.700 
I 0.01 A 0.11 2.000 o. 020 O.J I I 0.40 A 5.63 3.753 2.775 0.825 I 
1.530 I I 0.11 A 0.20 10.CSo C.373 O . O Z ¿  I I 0.60 A 0.80 i 1500 3.550 
1 0.20 A 0.40 2. L W  3.020 J.137 I I 0.80 e 1.00 -0.000 4.100 ' 2.340 I 
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1127 e303 OAHUCIEY VULTA 
CCNSISTANCE 
X OChNEES 
I J F M A n J J T  A S O N O I / UUhNECS 
I I a OONNEES 
11555 i i i X X X X X X X I  I 1 5 5 4  / x X x x / X I  
i l 5 5 6  X X X X X X X X X X X X I  
11957 X X X I X X X X X X X X I  
11958 X ,X X X X X X X X X X X I  
BINAU UOMPAGU 
DES LONNEES 
PRESQUE CCMPLETCS 
TRES INCCMPLETES I J F Y A H J J T A  S O N O I 
l4APWANTL.S 
, 1 1 9 6 5  X X X X X L X X X X X X I  
11966 X X X X X X X X X X X X I  
I l 5 6 7  X X X X X X X X X X X X I  
11968 X X X X X X X X X X X X I  
11969 X X X X X X X X X X X X I  
11970 X X X X X X X X X X X X I ,  
I 1 9 7 1  I . .  / / X X X X X X X I  
I t 9 1 2  X X X X X X X X X X X X I  
1 1 9 7 3  X X X X X Y X X X X X X I  
11974 X X X X X L . .  - .  . I  
I 1 
LISTE O E S  JAUGEAGES ISULES N t  SE KAPPO~TANT A AUCUN ETALONNAGE : NO DATE H0.M HF.H 9H3/5 
I I 
I 2 1-11-53 ( . i o  **i** 2.5901 
I 1 22-  9 -53  C.52 ***** 15.0001 
I 3 19- 9-54 C.30 I**** 5.2901 
i 4 20-12-55 -C.05 ***** 0.3691 
I 5 29-12-56 -0.12 ***** 4.7101 
I h ,-l"-r;, r . r n  ***** ********I 
____________-_______----_---------- 
ETALCNNAGE NO 1 VALABLE DU 1- 1-65 AU lu -10-72 
ETAULI A L AIUE CES 1 4  JAUGEAGES SUIVANIS : 
.___________________________________. . _________________________. 
I NO DATE H0.M HF.M CM3/S 1 I NO UATE H0.M H F - M  U U 3 l S  I I NO DATE H0.U HF.H UM3fS I 
I 9 19- I - b 5  0.23 .;**i* 0.0031 I 14 28-12-b8 0.¿3 ***i* 0.0051 I 19 17-12-70 C.22 I***+ O.OO1I 
I 10 16- 9-6b 0.59 *i*** 3.0801 I 15 21- 8 - 6 9  0.74 ***** 1,4301 I 20 4- 8-71 G.60 ***** 0.9201 
I LI 17- 9-88 0.65 *i*** 0.82OI I l b  6- 1-70 0.29 ****4 0.0221 I 2 1  b- fi-72 C.86 *i*** 2.2001 
1 12 23-11-66 0.38 ***** 0.1581 I L I  1- 2-70 0.31 I**** 0.0051 I 22 3-10-72 (1.54 ***** 0.5041 
I___________________________________I 
1 13 28-L I -b6  0.33 i***- 0.0991 I I d  2- 2-10 0.30 ***** 0.0031 I I 
LES TRONCONS OE PPKABULES SONT OEFINISv EkTRE LEURS bAUTEJHS L IMITES,  PAK LES COEFFICIENTS SIJ IVANTS : 
I LIMITES EN n c I 1 , L I  C12,L) C l 4 , L I  I I L I M I T E S  E N  LI C l l p L 1  C12.LI Cl3.L) ! 
0.0 0.2 I I 0.80 A 1.21 5.125 6.475 1.670 I 
I 1.20 A 1.80 1.111 10.100 5.080 I 
13.700 I 
I________________________________________----------------l 
1-1.00 A 0.21 0.0 
0.C63 0.0 I 
I 0.50 A 0.80 6.222 ì . 4 0 0  0.390 I I 
4.365 
3.Y50 o. 955 0.041 I I 1.f iO A 2.40 7.917 11.417 
I 0.21 A 0.40 
I 0.30 A 0.50 
I 
ETPLdhNAGE NO, 2 VALABLE OU 18-10-12 AU 1-1C-13 
ETABLI  A L AIDE OES 8 JAUGEAGES SJItAEITS : 
.____________________---------------. 
I NO OATE H0.M HF.M C M W S  I I N3 DATE HU.M I1F.M QM3/5 I I NO DATE H0.M HF.H 9M3/S 1 
I 23 12-12-72 0.31 **i** 0.0251 1 26 27- 7-73 U.37 i**** 0.0541 I 29 11- 9-73 1.80 1 - 7 6  13.8001 
I 24 4- 1-73 0.40 ****i 0.0941 I 27 9- 8-73 0.54 +**** 0.3741 I 30 11- 4-73 Leb0 1-58  9.4201 
I___________________________________I I___________________________________I 
I 25 6- 7-73 0.48 ***lf 0.1461 I 28 9- 9-73 1.03 ***** 3.6401 1 I 
LES TRONCONS OE PAHAUULES SUN1 O C F I N I S ,  EhIKE LEUKS HAUTEURS L l M l r E S t  PAR LES COEFFICIENTS SUIV4NTS : 
I L I M I T E S  EN M C l l t L I  CI2,L) C13,L l  I I LIMITES EN Y C I L t L I  C(2,LI C13.L) ! 
ETALCLNPGE NO 3 VALABLE OU 1-10-73 4U 1- 7-74 
ETABLI  A L AIUE OES 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I I 7.500 3.820 0 .436  I 
F I N  C E  L CTALONNACE NU : 3 
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5.8.2 L A  B I N A O  A DOMPAGO 
SLtued5on : La BINAO e s t  le tributaire méridional de l a  KEFAN, affluent de rive gauche de l'(TP1. 
La station de DoMpm e s t  s i t u é e  par 09'42' N e t  01'27' E 5 l 'altitude apprmimative de 410 m. La superficie 
du bassin versant de l a  BDWJ s'étend sur 62 M .  
HhRohique : Le 11 juin 1954 le Service de 1'Iiydraulique du DAHOBEY (actuel BENIN) a installé une 
échelle au pont de la route DJOUGOU-IXlMPAGO.Cette échelle f u t  lue juqu'h l a  f in  de 1958 et  six jaugeages ont 
été fa i t s  entre 1953 e t  1957 mais ces jaugeages ne sont appar-tpas rattachés L l'échelle. La station fu t  
donc abandonnée en 1959. Une nouvelle échelle fu t  installée le 14 juin 1961, abandonnée égalaent en 1963. 
Dew jaugeages ont été fa i t s  à cette seconde échelle mais les relevés des lectures quotidiennes sont égaxés. 
En 1963 des échelles furent installées une t r o i s i k  fois e t  œ n'estqu 'ä  par t i r  de janvier 1965 que les 
hauteurs d'eau sont répertoriées. Ce n'est, en f in  de q t e , q u ' à  part i r  de cette date qu'on peut ccrmwcer 
l'élaboration des données de base. Le 27 juillet 1973 l e  zéro de l 'é&elle ljnmirrgtrique a été rattaché I la  
borne-repère : celle-ci est,3,031 m au-dessus du zéro de l'échelle. 
ERdonnage : Depuis 1953 on déncmbre 34 jaugeages de l a  BINA0 3 IXWACD, m a i s  les huit premiers, 
effectués avant 1965, ne sont pas rattachés aux échelles e t  ne permzttent pas de déterminer l 'é ta lmage.  A 
l 'aide des 26 suivants, qui couvrent des débits allant de 3 v s  1 13,8 m3/s, on a pu tracer t rois  courbes de 
tarage qui di f fkent  légèrement en basses eaux e t  viennent 1 se confondxe lorsque l a  cote à l 'é&elle d6passe 
1 m. La cote " a l e  de 3,65 m a été absemée le 11 septerrbre 1973 : on estime que le débit q u i  l u i  corres- 
pond e s t  d'environ 74 d / s ,  estimation qui résulte d'une très grande extrapolation de l a  courbe de tarage 
(fig. 6 6 ) .  
5.8.3 L E  H I D E N W O U  A K A N D E  
S-Ltuation : Lk! HIDENWOU est un pe t i t  affluent de l a  KERAN. La station hydrolqique es t  située 1 
2 h L d e  l a  ville de KANDE, par 9'57' N e t  1'04' E, I l 'altitude approximative de 217 m. La superficie du 
bassin versant s'étend sur 25 k$. 
Hhtohique : D a n s  le cadre des études pédwhydrologiques au TOGO réalisées pour l a  FAO, 1'oRSToM a 
étudié en 1962-64 le pe t i t  bassin versant du HIDENWOU, équi* en bassin versant représentatif. L'6quipment 
hyd"5trique cmprenait dew stations de jaugeage, l'une dite "principale", l 'autre dite "secondaire". Les 
hauteus d'eau étaient enregistrées au myen de linmigraphes OIT types X e t  XV. Les enregistreurs ont f o n e  
tionné de mai 1962 1 novembre 1964. I1 a été réalisé 106 jaugeages dont 72 à la  station principale et 34 2 l a  
station secondaire. Tous les résultats concernant le  bassin versant de KANDE: e t  touchant I l'étude du régine, 
1 l'étude du ruissellment et  à l'étude du transport en suspension, ont été publiés dans le rapport de l a  
FAO (1) . 
5.8.4 L A  K E R A N  A T I T I R A  
S L t u d o n  : A 8 ka de KANDE, l a  route de EOUKOMBE traverse l a  KEFAN sur un radier qui f u t  raplacé 
par un pont en janvier 1971. La station de TITIRA e s t  située L ce radier, par 10°OO' N e t  1'07' E I l 'altitude 
apprahat ive de 178 m. La superficie du bassin versant de l a  E R A N  s'étend sur 3 695 k d .  
ccmposée de 10 m d'échelle. Ie premier élémat (0-2) est fixé SUT la  culée aval du radier. Les él&ents (2-4), 
(4-5) , (5-6), (6-7) étaient étagé, sur l a  rive gauche. En janvier, avr i l  e t  mai  1964 on a successivement 
ajouté les éliments (7-8) , (8-9) , (9-10). L'é&elle Umhétr ique est calée par rapport à deux repkes : le 
premier B1 est L 2,005 m au-dessus du zéro de l'cchelle, le second B2 est I l a  cote 9,00 m I l'échelle. 
Hhtohique : C ' e s t  le 15 janvier 1962 que 1'OPSTOM a implanté l a  station li"5trique. E l l e  est 
En février 1969 e t  avril 1970, un certain ncmbre d'élémats d'échelle, détériorés, ont été rempla&s, 
e t  en janvier 1971 les travaux Se construction du pont en béton ont menci! en a"t imédiat du radier. 
Etdonnage : La zone rocheuse où est  installée la  station explique l a  s tabi l i té  du lit, Grce en 
basses e m .  En effet, les 47 jaugeages effectués de mai 1962 àmars 1975 se répaxtissent, non sans une certaine 
dispersion, autour d'une courbe. Le débit " a l  jaugé e s t  de 564 m3/s le 5 septembre 1964 en- les  
cotes 5,72 m e t  5/82 m. La cmrk de tarage a dû être  très largenwt extrapolée pour prrettre d'affecter une 
valeur du débit correspondant à la cote " a l e  de 8/93 m observée le 3 septembre 1964. C e t t e  valeur a é té  
estirruSe I 1 480 m3/s (fig. 67). 
Etudes pédo-hydrologiques au TOGO - V o l m  III - Données hydxolqiques concernant l a  région "e 
et  l a  région des savanés - FAO-SF : 13/'50 - pp. 75-156 - I 
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47274006 TCGC VOLTA KERAN T I  T IRA 
cnNs ISTANCE OES OOLNEEP 
X OUNNEFS PRESQUE COMPLETEI  
. OONNEES MANQUANTES I J F H A P J JT A S C N C I / OOYNEES TRES I N C n H P L E l E S  
I l 5 6 2  X X X X X X I  
11963 i X X x X X X I  
11'464 X X X X X X X X X X X X I  
11965 X / / X X X X X X X X I  
I l56b  X X i X X X X X X X X X I  
11567 X X X X X X X X X X X X I  
I l 9 6 8  X X X X X X X X X X X X I 
I ______________-__________I_____________ I 
11969 X X X X X X X / X / X X I  
11970 X X X X X X X X X X X X I  
11971 X X X X X X X X Y X X X I  
11'472 X X X X X X X X X X X X I  
11973 X X X X X X X X X X X X I  
11974 X X X X X X . . . . . I 
I I 
LISIE OES JAUGEAGES ISOLES hE SE RAPPORTANT A bUCUN ETALONNAGE : 
ETbLONNbBE NO I VALARLE OU I- 1-62 AU 1- 7-74 
E T b e L l  A 1 A l O E  OES 46 JAUtiEAGES S U I V A N l I  : 
I NO O A l E  HC.N hF.* CU3/S I I NO CATE H O A  HF.M PH3/S I I NO DATE H0.P HF.M PW3lS I 
I 1 2 4 -  5-62 0.40 * * i 8 8  1.5001 I 17 25- 8-64 4.7i 4.5E 334.0001 I 32 26- 5-68 0.75 I**** 4.4801 
I 2 18- 7-62 1.39 *I*** 36.1001 I I 8  5- 9-64 5.7i  :.e2 564.0001 I 33 14- 2-69 0.51 ***** 1.2901 
I 3 20- 7-62 1.20 I**** 26.8001 I 19 18- 9-64 3.38 3.40 173.0001 I 34 26- 2-69 0.46 t**** 0.8201 
I 4 18- 1-63 0.56 ***i* 2.6301 I 20 28- 0-64 3.05 *a*** 132.000l I 35 7- 6-69 0.46 +**i* 0.7731 
I 5 23- 2-63 0-43 ***** 0.6801 I 21 29- 9-64 3.00 ***** L32.0001 I 36 20- 4-70 0.42 ***I* 0.3401 
1 6 2- 7-63 0.91 I**** 11.1001 I 22 26-10-64 1.31 1.34 32.8001 I 37 27- 4-70 0.39 ***** 0.2051 
I 7 5- 7-63 2.52 ****i 96.5001 I 23 17-12-04 0.66 I**** 3.7001 I 38 18-10-70 1.50 ***** 38.4001 
I 8 4-10-63 2.91 ***i* 129.0001 I 24 17-10-65 1.12 1.11 20.8001 I 39 7-12-70 0.71 ***** 3.3201 
I 9 5-10-63 2.69 ****i 104.0001 I 25 21- 1-66 0.46 ****li 0.7541 I 40 7- 2-71 0.47 ***** 0.8161 
1 10  10-12-63 0.89 ***** 9.3501 I 26 3- 3-6L 0.35 ***** 0.1591 I 4 1  29- 5-71 0.56 ***** 1.7601 
I I l  18- 1-64 0.66 ***** 3.5001 I 27 22- 4-66 0 . 4 5  *I*** 0.7341 I 4 2  19- 7-73 0.78 0.76 5.8501 
I 12 27- 2-64 0.46 i**** 0.5901 I 28  30- 9-66 0.81 ***e* 7.3101 I 4 3  22-10-73 1.24 ****I 22.1001 
I 13 25- 4-64 0.49 ***** 1.0101 I 29 4- 8-67 2 . 5 5  2.40 103.0001 I 44 5- 2-74 0.40 ***** 0.2931 
I 14 26- 5-64 G.98 1.00 11.8001 I 30 4- 8-67 2.25 2.14 87.8001 I 4 6  14- 9-74 3.42 3.40 184.0001 
I 1 5  22- 7-64 0.76 ****i 7.2501 1 31 19- 1-68 0 . 5 5  ***** 2.2101 I 4 7  23- 3-75 0.36 ***t* 0.0981 
I__________________________________( 
I 16 13- 8-64 1-78 ***** 66.1001 I I I  I .____I__________-_-____________L. 
LES TRONCONS OE PARABCLES SChT OEFlhlS. ENTRF LEUKS CAUTEURS L I H I T E S I  PAR L E I  C O E F F I C I E N T S  SUIVAhTS : 
I L l H I l E S  EN H C I 1 , L I  C l 2 . L l  C13.LI  I I L I M I T E S  EN M C I 1 . L )  C l 2 . L )  C 1 3 , L l  I 
I C.15 A 0.35 2.500 0.150 0.0 I I 1 . 1 C  A 2.00 4.444 56.222 19.600 I 
I 0.35 A 0.50 60.476 1.562 0.130 I I 2.0C A 2.90 1.975 57.333 73.800 I 
I 0.50 A 0.68 15.432 10.278 I 2 . S C  A 4.40 22.222 79.333 127.000 1 1.050 I 
296.000 I I 0.68 A 0.76 125.000 12.500 3.400 I I 4.4C A 5.80 34.694 148.570 
I 0.76 A 1-10 51.903 24.706 5.200 I I 5.8C A 7.00 16.666 236.670 572.000 I 
I___________________I___________________--_-_------_--l 
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5.8.5 L A  K E R A N  A N A B O U L G O U  
.Situation : La station de NABouLGoU sur l a  RERAN se trouve à 38 km de KANDE sur  l a  route de ma), 
au pont nktallique qui franchit l a  KERAN. E l l e  e s t  située par 10'09' N e t  0'49' E I l 'altitude de 129 m. Le 
bassin versant de l a  RERAN s'étend SUT une superficie de 5 470 ]an2. 
HiAtohi~ue : La station a été inplantée par 1'ORsToM le 23 janvier 1962. Le zéro de L'échelle e s t  
calé 1 l 'altitude 129,315 m Ia, rapportée au repère Ia matricule B€ï 49, caté 139,625 m. L'échelle caprenait 
un é l h t  (0-0,5) "té sur fer, planté dans le lit du cours d'eau, des éléwnts de 0,5 à 8 m étagés par 
paires sur les g" de la pi le  rive droite, e t  des é l h t s  Kgtriques de 8 I 11 m fixés sur la culGe du 
pont, en rive droite. 
étagés en rive droite e t  un dernier é l h t  f u t  ajouté, de 11 à 12 m. 
Le 24 janvier 1964 tous les élérrents fixés sur l a  pi le  ont été rempla&s par des élémnts r&.riques 
Le 4 mars 1966 on installa un élémnt à cote négative de -0,5 I O m et le 28 a v r i l 1 9 7 0  il fut  
remplacé, en 
m l d u  plan d'eau correspmd I l a  cote 8,54 m I l'é&elle. 
sont l a  cause de l ' ins tabi l i té  de la section de contrôle du plan d'eau I l a  station de NABouLo3U. A l 'aide 
des 44 jaugeages e f f e a é s  de janvier 1962 à février 1974, on a tracé 12 rourbes de tarage, différentes aussi 
bien en hautes eaux qu'en basses eaux. Ce n d r e  es t  encore insuffisant car les jaugeages ne sont pas assez 
natbreux, c 'es t  pourquoi on a parfois été obligé d'adopter un tracé peu orthdcm. ~e plus, le très pet i t  
ncmbre de jaugeages effectués après 1970 laisse dans une assez grande inprécision l a  détermination des débits 
pour l a  période réœnte. L'extrapolation de l a  courbe de tarage no 1 a conduit à affecter la valeur de 
869 m3/s au débit mespondant  I l a  ate " a l e  de 9/90 m observée le 30 a&t 1962 (fig. 68 e t  69).  
t e q s  que l 'élémnt (2-3) qui avait été emporté par la crue de 1969. 
On peut noter ici que l a  crue de 1927 a été &semée, e t  que le repère matérialisant le niveau maxi- 
Etdonnage : Les inportants dépôts sableux qui se fommt dans le lit pourtant rccheux de la rivière 
5.8.6 L E  X O U P E N I  A N A B O U L G O U  
S.&mXon : Le KOUPENI est affluent de rive gauche de l a  KERAN. La ststion, à 8 km de N A E O U L ~  sur  
la  piste de PANG%, est située par 10'07' N e t  0'46' E I l 'altitude de 145 m. Le bassin versant du KOWENI s'é- 
tend sur une superficie de 106 &. 
HLbXonique : L a  station, actuellmznt exploitée par le W e  Rural, a é té  installée le 11 mai 1962. 
E l l e  est ccenposée d'une échelle lb"5trique de 5 m dont le zéro est à 4,96 m au-dessous d'une borne repère 
(B3). Le  premier élémnt (0-1) est monté sur un fe r  cornière enfoncé dans le lit. Les t rois  él-ts suivants 
(1-4) sont fixés sur l a  culée du pont, en rive droite. Un dernier élément (4-5 m) , fixé sur cornière, près de 
la route, Moplète l'installation. 
13 m3/s. C e s  jaugeages présentent peu de dispersion e t  leurs points représentatifs s'alignent sur une murbe 
unique qui définit le tarage de l a  rivière à NABOULGOU. Il e s t  nécessaire d'extrapoler considérablenent cette 
courbe pour affecter l a  valeur de 66,2 m3/s au débit mrrespondant I l a  rote " a l e  de 3/99 m abservée le 
22 octdxe 1963 (fig, 70). 
Etdonnage : Depuis octabre 1962, 19 jaugeages furent effectués I l a  s ta t im,  entre 1,5 l/s e t  
5.8.7 L E  Y A W E N I  A P A I O  
S.Ltuation : Le YAWN1 est un affluent de rive droite de la XERAN ou KOIRQNGOU. La station se trouve 
au pont de l a  route N?ìNGo-NABOuLalU, à proximité du village de PAIO. E l l e  e s t  située par 10°13'30'' N e t  
0'43' E I l 'altitude de 130 m. Le bassin versant du YAWN1 2 PAIO s'étend sur 483 kd. 
HiA&~¿que : La station de PAIO a été installée le 19 janvier 1962 dans le cadre des études hydro- 
pédolcgiques de la FAO au MQ3. E l l e  se carpose d'une échelle LirrOlin6trique de 6 m dont les deux premiers 
é l h t s  (0-1) (1-2) sont m t é s  sur des fers plantés dans le lit en amont innnédiat du pont ; les quatre 
é l h t s  su@rieurs sont fixés sur une planche scellée SUT la pi le  de rive gauche du pont. Les relevés des 
hauteurs d'eau de 1965 ne sont pas disponibles, so i t  que les lectures aient é té  interrapues, so i t  que les 
relevés furent égarés. En 1972 l a  station de PAIO e s t  passée sous le contrôle du Génie Wal. 
39,1 m3/s. b s  points représentatifs de ces Esures, à quelques exceptions près, se placent wrrectemznt sur 
une c e  de tarage unique qui n 'es tpas  très bien définie en t rès basses eaux. En t rès  hautes eaux, l a  
supérieures I 5,50 m devient hasardeuse. A l a  cote 5/85 m cbservée le 22 août 1963, on a f a i t  correspondre un 
débit de 56 m3/s (fig. 71). 
E,&&nnage : De juillet 1962 à m a i  1974 on a déncrbré 39 jaugeages du YAWEN1 entre 0,l l/s et 
s a b l e  se redresser assez brusquement e t  l'extrapolation de l'étalonnage pour des cotes I l'é&elle 
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47274110.1 TUGU VnLTA UFU4N NA8 IULGOU 
C n N S I S T I N Z I  DES ' DONNEFS 
X nnNqC5S PRESOUE COW'LETFS 
I J F U A hl J J T  A S O Y D I I DONNEER TRES INCOYPLETES I J F 4 I M J J T A  5 O N D I  
l_______________________________________-_--l DIINNEFS MANQUANTES 
11962 . . . I x x x x x x x X I  
11963 X X X X X / I I .  . I  1 1 9 7 0  X X X X X X X X X X X X I  
I l P b 4  / X X X X X X X X X X X I  1 1 9 7 1  x x x x x x x x x x x . I  
11'465 X X X X X X X X X X I  11972 X .  X X X X X e  X X X X I  
1 1 9 6 9  x I x x x x x / x I x X I  
1 1 9 6 6  . X X X X X X X X . - 1 ,  11973 x x x x x x x x x x x X I  
I1967 . I x L X x x x x x x X I  1 1 9 7 4  x x x x x x .  . . . . . I  
1196M X X X X X X X X X X X X I  I I 
................................... 
L I S T E  DFS J411GEAGrS ISOLES NE SF UAPPOSTANT A AUCUN ETALONNAGE : 
ETILONNAGE NO 1 VALA9LE DU 1- 1-62 AU 31- 8-62 
E T 4 H L I  A 1. AIDE DES 5 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.________________--_-----_----------. 
I NO OATE HD.M HF.H O U 3 / S  I I NJ n A T F  H0.N HF.M OH3/S I I NO D4TE H0.M HF.N P N 3 l S  1 
1 I 24- 1-62 0.11 * e l * *  0.1501 1 3 15- 8-52 2 - 4 5  **te* 84.2031 I 5 31- R-62  7 - 9 0  ***** 558.0001 I ___________________________________ I I I I I 
I 2 24- 5-fi2 0.40 f i***  0 - 2 6 0 ]  1 4 17- fl-b2 3.65 )i**** 131.0001 I I 
LES TRONCONS OF PARARULES SONT DZ'lNIS. ENTRE LEURS HAUTEJRS L I M I T E S .  PAR LES COEFFICIENTS S J I V I N T S  : 
I L I M I T E S  FN H Cil.-> C12.LI  C(3.L) I I L I M I T E S  EN Y C I 1 . L )  C12.L) C 1 3 . l . l  I 
I I I ___________________I______________I_____-------- I 
I 0 . 0  A 0 . 4 0  0.500 o.zoo 0 .100  I I 2.70 A 3.83 4.463 47.182 89.700 1 
I 0.40 A 0.80 23.250 3.550 0.260 I I 3.80 A 6 . 0 0  11.157 56.81 8 147.0DD 1 
8.881 104.670 3 2 6 ~ 0 0 0  I I 0.60 A 1.30 22.400 23.200 5 . 4 0 0  I i 6.-oo A 9 * 0 0  I 1 1-30 A 7 - 7 0  0.102 47.7Mb 22.600 I 
F I V  DF L ETALUNNAGE NO : 1 
ETALDNNIGE NO 2 VALABLE DU I -  9-62 AU 30- t-63 
E T A R L I  A L A l n E  DFS 6 JAUGEAGES S U I V I N T S  : 
.______________I___________C. 
I NO DATE HD-M HC-M OM3/S I I NO DATE HD-H HFaN O U 3 1 5  I I NO I A T E  HO-M HF-N OM3;S I 
I 6 9-10-62 3.13 tt**t 132.0001 I 8 20-10-52 2.00 ***t* 63.600l I L O  31-10-62 1-98 ****I 33.1001 
I 7 18-10-62 2-38 **it* 78.5001 1 P 26-10-52 1.89 **il* 62.9031 I I I  18- 1-63 0.01 ***** 3.6201 
I I I 1 I _-____--____-__-__--_____L I 
L E S  TRONCONS DE PAMIBOLES SONT DEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I L I I T E S .  PAR LES COEFFICIENTS S J I V A N T 5  I 
I L I M I T E S  EN U C(1.L) C l 2 . L l  C13.L) I I L I M I T E S  EU Y C I I * L J  C I 2 r L I  i 1 3 . L )  I 
I 2.50 A 3.00 14.400 5 3 - 2 0 0  Sß.BO0 I I I 
I 0.40 A 0.70 20.000 8.333 3.500 I I 3.00 A 4.70 3tb60  651291 119.000 I 
I 0.70  A 1.40 20.816 2 0 . 1 4 3  7.900 I I 4 . 7 0  L, 7.00 6.805 73.913 210.000 I 
I O.OS A 0.40 4.699 5.498 1.000 I 
I 1.40 A 2.50 0.165 SI.364 32 .100  I I 7.00 A 8.00 22.000 103.000 *46.000 I 
F I N  DE L FTALDNNAGE NO : 7 
I 0 - 0  A 0 . 3 0  6.667 . 0.333 3.500 I I 3-00 A 4.70 a i t 6 0  65.294 119.000 I 
I 0.30 A 0.70 18.750 5.250 a.200 I I 4.70 A 7.00 6 i ß O R  73.913 24Q.000 I 
146iDOO I 15.857 9.300 I 1 7 . 0 0  A 8.00 22.000 103.000 
A SUIVRE 
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I S U I T E  I NABOJkGOU 47274003 TOG11 VIILTA K f R A N  
CTALONNhGf NO 4 VALARLF nJ 25- 3-64 AU 15- 9-66 
E T 4 B L I  A L A l D r  nES 7 JAUGFAGES SUIVANTS : 
I NO DATE H D . H  W . M  ONJ/S 1 I NO DATE H0.M H F - M  QU3/S I NO 3 4 T E  HD.M HF.H QW/S I 
[ 13 25- b - 6 4  0.35 **at* 8.6501 I I h  L I -  9-64 4.25 be41 284-000 l  18 LI- 9-6+ 6 - 6 5  6.37 451.0001 
I 1 4  21- R - 6 4  1 - 4 5  **.it* .lI-6001 17 I I -  9-64 4.41 4.53 310.0001 I 19 14- 9-fi4 6.77 6.67 467.0001 
II___________________--_-----I 
I I5 10- 9-64. 3.52 ****a 227.0001 1 I I  . I  
LES THONCOUS DE PARABIJL5S SnNT OI'IYIS. FNTIIS LEURS HAJTEJRS L I M I T f S .  P A R  L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
ETALONNAGE NO 7 V A L 4 8 L E  DU 30- 9-64 AU 31-10-66 
P U I S  DU 1-12-71 AU I-  9-74 
A SUIVRE 
l?7 
47274003 TOGO Vnl.TA UEEAN NIBOJ-GDU I S U I T E  ) 
ETALDNN4GE NO B VALABLE OU 1,-11-66 AU 30- 9-67 
E T A R L I  A L AIDF DES Q JAUGEAGES SUIVA'ITS : 
I !.SO A 3.03 5.511 56.933 49i200 I I I 1-0.30 A 0.0 2.667 0.603 0.3 I 
I 0.30 A O . f i 0  31.111 14.667 3.000 1 I 5.00 A 8 . 0 0  6.000 102.330 317.000 I 
I 0.60  A 1-50 12.346 32.222 10.200 I I ! 
I 0.0 A 0.30 22.667 1.800 0.420 I I 3-00 A, 5 -00  6.000 73.000 '117.000 
ETALDNNAGE NO 9 V A L h B L E  DU 1-10-67 AU 31- 7-69 
E T A R L I  A L AIDE OE5 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________________________. 
I NO OATE HD-N HF.M C M W S  I I NO DATE HO-M HF.M OM3/S I I NO >ATE HD-M HF.H QM3/S I 
I 31 24- 1-60 0.09 t*t*l 2.060l I 34 13- 2-69 0.01 ltlft 1.4IOI I 35 6- 6-69 -0.05 e***+ 1.0501 
I I ' I I I __________________________r__ I 
I 32 23- 5-68 0.44 *t**t 10+1001 I I I  1 
LES TRONCLINS nE PARABOLES SDNT DEFINIS. ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES. PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I LIHITFS EN M C(1.L)  C l 2 , L l  C l 3 . L )  I I L I M I T E S  EN Y C I I s L I  Cl2.L)  Cl3.l.I I 
I --------_-I 
12s .000 .  , I 
1 0.50 A 1.60 11.405 27 .  182 11.300 I I I 
._______________-_________I_________-------. 
1 
1 1.60 A 4.03 5.208 58.750 85.000 I 1-0.20 A 0.0 5.000 2.500 0 . b 0 0  I 
I 0 . 0  A 0.15 431459 4.816 1.100 I 1 4.00 A 6 - 0 0  8.500 82.500 226.000 I 
I 0.1s I\ o s 0  10.778 20 .528  2.900 I 1 6 - 0 0  A 8 . 0 0  6.500 113.500 , 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 9 
ETALDNNAGF NO LO VALABLE OU 1- 8-69 A U  30- 6 7 0  
E T A B L I  A L A I D E  DES 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._______________________I__. 
I NO DATE HD.M H".M CH3/S 1 I N3 DATE H0.M HF.M O N 3 6  I I NO >ATE HD-H H F - H  Q K W S  I 
1 36 12- 9-60 5.98 5.87  654.0001 I 38 P I -  4--70 -0.24 el*** 0 . l O b l  1 39 I -  5-70 -0-15 I**** O.LObI 
I 37 15-12-69 0 . 5 2  ****I 8-3301 I 
I I I I I 2----1 
. ,. l .I- . . . . . ~ .-- . 
LES TRONCDNS DE PAHAADLES SUNT D E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN M C 1 l . L )  C ( 2 . L )  C l 3 . L )  I I L I M I T E S  E N  Y C(1.L) C(2.L) C l 3 . L )  I 
I ___________________________l______l_ I' 
I 1-80 A 3-05 9.141 53.000 68.800 I I--: I 1-0.25 A -0.10 9.524 0.238 0.0 I 
1-0.10 A 0.30 16.875 2.625 0.250 I I 3 .00 A 1 - 5 0  10.667 78.667 ,'. 136.000 1 
I 0 .30 A 0.90 12.778 17.161 4.000 I I 4.50 A 6 - 0 0  68.144 22.000 278.000 I 
I 0.90 A 1.80 14.074 31.667 18.900 I I 6-00 A 8 - 0 0  8.500 136.500 165.000 I 
F I N  DE L ETALDNNAGE NO : 10  
ETALDNNAGC NO I L  VALABLE DU 1- 7-70 AU 31- 6-70 
E T A B L I  A L A I D E  DES I JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________----------------. I NO DATE HD.Y HF.M OM3/S I I NO DATE H O - M  HF-M QM3/5 I I NO > & T E  HD-H HF.)! QH3/S I 
I I I 1 _ _ _ _  1 1: 
I 40 21-  7-70 0 .55  0.94 16.3001 I 1 1  ,I 
L E S  TRONCONS DE PARABDLPS W N T  D E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  E N  M C(1,LI C12.L)  , C l 3 . L I  I I I L I M I T E S  EN Y C I I s L l  C l 2 . L )  C l 3 . L ) .  .I 
I - -_-c--- I 
I 0.90 A 1.60 18.918 31.857 14.300 I I 3.20 A 4-90 5.536 74.117 139.000 I 
I 0 . 0 5  A 0.40 16.153 3.203 0.800 I I 1.60 A 2.40 0.931 53.625 b5.000 I 
I 0.40 A 0.90 1 9 . m o  12.400 3.900 I I 2 .40  A 3.20 10.938 54.311 98.500 I 
F I N  OE L ETALDNNAGE NO : I I  , 
A SUIVRE 
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47274003 V Q I . T I  K E R l N  NABDJ-BOU 
ETALnNNACF: NO 12 VALABLE DU ? -  9-70 AU 30-11-71 
E T A B L I  A L AIDE DE5 3 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I S U I T E  1 
[ NO OATE HO-M W . H  C N 3 I S  1 1 NO D4TE HO-H HF-H 011315 I I NO >ATE HD.4 H F - N  O U 3 1 5  I 
I 4 1  19-10-70 1.47 a*:** 48.0001 I 42 8-12-70 0.29 ****I; 4.0031 I 43 88- 5-71 0.12 0.11 2.5201 
I I I I I ,-_'I 
LES TRONCONS DE PARABOLES SON1 D E F I N I S .  ENTRE LEURS HALJTEURS L I M I T E S .  PAR L E 5  COEFFICIENTS SUIVANTS I 
I L f M l T d S  EN U C f l . L l  C l 2 . L I  C 1 3 . L I  I I L I M I T E S  EN S C I I s L l  C12.L) , C(3.L) I 
I _________________________________T_I__ ,I 
6.000 102.330 317.000 I 
I 1. 
1-0.10 A 0.20  4.444 2.667 L.900 I I 1-60 A 3.03 4.082 60.000 55.000 I 
I 0 . 2 0  A 0.50 22.222 8.bb7 1 .000  I I 9 - 0 0  A '  5 - 0 0  6.000 n . o 0 0  , 1*7.000 I 
I 0.50 A 0.80 371778 2 1 . V O O  7 . 6 0 0  I I 5.00 A 8.00 
I 0 .80  A 1-60 11.562 37.875 17.100 I 
F I N  DE L ETALONNAGE,NO : 12 
199 
Courbes d’étalonnage de la  KERAN à NABOULGOU 
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47277503 
Basses eaux 
I 
TOGO VOLTA KOUPENI YABOULGOU 
CONSISTANCE OES OONNEES 
I J F M A H  J J T P  S O N  O 1  
11962 . . . . . X X X X X X X I  
11964 i X i X X X X X X X X !  
I ---_-I 
I1563 x X X X X . X X X I  
II565 . . . . . . . . . . I 
¡ i566 X X X X Y X X X X X . I  
I l S b 8  i X X 1: X X X X X X X X I  I1967 I x x x x  x r x x i  X I  
X DONNEES PRESQUE COHPLETES 
/ DONNEES TRES INCOMPLETES I J F M A +I J J T A  S O N O f  . OONNEES NANQUANTES 
11969 X X X X X X X X X X X I  
11970 X i X X X X X X X X X X I  
11971 X X X X X X X X X X X X I 
11972 X X X X X X X X - X  X X X I  
11973 X X X X X X X X X X X X I '  
11974  X X X X X X e  . - . s t '  
I ____________________-_-_---- I 
.I 
1 NO DATE HD.H HF.H CH3/S I 
I 1 26-10-62 0 . 6 8  **i** 0.2801 
I 2 2-10-63 1-02 ***** 6.010I 
i 3 21- 1-64 0.55 ***** 0.081I 
I 4 23- 7-64 0.CZ ***** 0.2801 
~~~ ~~ ~ 
ETALCNNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 5-62 AU 30- 5-1C 
E T A B L I  A L A I O E  OES 19 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO D A T E  H0.M HF.M Q f l W S  I 
I 8 13- 9-64 1.38 ***** 12.1001 
I 9 13- 9-64 1.52 *a*** 13.0001 
I LO 9- 8-66 0.58 *i*** 0.1061 
I LI 20- 8-66 0.95 *e*** 3.3201 
1 12 6- 9-66 0.67 *e*** 0.5371 
I 13 13- 9-66 1.25 ***** 8.6801 
I I 
________-_---__,,-,-_--,I 
14 19- 8-67 0.97 ***** 4.6601 
15 14- 8-68 0.79 ***** 1.2561' 
16 19- 8-68 0.92 *t*** 2.8701 
¡7 ¡5-12-b9 0.46 *U** b . O l O f  
18 28- 5-71 0.42 *2**L 0.0021 
19 LO- 5-74 0.50 *** 
.__________________-__I__. .- ___--  __ _--. 
EhTRE LEURS HAUTEURS L I H l T E S t  PAR LES COEFFICIENTS S U I V 4 N l S  : 
I__-______-_--_---__-_---_-_-----I 
I 0.70 A 1.03 20.889 5.067 , O 620 
51260 -i 19.620 I 0.0 A 0.40 0.0 I 1.00 A 2.00 
20.200 24.400 - I 0.50 A 0.70 14.750 0.075 0.015 I I 2.00 A 3.00 
IL _________ _________I---__-___---_---__----- I 
0.0 I 
0.0  I I 0.40 A 0.50 1.000 
0.0 
0.050 0.520 
0.400 
Courbe d'étalonnage du I(0UPENI à NABOULGOU 
f 
.L.. ote echelle en m 
Hautes eau1 
3. o 3.5 
Fig- 70 
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47278803 TUG c VOLTA VAWENI P A I 3  
CONSISTANCE DES DONNEES 
X OORNEES 
/ DONNEES . OONNEBS 
PRESQUE COMPLETES 
TRES INCOMPLETES 
MANQUANTES 
I J F 9 A H J J T A  5 O N O I J F M A M J J T A  S O N 0 1  
1964 X X X X X X X X X X X X I  
1910 X X X X X X / / X / / / l  
1971 X X X X X X X X ' X  X X I  
1972 X i X I X X X X X X X X I  
1974 X X X X X X . . . . . . I  
1973 x x x x x ~ x x . x x x I  
I1962 . . . x x x  x x  . I  
11563 i X X X X X X X X X I  
11564 X X X X X X X X X X X X I  
I1965 
I l 9 6 6  i i i i i i i l i i 
I l 9 6 7  X X X X X X X X X X X X I  
ILS68 X X X X X X X 1: X X X X I  I I 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 7-62 AU 30- 5-14 
ETA8I.l  A L A I D E  DES 39 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO OATE H 0 . V  H F - M  C W / S  I 
~ 
I N J  DATE H0.M HF.H PM3/S I 
1.14 ***** 1.5491 
1.61 1.62 3.7701 
I NO OATE H0.M HF.M QM3/S I 
I 27 22- 9-66 4.97 4.98 31.7001 
I 28 3- 8-67 0.66 0.64 1.4701 
I 
I 14 28- 7-64 
I 15 29- 7-64 
I 16 3- 8-64 
I 17 19- 8-64 
I 18 13- 9-64 
I 19 29- 9-64 
I 20 30- 9-64 
I 21 13- 8-bb 
I 22 20- 8-66 
I 23 23- 8-66 
I 24 29- 8-66 
I 25 3- 9-66 
I 26 20- 9-66 
I 31- 1-62 0.85 **a** 0.B6Ol 
2 LO- 8-62 5.Cl 5.02 39.1001 
3 14- 8-62 3.36 ***** 16.2001 
4 15- 8-62 3.50 *i**+ 16.4001 
5 17- 8-62 4.1b 4.17 23.7001 
6 20- 8-62 3.91 ***** 19.6001 
i 7 6-10-62 3.09 3.10 13.9001 
1-31  I**** 2.6601 
i .59 2.60 9.8501 
5.08 5.09 35.4001 
4.66 4.67 27.9001 
I 29 18- 8-67 3.21 ***** 15.2001 
I 30 28-  8-67 4.23 4.24 18.4001 
I 3 1  18-12-67 0.47 ***** 0.0541 
I 42 18-12-61 C.47 **e** 0.0521 .
4.12 ***** ZS.OÖÖi 
0.70 ***** 0.4221 i 33 ¡ 4 - - 8 - 6 8  2.05 ***** 6.1001 I 34 23- 8-68 4.94 4.92 32.2001 
I 35 25- 1-69 0.33 ***** 0.0001 
I 36 5-12-69 0.46 0.47 0.0491 
I 37 15-12-69 0.48 a**** 0.0211 
I 38 I I -  9-71 4.30 *et** 25.k001 
I 39 LI- 5-74 0.58 ***** 0.0591 
i 8 15-10-62 ' 3.05 3.06 13.8001 
I 9 18-10-62 2.25 2.26 7.9801 
I LO 20-10-62 1.83 ***** 6.4201 
I L L  26-10-62 i .5n I**** 4.3901 
2.43 2.44 6.6001 
1.64 1.65 3.5901 
1.20 ****I 2.2501 
i 12 3l-lÖ-bi 1.13 1-14 2.67Öi 
I I4 14- 8-63 2.90 I**** 12.7001 
1.46 1.47 3.46Oi 
4.56 ***** 26.7001 .___________________________________. 
LES TRONCONS OE PAKABOLES SONT U E F I N I S ,  EhTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR LES C O E F F l C l E N T S  SUIVANTS : 
Cl3.LI I I L I M I , T E S  E N  M C I l . L I  CI2,Ll C I 3 , L I  I I L I M I T E S  EN 1 C I I ~ L I  C 1 2 , L I  
I 0.0 A 0 . 3 0  0.0  0.0 I 0.60 A 1.50 0.986 2.918 0.225 ' I 
I 0.30 A 0.40 0.400 0 .  O80 0.0 I I 1.50 A 4.20 0.722 5.217 3.650 I 
I 0.40 A 0.60 4.350 O .  195 0.012 I I 4.20 A 5.30 6.545 8.073 23.000 I 
0.0 I 
F I N  OE L ETALONNAGE hO : 1 
Courbe' d'étalonnage du YAWENI à PAIO 
Basses eaux ' Hautes eaux 
7, 
40 
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47274803 TUG0 V O L T A .  KOUHANGDU K3UMANGOU 
CONSISTANCE DES . DONNEES 
. .  
X DONNEES PRESQUE COMPLETES 
J F '4 A M J J T A  S O N 0 1 I J F M A M J J T  A 5 O N D I / DONNEES TRES INCDMPLETES I 
11959 . . . I I x x x x x I X I  11967 X X X X Y X X X X X X X I  
11960 x x I x .  I x x x x x . I  11968 X X X X X X X X , X  / X X 1 
11961 . ' I  X X X X X X X X X X I  11969 X .  X X X X X X X X / . I  
I l962  X X X X X X X X X X X / I  11970 / X X X X X X X X X X X I  
11972 K X X X  X X X X X I  11964 I / X X X X X X X / / I  
11965 - - X X X X X X I X X I  11973 X X X X X 1 X X X I  
11966 X X X X X X X X X X X X I  11974 X X X X X X - -; - - I 
I I - DONNEES MANOUANTES I I 
I1963 I X ,' X I X X X I .  / I  1 1 9 7 1  x x x x x x x x x x x X I  
L I S T E  OE5 JAUGEAGES I S O L E 5  NE SE RAPPORTANT A AUWN ETALONNAGE : 
ETALONNAGE NO I VALABLE OU 1- 5-59 AU 7- 
E T A B L I  A L A i O E  DES 7 JAUGEAGES SUIVANTS : 
1 NO DATE HO.H M.H an315 I I NO O ~ T E  HD.M HF.H ~ ~ 3 1 5  I 
1 1 19- 5-59 0.65 ****+ 2.8751 I 4 30- 7-53 1-89 *I*** 50.5031 
I 2 2% 6-59 0.80 **I** 5.9701 I 5 31- 7-59 1-63 Il*** 38.7001 
I 3 28- 7-59 2-33 t**** 78.9001 , 1 I 
I NO >ATE HD.M HF-U O U I S  I 
I 6 5- 9-59 4.29 ****y 211.0001 
I 7 7- 9-59 5.42 ***** 339.0001 
I -.-.-1 
I I 
L E 5  TRONCONS OE P A n A B O L I S  SON1 D E F I N I S ,  ENTRE LEURS HAUTEJRS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I L I M I T E S  E N  H C 1 l . L )  C(2.L) C(3.L) 1 I L I M I T E S  EN Y C ( l r L I  C l 2 . L )  C I ~ . L ~ .  I 
I --.--_I 
I 0.65 A 1.35 19-510 1 8 . 0 8 b  2.880 I I 4.30 A 5.*0 33.058 76.363 , i12.000 I 
2.00 I 3.20 4.167 56.667 56.000 I I I 
I 0.b0 A 0.65 25.026 3.66l 0.000 I I 3-20  A 4.33 6.612 67.273 130-000 I 
I 1.35 A 2.00 1.064 46.817 25.100 I I 3-40 A 6.6Q 38.889 165.000 336-000 I 
e------ 
ß I N  OE L ETALONNAGE N O  : I 
C13*L'  i 1 LIMITES E N  M C I 1 . L )  C l 2 . L )  C(3.L) I I L I M I T E S  EY Y C I  11Ll Cl2.L) I _____-____-____I-______-- , 
4.167 56.687 - 56.000 - 1  I 0.20 A 0.50 7.111 0.467 0.0 I I 2.00 A 3.20 
I 0 - 5 0  A 0.80 26.222 4.867 0.780 I I 3-20 A 4 -30  6.612 67-273 130.000 I 
165-000 >36.000 1 I 1.15 A 2.00 0.209 47.352 15.600 I I 5 - 4 0  A 6.60 30.889 
I 0 - 8 0  A 1.15 30.813 20.64b 4.bO0 1 1 4.30 A 5.40 33.088 76.363 21Z.000 .I 
. .  
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 2 
ETALONNAGE NO 3 V A L A B L E  W I-  7-60 AU 30- 9-61 
P U I S  DU 9-10-71 AU 14-  9-73 
E T A 9 L l  A L A I D E  DE5 I 4  JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE HO-M HF.M O H 3 1 S  I 
I 9 10- 8-60 2.54 ****l 86.200l 
I 10 8-12-60 1.04 1.05 8 . 8 Z O I  
I L X  15- 2-61 0.66 ttttt 0.8601 
I 12 I C  5-61 0.78 te*** 2.7801 
I 1 3  19- 8-61 1.40 1-41 26-5001 
LES TRONCONS DE PARABOLES SQNT D E F I N I S .  
- ___ - I NO DATE HD-M HF-M O H 3 / 5  I NO 3ATE HD-H HF-I4 QW/S I 
I 67 7-12-71 1.00 tl*l* 4.5401 I 72 4- 3-13 0.58 !*a** 0.1721 
I 68 4- 3-72 0.58 8 t l . t  0.2951 ' I 73 16- 5-73 0.52 0-53 0.0461' 
[ 6? 5- 8-72 2.28 t*ft+ 71.2001 I 74 22- 7-73 0.93 O.?! 5.5001 
I 70 29- 9-72 2.94 *It** 108.0001 I 75 30- 8-73 2-48  2 . t Z  79.1001 
--_-__-. 
I I I _____ -__-__ I' 
1 71 10-12-72 0.91 *I*++ 4.0901 I ' 1 
ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS S U I V A N r S  : 
I 0.45 A 0.60 11.905 1.548 0.0 I I 2-00  A 4.30 6-427 53.478 55.000 
I 0.85 A 1 . 1 0  46.153 19.462 3.850 I I 5.40 A 6 - 6 0  38.889 165- O 0 0  336-000  I 
I 0.60 A 0.85 28.333 61317 0.500 I 1 4-30 A 5.40 33.058 76.363 ~ 2 i 2 . 0 0 0  
& SUIVRE 
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47274803 m G o  VOLTA KIUHANGDU KJJWANUIU I S U I T E  > 
ETALDNNAGE NO 4 VALABLE DU 1-10-61 AU 30- 5-62 
E T A A L I  A L A I D E  DES 2 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE HD.H HF.W CH3lS I I NO DATE HD.M HF-M OM3/S I I NO I A T E  HO-M HF.M O M 3 / S  1 
I I I 1 I -------__----_-I--__----- I 
I 15 30- 9-61 1.02 1-01  l O . l O O l  I 16 18- 5-62 0-56  ****I 1.9701 1 I .______________________________. . ____________-----------------. 
L E S  TRDNCONS DE PIIRARDLES SON1 DEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS I 
I L I M I T E S  E N  M C(1.L) C l 2 . L l  C l 3 . L )  I 1 L I M I T E S  EY Y CI 1.L) C(2.L) CI3.L)  I 
I 0.213 A 0.55 7.123 4.003 0.200 I I 1.90 A 4-33  7.049 50.458 , 50.500 I 
I 0.90  A 1 -30  33.750 22.750 6.900 I 16~.000 336.000 1 
.______-__-_____-___-------_--~____-_. 
I _____________________________r_____l_ 1 
I 0.55 A 0.90 21.179 7.159 1.800 I 76.363 21'2.000 I I 4.30  A 5.40 33.058 
I 5.40 A 6.60 38.889 
I 1 - 1 0  A 1-90 -0.555 48.500 21.400 I I I 
F I N  DE L ETALDNNAGE NO : 4 
ETALONNAGE NO 5 VALAELC DU 31- 5-62 AU 30- 9-62 
E T A 8 L l  A L A I D E  DES I JAUGEAGES SUIVANTS : 
.__________-_~--_I---_ - 
I NO DATE HD.M HF.9 O M 3 1 5  I I NO DATE HD.M H F - H  0 Y 3 / S  1 1 N O  >ATE HD.M HFaM O M W S  I 
I I I I 1 __---_-------_---_-I 
I 17 14- 7-62 2.95 ***** 124-0001 I I I  I 
---___-------I_-- 
L E S  TRDNCDNS DE PARAEDLES Y l N T  DEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  C D E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
._____-_-__________________I_______. 
1 L I M I T E S  E N  M C 1 I . L )  C1Z.LI  C l 3 . L )  1 1 L I M I T E S  EN Y C I  I r L l  C12.L l  Cl3.L) 1 
I-_-_--__---_--I--^ ---_--------------I 
I 0.70 A 1.05 23-249 29.577 5 .100  I I 3.40 A 4.*3 10.000 67.000 154.000 
I____________________I________________ _-I 
I 2.20 A 3.40 3.472 60.417 76.500 I I I 
I 1-05 A 1-70  -1.078 47.931 18.300 I I 4-40 A 5-40 26.000 79.000 231-000 
I 1.70 A 2.20 12.000 49.000 49.300 I I 5.40 A 6.60 38.889 165.000 336.000 I 
F I N  DE L ETALDNNAGE NO : S 
ETALDNNAGE NO 6 VALABLE D J  1-10-62 AU 30- 5-63 
A SUIVRE 
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47274803 TOGO VOLTA KOJHANGOU KOJMANGOU 
ETALONNAGE NO 8 VALABLE DU 28- 7-64 AU 15- 7-67 
E T A B L I  A L A I D E  DFS 8 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I S U I T E  I 
ETALONNAGE NO 9 VALABLE OU 16- 7-67 A U  7- l-68 
E T A B L I  A L A I D E  DES 9 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._______-___l___l__. 
I NO DATE HD.H HF.H (IH3/S I I NO DATE H0.U HF-M PM3/S I I NO J A T E  HD.M HF-M DY3/S I 
I 50 20- 7-67 2.72 2 . 8 5  66.6001 1 53 25- 6-67 5.21 te*** 236.000I I S6 2&- 1-68 0.53 *O*** 2.1001 
I 51 22- 7-67 2.22 2.20 52.6001 I 54 12-12-67 1.12 1-13 6.4801 I 57 26- 1-66 0.80 88.8. 2.10bl 
I 52 21- 8-67 5 - 3 8  5.31 282.000[ I SS 16-18-57 1-22 1.20 l0.600~ 58 21- S-68 1.06 1-03 6.6BDl ._____________I___-_--. 
I I I I I - ________--_--I_ -1 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT D E F I N I S .  ENTRE LEURS H4UTEURS L I M I T E S .  P A R  L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
._-____________-_______---_-_-_. 
I L I M I T E S  EN H C I I . L l  CI2.L)  Cl3.L)  I I L I M I T E S  EN Y C1I .L)  Cl2.L) Cl3.L)  I 
I __ ;---I 
45.833 '1rs .ooo  7 
I 0.50 A 0.80 11.556 2.800 0.070 I 2.60 A 4.40 4.630 49.722 ' 70.500 I 
316.000. '1 
I 0.80 A 1.10 23.333 9.500 1.950 I ' I 6.40 A 5.60 59-722 
._______________-___________--____. 
. i n  A 1-40 24.445 21.667 6 .300  I 1 5 - 6 0  A 6.40 40-625 251.250 ' 1 :.40 A 2.60 4.306 40.583 1 5 . 6 0 0  I I ' . . I  
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 9 
ETALONNAGE NO 10 VALABLE DU 8- 7-68 AU 8-10-71 
PUIS DU 18- 9-73 AV 31-12-74 
E T L B L I  A L A I D E  DES I l  JAUGEAGES SUIVANTS : 
-______--__-__--_---_-. 
I NO DATE HD.M HF.M OHJlS I I NO DATE H0.H HF.M 01(3/S I I NO >ATE HD-W HF.M OW15 I 
I 89 17- 8-68 4-88  4-89 204.000[ I 6 3  29- 4-70 0.60 0.102l 1 76 24-10-73 1.b4 * 8 8 8 L  24.9001 
I 60 5 2-69 0.89 I**** 1.8ßOl I 66 17- 7-70 1.25 llttt 11.2001 I 77 6- 2-74 0.76 ***tt 0.427l 
1 61 11- 2-69 O.8ß **t*\ 1.9801 I 65 9-12-70 1-23 t**tl 9.5901 I 78 27- 2-7b 0.67 0.65 0.13fI  
--_---_-__-___I____- - 
I 1 I I I -_____--_- __ ..--__- I 
I fi2 6- 6 6 9  0.77 ttttt t-020l I 66 27- 5-71 0.90 **it* 1.6401 I 
LES TRONCONS DE PARA8OLES SONT D E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  P A R  L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS I 
! L I M I T E S  E N  Y C 1 I . L )  C l 2 . L I  
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 1 0  
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5.8.8 L E  K O U M A N G O U  A K O U M A N G O U  
SLtuation : Le KOUMANGOU est le nan que prend l a  E R A N  dahs son CGWS inférieur. La station de 
K O W G O U  e s t  située   LI gué de l a  route de MANGO, I 17  km au sud de la vi l le ,  par 10'12' N e t  0'27' E I 
120 m d'altitude. A une dizaine de kilanètres du confluent de l'(XI, le bassin versant du KouMINalU s'étend 
sur une superficie de 6 730 ]cm2. 
Hhtohique : L'é&elle l i n M t r i q u e  a été inplantée le 29 avr i l  1959 e t  c q l é t é e  le 19 mai 1959. 
E l l e  est caposée de huit élérrents me3xiques étagés sur la rive droite. Rattachée au repère I a  matricule 
61 (120,144 m ) ,  l 'altitude du zéro de l'échelle I imhétr ique est de 111,49 m. Le lit du c a r s  d'eau est 
très mobile e t  les élém=nts d 'éde l le  sont fréquemrent arrachés ou enterrés came œ f u t  le cas pour les 
élérrents (3-5) au passage de l a  crue de 1963. Le 22 janvier et le 4 mars 1966 les élérrents (2-3) et (O-0,5) 
ont ét5 raplac&. 
EXcdannage : La section de contrôle du plan d'eau I la station e s t  t rès  instable e t  les 78 jaugea- 
ges qui furent fa i t s  de mi 1959 à février 1974 ont conduit à établir dix courbes de tarage différentes (on 
n'a représenté figure 72 que celles qui occupent les positions extrêxes). Depuis l a  grande crue de 1963 il 
apparaît que le lit a tendance à se &ler. Ces mcdifications du lit affectent aussi les hautes eaux au 
mins jusqu'à la  cote 6 m I l'échelle. Le débit r"l jaugé a été de 443 m3/s le 22 aoCt 1963. La cote maxi- 
rale a été dservée le ler septembre 1962 à 6,88 m à l'échelle ; on l u i  a f a i t  correspondre un débit de 
665 m3/s.. 
5,9 S T A T I O N S  D U  B A S S I N  D E  L A  K A R A  
5.9.1 L A  K A R A  A L A M A  K A R A  
SÁXudon : La  route KANDE-BAFIL0 franchit l a  KAR4 à LAMA XARA. La station hydrdtr ique est située 
au pont de l a  route, par 9'32' N e t  1'11' E I l 'altitude de 270 K. La superficie du bassin versant de l a  KARA 
s'étend sur 1 560 k d .  
HAtonique : La station, inplantée le  5 ju i l le t  1954, est carposée de 10 m d'é&elle lin"Striw, ~ 
scellés sur les piles du pant. Les é l k t s  inférieurs (0-2) ont été restaurés ou déplacés en avril 1955, 
nwenbre 1960, avril1965 e t  en février 1972. Une deuxiërre série d'é&elles, portant le ncm de LAMA KAR4 2 ,  
a ét6 iq lan tée  le 8 avri l  1965 à environ 500 rr, en amont du pont, dans l a  section oÙ s'effectuent les jau- 
geages des hautes eaux, paur surveiller les rr.owerrents du plan d'eau pendant l'@ration. Cette seconde 
échelle lue quotidiennment jusqu'en 1973 
aposé une Imme repère 1 6 , 6 3 6  m au-dessus du zéro de l'échelle linmimétrique de la s t a t i m  principale.. 
, 
n'est désonnais observée que pendant les  crues. Le 7 juin 1969 on 
€Latonnage : Le fond du lit étant rocheux, l a  section de c m t r Ô l e  du plan d'eau es t  stable e t  les 
points représentatifs des jaugeages se placent sur une unique courbe de tarage (fig.73). Depuis 1954, trente- 
s ix  rresures ont é té  répertoriées mais t rois  d'entres elles ont des résultats incaplets. Le débit maximal 
jaugé, entre les cotes 3,54 e t  3/70 m, est de 274 m3/s. Mais l a  cote maximale a été observée le 3 septenbre 
1956 à 7 , 7 6  m. I1 a donc fallu extrapoler msidérabl-t l a  courbe de tarage pour fa i re  correspdxe à 
œ t t e  cote un débit de 1 370 m3/s. Cependant il est intéressant de noter une informatian extraite des 
"Marchés Colmiaux" du 15 s e p t d r e  1951 : "A LAMA KARA le 2 septenbre (1951) la crue de l a  KARA a dépassé 
d'un m è t r e  le tzblier du grand pont qui surplcrrbe de plus de dix mètres l e  lit de l a  rivière à l'étiage.. .'I. 
C e t t e  indication porterait l a  cote maximale à environ 11,60 m, cote à lquelle correspondrait un débit de 
2 200 à 2 400 m3/s, qui paraît tout à f a i t  dispraportionné.. 
5.9.2 L A  K P A Y A  A A T C H A N G E A D E  
S Á X u d a n  : A 15 km de LAMA KAFA vers SOKODE, une route bifursue à l'ouest vers XABOU ; après une 
douzaine de plmètres œ t t e  route franckit l a  IPAYA encore appelée DJCGMA, sur un p t  oÙ e s t  installée la  
station hydranétrique, par 9"28' N e t  1'07' E I 2 8 5  m d'altitude. La superficie du bassin versant de œt 
affluent de rive gauche de l a  KAFL4 s'étend sur 394 €d. 
HAtohique : La station d'ATcWNWE a été installée le ler mai 1962. E l l e  caprend cinq é l k t s  
d'échelle. 
RD. Les t rois  autres éléments sont étagés ,sur la rive droite de l a  "A. 
.Une borne repère a été posée en mai 1964 I 2  men amont du dernier é l k t  : l e  repère est I la 
cote 5 m de l'échelle existante. Le 8 décembre 1969 l ' é l h t  (0,5-2) a été remplacé par deux é l h t s  
(0,5-1) e t  (1-2) en rive droite, montés sur fe r  comière. L ' é l k t  (2-3) aporté  par une crue en 1970 a é té  
remis en plaœ le 14 avril 1975. 
premier (O-0,5) e s t  scellé sur l a  première pi le  du pont (RD) , le second (0,5-2) sur la culée 
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1154 . . . . . . / I x x x 
1555 X X X I X X I X X X X : \  
l 5 S b  X X X I X X X ? X X X X 
1557 X X X 2 X X X 1 X Y X X 
15% x x x ? x x x x x x x x  
1559 X X X I X X X L X X < X  
1460 x x x x x x x I x i I x 
Is61 x x x I X X x ? x x x x  
1567 X X X L X X X X X X X Z  
1963 X X X I L X X X X X I X  
1564 X X X ? X X X ? X . . .  
J F M 4 L( J J T A  5 O h O I 
-_____-__-____-____----------_---------_---I 
1 9 6 5  . . .  / X X X / / / X X I  
L ' I E F  x 7 x x x I x .  x .  x X I  
1 9 6 7  x i X X x x x x x x x X I  
1 5 f e  x i x x x a x x / I x X I  
I W S  x x x x x a x x x x X I  
1 9 7 0  x z i x x 1 x x x / x X I  
1 4 7 3  x x x x x a x x x x x , x  1 
I 9 7 4  i i i x x 1 . .  . . . . I  
I 
1 9 7 1  X X i X X X X X X X X X I  
IQ72 X X X X X ?  X X X X X X I  
NO CATE H0.P hF.M 
I 7- 7-sa 1.25 ***** 
2 21-12-56 C.IH I t * * *  
3 8- ? - 5 7  0.25 ****. 
4 1-10-58 1.55 1.60 
5 19- R-hl  1.011 1.14 
6 21-10-61 O.(? **e** 
't 20- I - b J  0.2.2 +tt*8 
ß I l -  8-64 2 . 2 1  * * * e *  
9 17- 8-69 1.28 ***** 
10 20- 8 - 6 0  1 - 1 5  **(l i* 
I I  26- ß-64 2 . 2 6  te*** 
. __-___. 
CM3/S  1 
__--_-_I 
72.h"OI 
C.6?01 
I I  . s o 0  I 
2.0201 
I5.1OCI 
1 5 . 7 n c I  
56.4001 
0.2401 
27.6001 
0.551 I 
E7.0001 
FTALChNAGE NO 1 VALAELE I1U I -  7-54 AU ?*J- 5-74 
E T A n L I  A L AI11F CCS 33 JAIIOFACES S U I V A N T S  : 
I I 
I 2 8  10- 6 - 7 2  1.69 til)** 32.6001 
I 2 6  ?- 8-72 1 - 1 7  ****e 19.3001 
I 2 7  25-  e-72 1.9? **.);a* 39.0001 
j 7 9  17-  9-7a 1.17 ***et 15.800] 
I 30 >- 5-73 C."? *I*.* 0.0111 
I ? I  21- 7-73 0.04 0.62 3.6001 
I 12 29- 8-73 1.58 1.56 29.0001 
I ? ?  19- 9-73 2.67 8-64 88.7001 
I 34  1 0 - 1 0 - 7 3  C . 8 6  ttl** 8-7901 
I 3fi 16- Y-74 2.18 It*** 70.8001 
I 3 5  7- 2-74 0 . 1 3  *I**+ 0.0851 
Courbe ditalonnage de la KARA a LAMA-KARA 
Basses eaux 
0,5 k 
'ote Bchelle en m 
O 1 2 3 4 5 6 7 
Fig- 1 3  
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4 7 2 7  7eoa TOGO VOLTA K F A Y A  ATCI-bNGBAOE 
CChSISTAPICC Ilk5 CONNTES 
I I C f i 5  X . . . . . . . . . . . .  I
I l l f i6  I X I z I . . . . . .  - 1  
I15h7 . I x I x x x x x x x X I  
I 1 9 6 R  X X X > X X X L X X X Y 1  
_ _ _  
L i s T F  DES JAUCEAGES isot.rs NC SE RAPPOUTANT A 
x OchiirFs PFEGOIJF (CPFLETES 
I DChNiRt5 T E R 5  INCOMPLCTES I J F U b M J J T A  S O h D I  
I19h9 X X X X X L X X X X X X I  
1 1 5 7 0  X X r: X X I X X X X X X I  
O n h N E L S  N b L O U A N T T 5  I I 
1 1 5 7 1  . .  % . .  x . I . . .  . I  
' 1 1 9 7 7  . . . .  I I I I / / .  . I  
1 1 9 7 4  L X X X X I . .  . . .  - 1  
I I 
1197: I I I I I X X X X X X X I  
F T A L C h h A G P  hO I V 4 L & f L l i  W I -  5-62 AL1 IR- 4-fi5 
tTABI .1  A L blOE CE5 17 J 4 U G E l C E S  S U I V A N T 5  : 
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Courbes d'étalonnage de la [(PAYA a' ATCHANGBADE I 
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4 7 2 7 3 5 C S  TIlG11 VOLTA < l ' ? A '  K P R S S I C E  
CChSISTb1.ICT OC5 CONNEES 
I I 
11971 . I x x x a x x x x x X I  
11965  X X X X X X X X X X X . I  
I 1 4 7 C  . . . / X X X I . I  
1 1 9 7 8  x x x x x )I x x x x x x i  
i I q 6 f i  X X X I X X X 1 X X X X i  i 1 9 7 3  L X x ' x  x a x x X x x x i 
11968 X X X ? X X X Y X X X X (  I I 
' 1 1 4 6 7  . I X I X X X X X X X X I  1 1 1 7 4  X X X X X X . . . . I 
._____-_____________-----_------------------. 
ETALChNAGF. NO 1 VALÀBLE OU I -  1-62 AU I-IC-74 
I NO O A T E  
I 
I 71 zn- 4 - 7 0  
I 7 2  fi- 2-71 
I 74 'l- 5-73 
I 26 ?n- 7 - 7 3  
1 2.5 29- e-73 
1 2 9  16- 9 - 7 4  
I 
I 23 I ? -  2 - 7 3  
1 27  2"-10-73 
I 213 5- 2 - 7 4  
- 
H0.H HF-H O Y 3 / 5  I 
0.01 ***I* 0.1041 
0.0 0.01 0.1531 
-c.oh *a t * *  o.osat 
0.07. 0.03 0.17el 
0 . 6 0  *It** 5.0901 
1.24 1.25 41-9001 
C . ß 4  **III 1 6 . L D O I  
-0.01 **It* 0.124) 
1.98 1.97 loo .ao0l  
I 
I C I E N T S  S U I V A N 1 5  : 
I' Courbe d'étalonnage de la KARA à 4 KPESSIDE 
14 . 
12 . c  
u s 
Q 
10 ~ 
8 .  
6 -  
4 -  
2 .  
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E2dowage : De novmbre 1962 I mai 1971 on a effectué 24 jaugeages de laXPAYA I ATMANGBADE. Cer- 
taines " res ,  c m  celle du 9 décenhre 1967, ser@blent entachées d'erreurs mais les cinq derniêres mesures, 
effectuées depuis le mis de décembre 1969,définissentune nouvelle cowbe de tarage de basses eaux. On a 
donc tracé deux'wurbes de tarage, l'une valable avant, l 'autre valable après l e  19 avril 1969 (fig. 74). Le 
débit " a l  jaugé es t  24,6 d/s I l a  cote 1,02. Pour donner une estimation des débits de hautes eaux, on a 
donc été conduit I pro&er I une extrapolation casidérable de la  -be de tarage. On peut es- ainsi 
qu'l la rote 5,60 m abservée le ler septembre 1972, il correspond un d+it dont l'ordre de grandeur est 
350 m3/s. Pourtant les débits de hautes eaux awquels conduit cet étalonnage s'avèrent le plus souvent inccm 
patibles avec œux qu'on a établis I l'mt et  I l 'aval du confluent. Des jaugeages de hautes eaux de la  
KPAYA permettraient seuls de redresser ces inexactitudes. 
5.9.3 L A  K A R A  A X P E S S I D E  
Si,tuation : A mi-chemin de KANDE e t  de LAMA KARA, l a  station de KPESSIDE sur la  KARA e s t  située par 
9"37' N e t  0'57' E I l 'altitude de 180 m environ. La superficie du bassin versant de la XARA en mt du 
confluent du KPEU3U s'étend sur 2 790 kn2. 
HLhZohique : La station a été m l a n t é e  le 12 décabre 1961 avec huit &tres d'é&elle linmimétrique 
m t é s  sur cornières, étagés sur l a  rive droite. En janvier 1964 on ajouta un é l b t  supérieur de (8 I 9 m). 
Le 2 mars 1966 on instal la  un élémnt I cote négative (O à -0,50 m).  Le 26 décembre 1966 on a m s t a t é  que 
l'él&ent (0-1) avait disparu ; il fu t  raplacé l e  23 février 1967. IÆ 28 janvier 1969 on a constaté gue 
l ' é l h t  (3-4) é t a i t  ensablé jusqu'à 3,80 m. Le 30 juillet 1970 on p r d a  1 l a  réfection des éléments (2-3) 
e t  (5-6). IÆ 2 1  oddre 1970 on remit en place les  élérrents (0,50-1) , (5-61, (7-81, et  on instal la  un d e d e r  
élérrent (9-10). Le 8 n o v h r e  1970 on a amstaté que l'élérrent (O-0,5) avait disparu : une installation pro- 
visoire fut  fa i te  le 7 février 1971 e t  le 13 mars 1971 on restaura les deux é l b t s  (-0,5-O) et (O-0,5). 
EXdowage : De n o v h r e  1962 I septmbre 1975 on a répertorié 29 jaugeages de la  XARA à KPESSIDE. 
Cemu définissent une courbe de tarage unique de 16 Vsà352 m3/s. I1 a fallu extrapoler l a  courbe de tarage 
sur une hauteur de 4 m I l 'é&elle : En effet en 1963, 1969 et1970 l'observateur a noté la  valeur 8 m aux 
cotes " a l e s  abservées. Cette lecture est sans doute très approxjmative e t  sa précision est de plusieurs 
dizaines de centimètres, sinon d'un &tre. A la cote 8,00 m on a f a i t  correspondre un débit de 1 150 m3/s. IÆ 
ler s e p t h r e  1972 l a  cote du plan d'eau a dû avoisiner 9 m ; il l u i  correspondrait un débit de 1 380 m3/s 
(fig. 75). 
5.9.4 L E  K P E L O U  A K P E S S I D E  
S a a t i o n  : Le KPELOU e s t  un affluent de rive droite qui rejoint la  KARA I XPESSIDE. La s t a t i m  
de KPESSIDE est voisine de celle qui porte le &ce nan sur l a  KARA. E l l e  est située par 9'38' N e t  0'57' E 
environ 190 m d'altitude. La superficie du bassin versant du IPEU3U I l a  s t a t i m  est de 417 kn?. 
HLhXohique : La station a été installée le 12 démbre  1961 au pont métallique de l a  route de XANDE. 
Les quatre p d e r s  é lhsn ts  d'é&elle sont étagés sur l a  rive droite, les cinq suivants (jusqu'à l a  cote 9 m) 
sont scellés sur l a  culée RD. Les deux derniers é l b t s  (9-10) e t  (10-11) scnt situés en cmtrebas de la  
route. L ' é l b t  (0-1) a été ernporté en 1963 et f u t  remplacé le 27 janvier 1964 par deux élérrents (0-0,5) e t  
(O ,5-1) . 
En avri l  1965 une seconde échelle linmimétrique, XPESSIDE II a été  installée dans l a  section de 
jaugeage, I300  men amont de lapremiëre. E l l e  canporte six é l h t s  e t r iqueS .  Le 7 juin 1969 on a posé un 
repère tqxgraphique qui est I 7 m au-dessus du zéro de cette échelle. Les é l h t s  (1-2) e t  (2-3) furent 
emportés en août 1966 e t  raplacés  le 22 février 1967. L'élémnt (4-5), enporté en septenbre 1968,fut remis 
en place le 7 a G t  1969. IÆ rGm mis le premier é l h t  (0-1) é t a i t  enporté. I1 f u t  replacé le 26 avr i l  
1970, I nouveau emporté en septembre e t  d s  en place le 13 mars 1971. 
L'cbservateur lit tous les jours les  deux échelles e t  les jaugeages du COUTS d'eau sont égalwent 
EXdon~.rage : De novembre 1962 I s e p t d r e  1974 le IQELOU à XPESSIDE a été jaugé 27 fois, entre 
rapportés, mais pas toujours aux deux stations. 
1 l/s et 146 m3/s. Les sections de contr6le des plans d'eau aux deux é&elles sont assez stables pour gu'on 
puisse tracer sans difficulté une seule courbe de tarage par station, valable pndant toute la  péricde d 'obser  
vation. La p o s i t i d  relative de ces deux wkes "tre que sur les  300 m du bief qui sépare les deux échelles, 
la  dénivelée s'accroit lorsque le débit augwnte. : donc l a  pente de la ligne d'eau s'accroît en rGm temps 
que le débit. Mais cela n'est peut-être plus v ra i  en très hautes eaux. L'extrapolation de la courbe de tarage 
a ét6 faite de 3,26 m 2 4,79 m qui f u t  l a  cote " a l e  observée le 9 s e p t d r e  1967 I KPESSIDE II. La valeur 
de 353 m3/s lui correspond. L'extrapolation de la courbe de tarage de KPESSIDE I conduit, ce jour là ,  I un 
débit de 394 d/s. Cette différence de 10 % entre les valeurs du débit I quelques minutes d'intervalle aux 
deux stations est assez satisfaisante (fig. 76). 
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. X DChNEE5 F R F . S W E  CCMPLETES 
J F r( A M J JT A 5 U N 0 1 I DCNPIERB TRES INCCMPLCTES I J F M A U J J T A  5 O N O ]  
D0NNRli.S UPNOUANTES I _______________________-________I_____ I 
IC62 . X x x x X x )I x x x X I  1,9119 x x x I: x x x x x x x X I  .. . .
1563 X X X I X X X . . . . . I  I I 5 7 0  X X X X X X X X X X X . X I  
1964 / x x x x x x x x x x X I  IL"71 x x x x x a x x x x I / I  
1565 X X X L X X X I X X X X I  , 1 1 5 7 2  x x x x x a x x x x x x I 
1966 X X X % X X X a X X X . I  1 1 9 7 3  x x x x x a x x x x x x l  
1 9 6 ß  x x x I x x Y L x x x X I  I I 
1967 . I X )I X X X L X X X X l  I l Q 7 a  Y X X X X X - a .  - 1  
.______________________________________I-. 
ETI\LCCNAGF. NO I V A L A @ L €  OU I -  2-62 AU 30- 5-74 
F I A R L I  4 L L I D E  O C 5  1 7  JAUGEAGES S U I V A N T S  : 
._________I_________---------------. 
I NO C A T F  *HO.Y  t4F.M C M 3 / S  I I LI" DATF H0.N HF.M UM315  I I N O  D A T E  H0.U HF.Y Qy3/S 
F I N  OE L ETALONNACE NO : I 
Courbes d'etalonnage du KPELOU B I(PESSIDE I et KPESSIDE 1I 
,f Basses eaux 
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Fig-76 
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5,lO L ' O T I  A S A B O B A  
S&Won : D a n s  une boucle que f a i t  1'OTI en terr i toire  ghanéen, la  station de -PA se trowe sur 
l a  route YENDI (SrrWA) - K" (EGO), par 9'36' N e t  0'19' E I 96 m d'altitude. La superficie du bassin 
versant de l'OTT s'étend à S" SUT 53 090 kn?. 
f f h t o h i q u e  : La station de SWPA fu t  ouverte le 20 mars 1953. Le zéro de l'échelle était fixé I 
95,58 m du nivellemnt E L ,  auquel I correspondu I part i r  de 1965 l 'altitude 95,94 m du nivelleirent NLD. I1 
serble que l a  station so i t  actuell-t &pipée d'un linmigraphe, dont le tube de prise s ' es t  ensablé en 
novabre 1973. 
E2donnuge : De mars 1953 I nw&re 1964 on a recensé 104 jaugeages de I'm1 à W E A  entre 
4,25 m3/s et 2 230 m3/s I l a  cote 11,22 m. Ces jaugeages présentent une dispersion assez notable en t rès  
hautes eaux et il est possible que œ l a  so i t  dû I l a  non-univwité du tarage. Mais il est diff ic i le  d'en tenir 
oanpte et on a préféré prendre en considération une courbe moyenne, légèremnt différente de celle qu'a rete- 
nue le S e r v i œ  Hydrolcyique du -A, qui aura peut-être tendance I sous-estim?r la valem du débit à l'mi- 
vée de la crue e t  I l a  sures-r I la  d é m e .  La cote " J e  du plan d'eau a été  &semée le ler octdxe 
1957, I 13,35 m à l'é&elle de SABOBA. On l u i  a f a i t  correspandre un débit de 3 100 m3/s (fig. 77). 
5,U L E S  S T A T I O N S  D U  K U L A W  
5.11.1 L E  K U L A W  A B E N J A  
S,¿AmtLon : La piste de WULI à SABOBA, au GUNA, franchit le KULAW I la  station de EWJA située 
par 9'43' N e t  0'08' E I une altitude voisine de 95 m dans une région marécageuse. La superficie du bassin 
versant du KuLFrw s'étend sur 1 872 M .  
f fhXohiyue : La station de  JA a été cuverte le 4 octobre 1966 e t  il semble qu'I part i r  de juin 
ELeLonnuge : D ' d t  1965 à août 1973 le IVJLAW a été jaugé 48 fois I m J A  entre O d / s  a l a  cote 
1970 la  station a i t  été &pipée d'un linmigraphe. 
0,09 m e t  133 m3/s I l a  cote 3,87 m. Les résultats de ces msures sont groupés en basses e t  moyennes eaux e t  
très dispersés en hautes eaux. I1 est probable que l a  relation hauteur-débit I EWJA ne so i t  pas univque mais 
il est diff ic i le  d'en tenir capte e t  on a choisi de t r a m  une a& unique q u ' i l n ' a  d'aillems pas été 
nécessaire de beaucoup extrapoler pour es-r I 170 m3/s le débit du 9 septembre 1969, correspondant I la 
cote "ak abservée de 4,45 m I l'échelle (fig. 78). 
5.11.2 L E  X U L A W  A P A L I B A  
S&Won : La rate ~ - s A B o B A  franchit le KuLAw I son wnfluent avec 1'OTI. La station de 
PALIBA é t a i t  située au pont de l a  rate par 09'32' N e t  0'15' E. Le zéro de l'échelle linmimétrique é t a i t  
calé à 88,95 m du nivellerrwt NID. La superficie du bassin versant du KULAW I son confluent est de 2 750 #. 
ff,¿AXo&pe : La statim de PALIBA a été mverte le ler juillet 1962. En ce rGme m i s  deux jaugeages 
furent effectués : 
le 20 juillet 1962 H = 3,94 m Q = 31,9 d / s  le 25 ju i l le t  1962 H = 2,99 m Q = 17,4 m3/s 
Les seuls docurrents que n a s  avons pu rassabler sont insuffisants pour établir les domées de base 
de la  station. Les lectures d'é&elles qui n'étaient pas toujours t rès régulières ont d'ailleurs définitivement 
œssé le 30 n o v d r e  1966. 
5,l2 L ' O T I  A S A B A R I  
.%Amt.Lot? : La piste allant de W I  (GHANA) à BASSARI (MGO) franchit 1'OTI I proximité de SABARI. 
La station hydrd t r ique  de SABARI est située par 9'17' N et  0'14' E I l 'altitude d e ' 8 3  m. La superficie du 
bassin de l'OTT s'étend sur 58 670 kn?. C ' e s t  1a.dernière station de l'OF1 qui ne so i t  pas influenee par le 
niveau de VOLTA LAKE. 
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lh771155 GHANA VULTA OT 1 SA038A 
CCNSISTANCE UES OONNEES 
l i s 5 9  x x x x x x x x x x x x i  
Ilqih3 / . . . x Y x x / x x X I  
11961 / X . x Y < X / , /  X X X I 
IIÇbZ X X X X X X X X X X X X I  
I i Ç b J  x x Y / x x x : x x x x i  
X UONNEES PRESOUF COMPLETES .________________________________II___. 
I OONXEES TRES INCOMPLETES I J F 'I I M J J T A  S O N O I . OONNEES HANPUANTES 
11964 X X X X X X X X X X X X I  
11965 X e X X X / X X X X X X I  
11966 X X  X .  X X X X X X l  
11967 I X k .  i X X X X X X I  
i 1 9 6 8  x x x x / x x x x x x . I  
11969 X X X X X X / X X X X X I  
I 1 9 7 0  X X X X X X X X X X X X I  
11971 X X X X X X X X X X X X I  
11972 X X X X X X X X / /, Y X I  
I l 9 7 3  1 X X X X X X X X X . X I  
11974 X X s . .  . - 1  .___________-______--___I_____________. 
L I J T F  n E S  JAUGEAGt'i ISLILFS NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO O ~ T E  HD.H HF.M 9 ~ 3 1 s  
I I 
I 4 7  2- 9-64 8.20 ***** 651.30OI 
ETALUDINAGC NO 1 VALABLE OU I- 3-53 AU 1- 3-14 
ETAllLl A L A l O E  OES 103 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________________________. 
I NO DATE HU.U HF.H C H W S  I 
I 1 17- 3-53 0.46 ***+* 4.2501 
I 2 4- 8-53 7.54 *a*** 027.0001 
I 3 7- 9-53 9.56 ***** 1520.0001 
I 4 30-10-53 4.65 ***** 360.0001 
I 5 15- 7-63 4.93 ***** 460.0001 
I b 3- 0-63 6.0.) **i** 480.0001 
I 7 7- 8-63 7.95 Ir*** dC8.0001 
I II 9-1l-b3 
I 9 L O - l l - b j  
I LO 14-11-63 
I 11 15-11-63 
I 12 19-11-63 
1 1 3  20-11-63 
I 14 25-11-63 
I 15 26-11-63 
I 16 11-12-63 
I 17 L2-12-63 
I 10 31- 1-64 
I___________________________________I 
I 19 1- 8-04 
I 20 2- 0-64 
I 2 1  3- 8-64 
I 22 4- 8-64 
I 23 5- 0 - b 4  
I 24 6-  8-64 
I 25 7- 8-64 
I 26 a- 8-64 
I 27 9- 8-64 
I 23 LO- 8-64 
I 2Y 11- 8-64 
I 30 12- 8-64 
I 31 13- 8-64 
I 32 14- 8-64 
I 33 15- 8-64 
I 34 16- 0-64 
I 35 17- 8-64 
4.74 i**** 3 ~ 7 . o o o i  
4.51 *-*e* 349.0001 
3.57 ***** 216.0001 
3.47 ***** 2c0.0001 
2.99 ***e* 152.0001 
2 . ~ 1  --*** 1 3 l . O O O l  
2.51 *i*** LCl.0001 
2.45 ***** 53.1001 
1.80 ***** 49.5001 
1.77 I-*+* 47.9001 
5.12 I**** 449.0001 
5.92 .*a** 5C9.0001 
6.OO ***** 555.0001 
5.39 *i:** 510.0001 
5.16 ****+ 453.0001 
5 . ~ 3  =.**** 437.0001 
4.Hd ***** 399.0001 
5.C5 ***it 399.0001 
5.49 *I;*** 546.000) 
5.6b ****e 555.0001 
5.36 ***e* 406.0001 
5.21 ***** 480,0001 
5.52 e**** 537.0001 
5.77 ***** 616.0001 
5.66 ***** 537.0001 
5.52 ***** 518.0001 
5.40 **e** 481.0001 
5.41 *i*** 506.0001 
NO DATE H0.M 
36 18- 0-64 5.57 
37 19- 8-64 5.6H 
30 20- 8-64 5.21 
39 21- 0-64 5.32 
43 22- 8-64 5.29 
41 23- 8-64 5.61 
42 24- 0-64 5.79 
43 27- 0-54 6.76 
44 20- 8-64 6.68 
45 29- 0-54 6.74 
46 1- 9-64 0.12 
48 4- 9-64 8.75 
41 5- 9-64 9.45 
57 6- 9-64 9.79 
51 0- 9-64 10.24 
52 9- 9-64 10.35 
53 LO- 9-64 10.52 
54 14- 9-64 10.85 
55 15- 9-64 11.03 
56 16- 9-64 11.13 
57 18- 9-64 11.22 
50 19- 9-64 11.24 
63 21- 9-6k 11-00 
61 22- 9-64 10.90 
62 23- 9-64 10.70 
6 3  24- 9-64 10.57 
64 25- 9-64 10.36 
65 Zb- 9-64 10.26 
66 27-.9-64 10.34 
67 29- 9 -64  10.65 
ba 30- 9-64 10.85 
69 1-10-64 11.11 
70 2-10-64 11.33 
59 20- 9-66 i i . i a  
HF.M W3/S 1 
***e* 503.0031 ***** 591.0001 
li**** 512.0001 ***** 466.0001 ***** 486.0001 ***** 555.0001 
at*** 700.0001 ***** 792.000l 
****A 709.0001 
e**** 945.0001 
*e**+ 1630.0001 
I**** 1610.0001 
I**** 1660.000l ***** 1900.0001 
* * *Cf  1720.0001 ***** 1900.00JI 
**il** 2110.0001 ***** 2070.000l 
***e* 2230.0001 
i**** 1870.0001 
i**** 1850.0001 
*e*** 1730.0001 
i**** 1750.0001 ***** 1550.0001 **f.* 1580.000I 
I**** 1460.0001 
**te* 1490.0001 ***** 1400.0001 ***** 1440.0001 
***ta 1430.0001 ***** 1930.0031 
*****.1920.0001 
*i*** 737.0001 
***** 1280.0001 
I 
NO )ATE 
71 3-10-64 
72 4-10-64 
73 8-10-64 
74 9-10-64 
75 LO-lO-br. 
76 11-10-64 
17 12-10-64 
70 14-10-64 
79 15-10-64 
80 16-10-64 
8 1  17-10-64 
82 18-10-64 
83 19-10-64 
84  20-10-64 
85 21-10-64 
86 25-10-64 
87 26-10-64 
00 27-10-64 
89 28-10-64 
90 31-10-64 
9 1  1-11-64 
92 2-11-64 
93 3-11-64 
94 4-11-64 
95 6-11-64 
96 7-11-64 
97 8-11-64 
90  12-11-64 
99 13-11-64 
O0 24-11-64 
O 1  15-11-64 
02 17- 11-64 
0 3  20-11-64 
O4 22-11-64 
-----_- 
H0.H 
11.49 
11.58 
11.09 
lC.81 
10.60 
10.25 
9.88 
9.08 
8.73 
8.40 
0.12 
7.90 
1.69 
7.46 
7.26 
5.86 
5.45 
5.10 
4.92 
4.41 
4.22 
4.06 
3.89 
3.33 
3.06 
2.83 
2.67 
2.26 
2.21 
2.17 
2.12 
2.00 
1.85 
1.77 
HF.M QM3/S I 
I 
****e 2150.0001 ***** 2110.0001 
*a*** 1670.000l 
*e*** 1760.0001 ***** 1650.3001 
ftllt 1590.0001 
****t 1520.000l ***** 1250.0001 ***** 1220.000l 
***** 1000.000l 
***** 906.0001 
***** 020.0001 
***** 1050.000l 
***** 96S.OOOl 
t**t+ 817.0001 
***** 615.0001 
**li** 532.0001 
***et 449.0001 
*I*** , 397.0001 
*I*** 325a0001 
****t 316.0001 
l t * t L  332.000l 
*a*** 264.0001 
*a*** 234.0001 
*I*** 161.0301 
*W** 131.0001 **.** 119.0001 ***** 9o.rool ***** 77.1001 
e**** 76.7001 
at*** 73.7001 
*8*** 62.6001 
***at 5O.lOOl 
***a* 43.8001 
I 
LFS TRONCCNS LIE PAHAWLES SOhiT OEFINIS. EhTRE LEURS HAUTEURS LIMlTES, PAR LES COEFFlClENTS SUlV4NTS : 
I LlUITES E V  u CI1,LI  C12,Ll Ct3.L) ! ! LIMITES EN 4 C l l ~ L f  C12d.l C13,Ll ! 
I 0.0 A 1.30 1.439 8.591, I 3.92 A 7-23 5.633 140.060 280.000 1 
I 1.00 A 2.D7 17.832 35.490 10.000 I I 7.20 A 8.79 24.704 168.270 800.000 I 
0.0 I 
I 2.67 A 3.92 14.036 105.010 119.000 I I 0.79 A 11.66 37.034 266.530 1130.000 I 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : I 
ETALChN4GE NO 2 VALABLE DU 1- 3-68 AU 1- 3-74 
BAREHE FOURNI PAR LE GESTIONNAIRE OU RESEAU t NON U r l L I S E  
LFS T R O Y C 3 Y S  DE PA*AOOLES SONT OEFlNlS. ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : .__________________________________I_____--------. 
I LIYITES LN i l l . L l  C I Z . 1 ~  C l 3 r k l  I 1 L lHlTES EN I Cl1.C)  CI2.Ll C13*L I  I 
492.000 I 
60.982 55.400 I I 7.31 A 9.15 18.313 232.070 871.000 I 
297.850 1360.000 I 
I n.o A 1 . ~ 3  ~ 6 . ~ 8 3  0.658 0.0 --I I 5.48 A 7.31 17.362 175.330 
I 1.83 A 3.66 15.827 
I 3.66 A 5.48 16.906 118.680 220.300 I I 9.15 A 12.79 15.535 
I 
;IN O E  L FlAL'?hhAGi hl'l : 2 
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16273710 GHANA VOLTA KULAH BENJA 
CORSISTPNCE DES ' OONNEES 
X DONNEFS PRESQUE COMPLETES 
I J F H A H J J T  A S O 4 O I / UONNEES TRES INCOMPLETES I J F Y A H J J T A  S O N 0 I 
I I . DONNEFS HbNdUANTES I I 
11966 . . . . / / / I  I L 9 7 1  X X X X X X X X X X X X I  
I l 9 6 7  . . . ; i ; i X X / I  11972 X X X X X X X X X I X X I  
I1968 . . . . I X x X X X Y X I  11973 x x x x x x x x x x x X I  
IL969 . I  x x x x  x x  X I  11974 X X . .  . . . . . . I  
11970 i i X X X X. X X X X X I  . I  I .______-_-______________________________----. 
._________________________________r_. 
I NO DATE H0.H H F . 4  CM3/S I 
I 1 14- 8-65 0.91 i**** 4.9001 
I 2 20- 9-65 1.50 ***** 13.6001 
I 3 23- 9-65 3.16 ***** 69.5001 
I 5 6-10-65 1.22 ***** LO.0001 
I 6 8-10-65 1.65 *W** 22.L001 
I 7 30- 8-66 2.44 a**** 49.1001 
I 8 27- 9-66 2.91 ***** 56.7001 
I 9 28- 9-66 2.88 ***** 57.0001 
I 4 2-10-65 1.34 ***nt 19.7001 
I LO 5-10-66 2.24 ***** 47.1001 
I I I  5-10-66 2.21 i**** 44.6001 
1 12 6 1 0 - 6 6  2.32 e**** 48.5001 
i I 3  7-IO-6b 2.35 *I*** 49.000i 
I 14 8-10-66 2.39 ***** 49.4001 
I 15 11-10-66 1.84 ***e* 33.2001 
I Lb 12-10-66 1.69 ***** 29.6001 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT D E F I N I  
ETALCNNAGE NO I VALABLE OU 1-LO-66 AU I- 3-14 
E T A 8 L l  A L AIOE OCS 48 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I 20 21-10-66 1.20 ***** L2.9001 
I 21 22-10-66 1.14 ***** 9.9101 
I 22 27-10-66 0.85 ***** 3.1701 
I 23 28-10-66 0.82 ****t 2.9201 
¡ 24 i9- ÏO-66 0.87 ***** 3.313¡ 
I 25 31-lO-bb 0.79 ***** 2.0401 
I 26 11-10-67 2.30 *el** 37.2001 
I 27 23-10-67 1.16 I**** lO.1001 
1 28 1-11-67 0.62 ***i* 1.1901 
I 29 9-11-67 0.44 ***** 0.6231 
I 33 15-11-67 0.30 ***** 0.2551 
I 31 24- 7-66 1.99 *I*** 32.1001 
I 32 11- 8-b8 2.93 I**** 37.2051 .___________________________________. 
Se EhTRE LEURS hAUTEURS L I N I T E S ,  PAR LES CO 
I NO DATE H L H  HF.M PM3/S I 
1 33 7- 9-68 2.99 ***** 42.8001 
I 34 21- 9-68 3.29 ***** 53.2001 
I 35 22-LO-6R 1.00 ***** 5.4901 
1 36 8-11-60 0.52 ***** 0.8501 
I 37 2-12-68 0.18 ***** 0.0341 
I 38***-**-68 0.09 ***** 0.0 I 
I 39 30- 7-69 1-13  ****I 8 .8b01  
I I 
i 40 14- 8-69 
I 4 1  5- 9-69 
I 42 19- 9-69 
I 43  14-11-69 
I 44  13-10-70 
I 45 23-10-70 
I 46 20-11-70 
I 47 23- 8-73 
I 48 27- 8-73 
¡ E F F I C I E N T S  SUIVANTS 
1.16 I**** 8.8901 
3.87 ***** 133.00OI 
3.56 ***** 92.1301 ' 
0.91 *i*** 4.6201 
2.04 ***** 36.0001 
3.20 ***** 65.5001 
0.29 ***** 0.2371 
2.38 ***** b9.1001 
2 - 7 1  a**** 75.2001 
I LIHITES € 4  n CIL,LI C 1 2 , L I  C 1 3 , L l  ! ! L I M I T E S  EN II C ( 1 , L I  C l t l L l  Cl3,LI  ! 
I 0.0 A 0.10 0.0 0.0 0.0 I I 0.90 A 1.38 14.970 15.356 4.180 I 
I 0.10 A 0.30 2.500 o. 753 0.0 I I 1-38 A 3.00 5.729 26.522 15.000 I 
I 0.30 A 0.60 5.556 1.503 0.250 I I 3.00 A 4.80 15.972 44.028 73.000 I ~ ~~ 
i 0.60 A 0.90 Lb.444 5.000 1.200 I i I 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : L 
Courbe d'étalonnage du KULAW à BENJA 
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CONSISTANCE DES . OONNEFS 
I J F H A H J J T A  5 O N 
11963 X X X X X X X X X X I I I  
11964 X X X X X X X X X X I X I  
11965 X X X X X X X X X X I X I  
11966 X X X X X X X L X X X . I  
I J F Y A U J JT A S O N O I 
11967 X X X X X X .  X X . .  X I  
11968 X X X X X X X X X .  X I  
11969 X X X X X X X X I I I  
11970 i X X X X X X X / / I . I  
11971 / / X X X X X X X .  I I  
I l 9 7 2  X X X X X X X X X ; X I  
11973 X X X X X X X X X i I X I  
11974 X X a . . s . .  . . - 1  
I I 
------__------_----_--------------- 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 6-59 AU I- 3-74 
E T A B L l  P. L AIDE DES 2 1  JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________----_----_---_-. 
I NO OATE H0.H HF.M C W / S  I I NO UATE H0.W HF.H W 3 I S  I I NO 09TF H 0 . N  HF.R W 3 / S  I 
I 1 25- 7-62 3.37 ***** 292.0001 I 8 8- 1-50 0.91 ***** 18.8091 I 15 9-11-60 3-18 **i.** 189.000l 
I 2 21- 3-66 0.30 *I*** 1.0501 I 9 30- 4-68 1.16 ***** 22.5001 I 16 2-12-68 1.61 **e** 39.5001 
I 3 24- 5-67 0.57 ***i* 1.0301 I LO 9- 5-68 1-80 ***** 15.8001 I 17 20- 2-69 0.82 ***** 9.bkOl 
I 4 3- 6-61 4 .24  ***** 512.0001 I I l  25- 9-68 9.32 ***I* 1891.0001 I l ß  12- 4-69 0.88 *a*** 5.6201 
I 5 16- 8-61 7.05 ***** 1324.0001 I 12 27- 9-68 8.88 ***** 1378.0001 I 19 23- 4-71 0.64 ***** 6.5801 
I 6 24-10-67 5.35 *I*** 756.0001 I 13 4-10-68 8.80 **a** 1306.0001 I 20 23- 4-71 0.64 I**** 6.6701 
I I I I I --___--__-__---__-_-_____I__ I 
I 7 9-11-67 2.79 **e** 23o.ooo1 I i+ 1-11-68 3.69 I***: 243.0031 I 21 17- 4-73 0.09 ****i L S S O I  ._________________________I_____. 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINLS. ENTRE LEURS HAUrEURS L I M I T E S ,  P I R  LES COEFFICIENTS SUIVANTS i 
._-__--_______I_____-----_--_---__---------. 
I L I M I T E S  EN hI C i 1 1 L l  C I 2 , L I  C i 3 , L I  I I L I H I T E S  EN Y C i 1 . L )  C12.Ll t l 3 . L )  I 
I____I___________________________________-----I 
I 0.0 A 0.10 0. o 0.0 0.0 I I 2.20 A 4.03 19.444 124.440 105.000 I 
I 0.10 A 0.50 10.000 2.500 0.0 I I 4.00 A 6.86 16.462 200.470 392.000 I 
I 0.50 A 1.10 28.889 11.667 2.000 I I 6.86 A 9.60 14.427 288.940 1 1 0 0 ~ 0 0 0  I 
I 1.10 a 2.20 30.m 44.139 20.000 I I I .I-_____________________I______________________. . _ _-_--____________________l__l_---_--. 
F I N  OE L ETALONNAGE NO : I 
Courbe d'6talonnage de I'OTI à SABARI 4 
Fig- 79 
21 9 
Hhfonique : La station de SABARI a été  ouverte le 6 juin 1959. Le zéro de son échelle e s t  calé à 
82,36 m du n i v e l l m t b S L ,  ou 82,71 m du nivellenent NLD qui a supplanté le pré&ent en 1965. I1 apparait 
qu'en 1971 la  station é t a i t  &pipée d'un linmigraphe - qui n'a pas fonctionné pendant le dernier t r jmst re  
de l'année - mais en nwembre 1973 on lit sur les  relevés que l'llénent d'échelle (O-6'), détérioré, ne permet 
pas d'y faire des lectures. 
entre 1,05 m3/s e t  1 891 m3/s. On constate que la  lecture d'échelle le jour du jaugeage ne correspond pas 
toujours à l a  cote mtionnée par l e  jaugeur. C m  œt étalonnage est destiné à traduire en débits les 
observations consignées par le lecteur d'échelle on a e s s e n t i e l l m t  pr is  ces dernières en considération. On 
peut alors tracer une courbe de tarage qu ' i l  faut l a r g m t  extrapoler car le niveau du plan d'eau a atteint 
la cote 13,74 m le 3 &re 1962 alors que 1'OTI a été jaugé à ' l a  cote " a l e  de 9,32 m. On a f a i t  corres- 
pondre à l a  & 13,74 m un débit de 3 760 m3/s (fig. 79). 
Efdowage : De juillet 1962 I avril1973 on a répertorié 21 jaugeages de l'CITI 2 SABARI, effectués 
Mais les quatre jaugeages de la décrue de 1968, nmérotés 12 ,  13, 14, 15 m'cxent que selon toute 
probabilité l a  station n'est pasunivoque e t  que l a  courbe de tarage de décrue n'est pas d o n d u e  avec 
celle de la crue. On a donc tracé I l 'a ide de ces quatre jauyeages une courbe de tarage de décrue. Chaque 
année on a tra& une wurbe de raccord-t entre les tarages de mue et de décrue, courbe tangenke 3 l a  
cote " d e  observée. On a alors ut i l isé  l a  courbe de raccordemnt et la -be de tarage de décrue pour 
corriger les débits journaliers qu'on avait obtenus 2 l 'aide de l a  courbe de tarage de m e  utilisée pendant 
toUte l'année. C e t t e  correction porte généralement sur les mis de septenbre, octobre e t  novenbre. 
I1 est 5 noter que du 9 déombre 1963 au 1 1 r r a i  1964 il a dû se produire une erreur systémtique de 
lecture d'échelle, de l'ordre de cinq pieds par ex&s. Une &e erreur, de 38 cm par ex&, a dû égalerrwt se 
produire au mois de dé&re 1965. Enfin les ledures  d'échelles effectuées de décembre 1972 I juin 1973 
sablent entachées d'une erreur d 'un  pied par défaut. On a tenu ccarpte de ces constatations pour corriger 
les débits en conséquence. 
5 3  L E S  S T A T I O h S  D U  E A S S I N  D b  Fi0 
5.13.1 L A  K A M A  A B A S S A R I  
SACLtion : La KAMA e s t  un affluent rive droite du I42 lui-&m affluent rive gauche de 1'OTI. La 
route SOKODE-BASSARI, au TOGO, franchit la  KAMA. sur un pont 1 4 h. de BASSARI. La statim hydrmgtrique se 
situe 1 œ pont, par 9'15' N et 0'49' E 1 l 'altitude approximative de 230 m. La superficie du bassin versant 
s'étend sur 202 k d .  
Hdfonique : La station a été installée l e  23 m a i  1962 avec sept mètres d'échelle Lirrimétrique. Les 
élémens 3 S. 6 m étaient fixés sur une planche scellée sur l a  pi le  de rive droite du pont, les autres é l b t s  
étaient fixés sur  des pet i ts  fers cornières. De très ncmbreuses fois ces é l b t s  ont é té  emportés e t  furent 
remplacés. Le 23 mars 1968 on rit en place un é l b t  à cotes négatives (-0,50-O) e t  le 9 juin 1969 on installa 
une borne repère, en rive droite, à 9,868 m au-dessus du zéro de l'échelle. Enfin, le 11mars 1971 on " p l é t a  
l ' installation par un é 1 W t  supérieur (7-8). 
EXdonnage. : Entre noverbre 1962 e t  février 1974 la KAMA a é té  jaugée 50 fois 2 BASSARI, pour des 
débits variant de 2 l/s à 4,24 m3/s. Les résultats de ces rresures sont très dispersés du f a i t  de l a  grande 
instabilité de la  sedion de contrôle du plan d'eau. La série des jaugeages rapprochés effectués en 1972 pen- 
dant une phase de s tabi l i té  permet de préciser l 'a l lure  de la courbe en basses e tnqennes eaux pendant cette 
pdricde. On a tenté de donner une allure smblable aux w u r h s  valables pour d'autres périodes tout en respec 
tant les résultats des msures. C m  on ne dispose d'aucun jaugeage de hautes eaux, le tra& de la  courbe de 
tarage est très problématique pour des cotes à l 'échelle dépassant 1,5 m. I1 Convient par conséquent de faire 
d'jqortantes réserves sur l a  précision des débits de hautes eaux qu'on est m é  à présenter. Par exerple le 
8 septerrbre 1969 on a observé l a  wte de 6,65 m 1 l'échelle : on a pensé qu ' i l  l u i  correspond un débit dont 
l'ordre de grandeur es t  de 90 m3/s (fig. 80). 
5.13.2 L E  B O U A L E  A A L E B E R I D E  
S L t u C L t i o ~  : Le EO- e s t  un des formateurs du MI, affluent de rive gauche de 1'OTI. Le village de 
FLEHERIDE se trowe sur la route Se SOKODE à BAFLIX) et  la station hydranétrique sur l a  piste ALEHERIDE- 
KEMINI. E l l e  se situe par 9'12' N et 1'13' E à une altitude voisine de 470 m. La superficie du bassin versant 
du BOUALE, en bordure du bassin du W O ,  est de 32,9 k d .  
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C O N S I S T A N C E  OES OONNEES 
X DCNNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F M A M J JT A S O N O I I OGNNEES TRES INCOHPLETES 
I I - DONNEES MANQUANTES 
I1962 . I x x x x  x x  X I  
11963 X X X X X X X X X I  
11964 . I  X X X X X X X X X X I  
11965 X X X X X X X X X X X X i  
I l 9 6 6  X X X X X X X X X X X X i  
11967 X X X X X X X X X X X X I  
I l 9 6 8  t . I X X X X X X X X X 1  
.__..____________II__ -_. 
I J F M A M J JT A S O N O I 
I ---_I 
11969 X X X X X X X X X X X X I  
11970 I I I I X X X X X X X X I 
11971 X X X X X X X X X X I I  
11972 X X X X X X X X X X i X I  
11973 X X X X X X . . . . X X I  
11974 X X X X X X e  . . . . . I  
I I 
LISTE DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO OATE H O . ~  HF.M a~31s . 
I ----I 
I 37 27- 2-12 -0.18 I**** * * ****I .--_-_---_ --- 
_____-_---_____________I___ 
ETALONNAGE hO 1 VALABLE OU 1- 5-62 AU 21- 8-63 
ETABLI A L LICE CES 3 JAUGEAGES SUIVANTS i 
- .-______---_. 
1 NO DATE H0.M HF.H QM3tS I I NC DATE H0.M H F A  QM3/S I I NO DATE H0.M HF.H QM3IS I 
I 1 1-11-62 1.23 ***** 1.9801 I 2 29- 1-63 0.58 **I** 0.1231 I 3 5- 4-63 0.54 ****I 0.1041 I____------_ I 
LES TRONCDNS DE PARA8OLES SONT DEFINIS. EhTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
-. 
I LIMITES EN M C l l . L l  Cl2.LI C13.LI I I LIMITES EN M C l l r L l  Cl2.Ll Cl3.L) I 
I_I--_-_--__-_--_----;---_-I I -1 
I 0.20 A 0.35 0.0 0.0 0.0 1 I 1.20 A 2.00 3.042 5.254 1.850 I 
8.000 I I 0.35 A 0.64 2.323 0.085 t r a  I I 2.00 A 4.00 2.100 8.500 
I 0.64 A 1-20 3.036 1.211 0.220 I I I 
FIN DE L ETALONNAGE NO : 1 
ETALOhhAGE hO 2 VALAELE OU 27- 8-63 AU 22-10-63 
P U I S  OU 27- 5-6b AU 22- 9-66 
ETAEL1 A 1 LICE DES 3 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.---___I__ ____ - . --____- 
I NO DATE H0.M HF.M OM315 I I NO DATE H0.M HF-U Q H 3 f S  I I NO DATE HD.M HF.M PM3fS I 
I 4 1-10-63 1-30  ***** 3.5101 I 10 12- 6-66 0.52 ****I 0.2001 1 11 1- 7-66 0.69 ***** 0.6121 I_-_--- ----_---- I I I I _  -I - - .-_- 
CES TRONCONS DE PARABOLES SONT DEFINISI EhTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, P4R LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.I--____---____-_________________. .----_____-_---- 
I LIHITES EN II C l l . L I  Cl2.LI C13,LI I I LIMITES EN M C1l.L) ClZ.Lt Cl3.LI I 
I I I --------I---- I 
I 0-20 A 0.30 0.0 0.0 0.0 1 I 1.00 P 1.80 1.452 5.663 1.140 I 
I 0-30 A 0.50 3.500 0.200 0.0 I I 1-80 A 4.00 2.712 7.519 7.200 I 
1 0.50 & 1.00 3.040 1.600 0.180 I I I 
FI" DE L ETALONNAGE NO : 2 
ETALONNAGE NO 3 VALABLE OU 22-10-63 AU 11- 4-66 
PUIS OU 1-11-13 AU 30- 9-74 
ETABLI A L AICE DES 5 JAUGEAGES SUIVANTS i 
/ . 
I NO DATE H0.M HF.H QM3IS I I NO DATE HD.M HF.M QM3/S I I NO DATE H0.M HF.R P n i  
I 5 10- 2-64 0.24 ***** 0.1131 I 7 22-12-65 0.11 ***** 0.024l 1 50 23- 2-74 0.16 ***** 0.0021 1----__________________I I _ _ _ _ _ -  --I 
I 6 17- 2-65 0.28 ***** 0.1071 I 8 19- 1-66 0.14 ***** 0.0081 I I 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT DEFINIS, ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES. PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
I _________I________ ------I 
I 0.0 A 0.12 0.0 0.0 0.0 I I 1.00 4 2.00 1.500 6.950 3.250 I 
I 0.12 A 0-50 4.923 0.129 0.0 I 1 2.00 A 4.00 1.950 9.750 11.700 I 
I 0.50 A 1.00 3.280 3.340 0.760 I I I 
FIN DE L ETALONNAGE NO : 3 
A SUIVRE 
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ETALGbNAGE hO 4 VALABLE OU 11- 4-66 AU 27- 
P U I S  OU 22- 9-66 AU 24- 
ETA8Ll A 1 bICE O E S  6 JAUGEAGES SUIVANTS : 
I NO DATE HOA HF.M onws I I NO OATE HO.H HF.M O M ~ / S  I 
I 9 24- 4-66 0 .34  ***t. 0.1311 I 13 ß-12-66 0.39 ***** , 0.2271 
I 12 1-12-66 0.41 88888  0.2751 I 14 19- 2-67 0.31 ***** 0.0281 - 
5-66 
9-67 
I SUITE I 
I 15 24- 3-67 0.26 ***** 0.0081 
I 16 31- 8-67 0.62 ***** 0.8421 . 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT DEFINISI ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES. PAR LES COEFFICIENTS SU1VANTS : 
C12,LI C13rLI I I L l l r T E S  EN U Cl1,Ll C12.LI Cl3.L) I 
I 
I LIUITES EN P C I l s L I  
I 0.15 A 0.23 0.0 0.0 0.0 I I 0.75 A 1.25 3.520 3.880 1.330 4 
4.150 I I 1.25 A 2.40 1.640 7.462 
14.900 I 
I 0-23 A 0.30 4.762 
I 0.30 A 0.75 2.722 1.631 0.045 1 I 2.40 A 4.00 2.000 11.300 
I _______________________________________I I 
0.310 0.0 I 
FIN DE L ETALCNNACE NO : 4 
ETALGhhAGE NO 5 VALABLE OU 29- 9-67 AU 21-11-69 
PUIS OU 29-11-70 AU 5- 5-72 
ETABLI A L blGE OES 15 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._____I_____________. .______--- 
I NO OATE H0.H HF.H QH3/S I I N O  GATE H0.M HF.H PU3/S I I NO OATE H0.H HF-U QH3lS i 
I 17 19- 1-68 -0.03 *it** 0.0811 I 22 15- 4-69 -0.12 ttt** 0.0111 I 33 3- 2-71 -0.05 ***** 0.0231 
I 18 6- 3-68 -0.06 *I*** 0.0461 I 23 9-  6-69 -0.0'9 ***** 0.0771 I 34 3- 3-71 0.0 ***** 0.2091 
I 19 26- 3-68 -0.10 8888. 0.0241 I 24 0- 8-69 0.44 0.43 0.7601 I 35 10-12-71 -0.07 ***** 0.0721 
I 20 17-11-68 0.30 ti*** 1.2801 I 25 17-11-69 0.20 ****i 0.8151 I 36 28-12-71 -0.14 ***** 0.0261 
I 21 24- 2-69 -0.14 ***** 0.0581 I 32 3-12-70 -0.03 th*** 0.1251 I 38 11- 4-72 -0.18 I**** 0.0031 
I _______________ I I I I ---__-----,-I 
- .-----I__ 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS, EhTRE LEURS HbUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
-. .__-------..___..______ 
Cl3.LI I I LIMITES E4 M C l l r L l  Cl2.Ll I LIMITES EN )I C I l v L I  Cl2,LI C13.L) I 
I ~ - -  I 
0.0 0.0 0.0 I I 0.15 A 0.70 4.143 3.521 0.610 I 
3.800 I 
1-0.30 A -0.17 
1-0.17 A -0.05 3.929 0.154 0.0 I I 0.70 A 1.40 1.012 7.863 
1-0.05 A 0.15 6.750 P.325 0.075 I I 1.40 A 3.80 1.389 9.250 9.800 I 
I I 
._-- __ - 
FIN OE L ETALONNAGE NO : 5 
ETALChNACE ho 6 VALABLE OU 21-11-69 AU 17- 
P U I S  DU 5- 5-72 AU 13- 
ETABLI A L &ICE DES 4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._-- 
1 NO OATE H0.H HF.R QHPlS I I NO OATE H0.H HF.H QM3lS I 
I 26 2-12-69 0.19 ***** 0.4961 I 28 16- 2-70 0.05 i**** 0.1021 I_--.. I I I 
I 27 24- 1-70 0.06 ***** 0.1891 I I 
3-70 
6-72 
. _- -. 
I NO DATE H0.M HF.M OM315 I 
I 39 13- 6-72 -0.04 ***** 0.020l I____ -1 
l I 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS. ENTRE LEURS HAUTEURS LIRITESr PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
~ -----. 
Cl2.Ll Cl3.Ll I I LIMITES EN fi C I l r L I  CI2,Ll Cl3.LI I 
-1 
1.100 I 0.0 0.0 0.0 I I 0.35 A 0.75 3.833 4.092 
I I 
3.350 I 
1-0-20 A -0.10 
1-0.10 A 0.0 2.000 0.300 0-0 I I 0.75 A 1.60 0.941 7.965 
I 0.0 A 0.35 4.000 1.600 0-050 I I 1.60 A 4.00 1.397 9.396 10.800 I .p__________________________I___ - - _. 
.________ __ 
I LIHITES EN M C l l t L l  
I __I________------
FIN OE L ETALCLNAGE NO : 6 
ETALONNAGE ho 7 VALABLE OU 17- 3-70 AU 29-11-70 
PUIS OU 13- 6-72 AU 1-11-73 
ETABLI b L PICE OES 13 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._____  ._-- ---_. 
I NO OATE HO.# HF.M OH3/S I I NC GATE H0.H HF.M OH315 I I NO DATE H0.M HF-II PM3/S 1 
I 29 2- 4-70 -0.17 ***I* 0.0111 I 42 11- 7-72 0.20 t * fW 0.9041 1 46'11-10-72 0.52 ***** 3.2101 
I 30 20- 4-70 -0.16 ***** 0.0141 I 43 12- 7-72 0.15 *I*** 0.7321 I 47 12-10-72 0.37 Il**** 2.0101 
I 3 1  24-11-70 -0.02 ***** 0.1931 I 4 4  25- 8-72 0.65 *ti** 4.2401 I 48 2-11-72 0.19 ***** 0.9841 
I 40 14- 6-72 0.36 ***I* 2.5001 I 45 26- 9-72 0.60 ***** 3.7701 I 49 18-10-73 0.11 ***** 0.7131 
II____________________I I--_-------l 
I 4 1  14- 6-72 0.29 ***** 1.7401 I I I  I . 
' LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFIHIS. EhTRE LEUPS HAUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
. _____________________l_____l--. 
I Lln lTES EN H C I L I L I  Cl2.Ll C l 3 r L l  I I LIYITES EN M C(1,LI Cl2.Ll C13.L) I 
-I 
1 0.10 A 0.50 4.125 4.225 0.630 I 0.0 I 
2.980 I 
1-0.30 A -0.19 0.0 
1-0.19 A -0.10 3.444 0.412 I 0.50 A 2.00 0.973 7.553 0.0 I 
1-0.10 A 0.10 6.750 1.475 0-065 I I 2.00 A 4.00 1.750 10.050 16.500 I 
0.0 
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Courbes d'étalonnage de  la K A M A  a B A S S A R I  
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47276303 TOGO ' VOLTA 8CUALE ALEHERIDE 
7 
CChSISTbNCE DES OONNEES 
I I 
11959 / X X X X X X X X X X X I 
11960 X X X X X X X X X X X X I  
11961 X X X X X X X X X X X X I  
11962 X X X X X X X X X X X X I  
11963 X X X X X X X X X X X X I  
11964 X X X X X X X X X X X X I  
11965 X X X X X X X X X X X / I  
11966 X X X X X X X / X X X X I  
X DChhrEES 
I OONNEES . OONhEES 
PRESQUE COMPLETES 
TRES INCOMPLETES 
MANQUANTES I _________________ ---..--I 
11967 X X X X X X Y X X X X X I  
I1968 X X X X X X X X X X X X I  
11969 X X X X X X X X X X X / I  
¡ Ï s i 0  . . . . . . . . . . . .  i . 
I1971 . . . . . . . . . . .  . I  
11972 . . . . . . . . . . .  . I  
11973 . . . . . . . . . . .  - 1  
11974 . . . . . . . . . . .  - 1  
ETALONNACE NO 1 VALABLE DU 1- 1-59 AU 30- 6-65 
E T A B L l  b L b l C E  DES 19 JAUGEAGES S U I V A N I S  : 
._--I- -. 
I NO DbTE, H0.H HF.M QH3/S ! NO OATE H0.H HF.M PM3/S I NO DATE H0.M HF.U PH3/S I 
I 1 26- 1-59 0.36 ***** 0.0451 I 8 14-12-60 0.43 ***li* 0.1261 I 1 4  25-10-62 0.73 ***** 0.1701 
I 2 2 8 -  6-59 0.41 ***** 0.0521 I 9 15- 5-61 0.49 ***** 0.1121 I 1 5  4- 4-63 0.45 ***** 0.0871 
I 3 23- 7-59 0.11 e**+* n.6ni1 I i o  18- 8-61 0.65 w*** 0.4701 I 16 31- 8-63 0.75 e**** 0.8001 .~ i 4 i¡- 3-60 Öi3; 0.40 0.0481 i l Ï  - Ï - l Ï -6Ï  Öi55 ***e* OilË61 i Ï7 - i - l O - f i 3  0.83 *a*** Ïi6201 . 
I 5 3- 5-60 0.49 ***** 0.1221 I 12 21- 1-62 0.47 ***** 0.1111 I 18  12- 2-64 0.51 ***** 0.1181 
I 6 26- 6-60 0.59 *O*** 0.2611 I 1 3  7- 2-62 0.31 0.38 0.0231 I 19 15-10-64 0.71 *it** 0.6851 . 
I 7 11-10-60 0.77 ***** 0.8741 I I I  I .--_--__---_-___.. . .  . -__--------. 
L E S  TRONCONS OE PARA8OLEs SONT D E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S .  PAR LES C O E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
I 0.25 A 0.39 0.595 0.202 I 0.75 A 1.00 9.692 6.817 0.850 I 0.0 I 
I 0-39  A 0-53 1.531 0.607 0-040 I I 1.00 A 1.40 3.500 11.700 3.160 I 
8.400 I I 0.53 A 0.60 8.214 1.254 0.155 I I 1.40 A 2-50 0.042 13.681 
I 0.60 A 0-75 11.679 2.028 0.283 I I 1 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 1 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE DU 1- 7-65 AU 30- 6-67 
E T A B L I  A L b I t E  OES 8 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________-___. .--_-- 
I NO DATE H0.H HF.U O M 3 f S  I I NO DATE H0.M HF.H PM3IS I I NO DATE H0.M HF.U PU3/S I 
I 20 18-10-65 0.65 0.66 0.3401 I 23 2-  3-66 0.40 0.41 0.0391 I 26 30-11-66 0.60 0-61 0.1611 
I 21 21-12-65 0.54 0.55 0.0641 I 24 23- 4-66 0.54 0.55 0.0701 I 27 21- 2-67 0.56 0.57 0.0471 
II---__- I I -___ -____---__I__ I I __--- I 
I 22 20- 1-66 0.52 ***** 0.0781 1 25 19- 8-66 0.93 0.92 2.1701 I I 
L E S  TRDNCDNS OE PARABOLES SONT D E F I N I S .  ENTRE LEÜPS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR LES C O E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
.-___--________-__-_____I_______ - .__- __________-----. 
I L I U I T E S  EN U C 1 l . L )  C I Z r L 1  C I 3 . L I  I I L I H I T E S  EN U C I l r L l  C I 2 , L l  C l 3 . L I  I 
I --_-- __ -___ _ _I _-_____-_ I I _ _ __ __ ----- I 
I 0.60 A 0.75 12.679 1.798 0.175 I l I 
0.730 I I 0-35 A 0-50 0.131 0.134 0.010 I I 0.75 A 1.00 8.897 7.016 
I 0.50 A 0.60 8.400 0.580 0.033 I I 1.00 A 1.30 6.222 11.333 3.040 I 
.----_------- __ .____-_-__--_I -. 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 2 
ETALONNAGE ho 3 VALABLE DU 1- 7-67 AU 31-12-69 
E T A B L I  b L b l C E  DES 5 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._-~_I______________. . -_ 
I NO DATE H0.H HF.H PH3IS I I NO OATE H 0 . H  HF.M QM3/S I I NO DATE H0.H- HF.8 P M W S  i 
I 28 5- 8-67 0.73 ***** 0.9001 I 30 18-11-68 0.53 ***** 0.4251 I 32 16- 4-69 0.37 **a** 0.0841 I-_-_________________I I__--_ I 
1 29 8- 5-68 0.44 ***** 0.1941 I 31 14- 2-69 0.47 ***** 0.0841 I I .___ --_. 
LES TRONCONS DE PARABOLES SONT D E F I N I S .  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR LES C O E F F I C I E N T S  SUIVANTS : 
._____l_l__l__-____________________. --. 
I L I H I T E S  EN H C l l . L l  C l Z I L l  C13.L) 1 . I L I H I T E S  EN M C I I w L I  C I Z I L I  C l 3 . L I  .! 
---------.---I 
I 0.30 A 0.45 3.452 0.515 0.040 I I 0.75 A 0.82 32.142 3.536 0.995 I 
I 0.45 A 0.60 3.095 1.669 0.155 I I 0.82 A 1.00 12.346 7.556 1-400 I 
I 0-60 A 0.75 3.393 2.691 0.515 I I 1.00 A 1.40 3.500 11.700 3.160 I 
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Hhtonique : La station avait été -1anGe par 1'0RSTW le 26 janvier 1959. Les lectures ont cessé 
en d é h r e  1969 avec l a  mise en eau LII barrage servant à l 'albentation en eau de SOKODE. E l l e  caprenait 
une échelle E"St r ique  de 3 m dont les  deux premiers éXm=nts étaient fixés sur une planche scellée sur le 
parewnt aval du radier de la piste, e t  dont l'élémznt supérieur (2-3) é t a i t  fixé SUT des fers cornières, en 
rive droite. 
E X d o ~ ~ a g e .  : D e  janvier 1959 I avril 1969 on a dénabré 32 jaugeages du ECXJAÏX à XEHEIIILX, pour 
des débits capris entce 23 l/s e t  2 /17  m3/s. On a distingué trois courbes de tarage qui diffèrent sensible- 
mt en basses eaux. La première est utilisable jusqu'au 30 juin 1565, la seconde jusqu'au 30 juin 1967 e t  
l a  troisi& jusgu'à l a  f i n  des chsemations (fig. 81). Cependant en 1969 les travaux de construction du 
barrage ontper.blrbé l a  section e t  il ne faut guère prendre en consideration les observations faites après le 
premier t r h s t r e  de cette année. Enfin pour affecter des valeurs de débits aux cotes " l e s  observées, il 
a fal lu  extrapoler la courbe de tarage, en l'absence de jaugeages de Que. On a adopté une extrapolation 
linéaire qui saus-estire vraisemblablerrent ces débits, C ' e s t  ainsi que l e , 2 2  juin 1962 on a f a i t  correspondre 
un débit de 24,2 m3/s à l a  cote maXirrale de 2/55 m. 
5.13.3 L E  M O  A B O N G O U L O U  
S a n t i o f l  : La piste BASSARI-EWGAN continue vers le sud en traversant le Mo à BoNGouLoU et en sui- 
vant le flanc ouest des mnts  du FAZAO. La station hydrdtr ique de BcNGouLoU est située par 9'00' N e t  
0'40' E I l 'altitude très approximtive de 150 m. La superficie du bassin du Mo s'étend sur 2 630 k d .  
H h f o n i ~ ~ e  : La station a été  ouverte le 15 mars 1965. E l l e  se Mnposait d'une échelle 2ir"étrique 
de 10 m dont les élém=nts étaient étagés sur la rive droite. L'élément (0-1) a rapidement é G  emporté et fu t  
ranis en place le 19 janvier 1966. On ne dispose d'ailleurs des relevés de hauteurs d'eau q'à partir de cette 
date. Tous les ans, bon n d r e  d ' é l h t s  sont arrachés par les crues e t  remis en place quelques mis plus 
tard. I1 en résulte que les relevés ne sontpas continus e t  caportent des lacunes très fréquentes. Le 
9 juin 1969 on installa une borne repère à 21,072 m au-dessus du zéro de l'échelle. Le 23 avri l  1970 on ajouta 
deux élémats supérieurs (10-11) et  (11-12) à l 'échelle linmimétrique. 
échelle de 7 m dont les é l k t s  sont nmSrotés 2,O b 9,OmUne borne repère fu t  posée en rive droite au pied 
du quatri& él&ent, I l a  cote 5,58 m. Les deux échelles sont lues simultanément. 
Le ler juin 1971 on instal la  une nouvelle station, S. 160 men aval de l'ancienne. Elle -orte une 
Etdoflflage : De janvier 1966 à février 1973 on a effectué 17 jaugeages du Mo 1 BONGOULOU. Malheureu- 
s m t  ce sont tous des jaugeages de basses eaux qui dénotent, malgré deux erreurs flagrantes de dépouillement, 
une grande instabilité de l a  section en basses eaux car le  lit est à l a  fois rocheux e t  sableux. h conséquence 
i l n ' e s t  pas actuellenmtpossible de dresser un étalonnage acceptable de l a  station e t  on ne sauraitdans ces 
aditi-, établlr les débits du Mo I BoNGouLou. 
5,14 L ' O T I  A K P E T C t l U  
9-06-69 0,75 0,760 
16-02-70 0,62 4,27 ( 3 )  
23-04-70 O ,51 0,187 
3-02-71 0,67 0,065 (?) 
2-06-71 1,23/1,17 8,70 
10-12-71 3 06-71 0,74 81 . 1 2 ,OO 0,573 1 
17-02-73 0,47 O ,025 
S&&ofl : Au sud de YENDI, la route ghanéenne se prolonge jusqu'l XGPE au confluent de l'OTT et  de 
l a  VDLTA. La station de KPFPCHU se trouve en rive droite de l'OTI, à une dizaine de k i l d t r e s  de cette route, 
par 07'56' N e t  0'04' E 1 l 'altitude de 50 m. Le bassin versant de 1'OTI s'étend sur une superficie de 
72 380 k d .  
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16271120 . GHANA b C L 1 A  , , OT I KPETCHU 
C C h S I S T P N C E  D t S  , OOEINEES 
.-__________________-_-_--. 
I J F H A H J J T A  5 O N O I 
I -_____________________ -1 
11952 . . . . . . .  I X X I . .  
11953 . . - I X X X X X X X X  
1 1 9 5 4 '  X X X X X X X X X X X X 
11955 X X X X X X X X X X 
11957 X . . ; ; ; X X X X X I  
11956 I X / / x x x ; ;  
11958 . .  X X X X X X X . .  . 
11959 . . .  I X X X X X X I .  
11960 . . .  I X X X X X X X L  
Il961 X X X X X X X X X X X X 
I l 962  X X X X X X X X X X X L 
11963 . . . I X X X X X X X X  . 
E T A L O h N A G E  
E T A L I L I  A L 
X OCNhEES PRESQUE COMPLETES 
I OCNNEES TRES INCOMPLETES . DONNEES MANQUANTES 
. ____________-_______---- . 
J F H A H J J T A  S O N O I 
I I 9 6 4  X X X X X X X X X X X X I  
11965 X X X X X Y X X X I X X I  
11966 I X X X X X X X X X X X I  
11968 X X X X X X i i X X I I  
11969 I I X X X I X . . X I I  
I1971 . . . . . . . . .  X .  . I  
11972 . . . . . . . . . . .  . I  
11973 . . . . . . . . . . . .  . I  
11974 . . . . . . . . . . .  . I  
. -1 I I__________--.-____ 
11967 X X X X X X  . * . I  
11970 . . .  x x x x I .  x .  . I  
I I 
---_----------------------- 
hO I V A L A B L E  OU 1- 7-52 AU 1- 1-66 
PIOE OES 9 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.____L__--___________. ._-____-__-____I_____-____-___. . --- - ------. 
I NO OATE H0.M HF.M QM3IS I I NC O A T €  H0.H HF.H QM3IS I I NO OATE H0.R HF.H 813IS I 
I 1 10- 8-52 4.30 ***** 488.0001 I 4 31-10-52 6.77 I**** 1230.33JI I 7 6- 8-53 8.00 ***** 1570.0001 
I 2 27- 9-52 10.82 +**** 2830.0001 I 5 15- 2-53 0.94 fe*** 87.8001 I 8 10- 9-53 8.16 I**** 1880.0001 
I 3 20-10-52 10.33 ***** 2620~0001 I 6 14- 4-53 0.61 ***** 14.2001 I 9 27-10-53 5.87 ***li* 970.0001 
I________--__________I I______-__________________I I 
._-_----__-I--_. .__________-__________________. . __ _ _ 
L E S  TRONCOGS DE PARABI ILES SONT D E F l N I S .  ENTRE L E U R S  HAUTEURS L I M I T E S ,  PAR L E S  C O E F F I C I E N T S  S U I V A N T S  : 
l________lll_________-_---__---___----_l I 4 
190.000 I I 0.10 A 0.30 36.000 ' '9.500 C.500 I I 2.50 A 6 - 0 3  21.952 141.740 
I 0.30 A 0.80 30.4CO 2 3 . 7 2 0  3.840 I 1 6-00 A 10.00 36.875 228.750 955.000 I 
1 0.80 A 2.50 25.630 54.487 23.300 I ILO.00 A 14.00 20.00n 455.000 2460.000 I 
Courbe d'italonnage de I'OTI à KPETCHU . 
k o t e .  Cchelle en  m 
I I 
9 10 
Fig- 82 
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4-271705 T O G 2  V I L 7 4  GRAN PCU EiiOUFFflU 
CThSISTDblCE OF5 CONNEES 
X DPh'lEE5 C R S O U E  COMPLFTES 
* DnhNECS Nf iNWAYTES 
I J F H A M J JT A 5 O N n I / DClhNCES TRE5 INTOMPLETES 
IlSEA / X X X X X X X X X X . I  
I lqf i s  x Y x x x x I - I I .  . I  
Ilw!fi I x x x x x x x j .  . . I  
I l s 6 7  m / X X X X X L X X X X I  
11968 X X X X X X X X X X X X I  
I l 5 6 9  X X X X X X X X X X X X I  
J = A 'I J J T A  s o N n 1 
_________-_________________________I I 
1 9 7 2  x x x x x x x x x x x X I  
1972 x x x x x x x x x x x X I  
1974 X X X X X * . . . . . . l  
I 
1970 X X X X X X X X X X X X I  
1 4 7 1  L X X X X X X X X X X X I  
ETALChNAGF. HO 2 VALABLF W I- 1-67 AU 30- - 7 4  
E T 4 B L l  A L A I D E  CES 15 JAUGELFE5 SUIVANTS : 
I NO OATE HD-P HF-U CM7/S I I NO DATE C 0 . M  HF.L O M 3 / S  I I NO DATE UD.U HF-U O W 1 5  1 
I 9 le- ?-fi7 (1.01 **e** 0.0811 I 14 11- 8-63 1.05 ! . O L I  R.4301 I 1- 5.-11-72 0.56 ***** 1.330l 
I 10 IF- 3-fi0 0.LS 0.4b 0.0991 I 15 4- 9-70 0.a- ***** 0.1161 20 ?O- 6-71. C.55 0.54 0.6171 
I I l  19- 3-68 0.55 0.5LL 0.3661 I 16 9- 7-71 0.46 0.47 O.OR61 21 7.0- 3-74 0.52 0.51 0.3091 
I 12 19- 9-bR 0 . 5 3  W t * t  0 . 3 ? R I  17 16- 6-71 0.55 te*** 0.5451 I 27 RP- 7-74 0.72 ****a 1.6701 
I 13 20- 3-66 0.51  **tf+ 0.3071 1 10 12-12-71 O.hl * * * *a  0.7R6l 1 2 3  22-11-74 0.6A ****e 0.830l .______-____________. 
I I I I I ____ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I  
. .  
L E S  TRONCONS D F  PARAROCES S O N I  O F F I N I S .  EhTRE LFUPS HAUTEURS LIMITES. PAR L E 5  C O E F F I C I F N T S  SUIVANTS : 
I L I M I T E S  EN M C ( 1  .Ll C I 2  .il C l 3 . L )  I I LIHITES EN m ~ < I . L I  Cl2.L) C(3.L) I 
I I 
15.000 
I 0.30 A 0.50 3.00.0 (1.100 0 .070  I I 0.75 4 1-30 e."85 . 
I 0.50 A 0.75 10.267 4.993 0.160 I I 1 - 3 0  A. I.ß2 0.301 3 2 . 9 7 3  
O 
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HiALotohique : La station de KPETCKO, au GHANA, f u t  ouverte le 27 aoÛt 1952. L'dchelle est graduée d e  
O 3 48 pieds. Le tronçon (0'-32') est calé à l ' a l t i t u d e  50,08 m du nivellemat M.S.L. ; le tronçon (32'-40') 
est décalé de  8 an vers le bas p a r  rapport au premier tronçon ; le tronçon (40'-48') est décalé de  20 an vers  
le bas par rapport  au second tronçm. Mais à partir de 1964 on ne  tient -te que d'une seule cote du zéro 
qui est 50,43 m du nivellement NLD. A p a r t i r  de la mi-odcbre 1964, l a  s t a t i o n  se trouve dans le ramus de  la 
retenue d'AKOSOMBO e t  il n'y a p lus  de  relation ent re  la hauteur à l ' éche l le  e t  le d é b i t  de 1'OTI. 
2 830 m3/s à la cote 10,82 m. Les points représenta t i f s  de  œs jaugeages s ' a l ignent  très correctemat suc la  
de tarage de  la s t a t i o n  (fig.  82). L 'ex t rqola t ion  s ' e f fec tue  grqhiquemat sans difficulté au-dessus 
de 11 m à l ' bche l le  jusqu'à 12,95 m, cote qui f u t  atteinte le 13 septerrbre 1963, à l sque l le  CBI a f a i t  corres- 
pmdre un d é b i t  de 3 880 d / s .  
Eah&nnage : Neuf jaugeages de  1'OTI à KPFPCHU o n t  étë faits en 1952 e t  1953, en t re  14,2 m3/s et 
5,l5 L E  G E A N  H O U '  A B R O U F F O U  
S.&htation : Le GSPN HOU est un af f luent  de rive gauche de  1'OTI dans la région de son omfluent  avec 
l a  VOLTA (désonnais œ ccslfluent est ncyé par VOLTA LAKE). La s t a t i o n  togolaise de  BROUFEDU 1 l aque l le  cn 
a c a e  par une p i s t e  d'une vi.n*ahe de kilmètres B partir de KOUNIOHOU, est s i t u é e  par  7'44' N e t  0'40' E a 
près de 400 m d 'a l t i tude .  Le bassin versant du GBQl HOU s'y étend sur une superficie de  320 k d .  
HiALo&¿que : La statim a été i n s t a l l é e  le 24 janvier 1964. E l l e  car;prend une échelle U " 5 t r i q u e  
de cinq é l h t s  nGtriques mtés sur fers cornières, étagés suc l a  r i v e  gauche. L 'é lémnt  (0-1) f u t  emporté 
en septembre 1965, remis en plaœ le 12 janvier 1966, à nouveau errporté en septembre 1966, réinstallé en deux 
é l k t s  (0-0,5) (0,5-1) le 16 février 1967. 
Du 23 janvier au 10 j u i n  1969 un pont en béton f u t  cons t ru i t  à une quinzaine de r&tres en aval des 
é&elles. Le 27 juillet 1970 on remit en plaœ une nouvelle fois l ' é l h t  (O-0,5). Enfin, le 21 février 1972 
cm é t a b l i t  sous le pont, en rive gaucherune borne repère à 1,402 m au-dessus du zéro de l ' éche l le  &"étri- 
que. 
Etdonnage. : De janvier 1964 I novembre 1974, on a réper tor ié  23 jaugeages du GBQl HOU L BR3UE!lWu. 
Les débi t s  sont a n p r i s  ent re  81 l/s e t  8,43 m3/s. Ils p a t t e n t  de  constater un détarage survenu à la fin 
de 1966. Malheureusment l'absence de jaugeage de hautes eaux (la cote " a l e  de  jaugeage est 1,05 m) rend 
l 'extrapolation de la courbe de tarage t o u t  L f a i t  incer ta ine  e t  quasi-illusoire. Nous  nous s m s  pourtant 
résignés à l a  tracer pour va lor i ser  t o u t  au mins une partie des doMees du CEAN HOU, r@ms s ' i l  f a u t  faire 
les plus grandes réserves sur la validité des débi t s  de hautes eaux qui sont présentés (fig. 83). 
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VI. OBSERVATIONS HYDROMÉTRIQUES 
SUR LA VOLTA ET SES AFFLUENTS 
6,l L E  P A S A N  A P A G A Z A  
S i A u d o n  : A 18 Ian de TAMAtE, la  route de YENDI franchit le PASAM, enalre appelé KULAWRI, I 
PAMA. La station hydranétrique est située par 9'23' N et  0'40' W I environ 160 m d'altitude. La superficie 
du bassin versant du PASAM I PAGAZA est e s M e  I 510 kd. 
Hhtohique : L a  statim a été ouverte le 19 juillet 1966. L'é&elle IinmhGtrique n'a été lue régu- 
l ièrawntpndant  l a  saison des hautes eaux qu'en 1966, 1969, 1970 e t  1971. Le mauvais f m d c i o n n m t d u  l inn i -  
gräphe ou l'absence de lecteur d'é&elle ont p r o v q é  ces lacunes. 
EMonnuge : En août e t  septenbre 1966, le PASAEI! a été jaugé huit fois entre 2,63 m3/s e t  9,23 m3/s. 
Ces  seuls jaugeages de moyennes eaux ne définissentqu'une partie de l'étalonnage. L'extrapolation vers le bas 
de la  murbe de tarage e s t  assez arbitraire e t  n'est pas susceptible de donner ne serait-œ qu'un ordre de 
grandeur correct des débits. L'extrapolation vers le haut de l a  courbe de tarage s'est m y é e  sur le b a r b  
d'étalonnage fourni par le Service Hydrologique du QIANA. 
La ate " a l e  de 3,26 m observée le 7 septarbre 1971 ne représente certainemnt pas l a  cote maxi- 
male atteinte par le plan d'eau au murs de la  période 1966-1974. On lui a f a i t  correspandre un débit de 
57,9 m3/s. 
6,2 L A  V O L T A  A Y E J I  
S L t u d o n  : La raute AlEBIJEW+AMAtE est actuellenent ennoyée par l a  retenue du barrage d'AKCSOMEI3, 
entre Y5JI e t  MAKONGO. La station de YEJI es t  située par 8'14' N e t  0'39' W I l 'a l t i tude de 61 m, en mt du 
confluent du PRU. La superficie du bassin versant de l a  VOLTA, qui n'a  pas enme reçu l'OTL, s'étend sur 
260 330 kd. 
Hhtonique : La station de YFJI a été ouverte le 13 m a i  1951. Le zéro de l'échelle l.kn.ù&trique é t a i t  
calé 1 l 'altitude 60,OO m du n i v e l l m t  PGL. Le 7 novembre 1959 l'échelle linmimétrique a é G  décalée vers le 
haut de 23 an; l 'altitude du nouveau zéro est donc 60,23 m du nivellerrentlGL. Entre le 5 mars 1962 et le 
30 n m b r e  1962 les lectms ont repris sur l a  première échelle. Le le r  décabre 1962 l 'é&elle fu t  dépla&e 
et  calée à 60,36 m. M a i s  entre le 7 février 1962 e t  le 31 mars 1963 les  lectures ont été fa i tes  sur la  seconde 
échelle. A part i r  du ler avril 1963 les lectures furent fa i tes  sur l a  t r o i s i h  échelle. 
La s t a t i m  de YEJI est soumise I l 'influenœ du remplissage de VOLTA W. On es- q'à part i r  de 
juillet 1965 il n'y a plus de relation entre le niveau du plan d'eau I Y5JI et le  débit de la VOLTA. 
MuLonnage : On ne dispose que des résultats de sept jaugeages effectués en 1952 e t  1953, donc rappor- 
tés  1 l a  première échelle, pour des d a i t s  capris entre 170 m3/s e t  4 770 m3/s. IÆS débits de basses et  de 
très basses eaux n'ont pas été jaugés, si bien que l'étalonnage de la  station pour des cotes I l 'échelle infé- 
rieures I 1 m e s t  très m a l  défini. Les décalages sucœssifs des échelles, après 1959 ont entraîné des détarages 
dontm ne peutqprécierl'hprtanceque sur le plan théorique, faute de jaugeage. Pour la  seconde échelle, puis 
la  traisi& échelle, on adonc ut i l isé  l'étalonnage dressé pour l a  première échelle, en décalant les cotes de 
23 an d'abord, de 35 an ensuite : il s 'agi t  finalemnt de t rois  courbes de tarage, rigoureusement parallèles, 
want subi une translation le long de l'axe des hauteurs à l 'échelle (fig. 84). 
évalue I 6 720 m3/s. 
La pointe de mue du 19 septerr33re 1963, I 1 1 , 1 6  m à l a  t r o i s i h  échelle, correspond I un débit qu'on 
- 
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1C270440 M A L A  VOLTA , VOLT A Y E J l  
COLSISTANCE DES ' OONNEES 
* _-_______-____________ * X DONNEES P R E M E  COMPLETES * ---. 
1 J F M A II J JT A S O N O I / OONNEES TRES INCOMPLETES I J F M A II J J T A  S O N O 1 
.. .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Ils53 X X X X X X X L X X X X i  .._ . I.196S x x x x x x / x, x x x x i' 
II554 X X / . X X X X X X X X I  ( 1 9 6 t  X X X / I X X X X X X X I  
Ils55 X X . X X X X X X X X X I  ' 11967 X X X X X X X X X X X . l  
IISCS x x x x x x x x x x x X I  156e X X .  x x x x x . i x x ' l  
l i s s r  x x x a x x x x x x x X I  x .  x I I x x x Y x X ' X I  L 9  
lis58 x x x )I x x x x x x x X I  11970 X X X .  - I X X X X X f  
1 1 5 ~ 9  I x ' x  a x x x . x x x x i  i1971 X X X / X X X X X X X X i  
Il561 X I - .  . X X x X X X X X I  11973 X X X X X X X X X X X X I  
11962 x x x x x x x a x x x x [  I1974 X X . - . - - . . . . 1 
.----_-.._--I---- r. 
Il960 X X / I X X X ? X X X X I  11972 x x x x x x x x x x x X I  
_--- ___ 
ETALChNAGE NO 1 V A L M L 4  Ou 1.4 5-51 A U  6-11-59 
P U I S  W SA 3-62 AU 3 0 - 1 1 - 6 2  
E T L e L I  A L L I D E  OES 7 JAUGEAGES SUIVANTS 2 
..._---__--- - I NO DATE H O - Y  W.H C M W S  I I NO DATE HO-N HFsM OH3/S 1 I NO DATE H0.M HF.M QY3/S 1 
I 1 4- e-52 2.18 **Lb* 6C3.OOOl I 4 12-10-52 8-98 **II8 4770.0001 I 6 27- 9-53 7.11 ***!O Za50.000f~ 
I 2 3- 9-52 ? a t 6  tt*8* 1150.0001 I 5 5-11-51! 4-36 * * I t 8  14cO.OOOl 1 7 18-11-!53 1.25 belt0 170.000( 
I 3 2-10-52 8-20 I**** 3980.000l 1 
I I I ___----___--_-_--_ I I I 
I I  1 ._-_-__I___ I____._ - --__-_____-__--__. ---_I_----------1--_-. 
L E S  TRONCONS OE PARABOLES SoLT DEFINIS.  EbTRE LEURS W W E U R S  L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS I 
ETALChHAGE LO 2 VALABLE W 7-11-59 AU 4- 3-62 
P U I S  OU 7- 2-63 AU 31- -033 
L E S  TRONCONS OE PARABOLES SOhT DEFINIS.  E N l R E  LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  W E F F I C I E N T S  W I V A N T S  : 
.-____________-___--________--. - _--- _-_c__--_ --. ! L I M I T E S  E N  Y Ct1.L) Cl2 .LI I L I M I T E S  EN N Cl1.L) Cl2.L l  Cl3.L)  I 
ETALCLhAGE NO 3 VALAELE W 1-12-62 AU 6- 2-63 
PUIS  OU I -  4-63 AU 30- 9-74 
L E S  TRONCONS DE PARABOLES SONT DEFINIS.  E M R E  LEWIS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS S U I V A N l S  : 
I ___-__________- I  __--_-__I I I -_- I  ~ ---- ----I 
I 0.6e A 2.43 52.260 244.250 12S.000 I I t.64 i 9.64 26.190 604.760 3090.aoo I 
1-0.36 A 0.68 83.771 33-071 0.0 I 1 4.69 A 6.6& 30.000 570.000 1830.000 I 
i .i i 2.63 A 4-64 32.648 446.820 wOO.OOO I --. .______-____________------_------. ______I_-____- 
FIN OE L ETALONNAGE HO 2 3 
23 1 
Courbe d'étalonnage de la VOLTA 3 Y E  JI 
/ 
/* 
Fig- 8 4  
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162721k0 GHANA VOLTA PASAH PAGAZA 
CONSISTANCE DES OONNEES 
._-----__--__-_______________. X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F M A H J JT A S O N O I I DONNEES TRES INCOMPLETES I J F U A H J J I A  S O N 0 1  
11966 . . . . . .  I X X X . . I  1 1 9 7 1  . - .  X .  X X X X X X X I  . OONNEES MANQUANTES 
11967 . . . . . . .  . I  i 1 9 7 2  . . . . .  I I . . . .  . I  
11970 . .  I . . .  I X X X X / I  I , I  
1196a . . . . .  * ; i ;  . I  I1913 . . . . .  f I I / . .  . I  
11969 . . . . .  ; i i X X X X I  . 11974 . . . . . . . . . . . .  I 
ETALGNNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 7-bb AU 1- 3-74 
E T A B L I  A L AIDE OES 8 JAUGEAGES SUIVANTS : 
._---______I-____________. .__________--________. 
I NO DATE H O A  HF.M OM315 I I NO DATE H0.M HF.M QU3IS I I NO DATE H0.M HF.M QMWS I 
I 1 22- 8-66 1-49 ***** 7,4501 I 4 5- 9-66 0.64 ***** 2.6381 I 7 16- 9-66 1-77 ***** 9.2301 
I 2 24- 8-66 0.85 ***** 3.0901 I 5 9- 9-6b 1.43 e**** 7.0201 I 8 I l -  9-66 1.54 *St* 7.1901 
I ------------_-_--____ I I I I __ _______- I 
I 3 3- 9-66 1-50 ***** 7.5301 I 6 13- 9-66 0.70 ***** 3.0301 I 1 .___-_________-_________. . - __--________-_-----. .- --_____-____-___-. 
LES TRONCONS DE PIRABOLES S O N I  OEFINIS,  ENTRE LEURS HAUTEURS L I P l I T E S n  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS I 
__ ___. .____________-______________I______. 
I L I M I T E S  EN II C l l l L l  C I 2 * L l  C(3.L) I I L I M I T E S  EN 4 C l l . L I  C I 2 . L I  C l 3 . L I  ! 
I 0.0 A 1.00 1.300 2.630 0.0 I I 2.31 A 2.70 28.880 19.250 16.100 I 
1 1.00 A 1.60 2.333 5.100 3.930 I I 2.70 A 4.39 36.082 33.104 28.000 I 
I 1-60 A 2.31 4.751 8.214 7.830 I I I 
ETALGNNLGE NO 2 VALABLE W 1- 3-60 AU I- 3-74 
BAREHE FOURNI PAR L E  GESTIONNAIRE OU RESEAU NON U T I L I S E  
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT OEFINIS,  E M R E  LEURS HAUTEURS L I H I T E S ,  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
._--______-______-_I_-_-----_-----__-_--_. ._ ______---____-___-__----------. ! L I M I T E S  EN W C I L A I  CI~.LI CI~,LI ! ! L I M I T E S  EN U C l 1 1 L I  Cl2.LI  C ~ . L I  ! 
I --------___---___I--_----_- I 
I 0.10 A 1.00 2.056 2.228 0.0 I I 2-19 A 2.70 17.451 21.685 12.k00 I 
I 1.0U i* 2.13 1.351 5.402 3,670 I I 2.70 A 4.39 36.082 33.104 28.000 I 
I 2.13 A 2.19 125.010 7.500 11.500 I I I 
16272445 GHANA VOLT4 PRU PRUSO 
m r  x x x x x  X x X I  
1958 ; ; ; ; X X X X X X X X l  
1959 X . . X X X X X X X X X I  
1960 X X X X X X X X X X  . I  
I961 X X X X X X X X X X X I  
1962 I . l X X X X X X X X X l  
1963 X X X  X X X X X X X X I  
1964 X X X i X X X X X X X X I  
1965 X X X X X X X X X X X X i  
CONSISTANCE DES MNNEES 
Y DONNEES PRESQUE COUPLETES ._____________-_-______. 
I OONNEES TRES INCOHPLETES I J F U A H J JT A S O N O I . OONNEES HANPUANTES I -_-___--____-__---- I 
11966 X X X X X X X X X X X X I 
11967 X X X X X X X X X X X X I  
I l 9 6 8  X X X X X X X X X X X X I  
i1969 X X X X X X X X X X X X I  
I1970 X X X X X X X X X X X X I  
11971 X X X X X X X X X X X X I  
11972 X X X X X X X X X X X X I  
11913 X X X X X X X X X X X X I  
i1974 X X . . . . . . . . .  
L I S T E  OES JAWEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO DATE H0.M HF.M PM3/S . 
I ____________-___- -1 
I 1 15- 8-62 0.52 ***U 0.8ZII 
I 2 16- 8-62 0.50 ***U 0.6511 .___-____~______-_. 
ETALONNAGE NO I VALABLE W 1- 5-57 AU I- 3-74 
BAREHE FOURNI PAR L E  GESTIONNAIRE OU RESEAU 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT O E F I N I S r  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
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6,3 L E S  S T A T I O U S  D U  P R U  
6.3.1 L E  P R U  A P R U S O  
S ~ u u L ¿ o n  : Le PRU est un affluent ghanéen de rive droite de l a  WLTA. La route KOKUMA-EJURA franchit 
œt affluent I PRUSO. La station hydranétrique es t  située par 7'30' N e t  1'34' W, I 153 m d'altitude. La super- 
f ic ie  du bassin versant du PRU s'étend sur 1 212 h2. 
Hdtoni~ue : La station de PRUSO a été ouverte le ler mai 1957. Le zéro de l'échelle li"5trique 
est d é  I l 'altitude 152,50 m du nivelhrent EL. En 1965 cette altitude devient 152,86 m du nivellement NLD. 
EXdonnage : On ne dispose que de deux résultats de jaugeages du PRU I PRUSO, resures de basses eaux 
effectuées I des &es voisines (0,50 m e t  0,52 m) . Dans l'inpossibilité de dresser un étalonnage sur l a  base 
de ces seuls renseignements, on a ut i l isé  le bar& fourni par le Senrice Hydrologique du GHANA. On a été con- 
duit de cette façon à affecter la valeur de 47,3 m3/s au débit correspondant I l a  cote " a l e  de 4/06 m 
cbservée le 11 octobre 1963. 
6.3.2 L E  P R U  A P R A N G  
situation : L a  route ?TEBUBU-YEJI-TF~ franchit le PT(u I PRANG, I soixante k i l d t r e s  de son con- 
fluent avec l a  LDLTA. La station de PRANG est située par 7'59' N e t  0'53' W I l 'altitude de 78 m. La super- 
f ic ie  du bassin versant de œ grand affluent du sud ghanéen s'étend sur 6 355 k$. 
Hdtohiyue : La station hydrdtr iquc de PRANG a été mise en service le ler mai 1957. L'altitude du 
zéro de son échelle es t  77,30 m du nivellerrent IGL e t  77,65 m du nivellement NLD. La station est probablement 
équipée d'un linmigraphe. 
Etdonnage : On a répertorié 30 jaugeages du PRU I PRANG de 1962 I 1969. Deux seulement ont été f a i t s  
en 1962 e t  tous les autres après le mis d'août 1966. On voit apparaître facilement en portant les points 
représentatifs sur un graphique Q (H) , que l a  station es t  'soumise a l'influence de VOLTA LAKE lorsque le niveau 
de celui-ci dépasse une certaine cote. On a donc cherché 2 corriger l a  cote observée I PRANG par l a  cote lue 
simUltaném?nt I l a  station de YEJI sur l a  VOLTA au voisinage du confluent. A par t i r  d'une première courbe de 
tarage hypothétique, on rresure les écarts de cotes correspondant aux jaugeages e t  on reporte ces écarts en f o n c  
tion des cotes &servées 1 YEJI. On traœ sur un second graphique la courbe moyenne de ces écarts, on m i g e  
en conséquence les cotes des jaugeages et on rect i f ie  l e  tracé de la  première c a r b e  hypothétique de tarage. 
En prccéd.ant a ins i  plusieurs fo is ,  par tâtonnement, on arrive I réduire jwqu'à une certaine Limite la  disper- 
sion des points représentatifs des jaugeages aux cotes corrigées. La courbe de correction des cotes I PRANG 
en fonction de celles qui leur "espondent I YEJI (HY) s'expriment par l a  relation parabolique : 
AH = -(715.10-6 j: ~ - 2,1028 % HY + 1517,6) - voir f i w e  85 - 
03 les cutes sont exprinSes en œ n t M t r e s ,  expression qui ne s'emploie que si HY> 1 670 m,. Pour des valeurs 
inférieures de HY, A H  est nul. On a donc retranché AH an aux lectures de l'échelle de PRANG et  traduit en 
débit ces nouvelles hauteurs. Les résultats ne sont pas tris précis mais penrettent œpendant de valoriser les 
cbservaticms faites pendant 10 ans I une station importante du bassin de la  VOLTA. En effet, après septembre 
1967 la relation Hauteur corrigée-débitn'est plus acceptable. L'année 1963 a présenté une crue exceptionnelle, 
avec un "I de 7/19 m I l'échelle de PRANG, sans effet  de remous, le 21  &obre, et des cotes t rès élevées 
entre juillet e t  dé&re. La crue de la  VOLTA a également été très forte cette année-là, mais sa  pointe de 
11,16 m s ' es t  présentée un mis plus töt, l e  1 9  septembre. Quoiqu'il en so i t  les  890 m3/s de la crue du PRU I 
PRANG ne relèvent que de l'extrapolation tangentielle du dernier tronçon de parabole d'une -be de tarage 
très incertaine. 
6,4 L E S  S T A T I O N S  D U  O A K A  
6.4.1 L E  D A K A  A Y E N D I  
Situation : Le DAKA se jette dans l a  WLTA en rive gauche, e t  en m n t  du confluent de 1'oTI. La 
route Tm-YENDI franchit le DAKA 3 km want d'entrer dans cette dernière localité. La station hydra&- 
trique de YRDI est située par 9'26' N e t  0°04''W, I 155 m d'altitude. La superficie du bassin versant s'étend 
sur 1 2 1 4  k d .  
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le272440 
. I  i 
GHANA VCLTA PRU PRANG HF-H INCIQUE LA COTE CORRIGEZ P 4 R  I E J I  
CChSlSTANCE DE5 CONNEES 
X OOhNEES FRESMIE COIPLETES - OOhNEES NLNQUANTES I J F U 4 H J JT A S O N O I / OOhNEES TRES INCOMPLETES I J F 'I & N J J T A  S O N O 1 
11557 . . . X X X L X / I X I  
11958 x I .  I x x x x x x x X I  1967 X X X X X L X X X X X - 1  
I I 
IlÇbt x x x x x x x x x x x X I  
11560 X X X X X X X > X X X X I  1 1 9 C S  I * x x x x x x x x x X I  
I 1 5 5 9  x . . a x x x x x x x X I  c l i s s e  . . . . .  x x x x x x / l  
Il561 X X I I X X X X X X X X I  I l 9 7 0  X X X X X X X X X X X X I  
115€2 / I I X X X X i X X X X I  11971 X X X X X X X X X X X X [  
11563 x x x x x x x a x x x X I  11972 X X X X X X X X X X X X I  
11564 X e  1 X X X X i X X X X I  11972 X X X X X X X X X X X X I  
11965 X X X X X X X L X X X X I  11974 x x . . . . . . . . . . I  
__-____--__-_____-I_------- 
ETALCLNAGE NO I VALAELE UJ I- 6-57 AU 1- 2-74 
ETAELI A L AIDE CES 30 JAUGEAGES SUIVANTS I 
.__-_________I_--- - 
I NO VATE H0.H H F - U  C M W S  1 { NO DATE P0.P HF.M QU3/5 1 I NU O4TE HD.M HF.H QY3/S I 
I I 14- 8-62 0 . E I  0.61 1 0 . 7 o O l  I LI 19- 7-b7 1.33 1-33 31.3001 I 21 21-12-67 3.90 1.60 54 .700(  
1 3 17- 8-66 1-74 1.74 48.8001 I 13 9-10-67 1-61 1.96 47.0001 I 23 7- 8-68 5-48 2.95 137.0001 
4 2O-l l -bb 0.79 0.67 ll-LO01 I 14  10-10'67 9-75  2-10  51.1001 I 24 86- 9-68 6.92 3.32 240.0001 
I 5 21-11-66 0 - 7 9  0.67 11.4001 I 15 10-10-67 2.81 2.16 51.500l I 25 111-10-68 5-85  1.95 85.1001 
I 6 22-11-66 0-78 0.66 10.000[  I 16 11-10-67 2.e5 2.18 51.7001 i 26 24-10-68 5 .67  1-82 71.8001 
I 7 23-11-66 0 . 7 6  0.66 9.9701 i 17 12-10-67 3.9b 8 .25  55.6001 I 27 1-13-69 6-19 1-89 .53.8001 
I 8 21-12-66 0.92 0.67 5.8301 I 18 14-10-67 4.05 2.31 59.2001 I 2 8  2-11-69 6 - 2 0  1.90 59.5001 
I 10 9- 6-67 0.92 0.32  2.2901 I 20 2-11-57 4.20 1.72 65.600/ I 30 9- 7-69 3.18 1.47 b2.5001 
I I I ___ ____I____-_________--__-_-- 1 I I 
I 2 IC-  8-62 0.55 0.55 7.7301 I 12 8-10-67 2.53 1.98 4t.6001 I 22 3 1 -  5-68 2.59 1.19 35.7001 
I 9 5- 5-67 0.46 0.46 3.6201 I 19 16-10-67 4.21 2 . 5  66.8001 I e9 3-11-69 t.22 1.9+ 53.2001 
- 
LES TRIINCONS OE PARABOLES S o h l  DEFINIS. EhTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS SUIVAN15 : 
1 0 7 0  A 0.19 2.924 4.708 0.0 I 1 1.60 A 2-40  28.125 43.150 . 40.500 I 
I 0.19 A 1 - 0 0  5.843 14.e67 1.000 I I 2.40 A 3.48 t4-043 75.740 93.500 I 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ - - _ I  
I 1-00  A 1-60 13.333 27.000 19.500 I I I 
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16271350 GHANA VOLTA OAKA VENDI 
, .. 
CONSISTdNCE DES WNNEES 
X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
J F M P. I4 J J T  A S O N O I I OONNEES TRES INCOMPLETES 
-------_-I-_-_-_---_I----_--l - OONNEES NAMUANTES 
1958 . x x X I  
1959 . i i i i i i i i X X X I  
1960 X X I  I X X X X X X X I  
1961 X X X I X X X X X X X X I  
1962 X X x x x x  X X I  
I963 X ; ; ; X X X I x X X l  
1964 X i /  f X X X X X X X l  
1965 X X X - ;  X X X X X X X X I  
1966 X X I .  . I X I  X I - 1  
11967 X X .  . . . X X X X X X I  
11968 X X X X .  . I X X X X X I  
11969 X X X X X . X X X / X X I  
I1970 X X X X X X X X X .  X X I  
i 9 7 1  X X X X X  l X X X X X l  
1972 X X X X X i X X X X X X I  
1973 X X X X X X X X X X X X I  
1974 X X .  - - .  . . - - 1  
I 
._-----I---_-----------. 
ETALONNAGE NO 1 VALABLE OU 1-10-58 AU 1- 3-14 
E T A B L I  A L A I D E  OES I7 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.____________________-_. 
I NO DATE  HO.^ HF.M PWIS I 
I 1 10- 8-62 2.57 ***** 31.9001 
I 2 27- 8-62 3.51 ***** 90-0001 
I 3 4- 9-63 4.27 ***** 123.0001 
I 4 23- 9-64 1.92 ***** 12.7001 
I 5 25- 9-64 2.00 W*** 16.3001 
1 6 1-10-64 2.62 ***** 46.2001 . 
.- ___ _ _____-____------. 
I NO DATE H0.M HF.M PM3/S I 
I 7 3-LO-bk 2.6s ***** '18.3001 
I 8 5-10-64 2.50 ***** 44.5001 
I 9 20- 8-65 2.03 I**** 12.2001 
1 IO 15- 9-65 3-96 **tl* 97.9001 
I 11 23- 9-65 3.32 ***** 64.3001 
I 12 24- 9-65 3.25 ***** 56.2001 
I --_I_-_______-_---__l________l_ I 
I 13 15- 8-66 1.68 ***** 2.2901 
1 14 30- 8-66 1.84 ***** 6.9401 
I 15 12-10-66 2.27 ***** 24.7001 
I 16 24-10-66 1.86 ****a 6.2901 
I i r  3-LI-66 1.76 ***I* 4.1301 
i 1 
LES TRONCONS DE P M A B O L E S  SONT DEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.____________________----_--_---_------. .________--_____I__L-------_-_-. 
C13.LI  I I L I M I T E S  EN M CI1,L)  C I 2 , L I  Cl3.L)  I I L I M I T E S  EN Y Cl1.L)  C l 2 . L l  
I l - - - _ - - I - - - - _ ~ _ - _ - ~ - _ - . _ - - - I  
1.50 A 1.80 35.747 6.276 0.0 I I 3.00 A 4.60 4.531 47.875 54.800 I 
1.30 A 1.50 0.0 0.0 0.0 I I 2.20 A 3.00 13.250 32.025 20.700 I 
1-80 A 2.20 40.000 23.000 5.100 I I 4.60 A 5.46 4.531 62.383 143.000 I' 
ETALONNAGE NO 2 VALABLE W I- 3-68 AU 1- 3-74 
BAREME FOURNI PAR L E  GESTIONNAIRE DU RESEAU s. NON U T I L I S E  
Courbesd'étalonnage du DAl lA à Y E N D I  
Basses eau) 
I d  
O // 
// 
i 5 5  ICote échelle en m 
l I I I 
2 3 4 
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HAtanique : La station hydranétrique de YENDI a été mise en service le ler octobre 1958. Le zéro 
de l'échelle e s t  calé I l 'altitude 153,72 m du nivelLerrent %L. En 1965 œtte altitude est devenue 154,07 m 
du nivellment NLD. 
L'altitude de l a  crête du barrage d'AKOSOMBO es t  donnée pour 390 pieds ou 118,87 m du nivellenent 
NLD. Le zéro de l'échelle linnimétrique de YENDI se trouve I plus de 35 m au-dessus de la crête du barrage. 
I1 est par conswent exclu que le niveau du plan d'eau dans VOLTA LAKE a i t  une influenœ quelconque sur la  
hauteur d'eau I l 'échelle de l a  station. 
Dans les docurrents rasswblés concernant œtte station, on ne trmve pas " c i o n  de d f i c a t i o n  du 
zéro de l'échelle. Pourtant CII observe des discontinuités flagrantes I part i r  du ler décembre 1968 jusqu'au 
le r  janvier 1969, du 5 décsnbre 1969 j u q u ' I  l a  f in  de février 1970, du 11 novembre 1971 jusqu'à l a  f in  de 
janvier 1972, et de mai 1972 jusgu'I février 1974. Le relevé des hauteurs d'eau de 1971-72 porte l a  remarque: 
"11 th Nov. 1971 - 31 st Jan. 1972 - .9koscnbo back watereffect." m a i s ,  2 notre ccmnaissanœ, il n'est pas 
possible de souscrire I œtte explication. 
Etdoflnn e : D'août 1962 I novembre 1966, dix-sept jaugeages ont é té  effectués 2 YENDI entre 
2,29 m3/s e t  123 mj/s. Ces jaugeages ne présentent pas beaucoup de dispersion e t  pennettent de tracer sans 
difficulté une courbe de tarage. Cependant l'absence de nesure de basses eaux ( 2  une cote inférieure I 
1,68 m I l 'é&elle) enpêche de déterminer l'étalonnage de la station pour des débits inférieurs B 2 m3/s 
(fig. 86) .  
I1 en résulte que les débits du Iw(A I YENDI sont t rès délicats I établir, et que les valeurs qu'on 
leur attribue sont bien souvent suspectes car : 
- elles sont arbitraires lorsqu'elles sont inférieures I 2 m3/s, 
- les hrmteurs d'eau publiées présentent des d ismt inui tés  dues I des erreurs de lecture ou I 
- le zéro de l'é&elle Iimnimétriqe a sans doute été décalé vers 1969-70. 
des fautes typographiques, 
En conclusion les débits du DAKA 2 YENDI sont mal m u s  e t  il m v i e n t  de rester très prudent dans 
l'emploi qu'on peut fa i re  de ces données. 
6.4.2 L E  D A K A  A E K U M D I P E  
SLtuation : La station hydran5trique d'EKUMDI23 se trouve I proximité du village de KALANDE, par 
8'28' N e t  0'13' W, I une altitude indéterminée, sans doute inférieure I 100 m. La superficie du bassin v e r  
sant s'étend sur 6.810 M .  
fiLAtoJ~Lque : L a  station d'EKUMDIPE fu t  mise en serviœ l e  15 mai 1963. E l l e  e s t  suivie régulière- 
nwt depuis œtte date. 
débits variant de 0,481 m3/s I 236 d/s. Ces resures définissent correctenat, sauf peut-être en très basses 
eaux, une cuurk de tarage unique. Son extrapolation est œpendant nécessaire pour affecter l a  valeur de 
402 m3/s I l a  cote r " l e  de 11,07 m observée le 21 septembre 1970. Cette hauteur ne senhle pas exceptionnelle 
e t  il ne serait pas surprenant qu'elle ait é té  largemnt dépassée en septembre-octobre 1963, période pendant 
laquelle les observations étaient in te r rwues  (fig. 87) .  
Etdonnage : D'&re 1964 1 octobre 1970 on dénmbre 18 jaugeages du DAKA I EKLMDIE'E, pour des 
On ne dispose que d'un seul jaugeage (le 16 janvier 1970 H = 1,60 m, Ç = 0,481 m3/s) présentant une 
valeur du débit inférieure I 1 m3/s. Dans ces conditions, il e s t  diff ic i le  de chercher une grande précision 
dans la détentLnation des débits d'étiage. C ' e s t  pourquai, bien que d'aprSs les données obtenues l e  débit du 
DAKA s'annule perdant plusieurs mis chaque année, il faut rester prudent dans l'interprétation physiqe de 
œ phénarSne. 
6.4.3 L E  D A K A  A S A E Í O N G I D A  
S L t u ~ o n  : D a n s  l e  m&ndre presque fermg que fome le DPXA avant les rapides qui le &nent I la 
VOLTA, se trouve l a  station de SAKWGIDA, par 8'18' N e t  0'18' W, I l 'altitude de 94 m. La superficie du 
bassin versant du DAKA s'étend ,sur 7 290 lari?. 
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16271309 ' . GHANA VULTA 
CONSIST ANCE 
I J F M  A M  J J T A S  O N  0 1  
l_____l_________l-_______________l 
11963 . . . I I X X I . I I I  
11964 . . . X X X X X X X X X I  
11965 X X X X X X X X X X I X I  
11966 X X X X X X X X X X X X I  
11967 X X X X X X X X k  X X X I  
11968 X X X X X X X X .  X X X I  
OAKA EKUYOIPE 
DES ,.. MNNEES 
PRESQUE COUPLETES 
TRES INCOMPLETES 
MANQUANTES 
I J F M A M J J T A  5 O N 0 1  
11969 X X X X X X X X X X X X I  
11970 X X X X X X X X X X X X I  
11912 X X X I X X X X X X X I  
11974 X Y e . . . - B e . - 1  
I _____________________I_____ I 
11971 I t x x x x x x x x x X I  
I L 9 7 3  x x x i x x x x x x x X I  
. _____________r___~_~__- - - - .  ___________________--------------- 
ETALUNNAGE NO 1 VALABLE OU 1- 5-63 AU I- 3-74 
ETABLI A 1 AIOE DES I 8  JAUGEAGES SUIVANTS : 
.___________________-------------. .___ ______________I_____________. . _ ___ _ __ __ -I-. 
I NO DATE HD.H HF.M CU3fS I I NO DATE H0.H HF.M QM3IS I I NO JATE H0.M HF.U QM31S I 
I 1 22-10-64 5.92 ***** Lk2.0001 I 7 19-11-64 2.29 ***** 4.1601 I 13 22-11-68 4-10  ***** 45.2001 
I 2 2+10-64 5.89 ***** 127.0001 I 8 18-10-68 8.87 e**** 236.0001 I 14 7- 8-69 4.30 ***** 55.2001 
I 3 24-10-64 5.87 ***** 123.0001 I 9 29-10-68 7.28 ***** 180~0001 I 15 9-12-69 3.51 ***** 39.000l 
1 4 29-10-64 5.77 ***** LlO.0001 I LO 30-10-68 7.14 ***** 180.0001 I 16 16- 1-70 1.60 ***** 0.4811 
I 5 30-10-64 5.76 I**** 104.0001 I 11 7-11-63 6.54 ***** 120.0001 I 11 21- 7-70 1.83 ***** 1.3301 
I 6 18-11-64 2.30 *I*** 4.5601 I 12 13-11-68 5.53 **+e* 109.0001 I 18 17-10-10 2.53 ***** 5.3201 
I _________________________ I I __ ____ __ ____ __ ____ _____i___ I I _____________-I- I 
LES TRONCONS OE PARABULES SONT DEFINIS. ERTRE LEURS HAUTEURS L IMITESt  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
.______________-____----------~---_-. 
I LIMITES EN n CIL.LI C12,LI C13.LI I I L l H l T E S  EN II C I l v L J  t l 2 , L I  C l 3 r L l  I 
Courbe d'étalonnage du DAKA B EKUMDIPE * 
Cote e t 400 350 300 250 
200 
,150 
.roo 
.80 
60 
40 
-20 
.O 
Fig- 87 
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HAtohique : La station de SAEiONGIDA f u t  a é é e  l e  6 février 1961. Le zéro de son échelle I i m h é t r i -  
que e s t  calé à 92,92 m du nivellemat MSL e t  P 93,27 m du nivellerrent NLD. Les lectures ont é té  fa i tes  régu- 
l i è r m t m i s e s  à part quelques lacunes épisdiques e t  une longue lacune de 10 rois  en 1964. 
Etdonnage : On ne dispffie que des résultats d'un seul. jaugeage du DAKA P S E N G I D A  : 
le 21 j u i l l e t  1966 H = 1,98 m c! = 8,69 m3/S 
Ce seul él6rent est tout 1 f a i t  insuffisant pour tenter de dresser un étalonnage. E t  cela est 
regrettable car il serble, d'après les relevés de hauteurs d'eau, que cette station ne soi t  pas soumise à 
l'influence de VOLTA IAKE e t  qu'ainsi les valeurs du débit qu'on définirait 3 SAJKNGIDA permttraient de con- 
f imer  celles qu'on a Btablies à Eh'UMDIPE. 
La cote " a l e  observée à SAKNGIDA e s t  de 8,85 m à l'échelle l e  18 septembre 1968, mis les obser- 
vations ont été interrapues, alors que l a  rivière ratait, entre le  1 9  e t  le 30 septembre. Les lectures d'é- 
chelle étaient é g a l m t  interrapues au mis de septerrbre 1968 à EKUMDPE. 
6,5 L E S  S T A T I O k S  D E  L A  D A Y E  
6.5.1 L A  D A Y E  A D Z O G B E G A N  
S A d o n  : Au MGO, l a  route APEYEME-AFCKN franchit l a  DAYE (OLI DAYES, ou DAYI) à proxirrLité de 
DZCG3EGAN. La station hydrdtr ique est située par 7'15' N e t  0'41' E à l 'altitude approximative de 657 m. La 
superficie du bassin versant de l a  DAYE s'étend SUT 52 @. 
Hhdohique : La station de DZCGEZGZW a été ouverte le 20 avr i l  1962. Elle caprend une échelle l inmi-  
r&trique de cinq mètres, à laquelle e s t  assou& un migraphe .  Eh f a i t  les  relevés de hauteurs d'eau ne sont 
utilisables q'à part i r  de janvier 1963. 
La station est installée le l a g  de l a  culée rive droite du pont, &té amont. Le 16 juin 1969 une 
borne repère a été posée en rive gauche, à 5,764 m au-dessus du zéro de l'échelle.. 
Le bassin de l a  DILYE a été &pipé en bassin versant représentatif dans le double but de fournir une 
estimation des données de base néessaire au projet d'&nagenwt hydrwélectrique de haute chute SUT l a  DILYE, 
e t  de chercher une détermination analytique des caractères hydrolcgiques d'un bassin représentatif des m t a -  
gnes de quartzites 1 altitude r d é r é e  du sud du MGO, s w i s e s  I forte pluviosité(1). 
72 us e t  20,3 m3/s. Ces mesures permettent de distinguer six courbes de 'tarage qui diffèrent en basses e t  
très basses eaux e t  se rejoignent en hautes eaux lorsque la  cote à l 'échelle dépasse 1,50 m. Des jaugeages de 
crue sont encore nécessaires pour canfinwr l'extrapolation qui a é té  fa i te  de la cwsbe de tarage, extrapo- 
lation qui a pennis d'affecter la valeur de 47,7 m3/s au débit du 21 odcbre 1969 correspondant à l a  cote 
3,68 m à l'échelle (fig. 88). 
Etdonnage : D'avril 1962 I rrms 1974, on a dénabré 94 jauyeages de la DAYE à DZCGEEG?IN, entre 
Les relevés linmigraphiques intégraux (date, heure, hauteur à l'échelle) ont é té  traduits en débits 
(date, heure, débit instantané) à l 'aide desquels on a calculé les débits moyens journaliers par la méthode 
des trapèzes. 
6.5.2 L A  D A Y E  A B O H O E  
S L t u d o n  : A 30 km au sud de JASIKAN (-A) , l a  route franchit l a  DAYE I HO€ÏOE. La  station hydro- 
métrique e s t  située par 7'09' N e t  0'28' E à 156 m d'altitude. La superficie du bassin versant de l a  DAYE 
s'étend sur 626 k d .  
"' P. WBREUIL - Recueil des données de base des bassins représentatifs e t  +rirentaux - Années 1951-1969 - 
ORSMM PARIS - 1Y72 - 
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CCNSISTØNCE 
X DONNEES 
I J F Y A M J JT A S O N D I / OOHNEES 
I I - DONNEES 
11563 / X X X X X X X X X X X I  
11564 X X X X X X X X X X X X I  
i1565 x x x x x x x x x x x x i  
11966 X X X I X X X X X X X X I  
11967 X X X X X X X X X X X X I  
11968 X X X X X X X I X X X X I  
DZDGBEGAN 
DES CONNEES 
PRESQUE COMPLETES * - 
TRES INCOMPLETES 1 J F '1 A M J J T A  S O N D I 
11969 X X X X X X X X X X X X I  
YANOUANTES I __ _______-- I 
11'370 X X X X X X X X X X X X i  
I1971 X X X X X X X X X X ' X  X I  
11972 X X X X X X X X X X , X  X I  
11973 x x x X x x x x x x x X I  
11974 X X - * - . - . - a . I  
L I S T E  DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPmTANT A AUCUN ETALONNAGE : 
ETALGhNAGE NO I VALABLE DU I- 1-6.3 AU 7-1C-€3 
P U I S  DU 13- 6-60 AU 16- t-64 
P U I S  DU 27- 9-67 AU 6- -68 
E T A B L I  A L AIDE DES I4 JAUGEAGES SUIVANTS : 
- ._- I_______L_-_ - 
I NO DATE HD.Y HF.M C W / S  I I NO DATE H0.M HF-M O M 3 / 5  1 I NO DATE H0.M HF.M O W d S ,  I 
I 2 29- 5-62 0.42 *I*** 1-0701 I 7 22- 9-63 0.85 et*** 3.2601 I 24 13- 6-64 0-54 0.62 l . ? Q O i  
I 3 9- 1-63 0.15 *i*** 0.3881 I 20 7- 6-6b 0.42 0.33 I.05bI I 25 13- 6-64 0.49 **U* 1.540l 
0.16 0.17 0.400l , I 21 13- 6-64 1.02 0.82 4.4101 I 26 16- 6-64 Ise8 1.+2 9.3001 i : z C.ES 0.95 3.8001 1 22 13-  6 4 b  0.79 0.65 2.560I 1'27 16- 6-64 1.39 1-06 6.6801.. 
I I I I I 1. 
6 IC- 9-63 0.90 ****I 3.2401 I 23 13-  6-64 0-64 0.59 2 - l O Q l  1 
.______________-------I---_--. .-_----_--- - . 
. .  . 
L E S  TRONCDNS DE PARABOLES S a h l  DEFINIS.  E M R E  LEURS HAUTEURS LIMITES. PAR L E S  COEFFICIENTS SUIVAN15 : 
._______-__________-_____-- - 
I L I M I T E S  EN M C l I s L I  C(2.L) C(3.L) I I L I M I T E S  EN U C(1.L) C(2.L) C(3.L) I 
I-__-_-------------___------I 
I 0.0 A 0.25 3.441 1.440 0.100 I I 1-50 A 2.00 9.0*7 1 2 . ~ 7 6  1 0.200 
I 0.25 A 0.60 2.000 3.000 , 0.675 I ' I 2.00 A 2.50 0.800 14.200 17.400 -1 
I O a t 0  A 0.85 5.067 4.893 1.970 1 I .?.EO A 3.00 4.000 17.000 24.700 . 
I 0. IS A 1.10 4.400 7.460 3.510 I I 3-00 A 3.70 2.024 18.726 3a.200, ,'I 
.___r______________C_------------------. ._____-________-______- __. I 1.14 A 1.50 4.250 9.675 5.650 I , I 1. 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : I 
. 
i 0.85 A 1.10 C-667 5.933 3.750 I I 3.00 A 3.70 2.084 ic.726 34.200 - i  
._-___--__I_ -----__-__I- f I . .  I 1.10 A 1-50 4.250 9.675 5.650 I I 
F IN  OE L ETALONNAGE NO I 2 
ETALOLLAGE hO 3 V A L I E L E  DU 174 6-44 AU 26- 5-67 
E T A B L I  A L AIDE CES 17 JAUGEAGBS SUIVANTS I 
. .-__-_____--_. . I NO C A l E  HO-M HF.H CH3/S I I NO DATE H0.M HF.N OM3/5 1 1 NO DATE HD-Y HF-Y aKW5.1 
I 28 24- 4-65 0.S5 t**** 1.2201 f 34 17-,9-65 1.95 2-06 19.3001 I 40 24-11-65 0.29 0.30 0.5701 
I 29'17- 7-65 '0.E2 0.81 2.b901 I 35 17- 9-65 2-08 1.8Z 17.500t I 41 15-12-65 0125 **I.+ 0.400l 
I 30 .25-  7-65 0.98 0.93 4.3101 1 36 17- 9-65 1.60 1.44 Il.ZO01 f 42 18- 2-66 0.06 0.07 0.1311 
I 31 25- 7-65 0.50 0.87 3.9401 I 37 17- 9-65 1.34 1-26 9.2601 I 43 16- 5-66 O114 I**** 0.1751 
I 32 27- 7-65 O.t8 0.69 2.3801 I 38 27- 9-65 0.59 0.58 2.oobi I 44 31- 3-67 0.23 I**** 0.338f .____-________---___. 
I-_,____----_--_I_~-l I---_-_I--_-------_-I-----I I- -__I___c 
I 33 17- 9-e5 E.f2 1.95 2 0 - 3 0 o l  I 39 10-10-65 0.59,  ***.IC 1-8Pbl I I. 
L E S  TRONCONS DE PARABOLES 50NT DEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I M I T E S .  PAR L E S  COEFFICIENTS S U I V A N I S  I 
.__________________________I_______. . _ __I_ __ _ -- - _ _ --. 
I L I M I T E S  EN M C(1.L) C I 2  .LI C l J s L I  1 I L I M I T E S  EN Y ' C(1.L) C ( 2 . L I  C(3.L) .I 
5.660 I 0.0 A 0.07 0. o o. o 0.100 I , I 1-10 A 1-50 4.250 9.675 
I 0.07 A 0-20 5.366 0.395 0.100 1 I 1.50 A 2.00 2.047 12.t76 
I 0.20 A 0.40 5.048 2.830 0.242 I I 2-00  A 2-50 0.800 14.200 17.400 
I 0.40 A 0.65 2-933 4.107 1.010 I I 8 - 5 0  A 3.00 4.000 
I 0.65 A 0.85 3.500 5.750 2.220 I I 3-00 A 3.70 2.024 
1 --____________--r--______----- I I _____ ~ I 
,17.000 ' 24.700. 1 
I 8.726 3b-200. I 
.______________-_I___---- - I 0.85 A 1 -10  4.400 7.460 3.510 I I 1 
F I N  DE L ETALONNAGE NO : 3 
1 
--______I___--_____-__ 
A SUIVRE 
. 
47275661 TCGC VCLTA C A I E  DZDGOEGlVI 
ETALCLNAGE NO e VALABLE DU 6: e-6.3 AU 29- E-ro  
E T A B L I  A L A I D E  DES 18 JAUGEAGES SUIVANTS i 
t S U I T E  I '  
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Courbes d'étalonnage de la DAY E 
t 
Fig- 88 
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Courbes d'étalonnage de la DAYES B HOHOE 
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16271420 GHANA VOLTA OAYES HOH3E 
COMSISTAWE DES ’ DONNEES 
X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F H A H J J T  A S O N O I I OONNEES TRES INCOMPLETES I J F ’! A N 3 JY A S O N O I 
I-------------_---_-_I__________________l OONNEES HANQUANTES . 
11962 . I I X X X X X X X X X I  11969 X X X X X X X X X X X I  
11970  X X X X X X i X X X X X I  
11971 X X X X X X X X X X X X I  
11963 X X X X X X X X X X X X I  
11964 X X X X X X X X X X X X I  
Il965 X X X X X X X X X X X X I  11972 X X X X X X X X X X X X I  
I1966 X X X X X X X X X X X X I  ’ 11973  X I ’ X  X X X X X X X X X I  
11967 X X X X X X X X X X X X I  I1974 . . . . . . . . . 1 
11968 X X X X X X X X X X X . I  I I . -----------_-----------. 
LISTE DES JAUGEAGES ISOLES NE SE RAPPORTANT A AUCUN ETALONNAGE : NO DILTE H0.R HF-N W3/S 
I 12 %Y-10-69 2.25 **%* 51.3001 
I 13 31-10-69 1.61 **a** 28.3001 .I_____________-___--_______I. 
ETALONNAGE NO I VALABLE OU 1- 2-02 AU 31- 1-73 
ETh8L I  h L AIDE LIES 18 JAUGEAGES SUIVPINTS t 
._-______________________I________. . ____ __ _______________. 
I N O  OdTE HD.H HF-M CN3IS I I N3 OATE H0.M HF-N QM3fS I I NO OATE H0.M HF.N Q W / S  I 
I 1 9- 9-Bb 1.40 *a*** 8.8501 I 7 8- 2-67 0.54 t+*** 0.6941 I 15  18- 0-70 0.53 + * O W  1.2901 
I 2 10- 9-66 1.34 *a*** 7.0301 I 8 5- 8-67 0.94 *e*** 3.8001 I 16 I l -  1-72 0.34 ***O* 0.5951 
I 3 12- 9-66 1-92 **+** L5.1001 I 9 8- 8-67 1.10 ****I 5.2001 I 17 9- 2-72. 0.31 ****il 0.3171 
I 4 13- 9-66 1.63 ***** 7.5401 I 10 25- 4-68 0.76 * * t ß *  2.4301 I 18 16- 3-72 0.30 ***** 0.2321 
I 5 17- 9-66 2.09 ***** 16.1001 I 11 8- 1-69 0.73 *+*** 1.6501 I 19 12- 5-72 0.44 +*lb** 1.190I 
I b 19- P-66 2.82 ***** 22.0001 I 14 18- 6-70 0.53 ***U* 1.2201 I 20 l b -  5-72 0.46 *E198 1.3301 
I---_----_------_--___---__-----_-----l I_ -^-_-_--_-----_----I_---I 
.____-______-___-____--------. 
LES TRONCONS OE PARIBOLES SONT OEFINISt EhTRE LEURS HAUTEURS L114ITESr PBR LES COEFFICIENTS SUIVBNTS : 
I LIMITES EN n c i i , L i  CI2.L) C13.L) I I LIMITES EN $1 C ( 1 t L l  Cl2.L) Cl9,Ll  I 
I________________________________I_______----_----l I______________________l__l______________---l 
I 0.0 A 0.10 0 .0  0.0 0.0 I I 1.30 A 1.93 2.167 9.217 6.390 I 
I 0.10 A 0.30 1.600 0.840 0.0 I I 1.90 A 4.00 0.771 12.334 LP.TO0 I 
I 0.30 A 0.70 4.150 2.510 0.232 I I 4-00 A 6.00 0.600 15.600 42.000 I 
I 0.70 n 1.30 3.056 5.650 1.900 I I I 
ETALOkNbGE NO 2 VBLPBLE OU I- 2-73 PU 1- 3-74 
ETABLI C AIDE DES 6 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.________-_______I_____________. .____________________-------. 
I NO DATE H D . A  HF.W c w s  I I ~3 D A T E  HO.M HF.H QMWS I I N O  MTE HO.R HF.M QIWS I 
I I I I I -_--------I __ --I_ I 
I 22 22- 8-73 2.67 ***** 3.3701 I 24 24- 8-73 2.85 o**** 5.4401 I 26 25-  8-73 2.81 ****e 5.0101 I 21 22- 8-73 2.88 ***** 3.4801 I 23 23- 8-73 2.65 ***** 3.2331 I 29 25- 8-73 2-82 **O* %.Sf301 
LES TRONCONS OE PARABOLES SONT DEFINIS. ENTRE LEURS HAUTEURS LIMITES, PAR LES COEFFICIENTS SUIVBNTS : 
I 1.68 A 1.78 0.0 0.0 0 . 0  I I 2.88 A 3.58 2.169 L).ZlP 6.390 I 
I 1.78 A 1-98 1.600 0.840 0.0 I I 3.58 A 5.68 0.771 12.334 12.700 I 
I 1-90 A 2 - 3 8  4.150 2.510 0.232 I I 5.68 A 7.68 0.600 15.QBO a . 0 0 0  I 
I 2-30 b 2.98 3.056 5.650 1.900 I l I 
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16271440 G-lANA VOLTA 
CONSIST dNCE 
X DONNEES 
J F M A n J JT A s o N o I I DONNEES 
11962 . I X X X X X X X X X 
11963 X X X X X X X X X X X  
11964 X X X X X X X X X X X 
11965 X X X X X Y X X X X X 
il966 X X X X X X X X X X X 
11967 x x x x x x X x x x x 
11968 X X X X X X X X X X Y 
DÖMNËËZ 
OAYES VAKPO A F E V I  
DES ' M N N E E S  
PRESQUE COMPLETES 
TRES INCONPLETES 
H4NPU4kTES 
, 
I . J  F Y A H J J l A  S O N D I  
11969 X X X X X X X X X X X X I  
I1970 X X X X X X X X X X X X I  
II971 X X X ' X  X X X X X X X X I  
11972 X X 
11973 . , i i i i i i i i f  
Il974 # .  * - .  . . . . . I  
I I 
I____-____________________________I 
. .  
ETALONNAGE NO I VALABLE DU 1- 2-62 AU I- 3-74 
E T A E L I  A L A I D E  DES 14 JAUGEAGES SUIVANTS : 
.-___--______________________. ' 
I NO DATE H O - H  HF.H W3/5 I I NO DATE H0.N HF.H P N 3 / S  I I NO DATE H0.W HF.N Pt43/S I 
I 1 IS- 8-63 4-01 ***** 60.6001 I .6' 20- 8-63 2.56 ***** 28.8001 1 11 E- 9-63 B.LE I**** 283.0001 
I 2 lb 8-63 3.61 ***** 51.6001 I 7 21- 8-63 2.68 ***** 31.100l I 12 9- 9-63 8-16 **We 258.0001 
I 3 I l -  8-63 3.15 **U** 41.1001 I B 22- 2-63 2.50 ***** 27.9001 I 13 E- 9-6b 3.10 ***:* 28.9301 
1 1 18- 8-63 3.00 ****a 37.0001 I 9 23- 8-63 2.29 *I*** 25.9001 I I4 28- 9-66 6.00 ***e* 110.0001 
I I 1 I I I 
I 5 10- 8-63 2.72 *I*** 30.6001 I 13 24- 8-63 2.23 ***** 23.2001 I I .----_-_-_-_----____--------. .________-_____--___________________. .-_--- __----_ _I---_ __ _ . 
LES TIONCONS OE PARABOLES SONT O E F I N I S r  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S I  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
Courbe d'italonnage de la DAYES i V A K P O - A F E Y I  . 
/ 
Zote (chelle en m v
9 
244 
Hhdohique : La statim de HOHDE a été mise en serv iœ le 21 février 1962. Le zéro de l'é&elle 
l i"5trique est calé I l 'altitude de 155,54 m du nivellement MSL, qui devient 155,89 m du r d v e l l m t  NLD 
en 1965. La station est @@e d'un linmigraphe mais les données sont foumies sous l a  f o m  des hauteurs 
q e n n e s  jcurnalikes. 
Eabtonnage : De septerrs3re 1966 I a o û t 1 9 7 3  l a  DAYE a été jaugée 26 fois à HOHOE entre 232 l/s et  
51,3 d/s. Malheureusarent les deux jaugeages aux débits les plus élevés sont entachés d'une erreur de l e c  
ture d'échelle qui nous semble Otre de cinq ou six pieds par défaut. De bans résultats =aient pourtant é té  
ut i les  pour guider l'extrapolation de la courbe de tarage. On distingue en f a i t  deux m k s  de tarage qui se 
déduisent l'une de l 'autre par une translation de 1,158 m le long de l'axe des hauteurs. La  seconde m b e  
ccolœme les hauteurs à l 'é&elle lues I part i r  du ler février 1973. Mais de cette date au 6 avril 1973 les 
relevés de hauteurs'd'eau sont entachées d'erreurs de natures différentes qu'il n'a pas é té  possible de 
dénSler. C ' e s t  pourquoi il ne faut tenir aucun cnnpte des débits de février et mars 1973. L'imprécision de 
l'étalonnage dans la zone des hautes eaux amduit I devoir "sidérer avec prudence les valeurs des débits 
de crue de la  DAY33 I HOHOE (fig. 89). 
6.5.3 L A  D A Y . E  A V A K P O - A F E Y I  
S&&on : A 25 km au sud de KPANDU (BIANA), l a  route franchit la  DAYE peu avant qu'elle ne se 
jette dans VOLTA LAKE. La station hydxanétriqw de VAKPO-AFEM se situe par 6'50' N e t  0'19' E I l 'altitude 
de 76 m. La superficie du bassin versant de la  DAYE s'étend sur 1 882 k d .  
ti l 'altitude de 74,65 m du nivellemat MSL, qui devient 75/26 m du nivellement NLD en 1965. La  station semble 
être @pée d'un limnigraphe. Ce lu i - c i  n'a pas fonctionné de mars 1972 à février 1973. Mais la  station est 
s d s e  aux variatians du niveau de VOLTA LAKE e t  I part i r  de la f in  de l'année 1966 il n'existe plus de 
relation permanente entre l a  mte à l 'é&elle e t  le débit de l a  DAYE. 
Etdonnage : Quatorze jaugeages de la DAX3 ont é té  réalisés à VAKX-A5?iX d'a&t 1963 à septarbre 
1966 entre 23,2 m3/s e t  283 m3/s. Toutes les mesures ont été fa i tes  pour des cotes I l 'échelle supérieures I 
2/20 m. Aussi ne m a i t - o n  pas les débits de basses eaux de la DAYE, et l'extrapolation vers le bas de l a  
ambe de tarage ne relève que de suppositims, dont il es t  désormais impossible de vérifiéer le bien fondé 
puisque la station est maintenant baignée par WLTA LAKE. I1 résulte de œt é ta t  de f a i t  que les valeurs des 
débits de basses eaux qui sontprésentées imquent totalement de précision. I l n ' e s t p a s  nécessaire d'extra- 
poler vers le haut l a  &e de tarage, car la rivière a été jaugée à sa cote naturelle " l e  de 8,18 m le 
8 s e p t d r e  1963 i le débit msuré s'élevait alors I 283 m3/s (fig. 90). 
Hhto&Lque : La station a été  ouverte le 6 février 1962. Le zéro de l'échelle linmimétrique es t  calé 
6,6 L A  V O L T A  A N I S I K R O N  
Sau&on : La station h y d r d t r i q w  de MISIKROM é t a i t  installée I 5  km en amont du barrage 
d'AKOSOMBO, par 6'20' N e t  0'06' E I l 'altitude de 11 m. Le bassin versant de l a  VOLTA I MISIKRaM s'étend 
SUT 393 630 km2. 
Hitdonique : La s t a t i m  de M I S m M  a é té  ouverte le 23 juillet 1951. I1 existait vraisemblablemat 
trois échelles limrh&xicpes dont le zéro n 'é ta i t  pas calé à la nGrw altitude. L'échelle l a  plus basse é ta i t  
calée I l 'altitude de 10,53 m, l 'é&elle intem6diaire I 12,57 m e t  l a  plus haute à 14,91 m. Les divers élé- 
rents de œs échelles Btaient égalemznt légèr-t décalés entre eux. Jusqu'au 2 juin 1954, les hauteurs 
d'eau étaifat Elevées tant& sur une &helle, tantôt sur une autre. A part i r  de juin 1954 les lectures furent 
fa i tes  sur l'échelle calée I l 'a l t i tude la plus basse. En septembre-octobre 1963 l a  station n 'é ta i t  plus 
accessible et finalewnt la station f u t  fennée le 3 juin 1964. 
Etdannage : De juin 1955 I avril 1957 la VOLTA a été jaugé huit fois à MISIXIMM entre 25,6 m3/s e t  
475 m3/s. Ces débits correspondent aux basses e t  moyennes eaux. Pour établir l'étalonnage des hautes eaux, on 
s'est référé aux très ncnbreux jaugeages de crue effectués I l a  station de SENCHI, 20 km en aval de MTSIKId3M. 
Le jcur de la E S u r e  on a f a i t  correspondre I la cote lue I MISIKROM le débit mesuré I SENCHI. On a pu ainsi 
tracez facilarent la courbe de tarage de hautes eaux jusqu'à la cote 10 m à l 'échelle de MISIKw)M (fig. 91) .  
Dès le mis de mai 1962 on " k m œ  apercevoir une distorsion entre les  débits journaliers établis I MISI- 
m 3 M  e t  à SENCHI, sans doute à cause du chantier du barrage. I1 est donc préférable d ' a ë t e r  l a  série des 
débits de la VOLTA 3 MISIXROM au ler m a i  1962. 
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16270420 GHANA VOLTA VOLTA M l S l K R O H  
CONSISTANCE DES OONNEES 
X OONNEES PRESQUE COMPLETES 
I J F M A M J JT A S O N O I f OONNEES TRES INCOMPLETES 
l___________-_-____________-__I . OONNEES MANQUANTES 
11951 . . . . . .  I f X X X . I  
I1952 X X X X X I  
I l 9 5 3  i i i i x i x x x x x X I  
11954 X X X X X X X X X X X X I  
11955  X X X X X X X X X X X X I  
11956 X X X X X X X X X X X X I  
i1957 X X X X X X X X X X X X I  
I l 9 5 8  K X X X X X X X X X X X I  
I l 9 5 9  X X X X X X X X X X X X I  
I1960 X . X X X X X X X X X X I  
i l 9 6 1  x x x x x x x x x x x x i 
11962 X X X X X X X X X X Y X I  
ETALONNACE NO I VALABLE OU 3- 6-54 AU 31- 5-62 
E T A 8 L I  A L AIDE DES B JAUGEAGES SUIVANTS : 
.-__--_-_----_--_--_---~__. .I_____..______-_-__. 
I NO DATE H O A  HF-M E M 3 I S  I I NO OATE H0.M HF.M W 3 / S  I I NO J A T E  H0.H HF.W QM3/S I 
I 1 7- 1-55 2.75 ***** 148.0001 I 4 26- 5-55 2.73 ***** 139.0001 I 7 28- 3-57 2-32 ***** 29.8OOl 
I’ 2 16- 2-55 2-51 * * IL1  58.4001 I 5 14- 6-55 3 .13  I**** 309.0001 I 8 I I -  4-57 2.30 **a** 25.6001 
I I I I I ______-_-___-__L__-____ I 
I 3 17- 4-55 2.51 ***** 61.1001 I 6 26- 6-55 3.52 ***It 475.0001 I I .-_----_-_-l-_l-__l-__. ._______I_____________---. 
L E S  TRONCONS DE PARABOLES SONT OEFINIS.  ENTRE LEURS HAUTEURS L I H I T E S .  PAR LES COEFFICIENTS SUIVANTS : 
ETPLONNACE NO 2 VALABLE OU 1- E-51 PU 15- 5 5 1  
PUIS OU 15- 8-52 AU 26- E 5 2  
P U I S  W 18-11-52 AU LO- t-53 
P U I S  OU 1- 7-53 AU Il- 7-53 
PUIS OU 6-11-53 AU 2- 6-54 
ETPLONNACE NO 3 VALABLE OU 23- 7-51 PU 31- 7-51 
P U I S  OU 16- 8-51 AU, 14- E 5 2  
PUIS W 27- 8-52 PU 17-11-52 
P U I S  W 11- 6-53 AU 30- 6-53 
P U I S  DU 12- 7-53 AU 5-11-53 
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S h d o n  : SENCWI est l a  localité qui se trouve I 20 kx en aval du barrage d'AKOSOMBO, sur la rive 
droite de la  VOLTA. Il a existé t rois  stations hydrdtr iques distinctes dans ce secteur : 
- sENcHI-l?ER?Y, située par 6'12'30'' N e t  0'05'49" E I l 'a l t i tude de 8 m, 
- SENCHI-NEW GAUGE, située par 6'11'27" N e t  0'05'36" E I l 'altitude de 8 m, 
- SENCHI-HALCFXW, située par 6'12 '00" N e t  0'05 '36" E. 
La superficie du bassin versant de l a  VOLTA I SE", so i t  a une centaine de MlcnGtres de l'&ou- 
chure, atteint 393 870 k d .  
calé ã l 'altitude 7,79 m du nivellement NEL. Les lectures furent abandonnées le ler juillet 1932 e t  furent 
reprises le 9 mars 1936. La station fu t  définitivemnt fennée le 31 décufbre'1948, la  station de NEW G A U E  
ayant pr is  le relais. 
H&donique : SENCHI-FERRY - La station f u t  créée le 8 novembre 1930. Le zéro de son échelle é t a i t  
SENCHI-NEU GAUGE - C e t t e  seconde station fu t  ouverte l e  ler avril 1948. Le zéro de son échelle é t a i t  
calé I 7,78 m du nivellement NEL. E l l e  fu t  suivie rÉqulièrwent jusqu'en juillet 1954 e t  l a  station fu t  défini- 
tiw'mnt fermée le 7 février 1955, après l'ouverture de l a  station de SENCHI-HALCFCW. 
S E N C H I - H A L C R W  - La station actuelle de S E "  f u t  ouverte le 5 juillet 1954. Le zéro de son édielle 
est calé I l 'a l t i tude de 5,20 m avec des décalages entre les él&ents de plus ou rcoins 1 ou 2 on. En 1965, 
l 'altitude du zéro devient 5,55 m dans l e  nivellement NLD. Pendant l a  mise en eau du barrage le débit de la 
VOLTA était cansidérablemsnt réduit I la  station de SENCKT.. Depuis 1967 la  station de SENCHI enregistre les  
débits régularisés de la  VOLTA, parfois perturbes par des manceuvres de l'évacuateur de crue came en février 
1967 e t  en mai 1972. 
&da&"ge : De juin 1954 B novembre 1963 on a déncnbré 232 jaugeages de l a  VOLTA I la  station de 
SENCEII-HALCWW, pour des débits CQnPris entre 31, l  m3/s e t  14 470 m3/s. Cette extraordinaire série de " r e s  
définit très correctmmt, malgré une certaine dispersion des points représentatifs, l'étalonnage de la VOLTA 
des plus basses aux plus hautes eaux, jusqu'l l a  cote 11 m. (fig. 92) .  C a m s  on ne dispose d'aucun jaugeage 
antérieur I 1954, I la station de SENCHI-FERRY ni  I celle de SEWCHI-NEW GAUGE, on ne peut dresser l'étalonnage 
de ces deux autres stations sans faire des hypothèses SinplifiCatrices. Elles consistent I considérer que le 
bief des trois stations de SENCHI est unifome : les débits se conservent en toutes sections du bief e t  la pente 
de la ligne d'eau e s t  Ccslstammt égale I celle du lit. En d'autres t e m e s  on est i re  que d'un instant I un 
autre les variations de cotes du plan d'eau aux trois stations sont égales. Mais "e le zéro des t rois  
échelles li"étriques n 'es tpas  calé ã l a  &re altitude, il est nécessaire de translater l a  courbe de tarage 
le lmg de l'axe des hauteur5 
SENCHI-FERRY, e t  de -2,59 m également de SENCHI-HALCKW I SENCHI-NEW GAUGE car le décalage des échelles lirrmi- 
métriques de S E N W  FERRY e t  NEW GAUGE est insignifiant. 
d'un vecteur égal I ce décalage. Ce vecteur est de -2,59 m de SENCHI-HAWRCVI I 
C e  procédé est " s n t a i r e  mais il es t  sinple, et permet de valoriscz les observations IimnimStri- 
Les 23 et 24 septembre 1963 la VOLTA a été jaugée I la  cote 10,38 m I SENCHI-HXCR3W. Le débit é t a i t  
ques fai tes  I SENMI pndant 21  ans. 
&&ué respectivement I 13 880 e t  14 470 m3/s. On es t im donc 2 14 O00 d/s  le débit maximal connu de la VULTA 
I SENCHI. 
6,8 C O N  C L b S  1014 
L ' e n s d l e  des stations hydrdtr iques décrites dans les  chapitres III I V I  de l a  11- partie, 
groupées dans les quatre secteurs principaux du réseau hydrcqaphique de l a  VOLTA, constitue l 'essent ie lde 
l'&pipemnt hydranétrique du bassin. Cepndant i l n ' a  pas été possible de prendre en ccnqte toutes les  obser- 
vations fai tes  au QIANA e t  publiées dans les annuaires hydrologiques de ce pays. 
cscillations de l a  cote du plan d'eau et non pas d'y associer s y s t é m t i q m "  des variations de débit. C ' e s t  
le cas 
du régim "d'émlerrwt" de la VOLTA, ces dxervfttions essentiellement M & t r i q u e s  
intérët moins s a t .  
En e f fe t  beaucap de stations hydr&triques ghanéennes ont pour principal objet de msurer les 
notament dans toute la région de VOLTALAKE. D a n s  le cadre, finalerrent assez restreint, de l'étude 
ne présentaient qu'un 
16210430 GHANA VflLTA VOLTb SENCHI FFRRY 
I J F M A r J J T A  s o N D I  
11930 I X I  
11931 i i i i i i i X X I  
11932 X X X X X X . . . . . .  I 
11933 . . . . . . . . . . .  . I  
11934 . . . . . . . . . . .  - I  
11935 . . 
11937 i i X X X X X X X X X X I 
Il938 X X X X X X X X X X X I  
11939 X X X X X X X X 'x X X X I  
11940 x x x x x x x x x x x X I  
119+1 x x X x x x x x x x x X I  
11942 X X Y X X X X X X X X X I 
11943 X X X X X X X X X X X I  
11944 X X X X X X X X X X X I  
11945 x x x x x x x x x x x X I  
11946 X I x x x x x Y x X I  
11948 x x . x x x x x x x x x l  
11949 . . . . . . . . . . .  . I  
11950 . . . . . . . . . . .  . I  
11951 . . . . . . . . . . . .  m l  
11952 . . . . . . . . . . .  - 1  
11936 ; i  i i ; ; i  i ;  ; I  
Il941 x x i x x x x x x x X I  
._--_I___--_____-_________________. 
CONSIST4NCF DES OONNEEF 
X OONNEES PRESPUE COMPLETFS 
I DONNEES TRES INCOMPLETES 
, OONNEES MANQUANTFS 
.___________________________I__. 
J F M A H J .ITA s o N n f  
I -_----,_-I 
11954 . . . . . . . . . . . . .  I
11955 . . . . . . . . .  " I  
11956 . . . . . . . . .  - . I  
11957 . . . . . . . . . . . .  .,I 
11958 . . . . . . . . . .  . I  
11959 . . . . . . . . . . . .  I 
1196n . . . . . . . . . . .  . , I  
11961 . . . . . . . . . . . .  
119b2 . . . . . . . . . . .  
11963 . s . . . . . . . l D e l  
11964 . . . . . . . . . . . . .  I 
Il965 . . . . . . . . . . .  
11966 
11967 . . . . . . . .  . > : . I  
1196ß . . . * . . . . v , . n l  
11969 . . . . . . . . . . .  * I  
I1970 . . . . . . . . . . . .  1 
11971 . . . . . . . . . . .  . I  
11972 . . . . . . . . . . .  - I  
11973 . . . . . . . . . .  - 1  
11974 . . . . . . . . . . . .  1 
I '  
11953 . . . . . . . . . . .  . I  
ETALONNACF NO 1 VALABLF OU 1-11-30 AU 31-12-48 
BAREME OEOUIT DE C F L U I  PU1 A ETE U T I L I S E  1 LA STATION OE SFNCHI HALCROW 
LES TUONCONS OE PARABOLES SONT I)EFINIS. FNTRE LEI IPS HAUTEURS L I M I I F S I  PAR LES COFFFICIENTS SUIVANTS : 
C 1 3 1 L 1 i  
.-_--___--____-____  * --_--_---_-_ ! LIH ITES EN I4 C l l r L I  C(2.L) C I 3 , L l  I I L I M I T E S  EN Y C l l r L I  Cl211.1 
l----l__-__-l___-_______-_-_-__I 1 ---I_-_--- ~ --- I 
I 0.35 A 0.81 196.490 33.528 25.000 I I 2.01 A 5.41 49.370 1988.000 1110.000 1 
1 0.81 A 1-21 900.000 160.000 82.000 I 1 5.41 A 9.41 -11.252 2295.000 8500.000 1 
1 1.21 A 2.01 468.750 725.000 zq~!.aon I I 1 
16270432 GHANA VOLTA VOLTA SENCHI NEU GdUGB 
CONSISTANCF DES OONNEES 
I l  948 x x x x  x x x x X I  
11949 i i ; I X X X X X X X X I  
11950 x x x x x x x x x x x . i  
11951 X X X i I X X X X X X X I  
11952 x x x x x x . x  x x x x X I  
x x  x x x x x x x x x X I  
x x x  x x  x . .  . I I X I  
X I .  . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . . .  I . . . . . . . . . . .  . I  
11958 . . . . . . . . . . . .  I 
11959 . . . . . . . . . . .  . I  
11960 . . . . . . . . . . . .  I
Il961 . . . . . . . . . . .  . I  . 
-- 
FTALONNACE NO 
BAREME DEOUIT 
DONNEES PRESOUF COMPLETES 
OONNEES TRES INCOMPLETES 
DONNEES MANQUANTES 
1 VALAELE nu i- 3-48 AU 
OE C E L U I  PLI! A ETB U T I L I S E  
.____I__-__-____-I 
I '  J F M A W J J T A S O N O !  
11962 . . . . . . . . . .  . I  
11963 . . . . . . . . . . . .  1 
11964 . . . . . . . . . . . .  
11965 . . . . . . . . .  . . I  
11966 . . . . . . . . . . . .  1 
11967 . . . . . . . . . . .  - 1  
119hR . . . . . . . . . . .  " 1  
11969 . . . . . . . . . . .  - 1  
11970 . . . . . . . . . . .  
11971 . . . . . . . . . . .  . I  
11972 . . . . . . . . . . .  - 1  
11973 . . . . . . . . . .  - ' * I  
11974 . . . . . . . . . . .  
I _----- -.----I 
l I .__-----_-----_ -, - 
28- 2-55 
b LA STATION OE SENCHI HALCROW 
LES TRONCONS OF PARABOLES SONT D E F I N I S .  FNTRE LFURS HAUTEUPS L I M I T E S ,  PAR LES COEFFICTENTS SUIVANTS : 
.--___-___l_-l_____-______________I_. "__ __l______________----___-. 
I L l M I T E S  FN M C l l . L I  C(2,LI  I L I M I T E S  EN M C f l t L I  C l 2 , L I  C l 3 1 L I  I 
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10000 
9000 
8000 
7000 
6000 
5000 
4000. 
3000. 
2000. 
1000. 
0- 
! -. ~ 
16211431 GHANI VnLTA VPLT4 SENCHI H ' A L C i f U  
CflNSlFrANCF OES IlONNFES 
X DONNFFS PRESQUE COMPLETES 
. DIINNEES MANQUANTES 1 J F H A H J JT A S O N O I I DONNFPS TRES TNCOLPLETFS 
11955 i i i i i i X x X X X X I  
11956 X X X X X X X X X X X X f  
11957 X X X X X X X X X X X X I  
11958 X X X X X X X X X X X X I  
11959 X X X X X X X X X X X X I  
11960 X X X I X X X X X X X X I  
I1961 X X X X X X X X X X X X I  
11962 X Y X X X X X X X X X X I  
11963 X X X X X X X X X X X X I  
11964 X Y X X X X X X X X X X I  
11954 x x x x x X I  
.___-________-__-_________I_____________. 
1 J F M d M J JT A s o N o I 
I 1 
11965 X Y X X X X Y X X X X Y I  
I1966 x x x Y x x x Y x Y x X I  
11967 X X X X X X X X X X Y X I  
I1%8 x x x x x x x x x x x x I 
11969 X X X X X X X X X X X X I  
11970 X X X X X X X X X X Y X I  
11971 X X X X X X X X I I X X I  
11972 X X X X X X X X X X X . X I  , 
11973 X X X X X X X X X X X X I  
I I 
11974 X I . . . . . . .  . , I  
Courbe d'étalonnage de la VOLTA i SENCHI HALCROW 
17000 
13000 
12000 
11000 
10000 
12 
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18210431 CHbNB VOLTd VflLTI F f N C H l  HALCROH 
FTALONNAGE NO 1 VALABLE OU I -  7-54 bU 1- 3-74 
I I 22- 6-54 4.17 ***a* 727.011 
I 2 28- 8-54 4.29 *+*** 791.001 
I 4 h -  9-54 9.76 e*+** 1600.001 
I 3 31- 8-54 4.97 ****e 18zq.noI 
. . . .  . .. 
i 5 li- 6-54 5 i 9 6  ***** 3930.001 
I 6 6-10-54 6.46 ***'* 5050.OCI 
I 7 75-10-54 5.99 ***i* 4020.001 
I Fl 29-10-54 5.51 ****Y 7960.001 
i 10 1 1 - i í - 5 4  
I 11 30-11-54 
I 12 10-12-54 
I 13 6- 7-55 
I 14 15- 7-55 
I 15 19- 7-55 
I 16 22- 7-55 
1 I 7  5- 8-55 
I l ß  11- 8-55 
I 19 2b- 8-55 
I 20 7- 9-55 
I 21 7- 9-55 
I 22 9- 9-55 
I 23 20- 9-55 
I 24 24- 9-55 
i I5 29- 9-55 
i 26 4-10-55 
1 27 7-10-55 
I 28 10-10-55 
I 29 12-10-55 
i ao i4-16-5i 
i 3 1  18-10-55 
I 32 10-10-55 
I 33 25-10-55 
I 34 2-11-55 
1 35 6-11-55 
I 36 9-11-55 
1 37 13-11-55 
I 3R 21-11-55 
I 39 5-12-55 
1 40 9- 7-56 
I 41 21- 7-56 
I 42 30- 7-56 
1 43 10- 6-56 
I 17- 8-46 
I 45 27- 8-56 
1 46 5- 9-56 
I 47 17- 9-56 
I 48 18- 9-56 
I 49 25- 9-56 
1 50 3-10-56 
I 51 9-10-56 
I 52 16-10-56 
I 53 22-10-56 
1 54 26-10-56 
I 55 2-11-56 
1 57 16-11-56 
1 5R 23-11-56 
I 59 3-12-56 
I ça 9-11-56 
I 00 7-12-56 
I 61 5- 6-57 
I 62 15- 6-57 
I 63 I I -  9 4 7  
i 64 ia- 9-57 
i 65 26- 9-57 
I 66 13-10-57 
I 67 15-10-57 
I 66 21-10-57 
I a9 26-10-57 
i 78 29-10-57 
I 7 1  20-11-57 
I 72 25-11-57 
1 73 3-12-51 
i 74 l i - ï I - 5 7  
I 75 19-12-57 
I 76 13- 8-58 
I 77 21- 8-58 
I 78 25- 8-5ß 
4.01 ***** 4 6 0 . 0 ~ 1  
3.71 *+*e* 243.001 
4.59 ***** 1070.0@1 
4.43 Y**** 924.001 
5.20 +**** 22Sa.ooi 
6.13 *w** 42io.on1 
6.39 ***** 4890.~01 
5.90 ***e* ~ ~ ~ P . P O I  
5 - 4 7  -**e* 7690.001 
6.46 ****+ 5280.001 
6.76 * * * e l  5480.001 
7-13  ****+ 6400.001 
7.5ß ***** 7360.001 
7.13') tit*+ 7 n o . 0 0 1  
7.96 ***** 8140.~01 
8.11 ****a 8150.001 
8.33 ****e 8710.001 
8 . 3 5  U***+ 9190.001 
8.21 e**** 8870.001 
7.W Y**** 7450.001 
1 - 1 4  ***.r* 6440.001 
6.76 ***** 5740.00l 
6.31 ***a* 4690.001 
5.17 a**** 467Oe0O1 
5.36 ***** 2620.001 
4.99 **E** 1870.001 
4.42 *+*** 9w.on1 
3.86 ****+ 397.001 
3.72 ***** 31ß.001 
3.54 ***** 237.001 
3.97 ****e 511.001 
3.72 e**** Z91.00l 
3.81 ***** 367.001 
4.34 +***e 86L.001 
4.69 ***a* 1340.001 
5.70 ****A 3270.001 
8.02 I**** 8530.001 
5.23 ***** 2270.001 
6.01 -a** ~195n.oa1 
6.24 ***** 4590.001 
6.60 ***** 5 4 1 O . O O l  
6.26 ***A 4560.COI 
5.25 ***** 2420*001 
4.fl7 ***** 1750.001 
4.44 **e** W9.001 
4.05 ***** 553.001 
3.69 ***** 312.00l 
3.50 +***a 171.001 
3.89 ***** 433.001 
3.53 **e** tas.noi 
4.69 **e** i3oo.noI 
4.80 :e*** 1540.001 
6.80 ***** 5630.001 
7.57 ***** 724c1.001 
7.99 ****i; 17801001 
8.51 ***** 9400.001 
8.41 ****t 9190.00l 
7.32 **** 7220.001 
6.80 *a*** 5960.001 
4.85 ***e* 1560.001 
4.47 ***O* 995.WI 
4.29 +**it* 770.001 
4.00 ***** 540.001 
4.06 ***e* 618.001 
8.11 I**+* 13630.001 
4.87 U**** ihbn.001 
3.41 ***** 280.001 
4.15 )I**** 606.0n1 
ETAR1.1 A L A I O €  DES 2-2 JAIIGEGFS SIJIVANTS : 
I NQ PATE H 0 . H  H F . H  O W P S  1 
I 79 28- 8-5R 4.15 ***** 51)ß0Wl  
I 81 23- 9-59 6.53 *+e** 5?V,?*1 
1 93 9-11-62 
I 80 1- 9-58 4 . 3 1  *)**a+ O,Y. . " " I  
I 82 iz-ie-59 6 . 9 3  **-,*+ hn5n.1-1 
I 84 10-11-62 
1 R5 11-11-62 
I ß6 15-11-62 
I 87 16-11-62 
I A 9  1R-l t -bZ 
I 91 23-11-62 
I 92 21-11-62 
I 93 52-11-62 
1 94 23-11-62 
I 95 24-11-62 
I 96 25-11-62 
I 97 26-11-62 
I 98 27-11-62 
I 99 28-11-62 
Il00 29-11-62 
1101 7-12-62 
1102 3-12-62 
1103 4-12-62 
1104 5-12-62 
11Q5 6-12-62 
I106 7-12-62 
1107 8-12-62 
1108 9-12-62 
I R B  17-11-62 
I qn i q - i i - f i z  
1 1 3 9  10-12-62 
1110 11-12-62 
1111 12-12-62 
I l l 2  14-12-62 
1113 15-12-62 
I l 1 4  16-12-62 
1115 17-12-62 
1116 19-12-62 
1117 20-17-62 
ILIß 22-12-62 
1219 23-12-67 
1120 24-12-62 
1121 25-12-62 
1122 26-12-62 
1123 27-12-62 
1124 29-12-62 
1125 30-12-62 
Il26 31-12-62 
1127 I -  1-63 
I l 2 8  2- 1-63 
Il29 3- 1-63 
l 13 l l  L- 1-63 
1131 5- 1-63 
1132 6- 1-63 
1133 7- 1-63 
1134 5- 1-63 
1135 9- 1-63 
IL36 10- 1-63 
I t 3 7  11- 1-63 
113R 12- 1-63 
1139 15-  1-63 
1140 19- 1-63 
1141 25- 1-63 
IL42 2- 2-63 
1143 9- 2-63 
1144 19- 2-63 
l l + 5  13- 7-63 
1146 15- 1-63 
1147 16- 7-b3 
ILSß 17- 7-63 
1149 20- 7-63 
Il50 21- 7-63 
1 1 5 1  22- 7-63 
1152 23- 7-63 
1153 24- 7-63 
I154 25- 7-63 
1155 26- 7-63 
I 
L,7R e***+ 
4",' *I**.. 
4 73 ***t* 
4.72 +*c*ì 
4.7, *Ir*- 
4.69 *a+**+ 
4.65 *+.1 e* 
'"61 e**** 
4.59 **+t. 
4.5h t2*f*  
4.54 .*v* 
4.54 .I***- 
4.51 ++*** 
A.49 ***** 
4.44 ***** 
4.4" *i,** 
4.36 *.***e 
4.29 **+i). 
4,12 * * e + +  
4.24 *ta** 
4.21 *et** 
4.16 ***** 
4.11 **e** 
4.16 *e*+* 
4.10 e**** 
3.93 ***** 
3.91 **+e* 
3.9" ***** 
3.84 *.f** 
3.7ß **i** 
3.7R eV** *  
3.79 e**** 
3.69 *et¶* 
3 - 6 3  ***e- 
3.61 **+** 
3.57 *.*** 
3.55 ****t 
3 . 5 4  **e*+ 
3.51 t'*l 
3.4" .Zt** 
3,41 **i'** 
3.46 I**** 
9 . 4 4  fl*.t 
3.43 ***e* 
3.41 **e** 
3.39 *a*** 
3.39 ***** 
3 .37  ***+e 
3.15 +*te* 
3.35 *If** 
3 r 3 3  *+*** 
3 . 3 2  ****e 
3.32 ***e* 
3 . 3 1  **i**: 
3 2 9  ***fi 
3.29 tt*t* 
3.2- *I*.+ 
3.14 ***** 
3 , 7 7  ***** 
3.12 t*t*t 
4 - 1 1  **Y*+ 
5.15 +It*+ 
3,72 a*+** 
5.16 ***.td 
I tUITF I 
NP DATF H L N  HF.M W 3 / 5  I 
le.! 4- 8-67 
Lhl T- 8 - 6 3  
162 6-  1 3 4 3  
162 7- 0 - 6 3  
I R 4  8- R-C3 
165 9- 0-63 
166 11- + h 3  
167 I I -  8-63 
1hP 12- 8-c3 
169 13- 8-63 
170 2"- 8-63 
171 25- ß-63 
172 26- 8-63  
173 28- n-67 
174 30- 8-63 
175 3- 4-63 
176 4- Q-63 
177 5- 9-63 
17R 20- 9-63 
119 22- 9-63 
18? 23- 9-63 
1P1 24- 9-63 
182 25- 9-63 
1133 26- 9-63 
184 1-1"-63 
185 2 - 1 n 4 3  
186 4-10-63 
187 5-1n-63 
ia8 8 - w - o  
Le9 ~-1o-t.3 
19P 1?-1R-R3 
191 11-10-69 
192 12-10-63 
193 13-IP-67 
194 14-1"-69 
195 16-10-63 
107 lß-10-67 
198 19-1fl-63 
199 2 0 - l P - h 3  
196 17-in-fi3 
zon Z I - ~ O - ~ ?  
231 22- i r -43 
ZQZ 23-10-h3 
203 24-10-63 
204 25-10-63 
2n5 2 6 - 1 ~ - - ~ 3  
27-10-63 
207 2R-10-89 
2Q8 29-10-63 
209 30-In-63 
210 31-10-63 
211 1-11-63 
212 2-11-63 
213 3-11-63 
214 5-11-63 
215 6-11-43 
216 7-11-63 
217 R-11-63 
218 9-11-63 
219 11-11-63 
221 13-11-63 
222 14-11-63 
223 15-11-63 
2211 16-11-63 
225 15-11-63 
226 19- l l -h3  
227 29-11-63 
228 ?I-11-63 
229 22-11-63 
a n  12-11-63 
23n 24-11-63 
231 25-11-63 
232 26-11-63 
LES TRflNCflNS OE PAPABOLES SONT QEFINIS, FNTRF LFURS HBUTFURS LIHITFS, P I U  LE$ TflFFFICIENTS WIVANTS : 
I LIMITES EN M C I I t L l  CI2,LI C13.LI I ! LIUITFS EN M C ( l r L 1  C l 2 , L l  C13,Ll 
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Le cas s 'es t  é g a l a n t  p r d u i t  au nord TCGO. Dans l a  &ion de MAND.3U€U e t  dans celle de SK!?SANNE 
MANGO, de ncnbreuses échelles lirnnimétricpes ont été inplantées e t  observées afin d'étudier les débordements 
de 1'OTI dans les plaines d'inondation. 
Panni les 109 stations hydranGtriques (ou groupes de stations) décrites dans cette 11- partie, 89 
ont f a i t  l 'objet d'un étalonnage e t  ont conduit I déterminer les valeurs du débit. C ' e s t  sur ces données de 
base ainsi élaborées, précises ou non, abondantes ou partielles, qu'on étudiera dans les chapitres suivants 
le régine hydrologique du fleuve VOLTA e t  de ses affluents. 

TROISIfiME PARTIE 
INTERPRÉTATION DES DONNÉES 

255 
Dans cette troisièm partie de l'étude hydrologique du bassin de l a  VOLTA, on se propose d'utiliser 
les données 6tabLies dans les deux premières parties pour décrire le régim d ' é m l a e n t  des,eaux de surface 
dans les différents secteurs du bassin, et définir les caractéristiques essentielles du régirre concemant les 
volun~s écoulés, leurs variations saisonnières e t  interannuelles, lea crues e t  les étiages. 
La dPmarche consiste donc à tirer des données hydrolcgiques originales (en y apportant des correc- 
tions, des c q l b t s ,  e t  en praticpant des extensions de séries) 
b subir les traitmts de l'analyse statistique. L 'exwn des débits moyens annuels e t  de leur succession au 
long d'une p é r i d e  de référence choisie (1956-74) doit déboucher sur l a  détermination des modules, ou écoule- 
"ntmoyen interannuel, de l ' irrégularité interannuelle de cet é c o u l m t ,  e t  sur le bilan d'écoulerrent. 
des fichiers dits "Opérationnels" destinés 
L'étude des variations m u e l l e s  et saisonniSres des débits aboutit 3 l ' un  des aspects essentiels 
du régim : son rythme, ses pulsations, que les grandes retenues ar t i f ic ie l les  ont pour rôle d'amortir e t  de 
régulariser afin de t i r e r  le rrei lkur  par t i  
de pointe de m e  et l a  détermination de leur fréquence, de l a  date b laquelle ils se présentent, conduisent 
b guider le d i n m s i o m m t  des ouvrages d'évacuation, puis 3 organiser l a  gestion des retenues de stoclcage. 
Enfin l'étude du t a r i s smt  et  des étiages pemt de définir 3 l a  fois en quantité e t  en fréquence 
ressources hydrauliques minimales du m s  d'eau, les dates e t  les durées de ces périodes d'indigence. 
du potentiel hydraulique disponible. Le classement des débits 
les 
La vaste étendue du bassin de la VOLTA e t  l'abondance des stations hydrologiques oil il es t  possible 
d'étudier le régire de l ' é c o u l m t  alourdissent considérablement l'exposé qui va suivre, où chacun des aspects 
du régim e s t  successivemnt analysé dans toutes les parties du bassin. On a cependant jugé préférable de se 
m f o m e r  b ce plan de présentation, plutôt que d'effectuer un découpage régional un peu zrbitraire, pour 
pem&tre au lecteur d'accéder r a p i d e n t  e t  sans difficulté au renseignement d'ordre particulier qu ' i l  e s t  
peut-être venu y chercher. 
Dans chacun des chapitres qui vont suivre (constitution des fichiers opérationnels, irrégularité 
interannuelle de l'écoulerrent, variations saisonnières de l'écoulemnt, étude des crues, étude du tarissement 
e t  des étiages), l 'ordre de description s ' é tab l i t  toujours de l'amont vers l'aval, en ccrmwçant par l a  VioLTA 
NOIFE, suivie par la  VOLTA ELA" dont un des affluents e s t  la WLITA RauG, en continuant par 1'07.1, pour 
terminer par l a  VDLTA. 
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M A 'z 1,065 1,219 
VII. CONSTITUTION DES FICHIERS 
OPÉRATIONNELS DE DÉBITS 
M J Jt A S O N D J F 
1,108 0,870 1,269 0,842 0,634 0,496 0,506 0,660 0;768 0,876 
Les données hydrolqiques de base qu'on a établies au niveau journalier ont é té  présentées sous l a  
f o m  de fichiers "originaux"de débits moyens journaliers e t  de débits moyens mensuels. Ces f i d i e r s  canpor 
tent naturellement des lacunes plus ou moins abondantes e t  ne recouvrent pas l a  "s p r i d e  tlans toutes les 
parties du bassin. Pour fa i re  aboutir la recherche de l a  définition du régire, on es t  m é  I aanpléter ces 
fichiers ariginaux, I corriger les erreurs dont ils peuvent être accidentellement entachés pour des raisons 
multiples, e t  I étendre les  séries de données L une p r ide  de référence ccmrmne choisie. La pér ide  qui a 
paru mveni r  e s t  celle qui s'étend de 1956 L 1974 : e l le  e s t  -osée d'une succession de dix-huit années 
hydrologiques (ler mars - 28 février). 
établis au niveau mensuelet annuel dont tous les  éléments contribueront I la définition du régim hydrologique. 
On trouve ces fichiers en'annexe, I cÔ= des fichiers originaux. 
' 
Le résultat de ces différentes opérations conäuit I l a  constitution des fichiers dits "@rationnels" 
Des tableaux récapitulent en f in  de chaque sous-chapitre les mcdules des diverses stations pour les  
dix-huit années de référence e t  la répartition m s u e l l e  nmyenne adoptée pour l a  p r i d e  en ces stations, L 
savoir s u c c e s s i v m t  : 
tableaux 11 et 12  pour la VOLTA NOIR3 
tableaux 13 et 14 pow la VOLTA BI&" 
tableaux 15 e t  16 pour I'm1 
tableaux 17 et  18 pour l a  VOLTA. 
r 
M A 
2,88 2,87 
7 J  L A  V O L T A  N O I R E  E T  S E S  A F F L U E N T S  
M J  Jt A S  O N D J F M d u l e  
3,55 4,74 14,7 39,O 48,2 19, l  7,34 4,93 3,69 3102 12,9 
7.1.1 L A  V O L T A  N O I R E  A U X  S T A T I O N S  D E  B A N Z O  ( 2 8 1 6 k d ) E T  
S A M E  N D E N  I (4 580 M )  
Les échelles lb"5triques de BANZO n'ont été lues c p ' l  part i r  de mars 1960 e t  ces observations 
ccmportent d'assez fr&pentes lacunes. Pour canpléter le fichier original des débits mensuels, on s'est d'abord 
reporté aux damées disponibles I l a  station de GUENA, en amont. Mais celles-ci, peu abondantes, n'ontpermis 
que de fournir une estimation du débit I BANZO en mars-avril 1962 e t  en févriermars-avril 1963. Pour canpléter 
le  fichier des débits m u e l s  e t  l'étendre I l a  pér ide  de référence choisie, on s ' es t  appuyé sur les  débits 
&semés I la station de SAMENDENI, I l'aval. 
A l'aide des damées disponibles, on a calculé, mois par mis, le rapport des débits moyens m s u e l s  
aux deux stations : 
I 
C ' e s t  donc I part i r  du fichier des débits mensuels I SAMENDENI e t  des valeurs de ce rapport qu'on a 
ccmplétd e t  étendu le fichier des débits msuels I BANZO. La moyenne arithmétique des débits, calculée, mis 
par mis, sur lapéricde de dix-huit ans 1956-74, h e  les résultats suivants : 
25 8 
M A M 3 Jt A 
Q 
m3/s 
SRG"I 2,73 2/35 3/20 5,44 11,8 46,3 
S O N D J FMdÜLe 
75,7 38,4 14,5 7/47 4,80 3,45 18,l 
7.1.2 L E  K O U  A U X  S T A T I O N S  D E  N A S S O  (405kd)  E T  D E  B A D A R A  
(971 k d )  
Les fichiers originaux des débits rrensuels du KOU à BADARA e t  1 NASS0 couvrent, p m  le premier, l a  
p é r i d e  195558 e t ,  pour le seccold,la p é r i d e  1961-74. Des sept années d'cbservations Comrmnes, on relève que 
1963-64 est t rès inoanplète à NASSO e t  1964-65 e s t  très inoanplète à BADARA. Dans les cinq années 
restantes, on trouve quelques lacunes,en basses eaux, qu'on peut d l e r  au niveau m s u e l  par interpolation 
des débits. 
ccrrrrmnes 
La ccrrparaison des débits q e n s  m u e l s  correspondant aux deux stations est décevante car il n'est 
guère possible d'en tirer une corrélation suffisamrwt serrée p a x  être utilisable. On peut d'ailleurs s'aper 
œvoir que si les débits annuels de 1961 et 1962 smt plus faibles ?i. NASSO q'à BAIIARA, ce qui est n"l, 
l'inverse se p r d u i t  en 1965-66-67, ce q u i  n'est guère admissible. Pour lever cette incanpatibilité, on a r e m s  
2 la p l w i d t r i e  &semée en trois postes choisis, ceux de NASS0, de FARAKO, et de BoEL)-DIOuLAsSO. Gn calcule 
l a  myeme annuelle de l a  p l u v i d t r i e  en ces trois postes de manike I minimiser d'éventuelles erreurs enta- 
chant accidentellerrent l'un ou l'autre des relevés. Ayant ainsi &tenu un "vecteur" de la pluvianétrie annu- 
elle de 1953 a 1974 on l u i  ampare, par la m5thode des doubles mls, le "vecteur" débit annuel du KOU à 
BADARA d'une par t  e t  a NASS0 d'autre part. I1 ressort de cette canparaison qu'a la  s t a t i m  de BADARA on abser- 
ve une cassure très nette entre les années 1959-60 e t  1960-61, et des débits pr&abWnt  s u r e s M s  au cours 
de la première année d '  &semation 1955-56 ; pour que les valeurs de la @ r i d e  antérieure I 1960 soient 
hanogènes à celles de l a  période postérieure, il faut les multiplier par le facteur O f E l .  A la  station de 
NASSO, le graphique des doubles nmolls présente une cassure &e 1969-70 e t  1970-71, et indique que les 
données postérieures I 1970 sont hamqènes a œlles de l a  @ r i d e  antérieure I 1963. Pour r e n h  hamqènes les 
damées de toute l a  période, il faut m l t i p l i e r  les débits des années 1964-70 par 0,69. 
I 1964 e t  postérieures 1 1970 à NASSO, s'explique par le f a i t  que pendant œs pérides  les débits sont plus 
élevés à l 'aval qu'à l'mt (ce qui est rassurant) et qu'un limnigraphe a été installé en 1969 B NASS0 pour 
cxmstituer une station de référence du KDU après l'abandan de la statim de BADARA. Disposant ainsi de c h q  
couples de débits annuels 1 BADARA et NASSO on en tire l'ébauche d'une courbe de corrélation entre les deux 
stations, repérée par les points suivants : 
' 
k choix qu'on a f a i t  de tenir pour "correctes" les données postérieures L 1960 I BADARA, antérieures 
&bit annuel à NASSO 3 m3/s 4 m3/s 5 m3/s 
&bit annuel I BADARA 3,4 m3/s 4,8 m3/s 6,3 m3/s 
A l'aide de cette mrélation e t  à part i r  des données originales ou corrigées à NASSO, on q l & e  
la série des débits annuels I BADARA en 1964-65, 1968-69 e t  les années suivantes. On peut a s t a t e r  que les 
17 valeurs du débit annuel sont hcmogènes m totaux pluvidtxiques annuels, e t  que l'équation : 
Qm3/s = 577.10-5 Fmn - 1,268 - 
exprim assez correderrent l a  relation hydrqduvidtrique au niveau annuel. C ' e s t  donc de cette d k e  que 
l'on calcule le débit annuel du KOU I BADARA en 1958-59 (4,85 m3/s) .  
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Corrélation entre debits mensuels 
à SAMENDENI et à B A N Z O  
Terme correctif en fonction de l'accroissement d Il 
du débit à B A N Z O  
Fig- 93 
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M A  M J Jt A S  O 
Q 
m3/s 
BADARA 3,13 3,09 3,12 3/36 4/74 10,7 14,3 5 / 2 1  
La  mise en ceuvre de toutes œs corrections e t  de toutes œ S  estimations, qu'on a jugées opportunes 
au niveau de l'écoulenent annuel, ne saurait s'éten&e aux débits q e n s  rrensuels ; il ne semble pas que sur 
ces bases on puisse établir un fichier n-ensuelopératiannel. Ayant œFendant admis que les Valeurs originales 
des sept années 1960-61 à 1967-68 à PAmF?A étaient "correctes", e t  constaté que l e u r  myenne interannuelle 
de 5,26 m3/s ne d i f f k e  pas beaucoup du module interannuel (5,03 m3/s) calculé sur la  p é r i d e  1956-74, on a 
retenu l a  répartition m u e l l e  des débits, à savoir : 
N D J FMCdule 
3/30 3/14 3 /10  3,09 5 / 0 3  
M A M  J J t A  S O N D J 
Q 
m3/s 
NWOKUY 8,34 7,49 8/70 10,8 15/4 3 9 , l  73,5 91,4 83,9 28,7 14,9 1 0 , l  
7.1.3 L A  V O L T A  N O I R E  A L A  S T A T I O N  D U  P O N T  D E  N W O K U Y  
(14 800 ld) 
F M c d u l e  
32 /7  
Les données originales de l a  VOLTA NOIRE I NyixlKuy présentent de nabreuses lacunes avant 1965. Pour 
les cmbler, on s'est d'abord orienté vers la recherche de corrélations avec les données obtenues I TouRouBA 
(en aront) e t  I KOURI (en aval). Mais le fichier original des débits I TOUROUBA est égalerent t r S s  incanplet 
et les données qu ' i l  contient ne sont pas sÛres en raison de naheuses  lacunes dans l'observation deS.hautes 
eaux. Le fichier original établiàà KOURI paraît plus caplet, mais il nous faut fa i re  des réserves sur la  
validité des débits obtenus en raison de l a  non-univccité probable de la courbe de tarage. D'ailleurs on se 
rend aisénent ccmpte de l ' incapa t ib i l i t é  existant entre d'assez nabreuses valeurs du débit de l a  VOLTANOIRE 
à TCUKIUBA e t  à KOuflI. 
On s ' e s t  alors résolu à canpléter les données originales de WKUY en se référant au fichier Ctabli 
SAMENJJENI, car en œtte station le débit moyen de la VOLTA représente déjà plus de la m i t i é  de l'écoule- 
m n t  à NWOKUY. On f a i t  donc subir à l ' h y d r o g r m  (D) connu à SAMENDENI une certaine loi  de propagation entrai- 
nant sa déformation par étalewnt, e t  se traduisant par un autre hydrograue (Q) de "? v o l m  que (D) . En 
choisissant un t a p s  de prwagation d'environ 1,5 mis et  un étalerrwt canparable I œlui qui se prcduirait 
dans un réservoir, on obtiene l ' h y d r o g r m  propagé en utilisant l a  formule : 
On suppose que les débits (Q) ainsi ohtenus sont en relation avec les débits myens m s u e l s  corres- 
pondants qu'on a pu observer à WKUY. Cette suppsition se confirm e t  on peut définir graphiquenent des 
mmélations entre ces deux quantités (fig. 94). Les corrélations sont au nabre  de 3 : l'une es t  utilisable 
pour les débits des mois de décen33re-janvierfé~iriermars-avri1, une autre pour les mis de mi-juin-juillet- 
août-septemb~-&obre, e t  la t r o i s i h  pour le  mois de novenhe. C ' e s t  ainsi qu'on peut caplé te r  le fichier 
des débits m u e l s  de la VOLTANOIm I NWOKUY à part i r  de 1956 en se basant SUT les données établies I 
SAMENDENI. 
Le fichier opérationnel ainsi établi n'est œ@ant pas exenpt de défauts, et le doute persiste 
encore quant I la validité de certaines données' de base qui ont pu être falsifiées par des observations inexae 
tenwt rTortées ou par un étalonnage indéquat. A cet ég& l a  forte m e  de 1971t avec 131 m3/s en s e p t m  
bre, 181 m /s en octobre e t  120 m3/s en novembre senblerait avoir é té  surestimée. 
à 32 I 7 m3/s e t  l a  distribution mensuelle moyenne est  l a  suivante : 
Calculé sur l a  péricde de référence choisie 1956-74, le module de la VOLTANOIRE a "N s'élève 
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7.1.4 L E  S O U R O U  A L A  S T A T I O N  D U  P O N T  D E  L E R 1  (27000k$)  
La construction saisonnière des barrages 1 poissons, pendant les basses e a q  e c h e  d'avoir une 
bonne connaissane du débit pendant cette péricde ; or, I œ t  égara, les données foumies par l a  station 
Nord du Pont de LERI sont plus plausibles que celles de l a  station Sud. C'est pourquoi le fichier e r a t i o n -  
nel  est établi sur la base des données de la station Nord. I1 n'en rest& pas moins que la station Sud a 
permis d'apporter deux ccnplém=nts, en septembre 1964 e t  en septenbre 1972. 
qu!on peut l'exprimsr par une lo i  expcmentielle du type Q = Qo e -*t oüaest  me fonction de Qo, On établ i t  
en effet  graphiqwmnt, I l'aide des damées d'observation qu'on peut a p p r 0 X i " e n t  représenteqla liai- 
son qui unitce& Qo par une murbe respectant les correspondances suivantes : 
L'ex- de la dénoissance des débits moyens rrwsuels obsmés  en janvier-févrierms-avrilmtre 
2,5 3,5 4,s 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 
3,05 2,20 1,7 1,45 1,23 1,09 0,95 0,85 
M 
Q 
m3/s 
S O W U  l i 0 3  
A M J  Jt A S O N D J  F M c d u l e  
0,130 O O -0,040 -4151 -2Or7 -29r3 -1915 1 3 , l  9149 3r08 -3r93 
7.1.5 L A  V O L T A  N O I R E  A L A  S T A T I O N  D E  M A N I M E N S O  
(47 000 & dont 20 000 actifs) 
. a  
. La cantinuité des observations de la VOLTANOIFE I KWIMENSO n'est prise en défaut que de rares 
fois, pendant les basses eaux, ainsiqu'en août 1964. L'hydrcgrame annuel étant régulier, on observe le plus 
souvent que le d&it myen du mois d'août est peu différent de la q e n n e  des débits de juillet et de sep- 
bre corrigée par le facteur 0,914. C ' e s t  ainsi  qu'on a &s la  valeur de 37 m3/s pour le d é b i t  du mois 
d'aoît 1964. 
La régularité de l ' h y d r c q m  annuel p.t-m?t d'&tenir en mdonnées semi-logarithmiques des  
courbes de décrue bien parallèles,qui rendent aisée l'interpolation des débits de basses eaux. Les lacunes 
des mois de mars-avril-mai ont été d l é e s  de cette façon. 
" d u i t  I un mAule interannuel de 28,9 m3/s dont la répartition rrensuelle moyenne e s t  la suivante : 
Le fichier @rationnel des débits rrensuels établi SUT l a  péricde de rsférence de dix-huit ans 
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I I M I A  ( M ( J  ( J t (  A (  S I 0  ( N  ( D  ( J  ( F  (McdUlel  M J t  O  
(1 
MANI 9,87 7 /97  7,89 9/66 14,6 32,3 55,4 65 , l  
m3/s 
  J FMcdUle 
62,6 42 , l  24,O 14,3 28,9 
I 
7.1.6 L A  V O L T A  N O I R E  A L A  S T A T I O N  D E  B O R O M O  (62000kddont  
35 O00 actifs) 
Les damées de base ne Mnportentque peu de lacunes. En mttant en regard les  débits q e n s  mensuels 
en décembre-janvier-février à MANIMENSO et à BoFOM3, on f a i t  apparaître une corrélation a s e z  serrée qui con- 
duit à es- respectivenent à.'51,5 m3/s e t  17,5 m3/s les débits de la WLTA NOIW à IKKOM3 en janvier 1959 
e t  en janvier 1960. Par interpolation, on a e s W  à 15 m3/s environ le débit myen du mis de mars 1955. 
Enfin c'est par amparaison avec les débits correspondants à MANIMENS0 e t  par analogie avec les débits h m  
lcques de l'année suivante qu'on a pu &ler par des valeurs approchées l a  lacune de janvier-févriermars- 
avr i l  1973. 
Le fickier opérationnel des débits mensuels 2 BoFCNl s'étend sur 19 ans, de 1955 1 1974. L a q e n n e  
interannuelle du débit e s t  de 42, l  d/s. S i  on se limite à l a  péricde de référence choisie 1956-74, on trouve 
une valeur Ygèraent  inférieure du mcdule, 41,6 m3/s, qui correspond à la répartition m s u e l l e  moyenne 
suivante : 
M A 
Q 
m3/s 
BOR343 9,98 7/72 
La station suivante est celle du Pont d'OUESSA. Ce création relativerrent récente, son fichier origi- 
nal est t r q  mince pour qu'on puisse le transfo= effica-t en fichier cp5raticmnel. On a œpendant p l a d  
les valeurs approximatives de 30 m3/s, 9 m3/s e t  8,5 d / s  dans les lacunes de ms-avril 1969 e t  avr i l  1972. 
On a ensuite f a i t  la moyenne ari-tique des débits mensuels pour chacun des douze mis ; le &ce calcul a 
ét6 fait 2 l'aide des valeurs hanolcques (péricde cc"ne d'ohservation) du débit I BOKKI. La répartition 
mnsuelle qu'on &tient e s t  légèr-t différente de la répartition "interannuelle" qui figure ci-dessus. 
C e t t e  différence se traduit par un facteur de similitude qui prend diverses valeurs d'un mois I l'autre. Un 
tel facteur a bté u t i l i sé  pour t ransfomr  l a  répartition "sue l le  des débits observés au p t  d'OUESSA en 
une répartition interannuelle (1956-74) apprcchée. Cette répartition es t  l a  suivante : 
M J  Jt A S O  N D J F M c d u l e  
1 1 , O  18,3 ?0,5 71,O 109 87,9 63,: 47,7 2 7 , l  15,l 41,6 
c 
M A M J Jt A S, O 
Q 
m3/s 
OUESSA 12,4 8,04 17,4 26,5 48,4 140 252 153 
I 
7.1.7 L E  B O U G O U R I B A  A L A  S T A T I O N  D E  D I E B O U G O U  ( 1 2 2 0 O l d )  
Les données originales recueillies à D I E K I W U  sont très inccmplètes . Celles qui proviennent de l a  
station de DAN, en mt, le sont encare plus i mais elle ont œpendant penis d'évaluer à 22 m3/s e t  11 m3/s 
les débits moyens a DIEKIUQXI en septdre-cc t&F 1972, et à 3,13 m3/s e t  0,8 d / s  e u x  de novenbre-déœnbre 
1973. 
C ' e s t  en se référant mur débits de la WLTA 1 SAMENDENI que, par canparaison, on a pu &ler par des 
valeurs t r ès  approximatives, les lacunes sévissant en mai ,  juin, juillet ou septembre. 
N D J F Mcdule 
73,8 52,5 30,6 18,4 69,6 
Enfin c'est par interpolation exponentielle des débits qu'on a &lé les  dernières lacunes de 
basses eaux. 
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M A M J 3 t ~  s o N ' D  
Q 
m3/s 
DIEBOUGOU 0,336 0,307 1 / 4 9  4 / 2 4  10,O 59,4 137 92,9 19,4 5,31 
3  dule le 
1,92 0,694 27,8 
7.1.8 L A  V O L T A  N O I R E  A U X  S T A T I O N S  D E  L A W R A  E T  D E  
D A P O L A (93 800 k d )  
Les abservations faites à LAPWi ant camw& en 1951 e t  ne ccqmrtent que p u  de lacunes. Les &ser- 
vations fai tes  à DAPOLA n'ont -cé qu'en 1955 e t  canportentd'abondantes lacunes jusqu'en 1963 e t  des 
l a w s  limitées aux basses eaux pendant la péride suivante. C m  le bief qui sépare les dew stations ne 
mure qu'une quinzaine de kilanètres et ne reçoit aucun affluent, on devrait &server aux deux stations des 
débits hmlcgues sensiblement é g m .  En dressant un graphiqe de corrélation entre les débits m s u e l s  aux 
deux stations, an trouve que l a  corrélation, d'ailleurs serrée, qui existe, n'est pas représentée exackwnt 
par l a  première bissectriœ. La raison primordiale réside dans l a  différence des étalonnages : les débits 
sont peut-être légèremnt sous-estimés à LAWRA e t  surestimés à DAPOLA. Pour conserver à chacun des deux f i -  
chiers son hancgénéité, on a ut i l isé  cette cméla t ion  plutôt que de reporter I l'une des stations les valeurs 
&semées à l 'autre (fig. 96) .  
. 
Enfin, quand il n'y avait pas d'autre référence, on a interpolé les débits de basses eaux ( d a u t  de 
A LWRA le fichier couvre 2 3  ans ; et le débit mayen s'élève I 116 m3/s. S i  on se Limite aux dix- 
l'année 1953, f in  de l'année 1958).  
huit années de l a  péride de référence, l e  débit moyen n'atteint que 104 m3/s e t  l a  répartition mensuelle 
e s t  la suivante : 
M A M J 3 t  A S O N D 3 
Q 
m3/s 
LWBA 10,8 11,2 19,2 32,8 62,8 224 425 273 89,9 51,s 2 7 , l  15,3 
F M d u l e  
104 
A DAPOLA l a  corrélation avec les débits à LAWRA a été utilisée p m  ccmpléter les données de seize 
années, et on a &tenu un fichier couvrant une p é r i d e  de dix-neuf ans. Les débits moyens annuels à DAPOLA e t  
I LAWRA sont liés par la relation : 
Q DAWLA = 1 / 0 5  Q LWRA f 3,5 (fig. 97) 
En se limitant à la $ r i d e  de référence 1956-74, on &tient un mcdule interannuel de 113 m3/s d a t  
l a  répartition q e n n e  nwsuelle est la  suivante : 
M 
Q 
m3/s 
DAPOLA10,5 
A M 3  3t A S O N D 3 F M o d u l e  
11,2 20,9 36,2 71,3 246 451 293 102 59,7 30,9 16 ,3  113 
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M A  M 3 3t A S O N 
Q 
m3/s 
WIE O 0,4 0,7 1,5 11,4 54,9 74,8 37,4 4,9 
7.1.9 L E  P O N I  O U  B A M B A S S O U  A L A  S T A T I O N  D E  B A T I E  (5630km2,) 
Les trois années d'observations ccmplètes dont on dispose sont bien insuffisantes pour forrrer un 
fichier cpérationnel consistant. On ne s ' y  hasardera pas. On cherche seulerrwt I indiquer l'ordre de grandeur 
du module et l 'allure approximative de la répartition m s u e l l e  de l'écoulemnt. 
D 3 FMcdule 
1,25 O O 15,7 
Paur œ l a  on se réfère aux données obtenues sur le m s  d'eau voisin, le ExluGouRIBA. 
Par analogie avec les débits du Bou(xIuRIBA I DlEBOUGOU on peut canpléter les  valeurs manquantes 
I WIE en mars-avril-mi 1971 e t  janvier-février 1974. I1 ressort des valeurs de ces t rois  années, cuplé- 
tées, que le débit moyen s'élève I 8,51 m3/s ; pendant ces t rois  m?.n~s années, il avait pour valeur 
15,07 m3/s I DIE€DUQIU alors que sa  valeur interannuelle a été e s M e  I 27,76 m3/s. On s'attend donc, dans 
œ S  conditions, I œ que le mcdule interannueldu PONI I WIE ne so i t  pas t rès  différent de 
8,51 x 27,76/15, 0 7 =  15,7 m3/s. 
répartition m s u e l l e  des débits de œtte année particulière est assez représentative du régim du PONI à 
WIE,cm peut penser que sur l a  pér ide  de référence 1956-74 la répartition m u e l l e  serai t  proche de : 
Le débit annuel de l'année 1971-72 I BATIE, ,11,4 m3/s, s'en approche le plus, e t  si on adret que l a  
M A M 3 3t A S O N D J 
Q 
d / S  
BUI 15,l 16,2 30,3 75,5 182 424 898 698 199 81,6 38 , l  
FMcdule 
20,5 224 
Mais il va de soi que toutes ces valeurs sont purerrent indicatives. 
7.1.10 L A  V O L T A  N O I R E  A L A  S T A T I O N  D E  B U I  ( 1 2 3 0 0 0 l - d )  
Les observations ont œssé à l 'é&elle de BUI Amcat en août 1966 ; elles ont été poursuivies a l a  
station de BUI Aval, très proche, oÙ elles avaient cc"& en mars 1965. Les deux s+ies de débits que l 'on 
a obtenues en utilisant le bar& d'étalonnage de la  station Amont pour traduire en débits les hauteurs d'eau 
relevées 1 l a  station Aval sont assez hcmgènes (fig. 98). 
On a donc choisi de constituer un fickier @rationnel de débits rrensuels I ï 'aide de données 
réelles ou étendues, hanogènes, rapportées I la  station de BUI Amont. En premier lieu on a cablé les lacunes 
de mars 1960, mars 1961 e t  a v r i l 1 9 5 7  en se référant sinpl-t aux débits hmlogues observés 3 LAWRA. Puis 
on a prolongé la série, I part i r  d'août 1966, en l u i  accolant les valeurs obtenues I l a  station de BUI Aval. 
On réalise le ccmtrôle de l'hanogénéité du fichier ainsi établi en traçant le graphique des doubles 
cumuls, ou débits annuels cumulés, I UiWm et  a BUI. Celui-ci ne f a i t  pas apparditre d'hétérogénéité flagrante 
mais souligne 
effet. 
. 
les valeurs t r è s  fortes du débit en 1963-64 e t  en 1968-69, années de crues m5mrables en 
Le fichier @rationnel des débits m u e l s  I BUI couvre donc vingt années au murs desquelles le 
d é b i t q e n  atteint229 m3/s. En se limitant à l a  @ r i d e  de référence 1956-74, lavaleur  q e n n e  du débit 
s'élève à 224 m3/s se répartissant au cours de l'année de la façon suivante : 
7.1.11 L E  T A I N  A L A  S T A T I O N  D E  T A I N S O  ( 3 4 8 0 l - d )  
Le fichier des données originales du TAIN 2 TAINS0 cc"œ en 1962 et ccmprend quelques lacunes. 
On a du mal  à trouver des élémnts de référence sur lesquels s'appuyer p a r  &ler œ s  lacunes. On s'est 
servi à œt effet  des données plwicrrGtriques recueillies à WRCHI.  Les corrélatians qu'on tente d'établir 
entre le débit q e n  mensuel du TAIN et la hauteur mensuelle des précipitations recueillies 3 WENCHI sont 
extrê"nt lâches : elles donnent œpendant l'ordre de grandeur du débit de la rivière en l'absence de lec- 
ture d'échelle. C'est ainsi cp'on ccmplète quatre années de débits q e n s  nwsuels dans la  séquence 1962-1974. 
On dispose alors d'une série de douze valeurs du d é p t  annuel du TAIN I TAJNSO. 
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M A M  J J t A  S O N  D J F 
Q 
m3/s 
TAINSO 0,468 1 /14  3 /03  12,O 8,15 6,74 16,O 20,4 7154 0,982 0,433 0,370 
Ces  débits sont t rès  variables d'une année à l 'autre, e t  on se propose d'en étendre l a  série I l a  
p é r i d e  1956-74. On a constitué à œt effet  un échantillan de référence représentant les apports latéraux de 
. l a  UILTA NOIRE entre les  stations de LAWRA et  de BAMBOI : 
Module 
6146 
QR = QBAMBoI + QBUI - QLAwRA - Qmm 
M A M  J J t A  S O N D 
Q 
m3/s 
BAMBO1 27,5 30,4 51,8 116 216 430 898 756 231 106 
On espère ainsi EoMindrir les effets de 1'kprSusion des valeurs tirées des fichiers @rationnels 
Entre QR e t  le débit m s u e l  correspondant à TAINSO, la corrélation est lâche : les douze p i n t s  
de débits nwsuels en œs quatre,stations. 
expérirentaux sur lesquels on s'appuie pour l a  définir sont assez dispersés. Le nuage qu'ils forrwnt s'oriente 
cependant le long d'une droite d ' w a t i o n  : 
J F M c d u l e  
58,4 35,9 247 
bso = 0,0273 QR - 0,423 
C e t t e  expression e s t  utilisée pour évaluer le débit moyen annuel duTAIN de 1956 à 1962. Ces six 
Le mdlule du TADI à TAINSO s'élève à 6/46' d/s .  En répartissant œ débit de la  m5w façon que ce qui 
valeurs jointes aux douze pré&dentes constituent l'échantillon recherché de *huit valeurs. 
a pu être observé de 1962 1 1974, on obtient le résultat suivant : 
7.1.12 L A  V O L T A  N O I R E  A L A  S T A T I O N  D E  B A M B O I  ( 1 3 4 2 0 0 k d )  
Les observations de l a  VOLTA NOIRE ont ccmn=ncé à BAMBOI en 1950. Bien que œs observations aient 
été régulières, on relève une longue lacune de janvier à juillet 1954 e t  plusieurs Courtes lacunes, d'un ou 
deux mois, é p m e s  en hautes eaux came en basses eaux. 
Pour l a  Fériode postérieure 2 1954, on a pu se référer aux débits de l a  WLTANOIRE 1 BUI pour 
cabler les lacunes (fig. 99). Les valeurs adoptées, surtout en hautes eaux, découlent d'estimations t rès  
approximatives qui ne sont pourtant pas trop audacieuses en raison de la  praXimité relative des stations de 
BUI e t  de BAMBOI. En basses eaux on a procédé souvent à l'interpolation des débits &semés de façon B can- 
server le plus d ' h q é n é i t é  pcssible dans les valews du fichier. 
Mais il est probable que les difficultés qu'on a rencmtrées en déterminant l'étalonnage de l a  
station de BAMBOI n'ont été résolues qu'au prix d'une assez grande inprécision des débits de basses eaux : 
il s'avère, à œ stade de l'interprétation, que les valeurs du débit qui en ont résulté pour les mis de 
janvier à juin sont fréqumnent surestim5es : rappelons sìq&n-ent qu'une errew de "hautew à l'échelle" 
prend, quant à la valew du débit qu'on en déduit, une h p o r t a n ~ x  relative cansidérable en basses eaux. 
Le fichier opérationnel des débits rensuels de la WLTA NOIRE à BAMBO1 CClllvTe 24 ans. La moyenne 
générale du débit sur toute œtte p é r i d e  atteint 264 m3/s. Lorsqu'on se l i m i t e  à l a  p é r i d e  de référence 
choisie 1956-74 de 18 ans, la valew du m u l e  interannuel n'atteint que 247 m3/s, inférieure de 6 % au ré- 
sul ta t  p r é a e n t .  
février : 
Au azurs de œs dix-huit années, le débit s'est réparti en mayenne de l a  façon suivante de mars 2 
26 8 
Corrélation entre les débits mensuels 2 
BUI AMONT et BUI AVAL . 
Fig- 9 8  
Corrélation entre les débits annuels de la 1 -VOLTA NOIRE à BAMBO1 et  i BUI AMONT 
Fig-99 
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M A M J J t A  S O N  
Q 
m3/s 
SORRI 0,177 0,415 0,803 1,23 4 / 9 1  9,81 15,9 15,4 5,12 
Les données qu'on a établies à l a  station de BUDE sont frCqienmnt incanpatiblfs avec celles qui leur 
correspondent 2 BUI e t  à BAMBOI. I1 e s t  donc préférable, canpte tenu de l a  précarité de l'étalonnage, de ne pas 
en faire  usage. 
D J F M c d u l e  
1,03 0,236 0,125 4,63 
7.1.13 L E  S O R R I  A L A  S T A T I O N  D E  K A L B U I P E  ( 2 6 4 0 k d )  
Le  fichier des données.originales s'étend sur onze ans. I1 e s t  fr6q"ent cou@ de lacunes qu ' i l  e s t  
diff ic i le  de &ler en l'absence de solides élémnts de référence. Cependant les mois de hautes eaux ont é té  
absemés la plupart du temps. 
A par t i r  des hauteurs de précipitations recueillies I BUI (au sud-ouest) e t  I "K PATA (au nord- 
est) , on ccenpose un indiœ p l w i d t r i q u e  wnsuel P = $ (PBm + Pm pu) sur mel m se base pour 
donner des estimations ( t r è s  grossiSres) du débit moyen du SORRI lorsqu'on ne dispose pas de donnée d'obser- 
vation etqu'interpcler entre les valeurs des débits observés ne serait pas acceptable. 
C q l é t é  de la sorte, l e  fichier, quoique t r è s  hprécis ,  fournit onze valeurs du débit annuel qu'on 
peut canparer aux totaux correspondants de l ' ind iœ plLwidtrique. Bien que la  corrélation qui existe entre 
ces deux quantités so i t  très lâche, on E s t  contra.int d'en faire  usage pour évaluer l e  débit annuel du SORRI 
antérieuremnt à la période d'observation e t  calculer ainsi une valeur approchée du mcdule interannuel sur la 
période de référence choisie 1956-74. Cette valeur e s t  de 4,63 m3/s, inférieure de 12 % à celle que l ' on  déter- 
minerait d'après l a  seule période d'abservation. En répartissant œ débit de façon analque 1 celle qu'on a 
&semée ces onze derniêres années, on obtient : 
7,2 L A  V O L T A  B L A N C H E  E T  S E S  A F F L U E N T S  
En *te du réseau de l a  VOLTA BLANCHE, à la  station de M A N E ,  l es  données de base qu'on a établies 
sont très innmplètes e t  il est diff ic i le  d e s e  faire  une idée quantitative du r é g h  de l'écoul-t. De 
plus, l'absenœ de jaugeages de crue a nécessité une extrapolation h p t h é t i p e  de l a  courbe d'étalonnage. Il 
en a résulté que les évaluatims qu'on a faites des débits de crue sont vraisemblablenwt sures"5es. I1 est 
en conséquence recannadé de ne pas ut i l iser  les données de base établies àMANE pour calcul,er les  v o l m s  
écoulés. Seuls les débits de q e n n e s  e t  de basses eaux sercntpeut-être utilisables. 
7.2.1 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  W A Y E N  ( 2 0 8 0 0 k &  
Les données de base originales sont ici aussi t rès  inmplètes. Les tentatives qu'on a fai tes  pour 
rattacher le débit à PAYEN aux valeurs de la pluvianétrie m u e l l e  n'ont conduit qu'à des résultats décevants. 
On a cependant pu &ler les lacunes du fichier original des débits mensuels soit en interpolant les débits 
de basses eaux, soit en déduisant de l'évolution des précipitations ou de celle des débits à NIAOGHO, des va- 
leurs estjmées. Celles-ci, qui sont t r ès  approximatives, ne sauraient en aucun cas être utilisées sans précau- 
tim. 
Cette démarche a abouti 1 l a  détermination du débit moyen annuel de dix années non mnsécutives, de 
1955 à 1974, avec une internption de huit ans entre 1957 et 1965 e t  une seconde interruption d'un an en 
1971-72. 
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)IEBOU 
GOU 
19,3 
34,3 
12,4 
14,8 
25,4 
17,2 
33,2 
58,2 
47,O 
42,3 
21,6 
23,7 
29,3 
31,8 
40,O 
27,8 
7,92 
9,40 
27,8 
27,8 
13,6 
0,488 
~ 
Années LAwRA 
203 
189 
105 
139 
153 
96,5 
112 
6 2 , l  
7ti,C. 
108 
85,5 
120 
184 
145 
127 
84,7 
75,7 
105 
134 
139 
111 
47,O 
42,3 
104 
116 
42, l  
0,364 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
195 3-5 4 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1559-60 
1560-61 
1561-62 
1962-63 
1463-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
ay. 56-74 
Ly. é&ant 
r échant. 
cv 
-5,05 
-5,35 
-8 , l l  
-b,22(1 
-3,89 
-5,23 
-1,22 
-5,04 
-6,39 
-3,58 
- 
BANZO 
35,O 
35,3 
34,5 
2 4 , l  
27,O 
3Y,1 
2 7 , l  
3 2 , l  
35,9 
30,8 
13,6 
15,O 
17,4 
1 4 , l  
14,2 
ll,G 
17,5 
16,3 
13,4 
12 ,2 
17,5 
11,4 
15,6 
7,47 
9,37 
8,39 
6,22 
5,24 
12,9 
12,9 
4/19 
O, 32! -
115 
1 6 1  
152 
117 
272 
526 
232 
306 
184 
131 
408 
301 
219 
190 
93,9 
113 
224 
229 
111 
0,483 
19 ,o 
21,Y 
25,O 
17,6 
13,4 
26,8 
13,5 
21,7 
20,3 
19 /o 
1 3 , l  
16,4 
21,8 
15,8 
25 ,O 
12,5 
8,25 
7,02 
18,l 
18,l 
5,57 
O ,  30! -
1,E5 135 
5,47 202 
5,15 237 
1,82 147 
5,56 315 
16,O 541 
5,34 247 
7,16 328 
11,2 202 
1,17 134 
23,O 471 
3,04 291 
0,882 212 
3,19 206 
6,38 105 
3,76 116 
6,46 247 
6,46 264 
5,77 119 
0,894 0,450 
- 
LADARP 
- 
5,28 
6,66 
6,28 
4,62 
6,63 
4,85 
4,16 
5,45 
5,87 
4,66 
5,37 
4,84 
5,58 
4,26 
5 ,O4 
5,81 
4,90 
5,62 
4/97 
4,Ol 
3,44 
5,03 
5,18 
0,86C 
O ,  166 
TXBLE?+U 11 
JEBITS ICE?” ANNUELE 
en m3/s 
DE LA VOLTA NOIRE ET LE SES AFFLUENTS 
33,9 
37,2 
43,s  
3 i r 5  
32,4 
47,8 
27,5 
38,4 
36,O 
35,2 
22,9 
26,9 
3 4 , l  
33,8 
52,3 
27,9 
16,6 
10,5 
32,7 
32,7 
10,l 
0,305 
T E R I  MENS0 
50,5 
50,6 
39,4 
5c,3 
37,4 
45 , l  
52,2 
47,3 
43,7 
54,7 
46 ,O 
28,5 
33,6 
37,9 
4 7 3  
49,6 
37,O 
21,8 
2 0 , l  
41,6 
42 , l  
10,5 
O ,241 
161 
105 
124 
92,2 
70,b 
117 
96,s 
129 
196 
147 
139 
88,5 
84,6 
108 
154 
14 9 
120 
52,O 
47,O 
113 
115 
38,O 
0,33( 
z”! 
2,30 
7,60 
2,GO 
3,15 
4,lO 
0,800 
5,80 
9,72 
1,56 
8 /17  
4,50 
4 (52 
.0,4 
4,99 
4/15 
5,47 
2,25 
1,83 
4,63 
4,63 
0,610 
2,82 
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A S  
39,o 
46,3 
1O17 
3 9 , l  
-4,51 
32,3 
73,O 
14,O 
59,4 
!24 
!46 
54,9 
124 
6,74 
130 
9 / 8 1  
TAELEAU 12 
48,2 
75,,7 
14,3 
73,5 
-20,7 
55,4 
109 
252 
137 
425 
451 
74/8 
898 
16,O 
898 
i 5 , g  
E m  M3YEN DE 1956 A 1974 
en m3/s 
DE LA VOLTA NOIRE El' DE SES AFFLUEKCS 
7,34 
14,5 
3,30 
83,9 
-19,5 
62,6 
6 3 / 1  
73,8 
19,4 
89,9 
102 
4,9 
199 
7,54 
231 
5/12 
N D  J 
4,93 3/69 
7,47 4,80 
3,14 3,lO 
28,7 14,9 
13,l 9/49 
42 , l  24,O 
47,7 27 , l  
52,5 30,6 
5 ,31  1,92 
51,5 2 7 / 1  
59,7 30,9 
1,25 O 
81,6 38,l 
0,862 0,433 
106 58,4 
1,03 0,234 
M 
3,55 
3/20 
3,12 
8/70 
O 
7,89 
11,o 
17,4 
1,49 
19 ,2 
20,9 
017 
30,3 
3,03 
51,8 
0,803 
2,88 
2,73 
3,13 
8134 
1 / 0 3  
9 /87  
9/96 
12/4 
0,336 
10/8 
O 
1015 
1 5 , l  
0,468 
27,5 
0,177 
- 
J - 
4,74 
5,44 
3,36 
10,8 
O 
9,86 
18,3 
26,5 
4,24 
32,8 
36,2 
It5 
75,5 
12,o 
.16 
1,23 -
M A  
2,87 
2,35 
3,09 
7,49 
0,13C 
7/97 
7,72 
8,04 
0,307 
11,2 
11,2 
084 
16,2 
1,14 
30,4 
0,415 
- 
Jt 
14 /7  
11/8 
4/74 
-0/04 
14/6 
30,5 
48,4 
10,o 
62,8 
71,3 
11,4 
82 
15,4 
8,lE 
16 
4,91 -
O 
1 9 / 1  
38,4 
5,2: 
91,4 
-29,3 
6 5 , l  
87,9 
15 3 
92,9 
? 73 
293 
37/4 
598 
20,4 
75 6 
15,4 -
- 
F 
3,02 
3,45 
3/09 
10,l 
3,08 
14 /3  
15/1 
18,4 
O I 694 
1 5 / 3  
16,3 
O 
20,5 
O137C 
35,9 
o,  125 -
- 
lcdule 
__. 
12,9 
18,l 
32,7 
-3,93 
28,9 
41,6 
69,6 
27,8 
.O4 
.13 
15,7 
!24 
5,03 
6,46 
!47 
4,63 -
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M A  M J J t A  S O N  
Q 
m3/s 
WEN O O 0,303 2,93 6,46 25,3 36,8 10,2 1,32 
C'est après avoir canplété les données de base de la VOLTA $LANCHE 2 NIAOBI0 qu'on a pu mttre en 
regard les  débits annuels observés ou présumés à WAYEN e t  à NIAOMO. La dispersion des points correspeoldants 
portés sur un graphique es t  considérable ; si on s'est pourtant résolu à tracer au milieu de oe nuage une 
courbe moyenne c'est pour tenter de constituer à VmYJ33 un échantillon de débits annuels dont lamoyenne ne 
so i t  pas t r cp  différente du débit moyen de l a  VOLTA BLANCHE de 1956 I 1974 ; la  distribution statistique des 
débits annuels aut% de cette moyenne restera très iqxécise. La répartition m u e l l e  du débit myen de 
6,97 m3/s, d'après œ qui a été abservé, s '6 tabl i t  "E suit : 
D J FMcdule 
0,120 0,002 O 6,97 
Q 
L W I L A  
m3/s 
7.2.2 L E  M A S S I L I  A L A  S T A T I O N  D E  L U M B I L A  ( 2 1 2 0 a )  
En attribuant une valeur nulle au débit du MASSILI en janvier e t  février 1970, on ccmplète les qua- 
torze ans du fichier original des débits à LWILA. Tout essai de corrélation, au niveau annuel entre le dé- 
b i t  du MRSSILI et les précipitations à OuAGAwuGoU ayant échoué pur la raison s-le qu'avec un ccefficient 
d'écoulement extrêrwnent faible, le bassin versant du MASSILI réagit essentiellement à l ' intensité de la pluie 
e t  non pas à son abandanœ annuelle, now estimons préférable de ne pas ut i l iser  ce moyen pour évaluer le débit 
myen annuelduMASSILI au cours de ces quatre dernieres années. Cependant il ressort des &semations faites 
par les hydrolcques de OUAGAWUGOU sur la nouvelle retenue de LUMBILA et  de leurs évaluations des diverses pertes,  
que les apports naturels de 1970 à 1973 ont é té  respectivesent e s W s  à 40 Mn3, 51 Mn3, 15 Mn3 e t  13,5 M3.  
C e s  caq~1émnt.s d ' i n f m t i o n  pour les années récentes perinsttent de calculer la  valeur moyenne du 
débit du MRSSILI à LUMBILA de 1956 à 1974 : elle s'élève à 1,30 m3/s. En &inettant que l a  distribution mnsuelle 
absemée jusqu'en 1970 s'applique sans modificaticm sensible à la@ricde de référence de 18 ans, on obtient 
l a  répar t i t im m s u e l l e  suivante : 
M A  M J Jt A S O N D J FModule 
O O 0,164 0,536 1,24 6,43 6,93 0,250 O O O O 1,30 
7.2.3 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  N I A O G H O  (30200k1d) 
I,= f i d i e r  original des débits rrwsuels est établi SUT dix ans I NIACG33 ; il c a t i e n t  61% de lacunes. 
C'est-à-dire qu ' i l  faut néœssairenwt 
régjrne d ' d c o u l m t  de la VOLTA -ME. Il est n o t m t  indispensable de le faire  pour l'année 1964-65 au 
c a r s  de lapelle les observations fai tes  aux autres stations situées à l 'aval ant été interranpues. Les quel- 
ques valeurs du débit journalier relevées en août e t  s e p t d r e  1964, les valeurs hcmologues qui leur corres- 
pondent à - e t  LUMBILA, donnent à penser que le débit m u e 1  à NIFLD(;HO p u t  être grossièremnt estimé à 
126 m3/S en aOÛt e t  225 m3/s en septarbre. D'autres est.imations tirées de ce genre de canparaison FemEttent tant 
bien que mal de déterminer le débit annuel de sept années à NIACG30 pendant l a p k i c d e  d'cbsemation. 
-léter ce fichier pour espérer obtenir une image mêne grossière du 
Ceci.fait, m ne dispose que de quatre années de données c x " e s  à NIACGHO et  à YAKHA, quatre 
couples de valeurs seulenwt pour ébaucher l a  corrélation qui existe entre les débits mayens annuels en ces 
deux staticns. La courbe qu'on se décide de tracer p m  matérialiser œtte liaison n'a  donc rien de précis. 
On l 'u t i l i se  pourtant de façm 2 évaluer le débit moyen annuel de 1956 2 1964, ainsi que de 1969 à 1971. E l l e  
permet en outre d'attribuer l a  valeur de 45,7 m3/s au débit moyen annuel de l a  VDLTA BLANCHE 2 YAKALA en 
1964-65. 
h f i n  c'est à.partir de la s t a t i m  de YARUGJ qu'on prend m a i s s a n c e  du débit de laVOLTA BLANCHE en 
1971-72. On en tire une év&tuaticm du débit de l a  rivière à YAKPIA cette année-là, e t  en utilisant l a  précé- 
dente courbe de -élation on en arrive à est.imer à 24,7 m3/s le débit de la VDLTA BYLNCHE en 1971-72 à 
NIPDMO (fig. 100). 
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M A 
Q 
m3/s 
NIPDGNO O 0,527 
Ces estimations nabreuses ont permis de constituer l'échantillon recherché de dix-huit valeurs du 
débit myen annus1 I NIAOQIO. Sa valeur myenne at te int  27,8 m3/S quir répartie selon ce qui ressort des 
dcmnées originales, donne, en moyenne : 
M J Jt A S O N D J F Mcdule 
2,37 1415 39,7 121 123 26,O 3,34 0,362 0,027 O 27,8 
M A  M J J t A  S O 
Q 
m3/s 
YAKALA O 0,532 3,36 15,4 45,O 144 157 28 r2  
I1 est nécessaire d'ajouter que l a  plupart du terrps le débit des mis de janvier-févriepmars-avril 
est nul. 
N D J FMcdule 
3,54 0,608 0,097 O 33,2 
7.2.4 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  Y A X A L A  ( 3 1 6 8 O k d )  
Les damées originales, qui rouvrent les années 1956 I 1970, sont très inccnplètes de 1964 I 1968. 
Pour ccnbler ces lacunes, on s ' es t  reportS autant qu ' i l  était possible aux données de l a  s b t i o n  de NIAOGHO. 
D'une façon générale, les débits de hautes eaux ont presque toujours é té  observés I !fAKAlA ; aussi les Mnplé- 
mts qu ' i l  m v i e n t  d'apporter intéressent surtout les débits des mis de basses e t  moyennes eaux. Les caplé- 
mts qu'on a f-s aux données mxquantes sont évidennk?nt des valeurs très approximatives qui servent néan- 
d n s  I fixer l'ordre de grandeur du débit moyen annuel de 14 des 15 années de l a  @ r i d e  d'observation. 
L'année 1964-65 e s t  Mnplèmmtdépourvue de données, de m3t-e cpe les années 1971-72-73. C'est par 
lavaleur  du débit annuel I NIACG30 qu'on peut  estixer celle qui lui correspond I YAKAL4 en 1964-65, 1972-73 e t  
1973-1974 : chacune deces années,la répartitionmensuelle du débit I NIAOGHO a été transférée à YAWL$.. 
La corrélation qu'on a établie entre les débits annuels de l a  'IIOLTA BLANCHE I YARUGU e t  I YPXPL4 per 
lret d'es- I 2 8 , 2  m3/s le débit annuel de l'année 1971-72 I YAWLA ; cm a transféré de YARLTGU à YAKAU, l a  
répartition msuel le  du débit, cette ann6e-là (fig. 100). 
interannuel s'élève 1 33,2 m3/s, e t  la moyenne de l a  répartition m u e l l e  du débit e s t  la  suivante : 
L'échantillon des dix-huit valeurs du débit annuel I YAKALA de 1956 I 1974 est m s t i t u é .  Le rhcdule 
I1 est nécessaire de signaler ici égalwent que le débit des mois de janvier-février-mars etr&w 
avril e s t  nul l a  plupart du t q s .  
7.2.5 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  Y A R U G U  ( 4 1 5 5 0 k d )  
Les d m é e s  utilisables de laVOLTA BLANCHE à YARUGU ne couvrent que la @ r i d e  1966-1974 e t  sont t rès  
le r é g h  d ' é m l e m n t  de la VOLTA 
' incmplètes. Pour les pdrides  de basses eaux, on n 'a  pas d'autre é l b t  de référence que les débits observés 
(ou leurs valeurs présumées) aux stations de YAKAIA e t  de NIAKXO. Mais 
BlA" évolue rapidement dans le secteur de YARUGU, les bases é t a b l i e s  
a donc souvent procédé so i t  par interpolation des débits observés, so i t  par attribution de valeurs plausibles 
sinon probables. 
en mont sont d'un faible poids. On 
Mais les lacunes qui portent le.plus 1 conséquence sont celles d'août 1970 e t  d'août 1973, au marent 
du passage de l a  m e  annuelle. Les stations d'amont ne sont plus là d'aucun secours e t  la  station l a  plus prc- 
che I l 'aval (PWEAGU) ne se trouve qu'au-delà du ccmfluent de l a  VOLTA "E. 
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VOLTA B L A N C H E  
Corrélation entre les débits annuels 
; à YAKALA e t à  Y A R U G U  . 
I Q  annuel YAKALA (m</s~ 
25 50 
I 
Corrélation. ..entre les débits mensuels à 
Y A K A L A  et i YARUGU 
e e 
e 
e /  e c .  e 
e .  
I mensuel Y A K A L A  
I 
O00 
100 
O 
1 
F i g -  100 
. ... .. 
M A M J  Jt A S O N D J 
Q 
W G U  0,793 2 /37  13,7 37,8 123 366 337 5 3 , l  5,56 1,57 0,700 
m3/s . 
215 
F M d u l e  
0,420 79,O 
C'est donc à l 'aide des seules données d'observation, très éparses en août, m a i n s  éparses en juillet 
et  en septarbre qu'on a ébauché l a  f- de l'hydrcgrmm de crue des années 1970 e t  1973. Ces deux t raœs,  
très hypothétiques, at conduit à attribuer les valeurs de 460 m3/s e t  450 m3/s aux deux données "quantes : 
il est bien évident qu'elles ne font qu'indiquer très grossièrenent l'ordre de grandeur du débit de la  VOLTA 
BIANME en œs deux mis d'acfit. 
Enfin pour ne pas s'appuyer i q x u d e " t  sur les seules données recueillies àNIKCE0 et  à YAKAU4 au 
prix de fréquentes estimations et extrapolations, on a égal-t pr is  ccrrme repères les données disponibles à 
"GODI sur l a  VOLTA IIoLR23 e t  à PhRIAGLl en aval du confluent des VOLTA BLANCHE e t  ROUG3, pour déteminer le 
débit de la WLTA BLANCKE à YARUGU de 1956 à 1966. PlutÔtque de chercher à établir, avec des données inc!er- 
taines, des corrélations dont l 'utilisation conduit innnanquablmt à des incanpatibilités, nous avons préfér6 
attribuer chaque année à la station de YARUGU une valeur du débit qui reste à la  fois plausible et canpatible 
avec les données qu'on a observées ou qui ont déjà été estA&es à l'mt et à l'aval. C e t t e  d&arche subjec 
tive n'a aucune prétention d'exactitude dans ses résultats "is présente n é m i n s  l'avantage de ne pas d é -  
rer de caractère f o m l  à des estimations qui, de toutes façons,rcsteraknt extrC&"t iqrécises. I1 
sans dire que l a  série des débits annuels de la VOLTA ET,?ì" à YARUGU doi t  être considérée avec circanspection 
e t  que son utilisation requiert l a  plus grande prudence. 
va 
La valeur interannuelle du r d u l e  s'élève à 79 m3/s. D'aprSs ce qui a été observé de 1966 à 1974, la  
répartition moyenne mensuelle de œ débit serait la  suivante : 
M A  M 
Q 
m3/s 
"AN O 0,230 l r 4 6  
J J t  A S O N D J F M c d u l e  
3,78 7,90 24,5 38,4 9,99 1,90 0,414 O O 7,40 
C e s  valeurs ne doivent pas faire oublier que le débit de l a  VJLTA BLANCHE s'annule f r é q u m t  en 
février e t  mars, plus rar-t en janvier et avril. 
7.2.6 L E  M O R A G O  A L A  S T A T I O N  D E  N A K P A N D U R I  ( 1 5 3 0 m )  
Les données originales ont été établies I part i r  de 1958 ; el les  sont entrempées de nanbreuses 
lacunes, entre novembre 1966 et  ju i l le t  1968, p d a n t  l a  saison des pluies de 1973, e t  très f r é q u m t p e n -  
dant la saison sehe. 
En mtre un ex- rapide des débits moyens journaliers suff i t  à montrer d'inquiétantes ananalies. 
En 1959, par exemple, le premier jour de chaque mois a un débit bien plus élevé que celui du dernier jour du 
mis précédent ; mlleurs, l'annulation brutale du débit traduit plutôt la  lassitude de l'observateur que la 
réalité de l'écoul-t. 
Ccmne les tentatives fa i tes  p u r  rattacher les valeurs du débit m s u e l  à l a  p l u v i d t r i e  m s u e l l e  
&serve a MANGA-BAWKU se sont soldées par un échec, ce ne sont que les observations fai tes  sur le T M  1 
GARU qui ont guidé les estimations d e s h é e s  à canbler de graves lacunes amre celles de 1967-68. Les données 
d'observation à l a  station de GAKU sont malheureusement i n c q l è t e s  e t  de courte durée ; el les  donnent pourtant 
une idée de l a  variation probable du débit, d'un mis à un autre. 
Enfin, l'interpolation des débits de basses eaux du M3RAGo n 'apas  présenté de difficulté particulière 
Le fickier WBrationnel ainsi obtenu est de qualité fidiocre. I1 prmt de constituer un échantillon 
dans la l i m i t e  d'une grossière estimation de ces débits. 
de seize valeurs du débit moyen annuel dont l a  moyenne atteint 7,12 m3/s. En rqortant ces valeurs à la plu- 
v i d t r i e  annuelle cbservée à IIAPANGO, an f a i t  apparaître une corrélation très lâche qui p=rmt d'évaluer le 
débit de l'année 1956-57 à 6,75 m3/s et ce lu i  de 1957-58 à 12,6 m3/s environ, mais ce ne sont lã que des ordres 
de grandeur. Sur les dix-huit années de l a  période de r6férenœ, le d u l e  du MDRAGO est ainsi évalué à 
7,40 m3/s. Selon ce qui a été  &semé, œ débit se répartit m s u e l l m t  de l a  façon suivante : 
2i6 
I I I I  I I I l l  I I l I I  
7.2.7 L A  V O L T A  R O U G E  A L A  S T A T I O N  D E  S A K O I N S E  (121O]on2) 
I 
On ne dispose en cette station que d'une caurte période d'observations suivies de 1968 I 1972. On 
aurait serble-t-il intérêt à rattacher.œs quelques dcmnées I celles qui ont été établies sur l e  MASSILI à 
LUPBILA. Malheureusement celles-ci ne dépassent pas l'année 1970, réduisant 1 deux ans l a  g r i d e  d'observa- 
tions ccmmule I LUMBILA e t  I SAXOINSE, durée insuffisante pour en tirer les rrqens d'une extension des données 
a SAKOINSE. 
De 1968 I 1972, la VOLTA ROUGE a débité en moyenne 0,761 m3/s I SAKOINSE. Entre ces m%=s dates, la  
' 
VOLTA KUGE a débité 21 m3/s I la station de NANCXIDI ofi, cam? on le verra en 7.2.9, le module irkerannuel 
est évalué I 2 4 , l  d/s. On p a r  cons6quent que le module interannuel de l a  7xILTA FOUGE 2 SAKOIXSE 
doi t  Stre assez vois+ de 0,761 . y = 0,876 m3/s ; il se répartirait msuell-t de l a  façon suivante : estime 
M A  M J 
cr 
' m3/s 
SAKOINSE O O 0,040 0,679 
Jt A S O N D J F M c d u l e  
2,31 2/86 3,62 0,797 0,153 O O O 0,876 
7.2.8 L A  V O L T A  R O U G E  A L A  S T A T I O N  D E  N O B E R E  ( 7 6 0 0 k $ )  
On ne dispcse en cette s t a t i m  que d'élénmts disparates ccrnprenant 36 valeurs du débit moyen rrensuel 
réparties sur 9 ans, avec une seule valeur I p u  près sCre du débit annuel : 6,27 m3/s en 1973-74. On ne ten- 
tera pas de ccmpléter ce fichier pour le r e n a  @rationnel. On cherchera seul-t à avoir une idée de l a  
valem du module interannuel e t  de sa répartition q e n n e  m s u e l l e .  
Les 36 valeurs nwsuelles cunnues du débit à N O E R 3  sont dans le rapport de 0,382 avec celles qui leur 
correspondent I la station de "GODI. On en déduit, e t  c 'es t  là une t rès  grossière estimation, que le module 
interannuel de l a  VOLTA ROUGE à NOBEIiE est de l'ordre de 0,382 x 2 4 , l  = 9 / 2 1  m3/s. La moyenne des quelques va- 
leurs m s u e l l e s  observées conduisent à une répartition m s u e l l e  qui, r m n é e  à un module de 9,21 m3/s, e s t  
l a  suivante : 
M A M J J t A  S O N D J F M a J u l e  
Q 
m3/s 
N O E X E  O 0,063 0,953 5 / 5 0  16,9 45,8 3 0 , l  9,63.0,560 0,126 O O 9,21 
I1 s&le inutile d'insister SUT le caractère provisoire des résultats obtenus à SAKOINSE et I NOERE. 
Une lcngue sér ie  d'cbservations suivies pourrait les remanier l a x g m t .  
7.2.9 L A  V O L T A  R O U G E  A L A  S T A T I O N  D E  N A N G O D I  ( 1 1 5 7 O k d )  
C ' e s t  la s t a t i m  de NANCXIDI, au -A, sur l a  VOLTA WUGE, qui fournit les données les plus abondan- 
tes. Elles sont pourtant assez incanplètes. Se référer I un quelconque indiœ pluviarétrique ne conduit I 
auam résultat, car le r é g d  de l'bcoulemnt dépend bien plus de l a  façon dont la pluie est t d é e  que de son 
abondance. D'autre part se réfgrer aux damées très succinctes dont on dispose I l'amont (NOBERE, KAMpAtA, 
SAKOINSE) n'est d'aucun S e m s  pour &ler les lacunes d'observation I "GODI. On s ' es t  donc résolu I se 
reporter a w ~  résultats &tenus sur l a  VOLTA BLANCHE à l a  station de YARUCJJ. 
Sm la  p é r i d e  c m e  d'observations 2 NANCXIDI e t  YARUW, 1962-74, on calcule msuellem?nt l a  
mayenne du rapport des débits mnsuels de la VOLTA FGUGE et  de l a  W T A  BL". On p u &  ainsi canbler une 
lacune, un mis donné, I " G O D I  en multipliant la valeur du débit correspondant I YARUCJJ par la valeur que 
prend le ccefficient ce mis-là. En basses eaux œ procédé n'est pas applicable e t  on est pratiquwmt m é  
1 annuler le débit de la VOLTA ROUm en janvierfévriermars lorsqu'on ne dispose pas données d'cbservation. 
D o u e  années de débits sont ainsi ccmplétées I NA"tl1, mais les observations en cette station remon- 
tent 2 1 9 5 8 ,  cbservations qui se Limitent à la saison juin-novdre ou juillet-octobre, saison des hautes eaux, 
aux débits abondants qui "font" le module. Des douze dernières annëes, on constate que le débit myen annuel 
QA est li& au débit mcyen QS des quatre mois juillet-août-septre-octobre par une relation qu'on représente 
assez bien par l'expression : 
1 QA=sQs+ 1,2 
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M A M J J t  A S O N D 
Q 
m3/s 
W G Q D I  O 0,156 2,69 9,76 22,3 94,O 134 2 3 , l  1,61 0,545 O 
(il est préférable d'ajouter enme 2,2 d / s  au débit QA lorrsqu'on sait que le mis de juin a'&é abcndant). 
C ' e s t  3 l'aide de cette expression qu'on évalue le débit annuel Se l a  VDLTA FClUGE à N A N F D I  de 1958 1 1962. 
Pcur les données antérieures 1 1958, il faut se rahattre sur les  débits de laVDLTA BLANCHE I la 
station de YAKU.24 otl les débits annuels sont du m%e ordre de grandeur q ' à  W G Q D I .  Bien que leur liaison so i t  
très lâche, on établit qu'ils sont en moyenne dans le rapport de 0,733/ le débit de la  VDGTR WIUGE s'élevant 
donc aux 3/4 du débit de l a  WLTA BLANCHE. C ' e s t  ainsi qu'on évalue à 37,6 m3/s en 1956-57 et à 2 2 , l  m3/s en 
1957-58 le débit annuel de l a  VDLTA mUG3 à NANc33DI. L'échantillon des dix-huit valeurs du débit annuel de 
1956 2 1974 e s t  donc établi. La valeur moyenne du W u l e  calculée sur cette pér ide  s'élève à 24 , l  m3/s e t  sa 
répartition m s u e l l e  est la  suivante : 
J F M c d u l e  
O 2 4 , l  
M A M J Jt A S O 
Q 
PNALWJ 
m3/S 
1951-74 0,682 2,72 16,2 51,2 114 414 693 186 
1956-74 0,871 3,48 18,l 49,9 120 439 723 149 
7.2.10 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  P W A L A G U  ( 6 3 3 5 0 h %  
N D' J F Module 
20,9,4,72 1,51 0,784 126 
18,3 4,63 1,54 0,797 128 
Le fichier original fournit des débits de la VOLTA EU" à PWGLJ 2 paxtir de 1951. D'iqortantes 
lacunes interrcmpent l a  continuité des données entre les années 1955-1958. En dehors de cette gride, les  
données "pantes sont aisénent ccmplétées par des valeurs obtenues en interpolant les débits observés. 
Les valeurs du débit q e n  de l a  VOLTA BLANCHE en septembre 1956 e t  &&re 1958 ont été estimges à 
l 'aide du débit des mis mitcyens (on peut  en effet  constater qu'en nqenne le débit de septembre par exeqle  
prend une valeur égale à 1 /22  fois l a  saxre des débits d ' a & t e t  d 'octdre) .  
de l'annuaire hyclrolcgique du QIANA, année 1967-68, publication dans laquelle figurent à lapage 93 des estima- 
tions du débit moyen m u e 1  à PWUAGUt notamrent pendant cette péricde. 
Les valeurs du débit de l a  WLTA BLANCHE à la  f in  de 1955 e t  pendant toute l'année 1957 ont été t i rées  
Ainsi  carplété, le fichier opérationnel des débits m u e l s  CoUvTe vingt-trois années hydrolcgiques, 
de 1951 2. 1974. Les moyennes interannuelles des débits rrensuels e t  annuels, calculées sur cette lonyue période, 
se répartissent ainsi qu ' i l  appardit à l a p r d è r e  ligne du tableau ci:dessous. En LirrLitant l'échantillon aux 
dix-huit ans de l a  période de référence 1956-74 choisie par ailleurs, on trouve une répartition EgSr-t 
différente Qui figure I l a  secande Ligne du tableau : 
7.2.11 L E S  P E T I T S  A F F L U E N T S  D E  R I V E  D R O I T E  D E  L A  V O L T A  
E L A N C H E  
I1 s 'agi t  de 1'ATPWFE à la s t a t i m  de'KUATRJGA, du YARAGATANW à la  station de SUF3RlKGIJ et du TONO 
à la  station de NAVRCNGQ. 
A BOIX;ATANGA, le fickier des données originales débute en 1966 e t  il e s t  t r è s  incanplet. Les débits 
qu'on &tiettt sont assez cohérents ; mais certaines graves lacunes demsurent pendant les hautes eaux (a&t 
1969 e t  septembre 1973) qu'on n 'apu  c d l e r  que par des valeurs très incertaines. 
On panrient de l a  sorte I reconstituer le débit des six années de 1968 à 1973. La pluvianétrie observée 
m a n t  ce taps-là à ZWBLNGIJ ne permet pas de mettre en éidence une corrélation suffisarmwt serrée pour qu'on 
puisse prétendre l 'u t i l i se r  pour étendre les débits de 1'ATAbDFE. 
dernières années le débit myen de 1,96 m3/s s'est réparti de la  façon suivante à EDLGWANG& : 
A u s s i  ne pousse-t-on pas plus loin les investi ations e t  se contente-t-on d'indiquer que p a r  les six 
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M A M J J t .  A S O N .  D J 
Q 
m3/s 
lE& 0,003 0,404 2,04 1,45 3,04 6,lO 7,80 1,80 0,599 0,171 O 
FModUle 
O 1,96 
A SUBIUNGU les &m?s difficultés se présentent. I1 semble, en outre, que le fichier des débits du 
"GA s o i t  faussé par de graves erreurs de lectures d'échelles en août-septembre 1968,juin1969, mars- 
avril-mai 1972 notamrwt. S i  on corrige les effets probables de ces erreurs en remplaçant les dcnnées origina- 
les par des valeurs que l a  q a r a i s o n  avec les données disponibles aux s ta t ims  de WLG2ANGAetde NAVEONGO 
rend plus vraiserhlables, on établit sur s ix  ans un pe t i t  fichier opérationnel des débitsduYAFAWANGA, aux 
damées incertaines, q u ' i l  n'est é v i d m t  pas question d'étendre à une plus longue @ide. Au cours de ces 
six ans, le débit moyen a été  estimé à 1,87 m3/s ; il se répart i t  ccmpe suit : 
Q 
1E74 
m3/s 
M A  M J Jt  A S  O N D J F M c d u l e  
O 0,393 1,20 0,878 2,42 7,79 7,79 1,36 0,346 0,095 O O 1,87 
M A  M J J t A  S O N D J F M o d u l e  
Q 
NAV O O 0,091 0,319 1,49 7,05 7,94 2,24 0,039 O O O 
m3/s 
Le peu d'observations disponibles sur ces t rois  pet i ts  murs d'eau, les incertitudes @ planent sur 
les relevés de hauteurs d'eau e t  sur les étalonnages, le manque d'harqénéité, enfin, qui apparaît dans les 
résultats qu'on obtient, inpliquent de yarder la plus grande prudence dans l'interprétation qu'on voudrait 
damer, ou l 'u t i l isat ion qu'cm pourrait faire, de ces renseignements. 
1,61 
7.2.12 L E  S I S S I L I  A L A  S T A T I O N  D E  N A K O N G  ( 6 8 2 0 k d )  
Les &sexvations ont cum-encé en cette station en 1965. Assez fragrrentaire en basses eaux, le fichier 
original des débits ne q o r t e  qu'unelacune en hautes eaux, en août 1970. On i ' a  &Ge par l a  valeur pos- 
sible sinon pr+able de 14,7 m3/s. 
Les débits moyens anruels qu'on extrait du fichier opérationnel de 1965 à 1974 ne sont pas étroite- 
nent Liés aux débits ccmnus à la  station aval de WIASI : on s'étonne en effet, entre autresfque 1967-68 so i t  
une année forte 2 l a  station de NAKCNG, e t  faible à celle de WIASI, et qu'une constatation inverse s'impose 
l'année suivante en 1968-69. 
On serait donc enclin L suspecter la  qualité des damées recueillies aussi bien B NAKCNG qu'l WUSI 
(on le verra au paragraphe suivant) , sans exclure totalerrent que de te l les  anamlies, pur des raisons que nous 
ignorons, puissent pourtant refléter la  réal i té  de l'écoulerrent. 
Ces réserves étant faites, le débit moyen du SISSILI l NAXONG s'élève 2 6,06 m3/s p u r  les neuf der- 
nières années e t  la répartition nwsuelle moyenne au cours de cette g r i d e  s'établit ccrm~ suit : 
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M A M J J t  A S O N 
Q 
m3/s 
WIASI 0,225 0,139 0,778 5,18 19,7 8 4 , l  123 33,5 2,38 
Ei 
1,83 6/67 24,7 29,6 7,48 1,02 0,057 O 
D 5 F M d u l e  
0,662 0,290 0,124 22,6 
I1 faut noter que l a  plupart du temps le débit du SISSILI à NAKCNG s'annule en décembre-janvier- 
février-mars-avril. 
7.2.13 L E  S I S S I L I  A L A  S T A T I O N  D E  W I A S I  ( 9 5 O O k d )  
Les données originales du SISSILI à WIASI datent de 1961. TrSs inmnplètes jusqu'en 1964, elles 
caqxe"t encore, ultérieurement, des lacunes graves de cons&penœs quand elles se présentent p d a n t  les 
mis de hautes eaux. Les essais de corrélation entre débits hcmolques 1 Y A W  (sur le KULPAW, cf 7.2.14) 
e t  W I A S I  , à NAKCNG e t  WIASI ayant échoué, il fal lut  pour &ler les lacunes, procéder par interpolation 
des débits dxervés (interpolation wponentielle en décrue et basses eaux, interpolation linéaire ailleurs) 
quand c 'éai t  possible. Ailleurs, il a fal lu  fournir une évaluation du débit myen m u e l  en s'appuyant 
quand ni%? sur les débits &semés aux stations voisines. 
Pour c d l e r  les lacunes des années 1962 et 1963 on n'a pas eu d'autre r e m s  que de se ranger aux 
estimations dont les valeurs sont publiées à l a  page 97 de l'annuaire hydrologique du Q"A, année 1967-68. 
Ces différentes d b c h e s  assez hasardeuses ont conduit à établir sur 12 ans (1962-74) un fichier opérationnel 
des débits. 
Grâœ aux données établies p m  l a  WLTA BLANCHE B "1 et  2 PWXAGJ d'une part, e t  aux débits 
mnrm ou estimés du REPAWN à YA-, on a pu chercher à corréler le débit annuel du SISSILI à WIASI avec 
une quantité représentant les apports du bassin i n t d d i a i r e  : Q NAWUNI - Q PVWGU - Q YAGWA. 
C e r t e s  les douze points expérimentaux sont forterrwt dispersés e t  la courbe qu'on t r a œ  au milieu 
de œ nuage e s t  d'un t ra& bien incertain, m i s  elle offre l a  possibilité d'affecter une valeur t rès  appro- 
ximative au débit annuel du SISSILI de 1956 à 1962 (fig. 101). 
I1 e s t  évidemrent prudent de garder présent à l 'espr i t  l a  façon dont l'échantillon de &huit va- 
Calculé sur la p é r i d e  de référenœ, le m u l e  atteint l a  valeur de 22,G m3/s et sa  répartition 
leurs du débit annuel à WIASI a été constitué. 
rrwsuelle, d'après la p é r i d e  d'observation, es t  l a  suivante : 
avec des d&its f r & p m t  nuls en janvier-février-mars-avril. 
7.2.14 L E  KULPAWN A L A  S T A T I O N  D E  Y A G A B A  ( 1 0 6 0 0 @ )  
Les absemations U"5t r iques  ont c"n& à YAGAEA en 1958. La série de débits qu'on en tire est 
entrecoupée de lacunes, "E en 1963-64 qui f u t  une année Fi forte hydraulicité, en 1966 p d a n t  toute la  ~ 
saison des hautes eaux, certaines autres années é g a l m t  en moyennes eaux. h outre le mauvais fonctionn-t 
d'un linmigraphe en 1973-74 Ô t e  toute valeur aux enregistrements réalisés et à leur dé-poUillerwnt : œtte 
information e s t  à éLiminer. 
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En interpolant les débits &servés;ou en procédant par analogie avec œ.qui a été &semé à WIASI, 
ou encore par analwie avec d'autres années où le r é g k  d ' é c o u l m t  pardit se onporter de façm semblable, 
on e s t  parvenu à canbler les lacunes de durée moyenne à l 'aide de valeurs qui ne sont malgré tout que de 
grossiSxes esthat icas  du débit réel. 
' 
IÆ fichier opérationnel des débits m s u e l s  ainsi " p l é t é  couvre quinze années de 1958 I 1973. I1 
est nécessaire d'évaluer encore le débit moyen annuel pendant l'année 1973-74, de nEm que mant les deux 
années 1956-57 et 1957-58. Pour œla m onpare les quinze valeurs m u e s  du débit annuel du K U W M  avec 
la  différence des débits correspondants de la VOLTA -CHE I NAWUNI e t  à PWAlAGLl : c 'es t  cariparer le débit 
du KUIX" à l'ensemble des appotts du bassin intermédiaire canprenant.le bassin versant du Kzn;pAwN. k s  
quinze points expérimntaux sont dispersés dans un nuage qui s 'é t i re  le lmg d'une courbe qu'on ne définit 
pas avec une qrande précision. C e t t e  cowrbe permet c e p d a n t  d'évaluer I 14 m3/s environ le débit annuel du 
W A W N  en 1973-74 à 39,5 m3/s sa valeur en 1957-58, à 27 m3/s enfin en 1956-57 (fig. 101). 
ont pour mayenne 3 5 , l  m3/s. La répartition moyenne m u e l l e  du rrmdule e s t  l a  suivante : 
IÆs dix-huit valeurs observées e t  recanstituées du débit annuel du W A h l i  à Y A W  de 1956 à 1974 
A M J Jt A S O N D J FMcdule 
0,950 1,72 3,81 20,2 102 216 66,4 10,8 2,54 0,906 0,607 3 5 , l  
r 
M A M J Jt A S O N D J F M d u l e  
Q 
m3/s 
NASIX 0,489 0,246 0,500 1 / 5 3  4/14 38,7 122 175 21,2 5,25 2,52 1,12 31,3 
7.2.15 L A  N A S I A  A L A  S T A T I O N  D E  N A S I A  ( 5 1 7 5 k d )  E T  L E  
N A B O G O  A L A  S T A T I O N  D E  N A B O G O  ( 1 9 5 0 k n i )  
A NASIA les débits correspondant aux données originales ont été difficiles I établir e t  les résul- 
t a t s  auxquels on es t  parvenu ne sont pas précis ; ils sont m%m parfois erronés so i t  à cause des erreurs de 
ledures d'é&elle (ou sjnp1-t de leur inprécision), so i t  parce que les swl i f ica t ions  que nous avons 
@-zrcduites ne correspondent quelquefois plus du tout à l a  réal i té  du phén&e du remous. En outre, les 
données recueillies ccanportent de t rès  nmbreuses lacunes qui mlent celles des absemations fai tes  aux sta- 
t i as  de NASIA et de NAWUNI. 
I1 e s t  possible, par analwie avec œ qui a été abservé à NABOGO, de "pléter les données de cer- 
taines années postérieures 2 1962 ; égalenent en extrapolant les débits de basses eaux on peut définir appro- 
xjmativemnt le débit annuel de quemes années antérieures à 1962. M a i s  il ne nous semble pas sauhaitable 
d'exposer un fichier inMnplet e t  établi de façon si incertaine. C'est donc seulement à titre indicatif qu'on 
" n e r a  ici l a  façon dont le débit moyen interannuel, évalué à 31,3 m3/s, semble se répartir dans 
l'année : 
A NABOGO, les absemations ont cormwa5 en 1962 et le fichier original de débits ne caporte que 
peu de lacunes. L'une d'elles (&&re 1962) est d l é e  par une estimation du débit (37, l  m3/s) publiée dans 
l'annuaire hy&ologique du m. En &lant par extrapolation des débits les autres lacunes correspondant 
à des débits de basses eaux, on parvient à l ' é tab l i sse in t  d'un fichier opérationnel de débits couvrant dcuze 
années cmsécutives . 
En l'absence d ' é l k n t s  de référence s u f f i s m t  précis on a renone, après de n d r e u x  essais, I 
étendre cette série de douze valeurs du débit annuel : on ne peut en effet  les caparer qu'à des différences 
de quantitésvingtfois plus grandes d m t  l a  précision n'est pas remarquable, e t  l'inprécision du résultat 
peut 1at-y-t dépasser l'ordre de grandeur de l a  quantité I définir. 
Pendant ces douze années le bassin i n t e d d i a i r e  de PWLW 3 NWTNI a apporté en q e n n e  123 m3/s 
2 la  VJLTA. Pendant les  dix-huit années de l a  péricde 1956-74, ces apports s'élèvent en rapa-" à 112 m3/s. 
C m  de 1962 à 1974 le débit moyen du NABOO) &ait de 15,6 m3/s, on pense gue le calcul du module sur les 
dix-huit années de la @ r i d e  de référence aurait conduit 2 un résultat proche de : 15,6 x = 14,3 m3/s. 
C o n f o ~ t  à ce qui a été  & S m é  depuis 1962, la répartition m u e l l e  du débit serait l a  suivante : 
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M A M J Jt A S O N 
Q 
m3/s 
NABOG0 O 0,037 0,287 0,976 4,96 24,O 96,7 41,3 2,67 
D J F M o d u l e  
0,101 O O 14,3 
7.2.16 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  N A W U N I  (92950kn?)  
Tis observations ont en 1953 à NAWUNI. Les données originales carrportent assez peu de 
lacunes. Les débits correspondants ont été e s W s  par interpolation des débits journaliers observés en 
basses ea& quand c'étaitpffisible, ou par analcyie avec une autre année à régime d'écoulement ccmparable. 
Les quelques lacunes de hautes eaux ont été ccnblées par des valeurs tirées so i t  d'extrapolation de débits 
journaliers observés, so i t  de l'examen de l ' h y d r c g r m  observé à PWAIAGU. Ces données estimSes ne sont que 
très approximatives ; mais ccrrme elles sont peu nabreuses e t  éparses, leur inprécision ne doit pas per- 
ixrker beaucoup n i  l a  valeur des débits annuels, n i  l a  répartition saisonnière de l'écoulement. 
Le fichier @rationnel des débits de l a  VOLTA BUNCHE à " N I  s'étend sur vingt-et-une années 
hydrologiques consécutives au cours desquelles l a  VOLTA a débité en moyenne 248 m3/s. Le calcul effectué sur 
l a  @riale de 18 ans 1956-74 conduit à une valeur du module sensibl-t inférieure : 238 m3/s. Sur l a  "e 
période de référence, l a  répartition nloyenne mensuelle du débit a été l a  suivante : 
M A M  J J t A  S O 
Q 
m3/s 
NAWUNI 3,82 3,85 13,7 56,O 150 605 1350 591 
N D J F V d u l e  
61,l 13,9 6,56 4,62 238 
7.2.17 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  D A B O Y A  ( 9 6 3 2 0 M )  
Les données originales à l a  station de DABOYA cammcent en 1962 e t  ne sont entrecoupées que de 
rares lacunes. On s'aperçoitmlheureusarent que les débits mayens annuels auxquels on aboutit sont inférieurs 
de près de 15 5; aux valeurs hanologues établies à"I, statipn qui n'est située qu'à quelques dizaines de 
kilcmètres en ammt de DABOY?i. 
Ca héALLet& nonf donc LnacceptabLa n a u  Leut 6omnone bau&. 
En étudiant l a  répartition Ensuelle des débits,on constate qu'entre mai e t  septenbre les valeurs 
déduites des hauteurs à l 'échelle e t  de l'étalonnage 
"I. 
sont t rès largerent inférieures à leurs hanolopes à 
Par contre d'octobre I avril, les valeurs &tenues aux deux stations sont ccmpatibles. On déduit 
de cette constatation que l'étalonnage de l a  station de DABOYA ne doit pas être univcque : l a  courbe qu'on a 
utilisée pour dresser le barèrre d'étalonnage ne représente la relation hautewdébit que pendant la  période 
de décrue. Mais l'inf-tim existante ne contient pas de résultats de jaugeages de hautes eaux, pour confir- 
m oette hypothèse. 
L'extrapolation de la cowbe de tarage tentée sans l'appui de quelques points de repères est, 
bien sûr, sujette à toutes les critiques, critiques qui resteraient justifiées si l 'on cherchait-tenant, 
par t Z t o n n m t s ,  à dresser un bar&? d'étalonnage mieux adapté aux résultats qu'on esccmpte. 
Cependant, pour présenter un fichier de débits aceptables au niveau r m u e l ,  on a tracé, par 
ccmparaison avec les débits hcamlogues connus à NAWUNI, une courbe de correction des débits à DAEOYX pendant 
l'arrivée de la crue. Cette cour& indique que le caplénient à a'outer au débit brut obteru 1 DABOYX croît 
en "e t a p s  que l a  cote à l'bchelle jusqu'à la valeur de 175 mj /s  pour un débit brut de 650 m3/s. Ce mnplé- 
rent  décroît ensuite pour atteindre zéro lorsque le débit brut atteint 1 600 m3/s. 
On a donc ajouté œ amplht à chacune des valeurs brutes constituant le fichier m u e l  origi- 
nal des débits. Ces nouvelles valeurs constituent le fichier opérationnel ; les  débits moyens annuels qu'on 
en tire sont-tenant ccnpatibles avec les débits établis à NAWUNI. Le fichier opérationnel s'étend sur 
douze ans : il serai t  illusoire de vouloir l'étendre à l a  période de dix-huit ans autr-t *'en reportant 
directenent e t  sans transformation à W Y X  les données prqres  I NAM". Aussi pour déterrrliner le module e t  
l a  répartition nensuelle à DABO'YA, on a sir@emer-t appliqué l a  f o m l e  suivante : 
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M A M J  J t A  S 
Q 
m3/s 
DABOYA 3,67 3,14 15,9 56 , l  150 600 1 300 619 55,s  
O NAWUNI 
O N D J F M d u l e  
15,O 7,61 4,54 237 
qui cmduit aux résultats suivants : 
Q 
YAPEI 
m3/s 
M A M J  Jt A S O N D J F M c d u l e  
4,30 4,86 14,6 58,9 153 586 1 370 723 84,2 16,8 7 3 9  4,75 253 
Ces résultats n'apportent pas d ' infomtion supplknta i re  sur le régime d ' é m l m t  de la VOLTA BLANCHE. 
7.2.18 L A  V O L T A  B L A N C H E  A L A  S T A T I O N  D E  Y A P E I  (102170k1r?) 
A YAPEI, les &semations ont -cé en 1951 e t  s'achevèrent en août 1967 quand le plan d'eau de 
mLTA LAKE atteignit l a  station. On amble sans grande difficulté les quelques lacunes que Ccmporte le fichier 
original à l 'aide de valeurs e s w e s  du débit, déduites des données disponibles I l a  station de NAWLNI. 
Mais I côté de ces lacunes, le fichier e s t  entaché d'erreurs manifestes camne en mars-avril-mai 
1955 OÙ l a  valeur du débit e s t  d i x  fois trop élevée à cause de relevés LirrmMtriques cmplètement faux, ou 
'm en septenbre-&&re-novdre 1956 OÙ les relevés LimninGtriques ne correspondent s k m t  pas au dveau 
réel  du plan d'eau. 
On e s t  donc arené I m b l e r  les lacunes e t  à corriger certaines valeurs en prenant référence des 
d m é e s  fournies I l a  station de NAWUNI ( l a  station de DABOYA est mins éloignée de YAPEI, mais e l le  n'a été 
exploitée qu'à part i r  de 1962 e t  les données recueillies ou élaborées y sont douteuses). 
Le fichier c@rationnel ainsi canplété e t  corrigé m m e  seize années de 1951 I 1967 dont quatorze' 
f o m t  l a  période d'observation carrrmne avec l a  station de NAWUNI. Bien que ce ne so i t  pas toujours rigoureu- 
s m t  vérifié, le débit moyen annuel I YAPEI est générale"t un peu supérieur à celui qui a été déterminé 
2 NAWUNI. Les approximations nanbreuses e t  les inprécisions des étalonnages sont évidemnmt respcasables d'éven- 
tuels écarts irrportants à œ t t e  règle i mais sur ces quatorze ans on admet que le débit de laVOLTA BLANCHE 
2 YAPEI est 1,04 fois plus élevé qu'a NAWUNI. Ce facteur de 1,04 appliqué aux valeurs du débit annuel I 
NAWON1 de 1967 1 1974 permet d'étendre jusqu'à 1974 la série des débits myens annuels de l a  WLTA BLANCHE I 
YAPEI. Cette série atteint maintenant vingt-trois valeurs dont la  moyenne est 263 m3/s. S i  on se Limite I la  
p é r i d e  de référence choisie 1956-74, on obtient un d u l e  de 253 m3/s. En adrrettant,pour les  six dernières 
années, que l a  distribution mnsuelle des débits I YAPEI a été la" en valeur relative qu'à NAWUNI, on 
arrive 5. déterminer sur l a  p é r i d e  de référence 1956-74 l a  répartition moyenne m s u e l l e  du débit damée ci- 
après : 
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1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
195 7-5 8 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
by. 1956-74 
by. B c h a n t .  
échant. 
cv 
4 /21  
3,3 
4/60 
111 
O r 8  
3,lO 
3 # 4  
187 
3,40 
0 ,o 
0,g 
2,36 
7/46 
2,06 
3,35 
3,17 
4/20 
3 /39  
7/17 
6,97 
6 / 8 3  
4/04 
0,58: 
TABLEAU 13 
DEEITS M3YENS ANNLELS DE LA VOLTA BLANcIiF Fp DE SES AFFLUENTS 
m3/. 
LW- 
BILA 
0,745 
0,350 
1 /34  
1,37 
3,20 
1,68 
0,251 
3 / 2 1  
1,25 
0,541 
2,44 
0,483 
O ,855 
1 /27  
1,62 
0,476 
0,428 
1 /30  
1 /30  
0,921 
0,707 
1 r95 
NIACQ! 
- 
40 ,5 
26,2 
38,6 
3 8 , l  
18,7 
41,6 
39,4 
19,2 
37,O 
2112 
11,3 
34,2 
12,2 
28,7 
26 /5  
24,7 
15,8 
25,7 
27,8 
27,8 
10,o 
0,411 
YAKALi 
- 
51,3 
3 0 , l  
48,2 
47/4 
20,8 
53,2 
49/4 
21,2 
45 17 
23,7 
13 /2  
41,4 
12,5 
33,6 
30,5 
28/2 
17,5 
29,5 
33,2 
33,2 
13,6 
0,41 
__ 
"Gu  
- 
66 ,O 
76,5 
72/0 
89,O 
55,O 
.42 
.31 
56,O 
.18 
61,O 
42,8 
.O4 
52,3 
86,4 
91,5 
7 2 , l  
44,6 
61,5 
79,O 
79,O 
29,O 
0,36 
"?a- 
DURI 
6/75 
5 /96  
12,6 
10,3 
5 /78  
5,92 
8,73 
10,l 
9 / 4 1  
3 /34  
6,OO 
9 / 0 1  
7/05 
8,13 
6,34 
2 / 3 1  
7,40 
7,40 
2 /68  
0,363 
10,7 
4r76 
NAN- 
GODI 
37,6 
22 , l  
21,6 
26,8 
23,2 
22/3 
40,6 
37,3 
43,O 
16,6 
13,3 
13,3 
29,O 
24,3 
17,4 
16,4 
24 , l  
24 , l  
2117 
6/76 
loll 
0,415 
12 1 
127 
90/4 
61,3 
195 
119 
207 
126 
134 
10 1 
201 
191 
118 
186 
65,6 
63,C 
9 3 , l  
15 O 
148 
140 
106 
102 
128 
126 
47,8 
46,8 
O ,37 
20,o 
26,5 
(2 /O) 
22,o 
(3rOI 
35,8 
23,8 
19,3 
29,7 
16,8 
4114 
42,4 
2 5 , l  
34,4 
18/2 
22,6 
22,6 
37,O 
6,45 
3 /75  
1 2 / 9  
o ,57 
27,O 
39,5 
16,7 
38,2 
24,6 
46,4 
O8 
24,7 
66,7 
35,5 
20,7 
54,2 
43,6 
25,7 
33,2 
14,O 
35 , l  
35 , l  
24,2 
8/74 
3,51 
0,69 
"I 
35 3 
241 
330 
214 
333 
139 
224 
253 
241 
307 
377 
246 
2 12 
204 
258 
271 
202 
259 
240 
lBow 1- W E I
75 
47 
23 
30 
99 
63  
79 
84 
76 
54 
70,2 74,6 
159 b60 
332 
310 
309 
204 
338 
,237 
349 
12 6 
2 05 
266 
229 
409 
440 
246 
254 
194 
268 
282 
293 
269 
250 
165 
73,O 
238 12; / : Z z  
248 
72 /0  70,O 83,8 
0,290 0,293 0,31! 
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O 
O 
0,527 
0,532 
2,37 
0,230 
O 
0,063 
0,156 
3,4a 
0,139 
0,950 
0,246 
0,037 
3,85 
3,14 
4,a6 
TABLEAU 14 
DEBITS MSYENS DE LA VOLTA BLANCHE Fp DE SES AFFLUENTS 
1956-74 en m3/s 
A M  J 
0,303 2,93 
0,164 0,536 
2,37 14,5 
3,36 15,4 
13,7 37,8 
i146 3,7a 
0,040 0,679 
0,953 5,50 
2,69 9,76 
i a , i  49,9 
0,778 5,18 
1,72 3,81 
0,500 1,53 
0,287 0,976 
13,7 56,O 
15,9 56,l 
1 4 , ~  5a ,9  
" 
LUMBILA 
" 0  
YAKALA 
YAi7Ul3.J 
"DUE 
SAKOINSE 
NO" 
" G O D I  
PWALAQJ 
WIASI 
YAG?!BA 
NASIA 
NABOG0 
"I 
DABOYA 
YAPEI 
A 
25,3 
6,43 
121 
144 
366 
24,s 
2 , a ~  
45,O 
94,O 
139 
a 4 , i  
LO2 
38,7 
24,O 
505 
500 
i86 
M __ 
O 
O 
O 
O 
0,79 
O 
O 
O 
O 
o,a7 
o ,221 
0,31. 
0,48 
O 
3,a2 
3,67 
4,30 
S 
36,8 
6,93 
123 
157 
337 
3a,4 
3,62 
30 , l  
134 
723 
123 
216 
122 
96,7 
1350 
1300 
1350 
D J  
0,120 
O 0  
0,362 
0,608 
1,57 
0,414 
O 0  
0,126 
0,545 
4,63 
0,662 
2,54 
0,101 
.3,9 
.5,0 
5,25 
.~ ,a  
- 
Jt 
6,46 
1,24 
- 
39,7 
45,O 
123 
7,90 
2,31 
16,9 
22,3 
120 
19,7 
20,2 
4,14 
4,96 
i50' 
15 O 
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O 
4,62 
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4,75 
Module 
6,97 
1,30 
27,8 
33,2 
79,O 
7,40 
o ,a7 
9,21 
2 4 , l  
128 
22,6 
35 , l  
31,3 
14,3 
238 
237 
253 
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M A  M 
Q 
m3/s 
TIELE O O 0,017 
7,3 L ' O T I  E T  S E S  A F F L U E N T S  
J Jt A S O  N D 3 F Module 
0,217 1,54 13,2 30,5 14,O 1,49 0,218 0,075 0,022 5,12 
7.3.1 L A  M A G O U  A L A  S T A T I O N  D E  T I E L E  (836kd)  
La W U  est une pe t i t  affluent a t a d e n  de rive gauche de la PENasARI qui change son ncm pour celui 
de PENDJAGA avant son confluent. La station de TIEKE, mise en observation en 1961, présente un fichier de 
damées originales caprenant de nabreuses lacunes m i s  seulerrent à la  saison sèche. Ces  mis de basses eaux 
e t  d'étiages sont souvent 2 débit nul e t  cm risque peu de Mdifier sensibl-t le débit nqen annuel en am- 
blant les lacunes à l 'aide de valeurs "probables" déduites d'interpolation des débits observés. 
Une fois ces caplérrents apportés, on dispose d'un fichier opérationnel s'étendant sur 13 ans, e t  
pour étendre à l a  période de référenœ 1956-74 la série des débits moyens annuels de l a  MAGOU on se refère aux 
hauteurs annuelles des précipitations recueillies au poste de TANGUIETA. 
est très lâche ; on' se sert néanmoins de la droite d'équation : Q = 9,3 10-3 (P - 580) pour esthzr les &q 
valeurs du débit nqen annuel de 1956 à 1961. 
m s u e l l e  de ce débit, selon œ qui a été  observé depuis 1961, s ' é tab l i t  ccmpe suit : 
La corrélation hydr@uvidtrique qu'on tente d'établir à l 'aide des treize points e x @ r h t a u x  
L'échantillon de dix-huit valeurs ainsi cc-istitué a pour rrqenne 5,12 m3/s e t  l a  répartition nqenne 
7.3.2 L A  P E N D J A R I  A L A  S T A T X O N  D E  P O R G A  (2228Ok&) 
Canrencées en 1952, les absemations de la PENDJARI I PORGA n'ont été interrapues qu'entrejuinl962 
e t  avrill963.LecoUrtes lacunes existent encore dans les données entre 1960 et 1963. Ces dernières se d l e n t  
sans difficulté en évaluant les débits manquants so i t  pax interpolation des dél3its observés, so i t  en se réfé- 
rant aux débits correspondants de 1'OTI observés 1 MANIXIURI. 
Pour ccmWLer l a  lacune de 1962-63, on a calculé, mis pax mis, le rapport nqen des débits 2 MANMluRI 
e t  à PORGA, puis on a multiplié les valeurs du débit de ces mois-là à MANDOURI par les valeurs correspondantes 
de œ rapport, œ qui a fourni une estimation des valeurs manquantes du débit à PORGA. Le débit annuel de la  
P-ARI en 1962-63, calculé de cette façon, atteint 102 m3/s mais l'inprécision de ce résultat peut atteindre 
10 %. 
Le fichier opérationnel des débits mensuels CoUvTe maintenant 22 ans e t  l a  valeur moyenne du débit 
sur cette période s'élève I 71 m3/s. 
68,4 m3/s e t  sa  répartition Ensuelle moyenne e s t  l a  suivante : 
Sum: l a  période de référence de 18 ans 1956-74, le  "Iule interannuel de l a  PENDJARI es t  évalué à 
7.3.3 L ' O T I  A L , A  S T A T I O N  D E  M A N D O U R I  (29100kd)  
Entre 1959 e t  1963, les débits de basses eaux de 1'OTI n'ontpas été abservés de dé&re à juin. 
Pour capléter les données de ces cinq années on s'est reporté aux observations faites aux stations de PORGA, 
en mt, et  de SANSANNE-MANGO, en aval : cm a affecté aux données manquantes une valeur égale à la  moyenne 
des débits observés en amant e t  en aval. Bien que peu précises, ces valeurs n'ontqu'une Weste influenœ 
sur le débi tnqen  annuel de ces années aux observations incanplètes. 
Après 1963, on ne rencontre qu'une lacune dans le fichier des débits, celle de janvier-févriermars 
1965. L'extrapolation des débits, en cette saison de basses eaux, a permis de la &ler. 
i 
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M A M J Jt A S O N D J 
Q 
m3/s 
MXDXJRI 0,780 1,15 1 ,99  14,3 5 9 , s  224 466 298 57 ,3  11,3 3,83 
Ainsi carplété, le fichier opérationnel des débits moyens msuels de l'UT1 à MANWURI CoUvTe 
quinze années de 1959 h 1974 au cours desquelles le débit moyen de 1'oTI s'élève 2 97 m3/s. Pour porter de 
quinze B dix-huit élémmts l a  t a i l l e  de l'échantillon des débits annuels, on a tracé un qraphique pennettant 
de corréler les dé!Jits annuels de l'UT1 à PORGA, MANCOURI e t  MANGO. Les t rois  m b e s  relatives aux trois 
couples (POKA, MANDOURI), (PORGA, MANGO), (MANDDURI, MANGO) sont ccmpatibles ; on en déduit qu'a MANCOURI, 
le débits men annuel de 1'OTI a été  d'environ 6 5 , l  m3/s en 1956-57, 159 m3/s en 1957-58 e t  36,7 m3/s en 
1958-59 (fig. 102).  
Les dix-huit valeurs du débit moyen annuel de 1956 à 1974 ont pour moyenne 95,3 m3/s, e t  m f d -  
mt 5 œ qui a été  observé depuis 1959, l a  répartition mcryenne m s u e l l e  de œ mcdule est l a  suivante : 
FModule 
1,77 95,3 
M A M J J t A . S O N D  J 
Q 
m3/s 
BORGOU 0,030 0,286 1,82 5,06 1 4 , l  38,2 50,2 7,97 1 ,37  0,332 0,052 0,015 
7.3.4 L E  S A N S A R G O U  A L A  S T A T I O N  D E  B O R G O U  ( 2 2 4 0 d )  
Les données originales du SANsARGOu à BoRMlU onmencent en m a i  1960 et  ne cap rkn t  pas de lacune. 
Pour ccmpléter la  première année, on a attribu6 au débit des valeurs possibles de 50 v s  en mars et  10 l/s en 
avril. Le fichier cpérationnel s'étend donc sur 14 ans, de 1960 à 1974,e t  le débit moyen pendant cette péricde 
est de 9,54 m3/s. 
F M o d u l e  
9,98 
Pour étendre cette série des débits annuels à la période de référence 1956-74, on se réfère aux 
hauteurs annuelles des prCjcipitations enregistrées au poste de BORMU. La corrélation hydropluvidtrique au 
niveau annuel entre les précipitations à BORMU et le débit du SANSARGOU e s t  t rès  lâche. On a cependant une 
idée du d a i t  mayen annuel quand on m a T t  le  total pluviarétrique annuel 2 EOFCQU en appliquant l a  fonrmle : 
QSmm = 0,012 (PmRGOu - 230) - 
L'expressim de cette droite ne résulte pas d'un ajustemat par l a  méthode des mindres cerres aux 
quatorze points q é r i n w t a u x ,  qui donnerait l e  n S m  poids à chaque m p l e  pluie-débit alors qu'on n'est pas 
du tout certain de l ' h a q ~ & é i t é  des données pluvidtr iques.  
tes des débits annuels : 13,3  m3/s en 1956-57, 14 ,7  m3/s en 1957-58, 9,24 m3/s en 1958-59, e t  8,74 m3/s en 
1959-60. Ces quatre valeurs, jointes aux 14 précédentes, constituent l'échantillon de dix-huitvaleurs recherché. 
Pour les quatre premières années de l a  série, on tire de l'expression pré&dente les valeurs suivan- 
De 1956 1 1974, le débit moyen du SANSARGOU à EORMU a été de 9,98 m3/s. Ce m u l e  e s t  réparti 
en moyenne de la f q m  suivante : 
7.3.5 L A  K O I d E P O U A R B A G A  A L A  S T A T I O N  D E  N A G B E N I  (2081an2) 
Les observations ont camwcé à-I en 1962 ; elles ont 6 6  interrcmpues plusieurs fois en saison 
sèche ainsi que pendant une longue période de huit mois en 1965. 
P a r  interpolation des débits observés ou extrapolaticm des débits de basses eaux, on a pu campléter 
les  données du fichier original, excepté celles de l'année 1965-66. Onze valeurs du débit moyen annuel sont 
alors dispcmibles. En les ccmparant à l a  hauteur pluvim&?Aque annuelle mesurée au p t e  de DAPANGO, on dis- 
tingue, avec hésitation, qu'une très vague corrélation relie ces quantités. La droite d ' q r e s s i o n  : 
Q = 0,0021 (P - 510) canviendrait pour l a  représenter. 
On déduit donc des totaux pluviarétriques annuels resurés à DAPANM, et  de cette formule, les sept 
valeurs rranquantes I la série des débits annuels de la KOIMEPOUARBAGA depuis 1956. Certes ces valeurs sont 
t rès inprécises, mais il se trouve qu'elles ne d f i e n t  pas la  valeur q e n n e  du débit myen calculée SUT les 
onze années d'observation. C e t t e  valeur e s t  de 1,12 m3/s et, selon ce qui a été observé, l a  répartition m- 
suelle moyenne du module est l a  suivante : 
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Corrélations entre les débits annuels de I’OTI à PORGA, MANDOURI et M.ANG0 
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M A M 3 3 t A  S O N  D J 
Q 
m3/s 
NA-I 0,009 0,016 0,049 0,149 1,30 3,74 5,43 1,96 0,423 0,189 0,051 0,021 
F M c d h  
1,12 
M A  M 3 J t  A S 
Q 
m3/s 
MANGO 1,52 1,05 3,32 17,O 74,O 278 685 
O N D J F M c d u l e  
442 56,3 12,l 5,35 2,82 132 
M A M 3 3t A S O N  D J 
Q 
BARKOISSI 
m3/s 
0,018 0,044 0,048 0,039 1,46 4,04 6,12 2,03 0,570 0,136 0,067 0,024 
F M c d u l e  
1,22 
290 ' 
M A M  J J t  A S O N D J F M o d u l e  
Q 
m3/s 
TITIRA 0,386 1,87 5,17 1 1 , O  54,O 138 186 73,7 18,4 4,89 2,Ol 0,736 41,4 
Le KOUKOMBOU à KOUKOMBOU n'a été &semé &e @dant t rois  ans e t  les  données obtenues sont de qua- 
Lité douteuse. Aussi s'abstient-on de s ' y  apesantir. 
Q 
m3/s 
NAE?OULGJU 1,13 
7.3.8 L A  K E R A N  A U X  S T A T I O N S  D E  T I T I R A  ( 3 6 9 5 k d )  E T  D E  
N A B O U L G O U  (5470&) 
M A  M J J t  A 
3,06 4,68 11,2 57,O 106 
La  série des damées originales à TITIRA camence en 1962 et ne ccmporte que trois  mois de lacunes, 
pndant les hautes eaux de 1969:Etant donné l a  saison 1 laquelle s'est produite œttei5nterruptionril faut se 
garder d'interpoler t r q  systématicp-t les débits &semés à œtte ép-. On contrôle donc les résultats 
de œtte éventuelle interpolation par les débits de la XERAN réell-t observés à W U L C O U  : ce faisant les 
valeurs retenues ne sont œrtes  pas précises mais leur ordre de grandeur reste acceptable. 
Disposant ainsi de douze années consécutives de débits m s u e l s  dont l a  q e n n e  est de 43,3 m3/s, 
k œt effet, on cherche d'abord I corréler entre eux les débits annuels de la RERAN I TITIRA et de 
l a  KAFA à LAMA-KARA. Le résultat présente une assez forte dispersion e t  la liaison entre les  débits des deux 
c a m  d'eau peut s'exprimr par la  relation : Q = 1,51 Çm + 7,2. On cherche ensuite 1 corréler le débit de 
la KERAN avec la  hauteur nuyenne de l a  p l u v i d t r i e  EsurGe annuell-t aux postes de NZVITINGOU, PAG3UDA et 
BIRNI. L I  aussi les points expérimntaux sont assez dispersés autour d'une courbe moyenne. 
des valeurs inbxn-édiaires des deux estimations (fig. 103). 
CBI se propose d'étendre œtte série aux dix-huit ans de l a  période de référence 1956-74. 
L'une e t  l 'autre des deux m é l a t i o n s  donnent des résultats assez voisins et on a choisi dé retenir 
Le mcdule de l a  KERAN L TITIRA, calculé sur les dix-huit valeurs de l'ëchantillon, s'élève 2 41,7 d / s .  
Confa-t à œqui a été &semé en moyenne ces douze dernières années, il se répartit,  mois par mis, de 
la  façon s ~ v a n t e  :
S 
247 
O N D J F Module 
105 24,3 6,Ol 2,26 1,20 52,O 
C m  I TITIRA, les débits de la KERAN à NAHULG3U sont disponibles 3 part i r  de 1962. Ie fichier est 
assez ccmplet mais contient quelques lacunes. Celles des mis de janvier-févriermars et avr i l  sont assez 
faciles à &ler par extrapolation des dSbits antérieurs ; mais celles de noVdre-décembre (1963 e t  1966) 
présentent plus de difficultés car l a  lo i  de dénoissanœ des débits, pendant la  décrue, n 'es tpas  u n i f o n .  
On a donc choisi, ces mis-là, d'attribuer au débit des valeurs siq1-t "prObabLes", Mnpatibles avec œ 
qui  a été  &semé à TITIRA. 
Enfin la lacune d'aoíit 1972 a été cablee par la valeur 124 m3/s, résultant d'une interplat ion des 
débits du 31 juillet et du ler s e p m r e .  Cette valeur est affectée d'une grande inprécision. 
Le fichier cpératiannel caprend maintenSnt douze valeurs du débit annuel. On est n a t u r e l l m t  awné 
2 les anparer I leurs hanologues de la station de TITIRA. I1 existe en effet  entre les deux s ta t icm une 
assez b m e  corrélation des débits annuels, d'allure parabolique, rais œtte corrélation n 'es tpas  bien définie 
pour les valeurs les plus faibles du débit (fig. 104). 
par t i r  des valeurs correspcmdantes pré&mrent déterminées à l a  station de TITIRA. 
calculée sur la pér ide  1962-74 atteignait 54,2 m3/s. Le débit mayen de l a  ICERAN à NABOULGOU se répar t i t  ainsi, 
en moyenne, tout au long de l'année : 
La ccatrbe moyenne qu'on a tra&e a permis d'évaluer les débits annueh à NAEouLmU de 1956 I 1962 B 
La valeur interannuelle du mdule  calculée de 1956 1 1974 s'élève à 52,O m3/s alors que œtte valeur 
29 1 
M A M J Jt A S O N 
Q 
m3/s 
KOLNANGOLI 0,941 2,44 4,85 14,O 61,8 160 311 143 33,6 
. _  
7.3.9 L E  K O U M A N G O U  A L A  S T A T I O N  D E  K O U M A N G O U  ( 6 7 3 0 @ )  
D J F Y d u l e  
7,42 2,96 1145 62,2 
A proximité de son d l u e n t  avec l'CITI, le K O W G O U  a é té  mis en &semation I la  station de 
Le fichier original qu'on a amstitué amtient quelques lacunes. On peut en &ler une grande partie, 
KOLNANCDU en juin 1959. 
notannmt entre n&re e t  avril, en interpolant les débits journaliers observés. On peut, en s e m d  lieu e t  
pour l a  période postérieure I 1962, se reporter aux absenrations fai tes  en mt, I la  station de NAEOULMU. 
Mais œ l a  ne donne pas toujours de résultat intéressant en raison des lacunes qui existent aussi dans les 
damées de base de cette station et des grandes différences de d m t s  qui peuvent se manifester entre ces deux 
sectims d'un "s cours d'eau, pendant les mis de hautes eaux. Cela e s t  dû en partie 1 l'irrprécision des 
dannées ; mais en partie aussi I l'hétérogénéité de l'éooulenent dans les différents secteurs du bassin ver- 
sant du IQIJM4NCDU e t  1 l a  défomtion que subit l'onde de crue au cours de sa  propagation. 
estim5 1 l 'amont, et rmfonre 1 l'allure générale de l ' h y d r c g r m  annuel de l a  rivière. La valeur qu'on 
re t ien tn 'es t  évidament. pas précise, mais, son ordre de grandeur étant satisfaisant, elle ne risque guère 
d'entraîner de gros écarts entre les valeurs réelles e t  estiniSes du débit moyen annuel. 
Quinze valeurs successives du débit annuel du KOUMANGOU sont ainsi établies ; leur moyenne est de 
61,s m3/s, 1,195 fois plus élevée que le débit q e n  de la  XERAN I NABOULGOU pendant l a  n&e @ride. De 
1956 I 1959, faute de plus anples informations, on a m l t i p l i é  les débits annuels de l a  KERAN par 1,195 pour 
&tenir une évaluation grossière du débit annuel du KOUMANGOU I KOUMANGOU. 
La q e m e  des dix-huit valeurs du débit annuel s'élève 1 62,2 m3/s et, d'aprss œ qui a été  ObSené 
Dans œ cas, on est amné à choisir pour le débit une valeur ccmpatible avec ce qui a été observé ou 
pendant quinze ans, on pense que la répartition moyenne m u e l l e  du module est la suivante : 
' M  A M J Jt A S O N 
Q 
m3/s 
Li3IQì-m 0,276 1,22 2151 9,53 32,5 68,5 114 33 , l  5,58 
D J F Mcdule 
0,965 0,315 0,156 22,4 
7.3.10 L E S  S T A T I O N S  D U  B A S S I N  D E  L A  K A R A  
Les débits de la  XARA I LAMA-KARA (1 560 mt  été établis I part i r  de juillet 1954 ; leur série 
est Continue, I part quelques interruptions entre 1964 et 1966. Pour catbler ces lacunes on s'est r e p t é  I 
l a  station de KPESSIDE, 1 l 'aval, qui f u t  ouverte en 1962. On a calculé I l 'aide des données originales le 
rapport myen m s u e l  des débits de la KARA I l 'aval (KPESSItE) e t  1 l 'amont (--KARA) I et  on a ut i l isé  les 
valeurs de œ ral)port pour &ler les lacunes I l'une des stations, 1 part i r  des débits observés I l 'autre 
station (fig. 106). 
juillet 1954. Enfin, en portant sur un graphique le débitmoyen annuel en fonction du débit moyen des huit 
mais juillet-février, on constate que la relation : 
On a ainsi ccanplété le fichier opérationnel des débits m u e l s  de la  XARA I =-KABA depuis 
Qm = 0,900 + 0,673 Q8 mis 
est assez fidèlement respectée de 1955 1 1974. On en tire alors que le débit annuel de l a  KARA pour l'année 
1954-55 doit avoir une valeur voisine de 10,6 m3/s. 
On dispcse donc désonnais d'une série de vingt valeurs du débit annuel de l a  XARA I LAMA-XARA, de 
1954 à 1974, d&it dont la valeur mayenne est de 22,7 d/s .  Sur la  période de référence 1956-74, le d u l e  
est &dué à 22,4 m3/s e t  sa répartition royenne mesnuelle est la suivante : 
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Corrélation entre les débits annuels à TITIRA, LAMA K A R A  et un indice pluviométrique 
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M A M J J t  A S O N 
Q 
m3/s 
KPESSIDE 0,364 2,20 6,41 18,4 59,O 123 144 58,8 11,3 
Le fichier des données originales à l a  station de XPESSLDE (2 790 M )  ccnurence en janvier 1962. I1 
c a t i e n t  de longues lacunes en 1963 e t  1970 e t  des lacunes plus courtes pendant les  basses eaux de janvier- 
février en 1964, 1967 e t  1971. 
C m  on l ' a  di t  au paragrqhe préc&3ent, c 'es t  en utilisant les valeurs du r a p p r t  myen m u e l  
des débits à LAMA-KARA e t  KPESSIDE qu'cm e s t  parvenu I canbler les  lacunes e t  conpléter les données de l'année 
hydrologique 1961-62, pour fin-t &tenir un fichier opérationnel des débits de l a  KWA à KPESSEE wvrant 
l a  péricde 1961-74. 
de l a  KARA à --KARA. Cette corrélation s'exprirw par la  relation : 
Ces t r e i ze  valeurs du débit annuel sont assez correct-t corrélées avec les débits correspondants 
I 
D J F M c d u l e  
1,70 0,628 0,227 35,7 
M 
Q 
m3/s 
XpELOu 0,061 
A M J Jt A S ,O N D J F W u l e  
0,383 0,697 3,32 12,l 2 J r 3  26,3 13,O 2,85 0,313 0,064 0,020 6,92 
Malgré la t rès faible valeur du débit myen de février, il e s t  rare que l'écoulerrent du IBELOU cesse totalement. 
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. .  
Fig- 106 
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m3/s 
7.3.11 L ' O T I  A L A  S T A T I O N  D E  S A B O B A  ( 5 3 0 9 0 k d )  
M A M  J Jt A S O N D J  F M d l u l e  
4,84 7,13 15,3 45,3 193 602 1 4 9 0  920 134 33,5 12,5 5 /65  289 
Les hauteurs d'eau de 1'oTI à la  station de SABOBA ont été relevées I part i r  de 1953. D a n s  l a  pério- 
de qui suivit, onze années font é t a t  de lacunes dans les observations. I1 en est un certain nanbre, en mis 
isolé amne mars et  août 1961, février 1965, novenbre 1973, qu'on peut &ler par une valeur estimative du 
débit déduite de l'interpolation des débits observés. D'autres lacunes plus longues, en décrue ou en basses 
eaux, se c&lent aussi par des valeurs approxirmtives du débit t i rées  d'une interpolation des débits q e n s  
mensuels. Mais onsedébarrasse plus difficilerwnt de celles qui affectent les  mis de mai-juin-juillet. 
l 'aval (stat ion de SABARI) pour -ler ces lacunes : les  valeurs retenues sont alors peu précises. 
regard les débits annuels du fleuve aux deux stations de SAEOBA et  de M?!NGo, œ l a  pour canstater que Mgré 
une notable dispersion les quantités sont liées par une relation du type : QsABoBA = 2,04 Qma + 13,25 
(fig. 107). 
On a r e m s  dans œ cas aux débits moyens rrensuels détaminés à l 'amont  (station de YB") et  à 
Ayant ainsi ccmplété le fichier cpérationneldes débits mensuels de 1'0TI I SEDER, on porte en 
Ce faisant on dé&le une erreur considérable dans les  domées originales d'août-septdre-octobre 
1958, due 1 de mauvaises lectures d'échelle. En effet  l'ordre ue grandeur du débit annuel de 1958-59 I SEDER 
est 127 m3/s e t  non de 48 m3/s c m  l'indiquent les  données originales. I1 nous a donc fal lu  corriger les  
débits originaux d'a&t-septdre-o&tcre 1958, en conswenœ. 
Le fichier opérationnel des d&its moyens m s u e l s  caplétés  e t  corrigés de 1'0TI à SAEOBA s'étend 
sur 21 ans de 1953 à 1974. Le débit myen du fleuve pendant cette période es t  de 298 m3/s. Sur la  @ r i d e  de 
référence choisie de 1956 1 1974 le mdule interannuel est évalué à 289 m3/s e t  sa répartition myerme 
m u e l l e  e s t  l a  suivante : 
J 
M A  M J Jt A S O N  D J FModule 
Q 
m3/s 
BENJA O O 0,317 0,615 9 /62  43,6 87,2 29,2 1,57 0,089 0,005 O 14,4 
7.3.12 L E  K U L A K  A L A  S T A T I O N  D E  B E N J A  ( 1 8 7 2 k d )  
Les dcmnées disponibles en cette s ta t ion  ne m œ n t  qu'en octobre 1966. En l'absence d'informa- 
tion cmis tan te  à laquelle on pourrait faire appel pour établir valablamat un fichier opérationnel de débit 
du XULAW pendant la @ r i d e  de référence choisie 1956-74, on s'est limité à domCr une estimation dumdlule 
inkannuel  de œ cours d'eau. 
Les débits non obsemés 'ae janvier-février-rms-avril sont t r è s  faibles ou "s nuls. C ' e s t  donc en 
les annulantqu'on parvient à établir une liste de sept valeurs (1966-1974) du débit moyen  annuel du XULAW à 
=JA. On ccnp3are ces valews à l a  p l u v i d t r i e  de l a  région oÙ s'étend son bassin versant. C e l l e - c i  est repré- 
sentée par l a  scmrre des totaux p l w i d t r i q u e s  recueillis à BARKOISSI (au nord) e t  à YENDI '(au sud). Les sept 
points représentatifs, d'ailleurs assez fortment dispersés, ne p r m t t e n t q u e  d'ébauder l a  co?xélation 
hydrqluviunékrique gu'on traduit par l'expression : Q = 0,0216 (PmI + PWoIssL) - 32 I 7- 
En appliquant cette formule de 1956 à l 9 6 7  e t  en ajoutant aux mze valeurs de Q ainsi trouvées les 
sept valeurs suivantes tirées des observations, on constitue un échantillon de dix-huit valeurs dont l a q e n n e  
est de 14,4 d / s .  
Extraite de la courte période d'observation, l a  répartition interannuelle des débits myens nmsuels 
du XULAW à BENJA serait l a  suivante : 
296 
Q 
SABARI 
m3/s 
M A M J Jt A S O N D J F M d u l e  
4,11 6,09 12,4 49,O 266 837 1 870 978 128 26,5 10,7 5,99 350 
7.3.14 L E S  S T A T I O N S  D U  B A S S I N  D U  M O  
Le fichier des données originales du BOUALF: à l a  station de ALEHERIMi (32,9 krd) ccmtwce en mars 
de calculer le débit mayen annuel de 
1959 et se termine ennovabre 1969. On peut extrapoler la  f in  de cette série e t  donner une grossière estima- 
tion du débit en décabre-1969, janvier e t  février 1970, œ qui 
l'année 1969-70 qui s'élève 2 0 , 6 5 3  m3/s., 
s'appuyer sur une masse d'informatim'précises. D ~ S  
a l a  p l u v i d t r i e  enregistrée au poste de SOKODE les valeurs du débit annuel du BOUAIE. La corrélation hydrcr 
pluvia&trique au niveau annuel e s t  t rès lâche i e l le  e s t  pourtant évidente e t  l a  carbe qu'on a t raœe 
de fixer l'ordre de grandeur du débit annuel pour les t rois  années préœdant l a  pride d'observation et les 
quatre années la suivant. Ainsi on peut calculer la moyenne interannuelle du débit sur l a  période de référence 
choisie 1956-74. La valeur du mcdule s'élève à 0,509 m3/s alors que FOIX les onze ans de l a  péricde d'abserva- 
tion, elle était de 0,557. Conf0rnU;net à œ qui a ëté observé, l a  répartition moyenne mensuelle de l'écoule- 
rrent, qui ne varie pas beaucoup d'une année à l 'autre, rapportée à la  p r ide  de référence est la suivante : 
S'agissant d'un petit bassin,versant on ne peut guke étendre cette série des débits m s u e l s  sans 
cadre du présent owrage, on s ' es t  a t e n t é  de r e  - 
Q 
AIEHERIEE 
d / S  
M A M J Jt A S O N D J F M d U l e  
0,120 0,208 0,147 0,504 0,856 1,20 1,36 0,864 0,378 0,241 0,182 0,128 0,509 
La station de'B4sSARI sur l a  KAMA (202 kd.) a été mise en exploitation en juin 1962. Les observatiqs 
y furent interranpues quelquefois en saison sèche , mais égalerrent pendant la saisan des pluies de 1973, entre 
juillet et cctcbre. 
Si,en basses eaux, les lacunes dans les &ervations peuvent être &lées sans difficulté par i n t e r  
polation des d&its observés (loi exponentielle) , ce n'est plus le cas en p r i c d e  de hautes eaux. 
Pour ampléter fichier des débits de la KAMA, on a constitué un indice pluvid t r ique  de référence: 
sa valeur annuelle représente l a m y m e  des totaux pluvianétriques annuels recueillis aux postes.de B R s m ,  
291 
M A M J J t A S O N D  
Q 
m3/s 
BASSARI 0,130 0,112 0,252 0,931 1,51 3,97 8,02 4,52 1,24 0,206 0,099 
J F M c d u l e  
0,065 1,713 
7.3.15 L ' O T I  A L A  S T A T I O N  D E  K P E T C H U  ( 7 2 3 8 0 k d )  
Les lectures d'é&elle lirrnim5tricpe at " e n œ  I K P m  en avri l  1953 ; I l a  f in  de l'année 1964, 
le niveau de l'eau dans WLTA LAKE atteignait l a  station rendant caduque l a  cowk d'étalonnage. 
Au murs de œs onze années, les cbscrvations ont été fréquemnentintmmpues en décrue et en 
calculé les moyennes rcwsuelles de œs débits journaliers reconstitués. 
basses eaux. Pour &ler les l a m e s  qui en résultent, on a procédé à des interplat ions exponentielles entre 
les débits journaJiers c33ervés e t  
Q 
XPETCHU 
m3/s 
M A M  J Jt A S O N D J F M o d u l e  
8,07 9,44 23,O 113 306 729 1 7 2 0  1 5 1 0  274 67,4 28,3 15,7 402 
7,4 L A  V O L T A  E T  S E S  A F F L U E N T S  
7.4.1 L A  V O L T A  A L A  S T A T I O N  D E  Y E J I  ( 2 6 0 3 3 0 M )  
Le fichier des données originales de la  WLTA I Y E J I  c m n œ  en 1951 e t  se termine en 1965 ; il ne 
mnporte que quelques rams lames en mars-avril, qu'on a p u  &ler par interpolation des débits de basses 
eaux, a insi  qu'une lacune en août 1959 qu'on a &Ge en affectant au débit l a  valeur publiée dans l'annuaire 
hydrologique du QlANA, année 1967-68, page 105. 
VOLTA I YEJI entre 1951 e t  1965, séquenœ durant laquelle le débit moyen du fleuve s'élève à 631 m3/s. 
Ces quelques ccnplémnts aboutissent à une série de quatorze valews du débit moyen annuel de l a  
298 
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38,4 
72,2 
12,8 
33,8 
47,9 
20,O 
41,8 
69,8 
38,7 
23,8 
36,5 
47,O 
59,6 
51,8 
44,O 
45,6 
29,7 
31,2 
41,4 
41,4 
15,7 
0,380 
T-U 15 
47,O 
14,5 
41,O 
60,7 
22,8 
60,8 . 
95,8 
49,2 
33,9 
43,4 
51,2 
67,s 
65,2 
50,8 
59,4 
36,5 
36,9 
52,O 
52,O 
21,9 
100 
0,420 
DEBITS ì'IyEs1S ANNUELS DE L'OTI ET LE SES AFFLUEZUTS 
m3/s 
LEHERImFasBAssARI 
0,400 
0,687 
0,350 
0,395 
0,691 
0,291 
0,643 
0,844 
0,449 
0,328 
0,503 
0,623 
0,704 
0,653 
0,460 
0,345 
0,380 
0,411 
0,509 
0,509 
0,164 
0,322 
KPETCHU 
583 
313 
696 
1,24 210 
2,62 673 
0,640 184 
1,79 349 
2,35 455 
0,820 218 
1,77 610 
2,99 753 
1,31 431 
1,46 218 
1,84 307 
1,98 431 
2,915 435 
2,83 509 
1,75 558 
0,989 408 
1,13 252 
1,14 239 
1,76 402 
,1,76 421 
0,740 175 
0,422 0,417 
232 
584 
15 3 
317 
390 
211 
555 
576 
32 6 
189 
243 
346 
45 1 
452 
476 
ORGA MANGO 
79,6 
89,2 
43,3 
18 
58,7 
05 
25,3 
78,9 
64,O 
51,8 
02 
94,4 
91,6 
37,5 
54,O 
60,8 
81,5 
97,6 
85,5 
53,4 
49,O 
40,6 
68,4 
71,O 
25,3 
O ,35 
' 1951-52 
1952-53 
1953-54 ' 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 . 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
19 6 6 - 6 7 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
loy. 1956-74 
a- bchant. 
182 
248 
102 
233 
152 
129 
205 
193 
173 
78,7 
5 6 , l  
94,2 
65,4 
87,4 
108 
152 
169 
186 
111 
81,3 
78,4 
132 
137 
57 , l  
0,41t 
6 5 , l  
36,7 
89,O 
82,2 
159 
112 
143 
129 
143 
47,6 
84,7 
7 9 , l  
103 
126 
127 
70,9 
61,4 
56,5 
95,3 
95,3 
36,4 
0,382 
4,77 
6,65 
4,44 
4,30 
4,25 
1,83 
6,78 
6,43 
4,56 
4/26 
4,71 
6,66 
5,58 
4,82 
4,64 
3,50 
3,31 
5,12 
5,12 
1,89 
0,369 
10,7 
13,3 
14,7 
9,24 
8,74 
8,50 
7,57 
9,48 
11,9 
14,4 
6,41 
7,36 
10,2 
10,5 
13,3 
8,73 
7,62 
5,22 
9,98 
9,98 
2,80 
0,28. 
12,4 
1,07 
1,63 
0,893 
1,02 
0,970 
0,941 
1,09 
2,15 
1,43 
1 , l O  
1,24 
1 , l O  
1,28 
1,16 
1,05 
O ,  955 
0,507 
0,493 
1,12 
1,12 
0,374 
0,335 
1,14 
1,73 
0,950 
1,09 
1,04 
1,Ol 
1,51 
1,92 
1,32 
1,18 
0,835 
1,37 
1,70 
1,50 
1,33 
1,05 
O ,587 
0,724 
1,22 
1 , 2 2 ,  
0,359 
0,294 
SABOBA SAPARI I BESSIE? PESSIDE 
389 
160 
509 
192 
482 
127 
2 92 
312 
174 
438 
483 
308 
15 6 
219 
307 
311 
364 
399 
292 
180 
171 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
195 6-5 7 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
 YO^. 1956-74 
my. échant. 
o- échant. 
cv 
10,6 
39,O 
20,2 
42, l  
17,7 
26,7 
23,9 
42,6 
19,8 
19,2 
26,2 
32,2 
20,9 
28,9 
19,9 
20,4 
15,l 
16,3 
22,4 
22,7 
10,5 
3,06 
8,59 
0,464 
6,17 
O ,935 
5,41 
8,16 
2,62  
12,9 
1 0 , l  
12,9 
6,05 
3,80 
7,03 
8,38 
7,65 
7,98 
5,74 
7,87 
5,48 
5,35 
6,92 
6,92 
3,08 
0,445 
56,2 
17,3. 
45,6 
67,7 
29 , l  
85,6 
9 7 , l  
84,5 
38,9 
51,O 
54,8 
84,8 
73,4 
6 4 , l  
72,9 
38,7 
38,2 
62,2 
62,2 
26,2 
120 
0,421 
32,6 
67,9 
28,6 
43 , l  
14,4 
4 5 , l  
68,4 
27,9 
2 3 , l  
39,O 
41,2 
39,8 
48,2 
34,4 
33,3 
28,7 
21,7 
35,7 
35,7 
16,l 
4,94 
0,451 
289 
298 
300 
J F  
0,075 
3 /37  
3,83 
0,052 
0,051 
5,35 
0,067 
2 / 0 1  
2,26 
2,96 
0,315 
0,628 
0,064 
.2,5 
0,005 
.0,7 
0,182 
0,099 
!8,3 
0,022 
1,46 
1/77 
0,015 
0,021 
2,8? 
0,024 
0,736 
1 /20  
1/45 
0,156 
0,227 
0,020 
5 /65  
O 
5,99 
0,128 
0,065 
15,7 
- 
M - 
0,Ol i  
1/20 
1,99 
1,82 
O ,045 
3,32 
O ,04€ 
5,17 
4',68 
4,85 
2,51 
6 / 4 1  
0,697 
.5,3 
0,317 
.2 ,4 
0,14; 
O ,252 
!3,0 
- 
M A  
TIELE O 0  
PORGA 0,558 
E4"IJFC 0,780 
BORGOU 0,030 
NAGBEN1 0,009 
MANCX) 1,52 
BAIiKOISSI 0,018 
TITIRA 0,386 
NABOULGOU 1/13 
KOIIMANGOU 0,941 
LAMA-xARA 0,276 
KPESSIDE 0,364 
KE'ESSIDE 1 0,061 
SABOBA 4,84 
BENJA O 
SABARI 4,11 
AIEHERIDE 0,120 
BASSAEU 0,130 
KE'EXHU 8 / 0 7  
' TABLEAU 16 
EEBITS KXE" MENSUELS EE L'OTI 1956-74 
m3/s 
0,500 
1/15 
0,28€ 
0,016 
1 /05  
O,d44 
1,87 
3,06 
2,44 
1 /22  
2,20 
0,38: 
7,13 
O 
6/09 
0,10€ 
0,112 
9,44 
J 
0,217 
9 /06  
14,3 
5,06 
0,149 
17,O 
0,039 
11,o 
11,2 
14,O 
9 /53  
18,4 
3,32 
45,3 
0,615 
49,O 
O ,504 
0,931 
113 
Jt 
1,54 
- 
30,9 
59,5 
1 4 , l  
1,30 
74,O 
1,46 
54,O 
57,O 
61,8 
32,5 
59,O 
1 2 , l  
193 
9,62 
!66 
A 
13,2 
153 
t 2 2 4  
38,2 
3,74 
278 
4,04 
138 ' 
160 
160 
68,5 
123 
23,3 
602 
43/15 
837 
S 
30,5 
- 
335 
466 
50,2 
5,43 
6 85 
6,12 
186 
247 
311 
114 
144 
26,3 
490 
87,2 
870 
1,36 
8,02 
72 O 
O 
14,O 
- 
240 
298 
7,97 
1,913 
442 
2/03 
73,7 
105 
143 
3 3 , l  
58,8 
1 3 , O  
920 
29,2 
978 
0,86 
4,52 
,510 
- 
N 
1,49 
__. 
35,6 
57,3 
1,37 
0,422 
56,3 
0,57C 
18,4 
24,3 
33,6 
5,58 
11,3 
2,85 
.34 
1,57 
.28 
0,378 
9,24 
! 74 
- 
D 
o ,218 
7,92 
.1,3 
0,332 
0,185 
.2,1 
4,89 
0,136 
6,Ol 
7,42 
0,965 
1 /70  
0,31: 
13,5 
0,085 
!6,5 
0,241 
o, 206 
i714 
Module 
5,12 
68,4 
95,3 
9,98 
1,12 
1/22 
132 
41,4 
52 ,O 
62,2 
22,4 
35,7 
6,92 
289 
14,4 
350 
0,509 
1,76 
402 
303 
M A M J Jt A S O N D 
Q 
Y E J I  25,9 26,O 50,2 144 315 759 2080 2200 533 111 
d / S  
J F M d u l e  
59,7 33,5 530 
7.4.2 L E  P R U  A U X  S T A T I O N S  D E  P R U S Q  ( 1 2 1 2 M ) E T  D E  P R A N G  
(6 355 k d )  
M A M J  
Q 
m3/s 
PRUSO 0,234 0,452 0,896 
A par t i r  de 1957, les données originales du PRU I PRUSO ne cmtiennent que quelques lacunes éparses 
en basses eaux ainsi qu'une interrupticm d'cbservation de t rois  mis entre &obre e t  décembre 1960. 
On manque d'él-ts de référence p m  &ler ces lacunes et on doit p r d d e r  par inteqolation des 
débits journaliers ; le p-é ne présente des difficultés que pour l a  décrue de 1960. L'interruption a lieu 
le 23  octobre e t  on sait qu'en janvier le débit é t a i t  nul ; CBI a donc aiimis pour ccbbre un débit moyen égal 
I l a  mayenne des débits jusqu'au 22, e t  on a f a i t  dénoî t re  r a p i d e n t  l e  débit en novembre e t  décembre. Ainsi 
les débits mayens du PRU sont établis I PRUSO de 1957 2 1974. M a i s  il e s t  essentiel de rappeler que l'étalon- 
nage de ette station mque absolumsnt de précision en raison de l'absence de jaugeages en myennes e t  hautes 
eaux : i l n ' e s t  donc pas du tout exclu que l'étalonnage qu'cm a adopté a i t  conduit I des débits systématique- 
mt trq? forts cm trcp faibles, dans une proportion inconnue. 
Pour cap lé te r  la série des débits annuels, il faut évaluer le débit q e n  de l'année 1956-57, ncm 
&sewé. C ' e s t  en se référant I l a  pluvianétrie relevée au poste de ECHEM qu'on a été  conduit I retenir la 
valeur de 0,640 m3/s mais cette valeur est extrënmnwt inprécise. 
s'élève I 2,44 m3/s e t  l a  ré&artiti.cn nwsuelle moyenne du nudule est l a  suivante : 
La rrqenne des dix-huit valeurs de l'bchantillcm ces débits annuels du PRU I PEUSO de 1956 I 1974 
J t A S  O N  D J F M d u l e  
3,32 5,43 2,86 3,77 7,76 2,97 0,912 0,316 0,221 2,44 
La transformation en débits des cotes lues I l'échelle de PRANG a exigé de détenniner un tenne - ree  
t i f  tiré des cotes du plan d'eau aval lues I l 'échelle de YEJI. Les données auxquelles on e s t  parvenu sont 
incertaines e t  les écarts considérables que l 'on observe dans les valeurs du débit annuel font planer un doute 
inportant sur la qualité des résultats &tenus. C- aucune référence solide ne permet d'étayer, de just i f ier  
e t  d'étendre ces résultats, nous jugeons préférable de livrer un fichier ccpoplété so i t  par interpolation des 
débits de basses eaux, so i t  par extrapolation des débits en hautes eaux, sans tenter d'étendre la série des 
débits annuels. 
Le fichier q é r a t i m e l e s t  donc présenté sous toutes réserves et les d a i t s  de hautes eaux notament 
risquent d'être ccnsidérablewnt faussés par l'influence c q l e x e  e t  transitoire du niveau du plan d'eau I 
' l 'aval de la  station. 
302 
Corrélat ion entre les débi ts  annuels i Y E J I e t  
. la somme des déb i t s  annuels à BAMBO1 e t  YAPEI 
Corrélation entre la pluie annuelle à 
o 
Q annu 
1 
annuel à u 
U 
1TILAKOUTSE I à IKIUDJRAVI, e t  le débit 
IZOGBEGAN 
P annuelle KOUDJRAVI en mm 
1000 1500 1 
F ig -  110 
303 
7.4.3 L E  D A K A  A U X  S T A T I O N S  D E  Y E N D I  ( 1 2 1 4 k d )  E T  
D'E K U M P I D E (6  810 kn?) 
Le fichier des données originales, qui c c " œ  en d o b r e  1958, présente de nanbreuses lacunes 
qui prennent unegrande inportanœ quand elles se Présentent entre juin e t  nmmhre, ce qui se prcauit s k f o k  
au cours de l a  période d'observation. En outre ces données originales ne présentent pas toutes les garanties 
d'exactitude : on se demande en particulier si, réellement, le ddbit de novembre 1962 s'est élevé à 28,3 m3/s, 
si œlui de juin-juillet 1965 a véritablenent dépassé 20 m3/s, si celui de mai-juin-juillet 1972 a effecti- 
verrent atteint les valeurs indiquées. Le seul poste p luvid t r ique  de YENDI, sur lequel on hésiterait à 
s'appuyer f e m t ,  ne fournit pas d'explication satisfaisante 1 ces anamlies. 
h l'absence d'él-t de référence, on a œpendant tenté de &ler les lacunes en inke rp lan t  
expmentiellement les débits, œ qui conduit à des valeurs d'une faible précision. 
qui demanderaient des justifications qu'on n'est pas en resure de fournir. La ccmparaison de ces valeurs aux 
totaux pluvianétriques correspondants relevés à YENDI font appardtre une s-le tendance, et c'est sur ce 
seul é lémat  qu'on s'est basé pour évaluer le débit moyen du DAKA I YENDI en 1956, 1957 et 1958. 
débits du DAKA à YENDI es t  doutewc. 
La série des quinze valeurs du débit annuel montre d'une année 1 l 'autre  des écarts consid6rables 
I1 e s t  donc inportant d'énmœr clairemnt que l'ensemble des données hydrolcgiques concernant les 
Le module interannuel de 1956 I 1974 s'élèverait 1 9,13 m3/s e t  l a  répartition m s u e l l e  myerme 
de l'écoulemnt serait l a  suivante : 
Les lectures à l'dchelle d'EKUMDIPE remontent à juin 1963. Le fichier des données originales con- 
t i en tune  inportante lacune pendant la  très forte m e  de 1963 et une autre lacune de hautes eaux en sep-re 
1968, année de forte m e  égakrrmt. 
On n'a aucun él-t de référence possible pour 1968. Dans ces cmditions, en utilisant les Valeurs 
c m u e s  des débits journaliers, on a ébauché l ' h y d r c g r m  du DAKA d ' a d t  à octobre et  on a t i r é  de œ t t e  
ébauche une valeur passible du débitmqren du mis de septembre. 
P o w  la  lacune de 1963 on s'est reporté aux lectures d'é&elle faites à la  station de SABONGUIA, 
à l 'aval d'EKuMDIPE. On a fa i t  correspondre aux cotes observées à SABONGIDA les débits établis 1 EKUMDIPE, 
déterminant ainsi deux droites de corrélation, une pour l a  gr iode  de crue, et  une autre pour l a  période de 
dé-. Celles-ci p m t t e n t  alors de transforrrer en "débits" à EKUMDIPE les  cotes observées 2 SABONDIGA du 
3 septenbre au 8 novembre 1963, puis du 13 au 31 d é d r e  1963. On reconstitue ainsi l ' h y d r c g r m  très h p o r  
tant de l'année 1963. 
Le fichier @rationnel des débits ainsi carplété camprend onze valeurs du débit annuel du DAKA 2 
MUMDIPE de 1963 à 1974. 
Depuis 1958 jusqu'à 1965, une autre station a été observée à l'wbouchure du DAKA, celle de GRUBE. 
Pour avoir une idée du nmdule du DAKA à EKUMDIPE avant 1963, on a corrélé la a t e  moyenne m u e l l e  à l 'échelle 
de GRUBE avec le débit myen " e l  déterminé à EKUMDIPE, en utilisant les trois années d'observations 
cxxm~~~es. En agissant ainsi,  on h é a r i s e  excessiv-t l a  courbe de tarage virtuelle, mais si œla n'est pas 
acceptable au niveau m u e l ,  cela le devient au niveau annuel étant entendu que nous n'avons pas la prétention 
d'&tenir autre chose qu'une valeur approchée du débit moyen annuel du DAKA. . 
La quinzahe  de couples de valeurs dmt  on dispose rmtre que la  corrélation cherhée e s t  satisfai- 
sante sinon serrée. A l 'aide des lectures d'échelle fa i tes  à GRUBE de 1958 à 1963, on évalue le débit myen 
m u e l  correspondant à EKUMDIPE et an est ainsi conduit à déteminer le débit moyen annuel du DAKA antérieure- 
m a t  à l a  période d'observation à EKUMDIPE. 
Enfin, pour donner une estimation du débit nmyen annuel en 1956-57 e t  1957-58, on ne peut a v d r  
r e m s  qu'aux observations pluviar&riques fai tes  au poste de TXVALE. La corrélation entre débit annuel e t  
to ta l  pluvim6trique est t rès  lâche,car le bassin versant s'étend sur 6 810 la$ et le poste de TAMALE e s t  si- 
tué à 100 Ian à l 'ouest du bassin. Les valeurs du débit, Be 36 d/s  en 1956-57 e t  87 m3/s en 1957-58, qu'on en 
tire sont três inprécises. 
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M A . M J J t A  S O N D  J 
Q 
m3/s 
EKUMDIJ?E 0,101 0,170 1,OO 3,41 31,9 63,9 186 231 71,7 5,40 0,781 0,263 
LaborieuSemnt établie, cette série des dix-huit valeurs du débit annuel du DAKA à EKIJMDIPE conduit 
1 un module interannuel de 49,9 m3/s. 
La q e n n e  calculée sur les onze années de la  p é r i d e  d'abservation atteint 55,8 m3/s, œ qui n'est 
pas très différent. En adwtant une distributicm nwsuelle analogue à celle qui a été observée pendant ces 
onze ans, on abtient : 
FMCdUle 
49,9 
et 
M A M J  J t  A S O N D J 
Q 
m3/s 
BKNFXlU 0,357 0,960 1,53 2,49 3,32 5,42 8,37 3,65 1,57 0,706 0,348 0,226 
F M c d u l e  
2,42 
I1 faut noter que le débit e s t  parfois nul en février, e t  plus souvent encore en mars e t  avril. 
7.4.4 L E  G B A N - H O U  A L A  S T A T I O N  D E  B R O U F F O U ( 3 2 0 M )  
k S  
1966-67. 
damées originales à BROUFFOU cxmtenœnt en 1964, m i s  présentent de grandes lacunes en 1965-66 
On a tenté vainment de cmbler ces lacunes en se référant à la  p l w i d t r i e  rresurée,aux postes 
voisins de KOWNOHOU e t  de MPEYO. Aucune corrélati& n'étant acceptable au niveau rrwsuel, on a renone I éta- 
b l i r  un fichier cpératiomel des débits rrensuels ; on a par contre cherché à avoir une idée des valeurs des 
débits annuels du GBAN-HOU. 
A œt effet  on s ' es t  reporté aux débits abservés dans l e  cows d'eau voisin, la  tWE .3 l a  station 
de DZWEEGAN. Sur les huit points m r h t a u x  qu'on peut placer sur un graphique, l'un est aberrant, c 'es t  
œlui qui correspond 1 l'année 1971-72. Les sept autres points semblent indiquer que les débits moyens annuels 
du @AN-HOU e t  de l a  DIUTE respectent appro-tivmt l'apressicm : 
Cette équation ser t  donc I évaluer le débit annuel du GES+I-HOU en 1965 e t  1966, puis de 1956 à 1963 à l 'aide 
des valeurs annuelles abservées ou reconstituées du débit de la DIulE à DZCZBEGAN. 
De 1956 I 1974, on estime que le module du --HOU s ' e s t  élevé I 2,42 m3/s. C m  pendant les huit 
années d'dxervation le débit myen a été peu différent (2,51 m3/s) , on a dopté  une distribution mensuelle 
interannuelle identique à œlle qui a été  cbsenrée, à savoir : 
7.4.5 L A  D A Y E  A U X  S T A T I O N S  D E  D Z O G B E G A N  ( 5 2 k d )  E T  D E  
H O'H O E (626 Id) 
En œtte station de DZCGBEGW, les damées originales de la DAYE sontpratiquen-ent m p l è t e s  I par- 
tir de 1963. I1 e s t  aisé de &ler l a  lacune d'avril-rai 1966 en interpolant les débits journaliers observés. 
Onze valeurs du débit annuel de la DAYE sont ainsi disponibles de 1963 à 1974. Pour étendre l a  série 
des données 
les &servatios pluvidtr iques ont œssé 2 ATILAKOUI'SE en 1968. 
wrrélant les deux postes de KOUDJRAVI: e t  d'ATIIpxouTSE SUT la p é r i d e  1949-1968. On en tire les hauteurs 
annuelles des précipitations I ATILAKOUTSE de 1969 à 1973. On porte sur un graphique le débit annuel de l a  
DAYE en fonction de l a  pluie annuelle à ATIWWSE (fig. 110). Des onze pints plaes ,  on en tient deux pour 
aberrants, ceux représentant les années 1969 e t  1972. Les neuf autres points se répartissent autour d'une 
a u r k  assez yrcssièremnt définissable qu'on ut i l i se  pour évaluer le débit annuel de l a  DAYE de 1956 2 1962. 
I l a p é r i d e  1956-74, on s'appuie suc la pluvim6trie enregistrée I ATILAKOWSE et B KOULXWiVI mais 
On anmwce donc par catpléter les totaux pluviarétriques annuels à ATILMOUISE de 1968 à 1973 en 
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f 0,216 
De 1956 I 1974, le nvsdule de l a  DA!C3 I DZcXaEGAN est évalué I 0,739 d/s ( l a  moyenne des onze 
dernières années e s t  de 0,853 m3/s). La répartition m s u e l l e  moyenne de l'écoulement, selon œ qui a été 
&sewé, s'effectue de la façon suivante : 
O 
M A M J Jt A S O N D J F Mcdule 
Q 
m3/s 
CaCGEEGAN 0,215 0,269 0,263 0,620 0,979 1,40 1,77 1/60 0,835 0,431 0,257 0,186 0,739 
M 
Q m3/s 
DZocgEGAN 
1964-73 
I I I I I I I I l I l I I ,. I 
A M J J t A  S O  N D J FModule  
0,315 0,282 0,680 0,899 1,44 1,73 1/51 0,794 0,437 0,307 0,228 0,741 
I l I l l l l I I I  I l 1 1 I 
Dans la  récente étude(1) effectuée par I'ORSTOM sur le bassin versant représentatif de l a  DAI% 1 
DZcXaEGAN, la moyenne interannuelle de l'écoulerrent calculée sur l a  décennie 1964-73 s'établit de la façon 
suivante : 
O 
E- 
1 El . , w_ii ,E 
I l I I I I I I I  I I I I  , I 
I m3/s[ 1 . 1  
 
Q 
HOHOE 
m3/s 
M A M  J J t  A S O N  D J  F M c d u l e  
0,860 1,13 1/24 3 / 0 1  5 / 6 7  8,lO 10,5 9,44 3/60 1,79 1,lO 0,789 3,95 
Ccnmencées en mars 1962, les lectures d'é&elle à l a  station de HOHOE ont été interrapues pendant le 
mis de juillet 1969. Pour &ler cette lacune, on s ' es t  appuyé sur les deux valeurs qui l'encadrent, en août 
e t  en juin, en Considérant l a  façon dont l'écoulement avait évolué pendant œs t r o i s  mis I l a  station de 
DZEEEGAN. 
I 
En outre il a été nécessaire de modifier les'valeurs établies p m  l e  débit de février-mars 1973 : 
elles reflètent vrais&labl&t de mauvaises lectures d'é&elle ou des erreurs dans la transcription des 
relevés. On a écarté ces valeurs e t  on les a remplacées par des valeurs plus probables. 
chant que le ler mars 1974 l e  débit é t a i t d e  77 us. 
ans 1956-74, on s ' es t  référé I l a  same des totaux pluvianétriques annuels relevés aux postes de KOULURAVl, 
AT'Lw(sIIlTsE, JASIKAN et HOHOE. Ces  données pluvidtr iques ne sont pas de qualité égale i mais on a pensé qu'en 
groupant œs quatre stations on m s t i t u a i t  un"vecteur" de référence mins faussé que les données d'une seule 
station. 
Enfin on a pu interpoler exponent ie l lmt  les débits de basses eaux de janvier e t  février 1974, sa- 
Le fichier @rationnel des d&its CoUvTe donc douze années. Pour l'étendre I l a  péride de dix-huit 
La corrélation entre le débit annuel de l a  DAYE et  la  pluvianétrie existe mais elle est peu serrée 
e t  peu précise pour les faibles valeurs. Une mbe,respectant  l 'a l lure  du nuage des points représentatifs, 
e s t  t r a d e  qui permst d'évaluer les valeurs du débit annuel de la DAYE I HOHOE de 1956 I 1961. . 
Les dix-huit valeurs de l'échantillon des débits annuels conduisent 1 un m u l e  interannuel de 
3,95 m3/s dont l a  répartition moyenne m u e l l e  est l a  suivan& : 
7.4.6 L A  D A Y E  A L A  S T A T I O N  D E  V A K P O - A F E Y I  ( 1 8 8 2 k d )  
Le fichier original en œtte station e s t  très court puisqu'il porte sur mins de cinq ans de 1962 I 
1967. On s'est donc abstenu de prccéder I aucune extension, mais on a cependant cherché I avoir une idée du 
nkzdule interannuel e t  de la répartition mayenne mensuelle de l'écoulerrent. 
(1) 
J. E!OU€GZS "Hydrolcgie d'un bassin représentatif des hauts plateam du Sud TOGO - L a  DA!¿E 1 DZCGEEGA"' - 
Rapport définitif - 1977 - 
M A  M J J t A  S O N  D 
Q 
VAK!?f3 1,86 3,48 3,67 12,6 23 , l  32,3 41,6 33,9 15,4 5,21 
m3/s 
Qma1 = 1,448 + a,,,) - 150 (Fig. 111) 
J F M d l u l e  
2,02 1,48 14,8 
C e t t e  expressicm penret d'évaluer avec une assez bonne précision œ qu'aurait é té  le débitnatu- 
re1 de l a  VOLTA à S E "  si le barrage d'PXOSOMEO n'avait pas été construit. 
Ce qu'on peut dire  dÈs à présent c 'es t  que, depuis la  construction du barra=, dcnc au cours de 
l a  dé&e 1964-74, le volare qui s'est é m l é  à l 'aval du barrage e s t  inférieur de 99 milliards de m3 2 
ce qu ' i l  aurait é té  dans des conditions naturelles de l 'éml-t. La plus grande partie de ce v o l m  a éG 
stockée dans l a  retenue e t  une faible partie a été définitivwmt soustraite à l'écculemnt par le jeu de 
l'évaporation. 
s'élève à.1 210 m3/s. Sa  partition moyenne m s u e l l e  est l a  suivante 
IÆ xriiule interannuel de l a  VOLTA calculé sur l a  gr iode  1956-74 à SENCHI, en &girre naturel, 
: 
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r 
M A M J  Jt A S O N D J F M c d u l e  
Q 
m3/s 
SENCHI 29,6 29,l 60,4 296 823 1810 4 870 5 060 1230 161 54,4 31,7 1210 
De 1936 à 1974, le mcdule interannuel de l a  VOLTA est de 1 180 d / s ,  c'est-à-dire txSs légèrement. 
inférieur (2,5 %) à la  mcyenne qu'cm éttablit SUT la  p é r i d e  de référence qu'cm a choisie p m  toutes les 
stations du bassin : 1956-74, œ qui pourrait s ' i l  le fallait just i f ier  a posteriori de l a  bonne représen- 
tativité de cette courte @ r i d e  de 18 ans. 
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/ 
Corrélation entre les débits annuels à SENCHI et 
la somme des débits annuels à YEJI et à KPETCHU 
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1 1 0 0  
1,15 
2,72 
6,30 
1,33 
13,2 
17,O 
14,7 
16,7 
10,l 
15,7 
11,7 
11,2 
16,l 
'10,9 
1,68 
3,33 
9,42 
9,12 
1 9812 
5,95 1 0,652 
TABLEW 17 
DE0ITS ANNUELS DE LA vDL?II EX DE SES AE!FLUR?J?S 
DIDE 
- 
1,15 
3,30 
1,65 
3,35 
3,95 
1,lO 
4,34 
11,o 
3,31 
4,21 
5,95 
4,49 
7141 
4,15 
1,63 
1,77 
2,11 
4,29 
3,95 
3,95 
2,47 
O, 62: 
)Zo33EGAN 
0,410 
0,590 
0,440 
0,520 
O, 620 
O, 403 
O, 930 
1,73 
0,530 
0,850 
1,07 
0,750 
1,35 
1,03 
O, 500 
O, 703 
O, 561 
0,739 
0,739 
0,369 
O, 499 
o, 309 
SENCHI 
1 760 
1 550 
1 480 
952 
1 950 
670 
2 120 
356 
960 
1 320 
744 
1 720 
2 970 
1 370 
1 047 
830 
1 024 
1 730 
1 470 
1 347 
1 O81 
452 
561 
1 210 
1 182 
528 
0,447 
mcHI 
1936-1951 
946 
1 '030 
833 
1 260 
962 
1 210 
520 
, 810 
961 
1 510 
759 
1 620 
852 
1 603 
580 
YESI 
870 
713 
603 
436 
827 
382 
861 
220 
383 
517 
354 
654 
,390 
619 
609 
370 
380 
863 
610 
476 
442 
164 
252 
530 
565 
275 
0,481 
3RaJElmt 
1,65 
2,03 
1,71 
1,88 
2,09 
1,63 
2,74 
4,42 
1,94 
2,57 
3,03 
2,25 
3,43 
3,51 
1,44 
2,93 
2,38 
1,93 
2,42 
2,42 
O, 793 
0,328 
4Nl&eS 
1936-37 
1937-38 
1938-3 9 
1939-40 
1940-41 
1941-42 
1942-43 
1943-44 
1944-45 
1945-46 
1946-47 
1947-48 
1948-49 
L949-50 
1950-51 
1951-52 
1952-53 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-7: 
1973-74 
by.1956-74 
by. echant. 
0- 
cv 
3,64C 
3,38 
3,42! 
1,lO 
3,614 
3,5053 
1,17 
5,86 
1,Ol 
2,51 
1,56 
3,965 
9,45 
1,63 
1,56 
2,49 
$,O9 
2,02 
2,44 
2,44 
2,33 
3,95E 
36,O 
87,O 
24,6 
49,8 
13,9 
68,s 
14,6 
63,9 
58,4 
65,9 
65,8 
70, 9 
47,O 
48,5 
28,2 
39,7 
49,9 
49,9 
27,3 
4,68 
111 
0,547 
TABLEAU 18 
DEBITS IWYENS MENSUELS DE LA VOLTA DE 1956-74 
m3/s 
M A M J Jt A S O J F Wule 
530 
-
2,44 
9,12 
49,9 
2,42 
O, 739 
3,95 
14,8 
1210 
!5,9 
0,234 
O 
o, LO1 
0,357 
0,215 
0,860 
1,86 
!9,6 
!6,0 
O, 452 
0,018 
0,170 
o, 960 
0,269 
1,13 
3,48 
!9,1 
50,2 
0,896 
O, 728 
1 ,03 
1,53 
0,263 
1,24 
3,67 
60,4 
144 
3,32 
3,37 
3,41 
2,49 
O, 620 
3,Ol 
12,6 
296 
315 
5,43 
5,85 
31,9 
3,32 
o, 97! 
5,67 
23, l  
323 
'59 
2,815 
22,4 
63,9 
5.42 
1,4C 
8 , l C  
32,3 
1810 
2080 
3,75 
52,2 
86 
8,35 
1,77 
10,5 
41,6 
4870 
2200 
7,76 
21,5 
131 
3,6E 
1,6C 
9,44 
33,9 
5060 
i9,7 
0,316 
0,006 
0,781 
O, 348 
0,257 
1,lO 
2,02 
54,4 
%3,5 
0,221 
O 
0,263 
0,226 
0,186 
0,-789 
1,48 
11,7 
i I
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VIII. BILAN D'ÉCOULEMENT 
ET MODULES 
3,l B I L A N  D ' E C O U L E M E N T  
Le fichier opkationnel des débits, constitué au chapitre précédent, offre mlotamnentdes khantil- 
lons de débits myens annuels en 53 stations du bassin. L'hcmyénéisation des débits SUT l a  péride de réfé- 
rence de 18 ans 1956-1974 a corduit à calculer le  module interannuel en chacune de ces stations, e t  .?i donner 
une estimtion de sa valeur en plusieurs autres stations. 
Reprtés sur une carte, l e s  bassins versants des cours d'eau d h u p t  58 secteurs de superficies 
ccanprises entre 52 et 50 936 Ian2. Sur chacun d'eux on a pu calculer la hauteur myenne interannuelle de la 1a- 
me d'eau écoulée par diffkence des modules aux stations m n t  e t  aval. Obtenues p u r  la  plupart par diffken- 
ce, ces valeurs sont affectées d'une erreur relative hnprtante, et ne sont donc pas précises, individuelle- 
mt; prises dans leur ensemble, elles mettent néarmnins en évidence,par zone gkgraphique, certains aspects 
de l'éwulment. 
8.1.1 C A R T E  D E S  H A U T E U R S  I N T E R A N N U E L L E S  
D E  L A  L A M E  D ' E A U  E C O U L E E  : 
Taut au nord du bassin, le  secteur correspondant au SOuIiDU est affecté de l a  valeur négative 
-4,6 mn. En effet, la  VOLTA NOIRE p r d  en myenne 3,93 m3/s I son confluent avec l e  SOUROU : cela représente 
une perte annuelle de 124 millions de m3. 
Ia lame d'eau écmlée croît progressivement vers le sud mis cette croissance n'est pas rfkplière : 
on renarque en particulier d'assez fortes valeurs dans le  t rès  haut bassin de l a  VOLTA NDIREqui c o r r e s p d  
1 la région de BOEQDIOULASSO, assez bien arrosée. E s t  assez frappante Cqalment l'abondance des a p p r t s  à la  
VOLTA BLANCHE e t  2. la VOLTA FOXE au voisinage et en m n t  de leur confluent. On note évidment que les a p  
ports les plus abomlants proviennent de l a  partie maiane du bassin de 1'(ym e t  des re l iefs  de 1'A'IIACORA e t  
des Mnts du TOGO, mis il est également intéressant de mentionner que l e  versant du plateau de IWìHU recèle 
assez peu de ressources en altitude (mutes Vallées du TAIN et  du PRU) probdblemmt en raison de l 'mprise 
du mssif  forestier sur ce secteur. Enfin, une grande zone à &oulement faible traverse le bassin en diagona- 
le, du S O W  au confluent des VOLTA NDIRE et  BLANCHE. 
RIUS avons dressé un tableau dans lequel les  58 secteurs sontrangés par ordre de hauteur croissante 
de lame écoulée, ~ é ~ t  de leurs p s i t i o m  relatives dans le  bassin. Calculant alors les apports cu- 
d é s  depuis le secteur le  mins aboncdant jusqu'au secteur le  plus a b d a n t ,  on en déduit que : 
- un quart de l'ézoulawnt total est fourni par une région (A) de 213 205 Ianz oÙ la lame k d é e ,  
de 83 510 Ian2 oÙ l a  lame d'eau écou- 
ccanprise entre -4,6 mn e t  93 mn, est enmoyenne de 45 m; 
- un quart de l 'hulement  total est fourni par une région (B) 
lée, cconprise entre 93 e t  129 mn, es t  en moyenne de 114 m: 
- un quart de l 'hu lement  total es t  fourni par une rCqion (C) de 62 915 Ian2 oÙ la  lame d'eau km- 
Xe, conprise entre 129 et 197 m, est enmyenne de 152 mn; 
- un quart de l 'hu lement  total est fourni par une région (D) de 34 240 Ian2 oÙ la  lame d'eau écou- 
lée, ccanprise entre 197 e t  523 m (ou plus), est en myenne de 279 mn. 
R%ion Fraction de l a  superficie Fraction des apprts I I  totale totaux 
A 
B 
C 
D 
0,541 
o, 212 
0,160 
0,087 
I 
O, 25 
O, 25 
0,25 
0,25 
Hauteur myenne 
enm 
45 
114 
152 
279 
I 
31 2 
Par  consEquent, les 100 Coo km2 les plus akmdants du bassin a m t e n t  autant d'eau à la  VOLTA que 
les 300 030 km2 restants. 
Nous avons tracé sur une carte les contours de ces quatre régions (Fg. 112). Le croquis obtenu mn- 
tre clairemnt que le  château d'eau du bassin se trouve dans le  myen bassin de 1'oTI. La seconde région l'en- 
b u r e  au mrd e t  au sud et  occupe aussi la Haute VOLTA NOIRE. L a  troisième région se cmpse de t rois  zones : 
le bassin inférieur de la VOLTA NOIRE, le  bassin inférieur de 1'OTI jusqu'à la zone de conflume de 1'WI e t  
de la VOLTA, l a  r+ion des onzième et  douzièm parallèles entre VOLTA ROUGE e t  OTI. Enfin la quatrière région, 
la plus g r d e ,  occupe le mrd et  le  centre du bassin ainsi que la boucle de 1'OTI. 
La hauteur myenne de la lame d'eau &od& sur l'ensemble du bassin de la VOLTA est de 96,9 mn : 
55 % de la superficie totale ont une lame d'eau inféxieure, e t  45 % une lame d'eau supérieure à cette hauteur 
myenne. 
8.1.2 D E F I C I T  D ' E C O U L E M E N T  
Les hauteurs myennes interannuelles de l a  lame d'eau koulée varientdans de très grandes prow 
tions d'un secteur à un autre. O r  la hauteur pluvimétrique varie dans des proprtions consjdérablenent min- 
dres : l '&dement  ne constitue qu'un t rès  faible résidu de la pluie. Aussi la ccanparaison directe de l'&ou- 
l-t à la pluie, -te tenu de l'erreur relative qui affecte chacune de ces quantités, est-elle vaine puis- 
que les t rès  faibles valeurs du coefficient d'i.coulment (9 % en myenne) perdent ~ u c o u p  de leur significa- 
tion. 
Conjointment, le  déf ic i t  d ' h l e m e n t  est du m&e ordre de g r d e u r  que la pluvianétrie e t  on p u t  
tenter de comparer ces valeurs entre elles. 
. On a d'abord calculé par la méthode de THlESSEN l es  hauteurs myennes des pr&ipitations sur 16 bas- 
sins versants imbriqués dans le bassin de la VOLTA de 1956 I 1974 (tableau 1 9 ) .  
Ces  valeurs, pondérées par les surfaces e t  soustraites entre elles, fournissent l e s  hauteurs myennes 
de l a  pluviométrie annuelle sur 19 secteurs dont l a  superficie es t  -rise entre 4 Coo e t  54 Coo km2, sur cha- 
cun desquels on connaît l a  hauteur myenne de l a  l m  d'eau annuellement koulée de 1956 à 1974. On peut dom 
en déluire les valeurs du déf ic i t  annuel myen d ' h u l m e n t  de chaque secteur (tableau 20). 
Nous avons reprté sur une carte les secteurs e t  les valeurs du déf ic i t  d'koulement. Ces  valeurs 
sont t rès  hxqrènes e t  croissent de 710 m a u  mrd I 1 254 nun au sud du bassin, tandis qu'en m$ne temps la plu- 
viométrie croft, la températxre e t  l 'évapration dkroissent. On vérifie par consZquentqu'unemeilleure répr-  
t i t ion pluvianétrique tout au long de l'année e t  une plus grade  abdance des prkipitations d é v e l o p t  l'É- 
vaptranspiration réelle au détriment de l'&oulement (Fig. 113). 
On prte sur un graphique le défic:it d ' E c " n t  en fomtion de la  pluviométrie, en valeurs inter- 
annuelles sur chaque secteur. Déficit e t  pluvianétrie sont l i és  par une corrélation linéaire d'expression : 
D,, = 0,799 Pmn + 103 avec 700 nun< P < 1 403 mn 
dont le coefficient de mrrélation, calculé avec les  19 couples de valeurs, s'élève I 0,910. 
Nous avons voulu savoir si cette relation, établie d'après les valeurs interannuelles de la pluie 
et du déficit,  é ta i t  Ecplerrent applicable p u r  UR secteur donné, au niveau annuel e t  mn plus interannuel. 
Pour cela mus avons effectué le  calcul sur deux secteurs : BO-DAFOIA e t  PORGA. 
Pour le premier mus trouvons la relation : 
Dm = 0,754 Pmn f 174 
avec un coefficient de corrélation linéaire de 0,978 e t  p u r  le second l a  droite des mindres carrés a p u r  
expression : 
Dmn = 0,664 Pmn + 232 avec un coefficient de corrélation linéaire de 0,945. 
Ces expressions sontassez différentes de D,, = 0,799 Pmn + 100, 
mis dans l'invemalle de variations de P (700 I 1 400 mn, par exemple) les &arts entre les valeurs de D I  
fournies par les fonmiles, sont canpris entre + 1 % et + 6 % dans le premier cas, entre + 6 % et - 5 % 
dans le second cas. 
L¿m d e  tunz du b c m i n  d e  .?.a VOLTA n ' e r p k h e  donc  abnez co~hectement en 6 o n d o n  d e  .?.a p&ie a n n u m e  q u i  6'y 
a b a t  pm .?.a n e e a t i o n  : 
Le d&@¿t annu& d e  L'écodement AW(. u n  6ecteu.k de. p&&ewu m.¿.Uím ou p h i e L ( M  d i z a i n e s  d e  mie- 
= 0,8, Pnlm + 100 
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15‘ 
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. .  
120 
110. 
100- 
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Chacune des 4 zones apporte le quart de I‘ecoulement 
total a I’éxutoire 
. 
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TABLEAU 19 
PLUIES MOYENNES ANNUELLES SUR LES BASSINS VERSANTS 
en nun 
NOBERE 
~~ 
NANGODI 
934 
975 
I28 
007 
945 
828 
975 
002 
053 
886 
846 
904 
848 
04 1 
930 
013 
876 
836 
894 
978 
990 
840 
864 
906 
790 
917 
932 
83,5 
1,255 
Année BOROMO L A W  BUI NIAOGHO 
677 
808 
808 
8 64 
782 
699 
801 
824 
756 
794 
74 1 
749 
853 
848 
729 
799 
80 I 
727 
722 
78 1 
766 
610 
679 
687 
653 
75 1 
758 
65,6 
1,249 
I 026 
976 
1 258 
I 274 
I 082 
1 270 
1 130 
I 074 
1 286 
1 156 
896 
1 191 
1 004 
1 081 
I 167 
1 302 
I 022 
I 043 
996 
I 224 
I 054 
I 148 
857 
820 
798 
I 062 
I 085 
817 
954 
027 
054 
871 
93 1 
925 
893 
889 
984 
775 
912 
882 
925 
907 
962 
921 
852 
810 
97 1 
828 
809 
689 
662 
633 
850 
875 
105,7 
1,364 
90 1 
962 
127 
093 
935 
999 
001 
909 
98 I 
987 
790 
960 
881 
979 
014 
007 
968 
916 
845 
031 
927 
876 
799 
758 
684 
906 
933 
102,2 
1,326 
963 
968 
174 
I34 
963 
015 
075 
938 
066 
988 
873 
990 
877 
054 
128 
03 1 
o1 1 
984 
875 
138 
003 
886 
854 
818 
767 
960 
983 
105,5 
1,312 
~ 
930 
950 
087 
974 
913 
755 
925 
967 
986 
878 
845 
894 
840 
o19 
804 
030 
857, 
796 
885 
904 
987 
813 
838 
904 
755 
889 
90 1 
86,1 
1,27E 
949 
950 
95 1 
95 2 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
1959 
I960 
1961 
1962 
I963 
1964 
1965 
1966 
I967 
1968 
1969 
I970 
1971 
1972 
1973 
956-74 
949-74 
K3 
o- 
658 
'846 
82 I 
961 
698 
802 
781 
810 
663 
834 
683 
75 1 
809 
771 
770 
733 
85 1 
735 
707 
817 
67 1 
628 
573 
534 
533 
715 
738 
146,2 104,09 
1,4171 1,44 
PLUIES MOYENNES ANNUELLES SUR LES BASSINS VERSANTS (suite) 
en nun 
__ 
WALAGI MANGO 1 SABARI I SENCHI Année YARUGU YAPEI 1 PORGA JMANDOURI 
769 
87 I 
935 
954 
87 1 
798 
912 
903 
895 
833 
81 1 
820 
8 63 
925 
868 
884 
846 
804 
827 
886 
857 
71 9 
793 
782 
755 
837 
847 
59,4 
I , l !  -
91 1 
895 
1 065 
1 017 
949 
904 
1 021 
93 6 
1 051 
866 
894 
961 
869 
1 047 
1 105 
946 
98 1 
917 
8 90 
1 098 
I 015 
833 
943 
860 
838 
947 
952 
805 
909 
I 100 
1 080 
I 124 
954 
I 033 
I 012 
I 102 
904 
1 032 
944 
856 
I 097 
I 050 
1 108 
858 
977 
914 
I 022 
1 o11 
I 028 
878 
912 
856 
784 
906 
1 071 
1 078 
1 123 
948 
1 043 
995 
1 089 
91 9 
I 026 
953 
893 
1 072 
1 044 
I O90 
854 
970 
897 
I 017 
I 014 
999 
858 
895 
855 
812 
921 
I 115 
I 112 
1 140 
968 
I 083 
I o19 
1 137 
93 1 
1 o19 
978 
894 
093 
068 
I26 
861 
965 
930 
053 
o1 9 
995 
882 
895 
882 
98 6 
996 
1 026 
980 
1 247 
1 180 
1 261 
1 041 
1 193 
1 045 
I 287 
932 
1 o91 
106 
947 
207 
233 
129 
949 
04 6 
052 
I84 
141 
03 I 
07 1 
982 
968 
078 
093 
1 086 
976 
1 218 
1 153 
I 093 
I 042 
I 184 
I 010 
1 237 
970 
I 037 
1 094 
93 9 
1 186 
1 281 
1 071 
1 078 
1 079 
I 001 
1 287 
1 120 
965 
I 046 
985 
927 
1 073 
1 083 
1949 
1950 
1951 
I952 
I953 
1954 
1955 
I956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 ' 
I964 
1965 
I966 
1967 
I968 
I969 
I970 
1971 
I972 
1973 
956-74 
949-74 
K 3  
o- 
716 
835 
857 
916 
823 
762 
865 
867 
828 
814 
78 1 
773 
868 
879 
808 
833 
821 
7 65 
792 
833 
796 
665 
743 
741 
705 
795 
803 
60,O 
1,21 
I 
976 969 
80,7 9793 1 
1,286 
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1100 
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700 
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TABLEAU 20 
BILAN D'ECOULEMENT INTERANNUEL DE 1956 A 1974 
DANS LE BASSIN DE LA VOLTA 
S t a t i o n  
ou numéro du sec teur  
- 
6 
7 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
NWOKUY 
LER1 
BOROMO 
LAWRA 
B U I  
NOBERE 
NANGODI 
NIAOGHO 
YARUdL! 
PWALAGU 
YAPEI 
YEJI  
PORGA 
MANDOURI 
MANGO 
SABARI 
a .  
KPETCHU 
EKUMDIPE 
SENCHI 
S 
km 2 
14 800 
27 003 
20 200 
62 O00 
31 O00 
93 O00 
30 O00 
123 O00 
7 600 
, 3 970 
' 1 1  570 
30 200 
I I  350 
41 550 
10 230 
63 350 
38 820 
102 170 
35 160 
260 330 
22 280 
6 820 
29 100 
6 550 
35 650 
23 020 
58 670 
13 710 
72 380 
6 810 
5 4  350 
393 870 
9 
3 m I s  
32,7 
12,8 
41,6 
62,4 
-3,93 
104 
120 
224 
9,21 
14,9 
24,l 
27,8 
51,2 
79,O 
24,9 
128 
125 
253 
53 
530 
68,4 
26,9 
95,3 
36,7 
132 
.2 1 8 
350 
52 
402 
49,9 
228 
1 210 
Le 
m 
69,7 
-4,6 
13,9 
18,7 
63,5 
35,3 
57,4 
38,2 
65,7 
29,O 
60,O 
76,8 
63,7 
78,l 
47,6 
64,2 
96,8 
126 
I18 
I42 
102 
124 
103 
177 
117 
293 
188 
120 
I75 
231 
I33 
96,9 
2 S : Superf ic ie  du bass in  ou du secteur ,  en km 
Q : Débit moyen interannuel  du bassin ou du sec teur  en m3/s 
P 
mm 
I 062 
715 
875 
850 
1 018 
906 
I 127 
960 
889 
97 1 
917 
75 1 
912 
795 
917 
837 
127 
947 
227 
991 * 
976 
94 6 
969 
,062 
986 
220 
078 
313 
123 * 
169 * 
387 
1 073 
D 
mm 
992 
(710) 
86 1 
. 831 
955 
871 
1 001 
903 
85 i 
852 
85 1 
722 
7 70 
735 
840 
1 025 
869 
1 179 
92 7 
879 
822 
866 
885 
869 
927 
890 
1 193 
948 
938 
I 254 
976 
773, 
Le : Moyenne in te rannuel le  de l a  lame d'eau écoulée s u r  le bass in  ou l e  sec teur  en m 
P : Hauteur moyenne des préc ip i ta t ions  annuelles s u r  le bass in  ou l e  secteur ,  en rmn 
D : 
: 
Défic i t  d'écoulement ou différence e n t r e  P e t  Le, en m 
Valeur estimée de l a  pluviométrie. 
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Mais il est dangereux d 'ut i l iser  cette formule pour calculer l a  lame d'eau &coulée, car D et  P 
ont des valeurs misines; leur différence L es t  faible, et l'erreur relative qui entache cette différence 
peut être considérable. I1 est également probable que sur des petites surfaces, inférieures à quelques mil- 
liers de kilmètres carrés, cette formule donne des résultats éloignés de la réalité, car les  particularités 
des corditions locales (pente, b i sment ,  nature des sols) d a r i m e n t  prépondérantes. C e  serait le  cas des 
pet i ts  bassins versants mntagneux de L'ATACORA e t  des Writs du VXD. En effet, l ' é M e  du bassin représenta- 
t i f  de l a  DAYE à DZGBEGAN (cf. 7.4.5.) a mntré  que le  déficit d'&dement es t  l i é  1 la pluie annuelle par 
l a  formule : 
Dm = 0,201 Pm i- 150 
mis l a  superficie du bassin versant n'est que de 52 Ian2 et l a  pluviométrie annuelle a t te int  1 516 m : l es  
valeurs de D issued des deux formules d i f fkent  alors de 23 %. 
8,2 E T U D E  S T A T I S T I Q U E  D E S  D E R I T S  Y Q Y E M S  A N N U E L S  
En 53 stations hydrologiques du bassin de l a  VOLTA, on es t  parvenu B établir des séries de débits 
myem annuels. S i  à DABOYA (VOL?a BLANCHE), l a  série ne ccqrerd que douze valeurs, partout ailleurs, les 
séries comprennent au mins dix-huit valeurs, e t  bien davantage Z SENcKl o13 leur nombre at te int  38. 
A chacun de ces &hantillons, on a ajusté cinq lois  de distribution. La. fonction de répc t i t ion  de 
chacune de ces lois  est la suivante, où x est la variable et F (x) l a  fr&pence au mn dépassanent : 
- Loi de GAUSS ou l o i  m m l e  : 
oÙ xo est le  p r d t r e  de position e t  u l e  p r d t r e  d 'khel le .  
- Loi de GALTON ou l o i  log-"ale : 
& xo e s t  le  p r d t r e  de position, s l e  Famètre  d'&helle e t  6 l e  paramètre de forme. 
- Loi de GUMBEL ou l o i  double-expnentielle : 
- e - u  x - x  
avec u = o  1 F ( x ) =  ( i -  + S e  
où xo es t  le p r a d t r e  de position e t  s le  p a m è t r e  d'ézhelle. 
- Loi de PEARSON ou l o i  GAMMA immplète : 
o3 xo est le paramètre de position, s le,paramètre d 'khe l le  e t  b' le  pxamètre de forme. 
- Loi de GOODRICH ou l o i  eqonentielle généralisée : 
- u 11s x - x  
F ( x )  = 1 - e  avec u = -  O, s > o, &?o, x,xo 
o3 xo est le  p c d t r e  de position, s le paramètre d'&elle et S le  paramètre de forme. 
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8.2.1 L A  V O L T A  N O I R E  E T  S E S  A F F L U E N T S  : 
Les t r e i ze  khant i l lom de débits myens annuels de la VOLTA Nom ou de ses affluents en d i f f é r e r  
tes stations ont fa i t  l 'objet  d'ajustanenisstatistiques. Les paramètres des cirq lois  de distribution chi- 
sies ont é té  ajustés à chacun des khantillom en appliquant l a  méthode du "um de vraisahlance e t  en re- 
fusant les  valeurs n6yatives du p r a m è t r e  de p s i t i o n  
ajustée p& les  p i n t s  r e p r é s q h t  l e s  valeurs de l 'khantillon, mntre  que dans l a  plupart des cas, l a  
l o i  de GCODRICH s'apprcche le  plus de l a  distribution ex&imentdle. On a donc choisi d'étudier la distribu- 
tion statistique des mzdules, dans l e  bassin de la VOLTA NOIRE, par l a  l o i  de m D R I C H ,  et on s'est réservé 
de p w i r  comparer ces ajustements à ceux qui sont foumis par l a  l o i  " d e .  
xo. 
Un testd'ajustanent, basé sur l a  mesure des aires déterminées de prt et  d'autre de la courbe 
Les principaux résultats de ces ajustenents sont dessinés SUL la figure 115. Les W~leaux 21 et 22 
contiennent toutes l e s  valeurs nmériques. 
L A  VOLTA NOIRE A BANZO : 
La l o i  de distribution des modules fournit une valeur maiane de 13,O m3/s très proche de la va- 
d'irrégularité interannuelle (rapport des valeurs de fréquemes 
18,O m3/s et 7,78 m3/s. 
Les valeurs centennales du module sont, d'après CCODRICH, de 21,7 m3/s e t  de 4,11 m3/s. L'année 
leur myenne 12,9 m3/s. Le coefficient K 3  
dkcennales forte e t  faible) est de 2,31 entre 
1961-62, avec 19,2 m3/s, a prlsenté le  plus for t  débit myen observé; l e  -temps de rÉcurrence d'une année I m- 
dule éyal ou s u e i e u r  est de 19  ans. L'année 1973-74 avec 
d'observation; le  taps de réarreme d'une année à mule +al ou inférieur est de 4 1  ans. 
5,24 m3/s a é té  l a  mins alx~rdante de la  e i d e  
L A  VOLTA NOIRE à SAAlErVZlENl : 
Tandis que la myenne e s t  de 18,O m3/s, l a  valeur m&liane du n-cdule est de 18,2 m3/s. IÆ coeffi- 
29,5 m3/s e t  de 
cient K3 est I peine plus faible Qu'à BA", (2,20)tde 24,7 m3/s pur  l a  valeur d&ennale for te  à 11,2 m3/s 
p u r  la valeur dézennale faible. Les valeurs centennales du module sont respectivement de 
6,lG m3/s. 
ré=urrerK!e d'une année I d u l e  égal ou sup&-ieur est de 23 ans. L'année 1973-74 est la  plus sèche observée; 
le  tenips de réar reme d'une année àmduleégal ou inférieur à 7,02 m3/s e s t  de 60 ans. 
L'année 196142, l a  plus abondante qu'on a i t  observée, a un débit annuel de 26,8 m3/s; le teqx de 
LE KOU A EAVARA : 
La myenne e t  la midiane du module du KOU à BADARA sont identiques et Égales I 5,18 m3/s. IÆ 
coefficient d'irr6qularité interannuelle n'atteint que 1,53, entre 6,26 m3/s e t  4,09 m3/s : le mule du 
KCU est donc peu variable d'une année I l 'autre. C e l a  s ' e x p r k  par l'abordance de son débit de base e t  s'ex- 
plique par l'importance des réserves souterraines qui s'&codent récplièraent dans ce t  affluent de la VOLTA 
Nom. 
Les valeurs cent"1es du A u l e  sont respectivement de 7,08 m3/s e t  3,3G m3/s. Le paramètre de 
p s i t i o n  de la l o i  de GOODRICH e s t  de 2,GO m3/s, valeur considérée dans cet ajustement m e  la Limite inf6- 
rieure adhnissible du module. 
L'année 1954-55 f u t  l a  plus abondante de la péride d'observation avec 6 , 6 6  m3/s. Le t a p s  de rÉ- 
currence d'une année à d u l e  &pl ou su@ieur est de 27 ans. L 'am& 1973-74 f u t  la plus s 3 h e  qu'on a i t  ob- 
servée, avec 3,44 m3/s. Le temps de r é a r r e m e  d'une année à module $al ou inférieur à celui de 1973-74 est 
de 70 ans. 
L A ' V O L T A  NOIRE AU PONT V E  NUOKUY 
Avec 32,7 m3/s p u r  myenne et 
IWJKUY a une distribution statistique assez r6qulière. Le ccefficientd'irrEgulaxité interannuelle a pur va- 
leur 2,28 entre 45,2 m3/s e t  19,9 m3/s. 
32,8 m3/s pur  médiane, le mule de l a  VOLTA WIRE au Pont de 
Les mules de f r w e n c e  centennale ont respectivemmt p m  valeurs 54,4 m3/s et  10,6 m3/s. 
L'année 1970-71 f u t  la plus abondante qu'on a i t  observée, avec un d u l e  de 52,3 m3/s; le  tenps 
L'année 1973-74, t rès  .+che, est affectée d'un ridule de 10,5'm'/s. Le tanps de r E " e  d'une 
de r & m e m e  d'une année à nodule &alou  su@ieur à cette valeur est de 53 ans. 
année 3 ncdule Egal ou inférieur I cette valeur est de 1 0 4  ans. 
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L A W R A  
TABLEAU 21 
AJUSTEMENT DE L A . L O I  DE GOODRICH AUX D E B I T S  
ANNUELS DE L A  VOLTA N O I R E  
DAPOLA 
T A I L L E  échant. 
MOYENNE 
FORME 
ECHELLE 
P O S I T I O N  
F D  = 0,Ol 
F D  = 0,05 
F D  = 0,lO 
F D  = 0,20 
F D  = 0,50 
F D  = 0,80 
F D  = 0,90 
F D  = 0,95 
F D  = 0,99 
K3 (%' 
1 I 6  
102 
0,427 
24,9 
22 1 
188 
171 
150 
112 
T A I L L E  échant'. 
MOYENNE 
FORME 
ECHELLE 
P O S I T I O N  
F D  = 0,Ol 
F D  = 0,05 
F D  = 0,lO 
F D  = 0,20 
F D  = ,  0,50 
F D  =. 0,80 
F D  = 0,90 
F D  - 0,95 
F D  = 0,99 
1 I5 
108 
0,350 
18,6 
203 
178 
I64 
147 
114 
K 3  (*) 
BANZO 
18 
12,9 
0,271 
14,3 
O 
21,7 
' 19,3 
18,O 
16,3 
13,O 
9,53 
7,78 
6,40 
4,ll 
2,31 
SAMENDENI 
18 
18,O 
20,o 
0,256 
O 
29,5 
26,5 
24,7 
22,6 
18,2 
13,6 
11,2 
9,34 
6,16 
2,20 
BADARA 
21 
5,18 
0,291 
2,87 
2,60 
7,08 
6,55 
6,26 
5,90 
5,18 
4,46 
4,09 
3,81 
3,36 
1,53 
NWOKUY 
18 
32,7 
0,267 
36,2 
O 
54,4 
48,5 
45,2 
41,l 
32,8 
24,3 
19,9 
16,4 
10,6 
2 ,28  
AJUSTEMENT DE L A  L O I  DE GOODRICH AUX D E B I T S  
ANNUELS DE ' L A  VOLTA N O I R E  
DIEBOUGOU 
18 
27,8 
24,3 
0,609 
5,92 
67,5 
53,3 
46,3 
38,4 
25,4 
15,7 
1 2 , l  
9,91 
7,40 
3,83 
23 I 
2,67 1 2341 
B U I  
20 
229 
144 
0,855 
92,3 
623 
460 
386 
308 
197 
132 
113, 
104 
95 9 
3, 1 
MANIMENSO 
18 
28,9 
0,235 
3l,8 
O 
45,5 
41,l 
38,7 
35,6 
29,2 
22,4 
18,8 
15,8 
10,8 
2,06 
(sui te) 
C A I N S O  
18 
6,46 
1 ,o0 
5,68 
0,77 
27,O 
17,8 
13,9 
9,92 
4,71 
2,04 
1,37 
1,06, 
0,83 
IO, 1 
B A M B O 1  
24 
264 
177 
1 O0 
654 
502 
430 
353 
235 
158 
133 
120 
106 
0,748 
3,23 
B O R O M O  
19 
42,l 
45,9 
0,193 
O 
61,7 
56,7 
50,3 
42,8 
29,7 
25,9 
18,9 
53,9 
34,4 
1 , B I  
A L B U I P E  
18 
4,63 
0,710 
4,36 
0,64 
13,5 
10,2 
8,53 
6,76 
4,OO 
2,15 
1,52 
1,17 
0,81 
5,59 
('1 K3 est le coefficient d'irrégularité interannuelle 
ou rapport des valeurs de fréquences décennales 
forte et faible. 
3 2 i  
Temps ans 
Q m3/s < 
LE SOUROU AU PONT V E  L E R 1  : 
1,22 2 5 10 20 50 100 
O - 4,O - 6,95 - 8,3 - 9,3 - 10,4 - 11 
L A  VOLTA NOTRE A MANIMENSO : 
La valeur m 3 i a n e  du nodule est de 29,2 m3/s tandis que l a  myenne interannudle e s t  de 28,9 m3/s. 
Ií= cceffici t d'irrégulajité interannuelle décroît depuis BANZO e t  a t t e i n t i c i ,  au confluent du SOUROU, 2/06 
entre 38,7 m /s et 18,8 m /s. Ces débits sont infeieUrs à ceux qui leur corresprdent à la station de NWKUY. 
de 10,8 m3/s (supérieures aux 10,6 m3/s à IW.lKUY) 
"tt 
Les valeurs centennales sont r e s p e c t i v m t  de 45,5 m3/s (inférieures aux 54,4 m3/s I WOW) et  
La plus forte valeur du module, 40,l m3/s,a été observée en 197C-71. I1 l u i  c o r r e s p d  un temps 
de r&xrrence de 15 ans. A l 'autre  extrénité de l a  série, on trouve l'année 1973-74 avec un d u l e  de 
10,6 m3/s : une année à d u l e  égal ou inférieur à cette valeur a un temps de r&xrrence de 109 ans. 
L A  VOLTA NOIRE à BOROMO : 
L ' k a r t  entre les valeurs m3iane e t  myenne de l'échantillon des ridules s'accentue. La myenne 
est ici de 4 2 , l  m3/s e t  la m é d i a n e  de 42,8 m3/s. Le coefficient d'irréqularité interannuelle continue I dé- 
croftre puisqu'il ne dépasse pas 1,81 à EOROMD, entre 53,9 m3/s e t  29,7 m3/s. 
Les valeurs cent-les du module sont respeetiment de 61,7 m3/s e t  
L'année 1958-59 arrive en tête de la série des d u l e s  obsmés, avec 56,3 m3/s. Le taps de ré- 
currence d'une année à lrodule Egalou sup5rieur à cette valeur est de 18 ans. L'année 1973-74 occupe l 'autre 
extrénité de la liste avec 20,l m3/s; le temps de récurrerce d'une année à d u l e  Egal ou inférieur à cette 
valeur es t  de 73 ans. 
18,9 m3/s. 
LE BOUGOURIBA A VIEBOUGOU : 
Le "I de vraisablame f a i t  adopta pour le  p a m ë t r e  de p s i t i o n  de la l o i  de GOODRICH l a  
1 DIEBOUGOU puisse devenir inférieur à cette limite. 
La myenne des valeurs de l ' é c f i t i l l o n  est de 27,8 m3/s e t  la  valeur m-e est de 25,4 m3/s. Le 
valeur 5,92 m3/s : dans l 'hypthèse de cet  ajustement, on ne conçoit donc pas que le d&it  myen annuel du 
BouGouRIBA 
coefficientd'irr-ité interannuel est beaucoup plus élevé que pnrr la VOLTA puisqu'il a t te int  3/83 entre 
46,3 m3/s et 12, l  m3/s. 
Cekte irrégularité a conduit à eshe r  les valeurs centennales du mdule respectivment à 67,5 m3/s 
(du M e  or&e de grandeur que l e  d u l e  de f i e  fréquence de la WLTA NOIRE 1 P9ROMD) e t  à 7,40 m3/s (plus de 
2,5 fois  inférieur au d u l e  de mÊme f r w e m e  de la VOLT+ NOIRE à BFxX3). 
Avec 58,2 m3/s, l'année 1963-64 présente le  nodule le  plus élevé qu'on a i t  observé. Une ann& 1 
d u l e  Egalou supérieur 1 celui-ci a un tenps de récwxence de 34 ans. 1972-73 est l'année la mins abondan- 
te qu'on a i t  observée, avec un module de 7,92 &/s. Le temps de rckm-rence d'une année à d u l e  inférieur ou 
Egal I celui de l'année 1972-73 est de 61 ans. 
LA VOLTA N O l R E  A L A W  E T  A DAPOLA : 
Les deux stations de LAWFA e t  de DAFOLA étant très proches l'une de l'autre, les caractéristiques 
de la distribution sbtisticpe des d&its devraient y avoir les " s s  définitions. Les pet i ts  &arts qu'on 
constate sontdonz dus uniquement 3 l'imprécision des valeurs constituant les deux &hankillons. 
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1: Ajustement  de la lo i  de GOODRICH a divers echant i l lons  de débits moyens annue l s  
m 
- 0,990 1 
E$- 
600 ," 
de la VOLTA NOIRE 
l I I ¡  ----- --- Ajustement de la loi normale 
Fréquence au ddpassement 
75 0,950 0,900 0,$00 0,700 0,500 0,300 0,200 0,100 0,050 0,020 
I I I I I I I 1 I 
,010 
Fig- 115 
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A LAWRA, l a  myenne est de 116 m3/s e t  l a  m&liane 112 m3/s. Le coefficient d'irrigularité interan- 
nuelle est de 2,67 entre 171 m3/s et 64 m3/s. Cette recrudesceme du IU 
régime des affluents ( RouGouRIBA, 
sont évaluées à 203 m3/s e t  40,3 m3/s. 
est mtivée par l ' irrégularité du 
PA) de la VOL" NOIRE: entre B O W  e t  LAWRA. 
Les valeurs centemales du module sont respectivmemt de 221 m3/s e t  39,2 m3/s. A DAPOLA, elles 
Le module le  plus élevé, 203 m3/s, a été  observé à LAhrRA en 1951-52. Une annëe à module égal ou su- 
périeur à cette valeur a un temps de récurrence de 39 ans. L'année 1973-74 a présentë la  plus faible valeur ob- 
servée du n-cdule : 42,3 m3/s ; une année dont le  nodule serai t  égal ou inférieur à celui de l'ann%e 1973-74 
aurait un tmps de r&wrence de 63 ans. 
LA VOLTA NOIRE A BUI : 
Avec un p a r d t r e  de p s i t i o n  de 92,3 m3/s, l 'ajustment de l a  l o i  de GKDRICH ne permet p s  de 
concevok un débit annuel inférieur h cet te  valeur; ce n'est pas t rès  rkliste car en 1972-73 le mule de la 
VOLTA NOIRE à BUI a été évalué à 93,9 m3/s. Le t e s t  d'ajustement inclinerait à choisir la  l o i  de PEARSON dont 
l e  p r d t r e  de p s i t i o n  est de 75,2 m3/s. &is p u r  des temps de récurrence inférieursou égam à 103 ans, l'é- 
cart entre les deux lois  est inférieur à 10 8 .  
Le coefficient d'irrégularité interannuelle e s t  de 3,41, entre 386 m3/s et 113 m3/s. 
Les valeurs centennales du débit annuel de la VOLTA NOIRE: I BUI sont respectivenent de 623 m3/s 
1963-64, avec un module de 526 m3/sl est l'année au débit le  plus abondant; l e  temps de rézurreme 
et  de 95,l m3/s d'après GCODRICH, de 594 m3/s et 85,9 m3/s d'après PEARSON. 
d'une année I module Egal ou su@ieur à 
a le débit myen l e  plus faible qu'on a i t  observé. Une année au rrcdule égal ou inférieur à 93,9 m3/s aurait 
un temps de récurrence de 192 ans d'après GCODRICH, de 36 ans d'après PEARSON, 
e t  de 19,9 ans d'après GUMBEL. I1 semble donc que le  temps de récurrence réel de cette année 1972-73 soit.plu- 
M t  de l'ordre de 40 ans. 
526 m3/s est,de 38 ans. Avec un module de 93,9 m3/s l'année 1972-73 
de 42,5 ans d'après GALMN 
LE TAIN A TAINSU : 
Avec une rmyenne de 6,415 m3/s et une mé3.iane de 4,71 m3/s, l a  distribution des rcodules du TAIN 
est assez dissymétrique. Le coefficient d'irrégularité interannuelle est considérable puisqu'il a t te int  10,l 
entre 13,9 m3/s e t  1,37 m3/s. Le paramètre de p s i t i o n  de l a  l o i  de GCODRICH a été  fixé I 0,77 m3/s représen- 
tant une valeur au-dessous de laquelle on ne peut concevoir que le  mzdule du TAIN pisse s'abaisser. 
Les valeurs centennales du module du TAIN sont respectivement de 27 m3/s e t  de 0,83 m3/s. 
L'année 1968-69 f u t  la plus a h d a n t e  avec 23 m3/s, correspondant à un temps de r&wrence de 50 
ans. L'année 1970-71 avec un r d u l e  de 0,88 m3/s f u t  l a  mins abondante qu'on a i t  observée. Une année à module 
inférieur ou Egal I 0,88 m3/s aurait un tmps de r&urrence de 52 ans. 
LA VOLTA NOIRE A %AM%Ul. : 
Ia myenne des valeurs de l 'khant i l lon es t  de 264 m3/s, tandis que la maiane n'est que de 
235 m3/s. Avec un pramètre de p s i t i o n  de 103 m3/s, l'ajustement de la l o i  de GOODRICH ne permet pas de con- 
cevoir un débitmyen annuel inférieur à cette valeur; or cela ne paraît pas très rëaliste puisque le nalule 
a été évalué I 102 m3/s en 1972-73. 
L'ajustementde la l o i  de GALTON éviterait cet h e i l ,  mis en surestinant sans doute les t rès  
for ts  débits de frt5qu-e rare., N é a m u i n s  dans la  l i m i t e  de temps de r&urrence pas trop qrards, inférieurs 
ou &aux I 1CO ans, les &arts entre les valeurs détennin&s par les deux lois  sont canpris entre + 13,3 % 
et  + 8,2 %, ce qui n 'es tpas  considérable. C e t t e  réserve étant fa i te  à props  de l ' a j u s h e n t d e  la l o i  de 
GKDFXCH à l 'khant i l lon des débits annuels I BAMBOI, on constate que le coefficient d'irrëyularité interan- 
nuelle es t  de 3,23 entre 430 m3/s e t  133 m3/s, continuant I cro2tre en m&e temps que les débits. 
Les valeurs centamles  du module sont respectivement de 654 m3/s e t  106 m3/s d'après GCKDRICH, de 
708 m3/s et 92 m3/s d'après GWlDN. L'année 1963-64 a présenté un mdule de 541 m3/s, le plus for t  observé en 
24 ans; le  temps de rézurreme q u i  revient 2 cette année e s t  de 29,7 ans d'après GCODRICH e t  26,3 ans d'après 
GALTON. Le n-cdule le plus faible, 105 m3/sl a ét5 observé en 1972-73. A cette année, l a  l o i  de GCKDRICH attri- 
bue un temps de récurreme de 134 ans tandis que la l o i  de GALKJN ne lui attribue gu'un temps de r6currence 
de 40 ans seulement. 
LE SURR1 A KALRUIPE 
La myenne de l'&hantillon des débits annuels est de 4,63 m3/s, tandis que la valeur madiane est 
de 4 ,03  m3/s. 
ramètre de p s i t i o n  de la l o i  de GKDFXCH, 0,64 m3/s, ne permet p s  de concevoir une valeur plus faible du dé- 
b i t  annuel du SORRI. 
L e  coefficient d'irrégularité interannuelle est élevé, 5,59 entre 8,53 m3/s et 1,52 d/s.  Le pa- 
3 24 
1 0,852 
TABLEAU 22 
TABLEAU DES FREQUENCES AU DEPASSEMENT DU D E B I T  ANNUEL 
DE L A  VOLTA N O I R E ,  AJUSTEMENT DE L A  L O I  DE GOODRICH 
ANNEE I BANZO SAMENDENI BADARA NWOKUY MANIMENSO BOROMO 
1950-1 95 1 
1951-1952 
1952-1953 
1953- 1954 
1954- 1955 
1955- 1956 
1 95 6- 1 95 7 
1957- 1958 
1958-1959 
1959- 1960 
1960- 196 1 
1961-1962 
1962- 1963 
I 963- 1 9 64 
1 9 64- 1 9 65 
1965-1966 
1966-1967 
1967- 19.68 
1968-1969 
1969- I970 
1970-1971 
1971-1972 
1972- 1973 
1973-1974 
O, 455 
0,037 
0,096 
O, 743 
0,041 
0,650 
0,899 
0,171 
0,210 
0,727 
0,414 
O, 654 
0,322 
0,859 
0,566 
0,231 
O, 628 
0,305 
0,597 
0,917 
0,986 
0,194 
0,191 
0,636 
0,056 
0,708 
0,402 
0,143 
0,311 
0,461 
O, 084 
0,364 
0,919 
o, 820 
0,690 
0,292 
0,225 
0,721 
O, 979 
0,986 
0,437 
0,305 
o, 128 
0,891 
0,389 
0,052 
0,685 
O, 103 
0,457 
0,575 
0,123 
0,650 
0,254 
0,870 
0,955 
0,976 
0,199 
0,811 
0,439 
0,239 
0,529 
0,373 
O, 043 
0,806 
0,251 
O, 345 
0,439 
0,825 
O, 630 
0,245 
0,670 
0,852 
0,969 
0,090 
o, O90 
o, 983 
0,458 
0,331 
O, 137 
0,514 
0,517 
0,059 
O, 700 
0,376 
0,407 
0,836 
0,720 
O”450 
0,462 
0,019 
0,687 
O, 948 
0,990 
0,288 
0,222 
0,210 
0,072 
0,736 
0,608 
0,090 
0,603 
0,353 
O, 187 
0,418 
0,834 
O, 752 
0,489 
0,469 
0,068 
0,724 
0,968 
0,991 
I 
(suite)  TABLEAU DES FREQUENCES AU DEPASSEMENT DU D E B I T  ANNUEL 
DE L A  VOLTA N O I R E ,  AJUSTEMENT DE L A  L O I  DE GOODRICH 
B U I  BAMBO1 LAWRA 
0,026 
0,049 
0,568 
0,275 
0,184 
0,647 
0,503 
O, 773 
0,863 
0,540 
o, 745 
0,430 
O, 060 
0,233 
0,369 
O, 752 
0,823 
0,568 
0,312 
0,275 
0,512 
0,973 
o, 984 
ANNEE 
1950-1951 
I95 1- 1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956- 1957 
1957- 1958 
,1958-1 959 
1959-1960 
1 960- 1 96 1 
196 I -  1962 
1962-1963 
1963-1 964 
1964-1 965 
1965- 1966 
1966-1 967 
19 67- 1 9 68 
1968- 1969 
1969- 1970 
1970-1971 
197 1- 1972 
1972-1973 
1973-1974 
DIEBOUGOU T A I N S 0  KALBUIPE 
0,705 
0,193 
0,499 
0,427 
Oil46 
0,684 
O, 161 
0,893 
0,621 
0,492 
0,845 
0,274 
0,034 
0,459 
0,246 
0,621 
0,897 
0,068 
0,331 
0,582 
0,605 
0,993 
0,962 
0,081 
0,419 
O, 162 
0,675 
o, 192 
0,891 
0,656 
0,521 
0,880 
0,273 
0,026 
0,380 
0,204 
0,554 
0,806 
0,081 
0,213 
0,422 
0,529 
0,995 
0,902 
0,687 
O, 275 
0,892 
0,826 
0,389 
0,753 
0,299 
Ò,O30 
0,094 
O, I44 
0,615 
0,550 
0,392 
O, 330 
O, I75 
0,431 
0,984 
O, 960 
0,626 
O, 139 
0,857 
0,437 
0,463 
0,831 
0,431 
0,069 
0,448 
0,325 
0,160 
0,932 
0,020 
0,671 
0,981 
0,653 
0,373 
0,591 
O, 774 
O, 145 
0,824 
0,632 
0,486 
0,991 
0,282 
0,060 
0,895 
O, 1 I6 
0,431 
0,429 
0,045 
0,370 
0,479 
0,315 
0,783 
325 
Les valeurs centennales sont respectivenent de 13,5 m3/s et  0,81 m3/s. En 1968-69, l e  débit myen 
de 10,4 m3/s f u t  le plus élevé de la Wide d'observation; le  tenps de rCcurrence affecté à une année au m u -  
le  Cgalou sup5rieur ã cette valeur e s t  de 22 ans. La valeur la plus faible du débit annue l a  été  observée en 
1961-62 avec 0,80 m3/s. A une année dont l e  d u l e  serai t  égal ou inférieur 5 cette valeur, la l o i  de GOODRICH 
attribue un tenps de r&umence de 106 ans. 
8.2.2 L A  V O L T A  B L A N C H E  E T  S E S  A F F L U E N T S  : 
L'application s y s t h t i q u e  de l a  méthode d u " r m  de vraisemblance pur déterminer les  pard- 
tres d'ajustement des cinq lois  de distribution statisticpe et  l e  calcul du test d'adEqvation de chacune de 
ces lo is  B chacun des échantillons de débits annuels de la VOLE4 BLANCHE, mntrent -sur les douze échankillons 
é M i & -  qu'il est préférable de retenir deux lo is  de distribution p u r  la VOL'pA EEAtCHE. 
- Celle de PEARSON, ou CAMMA incomplbte, est retenue par toutes les stations de la VOLm EU.AX€E 
- C e l l e  de GOODRICH a été  retenue p u r  toutes les  stations situées en aval du confluent des WLm 
et de la VOL'A ROUGE, situées en m n t  du confluent de ces deux cours d'eau. 
BLAtKHE e t  RWGE ainsi que p u r  le MORAGO à "DURZ. 
C e  choix n 'es tcer tes  pas jqGrat.3, mis respecte l a  nuance qui  apparaît dans la qualité des ajus- 
m t s .  On s'est également permis de signaliser sur la figure 116 l'ajustement de la  l o i  n o m l e  ã côté de 
ceux des deux autres lo i s  par les primipales stations. l'butes les valeurs numériques de ces ajustenents sont 
présentées dans les tableaux 23 e t  24. 
LA VOLTA BLANCHE A WAYEN : 
La distribution des m u l e s  est dissymétrique avec une myenne de 6,82 m3/s e t  une médiane de 
6,Ol m3/s. Le piipiipiipiipiipiipitre de p s i t i o n  a é té  fixé à 0,32 m3/s, ce qui implique qu'on ne conçoit pas que le  d&it  
annuel puisse devenir inférieur à cette valeur. Le coefficient d ' i r r m a r i t é  interannuelle est élevé, 4,96 
entre 12,2 m3/s e t  2,47 m3/s. Les valeurs centennales du d u l e  sont respectivanent de 19,7 m3/s e t  1,08 m3/s. 
e t  2,06 m3/s en 1968- Les valeurs extc&es observées en dix-neuf ans sont de 13,4 m3/s en 1961-62 
69. Une année présentant un d u l e  sup5rieur ou égal à celui de 1961-62 aurait un tenps de r&urrence de 14  ans. 
Une ann& ayantun m u l e  inférieur ou égal- à celui de 1968-69 aurait un t a p s  de r&umence de 15 ans. 
LE MASSIL I  A LUMBILA : 
L'&bnti l lon cianprte d i x h u i t  valeurs dont l a  myenne est de 1,30 m3/s e t  l a  m a i a n e  1,26 m3/s. 
Sur ce pe t i t  bassin la dissymétrie de la distribution e s t  forte, a insi  que l e  coefficient d'irrégularité in- 
terannuelle qui  s'élève à 7,23 entre 2,73 m3/s e t  0,38 m3/s. 
La l o i  de PEARSON fournit pu r  les fréquences centemales les valeurs de 4,65 m3/s e t  0,11 m3/s. 
En 1964-65, le  m3dule a a t te int  3,21 m3/s, et en 1963-64 il n'a pas dépàsé 0,25 m3/s. A ces va- 
leurs extrhes  observées en dix-huit ans, b l u a n t  l a  sécheresse de 1972 e t  1973, on f a i t  comesp3rdre les 
tenps de rhrreme de 18 ans mur l'année forte 1964-65, e t  20 ans p u r  l'année faible 1963-64 (année qui, 
dans le  Sud a été la plus for te  qu'on a i t  jamis observée). 
LA VULTA BLANCHE A NIAUGHU : 
Avec une myenne de 27,8 m3/s e t  une médiane de 26,5 m3/s, la  distribution est eccore dissymstri- 
que. Le coefficient d'ixrégularité interannuelle est beaucoup plus faible qu'à LLYFSJ, il s'élëve à 2,69 entre 
41,7 m3/s et 15,5 m3/s. 
les valeurs de 57,6 m3/s e t  
L'ajustement de la l o i  de PEARSON conduit 2 attribuer pur  les  frwemes centennales du d u l e  
La valeur m i n d e  du mule, 41,6 m3/s,fut observée en 1961-62. Une année qui présenterait un m- 
dule sup5rieur ou %al à cette valeur aurait un t a p s  de rhxrence de 10 ans ce qui est peu. La  valeur min i -  
mle du d u l e  a été observée en 1966-67, avec seulment 11,3 m3/s : une année dont l e  d u l e  serait infe ieur  
ou égal à cet te  valeur aurait un temps de r&urrence de 39 ans. 
9,29 m3/s. 
La sécheresse de l'année 1972-73 s'accenhe : son tmps de rÉcurrerce é t a i t  de 5, l  ans 2 WAYEN, il 
est de 9,3 ans à NIAEFD. 
LA VOLTA BLANCHE A YAKALA : 
La myenne de l'échantillon est de 33,2 m3/s tanais que la valeur médiane de la distribution est 
de 31,2 m3/s. Le coefficient d'irrégularité interannuelle s'élève à 3,08 entre 52 m3/s et 16,9 m3/s : cette 
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AJUSTEMENT DE LA LOI DE PEARSON ET DE LA LOI DE GOODRICH AUX 
ECHANTILLONS DE DEBITS MOYENS ANNUELS DE LA VOLTA BLANCHE 
. . .  . .  
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18 
33,2  
5,56 
5,97 
O 
18 18 
79,O 2 4 ,  I 
2,19  5 , 6 0  
19,6 4,30 
36,O O 
74 ,3  
5 9 , 2  
52,O 
44,1 
31 ,2  
21,2 
16,9 
I ,  
9,30 
3,08 
173 53 ,8  
135 42,9 
118 37,7 
99,7 32,O 
7 2 , 6  22,7 
54 ,7  15,4 
48,4 12,3 
39,8 6,78 
44,5 IO, 1 
2,43 ?,O7 
TABLEAU 23 
AJUSTEMENTS DE LA LOI DE PEARSON ET DE LA LOI DE GOODRICH AUX DEBITS 
ANNUELS DE LA VOLTA BLANCHE 
Loi de 
N I  AOGHO 
EARSON 
WAY EN LUMBILA 
I T a i l l e  échant. 18 
1,30 
0,70  
2,oo 
0,Ol 
4,65 
3 ,32  
2 ,73  
2 , l O  
1,18 
0,58 
0,38  
0,25 
o ,  I 1  
18 
27,8 
7,06 
O 
3 ,93  
57,6 
46,9 
41,7 
36,O 
26,5 
18,8 
15,5 
13,l  
9,29 
2 ,69  
19 
6,82 
2,59 
2,51 
0 , 3 2  
19,7 
12,2 
14,6 
9,76 
6,Ol 
3,42 
2 ,47  
1,86 
I ,O8 
4,96 
I 
MOYENNE 
FORME 
ECHELLE 
POSITION 
FD = 0,Ol 
FD = 0 , 0 5  
FD = 0,lO 
FD = 0,20 
FD = 0 , 5 0  
FD = 0,80 
FD = 0 , 9 0  
FD = 0 , 9 5  
FD = 99 
K3(*) 7 , 2 3  
AJUSTEMENTS DE LA LOI DE PEARSON ET DE LA LOI DE GOODRICH AUX DEBITS (su i te )  
ANNUELS DE LA VOLTA BLANCHE 
L o i  de GOODRICH 
WIASI PWALAGU NAUUNI YAPEI NAKPANDURI 
18 
7,40  
0,318 
8,28 
O 
13,5 
1 1 , 7  
10,8 
9,63 
7,37 
5 , 1 4  
4,05 
3,22 
1,92 
YAGABA 
T a i l l e  échant. 
MOYENNE 
FORME 
ECHELLE 
POSITION 
23 
126 
105 
0,465 
32,7 
247 
208 
188 
164 
121 
85,O 
69,5 
59,O 
45,O 
18 
22,6 
0,585 
2 5 , l  
O 
6 1 , 4  
47,7 
40,9 
33,2 
20,3 
10,4 
6 ,73  
4,41 
I ,70 
18 
3 5 , l  
36,O 
O ,  704  
2,22 
108 
80,2 
67,O 
52,6 
3 0 , l  
14,8 
9,61 
6 , 6 8  
3 , 6 4  
21 
248 
0,247 
273 
O 
399 
35 8 
336 
307 
250 
189 
157 
131 
87,7 
23 
263 
292 
O 
449 
398 
369 
334 
263 
191 
154 
126 
0,282 
79,5 
FD = 0,Ol 
FD = 0,05 
FD = 0,lO 
FD = OJO 
FD = 0,50  
FD = 0,80 
FD = 0,90 
FD = 0,95 
FD = 0,99  
2,67 6,97 2,14 2 ,39  K3 (*) 6,08  2,70 
(*I K3 e s t  l e  coef f ic ien t  d ' i r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  ou rapport 
des valeurs  de fréquences décennales f o r t e  e t  f a i b l e .  
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valeur sanble un peu forte, de sorte que les f a m e s  valeurs du module de fr&pences rares sont peut-être un 
peu sous-esthées (Me valeur du module I NIACGHO et YAKPU. p u r  la frEcpence centennale faible : 9,3 m3/s). 
Les valeurs centennales du d u l e ,  d'après PFAKON, sont respectivment de 74,3 m3/s e t  9,3 m3/s. 
Pendant les dix-huit années d'observations l b  valeur mimale du d u l e ,  53,2 m3/s, a été observée 
en 1961-62. Le temps de r&urreme d'une ann& au mzdule égalou supérieur I cette valeur es t  de 11 ans. De 
m k e  la valeur " a l e  du débit annuel, 12,5 m3/s, a été observée en 1968-69. Le tenps de rhrrence d'une an- 
née I d u l e  inférieur ou égal à cette valeur es t  de 30 ans. Au Sud, cet te  année 1968-69 es t  devenue t r e s  abon- 
dank. 
L A  VOLTA BLANCHE A YARllGU : 
h t r e  YMXA e t  YARUGU, le  débit de la VOLm BLANCHE f a i t  plus que doubler. A YARW, sa valeur 
Le coefficient d ' i r r é g u b i t é  interannuelle d k r o f t  toujours mur atte-e i c i  2,43 entre 118 m3/s 
L a  lo i  de PEARSON donne p u r  valeurs centennales du d u l e  173 m3/s e t  39,8 m3/sl avec un paranr?ltre 
myenne e s t  de 79,O m3/s e t  sa valeur médiane es t  de 72,6 m3/s. 
e t  48,4 m3/s. 
de p s i t i o n  de la l o i  fixé à 36 m3/s. La d i f i c a t i o n  du r&qsime d'6coulement de la VOLTA BIANCHE est dom con- 
sidérable entre YpXplA e t  YAIILW. 
C'est toujours l'année 1961-62 qui t ient  le record des débits observés avec 142 m3/s. Le temps de 
r&mreme d'une année au d u l e  égal ou sumieur  à 342 m3/s es t  de 27 ans. L'année 1966-67 est l a  plus sèche 
qu'on a i tobservk  I YARUGU, avec un d u l e  de 42,8 m /s : une année au d u l e  inférieur ou égal I cette va- 
leur aurait un temps de rkurrerce de 31 ans. 
Le caractère de rareté de l'année 1972-73 s'accentue, car son temps de r&urrence est, I Y?jWGU, 
de 19,7 ans. 
L A  VOLTA ROUGE ¿i NANGOQi : 
C ' e s t  l a  seule station de l a  VOLTA FOXE où les données wttent ce calcul. La myenne est de 
24 , l  m3/s, e t  l a  valeur maiane de l ' k h t i l l o n  de 22,7 m3/s. Le c c e f f i c j e t  d'irr&plarité interannuelle est 
de 3/07! m e  I YMXA, entre 37,7 m3/s e t  12,3 m3/s. 
e t  de 10,l m3/s. Ces  valeurs, p u r  toute frCquence, sont inférieures de 3 ou 4 m3/s I celles qu'on a obtenues 
p u r  la VOLm BIANCHE I NIASHO.  
Les valeurs centennales du d u l e ,  fournies par l'ajustement de la loi de PEARSON, sont de 53,8 m3/s 
Les valeurs extrhes  des débits observés sont de 43 m3/s en 1964-65 e t  de 6/76 m3/s en 1972-73. 
U ~ a n n é e  présentant un d u l e  égal ou supérieur I celui de l'année 1964-65 aurait un temps de r&mrence de 
20 ans; si  son module é ta i t  inférieur ou +al I celui de l'année 1972-73, son tenps de r&mrence s'élèverait, 
d'après la l o i  de PEARSON, à 101 ans. 
i 
On wit que la sécheresse de 1972-73 a pris sur la VOL'P. FOU33 à "GODI son c a r a c e e  exception- 
El. 
LE MORAGO A NAKPAhlDURl : 
Les valeurs rmyenne e t  m a i m e  de l'&hantillon des débits annuels sont mivalentes  : 7,40 m3/s 
e t  7,37 m3/s. Le  coefficient d ' i r r6gulxi té  interannuelle est faible ccanpte tenu de l a  d e s t e  superficie du 
bassin versant : 2/67 entre 10,8 m3/s et 4 /05  m3/s. 
13,5 m3/s e t  1 / 9 2  m3/s. Les valeurs extrhes  de 1'Gchantillon des débits annuels sont de 12,6 m3/s en 1957-58 
e t  2/31 m3/s en 1972-73. Une année au d u l e  su@ieur ou égal I celui de 1957-58 aurait un temps de rburren- 
ce de 43 ans, taandis que si son d u l e  é ta i t  inférieur ou égal I celui de 1972-73, e l le  aurait un taps deré-  
curreme de 56 ans. 
L'ajustement de la l o i  de GODDRICH f a i t  correspndre aux f rmences  centennales les valeurs de 
L A  VOLTA BLANCHE A PWALAGU : 
A EW?LAGU, le  débit myen est de 126 m3/s, tardis que le  débit m É d i a n  est de 121 m3/s. Le coeffi- 
cient d ' i r régdari té  interannuelle s'élève I 2,70entre 188 m3/s et 69,5 m3/s. la VOL743 NOIRE I la m h e  latitu- 
de (LAWRA) présente la &e irr&plarité interannuelle. 
247 m3/s e t  45 m3/s; elles sont I peu près compatibles avec celles qui ont é té  déterminées pur  les VOLTA 
BIANCHE et €CXJG!3 en anont de leur confluent. 
L'ajustement de la l o i  de GOODRICH fournit les valeurs centennales de l a  distribution des Mules : 
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Des vingt-trois valeurs connues du débit annuel, la plus forte est celle de l'année 1957-58 avec 
207 m3/s : cet te  valeur ne serait thÉoriquement Eyalée ou dépassée que tous les dix-neuf ans en myenne. En 
1972-73, le d u l e  de la VOL'IIA BLANCHE n'a a t te in t  que 47,8 m3/s; c 'es t  la plus faible valeur observée; une an- 
née au mdule +alou inférieur à celui-ci ne se présenterait en myenne que tous les 65 ans. On voit s'accen- 
tuer le caractère exceptionnellement sec de l'année 1972-73. 
LE SISSI11 A W A S 1  : 
Le débit myen est de, 22,6 m3/s, M i s  que le débit m a i a n  est de 20,3 m3/s. La l o i  de distribution 
des d u l e s  es t  dissyétrique e t  le coefficient d ' i r r m a r i t é  interannuelle est t rès  élevé : 6,OS entre 
40,9 m3/s et 6,73 m /s. 
centenrales que fournit l'ajustement de l a  l o i  de GCKIDRICH : 61,4 m3/s 
Une ann& au d u l e  s u g r i e w  ou +a l  à 42,4 m3/s aurait un temps de récurrence de 1 2  ans, et  une année au m- 
dule inférieur ou égal à 2 m3/s aurait un tarcps de récurrence de 76 ans. ' 
De telles variations du débitmyen d'une ann& à l 'autre  s 'exprkt encore mieux par l e s  valeurs 
'Ibutes les valeurs observées sont comprises entre 42,4 m3/s en 1969-70 e t  2,03 m3/s en 1958-59. 
e t  1,70 m3/s. 
L'année 1972-73, avec 3,75 m3/s, aurait un temps de récurrence de 26 ans. 
L E  KULPAWN A YAGABA : 
la distribution des m u l e s  du JXiT2AVN e s t  encore plus dissymétrique que celle du SISSILI, la 
myenne étant de 35,1 m3/s et la maiane de 30,l m3/s. Le coefficient d'irr&plarité interannuelle e s t  w o r e  
plus élevé que celui du SISSILI; il at te int  6,97 entre 67,O m3/s 
et de 3,64 m3/s. Si bien 
et 9,61 m3/s. 
Les valeurs cent-les du débit annuel sont respectivement de 108 m3/s 
qu'en un si&le on devrait th&riquanentobserver des débits annuels variant dans l a  proprtion de 
En réalité, l e  mdule é t a i t  de 108 m3/s en 1963-64 
cette dernière année serait de 114 ans. Mais ces valeurs &&es distancent beaucoup les  préCaentes qui sont 
de 66,7 m3/s en 1965-66 (10 ans de &"ence) e t  de 8,74 m3/s en 1958-59 (12 ans de récurrence). 
1 à 30. 
et  de 3,51 m3/s en 1972-73 : le  temps de récwrence de 
LA VOLTA BLANCHE A NAWUNI : 
Le débit de la VOLm BIANCHE double entre FWATAQ3 et NAMI. I1 at te int  ici  248 m3/s en. myenne. 
Sa valeur m a h n e  (dans l'&hantillon de vi&-et-une valeurs auquel s 'ajuste la l o i  de GCDDRICH) est de 
250 m3/s. Ia l o i  de distribution e s t  peu dissymétrique e t  le coefficient d ' i r réydari tg  interannuelle e s t  de 
2,14 seulement entre 336 m3/s e t  
399 m3/s et 87,7 m3/s. Les valeurs extrhes  de l'&hantillon sont'de 377 m3/s en 1963-64 
1972-73. On v o i t  que l'année 1963-64, avec un tanps de r&urrence au dépassement de 40 ans affirme son carac- 
S.re de rareté, alors que ce f u t  une année L nodule plutôt faible dans le  secteur de l a  HAUTE-VOL'PA, e t  tout 
I f a i t  myenne I la station de PWALAGU. L'annEe 1972-73, avec un temps de récurrence au mn-dépassanent de 
246 ans (vraisemblablement surestimé) se place au rang des m é e s  exceptionnellement sèches, p h é d n e  qui 
n'a f a i t  que s'accentuer depuis l'amontdu bassin. 
157 m3/s. 
Les valeurs cent-les fournies par l'ajustement de la l o i  de GOODRICH sontrespectivementde 
et 70,2 m3/s en 
LA VOLTA BLANCHE A YAPEI : 
Les vingt-trois valeurs de l '&hmtillon ont p u r  myenne 263 m3/s e t  la valeur mC&ane de l'E- 
chantillon es t  estimée également I 263 m3/s. La distribution est assez symétrique e t  le  coefficient d'irrégu- 
larité interannuelle es t  de 2,39 entre 369 m3/s e t  154 m3/s. I1 apparaît que les valeurs faibles de fréquen- 
ces rares ne sontpas b u t  3 f a i t  canptibles avec celles qu'on a définies 1 l a  station de "I: et  qui leur 
sont léyèraent  su@rieures. L 'a jushent  de l a  l o i  de PEARSON aux donnGes de WEI conduit 2 des valeurs fai- 
bles de fréqueme rare 1Eyèrement su@rieures à celles qui sont fournies par la  l o i  de GCODRICH, par ample 
98,l m3/s p u r  l a  valeur centennale au l ieu de 79,5 m3/s, mis conduit aussi à des valeurs centrales mins 
acceptables. 
Les valeurs e x t r h s  de l'échantillon sont de 440 m3/s en 1963-64 e t  de 73,O m3/s en 1972-73. Ies 
t a p s  de récurrence de ces deux valeurs, respectivementau dépassement et au mn-dépassanent, sontde 73 ans 
et 135 ans. 
8.2.3 L ' O T I  E T  S E S  A F F L U E N T S  
Dans l'ensemble, les essais d'ajustementde lois  de distribution aux m u l e s  de 1'mI et  de ses af- 
fluents en de "breuses stations ontmntré  que la l o i  de GCODRICH " luisai t  la plupart du temps I l a  meilleu- 
re des cinq solutions envisagées. C'est donc cette l o i  de distribution q u i a  é té  adoptée p u r  6tudierB. répar- 
t i t ion  statistique des débits annuels dans tout le  bassin de 1'oTI. Pour ne pas trop alourdir ce chapitre, on 
s'est ljmité aux stations du wurs d'eau principal e t  1 quelques-uns seulement des affluents. 
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TABLEAU 24 ' 
T M L E A U  DES FREQUENCES AU DEPASSEPIENT DU D E B I T  ANNUEL 
DE LA VOLTA BLANCHE AJUSTEMENT DES L O I S  DE PEARSON E T  DE GOODRICH 
ANNEE 
1951-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
956-1957 
957-1958 
958-1 959 
959-1960 
960-1961 
96 I -  1962 
962-1963 
963-1964 
964-1965 
965-1966 
1966- 1967 
1967-1968 
1968-1969 
1969- 1970 
1970-1971 - 
1971-1972 
1972- I973 
1973-1974 
NAY EN 
0,707 
0,073 
0,661 
O, I39 
0,151 
0,836 
0,071 
O, I17 
0,802 
o, 188 
O, I47 
0,910 
0,360 
0,935 
o, 808 
0,828 
O, 708 
0,804 
0,385 
LUMBILA 
0,715 
0,912 
0,235 
0,432 
0,420 
0,058 
0,310 
0,951 
0,057 
0,469 
0,138 
0,850 
0,657 
0,461 
0,317 
0,853 
0,876 
0,821 
NIAOGHO 
O, 1 I6 
0,510 
O, 147 
O, 156 
0,804 
o, 101 
o, 133 
0,786 
O, 178 
O, 71 1 
0,974 
0,242 
O, 963 
0,415 
0,498 
0,570 
0,530 
0,892 
YAKALA 
O, 107 
0,533 
0,141 
0,151 
0,809 
o, O90 
O, 127 
0,799 
O, 175 
0,728 
0,959 
0,248 
0,966 
0,432 
0,521 
0,591 
0,888 
0,551 
~~ 
YARUGU 
0,606 
0,444 
0,510 
0,293 
0,795 
0,038 
0,059 
0,778 
0,691 
0,968 
O, I70 
0,840 
0,320 
0,268 
0,508 
0,949 
0,683 
0,099 
TABLEAU DES FREQUENCES AU DEPASSEMENT DU DEBIT ANNUEL (suite) 
DE LA VOLTA BLANCHE AJUSTEMENT DES L O I S  DE PEARSON ET DE GOODRICH 
ANNEE 
195 1-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954- 1955 
1955- 1956 
1956-1 957 
1957-1 958 
1958- 1 959 
1959-1960 
1960- 1961 
1961-1962 
. I  962- 1963 
1963- 1964 
1964-1965 
1965- 1966 
1966- 1 967 
1967-1968 
1968-1969 
1969-1970 
1970-1 971 
1971-1972 
1972- 1973 
19 73- 1 9 74 
lAKPANDURI 
0,591 
O, 023 
O, 700 
O, I37 
O, 724 
O, 706 
O, 306 
O, 154 
0,224 
0,944 
0,695 
0,271 
O, 106 
0,547 
0,388 
O, 649 
O, 982 
O, 664 
0,503 
0,453 
0,759 
O, 940 
0,079 
0,519 
0,052 
0,461 
0,397 
0,673 
0,064 
0,528 
O, 105 
0,921 
o, 933 
0,282 
0,090 
O, 738 
0,295 
0,351 
O, 630 
o, 985 
0,664 
0,508 
0,334 
0,987 
0,450 
0,144 
0,973 
O, 907 
0,160 
0,401 
0,528 
0,264 
0,604 
0,095 
0,086 
0,368 
0,962 
0,561 
o, 180 
YAGALA 
0,556 
0,350 
0,916 
0,760 
0,369 
O, 602 
0,263 
0,010 
0,600 
o, 102 
0,409 
0,679 
0,186 
0,296 
0,580 
0,446 
0,991 
0,815 
NAWUNI 
0,060 
0,548 
0,117 
O, 690 
o, 108 
O, 937 
0,640 
0,481 
0,548 
0,202 
0,025 
0,520 
0,699 
O, 736 
0,453 
0,381 
0,321 
0,447 
0,554 
O, 996 
0,894 
NANGODI 
c,101 
0,523 
0,543 
0,345 
0,478 
0,514 
0,068 
O, IO5 
0,049 
0,752 
0,871 
0,539 
0,871 
0,276 
O, 435 
0,720 
O, 982 
0,839 
YAPEI  
0,205 
0,289 
0,293 
0,754 
0,185 
0,619 
O, 151 
0,950 
0,750 
0,486 
0,654 
0,036 
0,014 
0,578 
0,541 
O, 790 
O, 476 
0,411 
0,362 
0,472 
0,560 
0,993 
O, 875 
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Les résultats numériques sontdonnés dans les tableaux 25 e t  26; une illustration en e s t  fournie 
figure 117. 
LA PENUJARl A PORGA : 
La myenne des vingtdeux valeurs de l'échantillon es t  de' 71 m3/sr proche de la valeur m6diane  
69,9 m3/s. La distribution est faiblement dissymétrique e t  l e  coefficient d'irrEgularité interannuelle est 
faible : 2,58 entre 103 m3/s et  40 , l  m3/s. On ne conpi t  pas que le &üLe de l a  PENaJARI puisse devenir in- 
férieur à la valeur du paramètre de p s i t i o n  11,5 m3/s. 
L'ajustement de la l o i  de GXIDRTCI.1 donne p u r  valeurs centennales 131 m3/s et 23,3 m3/s. Les va- 
leurs &&es observées sont de 118 m3/s en 1955-56 e t  25,3 m3/s en 1958-59. Une année à débit myen su@- 
rieur ou égal b 118 m3/s a un taps de récurrence de 30 ans, mis si soil débit myen e s t  inférieur ou $al à 
25,3 m3/s son temps de r&currence est de 65 ans. 
L'OTI A MANDUUR1 : 
la valeur 26 m3/s du paramètre de p s i t i o n  implique qu'on ne conçoit pas' un débit myen annuel de 
1'0TI inférieur 3 cette limite. Ia myenne des débits de 1956 à 1974 a t te int  95,3 m3/s, tadis que la valeur 
m3iane de la distribution des débits annuels est de 91,5 m3/s. Le coefficient d'irréyularité interannuelle . 
es t  excore faible, wins cependant qu'à PORGA, avec 2,74 entre 143 m3/s e t  52,2 m3/s. 
c es vareurs centennales sont respectivement évaluées à 190 m3/s e t  34 4 m3/s.  es valeurs ex t raes  
de l'&hantillon sont relevées en 1957-58 avec 159 m3/s e t  en 1958-59 avec 36,7 m5/s. A l'année 1957-58 cor- 
respnd un t a p s  de r&mence au dépassement de 20 ans e t  à l'année 1958-59 un temps de récurrence au non- 
dépassement de 61 ans. 
LE SANSARGOU A BURGOU : 
Les dix-huit valeurs de l'&hantillon de débits annuels de cet affluent ont p u r  my- 9,98 m3/s 
et pur médiane 9,74 m3/s. Le rEgsime d'ézoulement es t  réyulier, car le  coefficient d'irrEgularité interannuel- 
l e  est seulement de 2,06 entre 13,G m3/s e t  6,61 m3/s. 
17 m3/s e t  à 5,07 m3/s, e t  le  paramètre de p s i t i o n  fixe la l imi te  inférieure concevable du d u l e  à 4,23 m3/s. 
5,22 m3/s. A l'année abondante correspnd un tarrps de r&urrence au d é p a s s e n t  de 19 ans 
gente correspnd un temps de récurrence au mn-dépassement de 69 ans. 
L'ajustementde l a  loi de GCODRICH conduit .3 évaluer les débits de fr-emes centennales I 
Les valeurs ex t raes  de l'ézhantillon sont relevées en 1957-58 avec 14,7 m3/s, e t  en 1972-73 avec 
et  2 l'année indi- 
L'année 1958-59 p u r  sa part, t r è s  indigente jusque là p u r  1'0T1, se place p u r  le  SANSAFGW à 
un rang b u t  à f a i t  myen (FD = 0,572). 
L'UT1 A SANSANNE-MANGO : 
Avec une myenne de 137 m3/s et une médiane de 125 m3/s, l a  distribution des nodules est assez 
dissymétrique, e t  on ne conçoit pas que le  débit annuel puisse devenir inférieur 2 52 m3/s. Le coefficient 
d'irr@darité interannuelle continue à croître p u r  atteidre 3 , O l  entre 217 m3/s e t  72,4 m3/s. 
dis que les valeurs e x t r k s  de l ' & h n t i l l o n  ont été relevées en 1955-56 avec 248 m3/s, valeur à laquelle 
correspnd un terrps de r&urrence au d-ssment de 19 ans, et en 1958-59 avec 56,1 m3/s qui est l a  valeur 
çentemale faible. 
D'après l a  l o i  de GCODRICH, les valeurs centennales sont estimées I 317 m3/s e t  56 , l  m3/s, tan- 
A SANSANNE-MANGO, l'année 1958-59 est m o r e  exceptionnellement peu abodante. 
LE LAKTAUN A BARKUISSI : 
Les pti ts  affluents de rive droite de 1'0T1, dans le Nord TCGO ont un r6gh d'écoulementrt5gu- 
lier. En effet, l a  myenne des valeurs de l'&hantillon p u r  le IAIWACN à -ISSI est de 1,22 m3/s, la va- 
leur m é l i a n e  de 1,20 m3/s e t  l e  coefficient d'irrégularité interannuelle est de 2,15 entre 1,159 m3/s e t  
O, 18 m3/s. 
Les valeurs théaiques centennales du débit annuel sont respectivement de 2,09 m3/s e t  0,56 m3/s. 
En 1963-64, le  débit myen a at te int  1,92 m3/s auquel correspnd un tanps de récurrence au déplssement de 
34 ans. En 1972-73, il n'a pas dépissé 0,59 m3/s, valeur .3 laquelle on f a i t  correspndre un tanps de récur- 
rente au non-dépassanent de 63 ans. Le débit annuel m i m  concevable e s t  de 0,41 m3/s d'après GOODRICH. 
L'abondance de l'année exceptionnelle 1963-64 e t  la sécheresse exceptionnelle de l'année 1972-73 
" e n c e n t  donc 1 s e m i f e s t e r  sur des petites supedicies. 
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22,7 
0,429 
25,5 
O 
TABLEAU 25 
AJUSTENENT DE LA LOI DE GOODRICH AUX ECHANTILLONS DE DEBITS 
ANNUELS DE L'OTI 
35,7 
0,418 
40,l 
O 
~ 
MANDOURI 
18 
95,3 
0,446 
78,2 . 
26,O 
190 
159 
I43 
I25 
91,5 
63,7 
52,2 
44,5 
34,4 
2,74 
BORGOU PORGA 
22 
71,O 
67, l  
i1 ,5  
0,379 
131 
1 I3  
103 
91,8 ' 
69,9 
49,5 
40,l 
33,3 
23,2 
MANGO 
21 
137 
0,679 
94,O 
52,O 
317 
250 
217 
I82 
I25 
85,9 
72,4 
64,5 
56 , l  
;ARK01 s s I 
18 
1,22 
0,400 
0,912 
0,41 
2,09 
1 , E 3  
I ,69 
I ,52 
1,20 
0,91 
O, 78 
0,69 
0,56 
TITIRA 
18 
41.4 
0,393 
5,09 
40,8 
79,6 
68,O 
61,8 
54,3 
40,4 
27,7 
21,9 
17,8 
11,8 
IABOULGOU 
18 
52,O 
49,6 
0,463 
8,06 
109 
90,4 
81 , O  
69,8 
49,9 
32,8 
25,6 
20,6 
14,O 
Taille échant. 
Moyenne 
Forme 
Echelle 
Posi tion 
FD = 0 , O l  
FD = 0,05 
FD = 0 , l O  
FD = 0,20 
FD = 0,50 
FD, = 0,80 
FD = 0,90 
FD = 0,95 
FD = .  0,99 
18 
9,98 
0,446 
6,49 
4,23 
17,O 
14,8 
13,6 
12,3 
9,74 
7,56 
6,61 
5,96 
5,07 
K3 (*) 2,58 2,06 3,Ol 2, I5 2 , 8 2  3, I7 
AJUSTEMENT DE LA LOI DE GOODRICH AUX ECHANTILLONS DE DEBITS (suite) 
ANNUELS' DE L' OTI 
Taille échant. 
Moyenne 
Forme 
Echelle 
Position 
FD = 0 , O l  
FD = 0,05 
FD = 0 , l O  
FD = 0,20 
FD = 0,50 
FD = 0,80 
FD = 0,90 
FD = 0,95 
FD = 0,99 
K3 (*I 
KOUMANGOU LAMA-KARA WESSIDE & SABOBA SABARI BASSARI KPETCHU 21 
298 
198 
118 
679 
536 
468 
392 
272 
189 
161 
144 
127 
0,683 
2,91 
18 
350 . 
222 
1 45 
825 
64 1 
554 
460 
315 
219 
188 
171 
153 
0,733 
18 
I ,76 
0,579 
1,38 
0,53 
3,86 
3,12 
2,76 
2,34 
1,64 
1,lO 
0,90 
0 , 7 7  
O, 62 
3,06 
21 
42 1 
257 
179 
1050 
799 
681 
556 
371 . 
25 7 
222 
203 
186 
0,800 
62,2 
61,O 
0,445 
8,21 
129 
108 
96,6 
83,6 
60,O 
39,5 
30,6 
24,5 
l6,1 
3,16 
49,2 
40,9 
36,5 
31,3 
21,8 
13,4 
9,71 
7,13 
3,54 
3,76 I 76,O 63,5 56,9 48,9 34,4 21,4 15,6 11,6 5,85 3,64 2.95 3,07 
I I 
(*I 
Coefficient d'irrégularité interannuelle égal au rapport des valeurs de fréquences 
décennales forte et faible, 
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LA KERAN A TlTIRA : 
En cette première s ta t ion du plus imprtant  affluent de rive gauche de l'OTI, le nrxlule interan- 
nue1 est de 41,4 m3/s, tandis que la valeur m W e  des débits myens annuels est de 40,4 m3/s. Ie coefficient 
d'irr-ité interannuelle est de 2,82 entre  61,8 m3/s et 21,9 m3/s. Le param2.tre de position de la loi de 
GooDRICHayant été évalué par "um de vraisemblance I 5,09 m3/s, on relève dans l ' k h a n t i l l o n  des débits 
observés les valeurs extrhes de 72,2 m3/s en 1957-58 e t  12,8 m3/s en 1958-53. A la première de ces valeurs 
correqmnd un temps de récurrence au dépassement de 34 ans, et I l a  seconde gn temps de récurrence au non-dé- 
passenent de 70 ans. 
L'année ab&te 1963-64 a un temps de récurrence de 25 ans e t  l'année sèche 1972-73 
récurrence de 4 ans. 
un temps de 
Dans L'ATRCORA, la seeresse de 1972-73 n'a donc pas été exceptionnelle contrairement I celle de 
l'année 1958-59. 
L A  KERAN A NAEOULGOU : 
La myenne de l ' k h a n t i l l o n  est de 52 m3/s, tandis que la r.Eiiane est de 49,9 m3/s. Le coefficient 
Les valeurs centennales du débit  myen annuel sont estimées I 109 m3/s e t  14 m3/s, tandis que les 
d ' i r régular i té  interannuelle est de 3,17 entre 81 m3/s e t  25,6 m3/s. 
valeurs extr&nes de l 'échantil lon prtant sur 18 ans sont de 100 m3/s en 1957-58 e t  de 14,5 m3/s en 1958-59. 
A l'année 1957-58 on fa i t  correspdre un tenps de rémence au dépassenent de 45 ans, tandis q'à l'année 
1958-59 correspnd un temps de r&umence au mn-dépassement de 83 ans. 
L'année 1972-73 ne présente aucun caractère exceptionnel, car son tmps  de récurrence au non-dépas- 
senent est de 3,8 ans. 
LE KOUMANGOU A KOUMANGOU : 
L a  KERAN a pris l e  K B L ~  de K O U ï W "  dans la partie inférieure de son cours. Au voisinage de son 
confluent avec L'OTI le débi t  myen est de 62,2 m3/s e t  le  débit  annuel r&3ian de 60,O m3/s. Le coefficient 
d ' irrEqularité interannuelle est de 3 , 16 entre  96, G m3/s 
de GCXDRICH, calculé par l a  méthode du max i r "  de vraisemblance, est de 8,21 m3/s; c'est l a  l i m i t e  infkieure 
concevable du débi t  annuel du KWíVR". 
e t  30,6 m3/s. Le paramètre de position de la l o i  
Les valeurs centennales du ndule sont estimées I 129 m3/s e t  16,l  m3/s, tandis que les valeurs 
extrêaes de l ' bhan t i l l on  des débits observés (18 ans) sont de 120 m3/s en 1957-58 e t  17,3 m3/s en 1958-59. 
A l'année la plus abondante, on f a i t  correspndre un temps de récurrence au dépassanent de 50 ans, et  I l'an- 
née la plus inaigente wrreqmnd un temps de r&urrence au non-dépassement de 72 ans. 
L'année 1972-73 a été, ici ,  de fr6quence quinquennale sèche. 
L A  KARA B LAMA-KARA : 
Avec une myenne de 22,7 m3/s e t  une médiane de 21,8 m3/s, la distribution des rídules est m q u é e  
par une assez grande ixcEgÜLarité interannuelle dont l e  coefficient s 'élhe I 3,76 entre 36,5 m3/s e t  9,71 m3/s. 
L'ajustenentde la l o i  de GOODRICH corduit I évaluer les débits myens de  fréquerces centennales I 
49,2 m3/s e t  3,54 m3/s. Les valeurs extr&s du d u l e ,  en 20 ans d'observation, sont de 42,6 m3/s en 1963-64 
e t  3,06 m3/s en 1958-59. 
Remarquons que l'année 1963-64 s'affirme mintenant comme une année très abndante dont l e  temps 
de récurrence au dépssement est de 27 ans (contre 25,4 ans pur l'ann& 1957-58). L'année 1958-59 e s t a f f ec -  
tée, d'après la loid'ajustenent,  d'un tgnps de rCcurrence au mn-dépassement de 140 ans; tandis que l'année 
1972-73 est de fréqueme quadriennale sèche. 
LA KARA A KPESSlQE : 
Le r é g k  de la KARA 3 KPESCIDE garde les rrEpnes caractéristiques relatives. Le déb i tmyen  est de 
35,7 m3/s e t  la m W a n e  de l ' bhan t i l l on  de dix-huit valeurs s'élève I 34,4 m3/s. Le coefficient d'irrégulari- 
t é  interannuelle est de 3,64 entre 56,9 m3/s et 15,6 m3/s. Les valeurs centennales du débit  sont estimées I 
76 m3/s 
récurrence de l'année la plus fo r t e  observée est de 36 ans. L'année exceptionnellement sèche 1958-59 a un tenps 
de récurrence au non-dépassanent de 150 ans (?). 
et  5,85 m3/s. Or  on note un d u l e  de 68,4 m3/s en 1963-64 et de 4,94 m3/s en 1958-59. Le t a p s  de 
L'OTI A SAEOEA : 
Depuis la stat ion de SANSANNE-MANGO le débi t  myen de 1'OTI a plus que doublé. A SAECRA, i l .  a t t e i n t  
298 m3/s tandis que la m&liane des vhgt-et-une valeurs de l 'échantil lon'est  de 272 m3/s. 
Le pramStre  de position de la l o i  de GCXIDRICH, limite inférieure concevable de la  variable, est de 
118 m3/s. Le coefficient d'irrCgularité interannudle e s t  toujours misin  de 3; il vaut 2 /91  entre 468 m3/s e t  
161 m3/s. 
e t  127 m3/s. En 1955-56, le débit myen de 1'OTI a atteint 509 m3/s, valeur 1 laquelle on attribue un temps de 
rEarrence au dépassanent de 15 ans; suit l'année 1963-64 (483 m3/s), talonn6e par l'année 1957-58 (482 m3/s), 
avec un tfmps de récurrence de 11 ans environ. 
En 1958-59, le mOdul0 n'a pas dépassé 127 m3/s. Cette année exceptionnellanent sèche a un temps de 
récurrence au mn-dépassenent de 1CO ans contre 6 ans seulement en 1972-73. 
Ia distribution statistique des mules ainsi définie conduit I des valeurs centennales de 679 m3/s 
L'OTl A SARAR1 : 
Calculé sur dix-huit ans, le  débit myen de 1'OTI es t  de 350 m3/s, e t  le débit annuel mWan de 
315 m3/s. IÆ coef f ic ik t  d'irr@ilarité interannuelle de l a  distribution est toujours voisin de 3 : il vaut 
2,95 entre 554 m3/s e t  188 m3/s. 
née, devenir inférieur I 145 m3/s, e t  ce faisant les valeurs centennales du débit annuel sont estimées 
825 m3/s e t  158 m3/s. 
L'année 1957-58 es t  affectée de la valeur 584 m3/s I laquelle correspond un temps de rEarrence 
au dépassant  de 13 ans. Mais en 1958-59 le débit n'a pas dépassé 153 m3/s, phémnSne qui ne s 'obsmerai t  
que tous l e s  102 ans. 
En ajustant la  lo i  de GOODRICH, on ne conçoit pas que l e  d u l e  de 1'OTI I SABARI puisse, une an- 
1 
L'année sèche 1972-73 pour sa part e s t  de frEquence décennale. 
LA KAMA A RASSARI : 
C'est un &tit affluent des Writs du I\xo. Son d6bit myen est de 1,76 m3/s e t  la valeur m6diane 
de la distribution des mOdules est de 1 / 6 4  m3/s. Le paramètre de p s i t i o n  de la l o i  a 6té fixé L 0,53 m3/s 
le  coefficient d'irr@ilarité interannuelle e s t  ici  encore de 3,06 entre 276 m3/s e t  0,90 m3/s. 
débit myen de la KAMA s'est élevé 1 2 /99  m3/s, valeur I laquelle on attribue un temps de rkut-rence au dépas- 
sement de 15 ans; l'année 1957-58 avec 2,62 m3/s a un t a p s  de r e h e n c e  de 8 ans. En 1958-59, le débit myen 
n'a 'pas dépassé O, 64 m3/s :le temps de rCcurrence au mn-dépassmt  d'une te l le  année est de 75 ans. 
et  
Les valeurs centemales du débit annuel sont estimées I 3,86 m3/s e t  0,132 m3/s. En 1963-64 le  
L'UT1 A KPETCHU : 
Des virgt-et-une valeurs constituant 1'6Aantillon des a u l e s ,  l a  myenne e s t  421 m3/s e t  la m& 
diane 371 m3/s. Le test d'ad&pation inclinerait I choisir l a  l o i  de PEARSON plutôt que celle de GOODRICH, 
p u r  représenter la  distribution des d u l e s  de L'OTI I WEICHU; mis s i l l o n  suivait cette irdication on 
obtiendrait p u r  les débits faibles de frEquence plus rare que la frEquence décennale des valeurs incanpati- 
bles avec celles qu'on a définies I SAeORA et  1 SABARI. 
C'est Fourquoi, bien que le paramètre de position a i t  é té  fixé I 179 m3/s (valeur sans doute trop 
IÆ coefficient d'irr@ilarité interannuelle s'élève 1 3,07 entre 681 m3/s e t  222 m3/s. 
Les valeurs de fr-nces centemales s'élË?!vent respectivenent I 1 050 m3/s e t  186 m3/s. En 
1963-64, l e  débit myen de 1'OTI a été  ha lué  I 753 m3/s : il correspord 1 cette valeur un temps de récurren- 
ce au dépassment de 15 ans. L'occurrence de ce phénmène est rare, mis non exceptiÒnnelle. 
élevée), on a conservé l a  l o i  de GCQDRICH pow représenter l a  distribution des mdules de 1'OTI I WEEHU. 
En 1958-59, le ridule de 1'OTI n'a pas dépassé 184 m3/s. D'après l'ajustement de la  l o i  de GOODRICH 
cette valeur corresp3ndrait I un temps de rGcwrence au mn-dépassement de 140 ans. 
Jhns tout le  bassin de l'OIT, l'indigence de l'am& 1958-59 a donc vraiment été exceptionnelle. 
8.2.4 L A  V O L T A  E T  S E S  A F F L U E M T S  
L'étude des distributions statistiques des mdules dans le  bassin inférieur de l a  VOLTAmntre 
qu'on ne peut guère ajuster correctanent une seule l o i  de distribution I tous l e s  échantillons. Ce la  n'est 
d'ailleurs pas p u r  surprendre étant donné la disparité de rgime qui existe entre le fleuve proprement d i t  
e t  les pti ts  affluents de faible bprtance qui le  rejoignent dans son cours inférieur, d h l a n t  so i t  des 
mnts  du TCGO, soit du plateau de IGtUlu. 
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0,551 
0,029 
0,986 
0,665 
0,324 
0,926 
0,466 
0,041 
0,544 
0,872 
0,599 
0,344 
0,124 
0,245 
0,413 
0,375 
0,759 
0,726 
TABLEAU 26 
TABLEAU DES FREQUENCES AU DEPASSEMENT DES MODULES DE L'OTI 
D'AF'RES LA LOI DE GOODRICH 
0,552 
0,022 
0,988 
0,661 
0,320 
0,930. 
0,319 
0,032 
0,513 
0,783 
0,618 
0,477 
0,228 
0,257 
0,484 
0,340 
0,740 
0,733 
A " E E  1 PORGA 1 MANWUR 
0,879 
0,068 
0,560 
O ,  040 
O, 993 
0,653 
0,329 
0,924 
0,424 
0,037 
0,575 
0,597 
0,345 
O ,  I 7 9  
0,534 
0,571 
0,552 
0,745 
0,703 
O,  263 
I95 1-1952 
1952-1953 
1953-1954 
1954-1955 
1955-1956 
1956- 1957 
1957- I958 
1958- 1959 
1959-1960 
1960- 196 1 
1961- I962 
1963-1964 
1964- 1965 
1965-1966 
1966-1967 
1 96 7- 1 968 
1968- 1969 
1969- 1970 
1970-1971 
197 1-1972 
1972- 1973 
1973- 1974 
' 1962-1 963 
0,544 
0,030 
0,993 
O, 640 
0,305 
0,917 
0,266 
0,028 
0,657 
O, 765 
0,392 
0,344 
0,375 
0,212 
0,500 
0,527 
0,638 
0,794 
ANNEE 
195 1-1952 
1952- 1953 
I 95 3- 1 95 4 
1954-1955 
1955- 1956 
1956-1 957 
1957- I958 
1958-1 959 
1959-1960 
1960- 196 1 
I96 1- 1962 
1962-1963 
1963-1964 
1964- 1965 
1965- 1966 
. 1966-1967 
1967-1968 
1 9 68- 1 969 
1969-1970 
1970- 197 1 
1971-1972 
1972-1973 
1973- 1974 
0,353 
0,229 
O, 870 
0,034 
0,673 
0,090 
0,985 
0,363 
0,592 
0,771 
o, 1 IO 
0,174 
0,202 
O, 92 I 
0,741 
0,642 
0,326 
O ,  I45 
0,274 
O ,  749 
0,806 
O ,  896 
O, 787 
0,051 
O, 984 
0,296 
0,527 
O, 603 
o, 101 
0,172 
o ,  101 
0,932 
0,575 
0,637 
0,380 
o, 190 
O ,  184 
0,727 
0,822 
0,866 
BORGOU 
o, 120 
0,054 
0,572 
0,643 
0,677 
0,799 
0,537 
O, 233 
0,064 
0,917 
0,823 
0,436 
0,396 
O, 644 
o, 120 
O, 793 
O, 986 
O, 187 
MANGO 
0,199 
0,855 
0,068 
O, 674 
0,072 
o ,  990 
0,334. 
O ,  474 
0,735 
I ,  I28 
0,162 
0,234 
0,945 
0,788 
0,627 
0,334 
0,251 
O ,  I85 
0,604 
0,835 
0,857 
BAKOISSI 
0,566 
0,081 
O, 766 
0,621 
0,675 
O, 706 
0,204 
0,030 
0,372 
0,522 
0,864 
O ,  323 
0,094 
0,362 
0,665 
0,984 
0,934 
0,212 
--I--- TITIRA NAaOULGOl 
TABLEAU DES FREQUENCES AU DEPASSEMENT DES MODULES DE L'OTI ( s u i t e )  
D'APKES LA LOI DE GOODRICH 
<OUMANGO 
0,557 
0,020 
0,986 
0,716 
0,388 
0,914 
0,181 
0,097 
0,191 
0,807 
0,637 
0,579 
O ,  I88 
0,313 
0,439 
0,319 
0,810 
0,816 
&@.-KARA KPESSIDE ISABOBA 
0,205 
0,903 
0,066 
0,791 
0,087 
o, 990 
0,438 
0,379 
0,856 
O, 133 
O ,  086 
0,390 
0,916 
0,690 
0,393 
0,382 
0,253 
o, 188 
0,438 
0,834 
0,866 
SABARI. 
0,758 
0,079 
o, 990 
0,494 
0,319 
0,827 
0,099 
0,084 
0,470 
0,897 
0,722 
0,418 
0,213 
O ,  I78 
O ,  305 
0,837 
0,211 
o ,  900 
BASSARI  
O, 725 
O, 127 
0,987 
0,422 
0,197 
o, 933 
O ,  432 
0,065 
O ,  685 
0,600 
0,398 
0,333 
0,069 
O ,  088 
0,442 
0,859 
0,786 
0,781 
KPETCHU 
0,173 
0,643 
0,092 
O, 932 
O, 105 
0,993 
0,551 
0,336 
0,910 
0,149 
0,066 
0,378 
0,910 
0,659 
0,378 
O, 37 1 
0,256 
0,198 
0,422 
0,813 
0,851 
Le test d'adéquation mus f a i t  préconiser d'ajuster : 
- la l o i  de GCODRICFI aux échantillons de débits annuels du PRU, du DAKA, 
- la l o i  de PEARSON aux échantillons de débits annuels de l a  DAES et  du GRAN-IDU, 
- la lo i  de GUMBEL aux débits de l a  VOLTA propranent dite. 
Les résul ta ts  numériques sont réunis dans les tableaux 27 e t  28. La figure 118 en donne une i l lus-  
tration. 
L E  PRU A PRUSO : 
Avec une myenne de 2,44 m3/s et  une valem n&Eane de 1,65 m3/sl la distribution des mi ides  est 
très dissymétrique. L e  codficientd'irrFlgularité interannuelle est très élevé, voisin de celui du TAIN; il 
a t t e i n t  9,95 entre 5,37 m3/s et 0,54 m3/s. 
centennales les valeurs de 11 ,4  m3/s e t  0,41 m/s. 
Ia l o i  de GooDRICH,dont le  pxamètrq de p s i t i o n  est f ixé  1 0,40 m3/s, donne p u r  les fréquences 
Les valeurs extraes observées ou estimées depuis 1956 sont de 9,45 m3/s en 1968-69 
en 1958-59. A l'année la  plus fo r t e  on acmrde un t a p s  de récurrence au dépassanent de 48 ans; le  temps de 
récurrence au non-déassanent a t t r ibué au module l e  plus fa ible  est de 39 ans. 
e t  0,43 m3/s 
L E  QAKA A EKUMVZPE : 
Avec une myenne de 49,9 m3/s e t  une m 6 d h n e  de 46,l m3/s, la distribution est &pkinent dissymé- 
trique. Le coefficient d ' irrCqularité interannuelle est encore élevé : il a t t e i n t  5,06 entre 86,7 m3/s et 
17,l m3/s. 
La l o i  de G(xwIRIcH donne pur valeurs cen$enmles du mdde 125 m3/s e t  4,98 m3/s. C e t  écart con- 
sidérable a purtant été observé en 18 ans avec 111 m /s en 1963-64 et 4,68 m3/5 en 1958-59. A la valeur la 
plus forte, on f a i t  corresprdre un temps de r & w e n c e  au dépassement de 40 ans, e t  à l a  valeur la plus fai- 
ble, un temps de récurrence au mndépassement de 112 ans. 
L'année sèche 1972-73 est de fr6quence quadrierrale. 
L E  GBAN-HOU A RROUFFOU : 
C e  petit affluent togolais, dans son haut bassin, a un débi t  myen de 2,42 m3/s e t  la valeur mÉ- 
diane de la  distribution des d u l e s  est de 2,20 m3/s. Le coefficient d ' irrCqularité interannuelle est assez 
faible  comme dans toute la rEgion orientale mntagneuse e t  pluvieuse: il ne d é p s s e  pas 2,22 entre 3,54 m3/s 
e t  1,59 m3/s. 
1974 on a relevé 4,42 m3/s en 1963-64 e t  1 ,44  m3/s en 1970-71. Remxquons qu'en 1958-59 le  mdule s'élevait 
1 1,71 m3/s correspndant à la  fréquence quinquennale sèche. A l'année fo r t e  1963-64, on at t r ibue un temps de 
récurrence au dépassement de 31 ans. Quant à l'année faible 1970-71, la lo i  de PFXGON lui at t r ibue un temps 
de récurrence au nondépassement très grand de 112 ans. 
Aux fréquences centennales correspndent les valeurs de 5,32 m3/s et 1,44 m3/s, m i s  de 1956 L 
LA DAY€ A QZOGEEGAN : 
C ' e s t  la  l o i  de PEARSOPJ, avec un Famètre de p s i t i o n  @al  1 0,30 m3/s, qu'on ajuste à l'échantil- 
lon des mzdules dont la moyenne est de 0,74 m /s. La m8iane est nettement inférieure : 0,64 m3/s, e t  l e  coef- 
ficient d' irrEgularité interannuelle est de 3,30 entre 1,24 m3/s e t  0,37 m3/s. 
Les valeurs centennales du mdule sont estimées 1 2,04 m3/s e t  0,31 m3/s. h 1963-64 le débi t  
moyen de la DAYE a a t t e i n t  1,73 m3/s; on l u i  f a i t  correspndre un temps de récurrence au dépssmenk de 4 1  ans. 
En 1970-71, le  débi t  myen n'a pas d é a s s é  0,309 m3/s; à cette valeur très faible on at t r ibue un taps se r+ 
currence au mn-dépassement de 123 ans. L'année 1958-59, au mdule faible  de 0,44 m3/sl est affectgd 'un tenps 
de récurrence de 5 ans. 
D a n s  l 'étude du bassin représentatif de la DAYE (cf. 7.4.5) des corrélations hydropluviométriques 
ont  conduit 1 f ixer  le  débit  myen de 
tennale sèche 1 0,203 m3/s, e t  ce lu i  de l'année de fréquence cinquantemale hwsùde à 1,51 m3/s. En mus res- 
treignant à l a  &iode de référence de 18 ans, mus préférons, par soucid'homgénéïté, mus a r r ê t a  aux r& 
sultats fournis par l'ajustement de la loi  de PEARSON. 
"l'annh myeme" I 0,855 m3/s, ce lu i  de l'année de f r w e n c e  cinquan- 
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TABLEAU 27 
T a i l l e  échant. 
MOYENNE 
FORME OU MODE 
ECHELLE 
POSITION 
FD = 0 , O l  
FD = 0 , 0 5  
FD = 0 , l O  
FD = 0,20 
FD = 0 , 5 0  
FD = 0,80 
FD = 0 , 9 0  
FD = 0,95  
FD = 0 , 9 9  
K3 (*) 
AJUSTEMENTS DES LOIS DE GOODRICH, PEARSON ET GUMBEL 
AUX DEBITS ANNUELS DE LA VOLTA ET DE SES AFFLUENTS. 
GOODRICH 
PRUSO 
18 
2,44  
1,149 
1,310 
0 ,40  
11 ,4  
7 , 1 3  
5 , 3 7  
3,69 
1,65 
0 ,74  
0 , 5 4  
0 ,46  
0,41 
9 ,95  
EKUMDIPE 
18 
49,9 
5 5 , 9  
0 , 5 2 6  
O 
125 
99,6 
86,7 
71 ,8  
46 , l  
25 ,4  
17 , l  
11,7 
4 ,98  
5 , 0 6  
BROUFFOU 
18 
2,42 
1,43 
0 ,708  
1,41 
5 ,32  
4 ,09  
3 , 5 4  
.2,98 
2,20 
1,73 
1,59 
1,52 
1,44 
2,22 
PEARSON 
DZ OGBEGP 
18 
0 , 7 4  
1,37 
0,321 
0 , 3 0  
2,04 
l , 4 8  
I ,24 
0 , 9 9  
0 ,64  
0 , 4 3  
0,37 
0 ,34  
0 ,31  
3,30 
HOHOE 
18 
3,95  
1,77 
1,86 
0,67 
12,2 
8,77 
l', 25 
5,66 
3,36 
I ,92 
1,44 
1,17 
0 ,86  
5 , 0 3  
GUMBEL 
Y E J I  
23 
565 
444 
207 
1397 
1059 
910 
755 
5 2 0  
346 
272 
217 
128 
3,35 
SENCHI 
38 
II82 
946 
409 
2827 
2160 
1866 
1559 
1095 
75  1 
604 
497 
32  1 
3,09  
K3 e s t  le  coef f ic ien t  d ' i r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  ou rapport  des 
valeurs  de fréquences décennales f o r t e  e t  f a i b l e .  
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LA PAYE A HOHOE : 
La myenne de l'échantillon s'élève I 3,95 m3/s e t  l a  valeur mé3ane n'atteint que 3,36 m3/s. Le 
axfficientd'irr@ularité interannuelle e s t  nettement plus for t  qu'en m n t ,  puiscp'il a t te int  5,03 entre 
7,25 m3/s e t  1,44 m3/s. 
La l o i  de PEARSON fournit les  valeurs du mdde de frCquence centennale : 12,2 m3/s 
En 1963-64, l e  débit myen a a t te int  Il m3/s 2 HOHOE représentant un tenps de récurrence au dépassanent de 
57 ans. En 1961-62, le  d u l e  n'a pas dépassé 1,lO m3/s, valeur I laquelle on associe un temps de récurrence 
au ron-dépassement de 25 ans. L'année 1958-59, avec 1,65 m3/s serait affectCed'un temps de récurrence de 8 anS. 
et  0,86 m3/s. 
LA VOLTA A Y U 7  : 
C'est l a  Loi de GUMBGL qui s'adapte le  mieux I l 'échnt i l lon des mdules de la VOLTA h YFJI. Avec 
une rmyenne de 565 m3/s établie suc vingt-trois valeurs, la mG&me de la distribution est 6valuée 3 520 m3/s. 
Pour yn bassin de 260 Coo km2, le coefficient d'irrEgularité interannuelle est élevé : 3,35 entre 910 m3/s e t  
272 m /s. 
Les,valeurs centennales sont estim6es 2 1 397 m3/s e t  128 m3/s. O r  en 1963-64 le d u l e  de l a  
VOLTA à Y F J I  a dté 
97 ans; c 'es t  une année e x c e p t i o n n e l l ~ t  forte car la seconde valeur de la liste (870 m3/s en 1951-52) a un 
temps de récurrence de 8 ans seulement. 
estirré I 1 390 m3/s, valeur I laquelle on attribue un temps de récurrence au dépassement de 
En 1972-73, le  W u l e  n'a pas dépssé 164 m3/s. C e t t e  valeur t rès  faible e s t  a€fect& d'un temps 
de r a e n c e  au rmn-dépssementde 48 ans. L'année 1958-59 l a  suit avec un temps de r&umence de 1 9  ans e t  
,un d u l e  de 220 m3/s. 
LA VOLTA A SENCHI : 
A l'exutoire du bassin de la VOLTR, l'échantillon des débits annuels est beaucoup plus consistant 
qu'ailleurs puisqu'il e s t  constitué de trente-huit valeurs. Le test d'adEqmtion donne l a  préféxence 1 la l o i  
de GUMEEL, puis h la lo i  de PEARSON. Les ajustaents  des lois  de GCODRICH e t  de GALTON sont net tmentmins 
b o n s .  
La l o i  de GWBEL donne 1 095 m3/s c m e  valeur médiane alors que l a  myenne de 1'Cchntillon est 
1 182 m3/s. 
de 
Le coefficient d'irrEqularité interannuelle e s t  de 3,09 I l'exutoire de ce bassin de 394 Coo km2, 
les débits de fr&pellces décennales étant de 1 866 m3/s e t  de 604 m3/s. 
IÆS valeurs centennales sont estimées I 2 827 m3/s e t  321 m3/s . O r  en 1963-64, le module a été 
estimé I 2 970 m3/s : il l u i  corresprd un temps de récurrence au dépassanent de 142 anq ce qui est consi- 
dérable. Ia seconde ann& de l a  liste est 1957-58 avec 2 120 m3/s, valeur I laquelle e s t  associé un tanps de 
récurrence de 18 ans. 
L'année la plus irdigente I l'exutoire a été 1958-59 avec 356 m3/s : son temps de récurrence au 
ron-dépassenent est estimé I 68 ans. E l l e  est i"é3iatfmentpréc6dée de l'am& 1972-73 qui, avec u n m u l e  
de 452 m3/s, a un temps de récurrence de 28 ans. 
Enfin, e t  seulement I t i t r e  indicati€, on signale que le  présent ajustement de la l o i  de (;vMBEL 
conduit I des valeurs m i l l ~ l e s  du &ule de 3 770 m3/s 
re cet éventail entre 3 316 m3/s 
, 
e t  155 m3/s; tandis que la l o i  de GKDFCEEI resser- 
, et  327 m3/s. 
8.2.5 C O N C L U S I O N S  D F  L ' E T U D E  S T A T I S T I Q U E  D E S  M O D U L E S  
L'étude statistique des d u l e s  qu'on vient de dhelopper sur l'ensemble du bassin de la VOLTA ap- 
La constitution des échantillons donton a é m i é  la distribution a nécessité de nonbruses esti- 
pelle quelques rerarques : 
mitions e t  évaluations plus ou moins approximtives, p u r  étendre les  séxies I 1 8  ans dans la  plupart des cas. 
De ce rmtériau assez grossier e t  d'un volme assez restreint, on ne peut escoIpter tirer des caractéristiques. 
suffisanment praises pur permettre d'évaluer dans une étroi te  fourchette les valeurs du d u l e  correspn- 
dant I des évCnments exceptionnels ou t rès  rares. L'emploide plusieurs lo i s  de distribution, emploi limité 
autantqu ' i l  é ta i t  pssible, ne doi t  pas msquer l 'incertitude qui plane SUT le choix du meilleur ajustement : 
on ne peut justifier de changer continuellemmt de lo i  de distribution, n i  de jeter son d w l u  sur une seule 
e t  unique l o i  applicable dans Wut le bassin de la VOLTA. 
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TABLEAU 28 
TABLEAU DES FREQUENCES AU DEPASSEMENT DES DEBITS MOYENS ANNUELS 
AJUSTEMENT DES LOIS DE GOODRICH, DE PEARSON, ilE GUMBEL 
AUX ECHANTILLONS DE DEBITS ANNUELS DE LA VOLTA ET DE SES AFFLUENTS' 
I " N E E  
1936- 1937 
1937- I938 
1938-1939 
1939-1940 
1940- I941 
1941-1942 
1942-1943 
1943-1 944 
1944- I945 
1945- 1946 
1946- I947 
1947-1948 
1948- I949 
1949- 1950 
1950-1 95 I 
1951-1 952 
1952-1953 
1953- I954 
1954-1955 
1955-1956 
1956-1 957 
1957- 1958 
1958- 1959 
1959-1960 
1960-1 961 
1961-1962 
1962-1963 
1963- I964 
1964-1965 
1965-1966 
1966-1 967 
1967- 1968 
1968-1 969 
1969- I970 
1970- I 97 1 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
PRUSO 
O, 846 
0,229 
0,974 
O, 657 
0,860 
0,919 
O, 634 
O, 082 
O, 689 
0,335 
o, 139 
0,706 
0,021 
0,505 
0,522 
0,338 
O, 169 
0,420 
EKUMDIPE 
O, 649 
0,099 
0,991 
0,811 
o, 449 
0,932 
0,233 
O, 025 
O, 925 
0,276 
0,338 
0,255 
0,256 
0,208 
0,488 
0,467 
0,762 
0,594 
BROUFFOU 
O, 860 
0,598 
0,817 
0,697 
0,561 
0,875 
0,268 
0,033 
0,656 
0,327 
O, 189 
0,471 
0,115 
O, IO4 
0,991 
0,213 
0,407 
O, 663 
DZOGBEGAK 
0,841 
0,562 
0,791 
0,663 
0,522 
0,858 
0,344 
0,024 
0,648 
0,289 
O, 159 
0,375 
0,073 
O, I77 
O, 992 
0,694 
O, 757 
0,602 
HOHOE 
0,952 
0,232 
0,857 
0,502 
0,401 
O, 960 
0,304 
0,018 
0,509 
0,362 
0,176 
0,324 
0,093 
0,371 
0,862 
O, 832 
0,757 
O, 35 1 
Y E 3 1  
0;120 
0,239 
0,372 
0,647 
O, I46 
O, 125 
0,948 
0,739 
0,505 
0,787 
0,304 . 
0,010 
0,349 
0,363 
0,761 
O, 744 
O, 124 
0,362 
0,576 
0,636 
O, 979 
O, 920 
0,741 
SENCHI 
~ 
O, 632 
0,557 . 
0,732 
0,371 
0,617 
O, 408 
0,941 
O, 752 
0,618 
0,222 
0,794 
O, 175 
0,715 
O, I83 
0,913 
O, 128 
0,204 
0,237 
0,626 
0,082 
0,859 
0,055 
0,985 
0,619 
0,330 
O, 805 
0,140 
0,007 
0,298 
0,542 
0,736 
0,562 
O, 137 
0,242 
0,313 
0,512 
O, 965 
0,923 
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L'ajustmentde la l o i  de GAUSS conluit ici, d'une façon générale, I des valeurs de débits élwés 
de friguence rare qui sont correctes mis sous-estimées a priori. Les valeurs centrales des débits myens sont 
souvent un peu surestimées, e t  les  valeurs qu'on obtient pur les débits 
dérablanent sous-estimks au p i n t  de devenir v i te  inacceptableq. 
faibles de fr-ence rare sont consi- 
En outre, il e s t p s s i b l e  que l a  r é p x t i h n  statistique des débits myens annuels ne so i t  fidèle- 
mt réprésenGe que par deux lois  de distribution. L'une concernerait les valeurs élevées du débit, lorsque 
l'Ecoulenent voi t  son r igh influencé par des d&ordenents et imndations, sises de pertes i m p r h t e s ,  e t  
l 'autre  concemaait les faibles valeurs du débit, lorsque les  déhrdements sont inexistants ou presque. Mais 
prc&der I une telle sélection reviendrait I doubler le nombre des paramètres d'ajustement, ce qui n'est pas 
justifiable sur des é c h t i l l o n s  statistiques de si petite taille. 
Les fréquences que les divers ajustements confèrentaux valeurs constituant les  échantillons mn- 
trent qu'en une vingtaine d'années, il a été  donné d'observer des év&"ts e x t r k s  dont le temps de récur- 
rence est trois ou quatre fois supérieur I la  durée de l a  période d'observation. C e s  mênes Svénanents n'ont 
pls présenté le "e caractère de rareté sur toute l'étendue du bassin. A ce sujet, on attire l'attention sur 
les années 1957-58, 1958-59, 1963-64, 1968-69, 1972-73 e t  1973-74. 
l'ANNE€ 1957-58 : 
Ie débit estlCqèrement supérieur à la myenne dans le  haut bassin de la VOLTA NOIRE: les pertes 
ahxdantes dans le  SOUWU riduisent le débit I une valeur t rès myenne dans la m i e  médiane du cours, puis 
le débit s 'intensifie p u r  devenir nettanent plus abndant que l a  myenne I EAMBOI. 
Dans les hauts bassins des VOLTA BIJLMCHE e t  K W E ,  l ' annk  1957-58 présente un débit annuel tout 
a f a i t  myen. Dans la rigion du confluent les a p p r t s  sont considéra.bles e t  le  débit dwient très f o r t  I PWA- 
LAGU. Bien que les affluents de rive droite aientdes  débits I peine s u e i e u r s  I la v e n n e ,  la VOLTA BLAtCHZ 
conserve un débit t rès  abondant dans son cours inférieur. 
Wut l e  bassin de 1'OTI est somis I de fortes précipitations qui entrafnentdes débits a?mrdants 
etnkbs exceptionnels dans la partie mntagneuse centrale. A WEICHU, le débit annuel de 1'OTI est de fr@en- 
ce d i k e d e .  Le bassin inférieur de la VILTA est %alment le siQe de dsbits abondants, apparemment dans la 
partie centrale plus que dans l a  mne périphérique. E t  en f in  de a p t e ,  le  mcdule de 1957-58 I l 'exutoire a 
un temps de r k u r e n c e  au dépassement de 18 ans. 
L'ANNEE 1958-59 : 
Alors qu'en amont e t  jusqu'h E O R W ,  la VOLT?ì NOIRE a un débit alxrdant voisin de celui de la 
fr@ewe dikennale, les apForts s'appuvrissent considérablement L l'aval. Le débit devient indigent dès 
LAWRA et  I EAMEOI on a affaire I un d u l e  de frEquence dikennale sèche. 
Le "e phémène s'obsenre sur l a  VOLTA B J A K E .  Assez abondants dans les hauts bassins, les dé- 
, bi t s  deviennent moyens en ammt du confluent des VOLTA BIAIKIB e t  RCXJGE. Les ,apForts s'menuisent beaucoup 
dans l a  partie centrale,et I son exutoire la  VOLTA BLANCHE a un débit &nt le  tenps de rkurence au mn- 
d é p s s m t  e s t  de 20 ans. 
L'année 1958-59 e s t  t r è s  sèche dans tout le  bassin de 1'OTI. S i  les apports de rive droite (SANSAFI- 
Gou, LAKTAON) sont seulement un peu inférieurs I la myenne, ils sont exceptionnellenent indigents parbut  
ailleurs et mtamnent dans les mntagnes. A son exutoire 1 'OTI  a un débit don t o n  qualifie la f r v e n c e  de 
centennale sèche. 
Les a p p r t s  mins  exceptionnellanent faibles du bassin inférieur de le VOLm ne parviennent pas 
I m p s e r  le d z i c i t  enregistré en amont, e t  I SEXCHI le mdde est le  plus faible qu'on a i t  jamis  observé; 
on lu i  attribue un taps de récurrence au mn-dépssment de 67 ans. Ce phéncxnène a é té  général, l'année 1958 
a été très faible dans les régimes &patorial et &quatorial de transition, aussi bien en AFRIQUE que SUT les 
autres continents. 
L'ANNEE 19113-64 : 
Assez abordant en tête du réseau de la VOLTA NOIRE, le  débit devient lég&anent .%@rieur I la 
m d e  en aval du SCXKW, puis en aval du Pont d'OUESSA les a p p r t s  dwiennent très inprtants au p i n t q u ' l  
BAMBO1 on assiste un évhement rare dont le tamps de récurrence est de 30 ans. 
En m n t  du confluent des VOLTA BLANCHE et ROUGE, l'année 1963-64 est assez sèche, de frEqence 
qdnquennale. Aux abords du confluent, les apports camnencent I devenir imp3rtants et l'année dwient " m d e "  
I PWìT2IGT.J. Plus on avance vers le Sud, plus l e s  a p p r t s  sont considérables, pax le  W A W N  bien plus que par 
le SISSILI.'L'év&ment devient rare a "I, plus rare enaxe I W E I  avec un " p s  de récurrence de 71 ans. 
Le bassin s u e i e u r  de l'OP1 fournit un débit abondant mis non rare. O r  en aval de SANSANNE-MANGO 
tous les affluents de 1'OTI ont des débits t rès  élevés, Sans être exceptionnels pur autant. A XpFpcHU le  d u -  
le de 1'OTI est affecté d'un tamps de rGcurrence au dépassement de 15 ans. 
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Le bassin inférieur de l a  VOLTA est l e  siCqe d'un h u l m e n t  t rès  bpdcant .  A YEJI ,  on estime que 
1 'Wnment  est de fr&pence centennale. I1 présente un caractère de rareté enmre plus exceptionnel I SENCHI 
Oii le  taps de ré"ence qu'on l u i  attribue serait de l'ordre de 145 ans. Sans perdxe de vue qu'on entre là 
dans LUI d m i n e  oil la précision es t  mauvaise, on ne peut que a n s t a t e r  que les  2 970 m3/s du module de l a  
VOLTA NOIRE à SENCHI en 1963-64 se détachent fortanent des autres valeurs dont l a  suivante es t  2 120 m3/s en 
1957-58. Le f a i t  que ce mule d e l ' a n n s  exceptionnelle 1963-64 so i t  1,59 fois plus élevé que l e  d u l e  ca- 
ractérisant l a  fr&uence décenrale donne la mesure de l a  rareté du phénaène I l'exutoire du bassin. 
L'ANNEE 1968-69 : 
Sur la WLTA NOIRE, l'année est t o u t  à f a i t m d e  jusqu'en aval de L?ìWA. Mais les a p p r t s  de la 
r6gion ghanh-ivoirienne sont tels que le  module devient considérable à BUI et plus encore I EWE€)Ï où le  taps 
de r&urrence du p h h è n e  est évalué à une quinzaine d'années. 
7 ans). V e r s  le Sud les a p r t s  deviennent nettanent plus a!mndants qu'en année n o m l e ,  mis ils ne sont cepen- 
dant pas suffisants pur accroître le  module de la VOLTA BIANCHE au-delà d'une valeur très courante. 
L'année 1968-69 est CarrÉnent sèche sur les hautes VOLTA BIANCHE e t  WGE (tmps de récurrence de 
D a n s  tout le bassin de 1'0T1, l es  modules de l'année 1968-69 sont r+uliers, un peu s u e i e u r s  .3 l a  
" d e ,  de fr&uence triennale à peu près partout. 
Le bassin inférieur de la VOLTA est l e  sise d 'appr t s  inprtdnts  pmenantmtamnent des re l iefs  
du KWAHU e t  des mnts  du W. A SENCHI, l e  mule n'a pas @té exceptionnellement élevé, mis assez for t  c e p -  
d a n t p u r  n'être @alé ou d6passé que tous les 7 ou 8 ans. 
LES ANNEES 1972-73 ET 1973-74 : 
L'année 1972-73 a été r a m q m b l a n t  s h h e  dans tout l e  bassin de la  VOLTA. Le bassin de l'(YTI 
dans son ensanble a été plus é-pagné que l e  reste du bassin de la VOLTA oil il faut p u r t a n t  ranarquer que la 
haute VOLm EE&NCHE a é té  m i m  touchée p x  le  caractère exceptionnel du phémmène que l a  partie méridionale 
de la mne. 
Le bassin inférieur de la VOLTA n'a pas subi une telle sécheresse si bien qu'à SENCHI, d'exception- 
nel, l e  phénmène est devenu rare avec un t a p s  de récurrence de 29 ins. Mais à EWE€)Ï sur la  VOLTA NOIRE e t  à 
W E I  sur la VOLTA EXANCHE on a eu affaire à un p h b è n e  d o n t l e  taps de récurrence dépasse sensiblement 
1cO ans, d'après l 'a justmentde la l o i  de GOODRICH. 
1'0TI où les deux ann6es s'&pivalent. I1 faut noter encore que l'année a été rmyenne sur l a  mjeure partie 
du bassin des WLTA BIANCHE e t  RXJGE, e t  que ce n'est que dans la  partie inférieure du bassin de l a  VOLTA 
que l'indigence de l'année 1973-74 se f a i t  sentir. Au total, à SENCHI, le  d u l e  de l'année 1973-74 
est faible mis le  taps de ré"ence qu'on l u i  attribue ne dépasse pas 13 ans. 
, 
L'am& 1973-74 a @alment eté sévère: mins ce-nt que la précaente sauf dans l e  bassin de 
O O 
O 
Ia figure 119 représente aux principales stations du bassin de l a  VOLTA les mdules mCYtdians 1956-74 
e t  les valeurs du coefficient d'irrEgularit6 interannuelle K3, r a p p r t  des déciles. 
. 
\ 
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IX. VARIATIONS SAISONNIÈRES 
DE L'ÉCOULEMENT 
L'orientation générale, nord-sud, du réseau hydrographique de l a  VOLTA es t  le secorCi facteur qui 
conditionne la form de l'hydrcgramne annuel dans les principales branches du réseau, le  panier 6tant la  ré- 
partition mensuelle des précipitations. 
Au mrd, la  saison des pluies est courte e t  centrée sur le  mis d'Août. L 'hydrcqrm qui en résul- 
te présente, 'localment, un débit maximal en Août-Sept&e. I1 se propage dans l e  réseau en s'amortissant, 
c'est-à-dire en s'écrêtant, M i s  que la date des plus hautes eaux se déplace vers l e  dernier trimestre de 
l'année. Mais  cet te  onde de crue initiale es t  d'un volm faible; elle va donc être englobée e t  d i m a f t r e  
dans l e s  a p p r t s  du centre e t  de l'aval du bassin. 
Au centre du bassin, la saison des pluies e s t  plus étalée. Au sud du l l h e  parallèle e t  au nord du 
9ème parallèle, l'onde de crue principale -très importante en volume- 
Au Sud du bassin la saison des pluies es t  double, plus ab3ndante en Septembre qu'en Juin. m a l m e n t  
des petits affluents de cette réqion présentent des h y d r c g r m s  à deux pintes, mis ceux-ci se conjuguent 
avec l a  crue principale venant du centre du bassin qui s 'é ta le  dans l e s  zones d'inondations actuellement noyées 
dans la retenue d'AKOSCBE0. 
se forme et se propage vers l 'aval. 
Du f a i t  que l'abondance des a p p r t s  latéraux croisse constanment de l ' m n t v e r s  l'aval, il est dif- 
f ic i le  de parler de 
tout au long de son c ~ u r s .  
"propagation" de la crue : il serait plus exact de dire que l a  crue de la VOLTA se forme 
9,l R E F A R T I T I O I I  ! I E N S I J E L L E  R E  C E C O U L E M E N T  D A F ! S  
L A  V O L T . ?  I ' I O I R E  
9.1.1 R E P A R T I T I O N  M O Y E N N E  
Le tableau no 1 2  des débits myens mensuels calculés sur l a  péride 1956-74 (voir 7.1) mntre  que 
dans tout le  bassin de l a  VOLTA NOIRE le débit "dl se présente en Septembre. 
A BANZO on voit le débit s'accroître fortenent en Juillet, augmenter jusqu'en Septanbre e t  décroftre 
rapidanent jusqu'en Décembre. Les débits de basses eaux de Dkembre 1 Juin sont assez soutenus. 
Le KOU à BADARA a un débit de base assez important p u r  que les  hautes eaux de l a  saison des pluies 
ne se manifestent qu'avec une amplitude modérée. 
Ia crue a du ml à se propager dans l a  réqion marécageuse du BAFIKG et  c 'es t  en Octobre que le  débit 
m x h l  de crue se présente à N", avec un mis de retard. Le SouRou va alors em~gasiner une grande partie 
du volume de la  crue; il le  restituera partiellerpntplus tard. 
Ies débits entrant dans le  SOUROU s 'accroissentd 'Mt à Octobre. Puis brutalement en Novembre, le 
courant change de sens et  le  débit passe en quelques jours d'une forte valeur néqative à une forte valeur psi- 
tive. Eh D é a m b r e  le SOUROU débite dans la  VOLTA e t  son débit décroît prcgressivanent en Janvier-F&rier-l@rs. 
Le volume entré dans le SOufOU entre Ju i l le t  e t  Novembre est en myenne d'environ 197 i"; le volme sortant du 
SouRou entre Décembre e t  Avril est en myenne de 73 I d ;  le débit de l'affluent-défluent es t  nul en Mai-Juin. 
Par  conswent 124 bin3 ont é té  soustraits par l e  SOUROU 2 la  crue de la VOLTA NOIRE. 
La restitution de l'eau m g a s i n é e  dans l e  SOUROU a pu r  effet  de soutenir le débit de la VOLlR en 
aval en NovenbreDéccgnbreJanvier. Mais I BOR033 les  a p p r t s  latéraux locaux, psndant l a  saison des pluies, sont 
assez abondants p u r  que la VOLTA NolRE présente un hydrcgrannne centré à nouveau suz le  mis de Septembre. 
L'hydrcgramme, bien sûr, est dissymétrique, avec une lente décrue. 
Le BALE, le  BOUGOURIBA e t  les autres affluents de mindre imprtance se chargent alors de multiplier 
par 2,5 le débit de l a  VOLTA NOIRE. Ia crue d'amontdisparaît sous ces a p p r t s  e t  3 LAMBA on retrouve un hydro- 
y r m  à peu près symétriqm qui a pris sa croissance en Juin, a t te int  son "m en Septembre e t  d&mît  ré- 
guli&.rement jusqu'en Janvier. 
D a n s  la  région ghanéo-ivoirienne du bassin de la VOLTA NOIPX, les a p p r t s  sont te l s  qu'ils doublent 
l e  module du f leme entre LAWPA et  BUI. Ces  appxts, engendrés par les précipitations 
climat tropical de transition, sont représentés par le régim d'écoulement du "I ou EW5E&SsoU : l'hydrcgraw 
me se développe symétriquement entre Juin e t  Décembre avec son "m en Septmbre. Les trois mis de hautes 
qui caractérisent l e  
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s e  
45,O 
35,O 
25,O 
0,424 
22,7 
18,7 
14,7 
0,314 
20,2 
43,8 
67,O 
. 0,797 
26,3 
21,5 
16,7 
0,330 
40,8 
32,9 
25,O 
0,356 
39,O 
29,2 
19,4 
0,494 
39,7 
20,7 
1,7 
1,37 
TABLEAU 29 
COEFFICIENTS MENSUELS DU VOLUME ÉCOULÉ ET INTERVALLE INTERQUARTILE 
(les valeurs, exprimées en pourcent, représentent les fractions du volume moyen annuel écoulé) 
o 
22,6 
17,8 
13,O 
0,395 
29,3 
23,3 
17,2 
0,390 
31,1 
62,O 
92,9 
-0,737 
21,7 
17,6 
13,6 
0,338 
34,4 
24,6 
14,8 
0,591 
36,7 
27,3 
17,9 
0,50t 
45,9 
26,4 
6,9 
1,09 
SAMENDENI 
NWOKUY 
P t  LER1 
BOROMO 
LAWRA 
BAMBOÏ 
TAINS0 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
M A M J Jt 
- 
A 
27,7 
21,4 
l5,l 
0,437 
11,9 
10,o 
8 9 1  
0,276 
3s 1 
996 
l6,l 
- 1  ,o0 
16,6 
14,l 
11,6 
0,267 
22, I 
15,9 
997 
0,577 
18,9 
13,l 
7,3 
0,657 
18,8 
897 
O 
1,73 
N 
835 
6,7 
4,9 
0,35 
27,5 
21,4 
15,3 
0,42 
14,7 
41.3 
68,O 
-0,95 
15,5 
12,7 
939 
0,3C 
12,9 
8,5 
431 
0,76 
14,l 
9,2 
4,2 
0,75 
17,9 
998 
1,7 
1,2: 
D J 
227 
292 
0,364 
4,7 
398 
2,9 
30,9 
20, I 
- 9,2 
0,801 
0,365 
7,7 
597 
397 
0,528 
393 
294 
195 
0,554 
3,1 
292  
193 
O, 9 
0,6 
0,3 
0,572 
O, 642 
F c0ta1 
CO u1 é 
1 O 0  
1 O0 
1 O0 
1 O 0  
1 O0 
1 O 0  
1 O0 
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eaux, Août-SeptembreOctobre, appxtent l e s  9/1@ du volume total annuellement écoulé. L'hydrcqrm de la 
VOLm NOIRE e s t  fortement d e l é  par ces a p r t s ;  2 BUI, il présente une r-quable symétrie autour du min i -  
mum de Mars e t  du m a x b  de Septenbre. 
par une petite s a i b n  s k h e  en Août. L'hydrogramne du cows d'eau reflète ces variations climatiqUes : le dé- 
b i t  s'accroît en Avr i l -Mai-Ju in  jusqu'à un p r d e r  "un; après une lente décroissance en Juillet et  Août, 
il croît I muveau jusqu'au m b  principald'Cctobre, presque deux fois  supérieur au premier, puis décroît 
rapidenent en Novembre et  Décembre. La première saison a p p r e V 3  et  l a  secorde saison 2/3 du volume annuel 
b u l é .  C e t t e  n o w l l e  répartition réagit s w  la form de l'hydrogramne de la VOLm'NOIRE I m Ï  qui pré- 
sente des débits I peu près aussi abondants en Octobre qu'en Septembre. 
IÆ pet i t  bassin du 'IZUN I VIINSO est somis à deux saisons des pluies, Juin et Octobre, coupées 
Dans tout le  bassin de la VOLm NOIRE, le débit myen " sue l  le plus abondant est soit celui de 
Septembre, soit celui d'Octobre. Aussi a-t-on eu l'idée de cmparer le débit myen de ces deux mis Septembre- 
Octobre au débit myen interannuel. 
En ut i l isantun graphique en mrdonnées logarithmiques permettant d'y localiser toutes les sta- 
tions, on fai tapplraî t re  de façon assez nette que la  relation évidente entre l e  débit de ces deux mis de hau- 
tes eaux e t  le  mdule est assez serrée, e t  s'exprime par : 
ou (Fig. 120) 
9.1.2 I R R E G U L A R I T E  I N T E R A N N U E L L E  
En quelques stations de la WLm NOIRE e t  de ses affluents, on a +culé mis par mis l'écart~type 
des échantillons de débits myens mensuels. Cela a permis de calculer l e  coefficient de variation des séries 
mensuelles e t  l ' intenmlle interquartile de chacune d'elles. Cela permettrait éventuellement, en faisant l'hy- 
p thèse  cpe la distribution des débits m s u e l s  est nomle ,  de calculer l a  valeur d'un débit de fréquence don- 
née, un mis donné, en une station donnée. 
On a dressé un tableau no 29 qui rassemble ces résultats. Les débits n'y sont pas exprimés en m3/sf 
mis en purcent du volm myen interannuel écoulé I l a  station. On y lira par aemple que le  volume &oulé 
B IAWRA au mis de Mai  est mpris, une année sur deux, entre 1 % et  1,6 % du volume total annuel myen, ou 
qu 'aumis  d'Octobre à NWKW cette proportion se situe entre 17,2 % et  29,3 %, ou encore qu'une ann& sur 
quatre à ELWB3Ï 
année. 
le seu lmis  de Septembre a p p r t e  plus de 39 % du volume qu'on a c o u t w  de voir en toute une 
Les valeurs du coefficient de variation offrent l a  possibilité d'entreprendre, à l'occasion, des 
calculs plus détaillés. L'examen de la &dation de ce coefficient f a i t  ressortir que l ' i r r é q l a x i t é  interan- 
nuelle n'épargne pas l'une OLI l 'autre des saisons. C e r t e s ,  l es  mis de Mars-Avr i l  sont relativement moins i r r é  - 
guliers que les  autres 
paraît plus clairement que l ' i r r é q l a r i t é  frappe surtout l e s  mis de transition, Juillet e t  Novembre. 
stations. 
e t  les  hautes eaux sont en général plus irrégulières que les basses eaux; mais il ap- 
La f igwe 121 fournit une illustration des caractères saisonniers de l 'hu lement  aux principales 
. 9,2, R E P A R T I T I O U  F . 1 E N S U E L L E  D E  L ' E C O I I L E M E N T  D A N S  
L A  V O L T A  B L A N C H E  
9.2.1 R E P A R T I T I O N  M O Y E N N E  
Le tableau no 14 des débits hyens ~ n s u e l s  de l a  VOLm BLANCHE e t  de ses affluents, calculés sur 
la p?cicde 1956-74 (voir 7.2.),fait ressortir trois t r a i t s  essentiels du régime : l es  cours d'eau tarissent au 
nord du I l k  parallèle; le  mis au débit le  plus abordant es t  le  mis de Septembre; d'knît-Septmbre dans le  
nord du bassin, le  corps de l ' h y d r o g r m  se déplace vers Septembre dans le  centre du bassin, et vers Septem- 
b r e a t o b r e  I l'exutoire de la VOLm BLAMCHE. 
Le régime du MASSILI B LUMBILA e s t  remarquable par la croissance progressive du débit de mi à Sep- 
tembre, e t  l a  brusque décroissance de l ' h u l e m e n t e n  Octobre; pmddnt six mis, de Novembre à A v r i l ,  les a p  
prts myens sont nuls. Cette chute brutale du débit en Octobre es t  beaucoup mins -ée dans la VOLTA BLAN- 
CHE I WAYEU ou NIACGHO OÙ, après la  f i n  de la saison des pluis, le  destockage de l'eau m g a s i n é e  dans le lit 
m e t  plus longtemps à s'effectuer. A YARUGU, les a p p r t s  m h u x  ont g é n é r a l e n t  lieu plutôt en Août qu'en 
Sepmbre, e t  si la  rivière tarit ordinairement au cows des prmiers m i s  de l'année, les  a p p r t s  de cette 
saison ne sont pas tout à f a i t  nEgligeables en moyenne. 
La VOLm ROIUGE a un régime semblable, avec une croissance progressive du débit de M a i  I Septembre 
, e t  une décroissance rapide en Octobre, Novembre et Décenbre. 
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J t  
12,l 
8, l  
3,2 
0,750 
14,8 
11,3 
7,8 
0,463 
2,7 
7,7 
2,7 
0,969 
1,2 
7,6 
4,O 
0,706 
0,4 
4,7 
O 
1,81 
8 , l  
5,5 
2,9 
0,715 
6,5 
4,5 
2,5 
0,647 
TABLEAU 30 
COEFFICIENTS MENSUELS DU VOLUME ECOULE ET INTERVALLE INTERQUARTILE 
( l e s  valeurs, exprimées en pourcent, représentent l e s  fract ions du volume moyen annuel écoulé) 
A 
71,9 
42,O 
10,7 
0,96 
48,9 
36,3 
23,7 
0,51 
42,l 
32,6 
23,l 
0,43 
34,5 
27,5 
20,5 
0,37 
38,6 
23,9 
9,2 
0,9C 
27,O 
21,l 
15,2 
0,41 
21,3 
16,9 
12,5 
0,338 
LUMBILA 
YAKALA 
60,O 
43,E 
12,2 
1,25 
NANGODI 
PWALAGU 
YAGABA 
NAWUNI 
YAPEI 
2,7 
1,6 
o 
2,OO 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
54,7 
39,5 
24,3 
0,571 
M 
9,9 
7,l 
4,3 
0,587 
A 
67,l 
46,6 
26,l 
0,649 
62,3 
46,l 
29,9 
0,521 
68,5 
50,7 
32,9 
0,521 
54,1 
45,4 
36,7 
0,283 
50,5 
41,3 
32,l 
0,329 
M 
12,8 
E,O 
3,2 
0,898 
21,O 
12,4 
3,8 
1,03 
28,7 
15,6 
2,5 
1,24 
28,O 
21,5 
15,l 
0,444 
38,O 
29,5 
21,O 
0,427 
J 
1 
I 
N 
- 
D J F Potal coulé 
100 
1 O 0  
1 O 0  
1 O0 
1 O0 
1 O0 
1 O0 
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I1 faut noter que c'est entre YAK&?ì e t  YARUGU sur la VOLTA EKNJCHE, entre bDF3JLFG e tN7i"I  sur 
l a  VOLTA ROKZ, c'est-à-dire dans la rEgion du l l h e  parallèle, que les a p p r t s  nourrissent en grande partie 
le  r&#m de ces rivières : en traversant cette rh ion ,  les  VOLTA FOUGT et DLFNCFIE voient leur débit s'accrof- 
tre de 250 % e t  cela essentiellment entre les mois de Juin e t  d'Octobre. 
En aval du confluent, 1 FC4LAGU, le rEgime de la VOLTA EXANCHE est typique : la croissance est 
relativement lente en Avril-Mai-Juin, elle e s t  forte en Juillet-Août-Septembre. ?pr& le maxi" de Septembre, 
on assiste à une décroissance rapide en Octobre e t  Novembre, pxr obtenir en Ecembre un débit semblable 1 ce- 
l u i  du mis d'Avril. Janvier-Février-Mzs sont les mis de basses eaux pendant lesquels le volume écoulé ne 
représente que les  2/1 CC08 du total annuel auquel, 
ticipent p u r  83 %. 
l'opposé, les trois mis de Juillet-Août-Septembre par- 
Les affluents des deux rives (KULPAhI, SISSILI, bWIA,  N m ,  etc.. .) vont encore cioubler le  débit 
de la VOLTA BIANCHE avant qu'elle ne rencontre l a  VOLTA NOIRE. Leur régime est toujours du m m  type, mais 
avec une décroissance moins rapide en Octobre rendant l 'hydrcgrme plus symétrique. Came ces apports sont 
prépondérants dans l e  réyime de la  VOLTA FXANCFIE, leur répartition va s'hpser progressivement, m e  on le 
constate 1 
s'ajoute l ' e f fe t  de l a  propgation de l'onde de crue : par son akmdance le débit du mis d'octobre prend l a  
seconde place derrière Septanbre e t  devant Août. 
où le débit du mois d'Octobre a r a t t r a g  celui du mis d'Août, et plus encore .3 YAPEI oÛ 
Cet effet  n ' é t a n t d f e s t e  que dans la partie la plus basse du cours de l a  VOLTA ETA", on peut 
dire qu'en rCgle générale dans le bassin les deux mois les  plus akondants sont Août e t  Septembre. Cherchant ce 
que représentent leurs a p p r t s  dans le total  annuel du volme écoulé, on a tracé un graphique en coordonnées 
logarithmiques oÙ le débit moyen d'Août-Septembre est mis en regard du module, en toutes les stations du bas- 
sin. Avec peu de dispersion, les  dix-sept points représentatifs s'alignent le long d'une droite & représen- 
te l a  relation suivante : 
= 4,527 b1°f983 ou P! = 0,215 Qaofit-sept. (Fig. 122) 
Qaoût-sept . 
Le module interannuel est cjrosso-mcdo quatre fois plus faible que l e  débit moyen interannuel d'Août- 
Septembre. 
9.2.2. 
En sept stations du bassin de l a  VOLTA BLANCHE, on a calculé les  caractéristiques de la  lo i  normale 
I R  R E  G U  L A R  I T  E IN T E R A N N  U E L  L E  
appliquée mis par mis Bla distribution des débits moyens mensuels. On en a t i r é  l a  valeur du ccefficient de 
variation e t  de l ' intervalle intequart i le  (tableau 30 et figure 1231. 
Il apparaît clairement que le coefficient de variation ( r a p p r t  de l'écart-type 1 l a  moyenne) est 
minimal pendant les hautes eaux d'Août-Septmbre-C!ctobre. I1 es t  maximal pendant les  mis de transition, en 
MaiJuin e t  Novenbre-Dkembre. Dans tout  le bassin supérieur 06 le débit s'annule pulan t  la saison skhe,  
le  coefficient de variation n'a pas de sens entre Janvie? etAvri1; mis 1 l 'aval du hassin OÙ le débit ne 
s'annule plus, on constate que le coefficient de variation p r e d  une valeur inférieure à celle des mois de 
transition. Les débits de basses eaux sont, sanne toute, plus irrGyuliers que les débits de hautes eaux; mais 
les apports qu'ils représentent sont insignifiants dans l e  total annuel. 
E h  effet, l ' intervalle interquartile permet de se rendre c q t e  que le mis de Sept"  seul ap- 
porte, une année sur quatre, entre l a  m i t i é  e t  les deux-tiers du volume normal annuellement écoulé, e t  trois 
années surquatrei l  apporte plus du quart ou m ê x e  du tiers de ce m k e  volume. 
annuel moyen de l'écoulenent. 
En année moyenne les quatre mois de J u i l l e t - A o Û t - S ~ t o ~ e  voient s'écouler 94 % du volume 
Rappelons enfin, p u r  fixer les idées, qu'un coefficient de variation d~ 0,4 correspnd 1 un ccef- 
ficientd'irrCgularité interannuelle I<3 = 3,1, e t  qu'un coefficient de variation de 0,5 correspond à un K3 
de 4,6. 
9,3 R E P A R T I T I Q Y  P ! E F ! S U E I - L E  D E  L ' F C Q I ! L E I l E I I T  F A r \ ! S  L'!-)TI 
9.3.1 R E P A R T I T I O N  M O Y E W P I E  
Le tableau no 16 des valeurs interannuelles des débits mensuels de 1'OTI et  de ses affluents (voir 
7.3) mntre  que de l'amont à l 'aval, les variations saisonnières du débit du fleuve restent très semblables. 
Après une croissance lente du débit en Mai-JuinJuillet, la saison des hautes eaux dure trois mois, 
Août-Septembre-Octobre, avec un débit m i m a l  bien individualisé en Septembre e t  une décrue plw lente que l a  
crue. Mais en Eom" l e  débit du fleuve décroît t rès  rapidement e t  dès le mois de Déccembre on peut se 
considérer en période de basses eaux. 
Les affluents petits e t  grands présentent des variations de d&its similaires. Peut-être décèle-t-on 
seulement une petite avance de l a  saison des hautes eaux qui se traduit par des débits plus importants en Août 
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qu'en Octobre. Mais ce n'est 11 qu'une nuance qui ne a i f i e  pas la constance des variations saisonnières de 
l'&oulement. IÆ bassin de l ' O T I ,  de forme allongée, qui s 'é t i re  entre le  8 k e  e t  le  12ke parallèles, garde 
un &e rEgh d'écoulanent. 
m e  soit multiplié par 6. On constate s e u l m t  qu'en passant 1 MAMXIURI, MANGO, SABOBA, SABARI, l'hydrcgram 
me améliore l a  synétrie de sa f m ,  avec l a  p i n t e  de Septembre qui s'individualise. Le lissage des débits 
rend leur croissaxe progressive de Juin I Septenbre, mis en ammt m e  en aval du bassin, le  mis de 
Novanhre rrarque l a  f i n  des hautes eaux. De Décembre I Juin, pedant sept mis, les débits rroyens de 1'OTI 1 
PORGA canne I €@EXXU restent trss faibles. 
En se propageant de POWA I WETCHU l'hydrograrrone de 1 'OTI  se déforme très peu, bien que son volu- 
Le r&he d'écoulement des affluents de 1'OTI (SANSARCDU, KERAN, I(ARA) est analogue 1 celui de 1 'OTI  
1 l a  différence près que l a  décrue y es t  plus rapide : le  débit du mis d'Octobre est déjà plus proche de celui 
de Novembre que de celui de Septembre. En revanche, dès l e  mis de Jui l le t ,  on observe sur l e s  affluents des 
débits d'une notable inprtance. 
h consEquence, on peut dire  que par effet  de propagation dans le  lit de l'OT1, le débit du mis 
d'Octobre tend 1 se renforcer I l 'aval, e tp l r  l ' e f fe t  des a p p r t s  latéraux ce sont les débits de Ju i l le t  e t  
Août qui présentent cette tendance. Ces deux effets se balancent e t  conservent 5 l'hydrcgrarme sa symétrie tout 
au long du cours. 
I1 es t  1 noter que les stations hydmnétriques donton a tenu canpte, €@EKHU excepté, sont situées 
au nord du 9 h e  parallèle. Ia zone de transition entre le climat tropical I une saison des pluies e t  le  cli- 
mt &patorial 1 deux saisons des pluies, ne s'étend qu'au sud de cette latitude. En conséquence, les hydro- 
gramnes observés ne présentent qu 'un" I ,  en Septarbre, une seule saison de hautes eaux de Juillet I Novem 
bre, e t  une seule saison de basses eaux de Décembre à Juin. 
JUA~U'L? A O M  con@umt avec La VOLTA, L'UT1 a un hégininle d'écodunent  dyp.íyuement i ~ ~ o p , ¿ c d .  
Le volme d'eau &oulé dans l 'OF1 a u m i s  de Septfmbre représente environ 40 % du volune total an- 
nuellanent écould en m y m e .  En prtant sur un graphique en mrdonn&s logarithmiques 
annuel de Septanbre, en fonction du d u l e  interannuel eh diverses stations du bassin de L'OTI, on constate que 
les pints représentatifs s'alignent t r è s  correctement l e  long d'une droite dont l'expression analytique s'é- 
ait : 
le  débit moyen inter- 
O, 997 
(Fig. 124) = 4,8 Milm3 OU M = 0,209 Qsept. Qsept . 
Le d u l e ,  en m3/s, e s t  environ cinq fois plus faible que l e  débit myen interannuel du mis de Septalxe, et 
cette relation e s t  vérifiée dans tout le bassin de 1'OTI (sauf sans doute, sur de tout petits c m s  d'eau aux 
caractéristiques physiographiques plaiculières). 
9.3.2 I R R E G U L A R I T E  I N T E R A N N U E L L E  
En new? stations du bassin de Z'OTI, on a calculé les  écarts-types des échantillons de débits mn- 
suels. En admettant que l a  l o i  n-le représente assez bien la distribution statistique des débits 1 l ' inté- 
rieur de chaque échantillon, tout au mins p u r  les valeurs centrales, on a déterminé les  valeurs de l ' inter- 
valle interquartl. 'le e t  du coefficient de variation (tableau 31, figwe 125). 
L'intervalle interquartile est sans grande signification pur  les kasses eaux, no-nt lorsque l a  
rivière tarit, car ces débits ne sont pas connus avec précis4on. I1 e s t  plus significatif en hautes eaux, de 
Juillet I Novembre. On constate p r  exanple qu'une fois  sur deux l a  lame d'eau écoulée pendant le  mis de Sep 
ta lxe a une hauteur représentant 30 % 1 50 B de la hauteur interannuelle de l a  lame d'eau annuellanent écoulée; 
en Août cet  intervalle est généralment borné à 11% et. 25 %. 
L'examen des valeurs du coefficient de variation mntre que les hautes eaux sont plus r&plières 
que les basses eaux. Cependant le coefficient de variation prend une valeur voisine de 0,4 au mis de Septan- 
bre, valeur qui correspnd I un coefficient d'irréqularité interannuelle de l'ordre de 3. Par contre, c'est 
en Juin et,de façon mins mqu& en Nwenbre,aux changanents de saisons, que l'irr&jularité e s t  la plus forte. 
C e  f a i t  traduit bien les fluctuations de l a  date de ces changanents de saisons dont l ' e f fe t  est radical en Juin 
où le  nouvel b u l m e n t  n'est pas tributaire de l'ancien, nuancé en Novanbre OÙ le  nouvel écoulement résulte 
intégralment de l a  précédente saison des pluies. 
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J t A S O N D  
5 , 3  25 ,3  49,5 38,6 
3,6 18,3 40 ,3  30,O 
1,9 11,3 31 , l  21,4 
0,682 0,563 0,338 0,426 
8 , l  24,8 51 ,2  33,7 
5 , 2  19,6 40,9 2 6 , l  
2,3  14,4 30,6 18,5 
0,822 0,394 0,373 0,433 
TABLEAU 31 
COEFFICIENTS EIENSUELS DU VOLUME ECOULE ET INTERVALLE INTERQUARTILE 
( l e s  valeurs ,  exprimées en pourcent, représentent  les f rac t ions  du volume moyen annuel écoulé) 
6,8 1,3 
4,7 0 , 9  
2 , 6  0,5  
0 , 6 6 7  0,587 
7 , 8  1,5 
5,O 1,0 
2 , 2  0,5 
0,840 0,773 
PORGA 
MANDOURI 
BORGOU 
MANGO 
KOUMANGOU 
LAMA-KAU 
SABOBA 
SABARI 
KPETCHU 
0 , 6  
0 , 4  
0,2 
0,567 
0 , 4  
0 , 3  
0,2 
0,551 
O 0  
1,17 
25 % 
so % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
so % 
75 % 
cv 
25 % 
Fro % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
25 % 
50 % 
75 % 
cv 
Tota l  
écoulé 
0,3 
0 , 2  100 
O,] 
0,639 
0 , 3  
0,2 100 
0,1 
0,600 
1 O0 
1,32 
A 
0,2  
0 , l  
O 0  
1,60 
0,2 
0 , l  
1,80 
0 , 4  
0,2 
o 
1,37 
O,] 
0, l  
O,] 
0,598 
0,6 
0 , 3  o 
1,54 
0,6  
0 , 4  
0,2 
0,873 
0 , 3  
0,2 
0 , l  
0,649 
0,2  
0 , l  
o 
0,804 
0 , 3  
0 , 2  
0 , l  
0,631 
o 
.l M 
0,4  
0,2 
1,39 
0 , 3  
0,2  
0 , l  
1,lO 
2,0 
1,5 
1,o 
0,494 
0 ,6  
0 , 3  
o 
1,25 
1 , l  
0 , 7  
0 , 3  
0,802 
1 ,3  
0 , 9  
0 , 5  
0,724 
0,6 
0 , 4  
0,2  
0,918 
0 , 4  
0 , 3  
0 , 2  
0,685 
0,6 
0 , 5  
0 , 4  
0,371 
8 , 6  
1,8 
5,O 
0,857 
7 , 3  
4,6 
1,9 
0,875 
41,5 54,O 
32,O 42,O 
22,5 30,O 
0,441 0,425 
25,O 55,7 
17,9 43 , l  
10,8 30,5 
0,589 0,432 
9 , 3  
6,7 
0,584 
4,1 
37,l  
27,7 
18,3 
0,502 
1,7 0 ,5  
1 , l  0 , 3  
0,s O,] 
0,798 l,lO 
5,2  1,11 
3,7 0,8 
2 , 2  0 , 5  
0,588 0 ,470  
0 , 4  
0 , 3  
0,414 
0,2  
0, l  
0 , l  100 
0 , l  
0 , 5 1 9  
0 , 6  
0 , 4  
0,2  
0,601 
0, l  
0 , l  
O,] 
0,616 
0 , 5  
0 , 3  
0,913 
0,4 
0 , 3  
0,2 
0,545 
0,8 
0,6  
0 , 4  
0,534 
0,I  
0 , 3  
0,2 100 
0 , l  
0,889 
o, 1 
0, l  100 
0 , I  
0 , 6 8 9  
0,2 
0,2 100 
0,2 
0,277 
O,] 
0 , l  100, 
0,l  
0,595 
0,4 
0 , 3  100 
0,2 
0,608 
3,3 
8,3 
3 , 3  
0,895 
9 ,8  
3 ,4  
7,O 
0,710 
9,4 
6 , l  
2,8 
0,805 
0 , O  
6 , 4  
2 ,8  
0,827 
9 ,4  
6,4 
3,4 
0,686 
28,9 5 1 , 3  26,5 7,O 1,4  
21,5 41,9 19,2 4,5 1,0 
14,l 32,5 11,9 2,0 0 , 6  
0,510 0,333 0,564 0,823 0 , 6 2 4  
35 ,3  55,2 18,3 3 ,2  0 , 5  
25,4 41 ,3  12,3 2,0 0 , 3  
15,5 27 ,4  6 , 3  0 , 6  0 , l  
0,577 0 , 5 0 0  0,719 1,06 0,777 
2 4 , l  54 ,9  34 ,4  5 , 8  1,7 
17,6 42,4 26 ,3  3 , 8  0 , 9  
I l , ]  29,7 18,2 1 ,8  0, l  
0,551 0,436 0,456 0,777 1,30 
26 ,3  55 ,7  31,5 4,5 0,8 
20,O 44,5 23,3 3 , l  0,6 
13,7 33,3 15,3 1,7 0 , 4  
0,466 0,372 0,522 0,689 0,557 
22,7 47,3 39,7 8 , l  1,8 
15, l  35,7 31,5 5 ,7  1,4 
7 ,5  23,3 23 ,3  3 ,3  1,0 
0,747 0,482 0,386 0,622 0,462 
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9,4 R E P A R T  I T  I O N  
D A N S  LE.  F P . S S  I II I FI F E R  I E I l  R 
L ' E C O I I L E R E N T  
L A  V r ) L T A  
9.4.1 R E P  A R T  I T I O N  M E N  S U E L L  E 
Dans l e  tableau no 18 des débits myens mensuels dans le  bassin inférieur de l a  VOLTA (voir 7.4), on 
distingue le  réqime d'entrée dans l e  secteur (YESI), le régime de sortie du secteur (SEEHI)  e t  le réqime des 
affluents de rive droite (PRU). e t  de rive gauche (DAKA), GBAN-HOU e t  DAYE ) . 
La comparaison des Variations saisonnières du d&it à l 'entrée e t  1 la sortie du secteur mntre  que 
le réqime d'écoulanent ne se n d i f i e  pas entre YESI e t  SENCHI : l es  deux mis de hautes eaux sont Septembre et 
Octobre, avec une lZgère supériorité p u r  Octobre. La croissance des débits est progressive depuis le mis de 
Juin e t  la d-e est rapide en Nwenbre. Au mis de D k e m b r e ,  le débit e s t  ramené 1 une valeur sensiblement 
+ale celle du mis de Juin. pourtant, entre YFJI et SENCHI le wlurre annuellement b u l é  dans l a  VOLTA est 
rrmltiplié par 2,3. Cela signifie que les  a p p r t s  intenn&Iiaires,et mtarmnent ceux de 1'0T1, ne nodifient pas 
la répartition mensuelle myenne de l'&aulement. On peut l e  contrôler en observant le r + b  du DAKA I EKUM- 
DIPE : l'hydnqraimw de ce cours d'eau de plaine, à son exutoire, est en tous p i n t s  très semblable à celui du 
fleuve dans le  même secteur. 
Les affluents de rive droite sont représentés par le PRU dont l ' b u l a n e n t  e s t  observé I PRUSO. Là 
le  réqime d'éwulement est m p r a b l e  I celui du T ì I N  qu'on a prkÉ%"t  étudié. I1 se caractérise par un 
hydxgr- I deuxni&"sl'un en Juillet -secondaire, l 'autre  en Octobre -principal, séparés par une ?+rio- 
de de léqère rénission des débits en Août-Septenbre. C ' e s t  donc le  rZgh d'éwulanentde la zone &patoriale 
de transition, t rès  différent du r+ime d'écoulenentde l a  VOL'IR, mis qui n'intéresse pas une suprf ic ie  
suffisante pu r  hprime.r sa -que au rZgime du fleuve. 
Les affluents de rive gauche sont représentés par la  DAYE dont les débits sont observés 2 EOHOE; 
là c 'es t  le  r+ime d'écoulaient mntagnam3 et forestier qui se d f e s t e  : l ' h y d m g r a "  a une forme mlle qui 
présente une lente et  rEgulière croissance du débit depuis l e  mis de M i  jusqu'en Septembre où le maxi" est 
atteint. La dkrue  ne f a i t  que s ' m r c e r  en Octobre e t  se déclare en Novembre. Ia dkroissance des débits est 
lent- e t  prcqessive jusqu'en F k i e r ,  m t t a n t  I ceux-ci de conserver des valeurs relativement fortes. 
I1 es t  donc très intéressant de cmparer l e s  r+imes d'écoulanent du sud-ouest et du sud-est du bas- 
sin qui, dans des zones boisées du secteur climtique de transition, ont des caractéristiques frarehement diffé- 
rentes : dans le sud-ouest, l'écoulement traduit dans sa modulation les variations saisonnières des prkipi ta-  
tions, tandis que dans le  sud-est l 'éwulment n'est pas sujet à ces fluctuations e t  les  intZgre en une seule 
orde de crue, d'ailleurs dissymétrique. 
Fow?tant, de ces r+imes peu sanblables du bassin inférieur de la  VOL", on relève que l a  -@5cde 
bimensuelle, SeptembreOctobre, estpart-out la  plus abndante de l'année. Un graphique en coordonnées lqa-  
rithniques oÙ le débit myen de cette wide est amparé au mule interarnuel en différentes stations, mntre  
que ces deux quantités sont liées par une corrélation assez étroite que l 'on peut exprimer analytiquement par : 
o, 9.18 
(Fig. 126) = 2,33 M1'OB9 ou M = 0,460 Qsept-oct. Qseptwct. 
9.4.2 I R R E G U L A R I T E  I N T E R A N N U E L L E  
Le calcul des Emrts-types des échantillons de débits mensuels permet de déterminer p u r  les &m=s 
&hantillons l ' intervalle interquartile e t  le coefficient de variation (tableau 32, fiyure 127). 
l u i  de ses affluents. 
Dans ce bassin inférieur de l a  VOLTA, il faut faire une distinction entre le  raime du fleuve e t  ce- 
Pour la  VOLTA, on constate que les  basses eaux sont globalement mins i r r m i è r e s  que les  hautes 
eaux. Les mis de transition, c'est-à-dire Juin e t  " b r e ,  sont marqués par une forte irrGgïiarité qgi tra- 
dui t  les fluctuations de la date des changements de saisons. L'intervalle interquartile mntre  que p.dmtles 
hautes eaux, en Septfmbre m e  en Octobre, le  w l m e  mensuellement écoulé e s t  une fois sur deux capris entre 
23 % et 45 % du total annuel. 
Pour les affluents de rive droite (PRU), l ' irr&plarité interannuelle est toujours élevée, mis el- 
le  devient très forte entre les deux saisons des pluies, c'est-à-dire en Août e t  en Septanbre. La s tabi l i té  re- 
lative du débit p n d a n t l e  mis le  plus abondant, Octobre, place purtant l e s  bornes de l ' in tenmlle  interquar- 
t i le  2 11 % e t  43 % du volume rmyen annuellanent écoulé. 
Pour les affluents mntagnards forestiers, l ' irréyularité interannuelle n'est pas très élevée, elle 
est plus faible en basses eaux qu'en hautes eaux. On ne distingue pas, dans la suite des valeurs du coefficient 
de variation, de mis de transition à forte irréyularité. Tout au plus discernet-on que l ' irr&plarité inter-- 
annuelle deS.débits mensuels est plus forte de Juin à Octobre que de Novenbre à mi. Une fo is  sur deux, le  vo- 
lume écoulé prdant  le  mis de Septembre est canpris entre le  newiGme et l e  tiers du volme total écoulé p n -  
dant une année rmyenne. 
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TABLEAU 32 
COEFFICIENTS MENSUELS DU VOLLIME ECOULE ET INTERVALLE INTERQUARTILE 
(les valeurs, exprimées en pourcent, représentent les fractions du volume moyen annuel écoulé) 
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X. ÉTUDE DES CRUES 
Avec l ' é M e  des débits de crue, puis des débits d'étiage dans le chapitre suivant, on examine les , 
aspects paroqmniques du raime de l'écoulement. Les mesures e t  observations fai tes  au passage de ces phéno- 
dries fugaces constituent les seuls é lhents  pmw&tant d'en aborder l'étude. 
I1 suf f i t  de prendre rapidement connaissance des fichiers de débits journaliers e t  des l i s tes  de 
jaugeages p u r  constater que les lacunes dans les  observations de hauteurs d'eau e t  l'insuffisance des mesures 
de débits en hautes e t  en h s s e s  eaux, amputent gravement l'infonration dans ce domaine, autant dans sa consis- 
tance que dans sa précision. 
P r k C d m n t ,  on s'est longument attardé à l a  constitution du fichier OpCxationnel des débits myem 
m s u e l s  en faisant appel à des pmci5dé.s plus ou mins audacieux de corrélation, d'interpolation, d'estimation, 
permettant de canbler les n d r e u s e s  lacunes e t  d'horrogénéïser les  séries de valeurs constitumt les khantil- 
lons statistiques. Au Nveau des débits journaliers de tels proci5dés sont rarenent efficaces e t  on doit se con- 
tenter le  plus souvent des mtériaux existants; lorsqu'ils font défaut on peut ê t re  contraink de renoncer à dé- 
velopper l'étude; lorsqu'ils sont falsifiés par des erreurs d'observation, de mesure ou de transcription des 
donnes, ils faussent les  résultats qu'on en tire, dans des proprtions imprévisibles dontl'importanCe peut 
aller jusqu'à rendre aberrantes les valeurs obtenues. 
hydrologiques sont suivies avec une assiduité variable depuis quelques annks  ou quelques dizaines d'annss. 
Cinnpte tenu de la msse de cette infomtion e t  de sa dispersion, il n 'é ta i t  pas possible de réaliser une étu- 
de critique fine de tous les débits journaliers. Beaucoup d'erreurs etd'aberrations ont é té  corrigées au fur  
e t  1 mesure du traitgnent des donn&s, mais il en reste encore beaucoup qu'onawgéréne pas msquer afin de 
donner au lecteur la preuve a contrario des conséquences qu'entraînentdes donnks manquant de qualité. Les 
prccéftés de traitement systératique e t  de calcul autanatique s'accmmdent trss m a l  de l'hétéxogénéïté du ma- 
t é r iau  de base : il est donc regrettable, e t  préjudiciable à l a  qualité des résultats, confiant dans les t r ès  
puissants rmyens de calcul qu'on a à sa disposition, de sacrifier l a  qualité des donn&s d'observation et  de 
mesure (leur précision, leur continuité) à l'abondance de l'information. 
I1 arrive que le cas se présente parfois dans le  bassin de la VOLTA oÙ de très nombreuses stations ~ 
L'éhde des crues dans le bassin de la VOL'A n'a pas p r t é  sur les t rès  petits cours d'eau, mis uni- 
quement sur les  trois grards formateurs du fleuve e t  quelques-uns de leurs principaux affluents. I1 en résulte 
que les bassins versants somis à exanen sont assez étendus p u r  qu'à leur exutoire le  débit myen journalier 
soit p différent du débit "1 instanté : c 'es t  donc en toute occasion l e  débit myen journalier " a l  
qui a é té  pr is  pour débit de crue. On s'est alors intéressé à la valeur m h l e  annuelle des débits journa- 
liers. Trois volets ompsent  cette étude : 
- date de passage du débit "al, 
- distribution statistique du débit "1 annuel, 
- description de l a  très forte crue de 1963. 
10,l D A T E  D E  P A S S A G E  O U  Q E B I T  P 1 A X I P l A L  
10.1.1 L A  V O L T A  N O I R E  
A la station de BANZO, l a  date m a i m e  du passage de l a  pointe de crue annuelle e s t  le  20 Août. Une 
année sur deux le débit m x i n ~ ~ l  se présente entre le  1 2  Août e t  le  8 Septembre. 
U? KOU à BADARA a son débit "al au voisinage du 10 Septennbre; une année sur deux ce "I a 
l ieu entre le 4 et le  16 Septembre. Le ruissellements'ymanifeste donc tardivement. 
La VOL'A NOIRE à SAMENDEUI at te int  son débit mimal vers le 6 Septembre, soitdix-sept jours apres 
qu'on l ' a i t  observé ã BA". Une fois sur deux l a  p i n t e  de crue annuelle se présente entre le  31 Août e t  le 
15 Septenbre. 
jours après SAMENDEUI : la crue se p r m g e  donc très lentenent dans la zone mécageuse du "BAFIKG" 
A NVDKUY ce n'est que vers le 28 Octobre qu'on observe le  passage de la crue, soit cinquantedeux 
e t  plsse 
W K U Y  une fois sur deux entre le 10 Octobre e t  le  4 Novembre. 
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Une pr t ie  hpxtmte de l a  crue s'engouffre dans le SOUROU et à MANIMENSO, à l'aval du confluent 
du SouROU, on rmte le passage de la crue vers le 3 Novembre, c'est-à-dire entre l e  20 Octobre et le 8 Novm- 
bre une fois sur deux. 
La crue de l a  VOLTA NOIRE est considéablement écrêtée e t  elle s'est attardée en se propageant. D a n s  
la région de l a  Boucle de la VOLTA NOIRE, les précipitations se sont abattues en Août e t  Septembre 
pmvcquerk I BORCM) une crue d'un débit plus i n p r t a n t  que celui de l'onde arr imnt  de l'amont. Le débit rwi.. 
mlannuel se présente 2 B~FCKI aux alentours du 17 Septembre, une année sur deux entre le 6 S e p t d r e  e t  le 
25 Septdxe. 
et elles 
Le BouGouRIBA , dont le  bassin s'étend sous le 11% parallèle, présente son débit de pinte vers 
le 22 e b b r e  à DIEEOUGCW, une fois SUT deux entre le 13 Septenbre e t  le  le r  Octobre. 
A IAWFA, c'est également vers le 22 Septembre que se présente l a  crue de l a  VOLTA NOIRE, entre le  
10 et  le 26 Septembre une année sur deux, soit cinq jours après qu'on l 'a i tobsemée I B O R W .  
Cinq jours plus tard, c'est I BUI cp'on mte le  passage de la crue, vers le 27 Septembre. On cons- 
tate qu'une année sur deux ce passage a lieu entre le 18 Septembre e t  le 7 Octobre. 
L e  régins d ' é c o u l a n t d u  TBIN est de type Zquatorial de transition, avec deux saisons de hautes 
eaux séparées par une petite saison de moyennes eaux. Les plus hautes eaux de la pr&ère saison se présentent 
.3 TAINSO vers le  30 Juin, une fois sur deux entre le 25 Juin e t  l e  12 Juillet. Pendant la 
m t e  le passage du mimm de crue autour du 9 Octobre, une ann& sur deux entre l e  28 Septembre et le 
Octobre. 
seconde saison, on 
23 
La VOLm NOIRE 2 WEOÏ est sensible I cet te  nuance du régime d'hulement misque l a  date m a i a -  
ne du passage du d é b i t m x i m l  est le  3 Octobre, so i t  s ix  jours après qu'on l ' a i t  noté à BUI. Au voisinage du 
confluent des VOLTA NOIRE e t  BIANCHE I WIPE, le "n de crue est ohs-é aux alentours du 6 Octobre, une 
fois  sur deux entre le  28 Septembre e t  le 11 Octobre. , 
On peu* donc ditre en hLnunié, qu'une phemli&e onde de mue p e n d  naA.4ancc ci Æa &in du niais d'AoLt  
daMn Le &th&b hutut b a n i n  de Æa VOLTA NOIRE, n e  phopage dentenient dans Le C U U L ~  nup¿Xewr du @cuve e* n ' é W e  
cou&hab. te t t ient  ci Rn din du t t ioh d'Ootobhe dnnh Le SOUROU. Une neconde o ~ d c  de mue,  q u i  devieni  L'onde de 
c/lu& pÚn&¿pde, phend naAnance ci .eu tnÁ-Sep~embhe dans La Boucde de La VOLTA K0IF.E; &e ne p h o p g e  hapide- 
ment &PIA Le ~Lcuve  en n'anipLi&ian,t bertucoup, et att&Lnt Le con@uent de Æa VOLTA BLANCHE d a u  La phemÁ&e 
décade d'Octobhe. 
10.1.2 L A  V O L T A  B L A N C H E  
Dans les bassins supérieurs des VOLTA BIANCHE e t  ROUGE, les observations n'ont été ni régulières 
n i  concanitanteS. 
A MANE, sur huit années, on note que le passage du débit m i m a l  a eu lieu 1 l a  date médiane du ler 
Septembre. 
sept ans seulement, c 'es t  au 27 &ût qu'on =ête cette date. 
A VAYEN, sur onze ans on peut fixer au 31 & Û t  l a  date m a h n e  des plus hautes eaux. ANIACGHO, sur 
A YAKALa, sur quatorze ans d'observations, on fixe la  date mahne  du maxi" de crue le  29 Août. 
Une fois  SUT deux les plus hautes eaux de l'année se sont présentées entre le 24 Août e t  l e  8 Septembre. 
A DBLIGU, sur onze ans d'observations, on note le passage des hautes eaux le 23 Août, une semine 
plus t Ô t q u ' l  YMWA. Mais cette date est assez flucbante puisqu'elle se situe une année sur deux entre le 
16 Août e t  l e  10 S e p t d r e .  
Le MORAGO, affluent de rive gauche de l a  VOLTA BLANCHE, qui étend son bassin entre les lohe  et 
l l h e  pra l lè les ,  présente son débitmx&ml à la  station de " D U F C C  le 7 Septembre en général, e t  une an- 
née sur deux entre le 20 b û t  e t  le  13 Septembre. 
Les quelques obsenmtions qui ont été fa i tes  sur la VOLTA KUGE I NOBERE mntrent qu'en général le 
débit " a l  se présente entre le 18 Août et le 4 Septembre. A " G O D I  oïi l e s  observations sont nettement 
plus consistantes puisqu'elles portent sur 13 ans, la  date mCdiane  du passage du maxi" de crue est le  26 
Août; une année sur deux cette pointe de crue se présente entre le 20 Août,et le  12 Septembre. 
d'observations des hauteurs d'eau. La date maiane du passage du "nn de crue est le 5 Septembre et une an- 
née sur deux ce passage se situe entre le  23 Août e t  le 14 Septembre. 
A l'aval du confluent des VOLTA BLANCHE et FOUCE, I PWMAGLJ, on dispose de vingt-et-une années 
On peut donc dire que dans tout le bassin supérieur de l a  VOLTA BIANC€E l'onde de crue annuelle se 
fome dans les cinq derniers jours d u m i s  d'Août e t  les cinq premiers jours de Septembre. 
Le KULI", affluent de rive droite, voi t  son d6bi t" l  passer I la station de YAGAIB vers le  
16 Septembre : cette date est précise car une année sur deux la pointe de crue se présente entre le 12  S e p  
e r e  et le 23 Septenbre. 
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IÆ NABOGO, affluent de rive gauche at te int  ses plus hautes eaux le 15 Septembre, en même tanps que 
l e  KULPAW. Une année sur deux le "rm de t'onde de crue passe I la station de 
bre e t  l e  24 Septenbre. 
entre le  10 Septan- 
A "I, c'est le 19 Septembre que l a  VOLTA -CHE at te int  son niveau "al, soit deux sernaines 
après qu'on a i t  noté son passage à FW!(XJ. Une année sur deux les  débits mkux de la VOLTA BLANCHE se pr& 
sentent I NAWON1 entre le  15 Septembre et le  27 Septembre. 
Enfin I proximité du confluent de la VOLTA NOIW, I W E I ,  l a  date m W e  des plus luutes eaux est 
fixée au 28 Septembre, une dizaine de jours après "I. Une fois  sur deux l a  VCLTA BIANCHE présente son dé- 
b i t  m i m a l  I l 'exutoire de son.bassin entre le 24 Septembre et  le  2 Octobre. 
be (@utie t i in AoüA-début Sel~Xcmbhe. L ' o n d e  de chue b ' m i i p f i 6 i e  & ne popage pendan2 un e t o h ,  & c ' e s t  d i n  Sep- 
tembke-débet Oc*abke qu'&e be  niZe a u x  eaux de & VOLTA N O I R E .  E n  ne ~ o u u e n "  d a  d a t e s  du 6 Octobtle ic 
B U I P E  
ne- 
E n  hébuni& o n  peu2 dhe que danA Le b u A i n  A u p ~ e w l  de & VOLTA BLANCHE, L'onde d e  cllue annuelkc 
e,t du 2 8  Septenibhe ¿i Y A P E I ,  o n  peu* d i h e  que chue de & VOLTA BLANCHE es t  -génWemeizt & en moyen- 
en uvahice d'une benl&ne nwr Lu chue de, & VOLTA N O I R E  ¿i L ~ W L  con6Luen2. 
10.1.3 L'  O T I  
Cc"e on va le  voir, il n'y a pas l ieu de parler de propgation de l a  crue dans l'OTI, car l a  dis- 
p s i t i o n  du réseau hydrographique e t  le  r & k  pluvimétrique auquel est soumis le bassin font que l a  crue se 
f o m  à p u  près I la &me date tout au long du fleuve. I1 s 'agi t  donc du stcckiige d'un très grand volume d'eau 
dans tout le réseau hydrcgraphizpe du fleuve. 
Ia MWOU, pe t i t  affluent Atacorien de l a  PENDJARI, voit son débit atteindre son mir" vers le  
15 Septanbre; cela se passe une ann& sur deux entre l e  2 Septenbre e t  l e  19 Septembre. 
A PORGA, l a  PFsjDJARI qui  a d k i t  toute sa boucle e t  va entrer au MGO présente ses plus hautes eaux , 
le  21 Septembre. Une année sur deux le  niveau " a l  es t  a t te int  entre le  14 Septembre e t  le 27 Septentare. 
A MANWURI, la date mediane du passage de la p i n t e  de crue annuelle de 1'OTI est le 18 Septembre, 
trois jours avant qu'on ne l'observe en amont I PORGA. La crue du KOMPIENGA, venant du Nord-ouest, est décisi- 
ve sur ce p i n t .  Une ann& sur deux les  plus hautes eaux sontatteintesä MANWURI entre le  5 Septembre e t  l e  
22 Septembre. 
Représentatif des affluents de rive droite, l e  SAMSARGOU a son débit maximal I BORGOU l e  7 Septem- 
bre, une fois sur deux entre l e  29 +ût et l e  16 Septembre. Le bDF!AG!J, à " D U R I ,  a le mhe régime. 
AMANGO, 1'OTI a sa p i n t e  de crue I l a  date médiane du 23 Septembre, soit cinq jours après qu'on 
l ' a i t v u e  passer I m. Une année sur deux l a  p i n t e  de crue de 1'OTI e s t  observée I MANGO entre le  1 2  
Septenbre e t  le 28 Septembre. 
La XERAN, g r a d  affluent togolais de l'OIT, es t  observée à TITIRA,I NAEOULGOU e t  I K O U M A " .  Les 
dates maanes du mssage du débit miml de l a  KERAN I ces trois stations sont les 31 Août, ler Septembre et 
1 2  S e p t d r e .  Donc perdant l a  prfmière quinzaine de Septembre, l a  crue de l a  KERAN se fome et se propage de- 
puis 1'extrCmité 
eaux ont lieu une fois sur deux entre l e  31 Août e t  le  19 Septembre. 
supérieure de son bassin jusqu'à son confluent avec 1'OTI. A ce confluent les plus hautes 
Autre affluent des Monts du TCGO, l a  KARA a ses plus hautes eaux 3 LAMA-KARA entre le 4 Septembre 
e t  le  15 Septentare une fois  sur deux. Ia date madiane du passage de la crue es t  l e  9 S e p t d e .  
A SABOBA, vingt années d'observations des crues de 1'OTI permettent de fixer la date mWane de 
leur passage au 19 Septembre, pratiquement c m  IMANDOURI ou PORGA. Une fois sur deux ces hautes eaux se pré- 
sentent entre le 1 4  Septanbre e t  l e  ler Octobre. 
A SABARI, au voisinage du 9ème parallèle, l a  date médiane du passage de l a  p i n t e  de crue de 1'OTI 
est enwre l e  18 Septembre. Quant au niveau des hautes eaux, le  réseau de 1'OTI offre donc l'aspeet d'un vaste 
réservoir où l a  cote " a l e  est atteinte partout au &e instant, I cette différence essentielle près que 
1'OTI e s t  en Equilibre dynamique et non statique m e  ce serait le  cas dans un réservoir. Une année sur deux, 
les hautes eaux de 1'OTI passent I SABAIiI entre le 13 Septembre e t  l e  30 Septembre. 
A KPE'EEKJ, au confluent de l a  VOLT%, les hautes eaux naturelles de 1'OTI n'ont pu être observées 
que jusqu'en 1964, mis sur douze ans, on a fixé la date de leur passage au 3 Octobre, so i t  quinze jours après 
qu'on les ait observées dans le  reste du réseau. Dans l e  cours i n f s i e u r  de l'OTI, la crue q u i  s ' e s t  fomée en 
m n t  se propage donc e f f e c t i v m t  I la vitesse rmyenne de 15 Ian par jour. Une fois sur deux 1'OTI at te int  
ses plus hautes eaux I KPETCHU entre le  25 Septembre e t  l e  8 Octobre. 
Xdnt non ttiaxknutn v m  Le 20 SepXatibke. C & e  onde m& e n ~ & ~  une 4u.inzaine de j o u  ù A C  pkopagetL dam ee 
COM i n ~ ë j ú m  de L'OTI avani de mZRetc be6 enux E c&U dc La VOLTA. 
' 
En /rébunié, La P E N V J A R I  e,t Les aLLttren alíjtuentb de L'UTI COItipVbeIzt L'onde de chue du 6Leuve q u i  at- 
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10.1.4 L A  V O L T A  
La VOLTA BLANCHE at te int  son niveau rraximdl I YAPEI le 28 Septfmbre. La VOLTA NOIRE en f a i t  autant 
I BUDE le  6 Octobre. La canbinaison de ces deux ondes non simultanées se traduit, 150 lan en aval 2 YEJI, par 
une orde de crue qui présente son débit " a l l e  7 Octobre. Une année sur deux les plus hautes eaux de la 
VOLTA sont observées à YEJI entre le 4 Cctobre e t  l e  11 Octobre. Au f l o t  de la VOLTA BLANC€ïE,qui se propage en 
premier, se superFose le  f l o t  de la VOLT4 NOIRE qui survient un peu plus tardivement. 
L'GTI, on l 'a  vu, présente son débitmaximal au confluent de la VOLTA le 3 Octobre. A SE", 224 km 
en aval, le débit "al de la VOLTA se présente à la d a t e  mCdiane du 6 Octobre, donc t rois  jours après qu'on 
a i t  roté son passage à KPliTCITJ, e t  un jour avant qu'on ne l'observe I l a  sation de YEJI. Ces courts intervalles 
de tmps ne sont pas très significatifs, d'autant plus que le bassin versant intermédiaire est grad et  act i f ,  
mec des affluents cams le PRU, le DAIC-l, le SENE, 1'OEOSJM e t  1'AFRAM. Cependant,  ils p m e t t e n t  de dire qu ' i l  
n'y a pas à propanent paxlez propagation de l a  crue dans le cours inféxiem de l a  VOLTA, mis cconhinaison de 
grades ondes de crues qui se superFosentet se mélangentdans l'ordre suivant : 
AETMl et  OEOSUM 
SENE, r lm,  PW, PASAM 
O T I  
VOLTA Pm" 
VOLTA N O I E .  
Le résultat en est que les  plus hautes eaux de l a  VOLTA I l'exutoire se présentent à une date r+ 
gulière puisque une année sur deux on les observe entre le  ler et  l e  1 2  Octobre, trois fois  sur quatre entre 
le  21 Septembre et le  14 Octobre, et me fois sur quatre entre l e  4 Octobre e t  le 8 Octobre. 
La DAYE , un des derniers affluents de rive gauche de l a  VOLTA, est observée depuis une douzaine 
d'années I "3E. Son régime n'a pas d'influence sur celui de l a  VOLTA, mais 1 titre indicatif mus signalons 
que ses plus hautes eaux se présentent 1 HOHOE à l a  date msiane du 11 S e p t d r e ,  une fois sur deux entre le 
ler Septanbre et le  2 Octobre. 
10,2 E T U D E S T A  T I S T I c! 1.1 E LI E S Il E E I T S Pl f i  X I Y A  II X J O U R rI A L I E R S 
En trente-cinq stations hydrologiques du h s s i n  de la VOLTA, on a pu constituer des é h t i l l o n s  
statistiques des valeurs mutimales annuelles du débit myen journalier. En quelques-unes de ces stations les 
séries de données ont pu être -:étées par une ou plusieurs valeurs estimées, tirées de l ' i n f o m t i o n  dont 
on d i s p s e  à des stations voisines. par exenple à WdXIJY qrâce I ce qui a été observé 1 TouRouBA et I XOURI, 
ou à YAI(ALA qrâce à ce qui a été  observé à WAYEN, NIAOZHO e t  YAFXIGU. 
Les échantillons obtenus s n t  de petite taille : quinze d'entre eux se c a p s e n t  de 10 à 14 valeurs, 
dix contiennentde 15 à 19 valeur , dix mprennentde 20 I 24 valeurs, e t  à SEKHI on d i s p s e  d'un échantil- 
lon de 28 valeurs. Ils sont présc ,t .s dans les tableaux 33 I 36.  
On a ajusté à chacun dt. ces échantillons les lois  classiques de distribution statistique de GAUSS, 
GUMBEL, GAL", PEARSON etGOODRTCI1, e t  calculé les  valeurs d'un test d'adEquation de ces ajustements bas6 sur 
la disprs ion des points représenb+ifs de l'échantillon autour de la courlx d'ajustement, les paramètres des 
lois  ayant été déteminés par la méthode du "I de vraisemblance . 
Les calculs ont é té  f a i t s  par des prcgramnes de traitement autcaMtique e t  les résultats fournis 
mus ont incLSs I ne retenir que deux types de lois  de distribution, celle de GUMEEL 2 deux paramètres, et 
celle de GOODRICH à trois paramètres. 
Rappelons que la l o i  de GUMBEL a h t  pmr fonction de répartition : 
x - x  
S 
' - e - u  o oÙ F ( x )  est la frGquence au non-dépssment F (x) = e a v e c u = -  
~0 le m d e  ou par&tre de position, e t  
s le &-mètre d'échelle positif,  
ou encore : - e -u 
F(x) = 1 - e  lorsque le para&tre d'échelle s e s t  négatif. 
Le mode xo est la  valeur l a  plus frCquente qui correspond au de la densité de probabilité. 
TABLEAU 33 
DEBITS MAXIMAUX JOURNALIERS ANNUELS DE LA VOLTA NOIRE 
ET DE SES AFFLUENTS, EN m3/s 
A"EE 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
I958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
A"EE 
DIEBOUGOU 
32 1 
154 
338 
342 
(225) 
107 
( 190) 
170 
249 
188 
92,4 
86,O 
59,8 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
. 1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
I964 
1965 
1966 
I967 
1968 
1969 
1970 
1971 
I 972 
1973 
1974 
19,5 
85,9 
54,O 
46,6 
27,l 
6,4 
42,5 
44,7 
47,l 
40,7 
107 
6,83 
BANZO 
1020 
1242 
1864 
1236 
1800 
(600) 
1614 
1260 
623 
1405 
3060 
1315 
1266 
(1100) 
6 70 
2424 
1230 
1181 
1175 
(600) 
686 
89,6 
82,2 
82,4 
99,4 
88,8 
84,5 
I02 
(85) 
68,6 
87,2 
84,5 
55,7 
68,3 
BADARA 
I03 
197 
186 
39,O 
39,O 
22,8 
42,8 
76,l 
26,5 
51,O 
SAMENDENI 
116 
135 
I30 
185 
47 1 
203 
252 
I 48 
80,O 
67,2 
86,5 
268 
104 
309 
I63 
33,6 
43,4 
90,7 
NWOKUY 
(130) 
(125) 
(115) 
( 1  15) 
132 
(70) 
102 
170 
I12 
(107) 
106 
80,6 
56,3 
81,O 
97,O 
95,4 
191 
' 98,4 
46,l 
40,9 
WIMENSO 
77,O 
87,7 
59,6 
97,5 
68,4 
74,9 
80,l * 
72,4 
48,3 
61 ,O 
68,6 
69,2 
99,3 
64,l 
36,l 
34,O 
77,4 
(70) 
BOROMO 
127 
146 
149 
127 
139 
I75 
182 
1 75 
I38 
98,l 
95,7 
83,9 
98,l 
76,3 
148 
127 
130 
106 
77,3 
DEBITS MAXIMAUX JOURNALIERS ANNUELS DE LA VOLTA NOIRE (suite) 
ET DE SES AFFLUENTS, EN m3/s 
LANRA 4 
1030 
I008 
589 
745 
75 9 
569 
443 
32 1 
480 
569 
465 
640 
1072 
797 
49 1 
350 
39 1 
364 
622 
745 
609 
263 
289 
1175 
1755 
1215 
1573 
5 76 
1525 
1059 
654 
1350 
3190 
1250 
1210 
988 
742 
2360 
1262 
1300 
1088 
528 
600 
TAINSO 
ère saisoi 
37,4 
46,7 
38,4 
53, I 
45,3 
17,9 
22,o 
15,O 
50,2 
16,l 
113 
4,42 
TAINSO 
ème saison BAMBOÏ 
( 1900) 1 ( 1  900) 735 
364 
TABLEAU 34 
DEBITS MAXIMAUX JOURNALIERS ANNUELS DES VOLTA BLANCHE ET 
ROUGE ET DE LEURS AFFLUENTS, EN m3/s 
A " E E  
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
Y AKALA 
448 
248 
5 35 
45 4 
302 
515 
439 
25 7 
(500) 
187 
161 
447 
133 
414 
349 
(200) 
(320) 
(250) 
YARUGU 
1614 
1154 
1523 
1400 
388 
1 I01 
81 I 
1422 
( 1360) 
1015 
550 
485 
NANGODI 
376 
415 
(300) 
393 
477 
419 
579 
228 
(210) 
230 
212 
364 
(340) 
I94 
162 
56,4 
NAKPAN 
93,4 
151 
63,8 
96,O 
134 
134 
166 
63,8 
73,l 
168 
134 
117 
118 
26 ,6  
PWALAGU 
1100 
1190 
830 
748 
1 IO0 
1620 
1280 
1170 
(2000) 
2010 
1060 
1690 
669 
665 
1400 
936 
1870 
1400 
970 
423 
1230 
DEBITS MAXIMAUX JOURNALIERS ANNUELS DES VOLTA BLANCHE ET (suite) 
ROUGE ET DE LEURS AFFLUENTS, EN m3/s 
ANNEE 
1950 
1951 ' 
1952 
1953 
1955 
I956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1954. 
YAGABA 
104 
279 
379 
265 
432 
497 
2 90 
480 
254 
390 
375 
383 
394 
33,3 
38,l 
NABOGO 
182 
179 
140 
147 
I66 
141 
23 1 
185 
202 
103 
94,8 
43,4 
NAWUNI 
1850 
1596 
2004 
1729 
1923 
1218 
I674 
2040 
1935 
' 2040 
2187 
1810 
1337 
1450 
1874 
1512 
2123 
201 6 
1885 
389 
I205 
Y A P E I  
1743 
2120 
1842 
1 1 1 1  
2300 
2220 
950 
1487 
2392 
1900 
2852 
2942 
1788 
1387 
1326 
2070 
365 
TABLEAU 35 
DEBITS MAXIMAUX JOURNALIERS ANNUELS DE L'OTI 
ET DE SES AFFLUENTS EN m3/s 
ANNEE TIELE PORGA BORGOU MANDOURI MANGO TITIRA 
I950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
I957 
1958 
I959 
1960 
I961 
1962 
I963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
610 
504 
340 
571 
373 
569 
I96 
464 
468 
360 
45 6 
5 94 
234 
261 
370 
342 
590 
633 
347 
31 1 
269 
1360 
534 
1540 
616 
I620 
442 
1220 
1240 
769 
1750 
976 
1430 
406 
429 
65 1 
717 
1510 
1710 
703 
537 
568 
754 
733 
695 
834 
650 
834 
328 
36 1 
488 
430 
813 
855 
468 
3 90 
544 
126 
146 
I24 
I63 
158 
152 
146 
15 1 
168 
165 
137 
87,9 
99,8 
89,8 
31,6 
59,2 
66,3 
77,2 
44,8 
47,9 
52,1 
41,3 
64, I 
87,3 
48,2 
40,5 
46,4 
490 
880 
925 
294 
497 
1050 
645 
994 
862 
781 
348 
788 
DEBITS MAXIMAUX JOURNALIERS ANNUELS DE L'OTI ( su i t e )  
ET DE SES AFFLUENTS m3/s 
ANNEE VABOULGOU KOUMANGOU LAMA-KARA KPETCHU SABOBA SABARI 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
,1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
I966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
3550 
3140 
1630 
3080 
1400 
3740 
2460 
3260 
1480 
3860 
3960 
2740 
2690 
1390 
2530 
1220 
3100 
2390 
2730 
(1500) 
3060 
2860 
2160 
1030 
1210 
1640 
1680 
2810 
3040 
2190 
I300 
1130 
342 
501 
711 
613 
377 
3 40 
101 
282 
723 
402 
360 
252 
443 
325 
478 
297 
362 
300. 
45 2 
42,l 
43 1 
497 
3 95 
665 
5 75 
561 
38 1 
443 
446 
463 
541 
53 I 
536 
412 
414 
2680 
2920 
1650 
3340 
3130 
2200 
1380 
I4SO 
1910 
2300 
3000 
3320 
2610 
I680 
1410 
849 
680 
66 1 
44 I 
380 
616 
582 
797 
692 
66 1 
392 
530 
366 
TABLEAU 36 
DEBITS PJAXIMAUX JOURNALIERS ANNUELS DE LA VOLTA ET 
DE SES AFFLUENTS, EN m3/s 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
I947 
1948 
1949 
1950 
1951 
I952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
I962 
I963 
1964 
1965 
1966 
1967 
I968 
I969 
1970 
1971 
1972 
1973 
3740 
4580 
3440 
2460 
4600 
3030 
4180 
1460 
2950 
4120 
2580 
3900 
6720 
3770 
HOHOE 
33,2 
59,2 
21,4 
33,5 
48,7 
30,9 
52,6 
35,O 
18,O 
16,9 
31,9 
25,4 
S E N C H I  
7350 
6720 
4520 
7280 
4780 ' 
8240 
3480 
4840 
5650 
8820 
4710 
12100 
6380 
9510 
3420 
9710 
9940 
7420 
5230 
9370 
5340 
9710 
2650 
, 6490 
8890 
4780 
9050 
13900 
36 7 
la l o i  de GOODFXCH aftnet p u r  fonction de répartition : 
x - x  
I s 2 0 ,  d;o, x>xo - u1/6 F ( x )  = I - e  a v e c u =  0
où xo e s t  le  parmètre de position, 
s le  par&tre d'échelle 
et  le  pramètre de fome. 
Pour la VOLTA NOIRE, on a retenu l'ajustanent de la  l o i  de GOODRICH p u r  toutes les stations si- 
Pour la VOLm BLANCHE et  ses affluents, on a retenu l a  l o i  de GOODNCH pur  les stations du haut 
tuées en amont du Font d'OUESSA, et  la l o i  de GD- p u r  toutes les stations situées en aval (fig. 128). 
bassin situées en m n t  du confluent des VOLTA BIANCHE e t  RWGE, e t  l a  l o i  de GLlMPEL p u r  b u t e s  les  stations 
situEes en aval de ce confluent (figure 129). 
Pour 1'0T1, l'ajustement de la l o i  de GOODRICH a été préféré I tout autre dans l'ensemble du bassin. 
Ceperdant, sur un graphique, l a  visualisation de cet  ajustement I l a  distribution des valeurs des 
échantïllons mntre qu'aux stations installées sur l e  fleuve l a  l o i  de GCODRICH s ' m e  beaucoup de la dis- 
tribution de l'échantillon vers les  valeurs fortes du débit. Par  contre, l a  l o i  de GAUSS, qui est inacceptable 
p u r  les  faibles e t  les trës faibles crues, convient nettement mieux que celle de GCODRICH pur  les  fortes 
crues (figure 130). C ' e s t  Fourquoi on a jugé préférable, p u r  des crues fortes au tmps de r&urrence supérieur 
I 10 ans, de re ten i r les  valeurs du débit fournies p r  l'ajustanentde la l o i  de GAUSS. I1 est en effet pro- 
bable que les  dbrdanents  du fleuve au-delà d'une certaine cote provoquent un nouveau type de crues dont l a  
distribution statistique e s t  différente de celle des crues qui ne provcquentpas de dhrdement d'une telle 
ampleur. 
M i n ,  c'est l'ajustement de la  l o i  de GOODRICH qui a été choisi p w  représenter l a  distribution 
statistique des débits de crues de l a  VOLTA I YEJI et  I SENCHI (figure 131). 
Canne on n'a p s  l 'intention, avec des échantillons de si pztite taille, de définir des d&its de 
fr-ence &Ê"t rare ou exceptionnelle, e t  que fixer seulement l'ordre de gradeur du débit de crue de 
fr-ence centennale mus paraît ê t re  i c i  un objectif suf f i sment  audacieux wmpte tenu du caractke restreint, 
fragmentaire e t  imprécis de l'information, le  choix du type de l o i  de distribution, bien que très important, 
n'est pas capital. 
Nous awns grou@ les  résultats de cette étude dans un tableau no 37 qui donne les valeurs des dif- 
férents p a r d t r e s  d'ajustement des lois  de distribution e t  l es  débiks correspondant aux temps de récurren- 
ce de 2, 5, 10, 20, 50 e t100  ans. On pourra constater que les valeurs tirées de l'ajustementdes lois  statis- 
tiques sont mpat ib les  entre elles, sauf I SAPARI où les crues I temps de r6mrrence SugSrieUr I 20 ans pur- 
mient  bien être surestimées, et Z "I: o Ù  les crues I temps de r&urrence sugrieur  \à 20 ans pnrraientbien 
être sous-estimas. 
C e s  résultats sont illustrés par une carte (figure 132) sur laquelle on a f a i t  figurer en chacune 
des stations étudiées la date médiane de passage du débit h l  annuel, la valeur m&ane Q 
x"l, et  la valeur de fr-ence décennale 
de ce débit 
Qo de ce débit. 73,5 
Les études de petits bassins versants représentatifs effectuées par l'ORs?DM en &TE d'NOlBE, en 
"Recueil des données de base des bassins représenta- 
HAWE-VOLm et  au TWXl, dans l e  bassin de l a  VOLTA, ont p r t é  en partie sur le ruissellement des averses. A 
ce sujet les résultats obtenus ont é té  groupés dans le  
tifs et  expkimentaux" publié par 1'OFSMM en 1972. Pour i l lustrer  cet  aspect du ruissellement des averses 
tropicales sur certaines petites surfaces appartenant au bassin de la VOLTA, on a t i r 6  de cet ouvrage les 
caractéristiques des crues de fr-ences médiane et décennale d'un assez grand "&re (21) de pet i ts  bassins 
versants. Les débits de p i n t e  de crue sont i c i  des débits instantanés, d'un ordre de grandeur tout I f a i t  
différent du débit myen journalier corresprdant (tableau no 38). 
10,3 D E S C R I P T I O N  O E  L A  C R U E  D E  1 9 6 3  
Pour illustrer la  genèse e t  la  propagation de l a  crue annudie dans le  réseau hydrograpkque de la 
VOL'IZL, nous awns choisi de d6crire l a  crue de 1963 parqu'elle s'estprduite I une é m e  où les observations 
étaient intenses dans b u t e s  les  régions intéressées, et  parce qu'elle a présenté, au GHANA, un caractère 
d'une rare violence,surtout I l'exutoire, tandis qu'elle ne s 'é ta i tmnifestée que sous un aspect t rès habi- 
tuel dans la m i t i é  nord du bassin. 
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TABLEAU 37 
AJUSTEMENTS D E S  LOIS DE GUMBEL E T  DE GOODRICH AUX ECHANTILLONS DE 
D E B I T S  MAXIMAUX ANNUELS (m3/s) DE L A  VOLTA E T  DE SES AFFLUENTS 
- 
Moy- 
enne 
Caillc 
chant  
G U M B E L  G O O D R I C H  Débi t s  cor respondants  B r é c u r r e n c e  
- 
h e l l e  
- 
Posi- 
t i o n  
- 
5 
ans 
- 
1 O0 
ans  
S T A T  I O N  S 
Mode Forme :chelle 
2 
ans 
10 
ans - 
97,2 
161 
311 
153 
169 
325 
898 
990 
90,5 
69,6 
8 1 , 9  
070 
510 
580 
483 
158 
860 
463 
209 
1 O0 
760 
75,4 
596 k 
166 
856 x 
600 X 
O 1 0  
79 1 
600 
611 
030 X 
250 x 
050 k 
310 
O800 
5 1 , O  
20 
ans  - 
1 O0 
211 
383 
168 
183 
38 1 
1030 
2310 
95,7 
83,4 
98,I  
2400 
562 
172Q 
535 
167 
2130 
49 1 
220 
2170 
3120 
83,: 
645 k 
173 
925 X 
1770 X 
1100 
842 
65 1 
681 
3300 k 
3510 R 
4380 R 
5810 
5 8 , 4  
12100 
- 
5 0  
ans 
BANZO 
BADARA 
SAMENDENI 
NWOKUY 
MqiNIMENSO 
BOROMO 
DIEBOUGOU 
LAWRA 
B U I  
T A I N S 0  1 
T A I N S Q  2 
BAMBO1 
YAKALA ' 
YARUGU 
NANGODI 
NAKPANDURI 
PWALAGU 
NABOGO 
NAWUNI 
Y A P E I  
T I E L E  
PORGA 
BORGOU 
MANDOURI 
MANGO 
T I T I R A  
NABOULGOU 
KOUMANGOU 
LAPIA-KARA 
SABOBA 
SABARI  
KPETCHU 
Y E J I  
HOHOE 
S E N C H I  
YAGABA 
13 
10 
18 
20 
18 
19 
13 
23 
20 
12 
12 
24 
18 
12 
16 
14 
21 
15 
12 
21 
16 
13 
21 
14 
15 
21 
12 
12 
15 
20 
20 
15 
12 
14 
12 
28 
82,! 
78,: 
160 
104 
126 
194 
592 
275 
69,: 
38,: 
44,( 
330 
342 
068 
310 
110 
207 
306 
151 
705 
902 
54,d 
422 
137 
612 
987 
713 
607 
486 
385 
O80 
330 
860 
,680 
'150 
33 , '  
o, 12c 
1,16 
0,882 
0,446 
0,214 
0,473 
0 , 4 l e  
0,33C 
0,391 
0,598 
0,452 
o, 14E 
0,522 
1,oo 
0,291 
0,331 
0,777 
0,41€ 
0,735 
1,oo 
0,257 
0,417 
0,512 
88 ,0  
52 ,8  
86 ,9  
75,7 
71,9 
133 
314 
200 
348 
27 ,9  
31 1 
147 
385 
584 
796 
430 
116 
43 1 
183 
960 
I174 
1080 
1660 
O 
21,2 
32,4 
26,4 
O 
62,5 
64,C 
O 
O 
29 , r  
147 
O 
270 
403 
O 
223 
378 
O 
990 
374 
O 
940 
I30 
84,í 
55 , ;  
129 
1 O 0  
123 
178 
552 
170 
70,C 
33,f 
39,: 
230 
334 
060 
302 
1 I7 
140 
332 
159 
780 
810 
51,E 
410 
139 
588 
808 
716 
604 
465 
370 
890 
040 
890 
5 90 
820 
31,e 
93 , l  
113 
235 
134 
153 
266 
760 
1670 
8 3 , 8  
55 ,3  
64 ,9  
1740 
448 
1400 
420 
146 
1570 
424 
194 
2000 
2380 
66,5 
533  
158 
764 
1340 
914 
727 
546 
526 
2670 
2920 
3590 
4700 
9350 
43,2 
103 
280 
476 
185 
101 
200 
45 4 
1200 
2720 
102 
120 
2820 
618 
1880 
5 92 
175 
2490 
519 
23 1 
2240 
3590 
92 ,! 
701 : 
I80 
1000 5 
1960 
1180 
899 
713 
76 1 
3690 i 
3810 3 
4760 5 
6390 
68,(  
13500 
106 
333 
545 
198 
105 
21 1 
509 
1330 
3020 
1 I5 
135 
3130 
660 
1990 
633 
182 
!750 
538 
238 
!290 
3930 
99,c 
738 : 
184 
1050 : 
!O90 : 
1240 
937 
759 
815 
3810 : 
io00 : 
5020 : 
5770 
75,: 
14500 
149 
485 
o1 1 
26,6 
31 ,c  
063 
129 
999 
372 
175 
876 
630 
27,5 
- 
78,2 
184 
$36 
1 9 , l  
2 2 , 6  
049 
-34,2 
38 1 
109 
-41,6 
269 
500 
10,3  
(x) Valeurs  t i r é e s  de  l ' a j u s t e m e n t  de l a  l o i  d e G A U S S .  
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TABLEAU 38 
( 1 )  
ESTIMATION DES DEBITS DE POINTE DE CRUE DES PETITS COURS D'EAU 
BASSINS 
VARALE BOITA0 
GUIDERE 
LWBILA PK 20 
DONSE. 
KAMEOENSE 
OUAGADOUGOU, 1 
MORO NABA 
ZAGTOULI 
TIKARF, 2 
1 
MANGA GUILLA 
LOURE 
KAZANGA 
ZAPTINGA 
BINNDE 
FOSSE AUX LIONS 
NAPABOUR 
KOWIAB 
NADJOUNDI 
SANSARGOU 
HIDENWOU KANDE 
PETIT BASSIN 
Jperficie 
km2 
55,6 
10,3 
120 
182 
137 
294 
19, 
6, - A  
2,36 
o, 113 
572 
98 
54 ,3  
15, I 
9,5 I 
189 
61,4 
96,2 
21,2 
25 
1,44 
Q m3/s 
~~ 
Crue médiane 
32,3  
8 
1 O0 
25 
20 
51 
19 
I I  
6 , 8  
Os6 
125 
72 
1 O0 
35 
33 
85 
90 
13,3 
~ 
Lr mm 
12 
12 
8 
10 
8 
9 
26 
46 
794 
12,4 
26 
16 
14,7 
16 
15 
26 
34  
41,5 
Kr % 
16 
15 
20 
21 
14 
2 0  
5 0  
74 
13 
2 2  
35 
31 
28 
35 
37  
44 
Crue décennale 
Q m3/s 
54,5 
13 
280 
75 
45 
140 
40 
25 
18,5 
3 
230 
146 
175 
76 
76 
93 
35 
48 
152 
174 
22,8 
Lr mm 
20 
19,3 
23,5 
30 
20 
24 
54  
1 O0 
21,6  
52 ,5  
32 
33 
33 ,5  
36 
25 
38' 
66 
71 
Kr I 
21 
19,3 
35 
37  
20 
30  
60 
90 
20 ,6  
46 
41 
41 
40 
43 - 
31,4 
37 
51 
54  
Q .m3/s est la valeur du débit instantané de pointe, en m3/s 
Lr mm est la hauteur de la lame d'eau ruisselée, en millimètres 
Kr Z est la valeur du coefficient de ruissellement en pourcents. 
(1) P. DUBREUIL 
"Recueil des données de base des bassins représentatifs et 
expérimentaux - Années 1951-1969, ORSTOM - PARIS 1972 - 
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DISTRIBUTION STATISTIQUE DES DEBITS DE POINTE DE CRUE DE L'OTI 
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'10.3.1 C R U E  D E  L A  V O L T A  N O I R E  E N  1 9 6 3  
Dans l e  très haut bassin de l a  VOLTA NOIRE, la recrudescence de l ' b u l e m n t  a c m m é  dès le 11 
Juin. A l a  f in  du mis de Ju i l le t  on note I GUENA des p i n t e s  de crue aimes rranbreuses 3 partir du 24 Juil- 
let. Les plus for ts  débits sont observés le  23 Août (45,7 m3/s) et le 3 Septembre (56,2 m3/s). Des le 13 Sep- 
tembre le débit décroît réplièrenent mlgré quelques 16yères perturbations. A BANZO, le nouvel émulanent a 
c m " é  le  12 Juin; à plrtir de l a  f i n  de Juillet on enregistre plusieurs p i n t e s  de crue qui atteignent 
99,4 m3/s le 21  Août e t  93,8 m3/s le ler Septembre. Ce n'est ensuite qu'a l a  f in  du mis de Septmbre que le  
débit se m e t  à d b î t r e  r a i è r e m e n t  sans être perturké. A SAMENDENI, l'éwulanent de la  nouvelle saison 
s 'es tnmùfesté  le 18 Juin; l a  croissance du débit e s t  progressive jusqu'au 6 Septembre 03 le débit est-- 
ml (203 m3/s) ; à par t i r  de cette date le débit ne cesse pratiquement pas de décroître. Le d&it du KOU à 
BADARA ccBrmence à augmentex le 24 Jui l le t ,  sa croissance est très mA&ée et on enregistre l e  4 Septmbre une 
p i n t e  de crue aime (42,8 m3/s en débit moyen journalier). L'écoulanent du KOU décroît lentement e t  rt5qulib- 
renent à partir du débutd'Octobre. Au Font de M K U Y  les obsenmtions ont été très fragmentaires : on note 
UIE recrudescence de l 'hu lement  de la  VOLTA NOIRE dès le 29 Juin; la valeur mimdle du débit de 112 m3/s 
se mint ient  Fendant douze jours du 22 Octobre au 2 kvembre. A KOURI, l e  palier des plus hautes eaux 
(100 m3/s) s'étend du 24 au 27 Octobre. 
La pointe de crue, qui s'estprésentée les  praniers jours de Septembre dans le haut bassin, e s t  
arrivée au confluent du S0UROU aux derniers jours d'Octobre. Cette p i n t e  de crue est assez rare à BANZO (temps 
de récurrence de 16 ans), mais s'étant étalée-elle devient t rès  banale en aval oii son tenps de rhxrence est 
eskirné à 2 ans et  demi ou 3 ans. 
tion croît r w i è r m e n t  jusqu'à l a  mi-Octobre; il at te int  3 8 , ~  m3/s le  28 Octobre, puis diminue très lente- 
ment jusqu'au d h t  de D é c a b r e .  Les 2, 3, 4 Décembre l e  courant s'a"le rapidement et s'inverse; il croft  
alors jusqu'au 16  Décembre (23,8 m3/s), puis décmît r6yulièrment pur  s'annuler le  19  Mars. Du 12 AoÛt au 
3 Décabre, l a  vallée du SOUROU a capté 248 millions de m3 de l a  crue de l a  VOLTA NOIRE, dont 90 millions de 
m3 seulement ont ét6 restitués au fleuve entre le 4 Décembre et  le 19  Mars. A MANINENSO le débit maximal de la  
VOLT+ NOIRE est de 74,O m3/s le 25 Octobre, mais il est encore de 72 m3/s un mis plus tard e t  de 40 m3/s à la  
f i n  de Décenbre. 
C'est à partir du 12  Août que le f l o t  de l a  VOLTA NOIRE g n ë t r e  dans le  SOUROU. Son débitd'inonda- 
A HXKXW une première crue de l a  VOLTA NOIßE s ' es t  présentée au murs de l a  premiëre quinzaine de 
Mai,  crue promquée par le  ruissellenent d'averses locales. Le débit se met  à croître I partir de la  mi-Juin, 
lentenent puis plus i r r w i è m e n t ,  e t  le  fleuve at te int  son débit " a l  (95,7 m3/s) le 29 Août, date .3 par- 
tir de laquelle le débit du fleuve décmit t rès  lentanent en Septembre, Octobre et  Novembre. Ia décroissance du 
débit s'accentue en seconde quinzaine de Décembre e t  se pwsuitr&plièrenent jusqu'au 23 A v r i l .  Par  la valeur 
de son débit de p i n t e  cette crue es t  faible I EOR30. 
Le BouGouRIEA voit son écoulenent reprendre I DIEeOUGOU le 18 A v r i l ;  mais ce n'est qu'a partir des 
praniers jours de Ju i l le t  que s ' m n c e  la crue annuelle. Le débit du cours d'eau s'accroît fortement e t  atteint 
son maxi" le 13 Septembre (338 m3/s), puis il d k o î t  rapidanent en atteignant 236 m3/s f i n  Septembre,90 m3/s 
f i n  Cctobre et 1 2  m3/s f in  Narembre. Le wlm de l a  crue du BoUCaLFXBA I DlFBOUGOU est une fois  et demie su- 
@rieur au volume de l a  m e  de l a  VOLTA NOIRE 1 EOROMO. 
' 
A IWRA ou DAFOLA, les premières m n t é e s  du plan d'eau se "ifestentdès  le 23 A v r i l .  On note le 
11 Mai l e  passage de la  première crue mis il faut attendre l a  f i n  Juin p u r  voir le  débit s 'awroî t re  par im- 
pulsions successives dont l a  plus forte cmence le 31 Ju i l l e t  2 109 m3/s pour atteindre 1 070 m3/s dix jours 
plus tard le  9 & Û t .  Après cette p i n t e  assez aigÜe,5 l e  débit d b î t  jusqu'au 24 Août, puis croît à m u  
mis plus mllemnt ,  FOU atte-e un maxinnnn secondaire de 876 m3/s le 12 Septembre. La décrue est alors ré- 
gulière, sans perturbation hnprtanb.  On note donc que l a  p i n t e  de crue du 9 Aoiìt, au débit "al, ne pro- 
vient n i  de l a  haute VOLTA NOIRE en amont de EOR30, n i  du EQUGOURIEA, mis s'est fonnée localanent dans le 
bief BoEQE-LAWRA. Le maxinun secondaire de la mi-Septdxe mrrespnd à l 'arrivée de l a  crue du RouGouRIBA 
La crue du BOUGOUFZFA présente déjà un certain caractère de rareté car son tesnps de'rhxrence est &lué 
12 ans. Mais l a  crue du 9 IWìt 1963 à UWRA est rare car son t a p s  de récurrence e s t  de 25 ans. 1 
partir du 26 Ju i l le t  pour atteindre un prsnier "rm à 1 7C0 m3/s le 19  Août : c'est cette pinte qu'on a 
vue passer à LAWRA dix jours plus tôt. Le débit décroît jusqu'au 2 Septembre e t  croft I nouveau mur atteindre 
le "I de l'année le  16 Septembre (3 160 m3/s) : c 'es t  l'onde de crue qui est passée le  12 Septanbre à 
LAWRA. Ce débit de p i n t e  de la  VOLTA NOIRE à BUI est t rês  élevé et l'ajustement de la  l o i  de GUMBEL conduit 
à l u i  attribuer un taps de récurrence de 143 ans : on a donc affaire à une crue très rare dont le caractère 
exceptionnel s 'es tprécisé  dans le secteur hanCb-ivoirien du bassin de la  VOLTA IDIRE. Le débit de la VOLT?+ 
NOIRE d-ît ensuite rapidenent à 2 140 ms/s f i n  Septembre, 748 m3/s f i n  Octobre, 171 m3/s f i n  " b r e  et 
83 m3/s f i n  Décembre. 
A BUI, on enregistre des crues en M a i  et en Juin, puis les  débits m e n c e n t  I croître f o r t m t  2 
Le T W N  à TAINS0 présente de nombreuses pintes de crue, d'anplituae mAérée jusqu'l la  f i n  du mis 
d'Août. Du ler Septembre au 10 Novembre les débits sont élevés avec des pintes prticuliërenentfortes le 18 
Septembre (78,6 m3/s), le 8 Octobre (85,9 m3/s), le  27 Octobre (85,2 m3/s), le  7 Novanbre (63,O m3/s). Les dé- 
b i t s  décroissent alors rapidement pur atteindre 5,6 m3/s à l a  f i n  de Novembre. Le temps de récurrence du débit 
de p i n t e  est de 1 2  ans. 
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A BAMBoÏ, la crue de la VOLTA NOIRE a été  l éyèrmt  écrêtée e t  modérée par la crue moins violente 
du TAIN. IÆ débit croî t  yr fortes inpilsions suivies de pseudo-paliers 0umên-e de léyères décrues. Le 23 Août, 
le débit a t te int  1 710 m /s et  c ' es t  à partir du 3 Septembre que la plus forte i n b s c e n c e  va amener le dd- 
b i t  à sa  valeur " a l e  de 3 050 m3/s le  17 Septembre. Ia décrue est d'abord t rès  rapide, puis elle est per 
turMe deux fois : le  10 Octobre (1 920 m3/s) e t  le 24 Octobre (1 730 m3/s), date à partir de laquelle l e  débit 
décroît très rapidement p u r  atteindre 332 m3/s début DécePnbre e t  103 m3/s 2 l a  f i n  de l'année. Le caractère 
exceptionnel de la crue de l a  VOLTA NOIRE s ' es t  sensiblementrrcdéré mais reste t rès  marqué puisqu'on attribue 
cette crue un temps de récurrence de 86 ans. 
A BUDE, les observations ont été très incomplètes en Septembre et  Octobre, mais on pense que l e  
débit mutimal de la crue a été  a t te int  le 25 Septembre avec une valeur de 3 120 m3/s. 
La figure 133 montre bien l e  rôle insignifiant du bassin en a"t de BORQMO dans la genèse de l a  
crue de l a  VOLTA NOIRE inférieure, ainsi que l'importance p r h r d i a l e  du bief en aval de LAPPA. 
10.3.2 C R U E  D E S  V O L T A  B L A N C H E  E T  R O U G E  E N  1 9 6 3  
Les averses du début Mai ,  dont on a noté les  consQuences à BOROKI, ont &alement buché l e  haut 
bassin de l a  VOLTA BLANCHE. A M A N E ,  le  débit de la VOLTA BLANCHE reprecd brutalement le 5 Mai,  avec une crue 
h p r t a n t e  (22,7 m3/s journa1iers)le 7 Mai ;  le  lit de l a  rivière e t  les  mares se vident ensuite lentement p- 
dant deux mis. Fin Jui l le t ,  le débit croî t  à nouveau pur  atteindre un mutir" de 16 m3/s en moyenne journa- 
lière le 1 4  Août. 
A LUMBILA, il semble que l'écoulement du MASSILI ne se so i t  pas " i f e s t é  avant l e  27 Juin. On note 
une succession de crues entre lesquelles l'écoulement s'interrompt; l e  débit m i m a l  journalier e s t  enregistré 
le  25 Août avec 7,64 m3/s, valeur d e s t e  que le  débit mimal annuel adépssée douze fois en 14. 
encore deux petites crues : l e  5 Août e t  le  16 Août, puis l a  rivière tarit et  l'écoulement cesse l e  20 Septem- 
bre. 
On observe 
A YAK?&!., des crues successives de l a  VOLTA BLANCHE font croître par saccades l e  débit du cours 
d'eau, dont l a  valeur moyenne journalière a t te int  son "n de 252 m3/s le 10 Août. Après les crues de 
f i n  Septembre, 
es t  léyèrmt inférieure à l a  crue médiane : son tmps de récurrence e s t  évalué à un an e t  demi. 
lus 
en plus faibles des 21 Août, 26 m û t  et 1 2  Septembre, le débit décroît régulièrement pur  atteindre 9,8 m 9 /s 
4,3 m3/s f i n  Octobre. L'écoulement cesse le 4 D é c a b r e .  Ia crue de l a  VOLTA BIAKHE 3 
A YARUGU, l es  observations de l a  rivière n'ont pls été rGqulières, mis on note que l'écoulanenta 
repris en M a i  e t  qu'une succession de crues a amené le débit I son mi" de 
I peine supérieure à ce qu'or1 a coutume d'observer une année sur deux. 
1 1x) m3/s le 17 Août, valeur 
L'écodement dans le  MORAGO a repris début Mai,  mais c 'es t  à part i r  du 2 Ju i l le t  qu ' i l  devient abon- 
dant : on enregistre des crues le  3 Jui l le t , le17JuZletet  le  23 Juillet o Ù  le  débit a t te int  son 
134 m3/s en moyenne journalière : une te l le  valeur n'est atteinte ou dépassée qu'une année sur trois. D'autres 
crues sont observées en Août (93,4 m3/s l e  30), en Septembre et en Octobre, e t  c ' es t  2 partir du 16  Octobre 
que la rivière tarit, avec 7 m3/s f i n  Octobre, 2 m3/s f i n  Novembre, e t  l'écoulement cesse l e  26 Décembre. 
avec 
L'écoulmnt de la VOLTA RWGE a repris f a i b l m n t e n  Mai;  il s'accroît progressivement en Juin avec 
les crues du 12, du 18 et du 29, et devient abondant en Ju i l le t  avec les crues du 6, du 16 e t  du 27. La pro- 
gression se p u r s u i t  en Août et le  débit a t te int  sa valeur maximale journalière le  29 Août avec 403 m3/s : sans 
être rare cette valew du débit de la VOLTA ROUGE I " G O D I  n'est dépassée enmyenne qu'une année sur cinq. 
Deux autres crues moins fortes ont l ieu le  9 Septembre e t  le  18 Septembre, date après laquelle le débit de la 
VOLTA KUGE décroît rapidanentmdgré quelques dernières traces de ruissellement en Octobre. Fin Octobre le  dé- 
b i t  n'est plus que de 3 m3/s e t  f i n  Novembre il n'atteint pas 0,2 m3/s. 
A PEIATJLGU, l ' éau lment  de la VOLTA BLANCHE a repris faiblement d b t  A v r i l  et c ' es t  avec l a  crue 
du 27 A v r i l  qu ' i l  a t te int  une certaine abondance. A par t i r  du 8 Jui l le t ,  on note une première intmescence 
avec un  " u m  de 254 m3/s le  22 Juillet. Le débit s'accroît progressiverrent pndant tout l e  mis d'Août e t  
brusquement le  30 Août il mît jusqu'à 1 060 m3/s : c'est vraisemblablement la crue de la VOLTA IiouGE qui 
vient se superposer 1 celles de la VOLTA ELWJCHF e t  du KIRAGO. C e t t e  valeur du débit "al es t  léyèrement 
inférieure à celle de la crue médiane .  Dès le  début de Septembre, le débit décroît assez r w i è r e r r e n t  p u r  
atteidre 261 m3/s f i n  Septenbre, 46,6 m3/s f i n  Cctobre, 7,5 m3/s f in  Novembre e t  s'  annule finalement en 
Février. Ia crue de 1963 dans l a  m i t i é  scpfkieure du bassin de l a  VOLTA BLANm ne présente donc aucun carac- 
tère de rareté : les débits de p i n t e  enregistrés sont ceux qu'on a coutum d'observer une année sur deux. 
C ' e s t  l a  crue du KULPAVN qui transforme celle de l a  VOLTA BLANCHE. On a en effet  observé à YAGEBA 
que l'écoulementdu MTLPAWN est devenu abondant le  13 Juillet. L'hydrogranms obtenu présente t rois  p i n t e s  
très voisines de HK) m3/s : le  11 Août, le 16  Septembre e t  le ler Octobre. Le volume écoulé pecdant les t rois  
mis d'Août, Septembre et Octobre dans le  KULPAWN es+?,de 3,Ol milliards de m3, alors qu'ordinairement l e  vo- 
lune annuellemnt écodé ne dépasse pas 1,l milliard de m3. On a estimé I 24 ans l e  temps de récwrence d'un 
débit de p i n t e  de crue du I(ULPATYN de 497 m3/s. Mais à cette valeur déjà rare du débit de p i n t e ,  il faut ad- 
joindre un volume écoulé t rès  imprtant. I1 es tprokble  qu'on aurait pu observer le  m k  phémêne dans le 
SISSILI à WIASI; et  il e s t  bon de rappeler ic i  que l a  mÊne particularité a été notée préc&%n"t sur l e  Bou- 
GOURIBA e t  laVOLTA KOIRE sous ces m h s  latitudes des 1C&e e t  l l h e  parallèles. 
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La NASIA a débité 148 m3/s le 7 Jui l le t ,  170 m3/s le 2 Août, 256 m3/s le 31 Août et 224 m3/s le  
30 Sept6nbre. Mais plus au sud et toujours en rive gauche, l'hydxgmmw r-ier du NABcx;o n'a présenté qu'une 
minte  I 180 m3/s (temps de récurrence estimé I 3 ans) le 11 C c t o h ,  son bassin n'ayant manifestenent pas é té  
a t te int  par les m % ~ s  perturbations. 
3 b û t .  Fuis sa croissance est forte e t  rEydière jusqu'à l a  f i n  du mis 013 on observe un pe t i t  palier de quel- 
ques jours à l 930 m3/s. IÆ débit de p i n t e  e s t  a t te int  le 6 Septembre à 2 190 m3/s, débit auquel on f a i t  - 
respondre un temps de récurrence de 24 ans. C e t t e  p i n t e  correspond à celle, beaucoup plus modeste, qu'on a w 
passer à FWZAGU une semaine plus Et : elle est venue s'ajouter depuis le 28 Août Il'hydrccJrame massif et 
vol&w qu'ont conpsé le KULPAWN, le  SISSILI e t  l a  NASIA. La décrue s'anwrce 3 partir de l a  mi-Septembre. 
On y remarque un palier I 960 m3/s vers le 10 Octobre et une dernière intwscence le 27 Octobre qui corres- 
p r d  au passage de l a  crue du WAEC-0. 
etrmrécagw, que le cours d'eau traverse. Le débit cmît rEqulièrsement et assez lentsrent du 10 Juillet au 
2 Août. A partir du 6 Août, la croissance est beaucoup plus forte e t  le  débit 
bre avec 2 910 m3/s, t rois  jours après qu'on a i t  noté son passage à "I. 
A NAWUWI, le débit de la VOLTA RLANCHE croî t  irrégdièrement par impulsions successives jusqu'au 
A l'exutoire de la VDLTA BLANCHE 3 yApE1,l'hYdrogrme a é té  l i s sé  et mrti dans les nconbreux lacs 
est at te int  le  9 Septen- 
IÆ temps de r&urrence de ce débit "al est e s t h é  I 14  ans; le caractère de rareté du phénmhe 
a donc un peu -du de son acuité. La décrue de l a  VOLTA W C H E  est r w l i è r e  jusqu'à la  &me petite i n h s -  
cence qui se manifeste le 1 er Novembre; après quoi la décrue se p u r s u i t  t rès  rtkjulièraent. 
Ia figure 134 visualise bien la part relative des diverses' parties du bassin dans la formation de 
la  aye. 
10.3.3 C R U  E D E L' O T I E N  1 9 6 3 (Figure 135) 
L'écoulementde la MAGXI a repris I TIELE le 5 Jui l le t ;  le débit est resté assez faible jusqu'au 7 
&Ût,  puis s 'es t  accru rapidement jusqu'au 22 Août ofï il a at te int  la  valeur " a l e  de 66,3 m3/s : une telle 
valeur n 'es ta t te inte  ou dépassée qu'une fois tous les  cinq ans. La décrue a &té rwiëre et  le débit s'est 
annulé le 8 Février. 
Le 5 Ju i l le t  le débit de la PENWARI I WRGA a cammencé I augmenter r&#iërement jusqu'au mis de 
septembre où ilaatteint455 m /S le 4 
passées une fois  tous les trois ans en rmyenne. A partir du 20 Septembre, l a  décrue fu t  t r è s  lente e t  r&plière. 
e t  456 m3/s le 18. De telles valeurs du débit sont atteintes ou dé- 
AMANDOURI, l ' h y d r c g r m  de 1 'OTI  en 1963 a une form semblable I celle qu'on a observée I WRGA, 
avec un pr&er "I d'environ 650 m3/s le 5 Septembre e t  une seconde pinte l+èrment " p é e  l e  29 Sep- 
tembre. Ia décrue lente et rZgulière ramène le  débit à 206 m3/s à l a  f i n  d'Octobre, 
venbre, 
26,6 m3/s à l a  f in  de No- 
9,4 m3/s à l a  f i n  de Décembre. 
Une assez for te  crue du SANSARCQU le 3 M a i  n'est pas suffisante p u r  assurer un débit p s " s n t  I 
ELlRGcu avant le 13 Juin. A partir du 16  Ju i l le t  et jusqu'au début Octobre, on observe le  passage de ncmbreuses 
crues dont les débits ne dépassent pur tan t  pas, en my- journalière, 90,3 m3/s. Le débit d h o î t  ensuite en 
Octobre-Novmbre e t  Décembre e t  f i n i t  par s'annuler le 15 Janvier. 
A l a  f i n  du mis de Juin, le débit de 1'OTI à V M V G C  augmente ondes de crue successives 
(10 Juillet, 27 Jui l le t ,  11 Août, 18 Août. ..) qui portent sa valeur jusqu'à 937 m Ip' /s le  3 Septanbre puis à 
976 m3/s le 12 Septanbre. La dkrue  se d h e l o p p  ensuite, m u r b é e  par une d d & e  onde d ' w l i t u d e  plus fai- 
ble q u i  passe à MANGO le 7 Octobre. Chnre à WRGA et  à MANDOURI la  crue de 1'oTI en 1963 à MANGO est t rès  
moyenne, son temps de récurrence est de 2,7 ans. 
La crue du IAKTKN 1 EWXOISSI le 23 Juillet a é té  assez forte (16,6 m3/s en myenne journaliSre) 
bien qu'elle n 'a i t  pas a t te int  le niveau des hautes eau du mis d'Août (21,4 m3/s le  30 Août). D e  "s, les 
plus hautes eaux du KOUKOMBOU se sont manifestées entre l e  25 Ju i l le t  e t  le 7 A d i t  (r" de 71,8 m3/s le  
ler Août), puis en f i n  Octobre-début Novembre (maximum de 55,l m3/s le ler Novembre) . 
Septanbre, avec 4,45 m3/s en moyenne. A la m ê m  date (11 et  1 2  Septanbre) la KERAN débitait à TITIRA 880 m3/s; 
mais on avait déjà enregistré le 21 Août un débit journalier de 800 m3/s, et 726 m3/s figurent m o r e  à la date 
du 12 Octobre. Ces crues ne sont p s  rares mis el les  sont plus fortes que la  crue médiane. Le débit du 12 S e p  
*re est affecté du knips de r k r e n c s  de 4 , l  ans. A NAEDuLcxxl le  débit de la XERAN f u t  de 630 m3/s le 22 
Août, 
l'OTI, la  REPAN débitait 575 m3/s le 25 Août, 
donc que les crues de la KERAN sont les plus violentes I TITIRA, et qu'elles s ' k ê t e n t  e t  s ' m r t i s s e n t  à l a  
sortie des mntagnes lorsqu'elles se propagent dans les grandes plaines de 1'OTI. Malgré cela l e  d é b i t " l  
de 575 m3/s I K C U N R N U  est inhabituel car son tenps de récurrence dépasse 7 ans. 
Ia TANEKA, un des affluents fomteurs  de l a  KERAN, a présenté son débit- de l'année le 13 
de 680 m3/s le 12 Septennbre e t  de 568 m3/s le  1 2  Octobre. W i n  à KOUMANGOU, prcche du confluent de 
558 m3/s le 15 .%-re e t  450 m3/s le  1 4  Octobre. On voit 
Plus au sud, la  haRA es observée à LAMA-I(ARA. Son débit f u t  ndant dès le  5 uillet avec des leurs de 396 m3/s le 16 e t  439 m f /s le  18. Au mis d'Août on note 550 m "tp /s le 14, 535 mg/s le 21 et 723 32.5 
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le 27 débit journalier ' de l'année. La crue de Septembre at te int  590 m3/s le  11 et  celle d'Octobre 
409 m3/s le 12. On r e t r o z n c  dans la W les trois  crues de f i n  Août, mi-Septembre e t  &-Octobre, mais les 
fortes crues de début de saison seront t rès  reconnaissables dans l ' h y d r q r m  de 1'OTI. La crue du 27 Août de 
la KARA est rare, son temps de récurrence a ÏSté estimé à 32 ans. 
tré 
une 
9 2  
Après avoir reçu l a  IWAN e t  l a  KARA, 1'OTI passe à la station de SAEORA oÙ l ' h y d r c g r m  enregis- 
en 1963 présente une première pointe I 986 m3/s le 21 Juillet, qui s ' es t  déjà manifestée I LAM&-JC+RA, avec 
seconde pointe I 1 370 m3/s le 17 Août qu'on avait également vue à LAMA-- le 14, e t  enfin deux rm?i"s 
710 m3/s le 2 Septembre e t  
observées dans l e  reste du bassin f i n  Août e t  mi-Septembre. Ces valeurs du débit maximdl de 1'oTI. à SABOBA ne 
sontpas exceptionnelles mais leur rareté e s t  déjà affirmée puisqu'on lem- attribue un temps de rScurrence de 
6,4 ans. La décrue s 'wrce dès le 16 Septanbre mis elle est fortement prturbée en Octobre par la crue qu'on 
a déjà signalée et qui présente un débit de 1 603 m3/s l e  15 Octobre à SABORA. Après une dernière intumescen- 
ce gui passe le 2 Novmbre, l a  f i n  de l a  décrue de 1'CTI e s t  t rès  r w l i è r e .  
2 860 m3/s le  15 Septembre : ce sont les  deux pointes de crue qu'on a déjà 
A SABARI, on reconnaît l a  première crue à 1 160 m3/s le 19  Jui l le t ,  puis celle du 19  Août h 
1 740 m3/s. Les deux pointes du maximum se sont fondues en une seule onde qui, du 9 au 16 Septembre, maintient 
le débit de l 'CE1 au niveau de 3 130 m3/s. Les observations fai tes  ultérieurement à SERFS ne sont pas dignes 
de confiance car l a  r w l a r i t é  de la décroissance des débits en Octobre est infirmGe par ce qui f u t  observé 
en amnt (") et  en aval ("HU). 
A KPETMU en effet,la crue de Juillet s'est m i f e s t é e  le  28 avec 1 760 m3/sr celle de la mi-AoÛt 
le 17 avec 1 730 m3/s, e t  le  débit " a l  de l'année a été a t te int  l e  13 Septembre avec 3 960 m3/s. Le dé- 
b i t  de l'CE1 s'est maintenu du 3 Septmbre au 1 9  Septembre au-dessus de 3 703 m3/s. La décrue a été  interran- 
pue le 8 Octobre p r  l 'arrivée d'une dernière on& de crue qui a culminé l e  27 Octobre à 2 770 m3/s. Ia dé- 
crue a ensuite é té  très rapide puisque le débit s 'élevait à 1 680 m3/s début " b r e ,  147 m3/s début Décan- 
bre e t  53 m3/s début Janvier. 
La crue de l'CE1 à l'exutoire de son bassin en 1963 a été  trds forte; avec un débit de pointe de 
près de 4 O m3/s son tmps de récurrence e s t  de 10 ans. C e  caractère de rareté s'est précisé à partir du 
confluent de l a  XERAN e t  semble idiquer  que c 'es t  au sud du 1C!&xe parallèle, dans les Writs du 'Izxx), que 
les perturbations ont été le plus fortement ressenties. 
10.3.4 C R U E  D E  L A  V O L T A  E N  1 9 6 3  (Figure 136) 
Les crues des VOLTA BLANCHE e t  NOIRE, assez ccarrparables en volume e t  en débit de pointe, assez 
bien synchronisées, mêlent leurs eaw. dans la VOLTA dont on observe le débit I YFJI. Le débit de la VOLTA 
croît r-lièrement depuis le  20 Juin..et a t te int  sa valeur maximale de 6 720 m3/s le  19 Septembre (9 S e p  
tembre h YAPEI, 
crues secondaires de l a  VOLTA NOIRE (9 Octobre et  24 Octobre) qui l a  déforment. En mnsEquence, la déaois- 
sance du débit, qui s ' é ta i t  ralentie le 10 Cctobre, s'accélère à nouveau le  2 Novembre. De  3 180 m3/s f i n  
Octobre, le  débit n'est plus que de 338 m3/s f in  Novembre e t  de 130 m3/s f i n  EGcemhre. Le débit " a l  de 
6 720 m3/s à YES1 est très élevé; 
et le twrps de rkurrence d é b i t  de l'ajustement de l a  loi  de GCODRICH s'élève à 91 ans. 
17 Septembre à BAMBOI) . Ia dkrue de la  VOLTA est r&plière, mis e l le  e s t  perturb& par les 
à BUI ou à EWEOÏ sur l a  VOLTA NOIRE, cet  événarerk es t  très rare 
La crue du PRU observée 2 PRANG a présenté une premike p i n t e  I 422 m3/s le  14  Août et une se- 
conde bien plus importante de 888 m3/s le 20.Ocbbre. C e t t e  crue tardive invisible suz la  VOLTA €CA" à 
!LWEI, décelable sur la VOLTA NOIF33 1 BAMBO?, très apparente sur L'OTI à KPFEHU, e s t  caractéristique du ré- 
gime d'6coulement sous ce climat de transition. A peine visible c m e  une défonnation de l a  décrue à YETI, 
cette crue d'Octobre, qui s 'estrévélée aussi dans le cours inférieuï de 1'0T1, apparaîtra clairement 5 l'wu- , 
toire du bassin. 
On n'a pas de documents assez p r h i s  p u r  d h i r e  la crue du DAKA, mis on sa i tqu 'e l le  a été ex- 
ceptionnellement forte, occasionna des dÉgâts considérables aux voies de fxmunication et fit des milliers de 
sans abri. 
A l'exutoire du bassin à SE", on a enregistré une crue exceptionnelle. Le débit croî t  t rès  for- 
tement à partir du 10 Juillet parc atteindre un "WSI de 6 720 m3/s le  30 Juillet, puis décroît rapidement 
jus+'à 4 870 m3/s le 8 Août. C e t t e  première p i n t e ,  qu'on peut observer à plus pet i te  échelle sur l'hydro- 
grame de 1'OTI à IPElUKJ, est provcquée selon toute probabilité p m  les derniers affluents de rive droite de 
la VOLT54 : l'AE'RAM, 1'OBoSLM e t  le  SENE. L'ode de crue pr inciple ,  constituée à YEJI, à laquelle vas'ajouter 
celle de 1'OTI (qui en f a i t  l a  précède), va porter le d&it de la VOLTA à SENCHI I la  valeur exceptionnelle 
de 13 903 m3/s le  23 Septembre (19 Septembre à YESI et 13 Septembre à KPETCHU ) . L'ajustanent statistique de 
la  lo i  de GOODRICH conduit à évaluer à 65 ans l e  temps de récurrence d'une telle crue. I1 est mentionné dans 
l'annuaire hydrologique du GHANA que certaines évaluations pemt t ra ien t  de penser que l a  crue de 1917 aurait 
présenté un débit de p i n t e  e n a r e  un peu plus élevé (14 703 m3/s) mais cela n'est pas certain. La décrue de 
1963 estmrcEe début Octobre e t  e u r b é e  à l a  f i n  du mis par l a  crue tardive du bassin inférieur qui f a i t  
r m n k  le débit jusqu'à 9 780 m3/s le 28 Octobre. Passée cette date, l a  décrue est t rès  rapide e t  t rès ré- 
gulière de 734 m3/s le ler Décembre 9 030 m3/s le ler Novembre à e t  155 m3/s le ler Janvier. 
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E h  conclusion de cette description de l a  m e  de 1963, m h r a b l e  au GHANA, il nous paraît intkes-  
a) - La première est que c'est seul-tau sud d'une ligne oblique allant de BOBO-DIOULASSO I NATITImOU 
que la rareté de l'&énement de 1963 s'est-fest&, plus encore I l 'ouest et au sud de cette zone 
qu'au centre e t  I l 'es t .  
de crue principale, cenix& SUT l es  derniers jours de Septembre e t  provenant du bassin supérieur, se 
superposentdeux ondes secondaires provenant exclusivemntdu bassin inférieur : la  première es t  cen- 
trée sur les derniers jours de Juillet e t  l a  seconde sur les derniers jours d'Octobre. 
sant de faire  deux constatations : 
b) - La seconde est que l'hydmgrame observé en 1963 1 SENCHI montre de façon t rès claire qu'à l'onde 
Ces dispsi t ions,  qui reflètent naturellemnt e t  fidèlement les  nuances du climat au nord et au 
sud du k s s i n ,  ont corduitIda& les  circonstances particulières I l'année 1963, I prwoquer une crue d'une 
grande rareté au manent oil s'Édifiait le  barrage d'AKOSOMBO. 
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XI., ÉTUDE DES BASSES EAUX 
L'observation et la mesure de l 'hulement  en pér ide  de basses eaux se heurtent I plusieurs types 
de difficultés. 
- Les unes sont liées aux jaugeages p m p r m n t  d i t s  qu ' i l  faut effectuer dans des sections convenables 
peu ncpnbreuses, o3 les vitesses du courant sont suffisantes dans des lits assez profonds. Ces  jaugeages se doi- 
ventd'être nombreux et  renouvelés cv-que annéer- les sections sontinstables en basses eaux par suite de 
d i f i c a t i o n s  mineures du lit provcquées mturellewnt p.r les crues ou artificiellement par les barrages 2 
poissons que les pêcheurs édifient chaFe année. 
- D'autres difficultés sont liées I l a  mesure de la  cote du plan d'eau. F'r6q"entles échelles lim 
nimétriques sont placées dans des sectians peu sensibles en basses eaux, oÙ, I une très faible variation du ni- 
veau correspond une grande variation relative du débit; l a  lecture de l a  cote au centhètre près n 'es t  plus 
alors d'une précision suffisante. Les él&ents de basses eaux des échelles 15"étriques ont souvent é té  d& 
tériorés par les crues de l'hivernage précédent qui l e s  ont tordus, arrachés, inclinés. On les a souvent r é p -  
rés avec des myens de fortune e t  I la  hâte ,  en n6gligeant un tant so i t  peu l a  verticalité des sum&,  les 
calages respectifs, et le rattachment du zéro d'échelle I une borne-reere. 
- D'autres difficultés e d i n  sont inhérentes 2 l a  défaillance humaine dans l'observation de ph6nctnènes 
A des observations épisdiques ou inexistantes mnotones, oÙ "plus rien ne bouge". 
ves de hauteur continus et... fantaisistes. I1 est rar- que soient notées avec précision les  dates réelles de 
l a  f i n  de l'&ulenent e t  de la reprise de l'&oulement. 
correspondent des rele- 
I1 en résulte que l a  hisse de qualité des données au cours de la phase la  mins spectaculaire de 
l'éccoulrment apparaît très nettement dans les fichiersroù les éléments qui s ' y  rapportent sont à l a  fois in- 
amplets e t  imprécis. Dans ces conditions, l'analyse des basses eaux de l a  VOLTA se limite vi te  I une gros- 
sière description du phénmène saisonnier, à l a  détemination approximative des débits minimaux et  à l'&au- 
che de leur distribution statistiqie. 
11,l D A T E S  D ' O R S E R V A T I O P  P E S  P L U S  F A S S E S  E A U X  
D a n s  le cours su@rieur de l a  VOLVI NOIRE, en amont du SOUR3U, le débit minimal annuel se présente 
à une date de plus en plus tardive de l'amont vers l'aval. Au contraire, en aval du SOUROU, le d é b i t " l  
de l a  VOLTA NOIRE se présente I une date de plus en plus préccce. 
A SWliXlDEXC, on observe la coteminiunle vers le 9 M a i ;  une année sur deux on note le  passage du dé- 
b i t  m i n i m l  entre le 21 A v r i l  e t  l e  20 M a i .  IÆ KOU I BADARA a son débit finiml en général vers le  4 M a i  
fois sur deux on note son passage entre le  26 Avril et le  21  Mai .  
e t  une 
Une I deux semaines plus tard le  phénmène est observé I NlnKlIclJy, à ' l a  date médiane du 18 Mai;  on a 
une chance sur deux d'observer ces plus kasses eaux entre le  29 A v r i l  et le  28 Mai. 
ne du passage du débit "al annuel e s t  le  15 Mai, :ate qui, une fois  SUT deux, est canprise entre le  9 Mai  
e t  le  19  Mai. 
A MANlMENSC la date média- 
Le raime d'é&ment du S O W U  e s t  très particulier, mis le débit au Pont de LERI s'y annule géné- 
ralement vers le 15 Mars pour ne reprendre qu'b l 'arrivée de la crue de l a  VOLTA NOIRE (d'aval vers l ' m n t )  
vers le ler Août. I1 n'est pas rare qu'en Juin-Juillet des averses locales ruissellent dans le  bassin du SCXJFCJU 
et provoquent de faibles é c o u l e n t s  intermittents dans l e  sent normal d'amont vers l'aval. 
C e s  averses du début de la saison des pluies au nord du 12he parallèle rampent le  tarissement de 
la  VOLTA NOIRE, et à EX3iTNO c'est vers le 3 M a i  qu'on observe les plus basses eaux,uneqinzaine de jms  avant 
qu'elles ne soient notées au confluent du SOUEMU. L e  débit " a l  est en effet enregistré 1 EORCMO une année 
sur deux entre le  18 A v r i l  e t  l e  18 Mai. 
Le débit du BOUGOURIBA s'annule généralment entre le 27 Mars et le  27 A v r i l ,  mais ce n'estd'or- 
dinaire que dans le courant du mis de Juin qu'on assiste à la véritable recrudescence saisonnière du débit. 
A LAWRA ou DAPOIA, la  VOLTA NOIRE presente son d&it " a l  vers le 4 Mai, une année sur deux entre 
le  23 A v r i l  et l e  16 Mai. 
A BUI c'est vers le 18 A v r i l  qu'on observe les plus faibles débits de la VQLTA NOIF3, pr&isénent 
entre le 13 A v r i l  et le 25 A v r i l  une fois  sur deux, ce qui indique que les pet i ts  affluents ivoiriens de rive 
droite de la VOLTR N O D E  interrompent pr&cocment le tarissement du fleuve dans son cours inférieur. C ' e s t  ce 
qu'on constate plus au Sud, sur le  TADT, dont le  débit minimal se présente vers le  12 Mars, une fois  sur deux 
entre le 21 Février et le 25 Mars. L'influence de ce seul affluent est suffisante p u r  avancez d'une sanaine. 
la date des plus basses eaux de l a  VOLTA NOIRE: à DAMBOP, qu'on enregistre vers le  12 A v r i l ,  plus pr&isÏhent 
entre le 5 et le 20 A v r i l  une année sur deux. 
Le SORRI enfin n'a pas le "e r6gj.m car on observe I ESBUIPE que son débit s'annule frCcpment 
entre le  début du mis de Mars e t  le début du mis de Juin. 
Lc héghie d a  b u s a  MUX de .&I VOLTA NUIRE asf 6uw~i.4 Ci deux in6Luencu majwu. La p e n d ~ ~ e  had- 
sfe d u  a h u n d a n t u  h u n o w ~ c a  qur /recèle Le /la& b u d i n  dan6 .& hégbn  de EUEO-DIOULASSU, a n ~ r a n t  au &fkve .to& 
au Long de non COW un écodemevtt p m i a n e n t  e t  no&enu. La nccunde hénidide dan6 L a  uahiation.4 du hégghe p&vio- 
mé-tklque enthe Le 122nie eA Le 8ème p u P K X e n ,  kendant de pLu4 en p h  phécuce La date d u  r)Lm b a n a  a u x .  
ces,et son régime d'étiage s'en ressent sévèranent. 
La VOLTR BLANCHE qui déroule son cours dul4è au 92 parallèle ne bénéficie pas des " s s  influen- 
A WAYEN, l'&mlement de l a  VOLTA ßLANCHE e s t  jnterrcSnpU en myenne pendant 5,5 mis du 19 Décan- 
bre au 8 Juin; et le lit du MASSILI I L W I L A  reste ordinairement à sec pndant plus de huit mis, du 6 Octo- 
bre au 18 Juin. 
A YAKALA, l a  VOLIIFL BLANCHE cesse habituellement de couler vers le 22 Décanbre et  l'écoulanent re- 
prend un peu plus Gt qu'en amont, vers le 18 Mai .  Le débit du PKBACQ est généralement nul à la station de NAK- 
PANDLRI du 9 Décabre au ler Juin. 
La VOLTA XOUGE à son entrée au GHANA tarit un mis plus M t  que la VDLm EWQCHE. A " G O D I  l 'é- 
coulenent s'interrarrpt d'ordinaire du 25 Novembre au lez Juin. 
IÆ r6gime du bassin sugrieur  de la VOLTA BLANCHE s'observe à PPAlAGU. Là l 'émulementest inter- 
rarrpu pendant 4,5 mis, du 29 &embre au 10 M a i  en myenne. 
Le débit du SISSILI est nul I NAKONG du 16 Novembre au 26 Mai. A FEASI, I proximité du confluent du 
KLlWA", le r+iw e s t m i n s  sévère puisqu'on peut constater qu'une année sur six en myenne le débit du SISSI- 
L I  ne s'annule pas totalement. Mais une fois sur deux l'écoulement cesse le 31 Janvier pur  ne reprendre que 
vers le 19 Mai. 
IÆ r6gime du KULPAWN e s t  moins rigoureux encore. A WGABA, l a  probabilité d'assèchaent de son lit 
est de 0,375, et dans cette éventualité l'écoulment cesse vers le 5 Janvier pur  repren3re vers le 23 A v r i l .  
Mais en général le d&it du KLTLPAWN ne s'annule pas e t  on note sa valeur " a l e  vers le 13 A v r i l .  
h rive gauche, le petit affluent NAECGO n'a pas de réserve imprtante car son débit s'annule ordi- 
" e n t  du 16 Décembre au 7 Mai. 
M i n ,  dans le murs inférieur de la  VOLTA ELWCHE, l'écoulement estpmmnent. A "I, on note le 
passage des plus basses eaux l e  9 A v r i l ,  date flucIxante puisqu'une année sur deux elle se situe entre le  19 
Mars et  le 26 A v r i l .  A YAPEI, cette observation se f a i t  une dizaine de jours plus tard, le 19 A v r i l ,  plus pré- 
cisÉnent entre le 8 Avril e t  l e  6 M a i  une année sur deux. 
L a  VOLTA FLANCHE n t  pébentr  donc un BcoLLeeníent pmianent que dan6 nun c u m  .in6@~Leun, en aual du 
con6Æueuevct du KULPAWN. On ,uma qu'ic t 'exu*a,¿~~e nun déb& minimaÆ e6.t b i e n  in6é&¿w ic c e h L  de .& VOLTA NOIRE, 
m a i s  h e  phésente Ci Ra m&e da te ,  v m  Re W u  du m u h  d ' A v h i e .  
Le bassin de 1'OTI est a m p s é  de deux rCqions aux régimes d'bulementdifférents. Jusqu'à SA"- 
"Go le bassin s'étend entre le l&e et  le 12& parallèles et sur les pentes septentrionales de 1'ATACO- 
RA; 
1'OTI reçoit sur sa gauche les puissants affluents togolais : KEEVQJ, KARA, Mo, au régime mntagnard 
climat de transition. 
le  r6gime d ' é c o u l m t  est cconparable à celui du bassin su@rieur de la VOLTA BIu4NcHE. E h  aval de MANGO, 
sous un 
La MAGOU, représentant les affluents des flancs nord de l'ATACORA, voit son émulement s'interram 
pre I TIELE du 15 Décembre au 5 Juillet enmoyenne. La  PENIx7ARI à PORGA voit son d&it s'annuler quatre fois 
sur dix en myenne; mis généralement le débit miniml t rès  faible e s t  noté le 8 Mai, plus pr&is&nent entre 
le 25 A v r i l  e t  le  15 Mai. A MANIx)uRI, 1'07.1 présente ses plus basses eaux à la date m é d i a n e  du 5 Mai, une an- 
née sur deux entre le 28 A v r i l  e t  le 16 Mai.  
Le SANSARGOU, qui représente les affluents de rive droite de l'OIT dans le nord TCGO, cesse habi- 
tuellement de couler entre le 22 F k i e r  e t  le 4 Mai .  
L'OTI est à son niveau le plus bas I MANGO vers le 9 ì%i, à une date qui se trowe carrprise entre 
le 26 Avril et le 13 Kai une ann& sur deux. 
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Les débits de la KERAN sont enregistrés à TTTIRA, NABouLaoU e t  KOUMANGW. Les dates médianes du pas- 
sage en ces tmis stations du débit " a l  de la XERAN sont respectivement les 6, 10 e t  1 4  A v r i l .  Le débitmi- 
n h a l  se propage donc en huit ou dix jours dans l a  KERAN et se déverse dans 1 'OTI  vingt-cinq jours avant les  
basses eaux du fleuve aux échelles de SAMSANNE-MANGO. Une fois  sur deux le  débit minimal est enregistré entre 
le  2 A v r i l  et le  18 A v r i l  à TITIRA, entre le  31 Mars et  le  27 A v r i l  à NABouu;oU et entre le  10 Avril et le 24 
A v r i l  à KOLMXEQU. 
La PZWA est observée aux stations de LAMA-I(ARA e t  de I&ESSIDE. On y mte le  passage des plus bas- 
ses eaux respectivement l e  24 &s (entre le  15 Mars e t  le 4 Avrilune fois  sur deux) 
le 15 Mar5 et le 30 Mars une fois  sur deux). U s  plus basses eaux de l a w  se déversent donc dans 1'OTI aux 
derniers jours de Mars. 
A SAEORA, 1'oTI est sensible à la  recrudescence des débits des affluents dès le  début d'Avril, e t  
c'est vers le 9 Avril que le  débit de 1'OTI at te int  sa valeur mininde, entre le 28 Mars et le 27 avril, une 
fois SUT deux. 
et le 20 Mars (entre 
Les a p p r t s  du KUIAb7 ne modifient pas l 'éwulment des basses eaux de l'oTI, d'autant qu'h BENJA 
cet  affluent s'assèche d'ordinaire du 10 Déccembre au 20 Mai. 
A SABARI, la date médiane des basses eaux de 1'CTI se situe le  12  A v r i l ;  on les observe une fois 
sur deux entre le 3 e t  le  14  A v r i l .  
Si le débit de la  KAMA s'annule deux fois sur t rois  à BASSARI de l a  f i n  de Janvier 1 l a  f i n  d'Avril, 
le EKUALE (principal formateur du MO) presente son débit minimal à -RIDE le  6 A v r i l ,  une année SUT deux 
entre le 23 Mars et l e  28 Avril. 
A WFXCHLJ, les plus basses eaux de 1 'OTI  sont enregistrées une fois SUT deux entre le  3 e t  le 16 
A v r i l ,  I la  date médiane du 1 4  A v r i l .  
L u  p h  banen eaux de L'OT1 ne p5.benten.t elztne Le 5 e..t Le 10 M a i  d a m  Le COUM n u p e h i c u ~ ~ .  Led 
pLLinnana2 a6~&en,tA aAacohieMn d é v m e n t  Leum baned  eaux dan&L'OTI un invA p u  t 5 . t .  Le dLeuve em accue 
Len ed6& B .& A-ta, t iOn de SABOBA. Dann Le cum i ndeh iuh  de L'OTI L u  a~,@uena2 o u n t  tiio.& puAdam%; L W  
W a g e d  p h  p h é C O C a  encoke in@uencent peu Le kégh17e du ,$&uve, Len b a h e n  eaux 66 popageant  em Cinq jouIL6 
d e  SABOBA B KPETCHU. 
Recevant les basses eaux de la VOLTA NOIRE après le  1 2  Avril et  ceyles de l a  VOLTA BLANCHE après 
le 19 Avril, la  VOLTA présente ses plus basses eaux à YEJI le  17 A v r i l ,  plus précishent entre le 2 e t  le 23 
Avril une année sur deux. 
Le DAKA, qui a un r 6 q h  de plaine sous un climat de transition, est observé B YENDI, en ammt, oÙ 
l'écoulment est inexistant entre l e  18 Novenbre e t  l e  15 Jui l le t ,  sauf lors  des petites crues fugaces en 
Avril-Mai-Juin, e t  a EKUMDIPE, 2 l'ava1,oÙ les apprts de l a  VOLTA sont nuls du 9 Février au 7 Mai en moyenne. 
On a vu que 1'OTI à KPEICHU d a i t  ses plus basses eaux I la VOLTA le  14  A v r i l ,  mis les derniers 
affluents togolais de l a  VOLTA (le GBFLN-HOU, l a  DAYE ) ont des étiages plus précoces : le  rEgime d'éccnïLement 
de l a  VOLTA est p r a t i q u e n t  insensible à ces faibles débits. Le GW-HOU présente son débit le  plus faible 
à BRcuFFou le 20 Mars et  l a  D A E  en f a i t  autant à HOHOE le  5 A v r i l .  
Enfin à l'exutoire du bassin on observe que les plus basses eaux passent 1 la station de SENCHI 
1 la date médiane du 30 A v r i l ,  une fois SUT deux entre le  17 A v r i l  et le 12 Mai ,  e t  une fois  SUT quatre entre 
le 3 et le 8 Mai. 
ll,2 D E E I T S  ! l I ! ' ~ I P ! ! 4 I I X  D E  L?. V O L T A  ET B E  S E S  A F F L U E N T S  
La nécessité de maintenir une certaine cohérence des débits nous a m é s  B porter aux valeurs 
brutes tirées des fichiers de débits journaliers de m e u s e s  corrections. Nous avons +alement pu apporter 
quelques mmplCmnts I ces données lorsque, certaines années,des estimations du débit d'étiage étaient pssi- 
bles au vu de ce qui é ta i t  observé en amnt et en aval. 
Les échantillons de débits " a u x  annuels ainsi constitués sont de taille t rès  variable (12 à 
29 ans) et se m p s e n t  de valeurs t rès  hpr&ises irdividuellenent. A cet  6 q d  il ne mus paraTt pas sou- 
haitable de les publier, afin de proscrire leur éventuelle utilisation. Donnons l 'exaple  des données rassen- 
blées i KPJXCHU e t  à SAEDEA qui sont tellanent incohérentfes qu'on ne peut pas se faire  une idée du r + h  
d'étiage de 1'OTI dans cette partie de son cours. Disons encore qu'à SENCHI oÙ l 'on dispose d'un Echantillon 
de 29 valeurs, et 5 autres L 23,8 m3/s, ce qui ne traduit t r è s  
probablement pas la  vraie distribution statistique des débits d'étiage de l a  VOLTA à l'exutoire de son bassin. 
18 d'entre elles sont Egales à 23,6 m3/s 
Etant donné l'insuffisante consistance de cette information, on a estimé qu ' i l  serait illusoire 
de chercher 3 ajuster des lo i s  m t h h t i q u e d  de distribution à plusieurs paramètres. 
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On a choisi de représenter les variations interannuelles des débits d'étiage par la l o i  log-normdle 
qui respecte la dissymétrie naturelle des échantillons où les valeurs faibles du débit sontrelativementgrou- 
@es tandis que les valeurs fortes sontrelativmentdispersées. 
Nous nous bornerons donc seulement à propser des valeurs du débit d'étiage de fréquence médiane, 
décennale forte e t  d6cennale faible en dix-neuf stations du bassin de l a  VOLTA oÙ l'écoulement ne cesse géné- 
ralement pas (tableau 39). 
bitd 'é t iage du fleuve à l'exutoire de son bassin, tadis que l a  VOLTA BLANCHE n'y participe que p u r  7 % et  
1'OTI p u r  15 % environ. I1 faut cependant t e n i r  +alment c a p t e  du f a i t  que les réserves d'eau, constituées 
en surface dans les mares et les  marécages du lit inférieur du fleuve pendant les  crues, se vident lentement 
à SENCHI perdant les mis de saison sèche. Enfin, les débits des affluents du bassin inférieur de l a  VOLTA, 
soutenus par une pluviosité bien répartie dans l'annie, mais p u r  lesquels on ne d i s p s e  pas de données guan- 
titatives, cmplètent les ressources disponibles au f i l  de l'eau à l'exutoire de l a  VOLTA en p é r i d e  d'étiage 
(figure 137). 
Ces  valeurs sont cohkentes. E l l e s  mntrentque l a  seule VOLTA NOIRE assure plus de la mitié du dé- 
L'ixrégularité interannuelle des débits d'étiage est très grande pour les affluents atacoriens de 
1'OTI (K3 = 7 ou 17 ou 40) e t  grande p u r  1'OTI (K3 = 5 1 6) 
cette i r r h l a r i t é  
peu importante dans le  cours inférieur de l a  VOLTA (K3 voisin de 
came p u r  la VOLTA BLANCHE (K3 = 5). P a r  contre 
interannuelle e s t  beaucoup moins prononcée p u r  la VOLTA NOIRE (K3 = 2 I 3) et  doi t  rester 
2 , 3 ) .  
IL3 T A R I S S E M E N T  
On appelle tarissement la phase du raime intervenant après que les eaux de r u i s s e l l e n t  aient ces- 
sé de s'écouler, W a n t  laquelle le débit du cours d'eau décrolt rEgulièrement jusqu'à atteindre sa vdeur  
rmnunale à l 'étiage. C e t t e  décroissance réqulière résulte de l a  vidange des réserves souterraines s u m i c i e l -  
les e t  pmfondes,qUi s'effectue selon une l o i  exponentielle inverse du taps. En f a i t  le  débit global est ccarr 
p s é  de plusieurs débits partiels provenant de chaque type de réserves. Chacun de ces débits partiels d é x o î t  
selon une l o i  W n e n t i e l l e  inverse du tarrps, dont la valeur du paramètre est caractéristique du type de la 
réserve. On a donc en r h l i t é  : 
. .  
Q = Ole -xt + QZe-- + Q3e -z t  + ...... + Q4e yyt 
Mais on simplifie cette expression en supposant que l a  décroissance du débit peut s 'écrire : 
- M t  Q = Qoe 
1 Gs p a r a "  Oc caractérise le tarissment. I1 a l a  dimension T-l, aussi nme-t-on son inversex le  temps 
caractéristique de t a r i s s e n t .  
En une station, le  grapkique des débits journaliers en cmrdonnées semi-logarithmiques devrait pré- 
senter en basses eaux l 'aspectd'un segment de droite restant parallèle à l u i m h e  d'une année sur l'autre, 
plisque sa p t e  est caractéristique du tarissement. Pour parvenir à ce résultat il faut que dans cet te  phase 
l'éa"=nt ne so i t  pas prtur?S par des petites crues (dans les petits cours d'eau), e t  c'est p u r t a n t  ce 
qui arrive assez souvent. I1 fautaussi  que les  débits du cows d'eau soientbienmesurés ou calculés avec 
précision. On a vu que cette condition n'est pas remplie dans le bassin de l a  VOLTA oii les débits de basses 
eaux sont m a l  connus. 
Pour étudier le tarissement on s'est donc refusé I s'appuyer sur les d6hits myens journaliers 
(autrement que pour vérifier la r&ularité de la décroissance du débit entre deux jaugeages). 
C ' e s t  I partir des jaugeages, dont on admt l'exactitude des dates e t  l a  précision des résultats, 
qu'on a calculé les valeurs du t e q s  caractéristique de tarissanent. 
11.3.1 L A  V O L T A  N O I R E  E T  S E S  A F F L U E N T S  
A SAMENDENI, les six pérides  de tarissenent ponctuées de jaugeages ont des durées variant de 26 
h 149 jours. Les tanps caractéristiques qu'on peut calculer se dispersent entre 37,5 jours et  243 jours. I1 
sanble que la valeur m¿Zfiane de 67 j O U  convienne le plus fréqument. 
Lss é l h n t s  disponibles concernant le KOU I NASS0 ou à BADARA sont t rès  minces et incertains. 
Un tmps caractéristique de tarissement du KOU h BAaARA de 145 jala4 est prohblement acceptable. 
En s'appuyant 1 la fois sur les jaugeages de la VOLTA NOIRE effectués 2. IW3IKJY e t  2. KOURI, on ob- 
t ien t  sept @ides de tarissement de 7 à 46 jours dont les t a p s  caractéristiques varient de 65,7 à 194 jours, 
avec une valeur m a d i a n e  de 1 1 1  j O U  indiquant que le  débit perd 50 % de sa valeur en deux mis et demi. 
, /' 
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TABLEAU 39 
DEBITS DIETIAGE (m3/s) DE LA VOLTA ET DE SES AFFLUENTS 
AJUSTEMENT DE LA LOI LOG-NORMALE 
VOLTA N O I R E  
I Fréquence au dépassement 
S T A T I  O N  S --- 
S M N D E N I  
BADARA 
NIdOKUY 
MANIMENSO 
BOROMO 
LAWRA 
BAMBO1 
B U I  .. 
VOLTA BLANCHE 
NAWUNI 
YAPEI 
OTI 
PORGA 
MANGO 
TITIRA 
KOUMANGOU 
LAMA-KARA 
SABARI 
VOLTA 
Y E J I  
HOHOE 
SENCHI 
1,63 
3,03 
6,04 
5,81 
5,90 
7,35 
9,32 
12,3 
I ,52 
1,68 
0,Ol 
0,41& 
o, 120 
0,213 
0,014 
2,10 
1 7 , 3  
24,2 
o, 475 
I 
0,975 
2,12 
3,95 
3,57 
4,91 
6,56 
7,96 
3,81 
0,657 
o, 754 
O 
o, I95 
0,051 
0,051 
0,002 
0,887 
222 
0,179 
16,2) 
2,92 
3,36 
9,25 
8,88 
9,73 
11,o 
13,2 
18,9 
3,54 
3,74 
O,] 
0,881 
0,234 
0,882 
0,081 
4,99 
24,s 
1 ,?6 
3794) 
K3 
3,19 
2,34 
2,33 
2 ,73  
2,24 
1,25 x 
2,01 
2,01 
5,38 
4,95 
4,52 
5,57 
17,3 
5,63 
40 
2,01 
7,04 
2,31 
Nota : Les déb i t s  de fréauences décennales à SENCHI sont  
proportionnels aux déb i t s  correspondants 1 SABARI, 
Y E J I  e t  HOHOE. 
(X) : La f a i b l e  va leur  du K3 est r ep résen ta t ive  du régime 
des sources.  
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Fig- I  3 7 
Q =  m m  
le 9. IV 
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I1 faut grouper les mesures faites à -KO et BoRoE?o p u r  obtenir s ix  périodes de tarissement 
de la VOLm NOIRE dans ce bief. IÆur durée varie de 5 I 149 joys et les temps caractéristiques sont compris 
entre 60,l et 104 jours. I1 serble que la valeur médiane  de 83 jam puisse caract&iser assez convenablanent 
le  tarissement en aval du confluent du SOUROU. 
48,O et de 32,2 jours; 40 j o W  sont probablement l'ordre de grandeur du temps caractéristique de tarissement 
de ce cours d'eau. 
Le IKluGouRI BA ne présente que deux périodes de tarissement dont les temps caractéristiques sont de 
A LAWRA etDAF0I.A le @re de jaugeages de basses eaux est insuffisant pur en k h e r  d'utiles 
A BUI, deux des trois &ides de tarissement retenues ont des tenps caractéristiques de 89 j O w t b  
A E?!MEOÏ très peu d'élknts concernant les basses eaux sont disponibles : deux &ides de taris- 
renseignements sur le tarissement. 
C'est donc cette valeur qu'il paraft souhaitable de retenir. I 
sement montrent que 
bien qu'il s'accorde mal I la valeur admise I BUI 
56 jOUM devraient représenter le temps caractéristique de tarissement de la VOLTA N o m ,  
Enfin, quatre &ides de tarissement du SORRI I KALBULPE montrent que le  temps caractéristique 
est compris entre 19,5 et 30,3 jours. IÆ temps maian de 
de ce dernier affluent. 
a n e z  hony"técid, o n  peut v o h  que & camfance deb d é b a  du KOU en baisbeb eaux a d u h e  un aìvú¿nanent l e n t  de 
& VOLTA NOIRE en amont du con@hent du SOUROU. La vidange U A A ~ Z  hap¿de du SOUROU dam ia VOLTA accélè~~e fa 
déchohoance du d é b a  a BOROMO. Le RahLsnaiient du BOUGOURI BA é f a n t  dddez ha)Jide, 2 AatibLe pue cet te  tendance 
n'accewl~e dam Le cowL6 in6éJL.iewr de & VOLTA NOIRE. 
2 I, 3 joWL5 caractérise problablanent le  tarissement 
Bien que c a  /L~AW concetrrza~Xecc déchoDnance deb déb ih  de  banen eaux de la VOLTA NOIRE m i e &  
11.3.2 L A  V O L T A  B L A N C H E  E T  S E S  A F F L U E N T S  
En groupant les mesures faites I MANE et I F?AYEN on obtient quatre p%.cdsde tarissement de 14 I 
57 jours, dont les temps caractéristiques sont compris entre 12,O et 19,7 dours. Dans la haute VOLTA BLANCHE il 
semble que 78 j o m  soient une valeur acceptable du temps caractéristique de tarissent. 
A LUMBILA, on peut consta& qu'il faut en moyenne huit jours pur que l e  débit passe de 1 260 I 
60 l/s : cela correspn3 I un tmps  caractéristique de tarissement très court de 2,6 joultd.  
A NIAEH0 et Y-, on trouve pur trois @rides les temps caractéristiques de 10,l jours, 11,5 
jours et 10,7 jours. On retiendra donc dans ce bief une valeur du temps caractéristique de tarissementvoi- 
sine de I I  j o m .  
A W G U ,  le tarissenent de la VOLTA l3LANCHE en trois @rides coduit I des temps de 14,2, 16,l 
et 15,9 jours; 16 ~OLL'IA sont une valeur acceptable du tenps caractéristique. 
DURI tarit plus lentment en 78 j o w .  
t&istique. A " G O D I ,  sur une seule *iode galement cette valeur est de 11,6 jours. IÆ temps caractéristi- 
que de tarissement de la VOLTA FOLGE est donc d'environ 
ocanpris entre 10 et 18,3 jours. La valeur eiane est 77,9 j0U.m. 
I 
Le TAMNE I GARU a un taps caractéristique de tarissement voisin de 9 j owrn  et le MORAGO à W A N -  
Une @riode de tarissenent de la VOLTA WEE est notée I NOBERE avec 17,l jours c m e  valeur mrac- 
14 j o w t b .  
En trois grides de 21 I 6 2  jours, la VOLTA ELANCI53 I PWXLAQJ présente des temps caractéristiques 
Les ptits affluents de rive droite (A"4ORE, YARAGATANGA et 'KINO) donnent des tenups caractéristi- 
ques ccenpris entre 6,7 et 11,2 jours. Huit jours sont une valeur mSdiane qui convient. 
Le SISSILI I WIASI serble tarir très rapidement en 7,3 jours, mis le KULPAIW I Y X A F 3  a un temps 
caractéristique de tarissement de 25 j a w  enw.ihOM (entre 21,l et 28,8 ) . 
A "I, on ne dispcse que d'une courte péride de tarissent de 9 jours, conduisant I un temps 
caractéristique de 28,5 j o m .  
A YAPEI une seule &iode de 42 jours fournit pur le  temps caractéristique de tarissement la va- 
On obnenwe doric  QU^ dam *o& l e  b a s i n  nupdnieuk de ia VOLTA BLANCHE, Le t m p n  ca/ractéh.,¿A~que de 
leur de 33 ,7  j O w L 6 .  
Rahin~~ ie l z t  ebt indéJL.ieuh ou égal à 18 jowL6. C'ut daia & /Légion du con@uerzt deb VOLTA.BLANCHE e t  ROUGE que 
t e n  tenipn ccvrac.tíiuhfiquen n o d  Len p h  c o m  : 16 ,  74 jowt6,c.t tnhe 8 j o m  powr Ka p m  cum d ' e a u .  
nëninled Le c o m  indénieut de & VOLTA BLANCHE anipfi6ient c d  eddet, conune OM p u t  & v o h  à NAAWUNI (28  j o w r n )  
Le KULPAWN a un ed6e.t m a d é m m  a%è¿ h e n ~ i b . t e  buh ia /Lap,Ú¿&? du .taJúAAOtie&, c.t Leb Lacb qLLi pa&- 
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et Ù Y A P E I  ( 3 3  j o w m )  . hlah c u  den@ carrctctC!~~.L$Uquu de a k 5 h b e J t I C n t  de & VOLTA BLANCHE s o n t  enwhe Mè.6 
indé1~Lew~5 ?¿ ceux de & VOLTA N O I R E  NL voL5inage du con@~ent. 
11.3.3 L ' O T I  E T  S E S  A F F L U E N T S  
Les mesures fa i tes  I PORGA offrenthui t  périodes de tarissement allant de 11 I 101 jours. Les temps 
caractéristiques de tarissement obtenus pur ces huit périodes sont ccarrpris entre 12,7 jours e t  39,l jours. 
Leur valeur médiane est de 3 I ,  I j ouhd . 
A MANWURI, on a retenu t r e i ze  périodes de 5 1 6 1  jours qui ont fourni des temps caractéristiques 
de tarissement ccanpris entre 16,O jours e t  43,8 jours. Leur valeur médiane es t  de 3 1 ,  j o m .  
6 Une seule pér ide  de tarissement est retenue I EORCOU sur le SANSARCDU. Elle dure 21 jours e t  son 
temps caractéristique est de 19,8 jourso 
L'OTI 1 MFNGO offre onze périodes dont la durée varie de 13 1 90 jours. Les " p s  caractéristiques 
obtenus sont canpris entre 23,5 jours et 52 jours. Leur valeur m é d i a n e  e s t  de 34 j o w .  
de 1'OTI dans son cours supéEieur. Wiheuxeusment dans le cours inférieur du fleuve les données sont trop 
succinctes pur  être interprêtées : 1 SABARI une seule @ide de tarissement de 80 jours conduit I un temps 
caractéristique de 55,9 jours, et 1 KPETCIN une seule gr iode  de 58 jours présente un temps caractéristique 
de 31,8 jours. 
C e s  résultats obtenus I FORGA, MP&xIuRI etM?.WGO sonthamgènes e t  définissent bien le tarissement 
On a Ggalement quelques résultats concernant les  affluents de l'OT1. 
Deux périodes de tarissment du IAKl'Am I RARI(0ISST de 46 et 24 jours présentent des temps caracté- 
ristiques t rès  voisins de 26,2 jours e t  27,4 jours. L a  valeur mediane de 2 6 , g  j O U h - 6  semble devoir être retenue. 
Ia KERAN présente s ix .pér ides  I TITIRA. Le tarissement s'étend he 12 jours 1 62 jours e t  le temps 
caractéristique varie de 20,8 jours I 44,2 jours, isa valeur mEtiane étant de 26 ,5 j o w .  A NABOULGOU une seule 
@riode de 115 jours présente un " p s  caractéristique de 2 6 , 2  j o w l d  proche de l a  valeur médiane caractérisant 
l'étiaqe I TITIRA. A KouMANGOu, les six @rides  de tarissement qu'on a retenues s'étendent de 21 I 87 jours; 
les temps caractéristiques sont canpris entre 18,5 jours et 35,4 j r r s ,  a&&tant p u r  médiane la  valeur de 
25,8 j o w .  
f i n i  par un t a p s  caractéristique de 26 j0uA-b. 
I1 semble donc que de TITIRA au confluent de L ' M ,  le tarissement de l a  KERAN so i t  assez bien dé- 
P a r  contre les  mesures fa i tes  sur la sont insuffisantes : une seule -&riode de 101 jours I 
I 
IAMA-KARA, avec un temps caractéristique de 21,8 jours; deux périodes de tarissenent I IBESSIDE de 27 e t  132 
jours, oÙ l e  temps caractéristique varie beaucoup, de 10,7 I 38,4 jours. I1 en est de mSme pur la K&M& 
EWSARI avec des t ~ ¶ ~ p s  caractéristiques de 17,7 jours, 25,5 jours 
DE où une seule période de 98 jours présente un temps caractéristique de tarissenent de 46,9 jours. 
E n  c u n d u s ~ u n ,  o n  manque CnCOhe de donnéu huh Le. cuuhn indfiel( tL de L'UT1 ed Les alBLuew2 ataco- 
&¿en6 a u M u  que & KERAN. Main on peut  c o ~ . t a t e h  que Les denipn canrtc..t&~¿~.tique6 de ,tmhnement qu'un a c d c u -  
l ë n  ne nunt p u  é.fkvëA, nau dou*e com& ent/ro 25 et 35 j u h u  daMn .tau* Le b a n i n  : ù LléchdLe du b a n i n  d e  
L'UT1 Les h e A e h V U  nou*ehhainu 5 e  vident mpidenient. 
et  36,6 jours; e t  pur  le  BOUALE 1 ALEHERI- 
11.3.4 L A  V O L T A ,  E T  S E S  A F F L U E N T S  
On d i s p s e  de t rès  p u  de donnks sur le tarissement dans le cours inférieur de l a  VOLTA. 
Une seule w i d e  de 31 jours donne p u r  le DIXA 1 EI<UMDIPE un temps caractéristique de tarissanent 
de 16,2 jours : on ne saurait dire  s i  cette seule valeur reflDte fidèlement la réalité. 
IÆ tarissement de la DA!E est observé en quatre ptkides  I DZCGBEGAK de dur& ccanprise entre 15 
e t  60 jours. Les valeurs caract&istiques sont qmn~pées entre 32,3 jours e t  45,O jours, et la valeur médiane 
du temps caractéristique de tarissement e s t  de 40 j a w  . Basée sur l'examen des débits myens journaliers de 
1963 I 1973, L'étude du tarissanent de la DAYE I DZCGFEGAN (cf. 7.4.5) a n l u i t  I un temps caractéristique d'en- 
viron 35 jours. Ce tfmps assez long semble être confiriné par l a  valeur de 46 , l  jours trouvée sur une seule p5- 
r ide  I HO€IOE. 
C e  sont12 les seuls élhents de base dont on dispose dans ce secteur. Mais  pur  avoir une idée du 
tarissement de l a  VOLTA I L'exutoire de son bassin, I la station de SENCHI oil les jauqeaqes de basses eaux ont 
été bus groupés en Janvier et Février 1963, on peut d'abord constater que l a  décroissance du débit de la VOL- 
'Eil a été brutalement moins rapide I part i r  du 4 Janvier 1963, lorsque l e  débit e s t  devenu inférieur 4 80 m3/s. 
Du 4 J d e r  (79,3 m3/s) au 9 F k i e r  (34,O m3/s), le temps caractéristique de tarissment s'est élevé I 42,5 
jours . 
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On s'est alors servi du fichier des débits journaliers de la  VOLTA I SJ3JCHI pour compter chaque an- 
née le  t a p s  qu'a mis le fleuve pznr fa i re  décroître son débit de 80 I 40 m3/s. Les vingt-huit durées déccsnp 
t&s s o n t c q r i s e s  entre 20 jours e t  43 jours, quat" d'entre elles sont comprises entre 25 et  34 jours, la  
durée médiane étant de 28,5 jours. On en d a u i t q u e  l e  temps caractéristique médian de tarissement de l a  V " P A  
2 SENCHI e s t  égal à 28,5/Log 2 = 41,l jours, qui c o n f i m  bien ce qui a été mesure en 1963. 
Un temps d e  41 ou 42 j o w  nunbee donc bien cc&~ctEhi.sen l e  Ranissatielelzt de ÆaeaVOLTA à L ' e x l ~ X ~ h e  d  
bon b a s i n ,  
Les débits de basses eaux de l a  WLTA, alimentés principalanentpar ceux de la VOLTA NOIRE, taris- 
sent plus rapidement que ces derniers sous l'influence de l a  VOLTA BLANClE, de l'UT1 et  des derniers affluents 
de la VOLTA. 
En écrivant w e  l e  débit de la WLTA NOIRE represente l a  m i t i é  du débit de l a  VOLTA et a un temps 
caractéristique de 56 jours, que l e  débit de l a  VOLTA BLANCHE représente 15 % du débit de l a  VOLTA e t  tarit en 
33 jours, que le débit de 1'OTI vaut l e  quart du débit de l a  VOLTA e t  tarit en 32 jours, e t  que les autres 
affluents représenMt 10 S: du débit de l a  VOLTA e t  ont un temps caractéristique de tarissenent de 16  jours, 
on peut calculer le débit résultant de La VOLTA après une &iode de tarissanent de 40 jours par exemple. 
On a : 
40 40 40 40 - -  
0,5 e 56 + 0,15 e-= + 0,25 e-= + 0,lO e-% = 0,3692 
on assimilerait cette valeur à e- : 
e - -  E - 0,3692 d'où Tc = 40,l jours 
C e  court calcul permet de penser que les  résultats concernant les  débits de  basses eaux et les  
temps caract&istiques de tarissement de l a  VOLTA NOIRG, de l a  VOLTA DLANCHE, de 1'OTI et  de l a  VOLTA sont 
cohérents bien qu'ils soient peu précis. 
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XII. CONCLUSIONS 
Au terme de cette i5'cu.de il convient, semble-t-il, de donner une description claire e t  synthétique 
du mécanisme de l'écoulanent des eaux de surface dans le  bassin de la  VOLTA. 
En second lieu, constatant que des lacunes persistentdans le  dispositif dont est équipé le  bassin 
pour observer le  régime hydmlqique, nous proposerons certaines améliorations susceptibles d'en &iter ulté- 
rieurement les inconvénients. Enfin, pour faci l i ter  l'accès aux valeurs des principales caractéristiques du 
régime hydrologique qui furent définies tout au long des précédents chapitres, on les a rassemblées I la f i n  
de celui-ci dans des tableaux récapitulatifs concernant chacune des stations hydrolyiques oil les résultats 
sont assez solidement établis. 
12,l K E S U M E  S U R  L E  R E G I r ? F :  H Y D R O L O G I Q U E  
Les trois  formateurs de la VOLTA ont ceci de ccnnnm que leurs bassins versants s'étendent sur des 
swp3icies  amprables entre les 8 h e  e t  1 3 d  parallèles, e t  que le sens général de l ' é c o u l e n t  est nord- 
sudde l a  zone pré-sahélienne à la zone tropicale de transition. Mais les pr i icu lar i tés  qui les distinguent 
sont suffisantes, s imn pour leur conférer des régimes d 'bu lanent  différents, mais pour en d i f i e r  t rès  
sensiblenent certains aspects. La VOLTA NOIRE a pour particularité de posséder un cours s u e i e m  en amont du 
confluent du SOUROU. Sans cela il est probable que son réyime ressemblerait for t  1 celui de la VOLTA ETAN- 
au bassin sans relief donc sans accident dans l a  répartition géqraphique des précipitations. L'OTI pour sa 
part ne se singulariserait pas si son bassin n ' é t a i t b r d é  à l ' e s t p a r  les Monts du Tocx) où prennent naissan- 
ce quelques puissants affluents qui alimentent en grande partie son débit. 
Dans la région de WE-DIOULASSO, la VOLTA NOIF33 e t  le XOU ont un régim puissant, caractérisé non 
seulement par des pointes de crue de plusieurs centaines de m3/s, mais aussi e t  surtout par un débit d'étiage 
t rès  soutenu de 2 e t  3 m3/s qui assure au cours d'eau un débit prmanent abondant toute l'année e t  tout au 
long de son cours : ce n'est absolument pas le  cas pour la VOLTA BLANCHE n i  pour 1 'OTI  dans son cours moyen 
e t  supérieur. Les crues de la VOLTA NOIRE s'amortissent e t  s'écrêtent en se propageant lentement dans le lit 
m h g e u x  du BAFIX,  puis s'engouffrent pour partie dans la Vallée du SCmOU qui joue le  rôle d'un r é s m i r  
régulateur e t  surtout c o n s m t e u r  d'eau, puisque 125 millions de m3 s 'y  dissipent en moyenne chaque année. 
La VOLTA NOIRE bénéficie dom à partir de M A " S 0  d'un régime r&pI.arisé au débit d'étiage soutenu. &.is sa 
puissance est faible en regard des affluents qu'elle va recevoir, c- le  BouGouRI BA qui s'assèche en A v r i l  
mis dont les crues sont redoutables en Août-Septmbre. Les affluents de l a  région ghanéo-ivoirienne, courts 
et d r e w ,  transforment le  régim de la VOLTA NOTRE 2 m3/s 1 son débit 
d'étiage dont ils a-ent I n  dete de  deux semaines, e t  en doublant largment les débits de crue.Dans la b u -  
cle méridionale que d k i t  enfin la VOLTA NOIRE, le  régime de l'écoulement ne subit que de légères d i f i c a -  
tions. 
en doublant son module en ajoutant 
Le t r a i t  essentiel du réyime hydrologique de l a  VOLTA BLANCHE est que le  débit s'annule pendant de 
longs mis dans toute la  partie supt5rieure e t  myenne de son cours. Lss apports permanents qu'elle reçoit dans 
son cours inférieur ne sont pas suffisants pour élever à plus de 2 m3/s son débit d'étiage. Cependant, au ni- 
veau,du volume d'écmlement annuel, la VOLTA BLANCHF a est aussi puissante que l a  VOLTA NOJRE. C e s  apports, qui 
"font le  d u l e "  , sont épisodiques dans les hautes VOLTA BLANCHE et ROUGE sous fome des crues de l'hiverna- 
ge: ils deviennent abondants au confluent de ces deux branches 1 tel p i n t  que le  débit de crue médiane de la 
VOLTA -CHE 1 PWAIAGtJ e s t  aussi élevé que celui de la V3LT.A NOIRE 1 BUI. La VOLTA BLANCHE dans son cours m 
yen reçoit principalement le  KULE" grossi du SISSILI, puis la NASIA e t  l e  NAEUB : ces affluents vont qm- 
simntdoubler le  module de la VOLTA BLANCHE, accroître de 56 % son débit de crue mEdiane, et l u i  assurer un 
débit non nul à l 'étiage. Enfin à "I, le r+im hydrologique de la  VOLTA BLANCHE a acquis sa forme défi- 
nitive qui sera peu d f i &  jusqu'au confluent avec la  VOLTA NOIKE. 
la PENEAJARI à son entr& au TCGO a un régh d ' é c o u l m t  ccanparable à celui de l a  VOLTA ELANCHE 
entre YAKNA e t  =GU, à cette différence près que s ' i l  arrive fréqument que la P E "  s'assèche,ce n'est 
généalement que pur  une durée de quelques jours. Les affluents que reçoit alors 1'OTI en rive droite (KCM - 
PIE" ,  SANSAEOU, KOIMEPOUARBAGA, KouxoMasv) dans cette région Nord  togolaise du Il& parallèle aupentent 
beaucoup la puissance du fleuve sans en changer le &gime. Entre WRGA et  MANGO le  module de 1'OTI double, ses 
débits de crue font plus que doubler, mis son débit d'étiage ne dépasse toujours pas quelques centaines de 
litres par seconde au d h t  du mis de M a i ;  son régime d'écdement est mins violent que celui de la VOLTA 
BLANCHE 2 la M e  latitude : débit d'étiage faible mis existant, débits de crue mins &levés et  module plus 
important. Les affluents atacoriens dont la KERAN e t  la KARA apportent des changanents profonds dans le régi- 
me de 1'OTI : la date de son étiage est avancée d'un mis, le débit de basses eaux étant quintuplé: le  d u -  
le de 1'OTI f a i t  plus que doubler entre MANGO e t  SABOBA, et  les débits de crue s'accroissent dans les "eã 
proportions. A SABOBA, l a  puissance de 1'OTI est canparable 1 celles de la VOLTA NOIRE ou de la  VOLTA BLANCHE 
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2 leur confluent, son débit d'étiage est plus soutenu que celui de l a  VOLTA BLANCHE, min~ que celui de la VOL- 
TA WIRE, m i s  ses débits de crue sont très nettenent s u e i e u r s  h ceux des deux autres formateurs. Dans le 
cours inférieur, alimenté par d'autres affluents montagnaxds canne le MO, l e  r + h e  de 1'OTI va encore évoluer 
dans le m h e  sens. Son rrrxlule va atteindre 80 % de la samme des d u l e s  des VOLTANOIRE et BLANCHE, et les d& 
bits de crue de l 'OTI ,  dans le cas murant, sont amsi élevés que ceux de la VOLTA ETAN= e t  la VOLTA NOIRE 
réunis. L'OTI se rMle donc surtout dans son cours inférieur came le principal formateur de l a  VOLTA. 
Ia VOLTA NOIRE à m Ï ,  la VOLTA BIJLNCHE à W E I  et 1'OTI 2 SAEOEiA sont des cows d'eau de puis- 
sance Equivalente bien que leurs r+imes hydrologiques ne soient pas identiques. 
et I l 'amnt  celles de BAMEOÏ sur la VOLTA NOIRE, W E I  sur la 
VOLTA BLANCHE e t  WELCMT sur l'OT1, le  bassin inférieur de la VOLTA s'étend sur 85 120 km2 (le cinquihe de la 
superficie totale) : avec 308 m3/s, ses apports myens interannuels représentent le guart du rrrxlule de l a  VOL- 
TA I l'exutoire de son bassin. A SE", l e  débit d'étiage médian e s t  de 24 m3/s et le débit de p i n t e  de la 
crue m5diane e s t  de 6 8cO m3/s; on a estimé à 14 500 m3/s le débit de crue de fr-ence centennale. C e t t e  ir- 
rÉqularité interannuelle de l'écoulenentde l a  VOLTA, qui se "ifeste à l'exutoire de son bassin dans ses 
étiages, dans ses crues e t  dans son débit myen annuel (K3 = 3,09), classe l e  fleuve parmi l es  cours d'eau 3 
ra ime tropical de transition à variante daimnéenne, dont le raim? e s t  à rapprocher de celui du MONO I l 'est  
e t  du BANDAMA à l 'ouest. 
Entre la station de SENCHI I l 'aval 
l2,2 C 0 14 Il I T I O II S JI' I I  I4 E A P E  L I O R A T  I O FI D E S  C O  N !I A I S S A Pl C E S  
IÆ rassgnblement d'une masse assez volumineuse de données brutes provenant de sources togolaises, 
ghan&mes e t  volta?.ques, le traitenent de ces données par les proc5dés du calcul autanatique, puis l ' inter- 
prétation des résultats obtenus, ont conduit à présenter les caractkistiques principales du rgime hydrolo- 
gique des formateurs de l a  VOLTA e t  de leurs affluents en un assez g r a d  ncmbre de stations. Pourtantd'impor- 
tantes lacunes restentencore à d l e r  pour ccsnpléter notre connaissance du rEgime hydrolcgiw du fleuve. 
On a pu par exemple se rendre ccanpte qu ' i l  serai t  souhaitable d'améliorer l a  qualité des observations limni- 
métriques, qualité q u i  se mesure à leur continuité, à leur précision et à l'exactitude de leur transcription. 
On a Galement pu regretter l'incertitude qui plane sur les étalonnages des stations en raison du ngnhre in- 
suffisant de jaugeages, aussi bien en basses eaux lorsque la section du contrôle du plan d'eau e s t  instable 
e t  insensible, qu'en hautes eaux où l'estimation des débits de crue s'entache rapidement d'une très grande 
jmprécision., L'effort que demande l'amélioration de la  qualité des données, s ' i l  é ta i t  consenti, soulèvaait 
de sérieuses difficultés inhérentes au travail de terrain en AFRIQUE TROPICALE, mais il ne f a i t  aucun doute 
qu ' i l  s'avèrerait hautement profitable. 
Sur un plan mins général il ressort h l a  f i n  de cette étude que certains secteurs mériteraient 
d'être soumis à l 'attention des responsables des réseaux hydrmétriques, qui ont d'ailleurs déjà entrepris 
la création de nouvelles stations. 
I1 serait imprtant de mesurq avec précision les  débits de basses eaux e t  d'observer attentiverent 
le tarissement du KOU et  de la VOLTA NOIRE au voisinage de leur confluent. Les stations du Font d'OUESSA, de 
DlEEOUGW e t  de DAFOL&, en con'uûlant le rQime du cours myen de la  VOLTA NOIRE,présentent un int&t Capitd. 
La récente création d'une station au site du barrage de NOUMBEL devrait pennettre, avec la station de WIE, 
d'expliquer l e  processus selon l q e l  les ressources de l a  VOLTA NOIRE doublent entre IAWRA e t  BUI. 
L'équipement des stations de EUX1 et d e  BAGRE sur  l a  VOLTA RIANffE devrait p m t t r e  de mieux en 
définir les ressources hydrauliques s i  l 'effor t  n'est p s  relaché aux autres stations, telles que WG3l et 
Y-. La création de la station de BIlTOU,sur l a  NOUHAO, permettra de confimer l'importance que revêtent 
les apports de cette région du bassin avant d'en chercher les raisons gémrphologiques e t  clbnatologiques. 
A ce m h e  propos, il apparaît qu ' i l  fa i l le  cmpléter notre connaissance du rgime de l a  VOLTA KIUCZ en déve- 
loppnt  les installations, les observations e t  les mesures qui sont fa i tes  à NOEEFE. C ' e s t  sans doute dans 
l a  NASIA (largenent en arront du rmous de l a  VOLTA RLANCHE), l e  NApDI;o e t  le IíULPAVN qu'il faut chercher l a  
naissance d'un d é b i t p e m e n t d ' é t i a g e  de l a  VOLTA BLANC!H!Z e t  la constitution du rEgime hydrolcqique qu'elle 
adopte dans son cours inférieur. Enfin, de précieuses mesures e t  observations de hautes eaux I "I, DABoya 
e t  W E I  devraient aider à 6 M i e r  l a  propagation de l a  crue de l a  VOLTA BLANCHE (translation et amortisse- 
m e n t )  dans son cours inférieur. 
L 'équipent  des stations d'ARLY sur le TXXXXIM) e t  de TAGOU sur la KOWIENGA, réalisé dans le nk3m 
esprit qu 'h  BI??DU, permettra de c d l e r  l a  lacune q u i  existe dans le secteur ccanpris entre les ll&e e t  12ème 
parallèles au sud de FADA-N'GOURMA. Dans le cours inf6xieur de 1'OTI 2 SABOBA et  à SABARI, il paraît très uti- 
le  de renforcer le  dispositif de mesure e t  d'observation, quitte L créer une troisième station en queue de re- 
tenue p u r  remplacer celle de WETCHU, afin de mieux connaître le raime ?u fl.euve dans ce bief essentiel que 
constitue son cours inférieur. Cette connaissance sera d'autant'plus étoffée que l a  station de €ONGXTLIX~,SU~ 
le  PD, fera l ' o b j e t d e  soins attentifs. 
Enfin, dans l a  zone tropicale de transition au sud du Ehe parallèle, on ne saurait trop insister 
sur l ' in térêt  que l'on therait  d'une connaissance précise du rgime du TAIN h TAICECI, du PRU à FRUSO et 2 
PRANG et  de 1'AE'RAM en queue de retenue : leur re ime original. est représentatif de tout le versant sous le 
vent du Plateau de  HW3.J. Enfin h 1' est, la création d'une station sur le W N  HOU au-dessus de VOLTA LAKE, 
e t  le dévelopmnt  de celle de VXFO-AFEYI sur l a  DAYE , permettraient de contrôler les derniers a p p r t s  des 
cows d’eau atacoriem. Depuis 
l ’ h l u t i o n  progressive du régime hydrolcgicpe dans une zone mntagneuse de transition climatique. 
la MAGOU au nord, jusqdà la DAYE au sud, il serai t  ainsi possible de suivre 
Fuisse d’ores et déjà le présent omage  offr* aux responsables de l’inventaire e t  de la  gestion 
des ressources en eau de la VOLmdes données élaborées e t  des é lhents  nouveaux pour 6b17er l e s  divers pro- 
jets aléquipement dont ils ont la charge. 
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T A B ~ E A U X  RECAPITULATIFS N O  
Cours d'eau ................................ 
Sta t ion  .................................... 
Superf ic ie  du bassin versant  en km ........ 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (nun) 1956-1974 
2 
M O D U L E  ( l e r  mars  - 28 f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s .................. 
Moyenne 19 ' en d / s  .................. 
Valeurs estimées pour les récurrences - décennale humide en m3/s ........... 
- décennale sèche en m3/s ........... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv ............ 
K3 ............ 
C R U E S  ( d é b i t  moyen j o u r . n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  ............ 
Valeurs estimées pour le récurrences 4 - bisannuel le  en m / s  ................ - décennale en m 3 / s  ................ 
- centennale en m3/s ................ 
Date médiane des hautes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ... : ....... 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour) .  
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
- bisannuel le  en m3/s ............ 
- décennale sèche en m3/s  ............ 
Date média& des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  2 probabi l i té  de 50 % ........... 
BILAN MOYEN D'ECOULEMENT 
D é f i c i t  en nun .............................. 
Coeff ic ient  en % ........................... 
D E B I T S  MOYENS MENSUELS (m3/s )  1956-1974 
II 
I 
VOLTA N O I R E  
BANZO 
2816 
1959-1974 
12,9 
18,O 
7,78 
O ,  325 
2,31 
102 le 4-X-1966 
84,2 
97,2 
106 
20-VI11 
12-VI11 / 8-IX 
II 
VOLTA NOIRE 
SAMENDENI 
4580 
1955-1974 
18,O 
24,7 
11,2 
0,309 , 
2,20 
171 le 6-IX-1971 
' 129 
31 1 
5 45 
6-IX 
3 1 - V I 1 1  / 15-IX 
67 
1,63 
0,915 
9-v 
2 1 - I V  / 20-v 
$;t3; I 1 9 , l  1 7,341 4,93 13.69 
35,4 14,5 7,47 4,50 
398 
I 
N O  M A M J J t  A S O N D J F  
III 3. 13 .3. 09 3. 12 3. 36 4. 74 I O .  7 14. 3 5. 21 3. 30 3. 14 3. 10 3. 09 
I V  8. 34 7. 49 8. 70 IO. 8 15. 4 39. 1 73. 5 91. 4 83. 9 28. 7 14. 9 10. 1 
T A B L E A U X  RECAPITULATIFS N o  . 
Cours d'eau ................................ 
Sta t ion  .................................... 
Superf ic ie  du bass in  versant  en km2 ......... 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (m) 1956-1974 
MODULE ( l e r  mars  . 28 f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s  .................. 
Moyenne 1953-1974 en m3/s  .................. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
. décennale humide en m3/s  ........... 
en m3/s  ........... . décennale sèche 
. I r r é g u l a r i t é  interannuel le  Cv ........... 
K3 ........... 
CRUES ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  ............ 
Valeurs estimées pour les récurrences 
. bisannuel le  en m3/s ................ 
. centennale en m / s  ................ . décennale en m z / s  ................ 
Date médiane des hautes eaux ............... 
l n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ........... 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( j o u r )  . 
Valeurs estimées pour  les récurrences 
. bisannuel le  en m3/s  ................ 
. décennale sèche en m3/s  ............ 
Date médiane des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ........... 
B I L A N  M O Y E N  DIECOULEMENT 
Déf ic i t  en mm .............................. 
Coeff ic ient  en % ........................... 
III I V  
KOU 
BADARA 
971 
1955-1967 
5. 03 
5. 18 
6. 26 
4. 09 
O. 166 
1. 53 
197 l e  9-VIII-57 
55. 7 
161 
333 
1 o-IX 
4-IX / 16-IX 
I45 
3. 03 
2. 72 
4-v 
26-IV / 21-V 
VOLTA N O I R E  
P t  de NWOKUY 
14800 
1960-1974 
1062 
32. 7 
45. 2 
19.  9 
2. 28 
O. 309 
191 le Il-X-70 
100 
153 
198 
28-X 
IO-X / 4-x1 
1 1 1  
6. 04 
3. 95 
18-V 
29-IV / 28-V 
992 
636 
D E B I T S  M O Y E N S  MENSUELS (m3/s )  1956-1974 
399 
No M A M 3 J t  A S O 
V 1,03 0,13 O O -0,04 -4,51 -20,7 -29,3 
V I  9,87 7,97 7,89 9,86 14,6 32,3 55,4 65,l 
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
Cours d'eau ................................ 
N D J F  
-19,5 13,l 9,49 3,08 
62,6 42,l 24,O 14,3 
S t a t i o n  .................................... 
Superf ic ie  du bassin versant en km ........ 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (mm) 1956-1974 
2 
Période d'observations hydrométriques ...... 
M O D U L E  ( l e r  mars  - 28 f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s  .................. 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
Moyenne 19 en m3/s .................. 
. - décennale humide en m3/s  ........... - décennale sèche en m 3 / s  ........... 
I r r é g u l a r i t é  interannuel le  Cv ........... 
K3 ........... 
C R U E S  ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  ............ 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
- bisannuel le  en m3/s ................ 
- décennale en m3/s  ................ 
- centennale en m3/s  ................ 
Date médiane des hautes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 Z ........... 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour) .  
Valeurs estimées pour l e s  récurrences . 
- bisannuel le  en m 3 / s  ............ 
Date médiane des basses eaux ............... - décennale sèche en m3/s  ............ 
I n t e r v a l l e  à probabi l i té  de 50 Z ........... 
. B I L A N  MOYEN D ' E C O U L E M E N T  
Déf ic i t  en mm .............................. 
Coeff ic ient  en Z ........................... 
DEBITS MOYENS MENSUELS (m3/s)  1956-1 974 
V V I  
SOUROU 
P t  de LER1 
27000 
1952-1 974 
715 
-3,93 
-8,3 
-86,2 e t  + 40,4 
( 1  970) 
O 
O 
lu 15-111 au ler-VI 
VOLTA N O I R E  
MANIMENSO 
$7000 avec SoUroU 
1956-1 974 
28,9 
38,7 
18,8 
O, 288 
2,06 
99,3 l e  20-X-70 
70 
90,5 
105 
3-XI 
20-X / 8-XI 
83 
5,81 
3,81 
9-v / 19-v 
15-v 
400 
N o  
V I 1  
V I 1 1  
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
M A M J J t  A S O N D J F 
9,98 7,72 11,O 18,3 30,5 7 1 , O  109 87,9 63,l 47,7 27,l 15,l 
0,336 0,307 1,49 4,24 10,O 59,4 137 92,9 19,4 5 , 3 1  1,92 0,694 
Cours d'eau ................................ 
Sfat ion .................................... 
Superf ic ie  du bass in  versant  en km' ........ 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (m) 1956-1974 
MODULE ( l e r  mars  - 2 8  f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s  .................. 
Moyenne 1955-1974 en m 3 / s  .................. 
Valeurs estimées pour les récurrences - décennale humide en m3/s  ........... - décennale sèche en $1, ........... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv ........... 
K3 ........... 
CRUES ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), et date  ............ 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s ................ - décennale en m y s  ................ - centennale en m / s  ................ 
Date médiane des hautes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % .......... ; 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour ) .  
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s  ............ - décennale sèche en m3/s ............ 
Date médiane des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ........... 
BTLAN MOYEN D'ECOULEMENT 
D é f i c i t  en mm .............................. 
Coeff ic ient  en % ........................... 
1711 
VOLTA N O I R E  
BOROMO 
2000 avec s~~~~~ 
1955-1974 
850 
41,6 
42,l 
53,9 
29,7 
0,249 
1,81 
182 l e  15-1x42 
123 
169 
21 1 
17-IX 
6-IX / 25-IX 
83 
5,90 
3,57 
3-v 
18-IV / 18-V 
83 1 
2,2 
D E B I T S  MOYENS MENSUELS ( m 3 / s )  1956-1974 
V I 1 1  
BOUGOURIBA 
DIEBOUGOU 
12200 
955-1 956, 3963-197 
27,8 
46,3 
1 2 , l  
0,488 
3,83 
342 l e  14-1x44 
178 
325 
509 
22-IX 
13-IX / ler-X 
40 . 
O 
O 
u 27-111 au 27-IV 
4 
401 
TABLEAUX RECAPITULATIFS No 
Cours d’eau ............................. 
Station .................................... 
Superficie du bassin versant en km ........ 
Précipitations interannuelles (mm) 1956-1974 
2 
Période d’observations hydrométriques ...... 
MODULE (ler mars . 2 8  février) 
Moyenne 1956-1974 en m3/s .................. 
Moyenne 19 en m3/s .................. 
Valeurs es timées pour les récurrences 
en m3/s ........... . décennale humide en m3/s ........... . décennale sèche 
Irrégularité interannuelle Cv ........... 
K3 ........... 
CRUES (débit moyen journalier) 
Maximum observé (m3/s). et date ............ 
Valeurs estimées pour les récurrences 
. bisannuelle en m3/s ................ 
. décennale en m3/s ................ 
. centennale en m3/s ................ 
Date médiane des hautes eaux ............... 
Intervalle 1 probabilité de 50 % ........... 
ETIAGES 
Temps caractéristique de tarissement (jour) . 
Valeurs estimées pour les récurrences 
. bisannuelle en m3/s ................ 
. décennale sèche en m3/s ............ 
Date médiane des basses eaux ............... 
Intervalle 1 probabilité de 50 % ........... 
BILAN MOYEN D’ECOULEMENT 
Déficit en mm .............................. 
Coefficient en % ........................... 
VOLTA NOIRE 
j”; 15. 1 
DEBITS MOYENS .MENSUELS (m3/s) 1956-1974 
1 1 .  2 
16. 2 
IX X 
L A W  
~~ 
93820 avec SOurou 
195 I -  1974 
906 
104 
116 (51-74) 
171 
64 
O. 364 
2 .  67 
1080 le IO-VIII-63 
552 
898 
1330 
22-IX 
IO-IX / 26-IX 
7. 35 
4. 91 
4-v 
23-IV / 16-V 
87 1 
3 .  9 
A 
VOLTA NOIRE 
BUI 
23000 avec SOurou 
354.1966,196 5.1974 
960 
224 
229 (54-74) 
386 
113 
O. 483 
3. 41 
3190 le 16-1x43 
1170 
1990 
3020 
27-1x 
18-1x / 7-x 
89 
9. 32 
6. 56 
18-1v 
13-1v / 25-1v 
903 
690 
TABLE AUX RE CAP ITULATIFS N o  
No M A M J Jt A S 
XI 0,468 ],I4 3,03 12,O 8,15 6,74 16,O 20,4 
XII 27,5 30,4 51,s 116 216 430 898 756 
402 
O N D J  F 
7,54 0,982 0,433 0,370 
231 106 58,4 35,9 
XI XII 
Cours d'eau .................................. 
Station ...................................... 
........... 
Période d'observations hydrométriques ........ 
Précipitations interannuelles (mm) 1956-1974.. 
2 Superficie du bassin versant en km 
MODULE (ler mars - 28 février) 
Moyenne 1956-1974 en m3/s .................... 
Moyenne 1950-1974 en m3/s .................... 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- décennale humide en m3/s ............ 
- décennale sèche en m3/s ............ 
Irrégularité interannuelle Cv ............. 
K3 ............. 
CRUES (débit moyen journalier) 
Maximum observé (m3/s), et date .............. 
. Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuelle en m3fs ................. 
- dëcennale en m3/s ................. 
- centennale en m3/s ................. 
Date médiane des hautes eaux ................. 
Intervalle à probabilité de 50 % ............. 
ETIAGES 
Temps caractéristique de tarissement (jour) ... 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuelle en m3/s ................. 
- décennale sèche en m3/s ............. 
Date médiane des basses eaux ................. 
Intervalle 1 probabilité de 50 % ............. 
BILAN MOYEN D'ECOULEMENT 
Déficit en mm ................................ 
Coefficient en % ............................. 
DEBITS MOYENS MENSUELS (m3/s) 1956-1974 
TAIN 
TAINS0 
3480 
1962-1974 
6,46 
13,9 
10, l  
1,37 
0,894 
13 le 27-VIII-68 
33,6 et 39,3 
69,6 et 81,9 
115 et 135 
30-VI et 9-X 
0,198 
12-111 
21-11 / 25-111 
VOLTA NOIRE 
BAMBOÏ 
134200 
1950-1974 
247 
264 
430 
133 
0,450 
3,23 
1110 le 18-IX-63 
1230 
2070 
3130 
3-x 
28-IX / II-X 
(56) 
12,3 
7,96 
12-IV 
5-IV / 20-IV 
403 
N O  
X I I 1  
X I V  
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
M A M J J t A S O N  D J F  
o O 0,303 2,93 6,46 25,3 36,8 10,2 1,32 0,120 0,002 O 
O O 0,.164 0,536 1,24 6,43 6,93 0,250 O O O 0  
X I I 1  X I V  
Cours d’eau ................................ 
Sta t ion  .................................... 
Superf ic ie  du bassin versant  en km ........ 
Période d’observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (m) 1956-1974 
2 
MODULE (ler mars  - 2 8  f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s  .................. 
Moyenne 19 en m’/s .................. 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
- décennale humide en m3/s  .......... 
- décennale sèche en m3/s  .......... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv .......... 
K3 .......... 
C R U E S  ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum o h e r v é  (m3/s), e t  da te  ............ 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s  ............... 
- décennale en m3/s ............... 
- centennale en m3/s ............... 
Date médiane des h&utes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  B probabi l i té  de 50 Z ............ 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour ) .  
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s  ............... 
- décennale sèche en m3/s ........... 
Date médiane des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ........... 
B I L A N  M O Y E N  D ’ E C O U L E M E N T  
Déf ic i t  en nun .............................. 
Coeff ic ient  en % ........................... 
D E B I T S  MOYENS MENSUELS ( m 3 / s )  1956-1974 
VOLTA BLANCHE 
WAYEN 
20800 
355-1956,1965- 1974 
6,97 
,82 (1955-1974) 
12,2 
2,47 
0,593 
4996 
55 le 20-VIII-74 
3 I - V I 1 1  
18 
O 
O 
du 19-XII au 8-VI 
MASSILI 
LUMBILA 
~ 
2120 
1956-1970 
1,30 
,40 (1956-1970) 
2,73 
0,38 
0,707 
7,23 
169 le 4-IX-61 
1 O0 
280 
296 
O 
O 
lu 6-X au 18-VI 
404 
N o  M 
xv O 
XVI 0,793 
T A B L E A U X  RECAPITULATIFS N o  
A M  J J t  A S O N D J F 
0,532 3,36 15,4 45,O 144 157 28,2 3,54 0,608 0,097 O 
2,37 13,7 37,8 123 366 337 53,1 5,56 1,57 0,700 0,420 
Cours d'eau .................................. 
Sta t ion  ...................................... 
2 Superf ic ie  du bassin versant  en km .......... 
Période d'observations hydrométriques ........ 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (mm) 1956-1974.. 
M O D U L E  ( l e r  mars  - 2 8  f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s  .................... 
Valeurs estimées pour les récurrences 
Moyenne 19  en,m3/s .................... 
- décennale humide en m3/s 
- décennale sèche en m3/s 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv 
Kg 
C R U E S  ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  .............. 
Valeurs estimées pour les  récurrences 
- bisannuel le  en m 3 / s  ................. 
- décennale en m3/s  ................. 
- centennale en m3/s ................. 
Date médiane des hautes eaux ................. 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ............. 
E T I A G E  S 
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour)  ... 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/6 ................. 
- décennale sèche en m3/s  ............. 
Date médiane des basses eaux ................. 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ............. 
B I L A N  M O Y E N  D ' E C O U L E M E N T  
Déf ic i t  en nun ................................. 
Coeff ic ient  en % ............................. 
D E B I T S  MOYENS MENSUELS (m3/s )  1956-1974 
xv XVI 
VOLTA BLANCHE 
YAKALA 
31680 
1 95 6- 1 970 
33,2 
52,O 
16,9 
0,411 
3,08 
535 -VIII-58 
334 
510 
660 
29-VI11 
24-VI11 /8- IX 
11 
O 
O 
du 22-XII au 18-V 
VOLTA BLANCHE 
YARUGU 
41550 
795 
1962- 1974 
79,O 
I18 
48,4 
0,368 
2,43 
. g .  
. I  
1610 l e  9-IX-62 
1060,  
1580 
1990 
23-VI11 
16-VI11 / I O - I X  
16 
735 
795 
405 
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
Cours d'eau ................................ 
Sta t ion  .................................... 
Superf ic ie  du bass in  versant  en km ........ 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (m) 1956-1974 
2 
MODULE ( l e r  mars  - 28 f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m 3 / s  .................. 
Moyenne 19 en m3/s .................. 
Valeurs estimées pour lea  récurrences 
- décennale humide en m 3 / s  .......... 
- décennale sèche en m3/s  .......... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv .......... 
K3 .......... 
C R U E S  ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  ............ 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s  ............... 
- décennale en m3/s ............... 
Date médiane des hautes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  B probabi l i té  de 50 % ........... 
- centennale en m3Is ............... 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour ) .  
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
- bisannuel le  en m 3 / s  ............... 
- décennale sèche en m3/s  ........... 
Date médiane des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  B probabi l i té  de 50 % ........... 
B I L A N  MOYEN D'ECOULEMENT 
Déf ic i t  en m .............................. 
Coeff ic ient  en % ........................... 
D E B I T S  MOYENS MENSUELS ( m 3 / s )  1956-1974 
0,230 1,415 1 ~ X V I I I  I 10,1561 2,69 
X V I  I X V I I I  
MORAGO 
NAKPANDURI 
1530 
1958-1974 
7,40 
10,8 
4,05 
0,363 
2 , 6 7  
168 l e  18-VII-68 
I17 
158 
I82 
7-IX 
20-VI11 / 13-IX 
18 
O 
O 
du +XII au I ~ - ~ V I  
VOLTA ROUGE 
NANGODI 
I1570 
1958- 1974 
917 
24,l 
37,7 
12,3 
0,419 
3,07 
579 l e  19-1x44 
302 
483 
633 
!O-VI11  / 12-IX 
26-VI11 
14 
O 
lu 25-XI O au 1 e-r V I  
85 1 
7,2 
J I J t I A I S  ~ 0 ~ N ~ D ~ ~ i ; I  
3,78 7,90 24,5 38,4 9,99 1,90 0,414 
9,76 22,3 94,O 134 23,l 1,61 0,545 
406 
N O  M A PI J Jt  A S 
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
O N D J F 
Cours d'eau ....................... 
Sta t ion  ........................... 
2 Superf ic ie  du bass in  versant  en km ........ 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  in te rannuel les  (nun) 1956-1974 
X I X  
XX , 
MODULE ( l e r  mars  - 2 8  f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s .................. 
Moyenne 1951-1974 en m3/s  .................. 
Valeurs estimées pour les récurrences - décennale humide en m3/s ........... 
- décennale sèche en m3/s ........... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv ........... 
K3 ........... 
CRUES ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  ............ 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s  ................ 
- décennale en m3/s ................ 
- centennale en m3/s ................ 
Date médiane des hautes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 %. ........... 
0,871 3,48 1 8 , l  49,9 120 439 723 149 18,3 4,63 1,54 0,797 
0,225 0,139 0,778 5,18 19,7 84, l  123 33,5 2,38 0,662 0,290 0,124 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour)  
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s ............... 
- décennale sèche en m3/s ........... 
Date médiane des basses  eaux .............. 
I n t e r v a l l e  à probabi l i té  de 50 % ........... 
BILAN M O Y E N  D ' E C O U L E M E N T  
Déf ic i t  en rmn ............................. 
Coeff ic ient  en % .......................... 
X I X  xx 
VOLTA BLANCHE 
PWALAGU 
63350 
837 
195 1-1 974 
128 
126 
188 
69,5 
0,372 
2,70 
050 le 16-IX-62 
I I40 
1860 
2750 
5-IX 
23-VI11 / 14-IX 
18 
O 
O 
du 29-XII au IO-V 
773 
7.6 
SISSILI 
WIASI 
9500 
1961-1974 
22,6 
40,9 
6,73 
0,570 
6,08 
377 le 23-VII-68 
(7) 
O 
O 
du 31-1 au 19-V 
DEBITS N O Y E N S  MENSUELS (m3/s )  1956-1974 
407 
NO 
XXI 
XXII 
TABLEAUX RECAPITULATIFS No 
M A M J Jt A S O N D J , F  
0,312 0,950 1,72 3,81 20,2 102 216 66,4 10,8 2,54 0,906 0,607 
3,82 3,85 13,7 56,O 150 605 1350 591 61,l 13,9 6,56 4,62 
Cours d'eau ............................... 
Station ................................... 
Superficie du bassin versant en lcm ....... 
Période d'observations hydrométriques ..... 
Précipitations interannuelles (mm) 1956-1974 
2 
MODULE (ler mars - 28 février) 
Moyenne 1956-1974 en m 3 / s  .................. 
Moyenne 1953-1974 en m 3 / s  .................. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- décennale humide en m3/s ........... 
- décennale sèche en m3/s ........... 
IrrégularitC interannuelle Cv ........... 
K3 ........... 
CRUES (débit moyen journalier) 
Maximum observé (m3/s), et date ............ 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuelle en m3/s ................ 
- décennale en mils ................ 
- centennale en m / s  ................ 
Date médiane des hautes eaux ............... 
Intervalle 1 probabilité de 50 % ........... 
ETIAGES 
Temps caractéristique de tarissement ( j o u r ) .  
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuelle en m3/s ................ 
- décennale sèche en m3/s ............ 
Date médiane des basses eaux ............... 
Intervalle 1 probabilité de 50 % ........... 
XXI XXII 
KULPAWN 
YAGABA 
10600 
1958-1974 
35,l 
67,O 
9,61 
0,691 
6,97 
497 le 16-IX-63 
332 
463 
538 
16-IX 
12-IX / 23-IX 
25 
, (0,008) 
O 
13-IV 
VOLTA BLANCHE 
NAWUNI 
92950 
1953-1 974 
238 
248 
336 
157 
0,290 
2, I4 
2190 le 5-1x43 
1780 
2100 
19-IX 
15-IX / 27-IX 
29 
1,52 
0,657 
9-IV 
19-111 / 26-IV 
BILAN MOYEN D'ECOULEMENT 
Déficit en mm ............................... 
Coefficient en % ............................ 
DEBITS MOYENS MENSUELS (m3/s) 1956-1974 
408 
N o  
XXIII 
X X I V  
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
M A  M J J t A  S O N D J F  
4,30 4,86 14,6 58,9 153 586 1370 723 84,2 1G,8 7,59 4,75 
O O 0,017 0,217 1,54 13,2 30,5 14,O 1,49 0,218 0,075 0,022 
Cours d'eau ................................. 
Sta t ion  ..................................... 
Superf ic ie  du bass in  versant  en km2 .i.. ..... 
Période d'observations hydrométriques ....... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (nun) 1956-1974. 
M O D U L E  ( l e r  mars  - 28 f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s  ................... 
Moyenne 1951-1974 en m 3 / s  ................... 
Valeurs estimées pour l e s  rëcurrences 
- décennale humide en m3/s  .,. ......... 
- décennale sèche en m3/s  ........... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv ........... 
K3 ........... 
CRUES ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  .............. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s ................ 
- décennale en m3/s  ................ 
- centennale en m3/s ................ 
Date médiane des hautes eaux ................ 
I n t e r v a l l e  B probabi l i té  de 50 % ............ 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour) . .  
Valeurs estimées pour les récurrences - bisannuel le  en m3/s ................ - décennale sèche en m3/s ............ 
Date médiane des basses eaux ................ 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ............ 
B I L A N  M O Y E N  D'ECOULEMENT 
Déf ic i t  en m ............................... 
Coeff ic ient  en % ............................ 
3 D E B I T S  M O Y E N S  MENSUELS (m 1 s )  1956-1974 
X X I I I  
. . .  
.VOLTA BLANCHE 
YAPEI 
102170 
195 1-1 974 
947 
253 
263 
369 
154 
0,319 
2,39 
2950 l e  9-IX-63 
1810 
2760 
3930 
28-IX 
24-IX / 2-X 
33 
1,68 
0,754 
19-IV 
8-IV / 6-V 
X X I V  
MAGOU 
TIELE 
83 6 
1961-1974 
5,12 
87,3 l e  19-IX-70 
51,8 
75,4 
99 
15-IX 
2-IX / 19-IX 
O 
O 
du 15-XII au5-VI 
TABLEAUX RECAP ITULATIFS N o  
N O  
XXV 
XXVI 
409 
M A  M J J t A S O  N 
0,558 0,500 1,20 9,06 30,9 153 335 240 35,6 
0,780 1,15 1,99 14,3 59,5 224 466 298 57,3 
xxv X X V I  
Cours d’eau ....................... 
Sta t ion  ..................................... 
Superf ic ie  du bass in  versant  en km ......... 
Période d’observations hydrométriques ....... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (nun) 1956-1974. 
2 
MODULE (ler mars  - 28 f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s ................... 
Moyenne 1952-1974 en m3/s  ................... 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- décennale humide en m3/s  ........... 
- décennale sèche en m3/s  ........... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv ........... 
Kj ........... 
CRUES ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  ............. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s  ................ 
- décennale en m3/s ................ 
- centennale en m3/s ................ 
Date médiane des hautes eaux ................ 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 Z ............ 
E T I A G E S  
Temps carac té r i s t ique  de tarissement (jour).. 
Valeurs estimées pour les récurrences - bisannuel le  en m3/s ................ - décennale sèche en m3/s .... i ....... 
Date médiane des basses eaux ................ 
I n t e r v a l l e  B probabi l i té  de 50 Z ............ 
B I L A N  MOYEN D ’ E C O U L E M E N T  
Déf ic i t  en mm ............................... 
Coeff ic ient  en Z ........................... 
PENDJARI 
PORGA 
22280 
1952-1974 
976 
68,4 
71 , O  
I03 
40,l 
0,357 
2,58 
633, le 21-IX-70 
410 
596 
738 
21-IX 
14-IX / 27-IX 
31 
(O, 01 0) 
O 
8-v 
25-IV / 15-V 
879 
999 
D E B I T S  MOYENS MENSUELS ( m 3 / s )  1956-1974 
OTI 
MANDOURI 
29100 
1959-1974 
969 
95,3 
143 
52,2 
0,382 
2,74 
861, l e  22-IX-70 
588 
85 6 
1050 
18-IX 
5-IX / 22-IX 
32 
5-v 
28-IV / 16-V 
866 
10,6 
410 
N O  M 
XXVI 0,030 
X X V I I I  0,009 
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
A M J J t  A S O N D J F  
0,286 1,82 5,06 14 , l  38,2 50,2 7,97 1,37 0,332 0,052 0,015 
0,016 0,049 0,149 1,30 3,74 5,43 1,96 0,423 0,189 0,051 0,021 
Cours d'eau ................................ 
Sta t ion  .................................... 
Superf ic ie  du bass in  versant  en kmL ........ 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (mm) 1956-1974 
MODULE ( l e r  mars  - 2 8  f é v r i e r )  
3 Moyenne 1956-1974 en m / s  .................. 
Moyenne 19 . en m3/s .................. 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
- décennale humide en m3/s .......... - décennale sèche en m3/s .......... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv .......... 
K3 .......... 
CRUES ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  ............ 
Valeurs estimées pour les3récurrences - bisannuel le  en m s ............... 
- décennale en m / s  ............... 
- centennale en m 3 ~ s  ............... 
Date médiane des hautes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  à probabi l i té  de 50 % ........... 
3' 
E T 1  AGES 
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour ) .  
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s  ............... - décennale sèche en m3/s  ........... 
Date médiane des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ........... 
BILAN M O Y E N  D ' E C O U L E M E N T  
D é f i c i t  en m .............................. 
Coeff ic ient  en % ............................ 
DEBITS MOYENS MENSUELS (m3/s )  1956-1974 
X X V I I  X X V I I L  
SANSARGOU 
~~ 
B O R G O U  
2240 
1960-1 974 
9,98 
13,6 
6,61 
0,281 
2,06 
171 l e  20-IX-70 
139 
166 
184 
7-IX 
29-VI11 / 16-IX 
(20 )  
O 
O 
du 28-11 au 4-V 
KOIMEPOUARBAGA 
N A G B E N I  
208 
1962-1974 
20,4 l e  3-IX-64 
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
N o  M A M  J J t  A S O N 
XXI x 1 .  52 1 .  05 3. 32 17. O 74. O 278 685 442 56. 3 
XXX O. 386 1 .  87 5. 1 7  1 1 .  O 54. O 138 186 73. 7 18.4 
Cours d'eau ................................ 
D J F 
12. 1 5. 35 2. 82 
4. 89 2. O1 O. 736 
Sta t ion  .................................... 
Superf ic ie  d u b a s s i n  versant  en km ........ 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (mm) 1956-1974 
2 
M O D U L E  ( l e r  mars  . 28 f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m3/s .................. 
Moyenne 1953-1974 en m3/s .................. 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
. décennale humide en m3/s .......... 
. décennale sèche en m3/s .......... 
I r r é g u l a r i t é  interannuel le  Cv .......... 
K3 .......... 
CRUES ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s). e t  date  ............ 
. bisannuel le  en m3/s ............... 
. centennale en m3fs ............... 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
' . décennale en m3/s ............... 
Date mLdiane des hautes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  B probabi l i té  de 50 % ........... 
ETIAGES 
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour)  . 
Valeurs es timées pour l e s  récurrences 
. bisannuel le  en m 3 / s  ............... 
. décennale sèche en m3/s  ........... 
Date médiane des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  à probabi l i té  de 50 % ........... 
B I L A N  MOYEN D ' E C O U L E M E N T  
Déf ic i t  en mm .............................. 
Coeff ic ient  en Z ........................... 
X X I X  
O T I  
MANGO 
35650 
1953-1 974 
986 
I32 
137 
217 
72. 4 
O. 416 
3. O 1  
1750 l e  21-IX-62 
808 
1600 
2090 
23-IX 
12-IX / 28-IX 
34 
O. 414 
O. 195 
9-v 
26-IV / 13-V 
869 
1 1 .  9 
xxx 
KERAN 
T I T I R A  
3695 
1962-1974 
41. 4 
61. 8 
21. 9 
O. 380 
2. 82 
1480 l e  3-IX-64 
716 
1010 
1240 
3 1 -v111 
24-VI11 / 8-1x 
27 
o. 120 
O. 051 
6-1v 
2-IV / 18-1v 
D E B I T S  MOYENS MENSUELS (m3/s )  1956-1974 
412 
N" 
XXXI 
X X X I I  
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
M A  M J 3 t A  S O N D J F  
0,941 2,44 4,85 14,O 61,8 160 311 143 33,6 7,42 2,96 1,45 
0,276 l , 2 2  2,5! 9,53 32,5 68,5 1 1 4  33, l  5,58 0,965 0,315 0,156 
Cours d'eau ................................ 
Sta t ion  .................................... 
Superf ic ie  du bassin versant  en km ........ 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (nun) 1956-1974 
2 
MODULE ( l e r  mars  - 2 8  f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m 3 / s  .................. 
Moyenne 1954-1974 en m 3 / s  .................. 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
- décennale humide en m3/s  .......... 
- décennale sèche en 3 1 s  .......... 
I r r é g u l a r i t é  in te rannuel le  Cv .......... 
K3 .......... 
C R U E S  ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  date  ............ 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
. - bisannuel le  en m3/s ............... 
- décennale en m3/s ............... 
- centennale en m3/s ............... 
Date médiane des hautes eaux ............... 
I n t e r v a l l e  I probabi l i té  de 50 X ........... 
E T  I A G E  S 
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour) .  
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
- bisannuel le  en m3/s ............... 
- décennale sèche en m3/s  ........... 
Date médiane des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  I probabi l i té  de 50 X ........... 
B I L A N  MOYEN D ' E C O U L E M E N T  
D é f i c i t  en nun .............................. 
Coeff ic ient  en % ........................... 
X X X I  X X X I I  
KOUMANGOU 
KOUMANGOU 
6730 
1959-1 974 
62,2 
96,6 
30,6 
0,421 
3,16 
665 l e  ler-I*62 
465 
600 
759 
12-IX 
31-VI11 / 19-IX 
26 
0,213 
0,051 
14-IV 
I O - I V  / 24-IV 
KARA 
LAMA-KARA 
1560 
1954-1 974 
22,4 
22,7 
36,5 
9,71 
0,464 
3,76 
723 l e  27-VIII-63 
370 
61  1 
815 
9-IX 
4- IX / 15-IX 
( 2 2 )  
0,014 
0,002 
24-111 
15-111 / 4-IV 
D E B I T S  M O Y E N S  MENSUELS (m3 1 s )  1956-1974 
413 
TABLEAUX RECAPITULATIFS No 
Cours d'eau ................................. 
Station ..................................... 
Superficie du bassin versant en kni ......... 
Période d'observations hydrométriques ....... 
Précipitations interannuelles (mm) 1956-1974. 
2 
MODULE (ler mars - 28 février) 
Moyenne 1956-1974 en m3/s ................... 
Moyenne 1953-1974 en m3/s ................... 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- décennale humide en m3/s .......... 
- décennale sèche en m3/s .......... 
Irrégularité interannuelle Cv .......... 
K3 .......... 
CRUES (débit moyen journalier) 
Maximum observé (m3/s), et date ............. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuelle en m3/s ............... - décennale en m3/s ............... 
- centennale en m3/s ................ 
Date médiane des hautes eaux ............... 
Intervalle B probabilité de 50 % ............ 
ET IAGE S 
Temps caractéristique de tarissement (jour).. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuelle en m3/s ............... 
- décennale sèche en m3/s ........... 
Date médiane des basses eaux ................ 
Intervalle i3 probabilité de 50 % ............ 
BILAN MOYEN D'ECOULEMENT 
Déficit en nun ............................... 
Coefficient en % ............................ 
' DEBITS MOYENS MENSUELS (m3/s) 1956-1974 
XXXIII XXXIV 
KARA 
KPESSIDE 
2790 
1962- 1974 
35,7 
56,9 
15,6 
0,451 
3,64 
1380 le ler-IX-72 
20-111 
15-111 / 30-111 
OTI 
SABOBA 
53090 
1953-1974 
289 
298 
468 
161 
O, 402 
2,91 
3100 le ler-X-57 
1890 
3030 
3810 
19-IX 
14-IX / ler-X 
9-IV 
l8-111 / 27-IV 
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
N o  
XXXV 
XXXVI 
-41.9 
M A M .l J t  A S O N D J  F 
4 , l l  6,09 12,4 49,O 266 837 1870 978 128 26,5 10,7 5 ,99  
0,130 0 , 1 1 2 0 , 2 5 2 0 , 9 3 1  1,51 3,97 8 ,02  4,52 1,24 0 , 2 0 6 0 , 0 9 9  0,065 
xxxv X X X V I  
Cours d ' e a u  ................................ 
S t a t i o n  .................................... 
S u p e r f i c i e  du b a s s i n  v e r s a n t  en km ........ 
P é r i o d e  d ' o b s e r v a t i o n s  hydrométr iques  ...... 
P r é c i p i t a t i o n s  i n t e r a n n u e l l e s  (m) 1956-1974 
2 
MODULE ( l e r  mars - 2 8  f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 e n  m3/s .................. 
Moyenne I9 e n  m3/s ................. ' 
Valeurs  estimées pour  les r é c u r r e n c e s  
- décennale  humide e n  m3/s .......... 
- décennale  sèche  e n  m3/s  .......... 
I r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  Cv .......... 
K3 .......... 
CRUES ( d é b i t  m o y e n  j o u r n a l i e r )  
Maximum observé  (m3/s),  e t  d a t e  ............ 
Valeurs  estimées pour  les r e c u r r e n c e s  
- b i s a n n u e l l e  e n  m3/s ............... 
- d é c e n n a l e  e n  m 3 / s  ......... ...... 
- c e n t e n n a l e  en m3/s ............... 
Date médiane d e s  h a u t e s  eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 p r o b a b i l i t é  de 50  X ........... 
ETIAGES 
Temps c a r a c t é r i s t i q u e  de  t a r i s s e m e n t  ( j o u r ) .  
Valeurs  estimées pour  les r é c u r r e n c e s  
- b i s a n n u e l l e  e n  m3/s ..... ... ....... - décennale  s è c h e  e n  m 3 / s  ........... 
Date médiane d e s  b a s s e s  eaux  ............... 
I n t e r v a l l e  1 p r o b a b i l i t é  de  50  X ........... 
BILAN MOYEN D'ECOULEMENT 
. D é f i c i t  e n  mm .............................. 
C o e f f i c i e n t  e n  Z ........................... 
OTI 
SABARI 
58670 
1959- 1974 
1078 
350 
554 
188 
O ,  408 
2,95 
3760 l e  3-X-62 
2040 
3250 
(4000) 
18-IX 
13-IX / 30-IX 
2 , lO 
0,887 
12-IV 
3-IV 1 14-IV 
890 
17,4 
DEBITS MOYENS MENSUELS ( m 3 / s )  1 9 5 6 - 1 9 7 4  
KAMA 
BASSARI 
202 
1962-1 974 
1,76 
2 ,76  
0 ,90  
0,422 
3,06 
90 l e  8-IX-69 
(26) 
0 
0 
de  f i n  I 1 f i n  I V  
415 
N o  
X X X V I I  
X X X V I I I  
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
M A M  J Jt A S O N D  J F  
8,07 9 ,44  23,O 113 306 729 1720 1510 274 67 ,4  28,3 15,7 
25,9 26,O 5 0 , 2  144 315 759 2080 2200 533 1 1 1  5 9 , 7  33,5 
Cours d ' e a u  ................................. 
S t a t i o n  ..................................... 
S u p e r f i c i e  du b a s s i n  v e r s a n t  en km ......... 
P é r i o d e  d ' o b s e r v a t i o n s  hydrométr iques  ....... 
P r é c i p i t a t i o n s  i n t e r a n n u e l l e s  (mm) 1956-1974 
2 
MODULE ( l e r  mars - 2 8  f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 e n  m 3 / s  ................... 
Moyenne 19 e n  ,,,31~ ................... 
Valeurs  estimées pour  les r é c u r r e n c e s  
- décennale  humide en m:/s .......... - décennale  s è c h e  e n  m / s  .......... 
I r r é g u l a r i t é  i n t e r a n n u e l l e  Cv .......... 
K3 .......... 
CRUES ( d é b i t  m o y e n  j o u r n a l i e r )  
Maximum observé  ( m 3 / s ) ,  e t  d a t e  ............. 
Valeurs  estimées pour  les r é c u r r e n c e s  
- b i s a n n u e l l e  en m 3 / s  ............... 
- décennale  e n  m3/s ............... - c e n t e n n a l e  e n  m3/s ............... 
Date médiane des  h a u t e s  eaux  ............... . I n t e r v a l l e  1 p r o b a b i l i t é  de  50 % ............ 
ET1 AGES 
Temps c a r a c t é r i s t i q u e  de  t a r i s s e m e n t  ( j o u r ) . .  
Valeurs  estimées pour l e s  r é c u r r e n c e s  
- b i s a n n u e l l e  e n  m3/s ............... 
- décennale  s è c h e  e n  m 3 / s  ........... 
Date médiane des b a s s e s  eaux  ................ 
I n t e r v a l l e  1 p r o b a b i l i t é  de  50 % ............ 
BILAN MOYEN D'ECOULEMENT 
D é f i c i t  en mm ......................... 
C o e f f i c i e n t  en % ...................... 
DEBITS MOYENS MENSUELS ( m 3 / s )  1 9 5 6 - 1 9 7 4  
X X X V I I  
OTI 
KPETCHU 
72380 
1953-1 964,1965-1 9; 
1 I23 
402 
42 1 ( 1953-1 974) 
681 
222 
0,417 
3,07 
3880 l e  13-IX-63 
'2890 
4050 
5020 
3-x 
25-IX 1 8-X 
14-IV 
3-IV / 16-IV 
948 
15,6 
X X X V I I I  
VOLTA 
Y E J I  
260330 
1951-1965 
99 1 
5 30 
565 (1951-1974) 
910 
272 
0,486 
3,35 
5720 l e  1 9 - 1 x 4 3  
3590 
53 I O  
6770 
7-x 
4-x / I l -x  I 
17,3  
17-IV 
12,2 
2-IV 1 '  23-IV 
927 
6,5 
416 
N O  
XXXIX 
XL 
TABLEAUX RECAPITULATIFS N o  
M A M J J t  A S O N D J F 
0,101 0,170 1,OO 3,41 31,9 63,9 186 231 7 1 , 7  5,40 0,781 0,263 
0,357 0,960 1,53 2,49 3,32 5,42 8,37 3,65 1,57 0,706 0,348 0,226 
Cours d'eau ................................ 
Sta t ion  .................................... 
Superf ic ie  du bassin versant  en km ........ 
Période d'observations hydrométriques ...... 
Préc ip i ta t ions  interannuel les  (mm) 1956-1974 
2 
MODULE ( l e r  mars  - 2 8  f é v r i e r )  
Moyenne 1956-1974 en m 3 / s  .................. 
Moyenne 19 en m3/s .................. 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
- décennale humide en m3/s ......... 
- décennale sèche en m 3 / s  ......... 
I r r é g u l a r i t é  interannuel le  Cv ......... 
K3 ......... 
C R U E S  ( d é b i t  moyen j o u r n a l i e r )  
Maximum observé (m3/s), e t  da te  ............ 
- bisannuel le  en m 3 / s  .............. 
- décennale en m3/s  .............. 
- centennale en m 3 / s  .............. 
Valeurs estimées pour l e s  récurrences 
Date médiane des hautes eaux 
I n t e r v a l l e  B probabi l i té  de 50 % 
.............. ........... 
ET I AGES 
Temps carac té r i s t ique  de tarissement ( jour ) .  
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuel le  en m3/s  .............. 
- décennale sèche en m 3 / s  .......... 
Date médiane des basses eaux ............... 
I n t e r v a l l e  1 probabi l i té  de 50 % ........... 
B I L A N  M O Y E N  D ' E C O U L E M E N T  
Déf ic i t  en nun .............................. 
Coeff ic ient  en % ........................... 
D E B I T S  M O Y E N S  MENSUELS (m3/s )  1956-1974 
XXXIX 
DAKA 
EKUMDIPE 
6810 
1963-1974 
1169 
49,9 
86,7 
17,l 
0,547 
5,06 
402 l e  21-IX-70 
(16)  
:, 
du 9-11 au 7-V 
938 
19,8 
XL 
GBAN HOU 
BROUFFOU 
320 
1964- 1974 
2 ,42  
3,54 
1,59 
0,328 
2,22 
95,2 l e  11-1x45 
(0,065) 
20-111 
417 
NO 
XLI 
XLII 
TABLEAUX RECAPITULATIFS No 
M A M  J Jt A S O N D J F  
0,215 0,269 0,263 0,620 0,979 1,40 1,77 1,60 0,835 0,431 0,257 0,186 
0,860 1,13 1,24 3,Ol 5,67 8 , l O  10,5 9,44 3,60  1,79 1,100,789 
Cours d'eau ................................. 
Station ...................................... 
Superficie du bassin versant en km ......... 
Période d'observations hydrométriques ....... 
Précipitations interannuelles (mm) 1956-1974. 
2 
MODULE (ler mars - 2 8  février) 
Moyenne 1956-1974 en m3/s ................. 
Moyenne 19 en 2 1 s  ................. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- décennale humide en m3/s ......... 
- décennale sèche en n?/s ......... 
Irrégularité interannuelle Cv ......... 
K3 ......... 
CRUES (débit moyen journalier) 
Maximum observé (J/S), et date ............. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuelle en m3/s .............. 
- décennale en m3/s .............. 
- centennale en m3Is .............. 
Date médiane des hautes eaux ............... 
Intervalle 1 probabilité de 50 % ............ 
ET1 AGES 
Temps caractéristique de tarissement (jour).. 
Valeurs estimées pour les récurrences 
- bisannuelle en m3/s .............. 
- décennale sèche en m3/s .......... 
Date médiane des basses eaux ................ 
Intervalle à probabilité de 50 % ............ 
BILAN MOYEN D'ECOULEMENT 
Déficit en mm ............................... 
Coefficient en % ............................ 
' XLI 
DAYE 
DZOGBEGAN 
52 
1963-1974 
0,739 
1,211 
0,37 
0,499 
3,30 
9,6 le 7-X-63 
(pointe : 47,7 
le 21-X-69) 
4,67 (pointe 23) 
7,17 (pointe 49) 
17-IX 
23-VI11 / 26-IX 
(40) 
O, 130 
(O, 100) 
13-111 
4-111 / 22-111 
XLII 
DAY E 
HOHOE 
í7, 
626 
1962-1974 
3,95 
7,25 
0,625 
5,03 
I ,44 
le 25-VIIF68 
31,6 
51,O 
75,2 
1 I-IX 
ler-IX I 2-X 
(46) 
0,475 
O, 179 
5-IV 
28-111 / 16-IV 
DEBITS MOYENS MENSUELS (m3/s) 1956-1974 
41 8 
No M A M J Jt A S O N D J 
XLIII 29. 6 29. 1 60. 4 296 823 1810 4870 5060 1230 161 54. 4 
TABLEAUX RECAPITULATIFS No 
F 
31. 7 
Cours d'eau ........................................... 
Station .............................................. 
Superficie du bassin versant en km ................... 
Période d'observations hydrométriques ................. 
Précipitations interannuelles (mm) 1956-1974 .......... 
2 
MODULE (ler mars . 28 février) 
Moyenne 1956-1974 en m3/s  ............................. 
Moyenne 1936-1974 en m3/s ............................. 
Valeurs estimées pour  les récurrences ................. 
. décennale humide en m3/s ................... 
. décennale sèche en m3/s ................... 
Irrégularité interannuelle Cv ................... 
K3 ................... 
CRiES (débit moyen journalier) 
Maximum observé (m3/s), et date ....................... 
Valeurs estimées pour les récurrences 
. bisannuelle en m 3 / s  ........................ 
. décennale en m3/s ........................ 
. centeunale en m3/s ........................ 
Date médiane des hautes eaux ........................ 
Intervalle 1 probabilité de 50 % ...................... 
ETIAGES 
Temps caractéristique de tarissement ( jou r )  ........... 
Valeurs estimées pour les récurrences 
. bisannuelle en m3/s ........................ 
. décennale sèche en m3/s .................... 
Date médiane des basses eaux .......................... 
Intervalle 1 probabilité de 50 I ...................... 
BILAN MOYEN D'ECOULEMENT 
Déficit en mm ......................................... 
Coefficient en.% ...................................... 
DEBITS MOYENS MENSUELS (m3/s) 1956-1974 
XLIII 
VOLTA 
SENCHI 
1930.1932. 36.48. 
1073 
48.55. 54-74 
1210 
1180 
1870 
604 
O. 447 
3. 09 
13900 le 23-IX-63 
6820 
1 0800 
14500 
6-X 
ler-X 1 12-X 
41 
24. 2 
30-1v 
(16. 2) 
17-1v / 12-V 
976 
990  
ANNEXES 

421 
I 
VQTANOIRE ou 
DIENKaA 
VOLTA NOIRE ou 
BAFING 
VOLTA NOIRE ou 
MNN-HOU 
I 
TABLEAU 1-1 
PR3m EN LCNG DE LA WLTA NOIRE 
L m g u e u r  cumulée Ian 
j partir & l a  surce A partir & la rrer 
O 
0,8 
4 r8  
20,8 
35,O 
39,2 
52,2 
67,4 
75,5 
76,4 
131 
138 
174 
174 , 
190 
211 
248 
250 
288 
337 
381 
, 416 
419 
432 
434 
477 
543 
573 
65 6 
65 7 
689 
705 
75 3 
776 
82 1 
831 
842 
904 
919 
923 
974 
997 
1 045 
1 0 6 7  
1 110 
1 163 
1 175 
1 198 
1 210 
1 340 
I 1 390 
1 417 
1 890 
1 889 
1,885 
1 869 
1 855 
1 851 
1 838 
1 823 
1 815 
1 814 
1 759 
1 752 
1 716 
1 716 
1 700 
1 679 
1 642 
1 640 
1 602 
1 5 5 3  
1 5 0 9  
1 474 
1 4 7 1  
1 458 
1 456 
1 413 
1 347 
1 317 
1 234 
1 233 
1 2 0 1  
1 185 
1 137 
1 114 
1 069 
1 059 
1 048 
986 
971 
967 
916 
893 
845 
823 
780 
72 7 
715 
692 
680 
550 
500 
4 72 
A l t i t u d e  
m 
500 
45u 
439 
400 
388 
360 
32 O 
300 
296 
280 
270 
260 
25 7 
249 
247 
243 
240 
235 
231 
230 
228 
225 
221 
205 
200 
122 
100 
85 
70 
68 ? 
N a n  
d’affluent 
PLANDI 
KOU 
LEYESSA 
SIOU 
TIEKE 
VO’LW-HOU 
somu 
BAMBASSOU 
SORRI 
?OLm BLANCHE 
NUCI 
à t a t i a i  hydro. 
W A  
BANZO 
SAMEWE” 
Pt d’OWSSA 
LAWRA 
W L A  
lite de NOUMBlET 
rcmtière w/cI 
Entrée GHANA 
BUI 
BAMBO1 
BUDE 
422 
r- du formateur 
SOUROU 
Bom" 
ou mBA 
PROFIL W LONG DU SOUROU ET W EOUQXJRIBA 
partir ck la s a x œ  
O 
I r 8  
5,4 
11,7 
27, l  
48,5 
58,9 
63,7 
10 1 
168 
171 
228 
248 
284 
285 
O '  
2 r 4  
190 
210 
243 
289 
319 
a 406 
pxt i rde  la IIW 
1 743 
1 741 
1 738 
1 731 
1 716 
1 694 
1 684 
1 679 
1 642 
1 575 
1 572 
1 515 
1 495 
1 459 
1 458 
1 475 
1 473 
1 285 
1 265 
1 232 
1 186 
1 156 
1 069 
Altitude 
r. 
360 
340 
320 
300 
280 
267 
265 
260 
242 ? 
251 ? 
252 
300 
274 
268 
Ncm 
d ' affluent 
VOLTA N O I W  
La bDU 
P O  
VOLTA NOIRE 
N a  
station, hydro. 
BAI 
D I  
a" 
Pont de LERI 
DAN 
DIEBouo3U 
423 
N a  
du formateur 
mLTA BLANCHE 
TAELF.Au 1-2 
PROFIL EN K N G  DE LA VOLTA BL&NC?ïE 
Longueur curntlée km 
i partir de la sourœ 
O 
716 
3 1  
54,2 
69,8 
76 . 
177 
211 
2 45 
2 70 
288 
324 
362 
377 
388 
412 
418 
440 
463 
509 
532 
560 
564 
581  
5 92 
599 
611 
636 
664 
6 92 
75 4 
794 
814 
887 
930 
942 
1 O08 
1 076 
1 152 
partir de l a  E r  
1 624 
1 616 
1 5 9 3  
1 570 
1 5 5 4  
1 548 
1 447 
1 4 1 3  
1 379 
1 354 
1 336 
1 300 
1 262 
1 247 
1 235 
1 212 
1 2 0 6  
1 184 
1 161 
1 115 
1 092 
1 064 
1 060 
1 043 
1 032 
1 025 
1 013 
988 
960 
932 
870 
830 
810 
737 
694 
682 
616 
472 
548 
A l t i t u d e  
Ip. 
335 
32 O 
319 
305 
304 
300 
280 
273 
270 
267 
264 
259 
258 
253 
240 
230 
2 14 
207 
200 
180 
170 
123 
96 
86 
76 
NcPn 
d ' affluent 
MASSILI 
Frontière du 
NOIBA0 
TANNE 
mFAa3 
VOLTA FCKG3 
TONO 
" 
NASIA 
NAEOGO 
VOLTA NOIRE 
NcPn 
statim hydro. 
424 
1 132 
1 130 
1 107 
1 O90 
N a  
du fonnateur 
360 
320 
300 
Kom ou 
VOLTA RaLI63 
1 055 
1 042 
1 013 
1 002 
996 
964 
948 
917 
847 
832 
810 
TAbLEAU 1-2 (suite) 
PBETL EZN XNG DE LA VOLTA BUGE 
293 
291 
284 
280 
279 
270 
259 
215 
127 
i part i r  de la  source 
O 
12,8 
13,2 
37t2 
5 5 # 6  
79,8 
128 
133 
164 
2 15 
245 
257 
280 
327 
343 
360 
389 
432 
O 
116 
25 
42,2 
76,6 
89,6 
119 
130 
136 
168 
184 
2 15 
285 
300 
322 
i part i r  de la  IT= 
1 364 
1 351 
1 350 
1 321 
1 308 
1 284 
1 236 
1 231 
1 200 
1 149 
1 119 
1 107 
1 084 
1 037 
1 021 
1 004 
975 
9 32 
Altitude 
m 
32 1 
320 
303 
299 
294 
280 
278 
271 
260 
249 
229 
215 
204 
200 
185 
?RlETL EN USJG DU SISSILI 
N a n  
d '  affluent 
Frontière du 
DLTA BLANME 
Frcntière du 
KUPAhN 
OLTA BLANME 
Nan 
station hydro. 
sAI(0INsE 
NOBERE 
lzIm!?m 
BIANA 
N A " D 1  
425 
TIKOU 
PENDJARI 
OTI 
SINA-1ssm 
XERAN 
TABLEAU 1-3 
P W F I L  EN LCNG DE L'OTI  - P m  
L @r de la SOUTCE 
, o  
OI6 
3r6 
7 15 
10,l 
11,9 
18,5 
22,3 
29,7 
42,3 
52,9 
67,5 
74,9 
84,7 
94,9 
104 
110 
134 
153 
180 
25 1 
271 
2 95 
318 
373 
412 
437 
463 
503 
504 
525 
548 
556 
568 
5 70 
586 
607 
65 7 
669 
686 
699 
703 
75 8 
8 15 
845 
865 
979 
1 097 
1 162 
O 
388 
7,2 
19,2 
44,6 
57,6 
59,8 
67,6 
77,2 
79,8 
82,O 
1 420 
1 4 1 9  
1 416 
1 412 
1 410 
1 408 
1 401 
1 398 
1 390 
1 378 
1 3 6 7  
1 352 
1 345 
1 335 
1 325 
1 316 
1 310 
1 286 
1 2 6 7  
1 240 
1 169 , 
1 149 
1 125 
1 102 
1 047 
1 O08 
983 
957 
917 
916 
895 
872 
864 
852 
850 
834 
813 
763 
75 1 
734 
72 1 
717 
662 
605 
5 75 
555 
441 
323 
258 
A l t i t u d e  
m 
600 
560 
520 
500 
480 
440 
400 
360 
331 
320 
313 
300 
280 
260 
240 
208 
200 
191 
165 
160 
15 6 
149 
124 
123 
121 
120 
111 
107 
105 
103 
96 
92 
83 
50 
40 
'WFIL EN LCNG DE LA KERAN 
989 
985 
982 
970 
944 
931 
929 
922 
912 
909 
907 
480 
440 
400 
360 
32 O 
300 
280 
240 
219 
Kam 
d ' affluent 
'rentière Hte- 
m w m  
smGOu 
MAGOU 
Frontière DR 
OUALE 
SANSARalU 
TPNEKA 
Nan 
itation hydro. 
ILTA et DAEOMEY 
Frmtiëre DAHQMol - TOGO 
I 
426 
Longueur m l é e  Ian 
i p a r t i r d e l a s m e  A p a r t i r d e l a r r e r  
TABEAU 1-3 (suite) 
PFOFIL EN LONG DE LA XERAN 
Altitude 
Tii 
N5Il 
du f-teur 
La KARA 
ï@l 661 
660 
65 9 
655 
652 
647 
642 
638 
634 
632 
626 
619 
614 
599 
580 
5 72 
563 
554 
552 
522 
5 10 
474 
441 
490 
680 
640 
520 
480 
440 
400 
374 
360 
32 O 
280 
240 
239 
200 
175 
160 
145 
144 
120 
110 
100 
67 
84,4 
105 
113 
126 
15 9 
166 
182 
191 
194 
204 
211 
219 
231 
2 42 
255 
O 
I t 2  
5 8  
15,8 
21,6 
32,2 
38,6 
55,8 
62,8 
68,4 
70,8 
71,8 
91,8 
98,6 
106 
125 
158 
176 
230 
231 
O 
1 
1 8  
5r6  
818 
13,6 
18,6 
22,6 
26,6 
29,4 
34,6 
42,O 
47,O 
62 ,O 
80,8 
88,6 
97,6 
107 
109 
139 
15 1 
171 
187 
220 
905 
884 
876 
863 
830 
823 
807 
798 I 
795 
785 
778 
770 
75 8 
747 
734 
PROFU; EN LONG 
947 
946 
94 1 
931 
925 
915 
908 
891 
884 
879 
876 
875 
855 
848 
841 
822 
789 
771 
717 
716 
(191) 
182 
160 
131 
129 
, 127 
122 
120 
117 
114 
109 
107 
LA" 
480 
440 
400 
377 
360 
340 
320 
280 
270 
240 
238 
200 
188 
160 
133 
120 
103 
N a  
d.' affluent 
BINAC 
E;ouMANGou 
KOUFmI  
Y?" 
OTI 
KPAm 
KPEXOU 
'ascadede SIxj 
OTI 
B O W  
N a  
taticm hydro. 
F'rmtiëre TOGO e t  GHANA 
OTI 
421 
Nan 
du formateur 
VOLTA 
TABLEAU 1-4 
PROFIL EN, E N G  DE LA VOLTA 
Longueur m l é e  km Altitude 
O 
65 
13 
98 
16 1 
215 
216 
260 
288 
311 
335 
354 
35 9 
374 
412 
4 72 
408 
400 
315 
312 
25 8 
257 
238 
185 
162 
138 
119 
114 
99 
O 
68 
61 
30 
11 
a 
O 
I I 
Nan 
d'  ãff luent 
Nan 
station hy&. 
YE31 
MISIKFOM 
AKOSOMBO 
SENCHI 
428 
STATIO% 
TABLEìU 1-5. 
FRE-CES DES DIWmIONS ET VlTESSES DU VENT, EXPRIMEES EN POURCENTS 
AU MOIS DE JRWIER 1960 
N m 
30 , l  
45,2 
14 ,O 
30,6 
34,4 
35,5 
17 ( 2  
35,5 
60,2 
14 ,O 
18,8 
5,9 
3 (2 
21,5 
O 
3 t2 
111 
5,4 
1,1 
E SE S sw W Nw 
66,7 
16,l 
5 14 
64,5 
41,9 
28,O 
45,2 
16 , l  
54,8 
1O,8 
10,8 
39,8 
66,7 
32,3 
O 
5 9 , l  
57,o 
33,3 
31,2 
16,l 
WS 
2-4 
3011 
52,7 
69,9 
34,4 
7,5 
69,9 
50,5 
64,5 
40,9 
75,3 
88,2 
60,2 
30 , l  
67,7 
LOO 
40,9 
43,O 
36,6 
66,7 
68,8 
Ws 
5-6 
O 
1OI8 
3 12 
O 
3 0 , l  
O 
O 
3 r2 
O 
O 
O 
O 
111 
O 
O 
O 
O 
3,2 
O 
O 
429 
1,l 
O 
OI5 
O 
5 ,9  
O 
0,5 
2 ,7  
O 
1,l 
z12 
1,l 
0,5 
O 
1,l 
10,8 
3,2 
O 
O 
O 
STATIONS 
WRI 
OUAGADOUGOU 
FAaA N'GOUPPlA 
Bom 
BOBO DIOULASSO 
"al 
"A 
SAN MANGO 
MFLTITINGOU 
m 
YENDI 
!J" 
SOKODE 
KFPEKRACHI 
WENU31 
ATILAKOUTSE 
HO 
LQME 
mSE 
xm 
"E 
o 
1,1 
O 
O 
1,6 
3 r 2  
2,7 
0,5 
I r 6  
4,3 
o 
o 
O 
O 
1,1 
4,8 
O 
1,1 
O 
TABIEAU 1-6 
F E W E " S  DES D I K F , a I a S  E2 VITESSES DU VENT, EXPRIMEES EN POURCENTS 
AU bDIS D'AOÜT 1960 
S 
- 
10/8 
30 , l  
11,3 
312 
26,3 
3716 
20,4 
28,O 
0 3 
8 1 6  
6 r 5  
16,l 
4 13 
16,l 
9 t 7  
8,1 
17,2 
20,4 
7,5 
22,6 
sw 
- 
11,8 
29,O 
41,4 
712 
31,7 
25,8 
18,3 
7,5 
12,4 
60,2 
63#4 
35,5 
34,4 
78,5 
9,7 
25,8 
55,4 
76,3 
61,3 
318 
w 
4,3 
1 5 , l  
15,l 
2 r 7  
10,8 
3 r2 
5 84 
1,1 
25,8 
10,8 
716 
12,9 
15,6 
i o  ,a 
1 1  1 
5 84 
5,4 
13#4 
4,3 
16,l 
!alme 
66,7 
1 5 , l  
24,7 
8711 
987 
49,5 
5 8 , l  
5 8 , l  
8 1 6  
12 ,9 
29,O 
66,7 
26#9  
111 
41,9 
43,O 
9,7 
7,5 
1g14 
O 
m/s 
2-4 
32 # 3  
68,8 
5 9 , l  
12,9 
26,9 
80,6 
47,3 
39,8 
35,5 
90,3 
87 , l  
65,6 
3l!,2 
73 , l  
98,9 
43,O 
57,O 
19,4 
91,4 
61,3 
- 
m / s  
5- 6 
O 
3 J  
5 14 
O 
32,3 
O 
1,1 
1,l 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
32,3 
O 
O 
- 
' 430 
1955 
512 
614 
600 
693 
(700) 
791 
(800) 
767 
834 
708 
1007 
1048 
982 
961 
784 
932 
818 
(900) 
827 
846 
103G 
865 
959 
1197 
1193 
1093 
936 
1179 
1349 
1129 
1215 
902 
1270 , 
1200). 
1097 
. TABLEAU 1-7 (a) 
1956 
(600) 
(600) 
(600) 
708 
(700) 
654 
840 
899 
708 
853 
797 
879 
1017 
914 
(800) 
924 
974 
810 
843 
928 
969 
1020 
946 
1145 
976 
878 
1107 
992 
998 
876 
1128 
928 
1183 
970 
798 
KomuGOu 
SAFU 
KOUPELA 
FADA 
1146 
1100 
1098 
1100) 
_ . _ _  - -  1200 
DANO 
PUSIGA 
FARAKO BA 
LEO 
PORGA 
MANGA mwu 
ORODARA 
DlEBOUGOU 
NAvIioNGO 
DAPANGO 
bl" 
ZWA mGu 
1144 
1000 
1000 
1177 
873 
II?L7IlXJE ANNUELLES DES PRECIPITWICNS DE 1949 A 1958 
Valeurs observées - valeurs Miplétées 
( ) valeurs corrigées 
1245 
1171 
1300) 
1166 
1949 
1184 
1021 
(1100) 
977 
400 
400 
319 
(600) 
489 
500 
589 
708 
5 75 
(650) 
653 
75 O 
867 
900 
577 
924 
800 
975 
933 
643 
708 
634 
(900) 
900 
919 
1061 
(900) 
1172 
1000 
696 
1000 
1009 
900 
900 
800 
1000 
1000) 
800 
900 
1100 
830 
1040 
905 
900 
891 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1227 
-
-
-
-
-
- 
1950 
600 
600 
5 75 
7 65 
734 
600 
801 
870 
648 
(800) 
955 
800 
1131 
800 
591 
825 
900 
1014 
950 
857 
892 
938 
900 
929 
959 
923 
937 
1000 
953 
1000 
1000 
845 
1000 
900 
900 
900 
1100 
947 
(1000) 
1058 
1000 
935 
-
-
-
-
1176 
-
-
(1100) 
-
-
-
1163 
- loo0 
-
-
- 
1951 
450 
481 
448 
752 
704 
600 
661 
8 13 
624 
871 
987 
70 O 
1100 
800 
858 
949 
900 
1229 
1092 
903 
(900) 
1049 
85 4 
1200 
931 
1248 
1117 
1422 
1300 
1079 
1300 
1274 
1200 
1484 
1200 
1100 
1450 
1375 
1000 
1200 
1200 
1178. 
1276 
1318 
1200 
1162 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
1952 
650 
. 671 
648 
877 
819 
700 
818 
1016 
798 
944 
999 
800 
941 
900 
891 
884 
800 
1034 
852 
743 
(900) 
802 
1062 
1100 
1014 
1039 
1018 
1183 
1200 
1258 
1400 
1066 
1100 
1552 
1100 
120c 
1500 
1147 
1200 
1200 
1500 
1110 
1243 
(1222) 
1200 
1099 
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
---
-
1953 
65 O 
663 
(650) 
(700) 
755 
687 
717 
688 
743 ' 
806 
720 
800 
850 
989 
861 
850 
1094 
927 
(850) 
1096 
906 
913 
(1000) 
819 
1122 
850 
975 
1109 
1156 
1024 
970 
1100 
1297 
llOG 
1000 
1087 
854 
1100 
1203 
1100 
1024 
1016 
(1200) 
1300 
1163 
-
(900) 
-
-
-
-
-
-
-
1954 
595 
628 
(600) 
(700) 
582 
614 
637 
82 O 
833 
586 
971 
(700) 
814 
75 7 
879 
745 
837 
720 
801 
797 
934 
98 1 
1009 
1401 
854 
1076 
766 
1242 
1520 
934 
1400 
945 
1081 
1440 
927 
1279 
1101 
900 
1337 
1002 
1058 
1009 
1000) 
1100 
1oo(r 
1100 
1200 1000 
1161 I 1076 _.
1957 
580 
599 
6 65 
(600) 
5 82 
649 
644 
703 
(700) 
(700) 
693 
716 
983 
82 9 
782 
50 
876 
964 
(950) 
Y90 
978 
895 
1059 
1290 
1203 
999 
(1000) 
1194 
1330 
1133 
1394 
1297 
1177 
1471 
985 
1100 
1290 
1101 
1100 
1100 
1350 
1085 
1192 
1287 
1190 
1061 
-
-
-
1958 
584 
5 65 
5 80 
743 
804 
784 
(800) 
813 
(800) 
(800) 
1083 
775 
1039 
823 
940 
763 
837 
1075 
1076 
839 
1084 
(800) 
926 
1238 
931 
991 
(856) 
1036 
1164 
874 
1155 
1039 
805 
1047 
(1000) 
900 
979 
987 
800 
996 
1313 
920 
1042 
935 
(900) 
841 
-
-
431 
TABLeAU 1-7 (a) 
(suite 1) 
Valeurs &semées -valeurs carplétées 
HAI3EWS m S  DES PRECIPITATIONS DE 1949 A 1958 
( ) valeurs corrigées 
- 
1949 
800 
1167 
1104 
1166 
1314 
985 
1367 
1242 
1200 
1314 
1100 
1027 
1500 
1200 
1800) 
1148 
1800 
1784 
1233 
1214 
1600 
1509 
:1200) 
1611 
1200 
1153 
180G 
1163 
1608 
1982 
1700 
1436 
1328 
1300 
1733 
1000 
1400 
1367 
1400 
:1300) 
1400 
1873 
1234 
1440 
1010 
-
-
-
-
.__ 
:1200) 
-
-
-
-
-
--
-
-
- 
1950 
1000 
1093 
1231 
(900) 
(900) 
919 
:1100) 
1086 
1131 
1100 
1088 
1000 
1003 
1000 
1000 
1265 
930 
1200 
1161 
636 
964 
1273 
1200 
:1000) 
791 
92 o 
700 
6 72 
1300 
1025 
965 
1297 
1200 
1178 
(1000) 
1255 
1191 
1000 
1100 
1000 
1176 
900 
899 
1087 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
[m) 
-
1034 
- 
1951 
1300 
:1300) 
1440 
1282 
1267 
1447 
1256 
1613 
1722 
1428 
1226 
1300 
1123 
1600 
1300 
1559 
[1300) 
1700 
1917 
1093 
1501 
1405 
1560 
1611 
1255 
1300 
1200 
1173 
1800 
1327 
1620 
1745 
1700 
1400 
1518 
1283 
1713 
1100 
1300 
1220 
1349 
1255 
1400 
1300 
1307 
(1400) 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1952 
1300 
1047 
1582 
1244 
1245 
1324 
1107 
1342 
1418 
1437 
1299 
1200 
:1200) 
1100 
1200 
1411 
1314 
1300 
1408 
1028 
1211 
1400 
1449 
1061 
1300 
950 
935 
1500 
1358 
(1300) 
1583 
1400 
1400 
1372 
1467 
1200 
1200 
1163 
1131 
1204 
1300 
1300 
1318 
1463 
-
-
-
-
-
949 ' 
-
-
-
-
-
(1300) 
-
-
-
-
1953 
1200 
1076 
1233 
1352 
1133 
1265 
1022 
1356 
1640 
1300) 
1367 
1000 
896 
1400 
1300 
1467 
1100) 
1500 
1542 
1140 
1376 
1631 
1600 
1589 
1331 
1600 
1197 
1297 
1400 
1001 
1453 
1384 
1517 
1200 
1138 
1085 
1524 
1100 
1200 
1392 
1203 
1306 
1200 
1300 
1107 
1328 
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1954 
1016 
1173 
1433 
922 
1081 
1350 
1102 
1237 
1420 
1400) 
1010 
1016 
919 
1026 
1100 
1244 
1100) 
1300 
1273 
1059 
1296 
1110 
1100 
1011 
(950) 
1200 
930 
914 
1400 
1047 
1258 
1350 
1384 
1200 
1100 
1000) 
1116 
1100 
1000 
1073 
1298 
1364 
1100 
1100 
1182 
1231 
-
-
-
-
-
--
--
-
-
1955 
1429 
1100 
1147 
1071 
1226 
1190 
1478 
1200) 
1401 
1281 
1185 
1364 
1119 
1554 
1300 
1474 
1196 
1560 
1596 
1105 
1714 
1307 
1500 
1594 
1229 
1400 
1189 
1363 
1600 
1467 
1400) 
1728 
1469 
1500 
1400 
1421 
1700) 
1100 
1382 
1628 
1400 
1445 
1435 
1343 
1400 
15 15 
-
-
-
-
-
-
-
-
_i
- 
1956 
- 
1335 
1040 
979 
1096 
1035 
888 
1079 
1147 
1273 
1065 
949 
95 9 
901 
1433 
1096 
961 
1055 
1217 
1186 
870 
1158 
991 
1114 
1202 
917 
1241 
1002 
1047 
1405 
1177 
1206 
1400 
1343 
1469 
1000 
1153 
1311 
1211 
1335 
1095 
1100 
1029 
989 
1069 
1024 
1378 
-
-
-
- 
- 
1957 
- 
1456 
1166 
1254 
1297 
1227 
1358 
1177 
1415 
1898 
1506 
1522 
1443 
1099 
1684 
1475 
1426 
1292 
1805 
1875 
1400) 
1803 
1707 
1945 
1359 
1542 
1727 
:1500) 
1471 
1809 
,1400) 
1538 
1800 
1887 
1744 
1400 
1481 
:1900) 
1644 
1655 
1395 
1630 
1929 
1577 
1623 
1455 
1484 
-
-
- 
1958 
- 
1000) 
85 6 
1091 
1060 
(900) 
1032 
1079 
1015 
1021 
1299 
924 
975 
937 
826 
822 
939 
1100) 
1121 
1071 
82 1 
894 
95 6 
999 
92 8 
952 
956 
846 
785 
893 
:1100) 
1031 
800 I 
1052 
786 
955 
65 6 
1186 
888 
1287 
790 
[lOOO) 
808 
95 1 
987 
816 
995 
- 
432 
TAELEAU 1-7 (a) 
(suite 2) 
hAupEuRs ANN- IlES PRECIPITZW.ONS DE 1949 A 1958 
Valeurs observées -valeurs ccnplétées 
( ) valeurs corrigées 
I 
1949 
1575 
1300 
1417 
1786 
1609 
1300 
1500 
1760 
1649 
1400 
15 15 
1494 
1560 
1309 
1953 
1600 
1761 
1496 
1400 
1393 
1600 
1353 
1524 
1532 
1755 
1453 
1389 
1372 
1621 
1957 
15 19 
1787 
:1300) 
1400 
1400 
1414 
1712 
2053 
1582 
1174 
1000 
:1300) 
1132 
1145 
1146 
1254 
785 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 
1950 
1015 
1100 
1073 
1184 
1349 
900 
1156 
1485 
1100 
1038 
1298 
1138 
1362 
1128 
1200 
1206 
95 9 
1400 
1223 
1300 
1107 
1472 
1081 
1316 
1241 
1109 
1420 
1485 
1020 
1174 
1303 
:1200) 
1200 
1200 
1119 
1062 
1366 
1438 
828 
900 
936 
874 
1068 
75 7 
708 
-
1300 -
-
-
-
-
--
1419 
- 
- 
1951 - 
1479 
1400 
1265 
1369 
1757 
900 
1526 
:1400) 
1500 
95 7 
1305 
1689 
1133 
1403 
1613 
1599 
1417 
1481 
1447 
1700 
1621 
1379 
1751 
1891 
1200 
1119 
1465 
1680 
1795 
1576 
1676 
1541 
1400 
1400 
1107 
1850 
1884 
1965 
937 
1200 
1591 
1470 
1167 
1177 
740 
834 
-
- 1200 
-
-
-
-
-
-
- 
1952 
1247 
1300 
1283 
1539 
1425 
1300 
1500 
1373 
1556 
1300 
1359 
1440 
1710 
1596 
1881 
2081 
(18GO) 
1952 
1443 
1403 
1600 
1347 
1759 
1707 
1913 
1300 
1187 
1531 
1210 
2211 
1562 
1941 
1262 
1300 
1200 
1297 
1607 
1734 
1892 
1025 
1300 
1708 
1483 
1205 
1241 
1098 
936 
-
-
-
-
-
-
-
-- 
-
- 
1953 
1381 
1300 
1296 
1432 
1505 
1200 
1379 
1321 
1548 
1300 
1260 
1366 
1184 
1235 
1533 
1313 
1710 
1702 
1101 
1417 
1400 
1328 
1532 
1531 
1252 
1300 
1121 
1286 
1350 
1671 
1161 
1466 
1200 
1100 
1181 
1306 
1457 
1427 
882 
1000 
1367 
1073 
978 
1024 
650 
796 
-
-
-
-
-
(1200) 
-
-
-
- 
1954 
1074 
1200 
1419 
1363 
1489 
1000 
1546 
1500 
1500 
1187 
1278 
1369 
1239 
1618 
1604 
1508 
1525 
1180 
1414 
1400 
1534 
1435 
1659 
1675 
1453 
1302 
1646 
1116 
1893 
1558 
1935 
1239 
1300 
1200 
1218 
1784 
1767 
1977 
771 
1100 
1434 
1108 
1060 
1041 
955 
814 
-
(1300) 
-
-
-
-
-
- 
1955 
1423 
1500 
1522 
1846 
1621 
1000 
1551 
1601 
1804 
1500 
1205 
1694 
1413 
1587 
2005 
1491 
1412 
1231 
1296 
1624 
1486 
1443 
1862 
1411 
1846 
1516 
1491 
1580 
(1700) 
2080 
1780 
2032 
1520 
150C 
1400 
1031 
1662 
1782 
1738 
960 
1200 
1991 
1276 
1374 
1324 
1079 
1197 
-
-
-
--
-
- 
1956 
998 
1200 
1013 
1090 
1162 
800 
1048 
1181 
1000 
877 
12 30 
1017 
1132 
1323 
1221 
1192 
1089 
1069 
1351 
1105 
1036 
1536 
1455 
1362 
1322 
993 
1262 
1410 
1446 
1256 
1353 
1370 
1100 
1100 
740 
1363 
135 9 
1350 
(700) 
1000 
1314 
10 13 
1004 
1026 
820 
75 O 
-
1152 
-
-
-
-
- 
1957 
1685 
1616 
1488 
1858 
1745 
1300 
1412 
1636 
1895 
(1700) 
1397 
(1500) 
1990 
1304 
1732 
1678 
1740 
1946 
1605 
1497 
(2000) 
1774 
1814 
1798 
2396 
1930 
1737 
1344 
1540 
1952 
1470 
1951 
1354 
1100 
1187 
1088 
1700 
1472 
2080 
839 
1200 
1348 
1240 
1213 
1082 
1048 
-
-
-
(900) -
1958 
105 8 
990 
1019 
1180 
1242 
900 
1019 
1315 
1194 
961 
12 92 
1349 
1082 
1413 
1270 
1102 
1056 
1368 
1325 
1207 
1178 
1094 
1357 
1442 
,1121 
976 
997 
1388 
1826 
1111 
1783 
1321 
1000 
1246 
779 
1478 
1482 
1606 
833 
85 9 
1382 
1072 
1220 
702 
619 
708 
1125 
-
-
433 
T W U  1.7 (b) 
HAuprmRs ANNOELtFS DES PRECIPrrATIoNS DE 1959 A 1968 
Valems observées - valews carplétées 
( ) valeurs corrigées 
1955 
571 
639 
494 
649 
641 
628 
763 
(700) 
711 
762 
710 
808 
85 7 
807 
1003 
874 
894 
874 
891 
744 
(9001 
L O O 1  
909 
845 
840 
715 
805 
713 
959 
L199 
877 
(800) 
(9001 
803 
896 
LOO0 
908 
810 
900 
L E ë  
L140 
LO42 
(900: 
998 
LO12 
997 
_. 
1960 
539 
489 
473 
623 
658 
546 
754 
799 
599 
625 
(9001 
829 
1007 
804 
967 
867 
1050 
854 
923 
(900) 
985 
733 
761 
1218 
(800) 
990 
946 
941 
1145 
972 
1200 
867 
967 
1243 
1231 
85 7 
1200; 
1049 
1000 
982 
1279 
1000: 
1039 
972 
1210 
1221 
- 
-
1961 
75 O 
762 
72 O 
749 
875 
714 
836 
(8001 
730 
801 
961 
800 
795 
822 
1032 
796 
810 
882 
824 
1066 
1029 
75 O 
1130 
1000: 
999 
(900: 
845 
82 4 
1192 
1068 
1085 
952 
805 
1103 
911 
800 
1233 
(900: 
800 
736 
1100: 
951 
817 
958 
74 7 
838 
- 
-
-
- 
1962 
570 
422 
531 
(700) 
75 7 
65 3 
703 
(800) 
776 
816 
849 
1091 
1150 
95 3 
1123 
1091 
1043 
1100 
94 6 
1069 
1076 
95 6 
950 
1109 
1027 
882 
1094 
1062 
884 
1071 
1200 
1064 
92 8 
1152 
102 1 
897 
1177 
1000 
1294 
1406 
1200) 
1013 
1187 
1249 
1042 
1091 
-
- 
1963 
600 
659 
(600; 
(700: 
692 
623 
730 
799 
(700: 
65 1 
843 
790 
1077 
716 
1051 
634 
676 
82 6 
793 
912 
1084 
899 
919 
1136 
839 
918 
921 
1111 
1102 
991 
938 
1147 
1320 
1237 
1338 
1193 
1095 
1301 
900 
1212 
1327 
1244 
1132 
1219 
1356 
1007 
- 
1964 
5 65 
(600) 
683 
591 
633 
75 4 
(800) 
785 
745 
789 
902 
928 
1109 
(900) 
885 
1142 
1001 
1023 
1085 
831 
1060 
1087 
820 
1341 
947 
1078 
936 
1104 
1291 
1045 
1306 
927 
1027 
1359 
:1000) 
1062 
1182 
1001 
908 
946 
1374 
1203 
923 
1147 
1442 
965 
- 
19 65 
(600) 
680 
545 
75 1 
745 
(700) 
830 
907 
817 
(800) 
915 
741 
9 92 
822 
75 3 
823 
718 
(900) 
(800) 
912 
771 
793 
883 
947 
864 
963 
85 3 
:1100) 
:looo) 
9 65 
1230 
960 
(900) 
1029 
1000 
898 
1133 
1091 
783 
:1000) 
1155 
:1100) 
961 
1035 
8 65 
1043 
- 
1966 
566 
449 
(500) 
660 
696 
(600) 
75 3 
784 
55 1 
648 
766 
803 
978 
(700) 
777 
673 
738 
852 
(700) 
886 
92-1 
895 
890 
934 
896 
930 
873 
955 
887 
932 
[lOOO) 
897 
95 1 
1150 
1032 
893 
1095 
1006 
1088 
1019 
1122 
1204 
975 
lG30 
1153 
1225 
- 
1967 
462 
523 
483 
(600) 
538 
(600) 
676 
707 
649 
599 
935 
812 
781 
(900) 
749 
889 
789 
717 
676 
800 
867 
782 
1110 
1098 
1100) 
870 
981 
832 
1221 
829 
1019 
877 
922 
1087 
872 
1078 
1116 
878 
804 
1153 
955 
9 62 
866 
1133 
887 
849 
- 
1968 
433 
45 8 
368 
702 
75 6 
634 
(700) 
886 
75 9 
892 
880 
718 
985 
915 
891 
811 
705 
1045 
974 
883 
987 
842 
1043 
1167 
1005 
1009 
889 
983 
1368 
1088 
1316 
1128 
1213 
1415 
1091 
955 
1247 
1185 
822 
1285 
(1300) 
1256 
1082 
1111 
1118 
1290 
434 
TABLEAU 1.7 (b) 
(suite 1) 
€L4- ANNUELES DES PRECIPITATIONS DE 1959 A 1968 
Valeurs observées -valeurs ccmplétées 
( ) valeurs corrigées 
1959 
958 
1008 
1158 
1045 
1030 
996 
968 
1215 
1635 
1101 
1015 
976 
1238 
1267 
1316 
1038 
1205 
1247 
1624 
947 
1343 
1243 
1528 
1267 
(900) 
1280 
888 
959 
1370 
1200) 
1640 
1352 
1725 
1381 
1223 
1200) 
1369 
1395 
1396 
1340 
1362 
1231 
1164 
1288 
1178 
1208 - 
1960 
1206 
1073 
1134 
1039 
1063 
1069 
969 
1337 
1604 
1305 
1174 
967 
1116 
1170 
1522 
1474 
1078 
1522 
1508 
1175 
1200) 
1094 
1546 
1440 
1196 
1142 
1279 
1845 
1154 
1453 
1497 
1778 
1199 
1100 
1483 
1373 
1357 
1568 
1284 
1088 
1429 
1041 
1526 
1254 
1460 
1602 
-
-
1961 
848 
75 O 
95 3 
796 
784 
964 
852 
1035 
944 
1006 
766 
781 
816 
1253 
1030 
1046 
953 
1049 
1232 
911 
1096 
939 
1190 
1140 
(900) 
1099 
(900) 
829 
1228 
(900) 
1000) 
1159 
1035 
831 
900 
872 
1062 
866 
926 
1100) 
860 
863 
1280 
830 
8 72 
1097 
- 
1962 
1194 
1160 
1239 
1304 
1153 
1199 
1125 
1203 
1668 
1314 
1380 
1199 
1403 
1376 
1059 
1601 
1430 
1764 
1735 
1076 
1419 
1488 
1709 
1454 
:1200) 
1717 
1216 
1152 
1972 
1389 
1601 
1698 
1796 
1727 
1311 
1404 
1932 
1655 
1327 
1448 
1456 
1474 
1108 
1492 
1288 
1385 __ 
1963 
1178 
1452 
1419 
1334 
1187 
1262 
3500) 
1506 
1626 
1423 
1130 
1660 
1543 
1797 
1338 
1403 
1532 
1836 
1923 
1368 
1836 
1494 
1873 
1846 
1581 
1732 
1546 
1500 
2201 
1501 
1852 
2187 
1925 
1733 
1368 
1397 
2087 
1806 
1648 
1604 
1656 
1621 
3600) 
1561 
1601 
:1600) -
1964 
1450 
1000) 
1286 
1344 
1130 
1216 
1095 
1428 
1422 
1478 
1130 
1221 
1032 
1422 
1OGO) 
1227 
1098 
1419 
1500) 
1034 
1299 
963 
1448 
1069 
1000) 
1064 
1083 
1053 
1257 
1100) 
1280 
1144 
1526 
1000) 
1129 
996 
1509 
1176 
1104 
1196 
1128 
1139 
1126 
1168 
1138 1314 
1965 
744 
1247 ,  
1364 
909 
(900) 
1019 
1242 
1044 
1293 
1414 
1184 
1118 
1195 
1123 
85 8 
1182 
1353 
1384 
11200) 
1233 
1253 
1220 
1131 
1076 
[1200) 
1138 
1229 
[1200) 
1387 
1018 
1108 
1065 
1245 
1365 
1099 
1370 
1299 
1369 
(1100) 
1103 
1100 
1099 
1267 
1374 
1076 
1442 
-
- 
1966 
875 
1251 
1291 
990 
1029 
910 
1101 
1326 
1335 
1283 
886 
1238 
1057 
1210 
924 
1318 
1236 
1394 
1330 
1000 
1475 
1224 
1410 
1448 
(1000) 
1399 
95 9 
998 
1757 
(1200) 
1666 
1764 
1603 
1294 
(1200) 
1246 
1442 
1076 
1454 
1320 
1300 
1260 
1566 
1276 
1450 
~ 
(1300) 
- 
1967 
993 
974 
1194 
1219 
947 
1201 
1000) 
1280 
1314 
1048 
1197 
1077 
919 
1494 
1047 
1475 
1082 
1780 
1484 
1113 
1641 
1127 
1304 
1195 
1100) 
1537 
1100) 
1134 
1422 
1000) 
1500 
1778 
1681 
1333 
866 
1315 
1734 
1309 
1574 
1596 
120G 
955 
1197 
85 2 
1090 
2228 
-
1968 
1268 
1292 
1390 
1307 
1112 
1330 
1564 
1547 
1768 
1485 
1171 
1483 
1532 
1570 
1324 
1286 
1400) 
1740 
1307 
1298 
1305 
1421 
14001 
1353 
1400) 
1605 
1479 
1467 
1754 
1434 
1346 
1558 
1498 
1190 
1735 
1118 
1560 
1200 
1174 
1571 
1500 
1769 
1578 
1294 
1600 
1587 
-
-
435 
TAELEAU 1 .7  (b) 
(suite 2) 
Valeurs observées - valeurs carplétées 
IlAUI'EURS ANNWUES DES PRECIPITA!rICWS DE 1959 A 1968 
( ) valeurs corrigées 
1959 
1285 
1385 
15 78 
1388 
1232 
900 
1555 
1068 
1540 
1071 
1438 
1520 
1483 
1607 
1600 
1445 
1314 
1522 
1589 
1548 
172 1 
1414 
1673 
1800) 
1309 
1289 
1474 
1597 
2241 
1488 
1755 
1575 
1287 
1423 
1599 
1765 
1974 
1046 
1417 
1829 
1468 
1020 
1140 
1140 
1049 
- 
1297 
1300 
-
1960 
1305 
1035 
1639 
1632 
1547 
1100 
1423 
1686 
1900) 
1335 
1119 
1254 
1405 
1140 
1786 
1570 
1727 
1876 
11600) 
1530 
1899 
1584 
1622 
1510 
1442 
1651 
1369 
1492 
1721 
1935 
1431 
1869 
1640 
1400 
1400 
1798 
1789 
1827 
1021 
1249 
1404 
1150 
(1300) 
1030 
978 
815 
- 
-
-
[m) 
-
1961 
1278 
966 
996 
873 
1069 
1028 
1200) 
1389 
1272 
1032 
1283 
1191 
1247 
1297 
1121 
1117 
1034 
1342 
1144 
1140 
1332 
1044 
1483 
1315 
1104 
906 
1200) 
1355 
1657 
1285 
1183 
1147 
1000 
1100 
922 
1154 
1494 
1581 
961 
1075 
1200 
1065 
1178 
1163 
1044 
1025 
-
1100 
-
-
-
1962 
1519 
1549 
1530 
2021 
1365 
1337 
1254 
1457 
1599 
1801 
1314 
1499 
1631 
1292 
2139 
1315 
1526 
1513 
1182 
1657 
2083 
1458 
1670 
1703 
1761 
1604 
1317 
1611 
1844 
2468 
1549 
2232 
1569 
1631 
1561 
1433 
1699 
1885 
1735 
(1300) 
1373 
1385 
1353 
1177 
1115 
1490 
1230 
-
-
1963 
1774 
1651 
1621 
1771 
1450 
1482 
1619 
2090 
1966 
1907 
1555 
1762 
2112 
1469 
2305 
2118 
1870 
2351 
1713 
1718 
1984 
1759 
1994 
2040 
2186 
1752 
1706 
1605 
1543 
1805 
2054 
2015 
1861 
1790 
1542 
1417 
1887 
1916 
2227 
981 
1290 
1969 
1450 
1504 
1445 
992 
1349 -
1964 
1191 
1118 
1087 
1196 
1130 
1154 
1044 
1233 
1695 
1601 
1146 
1493 
1088 
1805 
1336 
1273 
1253 
1482 
1484 
1377 
1347 
1257 
1813 
1485 
1400 
1200) 
1201 
1593 
1749 
1371 
1582 
1455 
1512 
1362 
982 
1457 
1617 
1907 
647 
914 
1118 
863 
881 
923 
5 98 
85 1 
1100) 
-
1965 
1133 
1438 
1241 
1413 
1397 
1350 
1408 
1650 
1328 
1199 
1617 
1675 
1223 
2004 
1800 
1600) 
1445 
1448 
1613 
1588 
1545 
1730 
1507 
1908 
1497 
1400: 
1534 
1502 
2163 
1672 
1927 
1755 
1903 
1740 
1452 
1758 
1954 
2291 
1000 
1336 
1606 
1434 
1488 
1300: 
837 
1054 
-
1100) 
-
1966 
1349 
1351 
1210 
1484 
1401 
1120 
1428 
1789 
1591 
1893 
1284 
1550 
1903 
1539 
2193 
1848 
1504 
1415 
1596 
1554 
1707 
1597 
1491 
1600) 
1927 
1456 
1300) 
1444 
1397 
1414 
1257 
1128 
1441 
1477 
1131 
1228 
1628 
1675 
1820 
604 
1098 
1643 
1328 
1324 
1276 
817 
576 -
- 
1967 
1239 
1238 
1121 
1429 
1057 
929 
1137 
1434 
1563 
1309 
92 O 
1419 
1295 
933 
2101 
1760 
1482 
1484 
1363 
1379 
145 6 
1571 
1316 
1392 
1845 
1488 
1300, 
1650 
1103 
1639 
1210 
1498 
1224 
1229 
1301 
1300 
1480 
1376 
1203 
1062 
1134 
1278 
1313 
1245 
1181 
1058 
811 
- 
1968 
1649 
1711 
1730 
1942 
1636 
1858 
1708 
2460 
2189 
2039 
2135 
2352 
2505 
2175 
2494 
1973 
1873 
1980 
2031 
2053 
1671 
1792 
2177 
2496 
2373 
2055 
1683 
1874 
1868 
2000 
1718 
2384 
1700 
2209 
1776 
1790 
2397 
2095 
2683 
1379 
2032 
2299 
1960 
2028 
1764 
1696 
1214 
436 
I-IAWTEURS WNUkLlXS DES PECIPITXCIaCS DE 1969 A 1973 
HAUPEURS M3yE”ES Iles PFECIPITZSCICNS DE 1949 A 1973 
V a l e u r s  &semées - valews caplétées 
( ) valeurs corrigées 
- 
1969 
414 
527 
(500) 
610 
636 
665 
653 
665 
619 
588 
819 
870 
841 
(900) 
908 
974 
945 
85 6 
1026 
(900) 
913 
774 
945 
1134 
960 
1127 
1060 
1149 
1115 
1121 
1214 
1152 
849 
1078 
1129 
850 
999 
1100) 
1167 
1132 
1135 
952 
1080 
1143 
1000) 
1233 -
- 
1970 
439 
473 
407 
522 
508 
466 
478 
667 
4 15 
464 
75 O 
(700) 
821 
834 
743 
748 
712 
798 
748 
(700) 
732 
960 
794 
1130 
1022 
E80 
879 
1009 
1301 
1086 
1249 
869 
92 9 
1404 
95 1 
(900) 
1173 
835 
1066 
942 
1175 
953 
930 
948 
1000) 
912 - 
- 
197 
374 
(400 
42 7 
481 
560 
603 
688 
[600 
(650 
655 
697 
538 
789 
577 
75 O 
797 
732 
739 
637 
830 
739 
:eo0 
92 6 
826 
.O16 
.O52 
.o11 
.O73 
.O52 
799 
.O47 
931 
880 
964 
.O32 
.O55 
.O05 
,152 
974 
.o19 
826 
.O41 
,165 
95 3 
877 
.167 
- 
- 
1972 
295 
365 
4 72 
502 
492 
560 
5 82 
506 
652 
593 
678 
774 
670 
865 
722 
.o09 
837 
52 9 
75 7 
(800) 
840 
663 
916 
82 4 
920 
876 
(900) 
.O34 
.O88 
922 
968 
939 
894 
894 
989 
988 
943 
82 7 
918 
874 
875 
.O77 
914 
771 
736 
849 - 
- 
973 
361 
438 
394 
477 
62 1 
590 
650) 
553 
518 
641 
600) 
679 
649 
742 
661 
780 
750) 
644 
747 
755 
730 
745 
709 
72 1 
805 
720 
777 
75 1 
670 
026 
813 
942 
82 7 
889 
731 
122 
803 
748 
824 
037 
943 
827 
272 
136 
950) 
112 
- 
- 
MOY. 
25 ans 
527 
547 
531 
658 
667 
637 
716 
762 
686 
722 
843 
794 
931 
837 
837 
868 
842 
905 
880 
854 
923 
866 
931 
1066 
956 
981 
92 1 
1040 
1137 
1001 
1134 
1005. 
1011 
1165 
1018 
995 
1110 
1043 
954 
1058 
1171 
1047 
1059 
1071 
1062 
1060 
431 
TABLEAU 1.7 (c) 
(suite 1) 
HAufEuRs m S  DES PRECIPIWIONS DE 1969' A 1973 
HAufEuRs M 3 m S  DES PRECIE'IWIONS DE 1949 A 1973 
Valeurs observées - valeurs caplétées 
( ) valeurs corrigées 
I
1969 
932 
1025 
1003 
1073 
1043 
1117 
1208 
1541 
1517 
1420 
1079 
1368 
1205 
1512 
1145 
1206 
1370 
1500) 
1407 
1200) 
1331 
1500 
1400 
1553 
1300) 
1491 
1300) 
1300) 
1929 
1325 
1354 
1637 
1703 
1400) 
1365 
1239 
1874 
1506 
1725 
1320 
1289 
1561 
1058 
1834 
1001 
1309 
1267 
- 
-
1970 
915 
1055 
1159 
1156 
1192 
1081 
:1100) 
1161 
1185 
:1200) 
1210 
962 
:1000) 
1192 
991 
968 
1050 
1332 
1193 
1129 
1267 
1154 
1438 
1146 
:1000) 
1195 
995 
3000) 
1596 
833 
1266 
1449 
1461 
3200) 
816 
914 
1440 
1190 
1228 
1327 
958 
1290 
932, 
1376 
836 
1493 
1208 
- 
1971 
981 
898 
1071 
984 
1048 
1133 
1083 
1074 
1128 
943 
I409 
1073 
960 
1297 
1410 
1486 
1007 
1467 
1357 
1220 
1336 
1549 
1407 
1574 
1449 
1274 
1223 
1627 
1078 
1281 
1758 
1604 
1275 
1095 
952 
1171 
1019 
11300) 
1106 
1211 
1186 
1065 
1340 
1104 
1580 
1351 
- 
3200) 
-
1972 
797 
921 
1048 
1243 
1156 
943 
874 
1084 
1084 
1071 
933 
1049 
9 95 
:1000) 
1148 
1035 
929 
1689 
1491 
1013 
1319 
1209 
1422 
1392 
:1000) 
1315 
1054 
1063 
1447 
934 
1359 
1174 
1394 
1182 
1115 
954 
1258 
852 
1510 
1500 
1306 
1253 
1274 
1358 
1202 
1314 
1269 
- 
1973 
936 
(750) 
944 
925 
877 
1054 
981 
1000 
1147 
972 
1047 
1096 
930 
1261 
934 
1061 
1095 
142 1 
1132 
950 
1156 
1088 
1276 
1254 
949 
1227 
950 
939 
1483 
1099 
1185 
1624 
1118 
1183 
1044 
1203 
1333 
1048 
1370 
1285 
988 
1137 
1100) 
1423 
1169 
1357 
1200) 
- 
-
m y .  
25 ans 
1 084 
1 068 
1 2 0 8  
1 120 
1 073 
1 143 
1 122 
1 262 
1 393 
1 259 
1 144 
1 145 
1 087 
1 323 
1 154 
1 294 
1 174 
1 482 
1 450 
1 079 
1 328 
1 2 6 1  
1 420 
1 338 
1 126 
1 364 
1 113 
1 116 
1 5 6 7  
1 169 
1 371 
1 5 1 7  
1 510 
1 304 
1 180 
1 196 
1 484 
1 215 
1 328 
1 290 
1 246 
1 336 
1 186 
1 360 
1 166 
1 363 
1 318 
438 
TABLEAU 1.7 (c) 
(suite 2 )  
HALJJXURS A N N U U E S  DES PRECIPITXTICNS DE 1969 A 1973 
HAUl'EURS ~ ~ . ï S  DES PRECIPITATICNS DE 1949 A 1973 
valeurs obsenrées -valeurs carplétées 
( ) valeurs corrigées 
Ï 1969 
1166 
1386 
1880 
1345 
1041 
1058 
1840 
1400) 
1697 
1297 
1386 
1769 
1192 
1200 
1734 
1236 
1100) 
1120 
1349 
1553 
1261 
1478 
1298 
1700 
1260 
1002 
1339 
:1200) 
1543 
1466 
1504 
1150 
1101 
1252 
1102 
1485 
1384 
1521 
645 
1244 
1129 
1292 
1023 
1079 
620 
666 
-
-
1570 
1167 
1014 
1459 
1200) 
933 
1179 
1120 
1100) 
1070 
1025 
1152 
1135 
1335 
1000 
1355 
1074 
1100) 
1433 
1115 
1209 
991 
1284 
1327 
1203 
977 
1101 
1185 
1446 
1458 
1176 
1404 
3100) 
1280 
1097 
1022 
1390 
1314 
1646 
:1000) 
1096 
1163 
1177 
(1100) 
(1100) 
996 
888 
- 
-
-
1971 
__ 
1400 
1428 
1699 
1213 
1183 
1325 
1500 
:12001 
1579 
1407 
1544 
1807 
1522 
1300 
1592 
:1500) 
3200) 
1348 
1414 
1521 
1518 
1500 
1457 
1748 
1276 
1235 
1208 
1358 
1425 
1358 
1465 
1090 
1406 
1219 
949 
1611 
1709 
1712 
(850) 
977 
1484 
987 
1058 
(1100) 
894 
918 
-
-
1972 
1337 
1346 
1411 
1294 
1262 
1402 
1678 
:1300) 
1496 
1548 
1502 
1646 
1201 
1200 
1765 
(1300) 
[1200) 
1542 
1312 
1102 
1343 
1574 
1331 
1615 
1413 
1231 
1302 
1237 
1546 
1159 
1456 
(1200) 
1393 
1152 
1219 
1341 
1345 
1559 
(7001 
1132 
1116 
1264 
1240 
1034 
879 
739 
- 
-
-
1973 I 2FzS 
1189 
1186 
1317 
1627 
1191 
1175 
1207 
(1300) 
1264 
1216 
1101 
1481 
1241 
1200 
1697 
1334 
(1100) 
1418 
1207 
(1200) 
1279 
1377 
(1200) 
1231 
1167 
1015 
-
2: 1 
1379 
1341 
1708 
,1211 
1304 
1177 
1040 
1076 
1526 
1326 
938 
1226 
1363 
1147 
1419 
1369 
1118 
980 
1 310 
1 315 
1 507 
1 375 
1 142 
1 314 
1 522 
1 5 3 0  
1 465 
1 239 
1 436 
1 5 5 9  
1 322 
1 665 
1 586 
1 476 
1 430 
1 419 
1 448 
1 5 1 3  
1 433 
1 533 
1 566 
1 695 
1 410 
1 259 
1 403 
1 460 
1 771 
1 428 
1 693 
1 377 
1 377 
1 301 
1 182 
1 571 
1 648 
1 763 
923 
1 174 
1 474 
1 242 
1 209 
1 154 
967 
904 
439 
i. .' 
S T A T I O N  : HTE VOLT4 VOLTA VOLTA N J I R E  GUENA 
NUMERO : 20270217 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E D I T S  MOYENS MENSUELS ET AVVIJELS ( M 3 / S )  OQSERVES 
MARS A V R I  M A I  ' J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO YOVE DECE JANV FEVK YODLlLE 
62-63 1 - 8 8  1-85 1.89 2.23 2.31 11.8 13.9 3.90 2.57 2.19 2.06 2.35 4.06 
63-64  1.99 1.95 1 - 8 1  2.06 6.53 20.0 LL.1 4.28 2.57 
STATION : HTE VOLT4 VOLTA FARAKO-BA PONT DE FARAKO-BA 
NUMERO : 20273503 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET AVNUELS ( M 3 / S )  OBSERVES 
61-62 
62-63 
MARS A V R I  Y A 1  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
.a29 ,937 .213 
.O34 -072 .Lr6 -139  
440 
S T A T I O N  : H T E  VOLTA VOLTA VOLTA N 3 f R E  BANZO 
NUMERO : 20270205 
F I C H I E R  O R I G I N A L :  D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  AYNUELS ( M 3 / S l  ,OBSERVkS , 8 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72  
72-73 
7 3 - t 4  
7 4 - 7 5  
MARS A V R I  M A I  JUIN J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J A N V  F E V R  
1.22 e 9 7 7  1.86 19.1 41.9 9.50  1.82 
3.69 14.3 47.2 53.5 18.6 10.1 5.50 3.61 3.10 
2.77 2.55 2.67 
2.38 3.05 5.25 36.5 43.5 18.1 7.06 4.14 3.27 
2 .87  4.39 17.6 73.1 65.5 24.2 8.04 
46.9 68.3 22.8 10.7 6.89 
3.46 9.77 15.1 34.6 24.1 7.70 4.24 
8.25 9.16 45.8 45.6 43.6 28.9 
7.38 9.67 38.9 55.0 21.0 8.28 
2.70 3.41 2.34 5.05 8.93 40.1 
3.61 3 . 0 0  
2.42 2.68 2.78 3 - 0 0  19.2 65.0 58.3 16.3 
5.39 12.6 37.7 20.4 6.63 3b40 2- 23 
1.57 1.80 5.70 8.41 7.37 14.6 16.7 8 - 1 5  3 r t l  2.30 
6.L2 4.09.9.94 21.2 9.15 3.29 2.15 1.22 b8OL e 8 0 1  
2.29 e912 1.18 
MODULE 
F I C H I E R  OPERATIONNEL : G E ß I T S  MOYENS ( M 3 / S I  ORSERUESt  C@!CPLETES. CORRIGES 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62  
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68  
68-69 
69-70 
70-71 
7 1-12 
72-73  
73-74 
MARS A V R I  M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JAhV F E V R  
5.42 5.22 4.37 4.46 13.1 36.2 52.0 15.4 7.69 5.81 4.72 4.27 
3.95 4.23 5.75 6.63 13.3 3C.2 56.C 29.4 12.1 7.72 5.78 4.64 
4 - 3 6  4.03 3.72 5-04 15.9 45.6 68.8 30.1 11.3 8.32 5.96 4.50 
3.02 3.04 1.21 -577 1.E6 19.1 41.S $.5C 1 - 0 2  5.39 3.97 3.24 
2.78 3.67 2.70 3.6s 14.3 47.2 53.5 18.6 10.1 5.50 3.61 3.10 
2.77 2.55 2.67 3.93 22.7 61.4 96.8 17.8 6 - 0 3  5.28 4.18 3.50 
2.37 2.34 2 . 3 8  3-05 5 . 2 5  36.5 43.5 l e e l  7.06 4.14 3.27 3.25 
3.11 3.03 2.87 4 - 3 5  17.6 73.1 6 5 . 5  24.2 8-04 5.19 3.66 2.88 
2.53 2.54 3-18  2 - 4 2  19.0 46.5 68.3 22.8 10.7 6 - 8 9  6.07 4.00 
3.14 2.55 3.52 7.3e S . C 7  3 e . S  55.0 21.0 8.28 4.89 3 .51  2.86 
2.59 2.69 3.11 3.50 5.77 15.1 34.6 24.1 7.70 4.24 2-48 2.16 
2.70 3.41 2.34 5.05 a . Ç 3  40.1 38.4 27.6 7.08 4.29 3.23 2.72 
2-56  2.50 8.25 9.16 45.8 45.6 43.6 28.S 10.1 5-48 4.22 2.54 
1.92 1.43 e897 4 . C 5  19.2 27.1 45.2 16.7 7.79 4.34 3.61 3-00 
2.42 2-68  2.78 3.00 19.2 65.0 58.3 16.3 6.27 5.00 3.00 2.81 
2.01 2.18 2.32 5.3Ç 12.6 37.7 20.4 6.63 3.40 2.72 2.65 2.23 
1.57 1.80 5.70 8.41 7.37 14.6 16.7 8.75 3.71 2.30 1.69 1.84 
1.82 1.73 6.12 4 - 0 9  S.94 21.2 9 - 1 5  3.29 2.15 1.22 ,001 . B O L  
MOOULE 
13.6 
15.0 
17.4 
7.97 
14.1 
19.2 
11 .o 
17.9 
16.3 
13.4 
9.37 
12.2 
17.5 
11.4 
15.6 
0.39 
6.22 
5.24 
CCNPLEMENTS T I R E S  DES O B S E R V A T I O N S  F A I T E S  A SACENDENI 
441 
STATION : HTE VOLTA VOLTA KOU NASS0 AMONT 
NUMERO : 20271612 
FICHIER ORIGINAL: OER1TS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS I W3/S1 OBSERVES 
60-61 
6 1-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-6ß 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
MARS A V R I  M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
3.67 4.15 5.59 9.28 7-40 3-77 3.17 3.16 3.02 3-01 
3*D3 -3.00'3.28 4.00 3.18 6 . 5 5  9.34 4.46 3.64 3.45 3.50 3.52 
3.44 3.84 4.35 7.42 5.32 15.? 
4.03 4.79 4.52 4.65 5065 17.3 8.28 4.65 4.24 4-17 3.97 3-79 
4.41 4-04 3-97 4.17 6.38 6-13. 7-30 6.26 3.37 6-40 4.81 4086 
4.86 4.62.4.60 6.61 6.18 160s 15.2 4.30 3.67 3.48 3.48 3.50 
4.93 3.74 8.72 6.95 19.9 12.2 7-62 4-03 3.02 2.95 2.94 
2.94 2n95 4-04 6.39 12.6 10.2 10.9 4.19 4.57 4.08 
3-09 3.41 4.76 7.64 10.0 6.93 4.02 3.35 2.86 2.87 3.10 
3.24 3.60 2 - 8 1  3.60 5.59 6.6'1 7-35 4.89 3.03 2.86 2.86 2.94 
2.89 3-21 3.67 3.39 3.33 4.82 3.96 3s32 3.02 3.22 3.36 3.30 
3.44 2.79 2.34 2.94 3.88 4.03 4.05 2-60 2.49 2.60 2.62 2.67 
2-70 2-60 3.02 3.06 4.43 7036 
3.87 4.61 5.29 7,23 B e l l  10.5 Ç.23 4.65 4.54 4.41 4.28 4.28 
MODULE 
4.24 
5.86 
5 093 
5.01 
6.39 
4.12 
3.46 
3.04 
STATION : HTE VOLTA VOLTA KOU BAOARA 
NUMERO : 20271603 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS 1 M 3 / S )  OBSERVES 
55-56 
56-57 
58-59 
59-60 
60-6 1 . 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
51-58 
MARS A V R I  M A I  JU IN  JUIL  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
4.32 4.31 4.74 7-09 23.2 33.8 14.6 5.74 4.47 4.13 3-98 
3.87 3.83 3.82 4.03 4.92 11.5 115.1 6.22 4-07 S e f 2  3.62 3.50 
3.58 3.57 3.68 4.48 6.15 27.5 21.7 11.5 4.68 3.84 3.58 3.48 
3.44 3.40 3.41 3.51 7.22 3.92 3.49 
3.27 3.39 3.37 3.41 1.53 19.2 4.22 3.42 3.31 3.28 3.26 
3.26 3.32 3.37 3.90 9.47 10.3 19.2 5.15 3.82 3.42 3.32 3 . 2 8  
3.27 3.31 3.30 3.39 5-66 14.4 18.5 4.93 3-46 3.36 3.31 3.28, 
3.27 3-29 3.30 3.42 3.38 8.51 13.1 4.52 3-59 3.27 3.26 3.28 
3.29 3.31 3.34 4.24 13.6 5.21 3.37 3.24 3.23 
3.24 3.25 
3.23 3.22 3.28 3.77 4.12 12.3 18.8 5.08 3.37 3.26 3.25 3.24 
3.23 3.20 3.25 3.27 3.92 5.78 7.87 7.80 3.35 3.19 
3.51 3.64 12.1 13.5 5.36 3.36 3.25 
, 
MODULE 
5.70 
80.18 
5.99 
5 . B l '  
4-66, 
5.58 
442 
STATION : HTE VOLTA VOLT4 VOLTA NOIRE SAMEN DE NI 
NUMERO : 20270232 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET AYNUELS ( M 3 / S )  OBSfRVES 
55-56 
55-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63  
63-64 
64-69 
65 -6 6 
65-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72  
72-73  
73-74 
74-75  
MARS AVRI H4I J U I N  J U I L  4OUT SEPT OCTO YOVE OECE JaNW F E V R  
5.L8 3.88 6.33 22.3 12.4 8.68 5.74 
5.09 4.28 3.95 5 - 1 3  10.3 43.0 81.7 39.2 15.2 8.80 5.L5 4.88 
3 - 7 1  3.47 5.19 7.62 10.5 35.9 87.9 59.2 24.0 L1.7 7 - 5 3  5.33 
4.09 3.31 3.35 5.79 12.5 54.1 LOB. 60.6 22.4 12.6 7.76 5.14 
3.59 2.49 4.07 4.46 5.76 42.1 80.8 39.L 14.7 B m L 7  5.L7 3.70 
2.61 3.01 2.44 6.29 13.7 41.9 87.7 42.1 20.1 9.04 5.42 3.9+ 
2.84 2.24 2.78 4.52 17.9 72.9 152. 35.8 13.5 8.00 5.44 3.99 
2.70 2.30 3.00 3.48 5.80 22.2 60.4 35.9 13.2 6.40 3.85 2.34 
2 - 4 0  2.34 2.56 2.63 9.10 96.1 47.4 17.0 7.87 4.76 3 . 2 9  
2.38 2.08 2.87 2.79 45.8 13.7 7.90 4.57 
2.45 2.09 3 - 1 8  6.39 9.71 45.4 83.2 44.1 15.2 7.41 4 .57  3.25 
2.43 2.21 2.81 4.02 9.58 25.1 39.L 46.2 L3.8 5.90 3.23 2.47 
2 -29 2.06 4.97 5.59 60.3 55.6 L4.0 
26.4 69.2 68.6 42.0 
0810 5.34 L5.1 32.2 71.0 33.7 15.4 6.57 3.49 2 - 4 1  
1.45 1.35 L.94 6.58 19.3 10L. 106. 33.6 12.4 7.57 3.90 3.21 
1.89 1.79 2.09 4.7L 9.11 51.6 48.8 13.8 5 - 4 6  4.12 
2.60 5.43 9.76 8.29 22.8 23.3 L2.4 4.29 2.65 2.20 2.13 
4.70 8.54 32.3 17.8 5.17 2.56 2.11 1.95 1 - 6 2  
1.74 22.7 61.3 
YOOJLE 
19.0 
21.9 
25.0 
L7.8 
13.9 
26.8 
13.5 
L9.0 
L3.1 
25.3 
MARS A V R l  N A 1  Julh JUlL  Awl S G P T  C c l O  h C b E  OECE JAFIV FEVK MODULB 
56-5 7 
57-56 
St i -5s  
59-bß  
60-6 1 
61-62  
62-63 
63-64 
64-6 5 
65-66 
66-6 7 
67-68 
68-s9 
69-  70 
70-71  
71-72 
72-73 
73-  74 
5..1;.9 4.28 3,s5 5.1: 10.3 43.c 81.7 39.2 15.2 8.80 6.15 4.88 
3m.71 3.47 !%.A5 1 . 6 2  10.5 35.5 e l . 9  59.2 244.0 11e.7 7.53 5.30 
4wCE 3.31 3..35 5.7s 12.5 54.1 108. 60.6 22.4 12.6 7.76 5.14 
3.59 2.49 6 - 0 1  4.46 5.76 .42*1 69*¿3 39.L 14.7 8.17 5.17 3.70 
¿. .O1 3 . 0 1  2-44 c " 2 S  13.7 41.4 E7.7 42.1 20.1 9.04 5.42 3.94 
2.70 2.3d 3.oC 3.4C 5.8C 22.2 60.4 35.9 13.2 6.40 3.85 2.94 
2.40 2 .34  2.56 . i p O 3  9.10 C.5.C 56.1 47.4 17.C 7.87 4.76 3.29 
2.38 2-08 i - 8 1  í . ? S  1S.O 41 .0  50.0 45.8 18.0 10.1 1-90 4 - 5 7  
2.43 5 - 2 1  i b 8 l  9 . 5 8  25.1 39.1  46.2 13-E 5.90 3.23 2.47 
2,829 2.06 3-2C .4.97 5.55 35.0 60.3 55.6 14.0 6-50 4.20 3.10 
1.4lO 1.17 -810 5-34 15.1 32.2 71.0 33.7 15.4 6.57 3 - 4 9  2 - 4 1  
1 - 4 5  1.35 L-54 6.5€ 19.3 1C1. 1.06. 33.6 12.4 1.57 3.90 3.21 
ls.89 1.79 i . G S  . 4 .71  9.11 51.6 48.8 13.8 5.46 4.12 3 - 4 5  3.02 
2-75 2.60 5.43 5.76  e - 2 4  22-4 23.3 12.4 4 - 2 5  2.65 2-20 2-10 
l w l 8  1.42 3d.50 4.7C 6 . 5 4  32.3 1 T . 8  5 - 1 1  2.56 2.11 1 - 9 5  1.82 
2 . ~ 4  2.24 2 - 1 8  4.52 17.5 12.5 152.  35.8 13.5 b.00 5.44 3.99 
2..S5 2.09 3m.18 6.35 9.7L 45.4 83.2 44.1 15.2 7.41 4.57 3.25 
2.40 2.05 4-5c 8 . 8 0  í6 .4  t4.2 6 6 . 6  42.0 20.9 8.30 5.50 2.90 
19.0 
21.9 
25.0 
19.9 
26.8 
13.5 
21.7 
20.3 
19.0 
13.1 
1 6 - 4  
21-8 
15.8 
25-  O 
12.5 
8.25 
1 .o2 
I 7.8 
GUMPLENEhrS T I R E S ,  A P A R i l R  DE 1 S t 3 ,  DEA GBSERVAtlGNS F A I T E S  A BANLU 
443 
STATION : HTE VOLTA VOL TA VOLTA N31 RE TOUROUBA 
NUMERO : 20270238 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  AVVUELS ( M 3 / S )  OBSERVES 
54-55 
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-6 5 
65-66 
65-67 
. 67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
MARS AVRI  M A I  ' J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV F E V R  NODULE 
36.7 98.1 126. 1 2 1 .  83.8 28.5 18.7 
14.9 11.7 9.72 12.3 17.9 51.9 82.7 120. 116.  65.3 23.6 15.8 45.3 
12.6 11.0 10.1 11.0 15.2 42.5 79.1 106. 97.6 47.1 31.5 27.2 43.9 
24.5 22.9 26.0 
11.9 9.67 10.8 11.5 11.3 24.3 47.6 70.8 62.1 19.8 13.0 13.8 25.3 
9.06 10.1 10.3 10.4 
118. 116.  61.5 22.1 15.7 
61.4 122. 137. 97.5 25.0 
19.8 12.6 13 .4  
8.6998.86 9.32 8.33 13.4 42.1 75.0 9 9 r 2  
67.3 .97.6 91.5 30.0 18.9 
9.15 9.56 12.0 17.8 36.4 70.4 101. 97.3 36.2 15.6 11.3 
10.1 8.21 9.57 11.2 14.1 29.6 48.7 57.0 54.5 31.3 11.8 9.83 24.7 
8.42 9.20 8.24 8.32 12.9 22.1 45.5 59.2 61.9 22.6 12.6 13.3 23.4 
8 -63 9.02 11.9 23.0 46.6 67.9 94.5 81.8 27.7 1 4 . 8  11.5 
9.05 9.56 7.86 9.86 21.0 34 .4  46.7 59.7 54.5 24.9 14.4 11.3 25.3 
9.56 9.10 8.78 12.2 16.7 53.8 LO1m 107. 84.3 24.8 
STATION : HTE VOLTA VDLTA VOLTA N J I  RE KOUR I 
NUHERO : 20,270220 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E 6 I T S  MOYENS MENSUELS E T  AVVUELS I M3/S1 D a S E R V E S  
MARS AVRI  Y A 1  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV F E V R  MODULE 
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 I 
61-62 
62-63 
63-64, 
64-65 
65-66 
66 -6 7 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
93.2 47.7 25.1 
15.2 10.0 9 - 0 8  9.73 12.9 34.2 82.8 112. 95.9 42.7 16.6 9.96 
7.43 6.58 8.39 10.8 16.3 32.7 61.0 103.  115. 82.4 35.5 18.2 
11.3 9.26 8.38 10.5 14.9 40.2 9L.6 130. 134.  79.7 25 .2  1 4 . 0  
8.72 7.58 7.53 7.48 7.23 13.8 27.5 48.8 51.1 15.4  9 . 2 s  7 r Z q  
6.35 7.08 6.36 6.94 9.94 19.2 32.0 62.7 68.6 2 7 . 4  10 .2  7.73 
6.54 6.17 6.06 6.55 9.76 37.8 119. 159. L24. 40.9 17.3 13.5 
7.56 6.52 6.33 6.47 10.2 19.2 74.1 84.2 62.1 21.4 10.2 7 .49  
6.39 6.64 7.35 6.19 8.03 20.1 64.2 93.1 93.2 4 4 . 6  1 5 . 1  3 . 3 3  
6.91 6.15 6.76 1 - 2 2  8.67 76.0 108. 108. 54.1 19.5 11.9 
7.57 6.51 6.29 7.29 9.99 16.7 48.9 84.4 87.3 35.9 13.4 8.57 
7.00 6.36 6.88 7.08 8.22 14.2 23.7 35.4 34.2 13.7 8.15 6.77 
6.27 6.15 6.11 6.35 7.86 13.5 34.5 52.1 60.5 23.0 13.8 9.86 
6.51 8.59 9.13 10.9 18.0 37.7 58.3 8 9 . 0  91.7 4 4 . 8  18.2 11.1 
8.61 9.13 7.62 8.43 16.6 90.5 91.4 44.9 17.6 13.5 
8.57 8.04 8.2% 9.99 15.6 60.5 143.  62.5 31.8 1 5 . 4  
9.42 8.86 7.80 9.02 12.0 31.0 71.8 85.8 56.7 1 4 . 3  
37.7 
4 1 . 6  
47 - 6  
17.6 
22.0 
45.4 
26.3 
31.2 
27.9 
1 4 . 3  
23.3 
34.0 
444 
STATION : HAUTE VOLTA VOLTA VOLTA N 3 I R E  NWOKUY 
NUMERO : 20270229 
FICHIER ORIGINAL:  D E B I T S  HOYENS MENSUELS E T  AVNUELS ( M 3 / S )  OBSERVES 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62. 
62-6 3 
63-64 
64-6 5 
65-66 
.6b-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
MARS A V R I  H P I  JUIN J U I L  POUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
117. 124. 46.2 
10.9 18.4 42.2 58.3 91.2 89.0 30.0 12.5 9.22 
7 -41 57.7 115. 
26.4 66.4 77.2 67.9 24.2 
12.4 108. 16.0 13.3 
8.38 9024 12.7 22.5 13.7 
10.2 8.69 8.54 LL.5 17.2 34.4 67.4 98.1 98 .8  38.4 16.8 12.3 35.2 
9.69 8.41 9.42 10.8 13.1 28.5 46.9 5 5 . 8  53.0 23.0 10.5 8 .00  22.9 
6.75 6.41 6.82 ' 10.8 26.1 58.4 72.4 77.1 27.8 1L.7 8.8L 
7.24 6.95 12.1 21.6 $4.1 64.4 92.6 89.4 34.3 14.9 1 3 . 3  
7.44 7.72 5 .85  7.36 19.4 43.1 77.2 90.0 87.1 34.5 14.6 1 3 . 5  33 .8  
8.72 8.12 7.89 11.2 19.4 68.3 131. 181. 120. 38.1 19.5 12.2 52.3 
9.75 8.31 8.31 13.9 39.6 74.8 8803 46.6 15.8 11.1 8.72 
7.64 7.44 9.97 17.7 14.2 27.8 44.0 13.8 7.15 5.49 4 . 3 8  
3.64 3.25 3.27 3.39 5.03 33.2 39.7 17.1 5.44 4.46 3.78 3.15 13.5 
3.14 2.31 2.90 6.28 15.8 
FIChltK GPERATIUIWEL :OEb t l b  M U t E & S  (M3/S1 O t l S t R L f S ,  L C M P L E T E S ,  C O R R I G E S  
M A R S  A V R I  H A I  J U I A  J U I L  A'LLT SBPT O C T G  kGLE OECk JAhV F f V K  MODULE 
56-5 7 
58-59 
59-60 
60-6 1 
6 1-62 
62-63 
63-44 
64-65 
65-06 
66-6 I 
ti 7-6il 
68-69 
69-10 
70-  7 1 
71-72 
72-13 ' 
7 3 - z 4  
5 1-58 
33.Y 
37.2 
4 3 . 5  
32.5 
3 2 . 4  
41.8 
21.5 
36.0 
35.2 
22 .9  
2 6 . 9  
3 4 . 1  
33.8  
52.  3 
27.9 
16.6 
10.5 
3a.4 
LES VALfUkL t S C I M E f S  RELtLENT 0t.S C U R R E L A I L G N S  M L I L I I P L E S  AUE5 LES D E B i r S  
MENSUtL I  I;k LA V O L T A  k O I R k  A S A M E N D E N 1  
445 
STATION : HTE VOLTA VOLTA SOUROU Pt de LERI 
NUMERO : 20272209 
FICHIER OPERATIONNEL I DEBITS MOYENS ( M31S)  OBSERVES COMPLETES CORRIGES 
MARS AVRl MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCIO NOVE DECE JANV F E V R  MODULE 
56-57 
5 7-58 
5 8-59 
5 9-60 
60-61 
6 1-62 
62-63  
6 3-64 
64-65 
65-66 
66-67 
O 7-68 
08-69 
h 9- 70 
10-71 
71 -72 
12-73 
13774 
4.43 1 .31 .O00 -000 .O17 -3.90 -30.0 -42.7 -29.5 
.619 .O00 .O00 .O00 .120 -3.38 -13.9-31.5 -37.1 
1.98 .O52 -000  .O00 .O90 -6.71 -29.8 -45.5 -51.5 
3.99 .591 - 0 0 0  *O00 -000 -.765 -2.65 -11.2 -4.86 
.O00 .O00 - 0 0 0  - 0 0 0  .O00 -4.59 -9.30-27.2 -21.1 
.O00 .O00 - 0 0 0  - 0 0 0  -.111 -13 5 -61.1 -66.1 -30d 
3.19 - 2 8 9  .O00 - 0 0 0  -000 -a957 -23.4 -19.2 2.27 
.O41 .O00 .O00 .O00 - 0 0 0  -4.85 -22.7 -35.5 -30.0 
- 4 6 9  *.O00 -000  - 0 0 0  -*150 -4.00 -32.1 -46.0 -39.8 
1.41 .O14 .O00 - 0 0 0  - 0 1 4  -1.56-17.4 -30.4 -24.8 
.O92 .O00 .O00 .O00 .O00 -.655-1.43 -3.93 2.61 
-000 .O00 - 0 0 0  - 0 0 0  - 0 0 0  -1.32 - 1 1  - 1  -14.9 -16.9 
-004  .O00 - 0 0 0  - 0 0 0  -.337-4.98 -12.6 -27.4 -23.5 
.O23 .O00 -000 - 0 0 0  -.134 -5.98 -24.6 -27.1 -21.5 
-098  .O00 -000 - 0 0 0  --414 - 1  7.8 -53.7 -80.0 -44.0 
1. 15 .O46 - 0 0 0  - 0 0 0  - 0 0 4  -3.04-17.9 -21.4 7.53 
. O O O ,  .O00 - 0 0 0  - 0 2 3  .O00 -.655-5.57 1.20 6.00 
.O00 - 0 0 0  - 0 0 0  - 0 0 0  - 0 0 0  -2 -59-3-20 1.02 4.93 
21.4 
-2.03 
1.86 
8.1 1 
10.2 
3 3.4 
14.9 
15.4 
20.2. 
19.1 
5.07 
9.77 
17.3 
17.5 
35.6 
8.09 
.O35 
-074 
13.5 
17. 1 
3.52 
4.48 
19.1 
23.1 
6.22 
12.7 
18.1 
9.23 
1.74 
4.1 7 
6.84 
7.15 
2 1.5 
2.42 . O00 . O00 
4.50 
6.04 
9.2 7 
.500 
7.87 
1.86 
4.34 
6.39 
.972 
.O07 
.993 
1.85 
2.10 
7.79 
.lo7 
.o00 
.ooo. 
-810 
VALEURS DEDUITES DES DONNEES ORIGINALES AUX STATIONS NORD ET SUD 
DE PONT DE LERI, COMPLETEES PAR ANALOGIE AVEC LES DEBITS DE L A  
VOLTA NOIRE A MANIMENSO. 
L E S  DEBITS NEGATIFS CORRESPONDENT A UN ECOULEMENT DEFLUENT 
DE LA VOLTA NOIRE. 
-5.05 
-5.35 
-8.11 -. 220 
-3 *89 
-9.23 
-1.22 
-5.04 
-6.39 
-3 -58 
.294 
-2.42 
-3 ;55 
-4.35 
-10.9 
-1.84 
* 086 
-018 
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STATION : HTE VOLTA VU L TA VOLTA M I R E  MAN1 MENS0 
NUMERO : 20270226 
FLCHIER ORIGINAL: DECIITS MOYENS MENSUELS ET AYNUELS ( M 3 / S )  O B S E R V E S  
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7L 
71-72  
7 2 - 7 3  
73-74 
74-75 
MARS AVRI, 
16.7 10.9 9.38 10.1 14.4 34.8 64.7 76.1 74.6 55.7 3 3 , s  1 3 . 5  
M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
7 2 * 5  4 8 e 7  31.2 
11.4 11.3 8 .99  11.6 19.0 33.1 51.6 71.1 76.6 65.1 39.2 23.2 
12.9 9.09 7.88 L1.3 17.2 37.5 67.5 82.5 86.9 71.8 45.4 28.3 
15.4 10.9 10.3 24.5 43.3 53.9 56.0 29.8 16.6 13.7 
7.92 8.76 7 . 7 8  9.23 17.1 35.1 44.7 60.6 63.4 37.5 19.1 12.4 
8.51 7.16 6.40 8.16 15.0 46.8 83.8 96.5 86.3 53.9 35.0 23.2 
11.9 8.19 7.62 7 - 8 2  10.6 20.4 62.4 66-11 62.2 37.3 19.1 LL.5 
7 . 8 0  8.43 10.2 7.36 L2.2 32.6 60.L 72.6 73.2 54 .8  29.7 lb .2  
9.71 7.12 8.73 9.88 13.5 67.5 78.8 78.8 63.3 37.7 23.6 
L1.7 8.25 7.50 9.95 16.7 29.0 54.2 6 9 0 1  71.6 50 .3  25.2 14.8 
9.77 3-76 9 .07  9.67 12.4 25.0 38.5 47.5 47.0 25.9 13.4 9 - 0 9  
7.20 7.00 7.88 11.7 23.5 45.8 55.0 59.5 31.4 16.7 13.6 
8.01 7-68  8.82 11.3 19.L 35.9 49.3 65.5 67.0 44.2 21.7 13 .6  
5.96 19.0 35.5 60.4 6 4 . 6  67.6 44.1 21.4 1 2 . 4  
8.47 6.70 6.63 10 .5  17.1 49.3 81.0 97.6 87.0 58 .6  3b.2 23.7 
11.5 8.75 6.72 8.52 12.5 30 .7  56.4 63.6 09.5 23.6 92.7 7.91 
5.78 5.03 L1.0 16.4 13.3 23.1 34.4 29.3 13.8 8.12 5 . 6 4  4.27 
3.57 3.76 4.95 7.87 10.3 28.0 32.2 18.6 6.78 4.70 3.53 2.79 
3.08 2.73 3.76 8.58 16.5 44.9 
HODULE 
35.9 
35.3 
39 .9  
27 -0 
39.1 
27.L 
32.1 
30.8 
21.3 
2 9 . 4  
43.1 
24.4 
14.2 , 
13.6 
5b-5 I 
5 7'58 
5 d- 59 
59-tbo 
60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-6 7 
6 7-6b 
be-69 
69-70 
70-71 
71-72 ,  
72-13 
73-74 
MAUS A V K I  NA1 JUth  J b I L  A G L l  S E P T  U C l t  K G V E  OECE J4&V FEVK 
16.7 10.9 4 a C b  10.1 14.4 34.E 44.7 76.1 74.6 55.7 33.5 18.6 
11-4  11.3 8.95 11.6 19.0 33.1 5L.6 71.1 76.6 69.1 39.2 23.2 
12.9 Y o 0 9  1.80 11.3 17.2 37.5 67.5 82.5 86.9 71.8 45.4 28.0 
7-52 8 - 1 6  7-76 5.23 17.1 35.1 4407 6G.6 63.4 37.5 19.1 12.4 
8 - 5 1  7.16 6u4C b.16 15.8 4 B . d  8 3 . 0  96.5 0 6 . 3  53.9 35.0 20.2 
11.9 8 - 1 4  7-62 .7.Bi 1C.6 2C.4 62.4 66.1 62.2 37.3 15.1 11.5 
7.80 0.43 1 Q . i  7 . . 3 t  12.2 3206 6C.1 72.6 33.2 54.8'29.7 16.2 
9.71 7.12 L 1 3  S . E b  13.5 37.0 67.5 78.8 78.5 60.3 31.7 20.6 
11.7 8.25 L 5 0  4.92 ib .7  29.0 54.2 69.1 71.c 50.3 26.2 14p& 
9.77 I.76 9.01 ~ S . 6 7  12.4 25.C 38.5 47.5 4 7 e . O  25.5 13.4 9.09 
7 0 t i O  7.20 7-00 7 . 8 8  11.7 23.5 45.8 55.0 59.5 31.4 16.7 10.6 
9-00 6 - 0 5  5.56 .9.06 19.0 3505 6.0.4 66.6 6 7 . c  44.1 21.4 12e4 
8.47 6.70 6 - 6 3  10.5 17.1 45.3 81 .C  97.6 07e.O 58.6 3b .2  20.7 
11.5 8 - 7 5  0.12 a.52 12.5 3c.7 56.4 63.b 49.5 23.6 12.7 7.91 
3 - 7 8  5.03 1J.0 16.4 13.3 23.1 34.4 291.3 13.8 0.12 5.64 4 - 2 7  
3 - 5 1  3.76 4-55 7.87 10.3 2h .C  32.2 188.6 6 . 7 d  4.78 3 .53  2.79 
1 5 . 4   AO.^ 7 ~ 5  ~ o . 9  10.3 2 4 . 5  43.3 53.9 56.0 29.8 16.6 1 0 . 7  
8.01' 7.68 8 - 8 2  11.3 1'3.1 35.5 4'2.3 63.5 67.0 44.2 21.7 13.6 
MGUULE 
35.0 
35.3 
39.9 
24.1 
27.0 
39.1 
27.1 
3 2 .  1 
35.9 
30.8 
21.3 
23.7 
29.4 
29.8 
24.4 
14.2 
10.6 
40.  i 
447 
STATION : HTE VOLTA VOLTA VOLTA N31 RE OOUROULA 
NUMERO : 20270214 
FICHIER O R I G I N A L :  DEBITS MOYENS MENSUELS ET AVNUELS (M3/S)  (3BS'ERVES 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-61 
61-62 
62 -6 3 
63-64 
66-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
M A R S  AVR:I H A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
11.7 9.54 10.5 15.0 34.7 80.1 
81.8 88.4 72.2 47.7 29.7 
16.1 11.1 10.8 20.8 43.2 57.0 58.8 31.5 17.4 11.1 
8.32 9.08 8.12 9.36 17.3 34.9 46.3 64.1 66.7 39.3 20.1 12.6 
8.91 7.61 6.71 8.51 16.5 43.4 72.9 96.9 85.9  55.1 36.3 21.3 
12.4 8.35 7.96 8.16 10.9 19.2 27.8 59.2 63.7 39.0 19.9 12.0 
8.23 8.70 10.7 7.47 12.7 34.5 62.4 74.8 75.0 31.5 16.8. 
10.1 7.47 9.12 L0.3 14.0 52.2 74.9 79.3 60.9 39.9 21.7 
12.1 8.59 7.80 29.7 49.9 72.6 51.8 27.6 15.3 
10.1 7.96 9.15 10.0 12.8 26.4 40.0 47.9 49.5 27.3 13.9 9.45 
7 .54  7.29 8.00 12.2 24.3 45.9 57.3 62.1 31.8 17.2 11.0 
8.38 8.10 9.31 11.7 20.0 38.2 51.8 68.4 69.3 45.6 22 .8  
36.5 56.8 67.4 69.5 46.1 22.4 12.7 
8 - 8 1  6.94 6.82 10.8 17.9 48.1 76.4 98.2 85.9 58.5 
13.1 
6.07 5.38 11.1 17.0 13.8 
STATION : HTE VOLTA VOLTA VRANSSO N I N I O N  
NUMERO : 20272603 
F I C H 3 E R  ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET AVNUELS ( M 3 / S )  OBSERVES 
MODULE. 
2R.l 
3'0,. 5 .  
24.  L 
22.1 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
M A R S  AVRI M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV F E V R  YOOULE 
0477 1.34 3.10 14.1 16.8 
m610 2.06 2.04 4.52 1.87 e450 
,562 1 - 7 3  5.52 6.29 2.69 a331 .O16 .O00 
e533 6.25 
448 
STATION : HTE VOLTA VOLTA VOLTA NOIRE BOROMO 
NUMERO : 20270208 
F I C H I E R  ORIGINAL:  DEBITS MOYENS HENSUECS E T  AYNUELS (M3/S) OBSERVES 
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-61 
61 -62  
62 -63  
63 -64  
64 -65  
65 -66  
66-67 
67-68 
68 - 6 9  
69-70 
73-7 1 
71-72  
72 -73  
73 -74  
74-75 
MARS AVRI  H 4 1  J U I N  J U I L  POUT SEPT OCTO NOVE bECE JANV FEVR 
18.2 13.2 18 .5  2 6 . 9  7 0 . 6  S7.5 100 .  86.3 '16.1 5 5 . 4  34 .0  
17.8 11.3 12.0 19.4 32 .4  6 9 . 4  129. 117.  76.7 62.5 37.9 23.0 
11 .4  8.26 10.0 14.3 21.3 41 .2  78.9 75.1 72.1 68 .9  45 .1  24 .8  
1 3 . 2  9.33 8 . 0 9  20.0 33 .3  80 .4  145. 121. 83.3 7 6 . 4  32.7 
16.4 9.59 9 .75  15.3 21.4 83 .4  108. 62 .8  57.2 36.5 13.1 
8.61 8.43  1 0 . 6  28.0 58.2 115 .  100. 70.6 61 .8  44 .4  21.0 12 .4  
8.57 7 .29  8 .37  1 0 . 7  23.5 9 0 . 5  155.  112 .  86.0 62.7 38.0 2L.8 
11.9 8.16 8.63 13 .1  17.9 5 7 . 5  166. 131. 72 .4  45.1 2 2 . 4  12.1 
8.10 7 . 3 2  32.8 10.3 27.4 8 1 . 4  88.4 81.4 7 1 . 8 ' 6 1 . 3  3 5 . 4  17.5 
9.47 6 . 7 2  8.11  22 .9  38.2 67.2 157. 130 .  80.6 67 .4  43 .3  23.8 
12.0 8 . 1 1  8 . 4 9  16 .6  32 .9  71 .7  116r 109.  70 .2  5 6 . 6  3 2 . 3  15 .9  
9.72 6 . 7 4  14 .2  15 .2  15.6 3 6 . 6  63.8 7 4 . 4  50 .1  31 .4  14.0 8 . 9 8  
' 7 . 2 2  6 . 7 7  9 .14  10.3 21.8 5 3 . 9  92.7 7 2 . 6  57 .4  42.6 18.0 L3.4 
7.65 7 . 2 8  12.7 40 .1  30.6 59.7 71.8 71 .8  6 5 . 3  48.8 25 .0  12.8 
8.16 7 .72  6 . 5 0  14.0 52.2 8 5 . 8  140. 106 .  6 6 . 9  48.5 2 3 . 4  1 2 . 1  
7d73 6.28 7 .66  13 .8  31.6 85 .1  123. 105. 85.6 64 .9  43.2 22.5 
11.4 9 .23  6 . 3 0  21 .0  31.8 58.2 121. 8 3 . 0  54.5 27.1 13.2 7 .56  
6 .65  6 .71  11.0 36.0 22 .9  53.7 53.3 35 .7  17 .3  8.10 
12 .3  8.59 36.2 86.6 47.3 23 .3  6.79 4.49 3 .27  2.71 
1.94 2.29 11 .0  12 .7  4 2 . 8  1 1 0 .  
YOOULE 
53.6 
39.4 
45.1 
52 .2  
47.3 
43 .7  
54.7 
46.0 
28.5 
33.6 
37.9 
47.8 
49 .6  
37.0 
55-56 
56-57 
58-59 
59-60 
60-41  
61-62 
62-63 
63-64 
6 4-6 3 
65-66 
66-6 7 
6 7-66 
68-69 
, by-  70 
70-71 
72-13 
73-  74 
5 7-5 a 
71-72 
MODULE 
50.5 
50.6 
39.4 
56.3 
37.4 
45.1 
52.2 
47.3 
43. r 
54.7 
46.0 
28.5 
33 .6  
33.9 
47.8 
49.6 
37.0 ' 
21.8 
20.1 
CUHPAEM~NTS DEDUITS CES VALEURS CdSERkbtS  A MANI&EhSC 
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S T A T I O N  : H T E  VOLTA VOL TA VOLTA N3  I RE AU PONT D'OUESSA 
NUMERO : 20270230 
F I C H I E R  O R I G I N A L :  D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  AUYUELS (M3./SJ' O B S E R V E S  , ' f  
MARS AVRI MAI JUIN JUIL ADUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV 'FEVR HODULE 
69-70 10.4 31.1 88.5 167.  326. 203. 89.5 56.0 28.0 14.3 
70-71 9.33 7.62 9.51 17.6 42 .1  206.  3060 182. 91.3 69.3 42.4 24.9 84 .21  
71-72 13.5 16.6 25.5 54.4 169. 314. 156.  61.9 30.0 16.2 12 .4 .  
72-73 9.34 6.06 14.0 44.4 29.5 94.3 103. 45.4 19.6 9.23 6.34 4.86 32.3 
73-74 21.4 1802 45.0 136.  69.5 26.7 
7%-75 14.8 16.9 95.9 174.  
S T A T I O N  : H T E  VOLTA VOLTA BDUGDURI - BA DAN 
NUMERO : 20271202 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET AVNUELS ( H ~ / s )  O B S E R V ~ S  
70-7 1 
71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
MARS AYR1 M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J A N V  FEVR HOOULE 
1.29 2.46 48.4 137. 57.9 4.78 
19.5 .68.8 43.5 4.64 1.65 
4.34 3.30 5.94 9.21 5.17 
- 7 8 3  3.25 15.8 21.5 5.51 1.25 .319 
2.18 
h l - h 2  
62-63 
63-64 
64-65 
'65-46 
66-67 
6 7 4 8  
66-69  
69-70 
7 0 ~ 7  1 
S T A T I O N  : HTE VOLTA V i i LTA PON I 
NUMERO : 20272103 
B A T I E  
F I C H I E R  O R I G I N A L :  D E B I T S  MOYENS YENSUELS E T  AYNUELS (M3/S1 OBSERVES 
M A R S  AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocin NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
71-72 1.09 '8 .24 39.8 54.2 27.1 3.52 e909 *O00 a030 
72-73 e000 -868 1.19 3.90 14.3 12.6 23.3 8.62 1.25 - 1 8 0  .O00 -303 5.52 
73-74 .O00 a385 3.87 2.85 10.7 39.5 37.1 7.34 1.30 m248 
74-75 12.3 24.5 
450 
STATION : HTE VOLTA VOLTA BOUGOURI - BA D IEBOUGOJ 
NUMERO : 20271203 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS YENSUELS E T  AVNUELS ( H 3 / S )  OBSERVES 
MARS AVRI M A I  ’ J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
55-56 L34. 260- 242. 
56-57 1.47 1-69 1 - 3 8  2.40 10.3 19.4 128. 52.5 11.5 2.26 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63  Le86 - 8 1 8  
63-64 aL41 1.04 1.47 1.62 25.3 176 .  283. 161. 35.8 7.41 3-63. les? 58 .2  
64-65 - 5 3 3  ,467 2.03 3.22 4.52 54.6 237. 200. 34.9 17.3 
65-66 e622 .O98 1.63 5.67 17.8 143. 199. 106. 20.7 .e77 
66-67 -095  1890 4.92 30.0 81.2 9 6 . 5  31.9 6.19 2.30 , 7 3 2  
67-60 .169 e097 a274 e490 2.04 19.3 80 .9  15.2 4 . 1 5  1 .53  ,839 
68-69  ,451 -091 3.33 5.44 11.4 36.7 99.0 154.  30.2 
69-70 9.e5 15.7 60.0 116. 124. 40.7 8.81.3.50 
70-7 L -000 2.01 12.8 94.6 231. 120. 12.5 4.07 
7 1 - 7 2  62.7 163. 76.0 11.0 3.30 
72-73 11.7 7.05 32.9 
7 3 - 7 4  4.34 8.49 37.7 42.4 13.7 
74-7 5 .O00 .O00 -000 26.2 66.5 
MCh5 A V R I  HA1 ,JUIh JULL AULT SEPT UCTE RGUE D f C t  JAhV FEVK MODULE 
56-57 
5 1-38 
56-59 
59-b0 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
44-65 
65-66 
66-6 7 
6 7-bd 
60-49 
49- 10 
70-71 
71- 72 
72- ?3 
73-74 
1 . 4 1  1 - 8 9  
. 141 1.04 
,533 .467 
.t22 .O38 
.c55 .o00 
,169 - 0 9 7  
. 4 5 1  .by1 
.I50 .LOU 
.4t5 . l o 0  
.14d  ,050 
. C E 5  .J30 
.O&O . w o  
1.3k 2.4ti 
1-47 1.6í 
Z,GJ 3.22 
1 - 6 3  5.67 
.$YO 3.0L 
.274 .45& 
3-05  5.44 
.LICC .%.a5 
.CGC 2.01 
Z i c i G  5.UL 
5.01j 11 .7  
1.51) 4 - 3 4  
1 c . j  
25.3 
4.5L 
17.b 
4.52 
2.04 
11.4 
15.7 
12. b 
L i 3 . O  
7.05 
6.45 
19.4 L2d. 52.5 11.5 2-26 
7.41 
11.3 
1.22 
6.19 
4.15 
6.00 
8.81 
4.07 
3.30 . 990 
.dOO 
444 
3.61 
5.71 
2 -52 
2.30 
1.53 
2.20 
3.50 
1.33 
.990 
.297 
.zoo 
.O8 7 
1.56 
1.89 
m 8 7 7  
732 
,839 
,700 
1.39 
.431 
.zq 7 
.o TO 
.o89 
19.3 
58.2 
47.0 
42.3 
21.6 
2 3 .  I 
29.3 
31.8 
40.0 
2 7 . b  
7 .Y2 
9.40 
VALEURS ESIIMEEb DtDLIIES S a I r  DES C f i b E K V A T I G N S  F A I T E S  P D A N I  OU A 
S A M E N C E N I ,  SUII  Ut L L N F k t W C L A T I G N  U E S  OEdLFS OBSERUES A DIEBOUGOU 
451 
VOL TA VOLTA NOIRE LAURA STATION : GHANA 
NUMERO : 16270225 
F I C h I E R  ORIGINAL: D E B I T S  MOYENS MENSbELS ET ANNUELS (H3/S 1 OBSERVES 
M ~ R S  A V R I  M A I ' J U I ~  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
5 1 - 5 2  20.2 51.2 89.1 206. 495. 837. 463. 133. 75.6 41.8 
52-53 27.3 17.5 17.9 25.8 74.9 203. 603. 834. 260. 
53-54 31.3 13.1 18.0 43.1 e6.5 208. CIO. 217. 68.2 36;l 18.4 11.5 
54-55 8.60 7.46 8.43 29.e  35.0 158. 656. 439. 147. 85.7 57.8 31.3 
55-56 17.9 13.6 14.4 21.0 60.8 251. 549. 581. 89.7 59.4 33.9 
56-57 16.4 11.9 10.2 25.6 5 5 . 2  102. 432. 292. 91.2 54.9 36.7 17.5 
57-58 10.5 19.7 25.8 45.4 78.1 197. 380. 350. 
58-59 9.85 8.74 22.4 47.4 1 2 8 .  292. 219. 87.5 75.4 50.5 29.7 
59-60 15.4 8.83 23.5 19.6 30.7 145. 322. 159. 58.1 33.8 14.5 9.42 
60-61 8.25 10.5 28.3 51.2'130. 289. 426. 205. 69.6 44.8 1 8 . 9  11.2 
61-62 8.88 8.55 15.1 3903 33.0 143. 378. 196. 87.9 62.5 33.9 19.1 
62-63 11.3 15.2 20.6 26.9 40.6 192. 547. 393. 106. 49.2 19.6 12.1 
63-64 7.67 10.9 32.7 15.4 89.6 702. 356. 116. 67.0 35.5 16.7 
64-65 9.84 10.5 15.4 27.7 46.9 16il. 659. 530. 125. 75.8 46.3 26.5 
65-66 13.5 12.0 34.0 80.4 359. 461. 331. 102. 63.3 34.8 17.8 
66-67 11.9 11.1 25.0 18.3 26.0 140. 287. 290. 139. 38.4 16.2 10.4 
67-68 8.98 9.22 12.9 14.0 42.7 103. 325. 235. 77.6 47.3 20.0 12.0 
68-69 * 9.43 10.9 26.9 88.9 113. 170. 301. 317. 112. 60.1 27.5 14.2 
69-70 9.76 12.1  17.1 34.4 114. 278. 564, 343. 126. 58.7 26.4 1309 
70-71 9.45 8.89 12.6 19.7 50.3 346. 646. 337. 100. 68.7 40.6 23.0 
71-72 13.7 12.4 16.4 29.2 62.0 264. 560. 254. 69.3 
72-73 8.86 10.5 56.7 38.2 126. 181. 66.5 24.3 11.9 9-07 8.26 
73-74 7.49 8.18 18.4 22.5 52.4 190. 133. 39.0 10.8 8.41 7.45 7.16 
105. 
139 
96.5 
70.0 
LOB. 
85.5 
120. 
145 .  
84.7 
75.7. 
105 
134 w 
139. 
42.3 
51-52 
52-33 
!I 3-5 4 
54-55 
56-5 7 
3 1-58 
58-59 
59-60 
00-61 
6 1-62 
62-63 
b3-64 
64-65 
65-66 
66-6 7 
6 7-b! 
68-69 
b Y -  74 
70-71 
71- 72 
72- 73 
73- 74 
55-56 
MOOULk 
203. 
189. 
105.  
139. 
153. 
96.5 
112. 
82.3 1 
10.0 
108. 
85.5 
120. 
184. 
145. 
127 
84.7 
75.7 
105 . 
134 
139 
111. 
47.0 
42.3 
452 
D4POL A S l ' A T I O N  : HTE VOLTA VOLTA VOLTA NOIRE 
NUMERO : 20270211 I .  
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET AYNUELS ( M 3 , / S ) .  OBSERVES 
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65 -6 6 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
' 71-72 
72-73 
73-74 
74-75 
MPRS AVRI HAI ' JU IN  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV F E V R  MODULE 
252. 561. 591.  166. 
14.3 10.6 30.6 62.8 107.  452. 72.7 42.2 2 3 . 9  
57.5 34.8 
17.8 8.78 31.5 26.5 37.0 146.  362. 151. 68.8 42.7 20.G 12.0 77.0 
9.50 10.4 30.7 64.6 135.  293. 460. 223. 80.6 53.6 23.8 13 .2  117.  
9 e 2 6  54.6 156.  412. 217. 75.0 
6.66 33.3 15.4 108. 7 5 5 .  782. 375. 130. 77.8 
16.5 31.3 53.7 173.  616. 548. 138. 84.6 51.3 
14.5 37.9 94.6 395.  488. 350. 124. 73.6 37.6 17.2 
30.2 18.3 25.3 174.  297. 305. 112. 44.9 18.4 9.84 
8 . 8 3  14.4 35.8 129.  348. 274. 103. 53.0 21.6 12.7 
24.4 70.7 99.7 152.  363. 313.  133. 70.4 32.9 15.3 
8.94 15.0 16.3 37.0 142.  355. 622. 384. 149. 71.0 31.9 
8.69 8.13 12.3 19.9 56.1 380. 674. 362. 113. 83.4 45.5 24.1 149.  
12 .1  11.0 18.5 32.2 75.1 278. 591. 289. 80.5 35.3 15.2 7.82 120.  
6.13 10.7 25.6 69.8 44.5 132, 205. 80.0 26.4 10.3 6.71 
6.29 22.5 24.1  63.1 213. 155. 48.4 9.21 5.07 
1.56 4.43 13.1 24.4 132.  270.  
5!P>ó 
56-5 7 
5 7-5 6 
5b-59 
59-60  
60-6 1 
6i-r;2 
6L-63 
63-64  
6 4 - 6 5  
65-66 
66-6  7 ' 
67-06  
68-69  
65-10 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74  
HOOULE 
161. 
105, 
124.  
9 2 - 2  
77.0 
117. 
96.8 
129. 
195. 
147 
139, 
88.5 
84.6 
106. 
1 5 4 .  
149.  
120 
52.0 
4 7 . 0  
CLNPLtMkhTS F I K t S  DtS LHSEhVArIOhS F A 1 . l t S  A L A M A  
453 
. STATION : GHANA VOLTA VOLTA NOIRE B U I  AHONT 
NUMERO : 16270210 
. F I C H I E R  ORIGINAL: D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( H 3 / S  1 OBSERVES 
MPRS AVRI H A I '  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
54-5 5 
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-6 3 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
11.6 12.1 22.1 43.2 35.6 195. W. 844. 289. 126.  82.7 53.4 
41.6 27.0 30.9 63.4 179. 559.  1070 1380 3579 140.  74.5 46.1 
29.8 22.5 33.2 41.6 78.5 122. 576. 669.  144.  89.2 46.7 23.6 
15.0 64.0 207.  267. 544.  907. 1090 361. 140. 71.8 33.9 
17.2 20.1 15.4 34.7 47.9 139. 362. 392. 138. 104.  62.8 36.8 
25.6 16.6 46.0 72.1 104. 186. 798. 494. 109. 54.6 20.9 11.5 
13.5 27.7 7 7 . 0  169. 414.  749. 604.  129. 66.7 25.2 13.1 
14.1  26.4 78.6 88.9 156. 481. 291. 110.  78.0 41.1 23.4 
17.0 35.5 45.8 121. 219.  410.  F97. 955. 306. 91.5 31.8 16.2 
11.8 10.8 44.0 35.4 411.  1270 2400 1510 416.  1 2 1 .  55.1 23.6 
17.4 15.7 25.3 95.1 105. 235. 1010 854. 210. 107.  63.5 35.2, 
15.7 11.8 16.5 114.  630. 715.  1000 788.  195.  91.8 45.6 22.0 
14.6 15.4 35.1 52.3 66.4 
220. 
332. 
157.  
115. 
' 1 6 1  
272 
526.  
232. 
306. 
STATION REHPLACEE PAR CELLE DE B U I  AVAL EN 1965 
F I C H I E R  flPERATIONNE1 :DEBITS YOYENS ( M 3 / S )  ORSERVESI CflYPLETESr CORRIGES 
M A R 5  A V R I  Y A 1  J L I N  J U I L  ADUT SFPT CCTO NOVE CECE JANV FEVR MOMILE 
F4-55 
5 5-56 
56-57 
57-58 
58-59 
E9-60 
60-e 1 
61-62 
62-63 
63-  64 
C: 4-6 5 
C5-66 
C 6-67 
67-68 
6e-69 
6 9-70 
70-71 
7 1-72 
72-73 
73-74 
11.6 12.1 2 i . l  43.2 35.6 1$5. 927. 844. 2R9. 126.  82.7 53.4 
41.6 27.0 3O.Q 63.4 175. 559. 1070 1380 357. 147.  74.5 46.1 
2'7.8 22.5 3 3 . 2  41.6 78.5 122.  576. 669. 144.  89.2 46.7 23.6 
15.0 35.C t4.C 2C7. 267. 544. 907. 1 0 9 0  3 6 1 -  140.  71.8 33.9 
17.2 20.1 15.4 34.7 47.9 139. 362. 392. 138. 104.  62.8 36.8 
25 .6  16.6 46.0 72.1 104. 186. 798. 494. 109.  54.6 23.9 11.5 
1C.7 1?.5 27.7 77.0 165. 414. 749. 604. 1 2 9 .  66.7 25.2 13.1 
12.0 14.1 26.4 78.6 88.9 1 5 6 0 )  481. 291,  110. 78.0 41.1 23.4 
17.0 35.5 45.8 121. 215. 413. 997. 955.  306. 91.5 31.8 16.2 
11.8  1C.8 44.0 35.4 411. 1 2 7 0  2400 1510 416.  121.  55.1 23.6 
17.1  15.7 25.3 95.1 105. 235-  1010 8540 210. 137.  63.5 35.2 
19.7 11.8 16.5 114. t 3 0 ,  715. 1000 788.  1950 91.8 44.1 P1.0 
13.P 14.4 35.3 53.4 67.1 322. 586. 786. 217. 66.8 23.0 12.1 
8.25 8.83 18.1 18.1 55-0 163. 551. 503. 142.  64.2 25.8 15.7 
10.3 16.0 45.7 193.  444. 910. 1720 1 0 1 0  347. 125.  47.5 22.1 
1503 17.7 17.4 37.5 23s. 531. 1170 999. 434.  136. 41.4 18.2 
12.1 8.21 16.2 26.8 47.9 439. 1090 670. 147. 89.9 48.8 29.1 
19.2 12.5 23.0 32.6 123. 458. 876. 539. 105.  46.2 20.6 11.4 
8.92 10.6 24.7 96.8 82.1 186.  382. 232. 65.5 16.9 8.87 9 ; 6 0  
7.78 8.15 21.3 34.2 104. 431. 502 ,  183,  35.4 9.43 6.79 12.4 
220. 
332 
157.  
313. 
115,  
161 
192. 
117- 
272 
526. 
232. 
306. 
184.  
131 .  
4 0 8 ,  
301. 
,219-  
189 
93.9 
1130 
LACUNES ANTERIEURES A 1566 COWRLEFS GRACE AUX OSSERVATIONS FAITES A LAWRA. 
D E B I T S  ULTERIEIJPS A 1465 OBTENUS PAR TRADUCTIDN DES HAUTElJRS I) EAU 
OBSERVEES A BUI-AVAL 4VEC L ETALCNNAGE DE BUI-4MGNT 
454 
STATION : GHANA VOLTA VCLTA N O I R E  BUI  AVAL 
.NIJMERO : 16270211 
FICHIER ORIGINAL: D E B I T S  WOYENS WRSUELS F T  ANNIJELS (fl3/S 1 OBSERVES 
65-66 
06-67 
67- 68 
ER-6Ç 
69-70 
70-71 
7 1-72 
72-73 
73-74 
M A R S  4 W . I  YA1 .!t'IN JUTL AnUt  SEPT O C T C  NOVE PECE JAW FEVR 
15.3 11.6 16.6 113. (210 704. 
13.8 14.4 35.3 53.4 67.1 322. 
8.25 8.83  18.1 1-5.1 55.0 163. 
1C.3 1 6 - 0  45.7 183. 444. 91'0. 
15.3 17.7 17.4 37.5 235, 531. 
12.1 8.21 16.2 26.8 47.9 4390 
19.2 12.5 23.0 ?;o0 123. 458. 
8.52 10.6 24.7 C C . 8  82.1 186. 
7.78 8.15 21.3 34.2 1040 431. 
584. 770. 1920 89.9 44.1 21.0 
586.  786. 217. 66.9 23.9 1201 
551. 503. 1420 64.2: 25.8 15.7 
1720 1010 3470 125. 47.5 22.1 
1170 999. 404, 106. 41.4 18.2 
1090 670. 147.  89.9 48.8 29.1 
876. 539. 105. 46.2 20.6 11.4 
382. 232. 65.5 16.9 8.87 9-60 
502. 183. 35.4 9.43 6-79 12-4 
C E P I T S  OBTENUS PAß TPANSFERT D FTALGNNAGE DE RUI-AMflNT A BUI-AVAL 
STATION : GHANA VOLTA VOLTA NOI RE W I P E  
NUMERO : 16270215 
FICHIER ORIGINbL:  DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS lH3/S 1 OBSERVES 
YODUL E 
301. 
184. ' 
131. 
408. 
301- 
219. 
189 
93.9 
113. 
M I R S  AVRI M A I  JUIti J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR HODULE 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 ' 
45 e o  101. 275. 376. 110. 85.7 44.4 26.6 
22.1 19.4 41.3 52.9 111. 136. 720. 693. 89.9 38.9 17.0 10.8 
8.49 22.0 46.3 83.8 135. 383. 753. 851. 99.6 52.8 35.3 23.4 
19.4 27.5 25.0 68 .5  97.4 97.5 388. 289. 91.5 74.4 30.4  34.8 
29.1 40.7 77.4 274. 349. 1040 1180 320. 92.8 38.0 22.7 
24.3 18.7 65.3 63.6 433. 1370 2680 1870 121. 92.8 60.6 32.4 
22.2 28.8 28.7 105. 102. 224. 501. 910. 216. 132. 74.6 31.1 ' 
19.4 25.8 61.4 169. 944. 728. 1260 1160 434. 174. 80.9 46.2 
22.2 
163. 
209. 
104. 
571. 
s99. 
428. 
STATION SOUMISE A L INFLUENCE DU L A C  D AKOSOMBO A P A R T I R  DE 1966 
455. 
STATION 2 GHANA VOLTA TAIN TAINS0 AMONT 
NUMERO : 16275760 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (M3/S 1 OBSERVES 
MPRS A V R I  M A I . J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOUE OECE JANV FEVR MODULE 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
46-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72 -7 3 
73-74 
20.9 16.4 3.73 1.48 4 - 2 7  8.28 1.23 e469 e894 
1.61 3.45 5.80 5 - 6 0  14.9 13.3 47.2 68.7 26.3 3.35 e816 m494 
-243 -779 1.36 15.0 3.61 ,607 16.8 19.9 2 - 2 2  1.84 e463 e395 
.O22 1-18 2 .87  13.7 15.2 3.45 16.8 30.1 1.75 ,291 ,033 0 0 2 1  
0209 1.55 1.61 23.2 31.0 22.5 25.2 11.3 m962 0501 e451 
o420 - 5 8 2  1.71 3.66 4.05 .411 -333 1.51 - 5 7 6  -320 m241 -238 
,227 1.85 45.8 € 2 . 6  15.8 30.0 2.48 1.28 .'Pl6 
-298 - 2 8 8  1.53 1.25 1.50 - 2 6 8  1.20 2.63 - 6 0 0  -393 ,304 ,258 
.a93 2.67 4.06 8 . 8 8  1.35 e 5 1 5  -680 2.14 14.2 ,615 - 3 5 1  9282 
. a n  1.07 2.75 5.71 3.19 ,936 5.72 11.7 L . W  ,528 .403 .356 
9384 - 4 5 1  6.77 35.2 7.75 2.50 1.50 17.5 2.98 - 5 6 6  - 4 5 0  - 4 2 5  
m530 - 9 6 0  2 . t3  3.18 3.94 13.9 14.7 2.04 .609 m494 .435 
16.0 
5.34 
7.16 
1.17 
3.04 
0882 
3.19 
6.30 
M A H S  A V K l  NA1 JUIN dUlL  A a L l  SEPT OCTW NGVE DELE J A N  FEVR MODULE 
62-63 
63-64 
64-65 
65-64 
66-6 7 
67-68 
68-69 
69- 10 
70-71 
71- 12 
72- 73 
73-74 
5 -56 
16.0 
5.34 
1.16 
11.2 
1 .17  
23.0 
3 - 0 4  
3.19  
6 - 3 8  
3- 76 
882 
456 
ST4TION : GHANA VOLTA VOLTA N O I R E  BAMBO1 
NUMERO : 16270205 
F I C k I E R  ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ‘ET ANNUELS (M3/S 1 OBSERVES 
50-5 1 
51-52 
52-53 
53-54 
54-55 
55- 56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 L 
61-62 
62-6 3 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71 -7 2 
72-73 
73-74 
HbRS AVRI M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
24.5 39.3 62.2’67.C 159.  325.  C28. 533.  157.  79.4 48.8 36.1 
37.0 33.5 89.3 66.e 230. 392. 1350 1630 1160 247. 139.  61.8 
37.1 44.1 5 8 . 2  43.3 159. 310.  LO10 1670 520. 175. 144. 92.5 
67.3 41.7 60.4 195.  267. 336.  828. 6 3 6 .  187. 91.6 
228. 546. 948.  341. 164.  120. 77.6 
65.5 30.2 60.9 123. 305. 574.  1130 1620 455.  138. 98.0 57.0 
45.2 44.2 73.9 1440 152.  569. 706.  157. 82.2 63.2 
45.7 43 .3  90.7 255.  313. 576. 966. 1300 465. 200. 151. 110. 
55.2 55.7 43.1 81.6 90.1 161. 349. 116. 48.7 
42.4 35.0 61.2 149.  215. 802. 667.  161s 98.8 53.3 37.2 
25.4 53.8 68.2 132.  210. 436. 775. 737.  181. 110. 56.6 36.1 
41.9 60.3 89.6 1 9 8 .  304. 4 4 3 .  1020 1030 364. 144. 21.1 
14.1 15.7 50.9 47.7 414. 1300 2320 1580 160.  92.1 44.3 
35.3 33.9 40.4 135.  133.  240. 1020 825. 241. 130. 
35.2 31.7 47.3 165.  637.  684.  1020 847. 23L. 124.  58.4 27.5 
18.3 20.8 97.0 124. 330. 582. 233. 88.5 20.9 
8.75 10.4 22.7 30.1 79.6 1 6 5 .  512. 5 0 4 ,  151. 7 0 . 8  29.3 L6.4 
11.9 22.7 59.4 255.  484. 991. L940 1180 425.  160. 71.7 32.2 
22 .1  25.2 32.5 54.9 2 5 4 .  470. 1040 942. 441. 124.  54.2 24.5 
15.2 8.37 28.9 38.3 61.5 403. ‘350. 666. 160. 103.  60.6 37.5 
29.0 18.3 37.7 6i.9 153. 466. e820 5990 124. 58 .6  27.5 14.1 
9.78 14.5 38.6 163. 116. 172. 231.  76.2 19.4 7.67 3.89 
3.42 10.8 23.1 46.6 103.  355.  531. 250. 53.6 8.29 4.30 2.59 
2 ~ . 7  42.8 62.3 138.  1.28. 191. 491. 363. 108. 83.2 73.6 55.7 
181 
453.  
357 . 
389.  
378. 
237.  
147 
328. 
134.  
411. 
291.  
212.  
206. 
116. 
50-3 1 
5 1-52 
52-53 
53-54 
54-55 
55- 5b 
56-5 7 
57-50 
5 8-55 
59-00 
60-6 1 
61-62 
6¿-63 
63-64 
64-65 
65-b6 
66-6 7 
6 7-68 
&8-b4 
b9- 70 
70- Z 1 
71-72 
72-73 
73-74 
WOUU LE 
181. 
453 . 
357. 
235 0 
257 
389.  
106. 
378 . 
135 
202.  
237 
1 4 7 .  
315.  
541 
247.  
328 
202.  
134.  
411. 
291.  
2 1 2 .  
2 0 6  
105.  
116. 
CUMPLEMEhIS T I K E b  6bII Dt l. I i ’4rEkPGFAILUN DES D E B I t l S  D E  BASSES EAUX( 
S O I T  Ot AA CbMPAKAISCh AVEC LES UEklIS DE LA b U l T A  N O I R E  A B U I  
451 
STATION : GHANA VOLTA SORRI KALBUIPE 
NUMERO 2 16275630 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (H3/S OBSERVES 
' 63-64 
44-6 5 
65-66 
66-67 
61-68 
68-69 
69-70 
71-72 
73-74 
70-7 L 
72 -7 3 
MLRS A V R I  HAI.JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE J A N V  FEVR MODULE 
o700 -826 1.23 8.71 20.2 34.9 26.3 17.7 4.68 e652 e457 
-406 o542 -393 o313 -336 a365 8.69 7.24 ,250 
2.14 21.4 22.4 19.3 20.4 7.70 1.40 e393 
-726 6-23 13.1 24.5 6.51 e933 ,247 -090 
032 o000 - 4 6 8  3044 11.5 19.1 15.9 2.32 
8 . 3 t  13.6 26.1 32.k 24.0 9.29 2-31  0774 -34L 
0106 3.23 7.86 8.48 23.2 14.0 1.39 .363 -367 
-Ca8 o041 oL37 m243 17.3 16.1 lo38 -202 ,002 e002  
.O00 e038 -274 -154 4.79 11.3 22.6 2L.6 3.52 -930 e 1 6 8  -055 5.47 
o028 o546 2.71 1.66 e698 2.15 11.9 6.33 e 8 0 7  .o00 .o00 
o000 0000 -057 o c 8 1  0218 L0.6 6-15 ,376 ,000 .O00 e 0 0 0  
M P H S  AYR1 NA1 dULN J U l L  A O b i  S E P I  UCTU &GVE D E C E  JAkV FEVR MODUL6 
63-64 
64-65 
63-66 
b6-6 7 
(i 8-6 9 
69- LU 
70-71 
. 71-72 
72- 73, 
73-74 
a 1-48 
.2,acl 
a 4 0 6  
. a o  . LOO 
.O32 
1.00 . ì 5 c  
-088 
.O00 . 028 
..O.GO 
. roo 
.542 
.700 
.doo 
. lo0 
2.00 
.LOO 
-041 
-038 
-546 
.o00 
2c.2  
.365 
2í.4 
ta23 
11.5 
26. 1 
7 .e6 
lG.0 
11.3 
2.15 
4.40 
34.9 
8.69 
19.3 
13.1 
1.9 1 
32.1 
8 .48  
17.3 
2.2.6 
11 .,9 
10.6 
26.3 
7 e24 
20.4 
24.5 
15.9 
24.0 
23.2 
16.1 
21.6 
6.33 
6.15 
1 T . I  
250 
6.51 
2 a32 
9.29 
14.C 
1.38 
3.52 
807 
-316 
7. r,o 
4148 
Dl00 
1.40 
.933  
. 7  I +  
2.31 
1.39 
.2 02 
-930 
.2 O0 
.ou0 
652 
.o00 . 393 
w 247 
341 
.714 
363 
.o02 . 168 
.o00 . O00 
,457 
.o00 
-150 
.o90 
100 
-341 
.367 
.o02 
a055 
.o00 
.o00 
9.72  
1.56 
8.1 7 
4.50 
4.52 
10.4 
4.99 
4.15 
5.47 
2 -25 
1 m83 
VALtURS CSZiMEES UECLLIES S O I ï  DE ,l. IhbfERPOhArLGN DES LiEt j ITS DE BASSES EAUX 
S U i T  DES DGNNEES PLbVIICnElffIQUES HECUELLLIES A B U I  ET A NYANKPALA 
458 
S T A T I O N  : W E  VOLTA VOLTA VOLTA BLANCHE MANE 
NUMERO : 20270110 . .  
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  AVNUELS ( M 3 / S )  OBSERVES 
55-56 
56- 57 
57 - 58 
56-59 
59-60 
6076 1 
63-62 
62-63 
63-64 
MA65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
MARS AVRI MAI'JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
e O00 .o00 .O00 .DOO .DOO ,300 
-000 mo00 .O00 .O00 6.55 35.0 24.9 4.24 - 0 0 0  e300 .O00 .O33 5.94 
a000 e000 .O00 o000 .O00 -440 -000 .O00 -000 .O00 .DOO ,300  .O37 
e000 a000 e000 2.71 6.15 116. 
, 000  .o00 .DOO 
21.9 37-1 7-51 1.13 e 3 1 1  *300 ,300 
a 0 0 0  e000 16-5 7-72 4-70 62-3 5-20 6-12 3-05 
-000 22.3 59.8 22-0  
-000 e000  1.OL 23-5 123- 33-3 
e310 ,680 -730 
4-46 6.44 4.49 4-11 
STATION : GHANA VOLTA TAHNE GARU 
NUMERO : 16275820 
F I C H I E R  ORIGINAL: D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  ANNUELS (M3/S 1 OBSERVES 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 L 
71-72 
72-73 
73- 74 
HhRS AVRI  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
9.83 3.22 e064  
-122 o 1 3 3  -286 12.6 24.3 3.49 eC89 
2.28 12.3 16.5 9-91 a406 -000 o000 .O00 e000 
o000 -004 .764 e 5 0 0  3-86 17-2 2 2 - 1  - 8 2 0  . O C 8  .O00 o000 *DOO 
e000 e000 e000 .o00 19-5 1.75 o000 -000 a000 .O00 
-000 -000 o006 - 0 5 2  a586 8-85 13.3 - 6 2 0  ,003 - 0 0 0  e000 .O00 
-138 m376 -843 1-09 2.55 9.10 1.03 .149 a067 -000 e000 
e000 .O00 .O00 0379 2-58 15.2 o644 -051 o000  e000  - 0 0 0  
MODULE 
3.78 
1.95 
STATION : HTE VOLTA VOLTA VOL TA BLANCHE 
NUMERO : 20270116 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET AYNUELS 
55-56 
. 5 6 - 5 7  
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
6 3 - 6 4  
64-6 5 
65-66 
66-67 
67-68 
68 -69  
69-70 
70-7 L 
71-72 
72 -73  
73-74 
74-75 
MAYEN 
M;3!Sl OeSE VES 
WARS AVRI  H A I , J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 1 
1.66 5.15 9 .85  20.7 1 1 . 6 , . 5 9 0 -  o390 
1.69 37 .2  56.9 
1-21  21.0 76.8 25.1 4.73 0 4 5 0  - 0 2 0  -330 
.O00 .O00 -130 2.59 1.38 3 . 9 9  18.6 L e 6 0  a220 - 0 2 0  -300 
39 .4  32.0 12.4 e300 e000 
e380 1 .46  4.25 1 0 . 4  7.61 -410 -030 
-240  3.16 13 .0  19.0 4 .05  -540 0 0 8 0  .OOd ,390 
-000 o000 - 0 0 0  -000 3.69 23.3 9.71 - 9 8 0  .O00 e000 
9 .11  7.02 1.26 ,160 -030  
.O90 - 0 4 0  o630 21.7 40.9 14.9 6.24 .360 - 0 1 8  
-680 1.56 56 .9  132 .  
M P I i S  A V R I  NA1 J U I h  J U I L  AO&ï  SEPT OCTO MGUE DECk JANV FEVK MODULE 
55-56 
56-5 7 
5 7-50 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-b2 
62-63 
63-64 
b4-6 5 
6 5-6 6 
6b-6 7 
6 7-68 
68-b9 
6Y- 70 
70-7 A 
71-72 
72-73 
73-74 
4.21 
13.3 
10.9 
2 -36 
7.46 
2.06 
3.35 
3.17 
3.39 
7 . 1 7  
460 
STATION : HAUTE VOLTA VOLTA MASSILI LUMBILA 
NUHERO : 20271803 
FICHIER ORIGINAL: D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET AVNUELS [ M3/S) OBSERVES 
M A R S  AVRI M A I  ; J U I N  JUIL  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62  
62-63 
63-64 
64-65 
65 -6 6 
65-67 
67-6 8 
68-69 
69-70 
e 0 0 0  ,000 ,015 1.44 1.70 2.49 3.28 -000 .O00 -000 -000 e000 
-000 .O00 1.40 - 3 9 3  1 - 5 1  .459 ,374 .O06 ,000 .O00 e 0 0 0  -009 
e000 -000 o 0 0 9  - 5 2 1  e635 19.5 2.37 - 0 2 5  .O00 ,000 .O00 -300 
-000 -000 .O00 -000 ,123 14.0 1.68 ,031 ,000 0300 .@O0 ,300 
e 0 0 0  a 0 0 0  e135 0574 3973 7 . 2 2  4.57 - 0 2 7  .O00 -000 e000 e303 
o000 .O00 a000 ,000 * 6 3 1  5.58 32.5 o023 -000 -000 .O00 -300 
.O00 .O00 e526 1.35 ,352 6.41 10.9 ,677 .O00 e300 .O00 -003 
.O00 9000 e000 - 2 0 4  1.23 1.43 m l 0 6  .O00 .O00 -000 -000 .O00 
o000 9733 -000 l e 2 9  2.62 9.13 22.9 1.98 -000 e000 -000 -300 
-000 -000 .ODO 'e170 -653 4.55 9.24 ,394 -000 .DOO 9000 .300 
-000 o000 -000 1.33 - 4 1 0  2.02 2.64 ,099 *O00 .O00 .O00 ,000 
-000 e000 -000 ,421 1.30 20.5 6.32 -484 -000 .O00 -000 e330 
.O00 .O00 ,389 ,050 2.19 .335 2.82 ,000 .OOO' .O00 ,000 .300 
-000 -000 e000  9347 1.69 3 . 3 9  4.79 -019 .O00 -000 
,745 
-350 
1.95 
1.34 
1.37 
3.20 
L a 6 8  
e251 
3 . 2 1  
1.25 
.5+1 
2.44 
.483 
M P H S  A V K l  N A 1  J U l h  JbIL AOLkT S b P T  O C T G  hGLE OECE JAW FEVK'  MOOULE 
56-5 7 
57-58 
5 8- 5 9  
5 9-0 o 
60-6 1 
ti 1- 6 2  
da2-63 
65-64 
b4-65 
8rj- 66 
66-6 7 
6 7-68 
6&-69 
69-70 
.cco .Obd 
.ou0 .u00 
.DCO .UD0 
.GOO .O00 
.olio .oou 
.ou0 .u00 
.orco .do0 
.oco .UUQ 
-LOO . ? 3 3  
.otio .ouu 
.o00 .u00 
-090 -000 
9otio .o00 
.atou .o00 
.745 
-350 
1.9s 
1.34 
1.37 
3 - 2 0  
1.68 
-251 
3-21 
1-25 
-541  
2.44 
.483 . a55 
46 1 
' STATION : HTE VOLTA VOLTA VOLTA BLANCHE NIAOGHO 
NUMERO : 202701L3 
F I C F I E R  ORIGINAL: OEBITS MOYENS MENSUELS ET AQNUELS ( M 3 / S )  OBSERVES '. I 
64-6 5 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
7L-72 
72-73 
73-74 
74-75 
HbRS AVRI H A I , J U I N  J U I L  ADUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
' m 4 L O '  40.5 
7.86 L7.7 68 .7  110. 39 .8  8.84 ,540 e070 e 9 2 3  
13.0  LL.9 3L.5 57.0 17.0 e360 
3 .07  36 .5  204. 122. 38 .9  2.54 - 1 5 0  
10.6 30 .8  31.5 29.6 33.7 5.00 
21 .9  40.8 93 .5  26.9 .o00 roo0 
.O00 8.28 1.50 26.9 31.0 146. 80.2 12.6 .370  .O40 .O10 
.690  
462 
STATION : H T E  VOLTA VOL TA VOLTA BLANCHE YAKALA 
NUMERO i 20470119 
F I C H I E R  . O R I O I N A L :  D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  AYNUELS IM3/S) O B S E R Y E S  
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-6 5 
65-86 
66-67 
67-68 
68-69 
' 69-70 
?O-7 1 
MARS A V R I  M A I  JUIN JUJL AOUT 
-015  ,311 1.84 19.3 77.6 154. 
o574 o420 14.0 16.6 59.0 113. 
-095 ,1052 10.5 20.7 27.9 255. 
-000 nOOO 2.89 7.48 28.9 298. 
. Q O O . , ~ O O O  7.78 6.71 35.0 63.5 
o000 .O00 -000 17.2 101. 188- 
o 0 0 0  .O00 2.10 20.4 31.0 191. 
13.9 45.6 130. 
SEPT OCTO NOVE DECE J A N V  FEVR 
294. 54.1 9.79 2.48 e 9 1 3  -682  
120. 3.55 1.21 - 5 0 7  e 1 3 3  
235. 21.8 4.36 e772 . O O b  e300 
191. 28.0 3.56 e465 ,300 e 3 3 3  
112. 22.6 1.16 e 3 0 0  .300;300 
271. .53.0 5.62 a566 .O00 -533 
289. 51.1 5.80 e903 
53.8 6.34 1.60 -004  
118. 40.3 8.16 
40.2 65.6 21.7 1.00 
247. 149. 42.8 2.79 .O00 .O00 -300 
4.98 55.8 102. 211. 25.9 2.94 .400 -300 e300 
0000 e000 6.80 40.2 37.9 27.5 34.0 3.64 e000 .O00 
o000 -000 .O00 5.99 55.5 162. 118. 20.1 - 5 8 1  -000 
MODLIL~ 
5 1  - 3  
48.2> 
47.4 
20.8 
53.2 
- 
F I C I +  I E R  O P E R A l I @ K N E L  :DEE I l  S P C L E F C  (F3 /S )  C e S E P W E S  , C C C P L E T E S ,  C C P P  IGES 
M b R S  A b R I  Y A 1  J L I h  J C I L  A C U I  S E F I  C C l C  h C W E  C E C E  J I L V  F E V P  M O C U L E  
!t!-?ì 
57-51 
LE-CS 
L S - C C  
C O - C l  
t I - t 2  
t Z - t 3  
t 3 - t 4  
t 4 - t E  
65-cc  
t t - 6 7  
t 7 - t e  
' C E - C S  
t s - 7 0  
7E-71 
71-72 
72-73 
7 3 - 7 4  
e C l 5  -337 ] . E 4  l i . 3  77.6  154. 2S4. 54.1 9.79 2.48 -913 
-574 m 4 2 C  14.0 16 .6  55.0 113. 1200 30.0 3.55 1.21 -607 
œ C 5 5  . C 5 i  10.5 2 C . 7  27.4 255. 235. 21-8 4.36 .772 o006 
. C C C  . C C C  ;.ES 7 .4E  2E.4 258. 197. 28.0 3.56 o465 .O00 
- 0 O C  . C O C  7 .78  6.71 35.0 63.5 112. 22.6 1-16  -000 ,000 
. C C G  . C C C  O C C C  17.2 1 C 1 .  118. 271. 5300 5.62 e566 -000 
.occ .ccc 2.10 2 c . 4  31.0 141. 289. 51.1 5.80 .go3 . loo  
. 0 C C  .CCG 1 . 7 C  12.5 45.6 130, 5 3 . 8  6.34 1.60 -004 -000 
. C C C  . C C C  . C C C  . C S S  51.4 161. 276. 46.4 9-79 2.48 -108 
. C C C  œ C C C  ;.CC 1 4 . C  2C.O @ C . C  118. 40.3 8.16 1-10  ,000 
. C C C  O C C C  2 . C O  15.C 12.0 40.2 65.6 21.7 1.00 o500 -000 
. O C C  .COC í . G C  C m O C  45.0 247. 149. 42.8 2.79 -000 ,000 
. C C 0  . C O G  t . B O  4G.2  3704 27.5 34.0 3.64 ,000 -000 o000 
. E C C  O C C C  . C C C  4.SE 5 5 . 8  102. 211- 25.9 2.94 -400 -000 
0000 . C C C  . O C C  5 . 5 5  55.5 162. 118. 20.7 -581  ,000 o000 
O C C C  O C C C  4 - 1 5  4 . t F  45-8  1G2. 157. 22.7 1.51 -000 -000 
- O C O  WCOC , 5 2 5  27.5 44.5 lC3. 28.3 2.99 .935 -000 o000 
O C C C  t . 7 4  1 - 5 4  35.4 3504 168. e8.5 13.2 o 3 6 3  e000 œO00 
.cai 
-130 
,000 
.o00 
.o00 
.o00 
,000 
,000 
.o00 
.o00 
,000 
.o00 
.o00 
,000 
.o00 
.o00 
,000 
.o00 
5 1 . 2  
30.1 
4 6 . 2  
47.4 
20. 1 
53.2 
49.4 
i 1 0 2  
45.7 
23.7 
12.2 
41.4 
li.? 
? ? ß C  
3c.5 
2 e . i  
17.5 
25.5 
V b L E U R S  E5TIMEE5 l R E S  I h ' C E R l A I h E S  I I R F E 5  CES C e S E F V P T I C h S  F b I T E S  4 N I b O E b O  
E T  A YARbGU 
463 
S J A T l C I r  Z GHANA VCL T A  VCLTA BLAhChE YARUGU 
NUHERL : 16270165 
F I C H I k H  OKIGINAL: .CE@JTS MOYENS MthSLELS E T  ANNLElS ( M 3 / 5 )  OBSERVES 
66-6 7 
6 7-68 
68-69 
69- TU 
70-71 
? 1- 72 
72-73 
73-74 
MPKS AVRl  NA1 JUIh J U I L  A G L I  SkPT LCTE NOVt O E C E  JAhV FEVK MOUUL€ 
3 d . b  57.3 1 5 C .  ldl. 53.4 1 - 4 0  e250 
5.46 56.8 556. 51e. 93.4 7 - 6 6  1 .38  
3.08 33.5 116. 227. 1 C 1 .  125. 13.Y 1.22 2.11 *O00 e000 
18.9 10.1 40.1 i S 4 .  61Un 47.4 7.36 1.30 a239 e106 
-015 .DU\) .K3tr 5.74 71.5 4940 53.9 2.46 - 8 2 6  -533 .562 
l e c ?  -669  5 - 6 5  11.1 116. 255. 407. 55.4 3.44 a455 .132 e254 72.1 
.GO(; .O00 28.19 4 3 . 5  76.5 139. 16.7 1.44 .U00 .O00 e000 
9.31 13.2 79.7 215. 57.1 14.4 -537 .O30 .O00 .O00 
L t S  .DCkNE€S AMTEK I€bKh;S A 1Sb6-6 7 SUN r tRRCiNEES 
FICI-IER OPERAlICNNEl : D E B I ' T S  I C k E h h  1k3/S1 C E S E R V E S I  CCpFlETESv CORRIGES 
M P R S  A b R I  M A I  J l J h  J U I L  A C 1 1  SEFT C C T C  hCVE C E C E  J b h V  F E V R  MCDULE 
ce-67 
c 7-6e 
' c e - o 5  
65-70 
7c -71  
7 1-72 
7 2 - 7 3  
71-74 
I . C C  3,CC 2 l . e  C 7 . 5  3 S . C  15C. 
.COP 1 . C C  5.oc 5.4E 56.E 556. 
1 - C C  3.CE 3 5 . 5  116. 227. 101. 
. 5 C O  2 . C O  l e a s  1 C - l  46.1 254. 
.Cl5 . C C C  . ¿ ? e  5 . 7 4  72.5 460. 
1.C7 O t t 5  5 . E 5  11.1 116. 25s .  
4.CC S . C I  I:.¿ 37.2 7 5 - 7  275. 
,ccc o c c c  2.15 4 2 . 5  7e.5 45c. 
181. 53.4 1.46 - 2 5 0  
518. 93.4 7 - 6 8  1 - 3 8  
1 2 5 -  13.9 1 - 2 2  2.11 
610- 47.4 7.36 1.30 
494. 53.9 2.46 a ß 2 6  
407, 55.4 3.44 .455 
97.1 14.4 e537 .O30 
139. 16-7 1.44 -000 
.o00 .coo 
- 2 5 0  ,000 
-000 .o00 
-239 o106 
,533 .562 
-132 .254 
.o00 .o00 
,000 .CIO0 
4 ¿ - E  
1 0 4  
52.3 
91.E 
72.1 
44.t 
6 1 . 5  
86.4 
VbLEURS E S T I M E E C  1IREES S C I 1  D I h l E F F C L A T I C h ~  S C I T  C E  CCYFPEPISCK 
b V E C  L E S  D E R 1 1 5  A VAKALA E T  A LIACGHC 
464 
STATION : GHANA VOLTA MORAGO i NAUPANDURI 
NUUERO : 16274140 
F I C H I E R  ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (M3/S 1 OBSERVES 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-6 3 
63-64 
64-6 5 
65-66 
66-67 
67-68 
68 -6 9 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
13-74 
MCRS AVRC M A I . J U I N  JUIL  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
2.10 20.8 35.1 8.55 2 .56  1.82 
13.4 6.02 29.3 58.4 12.2 1.45 .O42 
.O54 4.7t 2.06 16.0 32.4 12.0 2.03 -000 
2.72 12.5 21.5 30.8 1.83 267 
o420  2.76 22.8 k1.2 14.3 2.82 -533 
9453 1.82  23.6 35.0 32.0 22.8 3.97 -732 
-176 5-44 30.2 t3.9 9.45 2-16 
7-52 2.19 8.81 14.3 3.62 - 1 2 1  .DOO 
5.61 3 - 1 1  3.91 27.0 17.6 10.4 
37.7 26.0 7.45 2.45 e302 .O00 -000 
14.4 47.2 0472 ,000 -000 
-000 -000 e000 - 5 2 1  1.09 18.0 63.6 11.9 2.25 .o00 .oo'o 
o000 e813 - 8 5 1  9601 3.38 35.2 28.3.5087 ,777 -000 - 0 0 0  e000 6.34  
-000 -000 .O00 3.88 1.43 4.71 12.8 4.83 -116 .O00 .O00 .O00 2.31 
8000 .o00 .o00 1.54  ,000 0000 .O00 
58-39 
59-60 
60-61 
b 1-62 
62-63 
63- 6 4 
64-65 
65-66 
66-6 7 
b 7-68 
68-60 
69- 70 
70- 7 1 
71-72 
72-73 
7 3 - 7 4  
MODULE 
5 -96 
10.3  
5.7d 
5.92 
8.73 
10.1 
9.41 
3.34  
6.00 
9.01 
LO.? 
8 . 1 3  
6 . 3 4  
2.31 
4.76 
r .o5 
CGMPLEMENl.5 T i K t S  S O I T  D E 5  U b S b R V A I I C h S  F A I l f S  SLH L E  IAMNE A GAKU, S O I T  
PAR I l v T t f i P G L A T i O N  Q t S  L E B I T S  U t  BASSES EALX 
465 
S f A T I O N  : HTE VOLTA VOLTA VOLTA R3UGE SAKOINSE , 
N M E R O  : 20270330 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET AYNUBLS ' (H3/S1 P S E R V E S  
65-6 6 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
te-73 
73-74 
74-75 
MARS AVRI MAI 'JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV F E V R  
-970 1.94 1.51 - 0 4 5  
,540 *160 
.o00 .DOO 
.O00 o000 mo00 a 6 7 0  2.44 2.21 2.61 2.01 e480 e000 -000 -030 
o000 -000 e090 1.20 2.12 2.29 7.00 -730 -020 -000 .O00 -339 
.O00 .O00 .O50 .110 .E80 4.52 1.77 .O20 .O00 .O00 .DOÒ - 3 3 0  
o000 e000 .O00 e370 2.58 ~ 8 8 0  1.15 *O?O ,030 -300 .O00 .O00 
0000 o000 -127 2-33 .140 .o00 .o00 . D O O  .300 . 
.O00 -000 -080 e030 1.05 .110 .o to  .goo .o00 .o00 .330 
e000 e000 ,030 e410 1.14 11.5 
MODULE 
.a75 
1. 12 
~ 6 1 9  
- 4 2 8  
STATION : HTE VOLTA VOL TA VOLTA ROUGE NOBERE 
NUHERO : 20270320 
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  ANNUELS (M3/Sl .OBSERVES 
MbRS A V R I  H A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
65-66 
66-67 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
12-73 
73-74 
74-75 
67-68 
39.7 12.4 6.13 el00 
3-21 3.71 7.12 18.5 13.3 -200 
2.36 9.14 
9038 15.9 11.3 7.09 4.78 1.00 
18.3 4704 72.8 13.5 -763 - 2 0 0  
.DOO .300 
a 0 0 0  e 9 1 2  - 7 8 0  2.12 8.56 49.3 9.09 e681 e172 .O00 
a740 4-87 25.5 64.1 
' S T A T I O N  : HTE VOLTA VOLTA VOLTA ROUGE KAMPALA AMONT 
NUMERO : 20270310 
FICHIER ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET AYNUELS (M3/S) OBSERVES 
MAR5 A V R l  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
8.12 20.3 54.5 25.4 2.43 
2.89 
55-56 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-6 5 
56-57 2.50 6.64 7.77 21.6 71.3 
3.93 7.79 46.8 76.0 31.6 3.60 
466 
NANG O O I STATION : GHANA VOLTA VOLTA ROUGE 
HUMER0 : 16270340 
F I C H I E R  O R I G I N A L :  D E B I T S  HQYENS HENSUELS ET ANNUELS (H3bS) OBSERVES 
58-59 
59-60 
60-6 L 
61-62 
62-63 
63-66 
54-65 
65-66 
66-67 
67-68 
88-69 
69-70 
'90-7 1 
OL-iV2 
'92-1 3 
73-14 
M P H S  AYR1 M A I  JUIR JUIL  A L A I  S t i P T  OCTG h6VE OECE J A W V  FEWR MODULE 
5 8- 59 
59-86, 
60-6 1 
$A-62 
62-63  
63-64 
64-6 5 
65-88 
66-6 7 
6 7--6 8 
68-49 
69-70 
70-71 
71-72 
12-73 
34-76 
21.6 
26.8 
23.2 
2 2 . 3  
60.6 
37.3 
43 .0  
% 6 e 8  
13*3 
a l o 7  
1 3 e 3  
29.0 
2 4 . 3  
1 7 0 4  
6- 76 
16,6 
467 
S T A T I O N  : GHANA VOLTA VOLTA BLANCHE PWALAGU 
NUMFRO : 16270140 
F I C H I E R  O R I G I N A L :  DEß I T S  MOYENS MENSUELS E T  ANNUFLS (M3/S) OBSERVES 
MARS A V R I  M A I . J U I N  J U I L  AOUT S E P T  OCTO NOVE OECE JANV F E V R  I MODULE 
51-52 
52-53 
5 3-54 
54-55 
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74 
2.11 11.0 26-7  455, 560, 341. 41.5 5.32 ,000 -000 
-000 ,000 3.22 20.6 60.9  292, 860. 274. 9.80 1.63 .O00 o000 
o000 o000 3305 169. 93.5 235. 462. 82.9 8.69 -000 o000 
6.65 4P-7 68.0 195. 3390 63-6 11.1 
30.6 208. 439. 709. 
57.8 99.2 346. 214, 5.49 
25.5 24.9 490. 792 .  
30-1  57.7 594. 829. 84.1 8.00 1.60 
5-24  29.9 70.5 341. 639. 114. 8.16 2.00 
206- 193. 355, 1 3 U O  209, 27.1 2090 
,000 .O00 9.77 58.6 97.3 537. 1320 229. 27.4 8.88 2.76 
,616 11.9 65.4 20.9 181. 468. 492. 132. 2ß.1 3.95 1.40 ,000 
.o00 .ono .o00 1.89 149. 673. 1210 178. 17.3 2.61 
3-43 31.4 59.0 313, 283. 77.0 12-0  1.75 .915 *O00 
-000 7-28 34.4 53.3 46.6 233. 263. 105. 7.41 2-18 -286 -000 
,000 1 -22  2.56 7.94 56.7 586, 962. 158. 16.6 5.43 1.90 e886 
9 .83  5.05 42.8 179. 394- 215. 216, 42.8 8 -97  3.83  1-39 -759  
-323 3 - 9 9  12e8 10.7 1300 392, 1070 112. 27.1 13-4 2 -93  1.76 
1 - 4 6  1.09 7.40 21.3 64.0 616, 832. 99.4 15.6 3.09 
2-02 2.72 13.7 18.3 113. 405. 618- 78.9 13.0 5.28 2-84 1-58  
-000 1207 15.9 33.0 98.4 213. 158. 3302 4.51 o376 œO00 .O00 
,000. 10.7 136, 750, 230. 24-8  
127. 
118. 
63.0 
150. 
93.1 
148- 
106. 
47-8  
FICHIER E P E R b T l a N N E L  Z U E A F T S  MOYENS (M3tS1 OBSERVES. C C V P L E T E S I  CCRRIGES 
MARS A V R l  M A I  J U I N  J U T L  AOUT SEPT O C T C  NOVE OECE JAkV F E V R  POCULE 
51-52 
52-53 
53-54 
54-55 
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69' 
69-70 
90-71 
7 1-72 
72-73 
73-74 
.DOO .O00 2.41 1 1 . C  26.7 4 5 5 9  560. 341. 41.5 5.32 -000 ,000 
.O00 a 0 0 0  3.22 2 C . C  C 0 . S  292.  86C. 274. 5 - 8 0  1.63 .O00 .O00 
-000 -000 33.5 1C9. 53.5 2 3 5 .  462. 82.9 8-69  .O00 -000 ,000 
e000 -000 b a t 5  48.7 68.0 195. 319. 63.6 11.1 2.00 e 8 0 0  o000 
-000 -000 1-98  30.C 208. 435. 709. e23. 79.9 16.1 6.23 3.68 
-300 4.00 10.0 57.8 5'2.2 346. 683. 2140 5.49 1.50 -300  -000 
1.13 1.70 44.1 63.1 204- 382. 1040 634. 82.4 15.0 5.66 3.68 
.O00 .O00 3.00 2 5 . 5  24.5 4SC. 792. 159. 16.6 5e43  1.90 .Rß6  
*O00 1.50 3 . t3  20.1 57.7 5$4. 824. 84.1 8-00 1.60 ,800 .O00 
.O00 1-00  5-24 29.9 7 0 . 5  341. 639. 114. 8.16 2.00 -200 .O00 
e000 7.00 40-0  2 C C .  193. 355. 1380 209. 27.1 2.90 1.00 e500 
.O00 .O00 9.77 5e.6 57.3 537. 132C 229. 27.4 8.88 2.76 1.00 
-616 11.9 65.4 2 0 . 5  181. 4 6 8 ,  492. 132. 28.1 3.95 1-40  .O00 
e000 1-50  3.63 31.4 59.0 313. 283. 7 7 . 0  12.0 1 - 7 5  -915 -000 
.O00 7.28 34.4 53.3 46.6 233. 263, 1C5. 7.41 2.18 -286 -000 
e000 1.22 2 - 5 6  7 - 9 4  56.7 5 E 6 .  962. 158. 16.6 5.43 1.90 ,886 
9.83 5.05 42.8 179. 3 8 4 .  2 1 5 .  21C. 42.e 8-97  3 - 8 3  1 -39  -759 
-323  3.99 12.8 10.7 13C. 352. 1070 112. 27.1 13.4 2.93 1.76 
1.46 1.09 7.40 21.2  C4.G €16. 832- 99.4 15.6 7.00 3.00 3.09 
2.02 2.72 13.7 18.3 113. 4C5. 618. 78.9 13.0 5.28 2 - 8 4  1058 
.DOO 12.4 15.9 33.0 98.4 213. 158. 33.2 4 - 5 1  ~ 3 7 6  e000 -000 
e 0 0 0  e000 10.7 10.0 136. 75C.  23C. 24.e 4-00 a 3 0 0  -000 .O00 
,000 .o00 .ao0 1.8s 14s. 673. 1210 178. 17.3 2.61 .soo .200 
121. 
127. 
90.4 
6 1  - 3  
194  
119. 
207. 
127. 
134. 
'101. 
201. 
191. 
118. 
186. 
65.6 
63 * O  
150. 
93.1 
148 
140 
106. 
47.8 
102. 
CCNPLEMENTS T I R E S  S O I T  DE L I N T E R P O L A T I O N  D E S  DEBITS OBSERVES. S C I T  OE 
L LNNLId I R E  I-YDROLOG I Q U E  OU GHANA ( 15'67-CU 1 
46 8 
STATION : GHANA VOLTA ATAMORE BOLGATANGA 
NUMERO : 16276510 
F I C H I E R  O R I G I N A L :  DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( W I S  1 OBSERVES 
n m s  AVRI HAI'JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
66-67 3.92 a548 
67-68 
68-69 o 0 0 0  ,000 2.15 1005 4.22 3.64 -509 -000 ,000 e000 
69-70 o000 L.19 -794 2.34 6.50  18.3 4.08 2.32 o860 - 0 0 0  - 0 3 0  
70-71 0000 o000 4-48 2.C5 3.65 10.4 10.7 a678 -202 o050 - 0 0 0  .O00 2.70 
71172 0020 ,012 m411 1.43 - 4 7 9  6.43 8-41 1.07 -390 -114  -000 rOOO 1.56 
72-73 o000 1.12 - 1 4 8  .9C4 a979 1.46 3-16 Lo36 -172 o000 .O00 .O00 -777 
73-74 o000 . L O O  1.43 1.80 -301  4.30 O00 .o00 .o00 
MPRS A V B I  H A I  JUIN JUIL &OUT S6PT O C r O  NGUB DECE JANV FEVK HODULC 
68-69 SOGO -000 5.00 2.15 10.5 7-56  4.22 3.64 e505 .O00 -000 -000 2-83 
69-70 .O00 1.19 - 7 9 4  *.35C 2 - 3 4  6.5C 18.3 4.08 2432 o860 -000 ,000 3.06 
70-71 .O00 a 0 0 0  4-46 2 . 0 5  3.65 10.4 10.7 *67M .201 0050 o000 .O00 2 - 1 0  
71-12 .a20 0012 , 411  1.43 -479 0.43  8.41 1.07 -390 ,114 .O00 a 0 0 0  1.56 
72-73 .Oíì0 1.12 .I48 - 9 0 4  -974 1 4 6  3.18 1-36 -172 .o00 .o00 e000 - 7 7 7  
73-74 . M O  . L O O  1A43 1 o 8 G  -301 4.830 2000 o000 .OOC o000 ,000 *O00 o833 
46 9 
STATION : GHANA VOLTA YAR AG ATANGA SUER I NGU 
NUMERO : 16278550 
F I C H I E R  ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS IM3/S 1 OBSERVES 
66-6 7 
67-6 8 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-7 3 
73-'74 
M L R S  A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
5.52 m575 ,363 
6.57 
.COO 1-70 -974  . O 0 0  4.25 a635 e553 e434 .O00 -000 .DOO .O00 -720 
.O00 -000 - 0 0 0  .O00 2.50 2.66 14.1 1.16 -000 - 0 0 0  .O00 - 0 0 0  1.70 
- 4 3 8  1.68 10.3 9-77 1.26 o 0 8 4  .O10 .O00 - 0 0 0  
1.86 1.83 1-08  l-f!l 1.01 10.1 9.49 1.79 , 4 9 3  -260 .O00 .O00 2.48 
.559 1.02 1.05 2 .90  4.51 2.03 e750 
4.00 14.4 3.69 -147 ,000 .O00 .DOO 
VALtUkS ESi'IPlftS í & E S  I N C E R I A I N E S  T I R E E S  Des  OBStHbATIChS F A I T E S  A 
l j O L G A r P N G P  E r  A NAYRGhGU 
. 410 
S r A r I G h  : GHANA k a L r A  rolVcJ &AV RGNGO 
NUHERG : 1 6 2 7 5 9 4 0  
F A C H l t K  G K l G i N P l :  C E C I r S  M I Y E N S  MtNSLÍïLS E T  ANNLE.LS (P3/S 1 GBSERVES 
66-6 1 
b 7-60 
63-69 
69- 70 
70-71 
71-72 
72- 73 
73- 74 
HODU L E  
1.31 
2.47 
tHREUE L B S E K V A C l U N  EN A U C - S € P l  1465 
i 
V A L E U R S  E S T I M E E S  TRES I N C € H T A I & E S  Eh AC& T-SEPTEMBRE 1969 
471 
STATION : GHANA VOLTA S I S S I L I  . NAKONG 
NUMERO : 16275540 
F I C k I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  HQYENS MENSUELS ET ANNUELS (H3/S b OBSERVES 
65-66 
66-6? 
67-61 
68-69 
. 69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
73-74 
M E R S  AVRI  M A I ' J U I N  J U I L  AOUT SEPT QCTO NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
4.88 28.1 22.8 OS5 
4.15 3.32 6.38 26.1 17m6 8.33 
e 5 9 9  2.21 18.9 36.9 9.53 
' 1.21 3.06 2 - 2 5  13.4 11.7 6.09 1.45 ,261 e000 a 0 0 0  .OOQ 
15.0 25.9 77.3 24.4 4.33 ,332 o000 a000 
-000 -000 m295 L m C 2  e352 28.5 5.22 .lC6 .O00 e000  .O00 
.COQ -000 4.88 46.8 62.0 12.9 1-07 .O78 -000 - 0 0 0  
-000 .O00 -278 1.12 4.24 7.86 5.32 e286 -006 .O00 ,000 e000  1.61 
-000 e000 -000 4.5Ø 8.70 41.9 9.51 1.23 e000 .ODO .O00 a000 5.56 
65-b6 
64-43 I 
61-68 
68-69 
69-TC 
7i)-71 
TL- 73 
73-14 
71-72 
5.19 
5.19 
5.70 
3.37 
12.3 
4.18 
10.8 
1.61 
5 056 
V A L t l d R  POSSIBLE SLUG& PROBABLE Eh AUUT 1 5 7 0 .  L ENShMBLE DE CES DONNEES 
E L I  O €  uUALITE OiIdJ~ELSE 
472 
STATION : GHANA VOLTA KUL PA WN WIASI 
NUHERO : 16273960 
F I C H I E R  ORIGINAL: D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  ANNUELS (M3/S 1 OBSERVES 
HbRS AVRI MAI ’  J U I N  JUIL ADUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67 -6 8 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-7 3 
73-74 
2.58 15.6 107- 
6.25 9.8% 44.6 7.52 -365 
2.00 11.1 23.4 122. 
-408 6-19 60.9 164. 51.2 2.05 a371 o062 o138 
M C 0 1  -000 -191 7-41 18.0 85.5 105. 14.5 a377 
-511 2.70 3.60 169. 116. 54.1 5.18 - 5 5 0  -810 -473 
,433 e488 e 6 1 8  m780 3.63 32.0 47.3 3.14 1.14 -472 
1.92 o835 2.03 27.9 143.  159. 141. 14.0 2.64 -269  -000 
eC59 . O 0 1  ,990 ,629 24.8 265. 112. 1 - 7 9  3.89 1 - 5 4  .948 
-517 ,119 1.94 1.80 4.87 167. 1.64 -317 -025 e 0 0 0  
0017 -008 .751 4-25 8.04 144. 219. 3.16 e595 -136 -001  
.COO -002 0193 2.2C 6.40 15.6 17.2 3.02 .153 0000 -000  
2 .56  7 .29  131. 69.3 4.81 .o00 .o01 
M P R S  A V R I  M A I  J U I N  J U I L  A Q L r  Sf iPT UCCO hGVE D E C E  JAhV FEVR MODULE 
62--63 
63-64 
64-65 
65-66 
b6-b 7 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73- /4 
7.52 -365 e000 *O00 .O00 
63.7 402.0 1.00 500 .O00 
51.2 2.09 a 3 7 1  -062 -138 
14.5 .371 .O00 .o00 .o00 
54.1 5.18 m550 e810 -473 
41.3 3-14 1.14 -472 -070 
14.0 2.64 a840 -269 a 0 0 0  
111. 7.79 3.89 1.54 -948 
35.0 1.6.4 .317 .O25 .O00 
33.0 3.16 -595 -136 -000 
3.02 0153 .o00 .o00 .o00 
4 . E l  -609 *O00 . # O 0  -000 
6.45 
35.8 
23.8 
19.3 
29.7 
16.8 
41.4 
42.4 
25.1 
34.4 
3.75 
ia. 2 
VALEbfiS ESrlMfES INCERTAIkES 1SSLE.S L N T E R P O L q l i G &  L I N E A I R E  DES D E B i T S  EN 
P E R I O U E  C t  CKUEi Et’ EXPONENTIELLE EN DBLRUE 
473 
S T A T I O N  : GHANA VOLTA KUL PA h N  YAGA3A 
NUMERO : 16273970 
F I C t - I E K  O R I G I N A L :  D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  ANNUELS ( M 3 / S  I OBSERVES 
M b K S  A V R I  M A I ' J U I N  J U I L  AUUT SEPT U C T O  NUVE OECE JANV F E V R  MODULE 
58-53 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-66 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
13-74 
-535 - 4 3 0  1.50 2 . t 5  .7C4 1.30 65 .8  3 1 . 4  -639 .1.?9 
. C l 0  1.33 - 1 4 8  4 . 3 0  L1.8 14.2 151. 18.0 1.30 - 2 4 3  
106. 259. 65.9 4.60 1.01 - 1 1 2  e 2 8 7  
a 6 1 5  .939 1.36 .66C 3.35 65.4 206. 17.6 - 1 9 5  .O73 a293 ,077 
.O00 .O77 1.70 2 . 7 1  11.2 64.8 297. 167. 9.40 1.53 e268 .O55 
-107 -025 -232 ,492 21.1 327. 471. 341. 
6.35 6.80 5.34 4.57 22.9 194. 43.1 5.98 2.32 1.58 3.74 
- 4 6 1  - 5 1 0  - 3 7 0  10.6 75.0 229. 412. 62.2 4.56 2.50 1.49 .727 
e 3 5 3  -651  4.36 1.26 2.00 3.03 ,332 ,412 e352 . i53 346 14.8 183. .465 ,329 
-111 1.78 1.63 14.3 139. 196. 243. 36.4 3.79 1.67 
0332 1.22 8678 m633 19.9 151 .  267. 61.3 
,000 ,200 . 2 6 1  1.73 73.6 206. 23.7 2.35 ,622 -096 
.O26 -215 .L47 e333 4.48 123. 243. 23.8 3.60 -978 ,345 -300 
mo20 -008 - 2 8 2  2.36 4.29 11.4 16.2 6.53 -822 ,058 .O02 -000 
840 32.7 6.24 .o00 .o00 
24.6 
46.4 
66.7 
33 .2  
3.51 
' M A ~ ~ S  AVKI N A I  J U A N  J u l i  m u r  s i P r  U C J U  NGVE DECE JANV FEVR MOUUL~~: 
58-59 
5 9-6 o 
63-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
04-65 
65-66 
66-6 7 
6 7-6 8 
ba-69 
69-70 
70- 7 1  
71-72 
72- 73 
8.74 
16*'7 
38.2 
24.6 
46.4 
108. 
24.7 
66.7 
35.5 
20.7 
54.2 
43.6 
25.7 
33.2 
3.51 
V A L E N S  t5T I r l t E S  GiiUSs.IEKE.MEN T A P P K b X I M A T I  VES. 
CGMPIBAIbbbi  AVEC .kikSI, I N T t K P Q L A T l O N  U f S  D E B I T S  DE BASSES EAUX, ANALOGIE 
A V f G  C A b I R E S  ANNttfS P ECOULEMEN I SEMBLABLE 
SCATICN : GHANA V b t C A  NASLA NASIA C O W M I G P  
NUHERC : 16274545 
FICHIER URIGINPL: L t E 3 F S  PlCYENS MENSbELS Eï ANNL'ELS ( P 3 / 5  1 GBSERVES 
M P H S  A V W I  M A I  J U I h  J U I L  AQLT S E P T  O C T O  NCVE DEC& JAW FEWR MODUL€ 
53-54 
54-55 
55-56 
56-57 
5b-59 
59-60 
60-6 1 
6 1-62 
62-63 
63-64 
64-65 
05-66 
66-6 T 
67-btl 
69-70 
70-71 
11-12 
'12-73 
?3-T4 
57-58 
68-69 
128.' 2 5 . 4  19.0 3.21 1.34 
94.8 10.6 4.10 2.36 
231. 28.2 7.83 5.61 3.44 
212. 18.6 6.24 3.52 a843 33.5 
342.  21.C b.98 4-05  2.42 e9.3 
125. ?.CS 4.52 2.44 e929 23.2 
90.8 12.4 3.60 1-39  e232 14-8  
4.53 2.00 .L75 ,000 
L E S  LLTES A I\IASIA LNT O A n t i K D  E T E  L G R R L t i E E S  E N  F U G T I O N  D E S  C O T E S  A NAWUNI 
AVANT C t I K t  IWAUUIrES tN U E B i T S  .RESbLTATS TRES DCCCEUX Eh 1953-54 e 
AOUT l S 6 l r  ET U t  JAIJVLEII A J U I L L E T  1563 I N C L L S  
415 
s r A r l m  : GHANA WA CA VCLTA BLAhChE hA1JUh'I 
NUHEAC : 16270130 
H P R S  AYR1 N A I  .JUIh J u l L  A U T  S E P T  QCTCJ &CUE OECE J A W  FEVR NODULE 
53-54 
54-5 5 
55-56 
56-57 
57-58 
5 8-59 
59-60 
60-6 1 
6 1-6 2 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-6 7 
67-68 
68-69 
69-70 
70-71 
51-72 
72- 73  
73-74 
24.E ,543. 431. 5 1 s .  142C 696.  103. 16.8 6 -44  3.48 
1.83 1.17 25.4 108. 130. 403. L2YO 825. 85.4 12.7 4.81 2-58  
1-93 1.64 2h52 33.2 176. E82. 18420 1270 118. 25.1 8-14  4.73 
2.91 2031  6r6U 26C. 140C 728. Ala9 4.37 2.45 
1.34 2.26 66.3 2 5 5 .  339. 5ES. 1600 973. 123. 23.2 7.41 4.69 
2-09 3.22 2.7s 6 2 . 5  110. 449. 1390 615. 36.2 11.8 6.25 3.8A 
5.65 3.49 12.1 -43.4 237. 573. 1220 518. 3 1 . 9  15.6 7.80 
69.6 152. 5&4. 1820 906. 95.6 24.8 12.7 7.80 
A i o 7  11.4 30.5 23-C 293. 1 2 C C  1900 766. 182- 25.6 11.5 7.92 
5.71 4.58 4.34 14.3 l o l .  54r. 1380 783. 52.3 13.2 6-26  5.42 
3-72 3.36 6-29 23.4 183. 716. 1140 411. 22.4 6 - 8 8  5.65 4.34 
3.44 2.53 31.0 .w.2 65.3 A040 502. 53.2 11.0 6.10 4.12 
2.7b 2.85  3-71  'k.10 43.0 5 6 1 .  1580 8 0 & .  69.8 12.5 5.30 2.05 
2-72 3.23 2S.6 176. 424. lC2G 1120 3619 
2-02 2.52 ~6-64 7.12 185. 492. 1820 745. 9.0.5 9.82 3.89 11.1 
6-19 6.40 lJ.9 Q.Ç6 65.6 634. 1100  609. 37.~7 10.2 6.05 4.23 
3-09 3.21 3.d0 16.7 95.5 5 3 3 .  17lC 4 7 7 .  29.3 8.14 5.28 4.72 
30t77 8 - 6 1  11.7 24.5 99.6 213. 321. 123. 20.7 6.20 3.89 2.62 
3.15 3-59 6 - 1 6  10.3 17.8 t 2 2 .  135. 16.6 7.27 5.61 4.40 
2.42 4.31 46.5 35.9 2 3 5 .  579. 8.36 5-90 3.37 
2.L8 1.29 3-39 44.4 106. 501. 1370 b99 .  65.8 23.4 8.09 3.64 
241 
330. 
333. 
224 
253. 
377 . 
246. 
212. 
258. 
282 o 
259. 
240 
70.2 
53-51 
, 54-55 
55-56 
56-5 7 
57-58 
58-59 
60-6 A 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66. 
66-67 
6?-68 
68-69 
59-60 
69-70 
70- 7 1 
7 I- 82 
72-73 
13- 14 
2.~00 2.05 24.6 5 4 3 .  431. 975. A420 696. 103. 10.6 6 - 4 4  3-40 
1.83 1.11 25.4 108. 1 3 ~ .  403. 1290 825. 81i.~4 12.7 4.81 2.58 
1.93 1-64  2.fî 33.2 176. € 8 2 .  1420 1270 118- 25.1 8.14 4.73 
î.a91 2.31 6.60 i5.0 7 0 . 0  260. A40C 728. 56.6 11.9 4-37  2.45 
1-34 2-26 166.3 í55. 339. 5 6 5 .  Lbti0 473. 123. 23.2 7.41 4.69 
3-00 2.42 4 - 3 1  -4.4605 35.9 294. 919. 246,  39.7 8.36 5.90 3.37 
2.G9 3.22 A.74 6 2 . 5  110. 445. 1390 615. 36.2 11.8 6.25 3.81 
2 m O 8  1.29 3-39 44.4 106. 501, 1370 899, 65.8 23.4 8.09 3.64 
5.09 3.49 12.1 -43.4 237. 173 .  1220 518. 37.v'i 15.6 7.80 4-50 
3-00 2.00 3 b G G  '69.6 151. 5 8 4 .  1820 906 ,  95.6 24.8 12.7 7.80 
5e.71 4.58 4-34 14.3 l o l .  547 .  1380 183. 52.3 13.2 6.26 5.42 
3.72 3.36 bai9 33.5 183. 716. 1140 411. 22.4 6.88 5.65 4.34 
3-44  2.53 21.0 96.2 €5.3 605. LO40 502. 53.2 11.0 6-10  4.12 
í e 1 6  2.85 3 - 1 1  6-10 43.0 561 .  1580 808. 69.6 1.2.5 5.30 2.05 
2.72 3.23 29.6 176. 424 .  la20  1120 361. 70.4 20.0 6.00 2.00 
6-19  6.40 13.9 .9.96 65.8 634. l l C 0  409. 37.1 10.2 6.05 4.23 
30.09 3 - 2 1  3-60 16.7 s5.3 533. 1710 477. 29.3 8.14 5.28 4-72 
30.77 8.67 L1.7 24e.4 99.6 2L3. 321. 223. 20.7 6.20 3.89 2.62 
12.7 11.4 3Q.9 í3.C 293. 106C A900 2660 182. 25.6 11.5 7.92 
2 4 2  2.52 6.64 1.12  1.65. 492. 1820 749. 9,0.5 9 - 0 2  3.89 11.1 
3115 3.59 6.16 50.3 t1.a 622. 735. 162. 16.6 7.27 5.61 4.40 
353 .  
24A 
330 
214.  
333 .  
139. 
224 * 
253 
241. 
307 
377. 
246 
212. 
204. 
258 
271. 
259. 
282 e 
240 * 
70.2 
159 
CUCOPLEMEkIS Ui3TENU-S SOIIT PAK CGMPAUAISGN AVEC LES EoNN€ES BE PWALAGU, S O I T  
PAR LNTE&PßLArlON &ES lDEBIrS OE BASSES EAUX, S O I 1  PAR SIMIL ITUDE AVEC LE RE 
D EWULEU-ENT D UNE ALTRE AhOIEE 
416 
STATION : GHANA VOLT A NABOGO NABOGO 
NUMERO : 16274340 _- 
F I C H I E R  ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (M3/5 1 OBSERVES 
62-63 
63-64 
64-6 5 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
10-7 1 
71-72 
72-73 
73-74 
MARS AVRI M A I  JUIN J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 
0032 o247 6.23 9.25 42.5 1660 3010 o069 .O00 -000 
o000 ml08 1.38 .O55 8-42 16.6 1070 151- 16.1 
3.55 7504 49.2 e426 e008 -002 - 0 0 0  
.O00 0000 -210 L o 5 9  7.26 16.8 45.7 37.8 -311 ,003 .O00 0000 
-000 SOO0 o062 -271 o243 7.08 43.8 41.8 1.59 -019 mo00 - 0 0 0  
o000 -000 -000 ,156 1.02 32.7 110. 45.3 e527 .o00 0000 
o000 o009 o296 3.15 17.6 80.5 1120 42.7 1.52 -030 0 0 0 0  -000 
o000 o 3 1 6  o248 e 3 2 4  6.29 36.6 166. 63.5 10.8 e144 o 0 0 5  e000 
o000 -007 o045 o 0 4 1  -148 25.8 160. 3207 e153 o 0 0 1  -000  -000 
.O00 e013 o240 e 1 5 4  3.81 3 1 0 2  157. 28.6 e332 a003 ,000 .O00 
o000 -000 -523 o 4 1 9  4.62 3055 54.1 5-77 -199 .O00 0000  * D O O  
.COO -000 ,012 o G G 8  1.99 1807  25.0 8.59 -089 e000 -000  .O00 
MODULE 
13.3 
7.93 
21.6 
23.7 
18.2 
18.3 
5.73 
4.55 
MARS A V K I  M A 1  J U l h  J U I L  P O L T  SkPT OCTG NCLE OECt JbhW FEVK MODULE 
62-63 
63-64 
6 4-6 5 
65-66 
66-6 3 
68-69 
69-70 
7 1 - 7 2  
6.1- 6 a 
7 O- 7.1 
72-73 
13- 74. 
2200 
25.2 
11.2 
13.3 
7 . 9 3  
15.8 
21.6 
23 .7  
1802 
18.3 
5.73 
4.55 
COMPLkMENrS riKES 6011 (1562) U t  A ANRUAIRt HYORCLCGCOUE DU GHANA* S O I T  
DE L INrEHPbLATION O t S  D E B I l S  D E  I?ASSES EAUX 
S T A i i G N  : GHAIVA VOL T A  VOLrA LILAIUChE CABCYA 
NUMERC : 16270110 
FICHIER G R ~ G I N ~ L :  ct81rs  ACYENS MENSIALS t r  ANNLELS ( ~ 3 1 ~ 1  OBSERVES 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-6 7 
6 7-68 
68-69 
69- 70 
70-71 
71-72 
12-13 
, 73-74 
MARS AVRl M A I  JUIN J U l L  ACjlrT S k P I  O C I O  kGVZr OECE JPh'Y FEVK NODULt: 
4C74 kC.9 60.7 394. 144C 956. 61.4 22.7 11.2 5.04 
9.+99 2.60 18.9 . l ¿ - l  184. 562, 1670 637. 154. 22.0 8.95 5.29 324, 
3.b6 2.64 5-25 17.1 51.0 368. 1G40 785. 42.3 15.3 6.35 
3.12 i6.7 156. 573. 1110 397. 35.1 13.5 1.48 4.46 
3.32 3.52 19.6 41.4 46.1 419. 479. 435. 3S.8 9.86 5.50 3.44 167. 
1.92 1.62 .La73 5.61 25.8 437. 1:440 921.. b X . 1  18.1 8.53 6.65 244. 
7 . 5 1  6.97 ïO91 122.  693. 1G5C 364. 41.6 11.3 7.37 4.67 
2.60 4.54,6.40 5.10 127. 351. 751. 9.94 6.73 . 
4-35 5.62 *bill 14-7 6Y.2 442. 1650 598. 30.2 11.6 7.5d 5-09 236. 
3-65 5.34 11.0 .19.4 64.0 14.3. 245. 8 3 . 6  16.6 5.76 .3.55 2.27 50.4 
1.20 1.44 2.71 24.6 47 .1  L37. 6480 80.2 13*5 6-46 4.44 3.47 123. 
5.72 3.97 7. . lC 12.5 37.6 458. 1556 868. 8 3 A  16.5 8.28 6.16 259. 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-6 7 
6 1-68 
. 68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73- 74 
M C H S  AVRl # A I  J U I h  J U I L  AULT ShPT O C T O  A G V E  DECE: JAkV FEVR 
3 . C O  3.OC 4-74 ,C5.1 1 2 7 .  545. 149C 956. 61.4 L2.7 11.2 5.04 
9.99 2.60 49.13 20.1 277. ilio ia70 637. 154. 22.0 8.95 5.29 
3-06 2.64 5b25 1 7 - 1  E l œ 0  515. 1180 785. 42.3 15.3 8.00 6-35 
3-12 3.00 15.0 42.7 240. 746. 1240 357. 35.7 13.5 7.48 4.46 
3-22 3.52 32.3 66.4 74.1 57*5. 1130 435. 3S.E 9.86 5.50 3.44 
1.Y2 1.62 1.13 5 .61  43.0 596. 1490 921. 57.7 18.1 8-53 6.65 
1.51 6.97 3 4 . 0  ld9. 430. 1050 1190 364. 41.6 11.3 7.37 4.67 
2-80 4.54 6-40 S a l t  1Yb. 501. 1800 151. 100- 15.0 9-94 6-73 
>.7¿ 9 . 9 1  I-10 20.5 61.3 6 6 5 .  1560 868. 83.0 16.5 8 .28  6.16 
4.ï5 5.62 ~ . i i  .i3.1 110. 602. i65c 598. 30.2 11.6 7-50 5.09 
3&5 5-34 1d.O 31.5 10L. 2L9. 1160. 131. 16.6 5.16 3.55 2.21 
1.23 1.44 2.*71 40.1 7 5 . 1  €12- 623. 126. 13.5 6.46 4.44 3.47 
MODULE 
275. 
347. 
223 
230 
199. 
263. 
279. 
284, 
2 76 
254 
74.6 
160.. 
VALEURS CibIENUES M!J AJUUTPNT AÙx DONNEES BKbTES UN O E B I T  CGMPLEHENTAIRE DON 
L A  VALEUH €sr FuNLriOk OE LA DONhkk O R ~ G I N A L E  
478 
srArIcIv : GHANA VOLTA VOLTA BLAIVCi-E YAPEI  
NUMkAL : 1627016C 
F I C H I E R  QRIGINAL:  L E e J r S  "POYkNS MLNSLELS E r  ANNLELS [ k 3 / S  CBSERVES 
51-52 
52-53 
53-54 
54-55 
55-58 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
6 1-62 
62-63  
b3-64 
64-65 
6 5-6 4 
66-87 
67-68 
M A R S  AVRI  N A I  J U I N  J U I L  AUUI 5 B P I  ULlC &OVE OECE JAhV FEWK 
6-16 13-G 102. 51E. 136C 1530 3 9 7 .  19.1 15.0 5 . 9 7  
a S . 8 4  3.51  1.51 2.8ti  90.3 352. 1370 1750 116. 5.23 ,570 
5-59 3.2b 7 - 7 1  281.  27Y- t116. 144C 780. 60.7 11.0 5.31 3 . 1 4  
2 .30  3.34 f i b 2 3  e4 .4  im. '379. 5 3 5 .  154. 8 3 . 7  
65.5 179.  751. 1370 1440 117. 5 2 . 9  7 . 8 7  
6-82 7.39 Yb93 19 .6  65.5 217. 75.5 14.3 3.19 1.25 
1a.04 1.15 4 2 - b  264. 318. 5 5 t .  1.500 1240 148.  26.9  
5.80 6.50 24.1 24.3 2k1. 766. 293. 1.54 
1.2b 4miS 2 6 . 8  47.7 355. 1210  683. 45.5 1 2 . 0  6.86 4.25 
3.46 4.20 9 . 7 2  .4C.4 106. 455. 1230 1210 76 .C  1 6 . 1  8 . 7 1  5.02 
3.29 I a 2 1  l a m 3  35.2 221.  t E 0 .  S91. 705. 49.7 15.5 1-58 2.47 
2,862 5.45 15.7 150. 2YA. b t b .  2.220 1320 14.8 8.11 
A6.7 6 . 7 0  3 J . U  32.4 56.3 10512 2560 1110 2 9 1 .  50.3 17.4 10.4 
5 e 7 1  6.41 4-56 1 1 . 2  105. 556. 1190 942- 82.8 21.8 11.6 6-01 
3.03 3.33 37*4 b5.6 7 7 . 5  4 t 7 .  1020 507.  8R.O l g . 2  6.61 4.00  
J - Y ~  2 . 8 7  6.16 62.: 298.  i 5 5 .  1200 505. 62.7 20.2 9.07 4.63  
3&3 3.00 2.60 4.55.34.7 
MODU LE 
309 
2 6 6 .  
229 
4 4 0 .  
2 4 6 .  
2 5 4 .  
194.  
5,L-52 
52-53 
53-54 
54-55 
5%- 56 
54-57 
5 7-58 
58-59 
59-60 
68-6 1 
6 1-62 
62-63  
63-64 
64-65 
85-6d5 
66-6 7 
b 7-68 
3 3 2 .  
310 
309. 
2u4.  
3 3 8 .  
2 3 7 .  
349.  
126 
205 
2 6 4 .  
229.  
409 
440. 
246 D 
2 5 4 .  
194-  
479 
S T A T I O N  : CAIiCMEY V O L T A  MAGCU T I E L E  
RUMESO f 1,1274CO3 
FIChXER O R I C I N P L :  D E R I T 9  M O Y E N S  MEkCCELS E T  A N N L E L S  (C3ØS 1 OBSERVES 
M b R S  A V R I  M A I  J C I h  J G I L  A n U T  SEPT C C T O  NEVE DECE J A N V  F E V R  MODULE 
61-88 
C2-f3 
63-64 
64-65 
05-60 
66-67 
67-68? 
68-69 
69-70 
590-7 1 
71-72 
72-73 
73-7 4 
-047 -275 1-03 
. C O O  - 0 0 0  .05E . C S C  1-57 PE.4 
c c 0 0  o O O C  a 0 0 0  . C C ï  3 . 5 7  31.C 
- C O O  a O O C  e 0 0 0  .OOC 1.72 36.3 
. C O O  . O O C  .O00 1 - 5 5  l e c 4  16.3 
.e20 4 . 4 7  
- 2 C C  a277 1 0 . 7  
-213 8.43 24.1 
1.20 3.65 
.O68 .I47 .lÇ? 2.62 
18.S 
oc00 0 0 0 0  e O O C  .CQC 1.74 
e 0 0 0  0 0 0 C  -000 a l C f  -131 6-35 
1 E . 3  
3f.7 
30.7 
49.9 
25.0 
16.4 
a 2  .o 
26.1 
40.4 
45.3 
30.5 
25 .0  
27.4 
4.21 a 1 8 8  
21.3 -727 
e.74 2 ..30 
30.7 8-60 
E i e 7  .6C7 
26-9 1.25 
12 .5  - 7 2 3  
19.0 , 934  
18.0 3.13 
5.42 -38.3 
5030 .2€2 
14.8 - 3 E 5  
5.67 e 1 7 6  
-016 e 0 0 0  .O00 
-256 .O67 -000 0.78 
0104 0081 .O05 6.43 
0774 .000 
-3  19 
e265 . Z R 0  
.;I 15 
-336 .157 
.383 0134 
O 0 0 0  .o00 
.o00 ,000 
.o00 
MAWS WWHI M A I  J U l h  JUIL ADLr S k P J  Q C r Q  NOVE DECE JAhV F E V R  MODULE 
5 1-62 
lbd'63 
53-64 
64-65 
45-66 
66-67 
. . 63-48 
Q5-b9 
69- 70 
?0-?1 
PL-72 
72-73 
73- 74 
1.83 
6.78 
4 .ri3 
19. 7 
4.56 
4.26 
4.71 
6 -46  
5.55 
4 e 6 4  
3.50 
3 .31  
4 .a2 
480 
STATION : DAHOMEY VOL TA PENO J A R I  PURGA 
NUMERO : 11272003  
F I C H I E R  ORIGINAL:  D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET ANNUELS ( N 3 / S  1 OBSERVES 
MARS A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT C C T O  NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
52-53 
53- 54  
54-55 
55-56 
56- 57 
57- 5 8  
58- 59  
59-60 
60-61 
6 1- 62 
62-63  
63-64 
64-65 
65- 66 
66- 6 7  
67 -68  
68-69 
69-70 
70-71 
7 1- 7 2  
72-73  
73- 74 
3-66  2.80 1.94 3.59 18.2 8 1 - 8  294 .  449 .  80.4 8.63 3.89 1 - 5 1  
0368  .O10 11.2 40.6 49.8 119. 424 .  344. 63.2 8.99 4.04 1 - 6 1  
e 7 0 1  -239 5.39 16.8 13.1 48.5 272.  133.  22.0 5.71 2 - 0 2  ,972 
e422  - 2 7 1  1.01 5.73 35.7 4 0 6 .  514.  3 5 7 ,  73.0 10.6 4 - 7 0  2.30 
1.06 ,556 .346 6.74 21.4 117.  314.  221. 12.6 5.23 1.74 ,695 
- 1 6 7  - 0 1 3  4.08 15.7 27.6 240.  510 .  3 6 1 -  72.9 14.4 6.15 2 -59  
,833 a254  ,526 4.01 1.40 52.6 163.  73.9 5.34 1.33 - 2 7 5  -008 
.O02 -000 ,000 4.33 36.1 1 7 8 ,  4 3 2 .  266.  19.3 6.02 2.43 1.40 
- 5 2 0  a379  1.87 5.73 22.7 65.8 2 4 7 ,  356.  2.75 
,585 - i s 7  1.59 6.63 51.6 293 .  154. 6.34 1.60 ,489 -048 
.O00 .O00 - 7 0 7  
2.42 1.24 2 - 7 9  54.9 267.  426 .  286 .  66.7 5.91 2.64 
,845 - 2 0 9  ,802 4.45 35.0 215 .  428 .  353. 46.6 6.53 2.85 1 - 1 4  
- 3 2 8  - 0 0 4  - 0 9 1  5.97 17.2 79 .4  204.  122. 13.0 4.28 1.69 ,639 
,099 - 1 9 4  - 5 7 8  6.87 8.81 105.  238. 226.  47.7 8.07 3.23 1-23 
- 4 5 7  ,169 .330 5.79 20.9 98.7 276.  273.  38.6 9.03 4.28 1.60 
- 6 0 6  - 1 2 5  5.39 39.5 83.2 221. 301. 249 .  51.2 12.4 5 * 7 5  2.75 
,978 2.88 1.38 12.8 68.9 146. 501.  312. 93-1  19.7 7.08 3.51 
1.44 - 5 1 9  .a27 3.39 10.3 153. 4 4 4 .  3 5 9 .  38.2 7 - 0 3  3 - 1 5  1 -38  
,410 .a37 -110 4.04 10.3 204. 18.2. 67.9 9.91 3 - 1 0  1.03 -338  
,650 - 2 4 6  1.21 1 4 - 3  38.1 173 .  293 .  103.  11.2 4.06 1-59 -568 
- 0 5 7  -000 - 5 9 0  4.74 12.8 83.0 249.  206. 19.4 4.36 3.95 1.81 
79.6 
89.2 
43.3 
118 .  
58.7 
105-  
25.3 
78.9 
91.6 
37.5 
54.0 
60.8 
81.5 
97.6 
85.5 
53.4 
49.0 
40.6 
M P K S  A V R i  M A I  .JUIN JUIL  AUCIT S 6 P l  CiCTU NGVE OECE JAhV F E V R  MODULE 
52-53  
' 5 3 - 5 4  
54-55 
55-56 
56-5 7 
57-58 
59-59 
59-00 
60-6 1 
6 1 - 6 2  
6 2 - 6 3  
63-64 
64-65 
65-66  
66-6 7 
b 1-68 
68-69 
by -70  
70 -71  
71 -72  
72-73 
73-74  
79.6 
b9.2 
43.3 
1 1 8 .  
58.7 
1 0 5 .  
25.3 
78.9 
6 4 .  O 
51.8 
102. 
94.4 
91.6 
37.5 
54. O 
60.8 
81.5 
97.6 
85.5 
53.4 
49.0 
40.6 
COMPLkMkNTS TARkS DE AA CCWAHAISGN A Y E C  L E S  D E B I T 5  OE A U T I  A MANDOURi 
481 
59-60 
60-6 1 
01-€2 
6 2 4 3  
€23-e4 
64-6 E 
65-6E 
66-61 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72 -73  
7 3 - 7 4  
w - ~ e  
\ O L T A  O1 I HPNDGURI S T A T I O N  : TOGO 
NUMEGO : 4 7 2 7 1 1 0 3  
F I C H I E R  O R I G I N P L :  D E B I T E  M O Y E N S  MENSLELS E T  ANNUELS (M3/S ) l39SEfiVES 
M P R S  P V R I  M A I  J L I h  JLJIIL AOUT SEPT C C T C  N C V E  OECE J A h V  F E V G  
1.29 
. I98 . 4 7 8  
1 a 0 4  
1 .e5  
.<e1 
5 0 6  
. f e 6  
. 4 8 6  
- 4 8 9  
0125 
-185 
i 92.5 
.E7S 
- 4 3 0  
.92C 
. loa  
. i3e 
e .44 
1.19 
* t o e  
.E07 
o271 
7-90 
2.22 
1 O R O  
3 .42  
2 0 7 4  
031 7 
11.0 270 .  
124. 
4 6 . 1  13E. 122 .  
2A*€ € 4 . 5  360. 
I C Ç 0  358. 
4 . c 1  2e.2 99.E 
1 5 . 5  1e5.4 153. 
1C.4 27.7 154. 
se.,. I € € .  256. 
€.E4 €5.5 189. 
? . ? E  23.7 2 8 1 .  
7 - 3 2  26.6 134. 
7.(7 21.7 344.  
11.0 5 7 . 4  2 9 9 .  
4.ec 55.4 2415. 
€97. 
447. 
460. 
i 4 E .  
E C 6 .  
C36. 
2470 
3.33. 
278. 
706. 
650. 
393. 
299. 
191. 
384. 
353. 13.3 
3'33. 46.6 
172. 
415. 7 7 . 0  
355. 01.9 1S.5 6.52 3 - 4 8  
lo@.  1 7 . 8  4.67 - 9 0 0  - 2 1 7  
540. 152. 10.4 
293. 161.  37.3 2.27 1.26 
305. 45.4 10.1 4 . 5 0  1.93 
2€3.  58.2 1 4 . 4  6 . 1 4  2-95 
3 8 4 .  1 0 2 .  22.7 c?-45 3.ß6 
477. 58.4 10.0 4.54 l . ß 3  
122. 13.4 4 . 1 6  2.07 -997 
3 1 S r  2 4 . 5  6.48 3.95 1.74 
ee.9 12.2  3.61 1.29 . 2 1 2  
MOCULE 
ß4.7 
79.1 
103. 
126 
127. 
70 a 9  
61 -4 
56.5 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
64-61 
6 7-68 
68-69 
69- 70 
71-72 
72-73 
73- 14 
7u-71 
MARS A J K I  H A I  .JUIh J U I L  BGLT SBPT UCTU NGbE OECE: JAhV FEVR MUOULE 
112. 
89.0 
82.2 
143 
129.  
143.  
47.6 
84.7 
79.1 
103 
126.  
127.  
70.9 
61.4 
56.5 
COMPLLHENIS ANTWíiEUHS A 13963 rIHES DE A A  CCHPARAISLN CES DEBIrS A PORGA ET 
A MANGG. LOMPLtMEMrS PDSlEUIEilKS A 1963 D E D L I T S  DE L I N T E K P G L A r I O N  DES DEB1 
DE 8ASSkS EAUX 
482 
STATICN I TOGO V O L T A  CAN C P  RGOU FCRGOU 
NUMESO : 47276003 
FICHIER O R I G I N P L :  DEf3C19 MOYENS M E h C C E L S  E T  A N N U E L S  < H 3 / S  1 O D S E R V E S  
MERS P V R I  M A I  J L I h  J C I L  AOUT SEPT C C T C  NCLE D E C E  JAN\, F E V R  M O O U L E  
60-.C 1 
61-€2 
€2-e. 
63-e4 
64-65 
ES-66 
b6-67 
60-64 
69-70 
70-7 1 
71-72 
92-7 9 
73-7 4 
67-6e 
. coo 
.coa . ao0 
* c o o  
. c o o  
. C O O  
.CO4 
.o10 
.CO4 
. C O 6  
0 (49 . coo 
0274 
-014  
. l o @  
.o00 
. E C E  
.o00 
.6€4  
.o01 
.oa t  
1.12 
05.14 
oc71 
-704 
.ao0 
0715 9.c7 7.34 13.1 
-40.5 7 . C :  23.2 10.3 
1.33 2 - 7 5  3.74 34.3 
2 - 8 2  J-SO 27.9 42.0 
l e l a  7 . í C  16.5 53.5 
1.61 4 - € 3  7 . 7 0  31.1 
1.24 5 * 2 2  6 - 2 6  42.0 
2.613 3.52 5 - 5 8  32.0 
í 073 5 45.2 31.0 
3 - 2 3  c..- 10.4 23.3 
2.02 1 . l i  1c.5 52.2 
1.5: l o t €  e.c7 45.5 
.SEE ? . Ï E  E . C 7  18.7 
1.96 4.57 13.4 71.7 
55.3 
3t.7 
57.7 
41.0 
7 S . 1  
27.6 
22.7 
84.6 
28 -4 
E@.@ 
€5.0 
í ç  .2 
2e.a 
51.1 
1 2 . 0  2 . ~ 8  - 8 7 2  .ose 
3.61 -228 o000 0000 
11.3 2.24 . l e 1  . O O C  
18.9 3.~2 .a78 . o 1 4  
5.79 2 - 4 6  -968 0143 
3.49 e 1 3 9  - 0 1 7  .O00 
E.52 . E S 4  -087 . O l C  
ï'.Ca -833 e282 o073 
4.56 1 e36 - 5 6 0  o 1 9 0  
4.57 1-17  - 1 4 5  0033 
7.E2 e922 - 1 6 s  - 0 5 7  
g.28 -545 e 1 6 5  - O & A  
4 . 6 5  a422 0 0 4 5  - 0 1 7  
3.62 0697 008% -0121 
.O01 
.OD o 
.o00 
.o00 
-003 
.o00 
.O0  7 
o036 
.O62 
-023 
,034 
.o15 
0002 
- 0 1 5  
7.57 
9.48 
11.0 
14 - 4  
6.41 
7.36 
to.;! 
10.5 
A.73 
13.3 
7.62 
5.22 
12.4 
6J-6 1 
b 1-62 
62-63 
6-1-64 
b4-65 
65-66 
66-0 1 
6 7-08 
66-65 
b4-70 
70-71 
71-72 
7L-73 
73- 74 
M P N S  n V K l  M A I  . JC I IR  JCllL UOLT SEPT U C T O  (ULVE O E C E  J P h V  FEVK M O D U L E  
8.50 
7.57 
L l . 9  
14.4 
6.41 
7.36 
10.2 
10.5 
8 - 1 3  
13.3 
9.48 
7.62 
5.22 
12.4 
4 83 
STATION : TOGO LOL T A  K C I M E F O U A G E A G 4  N A G E E N I  
NUMEFO : 4 7 2 7 4 2 0 3  
FIChIEA . O R I G I N C L :  OERIT' M O Y E N S  M E N 5 C E L S  E T  A N N U E L S  (C3/S I OBSERVES 
H C R S  A V R I  M A I  J U I h  J U I L  A O U T  E E P T  C C T O  N C V E  D E C E  J A N \  F E V A  M O D U L E  
e 2 - e z  
t 3 - C 4  
64-65 
E S - 6 6  
66-67 
67-68 
68-65 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
13-74 
c44 . (48 . C O 2  . a o 0  
.ao0 
.cco . coo 
* C O 2  . coo 
.coo 
.ao0 
.o02 
.OOE 
. O 0 5  
.CEE 
.o00 
.o00 
o040 
.o00 
.ooc 
.53e 
.ooa 
0 2 5 8  
.o01 
.o41  
-051 
.o1 E 
.o12 
-104 
.os7 
.o00 
.o00 
. 9 C C  1.13 4.2E 
4.58.8.12 
- 1 7 E  .777 3 .70  
. C G 1  . € e €  4.82 
- 2 4 9  e224 2 .76  
. o a t  . 3 E 8  2.48 
. O C C  . o c 9  2.18 
0 0 8 7  . € e s  4.73 
0 1 2 1  .128 0574  
. O ¿ €  . 2 € 2  2.63 
. E ~ C  5 . 0 5  5 - 4 5  
4.12 
5.73 
C . 5 0  
079 
€OS5 
2.40 
€ 0  12 
7.&2 
4.44 
3.87 
2 - 4 0  
1.78 
5.06 
2.15 
2.€5 
2.54 
1.11 
2.15 
. e31 
1.18 
o422 
1 .o2 
0 4 6 7  
. 7 3 3  
3 2 8  
.377 
386 
237 
o 136 . 1 7 A  
106 
-227 
0230 
-559 
- 1  13 
01 38 
168 
-066 
t O 4 S  
-039 
031 
.056 
. 0 8 E  .O23 
. O 2 0  .O08 
.O81 .o1 I 
o026 o003 
0021 o004 
. l o 7  .O89 
- 0 1 7  - 0 0 5  
.O09 .doo 
.ooc: . o 0 0  
-003 a 0 0 0  
1 e 4 3  
1.24 
1.10 
1.28  
1.16 
0955 
- 5 0 7  
.493 
MbldS A V K I  H A I  JUIN  J U I L  AGUT S k P r  Q C T G  NCbE DECE JANV FEVR MODUL¿í 
62-63 
63-64 
64-6 5 
65-66 
6 6 6  7 
6 7-68 
68-09 
69- 7 O 
70-71 
71-12 
TL- 73 
73-74 
1 .O9 
2.15 
1.43  
1.24 
1.10 
1.28 
1.16 
1.05 
955 
- 5 0 7  
.493 
LACUNES 0 6  BASSES L A L X  CLNrlLEES P A R  INTEKPOLACLON fiES DEdI IS 
STATION : TOCO V O L T A  C A P O h  ' RIOJEFGA 
NUHEFO : 4 7 2 7 E C 0 3  
FICHIER O R I G I N A L :  DEßI?.5' M O Y E N S  M E N S C E L S  ET A N N U E L S  (Y3/S ) O R S E R V E S  
M P R S  A'VRI M A I  J U I b  JU IL  A O U T  CEPT C C T O  N C V E  OECE J A N V  F E V R  M O D U L E  
. (  
57-58 o150 *:E€ 0228 1-02 0 9 2 7  - 4 0 3  - 2 3 5  o156 a 1 1 1  -076 
98-5s r C 4 0  .O25 0106 o332 0 2 5 1  - 8 8 1  1.49 a604 e327 -286 -201 -118 a 3 9 0  
59-60 .o32 .o00 .i27 .2çt - 4 0 8  1-01 a 6 7 2  -327 0288 o208 - 1 0 0  
60-61 . C O Z  . o m  . a s 7  . ï z c  ,626 1.33 1.78 .736 - 4 5 3  .373 .218 ,102 - 5 3 9  
61-€2 o c 3 6  0 0 1 2  .El€ o711 1.16 1.53 e 4 3 2  -362 - 2 5 0  
L A  STATION F U T  A e A N D O N N E E  A L A  F I N  D E  1561 
CES VALEURS CU C E B I T  S O N T  T R E S  I M P R E C I S E S  
4 84 
S T A T I O N  : TOCO V O L T A  O T I  NANGC 
NUHEFO : 47271106 
F I C H I E R  O R I C I N A L :  D E B ï 7 5  M O Y E N S  M E N C L E L S  ET A N N U E L S  (M3/S ) C H S E G V E S  
53-5 4 
54-55 
55-56 
56-57 
s7-se 
58-59 
59-60 
60-6 1 
C 1 - € 2  
d2-€3 
63-64 
64-65 
6s-6t 
66-67 
67-6s 
68-59 
69-70 
70-7 1 
7 1-7 2 
72-7 3 
73-74 
H P R S  A V R I  Y A 1  J U I F  J b I L  A O U T  SEPT C C l C  NEVE DECE JANV FEVR 
1.54 
.$-tÇ 
4 018 
1.14 
* i 5 5  
- 5 4 0  
s 019 
1 +54  
1.59 
-4ç-5 
I .10 
1 .a3 
2 oc3 
I .çç 
. t e 2  
1 - 3 6  
. t e 2  
.se3 
, 7 4 5  
1.84 
.CC4 
¿.OE 
.482  
.€4E 
. € O 4  
. ? S E  
1.1€ 
1.1E 
.74E 
.22€ 
. E 9 2  . t o o  
i .4c 
1 a 2 7  
1.62 
.e40 
1.71 
S E 3 .  
41 8. 
1140 
550. 
1220 
356. 
€92. 
534. 
COB. 
1240 
€64. 
€74. 
346. 
277. 
EC7. 
526. 
1010 
1c20 
€61. 
436. 
356. 
5.52. 86.9 
271. 56.0 
732. 115. 15.R 7-16 4 - 4 1  
342. 29.6 8.31 3.94 1.51 
€61. 115. 21.7 0.69 6.81 
149, 11.3 1.57 2.83 1 - 9 1  
C E 4 0  32.6 6-69 2-92 1.50 
744. 60.7 8.75 3.43 1 - 7 5  
262. 16.1 5.04 2.26 1.19 
m o .  70.7 15.8 6.30 3.34 
533- 110. 13.3 7.52 3.56 
€84. 79.3 13.4 5.11 3.22 
187. 25.7 9.28 3.34 1.26 
351 .  7 b . 0  15.0 6.09 2 - 3 5  
403. 60.7 13.4 6.54 2 - 0 8  
350. 71.2 16.2 6.4€ 3-55 
t e l .  120. 25.6 9.90 5.71 
781. 57.0 11.6 7.97 4.66 
183. 22.1 13.5 
300. 34.5 7.ß3 4.47 2.57 
107. 13.9 4.81 2.14 1-06  
MODULE 
102. 
233 
56 3.1 
152. 
129. 
94.2 
20'5.  
193 
173. 
65 e 4  
87.4 
I O U .  
152 
169. 
1Rh. 
ß l  .3 
78.4 
F I C H I E R  OPERATIONNEL : C E B I T S  MOYENS lH3t 'S)  OBSERUESI C C P P L E T E S .  CCRRIGES 
M A R S  4 V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT O C T O  NOVE DECE J A A V  FEVR M O C U L E  
53-54 
54-55 
55-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
, 63-64 
64-65 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72. 
72-73 
73-74 
r 65-66 
1.50 ,500 24.5 155. 96.Q 2 5 7 .  951. 5e2. 86.9 14.0 7.00 4.00 
3.00 1.50 7.00 31.3 25.3 lC?. 418. 271. 56 .8  13.1 6.70 3.00 
1.50 -749 1.76 10.3 122. 814. .  1140 732. 115. 15.R 7.16 4.41 
1.94 1-84 1.13 19.7 5 8 . 3  l q 7 .  55P. 342. 29.6 8.31 3.94 1.51 
-979 -664 11.3 78.0 80.1 380.  1220 861. 115. 21.7 9.69 6.81 
4.18 2.05 3.66 11.9 e. t7 121.  3 5 6 .  149. 11.3 1.57 2.83 1.91 
1.14 ,483 e474 8.91 t4.0 245. 893. 564. 32.6 6.69 2.92 1.50 
e755 e645 1-65 10.9 43.4 133. 534. 744. 60.7 8.75 3.43 1.75 
,990 -604 .6$3 3.66 106. 165. 565. 262. 16.L 5.04 2.26 1.19 
.662 .398 1 . 2 2  12.3 107. 347. 1240 600. 78.7 15.8 6.30 3.34 
2.19 1.16 10.1 7.@7 186. 566. 864. 533. 110. 19.3 7.82 3.56 
1.94 l * l @  -686 9-60 56.7 341- 874. 684. 79.3 13.4 5-11 3.22 
1.59 -748 e758 7.16 36.4 163. 346. 187. 25.7 9-26 3.34 1.26 
-495 a328 2.15 20.8 20.3 174 .  377. 351. 74.8 15.0 6.09 2-35 
a903 .532 .9R1 16.3 2905 241. 507. 403. 60.2 13.4 6.54 2.88 
1.10 ,600 6.e4 6 6 . 3  291. 475. 526. 350. 71.2 16.2 6.46 3.55 
1.83 2.49 4.06 5.67 8 8 . S  189. 1010 561. 120. 25.6 9.98 5.71 
2.63 1.27 5.36 3.75 28.9 246. LC20 781. 57.0 11.6 7.97 4.66 
1.99 1.62 3.81 9.98 67.7 356. 661. 183. 22.1 13.5 5.00 2.00 
-552 -640 2.87 4.7t 30.5 148. 430 .  300. 34.5 7.83 4.47 2.57 
1.36 1.73 1.95 9.01  21.9 405. 356. 107. 13.9 4.81 2.14 1 -06  
182. 
78.7 
248 
102. 
233 
56.1 
152 
129. 
94.2 
205  
1 9 3 .  
173 
65.4 
87.4 
108. 
152 
169 
18b * 
111. 
78.4 
81.3 
CCWPLEHENTS ANTERIEURS A 1956 ORTENUS PAR COMPARAISDN AVEC C E S  DEBITS DE 
L C T I  A PGRGA 
485 
S T A T I O N  : T O G O  V O L T A  L A K T A G k  BPRKC ISS I 
NUMEEO : 4727.5403 
FICkIER O R I G I N P L :  DEß175 M O Y E N S  M E N S C E L S  ET A N N L E L S  ( N 3 / S  I OBSEKVES 
M l R S  P V R I  M A I  J U I h  J U I L  A O U T  C E P T  C C T C  N C V E  O E C E  J A N V  F E V R  M O D U L E  
t 2 - € 2  
63-64 
64- € 5 
CLS-66 
€6-67 
67-68 
66-65 
69-7 O 
7 0 - 7  1 
7 1 - 7 2  
7 2 - 7 3  
7 3 - 7 4  
0042 
. c e 2  . o 1 1  
.E09 . C l 4  
9015  . o c ï  
.ao0 . 2 4 ~  
o c 3 0  * C I E  
.E37 . O I E  
. C O 9  .03€ 
1.24  4.47 e.21 
2 . 7 2  8.83 4.97 
0013 . C E S :  - 3 4 7  3.C9 5.01  
. c a e  .CIE 3 .28  2 - 3 4  
3 - 6 9  E - E B  
.o00 . C € 2  S O E 6  
.ooa . c o c  - 3 3 4  2 . ~ 2  11.8 
2.00 
- ( i17 . C 2 5  .19e 6.51 k.47 
O 0 0 5  . c c 4  . O E 7  ,802 4.33 
. c ç 7  . c 4 7  0 5 1 7  4.31 2.41 
? . c e  
4.65 
¿.44 
1.7ß 
2 . 5 2  
1.53 
9 0 6  
1.48 
. 5 4 5  
.E40 . ß.93 
. 458  
a 5 1 4  
- 4 7 0  
0429 
.I29 
209 
cç1 
- 2 4 7  
e 2 6 2  
-213 
.o20 
- 1  29 
. 1 7 5  
.137 
-061 
-029 
.O83 
-130 
1 4 0  
.o 1 E: 
.o0 1 
- 0 4 7  
.o00 
1 4 0  
. l o 8  
.O60 
.03F 
e 0 1 4  
-025 
- 0 4  1 
.o 1 o 1.32 
.o1  1 
.o0 1 
.021 
.000 
-057 
.043 1 .os 
.020 0587 
.005 0724 
’ F I C I ’ I E R  OPERATIONNEL : C E B I T S  MOYENS ( M 3 / S I  OBSERVESt  C O C P L E T E S t  CORRIGES 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
73-74 
MARS A V R I  
.o00 .o00 
-040 -042 
-062 .O11 
.O07 -014 
.O09 -014 
.o00 .o00 
.O15 e007 
-000 e245 
.O07 .lo9 
0030 o018 
.o37 . O l t  
.O09 e 0 3 6  
M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO hOVE DECE JAFtV FEVR 
m o  . o e i  1.24 4.47 8.21 3.08 .69a .247 .o83 .o25 
- 2 5 8  ,023 2.72 8 . 8 3  4.97 4.65 - 8 9 3  0262 -130 -041 
-013 .O@Ç -347 3 . C C  9.01 2.44 -458 e 2 1 3  al40 . O 1 0  
.O16 .O11 
-006 . C 1 8  -970 3.28 3 . 3 4  1.78 e514 -020 .O01 .O01 
.o55 .OM . 2 5 t  3.65 8.06 2.92 .47a ,129 .o47 .o21 
.ao0 .au3 9.56 6.oc 2.76 1.17 .357 . i30 .o00 .o00 
.o00 .o00 .334 2.92 11.8 1.93 ,429 .i75 . i40 .o50 
.o17 . e x  .ise 6.51 4.47 . S O A  ,129 .i37 .o60 .o43 
.o05 .oc4 .a57 .ea2 4.33 1.48 .2c9 .obi .o39 .o29 
-104 .O00 . O C O  2.CC B e S 8  2.16 2.24 - 1 5 0  ml08 o057 
-097 e047 -517 4 . 3 3  2.91 ,545 -091 a029 -014 .O05 
MOOUL’E 
1 .51 
1.92 
1.32 
.835 
1 a 3 7  
1.70 
1.50 
-1.33 
1 .O5 
-587 
a724 
CCCPLEMENTS T I R E S  CE LA COMPARAISON AVEC L E S  D E B I T S  DU KQIMEPCUAReAGA 
n N ~ G P E N I  
S T A T I C N  : TOCO . V C L T A  K C U K C M R C U  K O  II K C M ß 0  (I 
NUMEFO 5 4 7 2 7 4 5 0 3  
FICHIER ORIGINPL: D E B I T S  M O Y E N S  M E N E C E L S  E T  A N N U E L S  (M.? /S  1 CBSEGVES 
MLRS A V R l  M A I  J U I h  J U I L  A O U T  CEPT CC’IO N O V E  DECE JAhV F E V R  MOOULE 
6 1 - € 2  ,669 .O15 
€2-€1  .COO .o00 .o75  2.72  10.1 4 2 . 2  24.6 34.9 s o e i  3.02 1 . 1 2  . i 9 1  10.9 
0 3 - 6 4  o C C 5  ,030 3.19 -237 2 2 . E  5 2 . 6  36.2 45.1  22.2 4 . 1 2  1.44 e 1 5 5  15.a 
6 4 - t C  . C O 1  9045 o 0 1 7  .27E 1.91 26.E 36.1 35.0 6.18 1.77 
L A  S T A T I C N  FUT A B A N O C N N E E  A L A  F I N  OE 1954 
486 
T I N E K A  KDKO STATION : CPHCMEY VOLTA TAKEKA 
NUMEFO : 1 1 2 7 E C O J  
F l C h l E R  O R I G I N P L :  DEßIlC MOYENS MENILELS E T  ANNUELS ( W / S  ) OBSERVES 
C1-62 
62-63 
63-E4 
64-E5 
65-6€ 
66-67 
67-68 
68-6s 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73  
73-74 
MPRS A V R I  UA I 
.O06  
0312 
.O70 
0003 
* o 1  2 
O009 
-042 
,Coe 
.ooe 
.o1 1 
.o1 e 
.OOE 
Jb I h  
o c 2 5  
. C E C  . 1 3 c  . c 45 
e C 1 C  . c 2 s  
O 0 1 1  . 143 
. c c ç  
.ocs 
OCCE 
. o 1 5  
o C C 4  
J U I L  AOUT 
. o 2 4  . o c 5  
1.20 1.27 
-119 .136 
.ose  GE 
.Oe0  O128 
-373 - 2 6 2  
.OE4 * 2 5 €  
, 0 0 2 1  .24e 
. O 2 6  a 1 5 4  
.145 . 2c4  
.o20 o 1 7 5  
.cao .303 
5EPT C C l O  N C V E  
e 1 1 7  -035 -013 
,156 , 0 e 7  . o 4 0  
1.17 1.92 1 - 5 6  
.305 .C7h . O 1 0  
.2C7 -153 0033 
.302 . O 8 7  .o24 
0 2 4 6  a 0 4 7  . O 2 6  
-379 e 1 4 6  -096 
.368 .O86 .o20 
-277 .O40 e 0 1 5  
.29s .OE4 . o 1 5  
o 3 1 7  .Cefi -012 
DECE 
.o 1 o 
. o 1 0  
05 06 
. o 2 9  
o 0 1 9  
.o20 
. o 2 0  
0026 
.o 15 
00 1.3 
.O08 
.ao9 
JAhV 
.o05 
.o09 
1 2 t  
.o1 1 
.o 12 
. O 1 8  
0014 
.o15 
o 0 1 8  
0 0 1 3  
. o 0 9  
0 0 0 7  
*O06 
FEV R 
r o o 5  
. o 1  1 
.o23 
.o0 s 
*o 10 
.o1 1 
.o 1 o 
.o1  1 
.o 1 1  
, 0 0 9  
0008 
-004 
.O0  4 
SCACICN 0 UAHOH&Y V G L  I A  tl I NAG CUM PAGO 
NUHEUCI : 11176303 
FICHIE& O f i I G l N A L :  C6BITS #&YENS ,MkNSbtiLS k r  ANNLtLS (P3/S CBSERVES 
MODULE 
-061 
-073 
- 1 0 3  
0072 
-048 
e 0 7 0  
.oaFj 
.O54 
66-6 1 
6 7-68 
68-69 
69- Id 
10-71 
71-72 
12-73 
73- 74 
M P R S  A V R I  M A I  JUIN J U I L  A G L I  st ip i  o c i o  NOVE D E C E  JANV FEVR 
. O00 
.o00 
.o00 
e033 
,000 
.o00 
0013 
.o00 
MODULE 
.b49 
,759 
o 524 
1.19 . 806 
-661 
926 
-998 
LES BChtNtES A N T E R I L U R L S  A .I566 SENT E R R O N E E S  
487 
STATION : TOGO VOLTA KEGPN T I T  I R A  
NUMEGO : 47274CG6 
FICt-IER O R X G I N P L :  D E B I T S  MOYENS MENELELS ET ANNUELS ( V 3 / S  1 ORSERVES 
MCRS P V R I  M A I  J L I h  J U I L  Al lUT SEPT O C T O  NOVE DECE J4NV F E V R  MODULE 
61 -€ S 
62-I! 3 
43-64 
64-65 
65-68 
66-67 
.68-64 
69 -7 O 
70-7 1 
7 1 - 7 2  
7 2-7 3 
73-74 
67-68 
C 2 3  
.89 
1 . l e  
107 
0272  
302 . 754 
e536 
0421  
142 . 120 
.,.€4 
.se1 
1.81 
1.14 
.438 
.70€  
12.7 
1 .es 
0305 
1.77 
. 7 4 €  . 182 
. ~ 3 e  
1-80 
1.77 
5.64 
6.32 
4.90 
c + o í  
15.2 
1.84 
2 .o5 
1 .tie 
16.0 
1 .a2 
1E.3 
f. 1s 
c .2E 
1 1 . 4  
2 1  0 4  
C . E l  
50.1 
2-52 
1 . 7 E  
2 . 4 3  
13.1 
2 .54  
49.7 151. 
77.3 2 5 6 .  
34.E loß.  
2-l.5 55.4 
32.7 105. 
€2.7 227. 
166. 134. 
4€.0 
2 2 . 3  114. 
51.5 85.5 
14.6 114. 
51.8 213. 
16.5. 
266. 
2 4 3 .  
Ice .  
146. 
149. 
21 7. 
2E2. 
257. 
177. 
126. 
1€5.  
.4Rd .o41 
75.1 25.8 5.21 2.45 .905 
1 6 4 ,  44.3 l 2 . R  4 - 2 5  1.34 
48.1 11.2 3.44 2.04 .706 
27.3 4 - 7 8  1 - 4 8  -688 -237 
101. 18.0 3.76 1.46 ,485 
E 6 . 6  13.7 6-75 2.1E -750 
€5.4 20.4 6.44 2.85 1 - 1 8  
11.0 4 - 1 3  1.78 
72.0 11.5 3.16 1.50 .930 
45.2 7-56  2.73 1.04 e 3 3 3  
47.0 9-50 3.04 2.00 -384 
t 3 . S  8.55 1.55 -563 -207 
4 1  *8 
h 9 . E  
38.7 
23.8 
36.5 
47.0 
59.6 
44 - 0  
45 m 6  
29.7 
31.2 
F ¡ C H I E R  CPkKArIUNN€L : IJEB. ICS MO’IENS (M3/SJ U B S ~ R V E S P  CCMP.LErES9 CURRIGES 
62-b3 
63-64  
64-45 
65-bo  
67-6t3 
68-64 
69- 70 
79-11 
71-72 
72-73 
73- 14 
66-67 
COMPLEMkhiTS T I R E S  DE LA L U P A R A  
AbLT S € P T  OCTO NCVE U E C E  JAhV F E V K  MODULE 
151. 168. 75.1 25.E 5.21 2.49 a905 
256.  L66. 164 .  44..3 12.8 4.25 1.34 
1C8. 243.  48.1 11.2 3.44 2 - 0 4  ,706 
55.4 10d. 27.3 4.7E 1.48 ,688 .237 
195.  l h 6 .  101. 18.6 3.76 1.46 0485 
134. ,217. 85.4 20.4 6.44 2.85 1.18 
125.  262. 110. 5 3 - 7  11.0 4.13 1.78 
114. 257.  72.0 11.5 3.16 1-50 -930 
213. 177.  45.2 7.56 2.73 1.09 -333  
€5.5 126. 47.0 9 - 5 0  3.04 2 - 0 0  -384  
114. 165. 4 3 . 3  8.55 1.55 -563 .Li)? 
2 2 7 .  149.  8b.6 13.7 6 - 7 5  2-16 -750  
41.8 
69.6 
38.  7 
36.5 
23.8 
41.0 
59.6 
51.8 
44.0 
45.6 
29.7 
31.2 
SC& AVEL E S  D E B L T 5  DE L A  KERAN A NABUULGOU 
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STATICN I TOGO VOLTA KER AN h AB OULGOU 
NUMEfiO 2 47274C02 
F1C)cfER O R I G I N P L :  D E B I T S  MOYENS MENCCELS E T  ANNUELS ( N 3 / S  1 I’IRSERVES 
C 2 - € 2  
63-(5 4 
64-6 5 
85-66 
66-67 
67-68 
68-65 
69-7 O 
70-7 1 
71-72 
72-7 3 
73-14 
M I R S  P V R I  M A I  J L i b  J U I L  AOUT SEPT C C T O  NCVE OECE ,JAh\ ,  F E V l i  
5 021 
4 a41 
. C 4 0  
l t3  
0548 
1.91 
1.12 
2 - 0 7  - 154 
C27 
F I C H  
62-63 
63-64 
64-6 fi 
6 P a b  
66-6 7 
6 7-66 
blI-o9 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73- 74 
2.2 1 
i . 5 E  3.60 
t .45 7.ac 
.751 6 - 4 6  
-157  1-55.  
.cc9 2.10 
18.3 15.7 
3.5€ l.€E 
.771 7 . 2 2  
2.e. 2 . 2 7  
. E 4 1  13.1 
.WE -a2e  
é i  .E  
3.7c 
E . 2 2  
1 4 . 4  
i; .a 
7 . 0 C  
4 4 . 4  
E.4C 
1 . & %  
3.32 
7-12 
2,es  
(57.9 
37.0 
97.6 
32.6 
56.5 
1FC. 
53.7 
14.5 
e706 
43.9 
15.4 
e c . 1  
l f l2 .  
296. 
116. 
145. 
106. 
227. 
137. 
1 5 A .  
96. I 
280. 
134. 
:cç .  
2EC. 
232. 
130. 
1so. 
146. 
ê C E .  
‘34. 
2ee. 
264. 
-171. 
2 0 5 .  
sc.4 
3 E 2 .  
62-6 
50.0 
1 2 E .  
95.0 
57.7 
142. 
E 7 . 1  
5 7 . 8  
6 4  .7 
74 .a 
29.s 
13.0 
5 . O 5  
16.4 
22.5 
70.1 
10.2 
6.71 
R .a0 
7.00 
7.57 
3.ß9 
1.19 
7.08 
8-60 
3.61 
1.71 
1.03 
e. 05 
2.76 
2-53 
3.ez 
.?.51 
?.SE 
-984 
1.16 
.341 
3.67 
1.24 
1.62 
1.90 
2.28 
,597 
a109 
.lb6 
M O O U L E  
51 -2 
67.5 
65 - 2  
50.8 
36.9 
M P R S  A V R I  N A 1  , J U I N  JUIL P t i I J l  SEPT U C I O  &CIVE D E C t  JPhV FEVK NODULE 
60.8 
95.8 
49-2 
33.9 
43.4 
51.2 
67.5 
65.2 
50.8 
59.4 
36.5 
36. Y 
VALEURS tSKIHi.ES LlkCJblltS SUIr D I N r E H P U L A l I G N  DES D E B I l S  CESERVESI SoIr DEI 
L A  CDNPAHAISCN A V E C  LES c L u I r s  ~t LA K E R A N  A r L r l R c l  
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NAEOUI-GOU STATION : TO GO V O L T A  K C UFEM I 
NUHEFO : 47277503 
F I C H I E R  O R I G I N P L :  O E R I l S  M G Y E N S  M E N S L E L S  E T  A N N U E L S  ( N 3 / S  ) OBSERVES 
€2-e z 
63-€4 
64-6 5 
€ 5 4  E 
66-67 
67- 6 8 
6 8 - 6 5  
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
73-74 
MCRS P V R I  M A I  J U I h  J L I L  A O L T  Z E P T  C C l C  N C V E  D E C E  J A N V  F E V R  
c 07 1 . O00 
. coo 
.coo 
.COO 
.COO 
.coo 
.coo  
.coa 
.occ  
. o c c  
.o00 
.o00 
.‘ooc 
. o 0 0  
.o00 
.ooa 
.o1 I 
0044 
.ooc 
n o 0 0  
.o00 
. G C E  
.o02 
. op 1 
.ooa 
.2FC 
.CCC 
. C S €  
i.42 
.CCE 
-0CC . C17 
.o c c  
.cc5 
.437 
2.72 
-244 
.ose 
€ . ? E  
1-03 
. o r o  
. C O 1  
.c39 
. e 2 3  
7. li: 
5.4e 
.134 
-392 
3.54 
3.74 
1.93 
1.21 
5 - 4 2  
-161 
e183 
12.5 
e. le 
C.92 
E. 13 
@a63 
7.99 
5-27 
5.51 
2.99 
1-64 
.ç?o . C E B  
5.64 1.4ß 
- 5 3 2  013 
1.16 
,444 .O28 
1.18 -135 
2-39 . S E 2  
2.44 -010 
1-47 .O50 
2.C4 -041 
1.C5 - 0 0 4  
. O 0 6  
,014 
.o01 
.o00 
.o15 
.o00 
.o00 
.o00 
. o 0 0  
.o00 
.o0 o 
.O00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o o o 
.o0 o 
.o00 
.no0 
.o00 
.o00 
.o0 o 
.o00 
moo0 
-000 
.o00 
.o00 
V O L T A  Y A N E N X  STATICN : T O G O  F P I O  
NUMEFO : 4 7 ¿ 7 8 @ 0 3  
FICJ-IER O R I G I N P L :  D E ß 1 1 5  M O Y E N S  M E N S L E L S  E T  A N N L E L S  ( C 2 / S  1 OHSERVES 
(52-CI 
€3-64 
64-65; 
65-66, 
66-67 
68-65 . 
69-7 O 
70-1 1 
71-Y 2. 
72-73 
73-1 4 
67-68 
MPRS A V R I  M A I  J U I C  J U L L  A O U T  5 E P T  C C l C  N C V E  D F C E  J A N V  F E V R  
. C O 1  
0 114 
.O00 
.o01 
.COO 
. O00 . 000 
.COO 
. ao0 
.coa 
.o02 
- 0 1 5  
.acc 
.o03 
.o01 
.o00 
.OCC 
. C O 7  
.o02 
.coo 
.117 
,033 
.ooc 
0000 
.ooc 
000 1 
.ooa 
e 0 0  O . O02 
.coo 
1.15 18.4 
. c c c  4.71 24.4 
. o 1 1  - 4 ç 3  4.4E 
.cci .oc1 2.01 
. c o a  -613 3.54 
.oco  .llS 8.10  
.CSl 5-54 16.7 
.CCC .CEC 3 .75  
- 0 0 0  2-29 15.7 
.CC7 ,427 1-17 
.1S2 - 4 2 5  3.35 
11.8 
17.5 
23.1 
15.0 
23.9 
29 09 
23.8 
3C.5 
ie.4 
15.2 
4.14 
10.6 
e.74 
1E.O 
7. 70 
12.1 
C . Q 8  
5. (54 
3.37 
6..10 
5-15 
1-75 
-461 
. 7 c 4  
a431 . F49  
.4c7 
350 
-232 . 336 
476 
-141 
136 
-04’2 
-046 
072 
.136 
.O31 
.o09 
.O26 
.O41 
.o17 .o00 
. o 1 3  .o02 
.o04 .o00 
.o02 .o00 
.o04 .o00 
.O06 .ODO 
.O01 .O00 
.o01  .o00 
.o03 .o00 
.o11 .o00 
.o00 .o00 
M O D U L E  
1.62 
1.19 
1 . 0 7  
I .7ß 
-436 
.260 
MODlJLE 
4:97 
2 0 8 3  
3.35 
5.61 
2.85 
3.34 
4.16 
1.94 
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STATION 2 TOGO V O L T A  K C U N A N G  CU K O U W N G O U  
NUREFO : 47274€(13 
f I C h ' f E R  'ORIGINAL: D E B I f S  M O Y E N S  M E N C L E L S  E T  A N N U E L S  (N3/S 1 O ß S E f i V E S  
MPRS A V R I  M A I  JbIA J U I L  A O U T  SEPT C C l C  N C V E  OECE J A N V  ÇEVR YDOULE 
59-60 
60-6 1 
61-62 
t 2 - t Z  
€ 3 - t 4  
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-6s 
69- 70 
?O-7 1 
71-72 
72-7 3 
73-74 
e r 5 8  . ICE 
0192 2 - 0 1  4 - 3 2  
0333 1.75 2-46 
1.28 
5.31 F . O €  
0462  5.70 
0 1 5 7  0942 2.05 
0227  1 - 1 2  3-37 
. t e 5  5.34 1.82 
.E42 o f 2 2  P.93 
4-52 4 - 4 6  2 - 5 7  
-275 0831 11.9 
0 3 3 0  o 3 E G  1-52 
. C O S  15.1 15.1 
F I C H  
59-00 
60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
b6-b 1 
68-69, 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72'73 
73-74 
6 7-68 
z .47  5 2 . 0  
38-9  
1 ~ . 2  4e.e 
3c.c: 52-8 
e2.1 
E 1 4 1  30.1 
14 .2  21.3 
52-3 30.9 
E.17 50.2 
3E.E 242. 
2 . C E  54.1 
4.12 @€.O 
14.C 45 -4  
3-7C 17.6 
1 . 2 5  ie.5 
94. E. 
109. 
233. 
326. 
91.7 
17e. 
109. 
220. 
190. 
150. 
124. 
300. 
78.7 
120. 
53. e 
8 7 .  
401. 
172. 
440. 
376- 
41s. 
Ise. 
245. 
21 7 .  
330. 
AOE. 
447. 
152. 
19% 
21 6. 
102. 2.52 e 7 0 5  
19@* 24.4 
43.6 5.61 1.61 0 8 8 1  
147. 48.1 3.70 
265. 
348 .  92.2 10.8 
10.2 2 .61  1.30 
122. 20.6 ? . ß l  3 . 0 P  
122. 31.0 11.2 4.63 
162. 
131. 22.2 10.3 7 -07  
SO.6 19.5 6-38 2.34 
E3.7 1e.ç 5.05 3 . ß e  
78.7 8.91 2.30 1 . 2 2  
i c 3 .  28-8 4.e4 1.92 
.22 I 
, 4 9 9  29 .1  
1 . A 2  
-487 
.931 51.0 
1.29 5 4 . R  
1.71 
5.41 64-1  
-748 72.9 
1.09 38.7 
0631 30.2 
VALELJAS ESTIMEES DEDUI,TES D INTERPOLAILON OU DE CCPPARAISUh AVEC LES 
DE LI K E R A N  A NACIIlbLGGb 
45.6 
6 7 . 7  
29.1 
85.6 
91.1 
38.9 
51.0 
54.8 
84.8 
73.4 
64.1 
72.9 
38. r 
38.2 
84.5 
DEBA rs 
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STATION : T O G O  VOL T A  KARA . LAVA-KARA I 
’ NUMERO : 47273510 
F I C H I E R  O R I G I N A L :  D E B I T $  MOYENS MENELELS ET ANNUELS ( N 3 / S  1 DBSERVES 
54-55 
55-5t  
?36-57 
57-58 
58-59 
59-60 
6 0 4  1 
61-62 
62-03 
e3-64 
64-6 5 
65-66 
66-E7 
67-68 
66-6s 
69-70 
70-7 I 
71-72 
72-7 B 
13-74 
MPRS A V R I  M A I  J U I h  J U I L  A O U T  E E P T  CClC N O V E  OECE JANV F E V R  
.E77 -415 0752 
1.47 -414 , 0660  
1.15 i.07 4.41 
O I E €  2 - 0 2  .E54 
o c 4 8  1.32 3 . 7 E  
.CE3 0517 -678 
-241 1-03 4.6E 
œ C 5 3  o160 9.E4 
0 4 0 5  5.87  1.34 
-292 3.00 8-48 
a.c2 1-56 
.E21 - E 9 0  1.01 
0237 0524 0525 
0 1 2 4  1.46 2-72 
œC56 -921 4.44 
.¿O3 .CE2 * S O C  
-117 -335 3.75 
,139 - 7 0 7  6.1e 
e C 2 4  0012 1 - 4 0  
15.5 
3.2c 
21.1 
E 0’5 1 
.z € 5  
1 z 02 
8 - 6 7  
5 0 . 5  
1.SE 
i . 5 s  
12.7 
11.2 
2.1: 
2C.2 
1.12 
. S S E  
i.7c 
7.55 
3 . sc  
24.5 
Il@. 
11.4 
47.7 
3.e2 
33.4 
47.8 
23.6 
37.4 
64. O 
13.5 
53 03 
14.7 
50.0 
cc.4 
35.7 
8-57 
45.4 
240s 
1E.3 
16.5 
131. 
47.4 
47.1 
2.07 
37.6 
66.1 
24.2 
69.6 
168. 
66.5 
6S.S 
89.4 
42.6 
99.3 
b9.E 
86. 1 
41 0 6  
s1.e 
44.0 25.4 2.91 
143. 4507 5 - 1 8  
156. 18.9 1.72 
267. 49.2 11.3 
12.3 7.04 - 9 8 6  
115. l e - 6  1.56 
133. 4F.O 9.16 
23.2 15.0 1-15 
€ 4 . 7  2 R . 0  9.49 
14E. 5 9 . 9  21.4 
128. 
79.2 11.5 . € E 2  
IC4. 15.7 
171. 67.3 3.22 
102. 2E.5 3.47 
124. 61 06 11.1 
135. 21.1 1 041 
58.3 e.11 .753 
ï3.7 20.8 2.60 
53.1 23.6 1.54 
a 4 0 3  
1.11 
a776 
3.09 
.337 
-3 O 4  
1.26 
e275 
1 046 
1.98 
o 2 0 7  
e 6  67 
1.52 
.67S 
1.19 
e 4 1 7  
-372 
1.67 
0.794 
.454 
-365 
.%e@ 
-8 17 
.Oß8 
‘.lSE 
0.309 
0123 
a426 
.75 1 
o117 
024 1 
e35 1 
e235 
-485 
a 2 1  7 
o 158 
,474 
.Ir3 
028 1 
0337 
0169 
041 3 
.OR6 
0040 
0107 
.Oh4 
e442 
.I43 
e 0 6 3  
.I19 
.134 
.lo8 
- 2 0 s  
.%57 
.Oh 3 
,124 
.O74 
MDDULF 
30.0 
20.2 
42.1 
3.06 
17.7 
26.7 
0.59 
23.9 
42.6 
32.2 
20 .Q 
28.9 
19.9 
20 e4 
15.1 
16 03 
MARS A V K I  M A I  JUIh  J lJIL  A l i b i  SEPT U L r O  & G U €  D E C t  JANV FEVR MODUL6 
54-5 5 
35-56 
56-57 
57-58 
58-59 
59-bO 
bo-O 1 
b l - b 2  
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-6 7 
b 7-6& 
6 8-6 4 
69- 70 
70-71.  
71-72 
72-73 
73- 74 
39.0 
20.2 
42e.1 
3 .O6 
1 r .  7 
e) .59 
23.9 
42.6 
19.8 
26.  r 
19.2 
26.2 
32.2 
2 0 . 9  
28. Y 
19.9 
20.4 
15.1 
16.3 
LALUNES L E  1964-66 CCMJjLLLEE:S A A A l D E  05s UEBITS C B S R V E S  A K P E S S L D E  
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STATION : TOGO VOLTA 
W M E E O  : 47273505 
K A R A  K F E S  S I DE 
FICbJER O R I G I N P L I ‘  D E ß I l S  MOYENS M E N F L E L S  E T  A N N U E L S  ( M 3 / S  ) O R S E R V E S  
MPRS A V R I  M A I  ?Lib J U I L  A O U T  S E P T  CC‘IC N E V E  D E C E  J A N V  F E V R  MODULE 
E1-€2 
12-43 
6 3 - € 4  
64-€5 
65-66 
66-67 
67-68 
68-60 
69-70 
70-1 1 
71-72 
72-7 3 
73-7 4 
92.7 
19.5 
E204 
21.2 
€8.6 
54.9 
5e.a 
94.3 
E O . 6  
1e.o 
1470 
79.2 
72.7 
17ß. 
112. 
9 G . t  
164. 
107. 
142. 
95.2 
93.7 
167. 
laa. 
c4.3 
11 7. 
197. 
139. 
2 1  7. 
241. 
127. 
€4.5 
€ 0 . 7  
61.2 3.44 
28.8 4.74 
15.6 1.91 
92.8 1 5 - 1  
85.6 9-15 
4 E . 9  15.2 
EE.0 32.0 
40-7 
1R.E 2.65 
55.2 9.09 
35.5 7.31 
-050 
e942 
.346 
2.05 
4.95 
2-29 
o417 
.o20 
.çsi 
.20 1 
1.20 
0703 
1 R 5  
1.26 
. I  Fì7 
. loo 
.120 
.297 
-124 
0514 
-313 
.543 
o070 
.117 
.O74 
45.1 
27.9 
23.1 
41.2 
39.8 
33.3 
28.7 
21 -7  
MAHS AYR1 H A I  .JUIN JUIL A O L T  SGPr O C r l j  hObE OECE JANV FEVK MODULE 
61-62 
62-63 
63-64 
64-6 b 
65-66 
66-67 
6 7-68 
68-69 
65-70 
70- 7 1  
71-72 
72-73 
13- 14 
COMPLEHEhJS T I R E S  CES &lik3/T3 OBSEYbkS A LAMA-KARA 
- 
STATXCIN : Ta GO V f l L T A  K F A Y A  A T C h A N G ß A D E  
UUMEFO : 47277€03 
FICHIER O R I C I N P L :  D E B I T S  MOYENS M E N I L E L S  E T  A N N U E L S  (15315 ) O ß S E G V E S  
c2 -e3  ’ 
(53- t 4 
64-6 5 
E 5 - 6 C  
66-6 7 
87-68 
68- 66 
69-70 
. 70-71 
71-72 
72-7 3 
7 3-7 4 
M P R S  A V R I  M A I  J U I C  JUIL A O U T  t E P T  C C 7 0  N C V E  CECE J A N V  F E V R  
I l * €  4 S . a  17.6 43.4 34.7 15-5 2.C9 e222 -141 ,213 
.;i2 .230 . E ~ E  . i 4 1  .4s8 50.7 70.7 37.8 1c.i .470 . A J O  .RAI  
-c78 .i62 “2ae -212 1.01 8.23 35.6 3.08 -922 -322 
.O53 
2 . 3 5  . E l 7  - 4 3 4  1 - 4 2  12.3 43.9 115. 64-5 3.99 -399 . l ß 5  .Oß2 
0 2 8 1  l o € E  2.54  1C.2 1 7 0 0  71.6 15.0 15.4 4-33 0457 017Z -095 
-120 5 - 9 0  1-25 - E l €  35.4 113. 154. 70.4 7 - 7 8  1.36 .94e o595 
a 4 7 3  018S -22E .?Ï t  3.15 8.25 €6.7 7.22 -663 9200 a071 -114 
0178 017E *58: 1 . 2 E  €3.7 
1 e94 6-96 
o 0 0 0  -277 . 29€  1.30 40.2 10.6 5-29 - 6 S e  -187 -025 -000 
14.4 
45.1 
ba.4 
27.9 
23.1 
39.0 
41.2 
39.8  
48.2 
34.4 
33.3 
21.7 
28.7 
MODULE 
14.9 
20.5 
17.0 
32.6 
7-26 
493 
S T A T I C N  : TOGO 
NUMERQ : 47278103 
V O L T  A KPE LOU KFESSIDE I 
F I C k I E R  O R I G I N P L :  O E B X 7 5  MOYENS MENCCELS ET ANNUELS (hJ3/S ) OBSEGWES 
M I R S  P V R I  MA1 J k I L  JU IL  AOUT 5EPT C C l Q  NCVE OECE JANV FEVR MODULE 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65- 6 E 
66-67 
66-65 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73-74 
67- 6 a 
,Cl3 
.c49 
104 
.CO5 
, ao5 
. í a 2  
* C l 7  
. a 1 1  
c20 
L 244 
, a20 
oC14 
0336 
9 134 
i925 
,090 
.CE3 
. o 7 4  
-983 
, 3 4 2  
.COE 
* E 9  1 
,050  
- 0 0 7  
,755 
140 
1 - 2 2  
1 - 4 3  
.74€ 
963 1 
2-17 
.C9S 
,282 
a 3  15 
,775 
,141 
7.45 20.9 30.2  
1.1.E 13.8 
2.52 10.4 11.1 
4 . 7 5  7.6E 1395 
SI$€ 6.23 36.1 
2-C: l i a l  26.7 
14.2 21.9 15.9 
a14E Ç*C7 24.1 
. ï e 7  5 .52  16.7 
I - C C  2 4 . E  3 O . B  
2.C3 14.1 18.7 
. € € i  2.14 22.5  
21.1 
2 €  .3 
13.1 
15.5 
35.5 
22.6 
36.1 
39.3 
25 e 2  
17.6 
27.7 
î l  -3 
6.62 
3.98 
lE.8 
19.E 
10.3 
15-15 
6.42 
5.05 
10.7  
5.73 
G . E 5  
1.34 
.I 366 
1.52 
1 .ES 
3.17 
8 -5.3 
309 
9 554 
o 921 
456 
1.01 
o 1  33 
.O28 
.828 
e 3 7 0  
. 3 4 R  
.os2 
9 lß9 
0 1  85 
- 0 5 0  
.o 1 o 
16E 
.O82 
90 05 
o065 
-070 
.Oe€ 
.o31 
.O28 
. O 8 2  
.O28 
-00 8 
e043  
.o20 
,022 
.o02 
.o00 
-01  9 
0024 
, 0 3 2  
e024 
.o19 
- 0 2 2  
-023 
10.1 
6.05 
3.80 
8, 38 
7- 65 
7.98 
5.74 
7.87 
5.48 
5.35 
62-b3 
63-64 
64-6 5 
65-66 
66-67 
6 7-68 
6 8-4 9 
6 9- 70 
70-  71 
71-72 
72-73 
73-74 
MODULE 
10.1 
1 2 . 9  
6-05 
3.80 
7.03 
8.38 
7.65 
7.98 
5.74 
7 - 8 7  
5 -48 
5.35 
LAGUNkS .CLMELEES P A R  L t S  V A L E U R S  WNNlrEb A K P E S S I D E  2 .  
CUMPLkNENJS 1963-64 r l R E S  .DE LA C G M P A K A I S U N  AVEC L E S  D E B I F S  D E  LA KARA 
A L A M - K b N A  
S T A T l a N  : TOGO .\DL TA KPELCU KPESSIDE I I  
NUHEC(0 : 47278104 
FICHIER ORICINLL: D E ß I l C  MCYENS MENCCELS E T  ANNLELS (tJ.3/S 1 ORSERWES 
MCRS P V R I  M A I  J C I F .  JULL AOU7 SEPT CCTC N C V E  DECE JANV FEVR MODULE 
C 5 - E €  
86- 67 
67-C¡? 
68-64 
69-70 
70-71 
71-72 
72-7 3 
13-74 
15-0 15.4 
25.e 35.0 
15.3 25.1 
18.4 77.0 
4c.7 
27.2  2 5 . 0  
2 2 1 3  10.9 
2E.F 3C.8 
4.24 * l e 7  ,010 0 0 0 1  -000 
1-89  ,099 -019 ,005 
2012 1-46 -775 e 0 4 5  - 0 1 4  8.21 
119‘3 3.18 -263 - 0 4 4  -020 8.07 
17.1 
7-16 -767 o 1 6 3  -050 -032 €5.00 
1 3 - 2  1633 o 1 9 9  - 0 4 5  
10.8 -553 *169 -08ß -075 6.44 
494 
STArkCN : GHANA LOATA u r 1  S A 8 O B A  
NUNERG 5 1627L155 
F I C H I E K  Q R I t i A N A L :  CkE.IlS ,MOYENS MENSLELS E l  A N ~ L E L S  (M3/S 1 OBSERVES 
MARS AVKI H A I  J U I k  J U l L  A G L T  S E P T  ClCTG hCVE O E C E  JAhV F E V R  MODULE 
53-94 
54-5 5 
55-56 
56- 5 7 
' 57-58 
' 53-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-b6 
6 7-68 
68-b9 
69-70 
7 0 - 7 1  
71-72 
72-73 
73-74  
68-6 7 
3-54 3.03 iQ.1 293. 440. t 4 7 .  l S d C  1100 133. 23.5 8.82 5.77 
40.36 4.48 lk3.7 56.6 43.6 168.  689. 200. l o b .  24.4 7.03 5.15 
3 a ï 7  3.48 7-56 29.3 535. 1540 2340 1360 35.7 14.0 1 -12  
5.64 5.02 4.79 í3 .c  69.0 20.2. i o o c  820.  83.5 14.1 5.87 4.02 
3.14 8-05 240. 7 7 2 .  235C 1880 275. 
b a s 2  21.1 3c .4  2 1 . 6  139. 4 5 5 .  1 5 Y O  I l l i )  66.5 11.6 
33.0 i 0 . 4  ' 62.0 30.3 10.6 6.84 
10.2 b6.U 226.  324.  13SO 1550 118. 17.0 7.94 5.12 
5.56 .13.f 4 S . E  2 Y Y .  a94. 4 4 9 .  23.0 7.41 4.01 3.42 
i b . ? k  3.62 7.70 114. 260. 613. 2600 1210 1 4 5 .  50.7 23.5 6 - 8 4  
5.6G 5.92 l d . 3  4-96 444. 1250 2 3 7 0  1230 308,  41.8 12.4 7.66 
8.35 8.21 lb.1 43.7 133.  4 4 8 .  807. 361.  33.2 6.60 8-28 4.97 
4.35 24.5 131. 162 .  1180 E75- 425.  201. 53.3 6.18 
6.66 12.7 66.7 -152. 633. 699.  13AC 669. 128. 9.23 6.58 
4.57 5.70 8-7s 't1.t: 1 7 3 .  5 5 8 0  2130 1110 2 6 8 .  41.1 13.1 7 - 7 6  
5aC7 7.39 7-92  13.5 250. 1 L 4 L  1 1 4 0  3 8 8 .  34.3 10.3 6.43 4.21 
2.91 3.92 14.2 ¿&.ti 1ZB. 228.  $88. 574.  60.8 10.9 7.20 4.67 
2oS5 2.82 5.13 15.5 51.4 t S I .  885. 344.  7.20 4.88 3.33 
5.64 8.7U l P . 7  1 l . Z  58.6 552. 1640 1 2 1 0  1.01. 18.1 10.9 
11.7 72.6 512.  926. .602.  163. 31.4 13.32 5.34 
6.16 4.d4 9.q3 7.37 49.5 I C S .  2450 1 4 3 0  88. i 16.2 8.06 6.13 
389.  
160.  
192.  
438 * 
483.  
156 
364.  
399.  
292.  
180 
M b H S  A V K I  HAI d U I h  J i l l ì  AGLl S E P T  O C r O  M V f  DECG JANV FEVR MODULE 
53-54 
54-55 
53-56 
56-57 
5 7-58 
58-59 
' 55-60 
60-6 1 
6 1-62 
62-63 
6 3- 6 4  
64-L5 
63-66 
66-6 7 
6 7-68 
68-69 
69- 70 
70-71 
71-72 
12-13 
75-74 
3.54~ 3.63 í C . 1  193. 44c). t 4 2 .  1S8C 1100 1 3 3 .  L3.5 8.82 5.71 
4.36 4.S8 18.7 E6.C  53.4 1 6 8 .  689.  730. 106. 24.4 7.03 5.15 
3.71 3 - 4 8  1.46 . îYe3 535. 1.540 2340 1360 2 1 4 .  35.7 14.0 7.12 
5 - 6 4  5.02 4 b 7 5  i 3 . c  69.0 262,  1600 820.  83.5 14.1 5.87 4.02 
3.14 8 - 0 5  15.0 130.  246. 172. 2350 1080 2 7 5 .  53.6 26.6 7.00  
6.50 6.20 L 0 . S  33.0 20.4 206. 513. 5.56. 6 2 . 6  30.3 10.6 6.84 
6.92 21.1 2Q.4 .a1.6 139. 455. 1590 1110 66.5 11.6  3.50 3.00 
2.50 3.00 la.2 66.C 226. 324. 1350 1550 116. 17.0 7.94 5.12 
3.15 5.96 13.5 k 4 . E  299. 331. 894. 4 4 9 .  23.6 7.41 4.01 3 - 6 2  
2 - 7 1  3.62 8.70 ,114, 2b6.  EL3. 2600 1210 1 4 9 .  50.7 2 3 . 5  6.84 
5.~60 5.92 ,11.3 8i .S6 494. 125C 2370 1230 308. 41.8 12.4 7.66 
5.84 8.10 1 C . l  . I l m i  S 8 . 6  552. 1640 1210 101.  1 d . l  10.9 8.71 
8 .35  8.21 10.1 .4Ue7 L33. 448.  807. 361. 33.2 6.60 8.28 4.97 
3.50 11.7 35.0 50-C 72.8 512. 526. 802. 163. 31.5 8.32 5.34 
4.35 4.00 5-00 24.5 131. 762. 1180 815 .  425.  2 0 7 .  53.3 6.18 
6.46 12.7 66.7 652. 633.  B S 9 .  131C 669.  128. 24.2 9 - 2 3  6.58 
4.57 5.70 6-75 .8.65 1 7 3 .  596. 2.130 1 1 1 0  268, 41.1 13.1 7.74 
6 .16  4.24 9.C3 7.31 49.5 LC.9. 2450 1 4 3 0  88.7 16.2 8.06 6.13 
2 a . 9 1  3 - 9 2  1 4 . 2  S8.€ 128. 326. 588. 5140 6 C . L :  10.9 7.20 4.67 
5 & 7  7.39 7.52 1 3 . 5  250. 1040 1740 3 8 8 .  34.J 10.3 6.43 4.21 
2.99 2.82 5.13 15.5 51.4 697. 835. 344.  28.0 1.28 4.88 3.33 
389 
160.  
5 0 9 .  
192 
482 
127.  
2 9 2 .  
312. 
174.  
4 3 8 .  
483.  
308 . 
156 
219.  
307. 
311.  
364.  
399.  
292 
180. 
171- 
COMPLEMkbTS r I K E S  SOir  D IMrERP~AATIGbr SOLT DE CCCPAKAISOh A V E C  LES DEBIrS 
D E  1 CTA .c\ MANGU E.l  A SABAKI. 
V A L E U R S  ESTIMEES TtlES INLEACAIhES Ehr AGLI-SEP i - C C T G  1958 
495 
srAricN : GHANA W L  TA o r i  SAdARI 
NUHERG : 16271150 
F l C H l t H  O R I G I N A L :  E € E I T S  MOYENS MBNSLELS E T  A N N ~ E L S  ( P 3 / 5  OBSERVES 
59-68 
60-6 1 
6 1 - 6 2  
62-b3 
63-64 
64-65 
65-66 
66-a I 
6 776 i3 
68-69 
69-70 
70-71 
71-72 
72-73 
73- 74  
MARS A V R I  M A I  J U l h  J U I L  AQUI S b P r  OCIO MCV€ DECE J A N  FEVK 
11.2 ZOU. 425. 1990 73.2 15.3 0.95 3.69 
2 . 3 5  4.36 8.4E 31.5  235. 4 1 5 .  1850 1900 113. 22 .9  9.01 4.45 
1.28 2 - 4 2  ¡Oe8 160. 36¿. ILbO 1040 1670 160. 4 0 . 6  13 .4  1-25 
2.57 3.75 9 b C 4  48.5 361. 481. 1.010 5 0 4 .  30.í  8.51 4.24 2.99 
b.C8 5.12 Ll .7  1 r . l  5 9 3 .  15EC 2810 1 4 6 0  339 .  4 7 . 1  15.8 7.69  
3.12 7.63 t -30  .17.5 88.6 & l Ç .  1830 1150 109- 38.5 23.6 14.4 
9.68 5.88 iQ.0 46.5 157. 534 .  hGbO 3 4 4 .  4 2 . 7  9.11 3.64 2 - 2 1  
1.13 .a88 4M74 60.1 10d. 621. 114G 778 .  155. 6.51 3.18  
1.s~ 4.34 5-48 a4.7 l l C C  l b U 0  21.5 11.9 6 - 4 0  
9 -24 35.2 il60 6 d 3 .  14kC 17d0 772 .  32.0 16.8 10.9 
5 - 9 5  16.7 ¿J.b 24.9 283. 653. i5d0 1 4 1 0  286. 60.8 20.1 11.1 
5.15 2-61 9- . i l  9.62 4 8 . S  € 7 7 .  3010 L600 103. 28.1 9.17 5.13 
3.75 6 - 0 3  7C9L 18.5 305. 135C 2220 8 .28  4 . 3 4  
2 - 2 0  2.99 1-5.6 38e.4 139. 4C4. 1210 15.b 9 - 4 1  4.08 
~ . . G L  1.51 3.40 1.56 30.2 E ~ C .  1140 389. 38.1 9.14 4 - 8 9  2.77 
MODULE 
3 9 0  
211. 
555 .  
576 .  
326. 
I 1 8 9 .  
4 5 2 .  
476. 
2 0 8 .  
FICHIER OPERATIONNEL : D E B I T S  MOYENS ( M ? / S )  OBSERUESI C O C P L E T E S +  C P P R I G E S  
MARS P W R I  H A I  J U I N  J U I L  AflUT SEPT OCTO MOVE DECE JAhV FEVR HCCULE 
59-60 
6 0  -6 1 
6 1-62 
6 2 - 6 3  
63 -64  
64 -65  
65-66 
66 -67 
6 7 - 6 8  
68-69 
69-70,  
7 0 - 7 1  
7 1 - 7 2  
7 2 - 7 3  
7 3 - 7 4  
5.00 5.00  10.0 11 .3  26G. 475 .  1990  959. 73.2 15.3 6.95 3.69 
2.35 4.36 8.48 37.9 235. 4 7 5 .  1850 i500 113.  22.9 9.01 4.45 
2.57 3.75 9.09 48.5 301 .  4 8 1 .  1070 5c4 .  30.2 ~ . 5 i  4.24 2.99 
1.28 2.61 10.8 16C. 362.  1180 3040 1 6 7 0  160 .  40.6 13 .4  7.25 
6.08 5.12 21.7 12.7 593.  1580 2810  1460  339.  47 .1  15.8 7.69 
3.62 7 - 6 3  6.30 17.5 E806 6 1 s .  1830  1 1 5 0  109 .  38.5 23.6 14.4 
9.68 9.88 20.0 46.5 157 .  534.  1080 3 4 4 .  42.7 9.11 3.64 2.21 
1.13 -888 4.74 60.1 108. C21. 1140 7 7 8 .  155.  24.4 6.51 3.18 
1.99 4 .34  5 - 4 8  3 4 . 7  203. i i a c  1600  s 4 7 .  199.  27.5 11.9 6.90 
9.24 17.0 35.2 216.  883. 1480 1780 772 .  127 .  32.0 16.8 10.9 
5.95 16.7 21.8 24.9 283 .  6’33. 2 5 8 0  1410  286.  60.8 20.1 11.1 
5.75 2.81 9.21 9.62 48.9 € 7 7 .  3010 1 6 0 0  103 .  25.1 9.17 5.13 
3.75 8.09 7.92 18.9 305. 1 3 5 0  2220 6 9 1 .  122 .  23.7 8.28 4.34 
2.20 2.99 15.6 38.4 135.  4CS.  1270 3C8. 46.1 15.8 9.41 4.08 
2.01 1.57 3.40 7 . 5 6  3 0 0 2  @ C o .  1 1 4 0  389. 3 ß . l  9.74 4.89 2.77 
3 1 7 .  
390  
2 1 1 .  
5 5 5 .  
576 .  
326 .  
243.  
3 4 6  
4 5 1 .  
4 5 2  
4 7 6  
3 9 7 .  
188. 
208 
189 .  
VALEURS E S T I M E E S  I N C E R T A I N E S  IYEOUITES O I N T E R P O L A T I O M  L I N E A I R E  CU E X P O N E N T I  
@ES D E B I T S  OBSERVES 
, 
496 
62-€3 
64-65 
65-60 
66-67 
67-68 
66-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
73-74 
63 -64  
VQLTA KAMA B A S S A R I  STATION Z TOGO 
NUMERO Z 47276S03 
FICHIER O R I G I N A L :  DEBITS MOYENS MENZLELS ET ANNUELS (N3/S ) I3RSERVE.S 
MARS A V R L  M A I '  J U I N  J U I L  &OUT FEPT CCTO NOVE OECE JANV FEVR 
. c79 . c49 
C 2 7  . O 0 0  
. E 1 8  
033 
0210  . O 8 8  
O 0 0  
.Cl9 
o 1 7 7  
-321 
1098 
. o l e  
-117 
e 2 8 4  
I71 
.O70 
0057 
.o01 
- 0 4  1 
7.17 
10.4 
7.39 
7.5& 
CI. 93 
7-20  
1 1 . 2  
lb.4 
12.7 
5.91 
5.89 
4.15 1-65 
8.65 3 . 3 R  
3.60 1-09 
2.18 .519 
6-43  1.05 
9.33 1.73 
4-36 2.56 
6.80 2-15 
2.26 0157 
2.13 
4.13 .465 . 000 
-202 
.4s1 
o 1 5 4  
0032 . 1 78 
-600 
. I  45 
. 3 O 7  
0046 
. 256 
. o 0 0  
- 1 5 0  
.150 
,106 
œO06 
.O93 
.OS8  
-117 
- 0 8 4  
. o 0 0  
.254 
.o00 
-1  29 
-070 
.240 
. o 0 0  
- 0 4 7  
-034 
0106  
.O64 
-003 
o054 
. o 0 0  
MODULE 
2.99 
1.31 
'1.46 
1 . ~ 4  
2 - 0 3  
1 -7s 
1-13 
62-63  
63-64 
64-6  5 
6 5-66 
66-bT 
6 7-60 
68-69 
69-70  
70-74 
71-72 
72-73 
73-74 
MOOUL6 
1.77 
2.99  
1.31 
1 e 4 6  
'I .84 
1.98 
2 096 
2 983 
1.75 
.989 
1.13 
L A C U N E S  D E  E A b S E S  f A L X  CliMiSLEES PkK I N T E H P O L A T L O N  .DES D E b I l S  
491 
STATION : GHANA VOLTA KULAW 
NUMERO Z 16273710 
FICHIER ORIGINAL: D E B I T S  MOYENS MENSUELS ET 
MhRS A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT.SEPT OC 
BENJA 
ANNUELS I M 3 f S  I OBSERVES 
O NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
66-67 22 6 1.12 -008 
67-18 -780 0336 0481 45.1 77.2 38.1 .404 e006  
68-69 o050 1.84 18.7 77.7 87.7 29.4 2.37 o443 
69-70 o080 a224 10.2 27.8 112. 38.5 6.45 al29 ,095 - 0 0 8  
70-71 o000 .O00 o000 a242 -976 54.1 125. 43.1 -487 - 0 0 0  -000 o000 18.7 
71-72 a000 .O00 1.36 1.62 34.0 72.0 103. 8.07 -394 -036 o 0 0 0  - 0 0 0  18.4 
72-73 -000 o000 o000 o000 4.10 6.14 t3 .0  45.0 1.40 al05 o000 o000 9.99 
73-74 -000 o000 o000 o144 e334 29.3 56.0 13.8 -206 o000 .O00 -000 8.32 
L U L T A  @OUALE ALEh E R I  DE STATION : TOGO 
N U M E Ç 0  : 4727€903 
F I C H I E R  O R I G I N P L :  O E E l l T C  MOYENS MENSCELS ET ANNLELS ( N J / S  ) O R S E R V E S  
M I R S  P V R I  M A I  J U I h  J U I L  A O k T  CEFT CC70 NCVE DFCE JPgV F E V R  M O D U L E  
59-EC 
60-6 1 
81-€2 
62-€2 
03-€4 
64-65 
65-66, 
66-67 
67-68 
68-65 
69-70 
.C56 
OC48 
oc30 
o c34 
o i O 7  . 186 
140 
o c 2 0  
130 
- 4 0 0  
194 
0021 
-043  
. c 4 7  
o 1 3 7  
.CE6 
o l l €  
o103 
o 155  
0 1 1 4  
0 3 0 E  
1 5 4  
.o77  . O d i  1..se .4EE 
.Oe7 -2C'€ 1.29 - 5 2 0  
-075 0354  2.24 1.97  
.117 2 - 5 2  -425  1-22 
o348 -151 1.C6 2 - 6 3  
-102  . l e 7  -254 o799 
. l e e  o f 2 ï  . E % O  . 5 5 1  
-190 1-02 -360 1.72 
. 1 € 4  o l E C  o776 1 . 1 2  
0293 * € I s  . 7 E 1  1.54 
*lß5 .22A .337  1.13  
1.29 
2.03 
.E73 
1-13 
1.74 
1 0  36 
0902 
1-30 
l.tS 
1*,78 
i. 66 
. 4  F.3 
.se3 
-472  
E24 
1.55 
.758 
.469 
. 441  
1 . c o  
1. I I  
1.G8 
1ßE 
323 . 1 c4.  
.57ß 
.945 
.555 
. I  ce 
E 2 8  
592 
246 
. 2 ~ a  
. O 7 6  .O68 
. I 3 0  .o77 
.o51 .o39 
.246 . l o 1  
-472  -278  
,409  - 3 8 9  
. o s 7  .osç 
. I 6 8  o 1 8 1  
-702 o554 
-441 o338 
-035  
-048 
-034 
.O78 
-160 
- 2 9 4  
.o1 1 
o 132 
.45o 
. % l e  
.395 
e 6 9  1 
.291 
.643  
.449 
0 3 2 R  
-503 
0673 
e704 
.a44 
L A  STATICN F C T  AeANDCNNEE EN 1969 A LP MISE EN EAL. I>U PARRAGE POUR 
L A L I M E N l A T I O N  EN EAU DE L A  V I L L E  DE ZOKODE 
498 
S T A T I Q N  : GhANA VOLTA O T T  
NUPERL! ,: 16271120 
KPETCHU 
F I C H I E R  O R I G I N A L :  CEBlTS MOYENS MENSUELS E T  ANNUELS (F(3/S ) CBSERVES 
52-53 
53-54 
54-55 
55-56 
56-57 
57-58 
5 8 -59 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
43-64 
64-65 
MARS A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTI? NOVE OECE JAhV FEVR HOCULE 
lS6C 2710 
40.4 46e. 767. 1050 2310 1060 286. 80.2 50.1 32.7 
16.4 17.3 30.3 179. 221- 299, 1130 1380 291. 104. 43.5 28.5 313. 
19.4 20.1 27.1 S l o t  C l S .  195C 2850 198C 17.3 
7.86 61.9 2C8. 1060 895. 155. 53.3 14.1 
15.5 33.0 326. 385. w o .  2670 2e9a 585. 
15.1 11.2 20.9 55.6 47.9 P1.6 488. 
28.1 2 t . l  322. 397. 1620 1560 
17.8 57.? 28t .  525. 1840 2390 224. 48.0 22.0 8.43 
2.65 1.39 18.2 57.1 335. 5C50 860, 724. 65.4 21.1 8.44 3.33 218. 
1.37 3.24 27.2 19e. 399. 1040 2980 2190 316. 86.7 
46.2 44.4 71C. 148C 3640 2270 639. 88.6 40.6 21.4 
10.4 18.5 15.4 34.1 85.0 546. 1620 2270 
F I C H I E R  OPERATIONNEL : D E ß I l S  PCVEhS ( F 3 / S )  CBSEFVES, CCHPLETES- CCRRIGES 
F i - F f  
52-54 
54-55 
C S - c c  
56-57 
. 57-58 
E 8- 55 
t.0-Cl 
Cl-ti 
c 2 - C ?  
c3- t4  
C 4 - t 5  
5s-cq 
M A R S  A L R I  H A I  J l T h  J L I L  ACUl SEPT CCTC hCbE C E C E  JPhV FEVR 
lS6C 2710 
1 C . O  1 4 . 2  40.4 4C8. 707-  1050 2310 1860 2 8 6 .  80.2 50.1 32.7 
l t . 4  17.2 20.3 179 .  221. 299- 1130 1380 291. 104. 43.5 28.5 
15.4 2C.l 57.1 S l o t  C l S .  lS5C 2850 1980 581. 125. 32.0 17.3 
7.E6 4.0C 15.C 2Z.C (1.5 2C@. 1060 895. 1550 53.3 14.1 5.64 
2-57 15.5 33.0 326. 3E5, SCO. 2670 2890 5 8 5 .  136. 67.3 34.3 
15.1 11.2 20.5 55.t 4 7 . 5  €1.6 488. 1140 223. 78.7 28.8 17.1 
eO.0 15.0 ¿ @ m l  Z C . 1  122. 3S7. 1620 1560 127, 35.8 15.7 7.07 
3.51 l e e l  17.8 57.3 2-96. 525. 1840 2390 224. 48.0 2200 ße43 
2 - t 5  1.3'5 l e a 2  57.1 335. 5C5. 860, 724. 65.4 21.1 8.44 3.33 
1.37 3-24 i 7 0 2  I r e .  355. lC4C 2'380 2190 316. 86.7 37.3 23.5 
14.e E o 3 5  4 t . 2  4 4 0 4  71C. l48C 3640 2270 639, 88.6 40.6 i1.4 
ic.4 1 e . i  1 5 . 4  14.1 E5.a 546. i 6 2 0  
MO CUL E 
5 8 3 .  
113. 
6S4. 
210. 
673. 
185.  
354. 
455. 
2 1 8 .  
610. 
751. 
COPPLEMENTS T I R E S  DE L I N l E P P C L A l I C F  E X F C F E h T I E l L E  C E S  CEPITS 
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STATION :, GHANA VOLTA VOLT A Y E J I  
NUMERO : 16270440 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (M3/S 1 OBSERVES 
51-52 
52-53 
53- 54 
54- 55 
55-56 
56-57 
58-59 
59-60 
60-61  
61-62 
62- 6 3  
43-64 
64- 6 5  
65-66 
51-58 
M A R S  A V R I  W A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 
61.7 43.3 297. 7380 2750 3640 2460 236.  97.0 45.6 
26.1 25.1 40.2 56.4 236. 530. 2370 4120 7 8 4 .  163. 96.8 58.7 
43.9 24.3 39.9 398. 732. 1300 2280 2020 221. 76.8 37-9 22.2 
21.8 25.0 44.4 112. 132. 466 .  1960 1830 3890 121,  73.7 43.5 
34.6 39.9 91.2 375. 1380 3140 3760 7 6 2 .  142 .  83-5  51.1 
4.2.6 33.8 49.3 106.  153. 269.  1640 1920 190. 87.9 48.2 26.9 
19.4 30.6 118, 602.  804. 1140 2780 3470 986. 201. 88.9 4 6 - 9  
33.5 49.5 50.5 78.4 72.5 265. 1110 644.  145 .  94-6  69.0 22.2 
8-56 8.24 27.0 47.2 180. 1820 1510 153. 63.8 27.2 15.7 
16.9 19.5 40.3 99.5 230. 8350 1970 2630 200. 74.5 33.0 16.7 
27.0 47.8 111. 432. 7 4 9 .  1350 1210 148.  68.1 36.7 20.5 
12.8 18.5 77.2 207. 475-  7950 2820 2700 437.  135. 98.6 39.2 
34.6 23.0 123. 144. 849. 2780 6040 4690 1580 233. 106, 80.5 
57.8 72.6 74.4 191. 284. 692.  2650 2610 452.  150.  100. 70.2 
46.0 37.2 63.2 289. 
MODUL E 
7 1 3 -  
603.  
436.  
382 0 
220. 
517. 
861 . 
654.  
1390. 
619.  
STATION SOUMISE A L INFLUENCE DU LAC D AKOSOMBO A PARTIR OE 1965 
MORS AVKI H A I  JUlfu J U I L  AObl SEPT O C r Q  NOVE DECE JANV FEVR H O O U L t  
51-52 
52-53 
53-54 
54-55 
55-56 
56-5 7 
5 7-58 
58-59 
5 9-6 O 
60-9 1 
61-62  
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
40.0 37.0 61.7 -43-3 297.  7 3 8 .  L750 3640 2460 236. 97.3 4 5 - b  
43.9 24.3 39.9 398. 732. 13CC 2280 2020 2210 76.8 37.9 22.2 
26.1 25.1 4 d . 2  56.4 236.  53C. 2370 4 1 2 0  784. 163.  96.8 58.7 
21.8 25.0 44.4 1 1 ~ .  132. 4U6. 19.60 183.C 389. 121. 73.7 43.5 
38.0 35.6 38.9 91.2 375.  .138C 3140 3760 7 6 2 .  142.  83.5 51.1 
42.6 33.8 46.3 106. 153. 2 6 5 .  1640 1920 190, 87.9 48.2 26.9 
19.4 33.6 L 1 8 .  SOí. 804.  114C 2780 3470 986. 201.  88.9 46.9 
33.5 49.5 59.5 78.4 12.5 265.  1110 644.  145. 94.6 69.0 22.2 
80.56 M.¿4 27.C 47.í A B O *  128. 1820 1510 153. 63.8 2 J - 2  15.7 
21.0 27.0 4?*8 111.  432.  74-9. 1.350 1210 1 4 8 0  68.1 36.7 20.5 
12.8 18.5 13.2 2 0 7 .  475. 195 .  2820 2700 437.  135.  98.6 39.2 
52 .8  7L.b 74.4 191. 684. 6S2. 2650 2 6 1 0  652. 150. 100-  -70.2 
46.0 37.2 63.2 .289* 
16.9 19.5 49.3 9 9 - 4  230. 635. 1970 2630 200.  74.5 33.0 16.7 
34.6 23.0 123. 144. 849. 2 7 . a ~  6 0 4 0  4690 ~ 5 8 ~  233. 106.  80.5 
8 7 0 .  
713. 
6 0 3  
4 3 6 .  
8 2 7 -  
3 8 2 .  
8 6 1  
220 . 
383 
517. 
354 . 
6 5 4 .  
1390 
619. 
L E  D E B I T  G AUUT LG59 EST T I R E  DE L ANNUAIRE HYDRCLCGIQUE DU GHANA 1967-68 
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STATION : GHANA VOLTA PRU PRUSO 
NUMERO : 16272445 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS I M W S  1 O B S E R V E S  
57-58 
50-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
64-6 5 
65-66 
66-67 
67-68 
60-69 
69-70. 
70-7 L 
71-72 
72-73 
73-74 
HZRS A V R I  H A I ' J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 
0260 3-31 2.32 e532 3.02 12 -4  12 -3  5.57 ,480 .O19 
- O L L  o156 -312 2012 . L O 8  0021 -185 1 - 4 1  -293 o452 -018 
o099 2.10 0484 4 0 1 9  o330 -238 3063 1.58 o 3 8 1  .O04 0004 
-037 .o46 -071 . i 7 9  .o97 . i 2 5  .674 -002 e023 
o026 -061 o080 0 4 5 4  1081 -231 2-66  o129 e105 o157 
-054  o063 o 9 1 9  5 - 9 1  4.06 e209  -075 -747 2.21 0152 -016 e003  . 1 l L  o196 1 - 3 1  8044 6025 15.7 27.5 9-18 -830 ,289 o087 
-150 o840 1-71  5-72  1002 1.32 2.15 6 0 7 9  o738 e122 e084 ,099 
0080 o512 0579 6oC7 2 0 - 8  9 -52  2.86 10-8 1-81 e626 o301 e069 
-030 0335 -873 2.53 3045 o446 -681 L.25 -621  e487 o409 -439  
,502 1-08 o780 5 0 2 0  L3.7 23.2 29.0 1 8 0 8  1 3 0 9  4 .66  1.45 0680 
-119 l o80  1 - 8 5  5.15 2.81 a626 0766 2028 1.97 o488 -573 o536 
-649 0629 -603 1017 1-34  m426 m879 10-0 1.29 -591  o468  o446 
0571 -677 1 -12  4 - 7 1  1 - 6 6  1 - 8 1  1.41 9 -16  o725 .502 o396 e375 
-366 -634  3.78 1201  7 .48  4.25 2042 13.4 2.93 -562 m471 ,428 
o429 0578 o629 1 - 6 4  3 - 8 8  Lo23 5.63 7 - 1 9  1.53 .484 e436 o418  
9309 -267 -052 1.21 4008  0086 1006 4005  .585 -054  -058 o187 
MODULE 
l .  17 
i.or 
2 - 5 1  
4 -56  
-965 
9.45 
1 063 
1.56 
2.49 
4 - 0 9  
2.02 
F I C M l  ER GPERACIO&&EL :DEBsI IS MO bhNS L H 3 / S j  OBSERVES v COHP LEI' ES 9 CORRIGES 
HAWS A V R I  NA1 4 l N  J U I L  AUbJ SEPT OLI'í3 NOVE OECE JANV FEVR 
5 7-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
6 1-62 
62-63 
63-64 
64-65 
6 5 - , 6  
66-67 
6 7-68 
68-.69 , 
69-70 
70 -71  
72-73 
13- 14  
11-12 
MODULE 
3 :3 0 
o425 
1 -10  
o614 
a506 
1.17 
5 086 
1001 
4-56 . Y65 
9 .45  
1 063 
1.56 
2.51 
2 e49 
4 -09  
2002 
2 
C O M P L € N € ~ ~ S  r I R t S  €4 INTERPQLATIGN DES D Ë 8 I T S  QBSERbES. 
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S r A r I G N  : GHANA VIOL TA PRb P R A M  
NUHERO : 16272440 
FlCHIER ORIGINAL: G~5frs .MOYtNS HEFISU&LS E T  ANhUELS (M3/S  I OBSERVES 
5 1-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
6 1-62 
6 2-6 3 
63-64  
64-65 
65-66 
66-6 7 
6 7-6a 
HLIRS AVRI M A I  JUIN JUIL A R U ~  S ~ P T  ocro W V E  DECE JANV FLVR MODULE 
4-65 19.8 d9.4 18.5 44.7 231 .  50.4 b.88 1.50 
3-¿8 9.44 3.39 1.cc 2.09 15.11 2.95 2.08 1.03 
1.35 3-92 3.45 17.6 18.3 15.7 57.9 13.5 2.16 .799 -569 
.4bO -788 í2.22 4.14 10.6 59.4 21.3 66.4 9.87 1-11 - 5 4 0  .144 15.0 
-144 1.64 3.¿¿ 11.5 62 .6  12.4 19.6 59.8 4.12 - 7 5 0  0 3 4 0  -185 14.9 
1.72 l . j 7  L 7 3  5 - 8 1  & M a 3  îad. 233.  7 7 3 .  3 4 0 .  13.8 4 - 3 9  1.85 145 .  
1r46 4-71 3b15 J9.4 21.0 5.4s 31.6 76.9 14-1  - 3 9 1  -140 -922  15.0 
-369 . t u 1  +,i5 .7.02 41.2 13.5 7.29 27.4 26.2 5 .34  i.06 ,778 11.9 
1.23 1.40 5.53 .74.6 150. 2 C . S  42.8 76.7 18.2 2-95  2.18 1.14 33.5 
.71U 2-20 2.85  19.3 54.3 76.4 65.7 167 .  44.3 6.50 3-71 1.93 36.9 
1.38 2.14 3.61 1.46 24.4 .4.16 19.2 
F I C H I E R  OPERATIONNEL :DEBITS MOYENS ( M ? / S t  O B S E R V E S r  CCWPLETES? CCRRIGES 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63  
63-64 
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
MARS AVRI  M A I  J U I N  J U I L  AflUT S E P T  OCTC NOVE OECE JAhV FEVR 
1.00 2.00 4.65 19.8 29.6 18.5 44.7 315.  231. 50.4 b.8ß 1.50 
1.00 2.00 3.28 9.44 3 . 3 9  1 . C C  2.09 6.11 2.95 2.08 1.03 -900 
1 - 0 0  1.35 3.92 3.45 17.0 18.3 15.7 57.9 13.5 2.16 ,799 - 5 6 9  
.450 ,788 2.22 4.14 10.6 5 5 . 4  21.3 tc.4 s.87 1.71 .540 - 1 4 4  
- 1 4 4  1.64 3.22 11.5 62.6 12.4 19.6 59.e 4.12 -750  - 3 4 0  - 1 8 5  
-369 -831  4.15 7.02 47.2 13.5 7.29 27.4 26.2 5.34 1.06 -778 
1-72 1.37 3 - 7 3 ' 5 . @ 1  88.3 263.  233. 7730 340. 13.8 4.39 1.65 
1.98 4.71 3.75 19.4 21.0 3.45 31.6 76.9 14.1 - 3 9 1  - 1 4 0  e922 
1.23 1.40 6 - 5 3  74.0 150. 20.9 42.8 76.7 18.2 2.95 2.1ß Le14 
o710 2.20 2.85 19.3 54.3 70.4 6.5.7 167. 44.3 6-56  3.71 1.93 
1.38 2.14 3.61 7.40 24.4 4 - 1 6  19.2 
PGGULE 
60.8 
2.94 
11.4 
15.0 
14.9 
11.9 
145 
15.0 
33.5 
36.9 
VALEURS ESTIHEES TIREES D INTERPOLATION.  INCERTAINES EN OCTC-ROVE 1957 
502 
STATION : GHANA VOLTA DAKA Y END I 
WHERO : 16271350 
F I C H I E R  ORIGINAL: D E B I T S  MOYENS MENSUELS E T  ANNUELS I H 3 n / S  1 OBSERVES 
58-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
63-63 
j 63-64 
64-6 5 
e - 6 6  
66-67 
67-60 
66-69 
' 69-70 
70-7 1 
71-72 
12-73 
13-74 
HdRS AVRI  H A I  JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOUE OECE JANV FEVR MODULE 
1.87 .o42 .o00 .o00 
o000 -000 o000 e005 0204 o000 16.3 15.9 o 1 2 8  o000 e000 .O00 2.72 
o000 o000 o000 0000 -725 1.46 41.7 31.6 o000 e000 .O00 -000  6-30 
o000 o000 e561 -037 2.79 o 8 8 9  7.57 4.08 o005 e000 a000 o000 1-33 
.coo .o00 .ODO . ia9 -568 34.4 79.9 28.3 e000 o000  -000 
-000 o000 -027 o044 8.81 44.0 86.5 34-1 2 - 0 4  -000 o000 o000 14.7 
o000 -000 0006 0195 .O00 ~ 9 1 0  9-32 9.62 -012 e000 e000 e000 l o b 8  
e000 .278 o209 24.5 20.0 36.9 80.4 20.9 8.93 -177 o000 o000 16.7 
o000 o000 o000 o 0 0 0  o000 2 - 6 1  21.5 .o00 .Ob0 
12.8 38.7 39.6 27.8 -928 -061 o000 o000 
,000 .o00 11.9 75.1 69.5 22.5 4.45 0 1 0 4  o 3 0 0  
.o00 .o00 .o00 .o00 .o20 9.85 79.9 
o000 e000 -242 -573 o142 7.87 110. .500 .o00 .o00 .o00 
e000 o007 -365 8.21 48.0 67.8 8.33 .o00 
.COO o000 10.3 23.4 27.7 32.2 87.3 
o002 o000 o000 -158 27-7  49.6 
58-59 
59-60 
60-61 
61-62 
62-63 
63-66 
64-6 5 
65-66 
66-4 7 
67-b8 
69- 7 0  
71-72 
72-73 
?3- 14 
68-64 
70-7.1 
MPBS A V R I  H A I  lJUIk J U I L  Awl S E P I  OCTO NCVE O E C E  JANV FEVR 
1.87 ,042 ,300 -000 0000 
.O09 .O00 .QOC so05  a284 .CCC 16.3 15.9  -118 .OCO .O00 -000 
-000 .O00 -600 ..OQG -725 l e k 6  41-7 31.6 e 0 O L  -000 -000 -000 
.O00 .O00 -561 e037 2 -19  -889 1-57 4.08 .O05 -000 -000 o000 
*OCO e000 .ODG ,184 0566 34.4 79.9 6 O . Q  28.3 .O00 .O00 -000 
.OGO o000 .0¿7 -044 8-01 4 4 e C  86.5 34.1 2-84 ,000 -000 .O00 
-0100 .O00 .o00 1.195 .O00 . S l C  9-32 9.62 -012 ,000 -000 e000 
.wo .278 . ia9 î 4 - 5  20 .0  3 6 . 5  60.4 28.9 8.93 . i 7 7  .o00 .o00 
.00Q -000 .@GO ..OOC o000 2 . 6 7  13.7 21.5 1-73 * O 5 8  wo00 -000 
.O00 -000 e900 1.27 12.8 3 b - 7  39.6 27.8 -92.2 -361 .O00 a000 
.o00 .O00 9 0 0  2-89 11.4 15.1 69.5 22.5 4.45 -731 -104 -000 
. W O  .O00 ,0242 -573 e142 7.8? 110. 22.8 m500 .U00 .O00 .O00 
.DG0 ,000 19.3 23.4 27 .1  32.2 t7 .3  11 .6  m343 .O00 .O00 o000 
,O00 0002 .O00 mo00 a 1 5 8  2 7 . 7  49.6 45.8 6.51 o400 .OOL) 0000 
.oco .o00 .ma .OOC .o20 5.85 7.9.9 22.3 1-44 ,061 .o00 .o00 
..OOQ .o07 -365 1 . ~ 0  8.21 4e .0  61.8 8.33  .TOO . L O O  .o00 .o00 
MODUL6 
2.72 
6 e 3 0  
1.33 
17.0 
14. ? 
1-60  
16.7 
3.33 
10.1 
9 e42 
11.7 
11.2 
16.1 
10.9 
15.7 
VALEURS € S T l M E E S  .IRES INCkkrAINEs .DfDL-LliES D INTERPCiLAJION. 
L ENSWBL€ CE CES S N N E E S  IEST DE ¿UJALI.TE DOUTEUSE. 
503 
STATION : G H A N A  VOL TA DAKA EKU M 0 I P E 
NUMERO : 16271309 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS M O Y E N S  MEkSUELS ET ANNUELS (M3/S 1 OBSERVES 
M A R S  AVRI M A I  J U I N  J U I L  AOUT. SEPT C C T O  NOVE OECE JANV FEVR MODULE 
63- 6 4  
64-65 
65-66 
66-67 
67-68 
68-69 
' 69-70 
70-71 
7 1- 7 2  
72-73 
73- 74 
6.99 149. 219. 238.  
0586 0509 o536 e452 ,903 33.9 105. 31.7 o714 -073 ,000 
-000 o000 -249 10.4 120. 128. 240. 220. 41.8 ,938 o099 ,000 
,000 .O42 9463 5.26 18.9 58.8 219. 297. 94.9 2.34 -244 ,727 
o058 o247 2.51 6.50 29.4 72.1 250. 317. 102. 1.22 o137 o152 
0002'  0 0 0 0  2.42 5 .08  24.9 89.6 266. 06.3 2.78 ,423 -048 
- 0 0 0  o361 -181 o158 28.7 120. 272. 246. 155. 25.4 o627 ,156 
,000  ,000 .238 ,687 1.71 10.2 242. 268. 38.6 . 5 i 6  . i65 ,111 
. L O O  o 0 0 0  .O82 1.41 3.16 49.5 268. 242. 17.2 -457 o027 -000 
o000 -000 ,265 1.68 ,937 8.38 64.5 1 8 5 0  74.5 1-06 ,312 -006 
o000 o000 -000 - 9 5 1  3.68 36.8 167. 232. 32-4  -535 0047 ,000 
63.9 
58.4 
65.9 
70.9 
47.0 
48.5 
28.2 
39.7 
F I C H i E R  OPERAFIONbltl :UEEJIS MOYENS I H 3 / S L  OBSERUESI CCHP.kETESe CORRIGES 
M A R S  AVRI NA1 JUIN JUIL AQLT SEP1 OC10 kGVh D E C E  JPNV FEVR MOOULE 
63-64 
I 64-65 
65-66 
66-63 
6 I -68 
68-69 
b9-? O 
T O - 7 1  
7 1- 72 
72-73 
73-74 
111. 
14.6 
63.9 
58.4 
65.9 
65 .8  
7 0 s  9 
47.0 
48.5 
28.2 
39.7 
LACUNE DE 1963 COEIBLEE GRALE A U X  'O8SERVATI0NS LINNIMETRIQUES FAITES A SABRN 
LACUN'~ ,DE l S b 8  COMBLEE PAR DES VALEURS ESTIHEES INCERTAINES. 
504 
G B A ~  nnu RROIJFF DU S T A T I O N  : TOGO VOLTA 
NUMERO : 47271705 
FICHIER O R I G I N A L :  DEBITS MOYENS MENSL'ELS ET ANNUELS ( M 3 / S  ) OBSERVES 
64-6 E 
65-66 
., 66-67 
67-68 
68-69 
69-70 
70- 7 1 
71-72 
72-73 
73-,7 4 
MCRS AVRI  M A I ' J U I K  JUIL A n U T  SEPT OCTO NOVE DECE JANV F E V R  
0 ?iÈ6 . 334 . OE2 . 154 
0 247 
o 567 . çai 
9496 
195 
O C 7 3  
.s55 
.48Ç 
.835 
.&45 
.75€ 
2-43 
I - 0 7  
1.51 
0801 
-458 
1.22 
o807 
0632 
-388 
1 0 0 4  
1.29 
2.55 
4.78 
9.04 
-121 
STATION : GHANA 
NUMERO L L6271440 
3.c: 3.08 2.44 5.98 
6.80. 
. Ç s e  1-56 6-84 12.2 
1.51 2.20 1.71 10.7 
2.53 4.W 12.9 e o 6 7  
2 . 0 1  4.92 11.4 6.62 
o C 4 t  1.79 e 9 6 1  (5.55 
1.E3 4.33 4.69 13.2 
. e29  3.00 5.35 P.94 
4 .75  0 .80  4.21 7.26 
6018  
4.65 
5.61 
1.€3 
2.56 
2.72 
4.02 
924 
1-56 
2.00 
5-01  
-643 
965 
529 
1.39 
0534 .353 
-220 -062 
1.14 m465 o 4 0 9  
1.57 0669 -451 
1.17 9673 .222 
0156 e122 0199  
o516 .133 o 1 4 7  
0065 -025 0036 
05ßß 0206 -230 
VOLTA DAYES VAKPO AFEY I 
MODULE 
2.25 
3.43 
3.51 
1.44 
2.93 
2.38 
1.93 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS, MOYENS MENSUELS ET ANNUELS (H3/S ) OBSERVES 
MbRS A V R I  M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
6 2 - 6 3 .  1.19 2.28 5.68 29.0 44.1 28.2 17.3 23 .6  20.7 L2.7 3.31 2.99 16.0 
63-64 4.40 4.15 3.84 11.7 36.2 67.3 143. 132. 38.2 7.57 4 - 1 2  2.56 38.0 
64-65 2.26 3.28 4.3L 19.4 L9.3 L3.8 28.3 20.3 5.68 3.57 2.73 2 .70  10.5 
65-66 2.82 8.23 6.36 20.7 53.7 22.3 38.4 35.7 16.1 4.L5 2.77 E o 1 9  L7.9 
u-67 2.06 2-35 3.45 a.ca 42.7 97.5 t2.5 72.2 
STATION SOUMISE A L INFLUENCE DU LAC O AKOSOHSO A PARTIR DE 1966 
S T A T I O N  : TOGO VOLTA DAY f DZOGREGAN 
NUMERO : 47279061 
FICHIER ORIGINAL: DEßTTS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS IM3/S 1 OßSERVES 
' M A R S  A V R I  M A I  JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
63- 64 
64- 65 
65- 66 
66- 67 
67-68 
68-69 
69- 70 
70- 71 
71- 72 
72-73 
73- 74 
567 
-241 . 100 
-107. 
,205 
-405 
o420 . 249 
..I36 
153 
ml42 
- 364 
242 
225 
-403 
553 
o652  
241 
o 170 
237 
.I 160 
o476 
-214 
140 
340 
-613 
* 400 
.315 
e154 
275 
-146 
.791 
1.16 
887 
906 
-628 
1-74 
540 . 335 
246 
478 
0 161 
2-37 
811 
2.22 
1.23 
.797 
1.73 
1.13 
a306 
577 
1. o1 
-294 
3-13 
o714 
1.51 
2.84 
1.01 
3-05 
1 063 
279 
-918 
1-29 
1.49 
4.55 
1-43 
2.14 
2.38 
1.57 
2.61 
2.22 
-463 
1-65 
1.55 
1-62 
4.71 
902 
1 e54 
2 040 
1.66 
2.10 
2.51 
e 6 2 3  
1 .o1 
1-61  
1-33 
1.97 
-262 
716 
1.19 
-887 
1-47 
1-61 
-407 
o480 
1.04 
-570 
. 904 
-162 
,363 
,651 
o643 
-882 
-637 
-215 
0294 
,409 
o312 
-524 
-110 
-196 
-372 
o462 
o 5 5 1  
0358 
-146 
-176 
.20 1 
.I71 
-305 
10 6 
109 
-289 
386 
-381 
240 
-121 
-184 
-140 
-2.03 
1.73 
530 
850 
-750 
1-35 
1.03 - 309 
500 
* 703 
561 
- 
F 1CH I E K  OP€RAL KOWllfL 
64-65 
65-66 
66-67 
6 7-68 
68-69 
69-70 
70-71  
71-72 
7 2-73 
73-74 
( M 3  / S1 OBSERL E S 9 C C HP LE TES v CORRI GES 
SfPT CJCTQ.NCrUE OECE 3AkV FEVR MODULE 
1.73 
530 
.a50 
2.07 . 750  
1 a 3 5  
1 a 0 3  
o309 
.500 
o 703 
056 1 
506 
S T A T  IGN : tiHANA bDL T A  DAYES HOl%@E 
NUMERO : 16271420 
FICHIER aOKIGINALr LEEJIIS NOYENS MENSL-BLS E r  ANNLE1.S IH3/S)  OBSERVES 
MPHS AVRl HAI  JULN JUIL  AOUT S6PT OCTO kGVE DECE JANV FEVR MODULE 
62-63 
64-6 5 
. 65-66 
66-6 I 
' 67-68 
68-69 
6 9 - I O  
70- 71 
71-72 
72-13 
73- 14 
63-64 
4.34 
11.0 
3-31 
4.21 
5.95 
4.49 
7-41 
1.63 
1.77 
FICHIER OPERATIONNEL ZCERITS MOYEN5 (M3ISI OBSERVESt COCPLETES* C C R R I G E S  
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
66-47 
67-68 
68-69 
69-70 
70-74 
' 71-72 
7 2-7 3 
73-74 
MARS A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTG NOUE DECE JAhV FEVR 
-672 1.38 2 . 4 3  7 - 1 5  io.ç 7.41 4.01 6-87 4.54 3.04 1.68 1.68 
.a69 1.15 .e87 2.04 11-0 5.e4 11.9 5.23 3.39 1.88 1.26 . m i  
1.10 1.40 2.13 9.49 e.02 23.1 19.2 10.6 6.34 3.69 2.05 1.41 
1.28 . m o  1.18 1.31  1.57 1.18 3.00 5.05 2.26 .957 ,525 .304 
2.27 1.71 1.89 4.38 16.7 1S.e 31.5 36.1 8.54 3.79 2.86 1.86 
1-30 1.41 1.38 4.66 4.56  4.76 8.18 6-19 2.73 1.94 1.41 1.16 
,771 e968 1.43 2.99 4.56 19.E 17.3 12.4 4.81 2.39 1.48 1.19 
1.15 2.68 1.73 2 . 4 s  2.56 6.13 15.2 11.6 3.90 2.45 1.53 1.05 
1.25 1.53 1.62 1.89 4.03 5.65 9.73 11.7 7.06 2.73 1.55 -891 
-524 -607 -443 1.10 5.16 5.45  o 6 2 5  4.81 1.21 -637 o270 e235 
,434 -670 -871 2 - 1 9  5.31 3.57 5.48 3.32  1.48 -664 ,313 0250 
0300 1.27 1.14 1 - 3 5  2.36 9.48 18.6 12.1 3063 a 6 6 4  e298 .117 
POCULE 
4.34 
11 .o 
3.31 
4.21 
5.95 
4.49 
7 -41 
4.15 
1.63 
1 e 7 7  
2.11 
4.29 
CCPPLENENTS T IRES S O I T  C INTERPOLATION* S O I T  DE COMPARAISCN A V E C  LES 0EeIT.S 
OE LA GAYE A GLOGBEGAN 
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STATION : GHANA VOLTA VOL TA SENCHI FERRY 
wnma : 16270430 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS MENSUELS ET ANNUELS [H3/S 1 OBSERVES 
HØRS AVRI M A I ' J U L N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
30-3 1 
31-32 
32-33 
33-34 
34-35 
35-36 
36-37 
37-38 
38-39 
39-+0 
40-4 1 
41-42 
92-4 3 
43-44 
61-45 
45-46 
46-4 7 
47-40 
48-49 
24.6 25.5 145. 288. 344. 987. 3170 5160 856.  197. 52.4 28.8 
24.5 27.4 47.5 133. 5230 985. 4650 5100 684. 66.7 34.0 24.2 
24.3 25.4 53.7 204. 658. 978. 3630 947. 155. 61.3 29.3 
26.2 28.3 66.0 229. 940. 1790 5080 5710 1050 129. 59.8 32.1 
24.4 25.5 42.8 182. 160. 1350 3940 3550 1640 126. 51.7 26.7 
24.1 23.9 67.4 447. 671. 2740 6660 3380 325. 97.7 48.1 24.2 
24.0 24.8 156. 444. 449. 776. 2940 1030 295. 53.3 24.6 26.1 
32.4 25.7 171. 360. 845. 3110 3770 1070 188. 60.7 30.2 
32.6 34.1 56.7 54.7 361. 1710 4800 3820 476. 77.5 41.1 29.6 
33.6 27.0 25.9 66.3 694. 2810 6670 6620 886. 88.3 35.3 31.0 
28.3 42.7 108. 522. 2050 4300 1740 117. 54.6 38.6 
27.3 25.4 36.2 141. 620. 2720 e480 6350 825. 121. 55.8 25.5 
24.9 74.8 383. 625. li00 4630 2990 267. 55.6 
2790. 
946 
1030. 
1260. 
962 
1210. 
520 . 
961. 
1510. 
1620. 
STATION REMPLACEE EN 1948 PAR CELLE D E  SENCHI NEW' GAUGE 
STATION : GHANA VOLTA VOL TA SENCHI NEU GAUGE 
NUMERO : 16270432 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS HOYENS MENSUELS ET ANNUELS (M3/S 1 OBSERVES 
NPRS AYR1 M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
48 -49 29.0 68.1 4i3. 601. 1050 4630 3000 286. 45.0 24.5 32.0 
49-508 34.3 28.5 24.4 234. 974. 3670 8800 4460 803. 99.5 34.9 25.4 1600. 
50-51 29.9 32.8 36.8 64.6 327. 929. 2440 2550 415. 50.5 26.1 27.5 580. 
53-52 21.3 25.5 63.8 78.9 482. 1270 4980 7910 5800 419. 87.6 41.4 1760. 
52-53 2e.3 24.2 40.9 158. 764. 1370 4640 9140 2030 203. 83.9 45.4 1550. 
54-55 24.3 28.6 60.0 489. 180. 65.1 
53-54 40.9 26.4 33.2 1250 2030 3090 4920 5280 769. 93.0 41.5 27.1 1480. 
STATION REMPLACEE EN 1954 PAR GELLE DE SENCHI HALCROY 
ST T I O N  : GHAN VOL 
508 
4 VOLTA SENCH H L o11 
NUMERO : 16270431 
FICHIER ORIGINAL: DEBITS MOYENS HENSUELS ET ANNUELS (M3ØS 1 QBSERVES 
c HbRS AVRI M A I  J U I N  JUIL AOUT. SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVP MODULE-. 
54-55 
55-56 
56-57 
51-58 
38-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63  
43-64 
64-65 
65-66 
46-67 
67-6 8 
66-69 
69-70 
70-7 1 
71-72 
72-73 
73-74 
497 .  6 7 8 .  3580 4530 1190 195. 69 .7  38.3 
42 .1  38.2 69 .9  2811 1790 4220 6930 7600 1990 239 .  86 .0  4 7 . 3  
39.4 47.5 39.4 147 .  207.  4 1 6 .  2820 3690 4 3 1 .  92 .4  47 .6  26 .3  
24.2 28.8 71 .2  1430 2290 2750 6630 8440 2850 6 0 9 .  114 .  54 .2  
25.1 32.0 85 .4  133. 857.  985. 4170 4470 574 .  102 .  34.2 25.0 
29.4 28.4 38.5 156. 708 .  2030 4830 6810 882. 114 .  51.2 24.9 
32.2 32.2 29.0 65 .4  1100 1730 2530 2940 266. 70.1 36.6 24.2 
25.5 27.4 112. 6 2 7 .  1940 2700 6360 6830 1530 339.  60 .5  32 .2  
40.8 37.2 93 .4  190 .  2590 57001220010500 3780 351 .  99 .2  4494 
25.9 35.9 32.1 29.4 32.7 33.1 31.1 33.8 25.1 23.8 23.8 23.9 
24.3 24.6 24.7 24.1 24.9 30.7 57.2 67.0 82.2 88.8 103.  116. 
107. 127. 102. 110. 111. 108. 102. 101. 102. 97.2 102. 116 .  
154 .  202 .  236. 365. 390 .  398 .  401. 436. 501. 544 .  5 9 9 .  563 .  
550. 5 5 9 .  552 .  5 5 9 .  7 3 4 .  5190 9490 5180 7 5 6 .  462-  473 .  1400 
1180 1260 6 9 1 .  4 8 1 .  4 9 9 .  4 8 6 .  3200 4170 2530 9 1 7 .  992. 1160 
6 0 0 .  1070 1050 5 0 3 .  498 .  505. 494. 3490 1800 517 .  507 .  1340 
1470 1640 5 3 3 .  5 2 i .  542. 1160 3320 1270 4?7m 492 .  4 9 5 .  508 .  
523 .  1230 1150 6 6 6 .  6 6 3 .  6 8 6 .  684. 700. 684.  6 9 3 .  6 9 4 .  7 1 2 .  
6080 7 1 1 .  7 4 1 .  7 3 0 .  7 4 5 .  738. 742. 728 .  730 .  7 6 6 .  7 9 7 .  8 3 2 .  
33.0 30.1 65 .0  190. 107. 243. 1740 1430 238. 1010 53.6 29.2 
1950. 
6 7 0 ,  
2120.  
356 .  
960 .  
1320;  
7 4 4 .  
1720. 
2970 
29.2 
55.3 
LO7 a 
399 . 
2160.  
1460 
1030. 
1030. 
7 5 7 .  
7 4 3 .  
\ 
STATION ENREGISTRANT LES DEBITS REGULARISES PAR AKOSUHBU A PARTIR DE 1964 
STATlON : GHANA VOLTA VOLTA H f S I KROM 
NUHERO : 16270420 
FICHIER ORIGfNAL: DEBITS MOYENS YENSUELS ET ANNUELS (M31S 1 OBSERVES 
M P R S  AVRI M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MODULE 
51-52 
52-53 
53-5 4 
H- 55 
55-56 
56-57 
48-59 
59-60 
60-6 1 
61-62 
62-63 
63-64 
57-5 g 
1350 5010 7710 5840 
1430 4660 8870 2020 286.  161. 95.6 
90.5 57.5 67 .0  1340 2120 3100 4890 5150 820. 183. 99 .8  65 .7  
5 4 . 3  7 3 . 0  123. 4 6 2 .  575 .  6 8 8 .  3480 4480 1150 260.  125 .  78.8 
77.2  90.0 76.7 218. 277.  471 .  2790 3640 459 .  163. 86.7 45.6 
29.5 46 .8  129. 1440 2240 2860 6490 8250 2780 618. 187.  98.3 
63.1 59.3 124. 264 .  178. 302. 1750 1410 310. 181. 102. 57.0  
47.0 68.6 163. 239 .  993. 1040 4130 4380 6 1 1 .  178 .  71 .9  
16.6 57.6 78 .6  216. 753 .  2030 4680 6680 891. 191.  91.4 40.8 
14.0 24.7 71.3 2 4 3 .  1230 1750 2540 2880 340. 134. 73 .7  35.7 
27.0 44.0  241. 2600 3340 4260. 8490 8870 3300 1640 203 .  88.7 
82 .4  84.8 131 .  3 4 2 .  1780 4170 &a30 7470 1940 300 .  153. 88.8 
123.  108. 5 0 5 .  1640 794011300 6090 2730 
1510. 
966 e 
1950. 
7 0 3 .  
2110.  
4010 
1320. 
784  
2770.  
STATION NOYEE PAR LE.LAC O AKOSOMBO DES 1963 
' 509 
SïATICL : GHANA kOL TA VOLTA SENCHI HALCROW 
NUMERO : 1627iJ431 
F I C H i k R  CPERATIONfiEL : D C @ 4 J S  MOYENS (H3/S.1 O B S E R I E S I  CGHP.LETES. CORRIGES 
36'3 7 
37-30 
38-39 
39-*0 
40-4 1 
41-42 
42-43 
43-44 ' 
44-45 
45- 46 
46-47 
48-49 
49-50 
50-51 
51-52 
52-53 
53-54 
' 54-55 
55-56 
56-5 I 
57-58 
58-59 
59-60 
60-6 1 
6 A-62 
62-63 
63-64 
4 7-48 
M&HS A V R I  H A I  d U I h  J U I L  A Q l i l ' S E P T  @crQ NGVh UECE JANV FEVR 
L 4 . b  25.5 145. 2 8 8 .  344. 5 6 7 .  3170 5 1 6 0  856. A9T. 52.4 28.8 
24.5 27.4 41.5 A33. 523.  965.  4650 5100 6 8 4 -  66.T 34.0 24.2 
24.3 25.4 53.7 ¿OC.  658.  676. 3180 3630 541, 155.  61.3 29.3 
26.L 28.3 66.0 229.  940.  179G 508G 5710 AO56 129-  59.8 32.1 
24.4 25.5 44 .8  182. 160. A35G 3940 3 4 5 0  1640 1 2 6 .  51.7 26.7 
24.1 2.3.9 63.4 447.  671.  214C 6660 3 3 0 0  325.  97.T 48.A 24.2 
25.0 24.8 A.56. 4 4 4 .  449. 176. 2940 1 0 3 0  295.  53.3 24.6 26.7 
32.4 25.7 44.0 171. 360. € 4 5 .  3110 3770 1070 188. 6 0 - 7  30.2 
33.6 27 .0  26.5 66.3 694.  E010 6'670 6 6 2 0  886. b8.3 35.3 31-0 
32.6 34.1 56.7 54.7 361. 171C 48CO 3820 476. 77.5 41.1 29.6 
30.0 29.0 28.3 4¿.7 108. zu. 2050 4 3 0 0  1740 1 1 7 .  54.6 38.6 
25.0 29.0 68.1 .4¿3.  6G1. 105C 463G 3000 2 8 6 .  45.0 24.5 32.0 
34.3 28.5 24.4 234.  574. 3670 880C 4460 803. 9Y.5 34.9 25.4 
29.9 32.8 36.8 6 4 . t  327.  ' i d s .  2440 2550 415.  50.5 26.1 27.5 
27.3 25.5 63.& 18.5 48L. 12TC 4980 7910 58UG 4 1 9 .  87.6 41.4 
28.3 24.2 40.9 158.  764. 137C 4h4C 9140 2030 203s  03.9 45.4 
4C.9 26.4 33.2 1250 2030 3996 4920 5200 769. 93.0 41.5 27.1 
26.3 28.6 6Q.C 489. 497. 6 7 8 .  3500 4530 119C 195.  69.5 38.3 
4 i . l  M.2 169.9 281. A790 4220 6936 7600 1990 239. 06.0 47.3 
39.4 47.5 3904 .14?. 207.  416.  2820 3690 431.  92.4 47.6 26.3 
24.2 2d.8 ?de2 A433 2L90 2750 663G 8440 2850 609. 114. 54.2 
33.0 30.1 65.G 196.  107. 2 4 3 .  1740 1430 238. 101.  53.6 29.2 
25.1 32.0 d5.4 133.  657. 985.  4170 4470 5740 102. 34.2 25.0 
29.4 L6.4 3a.5 . 1 5 ~ .  7 0 8 .  ¿03C 483C 0810 882.  114. 51.2 24.9 
32.2 32.2 29.0 65.4 1100 1730 2530 2940 2 6 6 .  70.1 36.6 24.2 
25.5 ,2704 Ili. 6L1. 1940 ï 7 C G  6360 683Q 1530 339.0 60.5 32.2 
4G.8 37.2 93.4 193. 2590 57LU1220010500 37dD 351.  99.2 44.4 
27.3 25.4 36.2 ,141. 0 2 0 .  2 7 2 c  n4ao 6350 835. 121. 55.8 25.5 
HOOUAIï ' 
946 
1030 . 
833 
1260 
962. 
1210.  
520 . 
8 10 
961 
A5100 
759 . 
1620 . 
8 5 2 .  
1600 
580.  
1760. 
1550. 
1480. . 
952 
1950.  
6 70. 
2 120 
356 
960 
1320 . 
744. 
1 7 2 O o  
2970.  
SENCHI-FEHRY JUSUU EN 1948,  SENCHI-NEM-GALGE EN 1948-53 E T  SENCHI-HAACROY 
A P R E ì  195.3. 
510 
E t a b l i  par année hydrologique ccnmençantle ler Mars, chaque tableau annuel des débits myens jour- 
naliers f a i t  l 'objet  d'une microphotographie, réduite du fonnat original (environ 21  x 27) dans 
1/42. 
le  ramrt 
Ces microphotcgraphies sont gro@es en sixmicrofiches, contenant chacune treize lignes réprto- 
en L 12, etc... Le conteru de 
rides de B I N, et seize colonnes nmérotées de 1 1 16. P a r  conséquent, chaque microphotcqaphie est 
placée I l 'intersection d'une ligne et d'une colonne : par exeqle, en G 7, 
chaque microfiche est indiqué sur une microphotographie placée en dernière ligne e t  dernière colonne de la 
microf ide .  
La lecture des microfiches s'effec+xe ligne par ligne. Les tableaux annuels se succZdent dans l'or 
dre chronologique pur  chaque station. 
Les stations se succZdent dans l'ordre qckqraphique, de l'arrontvers l'aval, d'abord dans le bas- 
s in  de la  VOLTA NOIRE 
3 et  4 ) ,  
TA (microfiche no 6 ) .  
(microfiches no 1 et  2) , puis dans le bassin de l a  VOLTA BLANCHE (microfiches no 2 ,  
puis dans le bassin de l'I21 (microfiches no 4, 5 e t  61, enfin dans l e  bassin inférieur de l a  W j í '  
511 
K I C R O F I C t i E  11'1 
V O L T A  N O I R E  
(1962-1963 I 1963-1964) 
(1959-1460 I 1974-1975) 
(1955-1956 I 1974-1975) 
(1961-1962 I 1962-1963) 
(1961-1962 I 1974-1975) 
(1955-1956 I 1967-1968) 
(1954-1955 I 1970-1971) 
(1958-1959 I 1974-1975) 
(1955-1956 I 1971-1972) 
(1955-1956 I 1974-1975) 
(1955-1956 I 1974-1975) 
(1955-1956 L 1974-1975) 
(1956-1957 I 1972-1973) 
(1971-1972 I 1974-1975) 
(1955-1956 I 1964-1965) 
P ! I C R O F I C H E  L!"2 
V O L T A  N O I R E  
(1965-1966 I 1974-1975) 
(1969-1970 I 1974-1975) 
(1970-1971 I 1974-1975) 
(1955-1956 I 1974-1975) 
(1951-1952 I 1973-1974) 
(1955-1956 I 1974-1975) 
(1971-1972 I 1974-1975) 
(1961-1962 I 1970-1971) 
(1954-1955 I 1966-1967) 
(1965-1966 I 1973-1974) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1950-1951 à 1973-1974) 
(1958-1959 I 1965-1966) 
(1963-1964 I 1973-1974) 
V O L T A  B L A N C H E  
P m  (1955-1956 I 1968-1969) 
WXEN (1955-1956 I 1974-1975) 
LUMBILA (1956-1957 I 1969-1970) 
E ~ I B  2 
E 3 à c  2 
C 3 8 0  6 
D 7 1 D  8 
D 9 I E  6 
E 7 h F  3 
F 4 1 G  4 
G 5 à H  4 
E S I I  5 
I 6 à J  9 
J 10 I K 13 
K l 4 I M  1 
M 2 1 N  1 
N 2 1 N  5 
N 6 L N 15 
B 1 I B 1 0  
B 11 I E 16 
c 1 I C  5 
C 6 1 D  4 
D 5 I E E l  
E 14 I F 13 
F 1 4 I G  1 
G 2 I G 1 1  
G 1 2 I H  8 
H 9 2 1  1 
I 2 1 1 1 3  
I 1 4  à K K .  5 
R 6 L K K 3  
K 1 4 I L  8 
L 9 I M  3 
M 4 I M 1 4  
M 15 I N 12 
I 
51 2 
N I C R O F I C H E  11'3 
V O L T A  B L A N C H E  
(1964-1965 I 1974-1975) 
(1956-1957 I 1970-1971) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1966-1967 I 1973-1974) 
(1958-1959 I 1973-1974) 
(1965-1966 I 1974-1975) 
(1965-1966 I 1974-1975) 
(1955-1956 I 1965-1966) 
(1958-1959 1 1973-1974) 
(1951-1952 1 1973-1974) 
(1966-1967 I 1973-1974) 
(1966-1967 I 1973-1974) 
(1966-1967 I 1973-1974) 
(1965-1966 I 1973-1974) 
(1961-1962 I 1973-1974) 
(1958-1959 I 1973-1974) 
(.I>53-1954 I 1973-1974) 
NABOG0 
"I 
-YA 
W E I  
T E m  
PORGA 
MANDOURI 
BORGOU 
B I D E "  
NAGENI 
MANGO 
BARKOISSI 
KOUKOMBOU 
TANEKA-KOKO 
M)MpAGo 
M I C R O F I C H E  14'4 
V O L T A  B L A N C H E  
(1962-1963 1 1973-1974) 
(1953-1954 I 1973-1974) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1951-1952 1 1967-1968) 
O T I  
, (1961-1962 1 1973-1974) 
(1952-1953 1 1973-1974) 
(1959-1960 1 1973-1974) 
(1960-1961 I 1973-1974) 
(1957-1958 1 1961-1962) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1953-1954 I 1973-1974) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1962-1963 1 1964-1965) 
(1961-1962 I 1973-19741 
(1966-1967 1 1973-1974) 
B 1 I B  8 
B 9 1 C  6 
C 7 1 D  2 
D 3 I D 1 0  
D U S E  9 
E 1 0 I F  3 
F 4 I F 1 1  
F 1 2 I F 1 5  ' 
F 16 I G 15 
G 1 6 1 I  6 
I 7 1 1 1 3  
I 1 4 1 J  5 '  
J 6 1 5 1 3  
J l 4 I I Z  6 
K 7 1 L  3 
L 4 1 M  3 
M 4 I N  7 
B l I B 1 2  
B 1 3 B D  1 
D 2 L D 1 3  
D 14 1 E 14 
E 15 1 F 11 
F 1 2 1 H  1 
H 2 1 H 1 6  
I 1 1 H 1 4  
1 1 5 1 J  3 
J 4 8 . 5 1 5  
J 1 6 I L  4 
L 5 1 L 1 2  
M 1 1 M  3 
M 4 1 M 1 6  
N l I N  8 
513 
P l 1  C R O F I  C H E  N O 5  
Q T I  
' I  
TITIRA 
NAEOULGOU (") 
NAEOULGOU (KOUPENI) 
PAÏQ 
XOTXXKXJU 
LAMAKAFA 
RIt3G.N- 
KPESSInE (KAFA) 
KPESSIIX 1 
KPESSIDE 2 
S" 
BENJA 
SABAIU: 
BASSARI 
AILEHFxnE 
(1961-1962 à 1973-1974) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1959-1960 à 1973-1974) 
(1954-1955 I 1973-1974) 
(1962-1963 2 1973-1974) 
(1961-1962 I 1973-1974) 
(1961-1962 2 1973-1974) 
(1965-1966 .I 1973-1974) 
(1953-1954 I 1973-1974) 
'(1966-1967 I 1973-1974) 
(1959-1960 5 1973-1974) 
(1962-1963 I 1973-1974) 
(1959-1960 I 1969-1970) 
M I C R O F I C H E  N O 6  
O T I  
(1952-1953 I 1964-1965) 
(1964-1965 1 1973-1974) 
V O L T A  
PAGASA (1966-1967 I 1973-1974) 
YEJI (1951-1952 I 1964-1965) 
PRUSQ (1957-1958 1 1973-1974) 
PRANG (1957-1958 I 1967-1968) 
YENDI (1958-1959 I 1973-1974) 
EKlNOIPE (1963-1964 2 1973-1974) 
DZCGEEGAN (1963-1964 3 1973-1974) 
HOHOE (1962-1963 à 1973-1974) 
mYI (1962-1963 I 1966-1967) 
MISIKROM (1951-1952 2 1961-1962) 
mm ("Y) (1930-1931 I 1948-1949) 
mm (NEW") (1948-1949 I 1954-1955) 
SENCHI (1954-1955 1 1973-1974) 
B - l I B 1 3  
B 1 4 B C  9 
C 1 0 à D  5 
D 6 1 E  1 
E 2 I E 1 6  
F 1 I G  4 
G 5 1 G 1 5  
G 16 h €I 12 
H 1 3 1 I  9 
I l O à J  2 
J 3 1 K  7 
X 8 I K 1 5  
K 1 6  1 L 14 
L 15 I M 10 
M 1 1 I N  5 
B l I B 1 3  
B 1 4 3 . C  7 
C 8 I C C 4  
C 15 I D 12 
D 13 I E 13 
E 1 4 à . F  8 
F 9 I G  8 
G 9 I H  3 
H 4 I H 1 4  
H 15 I I 10 '1 
I 11 I I 15 
I 16 à J 10 
J 11 I K 10 
X 1 1 à L  1 
L 2 à M  5 
, 
Depdt legal - 3' trimestre 1977 
, 
Imp. ETIENNE JULIEN - P A  R I S 
567.67.70 - 783.89.81 
1 
e 
Y 
S f I T f O N  : HIE Vi)L'iA W l  TA VOLTh f f i .RE CUENA 
NUMERO : 2bZ70217 
* a  
o . 
' D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS EN 1962-1963 tH3/S! 9 -  
MAR@ A V R I  HAI J U I N  JUIL  AOUT S E P I  O C T O  NOVE DECE JANV FEVR 
1-33 
1-93 
1-03 
Le93 
1-93 
1-93 
1-89 
1-89 
1-89 
1-89 
1.85 
1.85 
,1 .85  
1-85 
1.es 
1-85 
1-65 
1.85 
i.es 
leas 
1-85 
1-85 
1-85 
1.65 
1-85 
1 - 8 1  
1-81 
1.81 
1.81 
. 1 - 8 1  
2.21 
1-87 
1-76 
1 -74 
1-84 
1-91  
1 -85  
i -78 
1-83 
1-79 
2 - 0 0  
2-  19 
3.79 
2.22 
3.24 
2-40 
2.12 
2d02 
1-97 
1-95 
1-69 
2.27 
6- 67 
2-31 
2.11 
2.05 
23-3 
18.5 
6.92 
2 e C 4  
19.9 
16 e 6  
13.9 
35.1 
35.3 
L4.3 
14-1 
13.8 
8-85 
19.5 
65 
4.28 
68, I l  
12.L 
5. \o  
4. b3 
3*47 
6- 38 
4- 85 
6.45 
2.54 2-31 
2 - 5 4  L . 2 7  
2 - 5 1  2 - 2 1  
3.04 2-27 
2-57 2.27 
2-60 2 - 2 7  
2-64 2.27 
2-61 2.23 
3-92 2 - 2 3  
3-01 2.23 
2.08 
2-08 
2.08 
2.08 
2.08 
2.08 
2.08  
2 .O8 
2.09 
2.08 
2-04 
2 - 0 4  
2 .t o 4 
2-06 
2 - 0 6  
2-06 
2.04 
2-04 
2 - 0 6  
2-06 
- 
r' ' 11 1-89 1-81 l e P l  2-23 2 - 0 5  2-16 7.15 4.76 2.55 2-23 2-08  7 r S *  
12 1-89 1.m 1 - 8 1  a - ; ~  4-07 f / e O 8  3.67 2.48 2.23 2.58 2.04 
13 1.89 1-81 1.87 2-19 2.C; t7-48 3-39 2 - 5 1  2 - 2 0  2 - 0 2  2-04 
2 is 1-89  1.8s 1-83 7-40 13.9 9-66 3-20 2-30 2 - 2 0  2.04  2-04 
: i6 1-89 1.61 2-12 2 - 1 1  3.66 7-48 3-12 2-38 2 - 2 0  2-34 : : . O 4  
I '  17 1.89 1.85 1-91 2 - 0 0  29.4 9.05 3-07 2 - 9 5  2-20 2-04 1-00 
. 19 1.85 1-85 1-85 1-97 14.4 42.2 3-13 2.72 2.16 2.04 2-06 
.) - -  
14 1-09 1-81 1.81 2 -03  23.2 24-r  3-26 2.41 2 - 2 0  , Z . O C  2-08 
18 1.85 1.89 ?e85  1-98 9.21 8 - 0 8  3-01 3.03 2 - 2 0  2.04 e-o4 
20 1-85 1.85 1-83 1.~7 4.13 7.53 15.5 3.33 2.51 2-16 2.04 2.00 - 
P 
1-85 
1-85 
1.85 
1.85 
1-85 
1-85 
1185 
1-84 
1.85 
1.85 
1-85 
2- 16 
1.89 
1.85 
1-81 
1.76 
1-16 
1 -97 
1-69 
1-85 
1 - 8 5  
1-78 
1-16 
2.25 
1 e.89 
1-85 
1-93 
1-87 
2- 16 
2.00 
2-15 
1-98 
1.97 
-1 e57 
1 -57 
1 -57 
1 -'i7 
1 e99 
2-26 
2-12 
2-24 
8-85  
28.46 
2-72 
2. o5 
2.00 
1.9a 
2.01 
1-97 
2-68 
7-05 
1-94 
1-91 
2 6 - 9  
5.09 
3.53 
3.55 
15.1 
17- 7 
44.3 
30- 5 
14.4 
16.4 
7- 62 
12-3 
8. 92 
11 - 0  
7-18 
18.8 
7-48 
5.95 
5.95 
6- 98 
5-14 
C I  94 
2.88 
2-84 
2.77 
2-73 
2.69 
2. 66 
2.63 
2-  59 
2 - 5 7  
2 -80  
2.38 
2- 34 
2.34 
2-31 
2.31 
2-31 
2-31 
2.31 
2-31 
2.31 
2 -  16 
2. 16 
2.12 
2 - 1 2  
2.12 
2-12 
2.12 
2-08 
2-08 
2-08 
2.08 '  
Q 
2 -04 
2 -04 
2-04 
2 - 0 4  
2-04 
2-04 
2 -04 
2 -04 
2-04 
2 -04 
2-04 
2 - 0 0  
2 -00  
2.00 
2.00 
2 - 0 0  
2.00 
2.31 
2 s  16 
I .  .. 
MOY 1-88 1 - 8 5  1-89 2:23 2.31 11.8 13.9 3.93 2-57 2.1Y 2-06 2-05 
4-06 H3/S 
. *  
DEBIT MOYEN ANNUEL 
. .  . .  
, I  
. .  
. .  
e 
O . 
(b . . . 
e 
O . 
O 
O 
O 
O 
o 
O 
8 
o '. 
O 
e 
e 
e 
e 
O 
e 
e 
e 
O 
O 
e 
o 
e 
e 
I) 
O 
O 
I I I 
C L O l T S  Y O Y F h S  J O U R N A L I E R S  E N  lS63-1S64 (M3 /SJ  
M 4 U S  A V k I  % A I  J U I N  J U l L  t , [ lLT S t P T  O C T O  NOVE DECE JANV F E V R  
1 1.97 1.E5 1.72 1 . E :  1.96 11.2 15.2 3 . 9 4  2 - 8 9  
L 1.93 1 - 8 5  1 - 7 2  1 - 8 1  1.91 3.55 46.4 3.75 2 . 8 9  
3 1 . 9 3  ¡.E5 1-83  1 . 8 1  1 - 9 7  7 . 3 f  56.2 3.60 2.91 
4 l .Y3 2.66 1.72 1 .J1  1 - 8 4  7.40 20.2 4.48 2.86 
s 1 . ~ 3  2.0t l  2.16 1 . 8 1  j.wi 7 . 7 1  16.2 7 .94  2 .79  
6 1.93 1.89 2 .09  1 . 7 t  2.5'3 2.48 1 1 . 4  3.90 2.77 
7 1 . Y 3  l e e 5  2 . 0 2  1 - 7 6  2.01 9.34  9.02 9.66 2 . 7 1  
U 1.93 1.81 1.82 1.76 1.45 16.0 12.7 12 .7  2.71 
Y 1.93 1 . 7 6  1.76 1.76 3 . 0 6  36.C 10.1 4.71 2 - 6 9  
13 1 - 9 3  1.76 1.75 2.10 16 .2  0.30 4 .45  2.66 
11 l e y 3  1.76 2.02  Z u 0 7  8 - 1 6  19.3 4.85 2 . 6 0  
12 1.93  1.80 lmÇ2 1.97 3M.6 17.7 ft.87 2.60 
13 1.93 1.79 2.05 1.97 20.2 7.38  4.4i 2 .57  
14 1.93 1..76 1.94 1.93 2 2 . 6  6.C5 5.14 2 . 5 4  
l S  1.93 4.43 1.84 2.11 2 7 . e  5.41 3.55 2 . 5 1  
16 1 . 9 3  2 . 1 5  2 . i '  2 . 2 1  1371 4.35 3.40 2.51 
17 1.53 1.93  1.HB 1 . Y V  7.25 4 .c3  3.33 2 .51  
h 8  l . Y 3  1 .89  1.85 1.95 4 . 4 3  4.C4 3.27 2.48 
19 1.93 1.86 1 . 8 1  3.57 1 1 . 8  3.22 2 .48  
23 1.8Y 1.85 2.56 11.3 8.12 3 - 1 6  2 .48  
21 1.w 1.84 2.12 4 .31  l l . E  3.13 2 .44  
22 1.89 1.76 3-56 4 - 1 8  25 .5  3.11 L .44  
2 3  3 . 0 9  1.76 2.70 19.9 45 .7  3.09 2.41  
24 2 . 9 5  1 - 7 6  2 .c4  38.5 42 .6  3.05 2.41 
25 2.04 1 - 7 6  2.37 27.7 2 6 . 2  4.65 3 .04  2.38 
26 1.97 1.76 2 .09  5.36 4 2 . 2  4.F3 3 . 1 6  
27 1.91 1.86 2.19 9 . 5 0  27.5 4.71 3 . 3 8  
28 1.89 1.07 1.95  25.7 1 3 . 1  8.76 3.00 
2Y I o U Y  1.73 1.81 1.8'3 6.70 31 .7  6.03 2.94 
30 1.89 1.72 1.01 1 .92  3.24 36.9 4.21 2 . 9 0  
31  1 - 6 6  1.81 2.93 36 .1  2 .  o9 
QARS A V R I  H A I  
1 
2 
J 
4 
5 
5 
7 
8 
3 
LO 
11 
I2 
1 3  
14 
1s 
lb 
17 
18 
19. 
Z I )  
21 
2 2  
23 
24 
25 
26 
27 
2d 
29 
30 
31 
HOY 
2.12 
7.19 
' -  1 . 2 4  
".!,LI 
2 . 2 2  
- 4 6 3  
- 2 3 7  
3 . 9 1  
1.27 
-054 
.O18 
. 37s  
1.26 
1.23 
1 . Y 1  
1.53 
.538 
.o l b  
1 . 21  
VOL T A VOLTA N31KE B A N L O  
hUYEriS JUU2VILIERS EN 1459-1960 IH31SI 
J U I N  JUIL AOLT SEPT 3 C T a  M I V E  DECE JANV F E V R  
.'+U4 1 - 5 2  22.Y 19.6 
1 . 2 6  6 . 5 7  18 . 2  
5.92 3.3C 16.9 
.24t? 4 . 0 5  1 7 . 2  
. 3 C 5  - 0 1 6  11.3 , 1 5 . 5  
.col? 10.1 1 4 . 9  . c e ç  8 . 5 6  14.2 
. o c 2  36.1 L3.3 
3 4 . 6  52 .0  1 2 . 2  L.53 
11.0  4 6 . 0  11.5 2 .23  
3 5 . 4  4 4 . 3  10.5 1.98 
59 .2  5 5 . 6  10.2 1.70 
2 . 3 3  2 6 . 7  53.4 9.46 Ir60 
1 .LO 59.6 (1.54 
1 . 7 1  l i . 5  49.2  8 . 5 7  1.38 
. o 4 4  7 3 . 8  0.06 
35.5  7 . 5 9  1 . 5 7  
38.3 7.  IC1 1.35 
-619 4 3 . 8  6 . 6 1  1 .32  
. E 6 4  1.Y6 19.1 51.4 5.32 1.32 
1 . C E  - 2 7 8  1 4 . 2  5 7 . 3  6.37 1 . 4 8  
2 .  Li L ? œ 5  5 3 . 5  6 . 7 5  1.32 
3.3i La.a 4 7 . 8  s . 2 8  1.23 
2.47 17.0 48.9 6 . 7 5  1.09 
2.35 14.7 42.9 6.15 ,954 
2 .tC 3 0 . 2  31.3 5 . 0 6  e 9 0 1  
1 .02 3.~0 28.2 25.2 4.71 . a 7 6  
a 5 6 6  8.02 2 1 . 4  2 1 . 5  4 . 3 2  
a 1 7 7  6.08 2 4 . 9  21 .3  3 . 9 9  
m 3 G E  3.22 21.4 19.4 3.70 
1 . 3 5  27 .7  3 . 4 2  
- 5 7 7  1 -86  19.1 4 1 . 9  9 . 5 0  1 .82  
I 
S I  A l  IGN : nTf v: iLTt .  V'!L T A 
Y.JUl-FO : 2C.2 70;')3 
D F . R I T S  WflYFhS J(JtJL:l4Ll E R S  EP.1 1463- lÇ61 l H 3 / S )  
P A R S  *1WkI M A I  J U l ' i  JlJiL AUUT SE'JT g C T U  NJVE O E C E  JANV F E V R  
1 .3.7$ 6 1 . 7  2'1.8 26.1 11.9 6-83 4.36 3.22 
¿ 3 . 3 d  62.2 21.8 25.0 12.2 6 . 7 0  4.20 3.22 
3 3 . b ¿  15.4 25.15 2 3 . 4  17.5 6.51 4 .11  3.22 
'i 4 . 3 6  1'3.2 23.3 12.4 6 .32  4 .03  3 . 2 2  
5 7 .28  33 .5  22.9 1 1 . 5  6 .14  6 . 0 3  3.14 
rJ 5.59  81 .4  22.0 11.0 5.95 4 .03  3.14 
r 3 . 2 8  82.2 21 .4  11.5 5.95 3.95 3.14 
Y 10.4 74.2 2 1 . d  1 3 . 4  5.95 3 . 8 6  3.14 
Y 3 . 3 2  0 . 1 1  81.4 23.0 11.0 5.95 3.86 3.14 
13 2 . 9 ' 3  5 . 1 4  74.2 23.0 9.85 5.95 3.70 3.14 
11 2.6C 10.2 75.2 22.7 15.7 5.86 3.70 3.14 
13 2.23 4 . 7 1  38.7 67.H 10.9 10.4 5.68 3.62 3.14 
14 1 - 9 4  1 3 . 6  71.2 76.2 17.5 9.85 5.59 3.54 3.14 
It, 1 - 9 7  1 3 . 1  65.5 69.0 17.1 9.52 5.50 3.54 3.14 
li! 2.22 4.53 33.a 65.5 20.3 12.9 5 .77  3.70 3.14 
16 L . 7 3  14.0 55.5 74.7 15.7 9 - 4 1  5 . 5 0  3.46 3 .06  
17 z . e o  b . 5 1  38.5 6 9 . 3  14.9 9 - 1 9  5.50 3.46 3.06 
1H 5.C5 5.')5 Sd.7 6S.5 14.4 9.08 5.41 3.30 3.06 
1Y 5.23 b e d 9  38.3 5 5 . 0  16.5 8.97 5.41 3.38 3.06 
2cJ 5 - 2 3  2 0 . 3  3 8 . 3  4U.6 14.5 8.86 5.23 3.38 3.06 
2 1  2rJ.S 3 E - 7  68.!3 13.6 0.75 5 .14  3 . 3 8  3.06 
L 2  20.5 5 3 . 7  64 .0  14.4 U.54 5.05 3 . 3 8  3.06 
2 3  21.2 53.3 5 1 . 1  13.6 8.32 5.05 3.38 3.06 
25 3.t2 2 1 . 2  7 ' ' .  - 35 .4  12.0 1 - 9 0  4 - 8 8  3.30 2.99 24  3.E6 23.5 55.0 40.0 1 2 . 9  0 .11  4.97 3.3C 2.99 
21, 3.3k 20.') 2Y.E 35.0 16.6 7.69 4 - 0 8  3.30 2.99 
2 7  3.06 20.5 74.2 3 3 . 4  21.5 7 - 4 8  4.71 3.30 2.91 
20 2.95 4 9 e b  b 0 . e  32.4 21.5 7.19 4.71 3.30 2 . 9 1  
2 9 lC.8 13.4 4'3.4 29.8 1 6 . 7  6 .99  4 .53  3.22 
30 6 . 1 4  27e.t  2 8 . 1  27.1 13.3 6 . 8 9  4.53  3.22 
3 1  61.7 26.5 12.2 4.45 3.22 
no Y 3.64 14.3 47.i 5 3 . 5  18.6 10.1 5.59 3.61 3.10 
.- 
I 
U A K S  A V S I  Y A 1  J U i h  J U i L  ?OLT SEPT U C T C  14JVE DECE JAkV F E V R  
1 2.91 2 - 6 5  2.6!) 
2 2.91 3 . 3 8  2-69 
3 2191 2 . 4 5  3.22 
c 2.91 2.01 
5 i.91 4 . 3 8  
6 2.91 5.41 
I 2 .q1  2 . 9 1  
9 29-3 2.60 
'4 2.83 2.CU 
IL' 2 . 7 6  . 2.31 
11 2.76 2.23 
12 2.76 2. tfJ 
13 2.76 2.01 
14 2.76 2.16 
15 Z . b B  2.01 
lo 2.60 2.01 
17 2.60 2.31 
18 2.óo 2.01 
13 2.45 2.01 
23 2.45 2.01 
21 2.45 2.03 
22 2.45 2 - 3 1  
23 2.36 2.31 
26 2.39 2 . 3 1  
25 2.31 2.45 
26 2 - 3 1  6 . 1 4  
27 2.23 3.38 
28 5 - 3 1  2.76 
2'3 5 . 5 9  
37 3.62 
31 2.68  
W Y  2.73 2.55 2.67 
, - .  . . .  
b 
V U  1n :JJ I GF BANZO 
O E 'i I T 5 4L I E R S  Et4  1 i62- 156  3 I H 3 / S l  e 
0 JLl f4  J U I L  A i J U  1 S k P T  N,3VE D E C E  J A N V  F E V R  
3.06 e 1 .RO 
1 .¿lo 
l.P,C) 
1.83 
1.ao 
1.80  
3 ,  1:). 
4.62 
2.60 
2.45 
2 . 2 1  4.53  
2.31 4.45 
2 . 2 1  4.02 
2.31 5.bR 
2 . 3 1  5.95 
2.21 4.03 
c - - -  3 . 1 4  
2 . 3 1  2 . 6 8  
2.!1 ¿ . b 3  
2 . 3 1  4.2a 
- 2 1  
3 .3 t  
7 .18 
16.2 
23.C 
1'3.3 
7.46 
82.4 
6 7 . 6  
35.7 
3 6 .  1 
5 5  :,9 
7 3 . 0  
68.1 
78.3 
79 .3  
6 6 . 2  
49 .9  
47.1: 
42.7 
45.9 
21.2 
1 7 . 8  
17.3 
2 2  - 3  
24.9 
32.5 
35.0 
37.2 
3 3 . 8  
29. I 
d e 1 1  4 . 8 8  
0 . 0 1  4 . 7 1  
7 . @ 0  4.62 
8 - 2 2  4-62 
8.22 4 .53  
7.69 4 .53  
7.90 4 .45  
7.90 4.36 
a. 11  4 . 3 6  
9.19 4.2d 
3.54 
3 . 4 6  
3.38 
3.36 
3 . 3 9  
3 . 3 8  
3.38 
3.38 
3.38 
3.30 
0 
0 
e . I I  12 13 14 15 16 
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2 7 . 1  4 6 . 5  35.2 
34.1 0 6 . 7  3 7 . 8  
35.4 0 6 . 4  43.9 
3b.J 8 4 . 3  56.3 
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2 1.87 16.2 5.77 14.4 14.1 L E 0 2  2 " 45 
3 1.87 2.23, 1 1 . 5  6.42 6.C5 7.80 1 1 . 7  2.45 - 
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I 6 1 ~ 0 3  6.80 7.9C 14.6 22.1 6.51  
7 1.r.1 2.91 5.SC 6 . 8 0  4 2 . C  4'0.6 11.9 
3 1.73 7.69 4.45 4.03 37.C 55.7 11 .3  
Y 1.73 34.7 3 - 8 6  3 . 4 6  26.5 lY'.6 
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16 1 . 5 4  2.76 4 w . 8 8 .  5.95 9.14 14.0 
3.78 9.14 13.6 
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1.5 1-47 2.76 
L9 1.41 2.60 3.t2 13.9 10.4 12.2 
20 L e 4 1  5.59 3.46 6.35 8.11  44.9 
21 1.41 2.99. 3.4L 3.95 64,GQ 21.7 
22 1.41 2 . 6 8  5 . C 5  '1.97 6 v 3 2  1.3.1 " 2".23 
23 1.41 3 . b 2  20.6 7 - 2 0  12.3 '12.5 
4.03 '4.62 14.0 10.1.  9 .41  25 1 .41  
2m.76. 4.0? 13.1 6.FS '0.75 26 1.41 
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L O . 4  10.5 13.5 4 . 5 3  
6 . 1 4  3.70 40 .4  25.4 4 . 2 8  
3.CL 6.32 27.4 13.9 4 . 0 3  
2.91 5 - 9 5  11.4  24.9 3.86 
2 . 9 1  3.22 2 5 . 9  10.9 3 .70  
2 - 9 1  3.06 11.5  12.2 3.62 
2 - 9 1  5.95 16.1 ' Ç7 3 . 6 2  
2 .91  4 . 0 3  36.8 9.30 3.54 
2.91 19.5 7.28 3 . 5 4  
2.91 L e 0 9  47.6 6 .61  3 . 5 4  
,801  . a o 1  
,ao1 ,801  
.ao1 . e o 1  
.eo1 . B O L  
,801 ,801  
,801 . e o 1  
.ao1 . B O 1  
.a01 a 8 0 1  
.a01  . o 0 1  
.en1 .eo1 
Ll.l 3 - 3 8  2.31 16.5 6.61 3 . 3 8  .BOL . B O L  
7.80 10.5 3.06 8.86 6.51 1.23 e 8 0 1  , 8 0 1  
3.06 4.53 18.1 27.3 6.51 1.17 e801 a801  
2.99 2.91 0.01 3 0 . 8  6 .80  1.17 ,801  - 8 0 1  
2.9~ 2.91 3.38 31.0 10.1 1.17 e 8 0 1  , 8 0 1  
2.99 2 . 9 1  2 - 9 1  60.4 9 - 1 4  1 - 1 7  e 8 0 1  , 8 0 1  
2.99 2 . 9 1  7.90 1 7 . 7  6.51 1 .12  ,801 ,801  
2.91 2 . 9 1  2.99 7.64 9.19 1.06 e 8 0 1  e 8 0 1  
c. 9 1  2.41 2 . 3 1  29.4 6.89 , L.06 - 8 0 1  . 8 O L  
2.99 ?.Y1 2'.Y9 4 3 . 5  7 .09  1.12 .ao1 . B O L  
1.35 2.91 , 2 .91  10.4 16.6 6.61 
2.91 2 . E 3  ' 8 .22  12.9 7.48 
2.91 2 . E 3  3.62 15.0 6.70 
4.97 2 . @ 3  12.3 12.7 6.51 
2.99 5.54 28.6 .L7.3 10.6 
1.01 . B O 1  . e 0 1  
,953 . e o 1  . B O L  
.v53  ;eo1 .a01 
- 9 0 1  e 8 0 1  e 8 0 1  
L.41 ,801  . B O L  
4.36 1 3 . 1  20.5 11.9 6.09 1.29 ,801  ,801 
3.22 3 . 3 8  20.2 8.64 5.32 '1.29 -801 0 8 0 1  
2.83 3 . 2 2  68 .3  12.e 4 - 5 7  
3.22 26.6 10.1' 4.71 
9.52 3 . E b  6.14' 8.Sb 5.77 1.12 ,801 ,801 
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3 , 7 5 2  
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5 .152 
6 . 752  
7 . 7 5 2  
tl , 7 5 2  
9 752 
13 2.3L 7 5 2  
I I  4.20 . 752  
12 7 0 5  
1 3  .105 
14 4.53 ./05 
15 4.11 .658 
l b  t e 6 1  .b5ß 
17 6.05 e 6 5 8  
t n  2 .66  3 . 1 4  
20 ,705 
2 1  . 9 5 3  
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23 1.23  
24 1.23 4.53 
25 1.94 
19 7 5 2  
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2 9  
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6.R1 6-07  5 - 5 0  33 .8  14.6 9.93 7.42 
6 . 8 1  4.07 5 .50  32.8 14.4 9.93 7 - 4 2  
6 - 8 1  4 - 9 7  5 . 5 0  31.ß 14.2 9 - 8 4  7.30 
5.50 4.57 5.50 30.e 1 4 - 1  9 o ß 4  7.30 
29.8 14.0 9.75 7.30 5 . 5 0  4.07 5 . 5 0  
5.50 4.07 5.50 28.e 13e.8 9.75 7.18 
6.81 4.37 5 . 5 0  .27.8 i 3 . 8  9.66 7.18 
6 . 4 1  4.07 5 . 5 0  26.8 13.6 9.47 ?.LB 
6.81 4 - 0 1  5.5C 25.9 13.6 9 - 3 8 .  7.18 
4.07 4.07 5.50 24.9 13.5 9.29 7 ;06  
4.07 4.07 505C 24.3 13.5 9.19 6.93 
4.07 4-07 6oRl  23.2 13.4 0.00 6.93 
4 . 0 7  4.07 b o ß 1  22 .4  13.1 8.9ß 6 0 ß l  
4.07 4.07 6 - 8 1  21.8 12.8 8.81 6.68 
4.07 4.07 6.81 21.5 12.6 8.61 6.68 
6-31 4.07 6 0 A l  2O.S 12.6 8.51 6.68 
6 . ß 1  4.07 6.81 20.5 12.3 8 -41  hobß 
6 .81  4.07 6.81 - 20.1 12.0 e.31  6 - 5 6  
5 . 5 0  4.07 6.41 19.8 11.9 8 .21  6.56 
5.5'7 2 .57  h o S I  19.6 11.6 8.21 6.56 
5 . 5 C  2.57 60R1 1e.7 11.5 Bal0  T6.43 
4.07 2.57 6.81 17.8 !11.4 8 - 1 0  6.43 
2 3  7.30 4.07 2.57 6.R1 17.4 11.2 8.00 6.30 
0 2: 24 7.42 4.07 4.07 6.81 - 16.7 1l.C 8-00 6.30 
- 25 6.81 4 - 0 7  4.07 6.R1 15.4 10.8 7.89 6.17 
6.81 4.07 4.07 6.81 15.3 10.7 7 - 0 9  6.17 
15.3 10.5 7.77 6.04 
15.1. 10.4 7.77 6.04 
14.6 10.2 7.54 5.01 
14.6 10.1 7.54 
4.07 9.93 7.42 
27 6.81 4.07 4 .07  6.8! 
4,g 28 6 0 8 1  4.07 4.07 6.81 
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V d P S  
5.77 
5.77 
5.64 
5.64 
5.36 
5.36 
5.36 
5.36 
5 . C ß  
5.09 
4.94 
4 094 
5.50 
16 5.22 
17 5 .22  F' z 
G IR 5.22 
- 1 9  5.08 ;; 
29 S.@ß 
í i  
21 4.94 
22 4.44 LLi 
t- 23 4.94 
z - 24 4.66 
75  4.66 
a w  I 
1 . 6 6  
V.04 
4.80  
4.80 
4.66 
4 037 
4 . 2 2  
4.22 
5.08 
4.94 
4.94 
4.04 
4.94 
4.66 
4.37 
3.77 
3.77 
4.37 
4.07 
3.92 
3.92 
3.97 
3.77 
7.77 
3.77 
U A 1  
3.62 
3.62 
3.47 
3.47 
3.31 
3.31 
3.31 
3.31 
3.31  
3 . 3 1  
3.?1 
3.31 
3.31 
3 . ? 1  
3.31 
5.77 
5.77 
5-64 
5.22 
4 - 8 6  
4.37 
4.07 
5.0ß 
4.30 
4.66 
J U I h  
4 -07 
3.77 
3.17 
3 -62 
3.31 
3.41 
5.0P 
6 .St 
6.43 
6.4? 
6.30 
5 . 3 t  
5.22 
4.0C 
4.5 1 
4.51 
4.22 
4 .O7 
4.ßO 
5.71 
5.5c 
6.17 
6.43  
6.30 
6.17 
J U I L  
4 -66  
4066 
5.64 
5.91 
6.30 
6 .O4 
5 077 
5.54 
5.36 
5 - 2 2  
5 077 
5 077 
6.93 
7.3c 
7.54 
dCUT 
2 1 . e  
21.5 
21.c 
22.c 
23. 4 
22.C 
23.8 
24.6 
25.0 
2t.S 
2c.s 
260s 
29. s 
32.1 
36.9 
SEP 7 
eç. 1 
1C6. 
1 IC. 
1cs. 
9 4 . 3  
ÇE. 7 
04.5 
e3.e 
e2 .e  
ß1.C 
ß2.2 
83. e 
81.6 
84.5 
e2.E 
OC TO 
5s.s 
58.9 
55.4 
54. 2 
53.1 
51.2 
5c. 3 
4E.9 
47. 1 
46. e 
46.3 
44.4 
43. 6 
42.4 
N O V E  
20.2 
19.5 
1a.e 
17. e 
17.2 
16.6 
16.9 
16.5 
17.3 
16.7 
16.2 
16.0 
15.5 
OECE 
11.0 
10. R 
1C. 6 
10.5 
1C.  3 
10.2 
9 . 9 3  
9. ß4 
9.75 
9.57 
9.38 
9.29 
8.90 
8.71 
8.00 41.1 
42.9 
44.1 
47.7 
9 - 5 7  45.7 
11.4 51.4 
12.5 
13.4 55.2 
14.0 
14.6 
4c.3 
81.6 3ç.4 
7E.3 37.6 
78.3 35.3 
77.2 ?lo4 
7-50 7 
75.1 2 Ç . e  
28.6 
7i.c 21.3 
7C.? 26.2 
15.2 
14.6 8.51  
14.1 8.31 
13.9 
13.6 
13.3 
13.1 
12.8 7.54 
12,s 7.54 
14.4 8.31 
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L! 38  4.51 3.77 3.47 5.36 20.4 71.7 65.1 11.7 7.30 
29 4.37 3.77 3.31 4.94 2i.4 75.7 22.4 11.5 7.30 
I 30 4.94 3.77 3.71 4 - 8 6  21.4 81.6 62.0 2l.e 11.4 7.30 
UJ 3 1  6-66 3.62 21.4 A ? . @  21.9 ib.93 
3 
MCV 5.09 4.28 3.95 5 . 1 ?  10.3 43.C el07 35.2 15.2 8 - 8 0  
JANV FEVR 
6.93 5.36 
6.81 5.36  
6.81 5.36 
6.60 5.22 
6.60 5 .22  
6.56 5.22 
6 .56  5 .00  
6.43 5 - 0 8  
6.43 5 .@8 
6.30 
6.3C 4.94 
6.30 4.94 
6.17 4.94 
6.17 4.80 
6.17 4.80 
6.17 
6.17 
6.17 4.RO 
6.04 4.RO 
6.n4 4.66 
6.04 4.66 
6.04 
5.91 4.66 
5.91 4.51 
4. 5 1  
4.51 
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',.I 1 6 - 3 1  3.0C 3 - 6 2  8.00 6 - 3 0  14 .5  77.8 34 .7  8.R1 6 . 1 7  
_. ,i? 3 4 .37  5 . 2 2  17.4 70 .3  7P.Ç 14.4 8.51 60'24 
i '.. 4 4 . 2 2  4 .66  71 .2  7 e . 3  14.1 8.41. 5.91 
_. - 2 4.37 3.01) 7 .49  5 . 6 4  15 .7  6 t . 3  7e.Ç 33 .4  14 .5  8.61  6 . 0 4  
:I? 5 4 .22  9 .31  1 7 . 0  72 .6  7 7 . e  31.2 14.0  8 . 3 1  5 .91  
iL 
'7 6 2.R5 2.71 7 .54  16 .7  74 .1  3C.9 13.8 8 .21  5 .77  
:- .I 7 4.97 2 . 8 5  2 .71  4 . ß C  17 .3  80.0 75.7 30.7 13 .6  9 . 2 1  5 .77  .. 8 4 . 0 7  2 . 8 5  2.57 4 . 8 C  1 c . 2  2? .4  74 .6  2ç.3 8 - 1 0  5 . 6 4  
Q 3.92 2 - 8 5  2.57 4 - 6 6  11.5 2 t . 4  R 7 . 7  7 3 . 1  2 e . l  13.4 8.00 5 . 6 4  
1 10 3 .97  2 . ß 5  5 .77  4 . 3 7  12 .0  2P.C 9E.4 7C.7 1 2 . 9  8.00 5 . 5 0  
'II 
.-. 
g 
: 12 2 11 
2 1 3  
2 15 3 .62  
-i 16 4.07 
7 17 3 - 9 2  
'- 18 3.77 2 - 19 3.77 
14 3 .62  
-J 
% 20  
L. - 
2 .71  5 .50  
2.71 5.36  
3 . 4 7  5 .22  
5 . O R  
3 .31 4 - 0 4  
3 .31  4.80 
3 - 7 1  4.66 
3-21  4 .66  
3. 16 
4.94 
4 .07  
5 . 9 1  
h o 1 7  
6 . 4 3  
h .SC: 
h .6@ 
6 - 8 1  
ß . 4 1  
8 - 7 1  
R 090 
14.1 
1 3 . 9  34 .6  
1 3 . 7  3 C . C  
?Ç.¿ 
i 2 . e  35.6 
1 1 . e  3 5 . ç  
11 .5  4C.2 
11.4 
10.7 
11.0 4 1 . C  
1 1 2 .  
l?C.  
i * e .  
9 t . 4  
9 0 . 7  
t?ç. 1 
8 5 . 4  
02.  e 
6Ç.4 
67 .6  
t 5 . 5  
6 2 . 7  
6 1 . 3  
5 7 . 4  
55.4 
53.5 
27 .0  
26.7 
25.7 
24 .5  
23.8 
23.0 
21 .9  
2c. 8 
20 .1  
12 .7  8.00 
12 .3  7 . 8 9  
12.1 7.8Ç 
12 .0  7 . 7 7  
11 .9  7 .66  
1 1 . 5  7 . 5 4  
11.5 7 . 4 2  
7 . 4 2  
7.42 
7 . 4 2  
5.50 
5 . 3 6  
5.22 
5 . 0 8  
5 . 0 8  
5 . 2 2  
5 .0ß  
5 . O ß  
4 . 9 4  
4 . 9 4  
.. 
LI. 
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3 .50  3.50 3.99 4 . 4 0  5 . 0 4  3 . 5 8  3.17  3 .09  3 . 0 1  3.01 
3.50 3.59  2 1 . 1  14.5 5 . 0 4  3 . 5 8  3.09 3.09 3 . 0 1  3 . 0 1  
3.50 5 .76  5 .03  5.C3 5 . 0 4  3 . 5 8  3 . 0 9  3.09 3 . 0 1  3.01 
3 .42  3.67 5.96 4 . 4 0  4.87 3 . 5 8  3 . 0 9  3 . 0 9  3 .01  3.01 
3.67 3 .55  4.70 4 . 4 0  4 .70  3 . 5 8  3 . 0 9  3 .01  3.01 3.01 
3.50 3 .59  4.26 4 . 4 0  4.70 3 . 5 8  3.09 3.09 3.01 3.01 
3 .50  3.5s 4.40 4 . G O  4.70 3 . 5 8  3.09 3 . 0 9  3 .09  3.01 
3 .42  3.59 4.70 6 . 1 7  4 .70  3 .46  3 . 0 9  3 .09  3 . 0 1  3 - 0 1  
5 . 4 1  3 .59  4 .54  4 .40  4 .54  3 . 4 6  3 .09  3 .25  3 . 0 1  3.01 
3.76 3.59 4.54 4.40 4 . 5 4  3 . W  3 . 0 9  3 .25  3 .01  3.01 
3.50 1 4 . 7  4 .54 20.0 4.54 3 . 3 5  3 . 0 9  3 .25  3 .01  3.01 
5.33  5.76 15.5 5 . 2 0  4 .39  3 . 3 5  3 . 0 9  3 . 1 7  3 .01  3.01 
3.76 3.e7 4.40 43 .8  4 . 3 9  3 .35  3 . 0 9  3.25 3 . 0 1  
3.50 3.e7 4.40 15 .5  4 .24  3 . 3 5  3 .09  3.25 3.01 
3.59 4.40 9.37 3 . 3 5  3.25 3.01 
k 
3.67 4.15 5 . 5 9  9 . 2 3  7 .40  3 . 7 7  3 . 1 7  3.16 3.02 3.01 
S T A T I C N  2 H T E  VOLTA VOL T A  KOU 
W U E F O  : 20271612 
e 
e 
0 
8 
6 
r 
1 
NASS0 A W N 1  
D E B I T S  MOYEhS JOURHALIERS EN 1562-1'563 I H 3 / S )  
P A R S  A V R I  M A I  J U I N  JUIL AUUT SEPT O C T C  NOVE OECE J A W  FEVR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
i2 
13 
i4 
15 
16 
i 7  
18 
19 
23 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
2.01 
?.O1 
3-01 
2.01 
2.01 
-. ' 01 
3.09 
3.09 
3.09 
3-01 
3.01 
3.09 
3.01 
2.01 
2.01 
3.01 
? .O1  
3.0 1 
3.01 
3.01 
3.01 
5 - 0 9  
3.01 
3.01 
2.01 
3.01 
3.0 1 -. ' o1 
3.01 
2.0 1 
2 e 9 4  
2.94 
2 o94 
2.94 
2.94 
2.94 
2 -94 
2 -94  
2.94 
2.94 
¿ 094 
2 094 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3 . O 1  
3 009 
3 0 0 9  
3 -09  
3 .O9 
3 .O9 
3 -09 
3.G9 
3.01 
3.01 
3 .OL 
3.01 
3 - 0 1  
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3.25 
3.25 
3.25 
3 .O9 
3 .O9 
3 -09 
3.09 
3.09 
5.22 
3.35 
3.35 
5 e40 
4.09 
3.25 
3.25 
3.25 
3 .cç 
3 . 0 9  
3.17 
3.17 
3.17 
3.17 
3.17 
3.17 
3.17 
3.17 
3.9c 
3.25 
3.25 
4.c9 
3.09 
3.01 
3-09 
3.09 
3.09 
10 e 6  
10.6 
7.32 
3.17 
3.17 
3. 17 
3 - 1 1  
5.70 
3.17 
5.04  
3.35 
3.09 
3.09 
3.09 
3.09 
2 .09  
3.09 
3.09 
3.09 
3.09 
3.01 
3.17 
3.09 
3.09 
3.09 
3.01 
3.17 
7 .58  
3.46 
3.46 
3.56 
3.5.5 
4.c9 
3.35 
3.35 
7.58 
3.35 
3.35 
33.4 
3.96 
7 .  58 
3.35 4.24 
3.35 8.68 
3.35 4.c9 
3.09,4.09 
3.09 4 .c9  
3.09 4.35 
3.09 4.cç 
3.09 4.04 
3.01 5.F8 
4.54 7.58 
3.35 7 , s e  
3.25 25.1 
3.17 7.C8 
3.17 5.22 
3.17 4.€7 
3.17 4.54 
25.7 
10.6 
5.78 
25.7 
7.31 
6.39 
22.7 
25.9 
11.6 
8.54 
6.17 
E l m 6  
7.96 
6 .61  
6.17 
6.11  
6.17 
15.9 
6.17 
5 .  38 
5.20  
5.20 
5. c3  
5.03 
5.38 
5.03 
5.76 
5.76 
5.38 
3.87 
4. e6 
4. 86 
5.20 
4.70 
4.40 
4.40 
4.40 
5.28 
5.03 
6.26 
5.57 
4.70 
4.70 
4.54 
4.70 
4.54 
4.54 
5.03 
4.54 
4.40 
3.07 
3.87 
3.87 
3. a7 
3.  a7 
3. 76 
3.76 
3.67 
3.67 
3.76 
3.67 
3.67 
3.67 
3.67 
3.76 
3.67 
3.59 
3 0 7 6  
3.59 
3.76 
4.70 
3.59 
4.70 
3.67 
3 1  5 9  
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3 . 5 0  
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3 0 5 0  
3.50 
3.42 
3.62 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.42 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3. SO 
3.50 
3.50 
3.42 
3.42 
3.42 
3 -50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.42 
3.50 
3.50 
3-50 
3 - 5 0  
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3 - 5 0  
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3 0 5 0  
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.42 
3.42 
3.42 
3.50 
3.50 
3.50 
3.95 
3.67 
WY 3.03 3.00 3.2ß 4.00 3.18 6.55 9.34 4.46 3.64 3.45 3.50 3.52 
D E B I T  MOYEN ANNUEL 4.24 H 3 I S  
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S T A T I C N  : wT€ V O L T I  MLTA 
WNEU" : 20271612 
KO u 
1 
NASS0 AHONT 
4 
D E B I T S  HOYENS JOURNALIERS EN 1963-1'364 (N3/S) 
RbRS A V R I  H A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT O C T O  NOVE OECE JANV FEVR 
1 2-50  3.50 3.59 3.87 4.26 16.3 5.38 
2 3-50 3 - 5 0  3.50 3.87 3.99 4.70 142. 
3 ?.so 3.50 3.50 3.e7 3.99 13.4 
s 3-50 3.50 4.12 3.87 13.4 18.6 
4 3.50 3.50 4.10 3.e7 3.99 8.28 
6 ? e 5 0  3.50 3-67 3.87  3.99 4.26 
7 3-50 3.50 3.6r 3.87 3.99 4.26 
e 3-50 3.50 3.67 3.e7 3.99 12.4 
9 2 - 5 0  3.50 3-67 3.87 3.99 68.2 
10 ? o 5 0  3.50 3.67 3-87 3.99 8-54 
L I  3.42 3.50 4.12 3.07 3.76 4.EC 
12 3.42 3.50 3.59 5.19 3-76 11.7 
i .3 5.42 3.59 3.59 4.54 3.76 5.38 
14 3.42 3.50 3.67 4.2& 3.76 5.38 
15 3.42 6.16 3.67 4 . 2 t  3.76 8.02 
16 ?o42 7.07 3.67 4.26 4-40 5 - 3 8  
L7 3.42 5 .20  3.67 4.26 3.99 5 . 3 8  
18 3.42 3.76 3.67 5.38 3.99 5.3@ 
19 3-42 3-16 3-67 3.99 3 - 8 1  68.2 
20 2-42 3.76 3.67 42.4 4.12 6.39 
21 3.42 3076 3.67 4012 4.40 13.7 
22 3-42 3.59 4.12 33.3 3 - 8 7  15.9 
23 3.42 3.59 17.5 4.12 27.9 19.5 
24 3.42 3.59 8-26 25.C 7.15 5304 
25 2-42 3.59 4.54 4.54 6.17 9.57  
26 2.42 3.59 3-76 4.54 4.12  1905 
27 2-42 3.59 3.76 4.26 4.12 4.E6 
¿8 2.35 3.59 3.76 4.26 4.54  4.66 
29 3-35 3.67 3.76 4.26 4.54 7.21 
KI 3.35 3 .61  3.76 12.3 4.56 33.3 
31 3.35 3.76 4.54 6-61 
MUY 3.44 3.84  4.35 7 . 4 2  5.32 1 5 0 3  
i .  
.i li I 
S r A l  f i Y  : HTE VOLTA VOLTA KO U 
W * E U O  : 2027161L  
DEBITS MOYEkS JOURNILIEUS EN 1964-L965 :F13/S) 
MJRS A V R I  H A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT O C T O  NOVE OECE JANV F W R  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 3.67 
9 3.59 
10 3.59 
I l  
12 
13 
14 
15 
l b  
17 
LIJ 
19 
20 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.67 
3.87 
3 099 
3.99 
3.99 
3.99 
3.E7 
3 087 
3.87 
3.87 
3.87 
3.99 
3.99 
3.99 
3.99 
3.99 
3.99 
3.87 
3.99 
3.99 
3.99 
3 099 
4.40 
4.40 
3.99 
3.99 
3.99 
4.12 
4.12 
4.40 
4.26 
4.12 
4.12 
4.12 
3.99 
20.5 
4.40 
3.99 
3.99 
5.20 
4.12 
3 . 5 9  
3.76 
3 -67 
3.67 
25.9 
4 -40 
+ . e t  
3.67 
3.67 
3.67 
3 -67 
5.37 
9-67 
3.67 
3.67 
3.76 
3.16 
5.30 
4.12 
3.67 
4.12 
3 .50  
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50  
4.86 
4.70 
4.70 
4 -40 
4.54 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
22.7  
4.40 
4.40 
4.70 
4.70 
82.1 
8.54 
5 .20  
7.26 
5.20 
4.48 
5.43 
6.17 
6.17 
82  - 2  
5.57 
41 - 6  
e. 5 4  
5. c 3  
5.20 
5.2C 
5.20 
5.20 
5 . 5 1  
8.54 
4.40 
19.0 
9.61 
20.0 
5.20 
3.35 
6.39 
4.70 
4 . 8 6  
4.40 
3.67 
3.76 
5.30 
6.17 
65.0 
8 .  54 
10.3 
8.54 
6 .  L7 
7.31 
5.38 
5.20 
4.40 
5.20 
5.20 
5.20 
5 -76  
4.70 
4.70  
4.40 
4.40 4.1¿! 
6-40  6.12 
4.40 * e l ; !  
4.40 G e l i !  
4.40 6.12 
4.40 4.12 
4.40 4.12 
4.60 4.1.2 
4.40 4 -12  
4.40 4.12 
4.40 4.26 4.1.2 
4.40 4.26 4te1.2 
4 - 4 0  4.26 4.40 
4.70 4.26 4.WJ 
3.76 4.2b 4 d 6  
4.40 4.26 4.?6 
3.76 4.26 6 .26  
3.87 4.12 4.26 
4.40 4.12 4.26 
4 . 7 0  4.12 4.26 
4.12 
4. 1 2  
4.12 
4.12 
4. L2 
4.12 
4 -12  
4.12 
4.40 
3.99 
3.99 
3.99 
3.99 
3.87 
3.87 
3.87 
3.87 
3.87 
3.87 
3.87 
3.87 
3.87 
3.87 
3.76 
3.87 
3.81 
3.76 
3.76 
3.76 
3.76 
3.76 
3.76 
3- 76 
3.76 
3.76 
3-76 
3.76 
3.76 
21  3.76 3.99 3.59 4.12 4.70 6.17 6.17 4.70 4.12 4.26 3.87 3.76 
2¿ 3-74 7.30 3.59 4 - 9 4  4.35  7.31 4.40 3.76 4.12 4.26 3.87 3.7b 
23 3.76 6.83 3.59 3.SF 6.17 11.6 4.40 3.76 4 -12  4.L2 3.87 3.76 
2Cr 3.76 3.99 3 .59  3.59 4.51 7.31 4.86 5.20 6.12 4.12 3.87 3-76 
25 2.76 20.0 3.59 3.59 4 . 1 2  40.4 5 .20  4.70 4.12 4.12 3.87 3.76 
26 11.4 4 - 8 6  3.59 3-99 3.67 7.54 4-40  4.70 4.12 4 -12  3 -67  3.76 
27 5.96 4.86 3.59 3.67 3.67 13.0 4.40 9 . S 7  4.12 4.L2 3.07 3.76 
28 5.38 4.26 3.59 3.59 4.70 112-  2 -02  5.20 4.12 4 .12  3 - 8 1  3.76 
29 4-12  4.26 3.99 3.55 6.e3 9-54  2.72 3.20 4.12 4.12 3.07 
y1 3.99 4.26 3.76 3.50 3.42 6.1? 2.51  3.00 4.12 4.12 3.87 
31 3.99 3.87 29.4 8 . 5 4  3.06 4.12 3.87 
HOY 4.03 4.79 4.52 4-65 5.65 17.3 8.28 4.65 4.24 4.17 3.97 3.79 
DEBIT MOYEN ANNUEL 5.86 H3/S 
S T A T I O N  : UTE VOLTA VOLTA KO u 
NJWEGC : 20271612 
N I S S O  AMONT 
OEBITS NOYENS J O U R N A L I E R S  EN 1965-1966 (H3tS) 
VsRS & V R f  a N A 1  J U I N  JGZL A O C 1  SEPT O C T O  NOVE OECE J A N V  F E V R  
1 2-16 4.40 4 -56  4.86 3 - 9 0  20.0 16-8 4 .40  
3 3.76 4.40 4.54 4 .e6  3.99 1 - 2 1  20.5 4.70 
5 3-74 4.40 4.54 4.86 4.40 3.35 13.8 4.54 
6 3.76 4.70 6.41 4 .86  13.4 7 . 2 1  S o 5 7  4 .70  
7 3 -76  4 .70  5.76 4.86 4.40 4.40 5.76 4.54 
9 3-76 4.70 5.76 C o l t  L3.4 3 .87  4 .70  4 - 5 4  
2 2.76 4.40 4.54 4.86 3.99 7 . 3 1  6.83 - 4 . 4 0  
+ 2-16 4.60 4.54 4 . 8 0  3.99 b o e 3  35.0 4.70  
a ?.ni 4.70 5.76 8 - 5 4  4.40 82.1 4.54 4 .54  
Li) 3.76 4.70 5.76 4.86 4.86 4 .26  4 .54  4 .70  
4.70 
4.70 
4.70 
4.70 
4 . 7 0  
4- 7 0  
4 . 7 0  
4.70 
4.70 
4 .70  
4.54 4 .54  4 - 1 2  
4 . 5 6  4 .54  4.12 
4.40 4.54 4 . 1 2  
4.40 4.54  4 - 1 2  
4.40 4 .54  4 .12  
4.40 4 . 5 4  4.12 
4.40 6 - 5 4  4.26 
4.40 4 * 5 4  4 .26  
4-40 4.26 4.26 
4.40 4.26 4.26 
11 3 . 7 6  4 .70 5.76 4 .12  6.61. b o e 3  4.70  4.40 4 - 5 4  4.40 4.26 4.26 
12 3-76 4.70 5.76 4 .12  4.40 7 .78  8.02 4 t 7 0  4.54 4 . 4 3  4.26 4.26 
13 2-76 4.70 5.76 5.76 6.61 8 - 5 4  6 .39  4 e 7 0  4 .54  4 - 4 0  4.26 4.26 
15 3-76 4.70 5.76 5.76 4.12 7 .18  6a39  4 .70  4 .54  4.40 4.26 4.26 
14 3-76  4.70 5 -76  5 2 . 4  7.31 7 - 7 8  6 .39  4 .70  4 .54  4.43 4.26 4.26 
L6 3.76 4.70 5.76 5.20 4.86 
17 3.76 4.70 6.17 4.86 4.70 
18 3.76 4 .70  4.40 4 .70  4.66 
19 3 - 7 6  4.70 4.40 10.3 8.54 
20 3.76 4 .70  4.40 10.3 2 1 . 1  
21 2-16 4.70 5.76 5.03 5.20 
22 3-76 4.70 5 - 7 6  10.3 4.86 
23 3-76 4.54 5.76 10.3 4.06 
26 2-15 4.54 5.76 5 .20  4.40 
25 2-16 4 .54  4.40 4.40 0.54 
16.3 
39.5 
6 .  0 3  
3 .59  
3 - 1 6  
11.6 
13.0 
4. E6 
3. 76 
3.76 
4.70 6 . 7 0  4.54 4.40 
16.3 6 . 7 0  4 - 5 4  4.40 
9.09 4.70 6-54 4.40 
5.76 4.70 4.40 4.40 . 4 . 7 0  4.40 4.40 
Beb2 4 .70  4.40 4.40 
15.9 4 . 7 0  4.40 4.40 
5.96 4.70 4.40 4.40 
7 .78  4 . 7 9  4 .40  4.40 
15.0 4 . 7 0  4.40 4.40 
4.26 
6 - 2 6  
4.26 
4.26 
4.26 
6 - 1 2  
4.12 
4 .12  
4.12 
4 .12  
4.26 
4.26 
4.26 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4 - 6 0  
4.40 
4.40 
26 3 .76  4 - 5 6  4.40 4.46 4.86 3 m t 7  6.83 4 . 7 0  4.40 4.40 4.12 4.40 
27 2.76 4.54 4.40 4.40 5.76 3.76 9.09 4.70 4.40 4 - 4 0  4 - 1 2  4.40 
29 4.86 4.54 5.76 4.40 4.06 9.67 6 . 3 9  4.70 4 . 4 0  4.40 4.12  
30 4.86 4.54 5.76 4.40 13.4 2 . t 3  4.54 4.70 4.40 4.40 4.12 
5.T6 57.4 8.02 4 .70  4.40 4.12 31  4.40 
28 4.60 4 .54  4.40 4 .40  5.20 6 . 1 7  4.54 4 .7n 4.40 4.43 4.12 4.40 
WOY 3.87 4 - 1 1  5.29 7 .23  8.17 10.5 9 .23  4.65 4 - 5 4  4.41 4 - 2 9  4.28 
D E B I T  MOYEN ANNUEL 5.93 H3/5 
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Y 
S T A T I O N  2 MTE V O L l A  VOLTA KOlJ N4SSO 4 N N l  
WluEfiO : 20271612 
OEBfTS YOYFNS JOUANALI E R S  E N  1966-1967 Or3/S1 
C4RS A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE .JAhV F E V R  
1 4.40 4 .70  3.67 3.67 3.b7 5 - 2 0  13.0 1 - 9 4  3.35 4 .40  4.40 4 . 8 6  
2 4.40 4.40 3 .67  3.67 3.67 9 . 3 7  6-17 5 . 9 6  3.67 4 .40  4 - 4 0  4.86 
3 4 .40  4 .26  3.67 3.67 3 .67  3.67 4.54 38.6 3.35 4 .40  4.40 4.86 
4 4 . 4 0  4.26 3 . 6 7  3 . 6 1  7 .54  3 .67  4 . 5 4  7 . 3 1  3.35 4 .49  4.86 4 .86  
5 4 - 4 0  4.26 3.67 3.67 3-61 6-83 4 .54  5 - 5 7  3 .35  4.40 4.86 4.86 
6 4.¿6 4 - 2 6  3.67 3 - 6 7  3.76 3 . 6 1  5 . 7 6  3.35 4 . 4 0  4.86 4 .86  
7 4.26 4 .26  3.67 3.67 7 .07  3 .59  4 . 7 0  5 . 3 8  3 .35  4 . 4 3  4 - 8 6  < . a 6  
8 4.26 4.26 3 . 5 9  3.61 3.67 5 - 7 6  5 .57  5 . 2 0  3.35 4 .40  4 - 6 6  4 - 8 6  
9 4 .26  4 - 2 6  4.86 3 .67  3.67 3 .67  5 . 2 0  5 .20  3 .35  4.43 + * b o  6 - 8 6  
LO 4 - 2 6  4.26 4.eS 3.76 3.67 3 . 6 7  6 . 8 3  5 .20  3 .35  4 .40  4.86 4 . 8 6  
11 4.26 4 .26  3.67 3 - 6 7  19.5 25.2 6 . 8 3  5 . 2 0  3 .42  4.40 4.86  4 .86  
12 4.26 4 .26  6 .83  3.67 3 .67  3.67 5 . 3 8  5 . 2 0  3.42 6.40 4 . P 5  4-06 
13 4 . 2 6  4 . 2 6  3.67 9 . 3 7  17 .7  3.5C 4-56 5 .20  3.42 4 .40  4 .86  4 .86  
14 6.17 4 . 2 6  3.67 3 . 6 7  5.20 3.56 4.86 5 . 0 3  3.42 4.40 4.86 4.86 
15 t e 1 7  4 .26  3.67 3 .67  5.20 9.C9 4.86 5 . 2 0 ,  3.27 4.40 4 . 8 6  4 - 0 6  
16 4 .40  4 . 2 6  3.67 3.67 5 - 0 3  3 . 5 9  21.6 5.20 3 .35  4 - 4 0  4.86 4 - 0 6  
17 4 . 2 6  4.26 3.67 6 . 8 3  5 .03  9 .37  5.03 5 . 2 0  3.35 4 .40  4 . 8 6  4 - 8 6  
18 4.26 4 . 2 6  3 . 5 9  3 . 6 7  5 .03  9 . 3 1  9 . 6 7  5 . 2 0  3.35 4 .40  4 . 8 6  4 .86  
19 4.26 3.67 7 .54  3.67 22 .2  5 . 0 3  4 . 8 6  4-06 3.35 4 .40  4.86 4.86 
20 4.26 3.67 ‘ 3 . 6 7  3 .59  5.20 5 .76  9 .37  4.86 3 .35  4.40 4 - 8 6  i o 8 6  
2 1  4.26 3 . 6 7  3.67 3 .61  5.20 5 . 0 3  4 . 7 0  4 .86  3 .35  4.40 4.86 6-86  
22 4.26 3 - 6 1  3.67 3.67 9.37 5 .20  4 - 7 0  4 .70  3.35 6 - 4 3  4 . 8 6  4 - 6 6  
23 4 .26  3 . 6 7  3.67 3.76 5 .20  13.0 4.86  4 . 8 6  3.35 4 .40  4 .86  4 - 0 6  
24 4 .26  3.67 3.67 3.76 5.57 4.E6 4 - 0 6  4 . 7 0  3.35 4 .40  4.86 4-06 
25 4.26 3 .67  3.67 3 . 7 6  4.10 3 .59  21.6 4 . 5 4  3.35 4.40 4 .86  4.86 
26 4.26 3 - 6 7  3 .67  3 .67  5.03 4 .70  4.86 4 .54  3.35 4.40 4.86 6 - 8 6  
28 4 . 2 6  3.67 3.67 3.76 5.03 4 . 7 0  2 2 . 2  6 .54 3.35 4.43 4-86  4.86 
29 4-26 2 - 6 1  3 .67  3.67 5.03 4.L6 4.86 6 - 5 4  3 - 3 5  4.40 4.86 
31 4.26 3.67 5.03 4 . 5 4  4.70 6-40 6 - 6 6  
27 4 . 2 6  3.67 3 .67  9.37 4 .70  6 . P 3  4.86 4 . 7 0  3.35 4.40 4.86 4.86 
30 4.26  3 .67  3.67 3.67 5 .20  4.70 4.06 6 - 5 4  3.35 4.40 4.86 
\ 
MOY 4.41 4 . 0 4  3 .97  4 . 1 7  6.38 6 - 1 1  7 . 3 0  6 . 2 6  3.37. 4.40 4.81 4.86 
DEB11 MOYEN ANNUEL 5.01 H 3 / 5  
b 
. 
O 
a 
a 
e 
e 
e 
O 
O 
e 
O 
0 
Q 
O 
O 
o 
8 
8 
e 
e 
e 
e- 
l 
S T I f I G N  % HTE VOLTA VOLTA KOU 
W M C P O  : ZOZ71612 
NASS0 AMONT 
DEBITS MOVENS JOURNAL1 ERS E N  1967-1968 I P 3 / S S  
MARS A V R I  H A I  JUIN JUIL AOUT SEPT O C T O  NOVE OECE JANV FEVR c 
1 4-86  4 -56  4.40 4.40 4.40 6 . t L  5 .49  6.40 3.82 3 - 4 3  3.46 3.46 
2 4.86 4.40 4.40 4.40 4.54 19.0 15.0 4 .70  3.82 3.46 3.4b 3 - 4 6  
3 4.86 4.40 4.40 4.40 4.54 9.C9 L3.7 4.70 3.82 3.46 3.46 3.46 
C 4.86 6 - 4 0  4.40 4.40 4 - 7 0  b.40 36.9 6-39 4.39 3 -46  3.46 3.46 
5 4.86 4.40 4.40 4.40 4 . 5 4  9.09 8.11 4 .39  4.39 3.46 3.46 3.46 
6 4.86 
7 4.86 
8 4.86 
9 4.86 
10 4.86 
L1 4.86 
12 4.86 
13 4.86 
L4 4.86 
15 4.86 
16 4.86 
17 4.86 
18 4.86 
19 4.86 
20 4.86 
21 4.86 
22 4.86 
23 4.86 
24 4.86 
25 4.86 
26 4.86 
27 4.86 
28 4.86 
29 4.86 
U 4.86 
31 4.86 
H O Y  4.86 
4.40 
4 040 
4 040 
4.40 
6 0  17 
4.40 
4.40 
7.78 
5.03 
4.86 
4 -36  
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4.40 
4- 40 
4 ..io 
4 040 
4.40 
4-40 
4 040 
4.40 
4.40 
4.40 
4.62 
4.40 4.40 6-83 4.40 
4.40 4.40 4.70 3 -50  
4.40 4.40 5.20 3.35 
4.40 4.40 4 -86  3.35 
6 - 4 0  4.4C 5.03 32.5 
4.40 4.40 7.C7 11.3 
7 - 0 7  6.83 5.57 4.70 
4.54 9 . 3 7  17.2 4.40 
4.40 6.39 5.20 1 3 2 .  
4.40 9.67 4.70 3-35 
4.40 6.17 3.35 3.35 
4.60 16.8 3.35 
4.40 7.C7 3 . 3 5  6.CL 
4.40 27 .9  6.63 3.35 
4.40 5.38 5.96 3.35 
4.40 6.17 8.54 3.35 
4.40 6.17 10.6 132. 
4.60 6 - 1 7  6.61 5.98 
4.40 4 . w  3 .35  4.09 
7.07 6.83 6 .83  6.40 
4.86 6.17 4.40 10.6 
4.70 4.70 4.40 
4.54 4.40 4m4G 8.11 
4.40 4.4C 4.40 5.59 
4 - 6 0  4.40 4.+0 3 6 r 0  
4.40 2L.6 6 . t2  
4.60 6.61 6.18,  16.1 
D E B I T  MOYEN ANNUEL 
6.62 4 .39  
5.98 4 .54  
7.32 4 - 2 4  
7.32 4 .39  
5.40 4 .24  
112. 4.39 
6.62 4 .24  
LL.0 4 .24  
5.78 4 . 2 4  
19.4 4 .09  
6.19 4 .24  
5.59 4 .24  
5 - 5 9  4 .24  
6 .84  G . 2 4  
7 .58  b e i 9  
5.04 3.82 
5.04 3.82 
4.39 4.39 
4.24 3.82 
4.39 3 . 8 2  
3.82 3.82 
6 . 8 4  3.82 
4.54 3.82 
4.70 3.82 
116. 3.82 
3.82 
15.2 4.30  
6.39 
3.82 3.46 
3.82 3.45 
3.70 3.46 
3.70 3.46 
3.58 3.46 
3.58 3.46 
1 .58  3.4a 
3.58 3.46 
3.58 3.46 
3058 3.46 
3.58 3.58 
3.58 3.58 
3 - 5 8  3.46 
3.58 3.46 
3.58 3.46 
3.58 3.46 
3.58 3.46 
3.70 3.58 
3.70 3.46 
3.46 3.46 
3.46 3.46 
3.46 3.58 
3.46 3.58 
3.46 3.58 
3-66 3.46 
3.46 
3.67 3.48 
H3/S 
. . .  
. .  , 
, .  I 
. . .  
3.46 3.46 
3.46 3.58 
3.46 3.58 
3.46 3-50  
3 - 4 6  3.46 
3.46 304.6 
3 - 5 8  3.46 
3-98  3.46 
3.58 3.46 
3.46 3.46 
3.46 3.46 
3.46 3 - 5 0  
3.46 3-58 
3.46 3.46 
3.46 3 .46  
3.46 3.46 
3.46 3.46 
3.46 3.46 
3.46 3.98 
3.46 3.59 
3.46 3.58 
3.46 3.58 
3.58 3.46 
3.46 3.56 
3 0 4 6  
3.46 
3.40 3.50 
. .  . .  . . .  . 
,... 
., . .  
. .  
. . 
M I  I L1 b n  I 
SfALf lON : HTE V O L T A  V O L T A  KOU 
WNFPO : t0271blZ 
NASS0 AMONT 
D€BITS M O Y E N S  JOURhBLIERS EN 1968-1969 IW3/S) 
M A R S  4VRl R A I  J U I N  JUIL AOUT SEPY OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
L 
2 
3 
4 
5 
6 
d 
9 
t o  
11 
12 
13 
14 
15 
16 
r 
ir 
i a  
19 
23 
?o46 
3-66  
3 . 4 6  
4.58 
3.46 
3.46 
3 -46  
3 - 4 6  
4 . 5 4  
2 .58  
3.46 
3.46 
3.4b 
3e4b 
3. 58 
3 - 5 8  
Z.46 
3.46 
3-46 
2.46 
21 3.58 
22 3 - 4 4  
23 2.46 
21) 3.46 
25 3m4b 
26 12.1 
28 4 . 3 9  
29 !o46 
30 3.46 
31 3.46 
27 37.8 
9-60 
3.S8 
3.46 
3.46 
3.46 
3.58 
3.46 
3.46 
3 ~ 5 8  
4.8Y 
3.70 
3 .46  
3.46 
3.46 
3.58 
3.58 
3 .46  
3 .58  
3-66 
3.46 
3.58 
3 e46 
3 - 4 6  
3.46 
3.46 
3 -58  
2.87 
3 -46 
3 - 4 6  
3 .58  
23.7 
23.7 
9v.20 
3.46 
27.9 
3.33 
3.46 
3 -46 
3.58 
3.58 
4 .54  
3946 
3.46 
3.58 
3.17 
3-46  
3.46 
3.58 
6.84 
3.46 
3-50 
40.5 
9 -92 
40.5 
3.58 
3 - 2 5  
3.5P 
9.92 
4-46  
4.24 
3 - 3 4  
40.5 
3.46 
3.46 
6 . @ 4  
3.58 
3.46 
3.46 
40 0 5  
3.46 
6 .64  
0.39 
33.4 
13-7 
27.2 
12.1 
7.58 
4.09 
20.6 
3.96 
31.8 
3 .4c  5.59 
3.58 33.4 
3 . 5 8  27.2 
i2.4 31.8 
4 . 5 4  8.39 
3.se 40.5 
3 .46  7.58 
3 . 4 t  31.8 
3 . 5 8 .  13 .1  
5 . 0 4  21.2 
3 . 5 8  
3.46 
3 046 
1 2 - 4  
4 . 5 4  
3 - 4 6  
3.58 
3.46 
3 - 4 6  
4.54 
40.5 
8.39 
12.4 
33.4 
7.84 
t e 4 0  
20.6 
33.4 
39.6 
1.58 
27.2 
23 .0  
7.C8 
33.4 
8.11 
7.32 
3 1 - 8  
4 - 5 4  
2 . 4 0  
6. E4 
7 - 1 6  
36.C 
5 . 2 2  
5 - 9 8  
8.98 
3 0 - 2  
5 . 5 9  
33 .4  
8 . 1 1  
5.58 
6 .84  
7 . 3 2  
2 .40  
2 .40  
5 .22  
7 , e 4  
34.3 
1 1 . 3 '  
0.G8 
7.32 
4.70 
8.11 
22 - 4  
5.22 
4.24 
18.3 
13.7 
4 .24  
4- 24 
4 .70  
5 .59  
4.70 
4 .54  
4-54 
c. 5 4  
6 - 5 4  
-4.54 
4 .54  
4 . 5 4  
4 .54  
4.87 
4.87 
3.96 
3 . 9 4  
L3.t 
5 . 9 8  
1 5 - 0  
5 . 4 8  
4 . 2 4  
4.54 
4 .09  
3. a2 
4 .54  
4.54 
4 - 5 4  
12 0 4  
4 .54  
5 - 0 4  
4.09 
6 - 5 4  
4 - 5 4  
4 - 5 4  
3.01 
3.01 
3.01 
3.01 
3 . 0 1  
3.09 
3.01 
3 - 0 1  
3. O 1  
3 . 0 1  
3.09 
3.09 
3.01 
3.01  
3 .01  
2 .94  
30 O 1  
3.01 
3.01 
3. O 1  
5.40 4 .54  3.01 
3.96  4 . 5 4  3.01 
4 . 7 0  4 - 9 4  3.09 
3.82  6 - 5 4  3.01 
2 7 - 9  4.54 3.01 
4.24  5 . 0 4  3.09 
5 . 4 0  4 - 5 4  3 .01  
5 . 4 8  4 - 5 4  3.01 
10-6 4.54 3.01 
4 . 0 9  4.54 3 .01  
4 . 5 4  
2.96 
2 094 
2 .94  
2 . 9 4  
2 - 9 4  
2 .94  
2.94 
2 .94  
2 .94  
2 e94 
2 . 9 4  
2.94 
2 .94  
2 .94  
3 . 0 1  
3.01 
2.94 
2 - 9 4  
2 .94  
2 0'94 
2.94 
2.94 
2 - 9 4  
2 - 9 6  
2 .94  
2 - 9 4  
2 - 9 4  
2 - 9 4  
2.94 
2 .94  
2.94 
2 .94  
2.94 
2.94 
2.94 
2 .96  
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
3 .01  2 .94  
2.94 2 -94  
2 .94  2.94 
3-01 2.94 
2 - 9 6  2 .94  
2 . 9 4  2.94 
2 .94  2.94 
2.94 2 - 9 6  
2 094 
2 . 9 4  
2 - 9 4  
HOY 4.93 3.74 8.72 6 - 5 9  19.9 12.2 7 .62  4 .83  3.02 2 .95  2 .94  
.. 
.. , 
.-, 
. 4 1 3  
O * 
O 
a 
d 
s i . a t i w  : W E  voir4 VOI. T A  KO u NASSU AMONT 
NUMELO : 2Ct7lblL 
O E R I T S  HOYEhS J O U R N A L I E A S  EN Ire9-lF70 ( H 3 / S l  
s, W4R.S A V R I  M A I  J U I  J lJIL  AdUl SEPT OCTO NCVE DECE J A N V  F E V R  
1 ¿e94 ? . O 1  2.94 2.44 40.5 6.4J 19.4 8 .68  4.54 4.09 
?. 2.94 2 - 9 4  2.94 2.94 3.17 2.87  2 - 4 0  5.78 4.56 4.09 
3 i094 3.09 2.94 3.25 13.2 9 .28  2.40 4 . 5 4  4.54 4 .09  
4 2-96  2-94  2-94 3.01 5.59 39.6 16 .3 .  4 . 0 9  4.54 4.09 
5 2.94 2.94 2.94 2.F4 3.17 9.92 2.40  2 .94  4 .54  4 .09  
a 
e 
6 
7 
8 
9 
10 
11  
' 12 
13 
14 
15 
i6 
17 
18 
i9 
20 
i . 9 4  
2.94 
2.94 
2-94, 
2a94  
2.94 
2.94 
i.94 
2 9 9 4  
2.96 
i . 9 4  
i.94 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94  
2.54 
2-94 
2 -94 
2 . 9 4  
3.01 
2.94 
2 -94  
2.94 
2.54 
2.94 
2.94 
2-94  
2.94 
9.92 
4.24 
3.58 
3.01 
2.94 
2.94 
2.94 
4.24 
3.50  
4.54 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
3.58 
209G 
4 - 2 4  
3.17 
2 e S 4  
3.01 
2 094  
2.94 
3.01 
3.01 
2 094 
2.54 
2.94 
13.2 
37.8 
4.24 
3.17 
40.5 
5.70 
5.70 
5.78 
40.5 
14.1  
14.1 
3.17 
5.78 
3.17 
13.2 
14.1 
40.5 
3.17  
4 . E 7 ,  
5.98 
3.01 
5.59 
3.07 
4 . c ç  
39.6 
9.60 
s. 98 
3.S6 
5.78 
39.6 
1 3 . 2  
6. E 4  
9.60 
25.0  
2.40 
19.6 
31.8 
7.84 
2.40 
8.39 ' 
2.40 
19.4 
25 .0  
7.84 
31 .P 
24.4 
7.32  
8.. 39 
5 .78  
3 .96  
3. o1 
2.94 
2 . 9 4  
3 .01  
8 - 6 3  
6 . 4 0  
5 . 9 9  
3 . 9 6  
3 .96  
3 .96  
8.68 
3 .82  
3 .96  
5 .22  
4 .54  
4 . 5 4  
4.54  
4 .54  
4 .54  
4 .54  
4 .54  
4.54 
4 . 7 0  
4.54  
4 .54  
4 .54  
4 .54  
4. 54 
3.96 
6.09 3.09 
4 .09  
4 - 0 9  
4.09 
4.09 
4.09 
4.09 
4.09  
3 .96  
3 e96 
4.09 
4.09 
4.09  
4.09 
21 2-94  2.94 2.94 13 .2  3.17 5.58 b.62 ,  4 . 3 9  4 .54  4 .09  
22 2.96 3.01 7.08 3 - 1 1  3-17 4.?C 4.24 4 .54  4.54 4 .09  
23 2-94 2.94 4.09 40.5 5-78  2.S4 2.40 4.54 4.54 4.09 
24 2.94 2.94 15.0 3.17 40.5 4.39 8.68 5 .98  4.54  4.09 
25 i094  2.94 3 - 5 8  3.01 5.22 2 . 5 4  8.98 8.39  4 .54  4.09 
- e  
a 
26 2.94 2.94 
27 i094 2 .94  
20 2.94 2.94 
29 2.94 2.94 
30 2.94 2.94 
31 2.94 
e 
.a 
a 
MOY 2.94 2.95 
e 
4.54 9 .28  5 . 5 9  5.55  6.40 6.40  4.54 4.09 
2.94 3 . 1 7  14.1 2mS4 4.24  4 .54  4 .54  3.96 
2.94 3.01 5.78 3.02 6.62 3 . 9 6  4 .54  4.09 
4 .24  2 .94  13.2 5 . 5 9  4.54 2 .94  4.54 4.09 
2.94 2.F4 13.7 39.6 6.62 2 . 9 4  4.54 4.09  
2.94 3.17 9.60  2 . 9 4  6 - 0 9  
4.04 6.39 12.6 10.2 10.9 4 . 7 9  4 . 5 7  4.00 
o 
3.09 
. 
. 
S T A T I O N  : H f E  VOLT4 VOLTA KO U 
WF’ECO : 20271612 
NASS0 AHONT 
D E B I T S  MOYENS JOURNILIERS EN 1970- 1971 l I r 3 / S )  
WARS bVRI M4l J U I N  J U I L  AOUT SEP1 O C ? 0  ;.iLIVE OECE JANV FEVR 
L 
2 
3 
c 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
I2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
L9 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
HOY 
r 
3.17 4 - 8 1  4.70 9.28 6 . 7 2  4 .66  3 .46  2.86 2 . 8 6  3.03 
3.17 3.58 4 .70  11.7 6 . 7 2  6.66 3 .46  2.86 2 . 8 6  3.03 
3.09 3-35 4.70 9 - 5 2  5 . 6 6  4.50 3.46 2.86 2 . 8 6  3.03 
3.25 3.25 6.62 7.58 6 . 1 6  6 - 6 6  3.35 2.86 2.86 3.03 
3.09 4.87 5 - 9 8  7 - 6 8  7.33 4 . 5 0  3.35 2.86 2 . 8 6  3.03 
3.09 3 . 2 5  5 .40  8 - 1 1  22 .4  4 .50  3.35 2.86 2 . 8 6  3.13 
3.09 3 . 2 5  5.40 11.0 9.11 4 . 5 0  3.35 2.86 2 - 0 6  3.13 
3.25 3.25 5.22 7 . 5 0  6 . 7 2  4.33 3935 2.86 2 .86  3 . 0 3  
3.25 8 - 5 8  5.59 7.C8 6 . 1 6  4.33 3.23 2.86 2 . 8 6  4 - 9 0  
3.17 3.56 7 . 3 2  6 . 8 4  6 . 7 2  4.17 3 .23  2 .86  2 . 8 6  3.23 
3.17 4.24 5.98 7 .58  5 . 6 6  4.17 3 .23  2.86 2.86 3 . 0 3  
3.09 4 . 2 4  13.7 18.9 5 .43  4 . 1 7  3.23 2.86 2 . 8 6  3 .03  
3.09 4 .70  5 .78  9.52 5 . 6 6  4 . 0 1  3.23 2.86 2 . 8 6  
3.09 4 .54  10.6 34.3 5 . 4 3  3 . 8 6  3.23 2.86 2 . 8 6  
3.09 4 . 5 4  9 .92  7.33 5.02  3.86 3.23 Be86 2.06 
3.09 4 . 3 9  6.62 5.43 5 . 6 6  3.86 3.35 2 .86  2 .86  
3 .09  4 . 5 4  12.1 2 3 . 9  6 . 7 2  4 . 0 1  3 .35  2.86 2 . 8 6  
3.09 4 . 7 0  6 . 6 2  1 2 1 2  8 .36  4.01 4 .33  2.86 2 . 8 6  
3.09 6 . 8 4  6.40 13.7 6 . 4 3  4.01 4.66 2.86 2 . 8 6  
3.09 3.09 5 - 1 8  8.39 8.36 5 .43  3.86 3.72 2.86 2 . 8 6  
3.39 3.09 4.E7 6.62 5.91 5 . 9 1  3.72 3 .59  2.86 2 . 8 6  
3.09 8.98 4 .70  8 .39  5 .22  12.7 3.72 3 .59  2 . 0 5  2 .86  
3 . 0 9  3.70 4 . 7 0  6 . 4 0  5.66 5 . 4 3  3 . 1 2  3.46 2.86 2 . 8 6  
3.09 3.46 4.ïO 6 . 4 0  9 - 5 1  5 .22  3.72 3.35 2 .86  2 . 8 6  
3.09 3.25 b e t 2  9 .92  18.4 5 .22  3 . 7 2  3 .03  2.86 2 . 8 6  
3.09 3.25 5 . 0 4  6 . 4 0  6.12 9 . 5 1  3 .72  2.94 2 . 8 6  2 . 8 6  
3 . 0 9  3.25 4.70 5 .98  6 . 4 3  5 . 4 3  3 . 5 9  2.86 2.86 2 .86  
3.09 3.25 5 . 2 2  7.32 5.66 5.02 3 . 5 9  2.86 2.86 2 . 8 6  
3.09 4.24 6.19 6.19 5 .22  5.02 3.59 2.86 2.86 2 .86  
3 .09  3.34 4.07 7.08 5 . 6 6  4 . 8 3  3 . 4 6  2.86 2.86 2 . 8 6  
3 -25 24.4 8.00 3.  46 2.86 3 - 0 3  
3 . 0 9  3 .41  4.76 7.64 10.0 6 . 9 3  4.02 3.35 2.86 2 .87  3-19 
Y 
STATION : H I E  VOLTA VOLT4 uou 
N U M E 6 3  S 20271612 
MASSO AMONT 
DEBITS HOYEhS JOURNIL IERS EN 1971-lÇ72 I M 3 / 5 )  
HAUS AVRI H A I  JUXN J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
3.03 
3.03 
3.13 
3.13 
3.23 
3.23 
3 . 3 5  
2 - 3 5  
3 ., 3 5  
2 - 2 3  
3.13 
3.13 
2-13 
16 3.13 
17 3.13 
18 3.13 
19 3.13 
20 3 . 1 3  
4 . 3 3  2.86 
4 .01  2.79 
3.59 2.79 
3.59 2.79 
3.59 2.72 
O 
3.72 2.72 
4.01 2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.66 
3.03 
21  3.35 
22 3.23 
23 3.13 3.35 
24 3.13 3.23 
25 3.13 3.13 
2.72 
2.72 
2.66 
2.86 
2.72 
2.86 
2 .79  
2.66 
2 .52  
2.12 
2.52 
8 . 7 3  
2 - 9 4  
2 . t l  
2 . 6 1  
2.61 
2 .01  
2 .61  
2 . 0 1  
2 - 6 1  
2 . t l  
2 .86  
2.79 
4.33 
2 .79  
2 .72  
2 .72  
2 - 7 9  
2 - 7 5  
2.86 
3.03  
10.8 
4.66 
5.22 
3.46 
3.72 
7.66 
5 .66  
4 . 1 7  
5 .43  
17.2 
5.43 
4.17 4 .17  
6.43 4.33 
4.17 3.13 
3.86 3 . 2 3  
10.4 3.59 
5.02 3.13  
4.01 
6.43 
14.8 
3.72 
2 - 1 9  
21.1 
3.23 
14 03 
4.17 
3.72 
3.5s 
4 .50  
22 e 4  
9.11  
6 .72  
5.22 
3. 06 
4 . 1 7  
4 .50  
5 . 2 2  
8 .39  
7 .84  
7 .08  
15.0 
7 - 5 8  
7 .32  
6.84 
7 . 0 8  
7.08 
7 . 0 8  
9 .28  
7 .84  
7 .08  
8.  I l  
6.84 
6 .40  
7.32 
6 . 8 4  
7.84 
8.68 
6.62 
b .  40 
6 .40  
6 . 4 0  
6 .  19 
6 . 1 9  
5 . 9 8  
5 .78  
5 . 7 8  
5 .78  
5 . 7 8  
5 . 7 8  
5 . 7 8  
5 . 5 9  
5 . 5 9  
5 .59  
5.22  
4 .87  
4 .54  
5.22 
5.22 
4. 54 
4 . 2 4  
4 .09  
4 .24  
6 - 0 9  
4. 09 
4 . 2 4  
4 .39  
4.24 
4.09 
40 0 9  
3 .9b 
3 .96  
3 .96  
4 .09  
2 . 8 6  
2.86 
2 .86  
2. 7 9  
2 .79  
2 .79  
2.79 
2.79 
2.79 
2.79 
2 .86  
2.86 
2 0.86 
2.86 
2.86 
2 .86  
2.86 
2 . 8 6  
2.86 
2.86 
2 .86  
2.86 
2.86 
2.86 
2 .86  
2 .86  
2 .86  
2 .86  
2 .86  
2.86 
2 . 8 6  
2 .86  
2 . 8 6  
2.86 
2 .86  
2 .86  
2 . 8 6  
2 . 8 6  
2 .86  
2 .79  2.86 2 .86  
2.79 2.86 2 .86  
2.79 2.86 2.86 
2.79 2.86 2 .86  
2.79 2.86 2 .86  
2.79 2 .86  2.86 
2.79 2.86 2.86 
2 .72  2.86 2.86 
2.72 2.86 2 .86  
2.72 2.86 2 .86  
2.86 
2.86 
2.86 
2.86 
2.86 
2.86 
3.03 
2.94 
2 .94  
2.94 
2 .94  
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
2.94 
2 .94  
2.94 
2.94 
2.94 
3.03 
3.03 
26 3.13 3.03 2.86 4 - 5 9  3.46 7 - 3 3  6.19 4 .24  2.72 2 .86  2 .86  3.03 
27 3.13 2.94 5.02 7 .02  3.13 11.2 6 . 1 9  4 .09  2 .72  2 - 8 6  2 . 8 6  2.94 
20 3.13 2.79 2 -06  4 .01  4.66 6.43 6 . 1 9  4 .09  2.79 2.86 2 . 8 6  2.94 
29 3.46 2.72  2.52 3 . 4 6  4 .01  4 . 8 3  6.19 4 . 0 9  2.79 2.86 2 .86  2.86 
31 3.72 2.52 3.35 6.43 4.  o9 2.86 2 . 8 6  
U) 4.66 4 .66  2.52 3.72 7.02 1 9 . 7  6 . 1 9  4 . 0 9  2.79 2.86 2.86 
UOY 3.24 3.60 2 - 8 1  3.60  5-59  6 . 0 1  7.35 4 .89  3.03 2.86 2 .86  2.94 
D E B I T  HOYEN ANNUEL 4.12  H3/S 
S T b T I G I d  : HTE VOLTA VOLTA KOU NASSQ AHONT 
WHEW : 20271612 
O E B I T S  MOYEhS JOURNALIERS EN 1972-  1973 lH31SJ 
MARS A V R l  M A I  JU IN  JU1! &OUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
(1 
9 
10 
¿.79  
2.79 
2.79 
2 .79  
¿.79 
2.79 
2.79 
2.86 
3.03 
3. 13 
3 .03  
3.03 
3 -03  
3 .03  
3.03 
3 .03  
3 . 0 3  
3 .0 :  
z . 9 4  
2 e 9 4  
2 h6 
2.66 
2 -66 
3 . 2 3  
4 . 3 3  
2 .79  
2 .72  
20.4 
3 .35  
2.79 
4 . 8 3  
3 .13  
3.13 
3 -46 
3 .86  
3.L3 
2 . 7 9  
2.79 
2.79 
2.75 
2 e 8 6  
3 . 1 3  
3 .13  
2 .86  
3.L3 
2 e 9 4  
2 .86  
2 - 8 6  
2 . 8 6  
2 .86  
3 . 1 2  
3 . 7 2  
3 . 7 2  
3. E6 
21 .1  
5 . 0 2  
4 . 1 7  
5 . 4 3  
7 . 6 6  
4 . 0 1  
4. l ï  
4 .  OL 
3 . 8 6  
3.86 
4 .50  
7 .66  
4 .03  
4 .17  
4 .  L7 
3.. i¿  
' r r .  17 
3 .46  
3 .46  
3. 35 
3 . 2 3  
3 . 8 6  
3 .72  
3 . 4 6  
3 . 5 9  
I 
3.03 
3 .03  
3 .03  
3 . 0 3  
3 .03  
3 .03  
3 . 0 3  
3 .03  
3 .03  
3 . 0 3  
3 .03  3 .23  3 . 2 3  
3 . 0 3  3 . 2 3  3 . 2 3  
3 . 0 3  3 .35  3 . 2 3  
3 .03 3.35 3 . 2 3  
3.03 3.23 3 . 2 3  
3 . 1 3  3 .23  3 . 3 5  
3 .L3 3 .23  3 . 3 5  
3 . 1 3  3 .23  3 . 2 3  
3 . 1 3  3 .35  3 .23  
3 . 2 3  3 .35  3 . 2 3  
I L  3.:3 3 - 5 9  2 .79  5 . 0 2  3 .35  4 . 5 0  4 . 3 3  3 .59  3 . 0 3  3135 3 .35  3 . 2 3  
13 2.79 2 .79  2 . 7 2  3.L3 3 . 0 3  4 e E 3  3 .59  3 . 1 3  2.94 3 .35  3 .46  3 .23  
L4 2.79 2.72 2 .72  2.44 2 . 9 4  4 . 3 3  3 . 5 9  3 . 1 3  2 .94  3 . 2 3  3.46 3 . 2 3  
15 2.79  2 .72  2 .72  2 - 0 4  2.86  4 . 1 7  3 .46  3 .L3 2 . 9 4  3 . 2 3  3 .46  3 .23  
LZ 7 .94  3 . 1 3  2.72 6 -66  3 . 4 6  5 .43  3.86 3 . 1 3  3 .03  3.35 3 .35  3.23 
16 2.79 2 . 7 2  2 .72  2.79 2.86 4 . e 3  3 . 7 2  3 . 1 3  3 .03  3 . 2 3  3 .46  3.23 
17 2.79 2 .72  2.79 2 .79  2.86 . S . O Z  4 .17  3 . 0 3  3 . 0 3  3 . 2 3  3 . 5 9  3 . 2 3  
18 2-79 2 .72  2 - 1 2  2.79 3 . 5 9  4 . 1 7  3 .72 2 . 9 4  3 - 0 3  3 .35  3 . 5 9  3 . 2 3  
I9 2.86 2 .72  2 .94  2 .79  3 . 7 2  4 . 1 7  3 . 4 6  2 . 9 4  3 . 0 3  3 .35  3 . 5 9  3 1 2 3  
20 2.86 2 .72  2.79 2.74 4 . 6 6  4.01 3 . 5 9  3 . 2 3  3 . 0 3  3 .35  3.46 3 .23  
21 2 - 8 6  6 . 4 3  2.72 7 - 6 6  3 .46  4.0L 3 . 4 6  3 . 7 2  3 .03  3.35 3.46 3 . 4 6  
22 ¿e94 3 .46  2.72 4.66 3.23 3 . 7 2  3 .46  3 . 2 3  3 .03  3.35 3.35 3 . 4 6  
23 2 .94  4 . 8 3  2 . 7 2  3 .72  3 . 2 3  3.86 3 . 8 6  3 . 1 3  3.03 3 .35  3.35 3 . 4 6  
24 3 . 0 3  4.L7 2.72 3 .03  3.86 3 . 5 9  3 .59  3 .L3 3 .03  3 . 2 3  3 .35  3 . 4 6  
25 3.03 3 . 4 6  2.72 2.94 3 .86  3 .59  3 . 4 6  3 .L3  3 . 0 3  3 .23  3 .35  3 .46  
26 2694  3.35 2 .72  2.86 3 . 8 6  3 . 1 ?  3 .46  3 - 1 3  3 .03  3 . 2 3  3 .35  3 . 4 6  
28 2.86 3 . 0 3  2.72 2.86 3.86 3 . 4 6  3 .46  3 . 3 5  3 .03  3 . 2 3  3.35 3 .35  
ZY 2.86 2.72  2 .72  2-86 4 . 3 3  3 . 4 6  3 .46  3 . 1 3  3 . 0 3  3m?3 3 .23  
31 3 . 0 3  3 .23  3 . 5 9  4 . 5 0  3 . 0 3  3 . 2 3  3.23 
27 2.94 3 .35  2 . 7 2  2.86 3 . 4 6  3 - 1 2  3.46 3 . 4 6  3 .03  3 . 2 3  3.35 3 .35  
30 3 .03  2 . 6 6  10.8 2.86 3.72 4.C1 4 . 3 3  3 . 1 3  3 . 0 3  3 . 2 3  3.23 
HOY 2.89 3.21  3 .67  3 .39  3 . 3 3  * .e2 3 .96  3.32 3.02 3 . 2 2  3 .36  3 . 3 0  
D E B I T  MOYEN ANNUEL 3 . 6 6  H 3 / S  
.. 
I .- 
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1 :  
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e 
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S T A T I O N  L h T E  VOLT4 VOLTA KOU NASS0 AMONT 
MJMLFU : 20271612 
O E Q I T S  MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 t H 3 / S )  
U A N S  4 V R I  HAI  J U I N  JUIL AUUT SEPT O C T O  NOVE OECE JANV FEVR 
Z 3.46 
2 3.46 
3 3.46 
4 3.46 
5 3.35 
6 3.35 
7 3.35 
8 5.46 
Y 3 -46  
10 2 - 4 6  
11 3 .46  
12 3.46 
13 3.59 
14 3 .59  
15 3.59 
16 3 - 5 9  
17 3.59 
It) 
19 
23 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27  
28 
29 
30 
31 
2.25 
3.86 5.89 2 . 9 0  2.72 2.52 2.52 2 . 8 6  2 . 5 6  
4.27 17.0 2 . 9 0  2 . 7 2  2 . 4 9  2.52 2 .86  2 . 5 6  
4.06 3.C1 3 - 1 3  2.72 2.49 2.52 2 .86  2 .61  
4 . 2 7  2 . 1 9  3.13 2 . 6 1  2 . 4 9  2.52 2 - 9 6  2.61 
4 .27  2 . 5 9  3 .68  2 . 6 1  2.49 2.52  2 .94  2.61 
10.9 3 . 1 3  3 .37  2.61 2 . 4 9  2.52 3 .03  2 .61  
4.06 3 . 2 4  5 . 5 8  2 . 6 1  2.49 2.52 3 . 0 3  2.61 
2 .50  3 .68  2 . 6 9  5 .00  2.61 2 . 4 9  2.52 2 .61  2 .61  
2.33 3.52 2 . 5 9  3 .24  2 .61  2.49 2.52 2 . 5 2  2.61 
2.33 3.37 2 . 9 0  3 .01  2 . 6 1  2 . 4 9  2.52 2 .52  2.61 
2 . 4 1  3.37 2.7Ç 2 . 9 0  2.56 2 .49  2.52 2 . 5 2  2 .61  
2 .59  8.97 2 . 5 9  3 - 1 3  2 . 5 6  2.49 2.52 2 . 5 2  2 . 6 1  
2.69 3.24 3 . 8 6  3.13 2 . 5 6  2.49 2.52 2 . 5 2  2.66 
2 . 7 9  3.01 2 . 5 0  7 . 3 0  2 .56  2 . 4 9  2.56 2 . 5 2  2.66 
2 .90  3 .13  3.01 9 - 9 1  2 .56  2 . 4 9  2.61 2 .52  2 .66  
3 .01  3.13 2.55 5 . 2 2  2.52 2 . 4 9  2.61 2.52 2.72 
2 . 6 9  3.86 B . Ç 7  4.83 2.52 2 . 5 2  2.61 2 .52  2.72 
3.13 2.90 6 . 2 2  5 . 4 3  2 . 4 9  2 . 5 2  2.56 2.52 2.72 
3.13 2.90 3 . 8 6  4 . 8 3  2.49 2 . 4 9  2.56 2.52 2 .72  
3.24 2.79 3 . 6 8  4.50 2.52 2 . 4 9  2.61 2 . 5 2  2 .72  
3.24 2.69 3 - 2 2  6 . 4 3  2 .61  2 . 4 9  2.61 2 .52  2 .79  
3 .24  2.79 3 . 6 8  5 . 0 2  2 .61  2 . 4 9  2.61 2 . 5 2  2 . 7 9  
3.37 3.01 5.89 4.46 2 . 6 6  2 . 4 9  2 . 6 1  2.52 2 .79  
3.37 3.24 3.68 4.66 2.72 2 - 6 9  2.61 2 . 5 2  2 . 7 2  
3.37 3.01 3.52 3.86 2 . 7 2  2 . 4 9  2.66 2-52  2 . 7 9  
3.52 3.01 3 .24  2.86 2 .86  2 . 4 9  2 . 7 2  2.52 2 .72  
3 .68  3.01 3 .24  2 . 6 6  2 .52  2 . 4 9  2.72 2.52 2 . 7 9  
3 .6e  3 .86  3 . 0 1  2.72 2.52 2 . 4 9  2 .79  2 . 5 2  
3.86 3.13 3 . 0 1  2 . 7 2  2 .49  2 . 5 2  2.79 2.52 
3 . 1 3  2 . 9 0  2.49 2 .79  2.56 
3.6e 5.89 3 . 1 3  2 . 6 6  2.52 2 . 4 9  2.72 2 . 5 2  2.79 
O E B I T  MOYEN ANNUEL 3.04 H3/S 
CI 
... ' ,  . .  . . .  ,. I , . ,  
O 
S l 4 T I C N  Z HTE VOLTA 
NUMEPC : 20271612 
r -, 
OEßIYS 
M A R S  A V R I  M A I  
1 2-19 2.66 
2 2-79 2.66 
3 3-13 2.66 
4 2.61 3.13 2.66 
5 2.61  2.94 2.66 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
I 4, 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
2 - 6 1  
2 -61  
2 - 6 1  
2.61 
2.66 
2.66 
2 -66 
2.66 
2.66 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72 
2.72  
2 .12  
2.72 
2.72 
i.72 
2. 79 
2.79 
2.79 
i.79 
2.79 
2-79 
2.79 
2 e 8 6  
2 - 8 6  
2 -66  
2 . 8 6  
2 e86 
2.86 
2 -86  
2.86 
2.79 
2.79 
2-72 
2.12 
2.72 
2.72 
2.72 
2.12 
2.72 
2.72 
2.72 
2.86 
2.72 
2.66 
2 .66  
2 -66  
2 . 6 6  
2.66 
2.61 
2.61 
2.61 
2.66 
2.66 
2.66 
2.66 
2.66 
2.66 
2.66 
2.66 
4.01 
3.23 
3.03 
3.03 
4.33 
3.59 
3.03 
3.03 
3.03 
3.03 
3.03 
3-03 
3.03  
6.16 
HOY 2.70 2.JO 3.02 
VOL 1 4  KOU NASS0 PHONT 
.P 
MOYENS JOURNALIERS EN 1974-1975 tH3/Sl 
J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV 
3.35 4.01 16.U 
4-17 5.22 5.91 
2.54 3. et 22.4 
2.86 3.03 3.86 1-66  
4 .01  5.91 4.83 5.66 
2-54 5.02 
3.46 
3.46 
4.17 
3 e46 
3 . 4 6  
5.43 
5.91 
4.17 
6.43 
4.E3 10.8 
4.01 7.66 
3.72 
4 . 3 3  
3.72 
9.93 
4.33 
5 . 4 3  
4 . 5 0  
19.7 
3.86 7.C2 
4-17 7.02 
4.01 5.51 
3.86 5.43 
6.16 5.22 
4.33 23.9 
4.83 6.43 
5 . 0 2  7 . 0 2  
4.33 8.36 
5.02 6.43 
3.72 5.43 
4.33 5.91 
5.66 12.7 
4.83 6.41 
6.43 12.7 
3.86 16.0 
3.06 4 - 6 3  1.36 
d 
FEVR 
. .  
a 
e 
a 
6 
a 
6 
e 
o 
O 
a 
a 
a 
a 
e 
Q 
o 
e 
O 
e 
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S T ~ T I O N  : HTE VOLT4 VOLTA KOU 
NUMERO : 20211603 
8 h D h R h  
DEBITS MOYENS JOURNAL1 ERS EN 1955-1956 CM3/S) 
MARS A V R I  HAI JUlN JUX1 h O U 1  SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
1 4.35 4.28 5.20 4.65 10.4 18.3 24.0 8.37 4.68 4 .28  3.99 
3 4-35  4.28 4.86 4.S1 11.9 I t a 1  22.03 7 . 4 6  6-61 4 - 2 8  3.99 
4 4.35 6 - 2 8  4-92  4.53 12.5 19.1 17.1 7.19 4.57 1 - 2 5  3.99 
5 4 .35 4.28 5.27 4.42 13.2 19.1 16.3 6 . 9 3  6.57 4 .25  3.96 
6 4.35 6.25 5.27 4.39 13.8 19.1 15.6 6 .68  4 - 6 1  4.25 3 - 9 6  
7 4.35 4.25 5.35 4.42 13.5 18.7 15.2 6.56 4.61 4.22 3.96  
e 4 - 3 2  4.25 6 - 7 6  4.61 13.2 18.7 15.2 6 - 3 2  4 -61  6 - 2 2  3.96 
9 4 - 3 2  4.22  4 .72 4.68 12.8 20.8 14.9 6 - 0 0  +m61 4.18 3.96 
LO 4.32 6 - 2 2  4.65 5.12 84.5 18.7 16.7 5.80 4.57 4 . 1 8  3.96 
11 4 - 3 2  4.22 4mtl 6.21 19.4 19.1 16.3 5-80 4 - 5 1  4 .18  3.96 
12 4 - 2 8  4-22 4 .61  6.56 56.4 52.2 14.5 5 - 7 0  4.57 4.15 3.96 
13 4.28 6 - 2 2 .  6 - 7 2  5.52 53.3 42.8 13.8 5 - 6 1  4 - 5 0  4.15 3.96 
LI 4 - 2 8  4 -26  4.68 5.12 34.7 51.0 13.5 5.52, 4.50 4 .12  3.96 
1s 4 - 2 8  4.25 4.65 4.92 17.9 48.9 18.3 5 - 4 4  4.50 4 . 1 2  3.96 
16 4 . 2 8  4.25 6 - 6 5  6.80 18.3 103. 17.1 5-35  4.46 4 . 1 2  3.96 
17 4.25 4.25 4.68 7-61 17.5 81.0 16.3 5.35 4 - 5 6  4 . 1 2  3.96 
18 4 . 2 5  4 .25  4.61 7 .90  17.1 58.3 15.6 5 - 2 1  4.42 4.08 3.96 
19 4.25 4.35 4.57 8.61 16.3 3703 15.2 5.27 4.42 4 .08  4 - 2 8  
20 4 .25  4.28 4.50 7 - 9 0  16.3 34.7 13.5 5-20 4.39 6 - 0 8  4.22 
21 4.25 4 - 2 8  4 .46  7.06 15.6 28.6 16.3 5 - 1 2  4.39 6 - 0 5  4.02 
22 4.25 4.28 4.50 7 .46  17.1 35.5 11.3 5.12 4.35 4.05 3.96 
23 4.25 4-28 4 - 6 6  7.90 25.9 29.3 LL.0 4 - 9 8  4.35 6.05 3.96 
24 4 . 3 5  4.22 4 .42  10.2 21.2 28.6 10.4 4 - 9 2  4.35 4 . 0 2  3.96 
25 4.39 4 .39  4.22 4.42 8.37 20.8 36.4 9 .89  4 .80  4.35 4 . 0 2  3 .93  
2 4.35 4.28 6.10 4.60 11.0 18.7 23 .4  7.90 4 - 6 1  4 .28  3.99 
26 4.39 4.46 4 .22  4.50 9.62 
27 4 -39  4.46 4.50 4 .50  11.0 
28 4.35 4 .39  4.50 4.50 10.1 
29 4.35 4 . 3 2  4.50 4 .42  11.0 
30 4-35 4.32 4.61 4.57 11.3 
31 4.35 4. 72  11.9 
18.7 30.7 9 .69  4.76 4.39 4.02 3 .93  
16.7 27.9 9 .89  4.76 4.32 4 .05  3.90 
15.2 27.2 9.62 4.72 6-32 4.05 3.90 
15.2 27.2 9 . 8 9  4.72 4.32 3.99 3-67 
16.9 26.5 9 - 6 2  4.66 4.32 3.99 
14.9 9 . 1 0  4 - 2 8  3.99 
HOY 4 .32  4.31 4174 7 .09  23 .2  33.8 14.6 5.74 4.41 4 - 1 3  3 "8 
, .  . .  
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ilc l. STATION : HIE  WILT4 VOLTA 
NUMERO : 20271603 * 
KOU 8ADbRh 
a DEBITS NOYENS JOURNAL1 ERS E N  1956-1957 IW3/Sl 
MARS AYR1 M41 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV F E V R  e l e  
l 
0 
e 
o 
e 
e 
e 
O 
e 
e 
@ 
0 
e 
e 
O 
o 
e 
4.02 
3.93 
3-99 
3.78 
3.90 
4-22 
4.12 
4.05 
3.93 
3.90 
3.93 
3.93 
3.87 
3.81 
3.81 
3.96 
4.25 
4-28 
4.22 
4.  i a  
4. ia 
4. 10 
4.22 
4.22 
4-16 
4.05 
3.99 
3.43 
3.90 
3.93 
3.93 
3.90 
4.25 
4. 12 
4.02 
3.93 
3.87 
3.87 
4. 18 
4.25 
4- 12 
6 - 0 8  
6-28 
4.39 
5.20 
7.75 
4. 50 
4. 65 
5.20 
5.35 
6. 10 
5.90 
5-61 
5.44 
7.75 
7.61 
7.46 
7.32 
7.19 
6.32 
7.19 
7.75 
7.61 
7.61 
6.56 
9.62 
9.36 
30.7 
22 .8 
19.1 
16.7 
, 15.2 
' 14.9 
14.5 
15.2 
15.6 
16.3 
16.3 
16.3 
16.0 
15.6 
15.2 
14.9 
14.9 
15.2 
15.6 
15.6 
13.8 
12.5 
11.9 
12.8 
7.90 
7.46 
7.19 
7.06 
10.2 
9. 36 
8.85 
8.37 
6.56 
7. 75 
7.46 
7.19 
b.80 
6.32 
6. 10 
5.70 
5.52 
5.35 
5.05 
6.80 
4.76 
6-72 
4.68 
4.61 
4.32 
4. 25 
4.22 
4. 18 
4. 18 
4- 18 
4. 15 
4- 22 
4.28 
G. 28 
4.22 
4.18 
6-15 
4. 15 
4. O 8  
4.05 
4-05 
4.02 
4.02 
3.99 
3.99 
3.96 
3.93 
3.90 
3.90 
3.87 
3.87 
3.84 
3.84 
3.81 
3.81 3.64 
3.81 3.64 
3-70 3.64 
3.78 3.64 
3.78 3.61 
3.18 3.61 
3.78 3.61 
3.75 3.61 
3.75 3.61 
3-13 3.61 
3.73 3.61 
3.73 3-61 
3.73 3.61 
3.73 3.61 
3.71 3.61 
3.71 3.61 
3.71 3.61 
3.68 3.61 
3-68 3.61 
3.68 3.Cl 
3.61 
3.68 3.61 
3.68 3.61 
3.60 3.61 
3.68 3.61 
3.66 3.61 
3.66 3.61 
3.66 3.61 
3.66 3.61 
3.66 3'.61 
3.66 3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.61 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
I_ ' 2 3-87 3.84 3.75 
L 3 3.87 3-81 3.75 
5 3.07 3.81 3.75 
': 6 3.07 3.81 3.75 
0 ... .. 
rd 7 3.07 3.81 3.73 
8 3-81 3.81 3.73 
- 9 3-67 3.81 3.75 
LO 3.87 3.81 3.75 
O 
o 
e 
'L 
-! LI 3.07 3-81 3.75 < 12 3.90 3-76 3.75 
.- 13 3.90 3.78 3.75 
id 14 3.90 3.78 3-75 
15 4.08 3.78 3.75 
e -: 
'* 16 3.93 3-76 3.81 
-. 17 3.87 3-78 3.75 
O z 18 3.87 3.75 3.75 
3. 59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59 
3.59  
i 
- 
L. 19 3.87 3.75 3.73 
7 20 3.84 3.75 3.73 6.44 
6-21 
5.80 
5-52 
5.35 
5.35 
5.44 
5.27 
4. 00 
4.80 
4.61 
4.50 
.. 0 -  
I: 21 3.84 3.78 3.73 
.- 22 3.84 3.78 4.16 o z  23 3-84 4.28 3.93 -. 24 3.84 4.25 3.87 9.36 
id ' 25 3.84 3.99 3.90 
r a 6. -
t 26 3.61 3-90 3.84 
I I  ' 27 3-61 3.78 3.93 e u  y 28 3.01 3.75 3.93 
, 29 3.81 3.75 3.90 
* 30 3.99 3.75 3.90 
~5 1- 31 3.90 4.22 
-, '. 
r >  
I__ e HOY 3.87 3.03 3.82 
19.9 
20.8 
24 e 6  
27.2 
39.0 
35.5 
11.9 
10.7 
8.85 
4.50 
4-46 
4. 42 
4.39 
4.32 
I. .. 
4.03 4.92 11.m5 15.1 6.  22 4.07 3.72 3.62 3.60 
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STATfoN : H T E  VOLTA VOLTA KOU 
MIFIERO : 20271603 
8A04RA 
O E B I l S  MOYENS JOURNILIERS EN 1957-1958 tï43151 
MARS A V R I  M A I  JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV F E V R  
1 3.57 3.53 3.53 3.81 3-61 5.12 17.5 13.2 5.90 4.05 Sa68 3.49 
2 3.57 3.53 3.53 3-71 3.78 13.2 17.5 17.1 5.52 4.05 3.66 3.49 
3 3-57 3-53 3.53 3.66 3-75 14.9 16.3 l&oO 5.70  4.05 3.66 3.49 
6 3.66 3.53 3.53 3.64 3.81 37.3 15.6 16.3 4.02 3.66 3-69 
5 3.61 3.53 3253 3.78 4.46 19.9 16.7 5.70 4.02 3.64 3.48 
6 3.53 3.53 3-68 6.21 21.7 17.1 15.6 5.61 3.96 3.64 3.48 
7 3-57 3.53 3.53 3.64 5.80 24.6 51.0 14.9 5.27 3.96 3.61 3.48 
8 3.57 3.51 3.59 3-59 7.19 38.1 14.5 5.05 3.93 3.61 3.48 
9 3-57 3.51 3.75 3.61 15.2 197. 31.5 14.2 4.92 3.93 3.59 3.48 
LO 3.57 3-51 3.73 13.5 29.3 26.5 14.2 4.68 3.90 3.59 3.48 
L L  3.57 3.51 3.71 11.0 20.8  24.0 16-0 3.87 3.59 3.48 
12 3.57 3.51 3.68 3.90 6.93 10.7 21.2 4.61 3.87 3.57 3.40 
13 3.51 3.66 4.18 5.12 16.3 19.1 12.2 4.53 3-86 3.57 3.48 
14 3 - 5 1  3.53 4-92 4.57 15.6 14.5 4.50 3.84 3.57 3.48 
15 3.73 3-51  3.53 5.12 4-76 14.5 i205 4.46 3.01 3.57 3.48 
16 3-66 3 - 5 1  3.53 4.65 7-61 13.2 17.9 3.81 3.57 3.48 
I7 3-57. 3.51 3.53 4.72 8.37 1502 25.2 11.3 4.42 3.57 3.48 
18 3-57 3-51  3.68 8.85 24.0 11.0 4.39 3.78 3.57 3.48 
19 3.57 3-51 3.61 6-56 17.5 23.4 10.4 4-35 3.78 3.57 3.48 
20 3.55 3.93 3.55 6.93 4.92 6.32 22.3 4.32 3.78 3.57 3.48 
I’ 3.55 3.68 3.55 6-68 5.12 15.2 9.36 6-25 3.75 3.53 3-40 
LI‘ 3,  55 4.05 6.21 4.76 13.8 8.85 4-18 3.75 3.53 3.48 
23 3.55 3.75 3.93 5.12 4.61 2003 7.90 6-18 3.73 3.53 3.48 
2+ 3.55 3.71 3.68 4.ó5 4.53 5404 20.8 7.46 4-18 3.73 3.93 3.46 
25 3.55 3-64 3.68 4.39 4.50 19.1 7.32 4.1C 3.73 3-53 3.46 
26 3.53 3-97 3.99 4.25 S o 1 2  39.0 18.3 6.80 4-18 30?3 3.51 3.46 
27 3.53 3.55 3.84 4.12 4.98 25.9 17.5 4.15 3.73 3.51 3.46 
28 3.53 3.55 3.96 4.05 19.9 15.2 4-06 3-73 3 - 5 1  3.46 
29 3.53 3.96 3.93 5.44 15.6 14.5 4.08 3.71 3.51 
31 3.53 3.75 4.98 1.8.3 5.90 3068 3 - 5 1  
30 30S3 3.53 3.90 3 - 8 1  4.9e 16.7 14.2 6010 4.08 3.71 3.51 
Mor 3.58 3.57 3.68 4.48 6.15 27.5 21.7 1 1 0 5  4.68 3.84 3.58 3.48 
D E B I T  MOYEN ANNUEL 8.18 W31S 
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STATION : H t E  VOLrA M L  TA 
NUMERO : 20271403 
KOU BADARA 
DE81 IS MOYENS JOURNALf ERS EN L958- 1959 M3/5 1 
RAUS A V R I  M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 
1 30'4 3.41 3.38 3.48 
2 3.44 3.41 3.37 3.53 
3 3-44 3.41 3.35 3.43 
4 3-44 3.41 3.36 3-43 3.53 
5 3.44 304i 3-33 3.43 3.61 
6 3-44 3.41 3-33 3.41 3.90 
7 3.44 3.39 3.30 3-41 4.22 
8 3.44 3.39 3.4L 4.22 
9 3.44 3.39 3.41 3-99 
;!I 3.44 3.39 3.38 3.39 6.32 
L L  3.44 3.39 3.38 6.10 
12 3.44 3.39 3.38 5.05 
13 3.43 3.39 3-36 3.46 4.46 
14 3.43 3.39 3.38 3.53 4.18 
15 3.43 3.41 3.38 3.55 4.18 
16 3043 3.41 3.38 3-71  4.18 
I7 3.46 3.39 3.38 3.66 4.18 
18 3.46 3.39 3.38 3.64 4.12 
19 3.46 3038 3-61  3-59 3.96 
20 3.46 3.38 3.64 3.57 4.32 
21 3-46 3.38 3.46 3-55 4.65 
22 3.44 3.38 3.43 3.55 7.19 
23 3.44 3.38 3.55 3.55 7.61 
24 3.44 3.55 
25 3.43 3.46 3.55 6.68 
716 3-43 3.43 3.43 3.55 6.56 
27 3-43 3.39 3.53 3.55 9.10 
28 3.43 3.38 3.44 3.55 
29 3.43 5-38 3.41 3.55 
30 3.41 3.38 3.39 3.53 23.2 
31 3.41 3.38 30.  O 
HUY 3.44 3.40 3.4L 3-51 7.21 
4.32 3.73 
4.32 3-66 
4.28 3.64 
4.28 3.64 
4.25 
4.18 
4.12 3.59 
4.08 3.57 
4.05 3.51 
4.02 3 - 5 1  
3.96 3.49 
3.96 3.49 
3.93 3.48 
3.93 3.48 
3.90 3.46 
3.87 3.46 
3.81 3.46 
3.75 3-46 
3.75 3.44 
3.75 3.45 
3.71 
3 044 
3.68 3.43 
3.68 3.43 
3.68 3.43 
3-66 3-41 
3.75 3-41 
3-73 3.41 
3.73 3.38 
3.71 3.38 
3.38 
3.92 3.49 
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StAfION : HTE VOLT4 VOLT4 KOU 
NUMERO : 20271603 
BAOARA 
DEBITS MOOVENS JOURNALIYRS E N  1959-1960 (W3/S 1 
I 
2 
3 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
I5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
l lOY 
MARS 4 V R f  N k l  JUIN JUIL &OUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV F E V R  
3 -28  3 - 2 6  3 - 3 8  3.37 3.38 9 - 1 0  7 . 1 9  3 - 5 3  3 - 3 3  3 -28  3-27  
3-27  3026  3 -44  3 - 3 7  3 - 5 1  8-61 6032 3 -53  3.33 3.28 3-27  
3 0 2 7  3.26 3 -49  3-35 3.53 7 - 6 1  5 - 7 0  3.51 3 - 3 3  3028 3 0 2 6  
3-2? 3.2b 3 - 3 4  3068 1 - 0 6  5 - 2 1  3.51 3.33 3028 3 - 2 6  
3-27 3-64 3-35  3.31 4 0 0 8  7 0 0 6  4098 3-49  3.33 3 - 2 0  3 - 2 6  
3 - 2 7  3.48 3 0 3 4  3 - 2 9  4 - 9 8  6 - 5 6  4 - 6 5  3 - 5 1  3 0 3 1  3028 3.26 
3.27 3 -49  3 - 3 3  3027  5 - 0 5  7 - 7 5  6 - 5 0  3.49 3.31 3 -20  3 - 2 6  
3 -27  3 - 3 1  3 - 2 9  5.12 9.62 4 - 4 2  3-40 3 - 3 1  3 0 2 8  3026 
3-26  3-46 3-30  5 - 2 0  11.9 4 - 3 5  3 - 6 8  3 0 3 1  3 - 2 8  3-26  
3 0 2 6  3 - 3 9  3.21 3037 5-35  4 0 2 8  3 -46  3.31 3.28 3 0 2 6  
3-26 3.35 3-34  3-40  7.19 13.2 4 .22  3 -44  3.31 3 0 2 8  3 - 2 6  
3-26 3.33 3 - 3 1  3.51 11-9 14.9 4oL2 3-43  3 - 3 1  3 - 2 8  3 0 2 6  
3-26 3.33 3-33  3 -49  10-2 11.9 4.08 3-41 3 - 3 1  3 - 2 8  3 - 2 6  
3026 3037  3 -30  10.7 12.5 4 - 0 2  3 -39  3028  3 0 2 6  
3026 3046 3-26 3 - 4 4  12 -8  3 .90  3039 3.30 3.28 3026  
3.26 3.38 3 - 4 9  3-41 11-0 1 4 - 9  3.39 3 - 3 0  3028 3.26 
3.26 3.33 1 9 - 9  3078 3-38  3 - 3 0  3-28  3-26 
3.26 3-33 3 - 4 4  3-35  8085  51.0 3-73 3-30 3.30 3-26  3-26 
3026  3 - 6 6  3 -30  3-48 8 - 3 1  25.9 3 0 7 L  3038  3 - 3 0  3028 3-26  
3-26 3038 3 - 3 4  3-43 9.62 21.7 3 - 6 8  3.38 3 - 3 0  3 - 2 0  3 - 2 6  
3 - 2 6  3.39 3-26  11.0 17.1 3068 3 - 3 1  3-29  3-28  3026 
3 0 2 6  3 - 3 4  3 - 3 9  9.10 I § * 2  3 .68  3.31 3029 3028 3-26  
3 - 2 6  3.33 3 -39  3 -40  3066 3.31 3-29  3 -28  3 -26  
3.26 3 .33  3.46 3037  9.89 186. 3 - 1 8  3038 3-30 3 - 2 8  3.26 
3 - 2 6  3.37 3 -30  3 -44  7-61 1205 3 - 6 6  3-35  3.29 3.28 3 0 2 6  
3026 3.46 3 - 3 1  3-51 7 0 1 9  11.0 3 - 6 4  3 35 3 0 2 9  3028  3 - 2 6  
3-26  3.49 3-35 3-55 1.06 9 -62  3-61 3.34 3-29' 3-28 3-26  
3 - 2 6  3 - 4 4  3034  3 - 5 7  6 - 2 1  9 0 1 0  3 .59  3 - 2 9  3 - 2 7  3-25 
3-26 3-34  3.59 9-80 7 - 1 5  3.5'1 3 - 3 4  3 -20  3-27  3-25  
3026  3 - 4 9  3 -34  3.49 6-00 1 -61  3-59 3-33  3m2B 3-27 
3 -44 3 0 4 4  10.2 3 .55  3 - 2 0  3 -27  
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STATION : H?f VOLTA MLTA KOU 
- 
.- 1 3.25 3.25 3.39 3.55 4.22 14.5 90LO 7.90 3.48 3.35 3.29 
7' 2 3.25 3.25 3.37 3.46 3.66 13.2 8.61 9.10 3.48 3.35 3.29 .- 3.48 3. 29 1 O 3 3-25 3.25 3.43 3.45 3-55 11.6 7.61 8.37 4 3.25 3.25 3.51 3.49 4.72 lL.9 7.06 7.06 3.48 3.35 3.28 
3 048 3.28 L' 5 3.25 3.25 3.59 5.12 11.3 1 - 0 6  6.10 I 
e 
BAOARA 
- 
L 
6 3.25 3-25 3.49 5.27 10.4 6.56 5.70 4.22 3048 3-34 3.28 
1.75 5.61 4.12 3.48 3. 28 -. 7 3.25 3.25 3.41 3.51 
II 8 3.25 3.25 3.35 3-75 6.56 9.89 9.62 5.52 3.78 3.48 3.34 3.28 
9 3.25 3-25 3.35 3.81 5.90 9.99 l l r 9  5.52 4.02 3*46 3.33 3.28 ' 10 5.25 3.25 3.33 4.35 7.46 5.61 4.02 3.46 3033 3.28 
' a  
Q 
I 
3. 28 7 11 3.25 3.2s 3.33 4.86 7.32 L3.2 5.52 4.02 3.46 
* L2 3.25 3.25 3.30 5.12 7.06 14.9 5 .L2  3.96 3-44  3.33 3.28 
Ir 13 3.25 3-25 3.41 4.42 11.9 4.86 3.90 3.44 303L 3.28 
- 2  14 3.25 3.28 3.37 6.00 12.5 4.76 3.87 3.44 3-31 3.28 
3.28 _1 15 3.25 3-44 3.37 3.37 5.12 
,: 16 3.25 3-64 3.31 3.38 4.65 L4.9 4.53 3078 3.43 3.31 3.28 
? 17 3.2s 3.43 3.30 3.44 5.20 L9.9 4.72 3.75 3043 3-31  3.28 
3.28 19 3.24 3.35 3.29 4.86 6.21 6.56 51.0 4035 3.71 3.41 
3.28 . 20 3.25 3 - 4 1  3.29 5.44 9.89 5.90 25.9 4.28 3.71 3.41 
'* 21 3.25 3.44 3.28 6.56 12.5 7.32 21.7 4.28 3.66 3.41 3.30 3.28 
3.28 - 22 3-29 3.38 3.28 4.80 13.5 7.61 17.1 9.25 3.64 3.39 
-. 23 3.34 3.34 3.29 3.99 11.9 9089 15.2 4.22 3.59 3.39 3.30 3.28 
Z i  3.29 3.30 3.27 3.84 11.9 10.2 4.18 3053 3.39 3.29 3.27 
25 3.27 3.29 3.3L 4.05 10.4 17.1 12.5 4.15 3.53 3.38 3.29 3.27 
_I a 
O 
4.65 3.81 3.43 i 
+ e 
e 
. e  
te 
I: 18 3.25 3.38 3.30 3-73 4.22 6.93 186. 4.42 3.73 3.41 3.31 3.28 - 
4. 
i- 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3.27 
3.26 
30 26 
3.25 
3.25 
3.25 
3. 29 
3.29 
30 23 
3.48 
3 043 
3.35 
3.38 
3.38 
3.38 
3.46 
3.e~ 
3.55 
3.87 
4.50 
11.9 13.5 
13.5 13.2 
25.9 14.9 
37.3 18.7 
22.8 15.2 
17.1 , 11.6 t' 
LL.0 
9. 62 
9. LO 
7.75 
7.61 
4.12 3.51 3.38 
3.49 3.37 
3.49 3.37 
3.48 3.35 
3.48 3.35 
3.29 
3-29 
3.29 
3.29 
3.27 
3. 27 
3. 27 
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SfAT10N I H I E  VOLTA VOLTA 
NU'aERO 20271603 
KOU BAOARA 
D E B I T S  MOYENS JOURMAL! ERS E N  1961-19b2 (W3/S1 
UARS AVRI MAI JUIN JUlL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JAW FEVR 
1 3-27 3426 3.26 3.33 3.59 7.06 33.1 9.36 3.61 3.41 3.33 3.29 
2 3.27 3.30 3.27 3033 3.59 7.61 24.b 8.85 3.59 3.41 3.33 3.29 
3 3.27 3.27 3.27 3.33 8.61 26.5 6.56 3.57 3.41. 3.33 3.29 
4 3c27 3.26 3-27  4.28 24.C 6.44 3.57 3.39 3033 3.29 
5 3.27 3.26 3.26 3.49 3.96 12.5 23.4 6.21 3.55 3.39 3.31 3.29 
6 3-27 3.26 3.26 3.41 3.75 14.2 23.4 6 .56  3.55 3.38 3.31 3.29 
7 3.26 3.26 3.38 3.68 12.2 16.7 5.90 3.53 3.38 3.31  3.28 
8 3-26 3.26 3.34 3.64 2 3 - 4  17.1 3.53 3.38 3 - 3 1  3.29 
9 3-27 3.4L 3.26 3.33 3.57 18.3 ' 1 6 . 3  5.61 3.51 3.38 3.31 3.28 
LO 3.39 3.26 3 . 3 3  3.71 19.5 16.3 5.52 3.51 3 .31  3.28 
11 3.27 3 - 3 8  3.26 3.33 3-78 2 ' 0 2  5.12 3.37 3.31 3.28 
12 3ó27 3.39 3.26 3 .33  5.35 17.1 19.5 4 - 7 6  3.49 3.37 3.31 3.28 
13 3.27 3.35 3.27 3.11 4.25 17.1 23.4 5 - 5 1  3.48 3037 3 .31  3.28 
14 3.27 3033 3.38 4.80 13.5 39.0 3.48 3.37 3.31 3.28 
3.30 3.28 15 3.27 3.33 3.33 3.34 5.27 11.0 31.5 4.50 3.46 , 
16 3-21  3.31 3.33 3.31 4.42 9.10 26.5 4.42 3.37 3.30 3.28 
17 3.27 3.30 3.31 3.31 4.39 7.90 21.7 4.25 3.46 3.37 3.28 
18 3-27 3.29 3.29 3.30 4.46 17.1 4 -15  3.46 3.37 3.30 3.28 
19 3.27 3.29 3.37 4.65 16.0 4.08 3.44 3.35 3.30 3.28 
20 3.27 3.34 3.51 7.61 10.7 15.2 4-05  3.44 3.35 3 .30  3.28 
21 3.27 3.31 3.27 3 .44  8.37 19.4 11.0 3.93 3.44 3.35 3.30 3.28 
22 3.26 3.30 3.33 3.39 8.13 10.4 11.9 3.96 3.43 3.35 3 - 2 9  3.28 
3.29 3.28 23 3.26 3.29 3.30 3039 6.56 8.85 12.5 3.87 3043 
24 3.26 3.29 3.28 3.37 15.2 11.6 3.81 3.43 3034 3.29 3.28 
25 3.26 3.29 3.34 3.78 3.43 3.34 3.29 3.28 
26 3.26 3.29 3.43 3.33 7.61 10.2 8.13 3.43 3.34 3 - 2 6  
27 3.28 3.37 3.31 6.80 25.9 10.7 3043 3.34 3.29 3.28 
tB 3.26 3.28 3-31  3044 7.61 9.89 3.71 3.43  3.33 3 . 2 9  3.28 
30 3.28 3.26 3.33 3.59 8.61 2 4 - 6  8.37 3.66 3.41 3.33 3.29 
31 3.26 3.33 3.61 3 .29  
29 3.38 3.27 3.68 6 - 9 3  24.6 a.ó1 3 - 6 6  3.43 3.33 3.29 
MOY 3.27 3.31 3.30 3 .39  5.86 14.4 18.5 4.93 3.48 3.36 3.31  3.28 
DEBIT MOYEN At!NUEl 5.87 H3/S 
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sraitm : WE v m f a  VOLTA KOU 64@hRA 
HIMERD : 20271603 
OE61TS MOYENS JOURNALIERS EN 1962-19u3 tM3/S) 
MARS A Y R 1  HAI JUlN JUIL  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
1 3-21 3.26 3.29 3-31 3.99 3.48 3-24  3-26  
2 3-27 3-26 3-20 3.30 3-46 17.1 6-21 3-46 3.30 3.26 3-26 
3 3.27 3-26 3.27 3-27 3.49 6.00 3-43 3-26 3-26 
4 3-21 3-27 3-27 3.27 3.44 3.96 22.8 5 - 0 0  3.41 3-26 3.26 
5 3-27 3-27 3.30 3-20 3-48 3.57 3-61 3-30 3-26 
6 3-27 3-31 3-30 3-44 3.51 3-41 3-30 3-26 3-26 
7 3-27 3-27 3-27 3.41 20.3 5.35 3-39 3-29 3-26 3-26  
8 3.27 3-27 3.33 3 - 3 3  3.38 5 -52  16.3 5-05  3-39 3-29 3.26 3.26 
9 3-27 3-31 3-26 3-35 6-21  16-7 4.80 3.28 3-26 3-26 
10 3-27 3-27 3-29 3-27 3-30 1-06  21.7 3-41 3-20 
11 3-27 3-29 3.28 3.27 3-30 4.92 11-1  4-76  3-46 3-26 3-26 
12 3-27 3 -29  3-26 3-23 3-30 15.2 6-68 3-43 3-27 3-26 3-26 
13 3-27 3-28 3.27 3-30 4-98 11.3 3-27 3-26 3-26 
16 3-27 3-28 3.27 3.33 3.28 4 - 7 2  13-2  4-61 3-41 3-26 
15 3.27 3-20 3.26 3-35  3-21 5 -21  1 1 - 0  4.50 3-41 3-27 3.26 
16 3-27 3-28 3.38 3-33 3-28 5-27 4 -50  3-41 3.27 3.26 3.26 
17 3-21 3-28 3-31 3.33 3-31 5-52 10-4 4-39  3.38 3-27 3.26 3-27 
18 3.27 3.29 3.34 3.29 13-5 8-37 4 . 3 5  3-30 3-26 3-27 
19 3-27 3 .31  3.28 3.34 3-30 14-5 8-37 6 - 1 2  3.26 
20 3-27 3 - 3 0  3-36 3-30 12-8 9.36 3.39 3-26 3-26 3-27 
21 3-26 3-33 3-27 3-38 3-30 16.0 12.5 3-93  3-41 3.26 3-26 3-27 
22 3-26 3-30 3.27 3-43 3-30  15.6 11.6 3 - 8 1  3-39 3-26 3-26 3-27 
23 3-26 3-27 3-69 3-29 15.6 9.89 3- 38 3-26 3-21  
24 3-26 3.29 3-38 3-41 3'-28 14.2 3-71 3-38 3- 27 
25 2-26 3129 3-33  3-35 3-26 12.5 1-32 3.64 3-30 3-26 3.27 
24 3-26 3.29 3-29 3039 10-7 7-32 3.51 3-35 3-25 3-26 
27 24-26 3-33 3-41 3-53 10-7 7-90 3-59  3-33 3.25 3-26 3-41 
28 3-26 3.31 3-33 3-96 10-7 6-68 3.55 3.31 3-26 3-41 
29 3-26 3.30 4-51 3-53 3.30 3-23 
30 3-26 3.30 3-99 3-37 10.7 3.49 3-24 3-26 
31 3.26 3-28 3-35 15.2 D 3-26 
WOY 3-27 3.29 3.30 3-42 3-38 9-51 13.1 4-52 3-39  3-21 3426 3.28 
r 
. .  
DEBIT MOYEN ANNUEL 6-66  M3/S 
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STATfON : WTE VOLTA M L T A  
NUMERO : LO271603 
KOU 0AO.4RA 
O E B I T S  MOYENS JOURNILIERS EN 1963-1966 tH3l.S) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
:i 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
MOY 
MARS A V R I  M41 J U I N  JUtL 
3 - 2 6  3.25 3 - 2 9  3 .53  
3 - 2 6  3.25 3 - 2 9  3 - 9 9  
3 - 2 6  3-25 3 - 7 3  
3.27 3.34 3 - 2 7  3-55 
3 - 2 9  3.46 3.27 3-51 
3 - 2 0  3 - 4 6  3.26 3 - 5 9  
3 - 2 8  3-44 3 - 2 6  4 -18  
3 - 2 6  3 - 3 8  3.26 3 - 9 0  
3 . 2 6  3 - 3 1  3 - 2 5  3 - 6 1  
3-26 3.28 3 - 2 5  3 - 9 6  
3 - 2 6  3.26 3 - 2 6  3-64 
3.26 3 - 2 6  3 - 2 4  3 - 4 6  
3 - 3 1  3 - 4 1  3 - 3 6  
3.34 'J.26 3 - 3 4  3 - 3 7  
3 - 3 1  3 - 3 0  3 - 4 3  
3.'.9 3.34 3.39 
5 - 3 8  3-25 
3.36  3.25 3 - 2 3  3.38 
3.25 3 - 2 2  3 - 3 8  
3 - 3 0  3.22 3 - 5 1  
3 - 2 0  3 - 2 4  3.44 3 - 5 3  
3e2M 3-74. 
3 * ? 7  f e 2 2  3.68 
3- 34 5-  O5 
3 - 3 0  6.80 
3.49 7 - 3 2  
3.48 
3.31 5 - 4 4  
3. 30 5-12 
3. a9 6.21 
3.29 6 -56  
3.29 3.31 3 - 3 4  6 - 2 4  
AOUT SEPT O C T O  NOVE DECE GANV FEVR 
6 - 5 6  3 - 5 9  3 .26  3.23 
19.1 7 - 6 6  3 - 5 7  3.20 3 .23  
7 - 0 6  3 - 5 5  3-25 3 - 2 3  
42.8 7 - 0 6  3 - 4 9  3.25 3 - 2 3  
2 4 - 6  6 - 0 0  5.48 3.25 3.23 
17 .9  3 - 6 6  3 . 3 4  3 - 2 3  
14.5 6.21 3 - 4 4  3.34 3 - 2 3  
1 5 - 2  3 - 6 3  3 - 2 3  
14.5 6 - 0 0  3 - 4 1  3023 3 - 2 3  
12.5 6 - 4 4  3 - 2 3  3 - 2 3  
5 . 6 1  3 - 3 8  3 .23  3 - 2 3  
11.0 6.98 3 - 3 8  3 .23  3 - 2 3  
11.3 4-66 3.37 3.23 3-23 
11.0 3 - 3 6  
10.4 6 .56  3 - 3 4  3.23 3 - 2 3  
10.4 5 - 1 0  3 . 3 3  3 - 2 3  3.23 
8 .61  4 .80  3 - 3 3  3 .23  3.23 
9 . 8 9  4.39 3 . 3 3  3 - 2 3  3-23 
1 0 - 4  4.28 3 - 3 1  3 - 2 3  3.23 
8 - 0 5  3 .31  3.23 3 - 2 3  
3 .30  3.23 3 . 2 3  
10-6 4 - 5 0  3 - 2 9  3.23 3 . 2 3  
11 .9  4.35 3 - 2 0  3 .23  
11.3 4ei5 3 v 2 8  3.23 3 - 2 3  
10.4 3 - 2 7  3 - 2 3  3.23 
11.0 3 - 9 9  3 - 2 7  3.22 3.23 
9 -10  3.93 3 - 2 1  3 .22  3.23 
7.32 3 . 8 4  3 .26  3-22 3.23 
6.56 3 . 7 8  3 - 2 6  3.22 3 - 2 3  
3-66 3 - 2 6  3 . 2 2  ' 0 2 3  
3 - 6 6  3.22 3 - 2 3  
1 3 - 6  5 . 2 1  3 - 3 7  3 - 2 4  3 - 2 3  
Y 
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I 
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I 
T- o 
!J 
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I 
7 
i 
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Sl l i fLLUJ t HTE VOLT4 
NUME90 f 20271603 
DEB X IS 
MARS A V R I  M A I  
L 
2 
3 
6 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
LL 
12 
13 
14 
19 
16 
LI 
18 
L9 
20 
i l  
22 
23 
24  
25 
26 
27 
28 
29 
M 
31 . 
VOLTA KOU BADARA 
MOYENS JOURNALIERS EN 1964-1965 tM3/5) 
b 
J U I N  JUIL AOUT SEP1 OCTO NOVE UECE 
nor 
J A W  
5 - 2 4  
3 * t 3  
3.23 
3.22 
3.22 
3.22 
3.22 
3 0 2 2  
3.22 
3.23 
3.37 
3.31 
3 030 
3.27 
3.25 
3 0 2 5  
3 .24  
3 .26  
3.23 
3.23 
3 .23  
3.23 
3 .23  
3 0 2 3  
3.23 
3 .23  
3. 23 
3.23 
3.23 
3 .23  
3.23 
3.23 
U Y 
FEVR 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3. 23 
3.24 
3.24 
3.25 
3. 25 
3.26 
3.26 
3.26 
3.26 
3.26 
3 .26  
3.26 
3. 26 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
A L 
. .  I 
. .  
, .  n I 
8 
KOU BADARA 
e DEBITS WOVENS JOURNAL1 ERS EN 1965-1966 (W3/S) 
RAUS A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 6 -  
.I 
I: 1 3.23 3-22 3.22 3.26 3.41 7 - 9 0  5.80 10.2 3-55 3.26 3.25 3.25 
2 3.25 3 -22  3.21 3.26 3.44 11.6 6.56 6 - 3 7  3.53 3.26 3.25 3.25 
3 3-25 3.24 3.26 3.39 8.85 1 - 4 6  3.51 3-26 3.25 3.25 
C 3.25 3.23 3.22 -3.26 3.38 11.0 7-66 3.49 3.26 3.25 3.25 
5 3.25 3.22 3-22 3.55 3.51 1 1 . 9  46.8 7 - 0 6  3.28 3.26 3.25 3.25 e 
6 3.25 3.22 3.22 3-20 3 - 6 6  7 - 0 0  76.1 7.06  3.46 3.26 3.25 3 - 2 5  
-' 7 3.25 3.23 3.25 3.28 4-62  6.00  3-41 3.26 3.25 3.25 
8 3.25 3.23 3-26 3.27 4.50 15.2 22.3 6.32 3-43 3.26 3 - 2 5  3.25 
-i 9 3.25 3.25 3 - 3 1  4.50 19.9 12.2 5-6 ' .  3.41 3.26 3.25 3.25 
A LO 392r, 3.22 3.23 3 - 3 0  4.57 29.2 15.6 3.39 3.26 3.25 3.25 
7 I L  3-26 3.22 3.22 3.43 4.80 17.9 19.9 5-05 3.39 3.26 3 - 2 5  3 ~ 2 5  
'; 12 3.24 3.22 3.22 3.28 4.57 14.9  17.5 4.86 3.38 3-26 3.25 3.25 '- 
" r -  14 3.24 3 -21  3-25 3 - 7 1  3.87 15.2 30.0 9.42 3.35 3.26 3.25 , 3025  
L. IS 3-24 3.21 3 - 2 0  3.59 3-51  14.2 18.7 4.39 3.26 3.25 3.25 
O ,  
O 
e 
e L  .. 
13 3-26 3-22 3.25 4-25  13.2 16.7 4.57 3-37 3.26 3-25 3-25 ' O 
e 2  -. 16 3.23 3.21 3.23 3 .64  3-46 13-5 16.3 
i' * -  17 3.23 3 -21  3 - 4 8  3.73 3.49 15.2 
i' 19 3.23 3 - 2 0  3.28 4.42 3.61 16.0 
y 20 3.22 3-20  3.27 5.05 3.59 14.9 12.2 
2 18 3.23 3.21 3.53 3.84  3.64 16.7 12.8 ,- o 
e 
Q 
* L  
8 
o 
t. 
il 21 3.22 3.26 4.61 3.57 12.5 12.2 
LA' - 22 3.22 3-2C 3-27 1-61 3-66 12.2 11.9 
-- 23 3.22 3 -20  3.30 4.65 11.9 10-2 L - 24 3.22' 3.20 3.27 3.93 3.53 11.0 
12 25 3.22 3.20 3.31 3.38 3-46 11 - 9  
'I: 26 3.22 3-20 
* .  - 28 3.22 3 - 2 2  3.30 3.59 6.68 7.61 12.5 
t 29 3-22 3.22 3.27 3.44 6.00 6.931 11.6 
'i 30 3.22 3 - 2 2  3.26 3.41  4 - 5 0 ,  6 - 4 4  10.7 
i 31 3-22 30 26 7.06 6 - 2 1  
c 
1 
3.81 8.85 11.3 
i 2l 3.22 3024  3.51 3.66 4.46 1 - 9 0  14.5 
._ 
I _  
L' 
O KDY 3.23 3.22 3.28 3.77 4.12 12.3 18.8 
c. 35 
4. 22 
4.15 
6 - 0 8  
6 - 0 8  
4 -  18 
4.08 
3.96 
3 - 0 4  
3 - 6 1  
3.75 
3.68 
3-66 
3 - 6 1  
3.57 
3- 55 
5.08 
3.34 3-25 
3.33 3.25 
3.31 3.24 
3.25 
3.30 3.75 
3.30  3.25 
3.30 3.25 
3.29 3.25 
3.29 3.25 
3.29 3.25 
3.28 3.25 
5.28 3.25 
3.28 3.25 
3 - 2 1  3-24 
3.27 3.24 
3-25 
3.37 3-26 
3.26 
3.26 
3-26 
3.26 
3.25 
3 - 2 5  
3.25 
3.25 
3.25 
3 - 2 5  
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3 - 2 5  
3.25 
3. 25 
3.25 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.23 
3.24 
Y 
O E B I T  MOYEN ANNUEL 5.58 H S f 5  
e 
e 
o 
O 
6 
e 
O 
e 
e 
e 
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e 
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STATEOH 3 N E  V O L l A t  VOLTA KOU 
HUMER0 : 202711363 
BAOARA 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S J 
WARS A V R I  MAI J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
1 3.23 3.22 3.22 3.29 4.08 6.00 10.7: 3.53 3.22 
2 3.23 3.20 3.22 3.27 3.99 11.6 3.53 3.22 
3 3.23 3.20 3.21 3.90 12.8 11.9 3.22 
G 3.23 3.23 3.21 3-22 4.61 11.0 3.22 
5 3.23 3.22 3.25 3.37 26.5 3.49 
6 3.23 3.22 3.22 3.22 3-31 4.42 4.98 17.9 3.49 3.21 
7 3.23 3.22 3.21 3.23 3.29 4.28 4.92 15.2 3.46 3.21 
8 3-23 3.21 3.21 3.23 3.44 3.87 4.08 3.43 3.21 
9 3.23 3.20 3.43 3.4L 4.05 11.0 3.2L 
LO 3.23 3.20 3.30 3.22 4.53 6.56 9.89 3.38 3.20 
11 3.23 3.37 4-02 5.52 7.46 8-61 3.38 3.20 
12 3.23 3.22 3.25 3.87 6.10 9.89 3-35 3.20 
13 3.23 3.20 3.41 4.08 6.21 9.36 7.19 3.20 
14 3.23 3.19 3.38 4.61 . 9.36 9.89 3.34 
15 3.26 3.19 3-22 3.21 4.25 5.70 5.44 
16 3.23 3-19 3.2L 3.21 4.18 4.57 7.90 5-12 3.33 
17 3.23 3-19 3.25 3.99 3.81 80L3 3.31 
18 3.23 3.19 3.20 3.29 4.12  7.90 4.68 3.30 
19 3.23 3.19 3-41 4.15 9.C9 4.50 3.29 
20 3.23 3.35 4.28 7.90 9.10 4.18 3.29 
21 3-23 3.19 3.28 3.22 1-46 13.5 7.46 
22 3.23 3.23 6-00 14.2 4.02 3.28 
23 3.19 3.24 3.34 4.15 8.13 6.80 3.93 3.28 
24 3.24 3.19 3.22 3.28 6-21 3.93 3-26 
25 3.24 3-19 3.22 3.24 4.08 7.06 5.90 3.81 3.26 
26 3.23 3.19 3.22 3.71 6.32 
27 3.23 3.19 3.21 3.31 3-44 5.52 6.93 3.73 3.25 
28 3.23 3.19 3-38 3-39 4.80 8.85 3.66 
29 3.23 3.21 3-35 3-37 4.80 9.10 
U) 3-21 3.29 4.80 9.62 3.57 3.24 
31 3.21 3.44 4.42 3.55 
nor 3.23 3.20 3.25 3#27 3.92 5.78 7.87 7.80 3.35 3.19 
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e 
a 
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l i  A I I A  H A 
e rr,i;j S V R I  M A I  J U l t .  J U I L  A L I L ' T  S E P T  L l C T t i  N J V E  O E C E  J A h V  F E V R  
3 . í l  3.4b 3 . 5 5  15.6 4 . 2 5  3.4 '3  3.26 
3.20 3 . 5 1  4.ca 4 . 3 9  3 . 4 ß  3 . 2 5  
je.-> 3 . 4 4  4.5C "14.9 4.32 3.'tR 3 . 2 6  
3 . -  4 - 4 2  1 3 . 5  3 - 6 5  3 . 4 t ~  3 . 2 6  
?.iC 3 . 5 3  4 . ¿ 5  1b.O 1 1 . 9  3.46 
b 
7 
e 
9 
10 
1 1  
12 
, 1 3  
IV 
15 
3.20  
3 . 2 0  
3 . s 5  
3.71 
3 .93  
3 . 7 d  
3.4'1 
3 . 4 1  
3 . 3 0  
3 . 7 ~  
4 - 0 5  
4 . c 5  
4 . 0 2  
4 . 0 2  
15.2 
11.6 
1 0 . L  
3 . 3 6  
3 . 8 5  
tl. 37 
7. 4 6  
3.44 
3.44 
3 . 4 3  
3.39 
3.25 
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3.25 
3 . 2 5  
3 . 2 5  
3 .25  
e 3 . í l  
3 . ¿ 1  
3.22 
. 
5 . 9 0  
5. 7 0  
5 . 1 2  
' t .92  
.. 
1 6 . 3  
r .  IS 
6. U C  
7 .  1'; 
o. 2 5  
l I . 5  
5 1 . 0  
3.37 
3 . 3 5  
3 . 3 5  
3.34 
3 . 3 3  
3 .34  
3 .34  
16 
; 17 
lb 
- LY 
2 3  
3 - 2 7  
3.24 
3 .  L4 
4 .12  
3 .Y'> 
3.81 
3.53 
4 . a a 9 . 6 2  14 - 9  
11.9 
25.2  
1 7 . 9  
13.5 
11.6  
t 2 .a  
4.65 
4.46  
4 . 1 8  
4 .  O H  
4.18  
3 . 3 4  
3.34 
3.33 
3.31 
3 . 2 5  
3 .25  
3 . 2 5  
3 . 2 5  
5.25 3.35 
21 
L 2  
2 3  
; ¿ c 
" 2 5 
3 . ~ 1  3 . r ~  1b.c 
3.4'1 l t 3 . 7  
3 . 6 1  39.0 
3 . 9 9  3 . 5 7  
4.?2 3 . 6 4  32.? 
5.27 3. l tJ  16.2 
14.i 
3 . 7 1  3.'t') 4 . 2 5  
3 3 4  I 4 9 
3 964 
3 . 4 ~  3 . 3 ~  10.7 
1 0 . 7  
9 . 6 2  
11 .o 
Y. E 5  
7 . 9 0  
3.31 
3.30 
3 . 3 0  
3 .  3 0  
3 . 2 9  
3.29 
3 . 2 4  
3 . 2 4  
3 . 2 4  
3 .24  
3 . 2 4  
3.24 1 
3 . 2 4  
3 . 2 4  
3.24 
3 . 2 4  
3 . 2 4  
4 . 0 5  
3 . 9 9  
3 .  84 
3.78 
O 
L4 
27 
23 
29 
33 
3 1  
1 . 6 1  
b . 5 3  
b .  3 2  
11.6 
3 .  bb 
3.59 
3 . 5 5  
3 .55  
3 - 2 8  
3.28 
3.26 
I 
C F R l T S  WPVFhS JCURNßL l E n S  Fh' 1454-1455 f M 3 / S )  
v h n F  A V D l  W B 1  J U l h  J G T L  ACUT SEPT OCTO N O V E  OECF JAhV FEVR 
2 4 . 2  56.5 125.  126. 116. 42.0 21.5 
C 5 . C  
25.7 87 .5  126. 122. 102. 29.7 19;5 
3 
P ! 
CL 
1c5. 
11.7 
l i e 1  3P.3 113. 1270 120. 73.6  24.9 17.5 
Ø 
.. _. r h o <  A V 9 1  UA I J U I N  J U l L  Af' lJT SEPT OCTO NOVE OECE JAhV FEVR . 
1 16 .7  1 3 . 7  e .75  1 2 . ~  7c.a 6 2 . t  i ce .  122. 107.  1 9 . 1  
y 2  106. 28.8 18.8  
l"4 .  28 .1  18.7 
27 .7  1 8 . 4  
L C O .  27 .1  
9e.L 2 6 . e  18.1  
9 6 . 1  26.3 1 ß . l  
- R  9 3 . 6  L7.9 
-.  10 15.n 1 2 . q  14.2 5 2 . e  6 S . e  1 2 1 .  119. 8 6 . 7  25 .6  9 eç.3 26.0 
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S T A T I O N  f H A U T E  VOLTA VOLTA 
HIMERD : 20270229 
VOLTA N O I R E  N W O K W  
'o 
, o  
1 
b 
n 
OE8115 MOYENS J O U R N A L I E R S  EN 1960-1961 1H3/S) 
MARS A V R I  H A I  JUIN J U I L  ASUT S E P T  OCTO NOVE OECE J A N V  F E V R  
1 71.6 1020 64 .1  15.2 10.3 
2 10.0 32.8 49.1 72 .3  
3 33.5 49.1 101. 59.2 14.8 
4 11 .8  13.3 34.1 49.9 75.9 LO. 1 
5 12.7 50.5 101. 53 .4  9 ~ 9 6  
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2 4  I 
25 
26 
27 
20 
29 
30 
31 
10.6 36.6 50.7 101. 14.4 
13.6 51.1 8 2 . 6  99.7 37.1 9 .84  
52 .6  84 .5  98.4 13.8 9.59 
9.34 14.8 53.4 97 .7  32.2 13.2 9.59 
9.90 41.1 54.2 86.2 
11.L 15.4 55.6 96.2 30.0 12.9 
11.8 42.1 5 6 . 9  91.2 95.2 9.34 
11.3 43.2 57 .5  92.0 94.2 27.2 
17.1 58.1 93.7 92.7 25.3 12.7 9.21 
10.2 51.9 83.5 35.6 14.0 
59.0 94.7 91.7 24.8 12.3 
10.2 59.8 95.7 23.5 8.97 
9.76 18.3 60.5 96.7 88.3 22.8 12.0 
9.62 18.2 45.2 61.1 97.4 
9.20 44.8 61.3 98.2 E5.2 21.3 11.7 ' 8 . 8 4  
17.6 61 .9  98.7 
8.91 19.8 45.2 81.4 20.0 11.4 8.60 
20.5 99 .9  18.3 11.0 
21.5 45.6 65 .4  101. 8 . 3 5  
' 20.2 44.6 63 .7  99.4 79 .3  
65.6 101. 75.0 17.3 10.8 
67.8  101. 70.2 16.8 
12.7 25.4 48.1 6 6 . 9  101. 10.1 8.23 
15 .4  6 8 - 2  16.3 10.5 
15.7 28.6 48.7 69.4 LOL. 65.8  15.8 10.5 
48.9 1584 
Mor 10.9 18.4 42.2 58.3 91.2 89.0 30.0 12.5 9.22 
1: 
I : o  
i: 
e 
a 
a 
O 
a 
'o 
1 
$ 
a 
e 
, a  
n 
l 
l 
a 
a 
a 
e 
a 
a 
4. I; 
i a  
S f A T t O N  : HAUTE VULT* VOLTA 
NJWERO r 20270229 
U 
VOLTA M I R E  NUOKUY 
DEBITS HOYENS JOURNALIERS EN 1961-1962 I M W S ' I  
- NARS A V R I  M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO HOVE OECE JANV FEVR 
5: 12 7.50 
"' 13 
.- 
Y -. 21 
... 22 1.26 
-7 23 .- 
i - 24 
, , .  2 5 '  
. i. : 27 
.... 
I- 
L 
' .  26 7.14 
-: 28 
T 29 6.91 . ,  
I: 
69.0 
73.0 
34.0 
92.7 146. 
74.5 
110. 
68.4 
. 
69.6 
128- 170. 
62.1 
130. 
59.2 
61.1 
t 
66.0 
57-7  115. 
16-1 
. .  
16.1 
I I 
I 
VOLTA N O I R E  NWOKUY S t A T t O N  : HaUTE VOLTA VOLTA 
HIWLRO : 20270229 
O E 8 I T S  MOVENS JOURNALIERS EN 1962-1963 (W3/S) 
WARS A V R I  M A I  JUlN JUIL AOUT SEPT O C T O  NOVE OECE JANV FEVR 
I 
z 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
IS 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2 8 
29 
30 
31 
45.0 70.8 76.3 61.2 16.0 
47.1 71.2 76.1 30.8 
50.9 71;7 75-9 36.8 
53.0 72.9 75.6 34.8  
54.2 73.7 75.2 32.9 
56.1 75.6 75.6 31.5 
59.6 78.0 75.4 30.0 
64.1 79.3 75.0 28.6 
66.9 80.2  74.8 27.7 
68.9 80.6  74.4 26.7 
70.5 80.6 73.9 25.8 
72.7 80.9 73.3 24.7 
75.4 79.7 72.9 23.8 
77.7 79.3 72.3 23.2 
22.5 79.6 78.9 71.7 22.7 
22.0 80.0 78.4 71.0 22.1 
22.2 80.3 78.4 70.2 21.5 
22.8 69.6 78.4 69.6 21.1 
23.9 68.8 78.2 6 8 . 8  20.6 
25.2 68.2 78.2 68 .0  20.2 
26.1 6 8 . 0  78.0 67.0 19.7 
27.0 68.2 77.8 65.6 19.3 
27.7 68.6 77.6 64.2 18.9 
28.8 68.6 77.4 62.3 18.4 
29.8 68.6 77.1 60.0 18.0 
30.8 68.2  76.Y 57.0 17.6 
33.7 67.8 76.9 53.9 17.3 
37.0 68.2 76.7 50.4  16.9 
38.5 68.6 76.7 47.0 16-4 
42.3 70.2 76.5 44.0 16.3 
45.4 76.5 16.1 
WOV 26.4 66.4 77.2 67.9 24.2 
O 
-e 
0 
e 
e 
e 
e 
a 
O 
o 
e 
o 
e 
e 
e 
e 
a 
e 
e 
e 
3 
e 
I I 
STATIOH : HAUTE V0l.Tb VOLTA 
NONERO : 20270229 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
HOY 
VOLTA N O I R E  NUOKUY 
DEB1 TS HOYENS JOURNAL1 ERS EN 1963- LO64 fM3/S I 
MARS bVR1 M41 JUSN JUIL  4OUT SEPT OCTO NOVE 
8.08 
8.75 
9.69 
10.2 
10.9 
11.3 
11.9 
12.3 
12.5 
12.9 
12.9 
13.3 
12.7 
12.9 
12.7 
12.6 
12.5 
12.0 
12.5 
12.3 
12.3 
12.3 
12.6 
12.7 
12.9 
112. 
112.  
111. 
111. 
11 1.  
110. 
110. 
110. 
109. 
108 .  109. 
108. 108. 
109 .  108. 
109.  
1 1 0 .  
1 1 0 .  
110 .  
111 .  
111 .  
1 1 1 .  
111.  
111.  
112 .  
112. 
112. 
112. 
7 .30  12.9 1 
7.17 12.9 1 
7 .17  14.7 1 
7.56 14.9 1 
7.82 15.1 1 
1 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12. 
12.4 108.  
OECE JbNV FEVR 
21.5 11.9 
21.0 11.7 
20.4 11.6 
19.9 11.5 
19.6 11.2 
19.2 11.1 
18.7 11.0 
18.3 10.8 
18.0 10.8  
17.8 10.7 
17.3 10.6 
10 .5  
10 .3  
10.2 
10 .1  
L O .  1 
15.2 9 .96  
14.9 9 .84  
14.6 9.71 
14.4 9 .59  
14.1 9 .59  
13 - 8  
13.7 
13.3 
13.2 
12.9 
12.8 
12 - 5  
12 04 
12.1 
21.8 12.0 
16.0 10 .3  
i' 14: 
0 5  
I '  .... 
i: 
I.  
L 
-. , ,  I 
... e .. 
l 
e 
O 
* 
a 
o 
o 
e 
O 
a 
a 
o 
e 
o 
sy" 
O 
0 
8 
a 
9 
o 
8 
o 
a 
e 
S T A T I O N  : HAUTE VOLTA VOLTA VOLTA N O I  R E  NWOKUY 
WMERO : 20270229 
DEBITS MOYENS JOURNlLIERS EN l9fA-1965 I M 3 / S )  
MARS A V R I  M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT O C T O  NOVE OECE JANV FEVR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
16 
15 
16 
17 
19 
20 
i a  
21 
22 
23 
24 
25 
2b 
27 
28 
29 
30 
31 
7.02 19.3 
6.79 20.0 
6.67 20.7 
6. 55 21.6 
6 . 4 3  22.2 
6 . 4 3  22.9 
6.55 23.7 
6.79 24.5 
7.26 25.1 
8.11 26.0 
9.09 26.9 
9.35 27.7 
9.59 28.3 
10.3 9.59 28.8 
8.23 10.8 9.59 29.7 
8.11 11.0 10.2 30.0 
7.74 10.5 30.6 
7.62 11.2 31.1 
7.50 13.2 
7.38 13.4 
7.62 14.0 
8. 35 15.3 
8.97 15. 8 
9.59 16.1 
9.84 16. 9 
9.71 
9.34 
8.84 
8.35 
8.11 
7.50 
17. 1 
17.8 
18.0 
18. 5 
18.6 
18.9 
HOY 8.38 9.24 12.7 
29.9 16.7 
29.3 16.5 
28.6 16.1 
28.0 15.7 
27.2 15.5 
26.4 15.3 
25.7 15.0 
25.2 14.7 
26.7 14.5 
24.2 14.3 
23.4 14.2 
23.1 13.9 
22.8 13.7 
22.5 13.6 
39.6 22.3 13.4 
38.5 22.3 13.2 
37.6 22.3 13.0 
36.2 22.3 12.9 
35.3 21.3 12.8 
34.5 20.5 12.7 
33.5 20.2 12.5 
32.9 19.9 12.4 
32.3 19.6 12.2 
31.6 19.3 1202 
31.0 19.0 11.9 
30.3 18.7 1 i . a  
29.6 18.4 11.8 
29.0 18.3 11.7 
28.3 17.8 
27.5 17.2 
26.9 16.9 
22.5 13.7 
i 
1 
._ 
.. " A R 5  A v a l  UA1 J U l N  JUT1 ACUT S E P T  nCTO NOVE DFCF JANV F F Y R  
.., .- 1 11.5 9 - 1 2  7.03  R.79 15.8  1 5 . 5  49.Ç 85.0 106.  7 7 . 2  22 .0  13 .6  
L t 1 1 . 5  9.12  7 . 0 3  Pœ79 16.7 1 6 . 1  49 .9  85.9 1060 72 .7  21.5 1 3 0 3  
L.  7 3 11.6 Q.12  7 - 0 3  8 - 7 9  17.7 16.9 50.3 A7.O 105. 6 7 . 7  21.0 1 3 - 2  
4 11.2 0.12 1-03 B . O [ !  17.5 l A . 4  51.0 R8.1 105. 62 .8  2 0 . 5  13.0 
. L  ,.. 5 11.0 0.01 1 - 9 3  8 - 9 0  17.2 21.5 51 .7  P9.2 165.  57.9 20.1 1 2 . 9  
:.. 6 11-!' 4 - 9 9  7-93 €4.57 17.2  73.8 52.2 90.3 105. 53.4 19-15 1 2 . n  
7 10.0 P.9 -  7 - 9 3  P.79 17.2 24.ß 5 3 . 4  91 .4  105. 49.6 1 9 * 2  12.9 
-. ' 9 10.7 A . 0 -  7.RZ R . 4 7  16.7 2 5 . 7  57.C 03 .7  104. 43.h 18.4 12e5 
10 10.6 9.90 7.92 9.3e 16.7 2 6 . 9  51 .q  94 .7  1 0 4 .  3 8 . 2  1 8 . 1  I,Z.4 
7' 
. .  
.. , 
- 
B lQ.9 9.90  7 - 9 1  8 . 4 7  17.1 2 5 . 2  5 5 . 4  92.6 104.  46.3 1R.9 12.7 .. r 
, ,  L.. 
..I .,' 11 I n . 6  q.01 8-04 9.25 l P . 0  2 P . h  5P.Z 95.6 104. 39.13 17.8 12.3 
14 1 0 . 3  9,91, 9.01 9 . 1 2  18.0 34.8  6 4 . 3  $ 7 . 9  1 0 2 .  35.4 16 .e  12.1 
C: 12 10.6 9 - 0 1  9.47 n.25 1 8 - 4  '3F.4 5 8 . e  06 .5  103. 3 R . O  1 7 . 4  12 .2  
1 3  10 .4  9.99 4 - 7 9  9 .57  18.1 32 .6  61.2 97.2 1 0 3 .  36.7 1 7 . 1  1 2 . 1  
u I5 10.3 P.79 9.01 10.0 18.0 36.5 6 6 . 6  98 .7  102 .  34.3 16 .5  1 1 . 9  
.- ' 7 16 19.2 8.7s 4 - 0 1  11.1 l P . 3  37.8 68.4 9S.1 1 0 1 .  33.2 16 .2  11.Q 
3 19 ln.0 R.68 ß.Q!! 1 3 . 3  1 e . 4  3 9 . 1  7 2 . 1  1 0 1 .  99.4 31.3 15.8 11.7  
2' i '  1 7  10.1 4 - 7 9  9.23 1 2 . 2  18.4 3e .7  7 0 . 2  99 .6  1 0 0 .  32.3 16.0 11.9 
.'f 19 0.8q R.68 ß.h8  1 4 . 7  IR.5 39 .6  73 .6  101. 98.7 30.4 15.7 11-7 
7 L- 20 9 - 9 9  9 - 5 1  9.57 1 4 . 2  18.7 4 C . 1  76.0 2 0 2 .  97.7 2 9 . 5  15.4 1 1 . 5  
I * 7 1 9.78 9.57 8.35 1 4 . 1  l e o 7  4 1 . 1  75.C 1C3. 96.A 2R.7 1 5 . 3  11-4  
,* 
i! 22 9.6T 9 . 4 7  R..36 1 4 . 2  18.4 4 t . 6  80.4 1 0 4 .  9 5 . 8  2R.0 15.1  11.2 
- 24 9 . 5 6  9.36 8 - 5 6  i4.c 17.2 4 3 . 4  91.7 105. 93.3 26.ß  14.6 11.1  
2 2 3  0.67 9 . 3 6  0 . 3 6  14.3 1 8 . 1  41 .3  ~ 1 . c  104.  94.4 27.4 14.9 11.1 
5 *. 2 5  9.45 R.?!ï 8.79  15.0 16.5 4 4 . 1  82.3 1.05. 9 1 . 9  26.1 14.5  10.9 
I- 26 9 - 4 5  4.25 9 . 3 4  15 .1  16 .1  44 .8  82.1 IG5. 9 0 . 5  2 5 . 5  14.3 10.9 
27  9.34 I \ .14 9.67 15 .3  15.7 45.R 82.9 105. 89.0 24.ß 14.1 10.8 
Li 29. 9 - 3 4  R . s l L  9.45 1 5 . 4  15.5 4 6 . 1  94.C 105. 86.8  24.3 13.9  10.7 
! 2 9  9.34 8 . 3 4  9 - 7 4  7 5 . 7  15.1 4 6 . 5  84.4 106. 84.4 23.6 1 3 . 7  
i- .I 3n 9.23 7 - 9 5  9 - 9 1  15.0 15.0 4e .7  04.8 1C6. 80 .8  23.0 13.6 
.'.' ? I  9 . 2 3  8 079 15.3 4 8 . 9  106. 22.5  13.4 
i? 
. ,  -.. 
- 
. .  
i, 
4 G V  10.2 8.69  8-54 ! ! e 5  17.2 3 4 . 4  67.4 96.1 9ß.R 3P.4 l b . ß  12.0 
D E R I T  MOYEN ANNUFL 35.2 H3/S  
'. 
' a  
1 , 
V f l L T A  N D I R E  NUOKUY 
P F A l f S  W V F N S  JOURNALIERS FPI 1066-1967 l M 3 / S )  
q b Q 5  4 V Q l  M A I  J U l N  JUlL  AOUT S E P T  OCTO NOVE OECF JANV FEVR 
1 1CI.6 9 - 0 1  4.47 9.12  11.0 19.2 40.6 5 3 . 1  55.9 33.2 13.3 9.76 
Z 10.6 0.01. 8.64 9.01 10.8 19.2 41.1 53.4 55.9 30.9 13.1) P.7h 
3 10.4 Q.GI 8-'W 9.79 10.6  14.2 4 1 . 3  54.7 56.1 28.9 12.7 R e 6 4  
4 1'7.3 9 - 9 0  9 - 2 3  8.68 l(lr.1 19.6 41.6 55.5 56.1 27.5 12.4 9.64 
5 l q . 2  8.on 0.56 S . 4 7  7.R9 20.5 41.9 55.9 56.1 24.1 12.1 R a r i  
6. 10.1 R.79 10.0 8 - 3 6  1 C . l  2C.9 42.1 56.1 56.1 24.8 11.R 9-51  
7 10.1 R.79 10.6 R.25 10.4 21.3 42.6 55.9 56.1 23.0 11.5 9.3R 
8 10.1 F.68  10.R R e 1 4  10.6 22.1 42.R 55.7 56.3 22.R 1 1 . 4  9e3r l  
9 10.0 9.57 iq.9 4.14 ic.2 24.2 42.9 5 5 . 9  56.3 22.0 11.3 9.39 
I @  10.n Q . 5 7  1n.q 8.36 9.56  25 .0  43.4 56 .3  56.3 21.2 11.1 R.26 
11 9 . 9 9  ße57 10.4 9.57 9.23 2e.2 44.4 56.3 56.3 20.7 11.9 9 - 2 6  
1 2  9.8s P . 4 7  10.2 8.70 9.01 26.4 45.6 56.3 56.3 20.1 10.7 8.26 
1 3  9 - 7 9  R.47 10.0 9.12  9.01 26.9 46.3 56.3 56.1 19.9 10.6 R.26 
1 4  9.78 Re36 9-18 9.45 9 . 3 4  27.2 47.C 56.3 55.9 10.6 R e 1 7  
1 5  9 - 6 7  9.3f1 9-61 1 0 . 1  1@.1 27.2 47.3 56.1 5507 l n . 6  R e 0 0  
? h  9.67 8 - 7 5  9 . 4 5  11.0 11.0 27.7 4707 56.1 55.5 10.2 8-00 
17 9.67 9.25 9.34 11.8 22.2 2P.4 48.' 56.1 55.4 10.n 7 , R 8  
I A  9-56  R a 1 4  9-23 12.8 1?.2 2?.6 4 P . 9  56.1 5 5 . 2  9.9? 7.75 
19 9.56 9.14 9 -12  I?.7 13.6 3 @ . 4  49.6 55.9 55.0 9,79 7 .75  
?I'? 9.65  8 . 1 4  9-01  1 4 . 3  13.9 3 1 . C  49.4 56.1 54.7 9.70 7 .43  
21 9.45 9 - 1 4  R e 9 0  1c.l 14.5 32.7 44.7 56.1 54.1 9.79 7 .50  
2 3  '7.27 9-04 8 - 7 9  1 4 . 2  1 5 . e  33.7 50.1 55.9 52 .7  9 . 5 3  7 . 5 0  
24 9 - 2 3  8 . w  8.79 i ? . 4  16.4 3 h . 3  50.1 5 5 . 9  5 1 . 8  9.40 7.39 
7 5  9.23 Re04 8-68 12.R l ß . 1  34.6 51.7 55.7 50.1 9.2R 7*25 
76  9.12 4.04 8.6ß 1 2 . 3  I @ . @  3 5 . 1  52.2 55.7 48.2 9.15 7 . 2 5  
2 7  9.12 9.n4 8 . w  11.9 ie.7 3c.7 5 1 . ~  55.7 44.8 0.15 1.25 
28 9.12 q.04 9 . n l  11.6 l e e 5  37.2 51.8 55.7 42.6 9.15 7.13 
29 9.17 9 . 1 4  9.01 11.4 1ß.4 37.4 52.7 55.7 39.3 9.P2 
30 9.12 9.25 9.12 11.1 18.ß 37.8 52.5 5 5 . 1  36.1 9 . n ~  
22 0.34 4 .14  8.0'3 14.7 15.1 33.4  44.9 55.9 53.6 9.6h 7.50  
31  9.01 9.12 19.0 39.6 55.9 13.6 R.ß9 
W Y  0.69 n.41 9.42 10.9 13.1 28.5 46.9 55.8 53.0 20.0 10.5 R.OO 
O E R I T  MOVEM ANNIJEL 22.9 M3/5  
_ .  
STAT ION t HAUTE VOLTA VOLTh VOLTA NOIRE NUOKUV 
NuII€RO : 20270229 
OEBXTS HOVENS JOURNAL1 ERS EN '1967-1968 IM3/S) 
MARS A V R I  M A I  
1 7.13 8.51 
2 7 . 1 3  8.38 
3 7.13 7.63 
4 1.50 7.25 
5 7.50 7.25 
6 7.38 7.03 
7 7.25 7.38 
8 7.25 7.88 
9 7-25 7.88 
LO 1.2s 7 - 3 6  
11 7.25 6.75 
12 1-25  6.51 
13 7.13 6. 51 
16 7-00 6.38 
14 6.88 6. 14 
16 6 - 7 5  6.01 
17 6 -63  6.01 5.89 
18 6.51 6.14 
19 6.51 6-26  
20 6-51 6 .38  
21 6 -51  6 . 5 1  
22 6.38 7.13 
23 6.26 7.75 
2 6  6.26 7.75 
25 6 - 2 6  7.38 
2b 6.14 6.88 
27 6 - 1 4  6 - 5 1  
20 6.01 '6.38 
29 6.88 
30 8 .o0 
31 
HOY 6.75 6.41 6.82 
u 
J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
1 4 - 9  47.2 6 4 0 7  80.4 60.1 15.6 9.66 
14-6 4 8 - 5  6 4 . 9  80.6 5 5 - 9  15.3 9 - 6 6  
14.6 50.3 6 5 - 1  80.8 51.1 15-0 9 - 5 3  
1407  52.4 6 5 - 4  81.0 4605 14.7 9 .53  
14.9 53-8 66.2 80.8 42.3 14.3 9 .53  
~ 5 . 2  54.7 66.9 80.8 3a.5 13.8 9.40 
15.0 55-5 6 7 - 5  80 .6  35.6 13.6 9 - 4 0  
15.2 56 -1  67.9 80.6 33.1 1 3 - 3  9.40 
16.0 56.4 6 8 - 4  80.6 30.4 13.1 9 .40  
16.4 56.8 69.0 80.4 29 -0  12.7 9 .28  
16.9 5 7 0 2  ,,69.6 80.4 27.8 12.5 9.28 
18-6  58.1 7 0 . 9  79.8 25.4 12.0 9.28 
20-2  58.4 71.3 7 9 - 6  24.7 11.7 9.28 
10.4 22.1 59.0 7 2 - 1  7 9 - 2  2 4 - 0  11.4 9 . 2 8  
10.4 22.8 59 .5  72.7 7 9 - 0  23.1 11.1 9.02  
10.3 24.5 5 9 0 9  73 .2  78.6 2208 11.0 8.76 
10.6 27.1 60.1 7 4 - 0  78.2 22.2 1 0 - 7  8.64 
10.7 28.7 60.4 74.4 77.8 21.7 10.6 8 - 5 1  
10.6 30.3 60.8 75.0 77.2 21.6 10 .3  8.38 
17.5 57.5 v 0 . 2  8a.o 26.6 12.2 9 .28  
10.4 31.8 61.0 75.4 76.6 20.6 10.2 8.26 
11.0 33.7 62 .1  7 6 . 4  75.0 19.4 10.0 8.00 
10.4 3 2 - 7  61.3 1 6 - 0  7 5 0 8  2 0 - 2  1 0 - 0  8.13 
11.7 36.5 62.8 7 7 - 0  7 4 - 0  19.1 9 - 9 2  8 - 0 0  
12.5 38.8 63.2 7 7 - 4  72.9 18-6  9 - 9 2  7.88 
12.4 40.1 6 3 . 4  77.8 7 1 - 7  
12.0 41.4 63.6 78.2 70 .4  
12.2 4 2 . 3  6 3 - 9  78.8 68.6 
12.4 43.1 64 .1  79.2 66.6 
14.3 4 3 - 6  64.5 79 .4  63.7 
15.0 45.8 80.6 
18.1 9 - 9 2  7.75 
t 7 . 7  9.79 7.75 
17.4 9 - 7 9  7.63 
16 -9  9 -79  7 .63  
1604 9.79 
16.1 9 - 6 6  
10.8 26.1 5 8 - 1  72.4  77.1 2708  11.7 6-81 
. 
SrATtON r HAUT€ VOLTA vaLm VULT4 NOIRE hYOK W 
NUMERO 2 20270229 
OE81lS M Y E N S  JOURNILtERS EN 1968-1969 (W3/Sl 
- - SARS 4 V R I  
'L 
I 
. ,  . 
? I 1-50 7.00 
? Y 2 7.50 6.75 
:; 3 7.38 6.75 
$ 4 7.38 6.75 
* 5 7-36 6.88 ? .-
q 
I .  
" 6- 7.38 6.88 - 7 7.25 6.75 
L' 8 7.25 6.63 
I 9 7.25 6.51 
3 10 1-25 6.88 
11 7-13 6 - 6 8  
13 1-13 6.38 
- I5 1-13 6.14 
C 16 1-13 
li 17 7.38 
!i 18 8.00 
2 19 8.38 
'I! 20 8.13 
21 7.75 
i- L_  22 7.25 
'- 23 7-13 
24 6.88 
:,I. 25 6-75 
7 26 6.63 
''i L 28 6.63 
29 6.63 
30 to63 
, .i ... 
CI 5 12 '7.13 6.63 
:: L'i 14 7-13 6.26 
_, 
%- 
L 
,.. 
i 
,$ 27 6.63 
I 
? 31 7.25 
.? 
iJ 
,. ' 
WDY 7.24 6 .95  
N 4 I  JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
11.5 36.9 50.8 81.7 96.8 65.1 19.9 12.0 
11.4 37.4 51.0 82.7 96.5 61.3 1904 11.8 
11.4 38.0 51.3 83.0 96.5 56.4 18.9 11.7 
11.4 38.8 51.7 84.8 96.5 51.0 18.5 11.5 
13.1 11.5 3903 52.2 85.9 96.3 47.8 18.0 11.4 
13.3 12.1 40.0 53.1 87.0 96.1 44.6 17.4 11.3 
12.1 13.3 40.4 53.6 88.3 95.8 41.8 17.0 11.1 
11.0 14.7 40.9 55.5 89.4 95.4 39.3 16.4 11.0 
10.4 16.1 41.8 56.8 90.3 95.1 37.4 16.1 10.8 
10.8 17.0 42.1 57.9 91.2 94.7 3504 15.8 10.8 
11.7 17.7 42.3 59.2 91.9 96.4 34.2 15.6 10.7 
12.4 18.3 43.1 60.2 92.6 96.0 32.9 15.3 10.6 
12.7 19.1 43.6 61.5 93.0 93.5 32.0 15.2 10.4 
12.4 21.2 43.9 62.6 93.7 93.0 31.5 14.9 10.3 
13.3 20.6 44.1 63.9 94.2 92.6 31.0 14.7 10.3 
12.1 20.9 4403 65.1 94.7 91.9 30.7 14.4 10.2 
LC.7 21.2 44.8 66.0 95.1 91.4 30.3 14.3 10.0 
9.92 22.1 45.1 67.1 95.4 90.8 30.1 14.1 9.92 
9.53 22.8 45.5 68.3 95.8 89.6 29.8 13.0 9.79 
9.79 24.0 45.8 69-2 96.1 88.8 29.3 13.7 9.66 
10.3 24-3 46.0 70.2 96.1 87.7 28.9 13.4 9.53 
12.1 25.7 46.6 72.3 96.5 85-0 27.4 13.1 9-26 
13.0 27.2 47.0 73.2 96.5 83.6 26.4 13.0 9.28 
13.4 28.6 47.3 74.0 96.8 81.9 25.4 12.8 9.02 
13.7 30.4 48.4 76.6 96.8 80.2 24.3 1207 9.02 
13.8 32.0 48.5 78.8 97.0 78.2 23.4 12.5 8.89 
13.6 32.7 49.0 78.4 97.0 75.6 2?*6 12.4 8.76 
12.8 33.8 49.4 79.6 97.0 72.9 21.7 12.2 
11.8 34.8 49.7 80.4 97 .0  69.6 21.2 12.1 
35.7 50.3 96.8 20.6 12.1 
11.3 24.7 lP 46.3 71.3 96.3 86.3 28.3 13.3 9.40 
1201 21.6 44.1 64.4 9216 89.4 34-3 14.9 10.3 
L 
STAT lON t HAUTE VOLTA VOLTA VOLTA N O I R E  NWOKUV 
WWERO f 20270229 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1969-1970 I M 3 / S )  
L-J 
I 
MARS A V R I  M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 
-_ .. 
! 
Y - 1 8 - 6 4  6.t3 6.14 6.51 11.7 27.8 60.1 8 h 3  95.4 66.9 
7. ... 2 8 0 S l  6.63 6.01 7.38 12.2 2705 63.6 82.5 95.1 66.1 
3 8.51 6-63 6-01  7.38 12.5 27.2 67.3 82.9 95.1 60.8 
;> -2 4 8.38 bot3 6 -01  6.63 12.7 26-9 70.5 83.3 94.9 57.3 
i, 5 8.26 6.63 5.89 6.01 13.0 26.8 73.1 83.8 94.7 53.6 
_I 
e. 1 3  
8. O 0  
8.00 
7.88 
7.75 
7.75 
7.63 
7.63 
7.63 
7.63 
7.50 
7.38 
1-25 
7.13 
7.13 
6 -91  
6.51 
6-51 
6.63 
6 000 
8.64 
9.40 
10.2 
10.4 
10.2 
9.79 
9.53 
9.15 
8-76 
8.38 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.77 
5.89 
6.14 
6.01 
5.89 
5.89 
6.26 
6-75 
7.00 
7.25 
7.30 
7. t3 
7.50 
7.13 
6-63 
6.26 
6.01 
5 - 6 9  
5.65 
6.38 
7.00 
14.1 
14.3 
14.9 
14.9 
14.9 
15.3 
17.8 
18.8 
18. 1 
18.0 
18.8 
20.2 
21.4 
22.1 
23.3 
26.9 
28.1 
30.9 
31 05 
35. O 
37.2 
39-6 
42.9 
M . 9  
44. 6 
44. 1 
44- 1 
4 5 . 8  
47.2 
50.3 
73.8 
74.2 
74r2 
74.2 
74.6 
75.8 
77.0 
78.0 
79.2 
78.8 
79.0 
79.0 
78.8 
78.8 
79.4 
84 06 
85.3 
86.1 
86 o 8  
87 04 
87 09 
88 05 
89.0 
89.9 
90.1 
90.5 
91.0 
91.4 
92.1 
92 0 4  
94.4 
91.2 
94.0 
93.5 
93.0 
92 e 6  
92.1 
91.4 
90.8 
90.1 
89 04 
88 05 
87.4 
86.6 
85 05 
5081 
6 5  88 
41.8 
39.6 
37.7 
35.9 
36.5 
33. 1 
32.1 
30 07 
2988 
28.9 
28.1 
27.4 
26.6 
16.8 
16.5 
16. 1 
16.0 
15.7 
15.4 
15.1. 
14.9 
14.6 
14.5 
14.2 
14.1 
13.8 
13.7 
13.6 
11.0 
11.0 
10.9 
10.8 
10.8 
10.7 
10.6 
10.6 
10.4 
10.3 
10.3 
10.2 
10.1 
10.0 
1089 
X 21 7.00 8.13 5.89 7.25 23.1 53.1 81.0 92.8 84.2 25.7 13.3 9.89 
5 U 6.88 7.75 5.89 7.63 22.6 54.3 82.5 93.3 83.1 24.8 13.2 9.89 
2 23 6.88 7-50 5-09  7.88 23.8 54 .8  83.3 94.0 81.7 24.2 12.9 9-70 - 26 6.75 7.13 5 - 7 1  8-13 24.3 59-5 83.6 94.7 80.4 23.5 12.7 9.67 
L] 25 6.75 7.00 5.77 8.26 23.3 54.7 83.3 95.1 78.4 22.8 12.5 9.56 
n 
L 
'- 7 26 6.C3 6.75 5.77 8.26 22.6 54.8 83.1 95.1 77.0 22.1 12.7 9.56 
.2 - 27 6.63 6.51 5.77 8-30 23.1 55.0 82.7 95.4 75.2 21.1 12.3 9-45 
L) 28 6.63 6.38 5.77 9.15 26.5 55.0 82.5 95.4 73.6 2102 12.1 9.45 -- 
i 29 6.63 6-38 5.77 10.2 28.7 32.5 R Z . 3  95.1 71.7 20.5 11.9 
2 31 6.63 5.77 28.3 57.2 95 .: 19.6 11.7 
2 
30 4-63 6.26 5.77 11.0 29.5 56.1 82.: 95.1 69.8 20.1 11.8 
L 
r l  
4 
HOY 7.44 7.72 5.85 7.36 19.4 43.1 7,702 90.0 81.1 36.5 14.6 10.5 
DEBIT WOVEN ANNUEL 33.8 H3/S 
. .  
. .  . . .  , , , .  . .  . .  
n I 
. . .  
. . .  
, .  . . .  
9 
m 
SYATlDH ? MAUTE VOLTA WOLTA VOLTA N O I R E  WOEUY 
NUW€RD f 20270229 
OEBITS MOYENS JOWHILl  ERS EN 1970-LY71 t M 3 i S )  
MARS AYR1 Ma1 J U I N  JUIL hOUT SEPT OCTO HOVE OECE JANV F E W  
1 9-34 8.04 7.72 9.67 10.6 36.2 LOO. 1700 159. 59.0 2 6 ~ 2  14.2 
2 9.34 1 -93  8.68 10.0 9.78 38.2 1020 1740 156. 55.7 2547 14.1 
3 9.23 7.93 9.67 10.3 9.67 40.1 103. 1790 154, 53.2 25.2 13.9 
4 9.12 7.93 8.79 10.6 10.1 41.6 106. 182. 151. 51.0 24.5 13.7 
5 9.01 7.93 7.40 10.6 L O 0 8  43.3 109. 185. 1490 48.9 24.2 13.6 
6 9.41 7.93 7.30 10.3 11.4 44.6 1120 187. 146. 47.0 23.6 13.4 
7 I.001 7.93 7.30 10.0 12.2 45.6 195. 189. 144. 45.5 23.0 13.2 
9 to90 7.82 7.19 16.4 14.1 48.5 1200 191. 139. 42.9 22.0 12.8 
d 
a e.43 7.82 7.30 L O . O  13.3 46.5 118. i90. ~ 4 1 .  44.i 22.5 13.0 
LO 8 - 1 9  7.82 7.19 16.4 16.8 50.3 123. 191. 137. 41.8 21.3 12.7 
11 8.79 7.82 7.09 12.7 15.8 53.9 124. 191. 135. 40.0 21.3 12.4 
13 e068 8.25 ?.O9 9.78 L6.7 64.X 125. 190. 132. 38.7 20.1 ' 12.1 
12 6-68 7.82 7.09 LL.0 17.2 59.7 125. 191. 134. 39.6 20.5 12.3 
14 8.68 8.90 7.09 9.01 16.4 67.9 126. 189.  130. 3708 19w8 11.8 
15 8.68 9.45 7.09 80S7 16.1 70.4 127. 188. 1280 36.9 19.3 15.7 
l b  8.57 9 .67  7.09 8.90 15.8 71.7 1280 188. 126. 36.1 19.0 11.6 
17 8.57 9.23 7.09 9.45 15.7 73.6 130. 187, 123. 35.3 18.7 11.5 
18 8.51 8.68 7.09 10.4 16.0 77.0 1310 186. 120. 34.5 18.4 11.5 
20 8.47 8.47 7.51 12.3 20.9 81.0 135. 183. 1120 33.1 18.0 11.4 
19 8.57 6.57 7.30 11.4 17.1 79.6 133. 184. 116. 33.81 18.3 11.5 
LL 8.47 8.25 7 . s ~  
24 8.90 7.82 8.25 
22 8.90 7.82 7.82 
23 9.12 7.82 8.04 
25 8.68 7.72 8.36 
26 6.47 7.72 8.57 
27 0.36 7.12 8079 
28 8.25 7.61 8.90 
29 8.14 7.51 9.23 
u1 8.14 7.51 9.45 
31 8.04 9.67 
12.8 
13.8 
12.7 
12.5 
12.9 
11.6 
1@.8 
10.4 
10.4 
10.4 
11.2 
23. O 
24.2 
25.7 
26. 4 
27.8 
28. 1 
28.9 
30.9 
32.1 
33.2 
34.8 
19.4 
82.5 1380 
84.0 141. 
84.2 145.  
84.0 149. 
81.6 152. 
86.6 157. 
90.1 160. 
9303 1630 
96.1 165. 
97.9 168. 
99.4 ' 
68.3 131. 
108. 
104. 
101. 
99.1 
92.8 
85.7 
78 06 
72 09 
67.3 
62.1 
120 . 
32 04 
31.0 
31.2 
30 06 
29.9 
29 03 
26.9 
28.3 
27.8 
27.4 
26 09 
38.1 
17.f 
17.4 
16 .5 
16.2 
16.0 
15.8 
15.5 
15.3 
14.9 
14 a 7  
14.5 
19.5 
11.4 
11.4 
11.2 
11.1 
11.1 
11.1 
11.0 
11.0 
a2 02 
Y 
, 
OE817  MOYEN ANNUEL - 52.3, H3/S 
L 
#@ Sf l iTZON : HAUTE VOLTA VOLTA VOLTA N D I R E  UUOKW 
WWERO I 20270229 
rs) 
OEBZTS MOYENS JOURNAL1 ERS EN 1971-1972 tM3/S; . 
( 
O i: 
-* ,. MARS A V R I  H A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOWE DECE JANV FEVR 
I 
8 L  ' - I  - 1 11.0 8.79 8.79 
,- 2 10.8 8.57 8.79 
5 3 10.7 8-67 8.68 
I -  4 10.6 8-25 6-36 
r, '* 4 10.7 6-36 8-36 
? 
22.1 66.4 135.5 a4.8 19.8 12.9 9.56 
22.6 66.0 85.9 84.0 L9.2 12.8 9.45 
23.1 65.4 86.6 82.9 18.7 12.7 9.23 
2403 65.2 87 .0  81.5 18.3 12.4 8.90 
24.5 65.1 87.4 79.4 18.0 12.3 8.79 
o 8 10.1 
-i 4 9 1 O . L  
3 IO 10.0 . .  
@ ; i  
2 11 10.0 
2 12 9.89 
0% r LI 9.78 
13 5-89 
L' 15 9.78 
e 
6-25 10.4 26.5 65.2 87.7 98.4 17.7 12.3 8.68 
8.25 10.4 25.7 66.9 88 .1  73.1 17.4 12.2 8.68 
8-25 9-45 25.9 68.3 88.5 68.8 16.8 12.2 8.57 
8. 14 - 14.9 26.8 69.4 88.8 63.6 16.0 12.1 8.57 
8.14 12.8 27.4 70.5 89.0 58.4 15.5 11.9 8 . 5 1  
8.04 12.6 211.4 72.i 89.2 53.2 15.3 11.7 6-57 
8.25 10.7 30.1 73.1 89.2 47.8 15.1 11.6 8-57 
9.23 9.23 31.5 73.6 89.2 43.4 15.0 11.4 8 - 4 1  
9.78 8.57 33.2 13-88 89.4 40.1 15.0 11.2 8-41 
9. 23 8.57 34.2 74.4 89.4 37.2 15.0 10.9 8.57 - 
I*  
8.25 -J ;' 17 9.67 8-14 ' 18 9.56' 8.04 
0 J  
8 
16 5.67 
E 19 9-56 7.93 F 20 9.45 7.93 
L I  
, z. 21. 9.45 O 7.93 
LL 22 9.34 7.93 
7.93 L -7 23 9.23 
21, 9.23 7.93 
t- 
. -  e 
2 25 9.23 
.- 26 9-12 8.14 O "  
2 27 9.12 
2 28 9-01 8.79 
29 9-01 8.79 
30 9.01 8.79 
a 
(2 l d  31 e.79 
.I 
L: 
1J 
e 
e MOY 9-75 8.31 8-31 
e 
9-45 35.1 75.2 89.4 35.6 15.0 10.7 8.60 
l i e 8  36.1 76.0 89.4 33.5 14.9 10.6 8-19 
12.5 37.8 77.0 89.4 32.0, 14.9 10.4 8-19 
13.2 39.0 77.8 89.4 30 6 15.5 €0.3 8.57 
13.9 40.8 78.6 89.4 21.3 i= 16.2 10.2 8-57 
ldb9 44.8 79.6 89.4 28.3 16.4 10.1 8-97 
17.1 68.2 80.6 89.2 27.2 16.4 10.1 a . 4 ~  
17.t 50.4 80.8 89.2 26.2 16.0 10.1 8-47 
18.0 55.4 61.7 89.0 25.2 15.4 10.1 8.47 
18.8 57.0 82.3 88 .8  24.2 14.9 10.1 8.47 
19.2 59.2 82.9 88.3 23.L 14.5 10.1 8.68 A 
19.6 61.3 83.3 87.9 22.3 LLL 1a.o 8 . w  
2 0 . 1 ~  63.0 84.0 87.4 21.7 13.7 9-89 8.90 
20.9 64.5 84.4 87.0 21.0 13.4 9.89 8.90 
21.5 65.8 84.8' 86.3 20.4 ' 13.2 9."9 
21.8 66.4 85.7 13.0 9-61 - 
13.9 39.6 74.8 88.3 ~46.6 15.8 1L.L 8.72 
I 
e 
O 
BD 
O 
8 
! O  
i. 
è 
'I ' I  r 
S l A r I O N  1 HAUTE'VOLTA VOLTA 
MJMERO : 20270229 
i 
VOLTA NOIRE NUOKW 
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN L972-LÇ73 /W3/S) 
- 
u 
WARS A V R I  HAI JUIN  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JhNV FEVR - 
.': 1 8 . 6 8  10.3 11.7 14.5 16.4 39.0 
,': L ., 2 6-36 10.4 11.4 16.1 17.1 39.8 
-; 3 8.36 9.78 11.5 16.0 17.5 40.6 
6 8.36 8.57 12.8 15.1 17.8 42.3 
c! . L  5 8-25 7.82 14.7 13.8 18.8 44.3 .- .. 
' - ;  6 8.25 6-38 7.72 16.5 12.5 22-3 45.5 
: 7 8.14 20.7 11.7 21.5 46.0 
'2 8 8.14 21.5 11.5 21.2 45-8 
~ 9 8.04 20.9 11.6 21-5 65.1 
5 LO 8.04  20.5 12-1 22.1 44.9 
LÌ 
-J L l  7.93 21.0 13.2 22.6 44a8 
:, 12 - 7.93 21.8 1309 23.0 c4.6 
c. 13 7.82 22.6 14.3 23.8 44.6 
1:) 14 7.72 23.1 14.5 24.8 4 4 . 8  
23.5 14.6 26.1 45.1 7 15 7.72 
J 
c: 16 7.61 
17 7.61 
L 19 7.40 
-T 20 7.40 
7 21 7.30 
J 22 7.30 
23 7.19 
.J 25 7.09 
i: 18 7.51 
.I 
24 7.09 
rr 
23.9 14.6 27.7 45.5 
23.0 14.4 29.5 46.0 
21.7 14.5 30.9 46.1 
20.2 14.1 31.6 46.1 
18.8 13.9 32.0 46.1 
17.7 13.9 32.7 45.6 
17.1 13.9 33.1 45.1 
16.4 13.7 34.0 44.6 
15.7 13.1 35.1 44.1 
14.9 15.5 35.4 43.8 
13.3 8 - 8 9  6.14 4068 
19.1 8.6+ 6-16 4.68 
18.6 8.51 6-14 4.56 
18.3 8.26 6.14 4-56 
18.0 8.13 6.14 4.56 
17.5 8.00 6.01 4-44 
17.2 7.88 6.01 4044 
16.7 7.88 6.01 4.44 
16.4 7.75 5.89 4.32 
16.0 7.63 5.89 4.32 
15.6 7.63 5.77 4.32 
15.2 7.50 5.65 4.32 
14.9 7.25 5.65 4.32 
14.1 6.88 5.53 4.20 
13.7 6.75 5 - 4 0  4.32 
13.4 6.75 5.40 4.32 
13.0 6.63 5.40 4.32 
12.7 6.63 5.28 4.44 
12.4 6.63 5.28 4.44 
12.0 6.51 5.16 4.44 
11.7 6.51 5.16 4.44 
11.3 6.51 5.16 4.32 
11.0 6.38 5.04 4-32 
10.6 6.38 5.04 4.20 
14-4 7.13 5.53 4.32 ' 
& 
'- 26 6.98 7.51 13.9 35.6 43 .3  10.3 6.38 4.92 4-20 ? 27 6.98 8.36 13.2 15.1 36.2 42.8 9.92 6.38 4.92 4.20 
7 28 6.88 8.90 13.2 15.7 36.9 9.66 6.38 4.92 4.20 .- 29 9.34 13.7 15.7 37.5 9.40 6.38 + o 8 0  
20.2 9.02 6.38 4.80 
? 31 11.7 15.7 38-1 19.8 6.26 4.80 
I 30 9-78 12.3 t4.5 15.5 38.6 
-. 
> 
rti 
MOY 7.64 7.44 9.97 17.7 14.2 27.8 44.0 13.8 7.15 5-69 4.38 
STATION : HIUTF VOLT4 VOLTA VOLTA N O I R E  NWOKUY 
MJMERQ : 20270229 
DE81 IS MOYENS JOURNALIERS EN 1973- 1974 I M 3 / S  1 
MARS ~ W R I  M a 1  JUIN JUIL aouT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 
1 4.08 3.25 3.25 3.25 3.25 19.6 40.3 34.8 7.00 5.04 3.73 
2 4.08 3.25 3.25 3.25 3.25 2 2 . 9  39.8 33.4 6.75 5.06 3.84 
3 4.08 3.25 3.25 3.25 3.25 24.8 39.8 31.8 6.63  5.D4 3.84 
4 3.96 3.25 3.25 3.25 3.25 2 6 . 1  40.1 3 0 . 1  6.38 4.92 3.73 
5 3.96 3.25 3.25 3.25 3.25 26 .8  40 .0  28.4 6.26 4.92 3.73 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
:5 
3.96 
3.96 
3.96 
3.96 
3-96 
2-96 
3.86 
3.73 
3.73 
3.73 
3.25 
3.25 
3 - 2 5  
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.84 
3. 25 + 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3 .25  
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3 .25  
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
3.25 
27.7 
29.6 
29.6 
30.1 
31.0 
3 1  e 6  
32 .0  
32 .4  
32.7 
34.3 
40.0 
40.0 
40.8 
40.6 
40.4 
40.4 
40.4 
40.8 
40.8 
40.9 
26 -8  
24 .0  
22 .9  
2 1  0 6  
20.2 
18 0 9  
18 .O 
16.7 
16.0 
15 02 
6.01 
5 .77  
5.65 
5.53 
5.40 
5.40 
5.28 
5.28 
5.16 
5.16 
4.92 
4.80 
4.80 
4.80 
4 068 
4 068 
6.56 
4.56 
4.44 
6.44 
3.61 
3.?7 
3 .  2 5  
3.25 
3.25 
3.14 
3.14 
3.14 
3 0  14  
3.02 
86 3.61 3.25 3-25 3.25 3-25 35.1 40.9 16.3 5.04 4.44 3.02 
17 3-49 3.25 3.25  3 .25 3.25 35.3 40.8 13.7 5.04 4.32 3202 
10 3-61 3.25 3.25 3.25 3.25 35.6 40.8 13.3 5.04 4.32 3.02 
19 3.49 3.25 3.25 7.25 3.25 35.6 40.4 12.8 5.04 4.32 2.90 
20 3.49 3.25 3.25 3.25 3.25 3507 40.3 12.2 5 .04  4.32 2.79 
21 3.37 3.25 3.25 3.25 3.25 36.4 40.0 11.7 5 - 0 4  4.20 2.67 
22 3.37 3.25 3.25 3.25 3.25 37.0 39.0 11.1 5.04 4.20 3 .73  2.79 
23 3.25 3.25 3.25 3.25 1L.L 37.8  39.5 10.7 5.04 4.20 3.73 2.79 
24 3.25 3.25 3-25 3.25 38.0 3 9 - 0  10.3 5.04 4.20 3.73 2.79 
25 3.25 3.25 3.25 3.25 38.0 30.7 9.79 5 .04  4.08 3.73 2.79 
26 3.25 3 - 2 5  3-24 3.25 38.3 37.8 9 .53  5 .04  4.08 3.61 2.79 
27 3.25 3.25 3-25  3.25 30.5 37.5 9 . 1 5  5 .04  4.06 3.61 2.79 
28 3.25 3.25 3.25 3 -25  38.5 37.0 0.76 5 .04  4.08 3.49 2.79 
p8 3-25 3.25 3.25 3 - 2 9  5.77 38.7 36.7 8.26 5.04 3.96 3.49 
30 3-25 3.25 3.25 3.25 9.92 38.8 35.9 7.08 5.04 3.96 3.61 
31 3.25 3.25 15.2 39.1 ' 7 - 5 0  3.96 3.73 
HOY 3.64 3.25 3.27 3.39 5.03 33 .2  39.7 17.1 5.44 4.46 3.70 3.15 
DEBIT NOYEN ANNUEL 10.5 M3/S 
I 
i I 
VULTA htJIRF 
P A N )  A V R I  Y A 1  J I J I N  J U I L  AIIL1 S L P T  U C T O  NllVE 1)f.CE JANV F E V R  
3 ¿ . P I  2.12 2.7'1 3 . 9 6  1 ì . a  5 c . ~  
d i s t 1 7  2.32  2.44 4 . 6 e  9.21)  5 2 . 5  
7 2 . 7 1  Z . ? Z  L.55 3 . 7 3  1 0 . 4  5 2 . 2  
, 9 i . 7 9  2.32 2.3L 5.eç c i .4 '3  5 2 . c  
10 Z - / ' i  ? . I l  2 . 5 5  6.3C 10.9 5 1 . 3  
A l  
12 
' 1 3  
14 
15 
A6 
1 :  17 
' 16 
, 1'3 
2 o 
¿ . 7 ' i  
2 . 5 5  
¿ . 5 5  
¿ * C I 7  
2 - 7 9  
2 . 7 9  
2. IY 
2 .  I Y  
3.02 
i : r q  
3 . 4 9  
?.CY 
3 . 4 4  
4.20 
4 . 6 H  
4.J10 
4 .  bu 
4.96 
3 . 6 1  
3 - 1 4  
2-40 
2 .  14 
z .cl9 
2 .o9 
¿.iì 
2.32 
2 . 2 2  
¿ . 4 4  
2.7'3 
¿.il5 
2 . 5 5  
2 . 5 2  
2 . 3 1  
2.55 
2 .44  
2 . 3 1  
?. 32 
2.32 
2 . 5 5  
2 . 7 9  
3 . 3 7  
3 .96  
4.66 
'I 77 
2. vu 
s . t 5  
5 . 6 5  
5 . n q  
5 . 8 5  
6 -63 
e . t 4  
8 . 5 1  
7 . 5 s  
6.26 
',.es 
t . 20  
17.0 
le.(> 
19.9 
2 1 . 1  
22 .1  
%2.4 
22 .8  
2 5 . 5  
2 5 . 5  
2tJ.L 
Lb. 4 
15.d 
A 
s T n i i r u  : CITE V O L T A  VOLT A VOLTA NOIPE KOUR I 
N I . I W Q ~  : m27fi229 
P E B l T S  PflYENS JQURlh(4L IFRS EN 1955-1956 t H 3 / S 1  
UAh5 A V Q I  UA I JUTN J U I L  A N T  SFPT n C T O  NOVE DECF JANV F E V R  
. 
90.4 33.9 
90.4 33" 7 
125. 33" 3 
72.6 
121. 57.7 
57.1 31.2 
55.4 30m6 
115. 29.9 
113. 53.ß 29.- 
111. 53.3 Z ß - 5  
52.2 27.9 
105. 51.1 
103. 50 .7  26.7 
1.9.3 26.2 
?5.6 
95.4 47.5 25.1 
9 2 . 9  46.5 2 4 . 6  
90.4 45.9 23.9 
87.9 44.R 
8 5 . 2  43.R 23.2 
ß2.5 42.9 22.5 
79.9 22.2 
77.9 4 1 . n  21.9 
75.4 40.1 2 L e 5  
39.2 21.n 
38.3 
37.5 20.3 
6R.7 36.R 19.7 
6 7 0  2 19.4 
h5.8 35.4 
64.4 34.9 
9 3 . 2  47.7 26.1 
VOLTb NUTRE KnURT 
OEElTF WCIYFNS JCURN4L lFRS E N  1956-1957 I M 3 / S )  
W A C T  A V R l  HA1 J I J I N  J I ’ I L  AOUT SEPT nCTO NOVE DECE JANV FEVR 
1 9.55 9 . 3 5  2?. 6 102. 21.7 
7 10 .6  9 - 6 4  0 . 3 8  24 .9  102. 2 1 . 1  
3 I?.& OCF5 10.2 25 .7  102. 2 0 . 4  
4 lQ.5 9.45 s.21 10 .Z  27.1 10R. 67.7  10 .9  
5 16.5 9 .29  9-64 10.3 65.6 IC20 64 .9  11.4 
6 16 .4  ße96  10.2 70. R 102. 61 .7  11.  I 
7 9 .12  9 - 0 4  10.1 2E.6 101.  58.6 10.9 
e 0.04 9 . 1 2  2R.l 7 4 - 2  101. IR06 10.7 
o lr.5 8.R8 9 .21  27. L O .  5 
10 I P . 5  1 1 . 1  113. 
1 1  10 .5  9 . 2 9  81.2 114. 48 .1  
’ 2  1 0 1 4  R.71 9 .21  10.8 2 e . 6  46 .1  
1 3  1”. 2 9 . 2 1  29 .9  9 8 . ß  43.6  9. 9 2  
1 4  10.1 8 - 6 3  9 . 2 9  1 1 . 2  71 .0  .9R.4 42.4 9.90  
L Ç  ß.S5 9 . 7 2  102.  39.7 9 . 6 7  
I *  10.1 5 .55  1 0 . 2  1160 1 0 2 .  1 6 . 4  0 . 5 5  
1 7  10 .1  8 - w ì  12.6 3 3 . 1  116. 16. I 
1 A  Q.99 4.40 35.6 80.2 116. 1 5 . 8  9 .25  
9 . 9 9  4 - 3 2  10.2 11.4 34.6 15.5 9 - 1 9  1 9  
m 9,Qr) 19.2 11.7 8 5 . 5  33 .5  9 . 1 3  
21 lC.2  13.0 3E.4 87.9 93 .5  32 .4  9 . 0 7  
22  IC). 1 37.3 - 90.4 92.3 31.3  15.0 9.95 
7 3  0 . 5 5  8.96 L C . 1  3 e . 1  115. 91 .5  14.8  
24 9 .38  14.1 3 9 - 5  95.4 115. 91 .1  140’5 
7 5  9 . 2 9  9.55 14.5 9 E . d  115. 14 .2  
2 6  o. 2 9  ,150 3 101. 115. 13.9 8 - 6 1  
? 7  9 . 2 0  l C . 3  1 6 . 4  PCZ.  114. 8 4 . 8  8. 49 
2 8  ~ - 2 1  9 . 7 2  1q.4 17 .8  103.  82 .9  9.3A 
2 9  9.81 1 0 . 4  45 .0  1 0 4 .  9 1 . 0  13.0 
31 9 . 5 s  21 .9  54 .6  IC?. 1 2 . 7  
3 0  . 9 . 6 4  10 .4  20.3 6E.8 1C2. 12. a 
. 
M@Y 15.7 10.0 9 . O R  9 .73  12.9 3 4 . 2  8 2 . 8  112. 9 5 . 9  47.7 ~ 6 . 6  9-05  
D E e I f  *OYEN ANNUEL 37.7  H3/S 
.Ø 
I 
Parrs 
ß. 27 
P.16 
\ 
7 .o4 
7 . 4 3  
7.77 
7.67 
7 .56  
1 - 5 1  
7.46 
7.4q 
7 .25  
7.  ZT! 
7. I5 
7 - 1 0  
7.35 
6 .95  
6 .95  
6.9n 
7.4'3 
VOLTA N01QE KOUR I 
D F P I T S  MOYENS JflURNALlFRS F N  1957-195ß f M 3 / S )  
A V Q l  Y A 1  JI'?N J U I L  4CUT S E P T  ClCf0  N O V E  OECF 
O 099 21.0 P2.2 113. 
6 . 7 5  20.9 48.8 84.5  113. 
6 . 7 n  1 Q . 3  21.c 4S.6  P6.Ç 107 .  
6 - 6 5  115.4 1 3 . 5  50 .3  R9.3 115.  106. 
6 . 6 0  10.8 13.5  5 1 . 4  9 1 . ß  115. 106. 
6 .60  6 .55  11.2 12.6 22.1 52.2 115. 105. 
6 . 5 1  11.1 22.4 53.3 115. 
6-46 115.9 12.5 23.7 115. 
6 .55  10.7 12.4 55 .4  98 .3  98.3  
6.51  10.5 12.6 56 .Z  l e l .  116. 9 6 . 1  
6.51 IO.? 12.9  20.4 57.4 102 .  116. 93.9 
6.46 8 - 4 0  10.1 30.3 55.4 116. 
8 - 3 2  9 .91  3C.B 55 .4  1 0 4 .  116. 
ß o 1 2  9.81 31.8 105. 116. 
6.36 8.71  15.3 32.ß  61 .3  106. 116. 8 2 . 8  
6 . 3 6  9.04  15.S 33.7 62.1 107. 81.3 
9 - 2 9  17 .3  35.8 6 3 . 5  108. 116. 7 6 . 7  
9 .99  1t1.2 3c.e 64.1 116. 7 3 . 8  
10.6 37 .4  6 4 . 6  1090 116.  70 .8  
11 .4  19.3 3 0 . 2  109. 116. 
6 .41  7.21 19.9 67.2 109. 116. 65.5 
6 - 5 1  9.12  20.3 6e .4  110. 63 .2  
6 . 5 5  11.6 20.3 69.4 115. 
h .  RP 11.7 20 .3  71.1 115. 
7905 9 .21  12.1 70.6 72.3 114. 57.7 
9.29 12.5 4b.1  74.8 112. 113. 55.7 
9.38 12 .9  21.0 44 .6  112. 112. 
9.R1 21 .2  46.8 113.  50.3 
6 . 5 5  8.49 1 2 . 3  24.4 54.3 97.6 116. ion. 
6 - 3 6  9.34 9 .46  l b . 5  63.C 107. 79 .6  
9 . 6 4  21.5 4 5 . e  79.9 113. 111. 52.2 
J A W  
48.8  
4 7 . 5  
4 1 . 5  
42.q 
41. O 
4 9 . 1  
39.2 
38 .3  
36 .6  
35.  R 
35.2  
34.5 
3 3 . 0  
32.8 
3 1 . 8  
31 .2  
30 .3  
29.7 
29 .2  
27. ß 
27 .1  
26.4 
25.9 
35 .5  
FEW 
22- 5 
2 1 . 9  
2 1 . 3  
20.0 
19.7 
19.3 
1 ß . Q  
lß . l  
17.0 
le.  5 
17.0 
16.2 
15.9 
15.5  
1 5 , l '  
l b . ß  
1 4 . 3 .  
14.1 
13.9 
13.5  
l ß *  2 
D E B I T  MOYEN A N N U E L  41.6 M3/S 
D E B l T S  POYENS JOURYILIFRS FN 1958-1q59 (?43/S) 
M A R S  AV91 PA1 JUlN JUTL A@UT SEPT P C T O  NOVE OECE JANV FEVP 
1 19.2 
2 10.2 
3 12.9 1"OL 
C 12.7 0.99 
f 12.6 9.90 
6 12.5 
7 12.4 9.72 
8 12.7 0.64 
P 0 .55  
In  0.46 
R.55 R.ß8 
A.69 
8.48 
A040 9.21 
8.40 9 - 3 8  
5.32 9 - 6 4  
9.32 
IF.  2 
10.4 
11.7 23.5 
11.6 24.3 
11.5 
11.4 24.9 
11.2 25.7 
6 
10.e 27.1 
27.6 
1Q. 8 
10.9 
118. 
1190 
120. 
70.8 
72.3 
73.8 122. 
122. 
123. 
124. 
80.5  125. 
1 1 S .  
117. 
116. 
114. 
145.  112. 
145. 1100 
145. 
146.  105. 
146. 103. 
101. 
17.4 
38.2 17.2 
16.9 
34.6 16.4 
33.2 16.2 
3 1  09  
30 .  
29.8 
29.3 1 S . Z  
11 9.39 1F.4 11.0 42.5 126. 97.1 14.9 
31.0 84.5 93.5 26.4 14.6 12 9.29 8.74 10.3 
13 8.24 32.0 86.6 127. 40.9 25.2 14.3 
14 9 - 2 1  8.24 32.8 1 2 8 .  25.6 14.0 
15 9.12 8 . 3 2  91.1 1290 92.5 25.0 
16 0.12 4-60  10.2 14.3 93.2 130. 79.1 24.4 
17  0.14 A140 10.2 15.0 95.R 132. 75.7 24.0 
19 10.6 10.4 i6.s 44 .8  9904 129. 69.1 
20 10.5 8.40 10.6 46.5 1910 134. 129. 
18 I d - ?  o.94 10.3 15.7 42.2 97.6 132. 72.4 
21 10.6 4.8P 8.6Q 10.9 16.9 47.8 1350 Itß. 22.3 
22  10.4 Re88 8.40 17.1  49.0 135. 127. 21.A 
25 A179 8 - 3 2  11.4 17.1 5C.9 136. 56.9 21.2 1 1 - A  
26  10.6 R.79 9 -32  11.8 a7.4 136. 125. 54.2 20.8 11.6 
75 10.4 R.79 12.0 17.5 53.8 137. 125. 11.4 
26 10.3 E.ßß 8.24  12.2 19.2 55.4 124. 11.2 
27  1 0 . 3  8.33 12.1 57.1 1380 123. 11.n 
28 10.3 a.40 11.9 20 .3  se.8 138.  122. 46.8 19.1 1.0.9 
29  10.3 ß.71 9-55  2 1. 3 b?. 2 139. 121. 44.6 18.9 
3n Re63 A.63 2 2 . 1  43 .0  18.5 
31 8.79 22.8 18.2 
+'CY 11.3 9 - 2 6  ß.3B 10.5 14.9 40.2 91.5 130. 134. 79.7 26.7 14.0 
O E B I T  YOVEN ANNUEL 47.6 H3/S 
.! . 
. .  
. .  . .  , .  . 
. .  . .  
. .  
1 
z 
’3 10.3 
4 10.1 
5 9.94 
6 o.aO 
7 9.57 
e 
9 9.31 
10 9-19 
11 9.?7 
1 2  ß .95  
1 3  Q.9b 
I 4  
15  
16 
I 7  9 - 3 9  
IR q.27 
1 9  p.71 
2d ß . I F  
21 8.10 
22 
2 3  
24 7.ßR 
2s 7.77 
26 7 - 6 1  
2 7  7.61 
24 
7 9  
17 
3 1  
ucv ß.77 
nFRTTS UOYFNS JOURNALIFPS 
avq!  M A I  JUTN JUTL ~ C I J T  
7 .51  7 .61  ß o 4 4  
7.77  7 . 6 1  
ß.cl4 7.51  
R .n5 
7 099 0.05  
7 994 9.07 
7.30 9.1s 
7.72 7.30 9 - 3 7  
7 .56  7.25 
7,hO 7 .15  
7 .25  7.25 lee2 
7 .15  10.6 
7.95  1C.9 
11.2 
7.05 
7.00 7 .20  
7.00 7.20 14.2 
7 .00  7.20 14.9 
7.05 15.8 
16.7 
6.90 1 7 . 3  
7.40 6.80 17-11 
7.56 6 - 8 0  
7 .67  
7 e72 
18.6 
7.D5 lP.9 
7.10 Iq .2  
7 .35  19.5 
7.61 7 - 6 7  
7 .99  
VOLTA NfJ lQE KOUR 1 
EN 1959-1960 I M 3 l S )  
SEPT OCTO N@VE OECE J4NV FEVR 
33.5 24. e 
21.1 34.0 22. ß 
21.5 34 .6  21.1 
22.2 61 .4  19.6 1 9 . 3  7.67 
60 .3  1 0 . 2  7.61 
2L.R 19.6 7 .72  
39.4 6n.0 
2 3 . 3  40.1 17 .7  
23.7  59.C 17.3 
2 4 . 2  42.7 17. F 
25.n 16.7 9.67 7 - 3 5  
25.h 45.2 4 7 . 6  9.55 7.30 
46.5 56 .9  9 . 4 3  7 . 2 5  
47.7 5 6 . 3  1 5 . 4  9 - 1 1  
49. o 15.0 9.25 
27.9 5C.3 14.6 9.29  
28 .6  7.95 
29 .3  5 2 . 3  14.1 9.01 7-90 
3c. 1 5 1 . 3  13.ß ß.P9 7,OO 
54.2 50 .6  13.5 R.7ß  6 .95  
55.2 5C.O 13.2 8.66 
31.0 5 6 . 3  12.9 8 - 5 5  
31.9  57 .3  12.6 A o 4 4  6 .9@ - 
32.1 5 8 . 3  4 2 . 4  12.3 6. A 5  -_ 
32. I 39 .7  
3 2 . 4  36 .9  ß.27 6 .00  
~ - - 61 8 5  i 
5S.O 34.6  8.21 4 .80  
3 2 . 7  5Ç.3 32 .4  8 .16  
32.9 5Ç.6 11.3 ße10 
32.9 55.6 11.1 R.05 
27.5 48 .8  51.1 14.4  9 .28  7.22 
M b Q S  S V Q I  M A I  J U I N  J U l L  AOUT SFPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
1 ß 072 
2 6-36 8.55 
3 6.W 0.65 4b. 9 
4 6.55 6 -75  6.95 46.5 
5 0 . q s  6 .75  2 4 . 2  4 e . l  
6 6.75 24.E 49.7 
7 6.7” 25.2 51.3 
R 18.0 2 5 . P  5 2 . 9  
Q 6.46 1P.4 2E.4 
13 6.41 6 -70 27.1 
12.5 
12.3 
12.6 
11.8 
11.6 
I l ” &  
11 6ekl 6-65 9 - 6 1  10.7 
17 6.41 6.34 R .49 28 .4  59.6 7 2 . ß  LO. 5 
1 3  6.32 6.95 A.7ß 2S.1 61.4 1Q.3 
1* 6.36 6.27 7.15 9 -07  2S.a 62.e 71.3 10.2 7.72 
!5 6.36 7.05 9 . 4 s  19.6 30.6 64.2 70.9 7.67 
16 4.37 6.18 6 - 9 5  9.R6 19.9 31.1 70.2  9.92 7 .61  
17 6.13 6 - 0 5  20.1 31.3 66.6 69.1 9-89 7.56 
19 6.27 6.q9 6.75 0.R6 2C.4 6e.4 68.4 9.67 7.51 
19 6.27 6.55 6.04 9.Ab 20.4 32.4 6 ß . A  67.3 9.55 
2(? 7.3P 5.95 9 -86  20.4 32.9 69.5 16.7 9-43 ? , & O  
2 1  8-3 2 1  6.46 9.86 70.2 65.9 16.3 9 - 3 7  7.35 
22 6 . 7 7  9.31 6 - 3 6  10.4 7C.4 70.9 64.9 16.0 
21 6.22 9 - 7 4  c 10.6 20.5 63.8 15.7 
24 6.90 2ß. 5 72.4 62.4 9.19 
25 7 .15  11.0 20.7 73.1 61.4 9 - 1 3  
2 6  11.3 2C.r! 3e.2 72.9 
2 7  7.99 7067 11.9 20.9 39.1 7 4 . 2  14 .4  
28 6.13 7.67 4 C . 1  74.6 14.1 
2 9  6.11 7 . 3 5  75 .0  57.9 
3 9  ? e r 1 6  8.27 56.9 
3 1  75.7 
7. f l5  
7.00 
VCV 6e2S ?.OP 6.36 6 . 9 4  9.94 19.2 31.0 67.7 6e.6 27.4 10.2 7 - 7 3  
D E R I T  NnYEN ANNUEL 22.0 u3/5 
3 
V E B l T S  YnYENS JPIJQNAL I E R S  EN 1'461-1962 IW3/Sl 
8 1  
d 
7 
1- 1 
\2 i ,  M A P S  A V O 1  Y A 1  J U I N  J U I L  AIJtJf SEPT OCTf l  NOVE CIECF JANV F E V R  
u. - 
I 
5 . 5  l- 
6 6 . 7 5  i! 
4 3  i 7 6.71' 
8 6 . 7 0  
i Q 6 . 6 c  
2 10 6.65 
LJ 
J < 1 1  6.6" 
tl 1 2  
13 6.60 
lil 14 6 . 6 0  3 IS 6.55 
-i 
16 6 . 5 5  ' 17 6.51 
2 '" 19 6 . 5 1  
.;-I 19 
E 20 6.6c. 
iZ 21 6-41 
r 22 5 . 4 1  
z 7 3  6 . 3 6  
- 2b 6-36 
2 25 6 . 3 2  
tl 
z I7 6 . 2 7  
3 2 9  6 . 2 2  
I 29 6.22 
l- 
26 
51 3n 6.22 2 - 3 1  
!J 
HOY 6 . 5 4  
6.18 
6.1P 
h.lR 
6.1R 
6.lR 
6 . 2 2  
6 . 2 2  
6 - 2 7  
6 .18  
b .  I A  
b o l ß  
6.1R 
6.18 
6. LR 
6.1@ 
6.13 
6.7.3 
6 . 1 3  
6. 13 
6 - 0 9  
6 .09  
b .  17 
h.?9 
6 . 0 4  
6-09 
6.r)q 
6.13 
6.13 
6.13 
6.0? 
6 -00 
6.04 
6.04 
h .o9 
6.13 
b - l ?  
6 .04  
6 .O9 
6 . i e  
6 .27  
6.36 
6 . 5 1  
6 .bo 
6 .65  
6.7@ 
6 -09 
6.09 6.75 
6.09 6.75 
6.75 
6 .09  6.EO 
6 - 0 9  6.95 
6 . 0 9  6.9C 
6.04 
6.?4 6 . 9 0  
6 . ~ 9  6.75 
6 . 7 9  
6 - 0 4  6.65 
6.00 
5.05 
6.06 6 .55  
6 .65  15.5 
1c.o 
6.85 
6.95 
7.10 
7 . 2 s  
7 .40 2@.1 
7.61  20 .7  
27.2 
0.05 23.9 
9.32 25.P 
8 - 3 8  27.9 
B 044 
9 . 7 8  32.9 
'4.13 35.7 
9 - 8 6  
10.2 
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1 0 . 5  
10 .6  
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1 1 . 2  
11.5 
11 .8  
12.0 
13.0 
13.0 
9 . 7 6  
3e.a 
42 .1  
4 5 . 2  
4ß. 1 
560 3 
54 .9  
53.6 
52.9 
51.9  
5 3 . 3  
54.9  
57.3 
6 0 0  C 
37.8 
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9 C .  7 
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111. 
117.  
1 2 0 .  
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c 
L! 30. e 91.9 16.2 9 6 a.27 6 . 7 5  
2 7  
I: 8 7.09 6 . 7 0  6 - 0 9  6.41 
3 1F 7 .83  6 .O4 1?.3 3e.5 @ l e o  
53 .9  15.R 9 - 1 3  
91.9 51 .6  15.4 9 . 0 1  
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45.2 14 .9  ß.R4 
6.7" 6 - 9 9  6 - 4 6  l i . 7  33.2  
35.7 
6 .32  Q.9ß 13.0 37.2 91.5  48 .4  -I 9 7.48 6.7-  
( 1  
ii 
13.6 40.4 81.7 90.7 14.6 
1 3  7.67 6 . 6 5  6 - 1 3  14.9 44 .3  83.3 90.3 35.7 13.9  
14.2 8 - 7 2  
2 11 7.77 6.04 
Q 12 7.72  6 . 6 5  6 . 0 4  14.7 R2.5 90.3 
2I 14  6 . b Q  6 .27  10.3 1 5 . 5  46 .1  a3 .7  34 .3  13.7 8.61 
3 I Ç  6 - 5 5  6.16 10 .3  48.4 84.4 89.9 32.9 1 3 . 4  R a 5 5  
J 
' 17 7.46 6 . 4 6  6.55 10.3 17.1 5 2 . 9  2 I4 7 .40  6 .65  17.5 5 4 . 2  86.U 8 8 . 3  28 .4  12.5 4.21 
'.Al 2 0  7 .25  6 - 3 6  6 .46  10.5 1P.8 5e.3 87.5 86.8 25 .8  12.1 c: 
15-36 6.36 1 0 . 4  1Ç.5  6n .3  P U . 3  24.6 11.9 7 . 9 9  
2 22 7 .15  h.32 6.27 10.5 6 2 . 1  8 ç . l  84 .4  2 3 . 5  11.7 7 .94  fI 21 
7 . 8 8  - 24 7 . ' :  5 - 2 7  6.36 10.4 2 1 . 1  132.1 21.8 11.3 7 . ~ 3  
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I- 26 6 - 9 5  6-22 6.36 10.1 22.6 
h.51 10.3  16.6 50.0  85.2 89.9 31.3 
89.1 29.8 
16 
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sl 25 7-QF 
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90.7 10 .9  7.72 
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I A  b.95 6.27 
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30 
31 
I 
DFCE JANV FFVP 
83. O qß. 7 
82. o 3 7 - 5  
77. O 
80 .6  5 6 . 0  
82.4 3 8 .  o 
8c1.6 55 .3  35.9 . 
5 1 . h  35-4 
79 .1  34.6 
78 .5  53.2 34 .1  
77 .9  52.5 33.6 
51.R 33.n 
76 .0  51 .1  
75 .2  50 .5  31.9 
7L.9 4 9 - 9  3 1 e 4  
74.3 30.9 
73.s 48 .7  30.4 
7 2 . 0  4 ß . O  30.0 
72 .0  47.b 2 9 . 5  
71 .2  46.R 
69.9 46.1 28.5 
59.0 4504 27 .9  
67.8 t ' i m  6 
6h.9 44.2 27 .3  
65.8 43.7 26.8 
43.0 26 .3  
4 2 . 4  
63.6 41.7 25 .4  
62.3 40.9 2 4 - 9  
61.4 24.5 
60.5 39.7 
59.7 34.4 
72.5 48.7 31.2 
. .  . .  
. . .  . .  
. .  
. .  . .  . , ,. .. . 
'3 
:. ,.. 
OFRTTF VOYFNS JCtJRNAL l E R S  EN 1956-IV57 I H31S) 
V a Q S  A V R T  rill JUIN JtJïL 4nUT SEPT OCTO NOVE OECE J4NV FEVR 
1 23.9 9.90 4.80 27.0 76.6 24.8 
? 23.1 1 l . q  Q.ß0 9.66 11.5 27.9 76.6 42. O 
3 t 2 .R  1 1 . R  9.82) 11.5 2e.7 74. 3 76.6 4 1 . 2  
4 I l c 6  9 .RO 0 . 2 5  11.2 29.E 58.5 74.7 67.3 40.5 
f 21.5 1 1 . R  9.52 8 - 9 7  10.9 7 4 . 9  76.4 66.2  3 9 . 9  22.4 
6 21.2 11.8 8 . 8 3  l@.ß 55.6 75.0 76.4 65.0 21.9 
7 70.6 11.8 9 -11  ß o 9 3  1008 36.9 76.2 21.2 
8 19.7 G.97 , 30.6 6 1 . 5  75.4 76.2 37.9 20.6 
9 1R.ß 11.19 8.79 30. c 75.8 37.2 20.1 
IO 18.0 12.1 12.5 76.  O 36.7 
II 11.n 9.3q 65.0 76.4 59.4 36.1 
12 1t.Q 11.5 8.56 0.25 1201 31.3 64.9 76.6 58.5 
1 3  16.4 11.1 9.25 31.5 64.3 76.8 75.6 57.4 18.3 
l b  16.F 10.9 4.29 9 . 5 2  12.8 32.5 63.7 75.4 56.2 lß.0 
15 15.7 8.15 10.1 63. S 75.4 55.5 33.6 17.9 
16 15.6 I 9 . R  R e 1 5  1@.6 ' ? ? . 6  77.0 75.2 33.1 ? 7 . 5  
17 1 5 * 1  In.6 9.02 ll.ß 34.1 77. o 32.7 
1 9  ID.ß Y.ß8 36.1 67.6 77.0 52.8 32.2 17.0 
19 14.9 11.1 7.ß9 11.1 12.5 64.5 51.9 31.7 16.7 
20 14.7 19.R 11.2 1 3 . 1  3t.l 65.2 74.3 51.1 16.6 
21 I*.6 1Q.5 8.29 1C.9 15.1 36.7 66.5 74.1 50.4 16.4 
22 1 4 . 1  ßo29 10.6 37.2 67.ß 73.7 49.7 29.8 16.0 
23 14.3 10.6 8.7r) 10.4 37.4 76.8 73.3 29.5 15.7 
24  14.0 9 - 8 0  9 - 3 8  16.3 3e.2 70.3 76.9 72.9 29.0 
75 9-66 9-80 16.9 71.4 76.0 28.7 15.1 
26 13.4 9.52 17.9 72.2 76.6 72.2 28.2 14.7 
27 13.1 9.52 10.9 19.2 4c.z 72.8 74 .4  71.8 14.6 
28  12.ß 9 . 5 2  10.6 11.2 20.9 41.2 73.1 71.2 14.4 
29 12.7 13.4 Il02 42. O 70.7 26.5 
33 ? O e 1  11.4  24.2 44.6 76.6 26.0 
31 9 - 0 4  75.4 4 R . U  75.6 25. 6 
VCY 16.7 10.9 9.38 10.1 14.4 3 4 . 8  64.7 76.1 74.6 55.7 33.5 I606 
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. U #  , Y 
UaRS A v a l  RA1 J U I %  JIJiL AfYJT 4EPT OCTO MOVE DECE JANV FEVR 
1 I4.b 10.4 2 4 . 2  62 .8  75.1, 49.5 
2 14.0 11.9 24.2 43 .9  b 3 . b  75 .6  4P.7 
3 11.6 10.5 24.3 4 4 0 4  64.5 74 .7  
4 11.6 11.1 S6.6 4 4 9 9  65.4  7 6 . 0  74 .3  
S 11.6 11.5 16.1 45.C: 6 h . 3  76.2 73.9 27.6 
6 13.r 11.6 9-15  12.1  1 5 . 4  24.9 46.3  7 6 - 4  73 .5  4 5 . 6  27 .1  
7 12.P 8.02 12.1 1 5 . 4  25.7 47.1 7 6 . 6  44.6 2h.6  
ß 12 .7  8.n2 12.2 1 4 - F  26.5 76.8  4 3 . 9  26.2 
IO 11.4 11.R 14.3 'ts9.8 69.3 71.0  42.5 25.3 
9 12.5 11.5 8.02 14.6 27.4 4R.3 &l!,ß 7 7 . 0  72.0  43 .2  
11 LI. 1 11.5 14.6 4 9 . 3  ¿So7 77 .2  70.3 4 1 . 9  24. R 
I t  11.8 11.1 11.1 14.9 30.9 49.9 70-7 7 7 . 3  69.5 2 4 . 3  
13  11.6 10.9 7.75 1a.6 31.5 5094 77 .3  4n.F -23.  '? 
14 1 1 . 5  7 .61 10.4 31.9 50.9  71.4 77.2  40.0 23.4 
15 L1.2 7 - 0 8  10 .4  32. 7 71.8 7 7 . 2  3 9 " 5  23 .0  
16 11.1 10.R 
I 7  19. A 
i a  19.6 
19 10.5 
2@ 15.5 
71  10.4 
27 10.2 
23 10.1 11.1 
2 4  11. I 
2 5  1 1 . 2  
26 9 -64  11.9 
27 0 .66  12.5 
28 9.52 
24 
35 
31 
Re15 17.9 33.5 
9.11  0.94 18.5 3b.3 
9.66 9 - 5 2  I S . 2  
9.66 20.1 35.7 
99ßO 21.2 36.4 
10.9 37. o 
1 1 . 9  22.1 37.9 
9.52 22.4  
O e 3 4  1 2 . 5  2 Z . O  
12.0 23.6  
13.1 23.6 
9.52 14.4 41.2 
9.66 14.9 41.7 
9.90 24.0  42.2 
10'1 24.5 42.7 
9 .52 12.4 t 3 . 7  
ß o 9 9  11.C !9 .9  33.1 
/ .  
DEq 1T UOYFN ANNUEL 
I . 
51.9 72 .4  77.2 6 6 . 7  38 .9  . 
52.3 72.8  66.0 3 ß . 4  22-1  
52 .6  73.1 64.9 3 7 , 9  21.6 
53 .0  73.3 7700 63.9 21.2 
5 3 . 3  7 7 - 0  6 2 . 8  36.6 2fJ.7 
53 .7  73.7 77.Q 61.9 3 5 . 9  20 .3  
73.9 76.ß 35.4  19 .8  
55.3 74.1 7 6 . 8  59.2 34.8 
5 t . 9  7 4 . 3  76.4 57.R 34.4 18.ß 
' 5 . 7  76.4 33 .8  17.9 
57 .4  76.  Z 1 7 . 3  
5e. I 76 .2  54 .6  3215 
59 .4  7 S . Q  76 .0  53.5 32.0 16.7 
75.2  75.8 31.5 
h l .Ç 7 4 . 4  75A'C: 51 .4  31.1 
7 5 . 4  5 0 . 4  
41.6 7I.L 76.6 6 5 . 1  39.2 23.2 
35.3 H3/S . 
I 
CEPlTS MOVFNS JOURNAL l f R S  FN 4948-1959 I H 3 / S )  
u&aS , a v a l  UA1 J I ' I N  J U l L  ACtJT SEPT OCTO W I V E  OECE J4NV FEVR 
1 l P . 1  0.15 R e 1 5  13.6 26.5 t e .  7 R4.1 
7 0 .94  A.02 13 .1  2 C 1 8  7R. 9 87 .  A 7 5 . 1  
3 1 5 . Q  Q.F)r) 9 . 0 2  1?.0 7 5 . 1  83.2 5 5 . 1  34 .4  
5 1 5 . 3  q . A O  7 - 0 8  1 0 . 1  12.5 2 e . 2  59.2 47.7 82.r) 51 .9  3 3 . 3  
4 15.6 9.?0 1 2 . 8  27 .4  5A-5  7 9 . 3  82 .6  1 4 . 0  
6 15 .0  7 .90  9 . 9 4  12.4 2 e . e  6 0 . 3  7 9 . 7  87.7 01 .4  51 .2  32 .7  
7 14.7 9 . 6 6  7075  9.06 2 9 . 3  7 9 . 9  ß7.7 500% 
P 1 4 . 4  0 .66  7.75 2 9 . 8  A O . l  87 .7  7 0 . 7  49.5 
1 9.52 9 . 5 2  12.2 30 .3  ec.2 87.7  7 8 . 9  4 8 - 8  
IO 0 . 5 7  1 1 . 2  1 2 . 2  30.7 6 3 . 2  90 .4  7 7 . 9  48 .1  30.3 
11  Q, 5 2  1 0 . 9  12.2 6?.S 8F.6 7 7 . 0  P9.6 
1 7  Q s S 2  7 - 6 1  10.9 3 1 . 7  64 .7  76 .0  4 6 . 9  2 9 . 2  
i? 7 . 6 1  1 0 . 9  3 2 . 3  6 5 . 4  ß1 .4  7 4 . 9  46.1 2 ß - 7  
1 4  0 .11  7 . 6 1  1 0 . 9  33 .0  e i . 8  45.6  28.2 
1 s  i . 9 7  7.75 67.7 e2.2 73 .1  4 5 . 1  
1 6  P.83 7.qß 11.1 16.6  6 8 . 6  8 2 . 6  7 1 . 4  44 .6  
18 1 1 . 9  4 .56  ? l e 2  lfl.3 34.2 70.1 F3.4 '70.5 
13 11.8 1 1 . 4  1 9 . 2  38 .0  7 0 . 9  R7.3 6 9 . 5  
1 7  e . 7 0  7.99 1 1 . 1  17.5 6 9 . 3  83.0 7 1 . 4  44.r) 
2? 1 1 . 6  8 .92  ì i . 5  1 9 . 4  39 .9  7 ! . 4  84 .0  87 .3  
2 1  11.5 8 - 5 6  8.32 Il . '!  lÇ.? LO.4 84.2  86 .9  4 2 . 5  
1.2 11.4 8 .56  8 - 9 2  19.8 4 3 . 5  P4.3 86.7 42." 
2 3  9.56 1 - 8 8  12 .4  20.0 4 4 . 9  84.5 6 5 . 8  41.7 2 3 . 3  
?-b 11.4 A.7Q 7 .75  13.0 7 0 . 0  84 .7  R6.3 6 4 . 9  41 .2  22 .8  
2 5  11.2 8 . 7 @  1?.6 20.1 47 .0  A4.9 65 .9  2 2 - 4  
76  1 1 . 7  9.70 1 - 7 5  1 Z . q  22.1  4 e . 8  85 .7  21 .9  
27  1 1 . 1  7.RP 14.n 50 .0  85.3 85 .5  71.5 
29  11.1 R.02 14.1 23.9  5 1 . 1  85.5 85.5 60.5  39 .5  21.0 
39 11.1 9 - 4 2  4-29 74.6 5 2 . 3  85.7 ß5.3  5A.7 3 7 . 9  
30 8 .29  g o l 5  25 .4  5 6 . 9  37 .7  
31 2 E * 2  36 .4  
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FEPITS MpVCN5 JQUPNALIFQS E N  1959-1960  (H3/Sl 
I I .  
u 
I .  _ I  
2 -. 
“ A R S  8 V Q l  P A T  J U I ~  J U T L  AOUT ‘SFPT O C T O  NOVE DFCE J A N V  F E V R  ‘ 1  I. 
1.2 
3 1  l0.R 11.1 13.3 4 7 . 1  5 9 . 2  4 3 . 7  2 0 . 7  
i ; ?  - 1c.9 1 1 . 1  3e .ç  4 7 . 3  4 2 . 0  2 0 . 3  
3 10.7 11.4  11.1 39.2 4 7 . 6  4 0 . 4  L9 .ß  
(. 19.7 11 .9  3 5 . 5  3R.9  19 .5  1 2 . 4  
12 .7  1 4 . c  3 5 . c  59 .4  3 7 . 7  19.2 12.2  s 1e .p  
-7 
’T 
Y 
L’ 
!:; 6 IR?’)  
i2 - 7 18.2 
P 
J 7 9 1 7 . 3  - 10 1 6 . 9  G 
-1 
< l ?  76 .6  
12 1 6 . 3  
13 16.0 
1 5  
J 
$ 16 
$J 17 1 6 . 0  - I @  1 4 . 6  y 
1 ,  ., 1 9  1 4 . 3  
;I 20 14.n  
‘ IL 21 1 3 . 7  
t- 2 2  
z - 23 
E 
26 1 2 . 4  
U 27 12.2 
ZR 
! 29 
!,? 30  
31 
LI 
L1 3 1 4  
24 1 2 . P  
’J 7 5  1 2 . 5  
i- 
WCY 1 5 . 6  
12 .7  IS. a 5 9 . 6  1 8 . 9  1 2 . 1  
10.9 15.3 49.7 59 .6  18.9 
11.8 I p . 6  1 5 . 7  &Oe9 4 9 . 5  3 4 . 8  1Ra5 
11 .5  l C . 4  41.2 5 0 . 2  5 9 . 2  7 3 . 8  19.2 
11.1 1 0 . 1  41 .5  5 0 . 5  5 9 . 0  33.0 1 7 . 9  
l P . 6  1 C . 4  17 .0  4 1 . 9  5 1 . 6 ’  58.8 3 7 . 2  1 7 . 7  21.4 
In. 4 1 7 . 7  4 2 . 2  5 2 . 1  5 ß . 5  17 .5  1 1 . 2  
10.2 10 .4  18.5 5 7 . 8  S ß . ’ )  1 7 . 2  11.1 
1 9 . 2  53 .3  5 8 . 0  29.A 1 6 . 9  
9 . R O  5 3 . 9  2 9 . 2  16 .6  
9.66 1 0 . 5  43 .7  54 .h  2 8 . 5  1 6 . 4  
9.66 10 .5  2 4 . 9  4 4 . 2  5 5 - 3  28. I 19.2 
0 . 5 2  10.4 7 7 . 1  44.7 5 6 . 7  27.6 16.9 ? O 1 1  
9 . 9 4  2 5 . 3  45 .1  56 .3  2 7 . 0  15.7 9 - 9 4  
LO. 2 7 0 . 4  45 .4  56 .5  5 6 . 0  2 6 . 3  1 5 . 4  Q.90 
9 .11  3 1 . 7  56 .9  5 5 . 5  7’5.7 15.3 
10.6 9 . 1 1  32.8 45.9  57.2 25.3 1 5 . 1  
10 .9  9 - 2 5  4 0 . 1  57 .ß  2 4 . ß  1 5 . 0  9 . 5 2  
1 1 . 2  4 t . 3  5 e . l  53.2 2 4 . 3  9 . 3 R  
11.4 46 .3  52.3 Q. 25 
3 4 . 1  46 .3  5 1 . 4  14 .0  9-11 
9.3P 3 5 . 3  5ß.7 5 0 . 2  1 3 . 9  ß.97 
9 - 5 2  36 .4  46 .4  S ß 0 8  6 8 . 8  1 3 . 7  9 - 0 7  
10.2 3 7 . 4  4 t . 6  59.0 47.1 21.8 13.6 ß.R3 
1 1 . 4  1 1 . 1  46.P 59.0 4 5 . 4  2 1 . 5  1 3 . 4  
1 2 . 1  59.  o 2 1 . 2  
1C.9 1 0 . 3  2 4 . 5  43 .3  5 3 . 9  56 .0  2 9 . ß  1 6 . 6  10 .7  
D 
VnLTb N01QE P4N1 MENSfl 
8 f 7 E D I T s  POYENF JOURNALIFRS FN 1960-1961 I M3/SI 
J' 
.. r I 8 L  - 
e 
c; Maat A V Q I  PA1 JUIY JLIIL 4 @ V T  SFPT OCTO NOVE OECE J A N V  F E V R  
1 
i!.- 
2 1 B.ß3 6 . ß 2  13.7 
c 7  ... 7.4R 14.1 24 .5  
0.ßc) 9 .15  29.R 57 .5  7 3 . 9  
23.4 
2 3 . 0  
8.83 8.113 54. 0 
2 3  o 4 R.56 
!I 5 5.56 R . ß 3  4 0 . 0  54 .6  
L. * 6  R. R3 4 0 . 4  5 5 . ;  2 2 . 5  
- 7  6 .42  8 .70  4C.9 5 5 . 6  22" 1 
5 0 9 .42  h.R2 34.1 4 1 . 4  1 3 . 3  
D 
l- e u  
* G  
e 
e 9 h.R2 33 .6  4 1 . 4  56 .2  
10 R.20 R.70 4 2 . 4  
2 11 9 . 2 0  P o 7 0  13.7  20.0 
i) 1 2  8.15 6 . 6 9  7.R8 14. O 43 .4  58.R 6 5 . 4  29 .7  
1 3  6 . 6 9  7 . 7 5  0.25 14.4  4 2 . 5  59 .4  1 9 . 4  
14 R.02 6.69 7 .61  9 .66  14.9 4 4 . 6  59.9 6 4 . 7  19 .1  1204 
9.66  l!i.9 76.4 4 4 . 7  h0.5 6 4 . 3  12.1 
63 .9  1R.5 11.9 
30.7 45.1 6 1 . 5  6 3 . 4  1 8 . 3  11.ß 
6 2 . 1  63 .0  1ß.n 11.6 
1 5  9.q7 6 . 5 6  a 6 J  16 7 . ß ß  6.56 7.35 0 . 6 6  16 .7  30 .6  44 .9  
1 7  7 . 2 1 \  9 . 3 9  
0 19 7.75 7 . 0 9  9 . 1 1  17.0 36.7 
itr 19 7.75 7 . 2 1  5 . 9 5  1 7 . 2  36.7 4 5 . 7  62 .6  62 .5  17 .7  w 
70 9 . 2 5  6.6s  1 7 . 2  16 .7  46 .1  63 .0  3 2 . 3  17 .5  11 .4  
0 21 1 1 . 6  6 . 5 6  8 - 1 5  i 7 , , z  03 .4  6 1 . 7  31 .7  17q3 11 .2  
8 
,? 2 7  7.61 14.4 7 - 8 8  1F.7 36 .7  6 3 . 7  6 1 . 2  3 1 . 1  
9 Z 2 3  7 - 5 1  15 .4  1 9 . 3  36.9 6 0 . 6  3 0 . 4  - 7 4  7.61 9 - 1 1  360 9 6 4 . 5  60.1 16.9 
id 25 7 . 3 5  9 .66  lq.!' 3 7 . 0  65.0  59.6  16 .7  
7 . 7 1  20.1  37 .2  49 .2  6 5 . 6  
e o  
0 2 7 8  7.08 19.8 6 .Q5  22 .8  50.2 66 .7  27. 4 LO. 2 
7 6  
U' 2 7  11.1 7 . n 9  1 1 . 1  21 .5  37.4 4 4 . 7  6 6 . 2  2ß. 1 10.4 
1 29 70r)R l n . 5  2 4 . 2  3 7 . 7  6 7 . 3  56 .9  
IQ.? 6.69 12-f l  7 5 . 6  38.0 56. O 
6-69  38.4 6 8 . 4  
o P C Y  7 .97  8 - 7 6  7 . 7 8  9 . 2 3  17 .1  35 .1  4 4 . 7  6d.b 63 .4  3 7 . 4  19.1 1 2 . 4  
L3 ? c l  0 i! 31 
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l7ERTTS UIYVFPJS J C l J R Y A l l E p S  EN l q 6 l - 1 9 6 2  I M ’ J / S )  
*ROS f iVQI  V A 1  J U I N  J U l L  ARUT SEPT OCTrl NOVF nFCE JANV FEVR 
1 10.1 6 - 6 2  6.16 R e A 3  26.6 70.9 2 5 . 9  
7 5 . 9 1  27.9 95.1 (59.5 41.7 25-L 
3 7.411 5.91 A.ß3 24.0 9 5 . 1  94.7 2 4 . 9  
4 7 - 6 9  6.20 9 . 1 1  66.3 94.1 641.9 
5 7 - 3 5  6.16 6 - 1 2  Qœ52 b e .  2 6 5 . 6  
b Q.3Q 1 . 3 5  6 - 1 6  6.69  9.44 72 .6  9 5 . 7  4 2 . 7  6 4 . 3  
7 0.25 7 . 3 5  7 .08  1C.S 36.4 7 5 . 6  9 5 . 9  92.1 22.8 
38.4 2 2 . 2  8 9.11  6 .03  7.48  1 1 . 1  37.0 7 7 . 3  91 .5  
9 8.97 5 .01  7 . 8 6  , 3 8 . 4  7 9 . 1  9 c . 3  90.9 37.9 2 1 . ß  
l n  ß.A3 7 - 2 1  5.91 R.29 12.4 39 .4  96 .5  9 0 . 3  37 .4  
1 1  ß .79  7 . 2 1  6 . 0 3  13.3 4r.4 ß2.r) 96 .7  89 .7  3 6 e  9 
1 2  7 - 7 1  6.16 9 .56  1 3 . 6  41.4 83.e 96.9  36a4 
1 3  a.56 7.2L 6 . 2 9  ße70 1 4 . 0  8 5 . 5  9 6 . 9  35.9 20-6 
1 4  8 - 5 6  1-21 9.f?3 1 4 . 7  45.1 87.1 96.9 54.9 20 .1  
I S  4.47 7 .21  6 .69  1 5 . 3  4t-R 8F.S 54. O 
l b  8 . 4 2  4ß.? 9 7 . 1  5 3 . 2  
17 8 . 2 9  1 6 . 4  49.9  9 7 . 1  86 .9  19.2 
l ß  A.20 6.29  1 7 . 0  51.8 9 7 . 1  86 .5  51 .4  
19 7-21  6.29 8 . 9 7  1 7 . 6  54.ß 9 7 . 1  50.7 l ß .  3 
20 8 . 1 5  7 - 2 1  6 .29  R.97 18 .0  9 1 . 3  9 7 . 3  84 .9  50.0 1 8 . 0  
21  9.02 T i 2 1  ß o 9 7  18 .5  5P.7 91 .3  97.3 84.2 4 9 . 3  1737 
22 A . Q 2  7 - 2 1  6 .29  9 . 1 1  1R.Y 58.3 9 1 . 5  83.2 48.7 30.4 1 7 . 3  
2 3  7 .49  6 . 2 9  9 . 1 1  SA. o 9 7 . 5  82.4 48.0 30 .0  1 7 . 0  
24 7 .8P  6.95 6 .16  9 - 9 7  1 9 - 7  - 9 7 . 5  29.5 1 6 . 7  
25 7 .75  be95 6 .29  20 .1  5 l . 4  9 7 . 3  29. 0 
26 6.R2 6 . 4 2  R.97 20.6 56.7 97.1 28.5 16.1 
27 7.61 6 - 0 2  7.48 8 . 8 3  21 .0  9 6 . 9  76 .2  45 .4  2ß.1 1 5 . 9  
24 7 - 6 1  6 . 6 9  ß.70 22 .1  5e.o 9 6 . 7  74 .9  44.9 . L5.b 
2 9  7.4R 6.69 7 .21  8.56  23 .1  58.7 73 .5  44.4 27.1 
6 . 8 2  59.6 72 .2  26 .6  
6.56 60.5 26.2  
30 7.49  
31 
UCY e.51  7.16  6.40 0 . 1 6  1 5 . 8  46.9 83.8 9 6 . 5  06.3 5 3 . 9  3 5 . 0  20.2 
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6 . 9 5  6 - 1 6  11.1 2P.O 45.7 54.2 61.0 31.7 
6 . A ?  6.95 5.91 11.1 21.0 46.1 60.8 30.4 16.4 10.9 
h . ß 7  5 . 6 5  22.1 4 t . 4  5 4 . 9  6C.8  29.3 16.1 10.9 
6.69 6.69 6.93 10.9 23.1 55.3 h @ . ß  15.q I n e h  
6.69 6.5h 11.1 2 4 . 2  L 6 . 5  5 5 - 8  60.6 27.1 15.6 
6.92 6-42  7.35 11.1 25.3 47.1 5 6 . Z  26.3 15.1 2 0 - 1  
b . ß 2  6.29 n.29 11.2 47.3 50.5 60.5 2 5 . 6  15.0 9 -94  
7.21 7.35 6.69 11 .2  1R.2 44.7 53.7 34.5 17.5 10.9 
6.82 r1.25 11.4 27.4 47.4 56.9 6n.3 24.R ?. AO 
6 - 9 5  6.16 9.52 11.5 2 R . 4  47.F 59.7 23.6 14.4 Q.6h 
4 - 1 6  C e R O  29.5 48.1 57.2 59.2 23.1 14.1 9.52 
1 3 . 9  9 .3R 7-09 4.16 10.1 12 .1  3C.7 57.4 58.7 
7 . 2 1  6.03 1 2 . 4  32 .0  48.R 57.6 59.1 13-h 
7 . 3 5  6.03 10.9 12.7 33.5 49.2 S8.O 2 1 . 5  13.4 9 -11  
7 - 6 8  6 . C 3  1 1 . 4  12 .e  49.5 5 e . 3  57.1 21.0 13.' 8.97 
7.61 11.8 13.0 36.4 49.9 5R.5 56.5 ZP.6  4, A 3  
5.91 I l . ß  13.1 37.2 5 C . Z  56 .0  20.n 13.@ 
5.91 l l . ß  37.9 5C.4 5ß.9 55 .5  19.4 12.R 
5.7R 13.3 3P.7 59. o 12.7 
7.29 7.nO 7.8ß 11.7 23.5 4 5 . P  55.0 59.5 31.4 16.7 10.6 
I 
aB 
(B 
o 
e 
O 
0 
Q 
a 
e 
8 
e 
e 
e 
e 
e 
Bb 
O 
O 
e 
O 
O 
b L II I 
P C R I T S  U O Y F Y S  JOURNAL TFRS FN 1068-1960 I H 3 / S I  
U A Q f  A V P l  " h l  J U T N  JUTL ACUT SEPT PCTO NOVE DFCF J4NV FEVo 
I Q.7P 7.0a 8.79 12.2 15.9 
2 Q . 5 6  7 - 0 0  8.70 11.0 31.2 4 1 . 5  59.7 68.4 59.7 
3 7 - 0 6  9.11 31.7 41.7 6C.8 6R.6 58.7 28.5 1 5 - 4  
4 R.79 7.09 9.57 ! 1 . 4  41.9 61 .4  57.h 27.9  15.1 
5 A.42 7.09 11.9 68.6 S6.Q 
6 P . 4 2  C . 0 5  7.21 ? ? . O  62.3 54.6 2b.6 1 4 - 6  
7 R.42 7.21 12 .2  33.3 42.9 6P.6 53.2 2 5 . 9  1 4 . 3  
8 @ - ? O  h.95 7.3ß 11.4 1 3 . 4  32.6 68.6 25.1 14.0 
9 R . 2 0  6 - 9 5  '.+R lQ.5 14.1 34.0 44.6 63.9 68.4 5n.4 24.5 
1 r. 6 . w  7 . n ~  15.6 64, 7 73.9 
11  A.20 6 . 9 5  6.qS 11.4 1 6 - 1  64" 9 
1 2  P.13 7 . O R  11.9 16.7 34.9 46.3 6 8 . 2  
1 3  9.15 12.4 17.3 35.3 46.Ç 65.9 22.4 
1 4  f l . 1 q  6.95 12.2 ? S a h  47.6 60.0 43.5 21.9 
1 5  P.15 6 . 9 5  11.e 66.2  68.0 21.5 
15  9.15 7 - 6 1  6.95 19.1 3c.1 67.  R 2 1  .n 
1;. 7 . 7 5  6.95 19.7 36.2 4Ç.7 66.7 42.Q 2" -6  
19  Q . 2 9  7 . 3 5  10.4 66.9 41 .2  20.3 
10 9.47 1 C . 1  7C.-9 36.6 51.X 67.3 40.7 
20 U.56 9.29 9-90 2!-5 3 t . 7  51.E 67.3 67.7 4P.C 
2 1  9.2: 10.5 9.52 37. '3 67.5 66.9 39.2 
27 4.07 11.8 2 2 . 4  37.4 1 A . R  
23  1:75 12.7 22.8 37.7 55.1 67.8 66.2 37.5 iß.5 
2 L  0 .39  12.2 11.2 22.3 3P.C 55.A 67.8  3 6 . 9  1ß.O 
7 5  7-35  9.66 11.8 11.9 23.9 6ß.O 65 .0  17.7 
2 6  7.?1 9.94 24.5 57.2 6 4 . 5  
77 7.r)Q Q - 3 R  10.9 1? .3  75.6 39.2 57.6 6 4 . 3  3 4 . 1  17.2 
?f? 7bnß  19.5 12.0 39.5 33.3 i 7 - n  
29 7.bP 9.29 10.2  1 2 . 0  2P.1 39.9 62.5 l h .  7 
v 7.39 7 . 8 ~  9 .94  2a.R 4c.4  5q .7  61.9 31.7 16 .4  
1 1  9.66 :=.4 40.9 30.9 16*1 
Y f Y  '?.?I 7 .8Q R.92 11.7 19.1 '35.9 49.3 65.5 67.0 44.2 21.7 13.6 
DFB I T  YOYFN ANNUFL 2CIa4 H 3 / q  
I I J Y 
4b 
h 
R 
9 
15 
11 
17 
1 4  
I5 
-7 
1 7  
1 6  
1 7  
l n  
1 0  
I" 
2 1  
27 
2 3  
24 
25 
76 
?7 
ZF! 
79 
3? 
31 
"119s A V Q l  M A I  JUTN 
7.04 
5.78 . 
5.91 
4 - 1 6  
h . 4 2  
MPV 5.06 
J U T L  A r l l T  S E P T  n C T O  NOVE OECE JANV FEVQ 
64.1 69.0 20 .3  
63.9 61.0 29.A 1 5 - 3  
63.9 6 9 - 2  6".1 24.2 1 5 - 1  
55 .5  64.1 69.0 5P.8 1 4 - 7  
57.2 SR.! 27.0 1 3 - 9  
64.7 69.0 56.0 26.5 1 3 - 7  
6 4 . 9  6R.ß 25.7 13.6 
2 5 . 7  5 8 - 7  65.0 68.9 53.5 24.9 
77.C 5s.c 65.2 5n.7 24.5 1 3 . 4  
59.4 65.4 68.6 49.7 24.0 13.0 
29.6 5s.6 (5'96 68.6 4P.t' 
3E.9 59.6 6R.b 46.9 27.7 
17.5 32.2 66.2 68.4 45.6 22.1 1 2 . 4  
17.6 33.5 61.0 615.3 6R.4 21.6 12.1 
17.9 34.9 61.7 66.5 6ß.4 44.6 21.2 
l e . 2  36.6 6 1 . Ç  66.5 20.6 '1.9 
l e .  5 61.4 66.9 6797 23.3 
1e.o 3P.2 62.3 67.1 67.3 40.2 
19.5 3E.Ç 62.6 67.1 39.0 19.7 
3ç. 7 67.7 66.5 38.5 19.1 1 1 - 4  
20.7 4C.5 h2.8 57.7 6 6 . 3  l R . S  11.2 
21.3 41.4 63.7 65.0 66.2 36.7 18.2 
î - . q  42.2  62.9 hA.0  35.7 17.6 1 0 * 8  
21.Ç 43.Q 6 4 9 1  hR.2  65.0 17.5 1 0 - 6  
21.R 44.0 6 4 . 3  6P.4  64.7 10.5 
21.9 4 L . t  6 4 . 5  64 .1  17.0 10 .4  
4 5 . 2  64.3 68.8 63.7 32.5 16.7 1 0 1 2  
2 2 . 4  45.7 6 4 . 2  68.8 62.9 16.1 10.1 
2 4 9 3  b L . 3  64.3 69.Q h29A 31.4  15.6 
25.3 46.6 64.3 64.0  30.7 15.4 
26.2 46.9 69, O 30.0 15.3 
19.0 3 5 . 5  60.4 66.6 6 7 . 0  44.1 21.4 1 2 . 4  
D F R I T S  MOYENS JCURNALTERS EN 197r'-1971 lM3/SI 
"., ,. 
.? 
r- 
Y - 
I '.> .. u a ~ 5  S V P T  vAr Jurri JUTL ACUT SEPT C I C T ~  %OVF OECE JANV F E V R  
1 
6.69 
6 . 5 6  
6.62 
6 - 2 9  
8 062  
8.97 
9 .11  
9.3ß 
9 - 6 6  
9.52 
9.75 
q .Q4 
10 .2  
10 .2  
lC.5 
28.4 73 .7  
72. o 
6Q. 5 
6 8 . 4  
65 .6  
65 .4  
44.6 
44.3 
42 .9  
2 7 . 9  
2 7 . 3  
2 4 . 6  
2 6 . 2  
25. 7 
75 .1  
2 4 . 6  
24. O 
? 4 . 0  
72- 1 
2 0 . 4  
20. o 
9.94 
9 . m  
0.66 
.5 .52 
5 . 5 2  
3 . 3 9  
5 .39  
5 . 3 9  
5 .39  
5 . 3 9  
93.1 
94.1 
9 5 . 3  
96.1 
96.5 
97.1 
07.7 
97 .9  
95 .7  
94 .5  
96 .3  
30.7 
32.2 7 2 . 2  
7 3 . 3  33.0 
34.0 
34.9  
35 .4  
38.2 
40.2 
41.7 
44.9 
50.6 
6 . 7 9  
6 . 2 9  
6.29 
6 - 2 0  
6.16 
6.16 
7 . 2 5  
ß.29 
7.ß9 
7.4A 
7 - 2 1  
7.?8 
7 . 3 5  
7.QA 
h.95 
h.42 
6 .16  
6.07 
10. e 
1 1 . 9  
1 ?.O 
1 4 . 3  
' 3 . 0  
13, ?' 
12 .7  
92 .9  
9 3 . 3  76. o 
76 .6  
77 .9  
7 8 . 3  
7 8 . 9  
79 .9  
ß O 0 6  
ßQ. e 
41 - 7  
4 1 . 7  
4Q.7 
6 4 . 9  
6 4 . 5  
63. 9 
6 1 . 9  
9e. 1 
59 .7  
Sß. 3 
57. o 
l l . ?  
11.4 
91 .1  
90 .5  
90 .1  
89 .7  
89.1 
88 .5  
-.I - 
I 
ci 
G 
J 
L: ,- 
5 .39  
5.78 
6 .29  
6 - 6 0  
6.69  
6.R2 
7 .35  
ß.O2 
9.29 
9.29 
7 .61  
8 .29  
6 .56  
6 -42 
6.42  
7.2X 
7.61 
4.15 
1 3 . 4  
12.5 
11.5 
39.5 
39 .  o 
37.7 
37.0 
3h.2 
35.7 
34.6 
34.0 
33.1 
32.5 
3 2 . 2  
3 1 . 7  
30 .7  
30.1 
30.n 
29.0 
28.  ß 
28.2 
. 
k e 9 .56  iC. 2 
R 097 
A o 1 5  
9.11 
1 0 . 2  
11.5 
19. I 
R.ZQ 
9.15 
F\.(r2 
7. RI! 
7 . 7 5  
7 . 7 5  
4.02 
7.  R A  
9.15  
7.98 
1.48 
7.61  
15 .7  
15.7 
15 .7  
19 .7  
2n.o 
21.2 
20.6 
22 .  I 
22.4 
e l .  o 
ßl.  e 
E2.6 
82 .8  
99.9 
99.1 
99.3 
99.3 
9 5 . 3  
3F.3 
99.3 
99.1 
87 .7  
8 6 . 9  
P6.5 
8 5 . 9  
85 .3  
84 .7  
83. o 
AZ. o 
81 .2  
7 9 . 1  
77.5 
7 6 . 6  
56.7 
55 .5  
54. A 
53. o 
18" 9 
l ß ,  A 
1 8 . 5  
1 8 . 2  
17 .9  
5 3 . 3  
5 4 . 4  
55.6 
5 6 .  7 
58.0  
58.7 
6C. 1 
6C. 5 
61 .O 
6 3 . 7  
65.8  
67.3 
69 .9  
83.5 
84 .7  
85.5 
F16.3 
e7 .  I 
88 .1  
09 .5  
91 ,  .- 
90. C 
52. 5 
SI. 6 
50 .9  
50.6 
1 2 . 1  
12.4 
12.1 
1 I s 9  
1 1 . 2  
10. c 
9 - 4 4  
9 - 6 6  
17.3 
17, O 
1 6 . 6  
166 3 
1 5 . 9  
1 5 h  
9 P .  3 
9R. 1 
97.9 
970'3 
96.9 
96. 1 
5 - 9 1  
5.78 
5.78 
4 . 6 5  
24.2  
25.7 
27 .1  
27 .3  
28. 2 
47.6 
4 7 . 3  
4 6 . 3  
45" 7 
I 
7 - 2 1  
h.  9 5  
7 5 . 6  
i! 
WCV 8 .47  6 - 7 9  6 . 6 3  10.5 17.1  49 .3  8 1 . 0  9706 87.0 5ß.6  36.2 2 Q . 7  
. 
I. 
P E R l T S  MOVFNS JPIJRNAL l E R S  EN 1971-1972 1!43/51 
13 
L. 
lx 
il M a P S  A V R l  YA1  J U I N  J U I L  AflUT SEPT O C ' O  N O V E  nFCE JANV FEVR 
I 
ILJ 
49.3  6 2 . 8  30 .9  G ?  19.1 7.OR 1 C . 9  20.7 49 .3  62 .8  67.2 3 0 . 4  
Q 4 14.0 7.08 6 .56  50 .4  67.0 63.0 2 9 . 0  16.1 
iï r 5 13.6 9.52 6.95 8 .70  i n . 9  20 .6  63.Q 62.R 15. 9 
- 
- I 1 4 . 3  10.4  r . 2 1  7 . 2 1  1 0 . 4  
Z 3 14.9 0 .80  7.'78 0.P2 11.2 SO. o 63.0 29 .8  
13 .7  
12.R 
12.5  
12.1 
6 . 9 2  
b v h 9  
6.56 
9 094 
9 .52  
9 .52  
11 .4  
1 c . 2  
21.2 
21.  e 
22 .2  
22.7 
2 ? .  7 
24.2 
25.1 
25.6 
63.  O 
63. O 
6 3 . 7  
6 3 . 4  
67.8 
61 .4  
59.7 
5ß.3 
27 .7  15.3 
27.1 15.0 
26 .6  14 .6  
25.9 
25.1  14 .3  
24 .5  
13. 9 
2 3 . 7  12.8 
2 3 . 0  12.1 
22 .ß  11 .ß  
22 .7  
22.4 1 1 . 6  
2 1 . 9  11 .4  
11 .2  
21.3 11 .1  
21 .2  1C.9 
21.6 1 O . R  
2 0 . 9  6 - 9 5  
20.7 10 .4  6 .82  
10.2 
14.1  6.R2 
9 . 9 4  6.69 
9.80 6 .95  
9.66 7 . 7 1  
9 . 5 2  
U h  
J 7 
9 
P.97 
8.97 
P 0 5 6  
7.84 
52.1 
52.  f! 
5 1 . 3  
53. F 
55.1 
5 5 . 5  
50 .5  
57.1 
5 7 0  6 
5 ß .  3 
59 .0  
6Co 5 
6 0 . 6  
60 .6  
6C.8 
61 .4  
6.24 
1 1 . 9  
1 1 . 9  
11.R 
1 I r 5  
1 1 . 4  
1 1 . 1  
1 0 . 9  
? O e 6  
10. z 
6.A2 
6.56 
7 .61  
7.48 
7.35 
7 . 3 5  
7 .?5 
8 A 2  
0.11 
10 .1  
10 .1  
10.1 
0 . 1 1  
63 .4  
6 3 . 6  
56.7 
56 .  3 
54.9 
50. 7 
4ß.R 
47.1 
,4 5 . 4 
44.2 
0.25 
8.R3 
ß 042 
7 - 4 0  
7.21 
7.6e 
13 k 
G l 4  
15 6 3 . 7  
J ' 16  6 17 - 19  
ti; 19  
z 2') 
2e. e 
29. O 
2 9 . 0  
32.7 
320  6 
b.ß2 
h -69  
6 - 5 6  
6 3 . 9  
6 3 . 9  
6 4 . 1  
6 4 . 1  
1 1 . 1  
12 .2  
7 .75  
7 - 6 1  
7 . 3 5  
7 . 2 1  
6 .29  
6.29 
60 16 
6 .16  
6 .29  
6 .29  
6.16 
6 .29  
7 - 6 1  
ß.42 
7.A9 
8.15  
8 .56  
R .56 
8.56 
q.11 
9 .52  
I n .  2 
16 .1  
15.h 
1 5 . 9  
16.3 
31.4 6 4 . 1  
h4.1 
6 3 . 9  
6 3 . 7  
6 3 . 7  
h3.7 
6 3 . 6  
6 3 . 6  
6 3 . 4  
10.1 
9.94 
9 .9n  
0.99 
9 .8@ 
0. bh 
40.2 
38.7 
37.9 
37. o 
3 h .  1 
31.0 6 
33.0 
32.2 
313.4 
39.4 
19 .9  
4 2 . 2  
4 5 . 1  
46.1 
47.  ß 
4R.5 
c 
26 
u 7 7  
u 7R 
6.95 
6.R2 
T. 21  
17.5 
17.7 
18.2 
19 .3  
19.2 
19.2 
6 1 . 9  
62 .3  
62.6 
62. 6 
I 7 9  
31 z u 
01 30 
VCV 
17 .1  
IO. 1 
10.2  
7.21 
7 . 2 1  
a 
e 
1 1 . 5  A .75 6 .72  P m52 12.5  30 .7  56.4 6 3 . 6  49.5 23.6 12 .7  7.01 
O 
a 
d) 
O 
O 
O 
e 
.e 
O 
e 
O 
O 
8 
e 
e 
O 
8 
e 
n F R I f S  W Y E N S  JCURNAL IFRS FN 1972-1973 fH3/S) 
uno< d V R I  Y A 1  JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
2. 
1 S.4*  4.715 7 .75  16.4 3 0 . 4  3 4 . 0  
2 7 . 2 1  a .76  s . m  10.9 12.5 16.7 31 .1  33 .e  
3 6.RZ 4 - 6 3  e . 9 7  12.2 12 .8  16.6 " 2 . 3  33-15 
4 6.69 4.63 8.42  13.9 13.3  17.0 33 .3  
5 15.56 6 - 6 3  1 - 2 1  14.0 13.0 17.0 321 8 
10.4 6 . 9 5  6 - 6 3  
7 .2  '10.2 6e82  4 . h 3  
7.0 9.94 6-60 6 - 5 1  
0.9 9.80 6069 4 .51  
6.6 9052 6 .56  4.51 
6 6.42 6 - 6 3  6.95 17.0 12.4 IC04 33.P 32.7 6.4 9 - 3 8  6 - 4 2  4 . 5 1  
7 6.56  4 . 9 9  6 . 9 2  17.7 11.9 20.3 33.8  3 2 . 3  6.1 9.25 6.47  4 .51  
8 6 .42  4 . 7 6  6 .ß2  l ß . 3  11.2 20.6 34 .0  32.2 16.0 8.07 6 . 2 9  4 - 3 0  
9 6 - 1 6  6 - 7 6  6 . 4 2  19.3 9.66  2@.7 34.1 31.9 15.7 ßa83 6 - 1 6  4.38 
10 5.01 4.76 ' - 4 2  18.6 10.8 20.4 34 .4  31.7 15 .4  E . ß 3  6 . 0 3  4 . 3 8  
11 5 . 9 1  5.01 6.03 l P . 8  12.1  20-0  34 .3  31 -4  1 5 - 0  8.70 6.03 4 - 3 8  
12 5.91 5.01 6 . 0 3  18.6 12 .7  2001 34 .4  31.2  14 .7  8.56 6-03 4 0 3 ß  
13  5.91  &.8Q 7.35  18.9 13.4 1S.R 3 4 . 1  31.1  14.0 8.42 5.91 4 .26  
' 4  5 - 7 9  5 - 1 4  12.1 19 .2  12.1 70.0 34 .6  30.9 13 .9  8 . 2 9  5.91 4 - 1 3  
15 5.65 5.26 13.0 1C.S 13.3 21.9 34rS 30.9 13.7 0.02 5 . 7 8  h e 1 3  
16 5*,65 5 - 2 6  13.4 19.7 13.4 21.9 35 .3  30.6 13.4 7.75 5.152 6 -13  
I 7  5 .65  5 - 1 4  13.9 19.1) 1 3 - 6  3 5 . 1  30.4 13.1 7 - 4 8  5 . 3 9  4 .26  
1 R  5 . 6 5  5 . 1 4  16.9 13.6 3 5 . 6  30.4 12.8 7 . 3 5  5.26 4 . 1 3  
1 4  5 .?1 17.7 I S . 5  1 3 . 7  35 .9  30.3 12.5 7.21  5 .14  a 2 6  
20 5.h5 4 - 9 8  17.7 lR.9 13 .4  25.7 3 e . l  30.1 12.2 7.23  5 . L 4  4 - 1 3  
21 5 .57  4 .63  1ß.O 17.6 13.1 26.2 35 .S 2Ç.8 12.1 ?.Oß 5 -16  4 .13  
23 5 . 1 4  L .63  1b.O 16.0 13.4 26.2 35 .4  11.8 7 - 0 8  5 .14  6 - 1 3  
24  5.16 4 . 5 1  1 3 . 7  1 5 . 4  12.6 35.6  11.6 7 .08  5 - 6 1  4 .01  
'5 5.01 4.51 12.9 14.7 14.0 28.5 35 .3  1 1 . 5  7.08 4.76 *.Cl 
26 5s01  4 .76  11.9 12.7 14.6 78.8 3 4 . 9  11.2 6 . 9 5  4 . 7 6  4 e 0 1  
77 k . a q  k .63  10.6 1?.4 14 .6  29.0 34.6  11.1 7 - 0 0  4 . 6 3  6.01 
2 8  4.PR 6.56 10.4 l?œ6 16.1 29.2 34.4  10.9 7 .08  4 . 7 6  3.49 
29 4 . m  6.9s 13.1 16.3 29.5 34 .3  10 .6  7.Oß 4 - 8 8  
36 4.9P 7.0ß 10.9 12.7 16.2 29.6 3 4 . 1  10.5 7.08 4 . 7 6  
31 4 .Aß 11.9 1 4 . 4  Co95 4.76 
22 5 .39  4 . 6 3  17.5 16.6 13.0 26.3 35 .6  29.5 11.9 7 .98  5.14 4 . 1 3  
"Cy 507ß 5 - 0 3  11.0 16.4 1 3 . 3  23.1 34 .4  29 .3  13 .8  8.12 5.64 4 . 2 7  
! IFBIT MOYEN ANNUEL 14 .2  H3/S, . .  
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7 .  
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. .  
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, .  
, 1 . , ,  
, f .. , 
. .  . .  .,i 
I r 
' 8 .  , , .  . . . . . . . . . . . .  
C , , . .  , ,  . -. ..:. .;: , :,. ' ' 
. .  , .  , :. . 
a.: ' .  g . 
, . .  t -  
, : . .  ' :u- U b R S  AVRf M A I  JU IN  J U ~ L  A@!Jf  S E P T  OCTO MOVE' OECE JANV FEVR 
. .  , .  I 
1 
! L 3.89 3.76 3.76 1.35 8.1s 23.9 31 .5  30.6 e.ß3 5 . 3 9  3.89 3-27 
a, ' z 3 3.76 3.64 3.52 7-15 7 - 4 8  241-3 31.1 2ç.6 8 - 4 2  5.26 3.64 3.52 
0 4 3.76 3.54 3-27  7 - 6 1  7.61 24.5 3 1 - 0  29.2 0 .42  5 .26  3.64 3.57 
t'l 5 3.64 3.64 3.27 7 -61  7.61 26.3 31.4 2 0 - 7  R.29 5.Zh 3.7h 3 - 5 2  , 
a 
" 0  - 2 3.w 3-64  3.89 7 - 6 1  7.35 24.3 31.4 30.0 8.42 5 . 3 9  3.76 3 - 6 0  
a t ;  
6 3-52  3.76 3.27 7.80 ßm29 24.3 31-4 270.4 8.15  5.26 3 .89  3 - 4 0  
7 3-52  3.76 3.77 8 0 2 9  9-70 25.9 34-0  27.0 ? o ß 6  5 -26  3.89 3-27 
R 3.52 3.76 3-40  8.29 ß o 2 9  75 -9  3Z.7 2 5 - 9  7.61 5.26 3.ß9 3-15 
9 3.52 4.01 3-89 8 - 4 2  8-15 215.0 32-5  24.2 - 7.35 5.26 3.76 2.91 
13 3-52 6 - 5 1  3.RQ 8.70 6 - 5 6  26-2 32.2 23.0 7 0 2 1  5.14 3.76 2.91 
I I  3.52 5.14 3.64 0.97 6 -70  27.3 32-2 22.1 6-82  5.01 3.52 2 - 7 9  
I ?  3.40 5.26 3.27 9 -25  9 - 1 1  27.1 32.3 21.3 5.69 Gmßß 1.52 7 - 1 9  
13 3 - 4 0  5-01  3.03 8.70 9 - 6 6  27.1 32.5 2 L 1  6.56 4.88  3.52 2.67 
14 3 , 4 b  &=SI 3-93 7.9A 10.Q 29.0 32.5 19.2 6.42 4.63 3.40 2.67 
IS 3.52 4 .13  3-93 7 - 0 0  11.5 29.0 32-7 18.2 6 - 2 9  4.63 3.49 2.67 
16 3 .64  4.13 3 - 3 5  6.29 11.6 29.2 32.7 17.3 6.16 4.63 3040 2.67 
IR 3.52 3.52 4.76 5.65 10.0 3fl.O 32.7 14.3 6.29 4 .38  3.52 2.55 
19 3.52 3.40  10.9 5.91 10.6 311.0, 32.7 14-6 6.29 4 - 3 0  3.52 2.43 
17 3.52 3.76 3.5.' 5.78 11.5 29.2 32.e 16.4 6.16 4 . 5 1  3 .40  2.55 
20 3 .4n  3.15 11.4 6.69 10.5 29.6 32.7 14 .1  6029  4 - 3 8  3.40 2 . 4 3  
21  3.40  3.03 10.4 7.49 10.9 29.6 32-7  13.6 6.29 4026 3.52  2.43 
72 3.52 3.03 8.02 R.20 10.8 29.6 32 .5  13.0 6 .29  4-26  3.40 2-31 
23 3-52  3-15 7.48 8.42  10.9 30.1 32.5 12.2 6.03 4.3R 3 - 6 0  2 .43  
2C 3-49  3-27 7.08 8.92 11.1 30.3 32-2  11.9 6.03 4 . 5 1  3-40 2 0 3 1  
25 3.52 3.4'3 6.OT 8 - 2 9  10 .9  30.3 32 .2  11.5 5-70 4.76 3.52 2.43 
26 3.52 3.40 S o 0 1  10.5 10.4 30.3 31.9 11.1 5 - 7 8  4.76 3.40 2.43 
?7 3 .64  3.15 4 - 7 6  10.5 10.4 30.3 31.7 10.4 5-65 4.76 3 - 2 1  2 .43  
26 3.76 3.27 4.13 8 - 5 6  11 .5  30.3 31.6 10- t  5 - 6 5  4.63  3.27 2.31 
29 3.76 3.27 4-38 1-35 13.0 3C.4 31.2 9-66 5-65 4 - 5 1  3-27 
33 3.76 3-64 5.14 6.Q5 14.3 30.4 31.1 9.38 5.52 4-26  3.27 
31 3.64 6.29 2 1 . 3 ,  30.4 8.97 4.13  3.15 
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.3 . 40 
3.52 
3 . 4 @  
J . 2 7  
4.35 
.3.YY 
3 . 5 2  
3 . 4 3  
3.  2 7  
4 . 2 6  
4 . '1 h 
4.33  
3 - 6 6  
3.71, 
3 - 6 4  
3 . 6 4  
3 . 4 4  
3.52 
3 . 4 3  
? . / 7  
3 . 2 7  
3.52 
.I 64 
4 . 5 1  
5 . 1 4  
5.70 
3 . 7 b  
o .. 
. 
7 . C E  L5.3 4 5 . 4  
8.24 15.3 4 3 . 2  
8 . 2 5  15.7 4 4 . 7  
0 . 1 s  16.1 4 5 . 4  
1 1 - 1 5  1b.7 4 6 . 1  
n . 1 : 3  16.13 4 6 . 4  
S . t ¿  17.0 4 6 . e  
10.4 17 .9  4 0 . 6  
1t.t 17.0 46 .3  
IC.; 17.0 4 5 . t  
Y e 1 1  17.5 4 6 . 4  
8 .70  1U.D 4 H . 5  
9 . 1 1  18.h 5 1 . 1  
6 . 7 t  z c . 3  54.4 
e . 5 6  20.1 52.3 
M . O ?  2 3 . 6  5 1 0 2  
l C . 5  20.7 5 0 1 2  
1 1 . 5  2 2 . 2  50.C 
10.5 2 ¿ . 5  50.7 
1C.e 2 3 . 7  51,s 
23.9 52.3 
1 
. 
S T A f l O N  S HTE VOLTA M L  I A  
NUMERO 3 202702lC 
1 
2 
3 
4 
5 
b 
7 
9 
9 
l o  
J.1 
12 
13 
14 
t 5  
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
L I  
VOLTA NOIRE OCKlROULA 
OEBIlS MOYENS JOURNAL1 ERS Et4 195b- 1957 f M3/5 1 
MARS A V R I  H b I  JUIN JUIL &Oll'/ 
10.2 
10.2 
10.2 
10.2 
9.98 9.42 
9.26 11.3 
9.32 11.0 32.6 
32 04 
32.3 
12.6 13.0 
12.3 9.85 
12.0 8.72 9.68 12.5 31.9 
11.6 9.71 29.3 
11.4 8.79 10.0 13.4 29.5 
8.63 10.4 
11.3 8.67 10.9 31.8 
11.1 8.50 12.3 32-6 
11.3 8.38 33.5 
11.6 8.37 11.6 13.1 
11.2 11.7 13.7 3700 
LL.0 8-15 11.4 15.6 38.4 
8-15 11.1 34-2 
11.0 9-11 10.7 370 1 
10.2 9.70 17.1 36.2 
10.0 10.0 17.6 
9 092 18.5 
9.92 11.3 19.9 390'1 
11.1 11.5 21.7 42.1 
10.8 11.7 
1016 25.6 46.1 
10.4 
11.7 90% 10.5 19.0 34.7 
* 
r 
SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
82 0 4  
82 0 4  
82.2 
82. 1 
81 09 
81 09 
81 03 
o 1  .o 
81.0 
79.5 
79.6 
79.1 
78.4 
77 06 
77. 1 
7605 
76.0 
,800 1 
d 
.. 
. ... 
, .  
, ,  . .  
StATtDN X HTE VO!.TA VJL f b  VOLTA NOIRE OdllROULA 
NUMERO : ZO27021G 
DE81 rS MOYENS JOCIRN4LI ERS EN 1958- 1959 t H3/S 1 
M4RS A V R l  H41 JUIN  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
I 
L 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
7 4  -6 85.5 
75 -0  84.6 37.3 
75 .4 83.9 57.6 36.6 
75.8  83.2 36.1 
89.8 82.5 5 4 - 0  35.3 
76 .5  89 .8  02.9 34.7 
76 .9  89.6 
77 .7  89 .5  78 .4  51.1 
7 8 . 1  77.2 50.3 32.0 
78.7 76.2 31.4 
75.0 49.0 30.9 
8 0  - 2  73.6 48.2 30.4 
80  - 9  47.5 29.9 
8 1  - 6  72.2 47.1 
82.3 71.8 46.7 
83.1 71.1 46.2 
83.8 70.2 
6 9  -6 
8 4 . 8  
85.1 4 4  -9 
85 .!i 44 .4 , 
85.8 67.7 44 .2  24.6 
85.9 07.9 66.7 43.7 24.2 
86.3 87 .2  23 -7  
86 .8  23,. 2 
86.8 86.7 2 2 - 7  
87.2 86 .8  41.0 22.0 
97.5 86.6 60.4  40 .4  
58.1 39.6  
38.7 
77 .3  89 .6  79.4 
Moov 81.8 88 .4  72.2 47.7 29.1 
I 
L 1 
srailot4 : HIE VOLTA M L  TA VOLTO NOI RE D Ou ROUI. A 
MJMERO : 20270214 
OEBITS MOYENS JOURNAL! ERS EN 1959-1960 tH3/S J 
Lj 
, I  
T? 
u 
I .I 
WARS A V R I  M A I  JUIN JUIL AOUT SEPT O C T O  NOVE OECE J A N V  FEVR 
- 
c. 
1 1 . 3  11.6 13.8 49.5 46.1 2109 
11.4 I l 0 6  33.6 49.6 4405 21.4 
11.9 11.6 3406 50.1 42.7 
12.5 35.8 
13.2 15;2 37.0 62.4 40.1 20.3 12. 
L3.2 15.6 62.7 
11.5 16.0 5 2 . 0  62.7 1908 
12.3 1101 16.5 39.9 52.3 37.0 19.5 
11.6 10.6 41.5 54.0 62.0 35.0 18.9 
11.2 1o.e ~ 7 . 8  4200  61.7 34.2 18.7 11.7 
10.9 18.6 42.5 55.2 b61.4 18.3 11.6 
10.7 10.9 19.2 5 6 . 1  61.1 18.0 11.5 
19.2 56.6 60.8 31.6 1707 
10.3 57.1 30.9 17.4 
10.1 11.0 44.6 58 .0  30.2 17.2 
10.1 11.0 20.5 45.1 58 .8  29.7 10.6 
10.0 10.9 20.0 45.7 59.4 29.2 16.8 10.4 
10.4 22.5 45.8 59.1 16.4 10.3 
10.7 22.7 46.4 59.9 58.7 27.9 16.1 10.2 
41.3 20.6 12.P .. 
19.9 12.6 $ 
12.0 10.9 40.8 53.1 62.2 35.9 19.2 b 
9.58 21.4 60 .3  58.2 27.3 16.0 
11.1 9-61 22.7 47.4 60.6 26.8 15.8 
11.4 9.73 47.6 61.2 26.3 15.6 9.92 
11.7 48.0 61.5 55.7 25.8 9.80 
11.9 48.1 54.7 9.67 
24.9 48.3 5 3 0 8  1406 9.55 
9.86 27.6 61.8 52.7 14.4 9.42 
9.99 28.3 48.6 6 2 . 0  5 1 0 3  14.2 
10.6 30.7 48.9 6203 23.0 14.1 9.24 
11.8 11.6 49.1 62.3 4707 22.7 14.0 
22.4 
11.1 10.8 20.8 43.2 57.0 58.8 31.5 17.4 11.1 
I 
1 
SfATION : H I E  M L T 4  VOLTA 
NUhElrO : 20270214 
VOLTA N O I R E  OOUROUL& 
DEB1 TS MOYENS JOURNAL1 ERS EN 1960- 1961 t M3/S B 
UARS A V R I  H A I  JUIN JUlL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
14.3 
14.7 
10. 1 27.3 56.3 
9.30 56.9 
42.6 5 7 0 6  
42.9 58.3 
1-23 43.4 58.9 
7.23 32.5 43.8 59.5 
7 - 2 3  32.9 44.3 
9 .  19 64.4 
26.1) 
25.4 
24 .9  
24.3 
23.8 
23.3 
13.8 
9.21 14.3 21 .1  
7.11 8.34 14.6 44.8 62.5 68-5  20.7 
7.11 8.22 9.67 15.1 45.1 63.0 20.4  
7.11 8-10 10.1 15.5 46.0 63.6 67.5 20.1 12.8 
7.01 10.1 16.6 46.1 b4.2  67.0 12.6 
8.26 7.73 10.1 17.5 36.8 46.1 66 06 19.5 12.4 
7.61 9086 37.1 46.2 65.3 65.8 19.3 12.2 
8.15 7.43 9.55 17.8 37.3 65.8  65.5 18.9 12.1 
8.15 7.69 7.40 18.0 37.7 46.5 66.4 64.9 18.6 
9.32 7.18 18.0 37.8 46.7 66.8 34.3 18.3 11.6 
11.7 7.10 8.63 18.0 67.1 64.5 33.7 18.1 11.6 
8.02 i4 .a  8.34 19.0 37.9 67.6 63.9 33.0 
8.02 16.0 19.2 38.2 64.3 32.3 
7.71 9.35 38.3 60.2 62.8 17 07 
7.64 9.90 20.4 38.8 68.9 62.3 17.5 
'1.63 20.7 39.0 50.4 69.5 
11.3 7-50 11.5 20.4 38.9 51.1 70.2  29.8 10.8 
7.52 11.3 7.40 20.5 51.9 70.9 29.1 10.6 
7.52 11.0 22.0 39.2 71.5 59.3 
10.1 7.11 13.3' 23.2 39.6  58.4 
7.04 40.2 72 08  
8.32 9 -00  8.12 9.36 17.3 34.9 46.3 64 .1  66.7 39.3 20.1 12.6 
D E B I T  MOYEN AQNUEL 28.1 M 3 / S  
. .  . .  
1 I *-.I 
, .  
o 
I 
-a- I - .. 
- .- 
z 
CL' 
(I e " 
I 
L? 
c: 
' LI 
' 7  
L 
69 
i 
' 8  
Sl4110N : HTE VOLT4 VOLT4 VOLTA NOIRE OWRCJUL A 
HOMERO : 20270214 
D E B I T S  MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1462 ( W W S )  
M I R S  4 V R I  M4I J U I N  J U l L  40UT SEPT OCTa NOVE OECE JANV FEVR 
1 10-5 6-83  6 .68  9-24 2 0 . 3  b9 -4 27 .5 
2 6 .27  29 .7  9 5 - 3  68-9  4 4 - 3  26-9  
3 6 - 1 8  9 -30  30 .7  9 4 - 0  95.0 26-4  
c 7.93  6-72  9.59 59.7 36.0 66.8 
S 7-61  6-54  6 - 7 4  10.0 57.3 65 -5 
6 9-86 7.86 6-54  7 - 0 1  10.4 60.0 95 .2  92.6 64-4  
7 9-73  7.86 7 -33  11.0 36 .4  6305 95-8  91.9 24- 1 
8 9.55 0-37  7 - 6 1  11.6 37 .5  6 1 - 9  9@ .9 41-0 23-4 
9 9.43 6.26 8.00 39.4 6 2 - 5  96.6 9 0 - 2  4 0 . 4  22.9 
10 9 -30  7 .69  6.18 8-27 12.9 35.9 9 6 - 9  8 9 - 5  39 .9  
11 9-18 7-69  6 -23  13.7 3 4 - 3  64.8 9 7 . 3  89 .0  39 .3  
12 1-69  6.32 8-91 14-1 34.6 66.2 97 .7  38.8 
13 9-00  7 - 6 3  6-56  9 - 0 2  14.6 6 7 - 7  97 .7  3 8 - 2  21 -6  
I &  8-99 7-61 9 - 2 2  15-4  37 .9  70.0 97 .7  56 09 21.1 
1s 8-81  7.61 7 . o ~  16-0 38 .9  72.3 56.1 
16 8.87 4 0 - 5  97 .e 55-1  
17 8-69  17-2 42.1 9708 86.8 20.2 
18 8 - 6 9  6 -  79 17-8 45 .1  97 .8  86-5  53.8 
19 7eC3 6.79 9 - 3 4  18.5 49.5 97.8  53.2 19-3  
20 8.56 7.63 6.79 9 .34  18.9 80-2  9 8 - 2  8 4 - 7  52-6 18-9  
21 8 - 4 5  ' e t 3  9.42  19.4 56 .5  81.3 98 .2  83 .9  51.9 18.6 
23 8-27 6 - 6 6  9 .55  54 .  O 9 8 - 6  8 2 - 1  5 0 - 5  31-8 17-0  
22 8.45 7.63 6 - 7 3  9.47 19.9 55 .1  82.4 82-8 51-3  3 2 - 3  1 8 - 2  
2% e-27 7.40 6-54  9 - 4 6  20.7 98 0 6  31.3 17-5  
25 7.40 6.56 2 1 - 2  52 .4  98  -4 30-8 
26 7-29  6 - 6 3  9-47 21-7  5 0 - 1  9 8 - 1  30-3 16-9 
27 a.04 1 - 2 3  7.31 9.34 22.2 97.8 74.6 48-1 29-8  16-6 
28 7.12 9 .17  23.4 54 .0  97 .5  73.1 47.6 16-3 
29 7.11 Ye14 9.00 2 4 - 5  55 .7  7 1 - 8  47.1 28.8 
30 6 - 9 3  57 .4  7 0 - 3  2 8 - 3  
31 7- O0 58.8 27 -8  
MOY 6-91 7 .61  6-71 6 - 5 1  16-5 43 .4  7 2 - 9  96 .9  85 .9  56.1 36.3 21-3 
4 
D E B I T  MOYEN ANNUEL 38.5 M 3 / S  
1 
I 'd 
DWROULh 
7 
VOLTA NOIRE 
- 
DEBlTS MOVENS JOURNILIERS EN 1962-1963 f N 3 / 5 )  
2' 
k 
:j 
,. 
L 
MARS A V R I  M A I  JUIN J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
I 
1 15.9 11.6 18.1 45.9 64 .1  55.6 
,, r' 2 15.7 8.69 11.0 11.6 46.9 64 .1  - 3 15.6 8.51 10.6 11.7 6 - 8 7  49.0 64.1 z 
2 4 14.6 8 - 9 9  8.13 9-11  17.2 50.8 50 .O 
c; 6 1 4 . 3  8.87 8.02 10.1 12.0 12.3 53.4 3 7 14.1 8.69 7.95 8 - 0 2  10.6 12.2 17.7 64.8 23 m 
8.39 6 - 2 4  10.1 12.0 13.9 50.4 i ; +  
I -  
14.0 
13.8 8.44 
13.6 8 - 2 1  
8 - 2 7  
8.15 
6.15 
12.4 
12.3 
11.6 
11.5 
11.4 
11.2 
10.9 
10.6 
10.2 
9.99 
9 - 0 6  
9-61 
12.4 
7.95 
8-03 
8 .o2 
7.95 
7 .84  
8.78 
8 e 6 8  
8.35 
8.02 7.45 
7.91 1 1.0 
1.92 11.2 
7.81 7.73 11.0 
7.81 7.63 11.0 
1 -52  11.0 
7.69 705.2 11.0 
7 . 5 1 ~  
7.61 
7.63 
7 - 1 3  
7.6. 
7 - 9 1  
8.26 
7.69 6-15  
7.69 
7.58 8. t3  
1-58 B e t 3  
8.99 
9.06 
7 - 9 6  (1.16 
10.6 
10.3 
10.0 
9-61 
9.24 
9 -62  
13.1 
13. 1 
12.9 
12.3 
11.8 
11.6 
10.9 
13 .3  32.7 
13.9 24.5 
14.4 27.0 
15.0 26.2 
26.5 
16.6 21.9 
17.2 25.0 
19.4 24.0 
21.4 
21.8 
22.0 
22.2 
23.0 
23.9 
24.5 
25.2 
25.8 
26.3 
26 -2  
27.3 
26.  1 
22 09 
22.2 
19.2 
28 .9  
20.9 
2b.Y 
34.0 
39.6 
41 04 
40.6 
41.1 
43. 1 
27.8 
14.7 
14.1 
57-  1 4507 23.1 
57.9 22.4 12.8 
59.0 
59 .9  21.3 
60.8 
61.2 64.5 12.3 
40.1 20.1 12.2 
60 .3  19.5 11.9 
60.6 
61 .0  
b1.4 
61.5 
62.5 
63. 1 
62.8  
63.5 
63 .5  
6 3 . 9  
63 .9  
64.3 
64.7 
59.2 
19.2 
18 -9  
18.6 
18.3 
64.4 35.7 
6 4 * 6  17.7 
64.1 17.5 
17.3 
63.2 
17.0 
16.7 
61 -4 
15.4 
63.7 39.0 19.9 
DEBIT MOYEN ANNUEL 24.1 H3/S 
11.6 
11.2 
11.1 
10.9 
10 -4  
10.3 
10.1 
9.92 
9 - 0 0  
9 0 6 7  
12.0 
S T A T I O N  3 H I E  VOLTA M L  TA VOLTA M I R E  DWROULA 
NtJRERO t 20270214 
I 
MARS A V R I  HAI JUiL JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
1 9-55 7.12 16.5 8.05 17.1 70 .O 41.6 
2 16.2 8.26 17.8 57.9 76.2  41.0 
3 17.6 7.33 8.79 18.4 58-8  40.5 '0.8 
4 9.12 7 - 5 1  16.4 7.42 9.33 60 , O  76.3 39.6 20.5 
. S  9100 7.51 *&'a43 10.1 19.6 61.4 76.3 
6 8.99 7.51 1-54  10.8 21.3 60.8 
7 8.87 7 -64 23.0 60.8 37.5 
8 8-80  7.33 12.5 7.81 11.8 25.0 
O 8.80 7-63 11.9 12.3 26.9 60.5 75.8 
LO 7.80 11.2 7.42 12.8 28.8 60.5 35.3 10.6 
11 8-66 7.71 10.5 7.40 60.5 76.2 34.7 18.1 
12 7.61 7.23 13.9 31.6 60.5 76.0 17.7 
13 7.52 9.55 7.13 13.9 33.3 33.2 17.3 
14 8138 9.55 7.23 34.4 75.2 32.4 16.i 
LS 8.15 9.67 7 - 3 0  750s 75.7 31.8 16.7 
16 8-04  9.79 13.5 36.0 60.6 75.5 75.7 31.2 
17 7.63 9.92 1 -05  13.3 36.9 75 -6  30.7 16.1 
18 7.91 1.40 9.06 13.2 37.9 75 .9 30.3 15.7 
19 1-80 7.43 7.12 13.2 39.4 61.8 75.2 15.4 
20 7.69 7.90 9.24 7.06 13.2 39.6 62.4 74.7 28.9 15.2 
21 7-69 9-00 1 - 0 6  39.7 63.0 76.2 74.6 28.3 14.9 
22 7.69 8 - 1 5  7.14 13.2 40.1 76.4 74.4 27.6 14.4 
23 1.69 9.55 8.45 13.2 40.5 64.4 76.5 14.1 26.9 
24 7.69 9.67 8.15 13. 1 65.0 77.1 26.3 .14*1 
29 7.69 9.99 13.2 65.8 76.9 73.1 25.6 11.7 
26 7.52 10.3 8.47 13.3 43.3 76.9 73.0 13.5 
27 7.52 10.6 13.3 44.9 72.9 24.4 
28 7.61 48.2 76.5 72.8 23.9 
29 15.6 15.8 50.5 76.5 72.6 23.3 
u) 15.6 53.3 76.5 72.2 22.8 
31 16.3 56.2 76.5 
wov 8.23 6 - 7 0  10.7 7.47 12.1 34.5 62.4 74.8 75.0 31.5 16.8 
. .  
. . I .  
I 
STATION : HIE VOLT4 VOLTI VOLT& M I R E  OOUR LtUL A 
NUMEUO : Z027021+ 
OE81TS WOVENS JOLRNALIERS EN 1964-196s (W3/Sl 
MARS A V R I  M A I  J U I N  JUIL AOUT SEP1 OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
I 8.60 8.62 11.6 37.5 b8.4 49.5 29.3 
2 12.2 8.47 6.83 8.33 11.2 40.2 68.7 79.6 73.3 48.9 28.7 
3 i Z - 1  6 -36  8.03 41.8 69 .1  80.1 72.3 
4 1108 8.26 8.23 7.80  44.3 80.3 71.4 27.2 
5 11.5 7 . 4 3  45.4 80.4 70.5 47.3 26.6 
6 11.4 8.13 7.31 10.0 80.4 47.0 
7 11.2 8.13 10.0 40.6 80.7 69.0 46.5 
6 8.02 9.59 8.56 LO.? 44.4 61.4 46.1 
9 1100 7.91 10.0 10.5 46.3 80.7 66.5 '13.6 
10 7.73 8.65 10.9 48.9 80.8 65.2 23 -4 
L I  1-63  9.44 1104 48.3 80.e 64.2 42.3 
12 10.4 9.11 10 .1  17.7 72 .0  63.3 41.6 22.4 
13 10.3 7.40 8049 10.5 11.5 7 5 . 1  61.0 4111 22.2 
14 10.2 7.23 8 -04  47.5 75.4 80.7 61.0 40.6 
15 7.23 8-15 11.9 11.5 48.2 7 6 . 1  59.9 21.0 
16 9.91 7.21 8.27 11.8 11.3 50.1 7 6 . 4  80.1 20.5 
17 9-76 7 - 1 3  12.1 12.2 52.5 76.4 79.8 19.9 
18 9.66 7.13 9.10 12.0 13.1 53.7 79.7 57.9 19.5 
19 9-55 6-99  11.8 55.9 f 6 . 8  79.5 58.1 19 .O 
20 9.36 7.04 8.91 11.6 15.3 77 .4  79.1 16.7 
21 9.2% 7.04 8.79 57.0 78.8 
22 6.93 8.79 11.1 16.4 57. 1 55.4 36.8 
23 6.93 9.26 11.0 16.9 . 59.6 78 .4  78.3 5S.O 36.2 
24 6.92 11.2 17.7 60.0 7 7 0 8  54.5 17.2 
25 6.92 10.4 11.3 16.6 51 -9 77.5 31.5 
26 8.YO 11.1 11.4 63.2 79.8 33.7 16.3 
27 7.11 11.0 11.5 18.9 78.9  76.3 32.8 16.0 
28 7.11 10.6 19.7 65.9 7 9 . 6  75.6 52.0 32.0 
29 6.93 10.3 20.3 67.2 79.6 51.5 31.3 
?9 6.93 L2.0 20.6 67.7 79 .9  50.6 30.6 
31 20.9 79.9 50.0 
I.' 
. .  
.. , 
- 
. .  
. .  . ,. , . ., , 
, .  
I '  
:u :. , ' , : . 
< .  . . i  
I 
' O  
VOLTA VOLT& NOIRE DWROULA a- S l 4 T t O N  2 HTE VOLT4 Î 
e 
(I, 
6 :  
.-e 
NUMERO t 20270214 
DEBITS MOYENS JOURNAL1 ERS EN 1965-1966 tW3/S) 
. I  .- 
3 
MARS AVRS M A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR - u 
1 
e i J L  8.36 41 0 8  70.5 
F 2  8.36 16.4 42.1 73.8 66.5 18.9 
8.36 16.4 41.3 73.8 65.5 36.2 18.6 7 3 
4 8.36 17.8 41.7 73.8 64.4 35.4 18.3 2 
-' 6 14.2 9-21) 43.4 74.3 62.0 33.7 
d 7  9.13 7-11 8.34 21.0 45.4 60.6 33.0 17.4 
0 8 13.7 9.13 7.11 8.24 74.3 59.1 32.3 17.1 
.J 9 13.4 9.02 8.02 24.2 74.3 57.8 16.8 
3 10 13.1 7.01 24.7 56.8 31.0 16.4 
L. - e L  
5 14.4 9.44 8.36 73 08 34.5 18.0 
I ,  
b 0 >. 
L' 
e ' j  2 il 12.8 7.01 25.5 45.3 74.4 30 -3 
27.3 76.1 29.7 15.8 * i  v 12 12.5 BOCEL 6.93 
13 12.3 8.91 1 - 1 1  27.8 45.7 74.1 53.1 29.3 
i! 14, 8.80 7.38 18.5 29.2 47.3 53.4 28.6 15.2 
1s 8.69 7.64 18.5 48.2 73.6 52.1 27-9 15.1 
e 
e ì  16 18.5 49.5 73.3 51.2 
17 11.7 8.75 18.5 50.3 73.1 50.5 
@ 18 11.6 8.99 32.2 51.1 72.8 49.5 25.9 14.2 
18.7 33.7 72.6 25.2 13.9 19 11.4 8.26 8.69 
20 11.1 8.26 8.45 18.9 35.1 5302 72.3 47.3 24.5 
z 21 8.13 Ea15 19.0 35.3 54.5 46.3 23.9 13.3 
f 22 10.7 8.13  7.84 19.2 55.7 71.7 45.3 23dC 13.1 
-. 26 10.4 7.93 7.93 18.6 35.7 70.7 43.8 22.4 12.8 
37.0 57.2 22.1 1207 2; 25 10.2 7.90 
O "  1 26 10.1 7.82 8.03 17.7 38.7 21.7 12.5 ' 27 10.0 7.64 8.26 17.4 3'11.3 58.4 70.0 41.3 21.4 
Li 28 7-61 8.38 ~ 7 . 1  39 .8  40.7 20.9 12.2 
O 
0 2 23 10.6 1 - 9 5  18.9 34.7 56.4 71.2 4406 13.0 
.:I 
1 29 9.90 8.57 16.8 59.0 68.6 49.2 
6813 39.6 
e 
. I - ;  L 
30 9.79 16.5 41.2 59.7 
Í n  31 9.70 8.68 16.0 41.7 38.9 
L' 
MOY 12.1 8.59 7.80 23.7 49.9 72.6 51.8 27.6 15.3 O 
O 
Q I  
I 
1 e 
c 3 
I 
, ,  
,~ ' 
STLTPON 8 W E  VOLT& VllL TA VOLTA NO19E DWRWLI 
WWERO : 20270214 
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 196b-1967 I M 3 / S l  
I 
d 
WARS ~ V R I  MAI JUIN JUIL Aaui SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
8-58 1l.C. 19.3 34.0 44.0 50.3 41.9 10.8 
7.40 8.47 11.4 19.7 34.6 50.3 39.5 17.5 10.6 
7.73 8.34 20.2 35.1 4403 50.3 38.8 L7.3 10.4 
8-40 8.02 8 - 1 4  20.6 44.6 50 .3  17.0 10.4 
5 11.4 8.49 8.58 21.0 35.7 Cb.6 50.3 36.1 16.6 
8 - 4 1  9.12 7.95 10.1 21.5 65 03 16.2 
9.72 7.91 10.1 46.1 50 .3  16.0 
7.91 9.99 3704 4 6 . 9 .  10.1 
7073 9.86 23.0 37.8 31.9 15.3 '9.92 
7.73 23.6 38.3 46.6 50.3 31.2 15.2 9.79 
7 . e ~  9.61 24.1 46.6 15.0 9.79 
10.2 9.36 24.6 39.0 4608 29.6 14.8 
10.0 70SJ 9.22 39.5 67.2 28.6 14.5 
9.90 6 - 0 3  8.91 40.0 47.6 27.7 14.1 9.66 
8.13 6.81 40.5 48.0 26.9 ' 9.47 
43.58 9.32 26.7 50.4 26.0 13.6 9.34 
2 1 Z  9.91 9.02 27.3 46.4 50.4 25.6 13.2 9.23 
0 0 l 8  9.90 7 -62  9.73 11.3 27.7 49.1 50.5 13.1 9.10 
12.2 28.1 41.4 +9.3 24.1 13.0 
11.6 13.1 2805 41.6 69.6 23 03 8.79 
12.5 14.0 41.5 49.6 22.7 8.79 
13.2 14.8 29.3 4 2 . 2 .  50.0 22.2 8.60 
14.6 15.5 29.6 42.8 49.6 8-60 
'9 .02 14.1 29.9 43-1 50.1 49.3 21.2 11.9 8.47 
8.88 13.6 17.1 30.5 50.3 49.0 11.7 8.47 
8.79 17.8 31.0 43.8 50.1 48.5 11.6 
7.29 8.71 12.8 18.6 31.5 43.8 ' 50 .3  19.7 11.5 to45 
7.29 8.67 12.5 18.8 43.8 50.4 47.1 19.3 11.3 8.34 
12.2 19.0 3 2 . 4  44.0 50.2 45.4 18.8 
8-65 12.0 19.1 32.9 "k4-2 63.5 10.5 11.0 
8.65 33.5, 50.3 18.1 
7.96 9.15-10.0 12.8 26.4 CO00 47.9 49 .4  27.3 13.9 9.65 
. ,  
DEBIT MOYEN ANNUEL 22.1 M3/S 
. .  . 
, . .  . .  
. .. . . .  .. . . .  . .  . .  . .  h , .  . ,  
. I  
, ,  , .. . . 
' . ,  . I  
. .  - .  . . . .  
, . ,  , . '  , , . ,  ' , ,  ?, ' '  
1 
I 
l 
I 
I 
l 
Y . .  
S I A I I O N  f H I E  VOLTA VOLTh 
WMERO : 20270214 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
M o r  
4 . .  . .  . 
i 
DOUROUL A V U L I A  NOIRE 
DEB1 TS MOVEHS JOURNAL1 ERS EN 1967- 1968 1 H3/S 
WARS A V R 1  NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
7.11 8045 6-06 11.9 14.1 37.2 48 07 12 09 
8.68 6-18 L4.3 38.0 51.5 62 .3  50.4 12.8 
7.33 9 - 1 1  6.35 12.0 14.4 51.8 62.4 22.8 12.6 
O.52 8-99  12.1 14.7 40.9 52 .5  62.5 45.0 2202 
7.71 8.69 6.79 12.0 15.0 41.2  5 3 . 0  21.5 12.3 
7.93 8.49 6.90 12.0 41.7 53 .5  63.1 40 .0  20.9 12.2 
7 . 9 3  7.07 12.0 15.6  61 .7  54 .1  63.2 39.6 12 .o 
7 - 9 5  8.24 7.18 12.0 15.8 42.1 63 .4  38.1 19.9 11.9 
8.15 7-29  16.1 42.7 54.9 37.1 19.4 11.7 
8.01 8.03 7.40 11.7 17.0 5 5 . 4  63.5 19.2 11.6 
7.85 7.91 11.6 17 .9  44.0 5 5 . 6  63.8 18.7 
7.69 1-72  6.93 11.6 18.7 4408 55.7 34.7 18-3  11.4 
7.58 7-54  6.53 11.6 4506 56.0  63.8 33.3 17.8 
7 .41  6 . 3 2  11.5 46.5 56.5 63.9 32.7 
7 .29  7.23 6 .15  11.5 47.0 63.6 31.2 17.1 11.1 
7-11 5 -88  b'2.3 47.7 5 7 . 3  63.6 30.0 16.8 1 1 . 1  
7.04 6 .93  6 .14  11.4 24.1  57 .8  63.6 16.4 10.9 
6.93 6.83 11.5 25.3 48.6 58.5 63.4  21.1 16.1 
7.02 6.65 1-11 lL.5 26.5 48.9 5 9 . 0  27.8 15.8 10.3 
7.11 6.53 7.78 11.7 4 8 . 8  59.3 63 .1  27.1 15.6 10.2 
7 -11  8.67 11.8 29.1 49.0 59 .8  63.0 2603  10.1 
1 - 2 3  6-35  9.30 12.0 30.1 49.2 62 - 2  14.9  10.0 
6.32 9.66 31.3 49.5 6 0 . 1  61 .4  14.6 9 .90  
7 - 5 6  6-32 10.0 12.5 32.6 60 .3  60.6 14.4 9.78 
7069 6 - 2 3  12.7 34.0 4909 60.5 6000  14. 1 
7.73 6.27 1009  13.0 35.6 50.3 60.8 13.9 9.47 
7 .82  6.27 11.3 13.2 50.4 6 1 . 3  58.7 22.1 13.7 9.36 
7.84 11-8 13.4 5007 61 .5  5803 21.6 9.23 
6.27 11.8 13.5 50.7 57.7 21.0 13.4 
6-26  11.9 37 .6  51.0 6 1 . 9  57.2 20.4 13.2 
6-06 38 .0  62 .1  13. 1 
1 - 5 4  7.29 8.00 12.2 24 .3  45.9 57 .3  62 .1  31.8 17.2 11.0. 
o 
9 
e 
e 
Q 
O 
d 
9 
6 
O 
e 
a 
a 
e 
e 
d 
O 
O 
e 
O 
8 
II' -. .- .* 
7 
L - 
!li 
K 
L 
!n 
í I  
7 
u L 
I 
STATlON : H I E  VOLTA VOLTA VOLTA N O I R E  OUJRO~LA 
NJMERO 3 20270214 
DEB1 TS MOYENS JOURNALIERS EN 1968-1969 ( M 3 / S )  
"., 
1 - 
L. 
MARS A V R I  M A I  JUIN JUIL &OUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR .- r i 
IL 
I 
'&! 1 9.10 7 0 4 3  8.55 
,d 2 8-99 1-43 8-10 
< 3  7.43 8.85 
'- 4 8.69 7.42 8.90 ii CC 5 8-79 7-62 
L' 6 8.79 7.31 7.61 
7.63 Iî1 -I 7 8.79 
8 8-66 1 - 3 1  7.52 
9 8.68 7031 7061 5 10 7-23 7-57 
I- 
, I  
w 
12.8 16.5 
12.4 33.1 43.6 62.6 71.1 61.1 
33.7 43.9 63.9 59.8 30.3 16.0 
11.7 44.1 64.4 58.4 29.6 15.7 
12.4 71.2 56.2 
54.6 26.1 15.1 
45.1 71.2 53.0 27.3 14.8 
13.9 35.7 71.2 26.5 14.5 
14.5 36.1 46.9 70.9 25.8 
16. O 67 -9  25.1 
11 8-68 7.23 7.46 11.6 16.7 67.9 
13 8-47 12.8 18.1 37.5 49.3 
c 12 e is6  7.33 12.1 17.4 37.2. 48.6 70.7 
23.5 J 
LJ 14 8-41  7.40 12.1 50.2 70.4 45.5 23.0 
7.40 12.3 69.0 70.5 2205 d ls 8.67 
d 16 6-67 7071 7.40 19.9 70.3 22.0 
17 7.80 7.31 20.4 38.7 52.3 69.5 44.5 21.6 
18 8-56 7-52 10.8 69 -6 43.7 
S 19 8.64 10.5 21.8 39.0 5307 69.6 43.2 .-' r  20 8.75 8.58 10.1 22.6 39.2 54.3 69.6 42.5 
II 21 8-65 10.9 9.92 39.5 70.1 6901 41.7 
22 8-26 12.2 23.5 39.9 19 m 5  
23.9 40.2 58.2 70.6 68.1 40.0 19.2 7 23 8.05 13.2 = 24 9.65 12.6 11.6 24.5 40.6 59.0 7006 18.7 
i- 
J 
L 
b. 
25 10.0 11.7 12.2 2502 IC08 67.0 
t0.2 25.9 59.8 66 -4  26 
9-06 10.5 13.6 27.0 41.8 60.1 66.3 3603 17.8 - t ì  
i? 28 10.1 13.4 42.1 35.4 17.6 
29 - 6075 9.93 13.3 29.8 42.3 63.9 17.4 
30 8.33 1002 30.4 42.8 62.6 63.4 3306 17.1 
b 2 
7 
u 
i 
2 31 10.0 31.4 32.8 
z u 
MOY 8.38 8.10 9.01 1107 20.0 38.2 si.8 611.4 69.3 45.6 22.8 
I 
. 
I .  , 
. . .  
. .  
. ,  
. ,  
51aTtON 3 HTE VOLTA VOLTA VULTI ,POOiRE OOUROULA 
NUMERO r 20270214 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
11 
12 
13 
11 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
U) 
31 
DEBITS MOYENS JOURNAL1 ERS E,N 1969-1070 lH3/S)  
MARS A V R I  #41 JUIN JU1L AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
I 
7.10 
5-90 
61.6 71.3 31.1 
61.5 63.2 30.6 15.7 
61.8. 71.8 62.1 29.9 15.5 
50.1 62.4 71.5 60.6 15.1 
52.5 60.1 26.6 14.4 
71.6 57.5 28.0 14.1 
64.4 71.5 27.2 
27.2 56.3 64.8 71.5 55.3 26.4 
28.7 54.9 65.2 52.0 25.8 
55.1 65.5 71.2 51.4 25.3 13.3 
31.4 55.2 65.9 71.2 49.5 
32.6 55.0 71.2 46-9 
18.6 67.4 71.2 22.7 
18.7 58.3 67.7 71.2 47.0 22.2 
67.1 71.1 47.5 23.2 12.7 
19.0 38.0 58.4 67.7 21.6 
19.2 58.2 66.3 70.2 21.3 
19.? 58.6 68.6 69.7 
20.s 58.5 69.5 41.5 
. 40.2 69.9 68.9 41.0 19.9 11.6 
19.3 11.5 
22.2 41.5 60.6 ? D o l  
23.0 42 .5  60.4 70.1 38.0 18.4 11.0 
23.2 60.7 70.3 67.3 18.2 10.9 
23.0 44.8 61.1 70.6 67.0 10.8 
23.0 44.2 61.4 66.6 17.7 L0.7 
45.0 61.1 71.2 66.2 34.5 17.4 10.5 
45.8 61.3 71.0 65.0 16.7 10.3 
39.1 15.0 
21.3 41.2 69 A 6 8  8 
6.05 25.8 46.4 61.3 71.3 33.3 16.1 
6.44 26.5 46.9 61.5 71.3 32.6 16.0 
6.63 27.8 7 1  m 3  31.8 15.7 
36.5 56.8 67.4 69.5 46.1 22.4 12.7 3 MO V 
. . ,  
. . .  . . . . .  
. ,. . ' .  ! . .  
. ,  . , , .  , 
. ,  . ., . .  , . . .  . .  . .  . ,  . .  
. .  
. ,  . .  . .  .. . : 
S T I T I O N  : WYE,,W)LfA M L T A  
K14ERO 3 20270214 
L I 
VOLTA NOTRE OUJROULA 
MUY 8.81 6.94 6.82 10.8 17.9 48.1 7604 98 .2  85 .9  58.5 
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1970-1971 lM3/Sl  
\ 
U R S  AVRI M A I  J U I N  J U L .  AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JAW FEVR 
1 7. O 1  8.88 10.2 
2 10.2 6.92 5.73 9.34 10.5 92.9  95.2 O206 
3 1001 6.82 9 0 4 7  10.4 32.6 94.2 93.3 67.7 
G lO-.O 6.72 5.73 9 . 7 8  10.6 34.2 64.1 93.2 68.1 
5 S.58 10.0 35.0 64.9  96.1 6 3  08 
6 6.64 5.58 9.92 11.0 36.1 97.1 91.1 
I 6.64 5.58 12.1 37.2 69.5 97.6 92 .3  64.1 
8 6.64 S e 5 9  13.3 37.6 70.5 980?  6400  
9 6.56 5.58 14.6 72.3 9 9 0 2  63.8 
10 6.47 11.6 13.5 72 .9  99 .2  89.3 6 2 . 3  
11 6.47 5.50 13.9 13.5 73 .0  8809 
12 5.90 13.1 79. 1 88.8 
13 8.38 6 . W  12.0 14.2 , L O O .  88.3 
14 8.90 7.97 6 0 8 4  76.2 87.6 59.6 
15 8.00 6.84  10.4 76.6 59.5 
16 8.60 7091 7.02 9 - 2 4  16.4 77.9 99.7 58 .4  
17 8.47 7-69 8.47 16.4 5205 77.6 LOO. 8600 57.2 
LB 8.36 7.59 7.52 9 . 1 8  16.4 53.8 79.8 85.8 56°C 
19 8.26 6-13 10.4 5 5 0 5  80.5 LOO. 85 .4  
20 8.15 7.80 8055 20.6 56 .7  100. 84.7 
21 8 -13  8.60 20.9 58 .6  79.2 LOO. 84.2 54.7 
22 8.03 22.2 59.1 81.1 LOO. 53.7 
23 E034 6.83 8.62 12.8 21.7  82.0 1000 82.3 52.9 
2C 8.24 6.S4 12.6 23.3 61.2 63.2 99.6 530 1 
25 €045 6.35 6.92  12.3 23.7 59.2 84.0 80 04  
26 e .24 6.82 11.6 53.4 85.5 98.3  76.9 
27 7.95 6.18 7.11 1 1 . 1  25.7 54 .0  9 7 0 9  75.7 
26 7.84 6.06 '1.43 27.3 53.6 87.5  97 .8  74.5 50.1 
29 6.06 7.71 10.3 28.8 5505 90.1 97.0 49 .8  
'A 5.97 8 .07  10.1 29.0 91 .2  96 .4  
31 29.9 61.9 95 .3  
- 
Q 
m n 
VULTA NOIRE OUJROULIL STOTIOH : HIE V O L T I  VOLVIL 
WHEW : Zb27021* 
DEBXfS MOYENS JOURNALIERS EN 1971-1972 tM3/Sl 
MARS A V R l  WAX JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVP. 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
t B  
19 
20 
t l  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
M 
31 
, ,  . .  
. .  . .  
16.3 
- 15.7 
15.4 
15 .O 
14.6 
14. 1 
13.2 
12.6 
12.0 
1 1.7 
11.6 
11.5 
11.3 
11.1 
7.31 
10.7 7 -21  
16.6 
10.4 7;13 
10.3 7.04 
10.1 7.23 
10.6 7.52 
9 -90 
13.1 
,? 
. 
. 
'I) 
e 
O 
8 
e 
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9 4 . 8  
F u 
I . 4  .- as. s e 5 . 0  
82 .  o 
7 7 . 2  
72 .3  
b F . 9  
es. 5 
63 .6  
62. O 
59.5 
1 3 .  c 
43.0 
42.7  
40.7 
39. O 
3 7 . 6  
36.6 
35 .6  
34.5 
?3.5 
32. I 
8.21 
8.21 
7 . 9 7  
7 . 7 2  
7 . 7 2  
7 . 2 4  
7 . 2 4  
6 . 9 9  
6 . 9 9  
6 . 7 5  
b. 7 5  
i 
h .  06 14.0 44 .4  29 .5  94 .3  103. 450 4 19.6 9 .23  6.34 4. Rb 
D E B f T  WOVEN ANNUEL 32.3 H3/5 
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I 
J 
7 
3 
4 
5 
h 
7 
a 
9 
10 
11  
1 2  
1 3  
1 4  
15 
16 
1 7  
1 R  
I Q  
7n 
21 
27 
1 3  
24 
25 
2 6  
29 
28 
20 
3 0  
31 
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r c P l t t  W V E Y S  J r U Q V A L T E R S  EN 1973-1974 I W 3 / S 1  
* A U <  A V Q T  Y ~ I  JUIY JUTL AEUT SFDT m i n  NOVE OECE J A W  C E V R  
16.1 7Q.3 09.2 117. 47 .3  11.0 
1 4 . 7  36 .6  9 4 . 5  1C1. 45.0 10 .5  
5 .33  1 3 . 1  45.7 9P.7 03.4 43.0  0.96 
9.71  40 .3  104. 03.0 4 1 . 7  0.46 
0 . ~ 1  3 4 . 2  107. ee.2 41.3  9.21 
7 . 7 4  36 .2  114. 86.3 39.6 e . 7 1  
6 .51  39 .6  119. 75.5 37.9 8 - 1 6  
6 .51  30.0 122.  7 0 . 2  36 .9  4 - 2 1  
6.51 4 2 . 3  122. 6 4 0 s  35.6 7 . 9 7  
ßa71 6-90 41.7 122. 6 3 . 3  34 .2  7.72 
13.1 7.49 36 .6  12'3. 6 0 - e  32.5 7 . 7 2  
14.1 15.8 126.  513.3 31.1 7 . 7 2  
35.b 3 7 . 9  129. 57 .0  30.0 7 .44  
73 .2  57 .7  76.9 57.C 2e.6 7 . 4 ß  
77.9 4 3 . 3  30.4 l ? B o  5ß.O 26.9 7 .24  
5 3 . ß  3C.7 3 1 . 1  146.  7 1 . 2  25.5 6.94 
25.3 24 .4  3 4 . 9  151. 75 .9  2 4 . 4  6 .75  
IS.ß 1Ç.O 33.5 1 5 4 .  76.2  23.7 6 .51  
16.6 12.0 ? 9 . 3  156.  73.5  21.5 6 .51  
1 h . i  9 .71  3 2 . 1  155. bQ-2  19.7 6 - 5 1  
1 1 . 1  8 . 4 6  17 .3  1 5 5 .  65.5 i e . 3  6.51 
19.7 1 9 . 7  41.7  153. 63.9 17.7 6 . 2 7  
26 .9  71 .9  4 6 . 3  151.  61.4  16.6 6 . 0 4  
36.6 14 .7  5 4 . 1  156.  6 0 . 2  15.9 
33.1 1 2 . 0  61.7 162. 5R.9 15.0 
2R.6 13.1 6 3 . 3  161. 5e.C 14 .4  
25.5 2O.ß 6 3 . 3  15R. 56.4  13.9 
21.5 25 .1  71 .2  15Ro 5 4 . 5  13.1 
17.5 2 6 . 9  R1.6 157.  5 2 . 2  12.5 
15.2 29.0 A4.4 14fl. 49.6 12.0 
16.1 45 .7  1?5.  11 .5  
21.4 18 .2  45.0 136.  69.5 26.7 
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HUY 
3 3 . 5  
4.3.7 
4 2 . 7  
4 2 . 3  
3c) .a 
32.u 
26.5 
2 t . Y  
17.L 
1 3 . b  
9.96 
0.99 
5.56 
4.43 
14.11 
vilt. T.* 
J U I h  J I J I L  
2U.b 
3s . :r  
47.0 
1C.Z  5 1 - 1  
4 0 . 3  
45.9 
42.0 
2 0 . 1  4 4 . 3  
3 7 . 6  49.6 
3 Ç . C  51.6 
3 t . q  1 5 7  2 
3 7 . 3  k0 
3 2 . 8  62.4 
25.3 6S.U 
2 1 . 5  75 .2  
15.: 102. 
li.5 111. 
9.71 I L L .  
7 .72  106. 
0.46 9S.L 
7.72  9C.b 
6 . 2 7  193. 
L Z I .  
I l t i .  
G . t 4  1 2 1 .  
15 .0  1 2 3 .  
L0.3 L Z + l .  
16.1  1 4 3 ,  
1 4 . 7  14'). 
16.6 L'*(t .  
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1. - O E B I T S  MOYENS JOURNALIERS EN 1970-1971 t M 3 t S l  
*.L c: 
L 
I .  
L. 
WARS A V R I  M A I  J U I N  J U I L  4OUT SEP? OCTO NOVE OECE JANV FEVR - - 
6 .88  
9 - 1 0  
-959 7 -78  
a000 3.53 5.82 
6-99 
6.65 
11 -5  
14.4 
17.0 
19.5 
.F59 22.1 
24.5 
25.0 
24-9  
25- 1 
29.5 
32.9 
37.3 
q922 46.7 
4-61 43.5 
5.75 46.0 
4.73 48.9 
3.82 52.0 
3-36 67.8 
4.80 47-41 
150. LL5. 
148-  112.. 
147. 110. 
1450 107- 
1+3* 105. 
142. 102. 
143. 99.1 
145- 96.3 
147. 9 3 - 3  
145.  9 0 - 1  
145. 86.7 
145- 82-5  
143. 77-6  
163- 72.2 
142. b 6 - 6  
141. 59-9  
141. 52.2 
140 .  43.3 
139. 3 6 0 1  
137. 30.9 
1 3 4 -  2 5 - 5  
132. 20.6 
129. 19.8 
126. 15.1 
124. 13-6 
8-22 
1.70 
7-28 
6 - 0 0  
6. 49 
6.19 
§. 89 
5-61  
5.33 
5.13 
4.93 
4-73 
4.54 
4- 42 
4-24 
e. 12 
3.94 
4. LO 
3-94 
3-02 
3.70 
3.65 
3-45 
3.59 
3-59  
'5 .40 94-2 123. 12.4 3.59 . 1-62 1350 121. 11.9 3-59  
5 - 8 9  ' 1480 120. 10-7  
\ 4.24 150. 118. 9 - 9 7  
4-12 Llö- 9-40 
8.75 4-30 152- 
1.29 2.46 48-4 137- 57.9 4.78 
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iï 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1s 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
N 
25 
26 
27 
ZB 
29 
M 
31 
HhRS AVRI M A I  
197 
U3Y 
165 
1 
BOUGOURI - BA CAN WLTb 
HOYENS JOURNAL1 ERS EN 1971-1972 fM3/S1 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
+Se0  75-0 7-20 
49.7 76.5 6.80 
53-6 77.0 6.34 
57.0 77-8 6.11 
59.2 77-8 5.75 
60.9 7605 5.47 
62-6 7419 5.19 
64.3 7?-5 6 - 9 9  
65.8 71.4 1.80 
67.1 68.9 4 -61  
68.3 b5;8 4.42 
10.7 62.3 4-30 
16.2 72.5 5U.S 4-12 
15.6 74 -1  53-8 4-00  
15.2 74-6 4913 3-02 
2.88 1 5 - 1  75-L 6101 3.70 
15-8 75-7 36.3  3 - 4 6  
16.6 75.4 34.2 3.36 
17.9 14.3  ZU-5 3 -25  
20-3 73.0 24.9 ' 14 
23.3 72.8 21.5 3.04 
2-61 25.2 72.8 18-7 2-93 
26.1 7 3 9 5  16.5 2 - 8 2  
27-3 7 4 . 1  14.7 2-17 
26.1 76-6  13.1 9-67 
28-0  14.9 11.9 2-57 
28.1 7591 10.9 2-47 
29.5 75-1 10.1 2 - 4 2  
32.2 75.4 9 - 2 1  2-32 1-15 
36.3 75.7 8 - 4 0  2-22 
40.7 7.78 
19-5 6 8 - 8  4 3 - 5  4-06 1-65 
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JANV FEVR 
STA110N : HIE VOLT4 ML TA BOUGOURI - BA CAN 
wnwa 2 ZOZTL~OZ 
DEB1 TS MOYENS JOURN&tl ERS EN 1972- 1973 f H3/S I 
MARS awl HAI JUIN JUIL AOUr SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
11 
L2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Zb 
21 
28 
29 
30 
31 
wr 
5 - 4 0 ,  3-88 7-53  
4-61  " 5-68  3 - 1 6  7-09 
4 ;  54 5 - 7 9  6 -  80 
6-00 5.89 ' 6-41  
2-42 . 6 - 4 9  6 - 4 1  
10.3 '3.88 6-49 
1 0 ~ 5  4-00 6 -49  
8-04  6-54 6-26 
7 - 8 7 ,  5 - 5 4  .6-19 
7-64 6 - 8 8  6-49  
6-04  8m.13 6 -49  
5-54  9.12 6-36  
9 - 5 4  10.8 5.75 
5-94  12.4 5-47  
5-54 . 1 3 - 6  5-33  
5-47  14-3 4.99 
4-73 5.75 14.5.  4-61 
5 - 6 8  5-97 14.0 4.42 289 
5 - 5 4 .  14 -5  4.80 *o00  
5- 13 5-82  1 3 - 4  4.36 
4 moo 6 - 3 0  5-40 '12.7 4 - 1 8 ,  
3. a t  4 - 0 0  5.13 12.9 4.06 
4mC6 5-06 ':LZ;O 6-00 
6-30 S o 1 3  11.9 3.94 
4..24 5.06 1 1 - 5 ,  3 -82 ,  
3.76 5 - 0 6 .  1,O.P .3-76 
4-03 .  10.1 
'. 4-66 ' ,  3.94 4.80 9 - 3 0  
3-82 . ' '  4-24  4.61'- , 8-75 
4 - 7 3  4.36 ' 8-04 
5-13 . . $ a l 2  
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DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1973-1974 lH3/S)  
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
i 7  
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
WDV 
. ,  . .  
NAt J U I N  JUIL 
2L4 
214 
424 
780 
2.88 
0014 
1.47 
2.42 2-77 
4.06 2.52 
2-77 2-52 
1.51 2-42 
o922 2.04 
o617 1.68 
o449 3-31 
0375 5.33 
o309 5.68 
o 3 0 9  4.12 
o 2 6 9  4.24 
0250 4 - 3 0  
2.913 2.62 
02t4 3.70 
0107 3.14 
e197 4-61 
AOUT SEPT OCTO NOYE IjECE 
1-87 28.3 13.1 2.08 o502 
7.12 28.0 12.0 2.08 o502 
6.41 29.3 10.9 2.04 0449 
7.28 29.7 10.1 1-99 
8.39 29.5 9.49 1.90 
10-2 23.2 6.57 1-81 
11.8 27.6 7.78 1.72 
13.4 25.3 7-20  1-68 
14.6 23.0 6.72 1.59 
15.1 21.4 1.55 
15.3 20.1 1.47 
16.0 19.0 
16.2 16.0 
15.7 17.7 
15.5 17.6 
16-2 17.7 
17.6 17.9 
! T O O  16.1 
,407 18-4 
.3-Z 19.1 
13.0 20.1 3-42 269 
13.0 20.8 3.20 0250 
12.9 2102 3.04  o780 o232 
16.0 21.5 2.82 o713 a232 
20.1 21.1 2.67 0686 -214 
23.8 19.9 2.57 0648 o232 
24.9 18.5 2.52 o617 0250 
25 -0  17.1 2.32 0587 a214 
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1.34 
1 .ti8 
2.52 
2. t12 
3 . 4 2  
2.112 
2.47 
2.13 
2.37 
2 . 7 7  
2 .b? 
2.72 
e C 5 C  2 . 0 3  
I . 2 t  3.65 
1 . 1 1  3 . 4 8  
. U 1 5  ~ . 9 6  
. C l 7  3.59 
.475 4.12 
,352 3.11i) 
I . , . @  3.82 
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M A O ’ ì  &VU1 U & [  J U I N  J U I L  AflUf S E P T  OCTO NOVE D E C F  JANV F E V P  
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? 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
9 
10 
l i  
1 2  
1 7  
14  
1 s  
I t  
1 7  
1 9  
19 
2 n 
2 1  
23 
24 
2s 
26  
27  
2ß 
29 
70 
31 
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HTV 
213.  321. 
233. 321. 131. 
219. 319. 122. 
225.  3140 116 .  
2 2 7 .  314. 113. 
2 2 7 .  
227.  3Ql .  
2 2 9 .  2çe. 
231. 296. 
231.  2R70 
231.  281. 
231. 276. 
131.  370. 
237. 
2 ? 7 .  
113. 2 4 5 .  
113. 2 4 9 .  
119. 2 5 3 .  
125.  257 .  
128. 270. 215. 
134. 2 7 0 .  210. 
1 5 3 .  2 S e r  
260. 310. 
170. 317. 1’5- 
166. 312. l ee .  
134. 260. 242. 
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F F e l T S  WDYFNS JCLIRNALTERS EN 1956-1957 l M 3 / S )  
air@< d V R l  M 4 I  JUIN JUIL ACUf T E P 1  OCTO NOVE OFCE JANV FEVR 
I 2.32 I . C l  7 - 1 3  96.0 119, 25.4 4.2ß 
2 I m Q R  1 - 4 1  1.41 707? 86.0 111. 24.7 4.21. 
3 1 . q a  1.61 1.3'. 9 . 3 1  8 5 . 3  lof!. 24.4 3 - 9 8  
4 1.QP 1 -95  1.35 1-53 6.94  8507 94 .7  3 .93  
5 I .?? 1.35 1.79 1.47 c.ea ee.2  93.2 3 . 7 4  
r, 1.13  1.35 2 - 0 5  4.56  9 3 . 2  93.7  3.58 
7 1 .72  2-12 1.35 4.56 90.C 97.2 3.40 
R 1.72 ? o 1 2  4.35 4.49 106. 70.0 3.32 
o 1.72 1-92 4 - 2 1  1.79 S o e 4  I l S .  61.6 3.13 
II' 1.47 1.92 3.40 1-19 6.31 122. 5 7 . 3  2.95 
11  1.47 1 - 9 2  2-95 1 . 7 9  6.94 130. 5 6 . 1  2. 6 5  
12  1.47 2.45 2.12 ? o 4 5  6.6? 136. 55.3 2.55 
13 7.35 3-7h 1.79 2.45 5.23 137. 53.0 2.45 
14 1 - 2 8  3 - 5 8  1-70 2 .12  4.98 13A. 45.0 2.32 
IS 1 . Z R  2.45 1.79 1.79 6.94 140. 4 0 . 4  8.20 2.18 
1 6  1.2q ? . O 5  1 - 7 9  4.R6 7 . 2 5  140. 38.1 7.73  7.12 
17 I..?@ 1 . 7 9  4.56 ße52 6.63 145.  37.1 6 .63  1 .9ß  
1 R  1 - 2 2  1.66  4.35 1C.4 6.63 149.  3 5 . 2  6.31 1.9ß 
1s 1 .?2  1 .98  3 - 9 1  1 1 . 7  24.4 1'52. 31.8 h o 0 0  1.79 
2(r 1.22 2 .32  3.23 36.0 22.Ç 154. 30 .6  5.68 1.66 
21 1.22 1.53 3.04  36.0 26.1  153. 3 0 . 1  5 .37 1.47 
22 1 - 1 5  2.32 3 5 . 2  26.8 152. 29.3 5.2R 1.35 
2 3  1 - 1 6  1-60 1.79 35.2 26.8 152. 28.9 5.19 1.28 
24 1-72 1.60 1.79 27.6 26.7  153. 2P.3 5.08  1.16 
2 5  1.2? 1.35 1 - 2 8  24.4  26.0 149. 27 .9  4.98 
26 ! . t a  1-92 i . 6 ~  z4.q  29.3 140 .  27.6 4 . 8 s  
2 ß  1.35 1.47 A . S ~  37.8 140. 26.7 4 .62  
27 1 . Z R  1 . 7 0  9 - 3 1  20.9 143. 2 7 . 3  4.75 
29 1.35 1-35 6.9tt 6 0 . 6  138. 26.0 4.49 
30 1.35  6.00 74.4 137. 2 6 . 0  4.49 
3 1  1 . 4 ?  6 .96  RL.7 25.9 
YCY 1 - 4 7  1 .89  1.38 7.40 1 0 . 7  19.4 128. 57.5 11.5 7.26 
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CFBTTS WOYFNS JCUQNILIFPS EN 1062-1903 1H7/51 
ACUT SEPT O C 7 0  NOVE OECE JANV FEVR 
3 .04  1.22 
2 . 9 5  1.22 
2.75 1.22 
2 .65  1.16 
2.59 1.16 
2.45 1 - 1 0  
2 .38  l o p 4  
2.32 9978 
2.25 - 9 1 s  
2 * 1 0  - 9 1 R  
2 . 0 5  . e58  
1.99 .8fR 
1 e 9 ß  - 7 9 ß  
1.92  . 7 9 8  
2 - 9 2  .79t! 
1.85 e 7 3 9  
1.R5 . 739  
1.79 m739 
1.79 . 6 R O  
i . 7 2  " 6 8 0  
I .??  9622 
1-66 -622 
1.66 - 5 6 4  
!a60 ,564  
1-60 - 5 0 6  
1 - 5 3  ,506 
1.47 044P 
. l o 4 1  ,648 
1.29 
1.22 
1.22 . . .  
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I 
A E r  
M A O C  
. R 5 9  
.?I59 
. 7 Q R  
.73Q 
69'3 
.67? 
62? 
- 6 5 2  
.62? . hß0 
. t,w 
.672 
.Çh4  
5 6 l  
564 
.5n6 
506 
- 5 %  
. 44e  
. 4 4 ß  
.6Gf !  
3Ql 
v 301 
301 
391 
. 3 3 4  
. 3 3 4  
.336 
.314 
. 3 3 4  
.334 
.533 
a U Q l  
*271! 
.27R 
,221 
9722 
. 3 3 4  
.44R 
6 8 9  
.Q1@ . 6Rn 
.44e  
0 278 
0 l h 6  
-166  
. ! ln 
.I10 
, 9 5 5  . r)00 
.o00 . @(\TI 
.nno 
non 
...a- 
. @ O 0  . O00 . con 
.O00 
. 000 
564 
,467 
U A  1 
4.Rl 
4.14 
3.32 
2.b5 
1 - 7 9  
1.2ß 
l e r ) &  
7.95 
5.n3 
4 . 4 1  
4 . 5 6  
3.40  
2.3R 
2.32 
2-25 
2.1A 
1.66 
1.2ß 
1.16 
1. l n  
1.34 
.978 
9918 
9918 
.RSR 
.798 . 739 
. 6 ß O  
.5b4  
o622  
.622 
2.03 
JUfk 
. 5nb . 4 4 9  
2.9s 
5 . 3 3  
7.73 
\c. 1 
0.31 
5.14 
4 . 4 2  
3 . 9 8  
3.R3 
3 -66 
3 049 
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23 t.G8 17.4 
L4 b.rJc( l l . 2  
25 E . 5 5  10.1 
2 6  U.55 19.1 
27 H.55 9.55 
28 e.55 9.55 
29 3.55 13.1 
30 E.55  10.1 
31 8.55 
155. 6 1 . 3  
1 5 1 .  5 8 . 4  
146. 5 ß . 4  
L34. 5 6 . 3  
1 2 4 .  55.5 
1 2 0 .  5 3 . 5  
115. 5 0 . 7  
1 0 4 .  47.+ 
96.2 45.6 
91.7 4 3 . 3  
55.5 
1 7 . ß  
17.1 
16.5 
1b.U 
15.9 
15.0 
15.0 
15.0 
14 e 5  
14 .5  
1I.G 
I I  .2 
11.2 
11.2 
11 .2  
11.0 
10.6 
10.6 
10.1 
LO. 1 
9.88 
5 6 . 7  3 U . 2  1 2 t .  L a i b  66.5 2 4 . 3  11.9 9. o7 8.26 YDY H . t l 6  10.5 
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FANS A V R I  YA( J t J I R  J U I L  AULT SEPT X T O  NOVE OECE J4hV 
. 
b 
2 
3 
c 
S 
b 
7 
a 
9 
13 
11 
12 
13 
14 
1s 
16 
17 
19 
23 
2 1  
¿2 
23 
24  
25 
25 
27 
28 
29 
33 
31 
t a  
NOY 
1 6 4 .  4 ¿ 7 .  746.  2 2 3 .  132. 
154. 4 3 1 .  7 4 4 .  215. 102. 
170. 4 5 3 .  735. 209. 108. 
1 6 7 ,  46@. 7 2 3 .  200.  106. 
161. 48C. 7 1 4 9  192. 105. 
192. 5 9 0 .  ' 6 4 5 . .  1 4 6 .  99.2 
2 3 0 .  5 9 3 .  6 2 4 .  1 3 9 .  9 0 . 7  
253. 604. 601. 135. 98 .7  
2 8 7 .  6 0 6 .  5 7 7 .  130. 
3 1 4 .  6 0 8 .  5 5 3 .  126. 
329. 616. . 5 2 9 .  123. 
342. 617.  5 0 3 .  121. 
3 4 7 .  '622. 4 7 9 .  118. , . I  126. 3 5 4 .  6 4 7 .  4 5 4 .  1 1 7 ; '  
132. 3 5 4 .  6 0 2 .  : 430. 115.. 
1 3 b e  3 5 2 .  .:692. 403.' ¡13. 
157. 350. . . , ' 7 0 4 .  302. 112.  . . '  
146-  3'31.. 726; 360. 111. 
1 3 4 .  386. 7 4 7 .  314. 1099 
1'31. 3 8 4 .  2 9 5 .  
. .  
132. ~ 3 8 ~ 1 .  745.  3 3 4 .  1 ~ 3 .  
: '  
25i. 561. 5911 166. 
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f l E B I 1 S  MOYENS JdU3.UbLt E R S  EN 1555-1457 ( t 4 3 / S )  
J U I N  J U l L  AOUT SEPT OCTO U I V E  DECE JANV C E V R  
20.7 39.4 2 4  1. 05 .1  55.3 2 8 . 1  
29 .7  3'3.4 2 3 8 .  84 .6  54.8 
2 5 .  7 311 .  514. 84.0 53.7 
25.7 299. 83.4 
3; 5 27.8 304. 82.8 
33.5 27.8 303 .  8 2  - 3  
2 4 . 5  24.9 329. 01.1 24.0 
2 4 . 0  24.9 390.  0 0 . 5  49.5 
2 4 r C  35.0 7b.5 4 1 0 ,  40 .o 
25.4 44.4 445. 79.4 
2 5 . 4  44.4 + S Ç .  78.3 
2 5 . 4  40.4 5 5 2 .  77.7 
2 1 . 7  40.4 613. 9 0 . 7  7 6 . h  43.4 
1 7 . 4  35.5 1 1 4 .  97.5 75.4 
2 e . 7  2 7 . 6  315. 8 1  .r 
11 e3 
10.4 
7.66 
7.6b 
7 - 6 1  
7 . 1 7  
7.17 
7.17 
6 
7 
d 
9 
10 
8.90 
8 .fl@ 
1 2 . 3  
8.93 
3.90 
11 
1¿ 
13 
1 4  
15 2 5 . 9  
l b  
17  
1 Il 
1 9 
29 
21 
22 
23 
2cc 
25 
'3.93 
1.90 
7 .YO 
14.0 8 .15  
19.1 8.15 
9.77 8.40 
9.18 8 . 4 0  
9 .90  11.3 
8.90 12.0 
a . w  9.47. 
1 ' 7 . 4  46.9 
24.9 85.1 
2 4 . 5  (30.0 
36.0 176. 
4 4 . 9  131. 117.  
96.3 74.3 19.5 
95.7 73.2 19.1  
9ft .5  72.1 10.7 
93.3 71.0 1 8 . 3  
9 2 . 1  69.3 38.4 17.9 
39.5; 102. 1 1 4 .  
35.9 98.1 96.C 484. 
34.Ç 96.9 94.5 fr99. 
4 0 . 9  89.9 157. 4 9 5 .  
34.4 90.4 1 4 5 .  
3 9 . 4  00.5 1 3 6 .  
35.0 6 8 . 8  1 2 3 .  
35.0 ~0.b 115.  
2 3 . 7  56.3 
29 .7  56.3 
2 2 4  
91.b 158.8 1 7 . 4  
91.0 66.6  17.0 
90.4 65.5 , 16.7 
U9.0 64.4 16.3 
813.6 62 .8  15.9 
8d.O 61.7 33.5 15.5 
87.5 60.1 
86.9 59.0 
0 6 . 3  57.9 
85.7 56.9 
5 5  .u 
2a 
2 1  
23 
29 
33  
31 
0.90 11.3 
t3.90 11.3 
6.90 19.5 
1 2 . 0  19.5 
11.3 
3 G e t  6 2 . 0  107, 452. 72.7 42 .2  2 0 . 9  1 4 . 3  10.6 
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DEB1 f S  NOYEh'S J004Nlht: ERS EN ' 1558- 1959 I H3/S 1 
- r. 
A V 8 1  ' H A I  JUIEi J U l L  PCST ' S E P T  O C T O  NOVE O E C E  JAW FEVR 
74.9 44.9 
73.2 42.4 
72.1 63.4 
' . ., 71.0 42.4 
6 8 . 8  41.4 
67.1 40.9 
66 .0  60.4 
64.9 39.9 
63.3 3 9 . 4  
62.2 3 8 . 4  
b t , . l '  37.4 
. . .  
60.1 36.9 
59.0 36.0, 
57.9 35.5 
56.9 35.0 
' 5 5 . 8  34.0 
87.5 55.3 33.0. " ;, 
06.9' 5 4 . 2  32.1 . '  
86.9 , 5 3 . 7  31.1 
85.7 52.7 30.6 
, . .  
. .  85.1 51.6'' 29.7 
84.6  51.1 28.'7 
8'i.O 50.1 21.3. . 
03.4 ' 50. L ' ~ .  27.3 
82.8 49.6 z .b .3 . '  
- .  
. .  
. .  . .  . .  . . .  
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O E O I T S  MOYENS JOURNAL1 ERS FrJ 1559-1963 1H3/51 
I 24.0 11.3 7.41 62 .2  27.6 21.5 2 2 5 .  3 2 8 .  75.7 61.4 2r.3 
2 23.1 10.7 1 - 1 7  43.4 25.4 5 0 . 8  2 3 5 ,  2 9 9 .  74.6 b0.Y 26.0 
3 2?.1  10.4 8.15 3i.l 30.L 1 0 4 .  235. 268. 73.8 59.8 26.3 
C 11.7 10.4 7.17 40.4 66.6 153. 238. 2 4 2 .  7 3 . 2  513.2 25.9 
5 21.3 10.1 6.93 28.2 5 5 . 8  1 5 5 .  235. 2 2 1 .  72.6 56.6 25.4 
b Z0.d 4.77 7.66 23.5 49.0 1 3 4 .  232. 207 .  72.6 55.6 24.9 
7 20 .4  9.47 7.41 2'2.0 46.0 12E. 231,  1 9 3 .  72.1 53.7 2/* .O 
i) 19.5 9.47 12.3 1'3.1 51.L 107 .  2 9 0 0  183.  71.8 51.4 23.5 
Y 18.7 9.10 17.0 1 8 . 3  48.0 9 7 . 5  2aa. 1 7 5 .  71.5 50.8 23.1 
iv3 17.9  ia 11.3 17.c 50.1 55.4 264. 168. 71.0 49.0 22.6 
11 17.4 8.90 8.15 21.3 4E.O 96.C 248. 163. 70.7 47.2 2 2 . 1  
12 17,O 8.90 8.55 15 .1  47.0 244 .  Lh6, 159 .  69.6 46.2 21.7 
13 17.3  8.65 13.7 21.3 44.4 205. 2MY. 1 5 5 .  68.8 45.2 21.3 
is 16.3 a.40 60.6 31.1 36.9 1 5 5 .  3640 146 .  6 8 . 8  41.7 20.4 
16 15.5 U.15 24.9 25.7 33.0 14C. 3 5 5 .  1 4 1 .  68.2 40.7  19.9 
14 16.7 8.65 42.4 32.1 4L.4 1 7 9 .  3 3 e .  150. 68.8 43.4 20.8 
i 7  1b.a 0.15 23.1 32.6 48.5 1 3 3 .  425. 1 3 6 .  6a.2 39.7 19.5 
16 14.4 8 . 1 5  ZO.A 2 8 . 7  29.2 i j c .  475. 131.  67.7 38.4 19.1 
20 14.0  7.90 20 .4  2 1 . 3  19.9 I 1 2 0 .  464. 119. 67.1 36.2 1 8 . 3  
LO 14.4 ß.l5 17.0 24.0 25.4 128. 412. 126. 6 7 . 7  37.2 10.7 
21 13.7 9 - 1 8  50.1 19.5 35.0 1 3 5 .  452 .  110. 67.1 35.7 17.9 
22 14.4 9.18 14.4 2 1 . 7  35.5 138. 526.  102.  66.6 34.7 17.4 
23 14.4 7 - 9 0  13.7 2 4 . 5  3 1 . 1  1 4 2 ,  5 4 5 s  94.5 6 h . 0  33.8 17.4 
24 13 .3  7.66 9.77 26.3 27.3 1 5 C .  526. 89.2 65.5 32.U 11.4 
2 5  13.0 7 - 6 1  52.7 2C.S 27.8 153s. 508. 86.3 65.5 32 .1  17.0 
26 12.3 R.15 41.4 2 i . t  26.3 176. 
27 11.6 7.41 98.7 21.3 28.2 1 8 8 .  
28 21.7 'ïal.? 113. 19.1 27.3 2 0 2 .  
ZY 37.4 7 - 6 6  ,105.  17.C 27.3 204 .  
30 20.6 7.66 0i.3 3 4 . 0  27.8 20?. 
3 1  12.6 64.9 25.9 ' 220. 
HOY 17.8 8.78 .31.5 .26.5 37.0 L4t.  
. .  
DEB I T  M O Y L N  ANNUEL 
495. 
45ç. 
4 2  5. 
396. 
3690 
84.0 6 4 . 9 .  31.6 16.7 
81.7 64.7 ' 3 1 . 1  16.3 
,79.7 , 6 3 0 8  30.6 15.9 
7 8 . 5  63.0' 29.9 '15.9 
78.0 h L o ' 9 ,  2 9 . 0 )  '15.5 
7 6 . 8 '  . . . 28.0. ' ,  14.0 
77.0 N3 /S  
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F EVR 
14 e 4  
14.4 
14.0 
14.0 
13.7 
13.7 
13.7,  
13.3 
13.3 
13.0 
12.6 
L2.6 
12.3 
12.0 
L L . 6  
11.6 
11.3 
11.3 . 
11.0 
10.7 
10.7 
10.7 
10.4 
10.4 
10.4 
L D e ' 4  
10 0 4  
10.1. 
LO. 1 
12.0 
,, . , 
, .  , ,  
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DLtJl15 MOYEhS JOUI¿NILlEHS EN 1961-1962 ( H 3 / S I  
HbKS A V K I  M A I  J U I R  JU lL  AOUT SEPT O C T O  ! U V E  DECE JANV 
I 18.4 
2 10.4 
3 10.2 
9 3.92  
5 9 .17  
6 F.71 
I 9 . 4 7  
u 1.47 
9 9 . 4 7  
13 S.LH 
5 4 . 2  50.3 3090 408. 96.9 
51.6 5 7 . 1  3 2 1 . '  411. 9 5 . 1  
3 4 . 7  7 3 . 4  3 2 2 0  4 0 0 .  9 4 . 5  
3 2 . 3  85.4 3 2 0 .  3 8 8 .  9 4 . 5  
30 .4  7 9 . 4  3 3 8 .  3 7 4 .  '13.9 
3 1 . 6  72.7 350. 342. 9.1.3 
31.L 7%.'! 367. 3 0 4 .  9 3  -0 
3 0 . 4  74.0 374. 2 1 4 .  9 2  -7  
28 .2  70.5 380. 2 3 0 .  . 9 1  .I 
2 5 . 2  91.6 3 ß 2 .  2 2 5 .  8 9 . 5  
3 7 . 3  111. 394. 215. 87.5  
31.1 119. 4 2 7 .  2 0 9 .  8 4 . 6  
2ß.7 1 3 5 .  4 3 5 .  2 0 2 .  8 2  - 3  
5 6 . 3  1 4 1 .  4 3 5 .  201. 8 0  -3  
5 2 . 4  14C.  4 4 4 .  1 9 7 .  7 7 . 7  
41.4 139. 4 5 5 .  1 9 4 .  75 -2  
3 9 . 4  14.30 4 6 4 .  185. 7 2 . 9  
52.7 210. 479 .  1 7 6 .  67.7 
62.1, 2 1 0 ,  477. 1 7 4 .  6 4 . 9  
5 3 . 7  161. 4 7 1 .  I D O .  63.2 
11  5 . 0 4  
l¿ l?l.YO 
13 3.90 
14 9.90 
15 d.90 
15 9.6s 
1 7  8-40 
1'2 e. 15 
20 E.15 
21 7.90 
2¿  7 -90  
2 4  7.66 
2 5  7-66 
i d  e . 4 3  
21 7.90 -, \ 
Zlr 7 - 6 6  . 
27 1.53 
28 18.3 
29 12.9 
30 E.77 
31 d o 1 5  
74.6 217.  4 6 6 .  1 7 1 .  
5b.6 2 1 3 .  '458. 16tJ . ,  
0 5 . 4  1 7 5 .  4bC.  1 4 2 .  
7 .209 2 1 7 .  4 5 1 .  1 3 4 .  
~'14.a 2 1 9 .  4 4 3 .  1 3 2 .  
8 0 . 3  2 3 6 .  4 4 2 .  130. 
. 
8 U . 9  271.  436.  1.25. 
. . 8507  ' 2 4 0 .  426. 111. 
77.4  23E. 4 1 8 .  1 1 2 .  
67.1 2 6 6 .  4 1 3 .  108. 
59.3  2 ß 4 .  t o i .  
6 3  e 3  
62 0 5  
62  - 2  
6 0 . 9  
5M e 5  
5 5  .o; 
5 4 . 5  
5 3 . 2  .. ' , ' 
52,.7 
' ~ 5 2 - 1  
HOY 9.26 
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P A l t S  A V R I  Y A 1  J U I N  JlJlL A O 0 1  SEPT O C T O  NOVE OECE JPNV FEVH 
I 5.SO 7.17 1 Z . 3  27.8 796. 5 5 9 .  212. 91.9 
.¿ 5.14 12.0 10.4 20.7 a21 .  548. 200. 90.7 
3 5 .74  16.7 11.6 4304 8 1 s .  535. 1 8 9 .  89.8 
6 5.74 3P.4 1 0 . 1  75.4 913. 518 .  103. 88.9 
5 5.9fS 44.9 1 0 . 4  9 2 . 7  819. 500. 175. 88.3 
5 s.so 5 7 . 4  9 . 7 7  131. 025. 483. 1 7 1 .  87.2 
7 5 - 7 4  59.0  8.5'2 109. 8 2 0 .  466. 163. 0 6 . 0  
d 5 - 7 4  5?.5 7 . S C  92.2 826. 461. 156. 85.1  
Y 5.51  60.1 7 e d l  75.4 0 4 2 .  446. 1 4 5 .  84.6 
L? 5 . 5 1  61.1 6 - 5 3  71.0 LO50 870. 432. 1 4 1 .  84.0 
11 5 . 5 1  61.7 -5.4: 59.0 i o z c  873. i*27. 135. 83.4 
12 5.?4 01.1 T . S C  7rt .9  981. d76. 421 .  130. 82.8 
13 5.74 5 7 . 9  8.40 7ß.d 956. 8 7 5 .  413. 126 .  82.3 
14 5.51 54.6 0.15 74.3 9410 871. 409. 124. 81.4 
15 5.51 44.9 7.YO 62.2 911. 364. 400. 118. 80.5 
l b  5.51 39.9 7.66 U 0 o 5  0 8 2 -  8'12. 393. 115. 80.0 
17 6.21 35.5 7.90 d 6 . 9  842. 818.  379. 113. 79.1 
13 5 .21  24.5 8.15 92.7 81E. 813. 356. 111. 78.0 
19 5 . 7 4  21.3 7.90 80.0 773. 804. 336. 107. 76.0 
20 5 . 5 1  20.8 3 t . 9  74.9 776. 784. 319. 105. 75.2 
21 5 . 7 4  17.4 30.4 9i.7 733. j7C. 299. 103. 74.0 
22 5 .90  16.7 23.5' '  131. 7 C t l .  751.. 282. 102. 73.2 
23 6 .21  15.5 Zi'ot'  214. 703. 734.; 273,  .97.8 7 1 . 3  
24 6.93: 15.9 23.1  2C7. '69F. '.719.; 265. 96.9 69.0 
25 1.66' 16.3 2 2 . 4  206. .708. 691.' Z b l .  96.3 67.9 
26 10.1 17.0 24.4 185. 7ze .  669. 2 5 6 .  95..7 67.1 
1L-O 15.9 2 4 . 0  167. 7 3 3 .  641 .  252. 95.L 66.6 2 7  
20 6.15 15.5 24.9 166. 738. 622. 267 . '  96.5 65.2 
29 7.66  24.0 . 2 5 . 4  Lbl.  7/14. 606. 239.' 93.6 63.0 
30 7 . 4 1  19.5 25 .9  162. 751. 580. 230. 93.03  59.8 
. .  , 57.7 31 ' ' 016'03 152. 795. 223. 
, .  
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, .  
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HOY 6.66  33.3 1 5 . 4 ,  L G 8 -  755.  782. 3 7 5 .  130. 77.6 
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6 
7 
'3 
9 
13 
11 
12 
13 
14 
15 
l b  
17 
18 
LU 
2') 
21 
2 2  
21) 
26 
25 
O E H l f S  
14.0 
17. 1 
22.4 
26.6 
30.5 
21 -5 
15.7 
14.9 
18.5 
17.4 
16.1 
14.6 
13.6 
16.3 
21.9 
23.5 
2 2 . t  
15.3  
I 2  .CI 
16.5 
21.3 
23.5 
15.7 
13.2 
12.1 
26 L1.8 
21 10.7 
29 9.33 
30 7 - 1 7  
31  7.17 
29 8 . 5 2  
16.5 . .  HUY 
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VOLT A W L T A  N 9 I R E  OAPOLA 
HflVEhS JLlV?.N4Ll E R S  E~ 1564- 1565 ( H 3 / 5 )  
JUIN J I J I L  AOUT SEPT 3 C T Q  NOVE DECE JANV F E V R  
9.33 5 1 . 4  I l ? .  
12.0 411.0 113.  
14.2 42.9 t o e .  
17.3 38.2 105. 
2 i . 4  34.5 111. 
27 .8  3 0 . 1  117. 
33.0 28.0 120. 
3 1 . 3  29.4 118. 
2 S . Z  30 .4  1 2 7 .  
2 7 . 1  32.3 142. 
2 7 . 1  3 4 . 3  146.  
27 .5  3 5 . 1  141.  
29.S 3 7 . 9  135.  
3 4 . 0  42.2 139. 
38.5 46.5 1 3 6 .  
216. 103. 67.1  
7 7 1 .  210. 102 .  66.0 
7 6 6 .  194. LOL. 6 4 . 9  
762. 184. 99.7 63.8 
771 .  179. 90.1 62.a 
770 .  167. 9b.6 61.7 
7 4 2 .  160. 94.2 60.6 
725 .  1 5 4 .  93.3 59 .5  
7 1 8 .  150. 92.2 58.5 
7 0 6 .  145. 91.3 57.4 
6 9 1 .  141. 90.1 56.3 
b63m 134. 88.9 55.3 
6 3 1 .  131 .  87.8 54.2 
607. 127. 86.6 53.2 
5 9 0 .  125. 85.4 52.1 
4 1 . 5  56.2 128. 5 6 5 . '  123.  03.7 5 1 . 1  
36.C 40.9 1 2 4 .  5 3 8 .  121. 81v.4 50 .1  
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17 8-40 6.69 7.41 26.3 43.9 455. 668. 3 1 9 .  109. 79.4 
I b  C e 1 5  6 . 6 9  79GG 24.5 44.9  450. 6h0. 305. 100. 78.3 
1 3  8 - 1 5  6.4s 7.66 2 1 . 7  46.0 433. 653.. 290. 108.  76.0 
LO E.15 6.45 7.17 33.0 82.3 419. 658. 280. 105. 74.3 
21 7.90 6.45 6.69 31.1 75.4 4 1 2 .  673. 261. 105.  72.1 
22 1-90  19.6 7.11 24.C 66.6 3 9 3 .  600. 2 4 4 .  104. 70.4 
23 7.56 1S.Y 8.15 21.7 51.7 453. 682. 226. ,103. .68.8 
24 7-65 3 . 2 1  7.66 15.5 59.0 475. 6 7 5 .  210 . '  102. 67.7 
2 5  1.66 8.15 1 9 . 9  1 8 . 3  9 o . r  478. 678. 20'1. . t o t .  66.0 
2 5  7.'tl 7.90 41 .4  31.6 9 3 . 3  4 7 4 .  671. 186.  101. 64.4 
27 7 - 4 1  7.6h 21.3 30.6 9 3 . 9  4 8 7 .  6 6 6 1  176. LOO.  63.3 
20 1.17 8.77 17.4 24.5 116. 496. 659. 169. I C O .  62.2 
2Y 7.17 9-03 36.0 19.1 117. 516. 650. 160. 99.7 61.1 
33 7.17 7 - 5 3  1 7 . 4  1 7 . S  127. 541. 6 4 1 .  150. 9'1.2 60.1 
31 7.17 13.7 144. 5 5 0 .  144. 59.5 
JANV FEVR 
5 1 . 9  33.5 
56.9 3 3 . 0  
55.0 3 2 . 1  
55.3 31.6 
54.2 3 0 . 6  
53.2 29.7 
52.1 28.7 
51 .1  28.2 
53.6 27.8 
53.1 z6.n 
49.0 25.9 
48 .5  25.4 
48.0 24.9 
47.0 24.5 
46.5 23.5 
45.5 23.1 
44.4 22.1 
43.4 21.3 
42.4 20.4 
4 1 . 9  19.5 
41.4 19.1 
40.9 18.7 
40.4 18.3 
39.4 17.9 
38.4 17.4 
37.9 17.0 
36.9 17.0 
36.5 16.7 
36.0 
35.0 
34 .0  
45.5 24.1 
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DEDITS MOYENS J O U R N I L I E R S  EN 1971- lF72  [!43/S) 
r a u s  : r ~ ~ t  M a 1  J U I ~  JUIL C O L T  S E P T  O C T O  NOVE OECE JANV F E V R  
2 3 . 1  
2 2  e 6  
22.1 
21.7 
20 0.9 
i 16.7 1 2 . 3  26.8 8 - 6 5  36.Y 107 .  4 5 7 .  5 4 7 .  1 0 7 .  52.1 
2 1 6 . 3  11.0 17.9 7.90 30.1 9a. i  403. 5 3 1 .  97.5 50.6 
3 15.9 1 5 . 1  12.0 1 0 . 4  24.5 9 1 . 6  493. 507.  95.7 49.3 
3 15.1 9 . 7 7  6 - 6 5  1 3 . 7  25.9 98.1 531 .  480 .  9 5 . 1  47.0 
5 14.4 9.47 7 - 9 9  l t . 3  20.8 1 1 4 .  541.  469 .  95.1 46.0 
9.77 
9.47 
9.18 
9. i a  
0.90 
8.65 
8.65 
8.15 
8.40 
8.46 
8 . 1 5  
8.15 
7.90 
7.66 
7.66 
7 - 6 1  
7.17 
6.93 
6.93 
6.69 
h !3 .7  8.90 7.17 13.1 24.0 1 4 1 .  572. 454. 93.9 44.9 19.9 
7 13 .3  11.0 6.93 11.6 22.1 2 1 1 .  590. 4 4 1 .  92.7 43.9 19.1 
0 
o 
8 13.0 19.4 6.93 1 I . C  20.4 2 3 4 .  587. 423. 91.6 42.4 ld.7 
Y 1 1 . 3  9 - 7 7  ? a 6 6  10.4 20.6 2 7 8 .  530. 3 8 8 .  91.0 41.4 17.9 
13 15.Y 9.18 9ti.t 1 i . t  19.9 3 2 0 .  5 9 5 .  350. 8?r2 40.4 17.4 
o 
4) 
I t  
12 
13 
14 
15 
1b 
17 
18 
1Y 
ZU 
15.1 
14.0 
1 3 . 3  
13.0 
12.6 
12.0 
i t . &  
. I  l .  o 
10.4 
10. I 
9. ? 7  
11.0 
10 a4 
F.77 
s. l e  
8.65 
8.15 
7 .b6 
I I  e 3  
10.7 
10.1 
8.90 
8 - 6 5  
9.77 
Y .47 
I I  . 3  
10 -7 
10.1 
13.1 
11.6 
11.0 
65.5 
29.2 
26.3 
19.1 
13.0 
7.70 
7.17 
6.69 
5.38 
5.51 
35.5 3Y.4 
33.5  53 .2  
31.6 41.9 
27.9 38.4 
l E . 7  35.5 
2 1 . 7  41.4 
1 4 . 5  38.4 
19.1 62.n 
1 5 . 5  65.1 
l i s 0  92.2 
339. 
3b2. 
3 3 4 .  
3 2 2 .  
2 9 8 .  
2'35. 
2 8 4 .  
2 7 3 .  
Zbt . 
2 3 9 .  
596. 
6 1 2 .  
629.  
621. 
626 
6 3 5 ,  
634 .  
640. 
6 3 8 .  
635 .  
6 3 3 .  
6 2 7  e 
624. 
6 2 5 .  
621. 
612.  
599. 
585 .  
554. 
5 5 0 .  
3 4 5 .  
3 3 1 .  
3 2 2 .  
2 8 9 .  
2 7 8 .  
273. 
253. 
241. 
UH.0 
86.9 
95.7 
04.6 
0 3 . 4  
82.3 
80.5 
79.4 
77.7 
76 .O 
73.8 
70.4 
b9.2 
66.6 
6 5  - 5  
63 . 8 
61  e 7  
59.5 
56 .9  
54.8 
39.4 
37.9 
38.9 
3 7 . 4  
36.5 
35.0 
33.9 
31.6 
30.6 
29.7 
2 8 . 7  
27.8 
27.3 
26.8 
26.3 
16.7 
l b . 3  
15.5 
15.1 
14.8 
14 -4 
14.0 
1 3 . 7  
1 3 . 3  
13.0 
12.6 
12  e3  
12.0 
11.6 
11 - 3  
I l  .o 
10.7 
10.4 
9.77 
9.77 
9.47 
O 
1) 2 1 7 .  
2 0 0 .  
21 
¿2 
23 
24 
2 5  
26 
27 
2J 
L9 
30 
31 
10.4 6 . 9 3  25.9 158. 2 6 1 .  
9.47 7.17 46.5 181. 3 0 0 .  
11.3 11.6 81.1 171.  3 0 2 .  
10.1 10.1 67.1 151. 3 1 4 .  
8 . 6 5  13.0 6Lc.2 146. 3 2 4 .  
a.15 1 1 . 3  53.2 141. 343 .  
deb5 50.1 '37.5 131. 3 6 4 .  
8 . 1 5  35.5 80.5 L2b. 391,. 
26.0 17.9 55.3 121. 6 1 0 .  
2 5 . 4  13.7 44.9 116. 4 1 4 .  
10.4 112. 4 2 4 .  
1 8 3 .  
1 7 7 .  
17G. 
L b l .  
1 4 6 .  
7.66 
7.66 
7 - 6 1  
7.17 
6.93 
6 - 6 9  
6 m69 
b. 45 
6.69 
1 4 1 .  
1 3 4 .  
130. 
1 2 6 .  
I L L .  
L 16 .  
25.9 
25 .4  
24.9 
24.5 
24.0 
23.5 
12. I 11.0 18.5 32.2 75.1  270 .  591. 2u9. 00 .5  35.3 15 .2  7.82 
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CAPOL A 
P 4 k S  C V R I  '141 J U I h  JlJfL AOUT S E P T  3CTC: Ni3VE DECE JAhV I - E V R  
1 
¿ 
3 
c 
5 
o 
I 
8 
9 
10 
11  
12 
13 
14 
15 
10 
17 
I d  
19 
20 
L l  
22 
23 
24 
2> 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
f.GO 6.69 7 t . C  4 2 . 9  4 2 . 5  260. 99 .8  37.9 12.0 7 - 1 7  
s. i s  6 - 9 3  72 .2  3'1.9 47 .0  250. 85.7 36.0 12.0 7.41  
7.9G 7.17 US.2 42.4 46.5 2 4 6 .  86.0 34.0 11.6 7 - 4 1  
1 . b 6  19.5 93.5 38.4 48 .5  2 1 4 .  92.2 33.0 11.5 7 - 1 7  
7.41 33.5 HE.6 4<) .4  65 .5  204. 91.0 31.1 11 .3  7.17 
7 .17  48.5 8 i . Ç  3b.O 90.4 213 .  . Y0.4 2 Y . 7  11.3 7 .17  
6 - 9 3  66.6 1 4 8 .  35.5 95.7 234. 95.1 2 3 . 2  11.0 6.93  
L e t 9  11.3 31 .1  1L8. 46.0 84.6 234. 99.2 26.3 10.7 6 . 9 3  
6 . h 9  49.5 1 4 9 .  32.6 08 .6  24C. 9 3 . 3  27.8 1 l . J  6 .93  
6.45 '3.77 19-5  122 .  42.4 91.6 2 2 d .  0 4 . C  25.4 10.4 6 . 6 9  
5-98 8 .49  14.8  9¿.2 3 E . Y  92.2 2 1 4 .  80.0 2 4 . 5  1 0 - 1  6.69 
5 - 1 4  7 - 6 b  12.3 8 4 . C  36.5 96.5 2 0 3 .  76.6 23.S 10.1  5.69 
5.51 6.6'3 18.3 6 4 . 5  33.S I l ¿ .  l ' l b .  73.8 L 2 . 6  9.77 5-63 
5.28 6 . 4 5  23.5 5 1 . 1  4 i . 7  1 3 2 .  190.  73 .?  2 1 . 3  9.47 6.45 
5 . 0 5  5-53 20.3 44 .5  42 .4  180. .165. 76.6 20.4 9 .47  6.6'3 
4.82 24.9 21.7 42.4 40.0 195 .  176 .  74 .3  13.5 9 . 1 8  6.6Y 
4.60 10 .1  42.4 48.C 3 b . 9  1 7 8 .  166. 71.5 19 .1  9.18 6.45 
5 - 2 8  d.15 35.5 64 .4  4'3.6 159. 164. 60.2 18.3 8-90 6.45 
5.05 7 . 6 6  3 3 . 0  6 ß . E  55.8 2 0 4 .  157. 67.1 17.4 8.93 6.21 4-60 
b e t 3 2  6.93 3 7 . 9  b 2 . 3  49.6 239. 142 .  b4.'1 1 6 . 7  8 - 6 5  6 . 2 1  4.680 
5 - 9 8  6.69 36.0 5 4 . e  44.3 2 5 4 .  137 .  65.5 15.9 8.65 5.98 
4.74 4.21 37.9 4 8 . 5  62.2 2 8 1 .  147. 6 2 . 2  15.5 8.43 5.74 
5.51 8 - 1 5  42.9 3 4 . 9  54.9 2 6 2 .  1 4 2 .  56.9 15.1 8 . 1 5  5.74 
5.28 7.66 33.5 3 L . C  56.3 259. 1 3 4 .  53.2 l C . 8  8.15 
5 - 0 5  1 - 6 6  28.7 3 ç - S  5 5 . 3  2 5 7 .  129.  50.6  14.0 7 . 9 3  
4.a2 26.3 52.7 2 5 2 .  40.5 7.90 
CUY 6 - 1 3  10.7 25.6 6Ç.e 44.5 132.  205. 30.0 26.4 10.3  6.71 
11 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 
1 
11 
12 
13 
1 6  
15 
16 
17 
18 
19 
2 3  
21 
22 
23 
24 
25 
¿b 
27 
28 
29 
30 
31 
MI) Y 
HAii .5  t V R J  OqAT J U I N  JUIL 40U7 SEPT OCTCI N O V E  DECE J A & V  FEVK 
5.51 LS.5 4 9 . 0  1 3 4 .  256. 1 0 3 .  15.5 5.74 
7.17 14 .d  3 9 . h  128. 2 3 0 .  9 4 . 5  1 4 . 8  5 . 7 6  
4.37 l?.C 4 4 . 5  LT4. 213. 07 .5  14.0 5 . 7 4  
4-15 11.6 55.3 1LO. 208. 80.5 1 3 . 3  5.74 
10.4  4 8 . 0  1 1 7 .  197. 78.8 12.6 5.14 
9 . l e  4 5 . 5  126. 103. 8 1 . 1  12.0 5 . 5 1  
7 . 4 1  38 .3  139. I b 7 .  74.9 11 .3  >'.51 
7.6f: 42.9 1 4 2 .  163. 7L.O 11.0 5 . 5 1  
6.64 4 2 . 3  1 4 E .  153.  65.5 10.7 5.51 
7.17 47.5 149. 1s;. 6 2 . 8  10.1 5.23 
7.90 44.9 1 7 4 .  150.  57.9 9.47  5.20 
7 - 4 1  7 . 1 7  39.9 1 7 2 .  148. 54.2 9.18  5 . 2 8  
53.7 15.5 6 3 . 3  ZOO- L 3 Y .  5 1 . 1  9.18 5.28 
h 9 . 3  4 7 . 5  41.? 195. 1 3 4 .  48.0 8-90 5-05 
7 6 . 0  6U.8 3 4 . 0  235. 1 2 6 .  4 5 . 5  8 .65  5.05 
77.7 6C.6 3 7 . 4  234. 15F. 42.5 8-40 5.05 
55.8 4M.5 38.9 2 2 8 .  166. 60.9 8 .15  5.05 
5.74 3 4 . 0  31.6 40.Y 247. 130. 3 8 . 4  7.90 5.05 
S - 2 0  14.8  2 5 . 9  40.4 2 4 9 -  165.  3 6 . 0  7.66 4.82 
4.60 17.0 1 8 . 7  56.3 2 6 5 .  1 5 7 .  33.5 7 . 4 1  4 . 8 2  
14.@ 12.3 1 4 . 8  46 .5  2 5 5 .  145. 3 1 . 1  7 .L7  4.82 
14.4 10.1 13.0 5 7 . 9  245. 1 3 8 .  2 8 . 7  6.93 4-62 
9 . 1 d  14.8 1 2 . C  49.6 2 3 3 .  1 2 8 .  ? + e 8  6.69 4 - 8 2  
7.66 10.4 3C.6 O 0 . 1  Z S E .  1 1 7 s  2 4 . 9  6 . 6 9  4 . 6 0  
6 - 7 1  34.5 20.0 93.' 290. 113. 23.1  6 . 9 3  4 . 6 0  3-06 
5.98' 3 1 . 1  16.3 9 5 . 7  3 0 5 .  1 1 3 .  2 3 . 1  fJ.69 4.60 
6 . 2 1  26.8 LC.7 98.1 295. 110. 2 1 . 3  6.69 4 . 6 3  2 .00  
5.51 22 .6  39.S 131. 295. 101. 19.9 6 . 2 1  6 . 3 7  
5.05 21.7  56.3 L 3 V r  3 2 2 .  115. 1 7 . 1  6 . 2 1  4.37 
4.60 17 .4  h 4 . 4  l't6. 300. LOß. 17.4 5.90 4.37 
27.3 13'). 2 7 9 .  1 5 . 5  4 .37  
C f  i i l T S  HIJ Y Et? s 
MAkS h V H  I rn 1 J II 1;; 
L ! ., 
L 
.. 
1.35 
1 .38  
5.21 
6 . 2 1  
5.05 
4.37 
2.4L 
1 . 3 .Cl 
.q8 L 
. 5  0 4  
. 5 d 4  
1.59 
4 1  .s 
3 4  .c 
39.4 
1 l . G  
5 . 2 8  
6.45 
B. 15 
7 . 4 1  
7 . 1 7  
2 E . 7  
+I. '>  l Y 3 .  
3 2 . 1  1 7 0 .  
41.9 L71. 
51.3 1 7 5 .  
6 C . L  1 7 4 .  
7 1 . 0  1 7 1 .  
6 5 . 5  1 7 6 .  
5 4 . 2  1 7 t .  
5 4 . 3  1 7 : .  
5 7 . +  1 7 1 .  
;.GO 
2 . t 3  
3.C6 
3 -06 
3 . c o  
2.34 
3 .ab 
1.59 
1.5Y 
1.5Y 
1.5L9 
2.03 
¿.4¿ 
2.UG 
1 . 7 9  
1 . 5 8  
1.13 
1 .33  
1. TC? 
1 . s 9  
1.18 
. 4 d l  
2 . t l  
7 . d 4  
2.3!) 
?.CO 
Zi. 1 
1 4 . d  
11.3 
> a 5 1  
4 . 3 7  
11 .o 
3 - 7 1  
2.tl) 
I .  38 
.cl 8 I 
1 . 3 8  
. O U  1 
6 . 2 1  
s .2u  
5.35 
2 . a G  
1 . 7 9  
1 .3d 
24.5 
3 7 . 9  
4 2 . 9  
4 3 . 9  
40.4 
3 4 . 3  
2 9 . 7  
2Z.b 
17.9 
10.3 
1 7 . 0  
IO. 1 
6.Y; 
3 7 . 5  
3 t . C  
35.5 
7 Z . 2  
7 1  .C 
4 1 . c  
lE.7 
13.3 
I C  .7 
9 . 7 7  
10.1 
10.1 
1 2  * @  
7 . 4  1 
7 . 1 7  
.Yd 1 
. la:  
.Y¿$ L 
.qe1 
.QU 1 
I .,a 
5 . 7 4  
4.132 
5.51 
4.5 '7 
¿.U4 
3.06 
8.15 
1 4 . n  
19.5 
17.4 
8 4  .o 
zoo. 380. 
2C6. 40¿. 
2 l d .  4 1 t .  
220. 4 3 5 .  
2L7. 4 4 2 .  
2 1 5 .  4 4 7 .  
1.56 4 . 4 3  13.1 2 4  -4 1 2 2 .  2 1 0 .  
VCL 1 b R n l l E  
U A R <  . five! V A I  J U l h  J U I I .  dCUT SEPT flCTt) NOVF 
. . 
3-77  1 1 . 5  2t.C 6 E . l  4 . 8 2  
1 . 4 7  3 5 . 1  22.1 6P.6 4 .82  
20?4 1C.5 17.5 t L . 1  ' t o 5 4  
2 - 2 1  2e.6 26.6 5 S . 7  8 - 1 0  
2.c4 3P.3 5 5 . 5  8.52  
1.75 4 7 . 4  57.6 7.51 
I . * &  40.2  41.0 6 . 3 0  
1 . ~ 6  3e.3 35.2 5.90 
. € í ! G  4 C . Ç  3?.2 5 . 5 9  
. 4 2 5  . f Z C  47 .7  5 . 5 9  
0 4 2 5  1.55  5c.3 
. 4 2 5  1 .28  4S.2 51.4 
.425 . $ Q C  46.3 5 4 . t  
. 4 2 c  1 . 4 t  45 .0  4 e . e  
- 4 2 5  2 . 7 1  52.4 4C.7  
. 4 2 5  1.2R 51.5  s2.e 
, 4 2 5  1 - 2 0  4S.G 72.P 
0 4 2 5  3.62 4F.1 7 5 . 4  
. 4 2 5  5.9c 4 7 . c  0 1 . 3  
1 . 9 C  2 . 4 7 '  47.7 4 5 . Ç  1 4 . 5  
- 4 7 5  13.4 4F.1  45.7 13.e 
- 4 2 5  3S.4 4 7 . 1  47.C 12.0 .PZ0 
.eí!g 1P.5 46.3 5ç.5 1 1 . 3  
4.92 11.1 4 5 . 2  79.2 1C.2 
1.86 12.6 41.8 91.1 9.37 
.e20  1 7 - 7  ? ? o 6  $e.$ R.65 
1 - 5 5  2 2 . 5  29.F 9C.h 8 -01  
5.7* 14.2 2 7 . e  FO.6 7 - 1 5  
2.04 9.55 22.7 71.4 6.54 
3 - 3 3  2 4 . 9  18.9 66 .7  6.06 m609 
30.1  2C.5  5.74 
OECE JAhV F E V P  
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i e z H a P T  A V Q I  M i I l  JUlK JUT1 bru1 SEPT OCTO NOVE 0FCE JAKV FEVP 
l ß  .OP0 
0 ' 1 9  - 0 9 9  
6 . 2 2  11.9 12.4 31.1 8 . 6 5  ,000 -000 
5 - 9 5  o . i e  1 3 . t  3 4 . 3  e.35 o 0 0 0  -000  
e . 5 4  8 . 3 5  16.9 3 e . 5  0.18 -030 o000 
7 - 8 5  9 .37  i e .7  35.4 a m i e  -000  o 0 0 0  
ß o 5 2  11.9 1F.3 3 5 . 6  7 .51  -000  o000 ,000 
. .  . .  ,I. , %. , 
. . . . .  
. . . . .  ! ~~I . . . . . . . . .  
. .  
. . . . . . . . .  
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I 
. .  
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, .  
, , , , ;  
. . .  
ft!?lCh 2 
R U C F U C  : 
V b R r .  
1 .e30 
2 .@CI? 
3 O C ? ?  
4 .o00 
5 .n?n 
5 .CO" 
7 .@on 
8 . C O O  
9 .CD)" 
10 .oc!n 
11 .P?T  
1 2  .@O0 
13 .OOD 
I *  .coo 
15 .0@9 
1 6  .@OP 
17 .@!?f' 
l e  .oco 
l Ç  .o00 
2 0  .03C 
2 1  . C O @  
22 ,000 
23 .O03 
24 -0C.n 
2 5  ,000 
'2b .OCO 
27  .O00 
28 .coo 
2s .o30 
3c .oar 
3 1  .O00 
CCY .coo 
I ,  . 
1 - T f  V t l Y s  VCLTC PON I B A T T E  . 
CEE! I T S  u@YEt*S JCUQNALTERS FN 1 9 7 3 - 1 9 7 4  ( H J I S )  
RVR 1 W a l  J U I h  J U I L  ACUT S E P T  OCTO N O V E  OFCE JAh'V F E V R  
7 . 0 2  5 . 7 4  16.1 450'4 16.9 
4.06 6 - 7 4  2 4 . C  4 4 . 7  14 .5  
* o 2 0  ?.3? 4 .97  30.5 4e.o  13 .4  
4 . 2 1  1.65 3 . 4 7  3c.5 46.8  l'.e 
. ~ 2 o  3.77 5.74 3e.3 b q . 2  13.4  
$*O3 2 . l 7  3m1P 12.e 4 e . 3  14.7 
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41.7 
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38.0 
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31.9 
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i? 
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17 12.8 
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13.1 
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11.4 
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11.9 
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15.0 
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16.8 
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14.3 
12.2 
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15.0 
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14.5 
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17.1 
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13.7 
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12.7 
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14.5 
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224. 
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38 .6 
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17.5 
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7 12.1 
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2 12.1 
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332. 45.1 
? O R  . 
273. 81.7 
2¿1. R3.7 
240. 79.0 
235. 78.3 
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209. 75.5 
199. 70.5 
181. 67.5 
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150. 5 7 . 4  
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34.1 
33.2 
32.2 
11.3 
2 9 . 1  
28 .q 
29.3 
27.2 
26.8 
26.1 
25.3 
2 4  -9 
24.1  
23.7 
23.1 
2 2  e 5  
21.3 
21 .1  
20.5 
19.5 
15.0 
14.7 
14.4 
14.3 
14.0 
... 
8 5 5 .  
R71 
R56. 
P94. 
R Q 6 .  
896. 
P7g. 
Rq2. 
9 t 4 .  
979. 
OR7. 
970. 
979. 
q 3 a .  
86Q. 
13.8 
13.4 
13.1 
13.1 
12.7 
12.5 
13.1 
13.1 
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10.8 
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2 1  12.'  
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7c 1 6 . 3  
27 1 3 . q  
2 0  17.1 
2c ! Z o a  
'0 12.9 
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15.1 
14.3 
15.R 
l c .5  
1 4 . C  
14." 
14 .4  
15.7 
! 6 . 5  
17.0 
16.3 
13.4 
11.1 
c . P 7  
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10.3 
15.7 
l n . 4  
17.1 
17.P 
6 ¿  .6 
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7 4 . 2  
61.5 
.5 2 . 7 
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33.0 
2 e .  3 
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22. 1 
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25.3 
44.6 
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51.1 
41.9 
36.1 
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53. s 
45.6 
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6C. 3 
77- 1 
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1 I o. 
Ç E a 9  
ee. o 
e3.3 
76.1 
67.9 
65. O 
70.2 
66. O 
73.3 
6e. 7 
ce.& 
be .  4 
227. 
31ß. 
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2 87. 
251. 
724. 
21 o. 
1 es. 
540. 
540 .  
558. 
575. 
668. 
619.  
5 99. 
589. 
572. 
542. 
5 3 h .  
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546. 
617. 
626. 
613. 
617. 
622. 
677. 
721. 
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C 
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51. 5 
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44.7 
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6e. 4 
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54.2 
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4 5 .  e 
- 
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, 17%. 
161 
27R. 
5 88. 
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647. 
662. 
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704. 
679. 
67 9. 
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5ç9. 
807. 
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7 2 5 .  
5R3. 
6 2 1  . 
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55 ' ; .  
542. 
525. 
493. 
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140. 52.4 
136. 50.1 
133. 48.6 
132. 4607 
12R. 
122. 42.5 
117. 41.2 
114. 39.3 
111. 3ß.4 
178. 37.2 
34.9 
19.5 
19 .? 
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17.9 
17 - 5  
17 .4 
17.1 
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16.3 
16 .O 
15 07 
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34.3 
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14.0 
16.0 
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15.0 
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15.9 
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26.3 
24.Q 
22.1 
18.2 
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11.9 
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11.1 
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13.1 
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24 11 . '  15.5 72.9 222. 919.  IC90 1840 047.  200. 9 5 . 8  34 .3  18.3 
2 5  1 7 . 1  17.1 E5.Q 214. 1030  1 3 9 0  1810 834 .  197. 11.1 34.3 18.3 
î e  11.0 15.3 7q.6 2C9. 1C70 1410  1740  906.  189 .  85.9 32.6 1 8 . 3  
2 7  13.1  15.0 02 .4  229. IC60 1 3 5 0  1670 A03. 177. 88.0 l ? . h  17.1 
î F  9 - 6 4  14.9 119. 197. FeB. 1260 1649 734.  172 .  82 .7  33.9 17L.l 
?O ß e 4 1  1 5 . P  174. 167. 910. 1 1 5 0  1610 666 .  162. 76 .7  2903 
? I  q.1.17 s ç . 3  874. 1 1 6 0  629.  76 .7  29.3 
29 9 .00  14.c i c e .  l e i ,  960. 1240  1610 717. 167.  70.6 30.9 
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i Ct7Oi 1 1  
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MALIFUS E N  1969-197 FER 1 7 5  
JUIN J U I L  A C I J T  SEPT PCTa NOVE CECE JAW F E V R  
11,s 22.1 1 C . C  136. 
41.4 127. 
4E.S 137. 
4 4 . t  216. 
3Ç.Ç 275.  
3 4 . 3  244. 
3¿. t 203. 
2 t . 3  ISÇ. 
24 .e  216. 
2 t . 2  2C3. 
2 t . 3  1ES. 
3 4 . 3  177. 
3 6 . 1  172. 
30.F 177. 
320.5 216. 
3c.9 222. 
29.3 218. 
2'4.3 244. 
27.e 356. 
30.ç 1e3. 
2C.2 3C1. 
2c .7  3 S I .  
2 t . 3  356. 
27.e 3C9. 
3C.1 275. 
51.1 2E3. 
6C.6 300. 
55.8 215. 
55.8 244. 
1 1 5 .  244. 
236. 
229 .  933. 12Rn 
203. 919. 1330 
259. 1060 1350  
2R9. 1070 1320 
les. 1020 1 3 5 9  
3C6. 1060 1270 
300. 1040 1240 
3C9. 1040 1 2 1 0  
275. 1070 1190 
2e3.  l o h 0  LI90 
ze3 .  i 1 7 0  i t so  
275.  1120 1090 
259. 1130 1070 
259.  1160 1040 
337. 1170 947. 
425.  1210 947. 
447. 1210 807. 
493. 1210 791. 
517. 1200 755. 
564. 1240 T R I .  
62S. 1280 794. 
807. 1 3 . m  9-7. 
919. 1330 993.  
974. 1360 97ft. 
974. 1 3 0 0  794.  
965. 12aO 7311. 
960. 1270 717. 
947. 1 2 7 0  7 4 2 .  
933. 1280  8 0 7 .  
9330 1270 717. 
91 9. 679. 
654 .  153 .  
666 .  152.  
6 5 4 .  147.  
641 .  144 .  
646. 140 .  
6 3 . 2  24.8 
60.6  24.8 
5 8 . 7  23 .4  
56.6 22.5 
55.8 22.1 
53.h 22.1 
51 .1  20.8 
5 1 . 1  2 0 . 9  
L8.q 19.5 
4e .q  1 9 . 5  
46.7 l Q . 5  
46 .7  18.3 
44.6 18.' 
41.9 1 8 . 3  
41.9 1ß.3 
39.9 17 .1  
33.0 17.1 
38.0 17.1 
3 6 . 1  16.0 
34.3  16.0 
3 4 . 3  15.? 
32.6 15-0  
32.6 15.0 
32.9 14.9 
2 9 . 3  14.0 
2 9 . 3  1 3 . 1  
27.ß 13.1 
27.9 13-1 
27 -8  
27.3 
2 6 . 3  
1 1 . 1  22.1 
1 1 . 1  2 1 . 2  
1.'.R 2 t . 9  
1o.e 21.2 
f. ]'.l. 
7 17.1. 
9 1 6 . 0  
l'i l t . 7  
I 1  IC.? 
13 15.0 
I ?  15.0 
1 4  1 4 . 7  
1' 14.n 
?f,  1 3 . 4  
17 13.4 
1Q 1 4 . P  
l o  1 4 . 3  
9 16.n 
2' 1 4 . P  
i l  12.1 
2 2  12.5 
2 3  1 1 . 9  
2 4  lF .9  
i 5  27.R 
2 6  ??.A 
2 7  15 .0  
2 9  1 1 . 1  
?n l ? . l  
'1 11 .9  
24 i4.c 
1 1 . 1  ¿2 .1  
11.6 2 3 . 4  
14.r) 2 4 . 8  
12.5 21 .2  
ì \ . l  18.3 
1 l . C  17.1 
16.0 1 6 . C  
25.P 17.1 
7 7 . Q  17 .1  
23.4 15 .0  
1=.5 15.0 
1e.3 14.c 
17.1 1 3 . 1  
1 6 . C  13.1 
16.0 12.1 
17.1 13.1. 
23.4 15 .0  
24.E 15.0 
24.e 1 3 . 1  
23.4 1 C . O  
23 .4  18.3 
479.  136.  
6 7 9 .  131. 
6 7 9 .  127.  
617. 126 .  
552.  119 .  
5 0 5 .  117 .  
459 .  11s. 
4 2 5 .  111.  
391.  1110 
370.  1 0 8 .  
343.  1 0 4 -  
318. 104. 
297.  99 .3  
2ß0. 95.ß 
250. 92.4 
251.  89 .1  
2 3 4 .  95 .9  
222.  85 .9  
2 0 9 .  83.7 
203. 79.6 
189.  76.7 
181.  73.9 
172. 71 .1  
167. 6ß.4 
65 .A 
162-  66.6 
22.1 17.5 
20.e 17.1 
22.1 16.0 
22.1 15.9 
1 5 . 0  
V O Y  15.3 17.7 17.4 ?7.5 239. 531. 1 1 7 0  999. 404. 106. 41.4 1A.2 
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D E B I T S  M)VFNS J O U R N 4 L l E R S  E N  1970-1971 fM3/5 1 
M A P S  4 M I  V A 1  J U I N  2U1L A f Y J T  SEPT CCTC NOVE OECE JAW FEVR 
I 30.9 7.8P 9-90  30.5 34.3  123- 683.  1179 216 .  111 .  65.ß 36.1 
1 11.9 7 - 7 1  9-00 3C.l 3 Ç . 3  158. 768. 1130 189. 109-  6 0 . 6  3 4 . 3  
2 I I . Ç  7 . ~ e  E . ~ I  33.8 3 e . o  140. 717. 1160 203.  111. 63.2 3 4 . 3  
4 11.9 7-40 7 - 8 8  3 Ç . Q  38.0 177. 861. I150 189. 108-  60.6 3 4 . 3  
5 11.0  1.aO 9.00 35.4' 34 .3  1e7.  906. 1150 172.  1 0 8 .  5 0 . 2  32 .6  
6 11.6 7 - 4 0  Se64 35.5 36.4 157. 960. 1130 153.  105. 55.8 32 .6  
7 i 1 . 1  7 . 4 0  1 8 . 7  3f.s zç .3 209. 960. 1100 183. ~ 0 4 .  5 5 . ß  32.0 
1 7  76.3 7 . p ~  1s.r) 26.3 75.3  3 e 4 .  979. 906. 153 .  9 9 . 3  53.4 32.6 
7 11.1 9-64 17.1 30.9 2S.3 267-  960. 1030 158 .  104- 55-R 30.9 
0 11.1 7,PP 1 C . O  27.e  3 C . S  31ß. 974. 9¡34= 156. 104.  54 .2  3 0 . 9  
11 27.1 P . 4 1  15.0 2?.4 2 t . 3  402.  94R- 834-  149 .  9 ß . 1  51.9 30.9 
12 16." P.41 16.9 2C-8 2 3 . 9  406 .  1030 781. 147 .  95 .8  51 .1  30 .9  
1 4  11.9 7.40 17.1 1 7 - 1  24.P 447. 1160 679.  144- 92.4 49.6 32.6 
1 3  12.4 7 = @ 8  18 .3  IE-7 22.1 413-  1 1 2 0  679- 149. 9S.ß 51.1  34.3 
1 5  1 1 . 1  7.40 15 .0  i e . 3  3 e . o  4139. 1190  641. 140. 9 2 . 4  48.9 3 2 . 6  
't. 17.3 7.40 i 5 . c  1c.a 4 e . s  517- 1 2 2 0  609. 1.40. 89.1 47.4 3c.9 
17  io,^ 7 - 4 0  2 9 . 3  15.0 415.7 54a. 1250 564. 140 .  89.1 4 7 . 1  2 9 . 3  
1 0  q.64 e.41 15.0 15.5 4 e . t  see.  i 3 0 0  493.  140. 85 .9  46.7 26 .3  
ï o  0.64 9 - 4 1  13 .4  1 ç . 5  51.1 sea. i t 7 0  459. 166. 9 4 . 8  4 5 . 3  26.3 
2 1  9.m e . 4 1  11.9 2c.e 46 .7  seo. 1250 447. 127 .  82.7 44.6 25.8 
23  9-00 "-42  11.9 27.e  41-9 sao. 1210  402. 123 .  7 8 . 6  4 3 . 2  23.4 
2 4  8 - 4 1  q.nc 11.9  30.9 44.6 564. 1170 373. 123 .  76.7 41.9 23.4 
1 P  C e 6 4  7-40 19.5 17.1 41.5 572. 13nD 451. 133. ß9.1 46.7  27.8 
27 3 - 4 1  11.9 29.6 4L.F 586- 1250 413.  124 .  79 .6  64-15 24.ß  
75  8 - 4 1  F.O0 11.9 2S.3 60.6 540. 1 1 7 0  347. 110. 75.8  4 1 . 2  22.1 
26 8 - 4 1  9-64 15.0 28.e  76.7 540- 1 1 9 0  3?8- 119. 7 3 . 9  39 .9  20.8 
27 E.11 9-00 17.1 27 .8  76.7 552. 1190 309. 119, 7 1 . 1  3".3 20.8 
¿P P.41 8.23 20.8 25.3 82.7 588. II90 292. 115 .  7 1 . 1  38.0 20.8 
29 7,Rß 8 - 4 1  30.9 3 0 . 4  OC-1 617. 1190 272. 113. 6 8 - 4  36.0 
?n 7.E8 9 .64  34 .?  32.6 104,  654. I180 259. 111, 65.8 38.0 
21 7*8P 32.0 113. 666. 236. 65 .8  36-1 
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M A U S  A V R I  M A ~  JUIN ~ u r ~  , a t m  SEPT,  ac ta  NOVE 'CECE JAW FEVR 
1 19.5 11 .4  18.3 14.Z 111. 203. 58ß. . 1070 1530 66.6 27.ß 14.3 
2 1c .T  11.9 27.R 14.C , 1 1 9 0  222. 61.7. 974. 149. 65.8 27.3 14.0 
3 19.5 11.6 3b.S 1C.O ,102. 229. 641. 98Ri 144. '63 .2  26.3 14.0 
4 1S.5 11 .9  c'7.8 IC05 74.6 229. 629. 933. 141. 61.5 26.3 13.4 
C lP .3  11.1 23.4 2-1.4 73.9 259. 621. R R 3 .  137. 60 .6  26.3 13.1 
.. 6 ie.3 1o.e 20.e iç.? 73.5 2e3. 641. 861. ,133. 513..2 25.8 13.1 
s t 0 . e  m . 8  2 2 . 5  30.4 3s.9 436. 71.7. 704. 115. 51.9 23.9 11 .9  
_.__. .... 7 41.9 IC.? 10.5 25.3 5e.2 337. 666. 807. 123. 5f.ß 24.8 1 2 . 5 ~ - ~ - . - .  
9 17.1  l C . 3  18.3 3i.O 4 e . Ç  413. 691. 742. 115. 53.4 24.8 11.9 
l ?  18.3 11.1 27.4 27.3 37.4 459. 781. 666. 115. 51.1 23.4 11.9 
11 1 7 . 1  I1.G 24.P 30.9 36.1 4e2. 847. 641. 113. 51 .1  22.5 11.6 
12 I & . ?  13.1 20.8 32.6  3 3 . 8 ,  4 0 2 .  869. 641.  111. 51.1  22.1 11..6 
13 1 t . O  l C o 0  15.5 320,t 32.0 564. 874. 617. 10R. 49.6 21.2 11.6 
14 IC..? 14.3 17.5 25.3 ,  30.9 629. 874. 5 8 8 .  1 0 4 0  43.9  20.ß 11.1 
15 16.0 14.0 16.0 25.3 41.9  654. 861. 552.  102. 48.9  20.8 11.1 
I t  15.- 13.1 I t e n  2€.? . 7 t . 7  666. 906. 501. ,99 .3  46.7 .I909 11.1 
17 15 .3  13.1 ' 22.1 2C.3 108. 617. .  960. 4590 98.1 45.3 19.5 ' 10.8 
. .  
i ß  1 5 . 7  11.1 29.3 24-e 108. .ses. 979. 436. 95.8 44.6 19.5 10.3 
1 9  17.1 11 .1  3 4 . 2  2 c . 3  84.1 564. 9s~. 425. 92.6 43 .2  18.7 10.3 
20 1R.3 11.1 3601  25.3 76.7 52R. 993. 402. 91.3 41.9' 18.3 10.3 
i l  30.9 11.1 '3O.Ç 3C.9, 71.1 505. 993. 370. R9.1 39.9 ,1705 10.7 
2 ?  2O.R 13.1 27.8 27.8  I'C9. 470. 1020 309. 85.0  37.4 17.1 10.3 
7 4  1 Ç . 5  14.0 24.8 27 .6  300. 459.  1040 ZR3. 84.8 36.1 Ilil 10.3 
;? 3n.n 11.9  29.3 z9,3. 111. 482. IQOO 337. 88.3 38.0 17.1 10.3 
2 5  i e . 3  14.0 2 i . i  27.3 .  320. 459. i090  259. 02.7 35.5 16.4 i0:3 
z t  1 7 . 1  14.0 14.9 2e.a 252. 463.. 1 0 9 0 .  244. 79.6 34.3 16.0 10.1 
29 17.1 14.0 16.0 00.6 229. 4e2. l o t o  ' 2 2 2 .  75.8 30.9 16.0 9.00 
?O 1 4 . 0  16.4 15.0 95e@P2L1. 517. 1070 177. 70.2 29.3 15.D.' ' ,  , 
27 17.1 14.0 18.3 3 5 0 s  259 .  4700,  1070 236. 76.7 32.6 16.0 9 .64  
2F. 1C.O 15.0 ' Is05 82.7 216. 493. 1090 203, 73.9 29.3 15.3 3.80 : . '  
? I  1?.1 L5.@ . . ,  20% 552. 166. 28.8 :I500 
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pflv lc.2 ,1205 22.0 ?¿o& 123. 458. 876.. .'539. 105; 46.2  "2O.h 11.4 
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FERIT5 W E N S  JC!rlRNfiLYFRS F N  1972-1973 (H3ØS I 
C E V R  AW I U 8 1  JUIN  JUTL A C U T  S F P l  CCTO N O V t  CECE J A N  
7.26  
6.98 
6.98  
6 .98  
6 .99  
6.98 
f# . 9R 
6.98 
6.85 
6 085 
10.8  
9 .O0 
A.4 1 
P o 4 1  
9.64 
14 0 8  
17.  1 
19.5 
1.9 - 3  
I ? .  2 
17 .1  
17.1 
17.1 
16.4 
15.0 
I ? .  1 
14.0 
16.0 
17.1 
16.0 
18.3 
20.8 
27.3 
? C œ  1 
4 8  .9 
140. 
144. 
149. 
136. 
1190 
1 C4. 
95.8  
92.4 
91.3 
89.1 
e4. 8 
82.7 
92.4 
104 .  
127. 
149 .  
167. 
172. 
181. 
I 89. 
35.7. 
370 .  
373 . 
391 
425.  
436 .  
413.  
402 
391. 
380. 
356. 
347.  
337. 
347. 
370. 
395.  
413 .  
417. 
425. 
447. 
528. 
459, 
425.  
391. 
356. 
177. 
177. 
251 
259 
2 5 4 .  
244. 
236. 
222 . 
197 .  
197. 
153.  
144 .  
131. 
26 03 
24 .e - 73 .') 
23 04 
22.9 
22.1 
26.8 
19 09 
19.5 
18.7 
11.3 
11 06 
'11.1 
11.1  
10 .R 
10.3 
10.3 
19.1 
9 064 
9 064 
1 P.9') 
7 Q . 4 1  
2 P.01 
4 9.41 
P.41 
123 
111. 
9ci.3 
80.1 
84.8 
79.6  
79.6 
f: 7.PR 
7 R.23 
0 P . 4 1  
c 9.n0 
10 Q . 4 2  
11  0.w 
1: 11.2 
I ?  10.3 
1 4  0,154 
! 5  9 - 4 1  
I6 7.9P 
17 9 . 2 3  
i a  e.41 
rç 9-64 
¿ O  10.3 
i l  1 : .=  
2 7  1 9 . 1  
1 3  ç.00 
2 4  P.90 
i 5  9 .41  
í F  7.RF 
3 7  7.71 
ZR 7.71  
7 9  7.rrR 
30 8 . 8 0  
? I  1n.1 
Q.O? 
8 - 4 1  
8.23 
1 o . e  
1 1 r 9  
11.9 
11.0  
10.3 
9.09 
7 .40  
6.P5 
6 o h  1 
C.61 
6 - 5 0  
6 050 
c 203.  
209 
203. 
197. 
189 .  
1 R3. 
203 
283.  
315. 
328 
347.  
309 
275 
251 
3 2 8 .  
68 .4  
63.2 
60.6 
55.8 
5 3 . 4  
51 .1  
4 7 . 4  
44.6 
4 1.9 
39.9 
36.1 
3 4 . 3  
32 .6  
50.2 
38.0 
10.3 
17.5 
17.1 
16.0 
16 00 
15.3 
15 .O 
15.0 
14.3 
14 90 
14 -0 
13.4 
13- 1 
13.1 
1 a . 3  
9 -64 
9 .o0 
8 -80 
0 .41  
A .',l 
6 .41  
ß -23  
7.88 
7 088 
0 .qo 
7 .a8 
7 07 1 
7 .71  
7 - 7 1  
7 . 7 1  
6 - 0 5  
15-61 
'6.61 
6.61 
6.61 
6.61 
6 - 5 0  
6.50 
6.50 
6-59 
6.50  
6-33 
9 -00 
2'. 4 
22.5 
4 
6 - 6 1  
6 -98 
9 .04  
l P . 3  
1 7 . 5  
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39.9 
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Y 4 Q S  4 M l  HA3 J U T N  J U I L  ACUT SEPT OCTP NOVF CECE JAM FEVR 
1 6 , C P  7 . ~ 1 3  se.2 3 c . s  203. 54r). 391.  68.4 14.0 7.49  6 . 9 8  
7 6.49 j . 4 0  51 .1  46 .7  205. 564. 356. 65.ß 14.0 7 . 4 0  (5.98 
G 7.40 6.5R 35.5 55 .8  259 .  600. 391. 60 .6 '  11 .9  7 . 4 0  7.bO . 
? 7.7r: 7.26 44.C 4 S . 6  229. S88. 370.  6 3 . 2  15.0 7.40 " 7 , w Z t  
5 7.4f l  9 . 4 1  3ç.ç 6s.a ~ 7 3 .  564. 373. 59 .2  11 .9  7 . 2 6  7.71 
' ,  6 7.40 1 Z . 4  41 .5  76 .7  402. 564. 347-  57.4 10.F 7 . 2 6  7.ßB 
7 7.71 13.1 3S.S 68 .4  501. 564. 370 .  51.1 10.3 7 . 2 6  ß o 4 1  
R 7 . 7 1  1 Z . l  3F.C 71.1 447. 552. 275 .  48.9  10 .3  6 . 9 8  9 .00  
9 7 . 9 9  1 1 . 1  32.6 73.9 402. 4 9 3 .  251. 53.4 9.64 6 .98  9 .42  
1 '  7.RR 1 1 . 1  34.3 70.2 380. 447. 109. 44.6 9 . 6 4  6 .98  9 .64  
1 1  7.8P l i .  1 3 8 0 .  425.  203. 13.1 6.98  9 . 6 4  
1 2  7.9P 11.1 23.Ç' 73 .9  347.  459. l ß 7 0  39.9 9.00 6.98  1 0 . 1  
.13 9 - 2 3  9 . 6 4  230.4 115. 4P2. 493.  176.  44 .6  ß o ß 0  6 . 8 5  1 0 . 3  
1 4  R e 2 3  $ 9 6 4  24.e 136. 337. 482. 162.  38.0 8 - 8 0  6 . 8 5  11.1 
1 5  9.23 Swt4- 26.3 102. 3730 52ß. 149. 30.? 8.80 6.151 11.9 
11.1 22.5 7e .6  402. 5 8 8 .  133.  30.9 ß o 4 1  6 . 6 1  13 .1  
14.3 22.1 7 6 . 7  413. 1 1 9 .  27.3 8.41 6.61 14.0 
13 .1  2C.8 95.9 413. 552.  l !5 .  24.8 8-41 6 . 6 1  1 5 . 0  
14.0 17.1 73.9 470. 505. 9R.1 2201 8 - 2 3  6.61 16.9 
2?.9  15 .5  .e392 4'22. 482.  9 4 . 7  20.9 A.23 6 .50  1 6 . 4  
6 ? . 2  5?.4 60.6 482. 459.  85 .9  1ß.7 8-23 6.50 17 .1  
11 .1  18.3 e 4 . 8  380. 517. IOA.  23.4 ß.41 6.61  16.0 
63.2 ç s a  5e.z 576. 447 .  79 .6  19.5 0.23 6.30 17.1 
5 5 0 ' 3  4 t .7  58.2 57.5. 4$?. 73 .9  10.3 7 - 8 0  6-33 17.1 
4 1 . 9  39 .9  E302 552. 436.  7 1 . 1  17.1 Iœßß 6 . 3 0  17.1 
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57.9 
54.9 
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50.4 
50.4 
46.2 
42 .O 
3 4 . 1  131.  3 1 7 .  500. l l l @  1 6 9 .  52.7 
3 4 . 1  12d. 3 3 1 .  5 0 0 .  1 1 2 0  1 6 9 .  52.7 
34 .1  128.  3 4 1 .  500 .  1230 1 6 9 .  52.7 
4 2 . 0  i za .  3 2 2 .  5 4 5 .  1 2 6 0  158. 52.7 
4 2 . 0  118. 2 5 2 .  5 5 6 .  1320  1 4 4 .  5 0 . 4  
5C.4 102. 2 5 2 .  5 7 4 .  1 2 7 0  141. 5 0 . 4  
5 4 . 9  96.5 2 5 2 .  6 4 1 .  1 2 8 0  1 3 1 .  50.9 
6 0 . 2  93.7 331. 6 9 7 .  1 3 4 0  125 .  50 .4  
6 0 . 2  88 .2  3 3 t .  7 0 3 .  13'eO 1 2 1 .  50 .6  
6 0 . 2  9 3 . 7  3 7 7 .  7 0 3 .  1 3 2 0  118. 5 0 . 4  
4 6 . 2  
44.1 
4 4 .  1 
44.1 
4 2  -0 
4 2 . 0  
4 0  -0  
60.0 
38.0 
38.0 
38.0 
3 8  - 0  
3 8 . 0  
3 6 . 0  
36.0 
26.8 
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26.8 
26.8 
25.1 
2 5 . 1  
25 .1  
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23 .4  
23.4 
23.4 
2 3  - 4  
23 .4  
23 .4  
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8.08 
8.08 
€008 
8.08 
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9 .59  
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0 . 0 2  
8 . 8 2  
8 . 8 2  
38.0 
3 4 . 1  
3 2 . 3  
30.4 
30.4 
6 2 . 6  
69 .9  
7 2 . 4  
7 4 . 9  
102.  
99.4 
102.  
102.  
96 .5  
9 0 . 9  
382  9 
4 2 3 .  
4 4 4 .  
3 8 7 .  
3 8 2 .  
7 0 3 .  
7 1 5 .  
743.  
7 2 8 .  
7 1 5 .  
1 2 0 0  
1 1 5 0  
1 0 2 0  
8 5 7 .  
7 8 9 .  
115. 
1 0 2 .  
9 6 . 5  
9 3 . 7  
8 8 . 2  
5 0  -4 
50 .4 
5 0 . 4  
50 .Q 
50.4  
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-J 16 
17 - 1s 
1 19 
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21 
r; 22 
' -  23 
1 
-7 
* '  L' 20 
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8.08 
10.4 
10 .4  
9 . 5 9  
@.O8 
@.O8 
8.08 
t.08 
8.82 
6 .02  
8 . 8 2  
8 . 8 2  
8 . 8 2  
8.08 
8.08 
8.08 
5 4 . 9  
54 .9  
5 4 . 9  
5 4 . 9  
5 2 . 7  
5 4 . 9  
5 2 . 7  
5 n . 4  
5 0 . 4  
34.1 
34. 1 
36 .O 
40 -0 
46.2 
50.4 
6 2 . 6  
60.2 
60 .2  
54.9 
9rr .9 
90 .9  
9 6 . 5  
9 c . 5  
9 6 . 5  
9 9 . 4  
102.  
L O B .  
115.  
110.  
85.4 
74 .9  
6 5 . 0  
54 .9  
85.4 
128 .  
1 2 1 .  
1 1 5 .  
115. 
155 .  
234 .  
252 .  
261 
294. 
2 5 6 .  
2 9 8 .  
3 6 6 .  
3 9 2 .  
4 2 8 .  
423 
423 
4 2 3 .  
4 2 3  
4 2 3 .  
4 0 8 .  
382. 
3 7 G .  
3 8 7 .  
41  8 .  
4ßZ. 
4 8 9 .  
4 9 4 .  
7 0 3 .  
6 9 0 .  
6 9 0 .  
7 0 3 .  
7 6 3 .  
7 9 5 .  
871. 
9 2 3 .  
9 4 5 .  
81)7. 
9 9 8 .  
1020 
10 10 
LO LO 
1060 
703. 
7 2 8 .  
8 3 6 .  
8 1 6 .  
7 8 9 .  
7 5 0 .  
7 0 9 .  
6 7 2 .  
5 0 5 .  
4 7 1 .  
3 9 7 .  
3 4 6 .  
29 8. 
2 7 6 .  
2 4 3 .  
2 2 2 .  
85.4 
82 .8  
82 .8  
82 .8  
7 4 . 9  
74 .9  
7 2 . 4  
69.9 
6 7 . 4  
65 .0  
50  - 4  
52 - 7  
52.7 
50.4 
5 0  -4 
6 0  92 
6 0  e 2  
60.2 
57 .9  
6 3  a2 
57 .9 
54.9 
34.1 
34.1 
3 4 . 1  
3 2 . 3  
3 2 . 3  
3 2 . 3  
3 2 . 3  
3 2 . 3  
3 2 . 3  
28.6 
2 8 . 6  
28.6 
2 8 . 6  
2 6 . 8  
2 6 . 8  
2 6  w8 
23 0 4  
21 -7 
21.7 
21.7 
21 .7  
21.7 
21 .7  
21.7 
21.7 
21 - 7  
21.7 
21.7 
21.7 
e . t 2  
8.82 
8.08 
@.O8 
@.O8 
8.08 
54.9 
50.4 
66.2 
42.0 
30 .o 
34.1 
1 2 8 .  
128.  
1 2 8 .  
L31. 
131. 
62.6 
6 0 . 2  
5 7 . 9  
5 4 . 9  
52.7 
52'.7 
5 2  .r 
48 .3 
48.3 
22 .0  46.3 83.8 135. 383. 753 .  851. 9 9 . 6  5 2  - 0  3 5 . 3  23 .4  
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D E B I T S  MOYENS J O U R N A L I E R S  EN 1461-1962 l H 3 / S l  
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- PbRS A V A I  M A I  JUIk JUlL AOUT SEPT O C T O  NOVE OECE JANV F E V R  .. _ .  
c 
31.7 
21.7 
21.7 
21.7 
¿1.7 
21.7 
21.7 
2 1  - 7  
2 1 - 7  
21.7 
20.1 
20. 1 
18.5 
18.5 
18.5 
18.5 
18.5 
18.5 
19.5 
10.5 
10.5 
18.5 
18.5 
17.3 
17.3 
20.1 
20.1 
le.5 
18.5 
21.7 
26.8 
32.3 
26.0 
21.7 
21.7 
25.1 
44. L 
36.0 
34.1 
34. I 
34.1 
14.9 
13.9 
13.9 
13 .O 
13.0 
13.0 
18.5 
40.0 
18.5 
48.3 
42.0 
36.0 
18.5 
18.5 
17.3 
15.9 
15.9 
18.5 
21.7 
20. 1 
23 -4 
26.8 
28.6  
28.6 
28.6 
28.6 
26.8 
26.8  
2 6 . 8  
25.1 
25.1 
23.4 
25.1 
26.8 
20.1 
20. I 
20.1 
20. 1 
18 .5  
30.4 
30.4 
52.7 
82.8 
O ¿  .8 
9t.5 
95.4 
74 .s 
88.2 
74.9 
67.4 
6 2  .c 
74.9 
67.4 
67 - 4  
5 r  4 
6, e 2  
60.2 
60 - 2  
6C.2 
141. 
138. 
102. 
93.7 
90.9 
74.9 
88.2 
93.7 
74.9 
93.7 
99.4 
96.5 
93.7 
05.4 
74.9 
65.0 
57.9 
54.9 
54.9 
52.7 
50.4 
5 0 . 4  
5 0 . 4  
50.4 
50.4 
50.4 
60 - 2  
74.9 
85.4 
93.7 
102. 
102. 
108. 
144  
1 5 5 ,  
193. 
2ì7. 
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217. 
222. 
230. 
243. 
256. 
285. 
298. 
312. 
322. 
327. 
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413. 
444. 
465. 
500. 
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539. 
545. 
556. 
428. 
522. 
522. 
522. 
51 1. 
505. 
465. 
397. 
397. 
382. 
377. 
346. 
346. 
33 11 
2Y 8. 
285. 
270. 
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245.  88.2 576. 1350 492 .  163. 50.4 25.1 
368. 95.5 637. 1350  435. 1540 50.4 25.1 
592. 12'3. 1550 1340 420. 148. 50.4 25.1 
653. 16i. 727. 1330 397. 141. 50.4 25.1 
627. 2 5 1 .  752. 1300 366. 134. 48.3 25.1 
626. 382. 780. 1280 341. 1 2 4 .  47.6 25.1 
641. 448. 8 2 5 .  1270 331. 119. 46.2 25.1 
591. 453. e590 1250 336. 115. 46.2 25.1 
528. 430. 8 8 5 .  1250 392. 1120 44.1 23.4 
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90.9 
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90  99 
90.9 
8 8  02 
88.2 
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85.4 
85 .b 
82 .8 
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80.1 
80.1 
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9 9 . 4  
9 9 . 6  
9 6 . 5  
9 3 . 7  
9 0 . 9  
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67.4 
67 ”+ 
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6 5  .O 
6 5  .O 
6 2 . 6  
6 2 . 6  
6 0 . 2  
5 7 . 9  
5 4 . 9  
52 .7  
5 0 . 4  
48.3 
44.1 
42.0 
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42.0 
42.0 
40 e 0  
40 .0  
40.0 
38.0 
38.0 
6 0 . 6  
FEVR 
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36.0 
36 .0  
36.0 
36.0 
36 .0  
36.0 
36.0 
36 .0  
36 .0  
36.0 
36.0 
36.0 
36.0 
36 - 0  
34 .1  
3 4 . 1  
34.1 
3 4 . 1  
3 0  e 4  
3C.4 
28.6 
28 .6  
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D E B I T  MOYEN ANNUEL 5?1. N 3 / S  
r I 
S t 8 1  ION : GHAN4 VOLTA t'OLTA MIRE BUI PE 
W Y E F C  : 115270215 
D E B I T S  HUYEkS JUURNALIERS E N  196+1C65 fM3/S) 
PARS A V R I  H A I  J U I h  JUIL AOL'T SEP? O C T O  NOVE OECE JAW FEVR 
1 2001 3 2 . 3  18.5 40.C 165.  9 7 . 5  4 5 8 .  6 3 9 .  4LO. 165.  LOS. 36 .0  
2 20.1 3 2 . 3  18.5 40.0 162.  116. 480.  672 .  4 0 8 .  173. 102. 3 6 . 0  
3 ,!Oe1 34 .1  18 .5  4C.G 158. 121.  446. 705. 397. 176. 102 .  36 .0  
+ i 0 0 1  3 6 . 0  18.5 4 0 . 0  151. 137.  427.  747.  375.  179. 102 .  36 .0  
5 20-1 36.0 18.5  38.C 141. 144. 414. 834. 344.  L73. 102 .  34 .1  
6 i0 . l  3 6 . 0  18.5 3e.O 132. 156.  430 .  945 .  314 .  170.  9 9 . 4  34.1 
7 2G.1 3 6 . 0  16.5 38.0 L I E .  175. 441 .  107C 298.  165.  99.4 34 .1  
8 20.1 3 6 . 0  18.5 3e.C 109. 156 .  427 .  1 1 1 0  272 .  162. 99.4 34 .1  
9 20.1 36.0 18.5 3 6 . 0  102.  155 .  439 .  1150 252 .  155.  9 6 . 5  34.1 
10 20.1 3 6 . 0  20 .1  3 4 . 1  99.4 163. 420.  1230  226 .  147 .  9 6 . 5  3 2 . 3  
11 20.1 36.0 20.1 3 4 . 1  99.4 168.  396 .  1310  205.  138.  9 6 . 5  32 .3  
12 20.1 34 .1  20.1 32.3 96.5 174.  375.  1360 192. 134.  93.7 3 2 . 3  
13 20.1 34 .1  21.7 4C.F 96.5 163.  385. 1 3 3 0  188. 131. 93 .7  32.3 
14 20.1 34 .1  21.7 5 c . 4  93.7 148. 418 .  1 3 1 0  169.  121.  9 3 . 7  3 0 . 4  
15 20 .1  32 .3  21.7 60.3  9 3 . 7  142. 441.  1 3 1 0  169. 121.  90.9 30 .4  
I6  20.1 3 2 . 3  23.4 67.4 90.9 143.  465. 1 1 7 0  165. 115. 9 0 . 9  30 .4  
17 2001 2 9 . 2  25.1 84.7 9 0 . 9  165 .  498.  1110  162. 115. 88.2 3 0 . 4  
18 2 0 . 1  2 6 . 8  26 .8  115.  9 0 . 9  194. 551 .  1 0 9 0  169. 1 ' .2 .  A802 30 .4  
19 21.7 2 3 . 4  28 .6  138. 88.2 2 4 9 .  560.  1040 169.  110. 52.7 3 0 . 4  
23 21.7 23 .4  31.6 159 .  88 .2  2 3 9 .  595. 9 8 8 .  168.  118.  5 0 . 4  30.4 
21 21.7 23 .4  35 .4  1 7 4 .  88.2 201 .  570. 916. 163. 112. 50 .4  2 8 . 6  
22 21.7 2 3 . 4  38.0 189. 8 5 . 4  273. 543.  869.  155. 112. 6 8 . 3  28 .6  
23  23.4 2 1 . 7  40.0 201 .  8 5 . 4  330 .  530. 756 .  151.  108. 4 6 . 2  28 .6  
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,000 
.o00 . O00 
.ao0 
. l i 1  
. l ¿ l  
. 4 3 J  
.2'3C 
. L L l  
. 2 9 c  . l i 1  
.I21 
. cc :  
. c 2 2  
.cco .o00 
.o00 .300 
. C O O  .ClGC) 
. e 2 2  .303 
. 0 2 ¿  .o's0 
.oco .o00 
.oc3 .o03 
.OLL .o00 
. 4 3 3  .!loo 
.545 .ao0 
.'soi) 
. o 2 3  
. o 2 2  
. o z î  
. o 1 3  . ooc 
2 S . L  10 .8  
25.2 9 . 3 4  
L 5 . L  q.oL 
¿!l.> 3 . 7 7  
25.5 7.¿6 
2 5 . 2  4 . 5 0  
Z 5 . b  4.50 
26.0 4.79 
25.2 4.79 
25.2 3.00  
J . C 7  
1. @ 4  .LZ1 
1.04 s t 2 1  
1.04 e l 2 1  
1.04 .ILI 
1.04 - 1 2 1  
1.04 , 1 2 1  
,907 ,063 
- 7 8 2  e063 
. L b l  .O63 
,545 - 0 6 3  . o47 
.o00 
.oco 
.')o0 
.o00 . O00 
. O00 
. o 0 0  
.u00 
.O00 
.o00 . O00 
.o00 
.o00 
.C?O 
.DOO 
.o00 
,000 
,003 
, O00 
. 1.2 I 
. 1 S L  
. 1 2 1  
.li1 . I21 
.o41 . 1 3 7  . 24?  1 7 . 3  1 0 . 1  .O02 
c 
I L 
j3h R I R A L U I J I  PE 
. 545  
,949 
1 . 3 1  
, 9 8 7  
.7d2 
. t & L  
.+?O . :w 
- 2 9 0  
19b 
,257 
.I56 
. l S t  
. I L 1  
. 1 2 1  
.CS' :  . c 'i . c c  3 
. c t  2 
.ce 2 
4 . 4 C  
3 . 1 9  
' 1 . 1 4  
6.36 
6.23 
b . 5 <  
7 .  s c  
H. 3 0  
9.Cl  
9.CE 
O.Li2 2 5 . 6  
9.47 25 .2  
11.0 25.2  
l L . 5  25.2 
1 6 . 7  25 .2  
L9.3 24.7 
20.3  L4.5 
2 2 . 0  ZG.2 
LL.5 2 3 . 8  
23.6 23.3 
9 .08  
d.77 
7 . 8 7  
6.71 
6 . 2 3  
5.59 
4 . 9 u  
4.41 
3.07 
3 . 7 9  
1.45 
1.4s 
1 . 3 1  
1 .31  
1.21 
L . 1 7  
1 . 1 7  
1. 1 7  
1. 1 1  
1.17 
.299 
. 2  50 
.z99 
.2'5 7 
-196  
. L96 . l b 9  
169  . 169 
l b 9  
, 1 2 1  
, 3 9 9  
.ou9  
.o49 
, 3 9 9  
.o99 
.I99 
.o99 
.o99 
.O99 
. a 2 2  1.45  ~ 2 . 1 ;  24:r 
.!Y22 2 . ~ 4  1 3 . 3  24.7 
. c c i  1 1 . 7  1 4 . t  24.7 
. l b 5  1b.G 1 8 . 3  2 + . r  
. 4 r c  1 1 . 1  1 c i . l  2 5 . 0  
10 .2  1C.t 2 5 . 2  
. 25c  1 2 . 8  l t l . ¿ j  25 .5  
. 1 5 t  13.3 17.4 2 S . 6  
. 1 2 1  11.1 15.0 26.1 
. c c 3  s.oa 16.r 27.1 
2 3 . 0  
22 - 3  
2 2  .Y 
2 2 . 9  
22.9 
2 2 . 9  
22.5 
21 .2  
2 1 . 3  
2 1 . 3  
2.44 
2 .24  
2-06 
2.01  
1.90 
1 - 8 5  
1.75 
1.65 
1.60 
1-60 
, 9 0 7  
.Y 07 
. 9  o7 
, 9 0 1  
,907 
. 8¿3  
.7d¿ 
- 6 6 1  
. roi 
,661 
.16Y .O47 
. 1 6 9  .O47 
.169 .322 
. l b 7  . oz2  
. L 2 1  .o22 
, 1 2 1  .o22 
.1¿1 . o z 2  
. i r 1  .i322 
, 1 2 1  . o 1 3  
.16,9 -347 
.. 
S3h H I 
B r l  
. D O O  .JO0 
.330 .o30 
.o00 .DOO 
.u00 .o00 
.o00 ,300 
c 
J 
I .  
_. 
L _. t' o 4 5 avh: I Y A 1  J U I X  JLJIL ALIL7 S E P T  J C T ( 1  NOVE Of.-CE JANV F E V R  
i .  
L 
. S C ?  
. c  3 3  . l i  1 . I Z 1  
. isc . CCC . CCC 
.C?GC . aoc. 
. 7 a 2  
1 . 8 5  
t .50  
3.07 
9 - 5 4  
9 . 1 9  
8 . 1 7  
3.77 
9.9s 
11.0 
tJ.03 
13.3 
1 3 . 3  
l ' * . l  
14.6 
LZ .9 
1 1 . 0  
1¿ . 8  
13.6 
14.1  
11.5 
1 . 3 1  
1.17 
-907 
. Y O 7  
. r a z  
. r d z  . 7 8 %  
e 6 6 1  
.545 
,545 
. o (30 
. o m  . o00 . O00 . o o3 
.u03 
.DO3 . O00 . oll3 . 0P'i 
.GOO 
.3@0 
.o00 . o00  
.300 
,000 
.300 
.o00 
,000 
,000 
.o00 
.o00 
,000 
.o00 
.o00 
.ao0 
,000 
.ono 
,000 
,000 
I L  
VOLTA BLANCHE. MANE 
DEBITS MOYENS JOURNAL1 ERS EN 1955-195b I H 3 / 5 )  
RAAS A V R I  H&I J U I N  J U I L  &OUT SEPT O C T O  NOVE OECE JANV F E V R  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
10 
I l  
12 
13 
14 
15 
:6 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
,000 - 0 0 0  o000 0000  o000 
e000 -000  e 0 0 0  e000 -000 ,000 .O00 
0 O00 0000 o000 -000 ,000 e000  
.O00 ,000 - 0 0 0  o000 o000 o000 -000 
-000 o000 e 0 0 0  o000 o000 e000 o000 
0000 -000 - 0 0 0  - 0 0 0  o000 o000 0000 .O00 
o000 -000  -006 o000 e000 o000 e000  
000 -000  0000 o000 o000 o000 .O00 
006 .O00 o000 o000 o000 -000 
0 O00 0000 o000 o000 -000 -000 
0000 o000 -000 -600 -000  
* O 0 0  0 0 0 0  -000 -000 e000 
e000 o000 o000 o000 e000 
mo00 o000 o000 0000 -000 
- 0 0 0  o000 e000 o000 -000 
.O00 o000 ,000 e000 - 0 0 0  
0000 e000 .O00 o000  -000 
e 0 0 0  - 0 0 0  o000 o000 -060 
- 0 0 0  o000 o000 ,000 -000 
,000 o000 ,000 - 0 0 0  ,000 
O00 - 0 0 0  - 0 0 0  -000 e 0 0 0  ,000 
000 0000 ,000 o000 o000 .O00 
0 o00 0000 .O00 .OC@ e000 .O00 
-000  e000 e000 .O00 o000 o000 -000 
e 0 0 0  e000 0000 o000 ,000 o000 -000 ,000 
4 
000 
000 
O00 
0 O00 
0 000 
0016 - 0 0 0  o000 -000 o000 -000  
0000 ,000 o000 -000 -000  -000  
e000 e 0 0 0  e000 e000 .O00 o000 
0000 0000 o000 -000  ' o 0 0 0  -000  
e000 a 0 0 0  e000 0000 o000 
- 0 0 0  0000 o000 
.i 
r(0Y e 000 *O00 .O00 -000 o000 e000 
1 
c 
S T A T I J N  : UTE VOLT4 VOLTA 
.WWEPO : 2OZ70110 
VOLTA BL4NCHE WANE 
D E B I T S  MOYENS 2OURNALIERS EN 1956-1957 (N3/SJ 
MARS A V R E  Mar JUIN JUIL daut SEPT O C T O  NOVE OECE JANV FEVR 
- 1 
,,y 2 
3 
c 
5 
6 
7 
8 
9 
.: IO 
. -  
. .  
-' 11 
12 
13 
. 14  
'j 15 
.: l b  
;. 17 
-. :e 
- 19 
20 
.- 21 
'1 22 
- '  23 24 
. .. 25 
. O00 
.o00 . O00 . O00 . O00 
.o00 
. O00 . O00 . O00 . O00 . O00 
0000 4 .58  19.5 24.6  -000 e000 
0000 4 .58  25 .9  22.0 .o00 .o00 
o000 6.40  29.4 18 .9  o000 -000 
o000 6 .40  33.0 16.5 -000 .O00 
o000 8.96 38.4 13.6 o000 - 0 0 0  
,000 9.43 36.9 10.9 .O00 0000 
o000 10.9 33.0 8 - 5 9  a000 o000  
-000  10.4 29.4 6 .40  o000 o000 
o000 9.90 25.9 6 - 5 8  .O00 -000 
o000 10.9 22.6 3.03 -000  o000 
0 090 
4 .92  
6.40 
7.21 
7.21 
7.21 
8.50 
18.3 
18.3 
18.3 
17.7 
15.9 
15.9 
14.7 
6.40 
15.3 
19.5 
24.6 
25.9 
29.4 
49.1 
53.3 
s 7 . 7  
62.2 
81 .e 
79.7 
77 -7  
77.7 
76.7 
69.8 
18.3 
16.5 
13.6 
10.9 
11.4 
1306 
Lb. 5 
22 a6 
29.4 
25 .9  
22.6 
16.5 
19.5 
22.6 
25 - 9  
1.77 
780 
a090 
.o90 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 . O00 
.o00 
.o00 
,000 
.o00 
o000 
.O00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.GOO 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.O00 
.O00 
.O00 
.o00 
.000 
.000 
.000 . O00 
.000 
. O00 
0 O00 
.000 . O00 
,000 
.000 
.000 . O00 
.000 . O00 
-000 6.01 61 .3  36 .9  0 0 0 0  ,000 .O00 
o000 6.01 57.7 37.6 o000 -000  0000 
-000 6.01 2 9 . 4  33.0 , 000  - 0 0 0  .O00 
6-01  19.5 29.4 a000 .O00 ,003 
- 0 0 0  6.01 16.5 29.4 .O00 o000 0000 
6.01 .a00 
._. 
MDY 0000 - 0 0 0  .O00 0000 6.55 35.0 24.9 4 .24  0 0 0 0  0000 -000  o000 
D E B I T  HOYEN ANNUEL 5 . 9 4  H3/S 
S T l l l O N  : HTE VOLTA M L l h  
NUMERO : 20270110 
VOLTA BLINCHE H4NE 
OEBllS MOYENS JOURNAL1 ERS EN 1957-1958 (M3ISl 
I. 
MARS A V R I  H A I  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV F E V R  - 
O00 
.o00 
.o00 
.o00 
, O00 
O00 
9 O00 . O00 
O00 
O00 
, O00 
O00 . O00 
O00 
O00 . O00 
.o00 
.o00 ,000 
.o00 .o00 
.o00 
.o00 .o00 
,000 .o00 
.o00 .o00 
.o00 .o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.O00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.ao0 . O00 . O00 
.o00 
.o00 
1306 
.o00 . O00 
.o00 
.o00 
.O00 
.o00 
,000 
.o00 . O00 
.OOG 
. O00 
O00 
.o00 
.o00 
O00 
.o00 
O00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 . O00 
.ao0 . O00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
.o00 
9 O00 
.o00 
O00 
9 ooc 
.o00 
.o00 
O00 . O00 
. O00 
,000 . O00 
.o00 
.o00 
.o00 
O00 . O00 
9000 . O00 
.o00 
,000 .O00 
.o00 .o00 
.O06 .o00 
e 0 0 0  0000 
,006 e006 
.o00 .o00 
-000  .O00 
0000 -000 
.O00 
,000 .o00 
- 0 0 0  o000 
- 0 3 0  -000 
.o00 ,000 
,000 .o00 
0000  
.O00 
.o00 
.o00 
.ODO -000  
.DOO .o00 
.O00 
.o00 
,000 
.000 
.O@G 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
0000  
.000 
.000 
.000 
. O00 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
,000 .o00 .o00 .o00 .o00 .000 
o000 .@O0 -000  o000 .O00 0000 o000 
.o00 .o00 .o00 .o00 .o00 .o00 
.o00 .oc9 .o00 .o00 .o00 .o00 .000 
.o00 ,000 .O00 .o00 .o00 .o00 0000 . O00 .o00 .o00 
HOY 0000 .OU0 0000 0 0 0 0  .O00 -440 0 0 0 0  0 0 0 0  0000  0000 -000 ,000 
DEBIT MOYEN ANNUEL ,031  nws 
S T A T I O N  2 MTE VOLTA MEL ra VOLTA BL4NCHE MANE 
NUNEPO : 2027OllO 
DEBITS WOYERS JOURN4LI ERS EN 1958- 1959 ( X W S  1 
#4Rf 4 V R I  M41 JUEN J U I L  AOUT SEPT OCTG NOVE DECE JANV FEVR 
1 
2 mo00 7 - 2 4  
3 . 000 
4 36.6 
5 .O00 5-41 
6 
7 
8 
9 
LO 
11 
12 
13 
14 
15 
L6 
17 
18 
19 
M 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
-000 6 - 4 7  58.5 
.coo 
.o00 87.5 . 000 95.8 
052 LOO. 
7 - 2 4  104-  
-600 7-66 115. 
.818 8-05  
1.55 6.47 146. 
.BLEI 150. 
0052 151. 
1 - 2 4  3.85 155. 
. 158 
1 -55  5.41 148. 
2.57 158. 
2.57 158. 
1-55 
160. 
2-00  
3.10 156. 
-000 7.64 3-u5 160. 
160. 
-000 8 - 0 5  162.  
16.5 165- 
HOY -000 -000 0 0 0 0  2 - 7 1  6-15  116. 
StATfON 2 UTE VOLTA VOLTA 
MJMERO : 2QZ'IQLlQ 
VOLTA BLANWE MANE 
DE81 TS MOYENS JOURNAL1 ERS EN 1961- 1962 t M3/S I 
WARS A V R I  HAI  JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NDVE DECE JANV F E V R  
5 1 1 , T I O N  : HJE VOL14 M L f A  VOLTA BLANCHE M M E  
NUMERO : Z027011O 
DEB1 1s MOVENS JOURNAL1 ERS EN 1962-1963 t M3JS 
WARS A V R I  NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV fEVR 
72.6 16.5 2-34 mo84 .O00 e000 
73.3 16.5 2.34 o084 -000 mo00 
73.3 14mO 2.34 -052 mo00 *O00 
72.6 14.0 2.13 mo52 o000 mo00 
72.6 13.6 2.13 o052 e000 .O00 
57.8 13.6 2.13 ,024 -000 -000 
16.5 57.8 13.1 2.13 .O24 -000 o000 
19.0 42.1 11.7 2.13 -024 .O00 o000 
18.5 42.1 LO.7 2.13 -026 m o 0 0  e000 
10.5 42.1 9-38 1-93 ,000 m000 .O00 
1 8 . 5  4003 6-49 1.74 -000 o 0 0 0  -000 
18.5 40.3 7.24 Lo55 -000 -000  e000 
17.5 40.3 7.24 -467 -000 o000 .O00 
16.5 33.0 6-05 1.23 -000 -000 e000 
16.5 30.0 5.75 1.08 e000 -000 .O00 
16.5 27-1 5.4L -944 o000 -000  e000 
16.0 27.1 5-41 - 8 1 8  -000 e000 .O00 
15.5 21.7 5 - 0 7  o704 mo00 .O00 -000 
15.0 20.6 6-75 e600 o000 -000 -000 
14.5 20.6 4.75 e532 e000 .O00 -000 
14.0 20.1 4-75 09b7 .O00 -000 ,000 
13.6 19.6 6-44 -607 .O00 o000 -000 
L 3 . L  24.4 4 - 4 4  m349 a000 mo00 .O00 
24.9 4-14 m296 e000 a000 -000 
24.9 4-14 -246 o000 o000 mo00 
19.6 3057 e200 e000 mo00 e000 
18.5 3.30 -158 -000 mo00 -000 
10.5 2.57 m l 1 9  *Ob0 o000 -000 
2057 18.0 2.57 .o84 .o00 .o00 
3.05 18.0 2.34 -084 mo00 -000 
3.30 2-34 .o00 moo0 
I Y 
21.9 37.1 7.5L 1.13 *Oll -000  .O00 
u li I .ml ril 
SlrLlION 8 UTE VOLTA VOL TA WLTA Bl&NCHE RANE 
Y M E R 0  8 20210110 
DEBITS MOYENS 4 O U R N I L l  ERS E N  1963-1964 1 U3ØS) 
MARS 4 Y R I  M A I  JU IN  JUIL &OUT SEPT O C T O  NOVE DECE J&NV FEVR 
1 o000 o000 .O00 12.6 9.84 8.49 6 - 0 5  
2 ,000 .o00 .o00 12.1 10.3 8.49  6 . 8 5  
3 -000 ,000 -000 11.7 10.7 0.05 6.47 
5 -0OD -000 22.2 11-7 11.7 7.64 4.75 6.11 
6 -000 -000 22.7 11-7 12.1 7.24  5.07 5.75 
7 -000 -000 22.7 11.2 t t . 6  6.85 5.07 5.41 
6 -000 o000 22.2 100'7 1301 6-47  5.41 5.07 
9 o000 -000 22.2 10.3 13.6 6.11 5 - 4 1  4.75 
10 -000 -000 22.2 9 .84  14.0 5 - 7 5  5 - 6 1  4 .44  
11 -000 o000 2L.7 9-30 16.5 5-41 5 -75  4 - 1 4  
12 -000 o000 21.7 8 - 9 4  15-0 5.07 5.75 4.14 
i 3  .o00 .o00 Z L . ~  a.49 15.5 4.75 5 .75  3.85 
14 o000 o000 2L.1 8 - 0 5  16-0 4044 6 - 1 1  3-85 
15 -000 -000 2L.l  7 .64  15.5 4.14 6.11 3-05 
C -000 o000 0000 11 -7  11.2 7.64  ~ i . 4 4  6.67 
l b  -000 -000 20-6 7 .24  15.0 4.14 6 - 1 1  3.85 
17 -000 -000 20.1 6 . 8 5  14.0 3.85 6 - 4 7  3.85 
18 -000 o000 19.6 6 - 4 7  13.6 3.85 6 .47  
19 -006 ,000 19.0 6 - 1 1  13.1 3.85 6 - 4 1  
23 -000 o000 18.5 5.75 13.1 3.85 b-85  
21 -000 o000 18.0 5.41 3-95 12.6 3.85 6.85  
22 -000 -000 17.5 S . C I  3.85 12.1 3.85 ? a t +  
23 -000 -000 17-0 4 1 7 5  4-44  1 1 - 7  3.85 7 - 2 4  
21 o000 -000 16.5 4-44 4-15 11-2  7.24  
25 o000 o000 16.0 4.14 5 -75  10.7 7.24 
26 0000 -000 
27 -000 -000 
28 -000 *O00 
i9 .o00 -000 
33 .u00 .o00 
31 -000 
15.5 3-85  6 - 4 7  10.7 1 - 2 4  
15.0 3.e5 6-85 10.3 1 - 2 4  
14.5 1 - 2 4  9.84 1.24 
14.0 8-05  9 - 3 8  7 - 2 4  
13.6 8.49 8.94 7 - 2 4  
13.1 au94 8 - 5 4  1-24 
lllclY o000 ,000 16.5 7.72 4.70 12.3 5.20 6 - 1 2  3.89 
I I  L. 
L 
I , '  
J - 
- _- 
LI 
Y 
r. 
1 
2 
3 
4 
5 
4 
7 
8 
9 
LO 
11 
12 
13 
IC 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
MOY 
MARS 
Hi€ VOLTA 
202 70 1 1 o 
OEBI  TS 
L V R I  MAI 
I,' 
HOYENS JOURNIL1ERS EN 1966-1969 fM3/51 
JUlN J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE 
. O00 
O00 
O00 
0 000 
O00 
O00 
0 000 
e000 
O00 
O00 
e052 
-200 
-349 
104 
1.08 
l .  55 
2.57 
a7.24 
9.38 
12.6 
.O00 12.6 
-000 12.6 
e000 16.5 
e000 16.5 
-000 16.5 
-000 23-8 
.ooo. 23.8 
-000 26.0 
-000  2600 
- 0 O G  26.0 
.O00 28.8 
.o00 20.8 
e000 28.8 
-000 31.2 
rOOO 39.0 
57.8 51-8 
57.8 69.2 
57.8 45.3  
57.8 42.8 
57.8 41.5 
57.8 39.0  
57.1 36.6 
5 7 - 1  34.7 
57.1 3 3 . 0  
57.1 33 -0  
57.1 
57.1 
58.5 
58.5 
58.5 
58 05 
58.5 
59.9 
62.6 
'62 06 
62 -6 
62.6 
6*.7 
64.7 
64.7 
30.6 
28.3 
2 4 - 9  
23.8 
22.7 
21.7 
lR.5 
16,s 
14.0 
12.6 
11.2 
o. 38 
7 . 2 4  
6. 11 
4.07 
F 
JANV FEVR 
Y I 
.Ja. SrhT1DN : H I E  VOLTA VOL TA V O L T A  BLANCHE MANE 
W M E R O  : 20270110 
8 
-1 Q D E 8 i l S  MOYENS JOURNILI  ERS EN 1965-1965 tH3/S) 
.. 
Q . 1. 
L f MARS A V R I  M A 1  J U I N  J U I L  A O U T  SEPT O C T O  NOVE OECE J A N V  F E V R  
-. 
3 
4 
' 5  
__ 
8 _ -  
8 
o 13 
-. 
-.; 17 
- 
2 25 
,- ,.. 
!: 26 
I. 
V 
. O00 . ooc 
000 
.OOC 
000 
O00 
OOG 
.O00 . ooc . O00 
.o00 3.57 
-000 3.57 
.o00 3.R5 
o000 3.85 
o000 3.85 
.o00 3.85 
,000 9.38 
,000 9.84 
0158 12.6  
.orto 3.85 
. O U 0  - 1 5 8  
-000 .20@ 
-000  0407 
.O:O s t 0 7  
0000 -104  
.0?0 r04 
,000 a O ( 0  704 
.o00 .O00 1..08 
.o00 .o00 1.08 
.o00 .o00 1.08 
14. O 
14.0 
18.0 
18.0 
19.6 
24.4 
24.4 
26.6  
26 .6  
30.0 
57.8  
57 .8  
60.6 
63 .3  
91 06 
100. 
103. 
110 .  
110. 
118. 
92.6 -518 
85.3 0187 
83.6 -163  
74.2 o 1 4 0  
71 m7 
63 .6  
b1.2 
55.1 
53 -6 
47.7  
123- 4 5 . 5  
131. 142.0 
137. 37 .2  
137. 35.1 
148. 31.2 
154. 29 .9  
154 .  2 5 . 5  
154.. 22 - 5  
148.  1 4 . 0  
454. 20.1 
.O00 o000 1.55 30.6 148.  
.O00 0000  1.55 30.6 147.  
o000 o000 1.74 34.1 147. 
o000 0000 1.74 34.1 147. 
.GOO 0000  1.74 34.1 146- 
.OCO -000 1074 35.4 134. 
-000 0000 2.34 45.3 13*. 
o000 .O00 2.34 48.5 130. 
o000 o000 2 - 0 0  53.1 129. 
o000 o000 3.57 53.1 129. 
.o00 3.57 55.8 
8.99 
8.35 .O07 
6 . 8 8  
3.95 
3.95 
2 . 9 2  
2.12 
1.77  
1. 17 
m919 
702 
o000 .O00 1-01 23.5 123. 33.3 
.r 
. 
I 
S T A T I O N  Z HTE V O L r A  M L f 4  
W M E R O  : 20270110 
VOLTA BLANCHE MANE 
DEBITS MOYENS J O U R N A L I E R S  EN 1966-1967 l M 3 / S )  
W R S  A V R l  Mbl J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV F E V R  
-518 -187 
.o00 -247 
e 5  18 
e518 -366 
.o00 
o919 -919 
.o00 
. z o o  
,806 .eo6 
1-17 1.17 
o175 1-61 
1 .04  
-163  1-65 
.zoo 1.04 
-366 1-11  
o919 
-366 .806 
.919 
e518 
.518 - 9 1 9  
-518 e366 
806 
m518 -241 m806 
0518 -247 -702 
e247 
-518 * Z O O  .SI8 
0606  -187 -366 
- 1 1 5  -302 
e606 302 
0310 - 6 8 0  -730  , 
. 
I 
i\ 
r 
c 
3 
b 
I 
tj 
7 
10 
1.!2 8.+7 J . E 7  4.18 
.o22 8 . 0 3  4.81 3.67 
. ccc  7.b3 3 . f 7  3.87 
.COG ( 1 . 7 4  3 . 3 1  3.59 
. O C C  6 . 3 2  2.'.5 3 . 3 1  
6 . 3 2  5 . 5 G  3.31 
5.91 5 - 5 0  3.Mf 
2 . 1 C  6 . 3 2  4 . 8 1  3.07 
1 - 5 2  7 .17  J . E l  3.59 
* c ' G o  7.b,7 3 . e 7  3 . d 7  
7.50 
r. 
4.4c (1.44 4.49 4.11 
4 
n 
..> 
S T A T I O N  : HTE VOLTI. VOLTA 
IUHERO o 2027011h 
VOLTA 8 L 4 N C H E  MAVEN 
D E B I T S  MOYENS JOURhALf ERS EN 1955-1956 IM3/SI 
ci 
MARS A V R I  M A I  JU lN  J U I L  AOUT SEPT O C T O  NOVE DECE JANV FEVR 
L 
2 
3 
c .  
5 
6 
7 
, e  
9 
13 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
5.31 9.24 8.12 27.6 -56L 
4.49 8.67 8-12 25.5 1.11 m541 
3.81 6 .20  8.01 23.5 1-00 -541 
3.36 5.40 9.84 22.8 ,904 ,624 
2.55 5.71 10.6 21.7 m624 
4 5.55 11.7 20.0 ,830 -624 
2.28 6.20 12.0 19.0 -736 
1-81 6.73 12.2 17.1 -624 
1.60 10.5 11.8 0541 - 5 2 1  
2.50 9.96 12.3 14.7 -521 
9.24 13.3 14.3 .521 
3.34 9.01 23.5 13.6 -521 
5.23 7.40 21.7 12.8 e501 -521 
6.20 7.30 20.0 L2.3 o462 e335 
5.48 8.01 21.0 11.8 .443 0335 
L o 1 6  6.97 9.01 20.0 11.5 m424 -424 
1.85 10.5 18.2 11.1 m380 e406 
2.50 5.40 14.7 16.8 9.48 e335 
1.e5 5.79 17. 1 388 
1 - 2 5  6.20 16.8 7.60 -335 0370 
o 9 2 9  6.03 14.7 15.4 7.01 
5.71 16.8 5.40 269 
e782 5.40 13.4 23.9 5.06 -179 -253 
0980 4.73 11.8 31.3 6-57 o462 
1.28 3.81 10.5 3.81 o736 
1.73 9. 24  3.47 ,713 -223 
3.02 6.20 10.2 69.8 2.84 e668 e193 
3.74 11.0 42.2 2.50 o646 o L 7 9  
4.97 10.9 34.8 2 - 1 0  o603 o 1 1 2  
6.20 10.2 9.84 32.3 1.81 e582 
9.84 9.36 1.53 .O99 
H D Y  1.66 5.15 9.85 20.7 11.6 0590 0390 
Y 
I 
V O L 1 4  BL4NCHE YAYEN 
u 
1 
2 
3 
c 
5 
6 
7 
8 
V 
10 
I l  
12 
13 
14 
15 
DEBITS MOYENS J O U R N A L I E R S  EN 1956-1957 (H3/S)  " 
MARS A V R I  M A I  JbrN JUIL 4 O U T  SEPT OCTO NOVE DECE J A N V  F E V R  
9 1 5 1  
2.96 212. 51.5 
18.5 
37.5 187. 47.4 
34.8  171. 43.4 
32.3 85.5 
30.8  
80 .  L 
30.8 85.5 
27.2 91.0 
25.5 9 3 . 3  
23.5 80.L 
80.1 
20 .0  
18.5 91.0 
96.7 
15.8 
.98b 15.6 
o904  104. 
o736 21.7 101. 
L o 6 0  22.C 103. 
2.90 25.1 
3.67 91.0 
1.22 27.6 60.i 
-690 27.6 66.9 
4.57 32.3 65.0 
34.8 60.4 
40.4 57.6 
49.0 
4.49 74.9 
1.42 221. 
128. 51.5 
1.69 37.2 96.3 
STATtDN : HTE VOLTA Kll TA 
WMERO : 20270116 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
Il 
12 
13 
14 
15 
I6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
L8 
29 
30 
31 
VOLTA BLANCHE UAYEN 
DEB1 T S  MOYENS J O U R N A L 1  ERS EN 1935- 1966 I M%’S 
MARS A V R I  N & I  JUIN JUIL AObT SEPT OCTC NOVE OECE JANV F E V R  
0 
m442 3.67 22.4 47.4 9-24 1.08 .O87 
o352 3.67 23.5 45.8 8.67 - 9 5  .O75 
-285 4.26 27.2 44.2 8.23 -079 o075 
0335 6.46 35.3 62.2 7.91 -030  o064 
o388 9.72 42.2 40.4 7.50 -782 -064 
o603 11.0 56.7 39.2 7.20 o646 -052 
o879 11.3 85.5 37.5 6.92 -481 - 0 5 2  
1.08 14.7 99.1 36.4  6-64 o561 o 0 4 1  
1.73 22.8 96.4 34.3 6.37 o582 ,030 
1.53 27.6 103- 32.8 6.20 o561 ,030 
1.32 32.3 165. 31.3 5.03 s 5 6 1  o020 
1-00 30.8 156. 28.9 5.63 o541 o020 
0879 25.9 146. 27.6 5.40 e521 e010 
1.00 21.7 127. 26.3 5-40 o481 0010 
1.28 21.3 LOI’. 24.7 4.97 o481 o000 
1.42 22.4 96.7 22.8 4.65 o443 o000 
1*6* 20.3 84.+ 21.3 4.26 0424 .O00 
1.64 21.0 73.3 20.0 3.96 -406 -000 
1-42 29.9 73.9 18.5 3.60 o352 o000 
1.13 33 .8  79.0 17.3 3.47 e318 -000 
e 9 2 9  34.3 7800 16-3 3.02 -301 o000 
e736 31.8 74.9 15.4 2.72 -285; ,000 
e603 28.0 6809 L4.3 2.44 o269 o000 
1.57 -541 25.5 63.1 13.6 2.18 o223 - 0 0 0  
1 - 0 0  -582 2 2 - 8  59.4 13.0 1.99 *I51 0000  
o443 -879 22.8 55.9 12.4 1.77 0138 o000 
o179 1-61 23.1 51.5 11.7 1.45 -125 -000 
e501 3.27 21.7 49.0 10.6 1.19 o 1 1 2  -000 
3.81 22 .4  9.84 0099 0006 
.z3a 1.11 22.0 53.2 12.1 1-60 .i25 .o00 
.ho6 2 . m  22.8 50.7 11.1 1.32 , 1 1 2  .o00 
1.21 21.0 76.8 25.1 4.73 o450 -020 a000 
STaTION X HTE VOLTI VOL TA 
W Y € P O  2 2027OAl6 
VOLT4 614NCHE WAYEN 
DEO1 TS MOYENS JOURNAL1 ERS E N  1966- 1967 t M3/S 1 
MARS 4VR:  Ma1 JUIN  JUIL &OUT SEPT OCTO NOVE OECE J A N V  FEVR 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
LI 
15 
1b 
17 
18 
I9 
2: 
21 
22 
23 
21 
2s 
:. 26 
27 
I - :  28 
I 29 
,. 30 
, ' .  31 .. 
L . .  
5-31  2-55  e 8 C 6  9.96 4 - 5 7  -352 -075  -000 
5 - 4 8  2-23 - 7 8 2  9.96 4 - 1 1  -335 -064 -000 
4 - 5 7  1-77  - 7 4 9  9 - 6 4  3 - 6 1  e335 -052 ,000 
3 - 5 4  1.35 ,066 10.3 3 - 2 7  -352  -052 e000 
2-66  1-05 -904  10-3  2 - 7 8  -370 -052 -000 
2.09 1 - 1 6  1-38  15.6 2 -44  -352  e 0 4 1  e000 
2 - 0 4  1.03  2 - 6 4  27.6 2.18 - 3 5 2  e 0 4 1  -000 
Z e t l  -900 3 - 4 0  33 -8  2 -04  - 3 3 5  e 0 4 1  -000 
2 - 9 5  ;.o0 3 - 8 1  35.4 2 .20  -301  .o30 .o00 
2-96 1.0: 3 - 8 9  34 -3  2 - 2 8  a285 - 0 3 0  -000 
2 - 1 2  1-08 3-31 33-8 2-04  - 2 5 3  -030 v 3 0 0  
3 - 3 5  1-13 3 - 9 5  34.2 i - 7 3  m22.3 .O33 
.O00 2 - 9 0  1.28 4 - 0 3  33.8 1-57  -208  e020 
2 - 5 0  1-60  4.11 31-3  1 - 3 8  m208 -320 
2.18 1.94 3-67  28 .5  1 .25  -193  e 0 1 0  
1 - 9 4  2.13 3 - 1 4  25.5  1 - 1 3  - 1 7 9  -010 
1 -53  1.94 3 - 2 1  1 8 - 5  - 9 8 0  -179  -000 
1-32  1.77 3 - 2 7  1 5 - 6  .E79 -165  -000 
2.50 1-08 3 - 8 1  34.3 L - C ~  - 2 7 8  -030 
1-13 2.10 2 - 8 1  21.7 1-05 -179  .o10 
1-13 1-60 3 - 3 4  13.4 -630 -151 e000 
1 - 5 7  1-69  3 - 5 4  12.0 e782  -151  e000 
1-64  1-35  4-03  10 .7  -736 ,138 .O00 
1-35 1.22 4-49 9 - 4 8  -690  -125  e000 
1-60 1-13  41-89 8 - 3 4  .603 e125 u000 
2.23 1-08 5 - 7 1  7 - 3 0  - 5 4 1  e125 e000 
2-78  -980 6 - 9 2  6 - 5 5  -462 - 1 1 2  -000 
2-90 -929 8-12 5-95  e424 e099  - 0 0 0  
-285 2-70  - 8 5 1  9.36 5 - 0 6  e370 -097 e000 
2.72 -830 9 - 1 2  370 -000 
.o00 2-90  -879 0.89 5 - 4 8  -406 ,099  ,000 
? U V  -000 -000 .LOO 2-59  1-38 3 - 9 9  18.6 1 .60  - 2 2 0  e020 ,000 
I A 
VOLT4 8L4NCHE U4VEN ST A l  rON 
XJMERO 
: HTE VOLTA 
: 20270116 
WL TA 
EN 1967-196 '/SI DEBITS WOYEhS JOURNILI ERS 
. .. ._ 
.. SEPT OCTO ANV FEVR MARS AVRI M A I  J U I N  JUIL AOUT NOVE DECE J 
.., 16. I 
19.1 
2 1 . 3  
22.0 
2 2 . 4  
20.6 
18.5 
17.3 
18.2 
~ 2 5 3  24 .7  
2 2 . 8  
18.5 
17 .6  
17-3 
18.2 
2 1 . 3  
22 .8  
28 .5  
3 1  -3 
331 3 
31.3 
35.4 37.0 
34.8 31.8 
3303 27.6 
31.8 23.9 
31.3 21.7 
31.8 1895 
31.8 17.3 
31.8 16.3 
32.3 15.4 
32.3 14.7 
31.8 13.8 
31.8 13.0 
31.3 1202 
29.9 11.7 
28.5 10.9 
26.7 10.3 
25.5 9.72 
24.3 9.01 
24.3 8.34 
25.9 7 .70  
28.0 7.11 
33.8 6 . 6 4  
38.7 b. 12 
38.7 5.63 
37.5 5.23 
34.8 4.01 
34.8 4 . 3 3  
33.3 4.03 
36.4 3 .47  
38.7 3.14 
2.66 
1.94 
1.32 
L. O8 
.a54 
9624 
. O00 
.o00 . O00 . O00 . O00 . O00 
.o00 
.o00 . O00 
.o00 
. O00 
.O00 
.o00 
.o00 . O00 
. 000 . O00 . 000 
,000 . O00 
. O00 . 000 
.o00 . 000 
,000 
. O00 
.o00 . 000 
.o00 . 000 . O00 
I 
2 
3 
4 
5 
b 
f 
e 
9 
10 
11 
12 
13 
I4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21  
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
_. a.. 
L. 
L 
120. 
105. 
04.4 
95.6 
7 1 . 9  
52 .4  
41.0 
10.7 37.0 
, 
. 
* _  
nov .I 39 .4  32.0 12.4 -300 .o00 
STATION : ¡!TE VOLT4 VOLTA 
NUSERD : ZOt7Dll6 
M L T I  BL4NCHE YAYEN 
.. 
DEBITS MOYENS JCIURNALI ERS EN 1968-1969 (M3/S) 
N&RS AURI K A I  J U I N  J U I L  AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV F E V R  
I 
2.44 -082  12.4 12.3 1.09 - 0 8 9  
3-14 o089 12.4 13.0 1.27 -075 
4.11 o146 12.1 13.2 L-02 .O69 
3.89 0252 11.8 12.3 o864 -063 
3.81 0344 1L.1 10.9 o752 e057 
3.34 -476 10.5 9.71 o602 .O57 
3.21 10.0 8.94 o495 -057 
3.08 9.53 8.37 -602 - 0 5 2  
2.44 9.29 8-26 -579 -047 
2.66 10.2 8.37 o649 -037 
4-41 11.1 9.18 -649 -032 
2-04 11.1 9.41 -557 .O32 
1.54 11.0 9.18 m457 e032 
o462 - 5 5 6  10.6 8-71 0388 -032 
,406 -416 10.1 8.26 -330 -032 
-335 0290 9.71 7.82 m303 -023 
o269 -175 9.41 7.39 - 2 1 7  .OZ+ 
-223 o 1 1 1  9.06 7.08 -137 -024 
0193 .O82 8 . 8 3  6.87 .i46 .o24 
-119 ,063 8.49 6.67 0128 -020  
,151 -075 7.93 6-67 o137 - 0 2 0  
o151 -042  8 . 1 5  6.67 o195 -024 
,318 0037 8.15  6.17 0185  .O20 
o424 -037 8.15 5-23  -146 ,020 
-443 -032 6.87 9.41 4'062 - 1 1 1  o020 
o335 o028 6.77 11.6 3-88 o 1 1 9  e017 
m253 o020 7.29 12.3 3.27 o 1 1 1  ,017 
o 2 2 3  o017 9.06 L2.3 2.77 o 1 1 1  
o179 o 0 5 2  10.4 11-8 2.25 -103 
.*O6 o 1 1 9  11.6 12.1 -925 o096 
1 .os 12.3 13.0 096 
-380 1.46 4 - 2 5  10.4 7.61 0410 -030 
L 
e ;  
. 
. 
SV4TIDN : H T E  VOL14 VOL TA 
wwao : 2 o t i o i i 6  
WILTA 8LdNCHE W4YEN 
OEBXTS WOIENS JOURNALIERS EN 1969-1970 (H3IS) 
H&RS A V R I  HA1 JUIN JUIL  AOUT SEPT OC10 NOVE OECE JANV FEVR 
1 
2 
3 + 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
!6 
27 
28 
29 
30 
31 
o165 5 0 2 3  16.9 9 0 6 2  1.38 e l l 1  0 0 0 0  ,000 
-155 5 - 6 0  25.9 9.06  1 .27  .1lL 0000 .O00 
o063 8 - 3 1  34.05 8 0 4 9  1.19 e 1 1 1  o 0 0 0  e000 
o047 1103 37.7 8004 1.09 -103 o000 - 0 0 0  
o175 1 2 0 6  3 0 0 0  7 0 5 0  1.02 -103  0000  .O00 
lo19  12 .4  2400  6087 o956 e l 1 1  o000 -000 
L o 6 0  11 .3  1907 6 -37  -894  -111 0000 .O00 
1.60 10.4 1 9 . 7  Sod8 -807 e 1 2 8  -000 0 0 0 0  
e017 1-54 10.0 21.6 5042  o752 ,217 - 0 0 0  .O00 
ml35 1-38 9-11  2200 4097 o674 ,266 o000 -000 
-155  1023 9062 2203 4 0 5 3  -602  o 2 1 7  o000 - 0 0 0  
-103  1 - 1 9  9053 2100 6 0 2 0  0557 -175 o000 -000  
.O75 1-05 9053 19.4 3.88 o515 .L37 -000 o000 
- 0 5 2  -988 9.53  17.4 3 . 5 7  o476 - 1 1 1  0 0 0 0  0000  
o047 L o 1 3  9041 1601 3.20 - 4 2 1  -096 o000 .O00 
e 0 3 2  Lo65 9 -29  15.4 2 - 8 4  0388 -063 o000 .O00 
.C75 3049 9091 15.8 2.70  0358 e057 0 0 0 0  .O00 
e175 5.88 10.7  1609 2.50 o330  -052 0000  .O00 
e316 4.62 9 - 8 1  1701 2 - 6 4  0 3 1 6  -042 0 0 0 0  - 0 0 0  
-602  6-62  10.9 16.9 2044  o303 o037 ,000 0 0 0 0  
e894 4 .79  13.2 17.1 2031 0303 e037 o000 - 0 0 0  
.S25 4079 16.6 1704 t o l 8  o 3 0 3  o 0 3 2  o000 0000 
e807 4097 2 1 0 0  17.4 2 - 0 6  e 2 9 0  -020 0000 0000 
e t 4 9  7033 24.0 16.4 2 0 1 2  o 2 6 4  e028 .O00 -000  
-515  6 - 1 7  2 5 . 9  1409 2 .00  o195 ,024 o 0 0 0  0000  
o 4 2 1  6-31 24.5 1306  1088 -11.9 o024 o000 *On0 
-344  6 - 6 7  21 .3  1 2 0 3  1-82 o137 -024 .O09 0000 
~ 2 9 0  6 .27  18 .0  1 1 0 1  1 - 1 1  o165 0020 0 0 0 0  o000 
,228 So70 1506 10.4 1063 0 1 1 L  o020  o000 
-195 5033 1306  9 -61  Lo54 -103  a017 0000 
5.14  14.0 1 .49  .o13 .o00 
r . 
HOY e240 3016 1 3 - 0  19.0 6.05  e540 e080 - 0 0 0  e000 
I 
*y 
VOLT4 UL4NCHE WAYEN ST 41  ION : HTE VOLT4 VOLT L 
NJMERD : 23270116 
DEBITS MOYENS JOURNALIERb EN 2970-lS71 t W 3 / S )  
MARS A V R l  MAI J U I N  JUIL AEUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR 
1 .o00 ,000 .o00 .O00 3.27 18.0 2-91 o000 ,000 
2 .O06 o000 .O00 .O00 3.96 17.1 2.70 o000 o000 
:- 3 .o00 .oao .o00 .O00 4 - 6 5  17.1 1064 o000 o000 
4 .o00 eo00 ,000 u000 5-51 14.7 2.57 o 0 0 0  .O00 
5 -000 .JO0 .O00 e 0 0 0  7.39 2.44 2.44 - 0 0 0  0000 
6 .O00 ,000 -000 9.62 13.2 2-37 o000 o000 
.- 7 .o00 .o00 .o00 o000 12.8 12.4 2.25 e 0 0 0  .O00 
0 .O00 .o00 .o00 e000 22.0 11.6 2.06 -000 o000 
9 -000  -000 .O00 -089 30.5 10.9 1.88 o000  e000 
10 .o00 .o00 .o00 e421 31.6 10.2 1.71 -000  .O00 
-. Il .o00 .o00 .o00 .779 29.4 9.81 1.54 e000 o000 
-. '12 -000 e600 -000 1.76 27.9 10.4 1.30 o000  o000 
13 .O00 o000 -000 2e31 31.6 11.4 1.16 .000 
b-  14 -000 .O00 -000 3.12 32.8 14.9 1-02 .000 - I S  .o00 .o00 .o00 3.80 39.0 14.9 ,864 .000 
1: 16 -000 o000 .O00 4.12 43.7 12.8 e725 .000 
:z. 17 -000 o000 -000 4.20 43.7 10.9 -195 .000 
b 18 .o00 .ooc .o00 4.88 41.6 9 .53  -052 ,000 
19 .O00 o000  .O00 5-79 36.4 8 .83  . O 3 2  .000 
p' 20 e000 ,000 ,000 (5.67 30.5 8.15 - 0 2 0  .000 
'- 21 .o00 .o00 .o00 7.39 24.9 8.26 -013 e000 
.- 22 .o00 .o00 .o00 O e 0 4  21.6 6.37 -010 600 
23 o000 o000 .O00 0.49 19.1 5.79 .O07 .000 ' 26 ,000 o000 o000 8.94 17.1 5-51 e005 . O00 
25 -000 .O00 o000 9-06 16.1 5.33 -002 .000 
,000 .o00 8.26 18.5 3.14 0002 .000 
.-I 27 .O00 0 0 0 0  7.29 21.6 4.71 o000 . O00 
.o00 .o00 6.08 23.2 4 . 1 2  e000 .000 - 29 .O00 0000 5.33 26.4 3-69 .O00 .000 
I 30 .o00 .o00 4.20 24.0 3.20 - 0 0 0  .000 
3.42 20.7 .o00 .000 
WOY .o00 .o00 *o00 .o00 3.69 23.3 9.71 .9ao .o00 .OOD 
SfdTXON : HTE VOLTA VOLT A 
N J Y E W  : 20270116 
VOLTA BLANCHE YAYEN 
D E B I T S  MOYENS J O U R N A L I E R S  E N  1972-1973 CW3/S) 
NARS A V R I  HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE J A N V  FEVR 
9.29 3.05 o240 o075 
11.3 2 - 9 0  -206 o069 
11.8 2.91 O63 
2.77 ,252 -057 
11.3 2.25 057 
11.1 2.25 o240 e052 
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3 3 . 4 1  ' t e 4 2  20 .4  3 ! ? . t J  53m'P 3 3 4 .  I66t-I Z't50 7 8 . 0  25 .7  14 .9  
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5 7 . 5 9  't .03 16 .1  2i l .O 1 4 1 .  3 8 4 .  18110 236C. 74.0 22.ß 14 .7  
b 7 - 5 9  4.00 ?1.(t 25.7 113.  3 8 4 .  1990 224C 7i t .0 22.8 14.9 
7 7 .32  ' t . f I 0  2P.Q 16.1 91.2 3 9 3 .  2 1 2 0  2 1 5 9  7 3 . 0  22.0 14.9 
t1 L . 8 1  4 . d i )  1 8 . 6  24.2 A 0 . l  4 6 0 .  ? 3 n i ,  19ÇC 7 3 . 0  22 .8  13 .3  
7 3 . 0  22.8 13.3 i, 6 .61  4 . 4 2  16.1 24.7 9 7 . 4  5 4 5 .  2 4 9 0  192? 
I C .  6 . 5 6  4 .42  1 4 . 0  24.2 120. 5 2 5 .  2 6 0 0  186C 7 3 . @  22.0 13.0  
1 1  6.56  G e 4 1  18.6 2 2 . 8  1 4 8 .  4 7 3 .  2 0 4 9  177C 7 1 . 0  22.8 12 .2  
I 2  6.09 1 1 . 2  22 .8  20 .0  169.  5 1 2 .  2 9 2 p  1 7 0 0  7 1 . 0  21.4 12 .2  
1 3  5.66  10.2 2 1 . 4  l ß . 6  169. 6 0 3 .  2 9 6 n  155C 7 0 . 0  21 .4  1 1 . 2  
14 5.Rt1 9 . 2 9  20.0 17.3 165.  695. 3 0 0 0  1 3 1 0  6 8 . 3  20 .n  10.2  
1 5  5.C6 9.29 18.6 16.5 156. 7 2 7 .  3 @ 0 0  1 1 4 0  6 5 . 7  20.0 10 .2  
Lb 5 . 4 2  1 7 . 3  1 9 . 1  16.1 161. 7 2 7 ,  2 3 0 0  1060  65 .7  20.0 9.91 
17 5 . 4 2  3 4 . 1  1 8 . 6  16.1 1 6 9 .  7 4 2 .  2 9 4 0  103C 6 3 . 1  20.9 9.91 
1 6  5 . 4 2  3 6 . 0  17 .8  17 .3  2 2 5 .  7 2 7 .  2 3 3 0  9 0 5 .  6 0 . 6  2C.3 ! ! e 2  
19 5 . 4 2  28.q 1 7 . 3  17 .3  3 1 7 .  7 0 ? .  2930  Ç ß C .  5 8 . 1  2n.3 11.2 
L 6.13  4.42 ,?@.O 3 2 . 3  36.0 3 5 6 .  1560  2 5 3 0  n0.o 27 .3  1 4 . : ~  
?O 5.21 2 5 . 7  20.0 17.3  5 3 1 .  6 0 8 .  2 9 3 0  9 0 2 .  5 8 . 1  18.5 8.41 
! I  5 . 5 1  22.8 2ß .9  17.U 7 9 6 .  6 5 5 .  2931) 8 4 5 .  1 4 8 .  5 5 . 7  17.3 0 . 4 1  
IZ 5.21  24 .2  3@.6 17.n 7 5 7 .  6 9 5 .  2 3 5 0  012 .  1 3 8 .  5 5 . 7  17.3 7 . 5 9  
?A 5.21 24 .2  24.2 1 7 . ~  5 6 1 .  7 1 2 .  2 9 3 0  7 9 0 .  1 3 6 .  l T . 3  7 .59  
74 4 . n ~  25.7  22 .a  34.1 4h6.  7 0 ~ 1 .  2 7 r )  7 7 0 .  131. 17.3 7 .59  
2 5  4.ßS 34.1 21 .4  ' 35.3 4 7 9 .  7 0 2 .  2 7 7 0  7GC. 1 3 0 .  16.1 7 . 5 9  
26 4.00 3 1 . 7  2 0 . 0  36.0 5 7 4 .  8 3 2 .  2 7 7 0  7 9 6 .  1 2 8 .  16.1 7 . 5 9  
U ' t . 6 5  2 8 . 9  2 4 . 2  35.3 4 7 9 .  9 9 3 .  2 7 5 0  0 7 0 .  110. 16.1 7.59 
? d  4.42  25 .7  2 5 . 7  34.1 4 2 2 .  1 1 7 0  2 7 4 9  0 7 0 .  1C6. 14.9 7 .59  
29 4 . 4 2  24 .2  28.9 34.1 3 6 7 .  1320  2 6 5 0  ßIS. IC8. 14.9 
32 4 . 4 2  22 .3  3 2 . 3  35.3 3 6 1 .  I 4 7 9  263'3 7 t 0 .  8 1 . C  14.9 
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1 6 . ß l  4 . 2 1  
2 6.4: 3 . l i  
3 6 - 3 1  3.72 
4 6.81 3.72 
5 b . @ l  3.72 
rJ b.ß1 3.26 
1 6.C9 3 .  2 6  
d 6.C9 5 - 2 6  
' i  6.C9 3 .26  
I t )  6.09 2.04 
1 1  h . ß 1  2.64 
1 2  6.09 Z . f l 4  
13 6.C4 2 . 8 4  
14  5.47 2 . 0 4  
15 5.42 2.04 
16  5.42 2.50 
I ?  5.42 2.5G 
I d  5.42 2 . 5 0  
1'3 5 . 4 2  2.50 
2 5  6-00 2.5c) 
2 .01  
2.2@ 
2.29 
2.29 
3.26 
2.84 
2.50 
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2.29 
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11.3 5.42 
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13.3  12 .2  
12 .2  12.2 
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1 0 . 2  10.2 
2 3 4 .  1910 3 2 2 0  
3 0 4 .  1980 320C 
5 0 1 .  21700 3 1 9 C  
6 7 3 .  23110 318C 
680. 2 5 3 0  3 0 2 0  
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5 8 1 .  21340 2 1 0 0  1 4 8 .  
5 1 2 .  2 q 1 0  273C 128.  
5 7 4 .  3010  26CC 1 3 8 .  
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13.3 
1 3 . 3  
13.3 
12.2 
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11.9 
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1 1 . 2  
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5 8 .  I 
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1 4 . 2 3  3.72 3.72 17.3 16.1 4 4 7 .  2 1 5 0  
2 4 .23  3.72 3.72 18.6 18.6 7 2 7 .  2140  
3 4 . 7 3  4.23 3 - 7 2  21.4 19.1 7 8 0 .  2140  
4 4 .23  9 - 2 9  4.80 22.0 2n.O 6dJ. 2 1 3 0  
5 4.23  20.0 6.09 27.3 20.d 7 2 0 .  2120  
0 25.7 7 - 5 0  20.6 20.4 0 3 5 .  2 2 1 0  
7 21.4 7.59 34.1 25.7 7 0 8 .  2 2 0 0  
8 4.23  16.1 7 - 5 9  27.3 24.2 7 5 0 .  2390 
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14  3.72 7.59 b.09 17.3 3 1 2 .  9 2 6 .  2570 
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9.29 
0.41 
9.29 
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16 
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LE 
19 
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2 1  
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2 3  
2 4  
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2 1  
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3 1  
2a 
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1240  
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I 0 6 0  
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975 .  
920 
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0030. 
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102,  
135. 
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168 I 
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1 5 0 ,  
132 
L01. 
1 C G .  
80.3 
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7.59 
7 .59  
22.8  7.59 
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2 I . 4  7.32 
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1 h 
17 
1 4 
19 
7 0  
31 
22 
2.1 
24 
25 
2 6  
2 7  
2 0  
2 9  
3n 
31 
e 3 8 1  -608 - 4 7 9  6 - 1 1  2.**7 2 - 1 3  - 6 8 5  
e 2 0 6  - 6 2 7  .449 10.6 2.96 1.61 0 6 3 3  
1 - 3 9  3.42  4.69 14.1 3.02 1 - 6 9  -560  
o347 1.46 5.05 7.95 2.71 1-63 ~ 4 9 1  
1-04 -7R3  3.16 7 - 1 8  4.65 1.52 -449  
e 2 7 8  -771 2.32 4-44 3.49 1.57 -449 
.457 .634 1.85 3.61 2.32 1 - 4 0  -409  
3 . 3 ~  .hui 1.46 4.a4 4.25 1.15 .37i 
1.06 - 3 6 3  1.23 35.6 4.27 -903 -336  
a409  - 8 3 1  - 8 2 7  1001 1 5 - 9  1-15 - 3 0 4  
1.09 e 4 1 9  e h 5 9  5 - 8 8  4.25 - 6 6 9  - 2 7 3  
- 5 1 5  - 3 8 1  -54R 4 - 1 4  5 - 3 1  1 - 3 7  - 3 5 4  
,499  e 3 1 2  5.10 8.41 4.07 1 -77  - 3 2 0  
.461 .266 l .ß9  6 - 5 8  7.26 1 - 6 3  ,288 
-286 - 2 3 9  1 - 2 3  5 - 2 5  6.06 1 - 0 3  .3U4 
1 2 0  
.I20 
9 120 
.120 
0 120 
.120 
.110 
0 1 1 0  
.110 
-110 
.120 
,120 
,120 . 
9 120 
1 2 0  
- 2 1 3  ' - 2 1 3  3 0 5 4  4 - 3 2  - 9 5 0  - 2 7 3  0 1 2 0  
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2 0 2 c  
8 4 0 .  
7 7 3 .  
7 1 7 .  
679.  
654 
5 7 3 .  
5 4 6  
5 0 1  
4 3 2  
4 3 2  
1 7 1 .  
1 6 3 .  
1 6 3 .  
1 5 5 .  
1 5 5 .  
1 4 7 .  
1 4 0 .  
140. 
1 4 0 .  
1 3 2 .  
88 .6  
88 .6  
88.6 
88.6 
8 3 . 4  
83 .4  
83.4 
83.4 
83.4 
7 8 . 4  
55 .5  
55.5 
55.5 
51.3 
5 1  - 3  
5 1 . 3  
51.3 
47.4 
47.4 
47 .4  
3 h . 3  FS.5  115.  2 1 1 .  1 9 0 0  1 9 7 0  4 1 1 .  1 3 2 -  78 .4  43.5 
3 2 . 9  99.5 105. 1 9 5 .  i 9 5 0  i t180 3ao. 1 2 5 .  7 a . 4  43.5 
3 2 . 9  95.5 €8.6 1 8 7 .  1 9 5 0  1 8 5 0  3 5 1 .  119. 78.4 43.5 
J 2 . Y  99 .5  03.4 1 7 5 .  1 9 9 0  1850 3 3 1 .  119 .  7 8 . 4  43.5 
3 9 . 8  b E . 6  7M.4 1 8 7 .  1990 1 8 5 0  3 1 2 .  113.  7 3 . 5  39.8 
47.4 
4 7.. 4 
47.4 
47 .4  
55.5 
55 .5  
55.5 
5 5 . 5  
55 .5  
55.5 
LI!. 
1 2 5 .  
LS!. 
1 4 0 .  
1 4 0 .  
15:. 
1 6 3 .  
IC!. 
155.  
1 4 0 .  
73.5 
78 .4  
E3.4 
9 4  .O 
99.5 
99.5 
94 .  O 
G8.6 
78.4 
78 .4  
2 3 7 .  
303 .  
3 7 0 .  
4 2 2 .  
4 9 0 .  
66C. 
7 0 4 .  
7 4 7 .  
7 7 3 .  
7 M 7 .  
2 0 6 0  
2 0 8 0  
2 1 2 0  
2150 
2 1 5 0  
2 1 5 0  
2 2 6 0  
2 3 5 0  
2 4 3 0  
2 4 6 0  
1880 
1900  
1 920 
1 9 7 0  
1950 
1880 
1 7 6 0  
1 6 2 0  
1 4 9 0  
1 3 8 0  
2 9 3 .  
2 9 3 .  
2 9 3  
2 9 3 .  
2 8 4 .  
2 6 3 .  
2 5 4 .  
2 4 5 .  
2 3 7 .  
2 3 7 .  
1 1 3 .  
113. 
113 .  
113. 
105. 
1 0 5 .  
99.5 
99.5 
99.5 
99.5 
73 .5  
73.5 
73 .5  
68.8  
6 8 . 8  
6 8 . 8  
54.2 
6 4 . 2  
64 .2  
64 .2  
39.8 
39.8 
39.8 
35, .8 
39.8  
36.3 
36.3 
36.3 
36.3 
3b.3 
Cb 51.3  1 4 0 .  83.4 800. 2 4 6 0  1 2 6 0  2 3 7 -  9Y,5 64.2 36.3 
2 7  5 1 . 3  L 5 5 .  56.3 8 0 0 .  2 4 1 0  1 2 0 0  2 2 0 .  99.5 64 .2  3 6 . 3  
¿b 41.4 1 5 5 .  220. f121. 2 3 7 0  1080 2 1 1 .  99.5 59. :  36.3 
¿Y 47.4 171 .  22d .  9 3 7 .  2 3 5 0  1010 1 9 5 .  94.0 59.8 
37 2 6 . 6  47.4 1 7 1 .  2 3 7 .  993.  2 3 4 0  9 5 1 .  1 7 1 .  88.6 59 .8  
3 1  47.4 2 2 8 .  1100 9 0 9 .  88.6 5 5 . 5  
' 4 0 Y  Z 1 . ß  25.0  44.4 1 1 2 .  1 3 2 .  4 6 6 .  1960 1M30 3 6 9 .  121.  73.7 43.5 
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1 
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3 
4 
5 
6 
ti 
Y 
13 
I l  
1 2  
13 
14 
1 5  
16 
1 7  
18 
L Y  
20 
2 1  
22 
2 3  
24 
25 
2 !I 
L7 
29 
29 
3 3  
3 1  
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UUY 
4 7 . 4  37.9 3 S . ~  94.0 704. 1950 4110 2 2 3 0  211. 105. 64.2 
43.5 39.8 39.8 113. 787. 1990 4250 2120 195. 105. 64.2 
43.5 43.5 39.e 105. e e l .  2000 4250 2020 163. 105. 64.2 
3 Y . 8  3 3 . 8  3 Ç . e  149. 1040 2040 4490 1880 155.  105. 64.2 
36.3 3tJ.3 3 9 . 8  1 3 2 .  114C 2350 4530 1510 105. 99.5 64.2 
1t.3 32.V 3 S . E  163. 1 2 3 C  2510 4600 1410 99.5 94.0 59.8 
3 6 . 3  2V.7 51.3 163. 13/10 2690 4600 1170 99.5 88.6 59.8 
39.8 Z0.7 94.C 141. 147C 2090 4580 1010 99.5 88.6 5 9 . 0  
39.8 29.7 1 1 4 .  147. 1550 2370 4510 1040 125. 88e6 55.5 
39.8 3 6 . 3  1 2 5 .  163.  1 5 7 C  2930 4440 890. 1 3 2 .  88.6 55.5 
41.4 36.3 1 2 5 .  1 7 1 .  I55C 2930 4350 691. 171. 83.4 51.3 
51.3 3G.3 140. 195.  1510 2930 4250 641. 171. 78.4 5 1 . 3  
39.8 3 0 . 3  140. 1 9 5 .  1430 2970 4150 5 5 8 .  171. 83.4 51.3 
36.3 36.3 132. 179. is20 3080 +tio 546. 171. 78.4 47.4 
32.9 3 6 . 3  119. 179. 1460 3180 3970 501. l ' r i .  83.4 47.4 
3i.9 45.5 I ? ¿ .  2'33. 1440 3310 3860 453. 163. 8 3 . 4  47.4 
29.1 43.5 132. 453. 1 3 8 0  3420 3770 432. 163. 83.4 43.5 
29.7 '13.5 1 3 2 -  523. 131'2 3 5 2 0  3900 401. 155. 83.4 43.5 
2 9 . 7  43.5 119. 569. 1260 3570 3570 380. 147. 8 3 . 4  47.4 
29.7 4 3 . 5  I l ? .  593. 1230 3590 3460 351. 140. 78.4 47.4 
29.7 43.5 95.5 6 L 7 .  1 2 2 0  3570 3350 341- 140. 78.4 47.4 
29.7 43.5 68.8 679. 1230 3610 3 3 1 0  322. 1 4 7 .  78.4 43.5 
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32.9 43.5 73.5 67'1. 1410 3680 3160 303. 132. 73.5 39.8 
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29.7 47.4 08.6 629. 165C 3740 3010 254. LZ5. 68.8 43.5 
29.7 43.5 83.4 581. 1520 3740 2870 187. 119. 68.8 3 9 . 8  
29.7 43.5 7e.4 546. 1780 3430 2690 228. 119. 6 8 . 8  43.5 
26.6 43.5 78.4 535. 1900 4020 2490 220. 119. 6 8 . 8  
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4 43.5 43.5 2 9 . 7  5 S . 8  125. 1 4 7 .  654. 2930 303. 99.5 
5 3 9 . 8  39.6 2 0 . 7  59.8 119. 1 4 0 .  730. 2950 284. 99.5 
b 2'2.8 3 6 . 3  32.9  5S.e 119. 1 4 0 .  827. 2990 263. 99.5 
7 3 9 . 8  3 6 . 3  32.9 59.d 113. 132. 937. 3030 254. 99.5 
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v 32.9 36.3 39.8 83 .4  94.0 1 ~ 2 .  t o a o  3030 220. 94.0 
i o  29.7 32.y 47.4 94.0 94.0 141. 1130 3030 2 1 1 .  94.0 
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l l  29.7 32.9 51.3 94.C 94.0 163.  1390 3030 203. 94.0 
- .  12 29.7 32.9 55.5 1 1 3 .  94.0 163. 1430 3030 195. 94.0 
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e 
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23 3 b . 3  25.7 55.5 132. 237. 4 1 1 .  2 3 2 0  840. 132. 78.6 
': 24 51.3 24.7 55.5 1 5 5 .  254.  453. 2340 730. 125.  73.5 
25 66.8 29.7 5 5 . 5  1 5 5 .  254. 5 2 3 .  2390 666. 119. 73.5 
~. 26 711.4 29.7 55.5 1-55. 254. 523. 2510 581. 119. 73.5 
2 7  78.4 2 9 . 7  55.5 1 4 7 .  263. 5 2 2 .  2510 558. 119. 73.5 
ZM 64.2 2 9 - 7  59 .0  140. 263. 535. 2510 512. 113. 68.8 
' ,  25' 55.5 2b.6 6d.8 1 3 2 .  245. 535. 2510 475. 105. 68.8 
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P A i ( S  A V P l  Y A 1  J U I N  J U l L  AOUT SEPT [ I C 1 0  N O V E  OECE JANV F E V R  
1 2 3 . 7  1 7 . 5  3fJ.3 ßCo .  4 7 5 -  7 6 C .  1800 4 0 8 0  2 2 3 0  3 1 2 .  125. 64.Z 
2 2 3 . 1  17 .5  3 9 . 8  7 8 7 .  42¿. 704. 1800 4 0 8 0  2 1 9 0  2 9 3 .  ì 1 3 .  64.2 
3 L3.7 2 9 . 9  64 .2  7 6 0 .  4 0 1 .  6 5 4 .  L ß 6 0  4 1 1 0  2 1 3 3  284. 105. 59.8 
4 20.9 20.9 8 3 . 4  7 1 7 .  391. 581.  i 9 2 0  4 1 1 0  2 0 6 0  2 6 3 .  105. 55.5 
5 i0.9 20.Y 83.4 7 1 7 .  3 7 0 .  5 3 5 .  1 9 5 0  4 1 5 0  1 9 2 0  2 5 4 .  105.  55.5 
I ,  20.9 20.9 78.4 7 1 7 .  380. 5 1 2 .  1410 4 1 8 0  1 7 6 0  2 5 4 .  1 0 5 .  55.5 
7 20.9 23.7 64.2 6 7 9 .  3 8 0 .  501. 2000 4 1 8 0  1 6 0 0  2 5 4 .  105. 55.5 
d 20 .9  '26.6 64.2 581 .  380 .  5 0 1 .  2100 4 1 8 0  1460 2 5 4 .  99.5 55.5 
Y 20.9 32.9 59.11 5 2 2 .  380 .  5 4 6 .  2 2 4 0  4150 1 3 4 0  2 5 4 1  99.5  55.5 
13 20.9 43.5 55.5 5 1 2 .  4 6 4 .  5 9 3 .  2 3 2 0  4 1 1 0  1220 2 5 4 .  99.5 51.3 
L I  iD.9 47.4 59.8 4 5 0 .  5 4 6 .  6 2 5 .  2 3 4 0  4 0 6 0  1160 2 3 7 .  94.0 51 .3  
1¿ L0.Y S l . 3  6 4 . 2  501. 6 4 1 .  6 6 6 .  2 3 4 0  3 9 9 0  1060 2 2 0 .  88.6 5 1 . 3  
1 3  20.9 47.4 64.L 54t. 7 3 0 .  6 9 1 .  2 3 5 0  3930 951.  211 .  8 8 . 6  47.4 
I 4  2 0 . Y  4 3 . 5  59.8 5 t 9 .  881. 7 8 7 .  2 5 1 0  3 8 6 0  8 5 4 .  2 0 3 .  8 3 . 4  47.4 
15 i 0 . Y  43.5 55.5 5 2 ? .  L2('0 8 2 7 .  2 6 5 0  3 8 2 0  7 6 0 .  1 8 7 .  83 .4  43.5 
16 1 1 . 5  
17 17.5 
18 1 1 . 5  
10 17.5 
20 17.5 
¿ l  17.5 
22 17.5 
23  17.5 
¿4 17.5 
25 17.5 
36.3 
32.9 
2Y.7 
29.7 
26.6 
26.6 
23.7 
29 .Y 
20.9 
23.7 
51 .3  
51.3 
4 4 . 2  
ßU.6 
a3.4 
r 3 . 5  
6 M . U  
64.2 
64.2  
59.d 
450. 
501. 
512.  
5 2 3 .  
4t4. 
6 1 7 .  
7 3 0 .  
7 2 0 .  
6 9 1 .  
654. 
1340 
1460  
1 5 7 0  
1 2b0 
1250 
1200 
1 2 0 0  
9 0 9 .  
8 2 7 .  
8 2 7 .  
$ 7 5 .  
1 1 7 0  
1 3 6 0  
1 4 7 C  
1 5 2 c  
L55C 
159C 
169C 
1 7 3 0 .  
176C 
,2490 
2 9 5 0  
2 9  7 0  
2 9 9 0  
3100 
32 20  
3 2 6 0  
3 4  20 
3 5 2 0  
3 6 3 0  
3 7 0 0  
3630 
3 5 5 0  
3 4  80 
3 3  1 G  
31 6 0  
3 0 6 0  
3 0  10 
2 850 
2 7 5 0  
704.  
6 7 9 .  
5 6 9 .  
5 2 3 .  
4 9 0 .  
4 5 3 .  
4 2 2 .  
41 1 . .  
41 I 
4 1 1 .  
l ß 7 .  
179 .  
171. 
163 .  
1 6 3 .  
163 .  
1 6 3 .  
1 6 3 .  
1 6 3 .  
1 5 5 .  
88 -6 
83.4 
83.4 
83.4 
83.4 
78 .4  
73 .4  
7 8 . 4  
8 3 . 4  
83.4 
43.5 
43.5 
43.5 
39.8 
39.8 
36.3 
36.3 
36.3 
36.3 
36 .3  
¿b 17.5 36 .3  7 3 . 5  6 2 Ç .  E27 .  185C 3 8 4 0  2650  401. 140. 73 .4  36.3 n 
21 17.5 3¿.Y 78 .4  6 C E .  895 .  1 8 5 C  3 9 0 0  2 3 5 0  391.  140 .  78.4 36.3 
2J 1 7 . 5  3 2 . 9  Y4.0 5 3 5 .  B t l l r  1850 3 9 7 0  2 2 6 0  3.50. 1 4 0 .  73.5 36.3 
29 17.5 32.9 341. 4 Y C .  8 5 4 .  1 8 5 C  4 0 4 0  2 2 3 0  3 4 1 .  140. 68.8 
30 1 7 . 3  32.Y 62Y.  4 7 5 .  . 7 8 7 .  1850 4 0 6 0  2 2 3 0  3 3 1 .  1 4 0 .  6 8 . 8  
31  17.5 040. 7 7 3 .  1830  22 30  140. 64.2 
W J Y  19.4 30.6 118. 602. 804. 1 1 4 0  2 7 8 0  3 4 7 0  9 8 6 .  201. 88.9 46.9 
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1 26.) 3 2 . 9  7 0 . 4  47.4 
2 3 0 . 3  3i.3 6 d . U  47.4 
3 3 b . J  3 2 . 9  b 4 . ¿  5 1 . 3  
4 3 6 . 3  32.9 5 9 . 0  51 .3  
5 3 b . 3  3 2 . 9  5V.d SI . 3  
L, 36.3 32.9 55 .5  51.3 
7 3 6 . 3  3Z.Y 5 '2 .5  51. .3  
8 3 6 . 3  36.3 55.5  51.3 
Y 3 6 . 3  39.8 55.5 47.4 
LO 36.3 43.5 5 1 . 3  4?.5 
1 1  3 6 . 3  4 3 . 5  51.3 3 6 . 2  
LZ 36.3 5 1 . 3  51.3 47.4 
13 2 2 . V  51.3 5 1 . 3  S9.8 
14 22.9 5 1 . 3  47.4 64.2 
15 22.9  51.3 4 3 . 5  6 e . 8  
lb 22.9 5 1 . 3  43.5 78.4 
17 32.0 51.3 43.5 78.4 
18 29.7 51.3 43.5 tlt3.6 
19 2 9 . 7  47.4 43.5 8 0 . 6  
2;) 2 9 . 7  47.4 43.5 94.0 
105. 
99.5 
99.5 
99.5 
Y9.5 
94.0 
88.6 
83.4 
78.4 
78.4 
73.5 
78.4 
73.5 
68.8 
64.2 
64.2 
59.0 
51.3 
51.3  
51.3 
¿ I  2 9 . 1  47.4 
¿2 29.7 51.3 
23 L9.1 5 ' j . B  
¿ct 29.7 5 9 . 8  
L5 3 2 . 3  59.8 
¿C 32.0 64.2 
¿7 ? 2 . ' J  64.2 
¿8 3 2 . 9  73.5 
CY 32.9 70.4 
30 3?. ' )  78.4 
3 1  3 2 . 9  
43.5 
43.5 
4 3 . >  
43.1, 
47.4 
41.4 
47.4 
43.5 
43.5 
47.4 
47.4 
IL!. 59 .0  
1 1 3 .  59.8 
LI?. 5'f.U 
L C C .  59.0 
105.  43.5 
125. 51.3 
13i. 55.5 
12:. 59.9 
1 1 4 .  68.8 
105. 73.5 
94.0 
78.4 
83.4 
90.6  
88.6 
99.5 
105. 
113.  
119 .  
1 1 4 .  
12:. 
125. 
115. 
119. 
1 1 3 .  
1 1 3 .  
1 4 0 .  
245. 
36C. 
401. 
42i. 
432. 
432. 
43 2. 
4L2. 
422. 
422. 
4 2 2 .  
453. 
49c. 
5 3 5 .  
581. 
62') 
6 6 6 .  
71 7. 
760. 
813. 
0 2 7 .  
068. 
895. 
923. 
937. 
993. 
1040 
1060 
1080 
1160 
1 160 
1190 
1220 
1290 
1360 
1360 
1380 
1380 
1430 
1440 
1460 
1 3 8 0  
1330 
1260 
1230 
120c 
1160 
11 LO 
1060 
1060 
1040 
1020 
1 0 1 0  
993. 
923. 
868. 
800. 
74 7. 
69 1. 
641. 
581. 
53 5. 
5 0  1. 
464. 
432. 
41 1. 
360. 
3 1 2 .  
293. 
272. 
272. 
263. 
263. 
245. 
2 2  8. 
2 1  1. 
2 1  L .  
203. 
195. 
187. 
179. 
171. 
163. 
155. 
155. 
155. 
147. 
147. 
155. 
155. 
147. 
147. 
140. 
132. 
132. 
125. 
12 5. 
119. 
119. 
119. 
119. 
113. 
113. 
113. 
105. 
113. 
105. 
105. 
105. 
105. 
105. 
105. 
99.5 
99.5 
99.5 
99.5 
105. 
105. 
105. 
99.5 
99.5 
Y9.5 
94.0 
94.0 
94.0 
88 e6 
88 e6 
88.6 
88.6 
83.4 
83.4 
83.4 
83.4 
83.4 
78.4 
78.4 
78.4 
7 8 . 4  
7 8  e4 
70.4 
78.4 
73.5 
73.5 
73.5 
73.5 
7 3  a 5  
68 - 8  
59.8 
55.5 
51 e 3  
4 3 . 5  
39.8 
32.9 
26.6 
23.7 
20.9 
20.9 
6 8 . 8  17.5 
63.8 17.5 
68.8 17.5 
68.8 15.0 
68.8 15.0 
6 8 . 8  15.0 
6 8 . 8  15.0 
68.8 15.0 
68.8 15.0 
12.8 
12.8 
12.8 
12.d 
10.6 
10.6 
10.6 
LO e 6  
10.6 
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l h  
1 P  
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7 O 
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7 2  
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2 4  
7 5  
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;! 4 
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3 1  
1 4  
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l ? . Ø  0 . 6 5  11.6 39.9 5 9 . H  717.  2 7 5 0  2a4. 9 2 . 2  37.5 19 .2  
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M 107 .  06.1 770. 1410  3920 592'2 4 9 7 0  10800 2980  1233 7 0 0 .  4 1 8 .  
9 8 9 . 8  66.1 '170. 1410  3 Y 2 0  5 9 L C  5 4 3 0  11100 2830 1130 7 0 0 .  4 1 8 .  
3 S S . 8  06.1 3 6 7 .  1 4 1 0  3MOO 5 5 6 0  45UO 9300 3 0 4 0  1410  7 7 0 .  ' r l 8 .  
10 77.d 66 .1  7 7 0 .  14 lC 4 1 1 0  6 1 l C  5 5 6 0  11200 2 6 5 0  1 1 3 0  '"700.  4 1 8 .  
11 77.0 66 .1  7 7 0 .  1 4 1 0  4 2 6 0  6 1 1 0  5 6 5 0  11800 2 6 5 0  1130 700. 4 1 8 .  
12 77.8 66 .1  560. 1 4 1 0  5100 5 9 2 0  5 6 5 0  11800 2400 1 1 3 0  7 0 0 .  4 1 8 .  
13 77.8 66 .1  5 6 0 .  1 4 1 C  4 7 8 0  5 9 2 0  5 8 5 0  1 1 7 0 0  2 3 4 0  1130  7 0 0 .  4 1 8 .  
14 77.8 66.1 5 6 0 .  2 0 3 0  47UO 5 9 2 0  5 9 2 0  1 1 7 0 0  2 2 2 0  1130 6 2 2 .  3 9 2 .  
15 77.d 71.8 6 6 6 .  22eC 4 7 1 0  5 7 2 0  6310 11500 2 0 3 0  1040  6 2 2 .  3 9 2 .  
16 77.8 33.7 6 6 6 .  2 t5C 4 7 8 0  5 5 0 0  6 5 8 0  11300 2 0 3 0  1 0 4 0  5 6 0 .  392. 
18 77.8 107. 7 7 0 .  32YC 4 4 6 0  537C 6850 10100 1790  1049 5 6 0 .  3 9 2 .  
1'3 77.8 107 .  1 7 0 .  3290 4 5 2 0  5 2 3 0  7 0 8 0  9 7 8 0  1730  Y20 .  5 6 0 .  3 9 2 .  
20 77.8 118.  1130 3 6 1 0  4 5 8 0  523G 7 2 8 0  9370 1730  9 2 0 .  5 h 0 .  4 1 8 .  
17 17.8 1 0 7 .  700 .  2 9 a c  4 5 ~ 0  5500 6 8 5 0  io800 1910 1040 5 6 0 .  3 9 2 .  
21 66 .1  1 2 5 .  1.1290 3 Y L C  4'110 7 4 9 0  7 5 6 0  1530  9 2 0 .  5hO. (118. 
23 06 .1  1 0 7 .  Lb70 3 7 3 0  5230 5 2 3 0  7900 5 9 2 0  1410 920. 501 .  501. 
24 66.1 1670  373C 5230  5 4 3 0  7 9 7 0  5430 1410 9 2 0 .  501. 501. 
2 5  66 .1  U9.d 1530 373C 5230 556C 8 2 4 0  5 2 3 0  1410 920. 501.  501. 
26 66.1 107. 14L3 372C 5 5 6 9  556C 8 3 1 0  4 9 7 0  i290 920. 4 7 2 .  4 7 2 .  
27 66 .1  118. 1410 3 7 3 6  5 3 7 0  S 5 6 0  8380 4 7 8 0  1 2 9 0  9 2 0 .  4 7 2 .  472. 
28 6tr.l 118. 1410 373C 5 3 7 0  5 4 3 0  8 4 5 0  4 3 9 0  1290  9 2 0 .  6 4 5 .  418 .  
22 6 6 . 1  1 3 5 .  1410 3730 5100 5 3 7 0  7 6 9 0  b 5 8 0  1410 920. 501. 4 1 8 .  
29 6 6 . 1  150. 1290 3 7 3 0  5430  523C 8 5 5 0  4 3 9 0  I290 920 .  4 4 5 .  392 .  
30 6 6 . 1  2Y7. 1290 373C 5500 5100 8 6 8 0  4 3 9 0  1 2 9 0  9 2 0 .  4 4 5 .  
31 60.1 12YO 55UO 5 1 0 0  41 LO 920. 4 4 5 .  
YOY 71.7  '15.9 9 0 7 .  2 5 3 0  4 6 8 0  5 5 8 0  6 4 8 0  8 6 3 0  2 2 2 0  1 0 9 0  6 1 1 .  4 2 4 .  
IJEM I T MUY E N  ANNUEL 2 7 9 0  H 3 / S  
I 
\ V A T  iarr : GHANA VUL T A  VOL TA 
'UHCCU : l 6 2 7 0 + 3 0  
S E N C t l I  F E R R Y  
O E U l T S  MOYEN5 JOURNALIERS EN 1932-1933 ( H 3 / 5 J  
P&KS A V R I  M A I  J U I N  JtJIL C O U T  S E P T  O C T O  NIIVE DECL JANV FEVR 
I 4 1 0 .  5 0 1 .  4 1 8 .  1290 
2 4 1 U .  4 7 2 .  4 1 8 .  1290 
3 4 1 d .  4 3 2 .  4 L U .  1 2 Y O  
4 4 1 8 -  4 7 2 .  4 1 0 .  1 4 1 0  
5 4 1 8 .  4 7 2 .  418. 1 4 1 0  
6 4 i t ~  4 1 2 .  3 9 2 .  i 1 3 c  
7 41d. 4 7 .  3 9 2 .  IZSO 
d 41d. 4 7 2 .  392. 1 1 7 C  
9 4 1 3 .  4 7 2 .  39L.  1 1 7 0  
10 4 1 d -  4 1 2 .  '392. 9 2 C .  
1 1  4 1 8 .  4 4 5 .  392 .  1 4 1 0  
I 2  531. 445 .  392. 1 4 1 0  
13 501- 4 4 5 .  3Y2. 1 4 1 0  
A4 5 0 1 -  4 7 2 .  3 9 2 .  1 4 1 0  
15 47L. 4 7 2 .  4 1 ß .  1410 
16 4 7 2 .  4 4 5 .  4 1 0 .  L 4 l C  
17 472. 4 4 5 .  4 1 8 .  1 4 1 :  
18 4 7 2 .  44s. 4 1 8 .  l Ç 1 0  
19 4 4 5 .  4 1 8 .  4 1 8 .  1 5 7 C  
20 4 4 5 .  4 i 8 .  416. 1S7C 
21 445 .  3 6 7 .  501 .  197C 
22 4 4 5 .  530. 2030 
23 4 4 5 .  3 t 1 7 .  7 3 4 .  203C 
24 4 7 2 .  367. 8 P l m  2 0 3 0  
25 4 7 2 .  367. 6' '  . e  2 0 3 0  
26 41M. 367, 8 ß l .  2030 
27 392.  3 6 7 .  '920. 203C L 
i: 29 4 7 2 .  3 6 7 .  920. 203C 
28 3 9 2 .  367. 9 2 0 .  2 0 3 0  
i -XI 472.  3 6 7 .  920. 2030  
úr, 31 47L. 9 2 0 .  5 
, 
MUY 4 4 4 .  4 2 9 .  553. l C l C  
I 
. 
S T A T I G N  : GHANA VOL T A  VOL TA SENCHI FERRY 
MJMEOO : 16270430 
O E t l I T S  MOYENS JOUKNALIERS EN 1536-1937 ( H 3 / S )  
M A R S  A V R I  M A I  J U I N  J U I L  AOUl SEPT O C T O  N O V E  OECE JANV F E V R  
I 23.8 33.5 2C4. 297. 700. 1290 6110 1910 472. 71.8 33.5 
2 23.8 36.4 204. 343. 734. 1410 b 4 5 0  1790 445. 71.8 33.5 
3 23.8 39.6 24e. 392. 734. i610 6780 1610 445. 71.8 31.1 
4 23.8 33.5 248. 343. 700. 1790 7080 1410 418. 71.8 31.L 
5 23.d 47.0 225. 367. 0 0 6 .  1050 7150 1290 4 1 8 .  71.8 31 .1  
6 23.8 83.7 2 2 5 .  3b7. 881. 1910 7150 1170 367. 66.1 33.5 
7 23.8 71.8 2 2 5 .  367. 959. 2030 7210 1080 297. 66.1 33.5 
8 25.7 71.8 225. 320. 1000 2160 7210 1040 273. 66.1 31.1 
9 25.7 25.7 77.8 225. 343. LOO0 2340 7350 1000 273. 60 .8  31.1 
LO 27.2 27.2 77.8 204. 320. 920. 2400 7210 920. 248. 60.8 31.1 
L I  25.7 27.2 89.8 204. 297. 881. 2520 6 9 9 0  843. 204.  60.8 28.9 
LC 25.7 2 5 . 1  83.7 le4. 273. 881. 2590 6850 806. 204. 55.8 28.9 
13 24.7 2 5 . 7  77.8 204. 320. 9 2 0 .  2770 b450 770. 1 8 4 .  55.8 28.9 
14 24.7 2 1 . 2  89.8 2 1 2 .  343. 9 2 0 .  2830 6180 770. 150. 5 5 . 8  28.9 
15 24.7 27.2 107. 248. 273. 1040 2920 5720 734. 135. 55.8 28.9 
16 24.7 27.2 118. 273. 184. 1130 2980 5300 7 0 0 .  135. 55.8 27.2 
17 24.7 2 M . 9  150. 297. 225. l l 7 C  3170 4970 622. 135. 55.8 27.2 
18 24.7 28.Y 150. 3 i C .  225. 1 1 7 C  3230 4710 622. 110. 51.2 27.2 
19 24.7 23.9 164. 257. 320. 1 1 3 C  3350 4520 622. 118.  43.1 27.2 
20 24.7 25.7 225. 275. 367. 1080 3480 4330 6 2 2 .  118. 43 .1  27.2 
21 24.7 24.7 297. 273. 418. 1000 3730 4050 622. 107. 43.1 25.7 
22 26.7 23.8 297. 248. 367. 959. 3920 3920 622. 107. 39.6 25.7 
23 24.7 23.Y 248. 2 5 1 .  343. 9 2 0 .  4180 3610 591. 97.6 39.6 25.7 
24 23.8 23.8 248. 32C. 392. 959. 4390 3540 530. 89.8 39.6 24.7 
25 23.8 23.8 225. 367. 4 1 8 .  1000 4520 3420 501. 83.7 39.6 24.7 
26 23.8 23.8 204. 4 1 0 .  367. L O U 0  4710 3040 501. 83.7 36.4 24.7 
27 23.8 2 3 . 8  204. 501. 367. 1080 4910 2830 501. 83.7 36.4 27.2 
za 23 .8  24.7 164. 501 .  367. L L ~ C  5100 2710 501. 77.8 36.4 27.2 
29 23.8 25.7 248. 472. 343. 113C 5370 2520 501. 77.8 33.5 
30 23.8 28.9 248. 445. 445. 1230 5720 2340 472. 71.8 33.5 
31 23.8 225. 560. 1350 2160 71.8 33.5 
HOY 24.6 25.5 145. 2e8. 344. 987. 3170 5160 856. 197. 52.4 26.8  
D E B I T  MOYEN ANNUEL 946. M 3 / S  
0 
S T A T  fON : GHANA . VIJL T A  VOL 7 A  SENCHI F E R R Y  
NJNtPP : 1621Ó43D 
/ 
D E B I T S  MOYENS JUURNALIE&S EN 1937-1938 ( H 3 / S )  
r . ;  i 
:j ., 
U - MARS 
1 
,. , u 
;li i 25.7 
3 ? 2 4 . 7  - '3 3 24.7 ... 7 4 24.7 
5 24.7 
il 
E 6 24.7 LJ 
7 24.7 
-* 8 25.7 -A 
9 25.7 
J - LO 25.7 
I :  
' J 11 24.7 
< 12  24.7 
L' 13 24.7 
14 24.7 u 3 15 24.7 
-I I b  24.7 ' I7  24.7 7 - 18 24.7 3 - 19 24.7 !'i 
i, 23 24.7 
3 
21 24.1 
;J 
r 23 23.6 
Z 24 23.6 
25 23.6 
- 
22 24.7 
- 
(rl . 
? 2b L3.6 r- 
7 27 23.6 
i) 29 23.6 
I 30 23.6 
b7 31 23.6 
li 
,z 28 23.6 
7 -
3 HOY 24.5 
I 
r 
A V R l  M A 1  J U I N  J U l L  AUUT S E P f  O C T O  NOVE OECE 
23.7 r 3 . 6  5 5 . 8  1 1 U *  77C. 2 7 7 0  6110 1 9 1 0  107. 
23.6 23.7 be.1 107. 66C. 2 9 8 0  6 S 8 0  1 5 3 0  97.6 
23.6 23.6 66.1  1C7. 700. 2 0 3 0  6 2 5 0  1 7 3 0  1 0 7 .  
23.6 23.1' 5 5 . 8  L C 7 .  5 6 0 .  3 0 4 0  6 3 8 0  1410 89.8  
23.6 2 4 . 2  S 1 . 2  1C7. 560. 3 2 9 0  6 4 5 0  1 2 9 0  89.8  
23.7 , ' 2 4 . 2  47.C 118. 501. 3 4 6 0  6 5 2 0  1 1 7 0  83.7 
23.6 24.2 47.0 118. 4 4 5 .  3670 65HO 1 0 8 0  83.7 
23.8 23.7 47.c litt. 4 i e .  3 7 3 0  6 7 2 0  959. 77.8 
24.7 2 3 . 7  31 .2  118. 3 9 2 .  3860 6 7 2 0  8 4 3 .  77.8 
27.2 23.6 47.C 135. 3 6 7 .  4 0 5 0  6 6 5 0  7 7 0 .  71 .8  
28.9 23.b 47.C 135. 367.  4 3 3 0  6 5 8 0  7 0 0 .  71.8 
27.2 23 .6  66.1 166. 3 9 2 .  4460 6 5 2 0  7 0 0 .  71.8 
27.2 23.M 7 1 . e  204. 367. 4 4 6 0  6 4 5 0  7 0 0 .  66.1 
28.9 2 3 . 0  71.8 204 .  3 9 2 .  4460 6 4 5 0  666. 66.1 
28.9 23.8 118. 1 8 4 .  4 7 2 .  4460 6 1 8 0  591, 66.1 
28.9 23.6 1 6 6 .  204.  6 6 6 .  4580 5 9 2 0  560.  66.1 
39.6 27.L 2 0 4 .  291.  70C.  4 8 4 0  5 4 3 0  5 3 0 .  60.8 
36.4 36.4 2 4 8 .  273.  6 6 6 .  5 2 3 0  5 1 0 0  472.  60.ß  
33.5 3Y.6 2 7 .  445.  6 2 2 .  5430 4780 4 1 8 .  60.8 
3 1 . 1  0Y.d 2 9 7 .  560.  666. 5 6 5 0  4 5 2 0  392. 55.8 
2a.9 
28.9 
2 8  .Y 
28.9 
28  e9 
28.9 
24.7 
24.7 
24.7 
23.6 
118. 
1 0 7 .  
97.6 
89.8 
03.7 
77.u 
71.8 
6 6 . 1  
66.1 
60.8 
6O.U 
I 
Z S l .  
2 2 5  
204.  
L O C .  
150.  
- 1 5 0 .  
150. 
L E O .  
1 5 0 .  
2 4 e .  
920. 
959. 
L O U 0  
1350  
1410 
1 3 5 0  
1350 
1170 
1 O40 
920 .  
843. 
8 4 3 .  
1000 
1 1 3 c  
1 4 1 C  
1 7 3 0  
1 9 1 0  
2 0 3 0  
2 2 2 0  
240C 
25 2C 
26 5 0  
5 7 8 0  
5 7 2 0  
5 6 5 0  
5S60  
5 5 6 0  
5 6 5 0  
5 7 8 0  
5920 
6 0 5 0  
6 1  10 
4 3 3 0  
4050 
39LO 
3 7 3 0  
3 4 8 0  
3 2 9 0  
3 0 4 0  
2 7 7 0  
2 5 2 0  
2 2 2 0  
2 0 9 0  
3 4 3 .  
2 9 7 .  
2 7 3 .  
2 2 5 .  
204 .  
184 .  
1 6 6 .  
150. 
1 3 5 .  
1 1 8 .  
55.8 
51.2 
51.2 
47.0 
4 7  .O 
47.0 
4 7  .O 
47.0 
47.0 
4 7  .o 
47.0 
27.4 47.5 1.33. 523.  9 f !5 .  4 6 5 0  5 1 0 3  684 .  66.7 
U E t l l T  H U Y E N  ANNUEL 1030 M 3 / S  
-1 I 
JANV 
47 -0 
47 .o 
4 3 . 1  
43.1  
39.6 
3 9  -6  
39.6 
36 e 4  
36.4 
36 e4 
3 6  - 4  
36 94 
3 6 . 4  
33.5 
33.5 
33.5 
33.5 
31 .1  
31.1 
31 .1  
28.9 
28.9 
28.9 
28.9 
28 99 
27.2 
21.2 
27.2 
28.9 
27.2 
27.2 
34.0 
F E V R  
25.7 
25.7 
25.7 
25.7 
25.7 
25.7 
24.7 
24.7 
2 4 . 7  
24.7 
23.8 
23.8 
23.8 
23 .6  
23.6 
23.6 
23.6 
23.6 
23.6 
23.6 
23.6 
23.6 
23.6 
23.7 
23.7 
23  - 7  
23.7 
23.7 
24.2 
r , 
1 
, 
Ø 
I 
Y Y 
S E N C H I  F E R N Y  . VOL 16 VOL TA 
W Y E b S  JUUHNALIEHS EN I53U-1939 I N J / S )  
1 
C A W S  
, 
A V K l  H A I  J U i h  J U I L  AUUT S E P T  U C T G  NUVE OECE JAhV F E V H  
1C7. 
LIB. 
1:G. 
1 6 6 .  
16.5. 
204 
184. 
1 8 4 .  
204. 
204. 
204. 
204 
204. 
2@4. 
204 
204. 
204 
204 
204. 
204. 
264. 
248. 
501. 
560. 
530. 
472. 
4 18. 
445. 
530. 
666 .  
666. 
843. 
%67. 
343. 
367; 
367. 
367. 
392. 
392. 
41@. 
445. 
501 .  
43YC 
4 2'6 O 
41 80 
G I  80 
4460 
4 5 2 0  
4h60 
42 60 
42 60 
4330 
42 60 
i 4110 
3990 
3920 
3860 
3730 
3730 
3540 
3420 
3 3  50 
3 2  30 
3040 
2920 
2770 
29 20 
2920 
2830 
2830 
2770 
2650 
2460 
22uo 
2160 
1970 
1130 
1530 
14 10 
1350 
A2 30 
1130 
I080 
1000 
920. 
843. 
770. 
700 
666. 
666. 
700. 
666 .  
6 2 2 . .  
622. 
591. 
560. 
530. 
501. 
501. 
472 
445. 
392. 
392 
320. 
2 0  7. 
297. 
2 73. 
225. 
225. 
204. 
204. 
204. 
184. 
lM4. 
166. 
150. 
. 1 50. 
1 18. 
118. 
118. 
107. 
107. 
107. 
97.6 
97 - 6  
89.0 
83.7 
97 .b 
107. 
107. 
97.6 
89.8 
03.7 
83.7 
83 :7 33 .5 
77.H 33.5 
71.8 31.1 
71.8 31.1 
71.8 31.1 
71.8 31.1  
77.8 31.1 
97.6 33.5 
03.7 2 8 . 9  
77.8 2M.9 
71.8 2U.9 
71.0 2U.Y 
71.8 31.1 
66.1 31.1 
6b.l 28.9 
66.1 28.9 
6 0 . 8  2U.9 
60.8 20.9 
55.8 28.9 
55.8 27.2 
51r2 27.2 
47.0 25.7 
47.0 25.7 
4.7.0 25.7 
4 3 . 1  25.7 
39.6 25.7 
39.6 28.9 
39.6 31.1 
39 e6 
36 e4 
36.4 
2 3 . 1  
2 3 . 7  
i J . 7  
24.2 
L3.7 
23.1 
23.7 
23.7 
23.7 
23.8 
23.6 
23.6 
23.7 
23.7 
23.7 
i3.7 
24.2 
2'9.2 
24.2 
24.2 
24.2 24.2 
2 5 . 0  23.7 
2 5 . G  23.7 
26.L 23.6 
26.2 24.7 
25.0 2 5 . 7  
25.0 27.2 
25.0 211.9 
25.0 28.9 
25.0 20.9 
26.L 2 0 . 9  
2 5 . 0  2a.9 
26.2 31.1 
26.2 31.1 
26.2 36.4 
26.2 36.4 
26.2 37.6 
26.2 51 .2  
26.2 47.0 
26.2 47.0 
b 
7 
6 
9 
10 
I l  
12 
13 
14 
1s 
l b  
17 
18 
19 
29 
1 Lwlo 
LO00 
1000 
9201 
843. 
843. 
1343. 
843 : 
843. 
770. 
770. 
700. 
622. 
560. 
5 6 O,. 
501. 
412. 
445. 
4 1 U .  
418 .  
392 
6 2 ¿ .  
622. 
62¿. 
734. 
806. 
843. 
843. 
Y20. 
10 80 
1230 
1230 
12 30 
129c 
14 IC 
1 4 7 C  
17FO 
1910 
I Y  IC 
19 10 
1910 
I Y  7C 
2 1  
Z Z  
23 
¿4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
24.2 
25.0 
25 .O 
25 -0 
26.2 
26 .2  
26 e 2  
26.2 
26.2 
24.2 
24.2 
26 .2  5 L - 2  
26.2 60.8 
25.0 66.1 
L5.0 77.8 
25.0 83.7 
L5.0 97.6 
24.2 135. 
24.2 135. 
24.2 107. 
24.2 107, 
107. 
272.  
2 1 3 .  
248. 
240. 
204 
204 
204 
273. 
204. 658. 97E. 3630 947. 155. 61.3 29.3 HOY 24.3 25.4 53-7 
I I 
V L l l .  1 4  vili. rir( 
f.' ¿6 ¿ U s 9  5 1 . 1  LOI. 273. U 4 3 .  2 ' iZC 1280 4910 367- U 3 . 7  47.0 27.2  
i .  . 27 2 7 . 2  2 7 . 2  ?!.LI 3 4 3 .  0 4 3 .  2 7 1 C  7 1 5 0  4390 343. M Y . 0  4 7 . 0  2 7 . 2  
. .  28 ¿5.1 L i l . 9  ' 3 ' l . l ~  3 4 3 .  8 4 1 .  Z h 5 C  7 L 5 0  4 1 1 0  2 9 7 .  0 3 . 7  41.0 2 5 . 7  
29 2 4 . 7  j i . 1  8 9 . 8  3 t r .  $ 8 1 .  L S L C  bu50 3 d o o  2 1 3 .  83.7 43.1 25.7 
30 25.7 36 .4  ~ 3 . 7  5 ? 9 .  959. 2 2 a c  6120 3170 2 4 8 .  7 7 . 8  4 3 . 1  
. '  . ,  31 2 4 . 1  113.7 1009 216C 2 7 7 0  7 7 . 8  4 3 . 1  
ULB I T  MOYEN AXNIJEL 1 2 6 0  M3/5 
U 
I 
VllL 1A 
V A d S  A V I 4  I f 4 G I  J l l l h  J IJ IL  &OLT S E P T  i l C T C  NOVE D E C C  JANV F E V R  
1 ¿ l j J  2 3 . 6  2 3 . 7  5 5 . 8  3 4 3 .  2 0 4 .  3 1 0 0  4 3 3 0  3 1 7 0  2 '31 .  7 1 . 8  3 3 . 5  
2 25.7 2 S . h  23.7 71 .U  3 2 0 .  2 0 4 .  3 2 9 0  4 3 9 0  3 1 7 0  2 4 d .  7 1 . 8  33.5 
3 2 5 . 7  L3.6  23.7 M3.7 2 9 7 .  2 2 5 .  3 4 2 0  4 5 0 0  3 1 7 0  2 2 5 .  '71.0 3 1 . 1  
4 25.I 2 3 . 6  2 3 . b  8S .H 2 7 3 .  2 2 5 .  3 6 1 0  4 7 1 0  3 2 3 0  2 0 4 .  66.1 31 .1  
5 25.1  L3.7 23.H Y7.6 24rJ. 2 4 6 .  3 6 7 0  4 7 8 0  3 1 7 0  2 0 4 .  6 6 . 1  2 8 . 9  
G 2 5 . 1  2 3 . 1  1 5 . 7  9 1 . t  2 4 8 .  2 7 ? .  3 6 7 0  4 7 1 0  2 9 2 0  2 0 4 .  66.1 2 8 . 9  
7 2 5 . 7  2 3 . 7  28.Y L C 7 .  2 2 5 .  3 6 7 .  3610 4 5 d 0  2 7 1 0  1 6 6 .  6 0 . 8  2 8 . 9  
8 2 4 . 7  25.7 2H.Y l C 7 .  2 0 4 .  3 6 1 .  3 6 1 0  4 5 2 0  2 5 2 0  166. 60.8 2 7 . 2  
Y ¿ 4 . 7  2 3 . 7  3 1 . 1  1 1 8 .  1 6 4 .  3 9 2 .  3670 4 6 5 0  2 4 0 0  150. 60.8 2 7 . 2  
10 2 4 . 7  23.6 3 3 . 5  1 5 0 .  l b 6 .  4 4 5 .  3 7 3 0  4 5 0 0  2 2 8 0  1 5 0 .  55 .8  2 7 . 2  
I t  i 4 . 7  21.6 33 .5  l t 6 .  150. 6 6 6 .  3800 4 5 0 0  2 1 6 0  1 3 5 .  55.8 27.2  
LZ 24.1  2 3 . 6  3 6 . 4  1 8 4 .  1 3 5 .  1 1 7 0  3 9 2 0  4 6 5 0  1 9 7 0  1 3 5 .  55.8 2 7 . 2  
13 ¿ * e 1  ¿>.U 36.4  1 8 4 .  1 0 7 .  1 2 9 0  4 0 5 0  4 5 2 0  1850 118. 5 5 . 8  2 5 . 7  
14 23.8 2 4 . 7  39 .6  L 0 4 .  9 7 . 6  1 3 5 0  4 1 8 0  4 4 6 0  1 7 3 0  1 1 8 .  55 .8  2 5 . 7  
15 23.8 2 5 . 7  39 .6  2 2 5 .  9 r . 6  1 4 7 G  4 1 1 0  4 2 6 0  1610 1 0 7 .  5 1 . 2  2 5 . 7  
16 2 3 . d  27 .2  4 3 . 1  2 2 5 .  9 7 . 6  1 6 1 0  4 0 5 0  4 1 1 0  1 4 1 0  1 0 7 .  5 1 . 2  2 5 . 7  
1 7  23.8 2 8 . 9  55.U 2 C 4 .  8 9 . 0  1610  3 9 9 0  3 9 2 0  1 2 9 0  97.6 5 1 . 2  2 5 . 7  
18 23.8 2d.Y 6 6 . 1  L04. 8 3 . 7  1 6 7 0  3990 3 8 0 0  1 1 7 0  89.8 51 .2  2 5 . 7  
I Y  23.8 3 1 . 1  71.d 2C4 .  8 3 . 7  17.30 3 9 9 0  3 6 7 0  1080 03.7 47.0 24 .7  
2 0  23.d 31.1 7 1 . 8  2 C 4 .  63.7 l 6 7 C  4 1 1 0  3 6 1 0  1000 83.7 4 7 . 0  24 .7  
2 1  2 3 . 8  2 8 . 9  71.d 2 0 4 .  89.8  t 6 7 c  4 1 1 0  3610 o a t .  83 .7  47.0 2 4 . 7  
22  2 3 . d  2U.9  6 0 . 8  2 0 4 .  9.r.6 1 7 9 0  41tJO 3 6 1 0  7 7 0 .  8 3 . 7  4 3 . 1  24 .7  
23  23.8 27.2  C0.U 204. S 7 . b  175C 4 3 3 0  3 5 4 0  6 2 2 .  77 .0  43.1 24.7 
2 4  2 3 . 9  27.2  55.8 2 2 5 .  1 0 7 .  1 9 1 C  4 3 3 0  3 3 5 0  5 6 0 .  7 7 . 8  43 .1  2 4 . 7  
25 2 3 . 8  25.7 5 1 . 2  2 2 5 .  1 1 U .  1 9 7 0  4 5 U 0  3 2 9 0  501.  7 7 . 8  39.6 2 3 . 6  
Lh 2 3 . 6  25.7 4 7 . 0  2 7 2 .  I l I l .  Z l C i C  4 3 9 0  3 1 7 0  445.  71 .8  39.6 2 3 . 6  
27 2 3 . 6  24.7  47.0 2 7 ? .  1 3 5 .  2 4 0 C  4110 3 1 7 0  3 9 2 .  71 .8  3 6 . 4  2 3 . 6  
29 2 3 - 6  2!.6 4 3 . 1  2 7 2 .  1 5 0 .  2 t S C  4 2 6 0  2 9 2 0  3 4 3 .  66.1 33.5  
30 23.b 2 3 . 7  4 3 . 1  320. 166. 2 7 1 0  4 2 6 0  2 7 1 0  320. 6 6 . 1  33.5 
3 1  ¿ ? e 6  43.1 l d 4 .  3 1 0 0  2 7 1 0  6 6 . 1  33.5 
ZU ! 3 . 6  23.0 4 3 . 1  2 7 3 .  150. 2 6 5 0  4 1 1 0  3 0 4 0  3 6 7 .  7 1 . a  36 .4  23 .7  
HUY 24.4 L5 .5  4L .8  I l l ¿ .  1 6 0 .  1 3 5 0  3 9 4 0  3 9 5 0  1640 1 2 6 .  51.7 2 6 . 7  
D E ß l T  f4OYCN A N N U E L  9 6 2 .  M 3 / S  
VUL T A  VOL T A  SENCHl F E R R V  
O f 1 ) I T S  MOYENS JUIJKNALIERS EN 1941-l'i42 lM3/SJ 
!j 
Lj. 1 23.7 
3 2 23.7 
i.? I J 23.7 
i1 
I 
-7 4 24.2 
5 24.2 
L. 
b 25.0 
i+ 7 25.0 
-' U 25.0 < i2  
9 25.0 
-I 10 25.0 - 
A V W I  
24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
M A  I 
24.2 
24.2 
24.2 
23.6 
23.6 
23.7 
31.8 
25.7 
27.2 
27.2 
J U I N  
150. 
204 
343. 
3/13. 
320. 
251. 
24E. 
204. 
204 0 
248. 
JU1L 
1170 
1130 
920. 
843. 
843. 
84 3. 
734. 
166. 
591. 
t o e 0  
A O U T  S E P T  O C T O  
le50 4Y70 8240 
2030 5100 7970 
216C 5170 7690 
216C 5230 7200 
2 2 8 0  5370 6780 
24CC 5500 6250 
2400 5560 5650 
240C 5720 4910 
2090 57d0 6050 
2280 5780 $330 
NOVE 
700. 
666. 
591. 
530. 
591.  
445. 
41 8. 
418. 
367. 
343. 
OECE 
166. 
166. 
150. 
150. 
15G. 
107. 
107. 
107. 
107. 
97 06 
JANV F E V R  
66.1 27.2 
66 .1  27.2 
66.1 25.7 
6 0 . 8  25.7 
60.0 25.7 
60.8 23.8 
55.8 23.8 
55.8 23.8 
55.8 23.8 
55.8 23.a  
-I 
y 11 25.0 23.1 27.2 257. 560. 203C 5920 3480 297. 97.6 55.0 23.8 
q í  12 24.2 23.1 33.5 3 4 2 .  530. 234G 5980 3290 273. 97.6 55.8 23.6 
14 24.2 23.7 33.5 320. 445. 24G0 6310 2980 297. 8Y.8 51.2 23.6 
u 13 24.2 23.7 33.5 343. 501. 2590 6110 3100 297. 89.0 55.8 23.6 
E 15 24.2 23.7 33.5 320. 418. 2 4 0 0  6520 2920 297. 83.7 51.2 23.6 
-i 16 
18 
i!, 20 
u 
21 
t- 23 
Z 24 
25 
i;j 
26 
z 27 u 28 
!3 ZY 
' I 30 
'I t> 31 
c i 7  
, -- a I Y  
5 22 
I I  
f- 
i?. z 
0 HOY 
24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
i4.2 
24.2 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23.6 
24. 1 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
24.2 
24.2 
24.2 
24 e 2  
24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
23.9 
39.6 
39.6 
47.0 
47.0 
71.8 
t19.t) 
107. 
107, 
107. 
150. 
150. 
150. 
150. 
150. 
150. 
118. 
67.4 
3 4 2 .  
342. 
342. 
392 
367. 
418. 
418. 
392, 
418. 
56C 
7cc. 
lC00 
1 1 3 0  
123Q 
117C 
447, 
392. 
367. 
343. 
392. 
445. 
445. 
41U. 
367. 
367. 
3 V 2  
4 18. 
445. 
666. 
1 O00 
14 LO 
lb70 
671.  
2280 
228C 
2340 
2340 
2280 
2220 
2460 
2830 
304C 
32YO 
3540 
3860 
426G 
4520 
47 LO 
4840 
2 i40 
6650 
6700 
6850 
7080 
7280 
7490 
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7900 
8040 
8 1  10 
8 1  10 
8240 
8240 
8240 
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6660 
2 770 
2650 
2520 
2400 
2160 
1730 
A790 
1610 
1410 
1230 
1130 
L 040 
959. 
0 0 6 .  
770. 
881. 
3380 
297. 
273. 
273. 
248. 
225, 
225. 
22 5. 
225. 
204. 
204 .  
184. 
1840 
184. 
184. 
184. 
325.  
D t L  I T  NOYEN ANNUEL 1210 M 3 / S  
03.7 
03.7 
83.7 
83.7 
03.7 
83.7 
83.7 
83.7 
83.7 
77.8 
77.8 
71.8 
71.8 
71.8 
71.8 
66.1 
97.7 
47.0 
47.0 
47.0 
47 -0 
47 .O 
39 -6 
39 -6 
36 e 4  
36.4 
36.4 
36.4 
33.5 
33.5 
33.5 
28.9 
28.9 
48.1 
23 -6 
23 96 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
24.2 
24.2 
24.2 
24.2 
23.7 
23.7 
23.6 
2 4 . 2  
siar i~ : GHANA VI.lL I A  
NUNEFI1 : I l 2 7 0 4 3 0  
VOL T A  SENCHI F E R R Y  
OfUITS HOYEhS J(J IJRNALIER5 EN 1542-1Ç‘tf ( M 3 / S l  
LI 
c 
. i  ... 
P4115 A V R I  H A 1  JbIEI J U l L  A O U T  SEPT I I C T O  NOVE DECE JAhV F E V K  -. . .  
3 ,  
l 
2 2 23.7 20.2 25.0 6 2 2 .  4 7 2 .  2 2 5 .  2 2 8 0  1 4 7 0  8 4 3 .  77.8 27 .2  2 5 . 0  
k 3 24.2 2 b . 2  25.0 S L O .  472 .  2 0 4 .  2400 1 2 9 0  0 0 6 .  77.8  27.2 2 5 * 0  
” 4 24.2 26.2 23.7 5 6 C .  47L .  2 0 4 .  2 4 6 0  1 1 7 0  7 0 0 .  71.8 2 5 . 7  25.0 ? 5 24.¿ 25.0 23.7 5 3 0 .  4 7 2 .  166 .  2 5 2 0  1 1 3 0  6 2 2 .  71.8 25.7 25.0 
i: 
6 24.2 25.0 23 .r  501. 4 7 2 .  I b t .  2 6 5 0  1080 5 6 0 .  71.8 25.7 25.0 
2 7 24.2 25.0 23.6 5 0 1 .  501.  166. 2 7 7 0  1 0 4 0  5 0 1 .  66.1 24.7 25.0 
41; tl 24.2 2 5 . 0  2 3 . 0  501. 501.  150.  2 9 2 0  1000 418. 66.1 24.7 25.0 
9 23.7 25.0 25.7 4 7 i .  530. 15C. 3 0 4 0  9 5 9 .  3 9 2 .  6 6 . 1  26.7 25.0 
-.. 10 i3.7 24.2 25.7 4 7 2 .  530. 1 3 5 .  3 1 0 0  9 2 0 .  3 4 3 .  66.1 23.8 25.0 
.J 
I2 
j 11 i5.0 24.2 2U.9 445. 530 .  1 3 5 .  3 2 3 0  881. 320.  66.1 23.8 25.0 
*I 12 25.0 24 .2  33.5 4 4 5 .  5 3 0 .  1 3 5 .  3 3 5 0  0 4 3 .  291. 6 0 . 8  23.8 2 b . 2  
i:! 14 25.0 24.2 66.1 392. 5 9 1 .  166 .  3 3 5 0  7 7 0 .  2 0 4 .  55.8 23.6 26.2 
f3 15 25.0 24.2 89 .U  3 6 7 .  5 9 1 .  204. 3 3 5 0  7 3 4 .  1 8 4 .  55.8 23.6 26.2 
i 16 26.2 24.2 107.  3 4 2 .  5 0 1 .  2 0 4 .  3 2 9 0  7 0 0 .  1 6 6 .  51.2 23.6 27.7 < 
7 17 L4.2 24.2 135.  32‘2. 4 7 2 .  320 .  3 2 9 0  7 0 0 .  150. 51.2 23.7 27.7 6 I d  26.2 2 4 . 2  166. 3 2 0 .  4 4 5 .  4 4 5 .  3 4 2 0  7 0 0 .  1 3 5 .  51.2 23.7 27.7 
-. 19 24.2 23.1 1 6 6 -  3 t l .  4 4 5 .  6 2 2 .  3 4 8 0  6 6 6 .  118. 47.0 23.7 27.7 1.3 23 24.2 25.0 135 .  3 6 7 .  4 4 5 .  1000 3 4 2 0  6 6 6 .  1 0 7 .  47.0 23.7 27.7 
t: 
2L L5.0 25.0 150. 3 6 7 .  4 4 5 .  1 2 3 0  3 4 2 0  b 6 6 .  107 .  47.0 23.7 27.7 
23 26.2 25.0 2 0 4 .  3 4 3 .  4 4 5 ,  153C 3350 1080 8 9 . 8  39.6 23.7 27.7 
25 26.2 25.0 2 9 7 .  445. 3 6 7 .  167C 3 0 4 0  1350 8 3 9 7  39.6 24 .2  29.6 
i;’ I 23.7 26.2 25.0 61:Lr 472. 2 2 5 .  2 2 2 0  1 6 7 0  9 2 0 .  71 .8  2 8 . 9  25.0 
1- 
-J 
I I  2S.0 24.2 33.6 4 1 E .  560. 166.  3 3 5 0  8 0 6 .  2 2 5 .  60.8 23.6 26.2 
22 26.2 25.0 184.  3 0 7 .  4 4 5 .  141C 3 6 2 0  7 7 0 .  97.6 39.6 23.7 27.7 
z -_ 24 2 t . 2  25.0 204 .  4 4 5 .  4 1 8 .  1610 3 1 7 0  1290 8 9 . 8  39.6 24.2 27.7 
u 
2 ¿6 26.2 24.2 3 4 3 .  4 4 5 .  297 .  1 6 7 0  2 7 7 0  1 3 5 0  77.8 33.5 24.2 29.6 
Z 27 26.2 24.2 343 .  4 4 5 .  2 9 1 .  1 7 Y C  2 5 2 0  1350 77 .8  33.5 24.2 2 9 . 6  
2M 26.2 24.2 367 .  4 4 5 .  257 .  1 8 5 0  2 4 0 0  1 3 5 0  77.8 31.1 2 5 . 0  29.6 
L L’i 26.2 25.0 4 4 5 .  4 4 5 .  2Y7m 1 9 1 0  2 1 6 0  1290 71.8 31.1 25.0 
’ 30 26.2 25.0 501 .  4 1 8 .  257 .  2 0 3 0  1910 1170 71 .8  31.1 2 5 . 0  
L? 31 26.2 297 .  2 1 6 0  1 0 4 0  31.1 26.2 
E z 
(-1 
r- 
I !  
MUY 25.0 24.8 156,  444. 4 4 9 .  7 7 6 .  2 9 4 0  1030 2 9 5 .  53.3 24.6 26.7 
UCUlT MOYEN ANNUEL 5 2 0 .  M3/.5 
I 
V O L  T A  VUL T A  SENCHI F E R R Y  
O t - U I T S  HlIYthS JUURNhLlERS EN 1943-1Y44 (H3/Sl 
i o I I  31.8 _. 
*I I2 31.8 
t.! 13 ? l . B  
I*  31.8 
'i 1s 31.u 
-' lb  31.8 ' 17 3 1 . d  z 
- IY 31.8 
$2 -' 20 31.8 
c 
2 1  21.8 
F 22 34.4 
23 34.4 z 24 34.4 
-. 25 34.4 
1 '  
u 
0 18 31.8 
i p  
u 
+ Zb 34.4 
7 ¿7 34.4 
L ¿8 34.4 
i; 29 34.4 
I 33 34.4 
()? 3 1  34.4 
c 
;z 
u HUY 32.4 
23.6 
23 .M  
25.7 
23 .B 
23 .8 
L3.8 
L3.8 
25.7 
25.7 
2 3  e 8  
25.7 
25.7 
27.2 
L7.2 
27.2 
2d a 9  
28.9 
L7.2 
28 e9 
27.2 
25 e 7  
Y A 1  J U I N  J U I L  AOUT S E P T  U G T C  NOVE OECE JANV FEVW 
l b t .  204. 204. 1850 4110 1910 5 6 0 .  71.8 39.6 
166.  204. 225. 2090 4390 lß50 560. 71.8 39.6 
1 8 4 .  320. 297. 2160 4390 1790 530. 71.8 39.6 
184. 445. 297. 2340 6580 1530 445. 71.U 31.1 
let. 472. 297. 2460 4710 1410 343. 71.8 31.1 
l t t .  530. 4 1 E .  2520 4780 1290 297. 71.8 31.1 
150. 472. 445. 2520 4840 1130 273. 71.8 33.5 
1 5 C e  445. 560. 2520 4840 1080 225. 71.8 33.5 
1500  472. 530. 2590 404C 1080 184. 71.8 33.5 
118 .  472. 5 9 1 .  2710 4840 1040 184. 71.8 33.5 
1 1 8 .  472. 560. 2830 478C 1040 166. 66.1 33.5 
135. 445. 591. 2770 4580 1080 166. 66.1 31.1 
150. 445. 560. 2710 4520 1000 150. 66.1 31.1 
166. 445. 5.30. 2710 4390 959. 1 3 5 .  66.1 27.2 
1 3 5 .  472. 5 6 0 .  2920 4330 1000 135. 60.8 27.2 
118 .  472. ß O C *  3170 4260 959. 107. 60.8 27.2 
135. 472. L O O 0  3170 4050 L O O 0  107. 60.8 27.2 
150. 392. 1040 3290 3920 1040 107. 55.8 27.2 
1 t C .  392. 1130  3290 3730 1040 107. 55.8 27.2 
1 8 4 .  367. 1290 3420 3610 959. 107. 55.8 27.2 
204. 320. 1 2 3 C  3480 3480 920. 97.6 55.8 27.2 
204;;' 273. 1290 3610 3230 920. 107. 55.8 27.2 
1 8 4 ~  248. 113C 3670 2920 920. 89.8 55.8 27.2 
1 8 4 .  204. 1290 3000 2710 863. M3.7 55.8 27.2 
204. 204. 1080 3920 2460 806. 83.7 55.8 27.2 
246. 204. 1 1 3 0  4110 2400 770. d 9 . ß  51.2 27.2 
2i5. 273. L04C 4110 2340 700. 77.8 47.0 2702 
204. 297. 1290 4180 2280 6 6 6 .  77.8 47.0 27.2 
2C4. 273. 153C 4180 2280 622. 77.8 4 3 . 1  27.2 
204. 2 2 5 .  153C 4180 2160 5 9 1 .  71.8 43.1 
225. 173C 2L60 71.8 39.6 
171. 360. 845. 3 1 1 0  377C 1070 188. 60.7 30.2 
51 A I  It)& : GHANA 'VOL T A  
WMt(i0 : 16270430  
VOL r A S E N C H I  FERRY 
DEt3l l .S M U Y E h S  JOURNALIERS E N  1544-1945 ( l r 3 / S I  
M A R S  A V R I  H b l  J U l h  J U l L  A O U T  S E P T  O C T O  NOVE O E C E  J A A V  FEVH 
1 25.7 28.9 39.6 6 t . l  166. 77'2. 3 6 1 0  4 9 1 0  1 4 7 0  1 0 7 .  66 .1  L5.0 
2 25.7 28.9 6 3 . 1  6 6 . 1  204.  6 6 6 .  3 9 6 0  4 8 4 0  1.350 97.6 60.8 25.0 
3 25.7 3 1 . 1  47.0 6 C . E  204.  C C t .  3 2 9 0  4 0 4 0  1 1 7 0  8 9 . 8  60 .8  25.0 
4 25.7 3 1 . 1  47.0 6 O . E  248 .  6 6 t .  3420  4 9 7 0  1040 8 Y . O  60.8 26.2 
5 ¿ : . t  28.9 60.8 6 C . e  297. 6 6 6 .  3 4 8 0  5 1 0 0  8 4 3 .  09.8 6 9 . 0  26.2 
b 25.7 33.S 55.0 60.E 320. 7 7 0 .  3 7 3 0  4 9 1 0  770. 0 9 . 8  60.0 26.2 
7 27.2 33.5 66.1 55.e 392. 7 0 0 .  4 4 6 0  5 6 5 0  7 0 0 .  (13.7 55.0 26.2 
8 27.2  33.5 71.8 55.e 392 .  6 b t .  4 4 6 0  5 4 3 0  6 6 6 .  M3.7 51.2 27.7 
9 27.2 39.6 71.8 51.2 445 .  5 6 0 .  4 4 6 0  5 1 7 0  6 2 2 .  77.8 51.2 27.7 
10 28.9 39.6 77.8 51.2 445 .  5 6 0 .  4 5 2 0  4 8 4 0  5 9 1 .  77.8  51.2 27.7 
l i  21.1 39.6  77.8 51.2 472.  5 6 0 .  4 5 8 0  4 7 1 0  5 6 0 .  77.8 47.0 27.7 
12 3 1 . 1  39.6 77.t) C7.C 4 7 2 .  5 6 0 .  4 7 1 0  4 5 2 0  SOI.. 77.8 47.0 29.6 
1 3  3 1 . 1  4 3 . 1  71.8 4 7 . 0  472 .  5 6 0 .  4 7 1 0  4 3 9 0  4 4 5 .  77.8 47.0 29.6 
14 3 1 . 1  33.5 6 b . l  47.C 445 .  56C. 4 0 4 0  4 3 3 0  4 1 8 .  77 .8  47.0 29.6 
15  36.4 3Y.6 6O.d 47.C 4 4 5 .  7 0 0 .  5 1 3 0  4 3 3 0  3 9 2 .  77.8 4 3 . 1  29.6 
16 36.4 3Y.b 60.M 31.1 392 .  9 2 0 .  5 1 7 0  4 1 1 0  343 .  7L.8 43.1 29.6 
17 43.1 2d.9 6 0 . U  31 .1  392.  1 1 7 0  5 5 0 0  3 9 9 0  3 2 0 .  71.8 43.1 31.U 
18 39.6 27.2 55.M 20 .9  367 .  141C 5 6 5 0  3860 2 9 7 .  71.0 43 .1  31.8 
19 39.6 27.2 55.8 33.5 320 .  1 6 7 C  5 6 5 0  3670 2 2 5 .  71.0 4 3 . 1  31.8 
20 39.6 2 7 . 2  51.2 33.5 297 .  216C 5 6 5 0  3 4 0 0  184. 71.0 24 .2  31.8 
21 39.b 27.2 51.2 36.4 273.  24CC 5 5 6 0  3 2 9 0  1 6 6 .  7L.O 24.2 31.8 
22 39.6 31.1 51.2 39.6 2 4 8 .  3 1 0 0  5 5 0 0  3 0 4 0  L66. 71.8 24 .2  31.8 
¿3 43.1 31.1  47.0 35.6 320 .  3 1 0 0  5 4 3 0  2 9 2 0  150 .  71.8 24 .2  31.8 
24 2'3.6 39.6 47.0 3Ç.C 320 .  32913 5 3 7 0  2 6 5 0  150. 7L.8 2 4 d 2  31.8 
25 31.4 31.1 47.0 42.1 297 .  3 6 1 0  5 3 0 0  2 4 6 0  L50.  71.8 2 4 ; 2  34.4 
L6 33.5 36.4 47.0 51.2 2S7. 38CG 5 3 0 0  2 2 8 0  1 3 5 .  71.8 24.2 34.4 
27 33.5 36.4 47.0 71.8 320.  354C 5 3 0 0  2 1 6 0  118. 71.8 24.2 34.4 
28 3 L . l  36.4 47.0 M4.8 320 .  3'iZC 5 2 3 0  2 0 3 0  118. 66.1 24.2  34.4 
29 33.5 39.6 47.0 1 0 7 .  3 4 3 .  3 2 9 0  5100 1910 1 0 7 .  66.1 24 .2  
30 28.9 39 .6  51.2 135 .  501. 317G 4 9 7 0  1 8 5 0  1 0 7 .  66.1 24.2 
31 28.9 55.8 770 .  3 4 2 0  1 6 7 0  66.1 24.2 
YUY 32.6 3 4 . 1  56.7 54.7 361.  1 7 1 0  4 8 0 0  3 8 2 0  476.  77.5 41.1  29.6 
D E B  i r  MOYEN A N N U E L  9 6 1 .  H3 /S 
VOL T A  SENCtiI F E R R Y  
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.. 
1.- 1 34.4 
3 2 34.4 
'-2 3 24.  4 
'.. -* 4 34.4 
i:; 5 34.4 
.. 
?.. - 
i 
.J 1 1  6 34.4 e 7 34.4 
8 34.4 
9 34.4 
-2 11) 34.4 
tJ 
-, 
AV): I 
31.8 
3 1 . 8  
3 l . ß  
31.6 
31.8  
31 .d  
3 1 . t )  
29.6 
2 Y . 6  
29.6 
M A I  
24.7 
24.7 
24.7 
2J.U 
23.8 
23.6 
23.6 
23.6 
25.7 
25.7 
JlJlh; 
2 7 . 2  
27.2 
28.5 
2 8 . 5  
3 1 . 1  
33.5 
39.6 
3s.c  
43.1 
42.1 
J U l L  
225. 
225. 
225. 
225. 
225. 
204 e 
184. 
225. 
273. 
320 
ArJUT 
292C 
2770 
271C 
26 5 C  
277C 
283C 
2710 
26 5 C  
2830 
3100 
SEPT 
4330 
4840 
4910 
5 1 C O  
5300 
5560 
5980 
62 50 
63 80 
6580 
oc i a  
7830 
79 70 
8 1  10 
8 3  10 
85 50 
8680 
8750 
8820 
8750 
8610 
NO VE 
2U 30 
2590 
2340 
2160  
1970 
1730 
1470 
1290 
1130 
959. 
DECE 
1 1'3. 
118.  
118.  
107. 
107. 
97 a 6  
89.8 
89 .8  
8 9 . 8  
8 9 . 8  
r ,  
11 34.4 27.7 23.8 43.1 343. 3100 65'30 8610 8 U l .  8Y.O < 12 34.4 27.7 23.8 43.1 343. 3040 6720 8450 770. 89.8 
, . !  14 34.4 2'1.7 23.8 6C.e 392. 271C 6720 7760 666. 8 9 . 8  
L' 13 34.4 27.7 23.8 6c.e 367. 2 9 8 0  6720 8 1 0 0  7 0 0 .  8 9 . 8  
5 15 34.4 26.2 23.U 6C.e 367. 2550 6780 7210 591. 8 Y . U  
J 16 24.4 26.2 23.b 6t.l 367. 2520 6050 6650 560. 8 9 . 8  
-. 18 34.4 24.2 23.7 71.8 343. 2400 6990 5980 445. 83.7 
2 L7 34.4 24.2 23.7 71.U 343. 2460 6920 6250 501. 83.7 
1 . i  23 34.4 23.7 23.6 '7 l .e  41d. 2280 7150 5780 332. 83.7 
IL 
22 24.4 23.7 3 1 . 1  71.8 472. 234C 7420 5430 297. 77.0 F-' 23 31.8 23.7 31 .1  77.8 501. 2400 7560 5230 248. 77.8 z 24 21 .8  23.7 36.4 83.7 591. 2400 7690 5040 248. 77.0 
- 25 21.8  23.6 28.9 8'3.8 734. 240C 7760 4700 225. 77.0 
12 
26 3L.b 23.6 28. ' )  U9.8 1080 2 5 2 C  7760 4580 204. 77.8 
c 28 ?L.'! 23.8 2d.9 97.6 2090 361C 7760 4180 150. 77.0 
u 2Y ?l.M 25.7 27.2 150.  2280 367C 7690 3860 150. 71.8 
34.4 24.2 23.7 71.e 392. 24co 7080 5920 418. 83.7 : 19 
2 1  34.4 23.7 25m.1 71.e 445. 2280  7210 5650 343. 83.7 
I- 2 27 ~ 1 . n  23.6 20.9 U S . ~  i b 7 0  3230 77bo 4390 184. 77.8 
I U 31.8 24.7 27.L 204. 2710 373G 7760 3610 135. 71.8 L: 31 3 1 . 8  27.2 2920 3990 32 30 66.1 
LI z 
MUY 33.6 27.0 25.9 66.3 694. 2810  6670 6620 8 8 6 .  8 8 . 3  
JAkV FfVR 
60.0 31.M 
55.8 31.8 
55.8 31 .8  
51.2 31.ß 
51.2 31.8 
51.2 
47.0 
47.0 
47.0 
43.1 
39.6 
33.5 
31 .1  
2 8 . 9  
27.2 
25.7 
25.7 
23.8 
23.8 
23.6 
23.7 
23.7 
24.2 
25.0 
26.2 
2 6 . 2  
27.7 
29.6 
31.8 
31.8 
31.8 
35.3 31.0 
b E B I T  MOYEN ANNUEL 1510 M 3 / S  
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S T A 1  IOlJ : GHANA VilL T A  VOL T A  
H i J H f k O  : i t 1 2 7 0 4 3 0  
SENCHI F E R R Y  
D E L l l l S  MOYENS JUURNILIERS EN l%b-1947 lH3/SI 
P ~ H S  A V R I  M A I  J U I N  JUIL AIYUT S E P T  Ocra NOVE OECE JANV FEVK 
24.7 23.8 150. 1 0 1 .  1 2 3 0  3 9 2 0  4 2 6 0  lM4. 66.1 47.0 
24.7 23.8 150.  107.  1 2 9 0  3 9 2 0  4 2 6 0  184.  66.1 43.1 
24.7 22 .e  l b6 .  1350 1 2 3 0  4 3 9 0  4180 184.  6 6 . 1  4 3 . 1  
24.7 23.0 i 6 b .  i l a .  1350  4520 4050 184. 66 .1  4 3 . 1  
24.7 2 3 . ~  184. 97.6 1530 4 5 8 c  3290 1 6 6 .  60.8 43.1 
24.7 23.f 1 8 4 .  118.  1 4 1 0  4 5 8 0  3 2 3 0  166. 66 .1  43.1 
24.7 22.8 2 0 4 .  2 9 7 .  1670 4 5 8 0  3 1 7 0  150. 60.8 39.6 
24.7 23.e 18+. 291 .  1410  4 4 6 0  3100 135 .  60.8 39.6 
24.7 23.9 166. 2 9 1 .  1610 4 5 2 0  2 9 8 0  135.  6 0 . 8  39.6 
24.7 23.e 107 .  272 .  1050 4 7 1 0  2 5 9 0  135 .  60.8 39 .6  
24.7 23.e 5 7 . 6  2 4 8 .  1080 450C 2 5 2 0  135. 55.8 39.6 
24.7 21.E 8V.U 240. 1 1 3 0  4 5 8 0  1410 118. 55.8 39.6 
24.7 22.0 97.6 2 2 5 .  1080 4 5 8 0  2 4 0 0  11'8. 55.8 39.6 
24.7 28.Ç 89.1) 2 7 3 .  1230 4 5 8 0  L290 1 0 7 .  55.8 39.6 
33.5 32 .5  83.7 4 1 8 .  1 3 5 0  4460  1 1 3 0  1 0 7 .  55.8 39.6 
33.5 28.5 a3.7 418. 1 ~ 7 0  4 3 9 0  920 .  107. 5 1 . 2  36.4 
33.5 33.5 83.7 53G. 1 7 4 0  4 3 9 0  1000 107. 51 .2  39.6 
33.5 32.5 7 7 . 8  3 9 2 .  2 1 b 0  4 3 9 0  8 0 6 .  97.6 51.2 3 6 . 4  
28.9 39.6 77.0 3 9 2 .  2 3 4 0  4 3 3 0  7 3 4 .  97.6 51.2 3 6 . 4  
20.9 39.6 66.1 3 6 7 .  2 4 0 0  4 3 3 0  7 0 0 .  97.6 51.2 36.4 
28.9 35.6 66.1 5 3 0 .  2 4 6 0  4 2 6 0  6 2 2 .  89.8 51.2 36.4 
27.L 47.0 60.8 806. 2 5 2 0  4180 5 9 1 .  89.8 47.0 3 6 . 4  
27.2 47.0 66 .1  9 2 0 .  2 6 5 0  4 0 5 0  560- 89.8 47.0 36.4 
27.2 60.e 71.0 9 2 0 .  2 6 5 0  4050  4 4 5 .  89.8 47.0 33.5 
25.7 7 1 . 8  71 .8  9 5 s .  2 6 5 0  3 9 9 0  418 .  83.7 4 7 . 0  3 3 . 5  
25.7 71.e  77.1) i 0 4 c  3040  3 9 2 0  3 9 2 .  83.7 47.0 33.5 
3Y.6 71 .8  83.7 L O M O  3420 3 9 9 0  3 2 0 .  83.7 47.60 33.5 
39.6 8 3 . 7  E3.7 108: 3610 3 9 2 0  2 7 3 .  77.8 47.0 33.5 
33.6 8 S . 8  83.7 113C 3 7 3 0  3 8 6 0  2 4 8 .  77.8 47.0 
28.9 150.  89.8 113G 3800 4 0 5 0  2 0 4 .  71.8 47 .0  
28.9 89.8 1230 41 80 66.1 47.0 
20.3 4i.7 100. 5 2 2 .  2050 4 3 0 0  1740 1 1 7 .  54.6 38.6 
VOL TA SENCHI F E R R Y  
D E U I T S  H O Y f h S  JOURNALIERS EN 1547-194U ( ) r 3 / S I  
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-. MAWS 
i' 
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kt 1 22.5 
3 2 33.5 
i-, - 3 21.1 
-. 4 31.1 
(r 
i- 6 31.1 
(L' 7 3 1 . 1  
-: 8 28.9 
9 28.9 
ti! 
J 10 28.9 
. .  
i -  
6 5 2 l . I  
-7 
A V R  I 
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23.6 
23.d 
23.6 
23.6 
2 3 . 6  
23.7 
23.7 
24.2 
24 .2  
M A I  
23.7 
23.7  
23.6 
23.6 
23.6 
23.d 
23.8 
23.M 
24.7  
25.7 
J U I N  
7 1  .U 
71.8 
71.8 
71.e 
77.8 
77.E 
77.6 
83.7 
97.6 
8s.a 
JUlL 
248. 
273. 
2 7 3 .  
248. 
297. 
297. 
320. 
3 4 3 .  
392 
418. 
ADL 1 
5 6 0 .  
530.  
367. 
320. 
204 
L L U .  
1 0 7 .  
118 .  
15C. 
56C. 
S E P T  O C T O  
4330 95UC 
4520 9 4 4 0  
4U40 9 3 7 0  
5040 9 1 6 0  
5170 9100 
5300 9 0 3 0  
6 0 5 0  8 9 6 0  
69SO 8 7 5 0  
7900  U610  
8r.40 8310 
NOVE OECE JAhV FEVR 
2 0 9 0  204. 83.7 3 1 . 1  
1 9 1 0  184. 83.7 31.1  
1 7 9 0  1669 77.8 28.9 
1 6 1 0  150. 77.8 28.9 
1 3 5 0  150.  71.8 27.2 
1000 118. 66.1 27.2 
1040 1 1 8 .  66.1 27 .2  
1040 118. 66.1 25.7 
1040  107. 66.1 25.7 
1000 1079 66 .1  25.7 
i 11 28.4 24.2 25.7 l C 7 .  472.  6 6 t .  8110 8 1 0 0  1000 107. 60.8 25.7 
0 13 27.2 25.u 25.7 118. 530. 123C 8450 7 7 6 0  88L. 97.6 55.8 24.7 
X 15 27.2 25.0 28.9 J Z r t .  666. l 6 l C  7 9 0 0  7 2 8 0  8 0 6 .  1189 51.2 24.7 
< 12 27.2 24.2 25.7 L07. 501. 920. 8180 7 9 7 0  L O O 0  107.  60.8 24.7 
14 27.2 25.0 28.9 1 3 5 .  530. 141C 0550  7 6 2 0  806.  97.6 55.8 24.7 .. I , ,  
il 
..! ib  27.2 25.0  33.5 166 .  843. 3 5 4 0  a i i o  7 0 0 0  n o .  1509 5 ! . 2  24.7 
$ 17 25.7 25.0 33.5 1 e 4 .  959.  4 0 5 0  8820 6 7 ~ 0  6 2 2 .  150. 51.2 24.7 
5 li) 2 5 . 7  26.2 36.4 234. 959. 4 7 8 0  9 9 4 0  5 8 5 0  5 9 1 .  150. 51.2 23.8 - 19 25.7 26.2 3 6 . 4  150. 959. 4S7C 9780 5 6 5 0  560 .  150. 51.2 23.8 
'A fi 2;) 25.7 26.2 3Y.6 1 3 5 .  959.  517C 9370  5 2 3 0  530. 135. 51.2 23.8 
rr 
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21 5 22 
i- 23 
2 24 
- 25 
w 
a 26 !- 
2 
L!! 28 
E 2 9  
I 3 0  
cl 3' 
a z 
wr 
25.7 
24.7 
24.7 
24.7 
24.7 
24 e 7  
24 e 7  
23.8 
23 .n 
23.8 
239 8 
27.3 
26.2. 
2e.2 
27.7 
27.7 
27.7 
27.7 
29.6 
29.6 
26.2 
24 e2 
25.4 
39 e6 
43.1 
43.1 
43.1 
47 .O 
47 .O 
5 5  .u 
60.8 
60.8 
60 .M 
66.1 
36.2 
1 3 5 .  
150. 
150. 
1 8 4 .  
2 0 4  
204 .  
2 2 5 .  
225.  
248. 
248.  
1 4 1 .  
959. 
920 .  
9 2 0 .  
920.  
843 .  
770. 
700. 
700.  
666. 
6b6 .  
666. 
620 .  
5 2 3 C  
5230  
517C 
497C 
484C 
471C 
471C 
4 6 5 0  
4520  
4 4 6 0  
4 3 3 0  
272C 
LOlOO 
10900 
12 1 O0 
12100 
12100 
11400 
10800 
9940 
Y 7  10 
9640  
8480  
4 5 2 0  
4 3 9 0  
4 1  10 
3 9 2 0  
37 30 
3 5 4 0  
3 2 3 0  
2 8 3 0  
2 5 2 0  
2 3 4 0  
2090  
6 3  50 
501 .  
c 4 5  . 
4 1 8 .  
367.  
320. 
297.  
273.  
248. 
225.  
2 2 5  
025.  
D E B I T  MOYEN ANNUEL 1 6 2 0  H3/S 
118.  
107. 
10 7 .  
97 - 6  
97 -6  
89.8 
89.8 
89.8 
89.8 
89.8 
83.7 
121. 
47.0 
47.0 
47.0 
47 .O 
47 .o 
47 -0 
39.6 
39.6 
36.4 
36.4 
31.1 
55.8 
23 -8 
23.8 
23.8 
23.8 
23 -8 
23 - 0  
23 -8 
23.8 
23.8 
25.5 
1 ‘ e  
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S T A T  ((IN : GltANA vnL T A  VOL f A  SENCHI FERRY 
MJHEaO : 16270430 
D E O I T S  HDYFNS JfiURMALIERS EN 1948-1949 (N3/S) e 
e 
!J 
O i:,i 3 A R S  A V R l  HAI  J U I N  JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR - 
i) 
‘ 1  23.8 25.7 107 .  591.  ShO. 2 2 2 0  6 2 5 0  501. 83.7 
k 2 23.8 25.7 118. 622 .  5 6 0 .  2 2 8 0  6180 C72. 77.8 
- 3  23.8 27.2 166.  666 .  7 0 0 .  2340  6110 472.  7 T . 8  c 
<- 5 23.8 27.2 204. 6 6 6 .  7 0 0 .  2650  5 7 2 0  472. 71.8 !3 
i: 
1- b 23.8 4 7 . 0  2 4 8 .  6 6 6 .  7 0 0 .  3040 5500  4 4 5 .  71.8 
L : 7  23.8 55.8  297.  6 6 6 .  6 6 6 .  3290  5170 392 .  71.8 
L i 0  - 24.7 55.8 257.  66b .  6 6 6 .  3620 4 7 8 0  3G3. 66.1 
i! y 24.7 55.8 2 5 7 .  666 .  560. 3730 4 4 6 0  3 4 3 .  66.1 
I LO 24.7 6O.d 2 7 2 .  622 .  5 3 1 .  3730 4 1 8 0  297.  66.1 
23.8 27.2 184 .  666 .  7 0 0 .  2 5 2 0  5920 472.  71.8 6 5 *  
- 
3 * [i L I  24.7 60.8 2411. 6 2 2 .  ‘418. 3 8 6 0  3730  5 3 0 .  60.8 
i’ 12 2 4 . 7  60.0 273 .  622 .  4 4 5 .  3 9 2 0  3480 273.  66.1 
2 13 24.7 66.1 257.  622 .  56C. 4110 3420 297.  60.8 
14 24.7 71.8 320.  6 6 6 .  6 2 2 .  4260  3 3 5 0  297 .  55.8 
24.7 71.8 3 2 0 .  6 2 2 .  7 3 4 .  4 5 2 0  2650  297.  47.0 
24.7 60.8 392. 666 .  881. 4710 2 4 6 0  225. 47.0 
z 18 24.7 107. 472 .  6 2 2 .  104C 5370 2 0 9 0  184. 47.0 
i3 19 25.7 97.6 4 7 2 .  666 .  1 2 3 0  5560 1 8 5 0  166. 47.0 r: 20 25.7 89.8 472.  7 0 0 .  1290 5780  1730  166. 47.0 
2 1  25.7  89.8 4 7 2 .  666.  135C 5920  1610  150. 47.0 
E 22 25.7 89.8 5 6 0 .  6 2 2 .  141G 6 0 5 0  1 4 1 0  150. 47.@ 
!.> 23 25.7 89.8 560 .  591 .  1410 6 2 5 0  1230 135.  47.9 
25.7 97.6 591. 1530 6 3 1 0  1170 118. 47.0 
25 25.7 97.6 560.  1790 6380 1080 118. 63.1 
!2 25 25.7 97.6 560. 191C 6 4 5 0  LO00 107. 43.1 
E 27 25 .7  97.6 560. 1910 6 3 8 0  9 2 0 .  107. 43.1 
z 28 25.7 107. 560. 1910 6 3 8 0  8 4 3 .  97.6 4 3 . 1  
lil 29 25.7 107. 560. 1970 6 2 5 0  734. 97.6 39.6 
25.7 107.  5 6 0 .  2220 6 2 5 0  6 2 2 1  89.8 36.4 
107. 560. 2220 560.  36.4 
a 
@ -1 16 < 17 
E l5 
24.7 135 .  41d .  6 6 6 .  9 2 0 .  4 9 1 0  2 3 4 0  204.  47.0 
. I  ..- 
e 
O I- 24 
e 
“ 3 0  
Lc 0 ‘ G  
ì j  HOY 24.9 74 .8  3 8 3 .  625.  1 1 O G  4 6 3 0  2990 267. 55.6 
‘ 31  
7 
d 
e 4 
1 
i 
e 
ST A l  II lY : GHANA VIJL T A  VOL T A  SENCI11 NEU GAUGE 
WNC-PO : 1 6 2 r 0 ' ~ ~  
., 
D F l l l T S  HOYEhS JOURNALICWS E N  1 5 4 8 - 1 9 4 9  (H3/51 
HANS 4 V R 1  H4l J U I N  J U I L  4OUl  S E P T  O C T O  NOVE DECE JANV FEVH 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
LO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
L M  
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
20 
30 
3 1  
n3 Y 
34.4 23.7 -,lCOm 666 .  5 0 1 .  2 2 2 0  a 1 8 0  6 7 7 .  71.8 27.2 26.2 
31.8 23.6 l t t .  664.  4 7 2 .  2 3 4 0  6 1 8 0  6 2 2 .  b6 .1  27.2 27.7 
31.U 23.6 l E 4 .  700. 4 7 2 .  2 5 2 0  6 1 1 0  560.  66.1 25.7 27.7 
31.8 23.ß 204. 7CO. 4 4 5 .  2 5 9 0  5 9 2 0  530 .  60.8 25.7 27.7 
3 1 . 8  24.7 2 0 4 .  666 .  4 4 5 .  2 7 1 0  5 7 2 0  501 .  bO.8 24.7 2Y.6 
31.8 36.4 2 4 8 .  6 2 2 .  4 7 ¿ .  2980 5 4 3 0  4 7 2 .  60.8 24.7 29.6 
2'9.6 43.1  3 2 0 .  622.  S O L .  3 2 9 0  5 1 7 0  445.  55.8 24.7 29.6 
26.2 43.1 3 4 3 .  6L2 .  4 7 2 .  3 4 0 0  4840 3 9 2 .  55.8 23.8 29.6 
27.7 43.1 320. 560.  4 4 5 .  3 6 7 0  4 5 2 0  367 .  51.2 23.8 2Y.6 
29.6 43 .1  2 9 7 .  5 6 0 . .  ' t l&.  3 8 0 0  4110 343 .  51.2 23.8 31.8 
29.6 39.6 2 5 7 .  560. 4 1 E .  3 8 6 0  3 8 0 0  320 .  47.0 23.8 31.8 
29.6 43.1 2 5 7 .  560.  4 4 5 .  3 9 9 0  3 4 8 0  297 .  67.0 23.0 31.6 
29 .6  51.2 3 4 3 .  5bO. S3C. 4 1 1 0  3 1 7 0  3 4 3 .  47.3 23.8 31.8  
3 1 . a  55.ß 3 4 3 .  666 .  6 6 6 .  4 2 6 0  2 8 3 0  320.  47 .0  23.8 3 1 . 8  
3 1 . 8  89.a 3 9 2 .  770.  8 4 3 .  4520  2 6 5 0  2 9 7 .  47.0 23.6 31.8 
31.8 .  --L35.. 41E. 770.  920. 4 6 5 0  2 4 6 0  273. 43.1 23.7 34.4 
31.8 118. 4 4 5 .  66b. 955. 4'110 2 2 2 0  2 2 5 .  47 .0  23.7 34.4 
29.6 09.8 5 0 1 .  6 2 2 . )  104C 5 3 0 0  2 0 9 C  2 0 4 .  39.6 23.7 34.4 
27.7 83.7 5Cl. 591.  '* 1 1 7 0  5650  1 9 7 0  184. 47.0 23.7 34 .4  
2 7 . 7  77.8 5 t C .  5 Y l .  1 3 5 0  5 7 2 0  1790  150. 36.6 23.7 34 .4  
27.7 83.7 5 9 1 .  591. 1 4 1 C  SO50 1 6 1 0  150. 3 6 . 4  23.7  34.4 
26.2 77.8 5 9 1 .  591. 147C 6 0 5 0  1470  1 3 5 .  36.4 23.7 34.4 
27.7 83.7 5 6 0 .  591 .  1 5 1 0  6 1 8 0  1350 1 3 5 .  33.5 24.2 34.4 
27.7 83.7 5 F l .  591.  1 5 7 0  6 3 1 0  1 2 9 0  107. 33.5 24.2 34.4 
27 .7  89.11 6 2 2 .  560.  147C 6 ~ 8 0  l l 7 C  1 0 7 .  31.1 24.2 34.4 
27.7 97.6 6 2 2 .  530. 1 7 9 0  6 3 0 0  1080 97 .6  31.1 24.2 
25.2 97.6 501. 1 9 i c  6 3 8 0  t o a o  a9.8 za.9 25.0 
'25.0 89.8 4 1 2 .  1 9 7 0  6 3 8 0  920. 83.7 28.9 25.0 
24.2 89.8 ' t72.  2 0 3 0  6 3 1 0  8 4 3 .  77.8 2M.9 25.0 
24.2 '97.6 501. 2 0 3 0  6 2 5 0  8 0 6 .  77.0 28.9 26.2 
107. 501.  2 0 9 0  7 3 4 .  2 8 . 9  26.2 
29.0 68 .1  4 2 3 .  6 0 1 .  105C 4 6 3 0  3 0 0 0  2 8 6 .  65.3 24.5 32.0 
I. I 
ST Ar fw : GIlANA VUL T A  VOL I A  SENCHI NEW GAUGE 
a IJUNlP[! : l h Z ? 0 4 3 Z  
' 0 .  
O E ß I T S  HOYEhS JCllJKNALIEKS EN 1949-1950  ( H 3 / S I  
... , .  
PAUS A V W I  * A I  J U i N  J U I L  AUUl SEPT O C T O  NOVE OECE JAhV FEVR 
' '.. . . 
1 . ., 
' 1 34.4 23.8 28.5 5 6 0 .  2 3 4 0  8L80 7 4 2 0  2 0 3 0  204 .  51.2 25.7 a i I. 2 34.4 23.8 36.4 734.  2 5 2 0  8 4 5 0  69YO 1 9 1 0  1 8 4 .  51.2 2+,7 
-, ._ 3 3 6 . 4  23.6 55.E 770 .  2 5 2 0  8380  6 7 2 0  1 7 0 0  184. 47.0 25.7 
2 3 . 6  55.8 734.  2 5 2 0  8 2 4 0  6 5 2 0  L670 1 6 6 .  47 .0  25.7 ._1 Y 3 1 . ti a .... ? 5 j 4 .4  23.7 4 7 . C  66b. 2 5 9 0  8 2 4 0  6 1 8 0  1470 1 5 0 .  47.0 25.7 
;.I 
I .  ..  b 3 4 . 4  34.4 23.7 4 3 . 1  622. 252C 8240  GLlO 1 3 5 0  150,. 43.1 28.9 
O 3 4 . 4  34.4  2 3 . 7  60.8 560.  2 2 2 0  8 6 1 0  5 7 8 0  LO40 118. 43.1 33.5 
Y 34.4 31.8 23.6 118. 5 6 0 .  2 2 2 0  ah80 5 7 2 0  959. 1i8. 39.6 3L.l 
i. 
.... 
r .. 
o ,.: 7 3 4 . 4  34.4 23.7 39.6 5 9 1 .  2 4 0 0  824G 5 9 8 0  1 1 7 0  135 .  43 .1  33.5 
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25.0 
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21.7 
29.6 
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24.2 
23 .7  
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36.4 
36.6 
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33.5 
39.6 
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31.1 
31.1 
28.S 
28.9 
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77.E 
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J U I L  
71.8 
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166.  
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77.8 
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343 .  
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9 2 0 .  
9 2 0 .  
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920 .  
9 2 0 .  
9 5 9 .  
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107. 51.2 
97.b 51 .2  
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27.6 47.0 
97.6 47.0 
89.8 51.2 
97.6 47.0 
09.8 47.0 
89.8 43.1 
89.0  43 .1  
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03.7 43.1 
83.7 43.1 
83.7 43.1 
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77.8 43.1 
77 .8  39.6 
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,z 6 51.2 3 1 . 1  24.2 272. 920. 3 Y Y C  3 2 9 0  7420 1230  I l i ) .  47.0 27.2 
I )  47.0 27.2 23.7 520. 920. 3996 3670 7420 1000 107. 47.0 27 .2  
9 43.1 L7.2 23.6 591 .  081. 3990 3730 7350 959. 107. 47.0 27.2 
10 3V.6 2 7 . 2  23.6 8 8 1 .  920.  392C 3920 7150 920. 107. 47.0 25.7 
36.4 27.2 23.6 920. 1000 38OC 4050 6920 891. Y7.6 47.0 25.7 
2 Y . 6  2 5 . 7  23.6 1290 1170 3óS3 4 3 3 0  6780 843. 97.6 43.1 25.7 
39.6 25.7 23.8 197C 1350 3540 4520 6500 770. 89.8  4 3 . 1  27 .2  
14 3'4.6 24.7 25.7 i 3 3 0  1470 3350 4700 6450 700.  83.7 43.1 27.2 
I S  36.4 23.8 27.2 252'2 1790 3230 4970 6110 6b6. 03.7 4 3 . 1  28.9 * 
16 ?6.4 23.8 28.9 ZC2C 2030 304fC  5230 5920 622. 83.7 43.1 27.2 
36.4 23.8 31.1  2460 2400 2920 5370 5650 560. 77.0 39.6 25.7 
39.6 23.8 31.1 228C 2520 271C 5560 5170 560. 77.8 39.6 25.7 
39.6 24.7 36.4 2030 2529 2520 5780 3920 472. 77.0 39.6 24.7 
y) 7 51.2 2 8 . 9  24.2 2$7. 920. 3Y90 3610 7420 1080 107. 47.0 27.2 
6 19 43.1 22.0 33.5 2C90 2520 2650 5650 4260 501. 77.0 39.6 24.7 
f 21 39.b 24.7 36.4 l E 5 C  2590 246C 6050 3 7 3 0  392. 71.8 39.6 24.7 
22 39.6 23.8 39.b 17YO 2590 2400 6110 3540 367. 71.8 39.6  25.7 
39.6 23.0 39.6 147@ 2650 2340 6250 3420 343. 71.8 36.4 27.2 
36.4 23.8 43.1 1410 2 6 5 0  222C 6310 3350 297. 66.1 36.4 28.9 
36.4 L4.7 47.0 1410 2650 209C 6450 3200 297. bb.1  36.4 31.1 
36.4 23.0 47.0 1410 2770 2030  $520 310C 273. 66.1 33.5 27.2 
36.4 23.8 '51.2 1 3 5 G  2920 2030 6650 2920 273. 60.8 33.5 25.7 
36.4 23.8 5 1 . 2  1290 3230 209C 6853 2770 225. 6 0 . 8  31.1 25.7 
?9,6 23.7 47.0 1230 4260 2220 6990 2400 204.  55.8 31.1 
LO 39.6 23.6 55.8 1290 ~ Y Z O  2160 6920 2590 204. 55.8 3 1 . 1  
i 31 39.6 47.0 4260 2280 2160 55.8 5 1 . 1  
L' N Y  40.9 26.4 33.2 1 2 5 0  2030 3090 4920 5280 769. 93.0 41.5 27.1 
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4 4 5 .  1,r.0 
3 0  7. 47.0 
3 + 3 .  0 3 . 1  4 7 . Q  
320. 113.7 41.0 
2 9 1 .  0 3 . 1  4 7 . 0  
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28.9 
28.9 
28.9 
28.9 
20.3 
28.3 
27.7 
MUY 2 5 . 5  ¿ l a 4  112. 6i7. 1940 270C 6360 6830 1 5 3 0  339. 60.5 32.2 
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MARS A V R I  Y 4 1  J U I N  J U I L  A O U l  SEP1 O C T O  NOVE DECE JANV F E V R  
I 27.7 45.7 44.4 110. 7 3 4 .  614C 7 7 6 0  1 3 2 0 0  9030 7 3 4 .  1 5 5 .  62.5 ~ 
2 25.7 3 Y . 1  40.7 1 0 4 .  6 3 3 .  5 7 4 0  8 2 4 0  1 3 0 0 0  8 5 7 0  7 0 0 .  1 5 0 .  60.8 ' 
3 25.7 3 6 . 4  3 9 . t ~  9 7 . L  6 1 2 .  5 3 9 0  8 6 8 0  1 2 8 0 0  8 0 4 0  6 6 6 .  140. 60 , ,0  
4 26.2 33.5 36 .4  9 7 . 6  6 3 3 .  5 1 7 0  9 4 4 0  1 2 6 0 0  7 5 6 0  5 8 0 .  140. 59.1 
5 26.2  32.7 33.5 9 7 . 6  633. 5 0 8 0  10100 1 2 4 0 0  7 1 5 0  5 8 0 .  1 3 5 .  57.5 
6 2 7 . 7  ¿Sa6 33.5 9 I . L  6 0 1 .  5O2C 10600  1 2 1 0 0  6 8 1 0  5 6 0 .  131. 55.8 
7 33.5 3 1 . 1  3 1 . 1  '27.6 6 0 1 .  4 9 3 0  11000  11800 6 4 5 0  4 1 8 .  1 2 6 .  55.8 
9 40.7  29.6 33.5 104. bL2 .  407G 1 1 4 0 0  1 1 5 0 0  6 0 0 0  4 7 2 .  1 2 6 .  52.7 
9 45.7 28.9 34.5 LIO. 6 3 3 .  500C 1 1 7 0 0  LLLOO 5 5 8 0  4 6 3 .  1 2 6 .  51.2 
Lt3 39.6 28.3 34.5 LZ¿. 782.  L j L S i O  lLY00 10800 5150  4 4 5 .  110. 49.8 
11 38.5 2 1 . 2  3 6 . 4  111. 1070  5 3 2 0  1 2 1 0 0  1 0 7 0 0  4 7 8 0  418. 107. 49.A 
12 36.4 Lt i .9 69.U 1 4 5 .  1190  532C 1 2 3 0 0  10600 4 3 3 0  392 .  104. 47.0 
13 34 .5  29.6 94.ß 1 5 7 .  1330 5 4 3 0  1 2 4 0 0  1 0 4 0 0  3 9 0 0  3 6 7 .  97.6 47.0 
14 34.5 3 1 . 1  1 1 4 .  2 2 5 .  1 6 7 0  5 5 2 0  1 2 6 0 0  1 0 2 0 0  3 5 6 0  343 .  94.8 45.7 
15 33.S 3 1 . 1  1 2 2 .  2 i 5 .  1 9 9 0  556C l2dCO lOOC0 3 2 1 0  320 .  92.3 43.1 
tb 34.5 3 1 . 9  131.  2 1 1 .  2340 5 5 ~ 0  13000 9 0 3 0  2 9 2 0  320 .  03.8 40.7 
17 37.4 37.4 140 .  l S 7 .  2 4 6 0  512C 1 3 2 0 0  9 6 4 0  2 5 9 0  2 8 1 .  87 .6  40.7 
lti 47.0 37.4 140.  1 7 8 .  2 7 1 0  5 7 6 0  1 3 4 0 0  9 6 0 0  2 3 3 0  256 .  83.7 39.6 
19 51.2 37.4 1 4 0 .  1 6 6 .  2 9 0 0  5 8 3 0  13600  9 4 6 0  2 0 1 0  248 .  83.7 37.4 
20 5 1 . 2  39.6 1 3 5 .  l e 4 .  3 0 4 0  5 e 7 0  1 3 7 0 0  9 3 0 0  1 8 3 0  2 3 3 .  82.0 36 .4  
2 1  5 1 . 2  45.7 122.  ¿ I l .  3 2 3 0  5 @ 5 0  13d00 9 2 1 0  1 6 7 0  2 2 5 .  7 9 . 9  36.4 
22 5 1 . 2  45.7 1 1 0 .  2 2 5 .  3 3 5 0  5 7 6 0  1 3 9 0 0  9 2 1 0  1610 225.  77.8 35.4 
2.3 54.3 45.7 118. 2 3 2 .  3 6 7 0  576C 13700 9 1 6 0  1 4 7 0  211.  77.8 34.5 
24 51.2 4 3 . 1  122. 2 5 6 .  3 9 9 0  5 7 8 0  13'300 916'3 i 2 9 0  204 .  75 .7  33.5 
25 4 Y . U  4 3 . 1  135 .  2 5 6 .  4 2 0 0  5E5C 13.300 9 3 0 0  1 1 7 0  1 9 7 .  73.7 32.7 
ZS 47.3 4 3 . 1  1 4 5 .  2 5 6 .  4 5 2 3  5 9 8 0  1 3 7 0 0  Y 6 0 0  1060 184.  71.8 3 1 . 1  
27 48.4 l t j . t  150. 2 7 2 .  4970  h t i c  13600 9710 ~ 5 9 .  1 7 8 .  71.8 30.3 
28 4ß.4 47.3 145.  3 1 2 .  5 5 0 0  6 3 1 0  1 3 5 0 0  9 7 8 0  894 .  172 .  69.8 31.1 
2Y 4 Y . t )  47.0 135.  3 6 7 .  6 3 6 0  6 6 5 0  13400 9 7 1 0  8 0 6 .  166. 71.8 29.6 
Y) 45.4 45.7 1 2 6 .  4 L @ .  6 7 2 0  69CO 13400  9 5 8 0  0 0 6 .  1 5 5 .  73.7 
3 1  47 .0  110.  65H0 7 3 5 0  9 3 7 0  155 .  69.8 
HLIY 40.9 3 7 . 2  9 3 . 4  19'2. 2 5 9 3  5 1 0 0  12200  1 0 5 0 0  3 7 0 0  351 .  99.2 44 .4  
U t 8 1 1  MOYEN ANkUEL 2 9 7 0  M 3 / 5  
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1 ) t ß l T S  HOYENS JOtlRNALIEHS EN 1454-1965 (M315) 
KARS Aval Y A 1  J U I N  JUtL  A O b l  S E P T  O C T C  NOVE DECE JANV F E V R  
1 28.9 2 8 . 3  3 1 . 1  28.5 2 9 . 6  34.5 30.3 31.9 34.5 23.8 23.8 23.8 
L 28.3 2 8 . 9  31.1 28.3 28 .9  33.5 30.3 33.5 34.5 23.a 23.8 23.8 
3 28.3 3 1 . 1  3 1 . 1  28.Ç 28.9 34.5 30.3 32.7 34.5 23.8 24.0 23.8 
4 27.7 39.b 31.9 2S.6 20 .0  35.4 30.3 33.5 31.1 23.8 23.8 23.8 
5 i7.2 40.7 31.1 2R.F 31.1 35.4 30.3 33.5 23.7 23.8 23.8 23.8 
b 
7 
ti 
9 
10 
I l  
1.2 
i 3  
I4 
15 
i6.7 
L6.2 
25.7 
25.7 
2 S . 7  
26.2 
27.7 
27.7 
26.2 
L4.7 
lb  i4.7 
17 24.7 
1Y 24.7 
20 24.4 
2 1  L4.4 
22 24.2 
23 24.0 
24 i4.0 
25 c4.2 
18 24.7 
4c.7 30.3 3c.3 31.1 
4 0 . 1  29.b 30.3 30.3 
31.4 2d.9 31.9 26.9 
13.5 2d.9 31.1  L7.2 
33.5 30.3 3 1 . 1  21.r 
37.4 47.0 31.9 27 .7  
34.5 40.7 31.9 27.7 
30.5 43.1 3 3 . 5  27.7 
4 9 . 1  40.7 33.5 28.3 
4 C . 7  40.7 30.3 28.3 
35.4 
35.4 
36.4 
36.4 
33.5 
33.5 
33.5 
33.5 
32.7 
31.q 
30.3 33.5 24.0 23.U 
3 1 . 1  33.5 24.0 23.'; 
31.1 33.5 23.8 2 4 . 0  
31 .1  33.5 23.8 24.0 
31.1 33.5 23.8 23.8 
31.1 33.5 23.U 23.8 
31.1  33.5 23.8 23.8 
31.1 33.5 23.8 23.8 
31.1 33.5 23.8 23.8 
31.9 33.5 23.8 23.8 
4c . 7  
40.7 
35.4 
34.5 
33.5 
34.5 
35.4 
35.4 
36.4 
35.4 
45.7 
43.1 
41 e9 
43.1 
23.7 
23 e 6  
2 4 . 7  
24.7 
25.4 
26.2 
33.5 28.3 33.5 3 1 . 1  33.5 23.8 23.8 
31.4 27.2 32.7 31.1 33.5 23.8 23.8 
ï . m 2  40.6 33.5 31.9 33.5 23.8 23.8 
27.2 52.6 33.5 31.1 33.5 23.8 23.8 
2C.7 62.G 31.4 3 1 . 1  34.5 23.0 23.8 
27.2 34.4 3 2 . 7  31.1 34.5 23.8 23.0 
2t.7 31.9 35.5 31 .1  34.5 23.8  23.a 
26.7 33.5 33.5 31.1 34.5 23.8 23.8 
2 7 . 2  33.5 32.7 31.9 34.5 23.8 23.8 
27.2 33.5 30.3 31.1 34.5 23.8 23.8 
23.8 
23.0 
23 -8 
23.8 
24.0 
23.8 
23.8 
2 3 . 8  
23.0 
23 -8 
23.8 
23.8 
23.8 
23.8 
23.8 
23.8 
23.8 
23.8 
23 .8  
23.0 
23.8 
23.8 
23 .8 
23.8 
23.ß 
24.0 
24 .O 
23.8 
23.8 
23.n 
23.8 
23.8 
23.8 
24.0 
24.0 
24.0 
24.2 
24.2 
24.2 .' 't . 2 
26 24.2 35.4 26.2 28.9 33.5 30.3 31.9 34.5 23.0 L3.8 23.0 2 4 . 2  
27 24.4 35.4 2E1.3 27.2 33.5 30.3 31.9  34.5 23.8 23.8 23.8 24.2 
LU 2 5 . 0  33.5 25.0 27.2 33.5 393.3 31.9 3 4 . 5  23.8 23.8 23.8 24.2 
29 25.7 33.5 25.7 2 8 . 3  33.5 30.3 31.9 34.5 23.0 23.8 23.8 
31 28.9 2h. 7 34.5 29.6 34.5 23.8 
30 2 6 . 7  31.9 26.2 2e.S 33.5 30.3 31.9 34.5 23.8 24.0 2 l . a  
MUY 2 5 . 9  35.9 32 .1  29.4 32.7 33.1 31.1 33.8 25.1 23.8  23 .U  2 3 . 9  
D E H I T  MOYEf: ANNUEL 29.2 M3/S 
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S E N C I I I  HALCROW $1 A T  ION : Cn4N4 VtlLfA VOL rfi 
W!4kG(J : 16210431 
U E H I  T S  HilYFhS JIJUIINALI EHS EN lÇ65-1466 ( H 3 / S I  
M A I  JU!h J I J I L  AUUT S E P T  O C I O  NOVE OECE JANV FEVP. 
, ,  
PAWS A V H I  
I i4.L 
2 L 4 . 2  
- 3 24.L 
;'' C 24.2 
, I  5 24.2 
. .  
. b 24.2 
. .  7 24.2 
:_~. 8 i4.2 
9 24 2 
- 10 2 4 . 2  
,: L I  24.2 
12 24.2 
:':. 13 24.2 .', 8 -  14 24.2 
15 24.L 
' .  16 24.2 
.; 17 24.2 
,~ , .. . 
':. 18 24.2 
; ~ $  19 24.4 
I: , .  20 24.4 
-- .. 21  24.4 
, .. .. 
22 24.4 
: .  23 24.4 
,. 
I -  24 24.4 
._ 25 24.4 
.; 21. 24.4 
27 24.4 
-,7 28 24.4 
:.i 29 24.4 
.; 30 24.4 
I 31 24.4 
-_ 
!.. 
. _  
, r  
i:. 
'y: nov 24.3 
I 
~ ..I
24.4 24.7 24.7 2 4 . 7  25.0 
24.4 2 4 . 7  2 4 . 7  24.7 2 5 . 0  
24.4 24.7 2 4 . 7  24.7 25.4 
24.4 24.7 24.1 24.7 2 5 . 4  
24.4 24.7 24.7 24.7 25.4 
24.4 24.7 24.7 24.7 25.0 
24.4 24.7 24.7 24.7 25.0 
L4.4 2 4 . 7  24.7 24.7 25.0 
24.1 24.1 24.7 24.7 25.0 
L 4 . 7  24.7 24.7 24.7 25.0 
24.7 2 4 . 1  24.7 24.7 25.0 
L 4 . 7  24.7 24.1 2 5 . 3  25.0 
2 4 . 7  2 4 . 7  24.7 25.0 33.5 
24.7 24.7 24.1 25.0 26.1 
24.7 24.7 24.1 24.7 26.2 
24.7 24.4 24.1 24.7 Z6.2 
24.7 24.7 24.1 25.0 47.C 
24.7 24.7 24.7 L5.0 47.0 
24.7 24.7 24.1 25.0 41.0 
24.7 24.1 24.7 25.0 26.2 
24.7 24.7 24.1 25.0 26.2 
2 4 . 7  24.4 24.7 25.0 26.2 
24.7 24.7 24.7 25.0 26.2 
24.7 24.7 24.1 25.0 26.2 
24.7 24.7 24.7 25.0 26.2 
24.7 24.7 2 4 . 7  25.0 26.7 
2 4 . 7  24.7 24.7 25.0 2b.7 
2 ' 9 . 7  24.7 24.7 25.4 47.0 
24.7 24.7 24.7 25.0 47.0 
24.7 24.7 24.7 25.0 47.0 
24.7 25.0 4 5 . 7  
24.6 24.7 24.7 24.9 30.7 
DEBIT  MOYEN ANNlJfL 
67.U 
6 6 . 1  
5 9 . 1  
59.1 
55.8 
55.8 
55.8 
57.5 
55.8 
55.8 
55.8 
55.8 
55.8 
20.9 
32.7 
33.5 
30.3 
5'1.1 
62.5 
62.5 
60.8 
62.5 
6 0 . 8  
62.5 
68.0 
66.1 
66. 1 
66.1 
66.1 
6 8 . 0  
57.2 
66.1 
b6.1 
59. 1 
6 0 . 8  
60.8 
6 0 . 8  
60.8 
6 0 . 8  
6 0 . 8  
6 0 . 8  
60.8 
6 0 . 8  
60.8 
60.8 
6 0 . 8  
62.5 
6 2 . 5  
62.5 
62.5 
64.3 
6 4 . 3  
66 .1  
6 4 . 3  
77 .0  
89.8 
7 5 . 7  
75.7 
7 3 . 7  
75 .7  
8 9 . 8  
0 7 . 6  
6 7 . 0  
55.3 
8 7 . 6  87.6 
f l7 .6  87.6  
68.0 87.6 
68.0 87.6 
66.1 87.6 
b f > * l  87.6 
6 8 . 0  87.6 
66.1 87.6 
66.1 8 7 . 6  
83.7 87 .6  
83.7 87.1, 
83.7 87.6 
83.7 8 5 . 6  
83.7 87.6 
83.7 8 9 . 0  
87.6 89.0 
8 9 . 8  89.8 
89.8 89.0 
89.8 89.8 
89.8 89.J 
837.6 89 .8  
ß 7 . 6  8 9 . 8  
87.6 89.ß 
87.6 89.0 
87 .6  8Y.8 
87.6 8 9 . 8  
87.6  8Y.8 
87.6 8 9 . 8  
85.6 89.8 
8 7 . 6  8Y.8 
09 .8  
82.2 88.8 
M 3 / S  
8 9 . 8  150. 
8 9 . 0  150. 
09.8 150. 
8 9 . 0  122. 
P9.8 97.6 
8 7 . 8  97.6 
89.8 97.6 
92.3 110. 
92.3 110. 
8Y.8 110. 
89.0 122. 
09.8 122. 
89.8 110. 
97.6 107. 
97.6 104. 
9?.6 110. 
97.6 110. 
9 7 . 6  107. 
97.6 1 C 1 .  
97.6 126. 
97.6 97.6 
126. 145. 
140. 110. 
135.  110. 
135. 107. 
135. 110. 
101. 122. 
110. 122. 
107. 
114. 
1 3 5 .  
103. 116. 
S T A 1  1OH : C l l A t J A  VOL T A  VUL TA SENCH I IîALCPOW 
N U M F E C  : l h i ' 7 0 4 3 1  
O E I i I T S  YOYFNS J O U R N A L I E R S  EN !466-1567 I H 3 / S J  * 
* .. 
PAWS A V W I  M A I  J U I N  J U I L  AUL'T SEPT O C T O  N O V E  DECE JANV F C V R  
I ' '  .- 
C. 
1 110. 110. 94.8 l C 4 .  114. 97.6 107. 9 7 . 6  107. 96.8 97.6 97.6 
,I .: 3 116. 107. Y7.6 lC7. 110. 1 1 4 .  9706 97.6 104. 9706 101. 91.6 
. .  4 97.6 107. 97.6 l C 7 .  114. 110. 92.3 97.6 106. 94.0 LOL. Y 7 . 6  
,... .I 5 107.  110. 97.6 9 7 . C  114.  110. 92.3 97.6 104. 94.0 97 .6  Y4.0 
::. 2 170. 107. 97.6 107. 110. 107. 104. 97.6 104. 94.8 101.  97.6 
I LO. 
110. 
122. 
97.6 
97.6 
S7.6 
104  
57.6 
97.b 
57.6 
107.  
122. 
110. 
107. 
107.  
110. 
110. 
110. 
110. 
110. 
110. 
107 
107. 
57.6 
97.6 
104. 
107  
1 3 5 .  
135.  
135 .  
135 .  
1 4 0 .  
1 4 0 .  
150.  
1 5 5 .  
150.  
1 4 5 .  
150.  
1 7 2 .  
1 4 0 .  
110. 
1 IO. 
110. 
1 2 6 .  
150. 
1 4 5 .  
9 4 . H  
1 4 5 .  
101. 
101. 
97.6 
9 7 . 6  
127. 
104. 1 0 4 .  114. ICI. 
104. 110. 114. 104. 
104. 307. 114. 107.  
104. 1 0 4 .  114. 110. 
107. 1 0 4 .  110. 110. 
107. 1 0 4 .  110. 11C. 
107. 107. lC7. 110. 
LOI. 1 0 4 .  lC7. 110. 
104. 97.C 110. 107. 
97.6 107 .  110. 107. 
97.6 110. 110. 107.  
97.6 1 1 4 .  107. 110. 
107. 1 1 4 .  1C7. 110. 
110. 1 1 4 .  110. 1101 
97.6 lii. 110. 104. 
104. 110. 110. 97.6 
97.6 1 S i .  110. 1 0 4 .  
97.6 1 1 4 .  110. 107. 
104. 110 .  107. 107.  
110. 1 1 4 .  107, 107. 
104. 1 1 4 .  110. 107. 
104. 118.  114. 107. 
107. 118 .  114. 107. 
104. 118. 114. 1 1 0 .  
104. 1 1 8 .  110. 107.  
104. 107. 110. 
102. t i o .  I L L .  l o a .  
LlEbIT MUYEPI ANNUEL 
1 1 4 .  
114. 
110. 
1 LO. 
107. 
107. 
107. 
107. 
107. 
110. 
104. 
97.6 
8Y.8 
97.6 
89. o 
104. 
104. 
104. 
101. 
97.6 
L O  1. 
LOI. 
97.6 
97.6 
97.6 
102. 
97.6 
94.8 
97.6 
97 e 6  
97.6 
97.6 
97.6 
1 0 4 .  
1 0 4 .  
97.6 
l d 4 .  
104. 
104. 
104. 
1 0 4 .  
1 0 4 .  
97 e 6  
97.6 
1 0 4 .  
1 0 4 .  
104. 
104. 
107.  
104. 
104. 
1 0 4 .  
101. 
107. 
L O 4  
104 
104. 
104. 
110. 
161. 
101. 
97.6 
94.8 
104. 
97.6 
97.6 
97.6 
L04. 
97.6 
94.8 
89.8 
89.0 
97.6 
97.6 
97.6 
97 e 6  
97.6 
97.6 
94. tl 
102.  
H3/S  
94.8 
97 -6 
97.6 
97.6 
97 e 6  
97.6 
97.6 
97 e6 
97.6 
97 e6 
97.6 
97.6 
9706 
97 e 6  
97 -6 
97.6 
97.6 
97 -6 
97.6 
97 -6 
97.6 
Y7.b 
97.6 
97.6 
97 e6 
97.6 
Y7.2 
97.6 
97.6 
97.6 
97.6 
104. 
LO4 
104.  
110. 
L O 4  
1 0 4 .  
104. 
107. 
107. 
107. 
107 
107. 
104. 
97.6 
104. 
107 
107. 
104  
101. 
97.6 
97.6 
97.6 
1 0 2 .  
94.8 
97 e 6  
97 .6 
94.8 
94.8 
1 2 2 .  
122.  
71 .U 
110. 
110. 
110. 
107 
107. 
107. 
107. 
110. 
107. 
107. 
107. 
110. 
110. 
204 
359. 
116. 
WlL T A  
191. 
191.  
191. 
150 .  
150. 
16h. 
150. 
166 
150 
166 
166. 
1 5 4 .  
248. 
297  
273. 
2 7 3 .  
273. 
1 8 4 .  
184 
2 7 3 .  
1 6 6 .  
1 ß 4 .  
1 8 4 .  
1 8 4 .  
1 8 4 .  
Le4. 
t a + .  
l t ( 4 .  
l C 4 .  
2 0 4  
Z O G .  
2 0 4  
2 0 2 .  
191 .  
19 L. 
204. 
204.  
1 8 4 .  
19 1. 
19 :. 
204 .  
2 2 5 .  
2 7 3 .  
256 .  
297 .  
297 .  
2 8 1 .  
297 .  
312. 
312.  
273 .  
3 12. 
312. 
213.  
2 3 6 .  
3 4 2 .  
3 4 3 .  
3 4 2 .  
3 4 3 .  
3 9 i .  
3 s i .  
392. 
392  
3 9 2 .  
3 9 2 .  
3si. 
3 9 2  
3 5 9 .  
3 9 i .  
3 9 2 .  
3 9 i .  
3 9 2 .  
392  
3s;. 
392. 
3 C L .  
367.  
3u4.  
392 
392 
384.  
372. 
3Y2. 
392.  
392 
3 ~ 2  
4!)9. 
3 9 2 .  
392 
392.  
39L.  
392. 
392 
392. 
392.  
384.  
304. 
3 Y O .  
4 0 5 .  
40Y 
342 .  
372  
41E.  
4 0 5 .  
3 9 2 .  
392  
3 9 2 .  
4 0 9 .  
4 0 s .  
392. 
4 1 8 .  
3 9 2  e 
3 9 2  
3Y2 
4 0 5 .  
4 0 5 .  
3 7 2 .  
3 9 2 .  
3 9 2 .  
3 9 8 .  
392.  
392  s 
392.  
392 
392. 
392.  
3 9 2 .  
392.  
392.  
302.  
392 .  
392.  
392.  
392.  
392.  
392.  
392  
409.  
418 .  
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t 550.  5 6 0 .  55C'. 530. 5 U O .  3610  7 8 1 0  7 5 6 0  1000 4 7 2 .  4 6 3 .  4 9 1 .  
¿ 550 .  5h0. 5 5 C .  5 3 0 .  bol. 361C 8 7 5 0  7 6 2 0  1000 4 6 3 .  4 6 3 .  5 0 1 .  
3 550.  5 6 0 .  550.  530. 6 0 1 .  361C 8 7 5 0  7 6 2 0  1080 4630 4 6 3 .  5 0 1 .  
C 550 .  5 6 0 .  5 5 0 .  5 3 0 .  601. 361C 9 9 0 0  7 6 7 0  LO00 4 6 3 .  4 7 2 .  4 9 1 .  
5 530:. 5 5 0 .  530. 5 3 C .  GOI. 361.0 9 9 0 0  767C L O U 0  4 4 5 ,  4 7 2 .  6 9 1 .  
b 5 3 0 .  5 5 0 .  530. 530. 601. 3 6 1 0  9U70  7 6 1 0  1110 4 4 5 .  4 7 2 .  4 7 2 .  
7 53U. 5 6 0 .  550. 530. 530. 3 7 3 0  9 9 0 0  7 6 2 0  1 0 8 0  445 .  491. 4 7 2 .  
M 5 5 0 .  >bom 5 5 0 .  5 3 0 .  5UO. 4 1 6 0  9'440 7 6 2 0  1080 445 .  4 9 1 .  472.  
9 550.  5 6 0 .  560.  5 5 0 .  6-56. 4 2 0 0  9 9 4 0  7 6 2 0  1030 4 4 5 .  4 9 1 .  6 7 2 .  
LO 5 5 0 .  5 6 0 .  510.  5 5 0 .  666. 4S4C 10000 7 6 9 0  1080 4 6 3 .  4 7 2 .  4 7 2 .  
LI 560. 560 .  560.  550. 633 .  4 8 2 0  9 9 6 0  7 6 7 0  L O M O  472 .  4 7 2 .  
12 560. 5 6 0 .  5 6 0 .  5 5 0 .  6 3 3 .  491C 10000 6 0 5 0  1080 472 .  4 7 2 0  2320 
1 3  5 6 0 .  580. 5 6 0 .  5 6 0 .  612.  5 0 8 0  10000 5 9 8 0  1080 4 6 3 .  4 7 2 .  2320 
14 5 6 5 .  5 0 0 .  560.  5 6 0 .  601. 5 1 0 0  10000 5 9 2 0  1080 4 6 3 .  4 7 2 .  2 3 2 0  
15 510. 601. 5hO.  5 C C .  601. 5 l C U  LO000 4840 472 .  472.  4 7 2 .  2280 
16 510.  601. 560 .  560. 601. 5 1 0 0  1C ' 4 5 4 0  472 .  4 7 2 .  4 7 2 .  2 2 2 0  
17 S60. 6 0 1 .  5 6 0 .  5C0. bol. 5 1 0 0  1001)O 4 2 6 0  4 7 2 .  472 .  4 7 2 .  2260  
18 560.  5 8 0 .  560.  5 6 C .  601.  5LOC 10000 4 2 6 0  472 .  4 7 2 .  4 7 2 .  2 2 6 0  
19 550 .  5 6 0 .  560.  5 6 0 .  601. 5 1 0 0  10100 4 3 5 0  4 7 2 .  4 7 2 .  4 6 3 .  2 2 2 0  
20 550.  5 6 0 .  560.  5 6 C .  6 0 1 .  5 1 0 0  10100 GY10 472 .  463.  445. 2 2 2 0  
2 1  5 5 0 .  5 5 0 .  560 .  5 6 0 .  6 0 1 .  510C 10100 4 d 9 0  4 7 2 .  4 6 3 .  4 4 5 .  2260  
2 2  560 .  5 3 0 .  560.  580. 580. 5 1 0 0  10100 4 9 t O  4 7 2 0  463. 4 7 2 .  2 2 6 0  
2 3  560 .  550.  550.  580. 5UO. 5 7 2 0  10100 4 0 5 0  47? .  4 4 5 .  4 7 2 .  2 2 6 0  
24 550 .  5 5 0 .  550.  58C. 580.  638C 10100 33  O 4 7 2 .  4 6 3 .  4 7 2 .  2 2 2 0  
25 550.  530 .  530 .  6 0 1 .  580.  631C 9 5 1 0  3 .  10 4 v 3 .  4 6 3 .  4 9 1 .  2 2 2 0  
26 5 5 0 .  530. 5 3 0 .  601. 560.  644C 8 5 5 0  2 1 2 0  445 .  4 7 2 .  4 7 2 .  4 7 2 .  
27 550. 530 .  5 5 0 .  6 0 1 .  5 6 0 .  694C 8 5 5 0  2 1 2 0  463.  472.  463 .  4 7 2 .  
28 550.  530. 550.  601. 560.  7 1 5 0  7 6 2 0  ; I d 0  412 .  472 .  4 7 2 .  4 7 2 .  
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